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L I T E R A T Ú R A . 
ELSŐ CZIKKELY. 
A szláv nye lv , mel lynek eredeté t La forrásá ig a k a r n á n k 
n y o m o z n i , hihetőleg Kele t - Indiában fellehetne ta lá ln i , m ié r t 
Su rowieck i is a' sanser i t tő l származtatá sok tiszta gyökszava-
k a t tar to t t meg az indusból . Nem csak a' „ K r o k " czímü h a -
v i l ap , állitá már ezt ez e lő t t , hanem Maiewski lengyel tudós 
is b i zony i t á , és Brezowsky szláv u t a z ó , zágrábi fi, e rős í t i , 
milcép őt a' Hindus Cochinchináig megérte t te . 
D o b r o w s k y szer in t a' szláv n y e l v , leánya a' k iha l t szláv 
ösnyelvnek. Ezen szláv ósnyelv ké t fo beszédmódra á g a z o t t , 
az an t i r a , és s l avo i r a , ezen beszéltek a' n y u g o t i , amazon a ' 
kelet i Szlávok , az Antok . 
A' szláv néptörzsek között a ' Csehek valának elsők k ik 
nyelvökét mive lék , és bizonyos szabá lyok , és ha tá rzo t t f o r -
m á k alá v e t e k , és a' nye lv i smerő , k i ezen nyelv ' a lkatá t e l -
fogulatlan elmével vizsgál ja , bővse'cére és vá l toza tosságára , 
képezhetőségére és ha j l ékonságá ra , ha tá rozo t t ságára , e r e -
j é r e , h a t h a t ó s á g á r a , — tőié az elsőséget sok más nyelvek f e -
let t bizonyosan nem fogja megtagadni . A' cseh nyelv nem 
csak egész szavak , h a n e m egyes szó tagok , sőt egyes he tük ' 
eloretétele által is ú j más fogalmat je lent ; bámulás ra méltó 
b e n n e a' ragasz tékok ' és származtatot t t szók' nagy s o k a s á g a , 
mel lyek szerint d j f o g a l m a k , és finomfogalomárnyéklatok á l -
lanak e lő , és egy törzsökszótó l , a ' gyakorló igéke t , igefé le-
i o - és mellék neveket ide nem é r t v é n , gyakran 9 0 — 1 1 0 más 
szókat lehet származtatni . 
A' kettős szám , mint a' görögben még inkább neveli a ' 
szám' viszonyainak ha tá rozo t t ságá t , és a' többes számmal 
csak a k k o r é lnek , ha töbh min t k é t személyről van szó ; e ' 
mellet t az eltartó (daue rnd ) ige' egyik alakja, a' g ö r ö g aor i s -
t u s o k , hasonlatosságára 3 — 4 műit időt képezvén: a' multat 
különféleképen á r n y é l k o l h a t j a ; a ' jövendő idők ped ig nem 
épen csak az i d ő t , hun ein t öbbny i r e a ' cselekvés ' tartósságát« 
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gyakrabbí vagy r i tkább i előfordulását is kifejezhetik. Hason-
lólag sokfélek es jelentősek a ' r é szesü lő végzetek, mint szinte 
a ' kisded kötszócskák az eszmék' finom árnyék lás i ra , mire 
nézve a' cseh nyelv a' göröggel ismét sokban megegyezik. 
Gazdag lévén az öszvetett szavakban, me Ily eket más 
m i veit nyelvek csak nehezen , és lcöriiÜrással fejezhetnek k i , 
b i r még a' cseli nyelv azon sajátsággal , mi szerint a' német 
és görög öszvetett szókat gyakran egy egyes szóval teszi ki . 
Vannak patronymica nevei is mint a' görögnek, és a' kicsi-
ny itő szók' , és vezzeggiativek' sokaságára elsőségét csak az 
olasz teheti kétessé , de a' mellyel a' peggiorativekre nézve 
nem merközbetik. 
A' főnevek nélkülözhetik a' névmuta tó t , sok igék a' se-
gítő iget , és személyes névmásokat , és az aligmult idő' h a r -
mad ik személve a' nemet is kifejezi. 
Nem kevésbé neveli a' cseh nyelv' erejét és hathatóssá-
gát az is, mi szer int keves segi tőigét , kö t - és átmeneti szó-
ka t használ , mellyek más nyelvekben a' beszéd' folyamát 
mintegy meglánczolják. 
A' nevezetek' hangzása gyakran olly jelentős , és a' d o -
log ' tulajdonságainak olly megfelelő , hogy az állatoknak 
hangjolc után, a' növényeknek erejölc vagy alakjokhoz ké -
p e s t , a' természeti jeleneteknek a' szerint mint érzéseink alá 
e snek , van név adva. 
Értbetőségét és határozottságát nevelik a' sok synony-
rnuinok. — Szókötése is szabadabb mint minden ú j abb nyel-
v e k é , és ha ügyes kézzel forgolódnak k ö r ü l e , olly erőt fejt 
k i , mellly bensejéből magától önként látszik elő buzogni. Mind 
ezen sajátságok teszik aztán, bogy a' cseh nyelv különösen 
alkalmas a' régi fo rmák ' utánzására, 's képes magának a' t u -
dományos név' megszerzésére; nem kell azért a' sok szeren-
csétlen tollfuttatások miatt elijedni., hanem komolyan és meg-
fontolva a' jól s ikerül t re tovább épi teni , hogy végre a 'k íván t 
czélt el lehessen érni . 
Legtetemesebb fogyatkozása a' cseh nye lvnek , melly 
azonban minden szláv rokonaival , mint szinte majd minden 
ú j a b b nyelvekkel közös , a' szenvedő alak' nem léte. Ez a' 
legkeményebb, és legerősebb a' szláv nyelvekben; de ezen 
keménységet ügyes kéz igen lágyí that ja , mint Machaczek 
p ro f . megmutatá. 
Ha a' szláv l i teratúra ' eredetére vissza akarunk menni , 
mind ennek, mind a 'szláv népnek történetét , a 'kereszténység' 
elsőbb századiban meses homály f e d i , mellybe a' keresztény 
vallás' bevitele lövelt először világot. Cyrillus, más néven 
Constant in, gondola ki a' 9-ik században a 'szláv nyelv' hang-
ja i ' számára a' görög után képzett cyriJli-szláv abéczét, ezután 
a* glugolitai t á m a d t , de a' mellyet kevésbé használtak. 
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A' csehek' legrégibb írott emléke 993-ből van. Az írás 
n é m e t , a' pecsét viasz; a ' körül i ra tbán a' berezeg isten ke-
gyelméből mondat ik , és mellette bá rom csík van me l l j ek 
mint PremisP jelei , Csehország' b á r o m fovizeit jelentik. 
A' római udvar ' befolyása által már a' lOdik században 
kiszoríttatott a' görög szertartás , 's azzal együtt a' cyrill i be -
tűk , és Cbudecben iskola á l l í t t a to t t , hol a ' csehek latinra 
t an i t a t t ak , mellyet mint uralkodó nyelvet minden köz do l -
gokban használtak. Csak a' sazamai kolostorbeli bará tok 
használák még a' következő században a' sláv egyházi s ze r -
tartásnál a' cseh nye lve t , és a' cyrilli í rásjegyeket; de midőn 
Wra t i s l aw király VJI. Gergely pápához engedelemért fo lya -
modne'k, mi szerint ezen szertartást más helyekre is bevinnie 
szabad legyen, megtagadó választ k a p o t t , és a' latin papság 
most annál inkább igyekezett a' régi szokásokat, és a'»sláv 
nyelvet, mint irást e l n y o m n i , ugy hogy az elsőbb századok-
ból csak kevés , csekély becsű maradványok jutot tak. A' cse-
hek ' legnagyobb költői régisége ezen egyházi ének: , ,Hospo-
dine Pomi lu in i" , mellyet sz. Adalbert püspök szerze, és még 
ma is több ünnepi a lkalomkor énekelik. 
A' latin nyelv annyira e lhata lmazot t , hogy a' 11. szá-
zadból egy munka sem maradt f e l , hanem csak egyes szláv 
szavak latin oklevelekben fordulnak elő. A' 12. században az 
idegen nyomás' daczára is éledezett a ' honi költészet. I I -d ik 
Wlad i s l aw ' király' felszólítását a' majlandi táborozásra, szám-
talan ének dicsőité, de a' mellvek a' következő század' ziva-
taraiban mind elvesztek. Kedvezőbb volt a' 13. század , és 
a' 14-nelc elsőbb t izede. A' rozenbergi Zawisch , k o r a ' jó 
költői közé számláltatik, és ha szinte a' költemények' nagyobb 
része a' 25- ik század' mindent, pusztító vallásos küzdései k ö -
zött elenyészett is, marad még is fel egy érdekes maradvány, 
mellyből — ha szinte oliy kicsiny ís — fogalmunk lebet azon 
időszak' költői gazdagságáról. Hanka ur t. i. a' cseh nem-
zeti museum' őre talála a' königinhofi egyház melletti k a m r á -
b a n , még a' huszita háború ' idejéből lévő oszlopok k ö z ö t t , 
egy lyrico-epicai cseh énekgyűjteményből két egész perga-
men levelet , és egy pá r keskeny cs íkokat ; e' két level min-
den eddig feltalált költői régiséget felülmúl. Az írás szerint 
1290—1310 lehet tenni. Az egész gyűjtemeny — mellynek 
elveszése megbecsülhetlen. — á l lo t t , mint ki lehet ve tn i , 3 
könyvbő l ; az említett levelek a' 3 - ik könyv' 26. 27. 28-ik 
fejezetét teszik, és 14. darab költeményből állanak, de a' 
mellyek , mint a' fo lyó i rás , folyvást vannak irva. A' kézirat 
a' Lengyelek' elűzéséről irt köl temény' végsoraival kezdődik, 
azután van ezen fe l í rás : „következik a' 3-ik könyv' 26- ik r é -
sze ,,a' szászok' raegveretéséről", azután ,,a' keresztények ' 
viadalai a' ta tárokkal^. A' huszonhetedik rész magában lóg-
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la l ja az„Wlas l a \von vett győződéi met" aztán „a ' ha rez j á t éko t " 
és, „ Z a b o j " - t , a' hus'zonnyolczadik pedig „ Z b y h o n " - t , a' 
„ fö ld i ep re t " a ' „szarvast" és négy más éneket ezim nélkül. 
Sokan kik a' régi cseh l i teratarát közelebbről i smerik , azt 
á l l í t j ák , bogy azok közül némellyek r é g i b b e k , és azon idő-
ben csak egy szorgalmas gyűjtögető tül másoltattak le. Kezes-
k e d i k azért a' még pogány Csehország' azon szabad szelleme, 
mel lyet azon dalok közül némellyek lehelnek és a* mellyet a' 
t izenharmadik században nem lehetett volna annyira elkapni; 
Zimmermann könyvtár i i rnok is talált a' „szarvas"-nak egy 
másik másolatát, mély kétség lenül 230—1250 való. A' köni -
ginhofi kézirat nem csak a' mostani cseh l i teratnrára volt nagy 
befolyással , hanem több nyelvekre is lefordítatott . Swoboda 
p r o f . németre f o r d í t á , és belőle Goethe is közlött mutatvá-
nyolvit „művészet és régiségében" . Oroszra fordi tot ta Sis-
k o w a ladmira l , lengyelre Brodzinski , Siemenski, és Kuchar-
slci, angolra John Bowring , f rancziára Edgar Q u i n e t , rus-
n iak i ra Mariean Husler és Szaskxewiecz,[ kar inthia i ra Kas-
telit*. 
Azon idő' fontos költői jelenetei közé tartozik még egy 
cseh zsoltár , és egy legenda a' t izenkét apostolokról riraes 
•versekben, (mellynek töredéke Bécsben a' csász. könyvtárban 
van meg) azután egy töredék Krisztus' kínszenvedéséből szin-
te r ímelve , egyházi ének szent Vencze l ' t i sz te le té re , és több 
dalok és mesék rövid rímes versekben. 
II. Venczel ezrével adá a' gira ezüstöt az e r ek lyéké r t , 
és egyházi ékességekért , de 200 gira ezüstöt adott olvasási 
gyakorla tokon kezdődő könyvekér t i s ; legendákhoz csatla-
kozának a' történet ' első kezdete i , a' pragai püspök Bechinie 
Tób iá s rávevé a ' k i rá ly t , hogy a ' fővárosi iskolára külföld-
r ő l hívjon tan í tóka t ; de akadtak papok és bará tok kik az 
u g y nevezett szent törvényszéket ide is behozván az egyes 
tudósok , könyvtárak és oklevel-gyűjtemények, ezeknek felvi-
gyázatok alatt maradának. 
A' luxenburgi család' uralkodása alatt félelmes verseny-
t á r s r a talált a' latin nyelv a' németben , mellyet gyakran hasz-
n á l á n a k ; a' külföldeli zsurlódásból megtanulának a' csehek 
f rancziáúl és olaszul is , de a' papokat k ivévén, r i tka em-
b e r tudot t irni és olvasni , mindazáltal voltak már emberek 
k i k okleveleket hamisí tgat tak, és diplomákban vakarásokat 
t e t t e k , miért is János király köz leveltárt állitatott. Végre 
IV. Károlyban a' nép ' nyelve is pár to lóra talált, k i arany bul-
l á j á b a n a' német választó fejedelmek' fiainak meghagyá a' cseli 
nyelv ' tanulását. V l - i k Károly 1348-ban állitá fel a' prágai 
főiskolát a' párisi és bonni min t á j á r a , mint elsőt minden 
gzláv országokban, és „Univers i tás"-nak nevezé , mivel ben-
ne a' négy elein szerint négy tudós kar (Facul tät) vala. Ki-
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lencz párisi tanár hivatott meg taní tónak, és öt szabad jószág, 
mutattatott ki jövedelműi; a' tanulók négy nemzetre — cseh, 
b a j o r , lengyel , es szász — osztattak, e's a' város ' fénye csak-
nem inkább nevekedett a' lő iskola, mint a' császári szék ál-
tal. IV. K a r o l j , Bartolo di Sappoferrato bolognai híres t ö r -
vénytudós által egy törvénykönyvet Íratott , a' „Majestas Ca-
r o l i n a " - ^ melly ha bár nem ment is még százada' vadságá-
tú l , még is eló'lépésnek tekinthetni a ' t ö r v e n y t u d o m á n y h o z , 
például az illy tételeket : „egy zászlós úr és nemes se vájja 
ki emberei ' szemét ; egy báró vagy nemes se vágja el e m -
berének a' két o r r lyuk ' közfalával o r r á t ; egy űr se tegye 
senkinek kezét vagy lábát kalodába , és vágja e l " ' Elismerte 
ugyan még az inquisitiot és eretnekégetést, de ezért világo-
san mondja : ,,a' tüzes vas ' , hideg viz' és más kényszerítő 
eszközök' használasát, melly által sokan a' leányrablást , há -
zasságtörést és mas vétkeket hiszik fölfedezhetni , egész biro-
dalmunkban megti l t juk". Más helyek pedig következőleg szó-
lallak: , ,á ' papok és clericusok jószágaikat és pénzeiket gyak-
ran a" r i n g j ó k n a k és ágyasoknak a jándékozzák, ezért a' k i -
rályi fiskns jöjjön k ö z b e . — Negyven év óta a' zászlósok, ne-
mesek a' királyi udvar ' jószágait magokhoz ragadozták , és 
minden jog , egyiknek eró'szakoskodása, másiknak gyávasága 
miatt eltapodtatik. Új törvényt hozunk a' mindenhatónak, és 
egyszülött fiának a* mi urunk Jézus Krisztusnak, és a' dicső-
séges szent háromságnak nevében". 
De azon idő* erkölcsi életének nevezetes bizonysága 
azon k ö r ü l m é n y , mi szerint a' főpapok, és a' birodalom fő 
tisztviselői annvira fellovalták a' „Carolina Majestas" ellen a' 
nemességet, hogy bevételét nem lehetett kivinni. A' nagy 
király leirá életét is , melly elég jeles, és igy kezdődik : 
,,IV. K á r o l y , rómaiak ' és csehek' k i rá lya , két fiaimnak, 
kik székemen ü lnek , hogy a' világ' két életét megismer jék , 
és a' jobbikat válaszszák! Midőn mi Jánus' talányos kétlcé-
pét szemléljük , az ember ' két életére (jó, rosz) leve'nk figyel-
messé. Majd ha utánam uralkodtok felékesítve királyi disz-
je lekkel , gondoljátok meg , hogy én előttetek u ra lkod tam, 
hogy por és hamu és férgek' étke lettem. T i is majd elmúl-
tok mint az á r n y é k , és a* mezők' v i rága" . 
Károlynak fia, Venczel alatt még erosebb lábra kapott a' 
cseh nyelv Csehországban, kiszorítá a' latint a' köz dolgokból, 
és az ura lkodó ' rendeletei ismét nemzeti nyelven írattak. 
Károly és Venczel alatt Praga nem csak a' romai sz. bi-~ 
rodalom' első városa vol t , hanem egyszersmind legnevezete-
sebb lakhelye a ' művészeteknek és t udomán joknak is. Ezen 
időközben adá ki Dubi András a' cseh törvények' gyűj temé-
nyét három részben • meseritzi Dalemil a' lovag szellemű köl-
tő és történetíró, versben irá a ' cseh tör ténete t ; Pulkawa.. 
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Pribik szinte cseh tör te 'netet , es a' horovitzi Benescli a ' b i -
rodalom' törtenetét Venczelig; Brezowai Lorenz a' római csá-
szárok' tör ténetét a d á , és több fordí tásokat ; r ichenburgi 
Smil Flaszlca báró jeles politico — didacticai köl teményt ; 
Tkadleczek Lajos ' szerelmi panaszát a' Moldvahoz szabadon 
forditá Hägen „cseh S7ántóvető"-jében. Ferencz pragai kano-
nok a' püspök ' gyóntatója többet t udo t t , mint elmondani 
mert., és Pé te r a' lcönigsali abbas nyiltan k imondá: a' h is tó-
riát kétszer kellene í rn i , egyszer maga számára , egyszer a' 
király ' tetteit eltitkolni, és az isten munkáit fölfedezni". 
Nevet len , vagy olly szerzőktől kiket nem lehet egész 
bizonyossággal megnevezni , fordításban b i r juk N. Sándor ' 
viselt dolgai t , zierotini Pl ichta ' életrajzát , a' Cressy ütközet ' 
le í rását , és János' hős ha lá l á t , mint szinte ezen lovag érze l -
mű király ' táborjárását trencsini Máté ellen, továbbá a ' 
„harczjá tékot 1315-böl" és több más tudományos és költői 
munkákat köztök „a ' ku ruzso ló" merész guny comoedia , és 
„az állatok' tanácsa" jeles mese. Az elsőbb valóban k ü l ö -
nös tünemény , és bár a' darab a' Krisztus' koporsóba t é -
telére czéloz, még is a ' Charlatan benne a' főszemély, és 
a ' keresztény elem csak mint meteor tűnik fel : bizonyos 
W u r i n doctor , a' darab' h ő s e , vig k e d v ű , szolgája', és szer-
szavas neje' segítségével, felüti sátorát a' piaczon , k ikür töl i 
isteni gyógyszereit , mellyek királysággal ve tekednek, de ő 
még is az emberiség' java' tekintetéből csak néhány kra jczá-
r o n adja. Sok nép tódul hozzá , többek közt egy apa is oda 
viszi fiát, k i magát bol tnak tetteti , ki kézzel foghatólag e's 
igen dévajon gyógyitatik meg. Egy vi'g, pergő nyelvű íicz-
Icó , ki magát a' híres velenczei Rubinnak m o n d j a , a jánl ja 
szolgálatát a ' char la tánnak , és mii után megegyeztek, R u -
bin dolgához lá t , csalogatja vagy inkább énekli oda a' v e -
vőket, és több játszi személyek egyesülnek, nyers, néha csin-
talan szókat ejtvén , rnig végre néhány szüzek jőnek kenetet 
venni , az üdvezitő' lábát megkenendők, ezen jelenet mél-
tóságosan k iv ivé , és hihetőleg a' bohózat olly komolyan vég-
ződ ik , mint csintalanul kezdődö t t , de fájdalom a' darab ' 
vége elveszett. Egyébiránt ekkor már voltak regények i s , és 
siklós köl temények, mint Ri tny Tamás lovagnak gyermekei ' 
számára irott „keresztény oktatásából" megtetszik , ki azon 
panaszkodik, hogy azokat sok helyen fel jebb becsülik a' k o -
moly és tanúságos Írásoknál. 
A' merész r e fo rmáto r hussinetzi Huss János' megjelené-
sével, ki 'vallásos nézeteit halálával pecse'tlé, a' cseh nyelv és 
literatura kettős gyarapodást n y e r t , és a' tizenötödik század' 
vallásos z ivatara i , mel lyek, a' mellett hogy annyira puszt í -
tották Csehországot , a' nemzeti nyelvnek teljes győzödelmet 
szereztek. Husz gondolta ki a' még most is szokásban lévó', 
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egysze rű , szabatos e's következetes cseh o r t h o g r a p h i á t , de ez 
nyomtatásban sohasem jelent m e g ; t öbb tan tételeket hexame-
te rben i r t , ő fordi tá t o v á b b á , cseh nyelvre W i c l e f P „ T r i o -
l o g u s " - á t és a' ha t hibá.króli ér tekezést a5 be t lehemi kápo l -
n a ' fa lá ra jegyzeté. 1413-ban Amschelberg vá rában ir ta e l -
ső' „ P o s t i l l a " - j á t , azután „Fe l j ebbv i t e l i a' p á p á h o z " „a ' t i -
zenkét cz ikke ly 'magyaráza tá t " és , ,a ' t iz parancsola to t" , meilyet 
Konstanczbül Hawl ik paphoz k ü l d ö t t , , ,vitairatot pá te r K ü -
chenmeis ter ellen'*, „ k é t predikácziót az an t ikr i sz tus ró l" , „ a ' 
h á rmas kö t e l ec ské t " és több egyházi énekeket. Leveleit , mely-
lyeket a' konstánczi tömlöczbűí földie ihez irt, L u t h e r Már ton 
la t inra f o r d í t o t t a , és 1536-ban Wi t t enbe rgben k inyomat t a . 
Menny i r e ment legyen munká inak s z á m a , mel lyek a ' J e su i -
t á k ' pusztí tó kezei közt e lvesztek, nem tudatik. A ' szentírást 
is javítá és te r jesz té ő a' pragai H i e r o n y m u s ' , és a' mieszi 
Jacobel lel együ t t , és ennek másolata több k ö n y v t á r o k b a n 
m é g most is találtatik. De Huss még l'ontosabb személy az 
által a' cseh l i te ra tűrában a' mit o k o z o t t , mint a ' mit maga 
te t t ; mer t a' vallásos v i t á k , mellyeket a' Carol inumban t a r -
t o t t , kényszer i ték a ' nemességet és n é p e t , f é r j f i aka t és asz-
s z o n y o k a t , a5 b ib l ia ' o lvasására , és az a' feletti e lmélkedésre . 
Innen van az, hogy a ' konstánczi és baseli zsinaton öszvegyü-
lekezett fő p ap o k annyi ra bámúlák a' vitéz cseh lovagok ' va l -
lásbeli t u d o m á n y á t , és a ' tudós Aeneas Sylvius mé l tónak t a r -
t á magasztalni a ' hnssita asszonyok' bibliai i smereté t 
Huss ' és H ie ronymus ' gyász végét nemzeti gyalázatnak 
vevélc a' Csehek ; panaszok és gúnykö l t emények , v á d - és 
véd i ra tok je len tek meg mindenhol . A' prágaiak sok hadidal t 
c s iná l t ak , mel lyek közül némel lyek most is meg vannak. 
Számtalan , 's még eddigelé mellőzöt t dogmat ica i , polemicai , 
és épületes ér tekezéseik hevernek a' bussitáknak a' k ö n y v - és 
l evé l t á rokban , mel lyek közül sokat asszonyok, kézmivesek , 
és fö idmive lők i r t a i t , de a' mel lyek közül a' je lesebbek el-
vesztek. 
A' t a b o r i t á k , u t r a q u i s t á k , és a' cseh atyafiak ismét 
bevive'k anyai nyelvöket az isteni t iszteletbe, és a' kelyhet 
olly vitézül ol talmazták szóval min t k a r d d a l , és a' t izenötödik 
században egy n é p n e k sem volt annyi sok vallásos éneke, mint 
a' cseheknek. L u p a t z Már ton és néhány baráta i ű j a n t do l -
gozálc és helyesebben fo rd i t ák az u'j t e s t a m e n t o m o t , és Pe l -
r imovi Mik ló s , a ' hussiták' p ü s p ö k e theologiai értekezéseit 
cseh és latin nyelven irá. A' fö ldmive lő , p o l g á r , földesúr 
1) Com. in dict. Alph. reg.: „Pudea t ' í t a l i ae sacerdotes, quos 
ne semel quidem novam legem constat legisse ; apud Tabo-
ritas vix mulierculam invenies quae de novo testamento et 
veteri respondere nesciat." 
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mind inkább becsesebb örökségnek nézek atyáik' nyelvé t , és 
ezen nézet a' k i rá ly választásra is nagy befolyással b i r t . így 
Albert ba jo r berczeget azért kinálák meg az ország' ko roná -
j áva l , mivel csehül tudot t , 1458-ban Podiebrad Györgyö t , 
és 1471-ben Dlaszlót a' lengyel királyt azért emelék a' thrón-
r a , mivel a' r endek ' nézete szerint a' cseh nemzet' és sláv 
nye lv ' dicsőségét öregbitendik. Mind inkább felvirágzott a' 
nyelv és literatúra, még a' hölgyek is gyakran mint i rók tün-
teték ki magokat , a' tudósok hatalmasan pár tol ta t tak, tiszte-
let jelekkel ha lmozta t tak , és nemességre emeltet tek; Morvá-
ban a' köz dolgok cseh nyelven f o l y t a k , a' Lengyelek b o -
hcmisáltak beszédeikben, a' lithvániai nagy herczegelc leül 
ügyekben gyakran azt használták, és a' cseh nyelv nem csak 
hatalmas vetélkedó'je lett a' la t innak, hanem az előadás' tisz-
taságában gyakran feljül is múlta. 
Azon idő' l i teratúrai művei között még most is s o k , di-
csére t te l említtetik. Zizka hussita vezér nem csak hadi da-
lokat i r t , hanem „rendszabályt is serege' s zámára" , és több 
azon időbeli vezérek mint a' hodietini Hayek , és Czenowi 
W l c z e k katonai munkákat hagytak magok után , és kivált az 
u tóbbiké érdekes azon idő' tör ténetére és hadi mesterségére, 
de a ' nagy számú katonai mester szavak miat t , mellyek' é r -
telme elveszett, nagyobb részint érthetetlen. György király 
a' Cseheknek m é r t é k - , pénz-font feletti szabályokat adott. 
Zidek Péter a' „ki rá lyi tudományt" irta, mellynek első köny-
ve a' király ' kötelességeiről a' közjóra nézve tani t , második 
személyes viszonyárúi , és a' harmadikban a' világtörténeté-
nek vázolata van , gyakor i intéssel mit kell az ura lkodón ak 
tenni és nem tenni , de ez, mint szinte ezen szerző „encyclo-
paediai műve" sem sokat ér. Mladienovitz, ki Konstanczban 
szemtanúja volt a' cseh reformátor ' , megégetésének , leirá an-
nak „é le t ra jzá t" melly aztán a' cseh egyházakban mindég fel-
olvastatott. Cornelius Victorin lovag kilencz könyvet írt a' 
, , jogokró l , törvény székekről , Csehországi tábláriíl" mellyek 
az előadás* t isztasága, határozottsága, és kerekdedsége által 
aJ régi classicusokhoz igen közel járnak. A' szellemdús és 
ékesszóló morvái fő kapitány cimburgi Stibor báró jeles mun-
ká já t „a ' papok' jószágáról" Podiebrad György királynak 
ajánlá, és lciadá „Morva ' szabadságai' és jogai' gyűj teményét ." 
A' „kuttenbergi és iglói bányászjogok" Prespoletúl nagy ha-
tást csináltak. Prachat i tz Christian gyógytani rendszert b o -
csátott világ eleibe. Lobkowitz János és Kabatnik Márton 
leirák „u t joka t a' szent s í rhoz" ; Sasek , Löw bárónak Né-
met, Angol, F rancz ia , Spanyol , P o r t u g a l , Olaszországokban 
ú t i tá rsa , lciadá „nevezetességeit, és ú t le í rásá t" , mellyek mint 
a ' tizenötödik század' k o r - és szokás r a j za , igen érdekesek. 
Ezeken kívül valának több szótárak, csilbguszi iratok, gyógy-
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t an , mezei gazdaság; (már 1447-ben egy nevctlen a' faoltás-
rúl adott ki értekezést) aztán Rok izana , L ikomer iezky , Ku-
randa tu l tbeologiai értekezések és viták stb. 
Bohuslaw /rá az „egész kereszténység' t ü k r é t " 118, le-
velen , raellyek közül 88 előtt kép van. JNémellyek azok kö-
zül a' római püspökök ' bánásmódját a ' cseh idézettekkel ad -
ják e l ő , mások Husst mutatják a ' szószéken, és a' máglyán. 
Két kép u t án , mellyek közül egyik a' hussiták' isteni t iszte-
letet , másik a' tabori ták ' költözését ábrázo l ja , következik 
Lucifer ' csipkedő levele, a' vak Zizka liussita vezér ' arczké-
pe alatt töredékek állanak a' tabori ták ' hadidalábűl , továbbá 
van egy kettős beszéd az atya és fia közöt t , mellyben az en -
nek előbeszéli, mint támadt a' kehely és isten' törvénye Cseh-
országban. Nevezetes tbeologiai iró volt P. Chelcicky, k i -
nek k ö n y v e : „Varga kapták" nagy hatást gerjesztett . Ir t egy 
mást is ezen cz/m alat t : „a ' hi t ' há ló j a" „János' mennyei je -
lenése 13. része feletti beszéd a' fenevadról és ábrázolatáról" , 
továbbá „írás az isten' szere te téről" , és kiadta „vasárnapi 
evangyeliomok' magyarázatát" . W a l c o w s k y í r t a ' papok ' 
bűne i rő l , és kép mutatásárúi. 
Nevezetes polémiái irat volt P . Lupatz Már ton ' ér teke-
zése , ,a ' liintező e l l en" , és egy elménczkedó'tűl feltett ké r -
d é s : „Mester ! mond meg nekem mellyik madarak j obbak , 
azok-e mellyek esznek és isznak, vagy azok , mellyek csak 
esznek és nem iszn a k ? és miért azok , mellyek csak esznek 
és nem isznak, ellenségei azoknak, mellyek esznek és isznak." 
Csak a' költészet maradt — keves kivétellel — a' t i -
zenharmadik századénak megette, mig a ' latin költők jobb 
izlés által jelelék ki magokat. De ezen idő' szüleménye aJ 
r ímes legenda 10,000 lovagról, Aesop' meséinek fordí tása , 
és egy rövid gúny írat a' tabor i ták ' papjainak üldözésére. 
P r o k o p Dalemil' rímes évkönyvét lehozá a' maga korá ig , 
Podiebrad i l y n e k , György király" kisebbik fia, több költe-
ményeket i r t , mellyek nincsenek költői érdem né lkül , de 
b u g y o g ó k ; jelentek meg ezen időszakban is regények, de na-
gyobb részint elvesztek. 
Ellenben a' szónoklat hatalmas gyarapodást vett . Az 
egykorú és későbbi í rók, azok között a' hires Bohuslaw csu-
dálkozással beszélnek a' cseh szónoklat ' ragadó á r já ró l . 
A' könyvnyomtatás' mestersége Jagelló László alatt ment 
a' csehekhez , és itt nem csak nagy elohaladást t e t t , hanem 
létele' elsőbb 30. éveiben rendkívüli tökélyre emelkedett. Az 
első nyomott könyv 1459-ben vol t „Huss János' körlevele 
Konstánczbul" a' második 1468-ban , ,a ' t rójai h á b o r ú " , a' 
ha rmadik 1474-ben „ ú j t es tamentom", 1488-ban megjelent 
áz egész b ib l ia , 1459-ben a' legelső kalendariom , és a' Cse-
hek valának minden szlávok között a' legelsők kik anyanyel-
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vökön írott munká t nyomatának. Azon időben megjelent 
b ib l iák közül 14. maradt fel 10. ú j testamentommal együtt. 
A' t izenhatodik században olly nagy kiterjede'st nyert a' 
cseh l i teratura , hogy II. Rudolf alatt a' főváros már több 
min t 150. derék tudóst számlá lna , és az iskolaügy olly vi-
rágzásra jutott hogy Prágában két főiskolán kivűl még tizen-
ha t tanító intézet , 's köztök két leányiskola vo l t , és az o r -
szág papiskolákkal és gymnasiumokkal elégsegesen el vala lát-
va . A' cseh nyelv' ldfejlése és elterjedése' te tőpont já t e lé r -
t e , és mi áthágnók e' lapok' ha t á r á t , ha Csehország' azon 
korbe l i li teratúrai serénykedése'nek tökéletes ra jzát akarnók 
a d n i , és annyival is inkább mel lőzhet jük , mivel a' t udomá-
n y o k iránti közönséges szeretet mellett sem találkozott ben-
születet t , ki mély vizsgálatai által magát megkülönböztette 
v o l n a , a' szónoklat ped ig , melly ezen korszak' elején teljes 
virágában állott, vége felé alászállot t , mivel mind inkább a ' 
n éme t ter jedelmességbe, és szerszavas bugyogósságba me-
r ü l t , és csak a' lengyel Kochanowszkival össze hasonlítható 
köl tő t sem tudott muta tn i , kin pedig a' cseh befolyás' látható 
vol t . A' koronás udvari költő II. Rudolf császár Lomnicky 
S i m o n , és a' kegyes éneklő Streyc György valának ezen k o r 
legjelesb költői. 
Liboczani Hagek Wencze l , Bilegowszky Bohuslaw, és 
Ku then Márton , tcseh évkönyveket" i rának , az utolsó meg í -
r á „Zizka ' életét" is. Hagek' évkönyvét ugy tekinthetni mint 
a ' régi mondák és hagyományok' regényes halmozatát , mint 
köl tőnek való nyers anyagot , mellynek históriai becse és h i -
tele nincsen. Nevezetesebbek azon korból öt más (eddigelé 
nyomtatásban meg nem jelent) tö r t éne t í rók : 1. a ' p r a g a i Bar-
tosz , ki az 1524-ki nyugtalanságokat a' legelevenebb színek-
kel fest i . 2. az ó városi cáncellar ottersdorfi Síxt, ki körü l -
ményes „tudósí tást" adott azon eseményekről mellyek az 
1547-ki véres országgyűlést okozák. 3. Blahozlaw János kit 
„a ' cseh és morva atyafiak egyesülete' tör ténetének" szerzője 
gyanánt tartanak. 4. A' híres genealog és életrajz í ró Brezan 
"Wenczel, kinek munkáit alaposság és hűség , világosság, 
rövidség és tartalmasság bélyegezik, és végre. 5. egy nevet-
i e n , kinek közönséges történettanábül csak az első kötet van 
még Stockholmban meg. — Azon kornak főmíve a' lcralitzi 
bibl ia . Zierotin János báró t. i. Összegyűjtött a' cseh atya-
fiak' egyesületébűi Kralitzha nyolcz tudós f é r j f i aka t , kik 
egyesülvén 15. év alatt (1579 —1593) az egész biblia' fo rd í -
tását az eredetibűi bevégzék, és 6. negyedrét kötetben k i a -
dálc j meílyet magok a' felvilágosodott Jesuiták is a' nyelv-
beli tisztaság', csín' és hibátlanság' példányának elismertek.— 
Opra t Benesz készitc az első „cseh nyelv tant" , Resal Tamás 
„lat int es cseh szótár t" . — P u c h o w János cseh „Kosmogra-
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phia" - t adott, és a ' lickai Brycky a ' „vá ros jogoka t " adá k i . — 
Mitrowitzi W r a t i s l a w Wencze l leirá' követségi utat Konstan-
czinapolyba; polezitzi Harant lovag, velenczei ú t j á t ; é r d e -
kesek még wlkanowai Pre fa t Ulrich lovag' viszontagságai k e -
leten, sth. — Weleslawin Ádám minden előtte voltakat fe l jü l -
mult írásainak sokasága által. — A' fel jebb említett Lomnicky 
Simon 18. darab munkával áll a' cseh í rók ' névjegyzékében , 
Pap rock i Bertalan lengyel pedig 14-e l , mellyelc között „a" 
morvái markgrófság' t ű k ö r e " és „Csehország' királyainak és 
herczegeinek következése" legjobbak. — Hassensteini L o b k o -
vitz Bobuslaw bár többnyi re latinul irt még is előmozdítója 
volt a' hazai t udományoknak , és végrendeletében meghagyá, 
hogy könyvtára , melly a ' legritkább darabokbúi ál lot t , csa-
ládjábúl mindég a' legtudósabbé legyen. 
Legnevezetesebb fordí tások idegen nyelvbűi: az egész: 
biblia war ta i Wai tows l ty János iu l , és az ú j szövetség gö-
rögbűi Blachoslaw Jánostól , — J o s e p h u s Flavius 7. könyvei 
a' zsidó háborúró l W o r l i c n y Páltól , — samosatai Lucián' be-
szélgetései a' konatzi Hodiskow- tú l , minden munkái pedig 
mnichowi Welenszky Udalr ích-túl , —• Isokrates Daemonikus-
lioz, Pisecky Wenczel tűl , — Lactantius Firmianus az isten igaz 
t iszteletérűl, és Seneca a' ha ragró l , Klaudyan Miklostúl , — 
Cyrus ' élete görögbűi , Ginterod Ábráhámtúl , — Pe t ra rca ' 
könyvei a' szerencse'rűl és szerencsétlenségrűl Hruby György-
tűi, sth. 
Milly nagyra megy azon munkák ' száma, meilyek ezen 
időben megje len tek , csak onnan is lehet gondoln i , hogy 
Prágában 18. , Csehország' mezővárosaiban 7., Morvában 
szinte 7 . , sajtó vo l t , azon kívül hogy Dresdában, Lipcsében, 
Wi t t enbe rgben , N ü r n b e r g b e n , Hollandiában, és Lengyelor -
szágban is igen sok cseh könyveket nyomtak. Ama véres o r -
szággyűlés alatt megmutatta a' prágai főkáptalan I. Fe rd i -
nándnak , mi szerint a ' rendek' ellenszegülése eretnek k ö n y -
vekbűi származzék. A' főpapok kére lmök után megnyerék a' 
Censurá t , és mint Romában készite'nek egy „index l ib rorum 
proh ib i to rum-o t" . Minél szigorúbbak valának a' censorok 
annál inkább elnémúlának az í rók. II. Maximilian megszór í-
ta ' a' censorokat , a' nélkül hogy a' censurát eltörlene', melly 
mind e' mai napiglan fenáll. 
A' tizenhetedik század* első negyedében ütött ki a' h a r -
mincz esztendős háború , és egy csapással megsemmisíté mind 
azon virágokat és gyümölcsöket , a ' mellyekct a' hoszas béke 
elővarázsolt a' tudomány' és művészet' mezején. Nem csak 
az, hogy a' leghíresebb kéziratok, és a' rosenbergi könyvgyűj -
temény Prágából S tockholmba vitetett , hol mint cseh könyv-
tár még most is meg v a n , hanem a' nemzet ' legderekabb fiai 
is hóhér pallos, had és dog által vesztek' e l ; 30,000. család, 
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közte 185. régi nemes , ezek között a' legműveltebb emberek, 
t u d ó s o k , művészek , mint szinte az egész akatholicus pap-
ság , részint száműzettek, részint önként kivándoroltak, hogy 
a ' választott h i t rű l le ne kelljen mondaniok. Olasz, spanyol-
's dél németországi barátok mentek az országba , és foglal-
ták el a' tanitószékeket; a' Jesuiták , mint egyedül uralko-
d ó k , térí tőket bocsátottak szélyt az országba; minden cseh 
könyvek 1444—1635. eretnekséggel vádol ta t tak , a' könyvtá-
rokban mint szinte a' családok' körében fe lkeres te t tek , erő-
szakkal elvétettek , és • köztök számtalan kéziratok előbbi 
századokbűi — minden válogatás nélkül megsemmisíttettek. 
Legtöbbnyire öszvesen éré ezen csapás a' cseh könyveket , 
mer t a' b a r á t , vagy a' kisérő katona restelé megnézegetni , 
gyakran pedig a' cseh nyelvet sem egyik sem másik nem 
tudta . Hasztalan emelek fel Balbin Bohuslaus és más felvilágoso-
dot t jesuiták szarokat ezen ba rba rus könyvüldözés ellen, melly 
a ' 18. század' közepéig t a r to t t , ugy hogy Konias Antal, 1780. 
elhalt jesui ta , maga dicsekednék, mi szerint tulajdon kezei-
vel 60,000 da rab könyvet vetet t tűzbe. A' mi a' tüzet elke-
r ű l é kolostorba hurczoItatótt , és kemény vaszár , rós té ly , és 
láncz alatt erős albóltokba zára to t t , 's intésül ezen fölirással 
„a* poko l" el lát tatott , míg a' kivándorlot tak idegen orszá-
gokban cseh sa j tókat állítottak, mellyek által legalább a' b ib-
l i á t , és más régi cseh munkákat újánt n y o m t á k , *és Cseh-
Morva-Magyarországban levő hitsorsosailcnak titkon meg-
küldözék. Benn az országban csak lceves jeles fők marad tak , 
k ik igyekeztek a ' cseh l i teratúra ' utolsó szikráját feltartani, 
i l lyenek valának: Czechorod Pessina, Beckowsky János t ö r -
t éne t í rók , ki Csehország' tör téneté t 1620-ig fo ly ta tá , W e -
sely W e n c z e l , ki cseh geometriát és t r igonometriát irt stb. 
íslawata gr. (ki t 1618. az ablakon kivetés tett híressé) kora ' 
adatokkal bebizonyított történetét írá meg 15. ivnagyságű kö-
t e t e k b e n , de a' melly még világot nem látott, és a' cseh atya-
f iak 'u tolsó püspöke a' morva Comenius Ámos több mint 30., 
nagyobb részint derék munkákat í r t , mellyek között a ' h í -
res „ janua l ingvarum resera tá" az első képes könyv gyerme-
kek ' számára, 26. fordítást é r t , 13. európai nye lvre , azon-
kívül a r a b , p e r z s a , mongolra is lefordí t ta to t t , és számtalan 
ú j kiadásokban ú j r a megujra megjelent, 's valóban ha azon 
lcor' és a' mostani ' külonségét figyelembe veszszük, még nincs 
fe l jü l múlva. — Ezeken kívül i t t ott irtak még cseh köny-
v e t , de csak nem minden kivétel né lkü l , darabos stiilel, és 
romlot t ízléssel. 
Az akatholicusok' kivándorlása után a' csaknem meg-
népetlenedett országot német lakosokkal ü l t e t t ék-be , ezek-
nek nyelvét vivék a ' társalkodásba és közdolgokba , a' nem-
zeti nyelv pedig a' nép' k u n y h ó i b a , és a' kisebb városokba 
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utasíttatott. Azok kik jó nevelésüeknek akarának látszani, 
szégyenlének cseh vérbűl ereclettnek l enn i , es német nevet 
ad tak magoknak, részint hogy külföldi eredetöket elhites-
sék , részint pedig hogy politicai üldözésektűi mentek legye-
n e k , mer t ezen szó cseh egy jelentésű volt ezzel: e re tnek , 
pártos. Legfó'kép pedig óvakodának a' parasztnyelvet (így ne -
vezék a ' jesuiták a' csehet) szájokra v e n n i , és inkább gúzsol-
tálc a' némete t , melly nyelv minden literatúrai t e rmékek ' 
cgyedárosa let t , és így alig telt egy század bele , a' cseh 
nyelv és li teratúra egészlen elhagyatásban senyvedett. 
Midőn a' teremtő lelkű II. József atyái' thrónjára lépett 
előtte a' cseh titkos protestánsok ' küldöttsége esedezet t , és 
Ő kibocsátván halhatatlan türelmi parancsát , ú j ra feléledt a' 
csehek' reménye , de a' literatúrai e rő parányi vala , a' né-
metek birtokában minden eszközöknek, és a ' f e jde lem nagy-
szerű , de kissé merész eszméje mia t t , akkor végsőt látszott 
ütni a' cseh nyelv' ó rá j a . Terve volt t. i. Józsefnek a* h a -
talma alatt lévő, kölöuféle fajú n é p e k e t , egy nyelvvel egye-
sí teni , és e' végre választá mint legtudományosabbat , a' né -
metet , bár azon alig beszélt egy negyede alattvalóinak. 
1774-ben a' német nyelv minden városi i skolákba, gymna-
s iumokba , és más tanító intézetekbe bevitetet t , és 1780-túl 
kezdve egy gyermeket sem vettek fel latin iskolába német 
nyelv tudása nélkül; de ezen fenyegető veszély költötte fel 
néhány tudósok , és hazafiúi érzelmű Csehek' szivében , k ik 
eddigelé többnyire német li teratorok voltak, azon nemes szán-
d o k o t , mi szerint a' nemzeti l i teratűrát is halálálmábúl fel-
költsélc, rnellybe a* mult e'vsor döntöt te . Az első a' k i e' 
tárgyban szavát felemelé gr . Kinszky Ferencz generál v o l t , 
k i egyiránt érdemesité magát Austria' hadserege és a' hazai 
l i teratúra i ránt , és a' ko rmány 1775-ben elvégzé, mi szerint 
a ' cseh nyelvet legalább a' főbb katonai iskolákban tanítsák. 
A' hazai nyelvre legérdemteljesebb férjf i volt — ha szinte la-
tinul és németül í r t is — Dobrowsky abbas , kétségkívül a ' 
legtudósabb szláv az austriai birodalomban. O több más é r -
tekezései mellett a' nye lvre nézve is nagy érdemet tett „ s zó -
t á r a " „S lawin" ú j sága , és „cseh nyelv' rendszere" á l ta l , 
mellyet Hanka csebre fordított . Dobrowsky József született 
Magyarországban, Jermatban, cseh szüléktűi augustus 17-ke'n 
1753-ban , 19 éves korában Brünnben a' jesuiták' r endébe 
lépett . Tiz holnap m ú l v a , melly idő alatt az if jú D o b r o w -
sky csak roszúl tudá szabad elveit titkolni, eltöröltetett a' szer-
zet. Dobrowsky Pragában folytatá a' theologia' tanulásá t , 
és aztán darab ideig Hradischban élt mint az ottani főneven-
dék papiskola' rectora , néhány esztendeig mint nevelő , azu-
tán mint házi barát g r . Nostitznál. Sokat utazott , 's legin-
kább gyalog. 1792-ben gr . Sternberggel Orosz és Svédor-
\ 
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szagba ment , hogy a' kéz i r a toka t Összevesse, e's az ottani l i te-
r a tú ra i k incsek kozűl, mel lyek Csehországból vitettek Stock-
h o l m b a , némel lyeke t lemásoltasson. A* következő' esztendő-
ben R o m á b a u t azo t t , e's t ö b b min t 50. esztendei tudós m u n -
kálkodása u t á n meghalt é le tének T6. é v é b e n , januar ' 6-lcán 
1820. B rúnnbe való ú t j ában . 
Pe lze l le i , P rochazka -va l , P a r i z e k - k e l , D u r i c h és T o m -
sával együtt munká lkodók Dobrowslcy a ' r ég i jó cseh mívelc' 
ű j r a n y o m t a t á s á n , és első ada k i egy cseh évkönyve t , melly 
elég jól bevégze t t , és kü lönösen figyelmet e rdeme i a' benne 
le'vŐ rend mia t t . A' h á r o m első része m á r m e g j e l e n t , a' n e -
gyedik , mel ly a ' hussita h á b o r ú r ó l beszé l , kéz i ra tban van. 
C r a m e r i u s és m á s o k , t ö b b tanulságos m u n k á k a t i rának 
anyanyelven a ' nép ' szamára . Jungmann József p r o f . adá e l -
ső példányát a ' jó cseh st í lusnak. Negedli János is szép , f o -
lyó p rosában í r t , míg S tepanek Nep. János 1803-túl kezdve 
a' cseh színpad ' számára d o l g o z o t t , és ol ly szeren9se's vol t , 
m i szerint da r ab j a i által ismét érdeket ger jesz te t t a ' cseh k ö -
zönségben. P u c h m a y e r é r d e m i é meg először ismét a' köl tő 
nevet , e's t öbb művészet kedvelőkkel együt t 1795—1814. cseh 
költészeti g y ű j t e m é n y t ada k i . 
De mind ezen derék fiaknak fáradozása ik sem valának 
elegendők a ' hazai l i tera turát azon mély lea lacsonyodásbúl , 
mel lybe századok sülyeszték, ismét f ö l e m e l n i , mivel mind a* 
k o r m á n y n á l m i n d a' nemzetnél keves gyámoli tás t t a lá l t ak , a ' 
t öbb i cseh i r ó k pedig jobbadán n y o m o r ú f o r d í t ó k és firkálok 
v o l t a k , k ik a ' hazai l i t e ra tú ra i inkább rosz h í r b e h o z t á k , 
min t sem é r d e k é t e lőmozdí tot ták volna. 
Blätter zur Kunde der Literat, des Ausl. (No 8—13. 1839.) után 
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Geschichte von Frankreich , von D r . E . A, SCHMIDT. E r s t e r 
Band . H a m b u r g , Perthes, 1835. 48% í v , 8 - a d r . 
Ä r a 3 fo r . 30 k r . p p . 
A' Heeren-Ukeri gyű j t eményéhez tartozik. Nagy becsű 
t u d ó s m u n k a , melly röv idebb szakaszok és fo lyóbb styl á l -
tal még többet n y e r t volna. Ezen első kötet csak a ' Cape -
t ingek ' végéig (1328) m e g y e n , és a' F rankok ' régibb t ö r t é n e -
t é t 's azután a' kü lön vet t f ranczia k i rá lyoké t foglalja magá -
ban . Itt a ' fo é rdek a ' feudális r e n d s z e r körü l ' f o r o g . M i -
d ő n Francz iaország , az akkor i Neust r ia , a ' Karol ingek ' ele-
n y é s z t é v e l , Németbon tő i az a k k o r i Austrasiától e l vá l t , és 
a n n a k vasalljai egy magokka l e g y e n l ő t , Capet Hugót válasz-
túk k i r á l y n a k , kénte len vala ez rég i rangtárs inak nagy f ü g -
getlenséget e n g e d n i , és a ' franczia be rezegek , g r ó f o k és 
m á r k g r ó f o k , va lamint a* n é m e t e k , egy ideig szinte fő u r a k 
vo l t ak , 's a ' k i r á l y o k ' főurasága csak színleges. N é m e t o r -
szágban megta r t ák azok ezen h a t a l m a t , leronták egészen a ' 
császárét és va lóban souveraineldcé le t tek . Francziaországban 
elsül t a ' k i r á lyoknak a ' nagyok ' a r i s toc ra t i á j á t a p r á n k é n t 
magok alá vetni és a' k i rá ly i fő ha t a lommal az ország ' egy-
ségét is fen tar tan i . 
Milielyt Francz iaország ezen egységet magának b iz tos i -
t á , hatalinasb lett lcépestleg a' s zomszéd , magában ugyan na-
g y o b b , de megoszlott Németországná l . Ez vala oka azon 
időpont tó l fogva Francziaország ' szakadatlan p o l i t i c á j á n a k , 
használni a' Németek ' egyenet lenségét , hogy azoktól egyik 
t a r t omány t a' másik után elcsípje, h o g y magát nagygyá , eze-
ke t k ics inyekké t e g y e , és a ' medd ig csak lehet tar tóztassa 
azon ca t a s t rophá t , mel ly által ezek végre természetes fe lü l -
ha tóságoka t vissza f o g n á k nyerni . 
Már a' középko rban táplálá Francziaország az egyenet -
lenséget Németo r szágban , még pedig annyira a' maga s a j á t 
é r d e k é b e n , hogy m i n d e n k o r egyik n é m e t pár t tó l a ' m á s i k k o z 
u g r o t t - á l t , mihelyt t a r t o t t tő le , hogy a z , mellyet e lébb se-
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gitett, igen hatalmassá lehetne. Mig a ' n e m e t Császárok hatal-
masok voltak, Francziaország a' pápával és a' pápa által a' csá-
szár ellen fe lbu j to t t nérnet fejedelmi-aristoeratiával tar tot t , 
azaz guelfista vólt . Mikor pedig a' guelfismus győzött e's a' guel-
íektői választott császár IV. Ottó ű j hata lmat kivánt alapíta-
ni , Francziaország hirtelen ismét ghibellinus lett és legbuz-
góbb ba rá t jok a' Hohenstauffeneknek; de mikor a' Holien-
stauífeuek ú j r a fe lkaptak, épen olly hirtelen u g r o t t á i t a l is-
mét a' Guel fekhez , szüntelen csak ar ról gondolkodván , hogy 
a' német b i rodalom visszavonásban legyen és egységének 's 
hatalma' te l jének soha se örvendhessen. 
Francziaországnak a' pápávali szövetsége né lkü l , soha 
sem sült volna el az egyes német fejedelmeknek és g rófok-
n a k , püspököknek és városoknak a' birodalmat annyi r t g u -
látlan és roszúl összefüggő részekre feloszlatni. Azon nagy 
döfésen , mellyet a' német birodalom a' hierarchia által szen-
vede t t , j ámboru l együtt dolgozott Francziaország, és bizo-
nyos tekintetben egyedül Francziaország' vétke az, a ' mennyi-
ben az a' külső véde lem, mellyet a' pápák Avignonban talál-
t a k , tette csak lehetővé, hogy azok úgy lépjenek fel a' csá-
szárok ellen , a' mint felléptek. 
Mihelyt Francziaország a ' német b i roda lomnak sok apró 
részekre feldarabolását kivit te, könnyű vala neki annak min-
den olasz nyelvű részeit közvetetlenűl vagy közvetve meghó-
dí tani , először Nápolyt és Sici l iá t , 's a' régi burgundi k i -
rályságot. 
Mi után ez a' második lépés szerencscsen végre lő'n 
h a j t v a , elkezdé Francziaország tiszta német ta r tományok 
után is kezét kinyújtani . Legelőször Németalföld után. Ott 
akkor a' nép ura lkodot t , és a' nemesség el vala nyomva. 
Franczia Fi lep , ki a' maga saját tar tományában az aristocra-
tiát erőszakosan lenyomva t a r t á , és az által Francziaországot 
olly egyessé és hatalmassá t eve , a ' legmelegebb buzgalmat 
szinlé a' nemesség' java iránt és annak szabadi'tójaként jelenik 
meg. A' flandriai nemesség a' franczia liliomok' tiszteletére 
a' l i l iardok' szövetségét ke'pzé. De még akkor a ' nép teljes 
vala erővel , és a' hires sarkantyú ütközetben a' genti és 
brüggei húsárosok és takácsok úgy megverek a' f rancziákat , 
hogy 8000 arany sarkantyút szedénelc fel a' csatamezőkön. 
De a' vitéz flamandok nem srgittettek túnya német test-
vére ik tő l , 's igy történt az , hogy mind a' mellett is csak 
hamar az örökségi jog' törvényszerű alakja alat t , legalább a' 
fél franczia ha ta lomnak, t. i. a' burgundi dynastiának (a' 
franczia ' melle'klineájának) megadák magokat. 
Burgund , ámbár Francziaországtól különválva , mind-
azáltal annak régi politicáját köve té Németország i r á n t , és 
minekutána a' német bi rodalom' jobb szárnyát (Németal íöl-
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<lct) már b í r t a , a' balt is (Schweizot) el akará foglalni. D e 
itt is voltak sarkantyú ütközetek. Az alpesi nemet parasztok 
épen úgy leverék az olasz lovagokat , mint ama ílamandi 
polgárok. 
De a' Schweízerek nem segíttettek tunya német testvé-
reiktől és meghódoltak daezból 's dísztelen pénzvágyból a ' 
franczia é r d e k n e k , észre nem véve , hogy Franeziaország 
csak a' meggyőzött Burgund' helyére lépett és a ' barátság ' 
álarcza alatt a' legellenségesb szándékokat rejtegető. 
így tehát a' német b i roda lom' bal szárnyát megnyer te 
Franeziaország zsoldért. A' jobb szárnyát (Németalföldet) 
ú j ra elveszték Habsburg ' házassagi szerencséje által. De ma jd 
próbát tőnek a' német ha tá rok ' közép pontja felé. A' r e f o r -
matio elkezdődéit. A' német protestánsok megszorultak. Ak-
kor mindjárt segélyt ajánla 11. H e n r i k , a' Jeghevebb buzgal-
mat szinlé a' vallási szabadság i ránt (ámbár ő maga minden 
lutheránust és református t megégettete Francziaországban
 f 
épen mint a' hogy Filep a ' leghevebb buzgalmat szinlé a' íla-
mandi nemesség i r á n t , míg a' franczia nemességet elnyomá) 
Némethon' szabaditójának nevezé magát, egy szabadság-sap-
kával és tőrökkel díszített manifestumában 's — elcsipé a' 
metzi , touli és verduni püspökségeket. A' vallásháború 
folvást tartott Németországban. Ez a' franczia ki rá lyoknak 
mindég újabb alkalmakat nyúj to t t segélyüket a j án l an i , kivált 
a' harrninczéves h á b o r ú b a n , ' s így lopták el végre egészen 
B u r g u n d o t i s , és Elsaszt. (Alsatiát). 
A' harminczévi háború után nem veheték többé a' va l -
lást ragadozásaik' ürügyéül . XIV. Lajos tehát colossális szem-
telenséggel lépett f e l , minden jogot minden ü rügy nélkül 
egyenesen arezban ve rve , car tel est notre plaisir . Németor -
szág' balszárnya, Schweiz , a5 rohadt aristocratia ' megveszte-
getése által annyira meg volt részéről n y e r v e , hogy az bizo-
nyos tekintetben franczia provinciának vétethetett . Minden 
schweizi kormányzók franczia zsoldot kaptak. Midőn Strasz-
burg , a' vitéz német v á r o s , melly a' schweiziakat a' b u r -
gundi háborúkban annyiszor és olly jámborul segítette, a ' 
francziáktól e l lopatot t , a' schweizi kormányozok udvarláso-
kat tevék a' k i rá lynál , és mindenik 50 louisd'or útiköltséget 
vagy borravalót hagya magának tőle ajándékoztatni . Midőn 
egy franczia követ Baselbe m e n t , a' tanácsos férfiak szolgál-
tak neki az asztalnál tiszti ruhá jokban . O egy asztalbori té-
kot ajándékozott nek ik , mellyet az átkozatos emlékű Maza-
rin kardinál használt saját magas személyében, és a' Baseliek 
egy szent ereklye gyanánt Őrzötték azt. Tűr t ék , hogy a' í r an r 
czia követ kalappal fejében beszélt hozzájok, 's midőn Ők 
magok egy követet kü ld tek Pa r i sba , hogy a' r eá jok nézve 
olly káros kereskedési zárnak Elsasz' r é szé rő l , felnyittatását 
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k i k é r j é k , az mc'g c sak meg sem hal lgat ta to t t . Hüningenben 
egy ágyút ön tö t tek illy fe l i ra t ta l : si t u t e r e i n u e s , ß a l e , je 
te t ue . Montclans a' hüningeni v á r - p a r a n c s n o k szilaj ké jbő l 
agyon lövetet t egy báseli e m b e r t , 's azu tán ezt nyi la tkozta tá : 
a ' francalálc mindég csak elleneikre ló'nelc, 's ha báseliek ta-
lál tat tak azok köz t , annál roszabb r e á j o k nézve. 'S mind ezt 
e lnézték a ' Schweiz iak , minthogy a' legroin lo t tabb ar i s tocra t iá -
töl ko rmányoz t a t t ak , melly fiait f rancz ia szolgálatba a d t a , és 
t i tkos évi d i jakat húzo t t . Minden csatáiban XIV". L a j o s n a k 
Schwciz iak harczo l tak német testvéreik ellen, 's nem keveset 
t e t t ek a' t a r t ományoka t ragadozónak boldogulására . Midőn 
a' n é m e t császár e lőter jesztéseket tett a' schweizi szövetségnek, 
ez gúnyosan igazítá-vissza azoka t , 's egyedül a' zür ich i p a p -
ságnak volt bátorsága megmondani az a lko tmányos gyű lésnek : 
, , hogyan szolgá lha tunk mi Francz iaországnak a' b i roda lom 
e l l en? hogyan szolgá lha tunk a' legigazságtalanabb ügynek és 
segí the tünk e l tapodni egy ártatlan n é p e t ? A' confoede ra t ió -
hoz az i l l enék , h o g y egész világ eló'tt ny i lván í t aná , hogy illy 
útá latosság ok neki n e m tetszenek. Val lyon a' mi bé res szol-
gá la t ink miatt n incs-e meggyalázva egyébkén t dicséretes c o n -
íoede ra t i ónk a' világ' minden nemzetei e lő t t , mint egy pénz -
faló n é p , melly p é n z é r t még a1 sá tánnak is szolgálna, 's nem 
ve t t e tünk-e meg ezé r t nyilván még a ' f rancziáktól i s , a ' k i k -
n e k s z o l g á l u n k ? " (Thea t rum E u r o p . XII . 855.) M á r a k k o r 
meg jövendö l t ék a' Schweiz iaknak, hogy u to l j á ra épen úgy fog -
n a k j á r n i , mint az Elsasziak, Pfa lz iak és N é m e t a l f ö l d i e k , 
k i k n e k t a r tomány ika t Francziaország ' zsoldjában elpuszt í tani 
s eg í t ék , és elébb vagy később az ő alpesi t a r tománya ik is 
ugyanazon FrancziaországtóL fognak k i rabol ta tn i . D e ők azt 
nem h í v é k , és megfeledkezve a' b e c s ü l e t r ő l , fo ly ta ták német 
tes tvéreiket Németországban lopott f rancz ia pénzér t ö ldököln i . 
Minthogy XIV. L a j o s Németország ' hal szárnyát egészen 
r é szé re hód í to t t a , és a ' közép p o n t b a is m á r messze e lőnyo-
rnú l t , a ' j obb szá rnyra i rányozta fő meg támadása i t , me l ly -
nek b í rása nélkül a' középben tett minden hódításai fenye-
getve vo l tak . Innen az Ő szakadatlan és folyvást megú j j i to t t 
megtámadása i 16f»8-tól 1714-ig Németa l fö ld és Hol land e l -
len , mellyek csak E u g e n herczeg ' és Mar lborough* genie je 
által mentethet tek meg. 
Mint különösen character is t icus t a ' franczia pol í t icában 
kell m e g j e g y z e m , h o g y XIV. La jos a' Schweiz iak ' r epub l i cá -
n u s szabadságát a' világ' minden k o r o n á s fe jedelmei ellen 
merész le t te véden i , m i k o r a' tur in í győzedelem után E u g e -
nius herezeg a' Schweizo t egy pillanatig f enyege té , mel ly a l -
ka lommal a' versaillesi despota nem szégyenlé ezt m o n d a n i : 
Sa ma je s t é ne laissera po in t de comba t t r e p o u r la l iber té de 
l ' E u r o p e . Mindazaltal az e lnyomott nép Svhvveizban nem m e -
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részelhetett a' szabadságról szót t enn i , mert mind a' nagy 
paraszt-lázadás 1652-ben , mind a' baseli polgároké 1694-ben 
leginkább a' francziálckal való fenyegetés által nyomatot t el. 
Ugyanaz a' k i r á ly , ki azzal d icsekvék, hogy egész E u r o p a ' 
szabadságaért ha rezo l , hogy Strassburgnak elrablását lega-
lább valamenyire szépíthesse, felszóllított minden német f e -
jede lmeket , hogy a ' hozzájok legközelebb fekvő b i rodalmi 
városkát foglalják e l , és azok' szabadságát nyomják e l , a' mi 
sokakra nézve valóban kivitetett vagy legalább megpróbá l t a -
to t t , p. o. E r f u r t o n , Müns te ren , Cölnön, Magdeburgon , 
Braunschweigon, Lüt t ic l ien, 's próbaképen Hamburgon és 
Brémán. A' fejedelmekhez intézett* felszóllilásban épen olly 
hév buzgalom szóll az autoeratia mellett és gyűlölség minden 
polgári szabadság el len, mint a* melly hév buzgalom a' r e s -
publicák iránt a' Schweizhoz intézett kinyilatkoztatásban. így 
játszott Lajos a' németországi pá r tokka l , megcsalá mindnyá-
jokat és ellopá tó'lök Lothringent és Strassburgot. 
Midőn Austria valamennyire ismét erőre k a p o t t , azon-
nal összeköté magát az ellen Francziaország PrussiáVal az 
austriai örökűlési h á b o r ú b a n ; 's midőn Prussia Silesiát e l fog-
la l ta , és királya alatt nagy emelkedést kapot t , egyszerre is-
mét Austriához kapcsolá magát Francziaország, mind az ősi 
franczia politica szer in t , mellynelt tökéletesen egy , mellyik 
párttal tartson Németországban, csak hogy egyiket a' másik 
által gyengitliesse 's mind kettőnek gyengesége által nyerhes-
sen. De valamint már régebben Eugen és Mar lborough ' hős 
lelke Francziaországnak ' ragadományát legalább megcsonkítot-
ta , ügy m o s t , hála a' Fr idr ik ' vitézségének, Francziaország 
egészen üres kézzel t é r t vissza. 
A' franczia revolutió a' külső 's nevezetesen a' Német -
ország ellen intézett politicán teljességgel semmit sem vál toz-
tatott. A' convent, a ' d i rec tor ium, a' consulatus és a' császár-
ság épen úgy tett mint az előtt a' királyság , csak hogy ezek 
gyorsabban vittek ki mindent. Eleinte félt a' franczia köztár-
saság, nem ismerte még egy fellázadt nép' e r e j é t , azt h i t t e , 
hogy a' királyok' armadáinak hátok megett szükség egy d i -
versiót tenni a' népek ' fellázítása által. Utóbb e' rendszer t 
azért követé, hogy kényelmesebben hódíthasson. A ' f rancz iák-
nalc soha sem volt komoly szándékjok más népeket szabadok-
ká tenni , 's legkevésbé a' németeket . Világos dolog , hogy ha 
Németország egészen szabadon, egyetér tve, 's a' maga t e rmé-
szeti hatalomteljének nagyságában ál lana, a' jó Francziaor-
szágnak majd egy ú j Neustriává kellene összesugorodnia. 
Senki sem tudja azt jobban , mint maga Francziaország, azért 
is a ' legnagyobb politicai ostobaság, melly valaha német agy-
ban d ú l t , azt h i n n i , hogy Francziaország valaha teend vagy 
előmozditánd valamit , mi Németoi-szág' diszlésére szolgál. 
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Minekutánna a' Francziáknál az első i jedtség elmúlt, 's minek-
u t á n n a a' poroszok Valneynál fecsegéssel el hagyák utasít-
tatni Jmagokat, a' más népek' fellazítása is teljességgel nern 
vo l t többé szükségben segitő Francziaországra nézve, hanem 
csak arra való speculat io , hogy magoknak szomszéd tar tomá-
n y o k b a könnyebb bemenetet szerezhessenek, hogy kényelme-
sebben lophassanak és hódíthassanak a' régi mód szerint. 
Itt a' r ó k á k prédikáltak a' ludaknak. Szabadságot e's 
egyenlőséget h i rdet tek ő k , hogy a' leggyalázatosabban lopja-
nak . Hijába protestál tak a' brüsseli és antverpi magistrátu-
sok , hijába kap tak az olly fennyen hirdetet t szabadsághoz, 
's k ívánták , hogy Belgium saját képviselői által kormányoz-
hassa magát. A' drága világos ostobaság szövetkezve az á ru-
lással tágas k a p u t nyitott a ' f r ancz iáknak , 's alig valának 
ezek b e n n , midőn az új testvéreket nyakon kapák : la bourse 
ou la vie. Miután Németalföld és az egész bal Rajnapar t olly 
rendszeresen k iszopat tak , mintha valamelly sáska sereg ment 
volna raj tok keresztül , végreSchweizra is rákerül t a' sor . F ran-
cziaország' régi szövetség tá rsa , mellynek vérével Franczia-
ország olly sok gyözedelmeket és hasznokat n y e r t , a' régi 
r emek köztársaság, mellynek Teli Vilhelmje a' francziáktól 
theá t romi ha tásra olly sokszor használ ta tot t , szintúgy nem 
kiméltetett mint más német tar tomány. Bonapar te , Tal ley-
r a n d és Ochs intézek egy báseli összejövetben Schweiz 'fel lází-
tását. Ochs , azon jó h i tben , hogy csak a' régi aristocratia ' 
felforgatását illeti a' do log , kezet nyújta , 's csak hamar az 
Alpesek ,,a' szabadság' örök b á s t y á j a " franczia fegyetlenseg-
től mocskoltatott b e , Berna' régi aranyában Rapinat ' tolvaj 
ú ja i tu rká l t ak , 's a' Morgarteni és Sempachi , St. Jacobi és 
Mur teni hősök ' s í r j a i felett ittas olaszok t án to rog t ak , mint 
t a r t o m á n y ' u r a i . Schweiz franczia provinciává le t t , mellyn ek 
csak a' nevét hagyták meg a' függetlenségnek. Tudva van , 
mint űzött csúfot Napoleon a' tizenkettős köztársaság' sza-
badságából. 
Mindent valamit XIV. Lajos a k a r t , elért Napoleon. O 
Francziaországnak Németország iránti ősrégi szétromboló és 
hód í tó poli t icáját messzebb vitte, mint az valaha valamelly 
•franczia k o r m á n y n a k elsült volna. De ő nem tett egyebet , 
m in t a ' mit Francziaországnak minden kormányai tettek ő 
e lő t t e , ő csak azolc' törekedését folyta tá. Minekutána a' né-
me t b i rodalomból elég apró da rabok k iha rap ta t t ak , ő egy 
nagy darabot ha rapo t t ki. 
Az 1814-dik év visszarerés vo l t ; de Francziaország jó 
részét megtartá m é g azon ragadománynak , mellyet az előtt 
tisztán német ta r tományokból t e t t , és azon ritka nagy lelltü-
s é g b e n , melly neki ezen engedményeket t e v é , Francziaor-
szágra nézve azon áldozat van, hogy legelső alkalommal újra 
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folytassa a' fé lbeszakadöt t munká t . Két évtizedi megál lapodás 
ezen esetben semmit sem h a t á r o z , Francziaországnak m ú l é -
k o n y gyengesége és belső pá r t szakadása , melly azt a ' k ü l -
nemzetekre nézve igen békés é rze lmekre készteti , nem h a t á -
roz semmit . Sőt ha b á r a' f rancz iák még egyszer olly mélyen 
sül lyednének i s , m in t t izenötödik L a j o s a la t t , még ez sem 
ha tá rozna semmi t , mer t az első p i l l ana tban , melly nekik 
k e d v e z ő , ismét a' r ég iek lesznek ok a* németek i r án t i s , és 
m i n d a ' k ö z t , a' mi E u r ó p á t v á r j a , semmit olly b i zonyos -
sággal nem jövendölhe tn i , mint a' f ranezia politica' f o ly t a t á -
sát a' német középpont e l l en , és annak két szá rnya , Schweiz 
és Németalföld ellen. 
Vallyon sok-e h á t , ha egy német tör ténet í rótól azt k í -
v á n j u k , hogy ha franezia tö r téne te t aka r í r n i , ezt a' p r a c t i -
cus néző pon to t figyelem nélkül ne hagyja ? 
Menzel's Literatur-Blatt (No 70. 1837.) után. 
A . B . S . 
Histoire des Francais pa r J. C. L . S i m o n o e d e SisMONnt. T o -
m e I — X X I . A Paris , 1821—1836. chéz Treuttel et W ü r t z . 
Ara 82 fo r . p p . 
A' közepkorbel í olasz köztársaságok ' történeteinek h í res 
í ró ja Sismondi ú r azon időpontban kezdte írni fent czimzett 
m u n k á j á t , mellyben Francziaország ú j abb históriai iskolái ére t t 
k o r r a ju to t t ak , 's egyszersmind egy f ranezia nemzeti t ö r t éne t i 
m u n k á t ó l sokkal több vára to t t . Mi fogyatkozásai voltak e d -
digelé a' franezia t ö r t é n e t í r á s n a k , világosan k imutoga t ta 
T h i e r r y „ le t t res su r l ' h i s to i re" czímű jeles, iratában : m á r ő 
előt te Mül ler János annak tar ta lma és ér téke felett e l tör te a' 
pálezát . Sismondi u r n á k m u n k á j a méltányolva fogad ta to t t 
m i n d francziáktól mind n é m e t e k t ő l , n é m e t r e át fo rd í tásá t 
L u d e n vállalta megára 's minthogy a ' munka közvetlenül k ú t -
f ő k b ő l mer i t t e t e t t , sokak által használ ta t ik ; már Belg iumban 
is megjelent u tánnyomásban . Ez előtt a ' franezia h i s to r i cu -
soka t következőleg lehete t t so ro ln i : 1) Tudós f o r r á s g y ű j t ő k , 
k i k az előadással semmi t sem tö rőd tek . 2) Olly t ö r t é n e t í r ó k , 
k i k előadásaikat k ú t f ő k b ő l merí tet t elegyítésekkel csinosgat-
t á k , a ' divatos előadás ' szépségeit k e r e s t é k , de gyakran a' 
t iszta forrásvizet k i rá ly i aranyos vizén szivárogtatták á t , 
i l lyek voltak a' királyi h is tor icusok. 3) Az okoskodó p r a g -
maticusolc, az ú jabb ph i losophusok , — Volta i re 'vezetése a la t t . 
Ezen h á r o m tu la jdonok Sismondiban egyesülnek. Ma az e l -
számlált 3 osztályból kü lön külön egy sem létezik, mer t a' 
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fo r rá sgyű j tők jó stylisták, ezek pedig nyomos vizsgálódók 
l evének , 's ú j philosophia helyett a' franczia tör ténet í rók 
többnyi re valódi pbilosophiai lélekkel birnak. E ' szerint csak 
maga Sismondi lenne francziáknak való tör téne t í ró , 's mun-
ká j a nemzeti? Ezen azonban kételkednünk kell . Felfogása 
mödor j ában hibázik a' franczia nemzeti érzés, a' franczia nem-
zeti hiúság, mellveknek pedig franczia történeti munkában , 
lcezet fogva kell találkozniuk, ha a' munka érdeket kíván 
ébreszteni , nyelve inkább cosmopoli ta i , mint azon nemzeti 
bélyeget viselő, melly a' revolutio óta kedvel tet ik; e' szerint 
munká já t a' mostani franczia nem igen szeretheti , (?) az a' 
mér l eg illik r e á , melly II. Fr idr ich Írásaira (?). Mi illeti már 
a ' feladást, melly minden egyes nép ' vagy ország' tör ténet í rója 
által megfe j tendő; a' népnek származását, nevekedését , benső 
életét , mint egy elkülönzött egészet hazai elemekből fejtegetve 
kü l és bel ter jedtségében, valamint öszve köttctését más népek-
kel minden elágazásaiban előterjeszteni: Anyagok fogyatkozása 
amott , ügyetlen tapintat a' határ kijelele'sben emitt, teszik főbb 
h ibá i t illy nemű történeti dolgozatoknak, amott nagyon is 
könnyű k imondan i , mi hiányzik? de előszerezni nem mindég 
l e h e t , emitt nagyon könnyen sok idegennemtí bevegyűl , de 
kiválasztani, elkülönözni nagy tar tózkodás kívántatik. Ezeket 
Sismondi ' munká já ra alkalmazva: A 'könyv ' cz ímjé rő l „Histoi-
r e des Francais" itélve nem Francziaországnak, hanem franczia 
nemzetnek történetét várnók. Azonban feltaláljuk e' benne az 
öszves népélet ' történeti kifej lését , annak minden irányaiban, 
's vonatkozásaiban, természet i , szellemi, 's erkölcsi szem-
pontokból vizsgálva, az ész' munkásságának legegyszerűbb 
nyilatkozásától annak legfennségesebb szüleményéig a' szem-
lélődés ' és művészet' mezején ? Avagy úgy vagyon-e kiemelve 
az , hogy m e l l e t t e az országos változások, csakmint kevésbé 
fontos alkotó rész tárgyaltatnak ? Az utóbbi épen nem á l l , 
az előbbi is sok óhajtani valót hágy fel, kivált a 'kézműi életet 
tekintőleg. Mentségére szolgál ugyan a' szerzőnek, mi szerint 
Francziaország' évkönyvei , 's memoire- ja i nevezetes csor-
bákkal teljesek , 's legszorgosabb oklevél-kutatás , törvények 
's rendeletek' s tudiuma, különösen a' szokásbeli törvény (droit 
coutumier) , mellyből a' ne'pdletre olly sokat lehet következ-
tetni, nem képesek a' feudális Francziaország' tö r téne t i meze-
jén a ' nép életnek gazdag s részletes képét előállítani. Ha j -
landók vagyunk mindazáltal h i n n i , mi szerint a' szerzőnek 
több kedve 's talán több tehetsége vagyon a' népéletre csak 
oldalpil lanatokat ve tve , a' státus' viszonyait min t fő dolgot 
fogni fe l ; minthogy felvett tervéhez hű marad ot t i s , hol a' 
fo r rások gazdagabbak. "Ezen előszeretet nyilatkozik fő képen 
abban is , hogy a ' sz. terjedelmes hosszúsággal mulat a' kül -
földdeli v i szonyokon , 's ez által a' franczia tör ténet ' körét 
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kelletén túl tágítja ; — például szolgáljanak Edua rd ' tör ténete 
8- ik f ü z e t , 229 1. 387 1. 11-ik R ichá rdé , Il-ik f. 386 1. 12 , 
90—118. Scot országé 8 , 445. Siciliáé 8 , 304. Palaestináé 
8 , 424 1. . tovább az unalomig vitt ismétlései a' franczia tö r -
ténetekkel egy idejű külföldi eseményeknek: m i n t : a ' 8 , és 
9 f. a' 8 -ban I. 283 1. a' 9-ben 58 , 269 1. 's több i l i j e k ; — 
ide illik a' szerzőnek ezen nyilatkozása „nous sentions la né -
cessité de rassembler autour de chaque nom connu tous les 
souvenirs , qu'il devoit réveil ler" stb. Az utóbbi négy száza-
dokban ugyan ez a' modor kerűlhetet len, minthogy a' f r a n -
czia tör ténet a' világtörténetben vész e l , de Filep Auguszt 
eló'tt inkább bel tömöt tség , mint kifelé terjeszkedés kívántat-
n é k ,
 £s ezzel akarni pótolni annak hiányát czéltalan tö rek-
vés. Más dolog, midőn a' külföldi és idegen személyek azért 
idéztetnek e lő , hogy általuk azon időnek cbaractere ábrázol-
tassék: de ha olly terjedelmes m u n k a , mint a' S ismondié , 
szomszéd népeknek történeteire ott is hol semmi érintési pon-
tok n incsenek , kiereszkedik, szükségképen évkönyvhöz ha -
sonlí tand; 's valóban ezen modor saját ja is S i smondinak , 
melly munkájá t az ú jabb kor több nem lcevesbé nevezetes 
dolgozataitól, például Lingard Anglia' történetétől szembeöt-
lőleg különbözteti . Nagyon szorosan veszi a' chronologiai 
fo lyamatot . Egyik tárgytól a' másra, hazairól külföldire ugrá-
lás az egésznek egybefüggése't tetemesen megron t j a , ezen 
fogyatkozáson koránt sem segítenek az útalános á t tek in tések , 
's egyes fejezetek'bevezetései, az olvasó' figyelme sok felé vo-
na t ik , és semmi pihenést nem talál a b b a n , hogy időről idő-
re magasabb állásra vezettetik, honnan szélesebb látkörben 
szét tekinthet ; az elvesztett fonalnak számos egybekötögetése 
fáradalmas elmefoglalkozássa vá l ik , 's az olvasóban önlcény-
telen jelentkező v á g y , mi szerint a' rendetlenül felhalmozott 
adatokból magának egy öszvefüggŐ egészet alkotni törekszik 
— a' szerzőt vádol ja , miért nem igyekezett helyesebb el ren-
delés által olvasójának a ' felfogást könnyíteni . A' krónikás 
előadással járó alkalmatlanság, mi szerint egy dolog több-
ször is ismételteték, a' jelen munkának is hibái közzé t a r t o -
zik. Mind a' mellet t is — 
A' szerkezetnek fent előszámlált hibái figyelembe sem 
jöhe tnek , ha tekin t jük e' mnnkának velősségét 's tar talmassá-
gát a' kútfőkből merí te t t anyagokra nézve. E ' tekintetben 
Sismondi ur elibe egykorúi közzűl egy sem léphet. Ol -
vasottsága, szorgalma a ' források kutatásaban több kívánni 
valót nem hagynak há t ra ; nehéz volna megmutatni , hogy 
használatlanéi hagyot t volna ada toka t , mikhez jutnia lehe-
tett . Igaz ugyan , miként mindenhez nem ju tha to t t ; sok va-
gyon még levél- és könyvtá rakban , mi felfedezőre v á r ; a ' 
Francziáknak csüggedetlen 's dicséretes törekvése által, mely-
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középkorbel í tör teneteiket világra deríteni igyekesznek, ú jab-
ban is elég kerül t napfényre , 's Sismondi' u tódjának még az 
arebives eurieuses 's egyes városok történeteiben stb. böngé-
szet marad hátra. Szintén nem sok kifogást tehetni a' histó-
r ia i adatok' épsége , critica' és szabatosság' tekintetében, ha 
az elsőre nézve mellőzzük, miként a' sz. a' népéletnek k i -
mer í tő történetét adni nem is szándékozot t , hanem csak az 
országos változások', az alkotmány' , az udvar ' stb tör téneté t ; 
a ' criticának 's pontosságnak megrostálásában pedig nem vesz-
szük szorosan azon pót lékokat , miket az előadás' elevenite'se 
végett használt a* szerző. A' bizonyságok' idézése módja , nem 
épen a z , mellyet vizsgálódó olvasó kivánna, mivel leginkább 
csak a' könyv , 's a' fejezet mellyben a' bizonyító szavak fog-
l a lvák , neveztetnek m e g , sőt gyakran hosszas szakaszokból 
több helyek is idéztetnek a' n é l k ü l , hogy egyik vagy másik 
jelesebben is kimutogat tatnék. Igaz ugyan az i s , miként ez 
által sok olvasónak köszönetét érdemiette meg a' sz. megkí-
mélvén őket a' sok barbár latinnak olvasásától. Nem mellőz-
he t jük e l , mi szerint a' sz. sok forrásokkal egész hosszú he-
lyeket vagy szóról szóra le ford í tva , vagy ó franczia nyelven 
b e szőtt előadásába. Véleményünk szerint helyesebb lett vol-
na azokat nem elavúlt kabátban vezetni b e , hanem a' mai 
ko rhoz illőleg öltöztetni f e l ; 's a' hol fárasztásig hosszasak, 
kur t i tani . 
Mi illeti m á r az t , mit a' sz. nem forrásból mer í te t t , mi 
lelkének k inyomása , mi his tóriai bélyegét teszi: Sismondi 
ú r azok közzé t a r toz ik , kik a ' történethez örömest adnak a' 
magokéból , még pedig nem ú g y , hogy azt az előbeszéllés-
be öntenék belé, 's az által azt elevenítenék, hanem azt okos-
kodás , ertekezés* formájában toldják hozzá. Ennek Sismondi 
urnái számtalan példái vagynalc, sőt némelly kedvencz eszméi 
minden mutatkozó alkalommal nagyon is gyakran előjönek. 
A ' sz. politicai irányához képest leg gyakrabban meg állapo-
dik a ' népeknek szabadság és jogkivivása körűlt i mozgalmai-
nál . Sismondi nincs elfogúlva a' franczia nemzetiségtől, a' 
hűbér i rendszer ' lovagi fényétől , a' királyság' nimbusától, egy 
vagy más egyház' hi tágazatától , — vagy valamellyik iskolai 
rendszer tő l , ezen világpolgári nézetnek megfelel ítéletének 
szabadsága, sőt gyakran az még keményebb hozzáadásokkal 
is vagyon fűszerezve. A' sz. szabad városi nemzetség' sar jadé-
k a , a' középkori olasz szabad s tátusok' tör ténetei t i r ta , je-
lenleg szabad státusban é l , 's mi őtet minden tartózkodás 
nélkül republicanusnak ta r t juk . Mindazáltal nem kell csupán 
innen magyarázni több olly fejedelmi személyek fe le t t , kik 
előbb nagy tiszteletben t a r t a t t ak , 's dicsérő nevekkel nevez-
t e t t e k — l e i mondot t szigorú ítéleteit: itt nem r i tkán a' barát 
évkönyvirók' rövidlátása , az egyoldalú nemzetiség vagy a* 
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hűbér vegyültek a ' já tékba , 's csak elfogűlatlanság kívánta-
tik , hogy azon d é l i b á b o k — mellyek Francziaorsz. középko-
ri király székét hiú csillogással körűisugározzák eloszoljanak. 
Ámde a' franczia tör ténet í róknál nagyon r i tka az elfogulat-
lan ítélet! A' Capeti ház' első tagjai — a ' Valo i s -k , kegyes 
János , bölcs K á r o l y , a' valoisi házbóli burgundi berezegek 
felett hozott ítéleteit csak igazságosaknak lehet mondani ! De 
mindenütt megegyezni a' sz. véleményével alig ha lenne egy 
is a' gondolkozó olvasók közztíl haj landó, Characterfestés 
nem tartozik a' sz. sajátságaihoz, ez is az évlcönyves előadás' 
következménye; nem hiányzanak ugyan jeles ecsethűzások 
több charac terekhez , de az egésznek öszve állítása még is 
csak az olvasóra marad. Botránkoztató eJ mel le t t , mi szerint 
a' sz. mint Homerus mindég mellékneveivel együtt vezeti fel 
hősé t , köl teményben inegengedhetőbb ez ismétlés , de h is to-
rícusban — ki azokat szükség nélkül egyszernél többször e m -
l í t i— megrovandó, mert olvasója emlékező tehetségéről keve-
set teszen fel. Egy gondos áttekintés hihetőleg sok személyes-
ségek feletti észrevételeket egyszerűbbé tett volna. 
A' több darabokból álló munkának azon füzetei legin-
kább tetszenek , melly ékben legkevesebb bevezetések, é r t e -
kezések találkoznak. Ez a' franczia történetírás alapjaiból k ö -
vetkezik, mellyek négyfélék, u. m. b a r á t i a k , lovagiak, k i -
rá ly iak , és ú j phílosophiaiak. A' két elsőbb foglaltatik aJ sz. 
eddig ki jött darabja iban , mellyek közzűl az első minden 
kéz alatt száraz m a r a d , annyival is i nkább , mivel az olaszok' 
története emeltetik k i , mint nemzet i , a' f ranezoké pedig ol-
dalt m a r a d ; igy azon időnek legnagyobb jelessége is Nagy 
Károly idegenné lesz, 's mél tán , mer t a' francziák csak 
ugyan nem kevélykedhetnek Charlemagne-nyal. Az albigiakkali 
háborúk első gazdag történeti darabja e' munkának 's itt kez-
dődik a' históriai teljesség. A' második időszaknak tör téne-
té t , melly a' Memoires - í róktól nevezetes emlék gyűj temé-
nyekkel fel készít tetett , eseményekben, mozgalmakban e r ő -
szakos rázkodásokban , borzasztó vétkekben gazdag — a' h ű -
béri egyoldalúságból kell ki emelni; — ez sülcerült is a' sze r -
zőnek , 's a' tartalmas kép kellő fénybe állíttatott. Ha még is 
inkább ország' 's udvar ' t ö r t éne te , mint népélet teszik ezen 
századok' tör ténet í rását , annak oka a' dolog természetében 
vagyon, a' népéletnek elsorvadását udvar 's aristocrat ia ' j á r -
ma alat t , annak felfogását az akkori tudós í tásokban, 's nem 
a' szerzőnek históriai tehetségét kell vádolni. 
Jahrb. für wisseiisch. Kritik (No 46—48. 1837.) után. 
B. T . 
FÖLD- ÉS NÉPLEÍRÁS. 
Mexikanische Zustände aus den Jahren 1*530—1832. Vorr> 
Verfasser d e r „Br ie fe in die He ima th . " E r s t e r Band. Stut tg . 
u . T ü b . F . G. Cot ta ' sche Buch. 1837. 33 ív, n8d . 
velin. Á r a 2 fo r . 45 k r . p p . 
Hosszabb t a r t ózkodás Mexicóban a ' szerzó't azon álla-
ál lapotba he lyezé , ez é r d e k e s t a r tomány felől a' legpontosb 
utasí tást adni . A' czím „Ál l apo tok" bennünk semmi k e d -
vező eloite'letet nem é b r e s z t e , minthogy m á r egész az íze t -
lenségig ismételve eddig rendesen csak t u d á k o s ifjak* l e g f e -
lülegesb hi tványságai t character izál ta . H a n e m a' jelen m u n -
ka a' t r ivial cz ímnek képes hi tel t eszközölni. Rendkívül bő— 
ta r t a lmú fö ld - 's nép i smere t i fo r rás és kel lemes o l v a s m á n y , 
hol a* szem a' táblák ' fe le t t e lugrál . A' sz. e lőnkbe r a j z o l j a 
a' t a r t omány ' t e rmésze té t , 's jelen műveltségi á l lásá t , a' po l i -
t icai p á r t o k a t , a ' p é n z ü g y e t , a' k o r m á n y z á s t 's igazságki-
szolgá l ta tás t , az egyházat és osko lá t , e rkö lcsöke t 's szoká-
s o k a t , ke r e skedés t T i p a r t , t e rmesz té s t , az olly fon tos b á -
nyásza to t , szóval m i n d e n t , mi o t t é rdekes . A' népességet 
ekltép szabja k i : 4 ,500 ,000 Indusok, 1,000,000 Fe jé rek , 6 ,000 ' 
iSzerecsenek, 2 ,494,000 Kever tek . 
Természe t ra jza i köz t a' mexicói völgyé legkiesb. E g y -
másu tán minden t a r tomány t — földészet statisticailag ke resz tü l -
j á r , 's a ' földész r e n d k í v ü l sokat tudósí tha t sze r in te , min t -
hogy a ' sz. tu la jdon szemléle téből 's magában az országbani 
l eg jobb k ú t f ő k által képes vala minden eldődeinél pon tosbnak 
lennie. Mexico egy s e r e g t a r t ománya b á r olly szép 's olly 
n é p t e l e n , a' sz. még sem javalja német földieinelc az odai 
v á n d o r l á s t , k ivévén a' tejasi megyét . A' mexicói alkotmány— 
nyal eddig — 's a' p a p p á r t ' l egú jabb s ikerdús viaszahatásai 
u tán i télve kilietőleg még hosszú időre — lényegesen össze-
f o r t elve a' vallási tűre t lenségnek azon elvvel összekö tve , 
hogy csak születet t vagy honos í to t t Mexicoialc, köve tkezés -
k é p minden esetre csak cat l io l icusok, mivel minden mások 
a ' honos í tás ra a l k a l m a t l a n o k , b i rha tnak ott f ö l d t u l a j d o n t , 
minden országbel i p ro tes táns vagy különben catholicus k i v á n -
d o r l ó k n a k , ok lesz, t e rve ike t nem e' köztársaságra i r ányoz -
n iok . Ha a1 tejasi E j szakamer ika iak ezzel nem g o n d o l t a k , 
vígy igenis előre vala l á tha tó a ' t a r tománynak a' mexicói s t a -
tuskö tés tő l i ' jövendő elszakadása. De azonkívül is Mexico' 
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állandó belső bonyolódásai az azokból mindegyre származó 
nemcsak k o r m á n y - és rendszerváltoztatások, hanem a' szem-
pillanat ' fontosb czéljaiérti minden kormányzó munkásság' 
előfoglalásai miatt is kévéssé a lka lmasok , a' távolbóli még 
catholicus bevándorlóknak is azon bizodalmat 's bátorság ' é r -
zetét beo l t an i , melly legalább n a g y o b b , 's a' kormánnyal 
lórmaszerint i egyesség nélkül ott végre ép nem is hajtható 
gyarmat i vállalkozásoknál az Ö hasznokra nélkülözhetlen. T e r -
jedelmes , 's illyes vállalkozásokkal különbféle tu la jdonok ál-
tal kináló földdarabok igenis bőseggel vannak; nevezetesen 
és különösen Goazocoalconál , Te j a s - és Californiában; de 
a ' goazocoalcdi torkolat és Tehuantepec közti egész földszo-
ros ' folyamalacsonyságai' éghajlata az Éjszakeurópainak olly 
kiállhatlan 's vésszel fenyegető, hogy alig léiekzhet ott vala-
ha kéjelmesen; minden esetre ez ős erdők ' 's bú ja pusztasá-
gok' első gyarmatosa i , ha tömegesen, ha ép mívelten 's jól 
fé lkészül ten, ha általában kedvező körü lmények közt érkez-
vén is m e g , az Ő e lső , hatalmas természet által ki tar tó m ű -
velési küzdéseikben iszonyúan tizedelhetnek, sőt talán ö t ö d -
's negyedeltetnek meg. Tejasra nézve igenis e' nehézség sok-
kal csekélyebb f o k ú , de alig is á t l á t h a t ó , az i degeneke t—az 
Ejszakamerikaiakat kivévén, mint k ik e' részben honi 's népi 
érdekkel lehetnek a ' dolog iránt •— mi indíthat ja különösen 
olly ta r tományban telepedni Je, n ie l lynek , mint a ' mexicói 
's éjszakamerikai egyesült statusok közti hatalmas vita- 's 
fé l tékenységpontnak, előbbutóbb minden esetre ket tőjök köz-
ti lieves politieai ütközetek' nézőhelyévé kell lennie, a ' külső 
háborúnak úgy, mint a' belső anarchia ' 's egyenetlenségnek, 
minden belőle származó, minden ú j településnek olly á r ta l -
mas következéseivel. California' európai bevándorlókkali 
gyarmatosodásának szüntelen különös akadáiyja lesz az u t a k ' 
azon távolsága és terhessége, mellyeken oda lehet jutni. A' 
Cap-Horn körül i vizutról elég azt megjegyeznünk, hogy az 
ha bá r a' napjainkban tetemesen bővült hajózási tannál 
fogva nem lesz többé , mint még kevés tizedek előtt , szokat-
lan veszélyek' r é m k é p e •— mégis m á r a' reá fordí tandó idő 
miat t egy kivándorlókkal megterhelt hajónak mindég szintolly 
aggodalmas mint költséges vállalat marad. A' magában véve 
talán derekabb u t , Veracruezon á t , továbbá Mexicon ke -
resztül a' szárazon Valladolidon , Guadalajarán , sz. Blas vagy 
Mozatlanon át a' félszigetrei beha józás ra , tar tományi szaka-
szában , a' mexicoi u t - és szálítóintézetek' jelen ál lapotánál , 
a ' jövendő f ö l d - művelés' minden szükséges eszközeivel, min-
den nembeli 's k o r ú vándorló gyarmatnak nagy , talán r é -
szint felűlmúlhatlan nehézségeket nyúj tana : ez még azon fe-
lül költségesb lenne amannál, 's a' gyarmat ' netaldntáni in-
tézkedésére szolgáló tőke' tetemes részét haszontalanul csor -
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bí tná meg. Mind e' körülmények között német k ivándor lók-
n a k , kik nagyobb csoportokban 's egyesületekben a' távolba-
ni gazdasági településre tö rckesznek , a' mexicói köztársasá-
g o t , mint czélpontot nehezen a ján lha t juk . " Á' bányászatra 
nézve a ' sz. megjegyzi , hogy az , mióta angol társaságok' ke-
zében van , ismét nagy reményeket n y ú j t , de nemcsak hogy 
m é g sokára nem álland az előbbi magasságon, hanem eddig 
még a' költségeket sem fedi. 
A' politicai állapotot nem találja örvendetesnek. Egy 
benszülöttet hagy beszélni: „A* szolgaság, lealáztatás, melly-
r e bennünket a' Spanyolok ká rhoz ta t ának , bennünk lappang; 
csak a' jövő nemzedékek lesznek tőle megváltva, 's ők is 
csak annyiban , a' mint jó oktatásról 's jó törvényekről gon-
doskodunk. A d d i g , mintegy a ' légben , rabszolgaság 's sza-
badság , természeti á l lapot ' s polgárisodás közt l ebegünk , a* 
k é t rendszer ' káros voltát igenis , de hasznát egyiknek sem 
érezve. Miíltkorunkkal összefüggő, jelenünk- 's jövendőnk-
ke l legvisszásb nemzeti vétkek a' restség és inniszeretés. Már 
f e j é r és kevert Creolaink' (ladinos) tömege semmi különös 
dologszeretést nem muta t ; a ' . l eg több férfiak kedvelik a' he-
nyesége t , mig minden házi szükség' 's kenyérkeresés ' súly ja 
nagyobbrészt a' szegeny némbereket nyomja. Világosan ész-
revehető ez, ha valamelly lcözczélra a' községnek férfi ka -
r o k r a van szüksége; pénzért sem lehet őket megkapni , a' 
henyeség' ingere a ' nyereségvágy' minden ingerét tú lnyomja. 
'S hát még a' H i n d u k ! Ezek eleitől óta semmit nem t e t t ek , 
m in t mit az egyszerű állati élethiány' g o n d j a , — mi szeren-
csés éghajlatunk alatt olly könnyen megszerezhető — 
szigorú robotkényszerí tés tő'lök kisajtolt . Ez utolsó alúl a ' 
zendülés óta felszabadítva, épen nem dolgoznának m á r , ha 
előbbi földesuraik a ' tő'lölc megtagadt feudálkényszerítés he-
lyett a' polgári 's birói kényszerítést nem használnák, mi on-
nét származik, hogy ők pál inka-bódéikban 's szatócsboltjaik-
b a n szeszes italokat 's mindenféle csecsebecséket, miknek a' 
nagy gyermekek ellent nem á l lha tnak , hitelbe adnak n e k i k , 
mi t azután, minden más fizetési eszközök' hiányában kézi 
munká ik által kell leróniok. E ' bánásmóddal a' Hinduk nem 
lesznek szorgalmasbak 's f ü r g é b b e k , sem tulajdon, sem uraik ' 
é rdekében ; még mindég csak kényszerí tve dolgoznak, ha bár 
más forma alatt is ; 's a' személyes függés' és szolgálat' előb-
b i lealacsonyító viszonyában r e á j o k nézve anyagitag kevés a' 
változás , de erkölcsi helyzeték az által nyilván rosszabbúl , 
hogy a' földesúri érdek ' következtében a' földesúri csapszé-
kekben hitelbe mindég kapván , a' szeszes italokhozi velek-
született hajlandóságuk naponként erŐsbedik, 's az ivás által 
a ' netalán bennök rejtező nemesedési csirák naponként veszni 
t é r n e k . " 
i 
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Az ügyvedek , kik az ügyekben eló're t o l akod tak , az ú. 
n . szabad statusban olly zsarnokságot gyakoro lnak , mint a' 
zsarnokok az ó görög szabadstatusokban. „Nevezetes törvény-
széki vétséget — összehasonlíthatót azon leggonoszbakboz, 
mik egykor az ó franczia bastille' homályában költet tek ki — 
1830-ban vont a ' tör ténet napvilágra. Már 1821-ben G . . . . 
ü g y v é d , szabója' szép 's i f jú nejével szerehneskedést űze , 
hanem a' f é r j a' dolgot eszrevéve, 's rosszra magyarázva, ne-
jét megbotozá , 's az ügyvédet házából kiveté. Ez most f é -
ny i'to per t csapott n y a k á b a , bilincsbe vetteté, 's á rmány és 
személyes befolyás által a' dolgot kilencz évig eldöntetlenfíl 
tudta húzni , 's a ' szerencsétlent tömlöczben tartatni. Ez idő 
alatt a' nővel a ' legbotránkoztatóbb ágyasságban é l t , 's vele 
a' fé r j ' vagyona' legnagyobb részét elvesztegeté. Kérdés , ha 
áldozata valaha lát-e ismét napv i lágo t , ha ő 1830-ki tava-
szon , mint buzgó Yorkino 's csendtelen fő, a' ta r tomány ' ú j 
kormánya által nem száműzetik. Csak eltávoztával végződött 
személyes befolyása a' do log ra , 's ezzel együtt a ' n y o m o r é i t 
szabó' záralatti léte. E ' történet kettős tekintetben nevezetes. 
E lőszer , mint rosz fenyítő- és polgárijog Js megromlot t e r -
kölcsök elleni alkotmányos fo rmák ' teljes tehetetlenségének 
ú j erős bizonysága; mert lehetlen a' polgár' személyes sza-
badságaért fé l tékenyebben őr t állni , mint az a' mexicoi al-
kotmányoklevelek által tör tén ik ; 's hatalmok alat t , a' fővá-
rosban , a' státus' minden főhatalmának szemei alatt illy eset 
még is tör ténhelék. Másodszor azért is nevezetes, mint a* 
közönséges történetírat i tapasztalás bizonyítá, hogy zendülés 
ál tal , melly a' s ta tust az absolut formából köztársaságiba ala-
kí t ja á t , az ügyvédi osztály a' nagy aristocratiát ö rökö ln i , 's 
mind ketten több min t egy tekintetben szerepöket változtatni 
szokják. A' fér je t bezáratni a zé r t , hogy a' nővel békén alhas-
s é k , romlott feudalmonarchíákban udvaroncz-szabadalom; a' 
köztársaságban csak az ügyvéd hozza azt készen!" 
Hogy illy körülmények közt az erkölcsök nem nyerhet -
nek , magában ér tődik . A' sz. botránkoztató eseteket ho rd 
fel (463 old.). Az ú j püspökök ugyan próbáltak az erkölcsök 
felett magok némelly tekintetet adn i , de nem sikerül t nekik. 
Farsang' idején az álarezosok még számosbak 's vadabbak , 
mint valaha. Az oskolák is a ' legelhagyatottabb állapotban 
vannak. A' vallás semmi nem egyéb mint a' legbotránlcozta-
tóbbnemű látvány. A' sz. több egyházünnepeket ir l e : „ G u a -
delupeban a' közönséges isteni tiszteletnél ellenben az ép leirt 
st. angeli mesés quodlibetet lá thatni , 's pedig magában az 
egyházban, mintegy a' szűz' szekrénye előtt , az istenitiszte-
letíí foglalatosságok köz t , mint nálunk a' dal já ték ' actusai 
közt a' balleteket — a' leggroteskebbnemű industánezok által 
ismételve. 1830-ki Nov. ' 21-kén egy illy elég emlékezetesen 
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három csoporttá, férfiakká, némberek- ' s ördögökké alakúit. 
Az utóbbiak — most rangjokhoz illőleg lólábakkal, fark- 's 
szarvakkal — a' némberek közt ugráltak, kísértő hivatásukat 
a' legvilágosb tagjártatási játszást nyilvánítva; a' férfiak kor-
bácsokkal fegyverkezve , 's a' tánczra a' taktot ü t v e , majd 
az ördögökre, ha ezek szemteleneknek, majd a' némberelcre 
ütöttek, ha ezek igen évaneműeknek látszattak — minden, 
mint mondaték, az egyházban, az istenitisztelet k ö z b e n , az 
áhítatos község' nyerítő röhögése közt l" 
A' sz. m é g a' Mexicobani N é m e t e k r ő l , W a l d e c k , N e -
b e l , Uhde Káro ly és Rugendas u r a k r ó l is tudósí t . A' csekély-
ségek 's ex4cölcsvonások közt egy kedvelés tűnt fel e lő t tünk. 
„ Igen közönséges itt is az i smere tes g y e r m e k m ú l a t s á g a' fe l -
száló p a p i r o s s á r k á n y o k k a l , 's még pedig némel ly szép és 
e lmés ragasz tékokkal . így p . o. l a n t n e m ű , h ú r o k k a l bevont 
nyi lás a' k ö z e p é n ; e' hú rok a' széltől keresztül f ú v a , Aeol ' 
h á r f á j a ' foganatá t a d j á k ; danolva 's csengve úszkál a' pap i ro s -
s z ö r n y az e m b e r e k ' fejei felett. Beállott h o m á l y k o r gyakran 
l á tha tn i megvilágosítot t s á r k á n y o k a t , miknek fe je iben olajos 
pap i rosból i nagy lámpa van he lyezve , 's f a rkok sok kisebbek-
b ő l van összerakva. Ha igen magasra e r e s z k e d n e k , csodás 
ismeret len fa rkcs i l lagok ' pé ldányakén t l á t t a tnak ; 's jelenlétem 
ala t t egyszer va lóban napokig vol t a' h i r ú j , szokatlan nagy 
üs tökösrő l egész Mexicóban e l t e r j e d v e , de csupán az emli-
t e t tnemű sá rkány ál tal okozva ." 
Li tera turbla t t (Nro 38. 1837.) u tán , 
K - y . 
Südafrikanische Skizzen, von T h o m a s PBINGLE. A u s dem 
Engl ischen. S tu t tg . u. T i ib . , I . G . Cotta' sehe B u c h h . 1836. 
20 í v , 8adr . velin. Á r a 1 fo r . pp . 
Anglia kegyel i a ' gyarmatos í tás t Capnál . Egé^z sereg 
m i n d e n n e m ű angol és scot vevé magát Dé l a f r i kába 1820-
b a n , Captól é j szak felé te lepülendő. Á' pa r l i amen t 50,000 
fon to t szánt reá . Á ' vezetők' egyike Pr ingle volt . Azon elő-
ke lőbbek ' m e g é r k e z t é t , első t a rka zavarodását és ba lgatagsá-
g á t , k ik Af r ika ' pusztái ' közepet te kezdetben még mindég a' 
főváros i szokásokat akarák f e n t a r t a n i , igen é rdekesen fest i . 
Az éjszaki h a t á r o k n a k a' Kafferek elleni ol talmazása ievén ez 
ú j gyarmatos í t á sokná l a* fő czé l , a' szerzőnek csak hamar 
a lka lma lett e ' n é p e t ismerni tanúlni . „A.' thea ' elkészítése 
a la t t b e a l k o n y o d v á n , gazdám e lh íva ték , más idegenekkel be -
szélendő. Az egy kaíFerno v a l a , egy kis n y ó l e z , t íz éves 
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leánykától k isérve , 's hátán egy g y e r m e k k e l , kit cserzett 
marhabőr-köpönyegébe kötött . Dros tdybó l , vagy Uitenhage 
kerületi városból jöve egy fekete pattantyús ' felvigyázása alatt, 
k i őt olly kaffernémbernek jegyzé, a' ki a' határ-parancsnok ' 
parancsára leve fogol lyá , mert a' határvonalt engedelem nél -
kül lépé á t , ' s ki most a' kerület ' f e j é r lakói közt rabszolga-
ként adassék el. E ' némbernek a' tér í tő á l ta l , az ő emberei* 
egyikének felvigyázta a la t t , egy gyarmatos ' l akhe lyére , nyu -
gotra mintegy húsz mértföldnyire kelle vitetnie. így szólt a1 
tar tománynagy ' vagy a' kerületi tanácsbeli ' parancsa. Midőn 
a ' pattantyús követségét á thozta , a 'kaffernŐ reá 's reánk éles, 
ér tő szemekkel néze , 's csak tökélytelenül érté bár annak 
nye lvé t , tartalmát még is teljesen felfogni látszék. Mikor az 
végze t t , elŐlépe e z , alakját teljes magasságában fe lemelé , 
jobb karát k i n y ú j t á , 's anyanyelvén, az amakosa-szóejtésen 
beszédet kezde meg. Bár én egyetlenegy szót sem érték beszé-
déből, de r i tkán lepett meg ügy a' bámulat és csudálat. A' nyelv, 
mellynek teljes és hathatós hangot adni látszék, nagy m é r -
tékben muzsikai és hangzatos , tagjártatása természetes, ke l -
lemes és jelentős v o l t , 's homályos szemei és szép bronz a r -
cza beszélő tűzzel tele. Néha honára vissza és gyermekeire 
mutata . Másszor hangját emelé f e l , 's rázá ökölbe szorított 
kezét , mintha igazságtalanságukat vádolná be 's törzsöke* 
boszójával fenyegetne. Azután ú j ra csaknem könyűkre ol-
vadva , mintha kegyelemért esedeznék, 's segédtelen kicsi-
nyei t gyászolná. Némelly falubeliek, k ik körűlvevék, 's egé-
szen vagy félig Kafíérek vol tak , érték beszédét , 's a' t é r í tő-
nek hollandul e lmondák ; de ez semmit sem tehete rende l te -
tése' megvál toztatására , 's csak barátságos szót nyójthata v i -
gasztalásáül. Mi engem il let , nem kevéssé valék e' jelenet 
által elfogva, 's nem fojthatárn el azon gondola tot , hogy az 
én európai földieim illy ár tat lan nőket 's gyermekeket e' m ó -
don foglyokká téve valóban nagyobb b a r b á r o k , mint Kafl'er-
tar tomány ' vad benszülottei ." 
Az erős Kaíferekkel ellenkeznek a ' m á r inkább alázatos-
sághoz szokott Hot tentot ták , és az ú j angol jövevényekkel a' 
régi hollandi fö ldmívelők, régi szilárd, és becsületes erkölcsű 
óriás a l akok , hanem elvadultak és kegyetlenek. Nem é r -
dek nélkül olvassuk azon kis lázadás' tör ténetét , mellyben 
e ' hollandi földmívelők 1815-ben az angol kormány ellen fel-
támadtak. Az a' tar tomány ' állapotát teljesen eharacterizálja. 
Egy Hottentot tával , hollandi u r a , egy földmívelo durván 
b á n t , 's panaszkodott az angol elő'járóságnál; ez pár t já t f o -
g á , de a' hollandi azt állítá, neki rabszolgáival, mit a k a r , 
tennie szabad. A ' t ek in te t ellen szegült , földeinél segítséget 
n y e r t , 's már annyira j ö t t , hogy aJ Hollandok a 'Ka l fe rek-
nek az Angolok ellen szövetséget a ján lanak , de a' mit azok 
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gyanúból nem fogadának el. Így dőlt dugába a5 dolog. A ' 
bűnös 's vitéz ne j e pedig m . e . negyvened magokkal u tósó 
csepvérekig v é d e k magokat . Az Angolok Gaika kafferkirá ly 
elleni háború j a is közelebbről van it t r a j z o l v a , 's a ' sz. g y a k -
r a n irtózattal f o r d ú l el azon kegye t lenség tő l , mellyel fö ldié i 
a* KaíFerelckel és Buschmanokka i bánnak . Csak egy je lene-
t e t egy katonat iszt ' t udós í t á sábó l : „Mi egy nagy Kraal B o s -
j esment t á m a d á n k meg 's pusz t í tánk el. Vége lévén a' t ű z -
nek , még öt n é m b e r t találánk életben. Hosszú tanakodás u t án 
azt h a t á r o z ó k , h o g y életöket m e g k í m é l j ü k , m e r t egyik fö l -
dünknek a' szolgálóra e g y , a ' más iknak más dologban vol t 
szüksége. A' szerencsét len t e r e m t m é n y e k parancsot ve t t ek , a* 
seregosztály (Commando) előtt e lőmenn i , de c sakhamar úgy 
t a l á l t a t ek , hogy utazásunkat g á t i á k , nem mehetvén elég se -
besen. T e h á t agyonlövetésök parancsol ta ték . A' most k ö -
vetkező jelenet még most ís g y a k r a n ü ldözőbe vesz. A' se -
gédte len á ldozatok ezélunkat gyanítva nekünk u g r o t t a k , 's 
a ' felek némellyikeibe olly erősen bele kapaszkodtak, hogy da rab 
ide ig lehetlen volt őket a g y o n l ő n i , az őket t a r t ó k élete ' v e -
szélyeztetése né lkül . Végre négy közzűiök kivégez,tetélc , d e 
az ötödiket épen nem lehete ba j t á r sunk ' egyikétől szétsza-
kasz t an i , kit halá los aggódásban keresztül k a r o l t , 's ennek 
k é r é s é r e végre megenged t e t ék , azon némber t haza vihetnie. 
Szabadí tó jávai mene , neki soká ig 's híven szo lgá la , 's min t 
vé lem a' családban halt meg — Isten bocsássa meg a' t a r t o -
m á n y n a k ! " El lenben dicséri P r i n g l e , hogy a' KaíFerelc egy 
t é r í t ő társaság ' meghódí tásakor magokat néhány húsz té r í tők , 
ne j e ik 's gye rmeke ik i ránt a' legemberibbűl és nagylelkűleg 
viselék. Hanem e' herrnl iut i t é r í tők jobban is ér tenek a* 
ve lők Összebarátkozáshoz. 
A' sz. kü lönbfé l e rándúlásoka t tőn a ' g y a r m a t b a n , t a r -
t omány t és népe t ra jzol . H o g y o r o s z l á n y o k - , h i é n á k - , k í -
g y ó k r ó l stb. is van s z ó , magában ér tődik . 
Litteraturblatt (No. 38. 1838) után. 
M. K. 
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MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI. 
A' m. tud. társaság ni. évi december' 2 . , 9 . , 17. , 23 és 31. 
tartott kis gyűléseiben a' nagy gyűlésből részletes fölvétel végett 
ide utasított tárgyakkal f'oglalkodott. Ugyanekkor I. Matusik 
János tatai és ráczi tájszógyűjteményt küldött a' szótár ' számá-
ra. II. Berk'ity Györgytől a' Pest és Fejér vmegyei bunyei rá-
czok' ismertetése Jerney János — , és Irinyi János' értekezése a' 
vegyaránytanról Frivaldszky Imre r . tagok* ajánlatára a' Tudo« 
mánytárba felvetetni rendeltetett. III. Egy nyomtatás végett be-
küldött orvosi munka, átdolgozás végett szerzőjéhez utasít tatott . 
IV. A' könyvtár' számára beadattak a) Haller Ferencztől : A ' szent 
nagy hét , irta Vinklern János, fordítatott Haller Ferencz által. 
Kolozsvár, 1831. Az ugaros szőlőművelés. Kolozsvár, 1834. b) He-
tényi János I. tagtól : Grundzüge der Chemie von August A d e t , 
übersetzt von Dr. Hubert . Basel és Aarau, 1805. c) Kacskovics 
Lajos tó l : Gazdasági Tudósí tások, 1839-diki utolsó kö t e t , 1839. 
d) Kecskeméthy Csapó Dánieltől: Voltairiana. Par C . . . dt Aval. 
Par is , 1801. Hesiodi Carmina. Lipcse , 1820. Anklageakt gegen 
Dr. Wirth etc. Zweibrücken, 1833. Oratio , quam seniori Gedeo-
ni Comiti de Ráda monumentum esse voluit Carolus Koppi. 
Pes t , 1792. Egyházi almanach 1833-dik esztendőre. Kiadta Tóth 
Dániel. Pozsony, 1833. Egyházi almanak 1836-ra. Kiadatott Pol-
gár Mihály által. P e s t , S. Terve a' Kecskeméti öröklő 's tőkét-
alapító temetési és magtári egyesületnek. Pes t , 1839. f ) Csécsi 
Imrétől: A' természet' ösmeretének jótevő befolyása a' tudomá-
nyos miveltségre. Debr. 1839. g) Nagy Ignácztól: Argirus király-
fi. Budán, 1839. V. A' kézirattár ' számára: a) Haller Ferencz' 
nevében ennek „az u j testamentomi szent religiőnak történetei 
versekben" czírníí nyomtatásban meg nem jelenhetett munkája, 
b) Kecskeme'thj' Csapó Dánieltől: Bod Péter ' Autographumja 
magyar Leksikona mellől. VI. A' pénzgyüjteme'nyt Hetényi Já-
nos lt. 10 db. romai pénzzel nevelte. VII. A' természetiek' tára' 
számára, Miskolczy István egy a'Dunában talált mastodon-alkap-
czát küldött be. 
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HIVATALOS JELENTÉSEK. 
JW. tud. társasúg. — Egyed Antal koppánmonostori apá t , 
dunaföldvári plébános és m. acad. l t . , Ovidiusnak általa fordítot t 
's a' folyó évben Pesten kiadott Pontusi leveleiből 400 példány-
iva l kedveskedett a' társaságnak, azon kéréssel, hogy az elada-
tásokból gyűlendő summa az acadeniia által megindított régi clas-
sicusok'fordítási gyűjteményének folytatására fordíttassék. Pest, 
dec. 18. 1839. Dr. Schedel Fercncz t i toknok. 
— Budán a' kir . egyet. ' bet. 's academiai költségen legköze-
lebb a' következő munkák jelentek meg: I. Romai Classicusok 
magyar fordításokban. Kiadja a' magyar tudós társaság. Harma-
dik kö te t : C. Jul. Caesar' minden munkái, fordíta és jegyzetei-
vel bővíté Szenczy Imre acad. 1. tag. Első kötet , a* gallus hábo-
rú . n8r. 387. lap. Velinen, borit, fűzve 2 ft. ep. — 2. Elmélke-
dések a' physiologia és psychologia' körében különös tekintettel 
a' polgári és erkölcsi nevelésre. Irta Dr . Mocsi Mihály. Különös 
dicséretet nyert munka, n8r. összesen 147 lap, Velinen, borit, 
fűzve 54 kr. ep. — 3. Killfötdi játékszín. Kiadja a' m. tud. társ. 
XVI. k ö t e t : Rágalom iskolája. Vígjáték Scheridan után angol-
ból Tóth Főrincz által. n l2 r . lo 1 lap. finom velínen , ékes bor í t , 
fűzve 36 kr . ep. — 4 . XVII. köt. Romeo és Julia. Szomorújá-
ték , Shakspeare után, Núray Antal. n l2r . 176 lap. finom velínen, 
ékes borit, fűzve 48 kr. ep. — 5. Astronomiai napló és kalendá-
riom 1840-ra. Szerkesztő Nagy Károly r . tag. Bécsben , Sollin-
ger' betűivel , 8r. 132 lap. finom velínen, kemény borítékban 20 
kr , ep. — Sajtó alatt: I. Romai Classicusok, 3-d. köt. J. Cae-
sar' második fele. 2. Felsőbb analvsis' elemei, Győri Sándortól , 
2-d. fűzet , 3. Az állatország' története Cuviertől, fordí t . Vajda 
Péter á l t a l , első kötet. 4 . Régi magyar nyelvemlékek II. és III. 
köt. 5. Hellen Classicusok magyar fordí tásokban, első kö t e t : 
Sophocles' Oedipusa és Euripides' Iphigeniája Guzmicstól. — Pes-
ten , decemb. 20. 1839. Dr . Schedel Fererencz t i toknok. 
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MÁSODIK CZIKKELY. 
A' nagy József ' u n o k á j á n a k I. Ferencznek volt fe l t a r tva , 
hogy u ra lkodó i hatalmával a' cseh tudósok ' törekvéseit gyá -
moh ' t sa , és a' szelíd és jó u ra lkodó ' . cz iméhez , a ' c s e h nyelv ' 
és l i tera tura ' visszaállítójáét is kösse. Az ő kívánsága volt n é -
pei ' sajátságát tisztaságában fe l ta r tan i , és ha megvolt zavarva 
azt ismét visszaáll í tni , és ha ezen eszme nem volt is olly m e -
rész , mint n a g y b á t t y á é , de bizonyosan sokkal ember ibb , és 
atyaibb volt. Az 1810. és 1818, czász. parancsok nem 
csak ajánlálc a' cseh nyelv ' és l i teratura ' gondos ápolá-
lásá t , melly m á r a ' gymnas iu inokban serényen űzetett , hanem 
végre szinte keményen m e g h a g y á k , hogy annak tudása né l -
kül senki köz hivatalra számot nem tar that . Ezen rendele tek 
feletti ö röm közönséges v o l t , köl tők atyáik ' nyelvén ének -
lék a' fenséges ú j í t ó d icsére te t , és fejedelmi rendele tnek r i t -
kán volt gyorsabb és s ikerebb következése mint az említett 
n e k , melly a' cseh í róka t ú j erőkisér tésre b á t o r í t á , és a1 
prágai tanúló i f júságban olly lángoló igyekezetet ger jesztet t . 
Ezen időben jelent meg min t világító csillag a' cseh t u -
dományosság ' egén egy n é v , melly Csehország' l egú jabb m í -
velődése' s zakában , min t a' természet tani l i te ra turában nagy 
tisztelettel eml í t t e t ik , és magának m á r az „élővilág ' F l ó r á j a " 
által európai h í r t szerzet t , ez : Kaspar Mar ia S t e r n b e r g - M a n -
derscheid g r ó f , születet t 1761. és 1825 óta csász. t i tkos t a -
nácsos előbb p a s s a u i , f r eys ing i , és regensburgi k a n o n o k , 
Regensburgban a' k o r m á n y s z é k ' és tudományos intézetek' e l -
n ö k e , honnan 1809 a' h á b o r ú Csehországba szorí tot ta . Itt 
k ö n y v - és egyéb gyű j teménye i t egyesíté János tes tvér jeéivel , 
és megvásárlá még hozzá L indacker bányászmestereét . Brezi-
na az ő mezei laka természethis tór ia i museummá vá l tozo t t , 
t öbb utazó természetvizsgálók meglátogaták, és egy növény, a ' 
„Sax i f raga S te rnberg ia" , min t szinte egy ú j á svány fa j , a ' 
„ S t e r n b e r g i t " köszönik a" nagy természetvizsgálónak nevöket . * 
1818. egyesűit az akkor i ezredes vá rgróf fa l K o l o w r a t - L i e b -
steinszky Ferencz Antallal nemzeti museum' alapítására, mel ly 
végett ez befolyását mint o r szág-kormányzó derekasan hasz-
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nál ta , amaz elnökké választatván, a' tőle alkotott intézetnek 
4000 kötet természethistóriai m u n k á t , 500 darab cseh köny-
v e t , és minden természeti gyűj teményei t (30 láda ásványt, 
9000 növényt) ajándékozd, mellynek becsét 50,000 p . í tra t e -
hetni. A' két alapító' felszólítása Csehország' közönségéhez 
nem maradt foganat nélkül; nagy mennyiségű pénz gyűlt be, 
számos művészetikincsek és nevezetes te rmékek, részint cseh-
országiak, részint pedig mellyek a' hon ' ragyogó évszakában 
vitettek b e , és eddig magános tula jdonok voltak 's a' b i r to -
kok ' gondatlansága miatt romlással fenyegettettek, itt mind 
egybegyűj te t tek , továbbá a' számos nyomott munkákból és 
kéz i ra tokbó l , -földképekbűi álló könyvtár honi oklevelek' 
gyű j teménye , történeti emlékek' rajza és másolata , honi czi-
merek, eredeti és u tánnyomott pecsétek , pénzek, gazdag t e r -
mészeti r i tkaságok' gyűj teménye , te rmények 'csarnoka , és a' 
cseh régiségek' museuma, dós anyagot nyúj tanak a' hazai l i-
terá tornak tudományos dolgozatokra , és tudós vállalatok' 
qvámol i tására , mig a' körűi belől 120,000 f tra rúgó alaptu ke, 
és aláírás által több mint 10,000 f tra menő jövedelem bizto-
sít ják a' hazai ezélok' elérésére szükséges segédszereket az 
egyesűletnek£ Itt a' hely' szűke miatt csak a' cseh nemzeti 
museumró l , szólunk, mint a' hazai nyelv és literatüra' e lő-
mozdítójáról , melly czélbúl az barátságot vetett a' tudós t á r -
sasággal , gazdasági egyesülettel , és a' polytechnicai intézet-
tel , és mindjár t az elsőbb években úgy lépett fel mint a* 
hasznos hazai munkák ' k iadó ja , mindenek előtt pedig „ P r á -
ga' té rképét adá, melly igen d e r é k , és két tudományos f o -
lyó irást indított-meg, Palaeky Ferencz' ügyelete alatt, egyiket 
n é m e t , másikát cseh nyelven, de az elsőbb bár belső becsét 
nem lehet tagadni , az olvasó közönség' részvétlensége miat t 
m e g b u k o t t , a' másik pedig virágjában áll. De a* museumi 
társaság' munkássága itt még nem állapodott m e g , hanem 
1831. egy p rogrammát adott k i , mellyben meghívja a' nem-
zeti nyelv' barát i t bizonyos tőke 'a lap í tásá ra , mellynek jöve-
delmeze'se hasznos tudományos munkák , mindenek felett pe-
dig egy tökéletes nemzeti szókönyv' kiadására fordí tatnék. A' 
tőke csak hamar előállott , és I. Ferencz uralkodásának 40. 
évnapján, megnyittatott a' kiadási pénztár (Matíce anyapénz-
tár) . 15 cseh köl tők hazafiúi ömledezésekkél ünneplék e* na-
pot , költeményeik a' választott biztosság' ügyelése alatt Kinszky 
hg kölcségére a' lehető csínnal kinyomattak , és az alapítók 
közt kiosztattak. Már 1832. megjelent az 'anyapénztár ' kö l -
cségén „Csehország' legnevezetesebb tisztviselőinek időkori 
rajza, a' legrégibb időktűi mostanig" Palaeky Ferencztül , 
ki azt az intézetnek adá. Magában foglalja öt ívnagyságú 
táblán a' csehországi herczegeket, k i rá lyoka t , prágai püspö-
köket és érsekeket , fő tisztviselőket, maltai r end ' nagy mes-
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tereit , hires hadvezéreket s tb , azoknak te t te iket , gyakran 
haláluk napját i s , továbbá az örökös hivatalokkal birt csalá-
dok ' neveit stb. Ezen nagy gonddal kész í te t t , több mint 
2000 történeti nevekbűi álló laistrom teszi a' cseh nemesség' 
r a j zzá t , mint a ' gencalog' és tör ténet író ' vezércsillagát. Máso-
dik munka , melly ezen úton 1832. jelent meg ,,a' ház iorvos" 
Palacky dr . után németből fordí tá Jungmann Anta l , 's a' 
kéziratot az' intézetnek a jándékozá . 
1834. óta a 'választmány a' Jungman József p rof . által készí-
tett „nagy cseh-német szó tá rnak" kiadásával foglalatoskodik, és 
csak illy hatalmas gyámolítás támaszthatá a' cseh nemzetben 
azon r e m é n y t , mi szerint a' hazai literatűra ezen sajnosan 
érzett hézaga ki fog pótoltatni . A' szerző, ki 30 év öta e re-
jét ezen munkának és a' hazai nyelvnek szentelé, minden is-
meretes és hozzájutható forrás t használt ; a' munka olly t a r -
talmas mint gazdaságos, és méltán állíthatni, mi szerint e' 
nemben a' szláv l i teratűra liozzáfoghatót még nem b i r . Felta-
lálhatni benne a' legközönségesebb szólásmódokat 's azoknak 
legkülönfélébb jelentéseit , á' szláv nyelv' gyökszavainak, és 
az európai és ázsiai jelesebb nyelvek' rokonságának a' legpon-
tosabb előadását. 
Foglalkozik a ' választmány egy cseh átlás' kiadásával is, 
még pedig nem csak a' Csehek' hanem minden szláv törzsek' 
számára ; ez a' Balbi Ador ján ' geographiájának cseh fo rd í t á -
sához fog csatoltatni , mellyel most Sorch ur foglalatoskodik. 
Ha a' hazafiűi egyesület' törekvéseirűl egyes cseh lite-
rá torok ' munkálkodásaira akarunk t é r n i , a' sort Palacky F e -
renczczel kell megkezdenünk, kit m á r synchronistica táblái-
rűl i s m e r ü n k , és kinek „Csehek' t ö r t é n e t e " (egy kötet) né-
metül olly nagy hatást cs inál t , hogy cseh nyelvre leendő 
fordítását fo r rón k íván ják ; ő az olvasóvilág' figyelmét legin-
kább „Scr iptores r e rum bohemica rum" (három kötet) és a ' 
„ rég i cseh tö r t éne t í rók" méltánylása által voná m a g á r a , ez 
utóbbit a' tudós társaság' felszólítására i r t a , mellyben több 
középkori évkönyveket öszvehasonlít , és nyomos , ép c i i t í -
cával , és mély tudománnyal rostál. 
Jungman József p ro f . kinek korábbi dolgozatait, mint 
szinte „szótárá t" már eml í tők , az ő szónoklat ' theor iá jában" 
és a' havi lapokban megjelent több más értekezéseiben , mint 
remek fordításaiban csak nem legelső példájá t adáa ' jölhang-
zó tudományos stilnek. Az ő „cseh l i teratűra ' t ö r t éne t e ' 'ma -
gában foglalja a' legjelesebb l i teratúrai termékekkel a' cseh 
nemzet' történetének rövid átne'zetét is , és azon változásokat 
mellyeken a' cseh nyelv átment. Testve'rje Jungman Antal 
prof , leginkább, „Anthropologiá ja" és néhány orvosi ér teke-
zés által teve magát nevezetessé. 
4 * 
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A' mint Palacky Csehország' különös históriáján dol-
sozilc, ugy t a r t j a nyomozásait Schafarik József P á l , ki mint 
magános tudós Prágában é l , és 1834, 's 1835. a' cseh „filier— 
tá r t " szerkesztet te , a' szlávok' közönséges tör ténete felett. A' 
történeti f o r r á s o k ' hosszas stúdiuma a' sz láv, és csaknem 
minden európai régibb és ú jabb nyelvek' ismerete egészlen 
alkalmassá teszik őt ezen népek ' tör ténet írására. A<z ő m y -
thologiai próbatétele a' cseh nymphákró l " (Rusalky) classi-
cus mű. A' szláv Őstörténet' forrásainak átnézete ollyakat is 
ismertet meg ve lünk, melly ékről más í rók előtte nem is szó-
lo t t ak , és azon megmutatás , mi szerint a 'szlávok nem az ö tö -
dik sszázadban jöttek először Európába , megczáfolliatlannak 
látszik. Most egy szláv régiségekrűli munkán dolgozik, melly 
hihetőleg világot és rende t önt ezen népek ' történetébe. Mint 
aestheticus bíráló több jeles értekezéseket í r t , melly ele akö-
zött k i tűnő Aristophanes' program mája , és mindezen komoly 
munkák sem akadályozzák őt, hogy hébekorban elbeszélése-
k e t , és dalokat ne i r j o n . 
Puchrnayer J. jeles „ r ímtheor i á j a" után két nevetlen 
a ' , ,cseh költészet' a laptételei t" adá k i , és ezek u tán Jung-
inann József, és Schafar ik a' cseh prosodia ' szabályait a la-
p í to t t ák meg , mellyelcet már a' 16. és 17. században Blahos-
law és Kornenszki azon szerint alapítottanak. Ezen alaptéte-
leket Negedly J. nyelvtanában és Hniewkowsky* „cseh p r o -
sodia ' tö redékeiben" keves sikerrel támadták meg. Az u t ó b -
b ik k ívánja , hogy az első szótag, melly a' cseh nyelvben min-
dég ékes , a' prosodiában is az l e g y e n , és hogy minden-nem 
ékel t szótagok r ö v i d e k , vagy legalább kétesek legyenek, 's 
te tszés szerint használtassanak. Ezek szerint a' legszabadabb 
p rosa hexameterekben vagy különféle lyrai versformákban 
özönlenék. 
Hanka Venczel nem csak a' cseh költészetnek tett nagy 
szolgálatot a' rég i cseh köl temények' kiadása által , hanem a' 
„ legrégibb latin-cseh szótárak' gyűj teményével" a' nyelvnek 
i s , azok közöt t van sz. János evangyéliomának töredéke a' 
a' I I . vagy a' 10. századbúi j közöl sok cseh magyarázatokat 
a' „Mater V e r b o r u m " czímű beoses kézi ra tból , mellyet Ko-
lowrat János gr . a' tudósok' használatára küldöt t a' museum' 
könyvtárába. Hanka' dalai sajátlagos és valódi nemzeti bélyeg-
gel b í rnak ; 1815. óta t ö b b hangszerzők muzsikára alkalrna-
z á k , és most egész Csehország énekeli. 
Hniewkowsky Sebestyén víg hős költeményében ,,a' 
leányharcz" (melly 1830. két kiadást ér t ) dévajan ir ja le a' 
cseh amazonok ' küzdését. Negedly Béla dékán két komoly 
nemű hősköl teményt ado t t t. i. „IV K á r o l y t " és „Ot tokar t 
és W r a t i s l a w o t " 1833, világ' eleibe bocsátá „költészeti sokféle-
ségei t" i s , de a' raellyek minthogy nagyobb részint a' múlt 
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századba» í ra t tak , szellemben és alakban elaggodtak. Ugyan 
azon időben Puchmayer J . köl teményeinek kiadása ál tal , 
mellynek második kötetéhez toldalékul ragasztá fíautenkranz 
József ' , és Negedly János' kö l teményei t , jó h í r t szerzett m a -
gának az elsőbb tisztelői előtt. Holy „ S w a t o p l u k " hőskölte-
ményében szerencsésen követé a ' régieket. Az előadás ele-
ven , a' kifejezés hatalmas, és a ' je lenetek ' változása 's a ' c h a -
rac terek ' ellentéte mellett ezen költeményt még tökéletes o b -
jectív tartás , és bará t 's ellenség iránti részrehajlatlanság is 
bélyegezik; de fá jda lom, az egész azon kerület ' szóejtésén 
van í rva , hol a' szerző él. Későnbi munkáiban inkább köze-
lit az irói nyelvhez, és jól t enné , ha nagyobb munkájá t is 
l í jánt dolgozná , hogy minden szlávok érthessék. 
Stepanekkel Klicpera Venczel is egyesült a' cseh d r a -
ma ' ápolására. Az elsőbbiknek já tékszíne , melly eredetibül 
és fordításbűi á l l , már 16. kö te t re nevekedett , 's hazafiúi 
tüzében nem elégedett meg azzal , mi szerint földieinek e r e -
deti darabokat és fordításokat adjon , ő többet t e t t : cseh 
szinész nevendékházat ál l í tot t , hogy Prága ' lakosai' nagy ré-
szének, (könnyen számolva majd fele a 'népességnek) a ' s z í n -
házi gyönyört megszerezze, mellyet e d d i g e l é n e m tudván 
németü l , nélkülöznie kellett. Feltéte s ikerü l t ; néha néha egyes 
jóravalók kerülnek ki ezen iskolából ; az if jú színészek las-
sanként gyakor lo t t ságot , készséget szereznek magoknak ; sok 
előadások jól összevágnak és sikerülnek, és az alsóbb osz-
tályból ezrenként örülnek Thal ia ' vig játékainak vagy az elő-
idő ' históriai és regényes emlékeinek , holott ezelőtt a' va-
sárnap délutánokat sörházakban szokták töl teni ; valóban kettős 
haszon a' nép' erkölcsiségére nézve, mivel ezen mulatság által 
kedvet kap az olvasáshoz, és üres idejét érzelme' és lelke' mi-
velése're fordít ja, mellyet különben ivással és csavargással tö l tö t t 
volna el. Ezen szempontbúi tekintve a ' c seh szinház Prága ' e.r-
kölcsiségire tetemes fontosságú lehetne és megérdemelné, hogy 
m i n d e n k i ezen város életéről , szokásárúi művészetéről szól, 
egy nyomos pillanatot ezen intézetre is vessen. Hogy különben 
önállóságát ezen intézet mind inkább megalapítja ,mutatja azon 
' k ö r ü l m é n y , miszerint a ' n é m e t társalkodás! világ, mellv eddi-
gelé a' cseh színházat nélkülözhetőnek , sőt feleslegesnek tartá, 
lassanként magába szál l , 's el ismeri , hogy a ' tulajdonképen 
való cseheknek is épen olly joguk van a 'd ramai múzsától mu-
latságot és tanulságot kívánni , mint P rága ' német lakosinak. 
Már meglátogatják a' cseh színdarabot vagy legalább operát 
— i s , és lassanként kibékülnek vele. 
Klicpera 1825—1831. „játékszíni a lmanakot" adott k i , 
és ezenkívül több d rámát . A' , ,Swogahow esalád", „Sob ies -
lavv," „az i k e r e k " szomorú játékai jelesek a' cseh literatu-
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rában. Ezeken kivűl irt Klicpera még víg költeményeket, no-
vel lákat , és egy történeti regényt ,,a' ta tárok Olmiitz előtt ." 
Cramerieus is adot t ki „ ú j cseh játékszínt" egy kötet-
b e n , de ez nagyobb részint fordításbúi á l l , ha szinte nincs 
is mindenüt t a' forrás megnevezve. 
A' legjobb cseh vígjátékot , ,a ' k é r ő k - e t " írta S. K. Ma-
chaczek prof . rímes versekben , ki magát mint Goe the ' „ fph i -
gen ia - j ának , " Raupach ' Isidor és Olga jának" és több operák-
nak m i n t : „a 'schweiczi család" „Othello*' "Don J u a n " , ,a ' h ó ' 
,,a' sevillai borbé ly" s tbb ford í tó ja főleg az által jeleié ki 
hogy a ' cseh nyelv' keménységét eltudá mellőzni, és ver-
sei gyakran úgy hangzanak mint az olaszok. Ezen czím 
alatt: ,,a' szépen beszélő" versgyűjteményt adot t ki sza-
valás végett. 
Tur insky „a lagyákon" kivűl egy szomorú játékot is ir t 
„Angel iná t" de ezMül lner ' „bűnsúlyáriak" köszöni életét, stílje 
virágos 's magatartása inkább l y r a i , mint drama. 
W o c e l J. E. ír t egy szomorú játékot ,,a' há r fa , " Linda 
W . nézőjá tékot : „sternbergi J a ro s l aw" és „Venczel és Bo-
leslaw herczegek korának kép ra j zá t " . Legújabb időben a' 
d r áma i osztály inkább csak fordí tás búi á l l , mellyet Filipek 
és P ü n e r adnak ki évenként 5—6 kötetet. Az első kötetben 
van „X . Károly' visszatérése, ' P lanché u t án , és „á tok és ál-
d á s " Houwald után. 
A' legmunkásabb fiatal l i teratorok ' egyike Tylki , sok 
d ráma i fordí tásokon kivűl több eredeti darabokat is i r t , a' 
legjelesebb azok közt „Czes tmi r " melly sietve Játszik ugyan 
dolgozottnak lenni , de azért színpad ismeretre mu ta t . Ezen-
kívül birunlc tőle több nove l láka t , és „ W y h o n D u b " tö r té -
net i regényt. 
Czelakowsky László Ferencz egyike a' legtermékenyebb 
cseh l i terátoroknak, l i teratúrai criticája mellett különösen 
szláv népdalai által tünteté ki magát. Miután 1822 —1827 
„szláv nemzeti da lok" gyűj teményét 3 kis kötetben kiadá, 
azon czélt tűzéki gazdag költői e rének , mi szerint a' rokon 
szláv népek ' szellemében is szerezzen da lokat , és e' tekintet-
ben az ő „o rosz dalok' viszh;mg"-ja minden várakozást fel-
jűl mult, É n e k e , mellyben „ S á n d o r ' h a l á l á t " és a ' „gyász ü n -
nepe t" megéneklé, igen megérdemlik az orosz nemzet ' figyel-
mét , és művei az orosz nyelvre való fordítást . „Cseh nem-
zeti énekek' viszhang f ' - ja tökéletesen kiadja a ' népköltészet ' 
egyszerű, vig , dévaj bé lyegé t , és valódi ellenmása az orosz 
komoly, b ú s - k o m o r , nagysze rű , gyakran túlos költészetnek. 
„Vegyes köl tészetében" mint szinte „emlékezéseiben a' W a -
tawa ' p a r t j á r a " egész bá j ában mutatkozik Czelakowsky' lelke. 
Szép eredet i tehetséggel bir Langer Jaroslaw József is, 
ki leginkább a ' vígneműben tűnik ki. „ ídy l l j e i " jelesek; „ á r -
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va csalána" es „Bohdaneo ' kézi ra ta" pedig gunyoros. ígért 
„néplegendákat" 's e' nemben sokat tehet. 
Kamaryt és Kamenicky is szép tehetséget fejtettek ki a* 
népköltészetben. W i n a r i c k y Károly is megkísérté erejét az 
„elbeszélésekben" és „da lokban ." 
Schneider Agnell Károly mint német költő semmit sem 
é r t , csak később kezdett cseh nyelven í r n i , és lígy látszik 
mintha más lélek szállta volna meg ; költeményei leginkább 
v íg , néha dévaj tartalmúak, 's anakreoni könnyűségöknél 
fogva k i t ű n ő k , balladái legjobbak a' cseh li teraturában. 
A' meghalt Sedlaczek prof. mennyiség - m é r - természet-
tani tárgyakkal foglalkozott , e' mellet alkalmi versekkel; í r t 
egy vígjátékot is. 
A' kevéssel ezelőtt elhalt P . Zimmerman „I. Ferdinánd, 
és II. Maximilian országlása' történetei t" a' csász. könyvtár ' 
azon időbeli kéziratai után dolgozá. 
Zahradnilc Vincze jól talált , cze'lszerü, és elmés „ m e -
se i" mellett több practica philosophiai értekezéseket i r t , és 
Zap „Prága ' leírását" cseh nyelven. 
Smetana prof . „a ' régiség' ra jzá t" a' közönséges poli t i-
cai történettan első része gyanánt. 
P o l l a k Z . M. már 20. esztendő óta „leíró és lyrai kö l t emé-
nyei" által i smeretes ; e r e j e van és tüze, de leginkább egy 
hangú , nyolcztagú, caesurátlan trochaeusokban í r , és gyak-
ran merész végszavakat használ mellyek ritkán sikerűinek. 
„Olaszországi ú ta" csínnal írva. Slawa' „gyalogutazása déli 
Csehországban" jó l , elevenen van elő-adva. 
A' népelbeszélések köz t : „a ' virágos nyelv" Amerlingtól, 
ezínije daczára nagyon becses. 
Két hölgy is díszesíti a ' cseh parnasst ; az egyik a' tisz-
teletre méltó Maria Antonia a' k i : „erkölcsi novellákat és e l-
beszéléseket" írt , a' másik Rétik Magdolna asszony, a' ki 
„Fe j é r rózsa" dramai aprósága mellett több furcsa, kedélyes 
költeményeket í r t , mellyeket részint fo lyó i rásokban , részint 
gyűjteményében ezen czím alatt : „Mariane ' kosárká ja" és 
„Narcz isok" adá ki. Az utóbbi időben valódi asszonyi m u n -
kára fordította e r e j é t , és „szakácskönyvvel" ajándékozta meg 
a* cseh gazdaasszonyokat. 
„ W e s n a " czirri alatt 1837. megjelent zsebkönyv' első 
kötete nagy tetszést nyert. Kötö t t beszédben ir tak bele Ru-
besch , Tichy Ludmilla (harmadik hölgy a' cseh literatúra' 
körében) Langer , Ssituletz , P ichl , E r b e n , Sabinsky, Tro jan 
és P icék; kötetlenben T y l , W r t a t k o , F i l ipek , Hagnis , es 
Pospissil . 
Minden cseh folyóiratok lcöztt legérdekesebb a' nemze-
ti museum' évnegyedes i r a t a , iránya tisztán tudományos 's 
főleg a ' hazának szentelve. Szerkesztője Pa lacky , ki becses 
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közleményei által sok homályos szakokat világosítottfel az 
e lő időbűl , és különösen több jeles 14. 15. 16. századbeli le-
veleket közlött. Ő adá ki liodietini Hagek (1413) és chey-
nowi Wlczelc Venczel' (1490.) koruk ' legnagyobb vezéreinek 
Írásaikat, honnan megtudhatni az akkori hadfoly ta tásnak 'mes-
terségét, és fegyvereket. O tevé ismeretessé Pod iebradGyörgy 
király' azon tervét, miszerint fő békebíróság állitassék, melly 
a' fe jedelmek' vitáit barátságosan intézze e l , e' végett 1464. 
követséget küldöt t a' franczia királyhoz, mellynek naplója 
most is megvan; továbbá közöl kivonatot Zierotin Károly ' 
nevezetességeiből, és zhorei Skala Pál (1624) közönséges 
egyházi tör téne ttaná búi, rosenbergi Zavisch' é letrajzát , és Co-
menius A m o s é t , ki leginkább a ' nevelés' tökéletesítésén dol -
gozot t ; továbbá a' csehországi helyneveknek gyökkereső f e j -
tegetését, és több aestheticai értekezéseket, mellyekben né-
zeteit világosan kifejti. Palacky Írásainak bélyege egészséges 
í télet , és nyugalmas részrehajlatlansag. — A' kiadó után 
Schafar ik áll első helyen a ' munkatársak köz t , ki széles, sok 
oldalú tudományábúl mutatványokat adott az olvasó világnak. — 
Chemelensky jó „értekezést irt a' eseh életről", Jungmann 
Antal Csehország' ásványos forrásait i smér te t é , míg Ryba d r . 
nagy érthetőséggel és népszerűséggel az ázsiai cholerát irta le. 
— Pelikan törvénykezési műszókönyvet ado t t , Hanka t u d ó -
sítást különféle régi , mostanában feltalált nyelvemle'kekrűl, 
Jungmann József pedig és Palacky felemelék szavokat misze-
r in t az újítástól és csonkítástól megoltalmazzák. — W o c e l 
hőskölteményi mutatványt közöl. Jungmann József öszvegyüj-
té a' példabeszédeket , belőlök novellát kész í te t t , mellyben a' 
népbölcseség' minden kincseit feltalálhatni. — Czelakowszky 
„közönséges emberek ' levelezése" átalában character is l icus , 
és mivel levelezőit olly dolgokkal foglalkoztat ja , mellyek 
hivatásukhoz tar toznak, kevés, merész vonásokat szolgáltat-
nak képölc' festéséhez. Ezenkívül közöl ezen évszaki folyó 
i rás li teratúrai j e len tményeket , b í rá la tokat , és levelezéseket, 
továbbá a' szláv l i teratura ' át-nézetét , és a ' nemzeti museum' 
túdósitásait . 
Egy más időszaki lap a' , ,Krok" 1821. esztendő óta j e -
lenik m e g , iránya encyclopaediai , 's a' csehnyelv, és l i tera-
túra ' tökéletesítésének, 's a' természet ismeretének van szen-
telve ; de egyik a' másik után igen sokára jön ki, 's még csak 
10. fűzetet b í runk belőle. Szerkesztője Presl p ro f . több 
másokkal természettani műszavak' készítésében kísérté meg 
e r e j é t , mellyhez elemeket a 'szláv nyelvekből ve t t , a' k i té te-
leket hozzá é r tő b í rák többnyire helyeslék, de némellyek 
kissé szerencsétlenek. Presl professornalc, k i , terme'szet-
vagy föld-tani , földismereti (geognofia) czikkelyeket is köz-
lö t t , s t i l j e , előadása nehezkés , és inkább t udósoknak , mint 
I 
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olvasó közönségnek való. Más természethistóriai} és tecl i-
nicai i rományokat „az Üs tökösökrő l" Smetanatól , és a' „ v á -
szonról és takács mesterségről" Chemelától bi runk. A' p h i -
losoplnában , köl tészetben, és műbirálatban Palacky ado t t 
egy értekezést „az emberi lélek' működései ről" és a' szép 
philosophiájának történetét*1; Jungmann József egy czikkelyt 
a ' „Sanskri t ről" , és „és „anyag szereke t" a' szláv m y t h o l o -
giához"; Hanka „ké t episódot Rama Yona indus hősköl te-
ményből stb. stb. 
„Időszaki lap a' catholicas papság' számára" Clum-
czanszky érsek alatt a lapí t ta tot t , ' s szerkesztőjévé Pessina 
Kanonok neveztetett ; j ó , serény munka társai vannak, az egé-
szet nyugalmas h a n g , és jó-akaró keresztény szellem bélyeg-
zi. Függelékül válogatott kivonatokat közöl az egyházi a tyák-
ból , többek között Czelakovszky jeles fordítása szerint sz. 
Ágoston értekezését „ d e civitate dei.£* 
Van még egy más évszaki irás i s : „az érseki egyházi 
tanács' időszaki l ap ja" szerkesztője Waclaviczek k a n o n o k , 
iránya hit- tani . 
A' „v i rágok" czímű folyóirat ' czikkelyei nagy vá l to -
zatossággal b í r n a k , munka társai leginkább fiatalok, sokan 
nagy tehetségűelt , de még készületre van szükségök.. Tyl ü r 
szerkesztője; szeszélye, nagy tehetsége által itt is kitünteti ma -
gát
 } de a' külső alakot még gyakran elhanyagolja , 's ezért 
komoly szorgalomra van szüksége. 
„F i l l é r t á rnak" Sehafar ik ügyelete alatt 1834. jutot t 
Prága bir tokába, mellynek fa metszetekben a' „mindenség' 
k ö r r a j z á h o z " kellett volna hasonlítnia , de tartalma a lapo-
sabban , és tudományosabban volt kidolgozva. Storch, és Zap 
két i f jú dolgos tudósok serény munkatársai valának a' fö ld -
írati osztályban ; Hanl és Amerling pedig a' természethisto-
r i a iban ; de ezen urak kivált az utolsó, mint kellett vólna illy 
vállalatnál, kevésbbé valának népszerűk, 's ezért második esz-
tendőben elakadt. 
„Az ifjúság' ba rá t j á t " kiadta Ziegler krudini d é k á n , 
vannak benne levelezések Indiából stbb; szóval minden minek 
nem kellene lennie , 's igen r i tkán ol lyan, mi az if júságnak 
tanúságos és vonzalmas lehetne. Campe „ I f j ú R o b i n s o n j á -
nak fordítása tölti el 1828—1834. füzeteit . 
„Czechoslaw" kiadta Langer , néhány jeles czikkely volt 
benne ; de azért fájdalom e l a k a d t ; épen úgy az „Esti lap" is. 
A' fordí tások száma teméntelen, nem csak néhány gö-
rög , és romai szerzők találtak f o r d í t ó k r a , hanem a' f r an -
czia, és angol classicusok' egyes mívei p. o. Flórian és Fe -
n e i o n , Ossian , Milton, és P o p e ; a' német kö l tők , és prosai-
cusok mint Schiller és G ö t h e , Gril lparzcr , Müllner, Zschoc-
k e , Koczebue, továbbá az ú jabbak közül Byron és W a l t e r 
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Scot t , Bal wer , és W a s h i n g t o n I rwing , só ' tYander Velde, e's Clau-
r e n i s . Presl p r o f . különösen m u n k á s a ' t e r m é s z e t - t a n ' mezeje'n, 
es f o rd í t á „ C u v i e r Discours su r les revolut ions de la surface 
d u g lobe" es „ S y s t e m e des m a m m i f é r e s " mig W i n a r i c k i , L o b -
kovicz Bohus law ' classicus művei t f o r d í t á , és annak élet r a j z -
zát k iadá . P u r k i n j e prof . a ' „Gie rusa lemme l ibe ra ta" fo rd í tá -
sát hasonló ve rsmér tékben p robá l á , Junika pedig hexamete-
r e k b e n . A' r o k o n Lengyelektűi Senkowski és S o m o w ' fo rd í -
tásá t b í r j u k ; de a' legnevezetesebb Krazicki 'S igmond Gr . 
,, Agay Cban" ja 's Czelakovszlcy ezen de rék lengyel költő bá -
jos zengzetét sok szerencsével visszaadá. 
Ezen cz ím alatt „ K o s z o r ú " je lentmeg Chmelensky ' 
ügyelete alat t egy részint kedvel t operákból , részint cseh 
e rede t i d a r a b o k b ó l álló muzsikai havi lap. T o m a s c h e k , és 
W i t a s e k , és t ö b b t an í tványa ik : Kitll , Ruz i czka } W o c e l stbb 
hévvel gyárnoli ták. Tomaschek többek közt muzsikára alkal-
mazá a' „König inhof i " kéz i ra t ' hat énekeit . — Suss-i l őszi-
vé gyiijté és kiadá a' m o r v á i n é p d a l o k a t , és már 1823. 
Prágában cseh operával is p r ó b á t tevének. Stepanek, Ma-
c h a c z e k , Chmelcnszky 'stb t ö b b mint h a r m i n c z operá t f o r -
d í to t tak; az u to l só három eredet i t i r t , ú g y m i n t a' „ D r ó t o s " 
„Libussa Í té le te" „Udal r ich és Bosena;" muzs iká j á t szerzé 
S k r a u p k a r m e s t e r \ a ' cseh operá t a' n é m e t e k is meglá to-
gat ják , és néha a' németnek elibe teszik. 
Ez r ö v i d rajzza a' cseh l i te ra túra tö r t éne tének és jelen 
á l l apo t jának . Hogy nem minden megemlítet t munkák egyen-
lő b e c s ü e k , az igen te rmésze tes , mint az i s , hogy sok jó 
f ők a' c seh l i te rá torok közt még kevesebbet t e t t ek , mint sem 
megeml í t t e the tnének , a' teménte len i rka f i rká lóka t pedig mun-
káikkal együ t t egész készséggel mellőztük. A' legveszedelme-
sebb féreg melly a' cseh l i t e ra tú ra szívében r á g , azon b é k é t -
lenség mel ly a' keves számú L i t e r á t o r o k közt ura lkodik , k ik 
egymást ol ly dühve l , 's olly kifejezésbel i erővel t ámad ják 
m e g , mel ly a' német t u d ó s o k ' l i tera túrai ököl viadala ine-
get t épen nem marad . Ezen ajánlatos hangon ké t cseh t u -
d ó s o k , 's még pedig először D o b r o w s z k y ellen szóllaltak fel. 
Az első v o l t Negedly József prof . ki D o b r o w s z k y ' „Cseh 
nyelv r endsze ré t " igen használta „ C s e h nye lv - t anában" az e ' 
szerint megjavítot t he lyes - i rás ' m ó d j á t pedig megbocsáthat -
lan hevességgel támadta meg. A' más ik S w o b o d a professor 
v o l t , ki szinte a' nagy nyelv , - és régiség-vizsgálóba kötö t t . 
D o b r o w s z k y tudnii l l ik ki kel t egy feltalált cseh köl temény 
igazisága, vagy inkább régisége e l len , és nem is említvén 
hogy egy olly férfi s z a v á t , ki magának a ' szláv philologiában 
eu rópa i l i i r t szerzet t , csak nagy óvakodással kellett volna 
feszege tn i , a r ra b í r h a t j a vala e l lene i t , mi szerint ha igazuk 
van i s , az t , érdemei t tek in te tbe v é v é n , szenvedély nélkül ol-
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talmazzák. Az ősz' i f j ú lelke szinte olly elevenen fe le l t , es 
csuda hogy azon p é l d a , a' heves i f jú ságo t olly indula tosság-
r a r a g a d á , rnelly a ' jó t soha se mozd í tha t j a elő ? Nem k e -
vésbé akadályára van a' közös czélnalc azon körü lmény is, mi 
szerint gyakran rosz akaratból , gyakran roszúl ér te t t haza-
szere te tből , a' tiszta nye lvésze t i , vagy l i teratúrai t ö r e k v é -
sek alatt poli t icai czélt re j t ege tnek . így egy része a' cseh l i -
terá torolcnak azon eszmével vesződik , hogy több b a j t á r s a i k , 
és sokan a ' nép közül a' cseh egye'nse'get fenyegető előszeretet-
tel az o roszokhoz sz í t anak ; de ha egyik vagy másik h i ú s á g , 
vagy épen háladatosságból bizonyos dicséretes vállalat ' el is-
merése ' következésében különös figyelemmel van is azon b i -
roda lom i r á n t , az még semmi t sém j e l en t , és olly közönsé -
ges idegzettőli félelem , csak agyrém. Az igaz hogy Miklós 
Czár megjelenése 1833. és 1835. nagy izgást gerjesztet t a ' 
magasb k ö r ö k b e n , sőt a ' középrendűeknél is k i k r e é ' szép 
férfi ' t e r m e t e , és magatar tása különös meghatással v o l t ; de 
illy tu la jdonságok a' n é p r e nem nagy benyomás t tesznek. D e 
az még is s z o m o r ú , m i k o r illy tünemény gyakran a ' l eg jobb 
főke t csábí t ja el a' cseh l i te rá torok közöt t , k ik ez által in-
k á b b akadályozzák a' köz czélt mint e lőmozdí t ják . Ha egyéb -
iránt Németországban sok l i t e rá to rok ide jőke t hasz t a l an , 
gyakran személyes íollcsatákra vesztegetik, vagy egymást p á r -
tos gondola tokkal v á d o l j á k , minden esetre sajnálni l e h e t , 
mivel addig más valami jobbat cs iná lha tnának; de ezen rosz 
ottan a' lelki e rő ' nagy mennyisége miatt csak részszer in t i , 
és egyénes, míg a ' c seh í r ó k kis száma mellett a ' a ' l i t e ra tú-
ra élet erébe v á g , e's ki a ' sz láv tudomány és művészet j a -
vát a k a r j a , i rói t a' szép czél ' elérése tekinte téből nem lehet 
eléggé b é k é r e , és az összes e rők ' egyesítésére nem intenie. 
Hogy ez k o m o l y szándolcunk, vég szavaink b i z o n y í t h a t j á k , 
b á r meg vagyunk győződve , miszerint sok szláv l i t e rá torok 
keserűséggel o lvassák , és fog ják megtámadni . 
Blätter zur Kunde der Literat, des Ausl. (No 21—25. 1838.) után 
D . J . 
FÖLDLEÍRÁS. 
1) Anfangsgründe der Erd- Kölker - und Staatenbunde. Ein 
Leitfaden für Schüler von Gymnasien, , Militair - und höhe-
ren Bürgerschulen. F ü r e inen s tufenweisen Unter r ich tsgang 
be rechne t u n d en twor fen v o n Albrecht von ROON. Dre i Ab-
thei lungen. 2 - t e verbesser te Auflage. B e r l i n , 1835. bei G . 
Re imer . 280 l a p . 8: Ára 53 k r . p p . 
2) Lehrbuch der allgemeinen Geographie. Von Karl von RAU-
MER, Pro f . in Er langen. Z w e i t e ve rmehr te Auflage. Mit 6 K u -
pfe r ta fe ln . Leipzig. 1835. be i F. A. B r o c k h a u s . 4 8 8 lap. 
Ára 2 í o r . 15. k r . pp . 
A ' fö ld ismere tnek viszonyban a' te rmészet ' e's e m b e r ' 
t ö r t éne t éve l , min t híres alapí tója , G. Ri t ter monda , min t t u -
dományos és valódi fö ld i smere tnek , min t a' melly n y o m o z á -
saiban gondola t inkat a r r a i rányozza , h o g y planétánk ' phys i -
eai egyénisége és az e m b e r i nem' szellemi kifejló'dése belső 
összefüggésben "vannak, és az egymást feltételező 's tör ténet i 
k i fe j lődés re vitető földi jelenetek ' bőségénél combina t ió ra u n -
szol , — elemi elveinek rendszeres összeállítása által k é p e s -
nek kell lenni a ' l é l e k ' n e m csak humánus , hanem idomi k é p -
zésére is , és így a' t öbb i iskolai t u d o m á n y o k közt magasb 
foko t foglal e l , mint a' fö ld i ra to t ó szabásában illet'e. T u d -
ván az ú j és magasb tan ' haszná t , a jádékozának némel lyek C. 
R i t t e r ' hal lgatój i közül becses földirat i okta tó k ö n y v e k e t , de 
a' mel lyek, szorosabb vizsgálat után úgy látszék, inkább azt 
vevék f e l adású l , hogy a ' mester ' lelkes nézeteit te r jesszék a' 
fö ld i smere t ' kevésbé kegye l t és távolabbi bará ta i k ö z t , min t -
sem az iskolai szükségnek alaposan eleget tenni kívántak vo lna . 
M a j d mintegy öt év előtt , nevelői tapasztalással f e lké -
szülten és a ' tisztelt taní tóhoz 's mesterhez közelebbi h iva ta -
los viszonyban, szerkezte ROON ú r egy tan í tókönyvet illy cz im-
mel: alapvonatai a ' f ö l d - , nép - o r s z á g t u d o m á n y n a k , Statisti-
cal táb lákkal e g y ü t t , mel lynek nem csak az volt c zé l j a ,hogy 
a' fö ldi ra t i tudomány ' különféle á g a i t , helyeiken mint i sko la -
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tudományt , helyes viszonyba tegye Önmagokhoz es az álta-
lános tá rgyhoz; hanem mély belátással tekintetbe vevé a' t a -
nítványok' szellemi miveltse'gfokát is. De a' taní tó-intézetek-
ben a' földíratra még mindég fösvényül szabott idő csak ha -
mar szükségessé tőn az alapvonatokból egy kivánatot a' mit 
l loon űr véghez is vive az anyaglatnak még élesebb külső 
megválogatásával és a' földírat i rendszerre való ügyelettel 's 
lényeges javításokkal 's ezt há rom szakaszra osztá illy czím 
alat t : kezdő vonalmai a' f ö l d - , n é p - és országtudománynak. 
Ez a' könyv az, melly most már több mint egy év óta szük-
ségesnek érzett második k iadásában , ismertetésül előttünk van. 
A' mennyiben pedig a' föld/rat nem csak i rányára nézve, 
a ' tör ténetre való világos vitetése á l ta l , hanem fényes e red-
ményei által is , mellyek az ő kiváltke'peni seged, a' t e r m é -
szet- tudománya' körében főkép Humbold t Sándor ' fe 'nyterjesz-
t ő , nagyszerű munkássága óta tett vizsgálatokból keletkezének, 
a ' ki mindenkor az egész földgolyó' physicáját tartá szeme 
e lő t t , egy m á s , mélyebben alapított földtudománynyá l e t t ; 
annyiban a' földírati elemi és tanítókönyvek' megítélésében is 
általában kérdésbe kell tennünk azok* viszonyát ezen e red -
ményekhez és a' természet tudomány' tanjaihoz, ezen kérdéspe-
dig annál szükségesb, minthogy egyóldalról az új tan, sok ű j tisz-
tán földírat i fogalmakat hozott b e , mellyek a' természet tudo-
mányben nem eléggé biztos földírati íróval könnyen f o n t o s , 
at tól kölcsönözött adatokat mellőztetnek el , más oldalról pe-
dig a' földi viszonyoknak történethelybeli tüneményekkel va-
ló magasb összefüggése, melly a' bölcselkedő földismeretnél 
fogvajaiig vala sejdíthető, azon próbatétekre ösztönözött, hogy 
a' földírat a' tör ténet tudománynyal már az elemi oktatásban 
és iskolakönyvben összeköttessék 's azontúl a' fö ld ismere tnek 
physicai viszonyok szerinti alapos tökéletesítése elmulasz-
tassék. 
Illy i ra t , melly nem csak ezen hiányoktól ment, hanem 
mathematico-geographiai és physicai szakaszaiban is je les , a ' 
természet tudományok' ál láspontjának megfelelő' oktatást nyúj t , 
ajándékoztaték a' földirat i közönségnek égy olly osztálybeli 
tudóstól Raumer úrtól , az ő általános földirat ' taní tókönyvé-
ben , melly bírálat végett hasonlóan előttünk fekszik. De va -
lamint a' l toon' művében hiányosak ezen szakaszok, mellye-
ket épen a' Raumer ' tanítókönyvében legjelesbeknek mondánk; 
úgy ebben hiányzik a ' földiratbani első oktatás' tárgyának 
nevelőleg fontos elrendelése, valamint az új és valódi tanhoz 
való helyes viszony is , a* mi által Roon úr ' könyve ki tűnő. 
E ' szerint miként .támogatja 's egészíti ki egymást az előt tünk 
fekvő két munka, és miként ád együtt alapos oktatást , kü lö -
nös bírálataikból talán kiviláglaiulik. 
1) A' fö ld - , nép- és országismeret' alapvonatai a' taní t -
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ványok ' szellemi k i fe j lődésfoka szerint három szakaszra osz-
t a t n a k ; a' legalsóbb osz tá ly ' számára : helybeli f ö l d í r a t , elő-
leges világításokkal a' mathematicai e's physicai fö ld i ra tból ; 
a' közép osztály számára physicai fö ld í ra t , további világosí-
tásoklcal a' mathematicai és physicai földíratból, a' száraz-
föld és vizírati és a' föld ' égövi vázzolataival; a' felsőbb osz-
tály ' számára: a' ha rmadik tanításfok vagy nép - és ország-
ismere t . 
A' helyi fö ld í ra t csak a' fö ldí ra t i tárgyak' megnevezé-
sével 's csoportba állításával foglalkozik, fekvéseiket mindég 
szem előtt t a r tván ; innen különösen az i f jabb tanítványok' 
még élénk emlékező tehetségére támaszkodik. Már ezen sza-
kaszban tekintet van a' tanuló összeszerkesztő önmunlcásságá-
r a , minden fe jadások erreszámítvák, ezért is igen cze'lirányo-
san bocsátatik itt elébe a' folyók' név és astronomiai hely sze-
r int i felliozása, a' hegyle i rásoknak, mellyek legelőször a' má-
sodik osztályban következnek. Különösen fontos érdeme e' 
szakasznak az érintet t tárgyak' as tronomiai fekvésének sokszori 
megemlí tése, mi által Szerző közelíti Swen Agren' jeles mód-
sze ré t ; mert a' fö ld í ra t orographiai és más physicai viszonyok' 
méltatásán kivűl , mint eddig t ö r t é n t , nem mellőzheti el az 
astronomiai vagy független fekvés' megemlí tését ; minthogy illy 
a d a t o k által azt ér thetni e l , hogy a' tanítvány akárhol lcöny-
nyen felveheti a' t á ja t 's á'földgolyón megotthonosodik, így aztán 
a ' l e í r ó előadás haszonnal következhetik. Másik fontos jelessége 
ezen helyi résznek abban áll, hogy tekintetbe vétetnek az egye-
net lenségek ' té r i viszonvai, elválasztva azok 'a lak i viszonyaitól, 
a ' miről a' második tan/tasfokban van szó. Eddig régi szokás 
szerint a' hegyeknek csak magasságát, i rányát és a' fő rész' 
ter jedelmeit vevélc tekintetbe, holott mihelyt feltételesítő be-
folyásról van s zó , a' felülettér' k i t e r j edése , mellyet hegyek, 
magas vagy mély lapályok tesznek, gyakran fontos földírati 
szempont. 
Valódi fontosságot nyer az első tanításfok azon belső 
összefüggés által , mellyben a' második szakasszal vagy taní-
tásfokkal ál l , melly főkép az egyenetlenségek' és fo lyók ' a l a -
k i állásának, mellyek a' helyi részben csak n é v , nagyság 
vagy astronomiai fekvés szerint említetének, felfogható és 
bélyegző leírásával foglalatos. Épen olly derék a' föld' égöve' 
ra jza inak előadása i s , mellyek e' második szakaszt bezárják, 
a' mellyek felfoghatósága végett a' leghaszonvehetőbb növé-
n y e k el terjedésének abroszában, Canstein Fü löp tő l ; nagyon 
becses segédszer ajánlkozik. 
Rendszerre és tar talomra nézve az említett szakaszok-
nál kevésbé czélirányosaknak és teljeseknek látszanak, mint fel-
j ebb már é r in te ték , a' mathematicai és sajátlag physicai föld-
í r a t , mellyek ezen második taní tásfokban bevégeztetnek. Ezen 
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elnevezés: előleges és további világítások, maga is ar ra m u -
tat , bogy Szerzőnek nem vala 'czélja a' földírati tudomány ' 
ezen ágait rendszeres alapossággal e lőadni , holott a' ma the-
maticai és physieai földíra tnak különösen illy előadásra van 
szüksége, 1ih érthető akar l enn i ; lehetŐ-e ezt a' math. f ö l d -
i ra t ra nézve tizennégy lapon , a' mennyi ennek alapvonatai-
ra szánva van , kivinni, ké te lkedünk; annál kevésbé elége-
lünk hét lapot kezdő a lapnak, ha csak csupa egyes igazságok 
adatni nem akarnak. Ha tetszenék Szerzőnek munkája' ú j a b b 
kiadása* esetében, a' mi illy haszonvehető irományra b izo-
nyosan várakozik , ezen említett szakaszokat kijavítani és a k -
k o r a5 math. földírat' elveinek fejtegetésénél a' történeti k i -
fejlést köve tn i , mellyet ez fe lvet t , és egyszersmind tekintet-
be venni planétánk' viszonyát e's állását a' csillagzatokhoz és 
főkép a ' n a p h o z , valamint t rabantunkat sajá t tüneményeivel , 
mozgalmaival és visszavert fény általi befolyásával ; akkor 
kiegészítetnének azon ki nem elégítő fe j tegetések, minő a ' 
vi lágtájaké, melly csak az éjszaki félgolyó' lakosaira nézve 
állhat, és a' naptérítőké, mellyek ' le írására csak az mondatik, 
hogy azon párhuzamos k ö r ö k , mellyek éjszakra 's délre az 
egyenlítőtől 23% foknyira vannak. Bátrak vagyunk hasonlót 
kívánni a' physieai földíratra nézve is , mellynek javításában 
talán nagyobb ügyeletet lehetne fordí tni a ' fe lfoghatóságra, 
hogy a' tanítványt a' kezdő alap' Vagy alapvonatok' adatai 
szerint , lehetne szorítni a' földgolyó' tisztán physieai viszo-
nyainakleírási előadására is ; ' s e r r e nézve szükséges l enneb i -
zonyos földírat i tárgyak' helyiségének pontosabb előadása, 
minők pé ldáú l : a' passat, szélcsend, nyugoti hullámzás, egy-
melegségi vonalak stb. 
A' harmadik taní tásfokról , ii n é p - és országismeretről, 
ismét ugyanazon kedvező ítéletet kell k imondanunk , mcllyre 
alkalmat olly gyakran találánk. Vannak ugyan , kik tör téne-
ti közbevegyítés' hiánya miatt soványnak és száraznak mondják 
e ' szakaszt; de úgy v é l j ü k , hogy compendiumban illy é re t -
len toldalék ár tana a' földírat ' alapos stúdiumának és így az 
éret tebb gyümölcs' elérhetése' czél jának, a' minőket legújabb 
időkben adánalt Meinicke, —Austral ia 'egyediratában, Mendels-
sohn,— Germáni Európájában és Müller — az ugri néptörzsök 
czímű vizsgálataiban. Aztán meg szükség , hogy a' tanító elég-
gé jár tas legyen a' történeti fö ld ismere tben , hogy előadását 
az ezen körbőli reflexiók által élénkítse. 
2) Raumernek a' fel jebb előadott okoknál fogva a' t u -
dományra nézve örömmel fogadott műve, nincs ngyan tu-
la jdonképen az újabb földismeretet ' értelmében írva
 f melly 
feladásainak legelemibb részében i s : a' fö lde t , mint nagy ne -
velőházát az embernek és az ő történeti kifejlődése' nézőhe-
lyének tanít ja ismerni, azon számtalan , kölcsönös viszonyban 
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á l l ó , cosmico-physicai behatások köz t , és ezért már jó ele-
ve húzza a' határvonalt az ő segédtudományainak köre sze-
r i n t , hogy védje magát az eltávozó irány és tévedéstől; de 
eleget teszen ezért a' tar ta lomtel jes , és egy a* régiek' s tudi-
u m a és természet tudományok által kimivelt tudós ' tollából 
származott munka ' földírat i anyagiatának b ő s é g e , az előadás' 
világossága , a' legújabb és legjobb segédszerek* használása 's 
azok' sok jegyzékbeni kimutatása által. Ha most Ref. biráló 
jegyzetei' következésében, ezen munkára nézve is nyilvánít 
némi kívánságot, csak azért t ö r t én ik , hogy azon r i t ka , ked-
vező körü lménybő l , mi szerint a' természettel olly ismerős 
í ró vállal magára földírati tanítókönyv' k idolgozását , a' tu -
dományra nézve minden lehető nyereség hárámol jék . 
A' tanítókönyv' első szakasza a' mathematicai földí ra t , 
130 l a p o n , nagyon felfoghatólag 's kimerító'leg van előadva; 
ez a' tudomány ' kifejlődési folyama szerint 's az ég' vizsgá-
latát egy szabad pon t ró l , melly az alatta nyugvó fö ld 'közép-
pont jának látszik , kezdve, hibán keresztül vezet a' valósághoz , 
és sok idézményeket foglal magában Plinius', Cicero' , Scneca', 
Copernicus' , sat. müveiből. A' 38-ik §. ká r , hogy nélkülezünk 
t ö b b bizonyítványokat a' földnek tengelye körül i forgásáról 
mellyek csekélyebbek ugyan , mint az e' § -ban e lőhozot tak, 
de még is illy teljes előadásból nem kellene hibázniok; szinte 
óhaj tot tuk volna a' Keppler ' második törvényét is nagyobb 
teljességgel előadatva 's megvilágítva l á tn i , valamint az-ebből 
köve tkező , a ' fö ldgolyó ' physicájára nézve érdekes eredmény' 
előadását i s , hogy az éjszaki félgolyón a' csillagászati n y á r 
nappal hosszabb mint a' délin ; a' holdpálya* és holdváltozá-
sok ' megfejtése és képes előadása sem egészen elégít k i , 
minthogy a' mellett semmi tekintet sem ford í ta to t t ezen pá-
lya' s a j á t , valódi alakjára 's annak az ecliptica' mind két ol-
dala felé való szelíden görbül t kikanyarodására. Azon b e r e -
kesztő észrevételek he lye t t , mellyekí a' 115. lapon az as t ro-
nomiai igazságokra való visszatekintést foglal ják magokban , 
j obb lett volna néhány tudományos fejtegetéseket vallásos vizs-
gálódások gyanánt adni a' földnek a' naprendszerbeni állásá-
ról és viszonyáról. — Há már feljebb érintetet t a' tiszta, v i -
lágos e lőadás , mint e' könyv ' különös jelessége; azon í téle-
te t főképen e' szakaszra kell alkalmazni, melly mindenütt 
m u t a t j a , miként az tanítás által keletkezett 's azon van , hogy 
a' hallgató' minden kétségét - 's bizonytalanságát eloszlassa.— 
A' szakaszt , a' föld' felülete' le i rása, úgy nézhetni , mint 
e' tanítókönyv' helyi részét és magába foglalja a' tengereket 
és tengeröblöket n é v , nagyság és csillagászati fekvés sze-
r i n t , aztán a' föld' részeit következő szempontok szerint 's 
r e n d b e n : ha tá r , nagyság, hegyek , f o k o k , f o l y ó k , fo lyam-
tavak, tavak, lapályok és rónák és szigetek. E r r e nézve, mi -
I 
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ér t nein é r the tünk eggyet Szerzővel sem az e l rendelésben sem 
ezen rész ' k iv i t e l ében , névszerint a ' h e g y l e i r á s o k b a n , oka ki-
tetszik a' Roon ' műve ' bírálatában e lmondot takból . 
A' ha rmad ik szakasz: physicai f ö l d í r a t , és a ' n e g y e d i k : 
növények és ál latok ellenben ismét különösen a j án l andók . 
A' t e rmésze t tudomány ' minden ágaiból ok ta tó m ó d o n k ö -
zöltetnek sok é rdekes a d a t o k , miket a' fö ld ismere t ' taní tója 
és b a r á t j a nagy ö römmel fogadhat , só't még a' l egújabb e r e d -
m é n y e k r e is van ügyelet. Talán egy ú j kiadásában adand ' 
szerző ú r néhány jegyzeteket a' viznek földírat i lag f o n t o s , 
vegytani behatásairól a' fö ldfe lű le t 'megvál toz ta tására , pé ldáú l : 
kü lönfé le sz i r t f a jok ' kü lönnemű szé tbontásáró l és fe loszlásá-
r ó l , továbbá az eu rópa i hegyek' fö ld ismere t i tu la jdonságáról , 
a ' f ö ldnek ü lepedék ' e's növényré tegek ' a lakja szerinti elosz-
tásáról ; talán a k k o r a' természeti növénycsa ládoknak a ' fö ld -
golyón levő számszerinti elosztása is találand még he lye t , 
hogy ezen taní tókönyv épen olly tel jes mint biztos t anácsa-
dó ja lehessen a' lö ld í ra t olly taní tój i ' nagy s z á m á n a k , k ik 
más taní tási t á rgyak ' oktatásával m e g t e r h e l v e , ezen t u d o -
mányra nem szentelhetnek időt és m ó d o t , hogy a' nagy inű-
vekbeni saját nyomozás által szerezzék meg a ' szükséges o k -
tatást. Hogy szerző is tevé magának részint e' f e l a d á s t , k i -
tetszik némelly t á rgyak fe l té te léből , minő pe'ld. a' k i rkda le i 
bar lang ' f ö ld tudomány i l ag fontos leirása , több vulkáni k i tö -
r é s e k , állat- és növény tudományi r e n d s z e r e k , összehasonlító 
l a j s t roma a' sanskri t szavaknak hat más nye lveké ive l , s tb. 
Pol i t icai fö ld í ra to t a' sz. nem a d ; az utolsó szakasz é r -
tekezik az e m b e r r ő l , n e m e , nye lve , vallása és országa sze-
r in t ál talánosan ; ezen tan i tókönyvnek a' t u d o m á n y h o z való 
ál lásáróli vé l eményünk szer in t , nem hiányzik ebből a' t u l a j -
donképi országtudományi földíra t , hanem a k k o r kellene ezen 
fontos rész ' hiánya miat t panaszolkodnunk, ha általában szer-
zőnek szándéka volt volna egyenesen a' tö r t éne t tudomány ' és 
p o l i t i c á n a k , a ' menny i r e ez fö ldí ra tban l e h e t , phi losophia i 
s tud iumára előkészíteni . 
Jahrb. fü r wissensch. Kritik (No 36. II. 1837.) után. 
Sz. D. 
Handbuch der allgemeinen Staatenbunde v. Europa, von. D r . 
F. W . SCHUBERT, P r o f . in Königsberg. E r s t e r Bd. 3 Thei le , 
K ö n i g s b e r g , Bornträger, 1836—1837. Ára 10 ' fo r . pp . 
Az első kötet ' jelen há rom részei a' közönséges b e v e -
zetés t , azután Orosz - , F r a n c z i a - , Angol - , Spanyo l - és P o r -
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tugalországokat fog la l ják magokban . A' m ó d s z e r , melly sze-
r i n t a ' sz. az országokat 's s t a tusoka t l e i i j a , a ' következő. 
E lsőben a' physicai a l apo t , min tegy a' status' t ő k é j é ü l , vagy 
alapzatául veszi a ' f ö lde t , égha j la to t , közlekedési eszközöket , 
t ö r z s ö k ö k - , országos r e n d ű e k - 's vallásszerinti népséget . Azu-
t án e' tőkének mintegy haszonra fordí tását vizsgálja a' fö ld -
művelésben , i p a r - 's ke r e skedésben , továbbá az a lko tmány-
's k o r m á n y z á s b a n i , katonaságnál 's pénzügybeni fofelvigyá-
zást, szellemi, művelődési 's oktatási in téze teke t , vég re m i n -
den status' külső viszonyait. E ' módszer a' s ta tus tanra néz-
v e igen he lye s , ' s annyival i n k á b b kor lá tok közt t a r t a n d ó , 
mivel a' földtan, mint ollyan, mindég inkább a' statisticától a' 
phys ica i fö ldle í ráshoz tér v issza , és joggal. A ' sz. a' beve-
zetésben a' s tá tus tannak, 's igen lassankénti k i fe j lődésenek 
t ö r t é n e t i r a t á t a d j a , melly csak az ú jabb időben lialada g y o r -
sabban (ha Chiná t kivesszük). M i n d e n ü t t , az egyes s tatusok ' 
k idolgozatánál i s , a' legjobb k ú t f ő k r e , mel lyekből a' tar to-
mány ' közelebbi ismerete m e r í t h e t ő , úgy a' l eg jobb f ö l d k é -
p e k r e , utazási m u n k á k r a stb. igazít. 
A' kidolgozás ' kormányzás i része láíszik nekünk d e r e -
k a b b n a k . Az eggyes r e n d e k n e k egymáshozi 's a ' s ta tus iránti , 
a ' s tatusnak az egyház , a ' k ö z é p p o n t i , t a r t omány i és m u n i -
cipális igazgatás , 's igazságkiszolgáltatás iránti viszonyai alig 
vannak máshol olly világosan feltaglalva, mint i t t . P . o. Orosz-
e's Spanyolország ' kevesbé i smer t belső v iszonyairól igen t isz-
ta képe t n y e r ü n k , minden r e n d ű e k tör téne t i ra t i e rede tök ' s 
jelen politicai és társasági jelentőségok szerint tűnnek fel 
e lőt tünk. A' statusigazgatás' minden . ágaiba mintegy a ' k ö -
zéppontból nézünk. Illy m u n k á k teljesen a lka lmasok valódi 
felvi lágosodást e lőraozdí tni , 's a ' m é g mindegyre* a ' tuda t lan-
sággal küzdő ál fogalmakat m i n d ké t részről oda v i n n i , hova 
az európai ér te lemnek megérkeznie k e l l , h a szükséges azt 
t u d n i a , hogy tu la jdonkép mit aka r . Mer t a ' mu l t - 's je len-
korijai belátás nélkül t öbbny i r e tévelyegve m e n ü n k a ' jövőbe. 
A' X I X - d i k század' azon számos gyakorlat i t an í tó k ö n y v e i , 
mellyekben a' való és lehető a ' legtisztább belátásig a d a t i k , 
egybevetve a' mu l t század' azon elméleteivel , mik a' világot 
valamelly elégett, agyvelő' első legjobb észbejutása szerint ösz-
sze vissza a k a r á k f o r g a t n i , a ' n é l k ü l , hogy a' nemzetek' t ö r -
tenetirati k i fe j lődésére és sa já tságára , a' kü lönbfé le r e n d e k n e k 
maga a' t e rmésze t által pa rancso l t é l e tmód já ra 's általában a' 
valóra legcsekélyebb tekinte t te l levének v a l a , valódi ha ladás . 
A' l i i tdüh néha csodákat m ű v e l , de mik csak kevés ideig 
h a t n a k , aztitán elmúlik a ' m á m o r , 's a ' t e rmészet ieden v i -
s z o n y o k , mike t t e r e m t e , magoktó l enyésznek el. Csak t a -
pasz talatszerü, mathematicai igazságú, világos meggyőződések 
hatnak ellenállhatlanul 's t a r t ó s a n , és semmi erőszak sem k é -
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pes azt ú j r a l edön ten i , mi általok j obbu l t meg. Azér t k ö z -
hasznú ismeretek' ter jesztése sokkal batalmasb és h a l a d ó b b , 
min t a' csupa véleményeké. 
Literaturblat t (Nro 39. 1837.) u tán , 
K - y . 
FÖLD- ÉS NÉPISMERET. 
Adalber t von CHAMISSO'S W e r k e . E r s t e r und zwei te r Band . 
Reise um die Welt. L e i p z i g , W e i d m a n n , 1836. n J 2 r . 
Á r a 3 f o r . 45 k r . p p . 
Chamisso úr minden tekinte tben l i t e ra tú ránk ' szere te t re 
legméltóbb tüneményeihez tar tozik . A' bevezetésben é rdekes 
életének maga következő röv id vázlatát a d j a : „ E g y ősi ház ' 
nemzedéke C h a m p a g n e b a n , a' boncour t i várban szüleiéin 
1781-dik i januárban . A' f ranczia nemesség ' k ivándorlása m á r 
1790-ben elragada anyafö ldemtő l . A' g y e r m e k k o r o m r a i visz-
szaemlékezesek nekem tanulságos k ö n y v , inellyben élesedet t 
lá tásomnak előtte fekszik azon szenvedélyesen fel izgatott k o r . 
A' gye rmek ' véleményei a ' v i lágéi , melly magát benne t ű -
k ö r b e n m u t a t j a , 's szeretném végre magamtól k é r d e z n i : 
sokszor a' férf i ' gondola ta i inkább az ő t u l á jdona -e? N é -
metal földön , Ho l l and ián , Németországon keresztül t e t t n é -
melly csatangolások és némel ly e l tűr t nyomorúság után csa-
ládom utó já ra . Poroszországba vetődöt t . 1796-ban a ' k i r á l y -
n é ' , II. F r id r ik Vilmos ' hi tvese ' ap róda l evék , és 1798-ban 
III. F r i d r i k Vilmos alatt a ' ber l in i ő r se r eg ' gyalog e z r e d é -
nél h a d i - szolgálatba lép tem. Az első consul ' szel ídebb 
u ra lkodása családomnak a ' Francziaországbai hazatérést a ' 
század' elején megengedő , de én visszamaradtam. így á l lék 
azon é v e k b e n , midőn a' g y e r m e k férfivá é r ik , egyedül, s e m -
mi oskolát nem látogatélc meg k o m o l y a n . Verseket cs inál -
t a m , előszer f r ancz ia , későbben németeke t . 1803-b. Faus to t 
i r á i n , mi t liáladatos emlékezet ' okáé r t verseim közé f e lve -
vék . Ezen majdnem gye rmekes me taphys ico - poetai p r ó b a 
tö r téne tbő l egy más i f júva l ismertetet t m e g , k i , min t é n , 
próbál t ve r se ln i , Varnhagen von Ense K>. A. R o k o n ó l á n k , 
's igy támada éret lenkép az 1 8 0 4 - k i Musen-Almanacb, melly, 
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kiadását semmi könyvkereskedő elvállalni nem akarván , az 
én költségemen jött ki. Ezen meggondolat lanság, mit meg 
n e m bánhatok, éltem' áldásdús fordulópontjává leve. Bár ak-
ko r i költésem többnyire csak a' poetai formák ' , mellyeket az 
u . n. újiskola a jánla , betöltésében ál lhata, azon könyvecske 
m é g is némelly figyelmet gerjeszte. Egyfelől derék ifjakkal 
szorosb rokonságba hoza, kik jeles férf iakká nő t t ek ; más-
felől olly férf iak ' jóakaró figyelmét voná m a g a m r a , kik k ö -
zül csak Fichté t nevezem , ki atyai barátságára méltata. A' 
Chamisso Adalbert és Varnhagen K. A.-tóli Musen-Alma-
nachnak még két évfolyama jelent meg , miknek kiadója ta-
lálkozék , és a' könyv csak akkor kezde megszűnni , midőn 
a ' kiadókat és munkatársakat a' politicai események szétker-
geték. Én azalat t megerőködve tanulám, előszer a' görög, és 
csak később a' deák , és alkalmilag Európa ' élő nyelveit. Az 
elhatározat é rék bennem a' hadiszolgálatot elhagynom, és egé-
szen a ' t anu lmányoknak feküdnöm. Az 1806-ki sorsteljes t ö r -
ténetek gátló- és halogatólag jövének én és szándékom kö-
zé. A' hallei fő iskola, hova barátim után akarék menni , 
nem állt többé fenn, ők magok is a' széles világban elszéled-
vék. A' halál szülőimet elrablotta. Magamon kívül állás és 
foglalatosság néllcűl, leverve, megtörve töltém Berlinben a' 
szomorú időt . Legdúlóbban hatott rám egy fér f i , azon idő' 
első szellemeinek egyike , kihez buzgó tisztelettel ragaszkod-
t a m , 's k inek a ' rajtam segíthete's, csak egy szóba, csak 
egy intésbe kerül t volna , és ki még most sem tudom mi 
okból, magának kötelességévé tevé engem' eltiprani. Ekkor 
egy bará tom azt k iván ta , csak valami ostoba tettet követnék 
e l , hogy lenne ismét mit jóvá tennem, és ú j r a t e t t - e rő re 
találnék. Azon összetiprástól , mellybe süllyedők, a' napo-
leonvillei lyceumba professornalc történt hivatásom által me-
nekvém m e g , mit az 1809-diki őszön családom' egy barátja 
intgze hozzám. Francziaországba utazám ; de professorságom-
ba nem léptem be. A' tö r téne t , a' sors l í jra határoza felet-
t e m ; Staél asszony' körébe vonattam. Az ő Blois-bóli elű-
zetése után az 1810 és 11-diki telet Napoleonvi l leben, Ba-
rante P r o s p e r praefectusnál töltém el, az 1811-diki tavaszon 
fő urnémat Genfbe és Coppetbe k ö v e t é m , 's 1812-beni fu-
tásának együt tmunkás tanúja valék. Én e' nagyszerűleg csu-
dálatos asszonynál elfelejthetlen napokat él tem, azon idő' 
legjelentőbb férfiai közül sokakat tanúlék ismerni , 's Napo-
leon' tör ténete ' egy szakaszát éltem m e g , egy őt nein uraló 
hatalom' megharczolását; mert mellette 's alatta semmi ma-
gánálló nem állhata meg. 1812-ki Ősszel elhagyám Goppe-
tet és Staél Ágoston ba rá tomat , magamat a' berlini egye-
temben a' természet ' tanúlmányának szentelendő. így léptem 
be csak most cselekvő- és határzólag tör ténetembe, 's azon 
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i r ány t r a jzo lám e l ébe , mit azután e l fordú la t lanú l űze. Az 
1813-Lci v i l ágesemények , mel lyekben munkás részt nem ve-
heték — hiszen nem vol t m á r , vagy m é g nem volt h a z á m , 
— ú j r a sokszorosan szaggattak, a' n é l k ü l , hogy az ö s v é n y -
rő l el tér í tet tek volna. E ' n y á r o n , magam' e l s zó ródásá ra , 's 
egy b a r á t o m ' gyermekei ' megörvendezte tésére , a' Seblemihl 
P é t e r czímíí mesé t , a ' Németországban kedvezőleg f o g a d o t -
t a t , 's Angliában népszerűvé lettet i r t am. A ' f ö l d alig e r ő -
södék m é g , 's az ég alig vett magára kék szint , m i d ő n 
1815-ben a' v ihar ú j r a k e z d ő d é k , 's ismét fegyvert kelle 
markoln i . Ugyan mit fognak mondani leg jobb ba rá t im lci-
m a r s o l á s o m k o r , m o n d á m most m a g a m h o z : az idő semmi 
fegyvert nem nyuj ta n e k e m ; de öszverontsoló , illy fegyvernek 
ö rü lő népmozgásnál henye nézőnek lenni kel leni . A ' w i e d n e u -
wied i Max berezeg készülődéit a k k o r brasil iai ú t j á r a . Azon 
gondola t ra j ö v é k , hogy hozzá kapcsol jam m a g a m ' ; segédül 
valék neki a ján lva : — ő a' már berekesz te t t felkészülést nem 
akará b ő v i t n i , 's az utazást magam' költségén t enn i , t ehe t -
len va lék . A k k o r t á jban látélc tö r téne tbő l Hitzig Gyula E d -
vardnál egy u j s ágez ikke t , hol az Oroszoknak az éjszaki p ó -
lus felé kevés idő múlva kikészülendő felfedezési menetölc-
rő l zavaros tudósí tás ada ték . „Bár csak ezen Oroszokkal az 
éjszaki pólusnál v o l n é k ! " mondék kedve t l enü l , 's l ábommal 
toppante'k is reá . Hitzig kivevé kezemből a ' levelet, á tolvasá 
a ' czikket 's k é r d é : „Valóban a k a r o d - e ? " — „ I g e n i s ! " 
Hitzig valóban szerze is neki, mint önkéntes t e rmésze t -
b ú v á r n a k , a' Kotzebue* O t t o , a' híres v ig já ték i ró ' fia által p a -
rancsnoklo t t Rur ikon helyet . De itt is űzőbe vevé rossz csil-
l aga , mint az nem r i tkán a' legnemesb e m b e r e k r e is l e su -
g á r z i k , ezek' szerete t re legméltóbb o lda lá t , a' plátói csen-
d e t , a' mosolygó res ignat iót nap fény re h o z a n d ó . 
G r ó f Romanzo í í azon ha jó t maga' köl tségén készí té fel , 
csupán csak fe l fedezésekér t . Természetvizsgáló ott felesleges 
épen nem vala. De m i n d j á r t eleinte tetszék Kotzebue Otto 
u r n á k nyi la tkozni , hogy ő hadizászlót -v isz , tehát ha jó ja h a -
d i h a j ó , tehát semmi u tazók nem reá v a l ó k , t ehá t az i l lyek, 
ha még is fe fvé te tnének , semmi igényekre számot fee t a r t sa -
n a k . Chamisso ú r h á t m é g kiszolgálást sem nyer t , még csak 
csizmáit sem t i sz toga t ták , csak kevés p i l lana tokig , mig a ' 
tisztek m a g á n h a g y á k , volt helye az aszta lnál ; a lvóhelyén k í -
vül semmi más helye nem volt növényszár í tásra stb. Néha 
g y ű j t é s e i , miket szárogatni rakot t k i , a' né lkü l , h o g y őt 
e lőbb m e g k é r d e z n é k , a' t engerbe vettet tek. Egy festész vol t 
a' h a j ó n , az ó jonan feltalált t e rmésze t - t e rményeke t l e r a j z o -
l a n d ó , de csak Kotzebue Otto úrtól fogado t t el p a r a n c s o t , 
ki mind azon do lgokban , mikhez nem ér te t t , ugyancsak k e -
vés részt vőn. Ehez j á r u l t a ' t á r saság ta lan , valódi orosz 
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k o m o r t ek in t e t , mellyet fe lvenni szükségesnek v é l t , hogy 
i m p o n á l h a s s o n , 's egy m á s , a ' ha jón levő természetvizsgáló-
n a k fé l tékenysége , mi mind képes volt hosszú tengeri u t a -
z á s t , illy szüktérbeni együtt lakást nagyon keser í tn i . „ E m l é k -
s z e m , mond a ' szerző , hogy midőn a' Staatenlandot ' ) lá t -
t u k , a' s z o m o r ú , mezítlen kősz ik lákra n é z t e m , 's csaknem 
óha j t ám , h o g y a' h a j ó r ó l a ' kis de reg lye azon téli pusz t a -
ságba vigyen á t , 's ott t egyen k i , a ' la'nzó jelentől felsza-
b a d í t a n d ó . " A ' haszonta lanságokbani pedantság annyi ra men t 
az i f j ú németo rosz h a d n a g y n á l , hogy még Chamisso ú r ' b a -
juszát i s , mi t növeszte , i smét levágni parancsolá . 
Az utazás az atlanti tengeren ment k e r e s z t ü l , mi a ' 
szerzőnek csak uteza g y a n á n t , mindenüt t h a j ó k által é ledve 
és mint c s a to rna , olly szűknek te tszék, a' mint a ' t e rmésze t ' 
tágassága mindég is összébb o l v a d , minél t o v á b b , g y a k r a b -
b a n és sebesebben utazunk, 's fö ldgömbünkön mindenüt t el i-
gazodunk . A' tenger ' v i lágí tása , a' vonaloni á tmenés , a' k ö -
zönséges e s e t e k , mint a' r e p ü l ő h a l a k , tengeri b u b o r é k s tb. 
fog la la toskodta ták elsőben Chamisso u r a t ; Brasiliában , hová 
epen k iszá l t , „ m e g h ö k k e n t " a ' növényvilág' bősége és nagy -
szerűsége fe le t t . Ú t já t aztán a' H o r n f o k mellet t Chil ibe 
f o l y t a t á , ho l ismét röv id ideig mu la to t t , a' csendestengeren, 
a ' Husvétszigeten á t , annak részint ú j fe lfedezet t s z ige t e i r e , 
m i k Kotzebue Otto ú r ' h ivatalos utazási le í rásából eléggé' i s -
meretesek, m i n n hát nem is a k a r u n k itt időzni . Vég re az é j sza -
k i pólus fe lé ko rmányoz tak , 's a ' lakhatlan jégövezetbe é r tek . 
A ' czetek* országában azon fu rc sa megjegyzést teszi a' s ze r -
z ő : „ E ' czetelc a r ra emlékez t e tnek , mit egykor egy e lmés 
természetvizsgáló által ha l l ék felhozatni. A' legközelebbi l é -
p é s , mi t e e n d ő , mi sokka l közelebbb van és sokkal mesz -
szebbre v i e n d , mint a' gőze rőművek a' g ő z h a j ó v a l , ezen 
első melegvérű állattal, mel ly az ember i kezek közül jöt t k i , 
—• a' legközelebbi l épés : a' czetet megszelídíti!i. Miben f e k -
szik a' f e l a d a t ? A' lebukást fe ledte tni el ve le ! Lá t ta tok v a -
laha egy sereg vadludat k ö l t ö z n i ; 's láttatok egy vén b a n y á t 
r emegő kezében egy vesszővel a' szellők' félezer illy mago-
san vi torlázóit az uga r r a h a j t a n i 's te re lge tn i? íme lá t tá tok 
' s a' csudán n e m bo rzad t a tok e l ! M é r t hökken t ek meg e' 
j avas la tná l , a* czetet megsze l íd í tn i? Nevel je tek k ics inyeke t 
zá r t h e l y e n , von ja tok n e k i k úszó hólyagolc által h o r d o z o t t 
tövisővet mellszárnyaik a l á , tegyetek p róbá t . Bizonyára a' 
ké t t enger t egyes í tn i , ' s az A r c h a n g e l , sz. Pé te r és Pá l k ö z -
ti távolságot egy két hét i i d ő r e megkevesb í t n í , é rdemes a* 
p r ó b á r a . H o g y egyébkén t a' czethal húzzon vagy v i g y e n , 
1) Sziget a ' Tűzföld' t engerpar t j án , mellytól „La mer i" ten-
gerszorulat által választatik el. 
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be kel l jen-e őt es mikép fogni , vagy megterheln i , mint 
zablyázni vagy kormányozni , 's ki legyen e' vizi elefánt k o r -
n a k j a , mind magától jövend." 
Otahei t i , a' Sandwichszigetek, a' kamcsatlcai Péter- és 
Pá l -k ikö tők , Unalaska és California az utazás* fő álláshe-
lyeiül nézethetnek. A' déltengeri szigetek formál ják a' leí-
rás ' fénypont já t . Chamisso űr igenis humánus és köl tő i , 
mintsem azt ne é rezné , mit egykor Cook és Wi l son érzé-
nek. Tudva v a n , hogy azóta a' természet gyermekei ' szép 
régi erkölcseik az angol tér í tők által erőszakosan szorítatválc 
ki . Felőle így szól a' szerző : „Pár tkérdéssé levének a' t é r í -
tések, mik csak az én időm után gyökeredztek meg e' szi-
geteken , 's én semmi pár thoz nem tartozom. Adass magad' 
elébe okleveleket , 's ne hallgass azokra , kik magok' nézése 
nélkül a' vitázásban zavarral emelek fel szavaikat, tón azo-
kat magam sem olvasám teljesen. A' népszerűséget , minek 
a' felkelendő kereszténység előtt vesznie ke l l , lá t tam, 's be -
csessé leve e lőt tem; hogy gyászolom, tar tózkodás nélkül 
mondom ki. De azt , hogy a' haladás' embere vagyok , 's 
a' kereszténység' szelleme áldásival együtt előttem beesesb, 
hiszem „Ein Gerichtstag auf Huahine" czímíí köl teményem-
ben nyilvánossá tevém. Magán a' kegyes Ellisen (Polynesian 
researches) is két dolgot nélkülöztem : neki , magának , ügy 
vélem, Otaheitiinak kellett yolna lennie, mielőtt Otaheitiiak* 
átformálását vállalá e l , 's szent foglalatosságát szellemibben 
foghatá fel és üzheté. Tengerészek, kik a' Sandwich szige-
teken némbereket 's gyönyört keres tek , idegenkedhetnek a* 
térítő ügytől; de fontosabb vádakkal felhagyva még is min -
den tanúbizonyságból azt látom k i tunn i , hogy a' térí tői fog-
lalatosság szellemtelenül megy Owaihin, hol a' szellem' k i -
kelését a' társas élet' semmi előre haladása be nem bizonyítá. 
A' szombat' csendes megüle'se, az egyház' és oskola' kényszerí-
tett meglátogatása még nem kereszténység." A' legméltányosb, 
, mit e ' tárgy felől mondhatunk. Minden érző olvasó eleven 
érdekkel oívasandja azon szép ra jzo la toka t , miket a' szerző 
amaz idylli szigetvilágról feste, és különösen a' hű Kaduhozi 
viszonya által vonzónak ta lá landja , kinek arczképe a' má -
sodik kötet ' czímreze. „ M i , úgymond, elsőben és leginkább 
az Otdia csoportban a' radacki kellemes népet tanulók ismer-
ni. Az emberek barátságos kinálkozólag ele'nkbe jővén , egy 
darabig tőlünk, felsőbbségünk' érzetében, félni látszattak. A ' 
főnökök bizonyíták az erosb bá torságot , a ' nagyobb bizo-
dalmat . Bizodalom a' mi barátinkat soha sem tevé tolako-
dók- 's alkalmatlankodókká. A' mi bőséges gazdagságunk' 
's az ő szűkölködésök' összehasonlítása soha sem alacsonyítá 
le őket koldúlásig, ritkán csábítá el to lvajságra , soha sem 
lettek hűtlenek, ho l hittek nekik. Mi minden nap, egyenként, 
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fegyver né lkül , szigetükben j á rká lánk , fé l rerakot t kincseik-
nél (kések- , vasaknál) a lvánk fedezeteik alat t , hosszabb me-
netre távozánk el csónakaikon , 's bízánk érzéseikben, mint 
nálunk a* törvények' ő r k ö d ő védelmében bizunlc. Altalok 
elébb felszóli'tva elcserélők velek neveinket . Hol előtűnénk, 
vendégszeretőleg jövének elénkbe az e m b e r e k , 's kokusd ió -
lcat nyúj tanak. Nem kereskedénk Otdián , a jándékozánk 's 
megajándékoztatánk. Egyesek a' mienkkel egyforma kedvet 
mutatának az adáshoz, 's f inom szokásból még akkor is a j án -
dékoz tak , mikor víszonajandékokra nálunk nem számolhatá-
nalc. Mások önhaszonvadászóbbak vol tak. Hol hallatlan ese-
mények soha sem vélt viszonyokat okoznak , és az erkölcs 
ha l lga t , ott az ember ' tu lajdonképi charaeterének önáilólag 
kell nyilatkoznia. Az asszonyok szemérmesen és visszatartóz-
kodva viselék magokat , távozának, hol mi elsőben muta tko-
zánk , \s csak a' férfiak' védelmében jövének ismét elő. A' mi 
kis a j á n d é k a i k , g y ű r ű k , üveggyöngyök he lye t t , miket angol 
írónbóii szagos faforgácskáknál többre látszának becsülni, szép 
módon nyúj to t ták azon d í sz t , mellyet épen visel tek, tenge-
ricsiga- 's virágkoszorúikat . Egy radacki némber sem lépett 
soha ha jónkba . 
Kotzebue Otto az Őt meglepte ba j miat t , Chamisso úr és 
az angol levelek szerint igen rossz időben fordul t visszafelé, 
's a' mit az orosz kapitány magának megengede, äz angol fo-
galmak szer in t , egy Angolnak sem lett volna szabadságában. 
Mielőtt Chamisso úr ismét szárazföldre lépne, még kevés 
ideig Angolországban t a r tózkodók , hol a ' legjelesb természet-
vizsgálókkal jöve érintésbe. Azóta Ber l inben, a' füve'sz ke r t -
ben idegen éghaj latokrai emlékezésekben, minden őt isme-
rőktől mint ember 's mint legjelesb költőink' egyike , t isztel-
t e jve , •—kinél kiváltkép azon nevezetes v a n , hogy ő született 
franczia létére olly igen honos lényünkben és szellemünkben 
— é l t , 's csak e' nyáron húnyt el. Schlemihl Pétere igazi 
népkönyv. 
Kotzebue Otto ű r ' m u n k á j á n a k harmadik kötete Chamisso-
nak már (itt a 'másod ik kötetben közlött) észrevételeit és néze-
teit foglalá magában* Ez azonban igy nyilatkozik most fe lölök; 
„Az egyetlen haszon , mit fáradozásimból utazásom közben 
és után mint terme'szetvizgáló és í ró magamnak ígérhetélc, 
vo l t , ezen tőlem kivánt emlékiratokat a' közönség előtt, melly 
számára valának ha tározva , tiszta lenyomatban, és méltó f o r -
mában megjelenni látni . A' következés nem felelt meg v á r a -
kozásomnak. Mit i r é k , számtalan, értelemzavaró nyomtatási 
hibák miatt sok helyütt hamisí tot t és e'rthetlen; Js azokat vég-
ről k imu ta tn i , tőlem határzottan megtadadtaték. Egy tu l a j -
don értekezésben , mi nekem vala tulajdonítható 's tu la jdo-
nítva , Eschholz a' Korallszigetek feletti szokott véleményeket 
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ú j r a előhoz;», miknek megtör tén t czáfolatát fő e 'rdemem g y a -
n á n t tekintem. A' k iadói könyvkereskedés a' f ranczia f o r d í -
tásrai ki látást , mi felől egy velem bará tságban élt t udós a k a -
ra g o n d o s k o d n i , megsemmis í t é , m időn az a' végre" k ivánt 
mutatványíveket megtagadá. Utol jára e 'meg je lenendő k ö n y v r e 
Sand ' boldogtalan tet te sötét á rnyéko t Vete, 's csak azon n e -
v e t , mi t homlokán b o r d a , csillogtatá a ' pár tok ' v i l á g á b a n . " 
T e h á t sűlyos utazása u tán is még a ' legkinzóbbnemű ke l le -
metlenségek lcörnyezék; miken felül a' nemes szerzőt végre 
liire és a' német közönség ' részvéte olly magasra e m e l é , min t 
azt megérdemlő. 
Litteraturblatt (No. 35. 1837) után. 
K - y . 
Montenegró und die Montenegriner. Ein Beitrag zur Kennt-
nisz der Europaeischen Türkei und des Serbischen Kolks. 
Stuttg. u . Tüb . J. G. Cotta sehe Buchh. 1837. 8. S. 44. Velinen. 
A r a 1 f r . 19 k r . p p . 
A' még kévéssé ismeretes föld ' 's nép ' igen jó r a j z a , 
melly azon felül még az által n y e r , hogy a' Magya r - és Gö-
rögország közti d is t ic tusokról i zavart fogalmakat fe lvi lágosí t -
j a , 's S e r b i á n a k , mint jövendőben sokkal nevezetesb o r szág-
nak fontosságát kiemel i . „Minden Montenegrók serb tö rz sö -
k ű görög nemegyesült vallású Szlávok. Csak Kucsiban vannak 
n é h á n y ezer catholicus Albánok. E m l é k e z e t e s , E u r ó p á é ' 
n é p t ö r z s ö k ' ismeretében a' mái napig minő kévéssé haladt . A' 
leg több tudósok 's d ip loma ták jobban t u d j á k , mi t ö r t é n i k 
Nilus- 's E u p h r a t n á l , min t élnek ott n é p e k , 's hogy ' n e -
vez t e tnek , mint p . o. Herczegowinában 's Montenegróban . 
Vialla , franczia e z r e d e s , ki Montenegró t 18 l3ban utazá be , 
a' montenegró i nye lve t , mellyen szükségből beszélni is t u d , 
a' gö rög ' egyik t á jnye lvének nyi la tkoztat ja ! Hihetőleg azon 
f ranczia d iplomaták is e' vé leményen v o l t a k , kik (mint de 
P r a d t ) a' t ö rök b i r o d a l o m ' osztásakor Görögország ' ha tá ra i t 
egész a' Dunáig k i te r jeszkedni vél ték. Ez eszméjök nem l e h e -
t e , ha tudák vala , hogy Görögország 's D u n a közt egy n e m -
zet h o n o s , melly a' gö rögné l számosb, magát nem csak nye l -
vében , származásában , 's cha rac t e r ében , hanem még nemze -
ti gyűlölség 's utálás által is a' görögöktő l igen e lkü lönz i .— 
Ez alkalommal lehet len , a ' közönséges olvasató Conversat ions-
lexiconbani „ S e r b i a " cz ikke t annyiban nem emlí tnem, h o g y 
az abban foglalt sok tö r téne t tan i helytelenségek megrovás t 
é rdemlenek . Annál i nkább kell azt c sudá ln i , minthogy s z e r -
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zó' jc , Rankénak az e' tekintetben jeles munkájá t idézi 's reá 
u t a l . Ó h a j t ó , hogy azon igen el ter jedt lexicon' ú j kiadásá-
b a n e' ezikk szaktudós fér f iak , mint R a n k e , Schafar ik stb. 
által ú j r a lcidolgoztassék. Nem véljük hát feleslegesnek, ha 
i t t megjegyezzük, hogy a' Serbek ' tulajdonképi h o n a , hol ők 
mos t mill iószámra laknak , a' mai Serbiától Pr isrenig és Ipe-
k i g a* Haemuson túl ter jed k i , 's egész Bosnyákországot , a ' 
Herczegowiná t , Montenegrot , Antivari ' k ö r n y é t , az osztrák 
A lbán iá t , R a g u s á t , Dalmatországot , t ö r ö k ' s osztrák (kato-
n a i ) Horvá tországot , Tó tországot , Sze remet , csaknem az 
egész Bács-megyét foglalja magában , 's a' Duna ' par t ja i ' hosz-
szában Sz. E n d r é i g (Budán felül ) 's a' Bánát ' nagy részeben 
t e r j ed ki. E ' t á jakon öt millión felül egytörzsökíí 's nyelvű 
Szlávok laknak, csupán vallásokban különbözve. Mintegy há-
r o m millió (t. i. egy millió a' mai Serbiában, egy millió Ma-
gyarországban , 's egymillió Bosnyákország- , Herczegowina-
Z e t a - , Montenegro- , az osztrák Albánia- , 's Dalmátország-
ban lakik) görög nemegyesűlt vallású; a' más ké t millióból 
fe l tehetni , hogy kétharmada Bosnyákország- 's Herczegowi-
nában m u h a m e d , egyharmada T ó t - , H o r v á t - , Dalmátor-
szágokban 's Ragusában catholicus vallású. így a' Serbek 
k ö z t , kik Kragujevaczban, a ' mostani fe jedelmi lakóváros-
ban laknak , 's Ragusa' lakosai közt semmi más különbség 
n incs , mint p . o. a' dresdaiak 's bécsiek k ö z t , Js ez is csak 
vallási tekintetben ; a' nyelvbeni különbség még eszrevehetle-
nebb . —• Magok a ' dalmát Morlákok is, kik a' , ,Grundrisz der 
Erdbeschre ibung fü r die erste Grammat ica l - Classe der kk . 
oesterr . Gymnas ien" (Bécs, 1831) szerint tatáreredetű pász-
tornép vo lnának , nemegyebek Serbeknél , mint Montenegro' , 
a ' Herezegowina ' 's Serbia' lakosi. A' megyei Horvá tok Zágráb 
stb. lcörül szláv tájbeszédet beszélnek, melly a ' kraini ' és a* 
serb ' keve réke , de az .u tóbbihoz m é g i s hason lóbb , 's ettől 
alig különbözik annyira , mint a 'szász beszédmód az osztrák-
tól. A' Bolgárok a' görög nemegyesűlt Serbekkel egyvallá-
suak 's ugyanazon egyháznyelvűelc ( mi az orosz egyház' nyel-
ve is); de nemzeti nyelvök tu la jdon szláv beszédmód , melly 
különösen Bolgárország' belsejében a' serbtől , mint más szláv 
beszédmódoktól is lényegesen különbözik. 
Montenegro ' története röviden ím ez. A' benszületett fe-
jedelmek a' T ö r ö k ö k ' szorongatási alatt l e rogy tak , 's még 
csak a' cetinjei metropolíta alatti csekély népecske tarta össze. 
Ennek nagyobb része az islamot fogadá e l , hanem keresz-
tény atyjokfiai hirtelen r a j t o k ü t ének , 's mind megöletvék, 
a' múlt század' elein. Azóta vad szabadságban , az igen szelíd 
papi felvigyázat alatt é lnek , örök határharezban a ' T ö r ö k ö k -
kel. A' múlt század' végén e g y , magát III. Pé te r orosz czár-
nak kiadott kalandor az országban, eltűnőleg szerepet játszék. 
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A' mai montenegrói ha tár ' népsége' száma 100,000. l e -
lekre, és 15,000. fegyvert fogha tó férf iakra becsültetik. A ' 
Montenegróialc közti legnagyobb személy a' metropolíta vagy 
püspök , nyelvök szerint „Vlad ika . " Közönségesen e ' szavak-
kal „Sveti Vladika" (sz. püspök) szóllittatik meg, egyébként 
másokkali beszédközben Gospodárnak ( ú r n a k ) is neveztetik. 
A' Vladika fökormányzón kívül minden Nahienak egy Ser -
d á r - a , minden törzsöknek egy V a j d á j a , Knes-e és Barjak-* 
tár -a (zászlósa) van , 's mind ezen méltóságok bizonyos csa-
ládokban örökiek. A' minden törzsök' főbbéi a' nevezett zász-
lósokon kívül némelly tek in te t te l i s b í r n a k , Glavari-nak ( fő-
nököknek) is neveztetnek. A' Vladika mellett 1832ig világi 
kormányzó vagy guvernatur is vol t , melly méltóság hasonló-
k é p és pedig a' neguschi torzsökbőli Radonj ich családban 
volt örökös. Hihetőleg e' méltóság Montenegróban a' leg-
ú jabb ; de hogy' 's mikor keletkezők, kinyomozhattam Az 
utolsó kormányzó az írt (1832) évben egész családostól szám-
ú'zeték, mert azon próbatét tel vádoltaték , mintha Vladika 
Pé te r ' halála után az egyházi 's világi hatalmat maga szemé-
lyében egyesítni akarná. Azonban mind e' szépen csengő 
méltóságok Montenegróban csupa üres czímek. • Azoknak 
egyike sincs jövedelemmel megajándékozva, sem a' többi 
Montenegróiak felett legkisebb jogot sem ád ; sőt itt talán a ' 
legnagyobb egyenlőség létezik az egész földön. A legsze-
gényebb akarkinek ezt fe le lhet i : „ Én sem alábbvaló sem h i t -
ványabb e rede tű nem vagyok n á l a d / ' A' közügyek felőli t a -
nácskozás végett közönségesen mint egyes törzsökökben 's na-
h i ekban , úgy szinte mindegyiktől együtt Cetinjében gyűlé-
sek t a r t a t n a k ; de itt is mindegyik , kivált erős családos , 
száz szavazat ellen mondhat ja : ,,ezt vagy amazt nem aka-
r o m " , azon egyszerű o k b ó l , mivel neki nem tetszik. Ruhá -
zat - 's életmódban sem különböznek a' főnökök a ' többi 
Montenegróiaktól . Maga a ' Vladika' atyja 's testvérei sem 
tűnnek ki viseletök által legkevesbé is a' többiek felett ." 
Montenegróban tehát még azon régi erkölcsök mind 
megóvatvák, mellyek a' vad szabadságtól egyenlőjogú tör -
zsökök 's családok közt elválaszthatianok , 's a' mik p. o. 
régi Németeknél u r a lkod t ak , a* vérbosszú, vendégszeretet , 
leányvásár 's rablás stb. Csak a ' mostani Vladika teve próbát 
divatszerinti alkotvány fe lő l , tanács' nemét áll í ta, 's a' bün-
tétet országosan bűntetteié meg. De úgy látszik, mintha e' 
r e form még nem volt volna eléggé elevenbe vágó. 
A' nép vad characterétoj nem szokhatik e l , míg min ta ' 
Török ' tőszomszédja csak a r r a gondol, hogy r a b o l j o n ' s rabol -
tatik. Egyik sem fogja meg az eke ' szarvát a' né lkül , hogy 
egész fegyverben ne ál lana, 's a' Török az átelleni szántó-
földön ép úgy tesz. Különös középteremtések köztök az Us-
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kokok (szó szer int , b e u g r o t t a k ) , kik bünte t miatt szöktek , 
k ik hát mindég kétfélék (montenegró iak) , kik a' törökökbez 
's t ö r ö k ö k , kik a' Montenegróiakhoz s z ö k n e k , 's kik ú j 
bará ta iknak a' régiek ellen buzgón szolgálnak : 
Egyház sok van a' tar tományban , de oskola egy sincs. 
Csekély kiviteli kereskedést űznek , de a ' kézművek mélyen 
utálválc. A' sz. a' néperkölcsöket igen vonzólag rajzolá. A' 
n é p v a d , de szűz, mér ték le tes , vendégszerető , igen egész-
séges ősnép. A' ter jedelmes és characteres mennyegzői ün -
nepélyek legrészletesben közöltetnek. 
Literaturblatt (No. 39. 1837) u t án , 
M. K . 
Germany ; the spirit of her history , literature, social con-
dition and national economy, by B I S S E T H A W K I N S . 
London , 1838. 
Eggyes ember mindég kivánja más í téletét magáról, és 
egy nép örömest hallja más nép ' szavát magáról , ha t. i. az 
ollyan , hogy becsülését érdemli. Mennyiben érdemli e' jelen 
könyv figyelmünket, melly az angoloknak rövid nézetét ad-
ja mind annak , a' mi németországot l i tera túra i , politicai , és 
társasági tekintetben ki je le l i , és a' me l ly , ha szorosan véve 
talán csak öszvelopogatása annak mit a* német irók hazájok ' 
statisticájára tevének, de mint ollyan is nem minden ügyes-
ség nélkül kivivé, és olly szellemben mely mindég igazságos 
s részrehajlat lannak igyekszik mutatkozni. A' könyv két 
részre osz l ik , az elsőben németország mint egész, a' má -
sodikban pedig részenkint adatik elő. Az első szakasz' be -
vezető czikkelyében a' német történet terjesztetik elő , ezt 
követ ik a' vázolatok németország' függő fejedelmeiről , ,e's 
a' német nemesség' tör ténete és jelen ál lapot ja . Két érdekes 
czikkely ezután általános életrajzi-cri t icai nézetet közöl az 
ú j abb német l i teratúráről , és két másik különösen históriai , 
politicai és tudományos Í r ó k r ó l , mint szinte az újabb k o r -
beli f e s tőkrő l , szobrászokról , muzs ikusokró l , és d ra rna tu r -
gusokró l . Ezt követi a' német l i tera túra 1 , t udomány ' , m ű -
vészet ' és mívelőde's' korszerinti ra jza a' legrégibb időtől, 
és egy czikkely arról a' mi t l i teratúra ' statisticájának nevez-
nek. Szerző aztán kiereszkedik a' va l lás , nevelés, b ű n , és 
bün te t é s r e , és némelly utmutatás után a' fü rdőkrő l és gyógy-
for rásokró l , mint szinte az egyes statusokbeli lovagrendekről , 
berekeszti ezen első szakaszt néhány , Németország' politicai 
és társas ál lapotjárói , épen olly nyilt és érdekes nézetekkel , 
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mint a* journa l l i t e ra túrá t , és annak censurá já t illető aneedo-
tákkal. Második szakaszban röviden i r j a le a' német szövet-
ség' egyes s tatusai t , és a' sok tagu német status' alkatrészeit, 
segédforrása i t , belső szerkezetét , szóval egész politicai in téz-
vényét világosan, szabatosan adja elő. „Eléggé meg volna 
munkám jutalmazva , így szól Hawkins D r . ha sikerülne ne -
kem ezen hiános lopdosat által figyelmet ébreszteni az ango-
lokban egy nép iránt, melly velők szorosabb és természete-
sebb kötelék által vaji öszvekötve mint akarmellyik a' vilá-
gon; egy nép iránt , melly lelkülete 's származása után k ö -
zel atyafi, Ízlésében velünk leginkább egyező; egy nép i ránt , 
melly minket inkább mint más akárki t talán a' d ánoka t , 
norvegusokat, és svédeket kivéve, testvérnépnek szokott néz-
ni. Li tera túránkuak Németországban legnagyobb csudáiéi és 
legügyesebb kiadói vannak , és a' hosszú béke köztünk 's a ' 
németek között szívbeli frigyet kö tö t t , me l lye t , minthogy 
független a' szerződéstől , határzatok által nem nyomhatni el. 
A' legújabb kor i német legjelesb í r ók ' vázlatai, mely-
lyek Goftseheden kezde tnek , és Heinen végeztetnek, nem 
érdeknélkűl iek. Az elsőbbet következőleg ra jzo l ja : „ b á r 
komoly tanító a rczú , tudós pa róká ju professor vo l t , nem 
tartá magához illetlennek a' színházzal ba j lakodni , és c r i t i -
cai seprőjének sikerült a' szinpadról a' bábokat leseperni. 
Gyámoh'tá őt ezen javításban egy lipcsei hölgy (neje ?) f r a n -
ezia fordí tások' behozatala által. A' franezia pseudo-classi-
cus szabályok 'befolyása alatt addig nyavalygott a 'német d r a -
ma , míg Lessing' cr i t icája egy csapással meg nem semmisíté, 
de szerencsétlenül másik túlságba esett. Gottsched' f ény-
szaka a' múlt század 20 — 41 éve ideje közzé eset t , mikor őt 
minden lipcsei t anu lók , mint családja' környezék. Neje a ' 
kor ' nyavalyájában s inlet t , és franezia t ragoediát fo rd í to t t , 
míg maga Addison' Catóját utánzotta. G o n d o l h a t n i ; hogy a ' 
professor ' agyassága és merészsége nagyon nőtt a' szerencse' 
ezen napjaiban, mint tör ténni szokott közönségesen a' kis lel-
kekkel , ha vállalataik sikerülnek. Mint törvényadó dictatori 
arczczal lépett fel a' l i terator i világban ; de az ember ' termé-
szetébe, hol a ' c r i t i ca ' törvényei egyedül r e j t ezkednek , egy 
pillanatot vetni , nem tartá fáradságra méltónak. Aristote-
lest f é l r e é r t é , és a' f rancziákat eset lenül , hiánosan utánzá. 
Míg 11. Fridrik Porosz király Szászországot a' h é t e s z t e n -
dős háborúban b í r t a , főhadi szállását gyakran Lipcsébe t é -
vé , és bár képződése után franezia vala inkább mint német, 
bébe korba még is leereszkedett anyanyelvéről magának" t u -
domást szerezni, és illyen szeszélyében Gottschedet liívá mint 
a' német li teratúra' képviselőjét , udvarába. Ez mint teste-
sült csudálója a' f rancz iáknak, itt elemében taiálá magát , és 
szerfelett örvendet t , hogy a ' király' előítéleteit tudós tekin-
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te te által megerősíthető , mellye'rt ez őt néhány franczia vers-
sel ajánde'kozá meg, mellyhen „Szászország' hattyújának neve-
zé . " Goethe Gottschednél tett első látogatása' alkalmával 
különös múlattatő adatot hagyot t róla. Tévedésből a' p r o -
f t s s o r ' öltözőszobájába vezet te te t t , ki belépésekor hirtelen 
parókájá t igazgat ta , bal jával ostoba inasát tarkón csap ta , 
jobbjá t pedig az idegennek nyúj tot ta . 
He rde r t Goethe' ko rább i barát já t és pá r t fogó já t , ki Őt 
olly nagyra becsül i , és k inek pályájára olly m é l y , olly t a r -
t ó s , és olly jó tékony befolyást gyakoro l t , úgy látszik H a w -
kins Dr. kevésbé méltányolja így szólván róla : „ H e r d e r c r i -
t icus volt a' s z ó ' j o b b é r t e l m é b e n , o l lyan, ki örömestebb 
múlatott a' szépségnél, min t hibákat keresett . Haj lékony , 
képezhe tő , es fogékony természetű vol t ; végre talán igen is 
ha j lo t t a' ha tározat lanhoz, és még legjobb korában sem ta-
lál juk gyakran a' kitűnő lélek' erejét és élességét. Első Ő 
vivé be a' német l i teratúrába ama világpolgári törekvést 
melly azóta mindég nevekedett , és most büszkesége., H e r d e r 
költő vol t , nem ph i losophus ; tanult inkább mint t üdős . 
Hol tisztán és világosan nem látott , szerencsésen tudott t a -
nácsiam. Sok nyelveket t u d o t t , de egyet sem értett a lapo-
san. Népköltemény felett tett vizsgálatai úgy látszik azon gon-
dolatra b í r á k , hogy a' múzsákat csak legdurvább imádóik 
tisztelhetik sikerrel és szerencsével. De ez nagy tévedés. 
A' művészet az embernek annyira természetében van , hogy 
irántai szeretetét még a' legvadabb állapotban sem vetkezheti 
l e , és miér t kellene a' költészetet ettől megfosztani. Mi az 
ég 'ezen gyermekét nem éktelení t jük el az á l t a l , hogy szép 
köntösben öl tözte t jük, azzal csak szépségei és ennen éldelc-
tünk ' változatosságát neve l jük . " Ez kissé másként hangzik 
mint a' hogy Goethe szól He rde r rő l , bár az profetálással h a -
tá ros : ő igazságos elismerést csak a' késő jövendő' gyémánt-
mérlegében találand. „ M á s o k , így nyilatkozik Goethe t ö b -
bekközt H e r d e r ' t u d o m á n y a felet t , úgy vétetnek körül t u d á -
soktól mint akasztó boros tyán-kocs tó l ; körü le olly kel leme-
sen függ Ővé, mint szőlőveszszők, és azt gyümölcscsel, mint 
gerézddel ékesíté,, Ismeretes a' lelkesedés mellyel Goethe 
Herder rő l szól , ha róla azon két bélyegző vonást beszéli 
e l , hogy ő egykor a' k a r ének ' ünnepélyes zengésinél magát 
a' középkorba kivánta , máskor pedig közvetlen közlekedést 
a' lelkek'világával. Nagyobb igazságot szolgáltat Hawkins 
Dr . T i e c k n e k , a' német regényes iskola' alapítójának. Mi 
itt azon helyet hozzuk f e l , melly Tieck' londoni látogatását 
illeti. „ T i e c k 1818 volt Londonban, és Shakspeare ' m e g -
csonkítása miatt s iránkozott nemzeti színházunkon." Täte ' j o b -
bítása , Garriek^ változtatása neki nem tetszett , és alig talált 
szavakat bosszúságát azon kife jezni , mint adák „Mackbe te t " 
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Drurylaneben. Látá Kemble János t , Coriolánját mégtapso-
l á , de Hamle t jén csak nevetni tudott . Kean' önkényes ma-
gyarázatá t , és igazolhatlan pontozatát nem szenvedheté. 
Macreadyt , ki még akkor csak kezdő volt egy ú j szomorú-
játékban látá f e l épn i , és jövendőbeli h í r é t , e lőre megmon-
dá. O' Neil asszony volt kedvencz hősnéje. Tieck angliai 
időzésével igen meg vala elégedve, és három kellemes na-
pot töltött Coleridge-el Highgateben." A' második szakasz-
ban levő Bentink grófság' vázolatában, ollyan characterró ' l , 
minőt ottan felhoz, többeeske't is mondhatot t volna mint a ' k ö -
vetkező hiánost : ,,A' mostani g r ó f . Gusz táv , született 1809 
a' ki, miután nagyobb testvére Wi l l i am lemondott ö rökösö-
dési jogáról, követé atyját 1835, Oct. 22. Wil l iam a' nagyobb 
testvér , mint gondo lom, amerikai po lgá r , és földmívelő 
W a r r e n grófságban Missuriban." Ezen character bővebb 
és tiszteletesebb említést is érdemelt volna. 
Blätter für literarische Unterhaltung (Nro. 260. 1838.) után 
D. I. 
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1 . E L É M E N S de géologie, mis Ä la por tée de tou t le monde 
ete. (A' földtan' e lemei , minden ember által é r the tő ieg előad-
v a , bebizonyí tásával a n n a k , hogy a' földtani l e t t do lgok , a' 
s zen t í r á sban , egyiptomi t rad í t iökban 's görög mesékben ta-
lá l ta tó , históriai le t tdolgokkal megegyeznek) L . A. CHAUBARO 
á l ta l ; 2 -d ik egészen átdolgozott 's megbővi te t t k iadás . Paris , 
1838- Ara 5 f r anc . — Minden földtani fe l fedezések , 's m i n -
den ezen tudományban n é h á n y évek óta gyű j tö t t l e t t d o l g o k , 
világos e lőadásban találtatnak ezen munkában fel. D e Chau-
b a r d u r ta lán nagyon k izá ró lag szentelte magát azon m u n -
k á r a , hogy a' szent 's v i lághis tór ia ' homályos adatai t a ' v i -
lág ' első k o r a i r ó l , öszveegyeztesse a' földtani ada tokka l . Ugy 
áll ő e lo , mint a' genesis' ügyvéde , a' legkisebb rész le tekben, 
's meg támad ja Cuvier - t m i n d a b b a n , miben Mózestől k ü l ö n -
böz ik . Felmenvén a' zsidó t ex tus ig , annak minden szavát 
m e g m a g y a r á z z a , 's a' t u d o m á n y ' ű j vizsgálódási szerint fej t i 
k i abból az igazságot. Nem csak közönséges megegyezést 
aka r ő megalapí tan i , hanem a ' szent könyv ' minden legki -
sebb szavai t , teljes öszvehangzásba akar ja hozni a ' cliemia.' 
és physica ' ó j felfedezéseivel . Ha C h a u b a r d u r ' czélja ezen 
különös és sokszor az okossággal ellenkező előadásban a ' volt, 
hogy magának minden tani tó intézetekbe utat c s iná l jon , a k -
k o r nehéz m u n k á j a köszönete t é r d e m e l , mer t a' t u d o m á n y ' 
előmenetelét eszközlötte. A' legjobb eszköz az igazság' e l é r é -
sére az, ha a' t udományhoz ju t á s t mindenekre nézve megköny-
nyebb i t jük . 
2. D E LA LOGIQVE Ű?'^ristote. (Aristoteles ' logicája) . J . 
B A R T H E L E M Y S A I N T - H I L A I R E által. Az Institut által 1837-ben 
megkoronázo t t ér tekezés . P a r i s , L a d r a n g e , 1838. 2 d a r . 8 r , 
Ára 14 f ranc . — Ezen m u n k a nagy figyelmet ge r j e sz tend ok-
vetetlen a' pub l i cumban . M á r azon megkülönböztetés , mel ly-
ben az erkölcsi és politicai t u d o m á n y o k ' academiája által r é -
szeltetett, becses ajánlására szolgálnak annak, 's jóslatául szol-
gálhatnak szerencsé jének . Ax lévén annak rende l te tése más 
r é sz t , hogy a' legszebb k ö n y v n e k t a i á m , mellyet valaha az 
ember i gen ius l é t r ehozo t t , szétbontását és soinmázatát ad j a , 
már előre ki van annak helye je le lve, minden k ö n y v t á r a k -
ban. Aristoteles ' log icá ja , nem szűnt soha meg hatalmas b e -
folyást gyakoro ln i a' le lkek ' mene te l é r e , azon pillanat ó t a , 
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mellyben először jutott a' tudós világ esmerete're. Túl emel-
kedven némi tekintetben a' t é r ' és idő" törvényein, mellyek az 
ember ' minden szüleményén uralkodni láttatnak, veszély nélkül 
futotta az át a' századokat 's azok politicai és vallásos f o r r a -
dalmait. Bár melly korszakára tekintsünk a ' h i s tó r i ának , 
mindég általános uralkodásban találjuk az t ; 's ha néha láng 
képzelő-tehetségek, nyughatatlan lelkek próbál ják annak j á r -
mát le rázni , 's birodalmát l e ron tan i , azonnal minden meg-
rázkódni látszik, minden bizonytalan 's zavarttá lesz, 's a' 
fáradságos küzködések ' bizonyos ideje u t á n , sietve ha j t -
ják ismét meg fejőket ezen ragyogó világ e lő t t , mellyet az 
örök igazság' súgarának kénytelenek mcgesmerni . — Oka > 
mer t Aristoteles valójában az emberi elme' gépel yzete'nek va-
lóságos rugóit tudta felfedezni. Állandó menetelének minden 
t i tka i t , 's az abból származó elkerülhetlen következményeket 
feltalálá ő. Innen van , hogy mihelyt az megjelent , annak 
hatalmas foga lma , azonnal magára voná minden gondolko-
dók ' figyelmét. Mind az ó mind az ú j világ hódol t a' nagy 
philosóph' taní tásainak, 's Kant azok' örök becsét megalapí-
tó ezen szavaival: „A ' log i ea bél tar ta lmára nézve semmit sem 
nyert Aristoteles óta , de nyerhet a' világosságban ; Aristo-
teles az okoskodás ' alapelveinek egyikét sem hagyá k i ; de mi 
lehetünk szabatosabbak, módszeresebbek, rendesebbek." M. 
B. Saint-Hilaire u r a' mély t udománnya l , tiszta és felemelke-
dett stylus' érdemét köti öszve. 
3. R E V U E franpaise. (Franczia szemle.) Par is . Dupont 
et Co. Minden hónapban megjelenik egy 12 ívből álló fűzet . 
Esztendei ára 40 f r a n c . — Francziaország' minden havi gyű j -
teményei közt, ime ez az melly teljesen megfelel, az Angolok-
tól már régóta költsönzött szemle czímének 's melly Angolhon' 
legjobb Review-jaí mellett az első rangot érdemli . Az ab-
ban kifej tet t politicai t a n o k , mellyelc tagadhatatlan talentom-
mal írvák (nagy részt Guizottól) kétségkívül eleven ellensze-
gülést találnak a' publicumnál. — Legnagyobb része a' f r a n -
czia szemlének, nevezetesb munkák ' vizsgálátából áll. A' he-
lyett hogy mint más gyű j temények , olvasóinak románok ' k i -
vonatát adná , a' legnevezetcsb munkák ' megesmertetésével 
foglalatoskodik leginkább, a 'szerint a' mint azok megjelennek, 
's ekként a' napi renden lévő legérdekesb dolgokróli érteke-
zésekbe ereszkedik. Criticája közönségesen véve nevezetes , 
nézeteinek magassága 's nyelvének méltósága által. 
4 . E T U D E S et souvenirs de voyuge etc. (Olaszhonban , 
Schweizban, Nápolyban, a' Vezúvon , Vu lkánokon , Rómá-
ban stb. tett utazások' emlékezetei és s túdiumai) . C. F L A N D I Í Í 
által. P a r i s , 1838, 2 darab 8r. Ára 15 franc. — Jelen mun-
k a , a' legérdekesb jelenetek' egyike , melly a' mulattatást 
oktatással köt i öszve. Szerző nem akará a rendszerint i ú t -
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leírásokat követni-, nem áll meg a' festői leírásoknál-, félvén 
hogv ollvakat ismétlen cl, mik már sokszor e lmondat tak , lia-
•nem útja' eseményeit igen kellemetesen vegyíti öszve a' leg-
uagyobb é rdekű tudományos vizsgálódásokkal. Jól tudván , 
hogy sebes utazásban nem lehet egy nép' erkölcsei' 's iutéze-
lei' s túdiumának feküdn i , magára a' ta r tományra függeszti 
figyelmét, 's minden feltűnő különbféle természeti t ünemé-
nyeken szemlét tart. így Nápolyban a' Vezúv vonja magára 
egész f igye lmét ; megvizsgálja azt teljes módon , 's megvizsgál-
ja sebesen mind azon rendszereke t , mellyek ezen földalatti 
tüzek 's azok gyakori ki törésének magyarázatára kigondoltat-
tak. Romában , 's Velenczében a' régiség' emlékei , e lmélke-
désének tárgyai . Lei r ja a' legnovezctesbbeket, különösen pe -
dig a' kevésbé esinerteket a' ha jdankor i polgárisodás ' ezen 
maradványi közül , mellyekkel a' római föld mintegy hintve 
van. Némely históriai emlékezetek is foglalatoskodtatják a ' 
re t tentő Velencze' dicsőségének 's hatalmának haj dank órából . 
— Az Alpesekben földtannal foglalkozik; 's ezen különbféle 
alakú hegyek ' tekintete, hol minden lépés világos nyomai t 
mutat ja a' föld által szenvedett fe l forgásoknak , a ' f ö ldgo lyó ' 
kora 's eredetirőli nagy kérdések' felfogására vezérli ötet . 
-Fiandin u r ' egyszerű 's könnyű stylusa kellemet ád ezen tu-
dománynak , 's átaljában Flandin urat igen jeles szellem ve-
zérli vizsgálódásaiban , mellynél fogva minden theor iák , vé-
lemények 's rendszerekből azt mi jó 's az igazsággal mege-
gyező,, illö'leg kitünteti. 
ANTONIO G I O V I A N I , par Mme Nanine SOUVESTRE. — 
Brest. 2 dar . 12r. 1836. Ára 6 f r . .— „Gyermekség óta meg-
szokása, engedni a' k ívánságoknak, csaknem minden hibáink' 
fo r rá sa . Legelső 's legfontosabb használatmódja az akarat -
nak a ' gyermeknél a z , hogy azt maga ellen fordí tsa ." Ez 
azon erkölcsi igazság, rnellynek kifejtése, czélja ezen kelleme-
tes 's igen nevezetes talentommal i r t elbeszélésnek, mellyet 
szülék 's gyermekek egyenlő gyönyörrel fognak olvasni. 
6 . NOÜVEAXJ SYSTKME de physiologie végétale et de bota-
niqve etc. (A' növevényi physiologia' 's füvésztan' ú j r end -
szere , az életműszeres chemia' tíj rendszerében k i fe j te i t , íi-
gyelet-módszereken alapí tva, 60 a' természet után rajzol t 's 
rézremetszet t táblákkal) ; F. V. R A S P A I L által. P a r i s , 1837. 3 
dar . 8r . Ára 30 f r . Raspail ur ' dolgozatainak alapja a' figye-
l e t , mellyet mi sokszor hanyagolnak el a' rendszerek' 's el-
nevezések' csinálói! O microscopiummal tudakozza a' t e rmé-
sze te t , 's igyekszik kikutatni a' t i tkoka t , felfedezvén annak 
munkálkodását az életműves anyag' legkisebb részecskéjében 
is. Ezen bölcs i rány nagy fontosságot líd az ő szavainak*, 's 
netu engedi meg , hogy vizsgálat nélkül vettessenek félre az 
általa kimondott ú j eszmék ; ha szinte azok igen merészeknek 
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látszassanak is lenni 's minden bizonnyal több mint egy hibá-
val legyenek is vegyülve. Egy sor t l ieorémában, mellyeknek 
mindenike lánezolatban van a ' más ikka l , lépésről lépésre kö-
veti a 'növényze t 'minden tüneményeit , igyekezvén azols/ okait 
's okozatait megmagyarázni- Előadja ekként minden életmű-
szerek ' történetét 's azok' mindnyájá t egy erede t re vezeti visz-
sza , egy eredeti 's közös typusra, melly nem egyéb mint egy 
faoldalű, láthatólag lyukatlan és szinetlen, életműszercs hólya-
gocska, bevonva egy szines, enyves hólyagoeska által 's melly 
keblében két ellenkező irányú pergefonalrendszert nemz, 
mellyeknek egyike a' zenith, másika a* nad í r ; egyike a' vilá-
gossága másika a' setétség; egyike az atmosphaera, . másika a' 
földbei felé igyekszik. Ezen rendszer t (Theor i e spirovésicu-
laire) szerző az állatokra épen ugy, mint a ' növevényelcre al-
kalmazhatónak vé l i , 's okoskodásait nagyszámú le t tdo lgok ' s 
tapasztalatokra építi . Bár melly vélemények keletkezzenek is 
a' szerző által gerjesztett főkérdésekről , annyi igaz, hogy egy 
illy lelkiesmei'etes dolgozást csak csudálni l ehe t ; igazi 's mély 
tudomány ez ; hasznos a' mel le t t , melly az igazságot buzgón 
keresi 's nem hátrál semmi némű akadályok 's fáradságoktól . 
Neveli a' jeles munka ' érdekét 's becsét a' hozzámellékelt atlas, 
mellynek r i tka tökélyű metszéssel készült réztáblai., semmi k i ' 
vánnivalót nem hagynak hátra. Szerző ritka béke tűrése ' s csu-
dálatu áhatatossága által, több hamis eszme' megigazitását esz'-
közöltc 's nagy számú becses felfedezésekkel gazdagította a' 
tudományt . 
7. E T U D E S de la vie des femmes. (Studiumok az asszo-
nyok ' é l e t ébő l ) ; Mme NECKER DE SAUSSURE által. Paris , 1 8 3 8 , 
8r . Ára 7 f ranc . — Ezen munka , a' legnagyobb érdekű el-
mélkedéseket foglalja magában az asszonyok' jelen állapotjá-^ 
r ó l , azok* neveléséről 's ennek következményeiről életok" 
minden szakaiban. Jeles tanácsokat , bölcs tanulságokat lehet 
abból mer í tn i , csak a' kár , hogy Mme Necker nem fogta fel 
a' kérdés t egész te r jedelmében, mivel munkája csak a' tár-
saság' egy osztályát il leti , azon kényelmesen élő 's legkisebb-
száinu osztá lyt , mellynek legkevésb panasza van. . Azonban 
azt mit elő á d , a' legteljesb módon ad ja . Mme Necker nem 
kívánja kivenni az asszonyt szerény kö r ibő l , mellyet neki a' 
természet k imutatot t ; csak azt h isz i , hogy ezea kör sokkal 
b ő v e b b , mint közönségesen vél ik , 's hogy az asszonyok' h i -
vatása a' családok' kebléből az, hogy a' férfi ' életére 's tettei-
re a' legnagyobb befolyást gyakorol janak. Ezen eszméből in-
dulva, ugy ta lá l ja , hogy az asszonyok' nevelése jelennen 
tökélet len, rendeltetéséhez igen kévéssé i l lő. sőt sokszor az-
zal ellenkező. Érezteti ő , mennyire szükség az érzést k i fe j -
teni, vállásos és erkölcsi irány* adása ál tal , a ' szívet egy-
szersmind képezni a' lélekkel , 's komoly és szilárd oktatuiá« 
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ny okkal ostromolni könnyelmű haj landósági t , mellyek bizo-
nyos k o r b a n mindég nagyobb hatalmat veendőnek r a j t a . 
Nein osztozik ö több első rangú i rók ' azon vé leményében , 
hogy az asszonyoknak nincsen szükségök mely s túdiumokra , 
' s hogy őket magasb naiveltségben részeltetni annyi mint p e -
dan tokká tenni őket. Véleménye szerint a' számvetés' és p h y -
sicai tudományok ' e lemeinek, a' nye lveknek , históriának és 
geographiának épen úgy helyüknek kell lenni a' l eánykák ' 
nevelésében, mint a' muzsikának, r a j zo lásnak , asszonyi m u n -
káknak 's házi foglalatosságoknak. Nem a' tudomány tesz v a -
lakit pedanttá, hanem a' tanitásmód, a' tudatlanság 's f é l tudo-
mány vannak közel ezen szirthoz. — Mad. Necker 'egész m u n -
ká ja telve igazsággal, kellemmel és fr isseséggel , de legneve-
zetesb része annak a z , mely a' házasságról szól. „A' házasság 
igy szól ő többet közt — szent kötele a' családnak, támasza 
a' t á rsaságnak, melly nélkül polgárisodásról szó sem l e h e t , 
a' hazasság, véleményünk szerint , még mindég legalkalma-
tosb állapot arra , hogy az asszony mennél közelebb j u tha s -
son a' tökéletességhez. Ha ezen kötél ' eszméje, valóságos m a -
gasságában véte t ik , ha ugy tekintetik mint magának az is ten-
ségnek intézménye, abban annyi önmegtagadás, magát mások-
nak felszentelés talál tat ik; az emberiség ' ezen szép tu l a jdon -
sági, a' magátfeláldozás' és korlátozás ' tehetsége annyira köve-
t e l t e tnek , hogy ezen kö té l , mindég legjelesb iskolája leend a' 
j o b b u l á s n a k , 's még akkor is midőn a' kilátást semmi fe lma-
gasztal t érzés nem szépíténe, annyi érdekes viszonyok t á m a d -
nának csakhamar az é le tben, olly sok ú j tájak nyi la tkozná-
nak a' szívre nézve , olly soknemű kötelességek adnának be -
cset minden ó r á n a k , hogy a' létei ' ezen kiter jedése, még egy 
nagy ok volna az erkölcsi k i fe j lődésre 's bo ldogságra ." A? 
hely* szűke nem engedi hogy többet közöljünk e' jeles mun-
kábó l , mellyhen sok elmés néze tek , gyöngédséggel tel jes vo -
na tok 's a* legnagyobb érdekű részletek ta lá l ta tnak, de a' 
he lyet t ajánljuk azt mint becses szerzeményt minden k ö n y v -
t á rnak , " s mint olly könyvet melly tulajdon stúdiumot érdemel . 
8 . E X A M E N médical et philosophiqve du systéme peni-
tentiaire. (Orvosi és philosophiai vizsgálata a' bünhesztő r end-
szernek) L . A. G O S S E , O. dr . által. Genéve et Par is . Cherbu-
lier et Co. 1838. 8r . Ara 6 f r . 
9. M E M O I R E sur íhygiéne des prisons. (Emlékirás a' t öm-
löczök' egésségtanjáról). M . C O I N D E T , O. dr . által. P a r i s , 
1838, 8r . Ára 2 f r . 50 c. — Ezen két munka különös érdeket 
n y ú j t . Mind eddig a 'bünhesztő rendszert csak erkölcsi oldal-
ró l tekin te t ték , 's az elitéltek' újjászületésével lévén elfoglalva 
elfelejtkeztek az egésség' kivánatiról . A' reform' bizonyos fel-
té te le i , mellyek a' lé lek ' fe lébresz tésére szükségesek, a ' test-
r e veszélyes befolyással vannak. 1 Ilyen különösen a ' kü lönre -
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kesztés , melly a ' bünbesztö rendszerben ele'g nagy szerepe* 
játszik. A' statistieai vizsgálatok 's különösen d r . Coindet u r ' 
szép dolgozata , bebizonyí to t ták , bogy az általános éjjeli 
nappali kii lönrekesztés, szakadatlan oka a ' nyavalyáknak 's 
halandóságnak. Különösen megmutatták ezek, hogy az az ész' 
nyavalyáira sokszor okot n y ú j t o t t , s hogy a' maga gondola-
taira korlátozott lé lek, magára 's a' lelkiesmeret ' mardosásira 
hagyva , sokszor igen gyenge, ellentállani ezen kegyetlen p r ó -
bának. — Gosse u r ' m u n k á j a , hasonló é r t e l m ű , de az egés-
ségtan bővebben ki van abban fejtve. Kendszerének alapja a' 
physieumnak az erkölcs i re , a ' testnek a' lélekre való be fo-
lyása , honnan Gosse ur s ze r in t , a' vétkes haj landóságokat 
olly táplálattal kell o s t romoln i , melly képes legyen megaka-
dályoztatni minden rendet lenséget Jaz állati testben. Az agy-
velő' sérelmeit , a' vér ' tódulásait a' f ő r e , ugy tekinti Gosse, 
mint legközönségesebb 's legfélelmesb ingereit a ' szenvedel-
meknek. Az elitélteket hát illő életrendre aka r j a ő szorí tani , 
melly elkészítse őket az erkölcsi re form' első leczkéire. A' 
hasznos munkával öszvekapcsolt mindennapi gyakorlást is e l -
múl hatlan segédszer gyanánt tekinti ő , ' s e' végett ú j gépe-
lyelí' bevitelét a j á n l j a , mellyeket az elitélttek hozzanak moz-
gásba. Azonban Gosse ur ' rendszere ellen nagyon sok k i fo -
gást lehetne csinálni 's ezek közt legfőbb a z , bogy lettdolgok 
ellenemondanak a' theoriánalc. Könnyű volna megmutatni , 
hogy a' l eg józanabb, legsoványabb é le t , melly legkevésbé 
képest vértodúlást okozni a' f ő r e , épen nem akadályoztatja 
m e g , a' legerősb szenvedelmek' kitörését. Minden esetre kö -
szönetet érdemel a' szerző, hogy a' köz f igyelmet , egy ed -
dig elhanyagolt tárgyra fordí to t ta . 
1 0 . D E LA P R O S T I T U T I O N dans la ville de Paris etc. (A' 
fa j ta lan életről Pár izsban, a ' nyilvános egésségtan', morál ' és 
közrendtar tás ' tekintetéből) ; A. J . íí. P A R E N T - D U C H A T E L E T , 
a 'pár izs i egésségi tanács' tagja stb. által. Pa r i s , 1836, 8 r . 
abroszokkal és táblákkal. Ara 16 f r . — Németü l , fordítva 
dr . Becher által. Leipzig, F r . Fleischer, 1837. Ára 4 f o r . 
30 k r . pp. — Nagy érdekű m u n k a , akar tárgyának fontossá-
gá t , akár pedig azon lelkiesmeretes módot tek in tsük , me ly -
lyel azt lelkes szerzője kidolgozta. Olly helyzetben lévén ő , 
honnan gyakran láthatá közelről ezen sebe t , melly elválhat-
lannak látszik lenni minden népesebb helyektől , mély stúdiu-
ma tárgyává tevé azt , a' nélkül hogy magát az akadályok 's 
undorodás által el hagyta volna rettenteni. Annál nagyobb 
köszönetet érdemel a' s ze rző , mivel ezen visszataszító tárgy 
olly közel öszveköttetésben v a n , a' m o r á l , nyilvános egés-
ségtan' 's statistica leglétalaposb kérdéseível. Nem csak mint 
világos elméjű philantrop foglalatoskodék ő azzal, hanem 
öszvegyűjtött minden hivatalos tanúleveleket, mellyek neki 
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alapul szolgálhatának némi közönséges törvények5 fe l fedezé-
sére , ezen rosz' menetelében , okaiban 's következményeiben, 
's azon eszközök' k i t a lá lásá ra , mellyek ezen még mindég 
gyógyithat lannak ítélt rosszon segíthetnének. — P a r e n t - D u -
chatelet ' szoros vizsgálódási szerint ezen lealacsonyított a sz -
szonyok' száma Parizsban 15 év alatt ( 1 8 1 6 — 1831) csak 
12,707 - ra m e g y , 's ezen szám sokkal c seké lyebb , m i n t 
mennyi t az eddigi í rók adtak . Ezek közül 24 nem tud ta s z ü -
letése h e l y é t , 32 A f r i k á b ó l , Amer ikából vagy Ázsiából j ö t t , 
451 , Francziaországon kívüli t a r tományokból való volt 's v é g -
r e 12,201 Francziaországban született. Megmutat ja aztán h i -
teles t anu leve lekből , hogy egy harmad része ezen szerencsét -
lenek ' apáinak irni nem t u d o t t , tehát a' legalsóbb néposz-
tályhoz t a r t o z o t t , továbbá hogy egy negyed része minden 
ezen osztályhoz tartozó 's Parisban született l eányoknak , t ö r -
vénytelen házasságból született légyen. Meg vizsgálja továbbá 
a' k e r e s e t m ó d o k a t , melly et azon leányok addig k ö v e t t e k , ' s 
úgy ta lá l ta , hogy t ö b b n y i r e , üló' életet köve t t ek , a ' g y á r o k -
ban , piperelcészító'nó'knél stb. Végre m e g m u t a t j a , hogy ezen 
t e remtmények többnyi re teljes míveletlenségben v a n n a k , 's 
hogy a' 4470 Parizsban születet t leányok közül 110 jól, 1780 
igen rosszul 's 2332 épen nem tudot t i rn i . — Psychologiai 
é rdekű a z , hogy ezen b ű n , csaknem átaljában eszközül szo l -
gál m á s n e m ű czélokra 's hogy csak a' l egr i tkább esetekben 
czél maga magának. Átal jában, felette nagybecsűek a' szerző ' 
psychologiai vizsgálódásai 's részint ú jságok által meg lepők . 
Mindenüt t követ te ő , közepette a ' b ű n ' mámorának a' j o b b 
ember i é r z é s t , 's figyelmetessé tesz azon apró sa já t ságokra , 
mel lyek ál tal az emberben lakó nernesb r é s z , akara t lanul 
e lárul ja magát . Ebből méltán lehet következte tni , hogy a ' 
neve lés , mel ly a' szép 's j ó ' szerelmét beol t ja a' szivbe, mel ly 
egyedül képes az emberi méltóság' érzését k i fe j ten i , leghatal-
masb eszköz volna az erkölcsi elvetemedések' megakadályoz-
tatására 's a' nemesb é le tmód megkedveltetése're. 
11. R E I S E in den südlichen Theilen von Neu-Grieclien-
land. Seiträge zur Characteristih dieses Landes. In Briefen 
von E. R . FRIEDHICHSTHA:L. Mit einem botanischen Anhange. 
Le ipz ig , Engelmann, 1838. n l 2 r . 13% ív. Ára 2 fo r . 15 k r . 
p p . —• N o h a ezen munka tudományos szel lem, 's figyelet' és 
felfogás' mélysége nélkül szűkölködik , érdekes felvilágosítá-
sokat nyú j t az még is a' gö rög f ö l d r ő l , az ottani szokások-
ró l és é l e tmódró l , nevezetesen a' házi és táisaságos é l e t r ő l , 
a ' lakosok' cha rac t e r é rő l , valamint az ottani dolgok' akkor i 
állásáról. 
1 2 . K I T A B W E F E Y A T E L - A Z Y A N , OU Vies des hommes 
illustres d'Ibn-Khallikan. (Híres emberek ' élete d ' lbn-Khal l i -
kan tó l ) . P a r i s , M. U.. F i rmin Didót, 1838—39. Az a r a b 
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text nyolcz 160 lapnyi száll í tmányból á l land , 's mindenikének 
á ra 10 f ranc . — .Ü'lbn-Khallikan' b iographiai szó tára , az a r ab 
l i tera tdra ' azon munkáinak egy ike , mellyet osztatlan tetszés-
sel b í rá l tak meg E u r o p a ' tudósai . Az islamismus több mint 
nyolczszáz nevezetes embere i rő l közöl ez esmer te téseket , 's 
olly lettdolgokat és utasításokat n y ú j t , mel lyeket másutt h í -
jába keresnél . Szerző felette mély jár tasságot mutat nemzeti 
l i t e ra tú rá j ában ; egy musulmánnál r i tka erit icai szellemet t a -
núsít
 f 's biztos jeleit ad ja a n n a k , hogy ko rának semmi es-
mere tneme előtte esmeretlen nem volt. Jelen munka ' k iadá-
sának sok és nagy nehezségelc áltak ellenében, mellyek elosz-
latására hatalmas segédet nyu j t ának a' k i rá lyi könyvtár ' k e -
leti kéz i ra tokban gazdag g y ű j t e m é n y e , 's rnig é l t , a ' nagyhí -
r ű Silvestre de Sacy. Gyászba borulván a' keleti tudományok 
ennek halála által, a' k iadó ket tőztetet t szorgalommal 's neki* 
fekvéssel igyekszik a' munká t azon úton bevégzeni , mellyet 
h i res mestere kimutatot t . 
13. HISTOTRE des Francais des divers états etc. ( A ' k ü -
lönbféle tur tományokbel i Francz iák ' h i s tó r i á j a , az utolsó ő t 
században) : A M A N S - A L E X I S M O N T E I E által. XVII-d ik század. 
VII. és VIII-d. darab. P a r i s , Mme Poussin, 1839; VI I I , 
503 és 581 J. 8r . — Ezen ké t darabban nagy számú különös 
let tdolgokat 's éles ügyeleteket gyűj töt t öszve szerző f olly 
a l a k b a n , melly nem annyira a' h i s to r i áboz , m i n t a ' h is tó-
riai r o m á n h o z t a r t o z i k , a' Francziák ' e rkö lcse i rő l , szokásai-
r ó l 's magános életéről a' 17-d . században. Monteil u r ; g o n -
dosan közli a' darab1 v é g é n , azon f o r r á s o k a t , mellyekből 
m e r í t e t t , ' s ezen jegyzetek, azon k í v ü l , hogy a' szerző t u -
dományosságának bizonysági , lelkismeretes munká jának va -
lóságos his tór iai becset ia adnak . 
A . B . P . 
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I. Nagy jutalom a physicából. ,, A' legnevezetesb egy-
szerű testek ' specificus melegségének, valamint nagyszámú 
érez és életműves öszveköttetéseknek szoros tapasztalatok ál-
tali meghatározása. A' testek' speeificus nehezsége és speci-
íieus melegsége közti viszony' megmagyarázása." A' dolgo-
zatok' beadásának határnapja , april 1-sője, 1840. 
II. Hatezer frankból álló rendkívüli jutalom „a ' legjobb 
m u n k á n a k , a' gőzerő" legsikeresb alkalmazásmódjáról a' h a -
jokázásra , 's a' legjelesb rendszerről ezen hajók ' mechanis-
musában , megterhelésében , felfegyverzésében 's egyéb belső 
e l rendelésében." Határidő l - ő mar t ius , 1841. 
III. Nagy* jutalom a mathematicára. ,,A' körkörbeni 
mozgások' pályahagyásai t , periodicus nagyságok' sorai által 
olly módon meghatározni , hogy számrendes táblák ál ta l , 
egyes planéta ' álláspontját, bár mi időben meg lehessen ha -
tározni ." Határidő első mar t ius , 1841. 
IV. Tízezer frank jutalom a ' tehénhimlőoltást illető k ö -
vetkezendő kérdések' legjobb megfej téseér t : ,,A' tehénhimlő' 
óvóereje általános-e vagy csak i dősze r in t i ?— A' utóbbi eset-
ben , szoros tapasztalatok 's hiteles lettdolgok által meg kel-
lene azon időnek határoztatni , melly alatt a' tehénhimlő az 
emberhimlőtől megóv." 
„Bíztosb 's hosszabb ideig tar tó óvóereje van-e a' te -
hénhimlőnek (cowpox), mint a' t ehénhimlőméregnek, melly 
már kisebb vagy nagyobb számú ol tásokra használ tatot t?" 
, ,Azon esetben, ha a' tehénhimlő' óvóereje idővel meg-
k i sebbed ik , meg kell-e azt ójitani 's mi á l t a l ? " 
„A' tehénhimlő által okozott , helybeli jelenetek' inten-
sitása, arányban van -e , annak az emberi himlőtől megóvó 
erejével ? " 
„Szükséges-e ugyan azon egyént többször beol tani , ' s 
hány esztendő m ú l v a V A' munkálatok' ha tár ideje , első á p r i -
lis , 1842. 
V. Jutalom az astronomiából, egy emlékpétízből álló , 
Lalande által alapítva, a' folyó esztendő' nyilvános ülésében, 
azon munkának fog odaitéltetni, melly az astronomia' e lőme-
netelére leghasznosb leend. 
VI. Manni ur által alapított jutalom. ,,A' tetszhalál' 
kiilönbnemii fajainak megkülönböztető jelei mel lyek?" 
„Mellyek az eleveneneltemettetés' elhárításának eszkö-
ze i ? " Határ idő első április,. 1848. A R P 
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A' CIUTICA 
FRANCZIAORSZAGBAN. 
Mig Francziaország nem szűkölködik ű j literatúrai ter-
mékekben , mellyek egyes eritieusoktól dicséret és csudálat-
tal ha lmozta tnak , és legalább első í'eltúntökkor habár mi ha-
mar elhangzó figyelmet támasztanak, komoly és józan szó-
za tok , a' legújabb franczia l i teratúra ' á l lapot ja , különösen 
annak tulajdonképi értelemben teremtő ága felett csak mél-
tatva és diadallal nyilatkoznak. Következőkben teszünk róla 
bizonságot. 
A' közönség critieát ó h a j t , joggal , mert épen nincs. 
De nem t u d j a , milly nehéz, mit ó h a j t , ső t , m o n d j u k ki ke -
r e k e n , csaknem milly lehetlen mai nap , és pedig számtalan 
okoknál fogva, mellyek magának a ' társaságnak állapotjával, 
és a' l i teratúra ' egész alkotmányával egy befügg en ele. Nyolcz 
é v , azaz a' júliusi forradalom ó t a , a' tudományi iskolák, 
mint a ' politicai pá r tok , feloszlottak, és újak épen nem ala-
kultak. Kitűnő egyedek , ú j elmék különböztették meg ma-
goka t , a ' né lkü l , hogy létező körhöz tartoznának, czél né l -
kül , hogy önálló nyilvános tant képviselnének. A' rég ibb 
e lmék , 's közöttök a ' l egki tűnőbbek, mellyek k o r , és t an -
hoz t a r toznak , 's a ' restauratio ' idejében nagy tekintetben 
állottak, hirtelem ótalom nélkül , köreikből mintegy k i löket -
t e k ; egyenesen nem tar thaták fel többé magokat, és mivel 
folytonosan ott akartak tündökleni , lőn , hogy nem valának 
többé önmagok. Azok, kiket tölgyekűl ne'zének, mig a' t á r -
saság' kizáró falai léteztek, mellyek őket megszorítani lát-
szának, szabadban csak meghajlot t és törött fák levének, 
így La Mennais, ki előbbi években pecsétjévé villámtól zúzott 
tölgyét aka ra , illy je lmondat ta l : „ T ö r ö m , de meg nem h a j -
l o m " , daezos szavát teljesülni látta; és ezen magas nemes 
természet most elmélkedhetilc darabokra szeldelt tölgye fe-
lett. Lamart ine kevés évek óta La Mennais-val hasonló és 
egyforma belső forradalmon ment keresztül ; valóban ellen-
képe annak, ha elméjők' és természetük' különbözősége száin-
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ba vétetik. A' restauratió ' rámája a' Lamar t ineé is vo l t , 's 
ugy látszott , mindég igy kell maradnia. A' sugárok kölcsö-
nösek valának; a' költő kéjelmesen érzé magá t , és nyugod-
tan megmaradt ezen állapotban. De midőn ezen ráma nem 
volt t ö b b é , Ő korlátok' ismerete nélkül kelletin túl te r jesz-
k e d é k , és azon gáz' m ó d j á r a , mellyel költészetének aethe-
riségében rokonságot tanúsit . Érdekes szemmel tartani azon 
befolyást és visszahatást, mellyet a' legújabb fordúlat ' ké t 
legki tűnőbb talentoma ezen két nagy, a' restaurat ióbul marad t 
elmére gyakorlot t . Az egy hivő' szavai , és a' dicső festész 
Lelia szerzőjének philosophi és irói közeledése a' korszakra 
vitetésben semmi meglepőbbet , és jellemzőbbet nem muta t -
h a t , mint azon hirtelen és hatalmas tek in te t , mellyet Bal-
zac' modor ja Lamar t i ne -nak , az egy angyal' bukásában, egy 
teljesen földalatti "szakaszára vetett. Mind ez azt mutat ja , hogy 
az i ró i iskolák nyolcz év óta fe losz lo t tak , hogy a' eha ra -
c te r ' korlátai , és biztosítékai a' legnemesebb elméknél h i r t e -
len vagy lassan, a ' dolgok' nem t u d o m , mi zavaró vagy 
feloszlató erejének engedni , és hódolni kényszerültek. Ezen 
zavar és örvény muta t ják az ú j irói időszakaszt. Mi nél-
kü l a ' munkák szűkölködnek, a' táin- és védpont, •— hogyan 
találhatná ezt fel a ' critica ? 
Kétség kívül az ép, mívelt értelem és izlés, mindég ala-
k i tha t ja Í téletét , még harmoniás kerek művek' nemlétében 
is képes nyi la tkozni , szánakozni, vágyait ki je lenteni , gáncsát 
vagy reményét kifejezni. Ez gyakran beszélgetésben tör té-
n ik és ezen alakban a' critica meg nem szakad. Honnan van 
m á r , hogy azt őszintén össze nem szerkeszt ik, i l lendőnek 
tartván visszavonulni, és hogy gyakran olly nagy a ' különb-
ség a' köz t , mit belátással és erősen érezve k i m o n d a n a k , és 
m i t k inyomatnak. 
Onnan , mivel a 'nyomta tásban nyilvánított critica mel-
lett bizonyos szükséges külső feltételek á l lanak , függetlenül 
azon ítélettől i s , mellyet talán in pet to (a' kedélyben) fo r -
málnak. Őszinte független criticusnalc szükséges, hogy magát 
nem kell meg neveznie, nem azc'r t , hogy névtelenségből az 
irók elleni visszaélés k ikerül tessék, hanem hogy ő az í rók ' 
méltatlankodásitól biztosittassék. De most a' szemle és tudo-
mányi fénykör ' szüksége, melly az iparral 's közlekedéssel 
van öszveköttetésben annyira jutot t , hogy a' legsilányabb b í -
rálatok alá n e v e k , előnevelt ki íratnak. 
A' criticusnalc továbbá nem kell elszigeteltetnie, 's egye-
dül ülni asztalánál tollal kezében ; neki tanok' rendszeréhez, 
és bizonyos, vele egyetérzŐ társulat ' köréhez tartoznia, melly-
tol fedessék , mellyből pillanatonként e rőssége t , 's ítéletei-
nek kijavítását merí thesse; mivel maga sokszor nem mást 
csinál, mint köre ' szavazatait lopvást öszveszedi, 's az ered-
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m é n y t jól átdolgozva nyilvánossá teszi. De nyolcz év óta 
cr i t icus faradsággal és haszontalan keresne illy védő és t a -
nácsié kö r t . A' res taura t io alatti j o u r n á l n a k , mellyben a' 
l eg jobb , m é l y e h n ű , és legnemesb eri t ica ada to t t , a ' Globeneik 
volt valóban szerencséje egy, egyforma phi losophi mivei tség, 
egyforma haladás és tapasztalás, és egyforma szellemi sugallat 
á l ta l egyesítet t körhöz ' ) . A^ Revue des deux mondes olly idő-
pon tban tűnvén fe l , mellyben illy i f j ú , és erőtel jes egyesül-
hetés m á r megsemmisül t , legalább a' r o m o k a t igyelcsze'k fel-
szedn i , és megtar tani . Ez n e k i , ugy l á t sz ik , némileg b e -
csületesen el is sü l t ; zár t egység h e l y e t t , melly többé íehet -
len v o l t , k á r p ó t l é k u l , a ' szelídség' szel lemét , és nagyobb 
t e r j ede lmet aka ra elővenni. Mind a' köz t , mi t ezen ér te lcm-
beni dicséretes e redményekből nyereségnek h i szünk , vall juk 
m e g , a' t u l a j d o n k é p i cri t ica nem volt mindég elég t e r j ede l -
m e s , és következetes. Nem minden birál tatott meg ; gyakran 
elmellőztek va l ami t , választottak. Ha valaki i ró Jon jobban 
i p a r k o d t a k o l lykor személyességét le i rn i , m in t munká i t meg-
bí rá ln i . Azonban i t t is vannak k ivé te l ek , és h i s zem, t ö b b , 
mint egy i ró fogot t lenni azon vé leményben , hogy a' r evue 
des deux mondes -ban eddígelő igen keves crit ica volt . 
Aká rmin t lett l égyen , ha fo ly tonosan , m j n t a ' k ö z ö n -
ség k i v á n h a t á , cr i t ica nem ada to l t , hogy a' fel tételek ' aka -
dálya i ra v isszajöj jek , onnan ered, h o g ^ a ' tu la jdonkép i é r t e -
lemben ugy nevezett l i te ra túra ' megyé jén b í rá ló ' szerepe k ü -
lönösen kényes valami . A' versek , r egények , az egyediség-
n e k , min t m o n d j á k , olly pon t j á r a é r t e k , magokat és m á -
soka t olly nyilt és meztelen nézőhelyre á l l í tot tak; az Írás-
m ó d , hogy az egész ember t v isszaadja , nemcsak sze l leme, 
hanem mérsélcménye lőn az í r ó n a k , anny i r a , hogy k ö r ü l -
belül lehet len élő és igaz criticát írni személyes m ü t é t e l e k , 
és a' physiologia ' fo lyamának meztelen adása , vagy épen 
a la t tomos sebészi gyakor la t né lkü l , mi minden pi l lanatban 
sér tésre csapong ki . 
Közbe jő az i p a r , mit mai n a p , ez vagy amaz a lakban 
minden lépten n y o m o n fellelünk, mi minden czikkelybe k é r -
ve vagy fenyegetőzve becsúszik. E ' fe le t t tisztába hoznom 
magamat a ' következő so roka t kell k i í r n o m , mellyeket egy 
„ g o n d o l a t o k " még vi lágra nem jött kötetében t a l á lok : „ H a 
jelenleg valamelly i r ó , k ö l t ő , regényszerző élesen megbírá l -
tati lc, c s a k n e m , mintha kenyeré t akarnák e lvenni , min tha 
őt akadályoznák becsületes szorgalma után é ln i , és könnyet? 
1) Mi emberek a' Glohe' u ra i , mint lesznek naponként nagyob-
bak és szembetűnőbbek, es mintha mindnyájan egy leiektói 
lelkesittetnének, a n u l alig van fogalmunk. 
G o e t h e . 
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engedékenységre j u t u n k , az irónulc kedvezvén, ki termeszt 
é le lemér t , nem dicsőségért. De mihelyt a' critica szelídül, 
és talán halkan d icsér , az alázatos koldus azonnal hegvet 
pöffeszt , •—-és követel hírt, hírt még pedig elsőrangút , ma-
gosa t , nem másodrendűt , inert magát in petto a' század' 
lángelméjének gondolja. Mit tegyen most a' szegény bi rá ló? 
Lebirá l jon egy szerzőt? az annyi mintha üvegesnek bódéjá-
ban minden üvegeit összetörné, mintha egy isten' kr is tá ly-
g ro t t á j á t csúfosan szertezúzná. Még tovább lehetne terjesz-
kedni a' critica' u t jának tövisei és akadályai felet t ; de fél-
beszakasz t juk , annyival inkább , mivel Balzac u r ' legújabb 
munká j a még kissé a' tárgy mellett marasztal. Ezen köny-
vet : X I X . század erkölcsének stúdiumai" előszó kezdi, 
m e g , melly az egésznek nem kis , pikant részét teszi. A' 
s ze rző , beszélvén az itt öszveszedett , és három töredéknek 
nevezet t három novel láról , mentekezik a' bennölc találtatan-
dó tökélytelen, és szabályszerütlenség el len, és kibocsátko-
zik nagyszélesen, azon anyagi szükségek felet t , mellyek r a j -
ta zsarnoklanak. Maga és W a l t e r közti párhuzam u t á n , 
kivel ugyan, mint m o n d j a , magát nem akar ja öszvehason-
l í t an i , összevetvén az olasz művészet' remekeit a' mi szegény 
fes tvényink, és fa ragványinkkal , folytat ja: a' márvány olly 
d r á g a ; a' művész ép úgy eselekvendék, mint a' szegény em-
berek , mint Paris , és a' kormány, mellyek papirost használ-
nak nyilvános emlékekre. Hja ! ö r ', a' szerző a' maga' 
ko rába tartozik , és nem a' X. Leo' századába; hogy Ő sze-
£»ény touraine-i , és nem gazdag Scott. M i n d é dolgok egybe-
függenek. Évdij nélküli ember nem köteles hozzátok köny-
veket szállítani, mint egy literariai király' emberei . A' c r i -
ticusok m o n d j á k , a' világ utánolc hangozza, pénznek azzal 
semtui köze Rubens, Van D y c k , Raphael , T i t i an , Vol-
t a i r e , Aristoteles, Montesquieu, N e w t o n , Cuvier adháták 
azon valódi ö rök formát műveiknek fejdelmi segítség né l -
kül ? Nem megvallá Rousseau J. J. hogy a' Contrat social 
köve egy nagy emléknek , mellynek kiviteléről le kelle mon-
dania? Igy mi Rousseautól csak czikkelykét b í r u n k , kit bú 
és inse'g ölt meg." 
Miután darab ideig illy hangon beszél, egy szóhoz r a -
gaszkodik, mel l j e t Custine u r , Spanyolországiéul irt köny-
vében csusszantott k i : „Francziaországban, mond a' szellem-
dús tourísta, Rousseau azon egyetlen, ki tettei és szavai által 
tanúbizonyságot tőn a' literariai apostolkodás' nagyságárul; 
a' helyet t , hogy irásaibul é lne, eladná gondolat i t , zenét ir t , 
's ellátá szükségeit. E' nemes, a' megvakult világtól nevetsé-
gessé tett példa már elegendő élte' tévedésivei kibékíteni. 
Nagv a' különbség szegény Rousseau' méltóságteljes cselek-
vésmódja, és az emberi szeretettel speculatiót iizo Vol ta i re ' , 
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és viszliangja* Beaumarchais ' fényes tudományi szerencséje 
k ö z ö t t " Balzac u r nem igaztalanul jegyezvén m e g , hogy e ' 
szigor az i r ó k i r á n t , kik műveiket e l ad j ák , szebb sziliben 
je lennék meg , ha kevésbbé szabadítékos to l lbul f o l y a n d a , 
mint Custine u r é minden tek in te tben , magaénak szabad f o -
lyamot e n g e d , és el lenpontra s z ö k k e n , 's minden t e l m o n d , 
mit l i terariai mil l iósokra emlékezetbűi t u d h a t , és végz i , 
hogy ha valaki nem olly gazdag, mint egy nagyhaszonbérló ' , 
nehezen lehet nagy i róvá . Ezen élőbeszédnek kü lönböző b e -
nyomásainak kell l enn i , illy állí tások mindenféle érzelmeket 
támasztandanak. R á n k nézve eme benyomás átalában keserű 
volt. Az irói szegénység és gazdagság feletti hosszas nyilatko-
zás fá jdalmasan ese t t . Bizonyos , hogy a' pénz je lentőséggel 
b i r az iró ' é le tére és ta lentumára nézve. De egy Rousseau 
J. J. büszke , -köztudomásu és csaknem cynicus szegénységé-
nek, Custine u r ' előkelő kényes és aristocratai f innyásságának, 
és Balzac ur ' k imaradhat lan mil l iók , és tudományi évd i j é r t 
sóvárgó követe lésének, egy illető i rónak Senancour tnak p á r 
tételét mint igazságot , tapintatot és méltóságot a k a r o m el-
lenébe ál l í tani: Emlékezzél meg szünet lenül , hogy a' való 
javak mindég fenségesbek a' jólét ' élveinél; de el nc felej tsd, 
hogy a' pénzre a d j némi becse t , m e r t gyakran meghozó ja 
a n n a k , mi t okos e m b e r el nem taszithat. A' gazdagságot 
h o g y n iegve thesd , vá rd e l , mig a' balsors ' éveit tanul tad is-
merni , mig hosszas nélkülözés erő id ' meggyengíté és szegény-
ségedben terméket lenné válni láttad a' szel lemet , külvi lág 
fo ly tonos el lenállása, vagy ember i természet ' csekély ene r -
g iá jának miatta. Akkor á l l i tha tod, hogy a' mi mél tóságunk 
és becsérzetünk legfinomabb öntudatával összeférhet len, so-
ha nem kap mentséget a' tiszteletdíj a ranyában; d e át is lá-
t a n d o d , mi kép becsülettel szerzett vagyon sokat é r , és az 
ideígvaló javak' megvetését azokra h a g y o d , kik a' n é l k ü l , 
hogy azoktól teljesen megvá lha tnának , elkeseredéssel vannak 
b izonyos ellenség ellen, melly mindég győzödelmes." - Ez egy 
szegénységtűi lenyomot t te rmészet ' e l fo j tódot t kiáltása ; k i -
m o n d v á n , ha l lgassunk! mi re valók az olly balzaci hosszas 
ny i l a tkozások? miér t a' közönséget e ' nyomorba avatni mely-
lyet a ' büszkeség, ha v a l ó , el t i tkol? 
Blätt . z. Kunde d. Liter. d. Auslandes (No 50,51. 1839.) után 
D. J. 
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Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika, von Dr . 
Felix PAPENCORDT. Eine von der Academie za Paris im Au-
gust 1836 gekrönte Preisschrift . Ber l in , 1837. 29. í v , n8r . 
Ára 3 for . 45 k r . pp. 
Az európai népélet ' kifejlésének alapját találjuk azon idő-
szakban , mellyben a' régi világ a ' germán-keresztény száza-
dokba lép által , melly időszakot népvándorlásnak nevezünk. 
Egy nagyobb ha jdankor ' haldokló hagyományi , és az ú j 's 
erőteljes nemzetiségnek, melly rövid idő' alatt az üdvezíto 
vallással lép kapcsola tba , emelkedő hatalma közötti küzdes-
nek korszaka ez, melly a' históriai világnak egészen u j alak-
já t idézi elo. Az életnek minden elemei, vallás, s t á tus , er-
kölcs sarkaiban rendíttetnek m e g ; ellenálhatlan erővel roha-
n ó folyam ez , melly a' szemlélők előtt szükségképen fejet-
lenségre átmenetelnek, törvényszerűieg megalapított rend ' fel-
bomlásának látszott , de mellyben mi Európának újabb és 
szebb életre — melly a' középtenger szélétől mintegy történeti-
leg ter jeszkedet t a ' szélső éjszaki partokig, — átmeneteiét lát-
j u k , a' mennyiben a' régi el í inomólt , 's egyszersmind erköl-
csi romlotság' te tőpont jára ' s végső hanyatlásra jutott déli 
nemzetek 's a' v a d , még fe j te t len, de erődózs éjszaki népek 
között i közfal ' kiegyenlítődése ekkor kezdődött meg. Mind 
két résznek népiségei át járták egymást , az erő győzött , de 
megnemesí t te te t t , felvévén magába a' hosszú históriai életen 
alapúit műveltséget ; a' római világból kapták a' Germánok 
a ' keresztény vallást, melly őket világpolgári jelentőségre 
képessé tet te . Ezen mozgás még Európa ' ha tár in is túl t e r -
jeszkedett. Góth harczosok' csapati Ázsiának par t ja i ró l annak 
belsejébe n y o m u l t a k , de nem vala elég erejök az uralkodó 
tespedést legyőzni. Ellenben egy ágnak sikerült Afrika ' észa-
ki part ján telepítvényt állítni f e l , azon f ö l d ö n , hol gyakori 
cserével európai 's ázsiai uralkodás váltogatták egymást. 
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Ezen események' egész sorá t Gibbon halhatatlan mun-
kájában kimeríteni törekedett , — Mascovnak alapos vizs-
gálódásai nagy részben 's pedig a ' leg nehezebben űtat csi-
náltak előtte. O utánna a ' történetírás nevezetes előmenetelt 
t e t t , nyomozások annak különféle osztályaiban ú j fényt de-
rítettek ezen időszakra , különösen a ' g e r m á n világ az ú jabb 
nyomozások által lett különösen nyelvet 's jogot tekintőleg 
érthetővé. Mindazáltal még sok h ibáz ik , mig e lmondha t juk : 
a' népvándorlás úgy vagyon kinyomozva 's e lőadva, mint 
azt a' tudomány megkívánhatja. Részletes vizsgálódásoknak 
tágas mező maradt még most is. Többen a' most élő t ö r -
ténetbúvárok közzűl e' szakaszra forditálc figyelműket: min-
den törekvés elismerést érdemel u g y a n , de nem mindenik 
felel meg a' kívánatnak. Mascov' nyomozatai , Gibbon ' e lő-
adásai nem ri tkán alapúi vétetnek az ú jabb dolgozatoknál. 
Jelenleg Zeussnek gazdag és munkás gyűj teménye kapcsolatban 
azzal, mí Grimmnek nagy munkáiban lerakatot t , elegendő 
anyagot szolgáltat , mellyből még sokan fognak kölcsönözni, 
az illy könyvekben hiányzó eleven egybefüggést saját ada-
taikkal kiegészítvén. De nem ez mozditja elő a' tudományt , 
ki nem saját gyííjtögete'séből 's nyomozásából meriti ismé-
rete i t , 's a' forrásokat alaposan nem ismeri , sem k i m e n t ő 
munká t , sem egyes részeknek kidolgozását haszonnal nem 
fogja végrehajtani. 
A' fent czimzett könyv nem tartozik azok' sorába. A' 
sz. önállólag dolgozott, figyelmezve mindazáltal elődei' mun-
ká i ra , hogy a' talált alapon nagyobb épületet emel jen , 's egy 
részét ezen népmozgásnak tisztább fénybe helyezze. Azon 
telepvény' szélső pontja volt a' germán befolyásnak a' római 
vi lágra, melly — okot szolgáltatván erre egy korunkbél i h a -
sonló történet — itt gondos vizsgálódás' tárgyáúl tétetett. A'sz . 
forrástanulmányon alapította könyvét , ismeri mind általános 
eredményit a' históriai vizsgálatoknak, mind különösen az 
újabbak' e' részt illető munkálat i t ; elfogúlatlanúl lát munká-
hoz , 's egyszerűen, minden keresett öltözet né lkü l , de nem 
kellemetlen nyelven adja elő szorgalma' eredményei t . 
Két fo osztályokra oszlik el a' könyv, u . m. a' Vanda-
lok' politicai tör ténete; vizsgálódás országok' belső állapotja 
körű i . Egy bevezető fejezet megismerkedtet a' nép ' korábbi 
tör ténetével , 's a' meghódított föld ' fekvésével, egy függelék 
némelly egyes kérdések ' felvilágításával' foglalkozik, 's elő-
adja a' munka' dolgozása mellett használt for rásokat . 
Az első részről átalánosan megjegyzendő, mi szerint 
benne a' vizsgálódás inkább munkás és nyuga lmas , mint 
mély 's k i m e r í t ő , az eredmények világosak és egyszerűek, 
de sem meglepők, sem csalhatatlan bizonyosságúak. A' tu-
lajdonképi históriai előadásról is ezt lehet ítélni. Egyszerűen 
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beszéli el a' történetet a' nélkül , hogy tudós egybevetések 
vagy éles gyanitgatások által isméreteink' mezejét tágítaná. 
T ö b b szorgalom van fordí tva Afr ikának a' Vandálok 
hódí tása előtti valamint a5 vandal uralkodás alatti állapotja 
k inyomozására , 's itt mind ezen gazdag 's csudás történetek 
által ki tűnő ország' ki fej lésé t , mind a' germán életnek ezen 
egészen idegen földön ki képzését illetőleg becses közlemé-
n y e k talál ta tnak, min t ezt várhatni olly munká tó l , melly a' 
pár is i academiának illy értelmű jutalomkérdésére készül-
vén, a ' j u t a l o m r a ki tűnő megtiszteléssel érdemesittetett . Elő-
ször körülményesen kifejtetik a' Vandálok' viszonya a' többi 
lakossághoz. A' többi germán népeknek római földöni tele-
peikhez több fő vonatkozásokban liasonlólag fejlődött ki a' 
rég i törzslakosok' állapotja. Elveszték minden tu la jdonoka t , 
's „hó ' r igek" lőnek. Mindazáltal a' hiányos for rásokból meg-
mutoga t ta t ik , miként ez .1' viszony csak a ' proconsular t a r -
tományra t e r j e d e t t , a' többi részekben a' Rómaiak' szabad 
tulajdona 's átalában az ország előbbi ál lapotja fentar ta tot t . 
A' tu la jdonnak felosztása győzők 's meg gyözöttek közt mint 
ez ezen időszakban több izben megtör tént , még a' benn szü-
löttek teljes meghódításukkal sem talált helyet . Meddig ma-
gok t e l eped tek , elvettek minden t , távolabb részekre csak 
uraságok ter jedet t k i , 's megelégedtek adókivetéssel. A' 
városokban tu la jdon nélkül fentartották a' Rómaiak tekinte-
töket 's sajátságokat. Mellettök éltek a' Vandá lok , kiknek 
életök m ó d j a a' többi germán népekétől nem igen kü löm-
bözik. Az mindazáltal sajátságos, hogy már Geiserich t ö r -
vényt hozot t mi szerint a' nemzetség legidősbje következzék 
a' népnek minden befolyása nélkül mindég az uralkodásban, 
holott a' többi német népeknél a' választás 's örökösödés 
egyesítve voltak. Ref. ebben kételkedik. Ez a' törvény csak 
az u ra lkodó ház' különféle tagjai t , rokonai t szabályozhatta , 
a' nép ' belybehagyási joga fennmaradói t , de valamint szokás 
által vezéreltetve mindég az örökösödést tartotta szem előtt , 
úgy azon jog ezen rendelet által nem megszűntetett , hanem 
annak csak irány adatot t . 
Mi a' hadi mesterséget, igazságszolgáltatást, financziát, 
egyházi állapotot, 's nyelvet illetőleg kinyomozható, azt egyes 
fejezetekben gonddal 's világosan terjeszti elő. Savignynak, 
Eichhornnak 's Gr immnek ismeretes munkái t veszi vezéreltül, 
minden részletre figyelmez, melly hasonló intézetnek a' Van-
daloknál létezését tanús i t ja , ellenben kiemeli „hol a' Vanda-
lok a' többi Germánoktól eltértek. Nyelvökre nézve, G r i m m -
re támaszkodva megmutatja, miként az a' góth nyelv' sa r j a -
d é k a , min a' nélkül is senki sem kétkedett . De római mű-
veltség , l i te ra túra , nyelv is nevezetes befolyással voltak r eá -
jok. Ha egy oldalról úgy tetszik i s , mintha a' Vandalok ke-
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vesbé akar tak volna a' bennszülöt tekkel egyesülni , ha nagyobb 
gyűlölséggel lépnek is a' r ó m a i császárok ellen f e l , a' c a t h o -
licus alattvalókat véres keménységgel üldözik : mégis e g y ü t t -
élés , műve l t ség 'ha ta lma elleneik' r é s z é r ő l , a ' két egyháznak 
ö rökös ér intkezése szükségképen bizonyos öszveszokást , a ' 
régi természet ' szelídűlését következtette elő. Ha tovább t u d -
ta volna magát a' Vandal nép megtartani azon földön , m e l y -
lyet b i r t , hol minden befolyások sajátságainak elenyésztésére 
öszvemunkál tak , hihetőleg rövid idő alatt a ' német c h a r a -
c t e r t egészen elvesztette v o l n a ; alig ha s ikerűi t volna n é k i , 
m in t több német n é p e k n e k , déli Eu rópában a ' német művel-
tséget küzdeni k i , csak egyes elemek marad tak vólna talán 
még f e n t , mellyek a ' k e l e t i Arabsok ' berohanása i ellen e rős -
séget ad tak vo lna , kik azonban 100 évek múlva csak e lpu -
hul t róma iaka t találtak. P . ú r a', vandal hódítást szomorú e -
seménynek t a r t j a , csak r o n t o t t 's ü l d ö z ö t t , maradandót 
semmit nem hagyo t t , 's dicsősség nélkül enyészett el. Nem 
m o n d h a t u n k ellen. Valóban az — a' nagy fo lyamnak túl ö -
zönlése azon h a t á r o k o n , mel lyek a' ge rmán műveltségnek 
raka t tak . A' keleti 's nyúgoti keresztény e lemek között i harcz-
té rnek nem ez vala szánva, hanem E u r ó p a , hol kevéssel V é -
sőbb ezen harcz megküzdete t t , a 'köze lébbi századoknak vo l t 
fenhagyva a' német - római népek ' k iképzet t h is tór ia i életök' 
befolyását idegen földrészekre is k i ter jeszteni . 
Jahrb. für wissensch. Kritik (No G6. 67. 1838.) után. 
B. T . 
History of the Indián trihes of North America ; witli bio-
graphical sketches and anecdotes of the principal chiefs. E m -
bellished w i t h one h u n d r e d and twenty p o r t r a i t s ; í r o m the 
Indián gallery in the depar tment of w a r at W a s h i n g t o n . By 
T . M' KENNEY and J. H A L L . L o n d o n , 1838. 
„Egy iszbnyú j á rvány , az u j fekete halál néhány hét a -
latt 33,000 indiánt e l r agado t t ; 1,600. mandan közül 35 m a -
r a d t meg , az assinneboinek közül pedig 10,600 veszett el. 
F r i s hantú s i r d o m b o k , elpusztult w i g w a m - o k , k á n y a , ' s 
ho l ló környezte r o t h a d ó holt testek fedik a' h e g y e k , ' s r é -
t e k ' bús rengetegét . A' y a r j u - és feke te lábu Ind iánok szinte 
borzasztólag szenvedtek ; a' kisebb tö rzsökök ' némel iy ike e -
gészen k ih o l t ; f é r j , n ő , ' s magzat haza köl tözének a ' nagy 
sze l lemhez, a n n é l k ű l , hogy csak egy is visszamaradt vól -
n a , bizonyságot t e e n d ő , miképen ők egykor hadakozó népet 
já tszanak". 
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így tudósí tanak néhány hónap eló'tt az éjszakameriká-
bóli levelek, 's újságok. Valóban ógy l á t s z ik , mintha átok' 
sólya nyomná ez országban a 've res embereket . Ók enyészet-
re szánvák, 's mint a* tavaszi nap ' sugáritól a' h ó , eltűnnek. 
Kiket t o m a h a w k megkímél, a z o k , vagy valamelly ragályos 
j á rvány , min t például e ' fekete ha lá l , vagy egy himlő-korcs-
fajzat által ragadtatnak e l , ugy annyi ra , hogy az atlanti v i -
lágtenger , 's a ' „folyók' atyja"1 Mississippi közt, a' veres em-
ber t r i tkaságok 'közé számlálhatandni; a' Creek, és Choctaw-
ok ugyanis távolyi nyugotra tízetének, a' Cherokee-k szinte 
kénytelenek Georgiában apjaik ' hónát kerü ln i , mellyben ők 
az u jabb műveltséget a' mennyire lehetett , megszpkni tö rek-
ve'nek, anné lkű l , hogy, m á r csak ezért i s , kegyelemre mél -
tatták vólna e' rabszolga status* földbirtok után kapkodó , f u -
kar po lgá ra i ; a' Seminol-ok szinte nem képesek soká ellen-
állni az Únio ' fegyvereinek, mellynek ügyvivői a' gyalázatos 
árulástól sem borzadnak vissza. Idővel azonban a' két millió 
nége r , 's a 'számos délszaki vegyencz (Mischling), kik előbb 
utóbb önmagokat szabaditandják f e l , az Indiánoknál sokkal 
veszélyesb ellenség gyanánt lépendnek fel mostani zsarnoka-
ik , á* f e j é rek ellen. 
Egyp tomiak - , Záídók- , 's Rómaiaknak , Görögök , és 
N é m e t e k n e k , minden nemzetbelinek voltak tör ténet írói , vagy 
köl tészei , kiktől tet teik örökittetének ; csak — a ' k ü l ö n b e n 
olly regényes , 's olly felette szomorü sorsú veres ember ta r -
t a t é k , egész az utolsó évtizedig, költészeti tekintetben egé-
szen m e d d ő , 's hálátlan anyagnak , míg Mac Lellan' köl te-
m é n y e i , 's Cooper' regényei ellenkezőt bizonyítanak. Egy 
egész emberfaj ' végelenyésztében pedig van valami megható , 
leverő. A' kérlelhetlen sors kivánni látszik ez' egyesült s tá-
tusokbani veres embereknek a ' fö ld rő l i eltiinésöket; és e 'vég-
zet e lhár i that lan, 's az Indiánokat mindenhol u tó ié rendi , 
míg földmivelő életre nem adandják magokat. Mexico- , és 
P e r u b a n a' Spanyolok statust k é p e z ő , politicai életű tör ténet-
irattal bíró népekre talál tak, kik vá rosok - , 's falukban lak-
t a k , a' földet m ű v e l é k , 's kiknél művészet , 's mesterség is-
meretlenek nem valának. Ez' okból ott rnaiglan fen tárták 
magoka t , ámbár számok inkább kevesül t , mint nevekedék. 
Mexicoban közel öt millió veres ember , 's néhány millió ve-
gyencz van je lenleg, mig fejér csak 800,000; Pe ruban szint' 
illy viszony uralkodik. De az egyesült statusok' b i rodalmá-
ban az Indiánok mind mai napig csak vadász- csordát képe-
zének ; rá jok nézve hasztalan emellcedénelí legrégibb idők óta 
a' rétek' buja v i rányai ; csak egyszer sem próbálták fejés vé-
gett megszelidítni a ' b iva ly t , mit még a ' L á p is megtesz i ram-
szarvasánál ; ők még a' vándornépekhez sem emelkedhetének 
fel . Ha pedig egy vadász c so rda , gyarmatosí tot t , földművé-
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10, 's igy a' műveltség ' magosb fokán álló néptörzsökkel jön 
ér in tkezésbe , a ' d o l g o k ' t e rmésze te szer in t , hátrá lnia k e l l ; 
ha nem h á t r á l - , elveszend. Éppen úgy , mint egy tülmivel t-
tse'gú nép más erőtel jes!) , ' s romla t lanabb tö r z söknek k é n y -
telen hódolni , mint ezt évkönyveink eléggé b izonyí t j ák . Ki 
T a n n e r János' emlék i ra t a i t , ki 30 évig élt az Osch ib levay , 
és Assinneboin-ek k ö z t , 's maga is Indiánná ló'n, o lvassa , 
az rnegér tecd i , miképpen átal jában lehe t len , hogy az Ind iá -
nok csak ötven évig is vonhassák lé töket ; mer t még a ' n e m -
ző ere jök is fogy a' pálinka ital által, Ha kevesebb a' v a d : 
százanként hul lnak az é h s é g ' á l d o z a t á u l ; czél , 's terv nélkül 
kalandoznak szél lyel , minden balesetnek ki té tetvék ; ső t ama 
kevés törzsökök is , mellyek ál landó lakhelyre ha tá rozha ták 
m a g o k a t , egymás után k iha lnak . 183 lben az Ontar io ' taván 
utazó B e a u m o n t , és Tocqvevi l le előtt n é h á n y , r o n g y o k b a 
bu rko l t veres fér í iu a lamizsnaért esedezék. I rokesek vol tak a' 
n y o m o r ú k , utolsó maradék i ama r é m í t ő n é p n e k , melly 60 
évvel ezelőtt még több ezer ha rcznokot állita csatasíkra. 
Dicsé re t re méltó az egyesült s ta tusok 'ama g o n d o s k o d á -
s a , mellyel , miután az Indiánokat végképpi kihalás fenyege-
t i , e' munka ' létesüle'sét minden lehető módon elősegítő. Igv 
legalább az utóvilág jelenvalóvá teheti magának e' t ö r z sökök ' 
vonása i t , 's l e lkü le t é t , mellyek h a j d a n övéknek mondák a' 
nagy tengertől a' mexicoi tengeröböl ig nyúló egész t a r t o -
m á n y t . E ' munkához i készületek h é t évig t a r t á n a k ; ivnagy-
ságu 20 szál l í tmányból á l l and , 120 nevezetes főnök ' a r cz -
mását köz lendi ; az ezeket követő b iographia i magyarázat ké t 
k ö t e t - , az indián törzsökökről i tö r téne t i ra t i ér tekezések pedig 
egy kötetből fognak állni. 1812 előtt illy főnökök W a s h i n g -
tonban r i tkán valának l á t h a t ó k , és senkinek nem jött eszé-
be őket lemásolni ; tű re lmesb e m b e r t pedig az Indiánoknál 
soha festesz nem is k ívánha t m a g á n a k ; úgy ülnek a' széken, 
mintha levolnának szögezve. Illy a rczmások ' f o é r d e m é t , 's 
főé rdeké t természetesen a' ké tkedés ig hív u tánzás , 's a' v o -
nások ' legpontosb eltalálása teszi. Mi i t t , a ' munkához m e l -
lékelt b i zony í tványok , 's a ' k é p e k ' e g é s z lelkületéhez k é p e s t , 
tökélyesen eléretett . T ö b b , a' g y a r m a t ' tör ténetében neve -
zetes szerepet j á t szo t t , jeles férfinak n e m b í runk hiteles arcz-
másáva l , például a ' 17ik században e'It , 's Újangliában olly 
ha ta lmas Fülep k i rá ly ' , továbbá az ugy nevezett virginiai csá -
szár P o ^ h a t a n ' , és szép lyánya Pacohon ta ' arczmásival , k i -
től a ' R a n d o l p l i nemzetség s zá rmaz ik , 's k inek vére W a s h i n g -
t o n ' , és Jefferson' e re iben is folyt ' ) . Az „amer ika i B o n a -
p a r t e " Tecumseh ' vonásai sem ju tának az utóvi lág ' elébe. Mint-
1) Ez utolsóról azonban vannak Pasz Simon által 1616. Lon-
donban készült rézmetszetek. 
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egy busz év óta azonban minden, a ' fővárosba é rkező f ő -
nők azonnal l emáso l ta t ik , 's az emiitett rnunkábani képek e -
zen e rede t i fes tmények u tán készi t te tének. E ' m u n k a va ló -
ban m e g é r d e m l i , hogy minden európa i nagyobb rézmetszet i 
g y ű j t e m é n y b e megszereztessék. Ezen — erdők ' s to icusa i ' , e ' 
könnyn 'é lkül i fe'ríiak' vonásai rendkívül kifejezéstel iek. M a j d 
mindanny iban mély búskomorság ' nyomai le lhe tők; f ő k é p ' 
ama h i res veresöl töny (Red-Jacket) , ki Reserve-én 1), az U j y o r k 
s ta tusban é l t , 's ön magát utolsó Seneeának nevezé. Minden 
ér in tkezés t kerü l t a ' f e j é r e k k e l , 's elzárkózva önmagának élt, 
míg n é h á n y hónap e lő t t több nyugo t i törzsök ' főnökei k e -
resztül vonulván az at lanti v á r o s o k o n , 's Bos tonban , ugyan-
azon t a r t o m á n y b a n , mellyet Fülep király ké t század előtt 
olly vi tézül véde lmeze t t , ,,a' szabadság' bö l c ső j e ' " bámész la-
kosi előtt harsogta ták hadi k ü r t j e i k é t , hadi tánezot j á r t a k , 
's fo rga ták t o m a h a w k - a i k a t , és mindezér t a ' f ő n ö k ö k (Sa-
chem) é te l - , i t a l - , ' s a j ándékokka l , ezenkívül a' ko rmányzó 
E v e r e t t által egy jeles beszéddel vendégei tet tek meg. 
Az ind iánok ' tör ténete felet te regényes és e lé rzékenyi -
t o ; o l lyeggyes részletességek tűnnek fel benne, mel lyek erő, 
vi tézség , 's nemeslelkiiségökre nézve ez őskor hőseivel mél-
tán összehasonl í tha tók; de mílly kevesen i smer ik mindeze-
ket ? Amer ikában is vo l tak , h o g y Horácz ' szavaival él jünk, 
Agamemnon előt t hata lmas férf iak ; a' világ- azonban semmit 
sem tud f e lö lök , m e r t nélkűlezni valának kénytelenek min-
d e n dalnokot . Az emiitett munka mindazáltal e ' r é t ek ' és 
e r d ő k ' Caesá r i t , C iceró i t , H e k t o r a i t , és Helenáit kiragadni 
szándékozik a' feledékenység' ö rvényéből . 
Felségesek W a - n a - t a Sioux f ő n ö k ' v a l ó b a n r ó m a i voná-
sai. E ' h ő s ' t e s t e 6 l áb - , 's há rom hüvelyknyi . . Kétségkívül 
i l ly alkatra gondo l t W e s t , amer ika i feste'sz, midőn egykor 
Romában egészen elmerülve a' belvederi Apollo ' szemléleté-
b e , fellciálta : „Mil ly pontos hasonlóság egy amerikai vad-
h o z l" W a n a - t a , ki nem r é g ezelőtt még 1300 hareznokot 
állita c s a t a s í k r a , Sioux-i — az egyesült s ta tusokbani indián 
törzsökök ' legszámosbai e lő t t , csatangolva nyilsebességgel 
nyargala n é h a , vada t , vagy ellent ű z v e , néhány nap alatt 
az Arkansa , 's Winn ipeg ' tava közti t öbb száz mérfö lde t k e -
resztül . A' nagy folyam' j o b b p a r t j á n néhány törzsök ló te -
nyésztésre adá magát , de földmivelésről szó s incs , 's ez ok -
ból a' fo lyvás t h a r c z - , ' s vadászatbani lételök felette bitang, 
bizonytalan. W a - n a - t a ' békeöl tözete egy h ó f e j é r r é csávázott , 
's bagolytol lakkal k i r ako t t b i v a l b ő r - k ö p ö n y e g b ő l , és egy 
1) Iteserve-nek neveztetik olly tartományrész , mellyet az u-
nio szabad használat vegett az Indianoknak átengedett, egy 
mellyre tulajdonkép' fejérnek lépni nem szabad. 
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nyakkötőből á l lo t t , melly 60 szürke medve -kö römbő l , láb-
s z á r o k - , 's veres mokassinből vala összeállítva, 's madár -
tollakkal ékesítve ; ezenkívül egy , kanpulykatoi lakból készült, 
legyezőt , 's egy bosszú esévés lcentucki puskát hordozot t . 
Még k é t , minden tekintetben nevezetes képmást láthat-
ni e' gyűj teményben; a' jovay főnök Mahaskah ' , t . i. és ne-
j e ' - a' repülő galamb' arezmásaikat. Az i f jú Mahaskah-é is 
•jeles. A t y j a , midőn egykor a' szomszéd törzsök' fa lujából 
kilépe, egy férfiútól, ki magát megsértve véié általa , agyonüt-
teték. Miután a ' f iu erről tudósit taték, 's hal lá , hogy a 'gyi l -
kos lakába visszatér t , utánna mene , kutyá i t , lovait agyon-
ütő, elővevé k é s é t , és mindent , mi a' sátorban kezébe a -
k a d t , összedarabolt. Ez ' utóbbi gyalázatnak ta r ta t ik , mit 
hareznoknak nem szabad eltűrni. Mahaskah a' gyilkost min-
denféle szidalmakkal , 's kissebbíte'sékkal i l leté, 's ezután b e -
lépe hozzá , ki mindeddig nyugodtan álla o t t , 's e ' szókra 
fakada : „ T e a' legnagyobb férfiút ütötted agyon mindazok 
k ö z t , kik valaha Naudavai mellett Mokassinsben j á rda l t ak ; 
kétségkívül tehát neked is nagy embernek kell lenni , mivel 
a' nagy szellem neked engedé a' győzelmet. Ha én téged, eb-
nek neveznélek, jobban lealatsonyítnám atyámat , mintha ő 
eb volna". E k k o r a' gyilkos' neje felkiál ta: „ M é r t nem ütöd 
agyon azt a ' suhanezot V — „O még nagy vitéz l eend , én 
nem üthetem őt' agyon ' ' felele a' gyi lkos , 's miután szavait 
végzé, az i f j ú főnöknek egy pipát nyuj ta , mellyet azonban 
ez e' szókkal : „Én téged törzsökéin' vitézeinek kezei közé 
foglak adni" visszautasított. A' gyilkos nyúgodtan hallgatá 
ő t , 's ezt m o n d á : „Möst e lmegyek, hónap eleibek lépendek 
vitézeidnek". Jól tudta ő , hogy neki már most veszni ke l l ; 
más nap egy tanácskozásban egyhangúan az végeztetők, hogy 
a' gyilkos életétől fosztasse'k meg , 's a' halálos csapást az i f -
jú Mahaskah kezeitől vegye. Ez azonban nem alcará azt tel-
jesítni, 's igy egy másik keresztüllövő a' gyilkost; teste o t t 
hagyaték, a' farkasoktól szétszaggatandó ; nálolc az orgyilko-
soknak ez a' büntetésök. 
Maga Jefferson is keserűn ócsárlá, 's rosszallá a' bánás-
módot, , mellyet az Amer ika iak , főleg korábbi időkben , az 
első lakosok iránt követének ; 's fájdalmasan lciálta fel egy-
k o r : ,,Ha meggondolom , miként bántak az Indiánokkal , f o r -
bátlattól féltein n é p e m e t ! " Jefferson' kormánya óta azonban 
átaljában sok jótétemény létesül a' veres emberekre nézve ; 
a' k o r m á n y , 's egyesek nagy summákat fordí tnak polgáro-
sításokra. Ké t , egészen különböző emberfaj azonban egy-
más mellett fen nem á l lha t ; a' míveletlennek iparkodnia kell 
magát a' míveltebb faj jal ugyanazonítni (amalgamázni), vagy 
— nincs egyéb alternativa! — vesznie kell. Ez olly tör-
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ténet i igazság, m e l l j e t semmi emberba rá t i ékesszóllás sem 
1'og el tagadhatni . Az eke l egnagyobb ellensége az I n d i á n o k -
n a k . Va jba ez' un ióban i veresf iak olly bu ták ne vo lnának , ' s 
hasonh' tnának ne'miileg a' M e x i c o - , 's P e r u i a k h o z ; b e n n ö k 
azonban sokkal k issebb adagban lé tez a ' r u g é k o n y anyag, min t 
a ' Nége rekben . A ' szellemi fe lemelkedés hiányzik n á l o k ; 
n e m képesek a' külsőleg h o z z á j o k jut ta tot t e lemeket felfogni, 
's felemészteni . Minden békés közlekedéstől i d e g e n e k , ö r ö k 
el lenkedésben élnek egymássa l , 's egymás közö t t ; nagy f o -
lyamaik mellet t sehol vá ros t nem ép í t ének , s tatust nem ala-
p i t á n a k , fö ldmive lés t , mes t e r s ége t , és kereskedés t nem ű z -
t e k , mint p é l d á u l , az Af r ika iak Niger ' p a r t j a i n ; eleitől fogva 
egymást f o j t o g a t á k , 's é l töket a' t ö r t éne tbő l puskájolc alá e -
sett vadakkal táplá lgaták. A' Néger t l ega lább , mi t kiki elis-
m e r , b izonyos pontig k ö n n y e n polgáros í tha tn i ; de az Indiánt 
legszigorúbb kényszer re l is alig vonhatni el egy ha jszá lnyi ra 
régi szokása i tó l ; az ő nevelése — ha szabad így szólnunk , 
ön nemében befe jez te te t t ; vannak elvei , mellyektől el n e m 
t ávoz ik , ezek az ő z s a r n o k a i , 's főolcai a ' b a l s o r s n a k , mel ly -
nek áldozatai levének. K o m o r ugyan e ' r a j z , de h í v , vala-
min t bizonyos az is , h o g y az egyesűit s ta tusokbani Ind iáno-
k a t jóllehet egyes tagok köz tök bámulásra m é l t ó k , a ' v é g -
enyészettől megmenteni nem lehet. Magoktól kell elenye'sz-
niök. H o g y azonban az utóvi lág r á jok emlékezzék , 's a rcz -
allcotásaikat ismerhesse , ez i ránt gondoskodának az A m e r i -
kaiak a ' f enemi i t e t t m u n k a ' k i a d á s a , 's egyéb í ra tok által. Es 
ekként unoká inknak e ' veres néprő l még más emlékje le i is 
leendnek ama rej télyes s i r d o m b o k - , és sánczolatokon kívül 
O h i o , 's Mississipi' p a r t j a i n , mellyeknek jólhangzó neve ik , 
több h e g y e k - , 's fo lyamokéival , a' legkésőbb időkben is b i -
zonyságul l e e n d n e k , miképen Ejszakamer ika ' k o m o r e r d e i -
b e n , 's mosolygó ré té in , egykor más e m b e r f a j élé n a p j a i t , 
mint ama fér í iak ' u n o k á i , k i k , E u r ó p á t megunván , a' k e -
leti fé lgolyót a' nyugot iva l cseré lék fel . 
Blätter f. l i t ter . Unterh. (Nr. 284, 1838) után. 
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Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehn-
ten bis zum Sturze des französischen Kaiserreichs , mit be-
sonderer üiicksicht auf geistige Bildung, v. F . C. SCHLOSSER, 
Geheimer - Rath und Professor der Geschichte in Heidelberg. 
Zveiter Band. Bis zum allgemeinen Frieden 1763. Heidelberg 
in de r akacl. Buchh. von Mohr . 1837. x. u. 650. S. 8. ' ) 
Ara 5 fo r . p. p./ 
A' t u d ó s , szellemdús, 's elhíresült Sz. második részét 
ad ja ismeretes munkájának. E ' második darabban is sok újat 
's valódi éldeletet találand maga a' szakmányos történetíró is. 
Mi illeti ta r ta lmát : tárgya a XFIIlik Sz. második időszaka: 
Ilik Fridriknek uralkodása kezdetétol a' hét éves háború vé-
géig. Az első szakaszban e lőadatnak a' polgári 's házi élet-
ben ez időszak folytában tör tént státusváltozások, jelesül az 
első fejezetben I. Fr idr ik Vilmos halálától az acheni béke-
kötésig; a' második fejezetben: beltörte'netük az európai orszá-
goknak tekintőleg a' népéle te t , e rkö lcsöke t , igazgatást; 
harmadikban : az újabb közönséges háborúra okot szolgáltató 
eseményektől kezdve, a' l iubertsburgi békekötésig. ^í máso-
dik szakasz magában foglalja a' XVJIIik század' műveltségi 
's világosodási előhaladásának 's kifejlése'nek történetét és 
pedig az első fejezet: vezér észrevételeket az angol l i t teratu-
rának némelly jelenetei f e l e t t , második: Németországot a ' 
XVIlIik sz. 7ik tizedének elsőbb esztendejéig. 
Porosz országgal kezdődik e' darab. Röviden, de nyo-
mosán ra jzol ja a' Sz. az országnak — Fr idr ik t rónra lépte-
k o r , terveinek kivitelökre kedvező állását. A' király ' e rő-
teljes lépéseit , felvilágosodott lelkét érdem szerint méltat ja . 
Az austriai örökösödési , az első 's második sile'ziai há-
bo rúk jobbadán isineres kútfők után adatnak e l ő , k ivévén, 
hogy a' szerző a' franczia Departementnelc külügyi levéltá-
rából, Aíl'aire é t rangére , Baviére nro 91. czímű foliantból né-
mellyeket közöl. Itt nagyon nyomorú szerepet játszik ba jor 
vá l : fejedelem Károly Alber t , mint Császár VII. Káro ly , 
XV Lajoshoz 's Ministeréhez Fleuryhez irott nagyon aláza-
tos , méltóságához illetlen leveleiben. 
Második fejezift tárgyazza az európai országok' bel tör té-
nete't, tekintőleg a' népéle te t , e rkölcsöket , igazgatást (mint 
feljebb is mondatott) . Az olasz tar tományok' áttekintését Ná-
pollyal kezdi meg a' Sz. minthogy IV. Károly k i rá lynak , 's 
Tanucei ministerének javítási próbái legnevezetesbek, kik ál-
1) Az első darab' criticáját lásd; Tudománytár. Líteratura lsó 
Kötet. I. 389. 
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tal a' heverő 's nagyobb részben tudatlan papságnak száma 
megfogyasztatott . IV.Károly t rónra léptekor találtatott 112,038. 
Ezek közül 22 érsek. 116 püspök , 565,000 lelkész. 31,800 
szerzetes
 7 's 23,600 apácza , és igy 4000 lakosra esett 28 
egyházi személy. 
Spanyol 's Por tugal országok felett következő Ítéletet 
mond a ' Sz. „Spanyol e's Portugal országoknak erkölcseiben 
sokkal több keleties vagyon mint Olasz országéiban. Ott az 
udvar legkisebb befolyással sincs az erkölcsökre , a' vallás és 
költészet elannyira távol vagyon a' mi éjszaki polgári éle-
tünk' m o r á l j á t ó l , hogy csak nagy és láng elmék képesek a -
zoknalc befolyását illoleg megí té ln i , miér t is mi ezen fela-
da to t , mint nagyon nehezet magunkról e lhá r í t juk , 's a' ké t 
országoknak csak státus- és udvari- tör téneteikre szor í tkozunk" 
Milly gyámoltalan volt Spanyolország' kormányzata V-d ik 
Fülep a la t t , híven festi a' Sz. „ F ü l e p , úgymond , már 1730 
— 1 7 4 0 . olly ál lapotban vól t ; mel ly magányos etpber r o k o -
nit jogosíthatott vó lna , néki törvényesen gyámot rendel te t-
ni. Napokat tölte ágyban , megnevelé haját 's k ö r m e i t , ma-
kacsul hallgatott , csak éjjel kelt f e l néhány pillanatra keve-
set e n n i , 's nem lehetett r áb í rn i , hogy a' szükséges aláíráso-
kat megtegye. A' liangászat v ó l t , mi leginkább hatott reá . 
Ez által emelte fel magát Farinelli énekes, királyi kegyenczé, 
's tu la j donképen ő igazgatta Spanyolországot. Ki valamit 
k i aka r t vinni , csak ő hozzá fordúl t . Még Mária Therézia is 
leereszkedett hozzá levelet irni. De mind az , mit Alberoni 
's Ripperto teltek lcézmü- ipar - tudomány' emelésében, las-
sanként elenyészett". 
Franeziaorszagról nagyon igazán mondja a' Sz. a' 170-
ilc l apon: „A' franczia nép nagyobb része tudat lan , vakbuz-
gó , hierarchiától 's Jegsetétebb balitéletektol elfogult vólt, 
a' királyt bálványképen imádta. Ellenben a' művelt osztá-
l y o k , 's a 'pár izs i világ nem csak a ' középkor ' békóit lerázta 
lassanként , hanem az egyházi tanokkal visszaélés miatti bosz-
szúságában kigúnyolta még a ' h a s z n o s , keresztény h i t e t , az 
egyház boldogító intézvényit i s , mellyek az indulatokat m é r -
sék l ik , mivel az érzésekét 's képzeletet foglalkodtatják. Az 
udvar 's a' nemességnek udvartól kegyelt része , szemét az 
ú j világosság előtt szántszándékkal behányva , előjogaira d a -
czosan támaszkodva, a' h ie ra rch iá t , az Egyházi f eny í téke t , 
vallásos szer tar tásokat , a' régi kegyetlen parlamenti törvény-
kezést minden erővel fentartani igyezett a' Hugenották elle-
nében, azonban ő maga lengesége, minden szemérmet levet-
kezett 's botránkoztató feslettsége által az egész ország' sze-
mében szálka vólt^. 
A' 203ik lapon az éjszaki országokra tér a' szerző. Miu-
tán Erzsébet császárné ministereinek 's kegyenczeinek ha -
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tártalan zsarnokságukat , elvetemültségöket , kicsapongó ólét-
m ó d j o k a t , — S v é c z i á b a n az oligarchák jogbi tor lásaikat , 's 
Fr idr iknek e' miatti eró'telen k o r m á n j á t leirta vólna , Dán i -
ára t é r á l t a l , 's egy kevéssé vastag hangon imigy nyi la tko-
zik a' 211. lapon : ,, 1730ik évi octobcrben lépett VJ-dik Ke-
restély a ' t r ó n r a , kegyes, legjobb szándékú e m b e r , de ki k o -
runk státus-férfiai 's doctr inariusai példájára azt h i t t e , mi sze-
rint ke reskedés t , 's közlekedést , vallást és e rkölcsöke t , 
okta tás t , művészetet 's tudományt , rendeletek 's törvények 
által bizonyos rendszer szerint lehet előmozdítani. Igaz u-* 
gyan , hogy sok jó eszközöltetett e ' j á m b o r k i r á ly ' u r a lkodá -
sa a la t t , ki a* vállásosságot , erkölcsöket , i l ledelmet, b a r -
bár kegyetlen törvények által reme'nylte fentar tani , de mi a' 
tör ténet i ró 'köte lességének ta r t juk olly időszakban, midőn a* 
lélekből 's életből elköltözött vallásosságot, korbáccsal akar-
ják a' testbe visszahajtani, körülményesebben adni e lő , mi 
történt Dániában , mikor a 'kegyes Kerestély király 's udva-
r i papja Blum, Istenért 's a' lutheranismusért buzgólkodtak^, 
így p . o. m i n d e n t , ki a ' reggeli vagy délutáni isteni tisztele-
tet e lmula t ja , vagy pénzre büntet tetni , vagy bi tófához állít-
tatni rendelt a' k i rá ly . 
A' ha rmadik fejezetben legtöbb helyet foglal el a ' h é t é -
ves háború . Itt némelly újakat hoz fel a ' Sz. miket a' f r a n -
czia „Archives du R o y a u m e " b ó l , mellyek használatára vol-
t a k , meritet t . Különösen a '156-d ik fejezet, a ' hé t éves háborút 
tárgyazó nagyon érdekes okleveleket foglal magában. Nagyon 
jó tudósítás vagyon benne a' roszbachi csatáról: „Les Géné-
r a u x , — így szóll a ' franczia maga, fu ren t b a t t u s , pour 
n ' avoir pas e'clairé leur ennemi et pour avoir é té surpr is 
pa r son attaque imprévue , on aura de la peine a le e rő i re 
au moment ou ils alloient les combattre eux mémes" . 
Legtöbb történetek az ismeretes kútfők után beszéltet-
nek elő. Temérdek nagyok voltak a5 sarezok, miket a' k . 
Thüringiában 's Szászországban behajtatott . Különösen szen-
vedett a' szerencsétlen Szászország, embe r - 's pénzbeli adó -
zások által. Lipcse városára 1760ban 1,100,000 r én . tallér 
vettetet t , 's gazdag tanácsbeliek, kereskedők, ágytól, tűz tő l , 
's világtól megfosztva mind addig fogva tartattak, míg 400000 
tallért le nem tettek. A' lipcsei kerület kész pénzben ké t 
milliót tartozott f izetni , a' thüringiai ker . 1,375,841 rtalle'rt, 
Merseburg 120,000 rtl . 377 ú jonezot , 254 szolgát 's 420 ka -
tona lovat , vagy minden embert 150 , minden lovat 50 r t a l -
lér ra l válthatott meg. Naumburg 200000 rtl . stb. 
A' hadakozó feleknek minden segéd forrásai ki valának 
mer í tve , 's azért mindenik béke után ohajtozott. P o r o s z o r -
szág 's Ausztria között különösen a' nemeslelkü szász v. f e j . 
siettette az a lkudozásokat , hogy boldogtalan népét megment-
1840. III. * 8 
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hesse. E ' békekötés' siettetését eszközlötte az Anglia és F r a n -
oziaország között 1753 eszt. 10 februárban kötött szerzőtlés-
nek 15ik p o n t j a , mellyben ezen hatalmak kötelezték m a g o -
kat , ini szerint a' hadfolytató hatalmak közzűl sem egyiket 
sem másikat legkevesbé sem segitendik, ha azon eszt. 15ik 
mártziusa előtt a' háború t be nem végezi. 
A' második szakasz tárgyazza a' XVlIIik Sz. műveltségi 
's világosodási előbaladásának tör ténetét . 
I t t , mint az első kötetben, világos tanújeleit ad ja a' Sz. 
nagy olvasottságának, előítéleten felülemelkedett é r t e lmé-
n e k , 's mélv ítélő tehetségének. Azonban e' lapok szűk k ö -
re nem engedi meg a' Szt. lépésről lépésre kísérni. Csak t a r -
talmát érintjük egy két szóval. Az első fejezet F ranez iao r -
szággal foglalkozik. Először is a' l í teratura ' há rom előkelő-
i t emeli ki a 'Sz . u . m. Voltairet , Montesquieut , 's Rous-
s e a u t , és a' 443ik lapon következőleg itel ró lok : „Voltaire-nak 
egész lénye, e lméssége, életbotesessége, az általa ajánlott 
f inomság 's műveltség csak a' gazdagokra , a' monarch iák 
előkelőinek é le tökre , az udvarokra illbetett; Montesquieu 
Angolhonban találta fel ideálját , ő az aristocratiának , 's a -
zon főrangú u r a k n a k , kiket ura lkodó egyháznak szokás ne -
vezni , újabb philosophiai fényt tudott adn i ; egyedül Rous -
seau v ó l t a z , ki a ' k a t o n a i , papurasági , despot ieo-ar is tocra-
tiai Europa ' közepében egy képzeleti világ' democrat iá já t h i r -
detni merész le t te" . 
Ezután következnek Didero t , Helvetius, és d ' Alem-
ber t . Az utóbbi felet t i vizsgálódásra bevezetésül ezeket mond-
ja a' Sz. az 534-ik lapon: „!) ' Alembertnek személyes befo-
lyását Ilik F r id r i ch re , Ilik Katalinra, 's sok német fe jedel-
m e k r e e' czikkely' végére fentartván , először is szólunk ab-
beli törekvéseiről , azon eszmék ' te r jesz tésérő l , mik az ura l -
k o d ó rendszernek , melly csak babonán 's erőszakon alapúi t , 
szükségképen ár talmasok valának. E* tekintetben nem csak 
társa volt Dídero tnak az Encyclopaedia ' szerkesztésében , de 
mint Voltairenak barát ja is fontossággal b í r t , nagyobb f i-
nomság - elővigyázat- 's okossággal látott munkához mint 
Dide ro t , de a ' fenálló vallásnak nem vólt nagyobb barát ja 
mint Holbach vagy Helvétius." 
A' második fejezet tárgyazza Németországot, a' XVIIIik 
Sz. hetedik t izedének első esztendeiben. 
Először szóll a' Sz. az ú jabb korszellem' befolyásának 
első nyomairól a' t isztviselőkre, egyetemekre , theologiára 
's tudományosságra. Biráló e' tárgyaknak olly rövid 's gon-
dolatteljes át tekintését sehol sem látta m á s h o l , mint itt. A' 
ü- ik czikkelynek czimje : die Li t te ra tur -Br ie fe , oder Br iefe , 
d ie neueste L i t t e ra tu r be t re f fend; die ersten Jahre der all-
gemeinen deutschen Bibliothek; Herders Fragmente zur 
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deutschen L i t t e r a tu r ; Wie land und v o n T h ü m m e l . Ezt köve-
tik Lavater és Basedow, berekeszti Lessing. Ez utolsót k ü -
lönösen magasztalja a 'Sz. 's a' 632ik lapon imígy szóll: „ É r -
demeiről nyelvünk 's l i t teraturánk k ö r ü l , felül nem haladott , 
's felül nem haladható remek munkáiról a ' szónoklat ' és kö l -
tésze t 'körében terjedelmesebben kell emlékeznünk , minthogy 
o a ' szó szoros értelmében népíró vól t , vagy lenni a k a r t , 
mivel minden munkáiban a' nemzetnek alapos műveltségű 
részét vette figyelembe. Egykorú irótársai közt csak ő ér te t -
te a' nagyon nehéz mesterséget szorosan okszerűleg, alapo-
san , tanúlságosan , "'s mégis élénken 's mulattatólag irni3 's 
az olvasót az előadás 'erejével kény te tn i , hogy a ' t á r g y a t rész-
véttel olvassa. O játélctízés, elme'nczkedés nélkül letudott e -
reszkedni , a' képzelődést mindennemű festéseivel megindíta-
n i , még komoly tudományos tárgyak feletti e lméleteket vagy 
nehéz tárgyak feletti vitatkozásokat is előadásának formája 
által érdekessé tudot t az olvasó előtt tenni. 
E' je lentés 'olvasói előtt talán legkedvesebb leend az , mi 
szerint e' munkának harmadik darabjá t is rövid időn vá rha t juk . 
Alig. Litteratnr Zeitung (No 209—227. 1838.) után. 
B. T . 
P H I L O S O P H I A . 
Ueber die neuesten Darstellungen und Beurtheilungeri der 
Herbartschen Philosophie, von G. HAKTENSTErif. Leipzig, 
1 8 3 5 . 1 4 5 . 5 . 8 . 
Míg az i d ő , a' legújabb német philosophia maglasziklá-
in minden leülepedeteket e's k iáradatokat , — mellyek azok 
lcörűl és azokra verődének le — rész in t újoíag fe lo ldot t és 
e lmosot t ; A legújabb ezen harmadik alakitásúak közzűl : a' 
herbar t fé le phi losophia, a ' legújabb tetők közzűl eggyen ma-
gát olly szilárdúl m e g t u d t a t a r t an i , hogy a' rokon alakitá-
súak* sorsát mind eddig elkerülé. Ki beszél már Reinhold-
nak Előterjesztés elméletéről, Bardilinak első Logicajáról, 
Becknek állásponttanáról, Schulzenak Aenesidemasáról, Bou-
terwek ' apodiktilcájáról, Friesnek ész' ú j c r i t i c á j á ró l , K r u g ' 
ú j o rganonáró l? És mégis ezen iratok o l lyak , mellyek ide-
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jökben ha t ának , és pedig kiterjedten. Ezér t a' phi losophia 
ÍŐtörténetének ezekről emlékezni ke l l , ha szinte már a' lci-
a ludvák közzé számláltatnak is. Herhar t ' szüleményeinél egé-
szen másképen áll a ' dolog. Az ő legelső munkái , mellyek 
ko r sze rűk valának h a t o t t a k , de a' hol épen kell vala ha t -
niok n e m hatot tak, o k a , mert bonyol t metaphysicai foga l -
m u k m i a t t , mellyek teljes kopaszságukban minden a lka lma-
zás né lkül ál lnak, mindenkit elidegitének magoktól. Midőn 
Hegel meghal t , azt liivé H e r b a r t , — ki magát a' mai ko r ' 
első gondolkodójának tar t ja — miképen eljött legyen azon 
p i l l ana t , mellyben leghatalmasabb ellenkezőjétől megszaba-
dulva, rendszerének egész Németországon elismerést szerzend; 
e' végett jónak látá Berlint hatáskörének központjául t enn i , 
minthogy minden élet a' philosophiában ide voná m a g á t , de 
mivel philosophiája holtszülöttvény, itt nem csak kedvel lő-
ket nem talál t , sőt inkább hegeli e l lenzőket , melly közben 
szerencsés vala, azon egyetembe visszahivatni, mellynek ka-
pui előt t a' legújabb philosophia ' gondolatai ma is veszteg-
idő t t a r t a n a k , hol o Schulze' és Bouterwek' emlékezete u -
tán kedvezést , és philosophiája tenyésztésére alkalmas föl-
det talált. Így tö r tén t hogy az ú jabb években Herba r t némi 
tek in te te t n y e r t , nem tanának belső é r t é k e , de az által , 
h o g y azokat , k ik Hegellel előhaladni sem akar tak , sem tud-
t a k , k ik a' haladó ko r ' ke reké t szerették vissza felé mozgat-
n i , _ _ maga körül népszerű philosophiájával öszvegyüjté, 's 
míg a' hegel ieknek, az álhegeliekkel való d o l g o k , millyenek 
J . H . Fichte, W e i s s e , Braniss 's mások, addig az elvirágzott 
Kantianismusnak ezen elkésett v i rága , a' legújabb philoso-
phia ' fenséges fa ja mellett , fe jét felemelé. 
P ro f . Hartenstein ur is a' herbar t i tan' b a r á t j a , kinek 
ezen munkában több ellenkezőkkel van dolga, és midőn Her -
cules a 'bölcsőben, kezecskéjével csak két kigyót öle meg , 
szerző merész négy ellenzővel szembeszállani: A' hegeli isko-
la az első és u to lsó , közepén állnak két magok közt is k ü -
lönnemű ellenzők. Névszerént igyekszik itt szerző először 
is rnegczáfolni referensnek azon herbar t i philosophia cri t ícá-
j á t , melly re f . Geschichte der letzten Systeme der phi lo-
sophie in Deutschland von Kant bis Hegel T h . I. s. 274— 
299 munkájában látható , másodszor prof. Chalybäus urnák 
Herba r t felőli előadását: „Histor ische Entwickelung der spe-
culativen Phi losophie von Kant bis Hegel" munká jában ; ha r -
madszor prof . Beneke u r ' recensióját a' szerző' metaphysicája 
f e l e t t ; végre következik a' gyakorlat-phi losophia tárgyábani 
kemény megtámadtatása d r . Feuerbach u r n á k , mi szerint ez 
a ' spinozai ethicának elsőbbséget ad a' herbar t i felett , hol 
valóban a ' sp inoza i t an ' l egmélyebb nemistnerése tűnik k i . — 
A' mi a' r e f . ellen intézett megtámadásokat i l le t i , ezek 
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többnyire inkább személyességek, mintsem a' tárgyhoz szó-
lök , minek más okát ref. nem gondo lha t j a , mint azt , hogy 
érintett nézete i , a' herbarti philosophiának elevenébe vágtak. 
Azonban vannak a' tárgyhoz tartozó némelly erőködések is, 
mellyek azt igyekeztek megmutatni , hogy Herba r t Kant fe-
lett á l l ; név szerint azt mondja a' szerző: Az hogy ref. a' 
Kanttóli német philosophia' tör ténetében Herbar t ra tekintet-
tel volt , vagy kény tetve találá magát e r r e ; vallománya an-
n a k , mike'pen Herba r t ' r endsze re tor ténet tani , vagy bá r a ' 
je lenkorra egyetemes hatása nincs i s , tudományos jelenté-
s ű . — De szerzőnek épen ezen állításából lehet lehúzni a z t , 
hogy a' he rbar t i rendszer korá t már leélte, mer t tor ténet -
tani jelentésűnek lenni 's a' ko r r a egyetemesen nem ha tn i , 
ebben oily tudományos mozzana 's álláspontja fekszik az é r in-
tett philosophi szel lemnek, mi szerint a z , a 'múl tban és nem 
a' jelenben foglalhat helyet. De hiszen ki ne szeretne ma 
m á r Kanton felül bölcselkedni? Azonban lássuk szerzőnek 
sajá t szavait, mellyek Kant 'ál l í tásaival megegyeznek, sőt a-
zonok. Herbar t ' tana több közt a ' következő; Azon igyeke-
zetek, hogy a 'puszta gondolatból tiszta logica által dologi tárgy 
állittassék e l ő , haszontalan. A ' v a n ' f o g a l m a , az e r re alapu-
ló van és gondolat ' azonsága elleni t é t e l , a' philosophiának 
e'nleges foga lom-munkála t ra szor í tása , azon fő p o n t , melly-
ben ő magát Kanttal a' végetlen' valódi és álmodott ne'zlésé-
n e k , a' régi scholast icismusnak, mint a' legújabb dialecti-
cának is ellenteszi. Ezek mellett Kanttal az ellenmondás téte-
l é t , mint a' helyes fogalom-alkatás ' szabályát á l l í t ja ; a* ta-
pasztalatot vele ugy t ek in t i , mint első , ha nem egyedüli fo r -
rását is világróli tudásunknak , — ő Kanttal az emberi tudás 
k ö r é t az emberi tapasztalat' k ö r é r e s zo r í t j a , következőleg 
igénytelen Kanttal a ' cosmologia és elméleti theologia iránt; 
megegyez Kanttal abban i s , hogy az ethica minden elméleti 
tanvéleményektől független is fená l lba t , stb. (s. 13 , 2 0 , 2 1 . ) 
Ezen tételeket szerzőnek elkelle vala ha l lga tn i , mer t ezek 
Herba r t ' saját vallomása után mutat ják , hogy a' kanti r e n d -
szernek minden faradékai t saját rendszerének fő támaszául 
tevé. És ezen kan t - herbar t féle i r á n y , mi mélyen fenekük 
szerző" munkájában is, elég legyen csak következő szavait fel-
hozni (s. 40 , 85.) Ezér t semmi philosophiában nem lehet a' 
dolog magábaniján (Ding an síeli) felülvergődni. A' régi 
jon iak víz- és l é g ö k , a' plátói e s z m é k , Spinosa 'ál lománya , 
a' Jeibnitzi egyededek (monades) , Schell ing'azonság' és n e m -
azonság 'azoni tása , Hegel 'önfej tő eszméje mind a ' do log ma-
gábani jának csak kinyomatai . Mi félszeg nézet ez a' phi lo-
sophia ' tö r téne té rő l , ' s mi akarás mindent a' criticismus' l torcz-
zsákjába szorítani" ! 
Az érintett kanti alapra mit épite Herbar t megtaláljuk 
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ha a' he lye t t hogy előre mennp'nk, hát ra menendünk. Hogy 
H e r h a r t ellentételben láttassék Kanttal, a ' eritieismus' mezte-
lenségét , a' leibnítzi Idealismus' némely bársony rongyaival 
igyekszik beaggatni. „A ' lények 'egyszerű mi je" éppen az mi 
a ' leibnítzi egyeded, azzal a' különbséggel , hogy a' Le ib-
nitz előterjesztő egyededeinek beha tó kifejtésérőli szemlélő-
dő gondo la t j a , H e r b a r t állal a' „dolognak sok tulajdonai -
vagy jegyeivel" n y o m o r ú értelem-categoriává változtatott. Az 
„ön- fe l t a r t á s ró l i " elméletében i s , a' magát kifej tő egyeded' 
észmennyiségének csilláma tűnik k i , de fájdalom ez majd 
semmisül a' „szétbomlásról" és a' „történetleges nézetekről i" 
elméletek által , melly két állitások közzűl , az első által az 
egyededek ' benható e lő ter jesz tése , a ' lények' külső viszonyá-
vá lesz ; a' második által ped ig , a' dolog' kifej lő ha tározá-
sainak különbsége , a' felfogó tudalom' énleges látszatjává , h o -
lot t Leibnitz ezeket az egyededek egyedesítése'nek elvéül te-
Yé (p r inc íp ium individuationis m o n a d u m . ) Látszik ezekből 
i s , h o g y H e r b a r t által az eszményiség' minden á rnyéka , a' 
legsoványabb tapasztalattá , a' t uda lom, tett dologróli tanná 
sü l lyedő , habár azon igyekezete Herbartnalc köszönetet é r -
demel i s , mi s z e r i n t , a' Kán tá l t á l egészen homályban ha-
gyot t dolog-magábani , és tüneti viszonyt helyesebben akará 
a d n i ; de a' mi neki igen roszúl ütöt t k i , mer t ha a z o k r a , 
m ike t eddig látánk visszatekintünk, Herbar t semmi egyéb 
min t a' puszta előterjesztés ' közvetlen tudásánál álló philo-
s o p h , mellynek köréből saját állitása szerént is soha ki nem 
jöhe t . Reinhoklnak „az előterjesztés-tehctségrőli elmélete" 
első eredete az ő gondolkodásának , mellynek legbenső bb 
m a g v á u l , a' eri t ieismus, külső fedeléke'ül pedig a' leibni-
czianismus szolgál. Innen ér thető azon magas t isztelet . mely-
lye l H e r b a r t , az érintett i r ó k ,
 i és azoknak követői iránt 
v i se l t e t ik , mer t azok hírökkel az ő sorsa is elválhatlan egy-
függe'sben áll. Az eddig érintet t tudományos jelentését Her-
bar tnalc kétségtelenné nem t e h e t j ü k , minthogy azonban ő 
néni a"1 je lenhez, hanem a' múlthoz ta r toz ik , ró la is ezen 
szavakat m o n d j u k : a' holtak temessék el hol ta ika t ! Miért 
m é g is hogy a' he rbar t i philosophia itt ott követőkre talál? 
E n n e k oka a z , mer t a' nép ' t uda lmába egy philosophia sem 
h a t o t t eddig olly mélyen, mint a' Kan té , 's Herbar t azon 
uto lsó h o r g o n y , mellyen ez halálküzdelmei közt végtére 
megakada. 
Szerző' p ro f . Chalybáus ellen sokkal kímélŐbben kel ki, 
minthogy ez neki igen tetszőleg , a' Hegelismus felőli hitét 
a ' esalhatóságot eleve k imond ta , azt mondja névszerént Cha 
lybüus ' előadása ellen: „Ez által csaknem elkerülhetlen azon 
h iba támad az o lvasóban , hogy a ' dologiak' ( R e a l e n ) sok-
ságának felvétele csak történetleges nézet , olly h iba , melly 
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a' metaphysica első egyetemes t é t e l é re , igy az abból folyók-
ra is hamis fényt vete". Valóban ezen álíelfogás által az e -
gész herbart i tan helytelen van előadva. Egyébi ránt Chaly-
bäus mit mond a' herbar t i phi losophiáról , szerző azzal nem 
sokat t ö r ő d i k , hanem a' végítéletet nézi , 's magát a' szerint 
alkalmazza, mint az kedvező , vagy sz igorú; mert Chalybü-
us a' H e r b a r f philosophiáját az azonság-philosophiának nem 
a lá , hanem mellé rende l i , melly ennél fogva a' Hegel-phi-
losophia által nincs legyőzve, hanem a' két ellentételeknek 
közvetítése még valamely következő philosophiától várandó. 
Azonban ugy látszik H e r b a r l , Chalybäusnak is elaggott ph i -
losopb , midőn őt Kan t - és Jakobival össze nem kötheti , 
ellentétben Fichte- Schelling- és Hegellel (s. 69. 82.) Egyéb-
iránt a' fentérintet t ellentételt közvetítendő philosophiául 
Cbalybáus magáét látszik t enn i , elltntévén egy oldalról Kan-
to t , Jakobit és Herbar to t , másról F ich te t , Schellinget és 
Hegel t , és ezen közvető ellentétel a' van, és átalános levés, 
az a' kü le rő-do log i , ez a' belerő-eszményi i r á n y , az , az 
á l lomány, e z , az alap munkásság , oldság és é le t , mintha 
b izony! Hegel szerint a' levésben a' van , az állományban az 
élet, ben nem foglaltatnék ! Bár illy meddők és kopaszok is 
ezen chalybäusi e lőadások, szerző mindazáltal azok után 
kíváncsian k a p d o s ; mert neki valóban nagy dicsőség tulajdo-
níttatik az á l t a l , hogy három genienek tarthat mérleget ; e -
zért mondja egész elbizotsággal: Herbar t és Hegel majd ugy 
állnak egymáshoz , mint Parmenides és Herac l i t , vagy mint 
Pláto eszméivel, a' Spinosa' causa sui-jára (s. 75.) Semmi-
képen sem! Azonban ha Herbar t csakugyan Parmenides al-
ka r lenni re ferens megfontolásul ajánlja a z t , hogy Pa rmen i -
des még csak első kezdete a ' phi losophiának, és az ő csak-
nem ollyan száraz elve, mint a ' I l e r b a r t é , a 'hegeli logicának 
csak legelvontabb gondolatát képviseli , melly előtt még a ' 
gondos kifejtés elvan zárva. Chalybiius is végre a' Herbar t ' 
rendszeréről következőleg nyi latkozik: Az é le tnek , a' lény 
szabad k i fe j t ésének , valamint a' léleknek is , mint a' t e rmé-
szetműködés termő elvének fogalma a' herbar t i rendszerből 
egészen kivan küszöbölve, és ezen hiányt az élet elve által 
helyettesített önfeltartás nem pótolja ki (s. 90.) Igen is ! Es 
midőn H e r b a r t , az előtt legalább a 'Kant ' teleologiai nézetét 
az életmüszeres te rményekre nézve helyeslő, ú jabb szülemé-
nyeiben szerző szerént a ' természet életműszerességét elnyom-
ni igyekszik: , ,A 'magára hagyot t életműszeresség , szól , az 
éh betegsége miatt szétbomlanék, ha kivú'Jröl semmi tápszert 
nem k a p n a ; az életműszeresség nem a ' l egöná l lóbb , hanem 
mástól függő nélkülöző és tulajdonképeni szenvedő a ' tapasz-
talás körének mezején". Olly kérelmiek ezek , mellyek ál-
tal Herbar t a' természet 'egyetemes életmtíszerességének ter-
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mészetphilosophiai eszméjét megczáfolni a k n r j a , ezért szól 
szerzó' „szellem' mechanicá já ró l" , épen ugy mint az égé rő l , 
és a' He rba r t mechanicai lélektanátóli „ i r tózás t " a' „homályos 
foga lmaknak" tulajdonít ja (s. 97—98.) . Valóban igen is vilá-
gos a z , hova a' szellemroli illyen nézetek vezetnek ! 
Midőn szerző különösen a' hegeli rendszerre jön ellen-
tételben a' he rba r t i phi losophiára ezt mondja „hogy az mint 
az előző philosophiák felett álló legnépszerűbb és a' szokott 
gondolkodás által is fe l fogható" (s. 89.) Ezen állitás sem nem 
ú j , sem nem minden paradoxon nélkül i , és a' kanti phi lo-
sophia irány illy elfajulása mellet t , a ' Fichte - Schel l ing- és 
hegeli i rány sem megy ki a ' „szokott gondola tkörből" azért 
hogy ,,a' sokak' egybenmaradásának alapgondolatát" megta r -
to t ta ; mer t a' hegeli philosophia ezen sokaknak egybenma-
radását az átalános van és levés' törvénye szerint benmozgó-
lag fejt i k i , midőn Herba r t a' szokott gondolkodásmenetelt 
az „egymás felett ü lő" lények' különböző viszonyaira , és a' 
„kü l ső szétbomlás" által előállt történetleges nézetekre szo-
r í t j a . Ez egy olly határa a' poriás t r iv ia l i tásnak, mire egy 
phi losoph csak vetemedhetik. Ugyan csak illy lélelczettel hoz-
za fel szerző a' hegeli philosophia el len: A' mi azt népsze-
rű t lenné teszi az , miben ez , lényeges szemlélési érdemét hely-
hezi, 's mivel részint bir is: az ellenmondás'világos k imon-
dása , annak következetes szilárd tar tása , ellentételben a' szo-
kott gondolkodás következetlen ingásával, továbbá egy rend-
szemek fe lá l l í t ása , a' melly egyenes ellentétele annak , melly 
eddig a' gondolat ' összetűzésének törvényszerű szabályaűl 
ta r ta to t t (s. 89—90.) Ez egy jó jele az időnek , mi szer int 
nem csak az álhegeliek; hanem még a' há t ramaradt ellen-
zők is , ke'nytelenittetnek a'hegeli tan ' lényeges é r d e m é t , an-
nak szemléleti rendszerében megismerni. — 
Hol szerző prof. Beneke' recensiójára megy á t , — ki a ' 
szemlélődő ész' philosophi kifej tése el len, a ' tapasztalást p á r -
tol ja , — azon jegyzést teszi , hogy az előző két p á r t , és a' 
he rbar t i ak közt „sem a' philosophiának tar talmára a' gondo-
latra , sem pedig annak eredményére a' fogalomra n é z v e , 
nincs v i ta" (s. 102—120.) A' minek legalább a' hegeli i sko-
ln ellenmond,s mert Herbar tnak alig van sejtelme a r r ó l , a* 
mit ez szemléleti gondola tnak , és fogalomnak nevez; mer t 
Ő a' gondolaton csak az előterjesztés ' énleges munkásságát 
é r t i , így szorosan azt mit a' régi ér te lem-metaphysicán. E -
gyébaránt prof . Beneke is azt mondja Herbartról , hogy ő 
or thodoxus kanti. Azonban midőn Beneke egyszersmind azt 
is á t l á t j a , hogy Herba r t ' philosophiája „a5 puszta fogal-
makból i i smére t " nem láthatni át , hogyan engeszteli össze 
ezen ké t állítását, holot t Kant mindég azt sürgeti, miképen a ' 
fogalmak nézle's nélkül ü r e sek , és nézlésre van szükségök , 
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hogy a ' tapasztalás' szüle kören alkattathassanak. Benekének 
ezen , és több illyen pbilosopbi nem értésből eredt állítása 
mia t t , igen helyesen hozza fel szerző, alkalmazóiag H e r b a r t ' 
szavait: ,,A' ki nem gondolkodik annak igen sok gondolata 
marad o l lyan , mi a' gondolkodónak gondolhat lan" Recen-
sensnek a' herbar t -benekei vitáról véleménye ez: m i n d k e t t ő 
közt medius terminus a ' tapasztalatlélektani á l láspont , mely-
ben rokonilag szorithatjálc egymás közt lcezöket, 's melynek 
szük ha tá ra által mindket ten annyira rnegszoritvák, hogy bá r 
mi tüzesen vívjanak is a' rangelsőbbség felet t , abból soha 
ki nem vergődhetendnek. 
Végre szól a' szerző az erkölcstani v iszonyokról , hol 
miután a' he rba r t i ethicának fő kérdéséül ezt t evé : mi é r -
zemények és tőrekvényelc fogattatnak fel dicsérettel és gya-
kor la t ta l? azt á l l í t ja , hogy a' schleiermacheri , és hegeli er-
kölcstan, ellentevé a' herbart inalc, vilagszerű (kosmisch) er-
kö lcs tan , mert ezek ezen kérdést teszik fe l : micsoda érze-
mények és cselekvények méretnek azon helyezethez, jelen-
téshez, és feladathoz, melyek az emberi életnek egyetemesen 
kimutatválc? A 'kü lönbség a ' k é t kérdés közt ez: Herbar t nem 
a k a r j a , hogy az egyed igazi ér tékét és átalányos becsét az 
erkölcsi erőben, és az élet' szellemi viszonyában, mint a ' j o ' 
mozzanaiban találja fe l , neki minden egyed tartozik gondos-
kodni saját erkölcsi fentartásáról a z é r t , hogy erkölcsiségén, 
mások erkölcsi vagy erkölcstelen haboritása által ne szen-
vedjen. A' mi dr . Feuerbach e's szerző közt a' spinosai e r -
kölcstanviszonyt illeti 3 itt szerző dr . Feuerbachnak a* követ-
kező szavakat nem engedheti el. „Igen Herbar t u r . A' gon -
dolat e r é n y . . . e r é n y , mint azt Spinoza a' gondolattal leg-
szorosabb viszonyba hoz t a , és midőn azért a' spinozai e r -
kölcstan főté te lé t : „summum mentís bonum est Dei cogni-
t io , et summa mentís virtus est , Deum cognoscere" minden 
módon hát megé szorítani törekszik; más he lyekbő l , azt 
akar ja kifürkészni hogy Spinosa' erkölcstanelve , saját ha -
szon , érzéki k ívánás , és ezek'kielégítése vala." Igen is meg-
mutat ja Feuerbach , hogy Spinoza a' haszonról szól, de ez az 
ember i eszes természetnek ki fe j tésében, 's az illyen kívánás 
méltányos kielégítésében áll (S. 135 — 139.). Az ollyan felvi-
lágosítások után mondja aztán szerző Herbar t la l azt: „hogy 
Spinoza' ethicája criticán alól van" melly állítás azt m u -
tat ja , hogy az illyen bí rá lók Spinozának még csak egy sorát 
sem olvasták, hanem itéletöket más után gagyogjak. 
Ezekből láthatni, hogy az ki a' mult ko r ' leg tiszteltebb, 
valamint a' legújabb philosophía ' legnagyobb géniéit olly 
balul itéli meg, e' mellett olly büszke azokra alánézni , az 
i l lyen, üres elvei feletti felfuvaikodtságában olly hiú mege-
legedést é ldelhet , melyben mi őt saját tetszése szerént to-
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vább is pbilosophálni enged jük , a' nélkül hogy Őt abban bá-
bor i tn i k ívánnók. 
M I C H E L E T után (Jahrb. f. wiss. Kritik. Mai. 1838. No 87, 88, 89.) 
Sz. W . J . 
Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und. Erläuterung 
des Heget sehen Systems. Von D. Jul. SCHAEEER, Pr ivat Docent. 
an der Universität Halle. Le ipz ig , 1837. Verlag der J. C. 
Hinrichs 'schen Buchhandlung. VIII. u. 358. 8. 
Ára 2 f o r . 49 k r . pp. 
Első czikkely. 
Miután a ' critica philosophiának isme'retes e redménye: 
a ' magábaninak megismerhetlensége, elég soká mint ellen-
mondhatlan igazság ért, és a ' kor ' phi losophiájának mintegy 
előfeltéteményűl 's alapul szolgált; a' gondolkodó szellemtől, 
mélyebb öntudalmánál foefva, a ' philosophiai criticánalc mél-
t án ellenkező eredményét lehete várni, úgymint az igazság' 
megismerhetésénelc alapos megmutatását . Valóban méltányos, 
hogy a' német philosophia ' nagyszerű, és messzeható előké-
születei u t á n , végre philosophi alapot nye rvén , az igazság-
nak saját elemében a' t u d a t , fogalma által nyert va lódi , és 
tartalmas ismeretre jusson. És ezen eredményt a' Hegel-
philosophiának phaenomenologiája közvet í té , úgymint az 
átalános eszme* elemét, az igazság* tiszta t udásá t , és a' ma-
g á t , mint igazat tudó szellemet. Ezen biztos eredménye a' 
phaenomenologiának lcözvetitteték tagadólagosan az által, hogy 
a ' tudalom' minden énleges módosulásai az igazságul felvett 
tárgyakkal ellenkezetbe tétettek, melly által a' tárgyak' va ló-
di tudalma , ' s az éntudalom közvetít tetik, állitólagosan p e -
dig ugy , hogy a ' bizonyosság, mint tuda lom, és az igazság, 
mint éntudalom egységében, a' phanomenologia ' végczélját 
a ' szellem átalános tudását éri el. így közvetittetik a' szel-
lem saját l é n y é b e n , és nye r t fogalmában mint ol lyan, ki 
saját lényének és önigazságának tiszta tudása , ki saját ele-
mében mozog , magát g o n d o l ó , különbitő és ha t á rozó , m a -
gát el nem h a g y j a , magát t ud ja és tudásra emeli , saját lé-
nyét betöl t i , magában és magaér t lé tez ik , midőn ezt elérte, 
magát valólag, mint szellem tudja . 
A' phaenomenologia ' ezen míveletének be kelle köve t -
kezni azon i dőben , midőn ez épen feltűnt. A' philosophiá-
nak elért állás pon t j a , az eszmének közvetlenül visszanyert 
e leme, a' közvetítés1 szükségét már magában zára. Ezen ál-
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láspontja a' philosophiánalc kényszerí tő az általános e'ntuda-
lomra ' felemelkedett szellem' gondolkodásá t , saját igazságá-
nak is kimutatására , melly minden igaztalannak cr i t icája , és 
a' csak látszatos tudásmódnak megczáfolása által foganit ta-
t é k , 's czélja az , hogy a' tiszta tudás az igazság saját ele-
mében , mint közvetí tet t , és szükse'gesképeni, minden gon-
dolkodó" énje által elérhetőleg állittassék elő. 
Hogy Kant szer int , az ember a' gondolkodó és eszes 
l é n y , az isten és világ megismerl iet lenek, hogy az isten 
az embert az ő képmássát illyen vakságra teremtette, és ká r -
hoztatta e l , az vigasztalás nélkül i , és visszalökő tanitmány. 
Fichtének egy oldalú énleges mélysége és visszahatása, a' 
tárgylagos igazsággal meghasonlásba j ö n , 's e redménye az 
énleges és tárgylagos kettősdiség (dualismus) leve , melly ál-
tal a' philosophia egy oldalról énleges ü rességre , másról 
tárgylagos tudalomba esék, anny i r a , hogy az enlegességi és 
envisszahatási philosophia még teljesen most sincs legyőzve, 
hanem csak más alakba öltözve. Midőn a ' philosophia illyen 
álláspontja az , hogy az én , vagy a' gondolkodás , az igazat, 
vagy az ismeretet magában keresse , akkor az ellentételek 
átalános azonsági tani tmánya á l ta l , melly magát egyszerre 
az igaz'közvetlen bírásában és ne'zlésében találá f e l , az egész 
critica' lcivánata keresztül ugortaték, 's a' tiszta tudás állás-
pontja magáér t , és másért épen olly kevéssé vala közvetí t-
v e , mint az ismerésmódnak más álláspontja az által tudo-
mányosan megczáfolva. A' philosophia illyen állásánál előáll 
a ' phaenomenologia , 's azt a ' mi hiánzék, mire szükség va-
l a , teljesen és alaposan megadá. Valamint P l a t ó n a k , hogy 
rendszerét felépíthesse, a' sopliisticat kel le , mint tagadóla-
gos e lemet , feloldani és megczáfolni , 's azt ő dialógjának 
vitázó rendszere által éré c l ; ugy a ( phaenomenologia dia-
lecticájának is, a' tudalom' azon álláspontját kelle tagadóla-
gosságában fe lo ldani , mellyen minden tudás egyedül látszat 
vala, 's ennek, rendszere felépitethetése véget t , elő kelle azt 
bocsátatnia. De ezen rendszer ' teljes kivitele nem a' gondol-
kodástanban (Logica) éretett e l , mint a* szellemnek a ' tisz-
ta tudástól , és tiszta észtől elvont gondolkodásában , hason-
lóan nem éretett ez el a' te rmészetphi losophiában, mint a' 
szellemnek nemszellemrőli tudásában , vagy pedig a' gon-
dolkodástan' eszméinek dologi máslétében ; hanem teljességet 
nyer t a' t e rmésze tből , magába visszatér t , fogalmat létezőleg, 
és valódilag betöltő szellemphilosophiában, legmagasabb és 
legutolsó teljességét pedig eléré az átalános szellemben. 
Bár fontos és átalán szükséges is a' gondolkodástan , 
mint tudományos isme'rete az észnek, és mint tiszta állomá-
nyos lénye a' szel lemnek, 's bá r a' magábani és magáérti 
általa nyert igaz, olly kevéssé veszhet is el a' gondolkodás 
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e lő l , mind e ' mellett általa a' rendszer nincs bezárva , épen 
olly keve'ssé mint isten teljes nem lehet a' világ' te remté-
se nélkül . A' gondolkodástani , vagy tiszta eszme, azon el-
vont e szme , melly a' tiszta lényt gondoló szel lemnek, a ' 
gondo lkodásban , még nem a' valódi és betölt eszme. E n -
nek elvonása , de csak ez , és nem a' magában, és magaért i 
t a r t a l o m , magának tagadása , melly a ' második alakba a ' 
természet ' tartalmas pompásságába megyát . A' te rmészetphi -
losophia az által gazdagabb , mint a' logicai e szme, hogy az 
ezt nem csak magába közveti ( a u f h e b e n ) nem csak mint 
a l ap j á t , és belső igazságát, és szükségességét ta r t ja magá-
b a n , hanem a' fogalomnak mindazon mozzanait és módosu-
lásait i s , mellyek a' természet ' re'szlegességeit egy egésszé 
a l k o t j a k , és annak elegyeditett (vereinzelt) lételeit végetlen 
különbségökben k i f e j t i k , és alakítják. De e' mellett a' t e r -
mészet magáért sem a' fogalmat el nem é rhe t i , sem pedig 
magát saját belső ösztöne után ki nem elégítheti. Ennek 
alaphiánya, mit legnagyobb erőködéssel sem érhet el a' nem-
szel lem, vagy nem tudása saját vanjának és l é tének , miben 
őt a' legcsekélyebb szellemű lény is felülmúlja. A' természet ' 
igazsága tehát mibe ő átmegy a' szel lem, egyszersmind ez 
által a ' természetnek sa já t vége. I t t kezdődik a* szellem ez 
a ' legmagasabb valódiság, melyre a' természet magát fele-
meli , és a' mellybe átmegy. Ez tar talmas és létező egysé-
ge , és igazsága a' tiszta gondolkodástani eszméknek , de már 
többé nem e lvon taknak , hanem közvetlenül valódiaknak és 
é l ő k n e k , — é s a ' természetnek. Ez magában eggyíti a 'ket tőt , 
épen ugy mint a' ket tő felett áll , a ' mennyiben mind ket-
tőnek egy oldalú elvonásait valódiságába felemelte. A* szel-
lem , mint illyen valódiság, midőn mint szellemileg élő je-
len m e g , egyszersmind t u d ó , és magat t u d ó , énleges szel-
sem (Anthropologia, Phoenomenologia és Psychologia). Ezen 
ön tuda tomra emelkedett szellem egyedi szabadsága által ma-
gával meghasonlásba 's tagadásba j ö n , 's közvetlenségéből 
k iemelkedve tar tozását , és azt mi nem még , vagy a' mivé 
lennie k e l l , k e r e s i , szóval énleges szellemiségét, tárgylagos 
szellemiségbe viszi , 's magában, a' j og , e rény ' , és erkölcs' 
fogalmai t talalja. Az énleges szellemiség, és ennek tagadása, 
a' szabadság , 's ebből kelő fogalmak harczolnalc szellemi 
lé tünkben , a' mennyiben emberi lé tünk a' te rmészet i , es 
szellemi oldalt ta r t ja magában. Hogy ezen ellenkezetben szel-
lemi l é t e lünk , a' szellem' véget lenségére , az istenhez emel-
t e s s é k , lételünk egyik oldala, a' természet segélyül jön az 
egyed ' halála által, melly a' szellemet létének legutolsó köz-
vetlenségétől megszabadít ja. De a' szellem' igazsága, ve'get-
lensége , szabadságának , isteni természetének öntudalma nem 
engedi meg, az ellenkeze's' ezen külső kiengesztelését, hanem 
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saját ereje által haj t ja öt egész földi létén keresztül , a r r a 
hogy ezen ellenkezésből magát tudással szabadítsa meg, vagy 
a ' tudalmas önszabaditásra, hogy így titkos és magábani l é -
nyének tudása ál tal , az igazságnak és valódi szabadságnak 
országába emeltessék. Minden vallásnak és philosophiának ez 
a' czél ja , és inind kettő közül legmagasabb és legigazabb, 
az melly tudja és t an i t j a , hogy a* szel lem, az igazság, és 
az abban ta lá lható , és ennek ismérete igazan szabaddá tevő. 
Elég korán feltűnt i smere t , és Énünknek szellemi végetlen-
ségére lett felemelkedés az a ' vi lágon, mi által Énünk a' h i t -
ben , vagy személyi megmaradásának tudásában , a' síron túl 
is fe l tar ta t ik , de az illyen ismerés elégtelen és csekély , ha 
az ezt, az istenen kivűl, és örök igazságának tartalma nélkül, 
örök létét és boldogságát csak elvont Énjének bizonyossága 
u t á n , és ahhoz ragaszkodva keresi . Mind e z , azon uton üres 
alakká és lénytelen árnyékká leend. 
Ez vezet vissza a' szellem' phaenomenologiájához, melly 
által a' hegeli philosophia ' r endsze re , ez a' szellem' ön tudá-
sa , valamint a' magábani és a' magáérti igaznak kiinduló 
pon t j áu l , ugy megmaradó eleméül is leend. Miután a' gon -
dolkodó szellem, magát a' puszta éntudaloinnak előlépcső-
zeteitŐl megszabadítot ta , az en luda lomnak , mint igazságnak 
elemire felemelte belső egyetemességét, mint végességét meg-
ismerte, saját fogalmát legalább egyetemileg, az ész és tisz-
ta tudás' fogalmát megtalálta; semmi nem marad t fent, mint 
ezen elem' betöl tése, mellyben a' szellem legközelebb is mint 
önnézlés, mint értelmi nézés, vagy mint üres és betölthetlen 
eszme jelent meg. És ezen betöltés semmi m á s , mint az 
egész r endsze r , a' magát gondoló és ismerő szellemnek k i -
fejlése , először a' tiszta észben a' szellem' ál lományos lényé-
ben , azután elvont tárgyiságában, vagy az eszmének te rmé-
szetalakjában , innen magához vissza térőleg saját tartalma 
tárgyas és énleges észivalóságában magának a' létező szel-
lemnek országában. Ezen rendszer pedig teljesülést é r , a* 
gondolkodó ismerésnek az átalános eszméhezi , vagy az áta-
lános szellemnek, az isten eszméjének tudásáhozi szemlélődő 
felemelkedésében. így nyeri meg a' szemlélődő phi losophia , 
a'szellem' öntudalmának ezen magában és magáér t létező lény-
nek ismerésében, az átalános igazsággali eggyűlésben, mint 
gondolkodásban, valamint legmagasabb fe lemelkedésé t , ügy 
legmélyebb és általános önkielégitését , legbensőbb vágyának 
és óhajtásának czél já t , bár legyen, a ' ki ezekre ezt m o n d -
j a : ezeknek csak ollyan lehet részese, ki az e r re megkíván-
tató , a' szellem átalános mélyébe ható munkásságát a' gon-
dolkodásnak b í r j a , kinek a' szellem titka felett a ' phi loso-
phia jól felnvit tatot t , és kijelentetett. De valamint a r ra gond 
v a n , hogy a' fák az egbc ne nő jenek ; gond van a r r a i s , 
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hogy az e m b e r , valamint vallásos ájtatosságában kevéssé é r -
te el az az istennel egylevési czélját , olly kévéssé lesz egy 
az istennel szemlélődő ájtatosságában is, mer t az eddigi gon-
dolkodás által egyaránt igaz , hogy az ember ' szelleme az 
istent megismerhet i , mélységét kereshet i , mint az , hogy őt 
meg nem ismerheti , 's kinyilatkozásának ve'getlenségét el nem 
érheti . A' Hegel' rendszere által azonban a' gondolkodás ezen 
végetleni kinyilatkozásnak legmagasabb fokát éri e l , mint-
hogy a' hegeli módszer semmi egyéb mint a' szellemnek 
k i fe j lése , melly kifejlésben a' szellemnek magát először is 
tuda lmának látszat-vi lágától , és e'nlegségének történetessége-
től kelle meg szabadi tnia , hogy igy , mint szabad a' magá -
ban i , és magáért i igazság' magátóli tudásának elemébe emel-
k e d j é k , ezen elemből közvetlen van jának , lenye'nek, és fo -
galmának fokozatain eszmékké f é l j é k , — mint illyen ke res -
tessék a ' természetben, nem mint tulajdonlcépeni teremtés , 
hanem a' kifejlett ész' eszméinek egyezése a ' természet ' k i -
fej lésévél , továbbá min t a' tiszta é sz , és ezzel megegyező'leg 
kifejlett természet eszméje kerestessék a ' szellemi vi lágban, 
hol a' szellem tetőző valósulását , a' művészet, vallás, és tu -
domány vagy a' t u l a jdon philosophia ' eázméje'ben éri el. 
Énünk ' illyen folytonos közvetítés általi kifejlése semmi nem 
e g y é b , mint ennek belső szükségesképeni igazságából lép-
csőről lépcsőre emelkedő haladása, mig teljes kifejlése által 
magát a' tudományban éri e l , eleinte pedig semmi nem 
e g y é b , mint üres , e lvon t , határozatlan egyetemesség. Ezen 
most érintett kifejlése a' hegeli módszernek, szolgáljon tani-
tásul azoknak, kik a' kezdetet az isten által teszik m e g , ki 
ha szinte kezdet és általános vég i s , még is, mint i l lyen, 
átalános mélységében a' tudomány ' végen jelen meg. 
Ezen hegeli phi losophia , a' jelen pliilosophálásnak a' 
millyen központjául tevé magát, — melly körül más philosophi 
törekedések forognak és még soká forgandanalc, — olly erős 
t ámadásoknak , el lenkezéseknek, és gyanuságoknak czéljául 
tétet ik az ki. — Ki az , ki tudományos körében a' hegeli ph i -
losophiáról ne beszélne? Ki a z , ki főleg Hegel 'halála után 
ebben bíró nem akar l e n n i ? — mik által tagadni nem lehet, 
hogy ezen philosophia folyvást világosabb jobbulást nyer . 
És ezen jobbülás , valamint némellyeknél az a' körül i hibás 
visszaesések is , a' phaenomenologia ' felfogásában, vagy fel 
n e m fogásában gyökereznek. Főleg ki tűnők a' megtámadások 
a ' módszer és a' szabadság kö rü l . A' módszer körül i megtá-
madtatása Hegelnek csak azért gyanús , mert ennek kivitele 
megtamadóinak sehogy sem s ikerű i , 's ezen siker' hiánya on-
nan v a n , miképen gondolkozások, a' helyett , hogy a' ma-
gábani és magáér t i igazságnak, és az ebben maradó tiszta 
isméresnek tárgylagos elemébe bocsátkoznék, egy oldalú én-
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leges vizsgálódásban marad . Ide ta r tozók fó'leg a' logieai 
eszméknek n e m é r t é s e , és ezeknek viszonya a ' t e r m é s z e t — és 
sze l lem-phi losophiára , m e r t ha valaki a' tiszta i smerés ' e r e -
jé t és jelentését m e g é r t i , ez által ebben az igazat i s , melly 
valamint magában igazság , ugy igazsága a' g o n d o l k o d á s n a k , 
és főleg a' sze l l emnek; a k k o r nem lehet az igazságnak, m i n t 
megismerhet lennek, egyik tulságból a' másikba e s n i , az i ga -
zat csak énlegesen venni , mintha az isméret n e m a' t á rgy la -
gos és magábani 's magáe'rti i gaz , vagy nem az átalános 
lenne. A' szabadság nem a' száraz és elvont másképlevés 
vagy másképlelietés, a' m i semmi m á s , mint a' másképen t i -
se'gnek lehetősége, tör ténetesség és valóban szabadságtalan-
s á g ; hanem a' magában és másban levés és maradás , ' s ezen 
különbségben önelnemveszte's, sőt önmegtartás és ebből ö n -
visszaállitás. D e il lyen szabad csak szellemi én l e h e t , m e r t 
csak a ' magát igazságban t u d ó , valódi lag és igazán szabad. 
A' ki Hegelnek azt veti e l l enbe , hogy az ő ph i lo soph iá j á -
ban szabadságot nem lehet t a l á ln i , az ez á l ta l , h á r m a t árul 
el 1. Hogy Hegelt általán nem é r t i , és annak lényegében 
egészen vak. 2. Nem t u d j a mi a' szabadság. 3. H o g y g o n -
dolkodásában is semmi szabadság n i n c s , hanem annak csak 
t űnképé t b i r j a , igy ezen tekinte tben Juno helyett fe lhőt ölel. 
Ezeken kívül az egyes ellenvetések és meg támadások 
a n n y i k , és olly k ü l ö n b ö z ő k , olly c sudások , olly e l l enmon-
dásosok , hogy azok csak azon i rányzatban egyeznek meg 
miképen egy ellenséget os t romolnak . 
Egyébi rán t ezen ellenvetések közül azokat , mel lyek t u -
dományos megfelelést kivánnalc, 's az ezek által felállított 
e lveknek egybehasonli tását , re ferens egy következő czikkben 
a d a n d j a . 
Jahrb. f. wissensch. Kritik (No 71—73. 1837.) után 
Sz. W . J . 
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14. L E T T R E S inédites de Maria Stuart etc. (Stuart Maria ' 
k inemadot t levelei , különbnemű sürgönyök 's utasításoktól 
k isérve (1558—1587) ; kiadta lierczeg LABANOFF Sándor . Pa-
r i s , Firmin Didót, 1839. LIX és 344 1. 8r. — Ezen gyűjte-
ményben liarminczöt levél találtatik Stuar t Mar iá tó l , végren-
delete, Erzsébet ' halált parancsoló rendelete, tudósítás kivégez-
tetéséró'l Andrews Tamástól ' , 's tizenhat emlékirat vagy az 
utolsó évek' h is tór iá já t illető diplomaticus sürgöny. A 'da rab ' 
elején Maria Stuart* históriájának chronologiája van, a ' végre 
hogy a' levelek' dátumát meg lehessen ha tá rozn i , nem lévén 
azoknak bizonyos dátumok. A' hg. Labanoff által k iadot t dara-
b o k , még lcinemadottaknak hirdettet tnek, kivévén ötöt, mellyek 
l o r d Eger tonnak egy ritka munkájában jelentek m e g , Eger -
ton Tamás cancellár ' életéről. Legnagyobb része azoknak va-
lóságos érdekkel b i r , a' szerencsétlen seot k i r á lyné , még 
mindég igen ti tokteljes históriájára nézve. Az 1586 és 1587-
dikbel iek ' nagy száma, különös tudositásokat közöl a' f r a n -
czia követek' a lkudozásiról , napjai ' megmentése végett. Vég-
r e a' nor lhamptoni grófság' f ő b i r á j á n a k , kinek a' végrehaj-
tásnál jelen lenni kel le t t , részrehajlat lan 's érzékeny bizony-
ságtéte le , halála' heroismusáról . A' gyűj temény ' végén egy 
közönséges r epe r tó r ium van, Stuar t Maria ' minden esmere-
t e s , kiadott vagy kinemadott leveleiről , kivévén azon leve-
l eke t , mellyek egy tulajdon kézira tgyűj temény' részét teszik, 
mellyeket a' kiadó, egy teljesebb munkában szándékozik k iad-
ni jövő esztendőben, melly minden eddig ismert 's felfedezett 
levelezéseit magában foglalandja Maria királynőnek. 
15. K O N G L . V I T T E R H E T S , Historie och Antiquitets aca 
deniiens Handlingar. (A' szép t udományok ' , his tória ' és r é -
giségek' királyi academiájánalc emlékirásai). X l V - d . darab. 
S tockho lm, 1838. 8r . — Ezen kötetben következendő em-
léki rások vannak : Régi svéd emlékek ' szemléje ; H. TVall-
man János által. Az academia altal megkoronázot t emlékírat, 
réz táb lákkal , mellyek Sve'czia földén e lszór t , kinemdolgo-
zott kövekbőli emlékek' különbnemű formáit 's elrendeléseit 
esinertetilc meg. Egy más értekezésben ezen emlékeket szerző a' 
his toriához való viszonyaikban vizsgálja meg. — Históriai 
próbatétel a' svéd törvényhozás ' k i fe j léséről, I. Gusz táv t rón-
ralépése óta a' XVlI-d . századig, H. Jaerta által. — A' runa-
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inoi fel írásról , J . J. JBerzelius bá ró által. Ezek után követ-
keznek az academia által 1830-tól 1833-ig kiosztott emlék-
pénzek' felírásai. 
16. R U N LAERA. (Rúnolc' tudománya) ; L I E J E G R E N János 
által. S tockholm, 1832. 8 - a d r . képekkel. Ezen m u n k á b a n , 
mellyet a' szép tudományok ' , história' és régiségek' királyi 
academiája 1821-ben megkoronázot t , megismerteti a' run al-
phabetuinot , a' run betűknek adott különbféle f o r m á k a t , 's 
ezek' használása módjá t a' sirkövi felírásokra, egyházi emlé-
k e k r e , pén tekre 's kalendáriomokra. 
17. RUN - Urkunder . ( R u n b izonyí tványok) ; kiadta 
L I L J E G R E N János. S tockholm, 1833. 8 r . S z e r z ő ezen mun-
kában több mint 2 5 0 0 run feliratot közöl , közlésével azon 
helyeknek hol ta lá l ta t tak, vagy hol még részint most is ta-
láltatnak. 
1 8 . PHILOSOPÍIIOAI. Miscellariies etc. (Biblíographiai egy-
velegek, fordítva Cousin, GouíFroy és Benjamin Constant' 
munkáikból críticai jegyzetekkel); R I P L E Y György által. Bos-
ton, Hillicird, Gray et Co. 1838. 2 dar. 8r. XÍV és 383 's 
VIII és 376 1. Az első d a r a b , Cousin' különbféle munkáiból i 
kivonatoknak van szentelve; a' második hasonlónemtí mun • 
kálatoknak JoufFroy e's Benjamin Constant munkáikból . Ezen 
kivonatokat hosszú bevezetések követik ezen há rom szerző' 
életéről 's munkáiról . 
1 9 . ELEMENTS of Psychology. ( A ' lélektan' elemei vagy 
Locke ' emberi elmérőli próbatételének critieai vizsgálata M. 
V. Cousintól); francziából fordí to t ta , 's hővezetéssel és jegy-
zetekkel megto ldot ta , tisztel. C. S. HENRY, D. D. Második 
k iadás , a' collégyiomok' használatára. N e w - Y o r k , Goul>t et 
Newman, 1837; 12r. XXXVIII és 423 1. 
2 0 . VOYAGES, Relations et Mémoires originaux etc. 
(Utazások, tudósítások 's eredeti emlékirások, Amerika fel-
fedezése történetének felvilágosítására); legelőszer kiadva Hen-
r i TERNATTX által. Pa r i s , Arthus Bertrand, 1837. 3 darab 8r . 
Ara 19 f rank 50 c. Amerika' felfedezésének korszaka , min-
den ellenmondás nélkül egy az u j história' legfontosabbikái 
közül. Midőn Colomb Kristóf ' géniusa az u j világot felfedező, 
egész Europa , az ígéret' ezen fö lde , ezen Eldorádó felé for-
ditá szemeit, hol mint gondolák csak le kell hajolni, az a rany ' 
tele marokkal szedésére. Csudálatos eltévedése az emberi lé-
leknek! Ezen növényzet 's mindenne'mű termesztményekben 
gazdag tartományban nem láttak eleinte egyebet, mint egy 
ragyogó arany 's ezüst ékességet, egy olly b á n y á t , melly 
csak az európai erszények' megtöltésére szolgál; ugy tetszett 
mintha a' statusok' szerencséslétének's bőségének első forrása 
az arany volna. Ezen időkben a' politicai gazdaságtudomány 
még csak nem is született , nem volt tudva , hogy a* Iegdrá-
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gább erez, nem egyéb mint képviselő, a' kicserélések' köny-
nyebbi tésére , de hogy az belső értéket tek in tve , kevésbe' 
hasznos az embernek a' vasnál és ónnál. Nem értette s enk i , 
hogy ezen tekintetben Peru ' bányáinak felfedezése, egyéb 
eredményt nem szüle , mint az arany ' kőzönségesbbé tételét 
's ez által becse' lesüllyesztését. 'S ah még ma is , há rom 
század' munkála ta i , annyi s túdiumok és for radalmak u t á n , 
mennyi előítélettel kell küzdeni a' t udománynak , mennyi t é -
vedések állnak elő elvek gyanánt , mellyeknelc mentségére 
még az elmúlt időlc' naif tudatlanságát sem lebet fe lhozni! — 
A' 16-dik század a ' barharismus' és vallásos eszmék' csudála-
tos vegyele'ke't mu ta t á , melly ezen időszak' embereinek egé» 
szen különös charac ter t adott. A' haszon és fenhéjázás m o -
t ívumaihoz , mellyek akkor nagy sereg kalandort haj tot tak 
az új világ felé , azon akkor hatalmas gondolat járult , ca tho-
licus hitre tériteni az azt lakó nagy számú vad nemzeteket. 
Amer ika ' felfedezése ugy tekintetett , mint a' bálványozásoni 
győzedelem, mint a' kereszténység' t r i u m p h u s a , melly levet-
kezvén azon szelídség' és kölcsönös segély' charaeterét , mely-
lyel azt alapitója felruházá, kemény melyvasat öltözött magára 
's az üldözés' fegyverét ragadá kezébe. A' béke' és szeretet' 
istenének neviben zűrzavart , pusztítást és halált vittek azon 
csendes népségek közé, kiknek durva 's némelly babonás gya-
kor la tok által kisért isteni tiszteletök minden bizonnyal ked-
vesb vala az ö rökkéva lónak , mint üldözőik' kegyetlen fana-
tismusa. Semmi kín nem vala képes a' kielégithetlen sóvár-
gás' kielégítését megakadályoztatni 's a' vallás mindég ott va-
la ü rügyű l 's a' legkegyetlenebb tettek' mentségéül. Különös 
dolog ! az emberek kik ennyire visszaéltek mind azzal , mi 
legnagyobb , legszentebb, nem valának képmutatók ; hitök 
kétségkívül nagyon kévéssé vala felvilágosodva 's igen vad 
va la , de erős ' s ekkén t nagy feláldozásokra 's férfias tettekre 
képes. Ez adá nekik a' bátorságot annyi veszélyeknek daczol-
n i , a' szükséges álhatatosságot azon számláibatlan akadályok' 
legyőzésére , rnellyelc ellen küzdeniök ke l le , azon lemondást 
mellyel minden nyomorúságot , minden szükséget tűrénelc, 
mellyeknelc magokat ki kelle tenniölc. Egyedül az ezen idő-
ko rban kijött út le írások képesek hív képet nyújtani ezen kü-
lönös , egyszersmind vállásos, katonai és kereskedési expe-
ditiolcról. Te rnaux u r ' gyűjteménye hát nagy érdekű leend, 
m á r csak az eddig megjelent három darabról ítélve is. 
21. O E U V R E S de Moliére. (Moliére ' munkái , minden ma-
gyarázók' jegyzékeivel). Második kiadva M. L. A I M É - M A R T I N 
által. — P a r i s , 1837. Le/évre. 4 darab 8r. Ára 24 franc. — 
Aimé-Mart in ' Mol iére- je , régóta erdemlett h í r re l b í r . Ezen 
szerény czím alatt : ,,Notes de tous les commentateurs" egészen 
•uj magyarázatot á d , melly minden eddigieket felvesz 's kiegé-
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szit. Azon tiszta ízlés, azon érzés 'gyöngédsége, azon éles ítélet 
és finomság tűnnek fel abban, mellyek A ímé-J/art in urat niee-
különböztetik 's ko runk egyik jelesb literátorává bélyegzik. 
Moliére ' színjátékai , ezen f'ennse'ges r e m e k e k , Francziaor-
szág' literatűrai dicsőségének legszebb czímei, hihetőleg soha 
sem fognak elvénülni , mint characterfestések, mert kivévén 
némelly külső módos í tásoka t , az emberi természet , voltaké-
pen véve mindég ugyan az marad. Mennél többszer olvassa 
az ember Moliére- t , annál inkább csudálja kimeríthetetlen 
költői lelkét, valamint tökéletes emberi szív's lélek esmeretét. 
Mindenüt t kitűnik, hogy ő a' természetet szakadhatlan figye-
lemmel tanulá. , 
2 2 . E S P I Í I T de la législation mosaiqve. ( A ' mósesi tö r -
vény ' szelleme) J. E . C E L L E K I E R által'. Genéve et Paris . Cher-
bulier, 1837. 2 dar . 8 r . Ára 11 f r . Megengedvén elv 's h i t -
ágazat gyanánt az ó testamentom' isteniségét, CelJerier ur 
Mosesnek a' zsidó nemzet közepette alkotott törvénykönyvét 
ra jzo l ja l e , mellyben minden egyes rendelet ' terjedelmét ki-
tünteti 's előadja annak viszonyait azon közönséges czélhoz, 
mellyet lígymond Isten magának kitűzött a' zsidó nemzet' k i -
választásában. Az előadás eleven érdekkel teljes, 's gyönyör-
rel és haszonnal olvasandja azt nem csak a' theologus, hanem 
minden mívelt ember. Nagy számú különös részletek 's a' 
szentírás több homályos fejezeteinek magyarázata foglaltatik 
ebben. P r o f . Cellerier ur nagy mér tékben bir azon ritka ta-
lentornmal , vonzó alakban adni a' theologiát , kiemelni azt 
az i skolából , hogy a' salonok 's családokba bevezesse, szelíd 
's engesztelő menetet adni annak , 's megnyerni igy minden 
hitvallású felvilágosodott emberek ' tetszését. 
A . B. P . 
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3 840- rö Serres, orvos a' P i t ié -ben , 's az anatómia és 
physiologiában, különösen pedig az einbryologiábani vizsgá-
lódásiról esmeretes tudós , választatott vice-elnökké. 
A' daguerréotypia ' stúdiumával és tökéletesítésével még 
mindég sokat foglalatoskodnak. Mi a' dolog' technicumát' il-
l e t i , ké t különös figyelemreméltó javítások terjesztettek egy-
szerre az academia elébe: E g y i k , Seguier-t'óV, az ezüstlemez 
jódozásának rövidebb lítoni végbevitelét tárgyaza. Egy fa lca-
tulyánalc allján jóddal átitatott vászon van , 's ezen felül egy 
táblapapi ros , mellyen keresztül egyenlően hatnak át a ' j ó d -
gőzök 's az ezüstlemezre rakodnak le, mellynek a ' külső me-
legmérseklethez képest közelebb vagy távolabb kell lenni 's 
két perez alatt jódozva van. — A' másik módnak opticus So-
leil-\.ő\ ezé l j a , a' kéneső átviteléveli manipulatió ' egyszerű-
sí tése, a' vi lágsugárok' munkálata szerint. O egy rézlemezre, 
salétromsavanyu kéneső olvadékot használ , melly ott igen 
vékony kéneső fektetet hagy h á t r a , melly csekély felhevités 
által , a' jódozot t lemezen csak hamar leülepedik. — B i a n c h i 
Tou lonse -bó l , egy táj ' világképeit küldötte b e , néhány ház-
zal az e lő té ren , annak bizonyságaúl, hogy lehet tárgyakat 
adn i , természetes színeikkel; 's valóban házfedelek, a ' tégla-
szinhez igen közelgető rozsdaveres színben jelentek meg , de 
ugyan ezen szint mutatták a' zöld ablaktáblák is. — Melloni 
Nápolyban ismét egy sor próbatétellel akará annak okát k i -
puha to ln i , hogy a' vi lágképek, különben teljesen egyenlő 
kö rü lmények közt, a' nap ' némely részeiben nem olly tisztán 
állnak elő. Szétbontván hát ismételve a' napsugárokat pr i s -
m a , által ugy találta, hogy a' mclegmérséklet ' maximuma, a' 
spectrum' homályos részében, a' nap ' nem minden részében 
ugyan az , hanem hogy a' veres színtől ma jd kisebb majd na-
gyobb mértékben távol van, 's innen azt következtet te , hogy 
a' melegségsugárok' vezetése, az atmosphaera ' bizonyos álla-
potai által módositást szenved, mi aJ világsugárok' áteresz-
tésére épen semmi befolyással nincs. — Forbes, Edinburgban, 
jelenti az academiának, hogy ő bizonyos testeknek azon tu-
lajdonságáról , mi szerint alsóbb melegmérsékletet könnyebben 
áteresztenek, mint magasbbat , Mellonival egyenlő e redmé-
nyeket n y e r t ; azonban különös befolyása van a' felület' t u -
lajdonságanak is. 
Mint tudva van Turpin a' ser- és borban az úgyneve-
zett fo r rá sgombáka t ' s a' tejgolyóknak, növényformálásba (Pe-
nicillium glaucum L i n c k ) átmenetelöket akará megmutatni. 
Most legújabban Donné, egy az academiáhozi tudósításában, 
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a ' t e j ró ' l i vizsgálódásit illetőleg, azon állítást sürget i , hogy 
ugyan azon penészformálódás a' természetes és olvasztott va j ' 
felületén is előáll néhány nap alatt. Turp in u r most már elő-
adá errőlí tapasztalatait. A' természetes vajban igen is nagy-
számú i l lyen, vajolaj által környezett téjgolyoeskák vannak, 
mellyelcnek szétbomlása okozza az avasságot. Ha a' vaj felol-
vasztatik, a* tejgolyók nehezségöknél fogva lassanként az edény' 
fenekére szálnak. Ha meghűlt a' v a j , láthatni mieroscopium 
alatt , hogy a' v a j , véghetetlen sok , igen a p r ó , fi 'nom, majd 
f a lombképű , ma jd fénylő gömböcskékbe (Spharoide) helye-
zett sárga kristályokból á l l , meilyeknek mindenike bizonyos 
kövér anyagtól van környezve , 's mellyet könnyen soklapu 
sejt lyuknak lehetne nézni. Mivel már a' tejgolyólc, mindenfe-
lől vajolajjal vétetvék körül 's ekként a' savanyag' e's víz' hoz-
zájárulásoktól mentvék, elébb nem csírázhatnak, mint ha az 
ola j szétbomlik 's a' hozzájárulás t megengedi, mi Turpin ' 
vizsgálódási szerint a' 85-dik nap még meg nem tör tént , az 
alatt mig a' tejbeni golyócskák, már néhány nap alatt csiráznak. 
Duhamel, a ' harmonicus hangokróli vizsgálódásinak 
eredményeit terjesztő elő. — Z>'Abbadie, utazásai alatt tett 
némely ügyeleteinek eredményeit Aragohoz küldd. Alexandriá-
b a n , 8 -d . oct. a' magnestőhajlás szerinte 43° 4 8 ' ; Rómában , 
29-d . sept. 60° 25'," és Párizsban 19-d. aug. 67° 1 3 ' v o l t . 
T ö b b helységek'magasságát is megmérte Abyssiniában, idő-
mérővel . 
Beck Últrajectomból, Dut roche t ' figyeleteit közönségesen 
véve megerősíti a' növevények' tu la jdon meleg mérsékletéről. — 
Jacqueumet Bordeauxból egy találmányt mutatot t be az aca-
demiának, miként kelljen egy olvadható rondella ' alkalma-
zása által megakadályoztatni a 'gőzüs t ' szétpattanását. — Lion-
ville, professor a' párizsi polytechniea iskolánál, az ellipsis' 
üj kiszámolásait adá be. — P r o f . Erman, Ber l inből , Írásban 
adá beközléseit az academiának a ' futócsi l lagok' ú t j á ró l a' nap 
körü l , mellyhez a' föld 9 —12 augustus közt közelitend. •—fio-
biquet a* mustár 'o la járó l szól, azon egy növevényről, mellyben 
szerinte fojtanyagot és kénkőt találhatni egyszersmind. — Ezen-
kívül tőbb előadások voltak a ' vasutakról , locomotivekrŐl 's 
a ' t . ezek közt legérdekesebb volt hajóshadnagy Leon duParc 
közlése, a' gőzha jó 'kereke inek elintézéséről, mellynél fogva 
a' gőzhajókat a ' környülállások szerint vi torláshajókká lehet 
változtatni. A' ke rekek , mindég akadályóztattálc a' ha jó ' f u -
tását , sőt háborgó tengernél veszedelmesek is voltak. Du 
P a r c , igen erős kerekeket talált k i , mellyek kevesebb mint 
egy perez a la t t , teljesen eltávoztathatnak, mi mind eddig 
felóldhatlan problémának látszék lenni , de a' mi a' Pharus 
gőzhajón már valósággal ki is vitetett . A B P 
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A' m. tud. t á r saság , f. e. januar. 7 és 21-kén tar tot t ülé-
seiben, több belső t á rgy ' elintézésen kivűl : I. Tanárky Sándor 
r. tag* halálával a' katonai műszavak* szerkesztését Kiss Károly 
l . t . bízta. II. Egy külön, nyomtatás végett beküldött, classica lite-
ratúrai munkának , 's a' Tudománytárba szánt három históriai 's 
egy nyelvtudományi értekezésnek bírálók rendeltettek. III. Négy 
nyelvtudományi értekezés a' bírálók* megegyező véleményinek 
következtében, nyomtatástól elmozdítatott. IV. A' társaság' könyv-
tára következő ajándékokkal szaporodot t : a) Horváth M*tól : az 
183%-diki év' lefolyása Borsod vgj'ében , orvosi tekintetben, b) 
Somogyi Lász ló tó l : Bimbófüzér. Kassa , 1836. e) Gróf Odardtól 
(Toarsból). Expose des divers modes de culture de la vigne. d) 
Bugát Pál r. és Flór Ferencz 1. tagoktó l : Orvosi tár . Uj folya-
m a t , 3-ik év. Pes t , 1839. e) Salamon Józef tó l : Erdélyi prédiká-
tori tár. IX-dik f ü z e t , 1839. f) Sámuel Aloistól: 1. Ferencz 40 
évi országlásának örömünnepén tar tot t beszéd. Pes t , 1832. V. A' 
kéz i ra t tá r t Schedius La jos tt. ,,Monumentum hunno. Scythicum 
Steph. Casp. Hajós e S. Í V czímn kézirattal nevelte. 
TITOKNOKI HIVATALOS JELENTÉSEK. 
M. tud. társ. Az 1837-re hirdetett philosophiai jutalomkér-
désre érkezett hat pályairat közü l , a' harmadik helyre dicséret-
tel méltatott munka, mellynek jelmondata: „Tout l'univers sub-
sis te á l'ombre de sa m a i n , " szerzőjének HRABOVSKY Dávid 
vallja magát. Pest , febr. 15. 1840. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 
— A' m. tud. társaság' játékszíni küldöttsége* munkálati-
r ó l tize?icgyedik értesítés. M. évi junins' elejétől f. évi febr. lö-
kéig a' küldöttség tizenkét ülésben folytatta dolgait, 's t isztügyre 
ve t t nyotcz fordítvány közűi a' követhező hetet fogadta e l : 1. 
F.lmellozés, színjáték 4 felv. Töpler után Lukács Lajos. 2. Lo-
vag és szolga, vígjáték 1 felv. Irta francz. D'Epagny; Dunkel 
u tán németből Balog István. 3. ßelle-Jsle Gabriela , drama 5 felv. 
Dumas Sándortól, francziából ford. Nagy Elek. 4. Ä Leányok'' 
igene , vigj. 3 felv. Morat in tól , Span37olból ford. Fekete Soma. 
5. Dús és szegény, drama 5 felv. Souvestre Emiltől, francziából 
f o r d . Kazinczy Gábor. 6. Hajótörés, színjáték 5 felv. Desnoyer-
tő l , francziából ford. Nagy Elek. 7. Két színész, vígjáték 3 felv. 
Löwenthal Maxtól, ford. Nagy Elek. — Ezek is , a' régibben 
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hirdetett 89 színművel együtt leiratás véget t , bármelly szinésa-
társaságnak kiadatnak az academia' levéltárából. Pesten , a' kis 
gyűlésből, febr. 19. 1840. D. Schedel Ferenci, t i toknok. 
— Az academia' igazgató tanácsa, miután m. évi novem-
berben , a' társaság* nagy gyűlése' alkalmával, teljes s^ámu ülést 
nem tar thatván, némelly előleges és halaszthatatlan tárgyakat 
csak ideiglen látott e l : f. évi februarius' 25. és márt ius ' 8. Po-
zsonyban tartotta rendes üléseit. Ezekben I. Olvastatott a' főhg-
nádor-pártfogó' k. levele a ; két elnöknek 183%-re tör tént királyi 
megerősítéséről. — II. Az elnökség a' pénztárnak esztendő köz-
ben kétszer történt véletlen megvizsgáltatásáról tudósítá a ' gyű-
lést , mi szerint pénz, számoló könyvek 's az alapítvány- és kö-
telezőlevelek tökéletes rendben találtattak. — III. A' pénztári hi-
vatal* számadásai 1838-ról az igazgatóság által bizottsági vég vizs-
gálat alá vétetvén, irántok semmi észevétel elő nem fordult. E' 
számadások' kivonata az azon évi társasági munkálatokról szóló 
jelentéssel együtt még a' nov. 23-dikai tanácskozó ülésből ter-
jesztetett a ' törvényhatóságok elébe , 's nyomtatásban a' közön-
séggel is közöltetett . — IV. A' pénztári hivatal' f. é. febr. 16-d. 
költ tudósítása szerint a) 1839-ben a' főpénztár ' egész évi bevé-
tele 24,082 ft . 67Ao kr. volt , kiadása 20,955 ft . 28 kr. Az így ke-
letkezett maradványnyal a' folyó évi februarius' 15-keig volt be-
vétel 3446 ft . 38^ JO kr t . , az idei kiadás ugyan azon napig 1711 f t . 
13 kr t tevén, a* fő pénztár ' állapotja febr. 16. volt 1735 ft 25^0 
kr. A' kamattartozék a' m. év' végén 6306 f to t tevén, a' mulfc 
évre csak 2000 ft tőkésítethetett. b) szinte 1839-ben a 'nyomtatás i 
vagyis mellékpénztár' bevétele 10,972 f t 145^ o k r . kiadása 6,811 
f t 3419/2O k r ; mihez ú j év óta 2,980 ft 17 kr kiadás járulván , febr. 
15. a' mellék pénztárban 1180 f t 52%0 kr. volt. — V. Följelen-
tettek a' társaság' pénzalapjának az 1838-diki septemberi gyű-
lés óta lett öregbedései, u. m. 1. P. Gegő Elek' küldeménye 80 
vft . 2. Missios István muzslai plébános' hagj románya 80 pft. 3 D. 
Viola József' küldeménye 75 pft. 4. Drnóvszky Ferencz pogrányi 
plebánus' ajándéka 10 darab arany. Továbbá Egyed Antal apát 
,,P. Naso' pontusi levelei" czímíí fordításából 400 példányt aján-
dékozott (péld. ára 30 kr. ep.), azon megjegyzéssel , hogy a* 
belőlök bejövendő pénz az academia által megindított régi classi-
cusok' fordításai' kiadására fordítassék. 6. Peregríny Elek , ^Ma-
gyarok' tör ténetei" czímű niunkácskájából 50 példányt adott ál-
tal Eggenberger József könyvárosnak, ki azok' árául 20 pft fize-
te t t a* főpénztárba. 7. Horvát Endre' hagyománya 800 vftban , 
mellynek tiszta kamatai azonban csak a' boldogult ' mostohája' 
halála után foly a' társaság' pénztárába. 8. Helmeczy Mihály a' 
Berzsenyi Dániel' versei' első kiadásából származott tiszta hasz-
not 200 pftban tette le , azon megjegyzéssel, hogy annak kama- ) 
tai évenként a' könykiadási pénztárba folyjanak. Azon adakozók, 
kik az említett munka' kiadásához költséggel j á ru l t ak , a' követ-
kezők: a) a' pesti középponti papnevelő ház' akkori nevendékei 
közü l : b. Barkóczy László, most székesfejérvári püspök, Tatay 
János most lövői plébános Sopron mellett, Baricz Mihály nagy-
váradi deák szertartású pap, Fejér Antal károlyfejérvári növen-
dék , Schwartz József veszprémi növ. , Fiizár György , most mu* 
rakereszturi apá t , Zombory János kalocsai növ., Fáb ry Ignácz 
most csanádi kanonok; Vojvodich Mihály diakovári növ. , Keller 
Gábor zirczi nov. Szabó Chrysostoin szinte cis tercei , Guzmics 
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Izidor utóbb bakonybeli apát, Tomicza János zágrábi n ö r . , Kotró 
Pál ugocsai főesperes és Hering Ignácz szatmári növendék, b) A' 
világiak közül : Helmeczy Mihály és Siskovics József most zem-
plén37i főispányi helytartó. —9. Gorove Lász ló , Lajos és Károly* 
1UOO pftnyi jutalomapítványának kezelése elfogadtatván : az , az 
abbeli eljárás vége t t , a' legközelebbi Xl-d. nagygyűléshez utasí-
tatott . — VI. Hasonlókép följelentetett a' könyvtár ' nevelésére 
tett három nagyobb rendű ajánlat , 1. gróf Batthyány Gusztáv' 
rohonczi gyűjteménye, melly közel 30 ezer darabból a l l ; 2. gróf 
Batthyány Kázmér' kisbéri gyűjteménye 2060 darabból, 's 3. 
Horváth Endre' hagyományából (577 kötet. — VII. A' nagy gyű-
lés által nyomtatás végett felterjesztett következő kéziratoknak 
tiszteletdíj ha tározta to t t : 1. Székács József és Taubner Károly-
nak a' Hellen Classicusok' gyűjteménye' számára fordí to t t Plu-
tarch parallelaiért ivétől három arany , 2. Szabó Istvánnak, szinte 
a' Hellen Classicusok' gyűjteményébe szánt „Szikrákér t a' hellen 
Szónokokból" ivétől hasonlag három arany. 3. Kazinczy Gábor-
nak a' Külföldi játékszínbe szánt „Epigramm" vígjáték' fordítá-
sáért ivenként egy arany. 4, D. Soltész Jánosnak „Az ember' 
szelleme" Hartmann munkájaért két arany ívenként. — VIII. Az 
Évkönyvek' negyedik kö te té re , úgy némelly régiségek' rajzolta-
tásdra ; valamint IX. a' társaság' pénzgyűjteménye' felallítása éa 
nevelésére költség rendeltetett . — X. A' játékszíni küldöttségnek 
folyó évre 300 f t adatott rendelkezése alá. — XI. A' nagy gyű-
lés' javaslatára a' természettudományi osztály egy vidéki rendes 
taggal neveltetni határoztatván, az ajánlott három lev. tag közül 
köz akarattal Tarczy L a j o s , a' természettan' r . prof. a' pápai ref . 
collegiumban lőn elválasztva. — XII. A' pénzgyűjtemény'' őrévé , 
300 f t fizetéssel, Luczenbacher János történetosztályi rendes tag 
neveztetett ki. — XIII. B. Prónay Sándor igazgató tag' kimultá-
val üresség támadván az igazgató tanácsban , helyébe egyetértő-
leg baró Prónay Alber t , Pest vmegye' főispáni helytartója híva-
tott meg. — XIV. Az elnök és másod elnök a' rendszabások' ki-
vánaíához képest helyeikről lelépvén , köz akarattal megmarasz-
tat tak méltóságaikban, 's a' megerősítés' kieszközlése're Ó Fen-
sége a' pártfogó kéretett . — Végre XV. jelentés készült a' társa-
ság' munkálatairól 1855 óta 's pénztára' mibenlétéről, 's az or-
szágosan egybe gyűlt Főrendek és Karok' elébe ter jesztés végett. 
— Az elnök' rendeléséből, Pozsonyban, martius' 9. 1840. D. 
Schcdel Ferencit t i toknok. 
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HUGO VICTOR. 
Olly eleven és i z g é k o n y , a' szempil lantástól e's annak 
benyomásai tó l annyira b i r t népnek mint a' f r a n e z i a , a' d r á -
mai e lőadásokban , és a' d rámai költészetben kedve t kell t a -
lálnia , és sajátlagos szellemétől a' kö l tő i munká la t ' ezen m e -
zejére kivál tképen vonattatnia. Semmi sem látszik v i lágosabb-
n a k , és szükségesebbnek — és ezen vá rakozás t , ezen a ' n e m -
zeti je l lemre épül t előrefelteve'st n é m i k é p a ' tapasztalás is b i -
zonyí t ja ; de mind e' mellett még is bá t ran m o n d h a t n i : m i -
ke'p a' f raneziák k i tűnő d ráma i tehetséggel nem b i r n a k . Fe l -
j ebb a' drámai előadást, és a ' drámai költészetet némileg 
e g y n e k , egymást köl tsönösen fe l t é t e l ezőnek , és n e m z ő n e k 
vet tük — de azér t helytelen vólna azt h i n n i , hogy a' hol kedv, 
és ha j l andóság van a' drámai e lőadások i r á n t , o t tan a' d r á -
mai költői t e r emtés re t e h e t s é g n e k , vagy lángésznek is kell 
lennie. Sőt úgy lá t sz ik , a' lélek ezen kétféle tehetségeinek 
szorosb kü lömbözése szolgáltat kúlcsot annak m e g é r t é s é r e , 
és mél tánylására , mit tettek a' f ranez iák a' d rámai pá lyán 
(mimikai és költői t ek in te tben) ; a' t es tben , lélekben v i r -
g o n c z , és ügyes franezia m i n d e n t , ha még olly csekélység 
i s , tűzzel és hévvel ragad meg , ha az inger lékeny oldalát t a -
lálta ; lelke a' t ö r t é n e t ' , a n e e d o t a ' , s zó ' fona lá t tovább nyú j t -
j a , t e s t e , á b r á z a t a , s zeme , k e z e , h a n g j a , igyekszik az e l -
beszélést megelevenitni, lá thatóvá tenni — szóval d r áma i alak-
ba öltözteti az t , a' mi é lénkebben megha t ja . E ' végett nem 
kell sok n é z ő , nem is k ívánta t ik valami ünnepélyes készü-
le t , e' féle hevenyészek t á m a d n a k m i n d e n ü t t , de m e n n y i n , 
Francz iaországban , — és innen e redhe t aztán az : hogy a' 
d rámai előadás Francziaországban sokkal szokot tabb , sokkal 
nemze t ibb , sokkal inkább a' nép lelke' mélyében van g y ö -
kerezve , mint a' h idegebb , józanabb nemze tekné l , de e g y -
szersmind az i s , a' mi ezzel együtt szokot t j á r n i , hogy t. i. 
kevésbbé van szorosan e lkülönözve az élettől és valóságtól , 
hogy azzal az á tmenetekben i n k á b b összefügg, valóságra czé-
loz , és azt magához veszi. így semmi választófal nincsen a' 
költői és közönséges elemek k ö z t ; a' közönséges , minden-
1840. IV. 10 
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nap i , némi kö l tő i zomanczo t kap (meg inkább az olaszok-
n á l ) , a' köl tészeten pedig anyag i , nehéz szag é r z i k , 's ezt 
nem találhatni i g y o t t , hol az élet és költészet egymást b e n -
sőleg m e g h a t j a , min t p . o. a' G ö r ö g ö k n é l , ' s más népeknél , 
így bá t ran lehet állítani : mikép bizonyos tekintetben épen a' 
d ramat i cum az a'; f ranczia nemzeti l e lkü le tben , a' mi a ' 
magasb d r á m a i köl tészet ' gyarapodásá t akadá lyozza , m i k é p 
azon közönséges szokás, mi szerint minden mindennapiság 
d r á m á v á g y á r t a t i k , nehezí t i a' kö l tő i központosulás t ; m e r t 
ha az ember minden csekélységet fe ldo lgoz , elveszti a' m é l -
tóbb , fon tosabb egészség (Total i tä t) utáni törekvést . Ezenkí -
vül a' f ranczia lélek' a lapvonása : az elménczség, szesz (esprit) 
és a' r h e t o r i p a t h o s , némi becset és fontosságot a' magában 
kics inynek és csekélynek ad u g y a n , de a ' valódi nagynak, és 
köl tő inek i n k á b b k á r á r a van, azt inkább lehúzza, mint emeli . 
Sajá t nemzeti d r á m á n a k azér t Francziaországban csak a' vau-
devillet m o n d h a t n ó k , mel lynek kész í tésében , és előadásában 
a' f rancziák mes te rek . Igaz hogy azok k é r é s z é l t ü e k , a ' p i l -
lanat ' t ö r t é n e t e i , és é rdekének magvából f akadók , 's a' nap ' 
levegőjétől e l fuval ta tók, de ha még egyszer olly mulélconyok 
is az egyénekben (Individuen) mint n e m , még is m a r a d a n -
d ó k . Ser ibe ezen nemben i r t darab ja i közül néhány talán 
m é g sokáig fe l ta r t ja m a g á t , de azér t ő a' kó rházba k e r ü l -
teket minden hónapban tenyeres talpas ú jonczokkal pó to l ja 
k i , és mint a' költészet ez ágának képviselője az academia 
p a d j á n ül — b á r baj társai közül sokan szégyenl jék is m a g o -
k a t az ú j tag m i a t t , mint ezt jelesen Villemain is kitüntető 
t isztelkedő beszédében. D e Seribe bár magánosan, e lhagyat-
va ül is az a c a d e m i á b a n , tudja hogy kívül milliók felett p a -
r a n c s o l , hogy müvei — ha a' költészethez nem számithatók 
is •— ezen gyenge szárnyú, igénytelen kérészek, való hogy a1 
d e r é k l i te ra türában nem nagy szerepet já t szanak , 's a ' k ü l -
f ö l d , b á r mint f á r a d j o n is a ' f ranczia lélekélet ' minden tü -
neménye i t fe l fogni , 's megér t en i , még is csak közönséges 
foga lma leszen ezen fa jnak l ényé rő l , mel lynek sa ja t ságá t , 
savá t , és mézét Ízlelni egyedül a' f rancziáknak van feltart-
v a ; m e r t Francz iáknak kell l e n n ü n k , vagy Francziaország-
ban l ionnosodot taknak, hogy minden elme'sséget, t r é f á t , p o -
liticai és társas v i s z o n y o k r a , t ö r t éne t r e és l i t e ra tu rá ra , 's 
más ezer helybel i viszonyokra s tb. vonatkozó czélzásolcat 
azon pil lanatban fe l fogjunk. Francziának kell l e n n ü n k , hogy 
mindég érezhessülc, mi nevetséges, mi comicum az e' féle 
e lőadásokban , vagy legalább minek kellene lenni, mer t a' 
túlf inomság' miveltse'g' magasb fokán a' nevetséges némike'p 
il ledelmessé vál ik , mellynek csak bizonyos körben , bizonyos 
helyen van kelete. A' mi az illyesféle d rámai e lőadásoknak 
különös kellemet a d , az a' színészek és színésznők 
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deréksége, k iknek já téka a ' comicumban és naive-ben k i tűnő 
és kellemesen öszvehangzó. Ha vaudevi l les-kben az é rdek f ő -
leg az elmés, meglepő helyezetekben, a' pillanati események ' 
felvilágosításában és szerencsés feldolgozásában, 's egyes ered-
ményekben ál l , és é rdernöke t a' bennek l é v ő , szélesebb é r -
telemben vett elmességnek köszönhet ik , a k k o r Mol ière ' d a -
rab ja iban más oldala tűnik fel a' f ranczia léleknek — azok-
b a n , hogy úgy s z ó l j u n k : következetessége van az elmésse'g-
n e k , mig más ú j a b b v íg já tékokban az elmésség ' szikrái csak 
úgy p a t t o g n a k ; Mol ière nem elégszik meg az elmés 
ö t l e tekke l , és comicai helyzetekkel ; ő comicai jel lemet tesz 
az egész da rab ' meséjévé , és azt vonásokbani k i fogyhata t lan 
teljességgel viszi á t , mellyet szintúgy a' valódi comicai t e -
r e m t ő e r ő n e k , min t éles vizsgálódásának köszönhet . Megen-
g e d j ü k ugyan hogy Mol i è r e 'műve iben , az e lmességnek, e m -
b e r i s m e r e t n e k , találó f a n y a r , és finom vonásoknak k ímer i t -
hetlen kincstára van, és nem a k a r u n k földieivel a' felet t v i -
t a tkozn i : milly helyen áll köl tő ik k ö z ö t t , hanem Schlegel-
nek a' d rámai l i t e ra túra és f rancz ia comicusok feletti lecz-
lcéiben k imondo t t Í té le té t , a' köl tészet ' á l láspont jából indu l -
ván k i , nagyobb rész in t igaznak va l l juk és hozzá a d j u k , 
mikép az ő műve iben , bá r olly t a l á lók , csudála t ramél tók , 
olly g y ö n y ö r k ö d t e t ő k , és tanulságosak legyenek i s , nincsen 
meg a' t u l a jdonképen i felemelő és megszabad í tó , melly a" 
magasb comicai és tragicai költészetnek ismér te tő- je le . N e -
ki sa já t j a az é les , a' v i s z o n y o k b a , különösen az élet gyar -
lóságiba és fogyatkozásiba mélyen beható ész , és részint 
vissza t e r e m t ő , részint növekedő képzelő e r ő , de nincsen 
a' valóság felet t engesztelve lebegő képzelete, 
Francziaországban a' Molière víg költészetével egy k o r -
ban felvirágzó t ragoedia , mel lynek Cornei l le , Racine e's a' 
későbbi Volta i re főképv i se lő i , kor lá tol ta tot t mint a' k o m o e -
dia, a' f ranczia lélek ' lényében fekvő bil incsek által . Az 
esprit és raisonnement a' Francziáknál csak nem olly szel-
lemi h a t a l m a k , mint a ' németeknél : a ' képzelet és kedély 
és ezen eszrevétel ha valahol a' XIV. La jos alatti „ a r a n v i -
d ő " t ragicusainak vizsgálásánál tűn ik szembe ; ezek b izo -
nyos te tőpontot jelelnek ki a' f ranczia kö l tésze tnek , a' mi 
e l lenmondhatat lanúl kiviláglik a' nyelv' classicus bevégzésé-
ből , mellynek kifejlésével a' költészeté i s , tapasztalás sze-
r in t szorossan öszve függ. Nem ál l í t juk u g y a n , hogy a ' 
f ranczia költészet már soha többé semmi nagyobba t nem 
m u t a t h a t , mint ama szomorú és vig s z índa rabok , de azt 
m o n d h a t j u k : hogy valami ta lpraese t te t (gediegen) és nagyob-
ba t t e r emthessen , a' f ranczia léleknek erőszakos változáson 
kell á tmennie és k é r d é s - ha váj jon azon vá l tozás , mellyet 
romant ic ismusnak neveznek , eléggé g v ö k e r e s - e , és általá-
10* 
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ban természetes és egészséges-e , vagy pedig erőszakos és el-
sietett. 
Azt minden esetre m o n d h a t n i , mikép a' franczia d r a -
ma szenvedett azon szabályok' e rőszakos , bilincsező és bén í -
tó befolyása a l a t t , mel lyeket a' divat ' parancsoló ha ta lma , 
és az udvar iság annyival i nkább megkíván tak , mivel a' t r a -
goedia, mind inkább inkább a' társasági magasb osztályok' és 
az u d v a r ' p á r t f o g á s a alá ju to t t . De inás óldalrál f igyelembe 
kell azt is venni : hogy a' d rámai költészet soha sem fog ta 
volna ezen kényszer í tés t t ű r n i , ha eredeti leg több benső 
é le t te l , és erővel bir . A' f ranczia t ragicusok alávetélc m a -
gokat Aristoteles ' egy oldalú, és lelketlen szabá lya inak , m i n t 
szeghetetlen tö rvényeknek mellyek nélkül üdvezülés nincs a ' 
művészetben , de köl tészetük ' szel lemében, a' mennyi re csak 
lehete t t , anny i ra eltávoztak azon pé ldányok tó l , mellyekkel 
egész komolysággal versenezni igvekeztek. Mivel a' l en tebb 
franczia költészet ollv könnyen összevágott , összeolvadt a ' 
közönséges , tapasz ta lha tó valósággal , a' t ragoediában s z o r -
gos gonddal tö rekedtek e l k e r ü l n i , mi a' közönséges életre 
emlékeztetet t és szabadon aka r t ak azon köl tői magasságban 
maradni , hol az élet' meleg lehel le te megfagyo t t , a ' szabad 
mozgás nege'deskedő jelbeszéddé (pan tomime) az erőtel jes 
érzelem k imér t pathossá változott és magoknak a' személyek-
nek is i n k á b b , vagy kevésbbé álorczás jellemet kellett ö l te-
niök. Egy lelkes német i ró (Sternberg) igy szól : „és szár -
mazának c s i r á k , k iknek t e s tök és leikök nem illik jól ftsz-
v e , kik a' legújabb és legrégibb időhöz egyiránt t a r t o z n a k , 
k iknek csengő-bongó beszédében , a' dagály a ' gyöngédség-
gel kaczé rkod ik és k iknek lé te lé rő l , végre az igazság, és 
költészet semmit sem t u d " — és Didero t ra u t a s i t , ki n e m -
zete csudál t pé ldánya i ró l a' legélesebben nyi la tkoz ik , és az 
á l fényt , bugyogó szónokságot , nevetséges áb rándo t és a ' b ü s z -
ke koraeszűse'get (Altldugheit) a' nagy t ragoed iákhan a' lege-
levenebb szinekkel ki tüntet i . Hí jában igyekszik egy más e l -
m é s , de f rancziáskodó i ró , Heine, Racine- t Schlegel ' szigorú 
Ítélete ellen menten i : „Schlegelnek sejtelme sem vala azon 
végetlen b á j r ó l , azon mély k e c s r ő l , melly abban van, hogy 
Racine ú j f ranczia hősei t ó szerű köntösökbe öltöztette és 
a' mai szenvedély ' é rdekéhez , az élvadó álorczás ' é rdeké t k ö -
töt te ' ' , — ezen áll í tást maga is aligha komolyan veszi : „lcá-
baság Schlegeltől azon felöltöztetést kész pénz gyanánt v e n -
ni és a' versaillesi gö rögöke t , az athenei görögök után i té l -
n i ' ' ; ez egyike azon ö t l e t eknek , mellyeket azon szerzőnél 
m e g s z o k t u n k , de a ' mi Schlegel megczáfoltatását illeti, az R a -
cine-re nézve nem egyéb mint persiflage. Nevetségesnek te t -
szik ugyan n é k ü n k , ha o lvassuk , mikép a ' régi tör ténet ' és 
- a ' mvthologia ' hősei egészen mai szabású öltözetben lépnek-
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l e l , mi kép egy szinész, B e r t i e r , száműzet ik és megbün te t -
tetik , mivel a' k i rály és az udvar előt t Nero t d í szkard és 
f e h é r kez tyű nélkül mer te játszani és megfoghata t lannak 
látszik n e k ü n k , ha a' tapasztalható valóságot olly szorgosan 
igyekszenek a' szini pa thos tó l t ávo l ta r tan i , miér t ebben leg-
kevésbbé sem b o t r á n k o z n a k meg? de még is t ű rhe tőbbnek 
t a r t a n o k , mai öl tözetben régi hősöke t szemléln i , mint a ' 
mai s e n t i m e n t a l , pa the t i cus szavallatokban a' régi k o r ' f e l é -
led t lelkét az egészen honnosodot t g ö r ö g ö k b e n , r ó m a i k b a n , 
z s i d ó k b a n , t ö r ö k ö k b e n , f r ancz iáka t , vagy franezia min tában 
ö n t ö t t , e lvont e m b e r e k e t , f ranezia színezéssel látni . I t t a ' 
tö r t éne t t anban i jártasság is keveset seg í te t t , 's talán csak 
Racine ' A tha l i á j ában , melly a ' k a r által az a lexandr inek f e -
l ibe van e m e l k e d v e , leng azon k o r , azon nép ' sze l leme ' 
mel lyhez tar tozik . Milly r o p p a n t behatással legyen a' kö l t é -
szet ' benső l ényé re és k iképzésére a' külső a l a k , talán sohol 
sem tetszik meg világosabban, mint az alexandrinek* ha ta lma 
alatt nyögő f ranezia t r agoed iában . Ezen egy o lda l ró l eset-
l e n , merevény és ünnepé lyes , más ikró l a ' r i m által m a j d 
ep ig rammai s ikerű mér t ék nagyobb részén t m á r fe lemész-
te t te a' köl tő ' e r e j é t , m időn szónoki t i r a d á k r a és elmés e l -
l en té tek re veze t i , ' s olly egyhangúságot hoz e l ő , melly az 
élesebb je l lemvonások ' ki tüntetését a' nyelv ' árnyéklata i á l -
tal nehezíti és a ' melly olvasás közben még s z e m b e s z ö k ő b b , 
mint e l ő a d á s k o r , hol a' szinészek' ügyessége által b á r milly 
előadásbeli szigorú módsze rnek ' kel l jen is magoka t alávetni 
lágyi t ta tnak és változatosságot nye rnek . A ' da r ab ' szerkeze-
ténél nagyobb szerepet játszik az ész, mint az ihletés, mel ly-
nek a' fennál ló szabályok szárnyát szegék, és az akkor i 
z sa rnokoskodó critica egyes he lyek ' megmentesét a' legelra-
gadóbb helyzetek ' feláldozása által nem ta r tá drágán vásár -
lo l tnak. 
A' classica t ragoedia ' j e lessége i azonban még világosabb 
fényre d e r ü l n e k , ha a z , az ú j a b b d rámákka l hasonl i t ta t ik 
öszve. Azon , szinte pédan t ragaszkodás az egységhez , e re je ' 
o k o s k imélésére kényszer i té a' kö l tő t 's niegóvá a' k icsapon-
gástól ; az egyenlőn görgő alexandrin a ' n y e l v leggondosabb 
bánásá t szükségesíté mind a ' k i fe jezésben , mind a ' r imben , 
a' s z e r t a r t á s , ünnepélyesség, száműzé a' pó r i t , közönségest , és 
Cha teaubr iandnak némileg igaza v a n , m iko r Rac ine ' nve lvé t 
„ is tenek 1 nye lvének" nevez i , a' mennyiben t. i. abban nincs 
a l l j a s , mindennapi — 's a d j u k hozzá : mivel a z , nem az em-
b e r e k ' t e r m é s z e t e s n y e l v e ; de az i s t e n e k ' n y e l v é t ő l " m e g k í -
v á n h a t ó ' t u l a j d o n o k a t : megkapó tüze t , t ömö t t r ö v i d s é g e t , 
t e rmésze tes (nem k e r e s e t t , mes te rké l t ) fennséget h í jában ke -
ressük benne. Voltaire utolsó volt a' t ragoediai classicus t r i -
umvi rek közöt t , ő má r szabadabb mozgást engedet t maga-
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iiak és ezér t , mint Rosenkranz megjegyzi , n e m olly k e r e k -
ded és bevégzett t mint Corneil le és Racine. 
Ezen franczia kö l t észe t , a' szó' legszorosabb és nem 
épen legjobb ér telmében műköltészet (Kunstpoesie) 's e' mel-
let t udvari kó'ltészet volt. Megbukott mihelyt a' mesterkét len 
természet megkezdé harczát az elői 'télet, te rmészete l leniség , 
tűlos miveltség és mesterség' zsarnokoskodása e l len , és m i -
helyt az udva r megszűnt a' hangadó középpont lenni az é r -
telmi világban. Már jóval zendülés 'k iü tése előtt, a' l i t e ra -
túrai és aestheticai társula tok nagy csorbát ejtettek az udvar ' 
tekintetén és befolyásán, és az udvar i despotismus' helyére az 
ar is tocratai pá r t l épe t t , melly nem sokára népszerű e lvek-
nek hódol t . 
A' mul t századot , a' t i zennyolczad ik i t , ph i losophus i 
századnak szokták nevezni és pedig nem azon nagv haladás mia t t 
mel lyet a' német phi losophia annak utóbbi t izedeiben t e t t , 
hanem a' f ranczia tudósók ' és gondolkozók ' mint Vo l t a i r e , 
d ' A l e m b e r t , Helvet ius, Rousseau stb. t an ja inak t i sz te le té re , 
mel lyek az udvarban is nérnikép viszhangra találtak. Már eb-
ből k iv i lág l ik , mikép a' zendülés előtti időkben a' phi loso-
phia , nem a' költészet játszott főszerepei . A' szorosabb é r t e -
lemben vet t kö l tésze t , a ' r egény t ide nem számolva , csak-
nem megnyugodni látszott . 
A' res taurat io alatt ú jó lag kezdet t emelkedni a' költészet, 
de a' mel lyre az u ta t má r C h a t e a u b r i a n d , Stael asszony , ss 
mások megegyenget ték; ezen u j emelkedés , a z u g y nevezett r o -
man t i c i smus , me l lye t , egyik nevezetes képvise lő je , Victor 
H u g o „ l i tera túra i szabadszel leműségnek' ' nevezett . Ezen ne-
vezet sok tekinte tben helyes , sokban n e m , mivel gyakran li-
ber t in ismussá fa ju l , és előképe, a' német regény iskola után 
néha hűbé r i , középkor i , és myst icus visszaemlékezésekkel t a r -
kázot t . 
Itt mi csak a' regényiskola ' drámai te rmékei t t a r t j u k 
szemünk előtt, és közöl jük a' f ranczia d ráma — állapotról a' 
Quar te ly Reviewben nem rég megjelent é r tekezés t , mel lynek 
kü lönben jó izlésű, és mély tudományu szerzője, k á r hogy e ' 
tá rgvat inkább erkölcsi mint művészeti szempontból n é z i , 's 
inkább a' do lgot ( thema) mint a ' dolgozatot b i r á l j a : 
, ,Csudálatos d o l o g , h o g y , bár főleg a ' l i te ra tura kész i -
tette meg az utat a' f ranczia zendüle 'sre, annak mégis ha la -
dására és diadalára kevés befolyása vol t . í r ó k ástak a' régi 
F rancz i ao r szág ' r endsze re alá, de ők a' fegyver fiai előtt meg-
ha jo l t ak . Mig a 'pol i t ica i vál tozások hosszú sora a la t t minden 
egyéb szokatlan , ú j utakon j á r t , a' l i teratura a' régi hagyo -
m á n y o k mellett maradt , e's a' XIV. La jos ' s zázada ' criticai dog-
mái, kevés változással még Napoleon ' megbukásakor is tel jes 
e rőben voltak. Ennek két oka van ; egyik mivel F rancz iaor -
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sziig a' res taura t ió ig t u l a j d o n k é p sohasem b í r t sa j tószabadság-
gal ; másik mivel azon időközben inkább prae t icus dologgal 
íoglalkoztak. De akarmi legyen is o k a , annyi b i z o n y o s , hogy 
XIV". Lajos tó l fogva XVI11. La jos ig Francz iaország ' népszerű 
l i t e r a t u r á j a , daczára ama volkani s zázadnak , e lve iben , t a r t a l -
mában igen keveset vál tozot t . 
A' res taura t io eleinte semmi nevezetes vál tozást n e m 
okozot t . Bár szabadabb volt a' saj tó mint v a l a h a , az még is 
a ' k o r m á n y ' c e n s u r a ja alatt á l lo t t , mel lynek fő tö rekvése volt 
az ancien r ég ime ' f an ja inak ü j tekintetet szerezni . 
De a' még Francziaországban soha nem érzett szabadság, 
és az ötven év óta először most ismét beál lot t csend csak h a -
m a r k imuta t ta hatását az i f j a k b a n , a ' po l i t i c a i censura n a p o n -
k in t szabadabb l e t t , és midőn G e o f f r e y , Martainvi l le 's más 
régi iskola ' cr i t icusainak t udomány i censurá ja e l enyésze t t , 
m i n d j á r t észrevehető lett a ' régi ösvénytől i el térés. Ezen e l -
té rés még gyakor ibb 's szembeszökőbb l e t t , midőn X . Ká ro ly ' 
tekintete lesüllyedt és a' különfé le t u d ó s o k , kivál t az i f j ú l i t e -
r a t e u r ö k azon felfedezést t e t t é k , h o g y ők a5 s ta tusban egy h a -
ta lmat képeznek. 
T ö b b ido óta ké t iskola volt a' f r ancz ia l i t e r a tu r ában , 
egyik a' c lass icus , másik a' regényiskola , mint nevezni sze re -
t é k , a ' r e g é n y i s k o l a mint m o n d á , követni igyekezett a ' n é -
me t és angol e levenebb szabadságot . A' classicusok a' r o m . 
cathol ieusok valának a' l i t e r a t u r á b a n , k ik Aris totelesben 's 
annak követő iben némi pápai csalhat lanságot t i sz te lének. A' 
regényiskola ' követői ellenben , mint a' ká lv in is ták olly u tá la t -
tal visel tetének a' régi tekintet i r á n t , miszer int a r h ibákkal a' 
régi iskola 'szépségei t gyakran feláldozák, és a' juliusi z endü -
lés ó ta , a ' szabadon gondolkozók ' lc icsapongásinak kar ja i közé 
veték magokat . De mint a' vallásban ugy tö r t én t a' l i t e ra tu rá -
ban is : vol t és van közép a' régi iskola ' avassága és a ' k icsa-
pongó szemtelenség k ö z ö t t , m e l l y e t , ha nem c sa l a tkozunk , 
az angolok ép észszel 's Ízléssel feltaláltak 's k ö v e t n e k ; de a ' 
franczia n e m z e t n e m képes juste mi l ieu-re , — l i te ra turá ja clas-
sicusra és regényesre osz l ik , igazábban p e d i g : pedan t ra és 
k i c s a p o n g ó r a , de ugy látszik senki sem gondol a ' t e rmésze -
tesre ! " 
Ezen czikkelyben a' r egényiskola ' egyik legki tűnőbb t ag-
j á n a k , Hugo Vic to rnak sz índarabja i t veszszük b i rá la l a l á , 's 
lőleg Hernani mellett m u l a t u n k , mellynek adása 1830-ban 
olly nagy hatást 's küzdés t t ámasz to t t , és a ' melly a' rege'nv-
iskolának biztosi'tá a' győzedelmet . Legú j abb időben a' h í r -
lapok ' jelentése szer int Hugo Victor per t kezde t t a' sz inház-
igazgatóság ellen , mivel da rab ja i t nem hagyták a d n i , a ' p e r 
az ő javára dűlött e l , 's h á r o m d rámá já t egymás u tán csak 
h a m a r adták. Mint itél a ' közönség Hugo V i c t o r r ú l , még 
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vá rnunk ke l l ; annyi bizonyos hogy későbbi darabja i kevés 
szerencsét te t tek színpadon , még kevesebb haladást a ' m ű -
vészetben. Hernani egyéb i r án t , bár legelőször a d a t o t t ' n e m 
legelső d a r a b j a H u g ó n a k ; Marion de L o r m e , melly egy 
évvel később kerü l t s z inpad ra , ha nem tévedünk 1828-ban 
Í r a t o t t , Cromwel l ped ig , melly tökéletesen á t e se t t , 1827-ben, 
ezt inkább drámai tol l fut tatásnak nézhetni . 
Hernani vagy a' Castiliai becsület ; tör ténet ' ide je 1519, 
helye az 1, 2, 5- ik felvonásban Saragossa , a' ha rmadikban Sa-
ragossa ' v i d é k e , a' negyedikben Aachen •— 's ezáltal m á r a' 
h e l y ' e g y s é g e merészen m e g v a n sértve. Első fe lvonás , első 
jelenés egy há lószobában! D o n n a Josefa D u a r t e , Donna Soi 
de Silva' duenná ja (kinek öl tözeté t , min t más személyekét is 
a* disz í tményekkel együt t szorosan meghatározza a' tudó s 
köl tő) asszonya' szeretőjét v á r j a , a ' t i tkos aj tón jövendő t , 
most koezognak — az a j tó nyílik — de nem a' vár t jött meg 
— sikol tni aka r — az ismeretlen halállal fenyegeti ha l á rmá t 
ü t ; m o n d j a bu j t a ssa el valahova — nem aka r j a — választnia 
csak gyilok is e rszényarany közt lehet — enged — felnyi t ja a ' 
fa lszekrényt 's e l re j t i . (Ezen híres a rmo i r e - r a l igen meg van-
nak akadva a' r o m a n t i c u s o k , Hugo Victornál az elbuj tatás 
á ta lában nagy szerepet já tsz ik , ezen da rabban még néhány -
szor t ö r t é n i k ; Victor Hugo ezt hihetőleg a' tőle méltán csu-
dált és d i c sé r t , de nem épen szerencsével követet t Shakspea-
r e - tő l leste e l , ki Poloniust szinte a' szőnyeg megé bu j ta t t a ) . 
Donna Soi j ö n ; benne előérzés b o r o n g . A 'duennáva l fe lnyi t -
t a t j a a' t i tkos a j t ó t , He rnan i , a' vá r t , bejön nagy köpönyeg-
b e n , k a l a p p a l , 's aragoni hegyizsivány' ö l tözetében, öve mel-
le t t f e g v v e r , tő r és k ü r t . A' szerelmesek köszöntik egymást ; 
Donna Sol le aka r j a k ö p ö n y e g é t , k a r d j á t v e n n i , mit az nem 
enged ; kérés után a ' duennának ad ja köpönyegét . Hernani t 
m é r e g , keserűség fog ja el hogy neki ezen órá t lopni kell 
kedveséné l , hogy kedvesét csak nagy bá ty j ának , a' g a z d a g , 
b ü s z k e , vén Don Ruy Gomez de Silva hg ' távollétében l á t -
ha t ja . Donna Soi szép szavakkal n y u g t a t j a , 's fé l tékenységét 
nagy bá ty j a i ránt igyekszik lecsillapítani. M o n d j a hogy a ' k i -
rály Don Ruy Gomeznak jegyzé el ; most Hernani ' ha rag ja 
k i tö r a' k i rá ly e l len , k inek atyja vé rpadon végezteté ki en -
nek a t y j á t ; a tyjától ö rök lö t té a' gyűlölséget 's az még el szi-
vében . L e i r j a kedvesének mint él a' hegyekben vagyon 's f e -
dél né lkü l , száműzve , ü ldözve ; leir ja a' szüksége t , f á r a d s á -
g o t , félelmet melly reá vár, ha őt választja és köve t i ; a' hölgy 
rendüle t len marad feltétében kedvese' sorsát megosz tan i , 's 
ké r i ho lnapra rende l j en el mindent az elszökésre. É j f é l r e 
Ígérkezik és midőn örömérzés inek szabad űtat e n g e d , m e g -
nyílik a ' t i tkos a j t ó , előlép — Don Carlos a ' k i r á ly , 's k ö -
vetkező szavakat m o n d j a : 
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„ Q u a n d aurez vouz fini de conter vô t r e h i s to i r e? 
Croyez-vous donc qu 'on soit si bien dans une a r m o i r e ? " 
Hernan i viszszaijed ; Donna Sol k a r j a i közé f u t ; H e r n a n i 
a ' hivatlan vendéget számadásra a k a r j a vonni ; ez meg ta r t j a 
csendes lelki á l lapot já t , t r é fá l és g ú n y o l ó d i k , még pedig olly 
hangon minő t ragoediában ki rá ly ' szá jába nem igen illik. H e r -
nani ajtônkivetésse! fenyegeti , 
„ M a j d meglá t juk . Én ajánlom szere lmem a' k isaszszony-
nak . Legyünk osztályosok ha ugy tetszik. Szép le lkében a n -
nyi szere lmet , gyöngédséget t a l á lok , hogy ké t f é r f i n a k , k i 
őt szereti , mindég elég. Ma estve akar tam a' csint megtenni . 
R o h a n o k ide előtted szerelemtül lángolva. Megval lom e l b ú j -
tam és hal lgatództam , de keveset h a l l o t t a m , m a j d megfú l -
tam , a' mellett ú j mel lényemet is öszszenyomtam 's azér t k i -
j ö t t e m . " H e r n a n i : „ T ő r ö m sem kényelmesen érz i magát 's 
ki akar j ö n n i . " 
Kihívják e g y m á s t , — vivnak — Donna Soi egy s zékbe 
hanyat l ik — k o p o g t a t n a k , a' D u e n n a be rohan az o lda la j tón 
's j e len t i , hogy Don Ruy Gomez hg. v iszszajöt t . Don C a r -
loson kivűl mindnyá jan m e g r é m ü l n e k , He rnan i javasolja fus-
sanak el , vagy b ú j j a n a k mind ket ten a' s z e k r é n y b e ; a' k i rá ly 
egyiket sem fogadja el — az a j tó t k inyi t ta t ja . O d a v a g y o k , 
kiál t Dona Sol. Don Ruy Gomez fáklyás szolgákkal belép 
(„szakálla haja ősz , feketén ö l t ö z k ö d v e , nyakában az a r any 
g y a p j ú / ' ) Á ' bámulat miat t magán kivül v a n , unokahugának 
r ö v i d , elmés szemrehányás t t e sz , aztán a ' k é t fé r f ihoz f o r -
d u l , az i l ledelemről, ;s büntetés fe jében hosszú, mintegy öt-
ven a lexandrinből álló beszédet m o n d , mel lyben gya láza tos , 
nem spanyolos magokviseletét k o r h o l j a , az a r any gyapja t 
nyakából l e szak í t j a , ka lapjá t fö ldre c s a p j a , 's mond ja h á g -
janak r á , miként háza becsüle té re h á g t a k , 's végre m o n d j a : 
kövessék. Don Carlos félbenszakaszt ja Maximil ian császár h a -
lála' je lentésével , leveti k ö p ö n y e g é t , 's az e lbámul t h g n e k 
felfedezi , hogy ő a' k i r á ly . Még inkább e lbámulnak Donna 
Soi és H e r n a n i , k inek szemei sz ikráznak, llly késő éjszaka 
hü szolgája tanácsáért jön — a' h í rnek t i tokban kell m a -
radni ' s tbb . A' k i rá ly 'k ine 'z te i rő l a ' német császári t r ó n r a b e -
szélnek. A' király ki je lent i mikép pa rancso t ado t t k i A r a -
góniának a ' zs iványcsopor toktó l megt iszt i tására , mel lyek azt 
egy merész 's r e t t en tő vezér alatt nyug ta lankod ta t j ák . D o n -
na Soi' öszszebeszélésöket Hernanival lassan i smét l i ; a' k i -
rá ly Hernani t oldalvást húzza , ' s m o n d j a n e k i , hogy sok 
tekintetből gyanúja van ugyan r á , de azér t nem aka r j a e l -
áru ln i , sőt inkább elszökését gvámoli tn i . — A' hg előtt ugy 
adja k i , mint kisérői egyikét . Fáklyavilággal e l m e n n e k , H e r -
nani Donna Soi' há ló szobájában hátra m a r a d , és egy ma-
gáuybeszédet mond. 
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Sok tek in te tben ezen d r á m a nem méltat lan képvise lő je 
a ' f r ancz ia r egény i sko lának . H u g o Vic to r Shakspea re t v á -
lasztá p é l d á n y u l (de a ' min t m o n d j á k n e m t u d ango lu l ) ; 's 
t r a g o e d i á j á b a n n e m lehet m e g nem ismerni az u j , idegen 
e lemet —- de a ' min t n e k ü n k látszik, a ' he lyet t h o g y Shaks -
p e a r e ' lelke meghato t ta vo lna , 's a ' helyet t hogy annak t a -
nulga tása által igyekezet t vo lna az előítéletektől megszaba -
du ln i , 's a ' va lódi szabadsághoz f e l e m e l k e d n i , S h a k s p e a r e -
bő l i smét egy r e n d s z e r t , t h e o r i á t v o n t el m a g á n a k , me l ly -
nek nem kevésbé szolgailag h ó d o l t , min t a' c lass icus i d ő -
bel i k ö l t ő k az Aris to telesféle szabá lyoknak . Shalcspearenél 
a ' megrázó pa thos g y a k r a n a ' nevetséges c o m i c u m mel le t t 
v a n , és g y a k r a n épen ezáltal tesz u j h a t á s t ; de ez b i z o n y o -
san nem a' c o m i c u m ' és t r ag icum ' öszszevegyitésének 's e l -
l en té tének be tanu l t használa tából s z á r m a z é k , hanem a' szel-
l e m ' ihletéséből , mel ly a ' Araló élet ' e l lenté te i t , 's el lenzeteit 
köl tő i leg is v i sz sza tűkröz i , és ezen hűség 's t e rmésze t igaz -
ság által az ideálba emelő és a lko tó képzele t mel le t t r e n d -
kívül i ha tá s t okoz . H u g o V i c t o r p e d i g , talán Shakspea re ' 
s t ú d i u m a által f é l r e v e z e t v e , ugy lá t sz ik , h o g y a ' c o m i c u -
m o t min tegy o rvos i rendelme 'ny ( rec ipe) szer int vegyí t i ; min 
fő leg a ' d a r a b ' kezde tén szorgoskod ik , 's innen aztán d r á -
m á j a kezde te m a j d ollyan mint a ' v íg j á t éké , vagy m e l o d r á -
m á i ; m e r t az m i d ő n a ' há rom s z e r e l m e s , minden ik ugyan 
azon hölgyet aka rván m e g n y e r n i , a ' há tu l só a j tón besuhan , 
öszsze ta lá lkoz ik , ' s tbb . olly h e l y z e t , mel ly k i r e k e s z t ő l e g , 
c s aknem m i n d é g v íg já tékban f o r d u l h a t elő. A' k i r á ly ' t r é f á j a 
i s , m i d ő n a' íali s zek rénybő l e l ő j ö n , csak á r tha t a ' t r a g o e -
dia ' k o m o l y s á g á n a k 's mé l tóságának , a ' vén herczeg lcaczér-
k o d á s a ped ig aka ra t l an is k a c z a j r a f akasz t j ák a ' n é z ő t és o l -
vasót . D e az i l ly kacza j á r t a ' t r agoed i a ' a l ta tás inak, 's nem 
egyez te the tő m e g annak lcivánatival , m e r t mi nem a' d r á -
ma i személyekke l a k a r u n k n e v e t n i , hanem r a j t o k , az ő — 
vagy a ' kö l tő ' r ovásá r a . D o n Carlos és R u y Gomez m é l t ó -
s á g o s , k o m o l y s z e m é l y e k , de mil ly n y o m o r ú a n lépnek f e l ? 
A ' m e g r ó t t k a c z é r k o d á s o n kívül a' he rczeg jól kivitt c h a -
r a c t e r volna . D o n Char los némikép S h a k s p e a r e Hen r ik h e r . 
czegére e m l é k e z t e t , k ivál t o t t , m i k o r a' csélcsap k i r á l y , a ' 
császár i t r ó n ' r e m é n y e fe jében ; h i r te len nagyle lkűségre , k e -
g y e l e m r e h a j l ó l e sz , és önmegtagadással a ' szere te t te t v e r -
s e n y t á r s á n a k engedi . D e szerelme kissé h a n y a g o n , f a g y o -
san van r a j z o l v a , 's b e n n e az első fe lvonásban épen nincs 
meg a' spanyo l nagyszerűség . A' j e l l e m e k , vagy is i nkább 
a ' ké t szere lmes ' szenvedélyei az egészben szépen , néha d e -
r ekasan r a j z o l v á k ' s k i f e j t v é k , csak hogy itt is R o m e o J u -
l iára emlékezünk . Mi a ' d a r a b ' szerkeze té t , b o n y o l o d á s t , és 
a ' f o rdu la to t i l le t i , az elmés szövevényt , e l e v e n , gyor s cse-
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l ekvény t , 's több jelenetek szerencsés motiválását sok r é sz -
ben el keli i smernünk ; ele más oldalról azér t megrovás t é r -
demel a' szerző' , mivel sok valószínűtlent h o r d o t t f e l ' s csak 
imígy amúgy motivál ta . Háromszor i elbuvás egy t r agoed ia -
ban még is csak s o k ! Van-e leikök az e m b e r e k n e k , hogy 
valami ti tkosat b e s z é l j e n e k , mikor H u g o Vic tor m i n d e n h o -
v a , s z e k r é n y b e n , kép m e g é , gödörben leske lődőket b u j t a t 
c l? Honnan tudta meg Don Carlos az aacheni öszszeeskü-
vést ? Miér t gyű lnek az öszszeesküdtek olly veszélyes he lyen 
öszve ? Szabad az , hogy Don Carlos Hernan i és D o n n a Soi ' 
lassú őszszebeszélését k iha l lga t ja , ' s aztán gondol te rve t a ' 
donna ' e lragadására? így megfoszt ja magát a' szinkölto azon 
haszon tó l , hogy személyei lassan beszé l j enek , ha csendesen 
mondo t t szavaikat még is más fe lkapja . — Mit foglal jon ma-
gában a ' d a r a b muta t ja cz íme: a' kastiliai becsület. A' hü 
szerelem mind két r é sz rő l minden veszé ly t , akadá ly t m e g -
g y ő z ; egy g o n d o l a t l a n , szerelmi szorongásban 's f é l t ékeny-
ségben tett igéret e l ron t j a az alig bevégzett szerelmi b o l d o g -
ság' é p ü l e t é t — a' becsület á ldozatul k íván ja az élet 's sze-
relmi e lve t , és annak azt a' szigorú spanyol áldozatul viszi. 
De midőn —• ez sz'ip , költői gondolat —• szavát meg ta r t j a , 
életét a ' boldogság ' édes óráiban áldozatul v i sz i , és igényei 
házasságszerűleg t e l j e sü lnek , tu la jdonkép i czélja a' boszuá l -
lás az által hiúsit tat ik m e g , hogy a' halál győz a' sze re l -
m e n , hogy a' két p á r , k ike t a' fé l tékeny ö r e g el aka r v á -
lasztani a' halál által ö r ö k r e egyes i t t e tnek , és midőn a' b e -
csületnek elég t é t e t i k , a' szerelem is tenjogát m e g k a p j a , 's 
a' költői igazság kiszolgáltatilc, 's midőn a' ké t egymásra 
méltót egy szép halál k i ragadja a ' f a n y a r k ü z d é s b ő l , itt m a -
rad a ' keményszívű b o s z u s z o m j a s , n y o m o r ú életre. A' f o r -
dulatot a' ké t szerelem' öszszeütközése állít ja elő (a' h a r m a -
dik versenytárs nagylellcűleg erőt vesz m a g á n ) ; ez ellen nincs 
mit szólni , de sér tő az , hogy az öreg berezeg ' s z e r e l m e , 
legalább kezdetben kacze'r jel lemet ölt; milly egész k ü l ö n b ö -
zőleg r a j zo l j ák más köl tők az idősb e m b e r e k ' s ze re lmé t ! 's 
a z , hogy mindég a' vén berezeg ' félnevetséges indulata á l -
l i t ja elő a' tragicai vége t , a' t ragoedia ' komolyságával 's 
méltóságával ellenkezik. Hibásnak tetszik n e k ü n k az is, hogy 
Donna Soi nem utasí t ja vissza l iatárzottan az öreg berezeg ' 
sze re lemkérésé t , hogy bá r el tökélé is magát kedveséhez h ű -
nek m a r a d n i , az öreg herczegel csalogatja. A' kür t t e l t ö r -
t én t jeladás a' halálra e r ő s , megrázó e r edmény t állit e l ő , 
de magában véve félig meddig nevetséges , — t ü n d é r — 
d a j k a regékre emlékeztet bennünke t . A' képleg e lke rü lhe t -
len párviadal t kétszer a zá l t a l hár í t ja el a ' k ö l t ő , hogy egyik 
vagy másik nem akar ellenfelével vívni. A' h is tór ia i V. K á -
rollyal elég önkényesen bánt H u g o Victor . Diszí tményt , j e -
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lenetvál tozás t , világítást 's egyéb külsőséget bőven használt . 
Az alexandrin nehezen tű r i az ú j í t á s t , a ' r im sok helyen 
különösen hangzik. Egyéb i rán t megeggyezünk az angol b í r á -
lóva l , ki ezt m o n d j a : „ H u g o Hernan iva l , D u m a s Hí. Hen-
r ikke l kezdé meg pá lyá j á t , 's e' ké t da rab még mindég a ' 
l eg jobb . Mind ke t tőben van elég regényes jellem — elég 
é l é n k s é g , melly az idő és he ly ' egysége t nem kímél i — elég 
szellem , melly az é rdeke t a' lehetőség véghatáráig felkeresi — 
elég dagadozó érzelem és rendkívü l i he lyze t , de még az 
i l l ede lem'mel lőzése , minden erkölcsi elv' megvetése, és azon 
szerencsét len kó r ság n é l k ü l , melly az emberi cselekedetek' 
l e g r o s z a b b , leggyalázatosabb rugói t keresi f e l , melly későbbi 
míve ike t fokonk in t nevekedve bélyegzi . — „Ezen két m ű , 
m o n d a' b í rá ló a1 r e s t au ra t io ' korábu l való , és csak La jos 
Fülep ' u r a lkodása hozá azon szörnyeket e l ő , mellyeket ez-
után v izsgálandunk. 
Marion de Lorme, még a' res taura t io ' ko rába e s ik , mel ly-
nek mint látszik az angol bíráló po l i t i ca i , nem li terariai szem-
pon tbó l nagyobb il ledelmet 's tisztaságot tu la jdoni t . T a r t a l m á t 
röv iden a d j u k ; 
Mar ion de L o r m e XIII La jos ' idejében hí res kaczér leány 
v o l t , á' szerencsétlen Cinqmars ' s ze re tő j e , ennek halála után 
az egész világé. Elte ' ezen szakában választja Hugo ' d rámá ja 
hősnévé. Számtalan fiatal előkelő imádói közt van egy alacsony 
so r sú f é r f i , D i d i e r , ki t a leány szeret , es ki azt nem tudván 
miféle) viszont s z e r e t i , de tisztán. Midőn egy estve Didier 
meg lá toga t t a , e lőt te Savary marqu i s volt o t t , ez u tóbbi t M a -
r ion ' ablaka alatt négy gyilkos m e g t á m a d j a , Didier k i r o -
han 's megment i . Miudket ten Mar ion ' szobájába m e n -
nek v issza , hol Didier megbo t ránkoz ik azon megbi t t ségen , 
mellyel a' fiatal udvar i , az ő imádot t Marionával bánik, 's e lha-
t á rozza , megbőszülni azt kinek életét megmente t te . Azon idő -
ben a' k i rá ly Richel ieu b i b o r n o k ' tanácsára halálos bün te tés 
alatt tiltá el a' párviadal t . Alig jelent meg a' parancs , midőn 
Did ie r Savaryval találkozik , azt l emocsko l j a , 's megvívnak. 
Mar ion t a' zaj felr iasztván oda f u t , 's nem tudván a' p a r a n -
c s o t , ő r t kiál t . D id ie r - t e l fog ják , Savary az által menekszik 
m e g , hogy magának hol t h í ré t költeti — de á l ruhában ü res 
k o p o r s ó j á t maga is Nangis gr . nagy b á t y j a ' várába kiséri . Di-
d ie r - t fogházba h u r c z o l j á k , honnan Mar ion ' segítsége által 
megszökik, 's mind ketten egy vándor szinésztársasághoz csa t -
l akozának , melly szinte a 'gyászmenete t a várba kiséré. Sa-
v a r y , víg könnye lmű k í sé rő je maga k o p o r s ó j á n a k , vigyázat-
lanságból elárulta magát a ' b i b o r n o k ' e m b e r e i n e k , 's magának 
Did ie rnek is fe l fedi miféle életet él az ő „szűz Mar i ja . D i -
dier fe lháborodván megvetéssel taszítja el magától , és Sa-
vary korán fe l fedezén magát Didier-vel elfogatik 's halálra 
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í téltetik. Az öreg nagy b á t y j a és Mar ion , a k i rá ly előtt k e -
gye lemér t e sedez ik , de haszta lan. L ' Angely az udvar i b o -
lond, az által igyekszik a ' királyt meg lágy í tn i , h o g y mindke t -
t ő t , mint derék sólymászt f e ld i c sé r i , 's a ' k e g y e l m e t nagy n e -
hezen kieszközli ; de a ' b ibo rnok ' halá los ítélete többe t nyom 
mint u ra ' bocsánata . Nangis gr . megvesztegeti a ' t ömlöcz t a r -
t ö t , de Savary nem aka r s z ö k n i , ha szerencsé jé t D id i e r -ve l 
meg nem osz tha t j a , és ha lehe tő a ' szabadulás , csak e l lenfe-
leét sürget i . Mar ion bizonyos á ldoza t t a l , me l ly re csak czé l -
zás v a n , szinte megvesztegeti a b i b o r n o k ' fő tömlöcz t a r tó j á t 
Did ier ' megszökte tése véget t ; de ő tele levén u n d o r r a l ' s b o -
szusággal a' leány' élete i ránt , ki t olly tisztán s ze r e t e t t , 's még 
most is szeret, egészen fe lháborod ik a 'nagy le lkűség ' ezen r e n d -
kívüli bizonyságán , 's készebb m e g h a l n i , mint olly gyaláza-
tosan eszközlött kegyelmet elfogadni: M i n d k e t t ő v é r p a d r a 
k e r ü l ; egy nagy veres leples gya logh in tó t , mellyben a' m á r 
beteg b ibo rnok ü l , 's csakugyan nem soká ra meg is h a l , á t -
visznek a' sz ínpadon. Mar ion k i tö rő szenvedélyeséggel esede-
zik kegye lemér t a' k é t i f j ú n a k . A' gya loghin tóból ezen szó 
hangz ik : istennél a' k e g y e l e m ! Mindke t tő t ha lá l ra v i sz ik ; a ' 
gyaloghintó , visszahozatala jelenti , hogy mindennek vége , és 
M a r i o n , a' h intó után mutatván őrü l t kétségbeesés k ö z t , ezen 
szóval fejezi be a' d a r a b o t : „ n é z z é t e k , nézzétek ott viszik a ' 
veres e m b e r t ' s e' szók után fö ld re rogy ik . 
Ezen d a r a b szinte a lexandr ineben, ' s a ' bonyo lodás ' daczára 
il ledelmes nyelven van i r v a , van benne n é h á n y , talán t o r z í -
t o t t , de ügyesen kivit t kép azon i d ő b ü l , 's főleg a* gvenge 
Xl l l La jos ' viszonya úgy nevezett kedvenczéhez , ki valóban 
félelmes zsarnoka vol t , helyesen van ra jzolva . Sa já t eszmét 
nem ta lá lunk b e n n e , 's morá l t még kevésbé. 
H a r m a d i k szinte a lexandr inben í r t d a r a b a' Le Roi s'a-
muse. A' k i rá ly a' lovagiságáról 's módosságáró l hires I F e -
rencz. A* k i r á l y ' m u l a t o z á s a abban á l l , hogy n y o m o r ú f é l r e 
utczákban 's közönséges házakban szerelmi ka lando t űz . 
T ö b b e k közt álnév alatt a lacsonyabb rangszinlése 's 
házasság' Ígérete mellett egy ár ta t lan fiatal leánykát is el t u -
do t t c sáb í t an i , 's ezen leány udvar i b o l o n d j á é , a ' h i r e s T r i -
boule té volt . Ezen csuda , de szel lemdűs embe r gyűlöli a' k i -
r á l y t , a r i s tocra t iá t , gyűlöli az egész v i l á g o t , minden mó-
don elegettesz a' k i rá ly ' vágya inak 's áhitásinalc 's mind m é -
lyebben mélyebben igyekszik a ' bűnbe , k icsapongásba sülyesz-
t e n i , de legfél tékenyebb gyöngédséggel 's gonddal ő r k ö d i k le-
ánya felett 's annak kiképzése 's e r é n y e fe le t t , csak leánya 
egyedüli kincse a' világon. Midőn most megtud ja , hogy k i -
rályi növendéke rászed te , m e g d ü h ű l , orgyi lkost f o g a d , ki a ' 
k i r á l y ' n y a k á t eçy to lvaj tanyán , hová őt egy kaczér leány fog-
ja csalni , e lvág ja , 's a' holttestet neki zsákba téve adand ja át. 
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Ezen te t t ' v é g r e h a j t á s a után Francz iaországból el a k a r szökni , 
's azt k ö n y í t e n d ő n leányát f é r f i r u h á b a öl töztet i . T ö r t é n e t b ő l 
a ' s ze re renesé t l en l eány ta lá lkoz ik a' gy i l kosokka l kik, a' k i -
r á ly he lye t t l e s z ú r j á k , a ' m é g meg nem ho l ta t zsákba d u g j á k , 
T r ibou le tne l c á t a d j á k , k i a ' k i tö l tö t t b u s z ú ' ö r ö m é t a k a r v á n 
é lvezn i , 's a ' meggyi lko l t csábí tó ' nézésen l ege ln i , még élő 
g y e r m e k é t a ' z s á k b ó l k i h ú z z a , k i mi előtt megha l t v o l n a , 
t ö r t éne t é t elbeszélet te . T r i b o u l e t f e l s iko l t : én ö l t e m meg l e -
á n y o m a t , én ö l tem meg l e á n y o m a t ! 's ezzel f ö l d r e r o g y i k . 
Sze r ző védelmezi ezen d r á m a ' e l ő s z a v á b a n — melly e!so 
adás u tán el t i l ta tot t — annak e rkö lc s i ségé t ; abban a' l egsz igo-
r ú b b köl tő i igazság szo lgá l ta t ik , T r i b o u l e t n e l c , k i a' k i r á ly t 
b ű n r e ingere l te , sa já t leányát lcelle annak á l d o z n i , k i t önzőleg 
egyedü l a k a r t a ' b ü n ' lehel le té től megőr i zn i ; boszúszomja e r -
kölcs i leg a n n y i b a n n incs jogosí tva , mivel ezen ese t -
b e n csak az t ö r t é n t vele, a ' mi sok mással az ő kész te tésé re 
t ö r t é n t , és b ű n ö s m e r é n y e é r t leánya ' halálával l a k o l , k i é le té -
n e k é l e t e , min t az e m b e r i s é g el leni gyü lő l ségeér t csábi tása 
által b ű n h ő d i k . H o g y a' k i r á ly t isztán megy e l , az vétkezés 
a ' kö l tő i igazság ellen, — h ihe tő leg ezt a' kö l tő maga is igy 
a k a r t a . N a g y k á r azonban , h o g y Hugó illy physica i o c s m á n y -
ságoka t s z í n p a d r a v i s z , és olly e rkö lcs i szörnye tege t m i n t 
T r i b o u l e t , t r a g o e d i á j a ' hőséve tesz ; igen jól cse lekedet t vo l -
na ha it t Aris tote les szabá lya i t a ' t r agoed ia i hős ' kel léki t i l l e -
tő leg szeme előt t t a r t j a , 's a' g ö r ö g p h i l o s o p h o k ' azon k i v á -
natát, mi sze r in t a ' t r a g o e d i á n a k a ' s z e n v e d é l y ' t iszt i tásira kel i 
m u n k á l n i a , n e m fe led i . 
1 8 3 3 - d i k évben i smét egy ú j d a r a b , Borgia L u k r e t i a 
k e r ü l t H u g o V i k t o r t u l sz ínpadra , s ' e b b e n lerázta az a l e x a n d r i -
nek n y o m ó j á r m á t , mi t m á r D u m a s Hí. H e n r i k é b e n te t t . A' 
d a r a b ' h ő s e G e n n a r o , m i n t D i d i e r k o r c s ' s talált g y e r m e k . 
A ' d a r a b egy tö r t éne t ' elbeszélésével k e z d ő d i k mel ly n é h á n y 
év e lő t t R o m á b a n t ö r t é n t ; é j je l a ' T i b e r i s p a r t j á n lóhá ton ké t 
a l ako t l á t n a k , az egyik h a l o t t , másik annak gyi lkosa (ez igen 
is emlékez te t B y r o n L a r a j á r a ) . Kik vol tak e z e k ? T e s t v é r e k ! 
E g y sze re te t t hö lgy miat t ke lének t u s á r a , 's ezen hölgy h ú -
gok v o l t ! A' v é r p a r á z n a s á g ' g y ü m ö l c s e egy g y e r m e k v o l t , k i 
m é g é l , és a' d a r a b ' h ő s é v e lesz — ez G e n n a r o — any ja p e -
dig Borg ia L u k r e t i a . Ezen G e n n a r ó t i dő múlva a n y j a t ö r t é -
ne tbő l m e g l á t j a , b e l e s z e r e t , 's á l r u h á b a n Velenczébe köve t i . 
Ő g y ö n g é d h a j l a n d ó s á g o t érez i r á n t a a ' né lkü l h o g y t u d n á , 
h o g y Borg ia L u k r e t i a , k i n e k puszta neve m á r e l t e r j e d t f e r -
telmie'rt u tá la t e lőt te , anny i r a hogy e g y k o r f e lhevü l t ében a n -
n a k ez ímeré t negyed ik f é r j e ' esztei Don Alphonso ' p a l o t á -
j ának k a p u j á r ó l l e sú j t j a . L u k r e t i a , nem t u d v á n k i t e t t e , b o -
szút k é r A lphonso tó l . Ez meg igé r i ; amaz a' bűnös ' ü ldözé -
sét sü rge t i . Alphonso m e g m o n d j a , h o g y m á r fogva van . B o -
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szú ját k i töl tendő el í télésén jelen kivan l e n n i , ' s mi előtt a' b ű -
nöst látná, f é r j é t megesketi , hogy akárk i l e end , mulhat lanul 
meg kell halnia. A' hg ki a ' tettes i ránt i ha j landóságát k i -
tapogatá 's mindket tőn olaszos boszűt szándékozik venni , ö r ö -
mest meg ígé r i , 's igéretét esküvel pecsé t l i , 's a' gyi lkot 's 
mérge t má r készen is t a r t j a , hogy legalább egyiket el tegye 
lábalól . Midőn G e n n a r o t behozzák , L u k r e t i a nagy r é m ü l v e 
m e g t u d j a , hogy fia' elitéltetésit igér te t te meg. Ezennel m i n -
d e n t vissza a k a r v o n a t n i , 's egy megragadó jelenetben hízel-
gés által aka r j a Alphonsot k ö n y ö r r e b í rn i . O ki ezen h i r t e -
len vál tozatban csak fél tékeny gyanú ja ' valósultát lát ja , annál 
sz i lárdabbul á l l , azonban gyengédséget , 's kedvkeresés t szí-
nei i r á n t a , s vonakodásá t k ivánata i ránt i hódoló készséggel 
mentegeti . Végre leveti az á lo rczá t , az ő 's családja ' bűnei t 
szemire h á n y j a , 's csak azon választást engedi m e g , misze-
r int pallos vagy méreg által ha l jon -e kegyencze. O még min-
dég nem mervén részvéte ' valódi oká t megvallani , a ' mérge t 
választ ja . Alphonso megegyezik benne azon feltét a la t t , hogy 
a' mérge t ő (Lukret ia) fogja á t n y u j t n i . A' bűnös t ismét b e -
hozzák. Don Alphonso kegye lmet sz íne i , elengedi éjjeli g o n -
dola t lánságát , 's egy pohá r sy rakus i r a hívja , mellyet a' szép 
nő töltend. O jól tudván hogy a' szőnyeg megett gyilkos 
á l l , ki azonnal kész Gennaro t l e szú rn i , kétségbeesve á t -
n y ú j t j a a' mérges italt — ez megiszsza, D o n Alphonso e l -
megy, hogy a ' há t ra levő néhány perczet egyedül töl thesse 
kedvesével ; de L u k r e t i á n a k hata lmas e l lenmérge van ; ad 
belőle G e n n a r o n a k , de ez azt h i sz i , hogy épen most aka r -
ja megmérgezn i ; keserű szemrehányással i l le t i , i sméret len 
any já ró l gvermeki elragadtatással b e s z é l , aztán at tól és az 
égtől bocsánatot k é r , hogy any ja ' nevét megszentségtelení tet te , 
egy szörnye teg , Lukre t i a e lő t t megemlí tvén. Végre r á b í r j a 
az ivás ra , utat muta t mint mehessen ki a' p a l o t á b ó l , á ldás-
sal tetézi , 's Gennaro megszökik. De a' he lye t t hogy sietve 
tovább futna, öt i f j ú barát ival a' Lukre t i a palotá jával s z o m -
széd Negroni palotába m e g y ; minden ik vendég személyes 
ellensége L u k r e t i a n a k ; a' vendégség h á l ó , mellyben megfo-
gatnak — a' t ivornya vége felé Lukre t ia , ki t u l a jdonkép 
bi r tokosa a ' p a l o t á n a k , néhány barát ta l be l ép , k ik halot t i 
éneket énekelnek. Lukre t i a tud tá ra ad j a vendéginek a ' m e g -
mérgez te tés t , — mindenik oldala j tó fe lny í l ik , 's öt k o p o r -
só látszik — de ha t vendég van — a' hatodik a' hívás nél-
kül jött — Gennaro . Ez és Lukre t ia közt ismét egy jele-
net — ellenméreggel ismét k í n á l j a , de mivel a' t öbb inek 
nem a d , nem aka r j a e l fogadn i , gyi lkot ragad, Lukre t i a k e -
gyelemért eseng , f e l f ed i , hogy tes tvére gyermeke . Genna ro 
ugy é r t i : hogy u n o k á j a , — pillanatig ing — de a ' magas-
lat iul bará t i 'végnyögés i t h a l l j a — bátorsága ú j r a felébred — 
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l e s z ú r j a , e's az ezen kiáltással hal m e g : te megöltél engem 
G e n n a r o ! én anyád vagyok ! 
Ezek után r e m é n y i j ü k , olvasóink fe lmentendnek Tudor 
Maria, és Angelo, Padua zsarnoka, ta r ta lminak elmondásától. 
Ezen u tóbb i d a r a b o k , mellyek alig mél tók a ' t r a g o e d i a ' t i s z -
teletes n e v é r e , Js inkább physiee és pathologice hatnak mint 
psychiee és szellemileg; a ' re t tenetes mel le t t , melly t r agoe -
diaban e lő jöhe t (emlékezzünk Orestesre) nincs elegendő el-
lensúly a ' felemelő 's engesztelő á l ta l ; Hugo Viktor drámái ' 
e lőrajzzává választ ja a' rendkívüli helyett a' képtelent, 's a ' 
k e m é n y sors helyett azokban a ' gonosz vakeset u ra lkodik ; 
nála a' valodilag emberi és erkölcsi, kivétel a ' szabály helyett . 
Mig Aristoteles azt k í v á n j a , hogy a ' t ragoedia ' hősei ál talá-
ban erényes személyek l egyenek , 's ufiaqxia. (bün) ne olly 
nagy mér tékben találtassék b e n n ö k , Hugo Vik tor ezt meg-
f o r d í t j a , 's hőseivé inkább vagy kevésbé lesü lyed t , vagy meg-
romlo t t személyeket vá lasz t , de k ikben még is van valami pa-
rány i jó. Mar ion még tiszta szere lemre is képes . T r i b o u l e t 
szereti és megőrzi még az e rény t l eányában , Lukre t ia ' szive 
m é g nincs bezáru lva az anyai szeretet mozgalmai iránt — de 
ezen h á r o m d a r a b csak azt t a n ú s í t j a , hogy az e rény ' ezen 
sz ikrácská ja legkevésbe sem vi lágosi that ja meg a' lelki é j t , 
hanem at tól inkább elnyeletik. Mar ion t a ' nemesb é r z e l e m , 
melly keb lében él, nem ta r tóz ta tha t ja viszsza a' gyalázattól ; 
Luk re t i ában az anyai szeretet először nemi szerelemben t ű -
n ik fel ; T r ibou le t leánya i ránt i szeretete csak tovább vitt ön -
zés ; mind a' három darabban (Hernaniban máskép van) csak 
megmérgezte t ik a ' jó elem' m a r a d v á n y a , és semmi jót nem 
eszközölhet , — sőt inkább azon e m b e r e k , kikkel a' fő sze-
mélyek j o b b indulat iknál fogva jőnek é r in tkezésbe , t ö n k r e 
té te tnek. Ha az eszmét meg kell m e n t e n i , 's d iada lmaskod-
tatni az érzéki lét, megszűn tekor , Hugo Viktorná l az eszme 
e lenyész ik , és d rámai kö l tésze te , ha i ránya tu la jdonkép nem 
erkölcstelen i s , még is csak az erkölcsi kétségbeesés ' k ö l t é -
szete. Minden drámai tehetséget — ' s ezt Hugo Viktor tul nem 
tagadhatni meg hasz ta lan , —• sőt veszélyes olly személyekre 
pazaro ln i , és ezen köl tőtül csak a k k o r lehet valami de reka t 
várn i a' d rámai p á l y á n , ha ama vak i tó ködöt kitörl i szemé-
b ő l , ha egészséges, romlat lan világnézetre fel b i r emelkedni , 
h a a' n a g y , tőle egyoldalúlag f e l f o g o t t ' s utánzott pé ldányok 
s t ú d i u m á t , a' t ö r t é n e t , 's természetigazság' elfogúlatlan vizs-
galgatásával köti öszve. — 
Blatt. z. Kunde d. Literatur d. Auslands (No 1, 2, 4, 5. 1839.) után. 
D. J. 
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STATUSGAZDASÁGTAN. 
Nationaloekononúe oder Vollcswirthschafî, dargestel l t von 
D r . A. F . R I E D E L , kön . geheim. A r c h i v v o r s t a n d e , H o f r a t h e 
u. ausse rord . P r o f . an de r Universität zu Ber l in . B e r l i n , bei 
F. H. M o r i n , 1838. E r s t e r Bd. X V I u. 410 S. 8. 
Ára 2 f o r . 36 kr . pp . 
Olly t u d o m á n y b a n , melly csak nem rég kezdet t é letbe 
l épn i , méltán örvende tes dolog bármi l ly csekély m u n k á n a k 
megjelenése. Illy t u d o m á n y még Németországban is a ' n e m -
zeti gazdá lkodás ' t udománya ; bá rha némel ly jeles dolgozatok 
jelentek már meg annak k ö r é b e n . Egy oldala van mind azá l -
tal e n n e k , inellyet sem egyéb m u n k á k szerző i , sem a' k é r -
désben levőnek i ró ja f igyelemre nem mél ta to t t , vagy legalább 
róla kellően nem értekezet t : ez : a ' n e m anyagi b i r toknak ön -
állósága. A' nem anyagi és anyagi tá rgyak ' elltülönzése, annyival 
inkább amannak nem mél ta tása , nemzeti gazdálkodásiéul i ro t t 
munkákban megbocsáthat lan hiány ; mer t az ország nem csak 
termesztés ' , e losz tás ' , ' s fogyasztás ' , hanem gondvise lés 'do lgá-
ban is szintolly lelki cselekvőséget 's biztos elveket kiván ; 's 
ha a' javakrul szóló tan i tmány valóban szükségesnek m o n d j a , 
hogy a' m u n k á l k o d ó k legtöbb vagyonban részesül jenek : az 
o rszág 'gondoskodásának oda kell t e r j e s zkedn i e , hogy a' ja-
vak minél czélszerűbben szereztessenek, jó tékonyan használ-
tassanak 's így a' köz jó l é t ' gya rapu lá sa eszközöltessék. Szelle-
mi 's erkölcsi mivelés nélkül a z o n b a n , mel lynek hatása az 
anyagi javakra nézve épen most kezd k i tűnni legvilágosabban, 
sem a' javaknak valódi i smerése , annálkevesbbé te temes sza-
po r i t á sa , sem nyereséges fogyasztása vagy kamatozó tőkés í -
tése nem lehetséges. A' nem anyagi j a v a k , vagy az ország ' 
gondoskodása a' népnek t e s t i , erkölcsi és szellemi e r e j é r ő l , 
— lényeges részét teszik ennélfogva a' népgazdá lkodás tudo-
mánv ' rendszerének ; azokkal az országnak és nemzetnek egv-
iránt kell gazdá lkodn ia ; alapul kell szolgálniok az anyagi 
javakrul , vagyonrul szóló t a n i t m á n v n a k , 's csak a k k o r lehet 
a' népgazdá lkodás 'e lméle té t valódi t udománynak n e v e z n i , ha 
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a' nem anyagi javak szintúgy a ' r endsze rbe foglaltatnak 's 
mé l t ányo l t a tnak , mint az anyagiak ; m e r t minden idők tö r t e -
neteinek bizonysága hitelesíti e' régi mondat ' igazságát: Mens a-
gitat molem. Nem szabad ennélfogva csupán az anyagi javak' 
é rdekébe mélyedni , ha a' t udomány t egyoldalúságban hagy-
ni nem a k a r j n k . Azon elhatározó 's nyomos befo lyás t , me ly -
lyet a' nem anyagi javak a' b i r tok i viszonyokat illetőleg gya-
k o r o l n a k , az észnek 's é r te lemnek a' gazdálkodási vagyon' 
t e r m e s z t é s é r e , elosztására 's fogyasztására h a t á s á t , nem ta -
gadha t j a senki ; 's m é g s e m a k a r j á k ezeket önál lóságra emelni 
's javak gyanánt tek in ten i ; mi által a ' népgazdál lcodás ' tani t -
mányá t a' t udományos alaktul fosz t j ák m e g , mellyel soha 
nem b i r h a t , mig csupán 's k izárólag anyagi j avakru l 's a' 
népnek ezekkel meggazdagi tásá ru l , nem pedig egyszersmind 
a' n é p ' e g y e s tag ja inak , testi, lelki és erkölcsi, e r ő v e l , t e h e t -
séggel és segédszerekkel is fe l ruházásárul gondoskodnak . 
A' munka 'á l ta lános bevezetéseid, a ' gazdálkodás ' , a ' m a -
gános ország- 's népgazdálkodás ' fogalmainak fej tegetése szol-
gál , mikbűl v i lágos , hogy a' szerző a' népgazdálkodás t va -
Jamelly országban a' nyilvános ha ta lomnak 's magános e r ő k -
nek munkásságábu! ál lónak t ek in t i , a' n é l k ü l , hogy a' gaz-
dálkodási pol i t icának is engedne egy kis he lye t ; holot t mások 
a ' népgazdálkodás t csupán egyesek' munkássága összeségének 
tekint ik . M á r csak ama' k i ter jeszkedésnél f o g v a , mi szerint 
szerzőnk a' ne 'pgazdálkodásbul a' t e rmésze t törvények ' meze jé -
r e á t c sap , mel lyek szerint egyeseknek szintúgy mint az eze-
ke t vezető ha tóságoknak gazdálkodási munkásságát intézni 
szükség: r á kel let t volna jőnie a ' nem anyagi j avak 'öná l lósá -
gának i smere té re i s , mi szer in t az országiások a ' nép ' s ze l l e -
mi és erkölcs i e re jének gyarapi tásárű l gondoskodni kötele-
sek . Mer t ha befo lyás t enged az országiásnak gazdálkodási 
cselekvőségre és vagyonra : nem választhat ja el az anyagiak-
tul a ' szel lemit , m e r t a' l é l e k , mellynél fogva mind a' ké t 
t á rgyra hatással lenni akar : mindég ugyanaz m a r a d ; 's mer t 
azon ut és m ó d , mi szerint a ' gyakor la t i élet k o r m á n y s z é -
ke iné l , m ind a' ké t cselekvőség ny i l a tkoz ik , igen benső r o -
konságra m u t a t , 's valóban többny i re legszorosb függelem 
muta tkoz ik az e m b e r ' é l e t e és gazdálkodási viszonyai közt . 
A' f en tebb ér inte t t fogalmak' fej tegetése után a' népgaz-
dállcodástudomány' t á rgya i következnek, mellyek h á r o m k ö n y v -
r e osztvák. Az első könyv ismét ké t szakaszt foglal magában ; 
mellyek elseje a ' népjövedelem' támadása okairul szól azok-
nak nemei sze r in t ; továbbá annak besze rzésé rü l , beszerzési 
kö l t sége i rő l , ezek viszonyos összehasonl i tásáiul , a ' nép jöve -
delemrül 's a ' szerzés ' határ ta lanságárul . A' második szakasz 
a' szerezmény1 egyes ku t fő i rű l 's eszközeirül értekezik há rom 
czim a la t t , me l lyek 'e l se je a ' t e rmészet rő l , ennek foga imáru i , 
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á l l o m á n y á r u l , termesztésrii l 's ennek fel té teirül ; m á s o d i k a , 
a ' m u n k á i u l , ennek f o g a i m á r u i , ' s g y a r a p í t ó s á g á r u l , minden 
gyarapí tó m u n k a ' főnemei rü l 's a' munka általi szerzés ' fe l t é -
t é i rő l ; végre a ' h a r m a d i k a ' t őkepénz rü l , foga imáru i 's gya -
rapulásáru l 's a ' t őkesze rzés ' főnemei rü l 's feltéteirül szól. 
A' szerző megkülönbözte t i a' magános és országgazdál-
kodás t a' n é p - g a z d á l k o d á s t u l , 's ezt amaz alá r e n d e l i , ho lo t t 
egyesek ' gazdá lkodásábul azaz magános gazdá lkodásbul n é p -
gazdálkodás e r e d , 's az országgazdálkodás csak a' nép inek 
s a r j a d é k a ; mer t egyesek nagy számban képez ik a' n é p e t , ' s 
csak a z u t á n , t á r s a s á g b a n , keletkezik a' közsze l lem, munkás -
ságát tö rvény és ha ta lom által tüntetve k i , melly egy rész rü l 
a ' magános cselekvőségek ' e lőmozdi tásá t , más rész rü l ped ig 
kor lá tozását eszközli, melly végre az országlás vagy k o r m á n y -
nak az országgazdálkodás által az anyagi eszközöket i p a r k o -
dik megszerezni. — A' testi szükségek ' lcielégitésérül é r t ekez -
vén , c sudá lha tó , mikép nem jutot t ismét a' szerző a' lelki 
szükségek' gondola tá ra 's így a' nemanyagiság ' e szméjé re is ; 
pedig tagadhatlan hogy erkölcs i és szellemi szükségek is van-
n a k , mellyek szintolly gondos kielégítést k ívánnak , mint a' 
testiek. ' Igaz , hogy az e m b e r mielőtt máshoz fogna , legelő-
szer is az éhséget csillapítja le ; de ez eggyetlen anyagi s zem-
pont nem szolgálhatott a lapul a ' szerzőnek , iner t ő a ' n é p -
gazdaságot az országgazdálkodásbul s zá rmaz ta t j a ; 's a z , e r -
kölcsi és szellemi alkatrészek nélkül egyáltalán nem létezhet. 
Az előadás magában véve igen j ó , de nem egyszersmind a' 
megalapítás i s ; mer t min t e m l í t ő k , az embernek nem csupán 
testi vagy d o l o g i , hanem lelki vagy szellemi szükségei is van -
's ha ki ezeket amazoknál e lőbbva lóknak nem tek in t i , soha 
sem jut e lőbbre a' tökélyesedés ' pá lyá ján . 
A ' d o l g o k a t hasznosakra és becsné lkü l iekre osztja a ' szer-
ző ; de a' gazdálkodási j a v a k ' t e r m é s z e t é t nem fejti ki e lég-
g é , mel lyekre az ember i szorgalom 's munkásság egyenesen 
i rányozva v a n , nincs elég szabatosan meghatározva a' becs ' 
vagy é r t ék ' fogalma is ; mer t vannak tá rgyak mint p . o . vi-
lág , m e l e g , v i l l any , lég ' s a' t . , mel lyeknek mint gazdasá-
gi t á rgyaknak sem becs- sem haszon- sem csere é r t éke nincs, 
de az ember i elme cselekvőségének v i l ágában , a ' gazdá lko-
dásnak e' legnemesb, legjövedelmezőbb országában k imond • 
liatlan becssel b í rnak . Ezeket 's illyeseket nem tekint a ' s z e r -
ző nemzeti gazdálkodás ' kö rébe tar tozó j a v a k n a k , ho lo t t a ' 
közéletben is b i r toknak szokás nevezni a' szellemi sa já t ságo-
k a t , midőn azt m o n d j u k , szép esmeretekkel , nagy t u d o m á n y -
n y a l , mély belátással , ta lá lékony ésszel 's a ' t . b i r ez vagy 
amaz. Minden esetre b i r tok az illy szellemi sa já t ság , mée; p e -
dig olly b i r t ok , melly a' nemzeti gazdálkodás ' t udományában 
szintolly méltánylást é r d e m e l , minőbe azt a' mindennapi élet 
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A' második ér tekezés a ' zsoldadót, ennek jogszerűsé-
g é t , 's kivihetősége't világítja meg minden oldalról . Csupán 
egy pon to t ta lálunk benne nem eléggé k iemelve , azt t . i . , 
mil lyen legyen az a rány a' zsoldra és más jövedelemre r ó t t 
adó közöt t . 
A' harmadik ér tekezés a' pénzkölcsönöket v izsgálgat ja , 
más tökeértékekhez való viszonyban. Ámbár nem mer í t i ki 
a' t á r g y a t , még is sok ollyan sajátságát adja elő a' kö lcsön-
n e k , a ' melly közönségesen nem vétetik illő tekintetbe. A ' 
szerző ezen fe j tegetésben az anyagi és képzeleti tőkeér tékek 
közti különbségből indul ki . Amazok nála valamelly személy' 
vagyonának azon lé t része i , mellyek vagy physicai t e rmésze-
tüknél fogva el nem használhatók , vagy elhasználhatok ugyan, 
de még nem használtat tak el b i r tokosuk által ; ezek ellenben 
jogi köve t e l é sek , mel lyeknek tárgya használható dolgok. 
Noha úgy lá t sz ik , hogy itt ki van hagyva a ' tőkeér ték ' sa -
já t bé lyege , mellyel az a' jövedelemtől 's az elhasználásra 
rende l t vagyontól k ü l ö n b ö z i k , az t. i. hogy csereér ték ' á l lan-
dó használásának a lap ja : ezt mindazáltal e l h a l l g a t j u k , s o k -
kal helyesebb és köz életben allcalmaztathatóbb lévén ezen 
ha tá roza t is , m in t a' t őkeé r t ék ' fogalmának csupán takaré 
k o k r a szorí ta tása. El lenben az anyagi és képzeleti tőkeér ték 
közt i el lentételben h i j ány t találunk. Ugy látszik ugyan i s , 
min tha az utóbbival nem az anyagi , hanem a' valódi tőke-
é r t ék állna szemköz t , melly nem csupán anyag i , hanem anyag-
ta lan dolgokat is fogla lha t magában. Hová számlálja a' szer -
ző a' r endes vásár lókkal b i r á s t , vagy a' firmát? Talán csak 
nem a' képzele t i é r t é k h e z , m e r t sem jogot m á s o k r a , sem 
követelést nem foglalnak m a g o k b a n , pedig még sem anyagi 
dolgok. Mi az életbeli ér intkezések ' kölcsönösségében elő-
f o r d u l ó fontos javakat viszonyok' neve alatt foglal juk össze. 
Sok ezek közül egyesek' hatalmában lehe t , mint más hasz-
ná lha tó d o l o g , csereér tékkel b i r h a t , 's b i r tokosa ' vagyoná-
nak létrészét teheti . A' tőkeér ték t e h á t , az anyagi dolgok 
mellett v i szonyoka t , 's ezek közt különösen a ' kereset ' f o n -
tos eszközét , a' rendes vásárlókkal b í rás t is magában foglal ja . 
A' negyedik ér tekezésben k i t e r j ed a' szerző a polgári 
társaságnak l í jabb i d ő b e n , különösen Francz iaországban , 
gyakran szóba hozatot t újjá születésére aj tulajdoni jog meg-
változtatása által, 's megvilágítja azon t e rveke t , mellyeket 
a' st. S imoni s t ák , Four i e r Károly és Owen Rober t a ' javak' 
közösségének kivitele végett készítettek. Helyesen jegyzi meg, 
h o g y a' vámok általi iparvédelmet a' közös gazdálkodás ' 
első lépcsőjének tekinthetni . 
Az ötödik ér tekezés a ' privát hitelt megerős í t en i , és 
emelni aka ró hiteltörvényeket vizsgálgatja. A' pr ivát hi te l , ha 
valamelly személy' fizetni t udása , akarása és kénytelensége 
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felül e l t e r j ed t meggyőződést é r t ünk alatta . az ország ' h i t e -
létől azzal kü lönböz ik , hogy ez csupa b izoda lmon épül , 
melly a' k o r m á n y r ó l fe l teszi , hogy t u d is aka r is fizetni. A ' 
h i te l törvények ' azon há rom fő pont szer int i elosztatása egyéb -
i r á n t , ügy lá tsz ik , se nem könnyíti azoknak a t n é z e t é t , se 
nem b í r pract icus beccsel ; ellenben a* késedelmes adósok ' 
czélszerűtlen pár tol ta tása ellen tett észrevé te le i , a ' szerzőnek 
annál inkább é rdemesek mél tó tekinte tbe véte tni . 
A' hatodik szakasz gazdálkodási po l i t i cá t foglal magá-
ban , azaz : m a x i m á k a t , mellyeknek köve tése által meggazda-
godhatni . 
Az utolsó ér tekezés a' porosz vámegyesüle t ről bzól ; jeles 
benne a' tilalmazó rendsze r ' vizsgálgatása. 
Hermann után (Münchner gel. Anzeigen. Nro 51. 1S36). 
Zs. Gy. 
VEGYESTÁRGYÚ AK. 
Haut - Reliefs der Gegenwart , TVorte an meine Zeit, und 
an. mein Vaterland ; von Adelber t von B O R N S T E D T . Leipzig . 
1838. 12. ré t . Ára 1 fo r . p. p . 
„ T ü r e l e m , segély , k ibékü lés , és k ö z é r t e l e m , a' művel t -
ségi haladás ' biztosításában és elősegítésében , 's a ' felvilá-
gulás ' terjesztéséni f á r a d o z á s " — illy elvek lelkesiték e' kis 
kö t e t ' szerzőjét . A' ha ta lom' birása v é g e t t , egymással r é g -
óta vi ta tkozó p á r t o k ' tusaitól t ávo l , egy fe lv i lágul t , 's fen-
tebbi ér te lemmel b i ró emberek ' nemzedéke m u t a t k o z i k , kik 
á t l á t j ák , hogy balitéletekkel legyőzni nem l ehe t , 's hogy 
ágyudörgésekkel semmit sem épí thetni . E r e j ö k e t ama nemes 
keresztény phüosoph iábó l m e r í t v é n , melly a ' szeretetet t e -
szi a' társas rend ' első a l a p j á u l , gátot emelnek a ' szenvedé-
lyek' kicsapongási ellen , 's megóvandják a ' jövendőt ama 
borzasztó összeütközésektő l , 's rögtöni rángatódzásoktól , 
mellvck szabadság utáni vágybó l , 's az iga' türhet lenségéből 
s zá rmazvák , többnyi re mindeddig nem szültek egyebet még 
sülyosb igánál , és zsarnoklatnál . Tani tni a' n é p e k e t , l e ront -
ni az azokat egymástól elválasztó előítéletek' köz fa l á t , b e l é -
jök sugallni a' szép' és igaz' szeretetét , ezek azon eszközök, 
mellyeket ők czélszerú'bbeknek ta r tnak e rőszakos nép lázok-
11,il ; 's r i ezéIja minden törekvése iknek. Ők nem nyi la tköz-
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nak tüstént előlegesen i l l y , vagy amolly kormányrendsze r 
me l l e t t , nem i rnak egyetemes alkotványt zászló jókra. Fe l -
adások nem e g y é b , 's ők ezt jól t u d j á k , mint szé t szórn i , 
' s te r jesz tgetn i az igazság' el rei t ; az idő kétségkül t e rméke-
nyitendi azokat , 's az egyenként mindannyiból biztosan szár -
mazandó köve tkezmények leendnek gazdag gyümölcse ik . 
Borns tedt egyike ezen oskola ' legjelesb i ro inak . Gazdag, 
's kellemes képze lőe rőve l , é lénk szel lemmel, 's t ü n d ö k l ő 
stylussal b i rván a' legcsábi tóbb idomban közli politicai e l -
mélkedései t , és német gondolatai néha a' f ranczia kifejezés ' 
tel jes v i l ágos sága— 's határzottságával egyesülvék. Nem olly 
ragyogó u g y a n , mint H e i n e , befolyása azonban minden ese t -
r e nagyobb l eend , mint a m a z é , minthogy ennek lapjai nem 
olly telvélc gúny ny i l akka l , 's esúfolódással . A' mérsékle t ' 
legmél tányosb szelleme lelkesiti f o lyvás t , 's ha bírálatba eresz-
k e d i k , abban kese rű g ú n y t , vagy igaztalanságot soha nem 
le lendünk. Már két művében bizonyos k i tűnő vonzalmát le-
he te észrevenni a' f ranczia nemzet i ránt . Ez' u tóbbiból azon -
ban mindenki l á tha t j a , hogy nem va lamel lv , czé lné lkü l i , 
üres e l fogu l t ság , 's hogy ez által a' N é m e t e k e t , ' s F r a n -
cziákat egymástó l elválasztó boldogtalan nemzeti előítéletek' 
közfalá t törekszik le romboln i . 
E ' röp i ra t ' kezdete ne'müleg pász torköl teményhez h a -
sonl í t . A' Németek kedvellik a' köl tészetet , 's bá r miről i r -
nak is : sz iv , 's ész egy i rán t megleli benne é lde l e t é t , 's 
a k á r van i g a z u k , aká r n i n c s , dolgozataik egyenlőn é rdeke -
sek. Borns ted t valóban gyönyörűn i r j a le az édes nyugal-
m a t , 's csendes b o l d o g s á g o t , mell vet az e m b e r , kilépvén 
a ' nagy város ' t isztát lan, lá rmás u tczá iból , a' mezők' tiszta 
l é g é b e n , 's a' természet ' egyszerű , báj ló gyönyöre iben é l -
vezhet . E ' bevezetés ugyan e r e d e t i , sőt különczös i s , mind-
azáltal kel lemesen vezet ugyan ez a ' szerző'' e tmé lkedés i re , 
mel lyek az e m b e r t , magányosan , 's nemzeti testületben v é -
v e , 's a ' teljes türe lem' szükségét főleg kor szakunkban , mel ly-
nek sebei az előttei erőszakos tusák óta még élénkül sa jog-
n a k , tá rgyazzák. 
Borns tedt az emberek , 's következőleg a' nemzetek közt 
létező lelkűleti kü lönbségeke t vizsgálgatván e lőad ja , milly e l -
kerülhetlentí l szükséges a' türelem a r r a , hogy békében él-
h e s s ü n k , 's a' tá rsaságot ama szabadsági , 's boldogsági he ly -
zethez közelebb vonhassuk , mel lyre annak szünet nélkül t ö -
rekedn i kell. E k k é n t a ' N é m e t h o n , 's Francziaország közt 
összhasonli tásokat tesz ; 's megmuta t j a , miként egyesülhet-
nének e' két országnak különböző l e lkü l e tű , és szokású n é -
p e i , egymás' hiányit kölcsönösen pótolgatva összes e rőve l 
in tézkedendők egész E u r o p a ' sorsárol . 
Borns ted t k i tűnő éles elmével vizsgálgatja a' Németek ' , 
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's Francz iák ' le lkűleté t ; k i eme l i , minek hijával van az e g y i k , 
's minek feleslegével b i r a ' más ik : mintegy b izonyos m é r l e -
get állit k ö z t ö k , 's mindegyikben dicséri a' d i c s é r e n d ő t , 
rosszalja ellenben a' nem dicsérhetőt . Részrebaj la t lanságát 
nem kevéssé b izonyí t ja a ' k ö r ü l m é n y , hogy valamint a ' n é -
met ti tkos m é l y s é g e t , úgy a' franczia könnyelműsége t sem 
k imé l i , megad ja ennek a ' szere te t remel tó l é t e t , bá torságot , 
vitézséget, 's szeszé ly t , amannak pedig ny í l t ságo t , t ö r v é n y -
szerességet , és t u d o m á n y t . Ha a' német lelkűletet némüleg 
vegyitni lehetne a' francziával , úgy az, Bornstedt ' vé leménye 
s z e r i n t , tökélyes leendne. Bár mllly kü lönbség létezzen is 
azonban e' két nép k ö z ö t t , egy boldog r o k o n é r z e t ' e l t e r j e -
dését lcöztök semmi sem fogja há t r á lha tn i , 's amaz á r t ékony 
e l fogul t ság ' , 's előí téletek ' daczára is , mel lyeket a' hódi tás ' 
ö rdögi eszméje hagya maga u t á n , e lőre lá thatni egy bizo-
nyos k o r s z a k o t , midőn N é m e t e t , 's F rancz iá t ugyanegy 
szellem le lkes í tend, mellyben ugyanazok ö r ö k f r igye t k ö t e n d -
nek egymással E u r o p a ' szabadságát b iz tos i tandók. Már most 
is vehetni észre a' be fo lyás t , mellyel N é m e t h o n , 's F r a n -
cziaország költsönösen ha tnak egymásra . E ' k é t n e m z e t ' m i n d -
egyikének kü lönböző le lkűle tök ki tünőleg mödos i t a t ék a ' 
másiké által. Leg inkább k i tűn ik ez l i t e ra tu rá ikból . N a p o n -
ként jobban jobban roskadoznak a' képtelen s o r o m p ó k , mely-
lyek mintegy egymástól elszigetel t , kü lönböző c so rdák ra 
osztva tárták eddig az emberiséget» E' t ü r e l e m , mel lynek 
alapja s z e r e t e t , 's a ' melly a ' kereszténység ' e' bőséges e l -
vének ű j k i fe j lődés t a d , 's mellynek pol i t icára , és nemze -
tek közti v iszonyokra alkalmazása kétségkül u j a lakot adand 
a' világnak , boldog jelenete k o r u n k n a k . 
A' múl tkor ' pá r th ive inek je lenkorunk ellen emel t váda i - ,
 r , 
kat is erőtel jesen utasít ja vissza Bornstedt . „ J a j g a t n a k , V ^ ' -
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nehez t e lnek , így ír ő , a' f ranczia népláz ' iszonyai m i a t t , 
feledilc a' St . Bar thé lémy v é r f ü r d ő k e t ; á tkozzák a' nemzdjtfc^ \ J t 
javaknak a' köztársaság ' idŐszakábani e l k o b z á s á t , 's elad 
tását , e's nem emlékeznek XIV. L a j o s r a , ki a' p ro t e s t ánsok ' ' ^ ° 
minden javait elfoglalá. Sopánkosznak a' jelen p á r t o k ' tusái 
f e l e t t , 's nem gondol ják m e g , hogy ez csak já ték a' mul t 
századok' vallási h á b o r ú i , — a' L i g a , e's F r o n d e ' t u sá i , — 
a' pro tes tánsoknak d ragonyosok általi undok ü ldözte tése i , — 
a' 30 éves háború alatti f o j t oga t á sok , vagv is a' S c h i n d e r h a n -
nes' b a n d á i , — az Inqu is i t io ' e l i t é lése i , — 's a' hussz i ta , és 
kurucz háborúkhoz képest . . , . 
„Korszakunk ' ócsárlói ú ja ikon számlálgat ják a' mostani 
k i rá lygyi lkosokat , mintha ezelőtt se Clement Jakab , se M a r -
silly, se Ravaillac, A n k a r s t r o e m , Damiens , Pál császár ' o r -
gy i lkos i , az orosz méregkeverők , angoly k i r á lygy i lkosok , 
'stb. nem léteztek volna. 
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„ É n büszke vagyok k o r s z a k o m r a , 's annak te rmékei re . 
Sajnálom a' j e lenkor ' ócsá r ló i t ; hasonlók Ők a ' szülőiket 
megvető magzatokhoz. Én szeretem a' j e l e n k o r t , mer t ez 
ada nekem r e m é n y t , v i lágosságot , 's é le te t . " 
llly szavak kétségkűl minden szikben visszhangra talá-
l a n d n a k , mellyeket még e i n e m tompita a' világi romlot tság ' , 
önzés ' , 's megvásár lhatás ' szelleme. Igenis, ko r szakunk s z é p , 
és nagysze rű ; r e m é n y n y e l , 's a ' jövendőre nézve t e rmékeny 
magvakkal teljes. Kik ezt nem l á t j á k , szenvedé ly , 's e lőí té-
letek által engedik magoka t e lvaki tni , vagy pedig olly sze-
rencsé t l enek , kik e' jelen időben nem látnak egyebet süllyedt 
lelkeik á l ta l visszasugárzott álképne'I. 
Bulletin littéraire et scientifique (Nro 2. 1838.) után 
M. K. 
Le spectacle de la nature, et de V industrie humaine, 
ou les chefs-cC oeuvre de Dieu, et des hommes répandus 
sur la surface de la terre ; pa r Ch. D E L A T T R E Par i s . 1837, 
lcét kötet . 1 2 - r é t , 10 rézmetszet tel , ára 7 f r . postán 9. f r . 
E ' könyv egyike a z o k n a k , mellyeket legörömestebb 
a d u n k gye rmek i kezekbe ; czclja ugyan is legt isztább, 's n e -
mesb érze lmeket támasztni az i f jú sz ivekben , felemelni a' 
természet munkála t inak szemlélgetése által gyöngéd leikeiket, 
's az ember i i pa r ' c sudá iban bámul ta tn i a' t e remtő 'ha ta lmá t . 
Az isten' munká i ró l szólló első kötetben a' gyermeki 
első kö rhöz alkalmazott előadással t e rmésze t - tndományi is-
me'retek, 's a ' l eg je lesb tünetek' megfej tése foglal tatnak. Ezt 
azonban csak 12-15. évü gyermekek használhat ják , i f j a b -
bak még ezt nem é r tend ik . 
Miután a' t e remtés ' , és fö ldgolyónk ' változásai ' t ö r t é -
netét szent könyvek, 's a' tudomány ' ú j a b b felfedezései után 
élénk szinben e lőadá , a' föld ' külön részei ' szemléjére tér 
á t , 's minden t á j ' nevezetesb különösségeit le i r ja . Minden 
égal j ' természet i je lességei t , a' t e rmészet ' há rom országa ' 
f őbb szépségeit, az if jak" bámulásául előterjeszti . Átviszi őket 
tüzokádi ikon , hegyek- , jéghegyek- , 's vö lgyeken , 's mind-
ezek ' gazdag tenyészetén. Majd a' fö ldsark ' ö r ö k jegei közé, 
ma jd az egyenlitő ' égető napsugárai alá viszi őke t ; minden-
hol kiemeli a' t e rmészetnek töke'lyesen azon égalj hoz alkal-
mazott műve i t , mellynek lakására rende l te tvék ; 's cz által 
a' t e remtő ' bölcsessége, és hatalma iránt mély tiszteletet ge r -
jeszt szíveinkben. A' tárgyból helyesen vont erkölcsi esz-
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m é le t ek , k ü l ö n b ö z ő , 's a ' természeti kü lönfé le tüne teke t 
összefűző viszonyokat á l l i t n a k , 's i te remtés ezél járól i e l -
més ál té tekre vezetnek. 
A' második kötet az iparnak 's művészetnek legrégibb 
időktől mostanigi tö r téne te ' vázait közli . Ez egy ábrázola ta az 
ember i ész' fokonkén t i k i fe j lődésének a ' tö r t éne t i r a t ' kü lön k o r -
szakiban. Minden nép ' ép í t é sze t ének r o p p a n t emlékjele i e lő-
a d v á k , 's e lőadásokat t ö r t éne t i , 's l egérdekesebb népszolcási 
adatok lcisérik. A' régi kereskedésnek , melly v á r o s o k - , és 
palotákat t e remte Ázsia' pusz tá in , 's a' jelen ipar ' c s u d á i , 
melly olly fényes jövendőt látszik igérni a' po lgá r i su lásnak , 
az i f júság ' figyelme' 's kíváncsisága ébresztésére legsajá tabb 
m ó d o n ábrázolvák . Az emberi ipar , 's j ó t é k o n y hatásai 
b izonyára jobban megérdeml ik az i f júság ' bámulása elé t e r -
jesztetni mint a' h á b o r ú , 's ennek boldogta lan hódí tása i . 
Korszel lemünkkel el lenkezőbbet alig képze lhe tn i a' dicsőség' 
ama fényes sugárkoroná jáná l , mellyel nagy h a r c z n o k o k ' h o m -
lokit szokták körü l fonn i . I f j ak ' használatárai könyve ink p e -
dig jobbadán telvék illy vad szellemet tápláló r a j zokka l , 
Egyedül hazavédelem törvényszerűs i thet i a ' h á b o r ú t ; mi e n -
nélkül nem egyéb, mint nagyban ú'zött gy i lko l á s , és foszto-
gatás. A' leghíresb l iódi tók ostorai valának az ember i ség-
n e k , míg a' t udomány ' minden fe l fedezése , minden i p a r -
haladás ' az élvezetek' összegét neveié, 's a' társaság ' minden 
osztályai ' helyzetén, valódi 's t a r tós módon javita. 
Bulletin liist. et scientif. (Nro 2. 1837) után. 
M. 
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23. E T U D E S sur téconomie politiqve. (S túdiumok a ' s ta-
tusgazdaságról) J . C . L . S I M O N D E DE S I S M O N D I által. Par is , 
1837, Eisö da r . 8 r . Ára 7 f r . 50 c. — Ezen kötetben Sis-
mond i u r több fo lyói rásokban megjelent értekezéseit ad j a . 
Tudakozn i fogja kétségkívül m i n d e n k i , micsoda t a n , micso-
da r endsze r u ra lkod ik ezen ér tekezésekben, de ezen ké rdés r e 
nem k ö n n y ű a' felelet, mivel S. u r a' statusgazdaság 's t á r sa -
ság tudománvban nem igen t u d j a mit a k a r , vagy legalább 
nem ad ja azt világos és logicai r endben elő. Mi a' beveze-
tésből leginkább k i tűnő az , hogy ő minden machinák ' 
nyilvános ellensége 's hogy l á tván , miként nagy számú sta-
tusgazdasági i r ó k ' figyelmének 's vizsgálódásinak tá rgya a' 
p a u p e r i s m u s , ő ezen tekintetben t r iumpl ius t h i rde t eszméi-
nek, mivel úgymond a' machinák mindenüt t csak a' szegények' 
számát szapor í to t ták . Azonban nem lehet megfogn i , miként 
indithat h á b o r ú t a' mach inák ellen a' szabadság' 's civilisatió' 
olly őszinte ba r á t j a mint Sismondi u r . Nein különös h iba -e 
illy makacsul v á d o l n i , ezen ké t jó té temény első 's leg termé-
kenyebb e lemei t? Machinák nélkül nem lenne az ember képes 
kikelni a' legteljesb vadság ' á l lapot jából ; sőt nèm tengethetné 
sokáig n y o m o r u l t lételét. Minden lépését a' civilisatióban egy 
u j machina ' felfedezése jeleli inkább ki , 's ki muta tha tná ki a' 
k o r l á t o t , hol meg kellene á l lania , 's ki merne megtil tani az 
e m b e r n e k , minden ú j e lőmenete l t , egy pil lanatnyi ké je lmet -
lenség m i a t t , melly e lméjének minden ú j győzelmét követné , 
Egyéb i r án t ezen kötet kilencz értekezést foglal magában, mely-
lyek közt többek igen magas é r d e k ű e k , 's mel lyeknek a' szer-
ző' ta lentuma eleven inger t tudo t t adni . 
24. E T U D E S pratiques et littéraires sur la typographie etc. 
(A' könyvnyomta tás ró l gyakorlat i és l i te ra túra i s tudiumok, tu-
dósok, k iadók ' , könyvároso lc ' ,könyvnyomta tók ' , f ac torok ' , javi-
t ók ' 's mind azok ' számára, kik magokat a ' könyvnyomta tásnak 
szentelik);G.A. C R A P E L E T , könyvnyomta tó által. — Paris, A. Clu-
zel 1837. ElsŐ darab , 8 - a d r . Ára 8 f r . — T u d ó s , 's mesterségét 
szeretettel gyakor ló könyvnyomtató mai nap olly r i tka, mint olly 
k ö n y v á r o s , ki nem csak k ö n y v k e r e s k e d ő , ki por téká já t csak 
czimelc 's f o r m á t u m o k szerint e smer i , hanem tanult '$ jó i ró 
is. Már maga a ' több munkákró l esmeretes Crapelet névnél 
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fogva h á t , ügyeimet é rdemelne ezen m u n k a , lia a tárgy ' s 
különös r é sz l e t ek , mellyelcet ez magában fog la l , nem v o l n á -
nak képesek a' l ege lénkebb érdeket ger jeszteni . Ezen m u n -
ka azon kívül, hogy his tór ia i sommázatát a d j a a ' p á r i s i k ö n y v -
nyomtatás ' t ö r t éne t ének , kezdetétől fogva a' mai n a p i g , te l jes 
ér tekezést n y ú j t a' typographia i b á n á s m ó d o k r ó l , még pedig 
olly előadással hogy az a ' könyvnyomta tásban leg já ra t l anabb sze-
mélyeknek is kel lemetes és érdekes olvasmányul szolgálhat. 
Szerző mint minden Írásaiban, u g y i t t i s ugy muta tkoz ik , mint 
méltó vetélytársa a ' D ido t -ok 's R e n o u a r d o k n a k , azon m e s -
terség' híres t á m a s z a i n a k , melly az ú j a b b idők ' dicsősége 's 
melly lelke minden po lgár i sodásunknak . — Előadván a ' szer -
ző a' f ranczia könyvnyomta tás ' t ö r t éne t é t , p a n a s z k o d i k , hogy 
ma ezen dicső mesterség is a' speculansok ' keze ibe k e r ü l t 's 
hogy enue'lfogva nem az mos t a' fő czél hogy jól, hanem hogy 
hir telen ke rü l jön ki a' s a j tó alól va l ami , a' h ibát lanságnak 
eleibe tétetett a' hamarság 's igy a' kereskedés i verseny ' szelleme 
leszálitotta a ' l i t e ra tura ' szüleményei t m inden más kereskedés i 
vállalat r a n g j á r a . Mi messze van a' mi i d ő k o r u n k , mel lynek hiv 
képé t ad ja a' szerző, az Aldusok ' , S tephanusok ' és P lan t inusok ' 
időkorá tó l , k ik műhe lyökben c o r r e c t o r o k gyanánt a' legki je lc l -
tcbb tudósoka t használták ! Legnagyobb fontosság volt ő előt-
tök az ál talok k i ado t t m u n k á k ' hibát lansága. Ugyan ezen 
buzgalom lelkesité sokáig az i róka t is. , ,Le Jay, a' Biblia po-
lyglotta k i adó ja , mel lynek tiz folio da rab ja V i t r é Antalnál tiz 
esztendeig (1628-1645) volt sa j tó a la t t , d ' Aquin Fü lepnek 
négyezer f r a n k o t fizetett csak az ó testainentom' k i jav i tásaér t 
s csak a' zsidó és chaldeai t ex tusé r t , mi jelen k o r b a n vala-
mi 10,000 f r a n k o t tenne.'* A' nyomtatási h ibák ró l szólván, 
Crapelet u r , néhány kü lönös anecdotát k ö z ö l , többek k ö z t : 
, ,De F l av igny - t , zsidó nyelv ' p r o f e s s o r a t a' f rancz ia collegi-
umnál istentelenséggel v á d o l t á k , rosz e r k ö l c s ' g y a n ú j á b a k e -
verték, piszkolták, egyetlenegy be tű ' e l tűnésébő l származot t k ü -
lönös h ibáér t , mi gyakran meg tö r t én ik a' sa j tó alatt . Flavigny ' 
cri t icai jegyzeteiben L e Jay ' biblia polyglot tá ja e l l en , sz. Má-
ténak ké t versét idézi : Quid vides festucam in oculo fratris 
lui, et trabeni in oculo tuo non vides ? — Ejice primum 
Irabem de oculo tuo, et tunc videris ejicere festucam de oculo 
fratris tui. Tör téne tbő l az első versben az oculo szó' első b e -
t ű j e , melly a' revisiónál még meg volt, a ' prés a la t t elcsúszott, 
's csak a' rosz képet n y ú j t ó culo szó m a r a d t : „És te nem lá -
tod ön s _ b e n a' ge rendá t ? " Typograph ia i ügyet lenség á l -
tal még más hiba is tö r t én t , t. i . a ' következő versbeni második 
szó oculo igy vala elosztva o culo-, nem kellett t öbb annak 
h ivésé re , hogy a ' szerzőnek a' legroszabb szándékai v o l t a k , 
mellyeket ellensége Abraham Echellensis kegyetlenül szemére 
hány t . " Hasonló nemű hibáér t nagy kedvetlenségek 's a ' theo-
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logiai v á d o s k o d ó Noel Beda ' ü ldözése inek tevé ki magá t E r a s -
mus . Végre Dole t István, lyoni k ö n y v n y o m t a t ó min t h i t ehagyo t t 
a theus , fe lakaszta tot t és megéget te te t t , mivel Pla tó ' ezen p h r a -
s isához : , , A p r è s la m o r t t u ne seres p lus r i e n " ezen k é t szó t 
r agasz to t t a du tout. Ma m á r elvesztet te h a t a l m á t a ' S o r b o n n e 
's a' k ö n y v n y o m t a t ó k a t ma nem égetik meg, de k ívána tos volna, 
egy gyógyszer" fel találása azon veszély ellen mel ly a' pá r i s i 
k ö n y v n y o m t a t á s t fenyeget i . Ha m á r a ' Parisialc is igy panasz -
k o d n a k , k ik olly fényes polezán á l lnak a ' k ö n y v n y o m t a t á s i m e s -
t e r s é g n e k , mi t s z ó l j u n k mi, k i k n é l m a j d minden könyv mel ly 
a ' p r é s alól k ike l , nyomta t á s i h i b á k k a l h e m z s e g ? — 
25 . S E R M O N S (P réd iká t z iók . ) Athanase C O Q U E R E L , a* p á -
r izs i r e f . egyház ' egyik p r é d i k á t o r a ál tal . 3d . g y ű j t e m é n y . P a -
r i s , Cherbulier et*~co. 1838 , 500 1. 8 - a d r . Ä r a 6 f r . À' k a -
t h e d r a i ékesszólás mai i dőben r i t k a ta len tom. A' val lásos vi-
ták , vagy egy p á r t n a k ezeket köve tő ' t r i umphusa kü lönösen k e d -
vezők, a n n a k k i f e j l é s é r e . D e a ' m i közömbös i d ő k o r u n k b a n , 
m i n d e n n é m ü az életet be tö l tő e l fogla l ta tások k ö z e p é b e n , n e m 
talál ez semmi a l k a l m a t a' k i f e j l é s r e , 's azok k ik a' beszéd ' 
t a l en tumáva l b i r n a k ele ibe teszik a ' s zónokszéke t ( t r ibune) 
a ' c a t h e d r á n a k . R i t k á n ta lá lkozik egy olly ékesszóló p r é d i k á -
t o r , m i n t C o q u e r e l u r , 's é lénk ö r ö m m e l l á t j a az e m b e r 
meg i f j i t an i őtet m i n d azon k é r d é s e k e t , me l lvek rő l szól , ú j 
a l a k b a n adn i a z o k a t , 's l e lkének egész e re jéve l i g y e k e z n i , a ' 
fe lv i lágosodot t keresz ténység ' józan t a n j a i n a k t e r j e sz tésében . 
C. u r . a ' p r é d i k á t o r i székben egészen ú j ' s f ényes s ike r re l 
szaval . P r e d i k á l á s a k i tünő leg sze l l emi , 's c s a k n e k i n g e r l ő n e k 
l ehe tne m o n d a n i , a ' g o n d o l a t o k ' e rede t i f o r d ú l a t a által épen 
u g y , m i n t a ' vá l toza tos 's élettel te l jes e lőadás ál tal . Stylusa 
e rőve l 's egyszerűségge l t e l j e s , k i t ű n ő bibl iai sz íneze t t e l , a ' 
né lkü l h o g y ke rese t t vagy igényes v o l n a , k é p e k b e n j ó z a n , 's 
m i n d é g a' l egnagyobb vi lágosságra i g y e k s z ő , h o n n a n p r e d i k á -
tz ió i nem veszt ik el az olvasás á l ta l , m inden b á j á t a ' szava-
l á snak . E lénk é r d e k e t ge r j e sz tenek azok 's te l jes m é r t é k b e n 
képesek a' kegyesség ' f e l éb resz tésé re , egy a ' f ana t i smus ' m i n -
den tu lságai tó l t i sz ta , 's a ' k o r ' szüksége ive l , a ' h i t u d o m á n y -
nyal és civilisatióval öszhangzásban levő val lás ' a jánlása ál tal . 
2 6 . E T U D E S sur V économie politiqve. (S túd iumok a ' s ta -
tusgazdaságró l ) . ï . C. L . S I M O N D E d e SisMONûi által 2d. d a r a b . 
P a r i s , 1 8 3 8 , 8 - a d r . Á r a 7 f r . 50 k r . — S i smond i u r a' 
s t a tusgazdaságró l i dolgozásait, ezen d a r a b b a n is c sudá la tos 
tűzzel 's b u z g a l o m m a l fo ly ta t j a . Va lód i e m b e r s z e r e t e t t ő l l e lke-
sítve , érzi ő mi nagy fontosságú a ' n é p e k ' b o l d o g s á g á r a , 
ezen nagy t u d o m á n y ' ha ladása . Nemes szívét m é l y e n illeti a ' 
do lgozó néposz t á lyok ' s z e n v e d é s e , ' s azon közönséges c su -
dá lkozás k ö z e p e t t e , melly et az ipa r ' sebes menete le ger jesz t , 
ő az azoktól vá lha t l anoknak látszó n y o m o r o k o n n y ö g , k é r -
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dezvén ha azok nem ü t ik -e le a' m é r l e g e t , ezen ugy ta r to t t 
szerencséslét ' nagy hasznaival öszvevettetve. Elveihez ln'ven , 
a' kézműves ' és fö ldmive lő , ezen ké t nagy s z á m ú , olly hasz-
nos és m é g i s megvettetet t osztály' ügyé t fog ja Ő f e l ' s azt épen 
olly melegen , mint ta lentommal védi . A' nélkül h o g y Sis-
mond i u r ' minden nézeteiben megegyeznénk , meg kell i smer -
n ü n k , hogy neki sok tekintetben igaza van. Kétséget nem 
szenved minő s z o m o r ú befolyása van , a ' m indég nevekedő 
p r o d u c t i ó n a k , a' né lkül hogy hasonló sebességgel neveked jék 
a' felhasználás. De hát m á r azért ál talányosan kel l -e k á r h o z -
tatni minden ipar t 's mind azt mi annak e lőmenete lére szol-
gál? Ez az minn kételkedni s z a b a d , mind a d d i g , mig a' k e -
reskedés azon t e r j ede lme t és szabadságot meg nem n y e r i , 
mellyel b i rnia k e l l , hogy a ' fogyasztás a ' lehető legnagyobb 
mér t éke t é r j e el 's igy az egyensúly elő nem áll. Nagy igaza 
van egyébi ránt S. u r n á k , mivel a' fóldmivele'si 's ipari l ia-
6zongyüjtésekben, ki kel a' központos í tás ellen. Valóban r o p -
pant j ö v e d e l m e k n e k , kis számú egyének kezeibeni k ö z p o n t o -
sí tása, az alatt mig ezer kézműves éhséget és n y o m o r ú s á -
got szenved , igen s zomorú anomal iá ja a' társasági r e n d n e k . 
Azon kellene teljes m é r t é k b e u igyekezni, bogy a ' gazdagságok 
elszéledjenek , (décentral isat ion de la f o r t u n e ) , mer t a' nép ' 
boldogsága, épen a' kénye lemnek nagyobb számú egyének köz -
ti elosztásától függ , 's azt k ivánja liogy néhányan a' fe les le-
gest a' köz jónak áldozzák fel . Nyolcz ér tekezés van ezen k ö -
tetben , mel lyeknek e l ső je , a foldmivelöle állapotjáról s zó l , 
Roma mezó'ségein. Ezen é rdekes tá rgya t kü lönös gondda l 
dolgozta ki S. u r . Az utolsó öt, é r t ekezés a' kereskedési gaz-
daságróli osztályba t a r toz ik . Itt S. u r a ' s ta tusgazdaságról i 
i r ó k ' legnagyobb részével ellenkezésben van , azt t a r t v á n , mint 
má r fe l jebb is eml í t te t ik , hogy az ipar t a' helyet t hogy e lő-
mozdítani , inkább lehetőleg viszatar tóztatni k e l l , 's hogy a' 
közönségesen csudál t gépelyek csak nyomorúságo t 's szenve-
dést árasztanak a' kézműves osz tá lyokra , az alatt mig néhány 
egyént meggazdagítanak. Azonban már a k a r jó a k a r r o s z , az 
ipar a ' gőz szárnyain r epü l a ' vasúton le 's f e l , 's nem le-
het többé álmodni sem fe l tar tózta tásáról . Azon kell hát igye-
kezni , hogy kimeneteleket szerezzünk nekie a' súlyegyen' visz-
szaállitására s hasonló e r e d m é n y t egyedül a' szabadságtói 
várhatni . — Egyébi rán t ezen u j da r abban is igen sok jeles 
tanácsiatok foglaltatnak. Sismondi ú r ' ta lentoma 's t u d o m á -
nyán k í v ü l , azon r i tka é rdemmel b i r , hogy semmi magános 
haszonnak nem engedelmeskedik. Minden mnnkáin inegesmer-
hetni a' meggyőződés ' vonását, 's é lénk gyönyörre l lebet min-
denhol feltalálni a' becsületes e m b e r t , ki csak egy felvi lágo-
sodott ész' és nemes szív' sugallatait követi . 
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27. L E C H E V A L I E R Robert-, par Charles D I D I E R , P a r i s , 
1838. 2. da r . 8 - a d r . Ára 15 f r . Didier Károly román alak-
ban adja utazási észrevételeit. Így olaszhonban mula tása , 
földalat t i R o m á j á t (Rome sou te r r a ine ) , T a n g e r b e u tazása , 
Chevalier Robe r t j e ' tervét adá. Ezen utolsó munká jában azon-
ban nem lehet feltalálni sem azon fogalmi eröt , sem azon gazdag 
's változatos képzelődést , sem a' részle tek 'azon kel lemét mely-
ikek ama másik m u n k á r a szerencsét hozának. Did ier Kárólv 
nem tudá magát megóvni azon méte ly tő l , melly mai l i tera tu-
ránka t os t romolni látszik. Egy munka elég vol t őt k i m e r í -
teni 's messze attól hogy ta lentuma ér t 's tökéletesedett volna, 
inkább fogyni , veszni látszik az. Azonban valamint Chavor-
nay-ben, ugy itt is egy magas és nemes gondola t u ra lkodik , 
cha rac t e r ' 's e rkölcsök ' szigorúságát ellenébe tenni az érzéki 
k icsapogásoknak. D e egy illy czél más eszközöket kíván 's a' 
közönséges cse lszövények, Chevalier Robe r t ' nem valószinü 
k a l a n d j a i , nem jobb bizonyí tó o k o k ; mint Chavornay ' hamis 
és erzelgős tulságoskodási . 
2 8 . D O N A T I E N ; p a r P i t re C H E V A L I E R . Par is , 1 8 3 8 ' 2 d a r . 
8 r . Ára 15 f r . — Donatien b re tagne- i t ö r t é n e t , mellyben a' 
k imaradha t l an boszorkány is ben van, 's mellyben a ' babonás 
h a g y o m á n y o k 's régi szokások szükségesképen nagy szerepet 
já tszanak. Azonban egyszerűség 's é rdek jelelik ki az egészet. 
A' szerző minden hamis nagyí tásokat k e r ü l , 's styJusa noha 
kévéssé e lhanyago l t , de se nem aft'ectált se nem igényes. 
2 9 . L A DUCHESSE de Valombray ; pa r M m e Junot D ' A B K A N -
TÉS. P a r i s , 1838. 2 dar . 8r . Ára 15 f r . 
30. H E D W I G ; p a r Mme la duchesse D ' A B R A N T É S . Par is , 
1838. 8 r . Ára 7 f r . 50 c. — Mind ké t r o m á n j a a' h í res í ró -
nőnek igen középszerű t e r m é k 's kevés é rdeket nyú j t . Az el-
sőben kivált b izonyos izetlenség' 's a j ta tosság ' vegyeléke talál-
t a t i k , melly eléggé emlekeztet M m e Genlis' r o m á n j a i r a . A' 
mai sa lonokbani d iva tmód ' kinyomása ez , hol az mit val lá-
sos ébrelge'snek neveznek, minden könnyelműségge l , minden 
balgasággal 's a' nagy világ' minden ap ró szenvedelmeivel 
egyesül. Hamis , igényes m ó d j a , egy u j ar is tocra t iának, melly 
majmoln i a k a r j a , az általa k ipó to l t , régi nemesség' n y o m d o -
kai t . Hedvig egy episod Lengyelhon' t ö r t éne t ébő l , mellynek 
volna valami érdeke , ha stylusa egyszerűbb vo lna ; de eleitől 
fogva nem egyéb az érzelgős t i r ádokná l , dicsérgető fe lk iá l -
t á sokná l , mellyek sem a' his tória ' komolyságával sem a ' r o -
mán ' ingerével nem b i rnak . Az egész unalmas o l v a s m á n y , 
mel lynek végét az olvasó alig vá r j a . 
3 1 . L E S R O M A N S de le famille (Csa lád- románok) M A S -
SON Mihály által. Dani 1838- 5 dar . 8 - a d r . Ara 30 f r . — 
A' csa ládrománokban Masson u rnák azon tu la jdonain kivűl, 
mel lyek hirét megalapí ták , feltaláltatnak a' mai franczia r o -
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m á n i r ó k ' i sko lá jának m i n d e n h i b á i , t . i : nagyí tás , e'rze'selt' 
hamis becslése , 's töké le t l en í i gye l e t , m e l l y a ' t á r s a s á g o t , 
csak kivétel i a l akban t ek in t i . A' csa lád u g y a ' m i n t n e k ü n k 
szerző' a d j a , igen s z o m o r ú szenvede lmek ' s z o m o r ú l a k h e l y e . 
E g y illy m u n k á b a n ké tségkívül s z e l i d , ke l l emes k é p e k e t , 
sz ivható indula toka t , t iszta 's igaz é r zé seke t ke resné l . A z o n -
b a n m i n d ebbő l s e m m i t sem találsz itt , vagy ha néme l ly r i t k á b b 
scénákná l , i l ly f e s t m é n y t n y ú j t a ' s z e r z ő , n y a k r a f ő r e i g y e k -
szik megin t az e rős i ndu l a tok ra visszatérni , m i n t h a f é l n e h o g y 
nagyon meg ne ind í t sa olvasói t . Anyai s z e r e t e t , g y e r m e k i 
szere te t 's a tya i s ze r e t e t , h á r o m k ü l ö n v á l t ep i sodo t f o r m á l -
n a k m u n k á j á b a n ; a ' házas tá rs i s ze r e t e t rű l m é g c sak szó 
s incs , n o h a ennek csak m é g is van va lami f o n t o s s á g a a ' 
c sa ládban , me l lynek első a l ap já t teszi , 's ta lán épen ezen e l f e -
lej tés vet hami s szint a ' h á r o m más szere te t re . Csa ládo t a k a r -
n a k f e s t e n i ' s ennek e lmulha t l an e lemét k i h a g y j á k ! Ez v a l ó b a n 
igen csudála tos m ó d . N e m lehet e g y é b i r á n t t a g a d n i , h o g y 
ezen h á r o m episód t a l en tommal van i rva , de m e g kel l azt is 
va l lani , h o g y azt rosszu l használ ta szerző 's h o g y b á r mi fé l e 
m o r á l legyen is végczél ja , de a n n a k e l é r é s é r e rosz e s z k ö z ö -
ke t vá lasz to t t . Nagy h i b á j a e ' m e l l e t t a ' s z e r z ő n e k , h o g y azon 
m o s t olly szokásban lévő i r á n y t k ö v e t i , a ' s ze re l em ' a n y a -
gos i tásában , m i n d é g csak phys ica i o ldalá t m u t a t v á n ezen s z e n -
v e d e l e m n e k 's e' t e k i n t e t b e n hosszú r é sz l e t ekbe e r e s z k e d -
vén , mi az i f j ú o lvasók ' képze lő ' t ehe t ségé re veszede lmes b e -
fo lyású lehe t . — 
3 2 . L E C A P I T A I N E P A T J L ; (Pá l kap i t ány ) D U M A S S á n d o r 
ál tal . P a r i s , 1838. 2 da r . 8 - a d r . Á r a 15 f r . —• D u m a s S á n d o r 
azon re j t é lyes t engerész ' h i s tó r i á j á t a k a r j a itt a d n i , k i o l ly 
é lénken inger le t t e m á r az o l v a s ó k ' u j ságk ivánásá t C o o p e r ' 
P i l o t - j á b a n . Azonban n e k ü n k v a k m e r ő s é g n e k l á t s z i k , egy 
más által t e r e m t e t t személy t h ő s n e k venn i fel, 's k ü l ö n ö s e n 
egy a ' j e l e n k o r ' j ó r ó m a n Í r ó j á n a k r e m e k m u n k á j á b ó l . Ez a n y -
nyi min t önkényesen tenni ki magá t egy veszedelmes össze-
hasonl í tásnak 's va lóban az épen nem kedvező D u m a s S á n -
d o r r a nézve . Bár mi l ly é r d e k e t t u d j o n is ő adni elbeszé-
l é s e i n e k , ezekben min t m inden m u n k á i b a n m i n d é g h ibáz ik 
a' töké ly , azon öszveség, me l lye t csak a' s t ú d i u m 's m u n k a 
a d h a t n a k . Az ú jságfüggeleki l i t e r a l u r á b a n nincsen az é r d e n i 
n é l k ü l , de a' melly a ' mint olvastat ik ugy el is f e l e j t e t i k . 
33. L E D E R N I E R M A R Q U I S ; ( A Z u to l só m a r q u i s ) I . A . 
D A V I D által. Par is , 1838. 2 d a r . 8 - a d r . Á r a . 15 f r . — Ez 
is az e lébbihez hasonló n e m b e t a r toz ik . Dav id G y u l a r e t -
tenthet len ú j ság f ü g g e l é k i r ó ( feui l le tonis te) , k i alig vesz m a -
gának to l lmetszésre idő t . Alig van egy n a p , m e l l y b e n n e -
vét ne lássa az olvasó valamelly fo lyó í r á s ' a l l j án . Ö r ö m e s t 
becsap ő a ' d r á m á ba 's igen sz ívszagga tó , igen megind í tó 
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s c é n á k ' f es tésében g y ö n y ö r k ö d i k . E g y ő azok k ö z ü l , k ik 
megfosz tván az u j ságf i igge léke t e l é n k , v i d á m 's i nge r lő f o -
l y a m á t ó l , azt a ' po lgá r i t r agoed ia ' s e t é t r u h á j á b a ö l töz te t ik 
a ' p u b l i c u m ' l e g n a g y o b b mula t ságá ra . 
3 4 . L E CLUB D E R P I C K W I S T E S e tc . (A' p i c k v i s t á k ' c l u b j a , 
c o m i c u s r o m á n ) : Ch D I C K E N S á l t a l , ango lbó l f p r d i t v a , M - m e 
Niboyet á l ta l . P a r i s , 1838 . 2 d a r . 8 - a d r . Ar . 15 f r . — A' 
p i ckv i s t ák ' c lub jában azon n e h é z k é s angol vigságot t a l á l j a az 
e m b e r , m e l l y n e k t r é f a sága i n e m m i n d é g igen jó Ízlésűek, d e 
a ' ho l g y a k r a n e léggé i nge r lő e rede t i ségre t a l á lha tn i . E z e n 
r o m á n A n g o l h o n b a n e le inte s z á l l í t m á n y o k b a n je len t m e g , 
egy s o r r a j z o l a t t a l , me l lyek n a g y o n neve l t ék a n n a k b e c s é t . 
A ' m u n k á n a k b i z o n y o s sze rencsé j e v o l t , de csa la tkozás azt 
l i í n n i , h o g y f r ancz i a f o r d í t á s n a k is ha son ló sze rencsé j e lesz. 
N o h a a ' f o r d í t á s b a n s o k k i h a g y á s o k 's m e g r ö v i d í t é s e k v a n -
n a k , fé ln i l e h e t , h o g y a ' f r a n c z i a o lva sók ra n é z v e , m é g 
m i n d é g hosszú . A ' g r o t e s k je lene tek ' l e g n a g y o b b része , azon 
r e n d i n t ú l űzö t t c a r i c a t ú r á k h o z h a s o n l í t a n a k , m e l l y e k n e m 
g e r j e s z t e n e k t ö b b é neve tés t . P i c k v i c k u r ' személye elég b i -
z a r r 's e r e d e t i t e r e m t m é n y , de s o k k a l t ö b b é r d e k k e l b í r n a , 
lia n e m vo lna o l ly hosszú r o m á n b a m e r í t v e . E g y é b i r á n t D i c -
k e n s ' r o m á n j a n é m e t r e is le van fo rd í t va . 
35 . H E R O D O T U S . U j f o r d í t á s E . A . B É T A N T á l ta l . — 
G é n é v e , 1837 . P a r i s , C h e r b u l i e r et co. 3 d a r . n. 1 8 - a d r . 
A r a 12 f r . H e r o d o t u s , a ' h i s tó r i a ' a t y j a , első i ró v a l a , k i 
a ' t r a d i t i o ' l e t tdo lga i t egy m u n k á b a ö s z v e g y ü j t ö t t e , 's m i u t á n 
é l t ének egy jó részé t ezen m u n k á n a k s zen t e l t e , k ö z h e l y e n f e l -
o lvasá azt 's egész G ö r ö g o r s z á g ' t apso lás iva l fogad ta to t t . N o -
h a k o r á n a k e lő í té le te iné l t e l v e , 's m i n d e n val lás t i l le tőben 
fe l e t t e hiszekélceny v a l a , m i n d a ' mellet t is H e r o d o t u s , több 
t e k i n t e t b e n min t áu l szolgálhat a' t ö r t é n e t í r ó k n a k . G ö r ö g h o n ' 
c s a t á i n a k e lbeszélése a ' b a r b a r nemze tekke l , é lénk inger re l b i r , 
' s más r é s z t o l ly sok t u d i n g e r l ő rész le tekke l van e lh in tve a ' 
különbfé le n é p e k ' e rkö l c se i rő l 's s z o k á s a i r ó l , ' s ol ly b á j o s és 
na i f n y e l v e n , o l ly an t ik egyszerűségge l van i r v a , h o g y azt 
m i n d e n k i é r d e k k e l o lvasha t ja . — Bétan t u r Herodo tusna lc 
inkább p o n t o s és h í v , m i n t ékes fo rd í t á sá t k íván t a a d n i , ' s 
h a m é g a ' t öbb i g ö r ö g h i s t o r i c u s o k a t is a d a n d j a , az an t ik 
l i t e r a t u r a e rán t i izlés ' népszerűs í t ésében m a g á n a k nagy é r -
d e m e k e t sze rzend . 
36- H I S T O I R E des progrès de la civilisation en Europe. 
(A.' p o l g á r i s o d á s ' e l ő m e n t e n e k tö r t éne te E u r ó p á b a n ) : H. R o u x -
F E R R A N D á l tal . 4dilc d a r a b . *) P a r i s , 1838. 8 a d r . Á r a S f r . — 
'"•) A' harmadik da rabró l , lásrl Tudománytá r Li t r ra tura . l i ő kö-
t e t , l. 159. 
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A' k ö z é p k o r ' l e g é r d e k e s e b b szaka, midőn egész n y u g o t o t azon 
eszelős enthusiasmus le lkes i té , r á r o h a n n i ke le t re 's onnan 
hozni egy ű j polgár isodás ' c s i r á i t , tárgya ezen d a r a b n a k , 
mel ly a' 12d . , 13d. és 14d. századot foglal ja magába. S e -
besen r a j zo l j a itt R o u x - F e r r a n d a' nevezetesebb his tór ia i le t t -
d o l g o k a t , a ' ke resz tények ' szerencsé jé t 's viszontagságait a ' 
s z e n t f ö l d ö n . Valódi vi lágban ad j a ő , ezen hadi vál lalatokat 's 
azokat követe t t szerencsét lenségeket . De k i tün te t i egyszers -
m i n d azok ' be fo lyásá t a' civilisatió' e l ő m e n e t e l é r e , 's ezen 
a lka lommal részletesen is be léereszkedik azon időszak ' e r -
kö lcse inek , szokásainak, az akkor i e m b e r e k ' fogla la tosságinak, 
a' nyi lvános o k t a t á s ' , t u d o m á n y o k ' és művészse'gek' á l lapo-
t á n a k r a j zo l a t ába . E lőadván E u r o p a ' kü lönböző s tátusainak 
h e l y z e t é t , az olaszországi v i szá lyoka t , a' svájez szabadság ' 
első e r e d e t é t , a' t a t á r -mongo lok ' b e r o h a n á s a i t , a' romai b i -
r o d a l o m ' romlo t ságá t 'sat . his tór iai á t tekintést ád az a n y a -
szentegyházról 's pápaságró l is, szemlét t a r t aztán a' k ü l ö n b -
nemii h a e r e s i s e k e n , mel lyek ezen távol századok ó t a , k e z -
de t tek a* tekinte t és csalhatat lanság ellen küzden i . — A' k e -
resz tes h á b o r ú k b ó l haza vitt e s z m é k , a' k e r e s k e d é s r e azok 
által tett b e n y o m á s o k , 's abból e r e d t kényelem , a ' n é p ' m i n d 
eddig semminek t a r t o t t vagy elfelej tet t osztá lyában, kedvez tek 
a' -városok' 's po lgá rok ' emanc ipa t ió jának . Más részt a' t u d ó -
s o k , a ' do lgok ' ú j r e n d j é n e k megalapí tásán do lgoz t ak , t a -
nulás eránt i ízlést 's t u d o m á n y e rán t i szeretetet ter jesztvén a ' 
nép közöt t . Megjegyzésre mé l tók vol tak a ' művészetben tett' 
e lőlépések is. — 
PRANCZIA AC A D EMI A* ÜLÉSEI JANUARIUS' 
l ő d i k és 27dikén . 
D U M A S felette kedvező tudósí tást adot t Regnau l t ' leg-
l í jabb vizsgálódásiról . Azon pon tbo l indul t ő itt k i , hogy b á r -
melly ado t t organicus öszveköttetésb ő l , ál talánosan vagy ré-
szenként el lehet vonni a' v izanyagtar ta lmat 's he lyet te ugyan 
annyi mennyiségű ch lo r t adni ahhoz . A' ch lo r ' ezen he lye t -
tesítése á l ta l , nagy számú ű j és nevezetes öszveköt tetésekhez 
ju to t t . így az olajszesz olly a rányban vesz fel 2 — A — 6 — 8 
atom ch lor t , a' mint 2 — 4 — 6 — 8 atom vizanyagot veszít, — 
ugyan olly mér tékben lesz s ű r ű b b , és sokkal nagyobb me-
legségnél jön fövésbe. Igy a' közönséges a e t h e r n é l , tíz a tom 
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l iydrogennel , t iz a tom ch lor t cserél fel 's ezen u j ch lo rae the r , 
az é le tmüves chemia ' legnagyobb é rdekű öszveküttetéseinelc 
egyikét n y ú j t j a . így munkál tat ta a' ch lor t a' b o r o l a j r a 's 
egész sor ae the r -neme t látott előállani , mellveknél a' ch lor 
f o k o n k i n t neveked ik , az alat t mig a ' vizanyag fogy 's végre 
elenyészik. Ezen figy eletek' ú jsága , fontossága és hűsége a r ra 
ha tá rozó az academiá t , hogy az egész emlélcirást nyomta to t t 
é r tekezéseinek folyamába felvegye. — D E V I L L E egy u j szeszre 
tet te figyelmessé az a c a d e m i á t , mel ly az által áll e lő , ha a ' 
ch lo r t e rpen t ino la j ra munkál . A' közönséges te rpen t ino la j a' 
polar isa i t vi lágsugárt bal ra ha j l í t ja . H a bydrogen t veszünk el 
az o l a j b ó l , 's e ' helyet t b izonyos mennyiségű ch lor t a d u n k , 
a' részecskékbeni ekként előállott változás a 'v i lágsugár t j o b b -
r a ha j l í t j a . 
A R A G O k ivonato t közöl , az academia ' ér tekezéseiben leg-
köze lebb nyomta tásban megje lenendő emlék i r á sábó i , a' csil-
lagok ' pislogásának tüneményérő l . A' legnehezebben megma-
gyarázha tó tünemények ' egyike e z , 's nem csak a ' csillagvi-
lág' in tens i tásának , hanem a' világ' színének változásában is 
áll. A r a g o szerint a' világ' intensitásábani ugytetsző változás, 
az in te r fe ren t i a ' t ü n e m é n y e , melly az által m a g y a r á z h a t ó , 
h o g y a ' v i l ágsugárok , noha egy pontbó l mennek k i , k ü -
lönbfé le megtörés u t á n , a' nedves , száraz , vagy egyéb álla-
p o t ú a t m o s p h a e r á n , tör ténetes összetalálkozásiknál, egymást 
vagy e rős i t i k , vagy megszünte t ik , 's igy vagy kivi lágosí t ják 
vagy h o m á l y b a hagy ják , melly tüneményt Arago u r tapasz-
talati űton bizonyí to t t be . Épen így magyarázza ő a' k ü l ö n b -
féle színezetet, m a j d bizonyos színek' összetalálkozása, m a j d 
ped ig az á l t a l , hogy egyik a' másikat elnyeli. Magyarázata ' 
bizonyságául azon factumot hozza f e l , hogy ha a' csi l lago-
ka t a' messzelátó' objectivje 'n,egy kis lyulcacskán át nézzük — 
ú g y h o g y hogy a 'csi l lag ' kepe egészen kö rü l í ro t tnak lá tsz ik— 
m a j d közepén látszik homály, k ívülről világos kar ikával véve 
körü l , m a j d a' világosság középen van , homályos 's megint 
világos kar ikával környezve . Hogy a' p lanéták a' pislogás' ezen 
tüneményé t hol nagyobb hol kisebb mér tékben m u t a t j á k , azt 
k i sebb nagyobb távolságoknak 's nagyságoknak tu la jdoni t ja ; 
m e r t még a' napot is lehet pislogni l á t n i , mihelyt azt egy 
üveggolyó felüleletéről visszaverve 's kicsinvitve vizsgáljuk. — 
M O N T A G N E a ' genus Liehina ' , 's a ' m o s z a t o k családjábóli ge-
nus S p h a e r o p h o r o n ' nucleusának szerkezetéről közlöt t vizsgá-
lódásoka t . — L A U R E N T a' Limax agrestis ' 's más gas te ropodák ' 
ki fe j léséről , összehasonlítva az örvényál la tok ' , gyűrűs fé rgek ' 
és sugárál la tok ' k i fe j lésével , nyu j t a be egy értekezést . — 
D Ü J A R D I N egy H y a e n o d o n ' á l lkapczájáról tőn jelentést, melly a' 
T a r n f o l y ó ' p a r t j á n Rabastensnál, csillámpikkelveklcel vegyitett 
zö ldesszürke h o m o k o s márgában talál tatot t 's a' toulousei m u -
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seumban tétetet t le. P r o f . D u j a r d i n azt véli, hogy a' m o n t -
m a r t r e - i gipszben e lő jövő ásvány h ú s e v ő , niellyet C u v i e r , 
Coat inalc tar tot t , szinte nem egyéb m i n t H y ä n o d o n . — DE-
P R E T Z egy h a r m a d i k ér tekezés t kü ldö t t be , a' víz' sű rűségé-
nek m a x i m u m á r ó l , mel ly által a' k o r á b b i e r edmények m e g -
e rős í t t e tnek — C H E V R E U L egy ér tekezést olvas a' színvegy' 
elveiről. Az ő k ipót ló színekrőli t heo r i á j a , l egújabban igen 
szerencsés a lkalmazást nyer t , épen egy olly iparágban, mellv 
életét neki köszönhet i . F R E S C A és E B O L I gyá rosok , a ' Stearin ' 
készí tésénél mindég valami sárgás anyagot nyer tek , melly a' 
h á t r a m a r a d ó o la jsavany ' b izonyos mennyiségétől származik . 
Ezen anyag' eltávoztatására, Chevreul ' t h e o r i á j á r a e m l é k e z ő -
l e g , megpróbá l t ák a' fes tékek ' l egnagyobb r é s z é t , mel lyek 
vegyülete violakékszint a d h a t o t t , 's melly a' sárga szint 
min t k ipó t ló szín (couleur complémen ta i r e ) , neu t ra l i sá l -
j a , 's ez által gye r tyá ik ' vakitó fehérségé t nye rék . Ezen 
czélra mindég leg jobbnak találák a ' c a rmin ' és b e r l i n i k é k ' 
de a' kobal t ' és u l t r a m a r i n k é k ' vegyi tékét i s ; k ivé te l t cs i-
nál t az i nd igo , melly annak a ' z s i r s avany ra i chemiai mnnlcá-
latától származhat . — B O Ü T I N tudósí tás t tesz, h o g y az a loe-
gyántát sa lé t romsavanynyal kezelvén, igen szép 's tar tós szint 
n y ú j t ó fes téket n y e r t . DurASQuiER L y o n b a n egy do lgoza-
tot nyu j t a be az i vóv íz rő l , mel lyben az eddigi vélemények^ 
legnagyobb részétől eltávozik, ü k nélkül t a r t j á k , m o n d ő , 
a' legtisztább vizet legegésségesebbnek, különösen a' szén-
savanyu mész ' vegveléke inkább hasznos , 's a ' t e m p e r a t u r a ' 
ál landósága sokkal fontosb ; épen olly kevéssé á r t ú g y m o n d 
a ' legnagyobb mennyiségnél i s , a ' szénsavanyu m é s z , a' 
szappanképezésnek, valamint nem ár t a' selyemfestésnek sem, 
m e r t épen a' szénsavanyu mésszel te rhes í te t t fo r rásv ize t a' 
Saone ' jobb p a r t j á n , igen sokkal t ö b b r e becsül ik a' lyoni 
se lyemfes tők mint a' Rhone 'vizét , mel lyben csak fe lényi szén-
savanyu mész, de annál több más ár ta lmas savak vannak . — 
Al ig h i h e t ő , hogy a' c z u k o r n á d ' c z u k o r t a r t a l m a , még n incs 
egész pontossággal megvizsgálva, 's még is ugy látszik, h o g y 
az eddigi vizsgálatok még igen h i j ányosak . Ezek szer in t 
a ' f e j é r czékla' czukor ta r t a lma nem sokkal lá tszot t k i s ebb -
nek lenni, 's a' c z u k o r n á d n a k csak a' c zuko r ' k ö n n y e b b k i -
vonha tása adni az elsőséget. Peligot egy i f j ú c h e m i c u s , 
ugy t a l á l t a , hogy a' mar t i n ique - i c zuko rnád va lóban sokkal 
t ö b b czukro t t a r t , min t eddig h i t t é k , t . i. 18 p r o c e n t e t , 
mel lyből egyébi rán t rosz velebánás miatt r endszer in t csak 
6 - 8 - a t k a p t a k , 's hogy a ' k inyomot t lében nem kevesebb 
min t 90 procent czukor van. Tlienard és Pelouze ezen ada to -
ka t mege rős í t i k , 's most a ' minis ter ium szoros vizsgálato-
ka t tétet a r ró l . — B O N T E M S a ' cső- és ko ronaüveg ' ( c r o w n -
glass) gyár tására te r jeszkedet t ki . — B A R B O T I N a' gőzha jók -
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ró l 's PAMBOTJR a ' gőzmachinákró l ér tekezet t 's közlött ú j 
v izsgála tokat . — L A S S A I G N E egy ér tekezést nytij ta be az é r c z -
savak ' munká la t á ró l a' t o j á s l e j é r r e 's életmíves szövetekre. A' 
t o j á s f e j é r , ezen savak ' nagy mennyiségével köt i magát öszve7 
a ' né lkül h o g y őket s zé tbon t aná , sőt vízben feloldhatlan sa-
v a k a t képez v e l ő k , honnan h i h e t ő , hogy az é r e z s a v a k , ha 
az organismusba felvétetnek , a' szövetekkel 's az állati f o -
lyóságokban létező t o j á s f e j é r r e l , magokat öszvekötve m e n -
n e k által a ' v é r f o r g á s b a ' s nyi lvání t ják gyógy munkálataikat — 
P A R A V A Y f igyelmezteti az academiát azon s ó r a , melly a' 
c b i m b ó i t a r t o m á n y b a n lévő tomabel la i jód ta r ta lmú é r c z f o r -
rásbó l k r i s t á lyokban ke rü l ki , 's mellyel egész P e r u b a n é l -
n e k golyva e l l e n , 's csak az ételt sózzák meg vele. — 
LUGOL, o rvos a ' sz. L o u i s k ó r h á z n á l , ki a ' jod ine- t nagy 
haszonnal ad j a s c rophu lák ellen , 's ki ezért az academiától 
dicséretet is n y e r t , tapasztalat inak e redményé t közié ezen 
nyavalya ' oka i ró l . — G U É R I N , ké t közlést adot t be . Egy ik 
szól a ' l evegőnyomás befo lyásáró l az ember i test ' savós k i -
páro lgása i ra , más ik a' csipőcsont ' veleszületett k i f i czamodá-
sáról . Mint tudva van ezen nyava lya fo rma egész az ú j a b b 
időkig esmere t len volt 's a' l egú jabb időkig gyógyi that lan 
's csak Pravaz-nük s ikerül t nem régiben, annak czél i rányos 
n y ú j t á s általi meggyógyí tása . Gué r in az t t a r t j a hogy ezen 
fo rmah iba , va lamint a' lőcsláb, gö rbenyak és há tger inczgör -
bülés is, a' medencze - és cs ipőizmok' visszavonulásától szár -
mazik , 's h o g y az i zomcsopor toza tok ' kü lönböző mibenléte , 
szá rmaz ta t j a a ' ficzamodások' kü lönböző nemei t . O ezen 
b a j t az által g y ó g y í t j a , hogy az illető izmokat a ' b ő r alatt 
keresz tü lvágja 's má r h á r o m s z o r vi t te végbe s ikerre l ezen 
öpe ra t ió t . Egy esetben t izenhárom izmot és inat vágott k e -
resztül . — M A N D L (pesti fi) dicséretesen esmeretes a ' v é r -
go lyócskák ' a lak ja 's d imens ió já ró l i , microscopícus vizsgáló-
d á s i r ó l , je lenté az academiának , hogy ő microscopium' se-
gede lme á l t a l , világosan meggyőzte magát a' h a j ' növésérő l 
a ' k ü l k ö r i (pe r iphe r i cus ) végzeteken. — Végre a ' h a d m i n i s -
t e r felvilágosításokat k é r t az academiától a ' t aknyosság ' oka i -
r ó l 's kevesi téséről . Egy hadseregnél sincs ugyanis annak 
annyi á ldozat ja lovak és gyakran emberekben is, k ik re ezen 
nyavalya átvi tet ik. — 
A B P . 
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I. Az academiának , 1838ban tar to t t lX ik nagy gyűlésében 
kihirdetet t tör ténet -osz tá ly i ju ta lomkérdésére f. h. 25kéig m i n t 
határnapig húrom munka érkezet t alnl ír thoz következő j e l i g é k 
a l a t t : 1) , Exutani variant faciem per secula geiites. ' Manilius. — 
2) ,Nevemet rej tő levél. ' — 3) ,Quibus ar t ibus par ta est r espubl i -
c a , iisdem conservatur . ' Sallustiue. 
II . Az ugyan akkor hirdetet t mathematicai ju ta lomté te l re 
szinte húrom munka é r k e z e t t , i lly je lmondatokkal . 1) ,Mens 
hominis reruni et metas et tempóra fixit. ' — ,Eçve honért b iz ton 
nézzen előre s z e m ü n k ! ' Kisfaludy Kúroly.— 3) ,Concordia par-
vae res c r e scun t , discordia maximae di labuntur . 4 — 
III- Az 1839/"40iki draniai ju ta lomra 8 v íg já ték kü lde te t t b e , 
u. m. 1) Lvczaszék és keresztút, 4 felv. , , Já tszva t a n í t u n k . ' — 
2) Az életuntak, 5 felv. ,Nevetve élj 's kaczagva ha l j m e g . ' — 
3) Rózsa , 3 felv. ,Toldi nem hall már, Harczok ' gondolat ja mer t 
fejében j á r . ' Vörösmar ty . — 4) Sardanapál, 3 felv. ,A' szűznél 
minden, t iszta. ' — 5) A' nagybátya jegyese, 3 felv. ,Audendum 
est ; for tes adjuvat ipsa Venus. ' — 6. A' szobrász , és az epicu-
reus, 3 felv. ,Ein kleiner Mann ist auch ein Mann.' Göthe. — 
7) Korezerii megjútszús , 3 felv. ,Messze még a' hegy te tő . (Cson-
gor és T ü n d e ) , De v i rág a' völgyben is nő. ' — 8) A' szerelem 
czimet győz, 3 felv. ,A' miveltség' vigsága : mosol} . ' — E' mun-
kák a' mai ülésben bemuta t t a tván , a ' j e l i g é s levelek bon ta t l anu l , 
az acadentia' és Schedius La jos t . lag' pecséteivel lepecsételve a' 
levél tárnoknak adat tak által őrzés v é g e t t , a' kéz i ra tok p e d i g , 
névszerint az első és másod rendűek 3 osztálybeli rendes tagnak, 
aJ drámák a' Xd. nagy gyűlés által vá l a sz to t t , 5 tagból álló kül-
döttségnek adat tak ki vizsgálás végett . A' száz száz arany ju-
ta lmat , ugy netalán a' ha tározandó másod , h a r m a d ' s több mel-
lék) utulniat a' fo lyó évben tar tandó Xld. nagy gyűlés fogja oda 
Ítélni. — 
IV. A* gróf Andrássy György m. acad. igazg. és t iszt , tag 
á l ta l ns Gömör vmegye' ú t ján 1838ban k i tűzö t t , két rendbel i , 
u. m. 1) a' magyarországi Duna ' áradásai t ö r t é n e t é t , 's 2) Bu-
dapestnek további árvizek elien miképeni megóvását t á rgyazó ju-
ta lomkérdésekre , f. é. mar t ius ' Í jé ig mint zárnapig az academia' 
t i toknoki hivatalához hat pályamunka é rkeze t t , mellyek közül 
az első kérdésre csak a ' 4d . számú felel , 's az is csak annak egyik 
legkisebb részére ; a' többi a' másodikra szor í tkozik . A' pálya-
i r a t o k ' , jeligéik szerint így köve tkeznek : 1) „Regeln nach den 
Gesetzen der Na tu r . " Német nyelven í rva .— 2) , A ' sz ív ' nyugo-
dalma és boldogsága kihat a' t agokra . — 'S a' haza' szíve Buda-
pest . ' Magyarnyelven. — 3) sDer Mensch sinnt aus , was er thun 
wolle : aber der Her r gibt den For tgang ' Spr. Sal. C. XV/. v. 9. 
Német nyelven. — 4) ,Víz tűz jó két legény a ' háznál , de rosz 
két mester . ' Magyar nyelven. — 5) Auxilia humilia firma con-
sensus faci t . ' l'ubf, Syr. Magyar nyelven. - 6) ,Xrei<)e' Német 
nyelven. 
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A•/. első szám alatti irat mellett pecse'tes je l igés levél nem ér-
kezvén , az illető szerző annak alul ir thoz pótlólag beküldésére 
ezennel felszólí tat ik. —• 
A' jutalomtevő' ohaj tásához képest a' t i toknoki hivatal által 
ns Gömör és Pest vármeg3"ék , ugy sz. kir. Buda és Pest városok ' 
hatóságai fe lkéret tek , hogy három három tagot a' pályairatok ' 
á tvizsgálására rendelnének. Ezekhez az academia , a ' maga részé-
ről Győry S á n d o r , Vásárhelyi Pál r endes , és Gát}' István lev. 
tagja i t csat lo t ta , kikkel a' pályamunkák a' mai ülés' rendelésé-
ből azonnal közö l te tnek ; az eredményről a1 maga idejében fog-
ván tudósí t ta tni a' közönség. 
Költ Pesten , a' ni. tud tá rsaság ' kis gyűléséből martius* 2G, 
1840. I). Schedel Ferencz , t i toknok . 
— Az iró közönség ezennel figyelmessé té te t ik a ' m. t . t . Xd" 
nagy gyűlése ál tal közzé te t t következő ju ta lomkérdésekre : 
I. Törvénytudományi. Határoztassék meg a' büntetés ' értel-
me és czélja ; adassanak elő annak biztos elvei, és ezekhez alkal-
mazható nemei ; fej tessék meg , találhat-e köztök helyet a' halál-
büntetés , és melly ese tben; 's miképen, és milly sikerrel gyako-
rol tatot t ez a' régi és ú jabb népeknél , különösen hazánkban." 
II. Természettudományi. ,, Jeleitessenek ki azon gyógy, és mű-
tani t e s t e k , mellyek honunkban is t e r emnek , vagy termeszthe-
t ő k , 's mind e' mellett részint még most is külföldről hozatnak 
b e , részint mindeddig kivitelre nem ford í t ta tnak ; mi ennek oka, 
's miként lehetne azt eszközölni , hogy azok ne csak országunk' 
szükségeit pó to lnák , hanem külkereskedési czikkelyekké is vál-
hatnának." 
Jutalom száz száz darab arany. Mindenik osztálj 'beli pálya-
irások' beküldésének változhatatlan határnapja , mellyen túl sem-
mi felelet e i n e m fogadható : mar t ius ' 21. 1841., midőn a z t , Író-
ja* nevét re j tő pecsétes levélre hivatkozó je l igével , a' t i toknok 
veszi által. A' beküldött másolat , melly ki nem adatás ' esetében 
is az academia' levéltárában marad , a' nélkül hogy a' szerző a ' 
munka' sajátsági jogá t e lvesz tené , idegen kézzel és tisztán í r v a . 
lapozva , kötve küldessék. Ha a' jeligés levél' felbontása után ki-
te t szenék , hogy a' munka sajá t k e z e ' i r á s a a' s ze rzőnek , ez a' 
ju ta lomtól elesik. — A' 100 arany jutalmon k ivû l , másod , sőt 
harmad karbelinek találandó felelet is k iadathat ik , ívenként sza-
bandó t iszteletdí j mellett. Az lS41ben kiadandó 100 darab arany 
drámai ju ta lomér t egyedül szomorujá tékok víhatnak. Ez a lka-
lommal figyelmessé tétetnek a' versenyzők a' IXd. nagy gyűlés ' 
azon határozatára , miszerint a' munkás elmék' sikeresb ösztön-
zésére, a' többiek közt legjobb munkának a ' ju ta lom minden eset-
re k i j á r , kivévén ha köztök egy sem talá l ta tnék , melly bármi 
tekintetből is figyelmet érdemelne. Egyébiránt a' nagy jutalmon 
kivül netalán másod , sőt harmad 'stb. karbelinek találandó mun-
ka is kiadathatik t i sz te le tdí j mellett. Pes t en , a' m. tud. társaság ' 
kis gyű lésébő l , mar t iu s ' 26 . 1840. D. Sehedel Ferencz , t i toknok. 
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Mint nyilván van az angol lapok, politicai p á r t o k ' színét 
v i s e l i k ; azok , kiváltaz ingerültebb korban , különösen pol i t i -
c a i , vagy politicával érintkező' tárgyakkal fogla lkoznak, és 
még olly tárgyak is , mellyeknek tulajdonkép mi közük sem 
a 'poli t icával , valahogy annak körébe vona tnak , vagy tán he -
lyesben mondhatn i : azon h o n b a n , hol olly é lénk , szabad 
nyilvános élet f o l y , semmi és senki politicai tekintetben k ö -
zönös nem lehet. Egyház , val lás , i skolák, szegénység — 
mind közel viszonyúak a ' po l i t i cáboz ; dc a ' t u d o m á n y t , li-
t e ra tu rá t , művészetet i s , ha b á r nem tárgyokat , de i r ó j o -
kat illetőleg is, kiknek műveikről szólnak, azon havi lapok' 
munkatársai saját mezőjökbe t u d j á k v inn i , és mivel a' pá r -
tatlanság gyakran kár t okoz, megesik sokszor , hogy egyik 
pár t szerfeletti dicséret által jav í tn i , kíegyenlítni igyekszik, 
mit a' másik fanyar 's igaztalan becsmerlés által vétkezett. 
Az angol lapok' ezen politicai szinet a' német lapok nem utá-
nozha t j ák , 's ha megkísértik , szín helyett szintelenséget nyer -
nek. Ha ez által az angolok l i t e ra túra i 's critieai vizsgáló-
dásuk ' mezejét szélesbitilc, 's érdekesbe' teszik , ezen k ö r t 
máskép is tudják bővi teni , t. i. a' fo lyói ra tokban , mellye-
ket mély isméretű 's legjóravalóbb férjfialc segítik munká-
i k k a l , olly tárgyakat is szóba h o z n a k , minőket mi a' tudo-
m á n y , l i teratóra, vallás, 's ország' komoly 's magasb é rde -
kei mellett megemlítésre sem ta r t ánk mél tóknak , hogy a* 
Quar ter ly Review, a' legtekintetesb tory fo lyó i ra t , időről 
időre nagyobb közleményeket ad a ' gas t ronomia ' , et iquet-
t e ' , 's udvariság' tbb . körében. Ezen előttünk fekvő czik-
kely i s , bá r külleg W a l k e r Tamás törvénytudó 's fővárosi 
tisztviselő" illy czimü munkájához van csatolva: az eredeti, 
még is lassankint önállóbb értekezéssé lesz a ' különféle l e -
ves rő l , annak készítése módjáró l , vendégségrendezésről, t á r -
saságokról stbb, 's ezek' folyama alatt az ehető teremtet t -
ségben jár tas természetvizsgáló, mint szinte a' derék lak-
mározó , a' konyhai művészetben avatot t , vagy egyszerűb-
ben , szakács, minden isméretivel bŐvölködik. Mig az ember 
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egyes szakaszok' olvasásinál azt hiszi , hogy valami jó stílii 
szakácskönyvet olvas, meg fog győzö'dni a' többi h e l y b ő l , 
sok anekdo tábó l , mellyet részint tapasztalása, részint b a -
ráti u tán beszé l , 's mellyeknek szinhelye a' finomabb vi-
l á g , — továbbá a' sok magas tekinte tből , mellyet Ízlése' t á -
mogatásira f e l h o r d , 's melly az aristocratia ' körébe ta r to -
zik —. dicséretere meg kell emlí tni , mikép whignek t o r y -
nak egyenlőn igazságot szolgáltat — szóval mindenből meg-
tetszik, hogy szerző nem csak igen sokoldalú evettségü (ha 
olvasottságú van inért nem lehetne ez is ? ) hanem a' legdi-
vatszerűbb ember is. A' politicus sem sokáig marad r e j tve 
az olvasó szeme e lő t t ; mer t ha eleinte azt hinné i s , mikép 
szerző gondtalan l akmározó , ki minden politicai czivódást 
egy p o h á r champagnerbe vagy sher rybe f o j t , végül még ia 
meztelen előtűnik a' pár t ' embere, hol a' whigek' gas t rono-
miai érdemit tisztátlan rugókkal gyanusitni a k a r j a , 's a' tes-
tületek' javítása ellen , mint melly káros 's veszélyes a' l ak-
mározás'. örörninek , buzgólkodik. 
Mi előtt néhány mutatványt közölnénk olvasóinkkal , 
szabad legyen még e' tárgy felett néhány rövid észrevételt 
t ennünk , A' dolog másként nem ál lhat , minthogy a' kony-
hai művészet azon népnél szinte magas fokra emelkedet t , 
inelly az erkölcsfinomodásban, 's gazdagságban meszsze ha-
ladt . Kiváltképen ott látszik a' lakmározás te tőzni ; hol egye-
sek' roppant gazdagsága szemszuró ellentétben áll a' nagy 
tömeg ' szegénységivel. Az atheneiekről, a' világ' legaesthet icu-
sabb népéről nem t u d j u k , hogy olly szertelenül nagyra vit-
t é k volna az evésivást , mint a' r ó m a i a k , a' világ' pusztitói. 
Ez utóbbiaktól fontos konyhai oklevelek maradtak fel , és 
Apulejus ' neve szintolly hallhatatlan mint sok császáré. A' 
mai népek közt gazdagságra nézve az angolok legközelebb 
ál lnak a' régi romaiakhoz , és az éldelet 's társasági elfino-
moclás , mint szinte a' föld' minden népivel való gyors köz-
lekedés derekasan előmozdítja a' nyalánksági szeszélyt, ú j 
meg új élvezet' feltalálásira tüzeli az elmés f ő k e t , 's ú j meg 
ú j leszivárogtató csatornát nyit a' gazdagságnak a' tékozlás 
által. 
Az inycsiklándoztató élv' szakácsmesterség általi növek-
vésinek különféle oka van. Első 's talán legfőbb az egyszer 
e lkapatot t , azaz a' rendkívüli ingerléshez szoktatott szájíz' 
mindég növekvő kíváncsisága. Másik oka a' lakmározási czi-
ko rnya vagy azon óha j t á s , miszerint másoknak kikeresett 
e'rzéki élvet szerezzünk, v idor 's társalgási kedélybe tegyük, 
és izlésöket kielégítsük. Nyilván ez utóbbi ok nemesebb 's 
mig a' csupa élvkóros lakmározó, mint ollyan némilcép meg-
vetendő, azon g a z d a , ki másokkal az asztali örömöket é l -
deltet i , inkább érdemel dicséretel . Nagy különbséget lesz 
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továbbá az i s , miszerint a* lakmározó szava 's pénze által 
serkenti-e csak az illető emberek ' mint szakácsok, balászok, 
vadászok, borosgazdák' stbb. ügyességit, 's találékonyságit, 
vagy maga is belevág és szakács lesz. Az elsőbbet a' nagy 
finom világban forgott embernek 's társalgás' bará t jának nem 
vehetni rosz nevén, ha nagy isméretekkel bir az evésivás' do l -
gában a ' második azonban magasb míveltségü 's l eomol j 
i rányú e m b e r r e aligha fényt vetne. 
Most lássunk néhány mutatványt: A' halak nagyobb sza-
kaszt is megérdemelnének , de mivel mi nem könyve t i runk , 
néhány rövid utasítással kell megelégednünk. Az első a' ve-
lebánást illeti. A' halat soha sem kell b e f e d n i , különben 
veszti jóságát a ' p á r a ' megsürűdése miatt. Továbbá azon szo-
kást , miszerint főtt 's rántot t halat egy t ányér ra tesznek, 
nem kárhoztathatni e léggé, az ped ig , hogy a' f o r ró hala t 
hideg zöld petrezselyemmel fedik b e , egeszen utálatos. Mind 
ezen parasztságot néha egyszerre követik e l , 's midőn a' fe -
dőt felemelik, kitűnik a' fő t t 's rántott hal egymás mellet t , 
a' rántot t p i rul t keménységit elveszté mivel a' főtthöz ér t , 's 
mind kettő leforrázva a' fedőrül lecsepegő viz által. Rend-
szerint nagyon szeretik a' s zép , nagy darab tőkehala t , 's ez 
milly nagy kábaság. A' tőkehala t vékony szeletekre kell vag-
dalni , igy az egyiránt fő m e g , holott a' vastag darab' egyik 
része már el is f ő t t , mikor a' másik még kemény. Másik 
előítélet, miszerint a' halat csak akkor kell üstbe hányni — 
a' viznek azonban mindég for ran i kell —• mikor a' vendé-
gek megérkeztek. A' már t á sok közül a' hollandi mártás 
legezélszerübb a' fehérhósu ha lná l , kivéve a' tőkehalat , mi-
hez osztrigamártás kell. Az osztrigamártás' készítése nem nagy 
t i tok , de a' tengerirákmártás ' csinálásához kevésbé értenek. 
A' tengeri r áko t kisebbre kell vagdalni , mint közönségesen 
szokták, 's a' mártásnak három rész tejfelbül, egy rész va j -
bul kell á l lnia , kevés cayennei b o r s o t , s ó t , 's más vegy-
részt adván hozzá. A' tengerirákmártásrul könnyen eszünk-
be juthat a' lazacz. A' christchurchi lazacz legjobb Angliá-
ban , a' temsei lazaezot pedig szinte kíholtnak mondhatnók, 
mivel négy év alatt alig fognak egyet , bár. azon név alatt 
sokat eladnak. A' killarneyi lazacz főve, r án tva , vagy k u -
kojezabogyófa nyárson sütve egy a' maga nemében és utá-
nozhatlan. A' dublini tőkehal is követhetlen és sajátszerű 
csemegéje a' testvérszigetnek, hogy azonban Skoczia meg ne 
nehezteljen, a' lochfinei fris heringet teszszük mellé. A' bams-
kireí pisztrángok régi idő óta h í resek , de mi as Colne és 
Carshalton folyóban lévőknek ad juk az elsőséget. A' nagy-
mennyiségű tengeri hal ' behozatala alább szállitotta a' poty-
ka ' becsét , pedig ha kövér , a' király is megeheti. A' csuka 
(hollandi mártással) dicső é t e k , ha mihelyt megfogták ko-
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poltydján és farkán a' vér i t kieresztik. A' csukát igen jól 
készítik a* salisburyi fehér szarvas fogadóban. Londont an -
golnával leginkább Hollandia lát ja el. A' kisfejü hollandi an-
golna, sokáig vizben tartva nem utolsó étel ; G o d s t o w b a n , 
Salisburyban és Overtonban a' legjobban készítik. Az overtoni 
fogadós , Bathban a' yo rk i fogadóban volt szakács, mig azt 
Ryley b í r t a . A' bathi ponty is igen j ó , 's keveset vagy épen 
semmit sem enged a' legjobb eperlánszemlingnek (Stiritfisch). 
A' worces ter i orsóhal a' legjobb. A' boldogult portlandí hg . 
W e y m o u t h b a szokott nyaranta menni , az ott levó' sok v e -
res márna ' kedveért. A' legnagyobbakat 3—4 pencen megle-
hetett k a p n i , de ő az egy vagy másfél fontosér t két guineet 
ís adott . Ő nagysága mindenik ' máját egy fazékba szokta h á -
nya tn i , kerülendő azon egyenetlenséget, melly egy dúsgaz-
dag' ínzatát, mint minden más ember ' kedélyét kemény p r ó -
bára fogta volna tenni. A' márnák most oda hagyták W e y -
m o u t h o t ' s a ' c o r n w a l l i par tokhoz költöztek , tanácsoljuk m i n -
den hozzáér tőnek, hogy csak a ' kutyahő' napjaiban menjen, ú t -
közben a ' plymouthi halakat is megtekintheti . A' ki l eg jobb 
halat aka r enni , ér tes í tse ' szándékárul charingrossi Groves t , 
ki első halkereskedő Európában , mint őt Harington 1. nevezé. 
Nem kevésbé van szerző otthon a' madártanban is. 
A ' legnagyobb újság tán azon vad r u c z a , melly a' kaspi 
tengertül jön 's Essexben csak hideg télen található. 1834 
és 35ben minthogy lágy tél volt , nem jött. A' harczos l ibu-
czot , és szalonkát kevésbé ismeri a' közönség, bár Bewiclc 
dicsérve emliti. Mocsáros vidéken ta lá lható , elevenen kell 
megfogni , 's tizennégy napig áztatott búzával, vagy k e n y é r -
rel és kendermagos tej jel hizlalni , de valahogy ke t tő t nem 
kell egy ketreezbe z á r n i ; mert egymást agyon vagdalja. Ezen 
m a d á r f a j csak ugy vadon rosz, hizlaltatását Yorkshireben egy 
bará t találta fel. Ta l leyrand herczegigen szerette, }s a' saison 
alatt egy nap kétszer is ett. Úgy tar t ják, mint az erdei szalonkát . 
Dunstabl i pacsirtát tu la jdonkép Dunstableben kell enn i , de 
Sefton 1. ónszelenczébe zárva olly szerencsével elküldé, hogy 
csak tűzhöz kellett tenni melegíteni. A' pacsirta legjobb j a -
nuarban . Surrey és Sussex a' kappanok' hazá ja , Nor fo lk és-
Suffolk pedig a' pu lykáké és ludaké. A' legnagyobb fáczánt 
az u tóbbi időkben Bentinck lordnak küldék Párisba , az négy 
fontot nyomott. Kevéssel ez előtt egy tiz fontos fa jdot kühle 
Balcarras lordnak Fisher ismeretes áprómarhatenyésztő. Ez 
Sefton 1.bizalmát a' legnagyobb mértékben bie ja , mi neki nagy 
megtiszteltetés. 
M i n t a ' r i t kább csemegékkel , olly ismeretes szerző, a' 
közönségesebb ételekkel i s , mint „ ü r ü vagy ökörhus eredeti 
va lóságában." Az úrüczombrul és roastbeefrül tanultságos 
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oktatást ad . „A' megholt Devonshire herczeg olly szenvedé-
lyesen szerete' a' pörköl t ü rühds t , hogy számára minden estve 
készen kellett t a r t a n i , és az utolsó norfolki herczeg gyakran 
mondá , mikép olly szembeszökő különbség van a' beefsteak 
között mint az arcz k ö z ö t t / ' A' sült malacz1 ki tünőségire az 
ismeretes Lamb Károly ' szavait hozza f e l , ki errül ér tekezé-
siben igy szól : 
„Az ehető v i lág 'minden étke közö t t , merem ál l í tni , ez 
a ' legkellemesb izü — princeps obsonioruro. Én nem a' sü l -
dőt é r t e m , hanem a' gyönge , kis 's rye'g nem egészen egy 
holnapos malaczot, mellyben még nincsen meg szüléji' e reden-
dő bűne — az arnor immunditiae •— hangja nem csa t tan t , 
hanem közép a ' sikoltás és dömögés közt — gyönge előjá té-
ka a ' röhögésnek. Nézzük csak mig félsülésben van , inkább 
éltető meleget , mint égető hőséget bocsát ki magábul. Milly 
szépen fo rog a' nyá r son , de már kész; milly inditő ezen 
gyenge kor ' ki tűnő érzékenységét látni! szép szemeit a' lö-
vellő csillagokat —• sugárzó kocsonyát — kisírta ! Milly sze-
líden fekszik a' tepsiben második bölcsőjében ! Kívántad vol-
n a , hogy ezen ártatlan lény lepcsességre 's tudatlanságra fel-
nőjön , melly olly gyakran társa a' megérett disznóságnak ? 
Tizet e g y r e ; i szapkereső , lusta , agyafúr t , konoklatos állat 
lett volna belőle —- részt vett volna minden piszkos társaság-
ban — 's ezen bűntől szerencsésen megmenekült —-
Mig biin és bú hervaszthatta 
Sir ötébe döle — 
emléke jó szag ; nincs ficzkó ki futna előle , mig az avas sza-
lonnát majdnem e ldob ja ; párolgó kolbászkában nem kerül 
szénarus fogára — nyugtató s ír ját egy okos epicureus' hála-
datos gyomrában t a l á l j a— 's hogy olly sirba juthasson, azért 
örömest meghallhatott . Eleink leleményesek voltak ezen gyön-
ge áldozat' megölésiben. Voltak malaczok, mellyeket bámu-
latos módon halálra ostoroztak. Az ostorozás' kóra e lmúl t , 
azonban érdekes volna megvizsgálni, milly hatással volt ezen 
bánásmód, már a ' természetiül olly gyenge, olly lágy állo-
mányt , mint a' malaczhus, még gyöngébbé 's puhábbá teendő. 
Ez épen ol lyan, mintha a' violát még finomitni akarnók. De 
azért ovakod junk , bá r mennyire kárhoztat juk is az emberte-
lenséget , ezen bánásmód ' bölcseségét becsmerleni. Jut eszem-
b e , hogy mig St. Omerben ta r tózkodtam, fiatal tanulók ezen 
tételt vitatták és sok tudománynyal 's szeszélylyel ótalmazták: 
vá j jon (előre fel tévén, hogy a ' halálra ostorozott malacz kel-
lemes ízü az ember ínyének) van - e nagyobb kin , mellyet á l -
lat szenvedhet, és embernek v a n - e joga ezen halálnemet vá-
lasztani? Mellyik részre dűlt e l , már nem tndom." 
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Szerző miután részletekben sok tanulságost mondot t , 
magasb szempontbul fogja fel e' tá rgyat , és igy szól; „Mi -
után W a l k e r u r ' adatait az evés mesterségihez átnéztük, rövid 
's csak utasító vázlatát ad juk azon sokféle é rdeknek , mellyel 
ezen tárgy az értelmes vizsgálóra bir . W a l k e r azt mond ja : 
már emlitém , mílly roppant fontosságú az, ha a' főváros jól 
el van élelemmel látva , és bá r a' city' vendégsége elég tá r -
gyat szolgáltat t ré fá ra , mit néha tul is v isznek, még is né-
zetem az , hogy angol szellemdus szeszély' jobb része onnan 
származik, és hogy míg az emberek vidámság és öröm által 
erőt 's megujulást szereznek magoknak, addig nem kell fél-
niök a' rabszolgaságtul. A' city' termei fényes lakomáikkal , 
zenéikkel és lelkesítő gyülekezeteikkel mind meg annyi t em-
plomai a' szabadságnak, és óhaj tóm bár az egész anyaváros-
ban el volnának ter jedve , 's búr volna mindeniknek egy hely-
hatósága , melly egymással közlekedésben állana. Akkor vol-
nának azok méltók legnagyobb figyelemre 's párosulva a' tár -
salgási kel lemmel , akkor lehetne r emény len i , mikép javítás 
koronkínt történik a' kormányban. W a l k e r ezen becsületes, 
szivbül fakadt , és valódi philosophi nézeteiben teljes lelkünk-
ből osztozunk. A' régi vendégségek' szokásbul k imenete le , 
mit ő a' képviselői javítás-rendszernek tu la jdoni t , azon fe rde 
állítás , mellyben vele nem egyezünk. Nem mintha az u j t a -
nácsosok, mint szokták nevezni , kevesebb pénzt költene'nek 
lakomákra mint e lőzőik , hanem mégis ezen dologban van 
valami ollyan , mit nem saját í thatni ; a' sovány 's éhes r ad i -
ca lokazér t esznek hogy é l j enek , a' helyett hogy mint a ' régi 
aldermenek azért é lnének , hogy egyenek. Való , hogy még 
London mindég meg van, és London eddigelé érintetlen m a -
r a d t ; de hihetőleg a' ci ty 'szokásának még sokáig e n g e d n e k , 
miszerint egy adag zöld borsóér t egy guineet adnak — m i , 
meg kell vallani, gyakran megtör tén ik— ha Bristol t ekenős -
békáibul k i fogyot t , és a ' rántot t brísztoli hattyúk többé n in-
csenek. 
H a j ó i vagyunk é r tes í tve , a' kárhoztató ítélet már ki 
van mondva a' city-vendégség' egy neme ellen, melly egy 
volt a' maga nemében. Mi itt az old-baileyi ülések' alkal-
mával a ' sheríffektül , a' jelenvolt b í rák ' , tanácsbeliek', j egy-
zők' és ügyészek' számára adott vendégséget é r t jük . Az első 
fogat meglehetős változatos volt, bá r a' puddíng mindég egyik 
állató részit te t te; a ' második fogat soha sem vá l tozo t t , és 
szüntelen beefsteakbül állott. Mindennap kétszer ebéde l t ek , 
u . m. há rom órakor és ötkor. A' b í ráknak egymást kellvén 
fe lvá l toga tn i , lehetlen volt mindkettőben részesülniük, de 
a' tanácsbeliek gyakran megte t ték , és a ' káplán kinek az 
asztal' alső végín kelle elnőkösködnie, sohasem maradt el h e -
lyérül . Ezen megbecsülhetetlen köztisztviselő" kötelessége, ele-
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ven érzetébiil addig m e n t , «nig napjában lcét ebédre nem 
szoktatta magát , és ezt a' né lkü l , hogy egészségét megron-
gálta volta , tiz évig gyakorolta. Volt szerencsénk egy ö t óra-
kor i ebédnél munkála t i t csudáln i , és lelkiismeretesen állít-
h a t j u k , niikép szintolly jóizüen nyeldeste a' beefs teaket , mint 
ha azon nap semmit nem evett volna, bár egy bárátunk 
állítása szerint csak két órával ebédelt az előtt . A' fel-
hozott eset több ok miatt nevezetes 's mi legkisebb k ö r ü l -
ményre is jól emlékezünk. Ekkor történt St. John Long ellen 
az első nyomozás azon vád mia t t , mintha ő egy i f j ú ladyt 
sirba vitt volna. Az elnökösködő birák, Justice P a r k és Gar -
r o w vol tak , kik mielőtt az öt órakori ebédhez leültek volna, 
bezárással fenyegették az esküt teket , ha egymás közt meg nem 
egyeznének. A' vendégségvigan m e n t , a' beefsteak többször 
ismétel tetet t 's ünnepélyes javaslást nyert . Adolphus élete t ö r -
ténetit beszél te , 's épen egy dalt kér t a' káp lán tu l , midőn a-' 
törvényszolga nagy zavarodással belép 's j e len t i , mike'p az 
esküttsze'k egy órai zajos vita után halálcsendbe sü lyed t , mi 
a' dologhoz ér tők előt t csalhatlan jele a' lioszszu tanakodásá-
nak , minőt csak az esküttek' fe je vagy is inkább gyomra k i -
állhat. Ez épen vasárnap t ö r t é n t . Justice Pa rk a' f ő b i r ó , 
f o r r ó bará t ja azon időnek , mellyben a ' makacs eskütteket 
talvigán hordozták meg a' p iaezon, kijelenté mikép bizonyos 
órá ig , azaz: tizig várni kell, és ha addig az eskütlek m e g n e m 
egyeznének, tüz és világ nélkül bizonyos óráig azaz hét fő i ki-
lenczig becsukni. E ' végsőre azonban nem kerül t a' dolog, 
St. John Longot csakhamar bűnösnek találták. Sajnálkozás-
sal kell még eml í tnünk, mikép a' káplán jó emésztési tehet-
ségit végtére igen megviselte a' naponkinti két ebéd , 's a' ta-
nácsbeliek dolguk' vér tanujának tekintvén, i l lőévdi ja t r ende l -
tek neki. 
A' törvénygyakorlási iskola, második menedéke a ' jól 
é l é snek , szinte kívülről 's belolrül fenyegettetilc. Mi csak a' 
bel támadásiul fé lünk. A' diákok tantalusi kínt szenvedvén 
midőn a' b i rák ' asztalán a ' sok drága étket lá ták , mig nekik 
otthon borsó-levessel és ürühűssal kelle beé rn iök , azon régi 
szabályokra hivatkoztak, melly a' birákat egy nagy t á l - é t e l r e 
szor í to t ta ; de a' b i rák ezen szabályt ugy magyarázták, h o g y 
az fejenkint mindennek egy tál ételt enged, melly nem k ü -
lönb magyarázat , mint mikor hat orvos egy beteges e m b e r -
nek egy pint port rendel t ebédhez, és ez mind a' hatnak szót 
fogadván , ebédjénél naponkint három palaczk bor t iddogált 
meg. M i e ' részben a ' b i r á k mellett vagyunk , ' s a' ki morog, azt 
egyhe t i levesre és ü rühús ra szoritnánk. Semmi sem tanit olly 
hathatósan az elégség 's elc'gültségre, mint a' szűk asztal. 
W a l k e r elfeledi megemli tni ; mennyiben hasznos a' ven-
dégség arra , hogy az országban befolyást n y e r j ü n k , vagy 
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pedig azt neveljük. Tar t son ön jó asztalt e's legyen figye-
lemmel az aszszonyok i ránt" ez vala Napoleon' utasításának 
v e l e j e , midőn de P r a d t apátot a' lengyelekhez k ü l d é , hogy 
azokat részire megnyer je . Sir Rober t Walpole* ide jé tü l fogva 
mindég kitűnő s ikerrel használák az angol whigek Napoleon* 
e lvét , és méltó volna utána j á rn i , mennyit tettek Holland és 
Sefton lordok' lakomái e's Lansdowne 1.' estvélyei azon sok 
ú j í t á s r a , mellyet a' Melbourneféle eabinet javításnak szeret 
nevezni. Senki a' ki legkevésbé isme'ri is az emberi természe-
t e t , nem fogja t agadn i , milly r o p p a n t fontosságú az egy pá r t -
nak , ha néhány n e m e s , kitűnő jelesse'gü háza van , hol min-
d e n , mit a' rang és szépség, elmésség és nyájasság, tehetség 
és szeretetre meltóságbul b i r , központosulva v a n ; hol min-
den fiatal ű joneznak jó fogadás által remény n y u j t a t i k , é r -
zelme nyájasság és megelőzés által lebilineseltetik, vagy pe-
dig hiúságát hízelgés által megnyerik. A' par lamenti pályán 
szerencsésen futni i n d u l t , az emelkedni kezdő i ró ugyan még 
nem szilárd nézettel j ö n , hanem azon szándékkal , hogy da -
r a b ideig még egyik pár t ' ölébe sem veti m a g á t , de őt olly 
szívességgel f o g a d j á k , melly mint Sydney Smi th helyesen 
megjegyzé, jobban melegít mint a' bor és vendégség; olly 
h í res tudományos , társasági és politicai főkkel ta lálkozik, 
k ikkel évek óta epedt érintkezésbe jon i , t i tkon ér tés i re ad -
j á k , hogy azon fényes körnek ő is tagja lehetne ha aka rná , 
vagy pedig megegyezését hallgatva előre fe l teszik, mig a' 
pillanat ' mámorában feledvén óvakodását , magát megbilin-
cselve érezi , és minden titkos torysmusi haj landóságot le-
nyomván örökre elhatárzottan wh ig leend. Távol legyen t o -
lunk mintha ezzel azt akarnók mondani , hogy azon nemes 
házak ' lakomái egyedül e ' czé l ra i rányozvák; mer t mi liisz-
szülc, mikép Hol land és Lansdowne 1. az értelmi derékséget 
lelkesülten becsü l i , 's azt illő he ly re igyekszik a' társaságban 
emelni. Észrevételünk csak azon hatásra vona tkoz ik , meliy-
ben ha jól vagyunk értesülve a' mostani ministerség' feje ve-
lünk eggyetért. Legalább előbbi ministeriuma' feloszlásakor 
1834ben Melbourne 1. azon szándékát nyi lváni tá , miszerint 
szabad szellemben több nagy mulatságot azér t a d a n d , hogy 
proselytákat szerezzen, és meghi t t titoknoka ide 's tova fu tko-
sott h i rde tvén , hogy több láda valódi pezsgőt minden órán 
várnak. Palmers ton lordot sok keserves politicai szorultság-
bu l kisegítette már szakácsa. Minap a' diplomatai test' egyik 
k i tűnő tagja így szólt egy ausztriai nemeshez: , ,C 'es t v r a i , 
il est un peu r id icu le , ce pauvre Cupidon —• pas un p e u , 
p e u t - é t r e , mais on dine f o r t bien ebez lu i . " 
Hasztalan volna azonban tagadni a k a r n i , hogy ezen ész-
revételeknél ollyas érzés támad bennünk , melly hasonlít az 
önvádláshoz. Szégyenünkre és búnkra ki kell mondanunk , 
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mikép a' torylc ezt még soha sem t e t t é k ; ennek köve tkezmé-
nye u t á n , hogy kevés kétes pá r th íve t nyer tek , kevés ingó n é -
zetet sz i lá rd í to t tak , kevés ilíyesféle csábítást követ tek el. A' 
m i még inkább roszabb szint ad a ' dolognak az , hogy a' to -
r y p á r t ' fejei szinte b í r t a k a' szükséges tu l a jdonokka l . Azon 
ko rmány í i ak k ö z t , k iket neveznünk szabad, talán Canning volt 
legalkalmasabb ezen saját lagos népszerűségi j á t ék ' játszására. 
Szellemi nagysága 's tű lnyomósága bármel ly a lakban e lhá r í -
tot ta volna törekvés í rü l azon g y a n ú t , mintha azkiszámolásbul 
tö r ténnék ; e lőbbi saját küzdése i re való emlékezés, r okonszen -
vének a 'valóság' színét kölcsönözte volna; és magaviselete őszinte 
nyiltszivüsége, jelleme' természetes 's keresetlen emberségével 
párosulva bizonyosan mindenkit biztos bará t jáva t e t t , ki vele 
ér intkezésbe jö t t . Továbbá ö élénksége által lelke volt a' m u -
latságoknak. Későbbed midőn egészsége hanyatlauí k e z d e t t , 
t a r tózkodóbb l e t t , egyszerű levest eve t t , és vizes b o r t i v o t t ; 
de ha az elméskedés ' szikrái pa t tog tak , fe ledé a' szabá ly t , m in -
denbül ett és b o r t mindennel ivo t t . " 
Ezután W a l k e r a' t á r su la tokró l k ö v . szól : 
, , A ' m a i társasági é l e t ' l egnagyobb és legfontosabb v á l t o -
zásai közé tar toz ik a' t á rsu la tok ' mos tan i rendszere. Az élet ' 
kénye lme és könnyűsége az által sok tekintetben igen soka t 
n y e r t , mig a ' k ö l t s é g jóval lcevesbedett. Néhány fon té r t éven-
k in t olly jókat szerez magának az e m b e r , minőkre kü lönben 
csak nagy vagyon mellett ta r tha t számot . Egy példa által ezt 
legalkalmasabban felvilágosítom. Azon tá rsu la t , mel lyhez én 
t a r t o z o m , az a t h e n a e u m , áll 1200 t a g b u l , kik közé minden 
r endbü l a' legjelesbb embereke t számí t ja . Sok ezek közül 
minden nap ottan van , és olly szabadon , olly gond né lkül 
él mint o t thon. Ha t guineért évenkint mindenik tag kap egy 
d e r é k k ö n y v t á r t , f ö ldképe t , h í r l a p o k a t , angol és kü l fö ld i 
f o l y ó i r a t o k a t , Í rószer t és jó felszolgálatot. Mindenik tag u r 
és parancsoló a' n é l k ü l , hogy annak lcellemetlenségit é rzené . 
Ha tetszik e l j ö n , h a n e m , e lmarad , még is minden jól megy . 
Rendes szolgákkal parancsolha t a' n é l k ü l , hogy fizetnie vagy 
r e n d b e n tar tnia kellene. Minden é t k e t , minden fr issí tőt m i n -
den ó rában kapha t és pedig olly t i sz tá t , jó ízűét mint o t thon . 
Szóva l , lehetlen nagyobb szabadságot gondolni . A' tá rsula tok 
ol ly hasznosak az i dők imé lé s r e , m i n t a ' mér ték le tességre . " 
Blatt . z. Kunde d. Li teratur d. Auslands (No 53—57 1839.) után 
I). J . 
K i t ; 
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Topography of Thebes, and generál view of jEgypt etc. by 
J. G . W I L K I N S O N " . London, 1835. John Murray 1. vol. in 
8vo . XXVII . és 596 1. hat t á j k é p p e l . — Topographical Survey 
of Thebes etc. by J. G. W I L K I N S O N . 
M Á S O D I K C Z I K K E L Y , * ) 
Utazónkat a ' Gebe l -Touna l i és E l - ^ e l l i g ro t táknál hagy-
t u k c l , mel lyek ' metszvényeit — egy tö redéken kívül — ed-
dig elé senki sem másolta le. Inné t délfelé csekély távolság-
b a n fekszik Siout, a' régi Lycopolis, mel lyből ma m á r csak 
a ' dombok l á t s zanak , hol a' vá ros építve vo l t , 's néhány kő 
a l apok , és a' nyuga t r a eső grot tá lc , mellyek m a j d n e m mind 
fe le t te régiek . A ' nagy s í rbo l t ' mennyezete csinos diszítvé-
nyekke l volt ékes í tve , mellyek m a m á r alig é sz revehe tők ; a' 
k is gro t tákban ped ig lyukak vannak vágva a ' sz ik lába , m e l y -
lyekben nem r i t k á n találni f a r k a s - m ú m i á k a t . E r r e nézve azt 
jegyzi meg W i l k i n s o n ú r , „ h o g y Sonnini ű r h ibázo t t , midőn 
a ' fa rkas t nem ta r to t t a egyiptomi á l la tnak; mer t a' sakál után 
épen az a' legközönségesebb r agadozó állat m i n d felső , mind 
alsó E g y i p t o m b a n . " 
S iout -on tó i Hypsélé\ kop tu l Shop, tovább pedig Gou-el-
Kebir', a' h a j d a n i jintaeopolis vá lyog- romja i látszanak. A ' t e m -
p l o m egészen el van pusztítva (1. Recherches pour servir a Phi-
stoire de ÍÉgypte 44 és köv. 1.), csak néhány k ő marad t fenn 
belőle, közel a ' N í lushoz , mel lyeken Pto lemaeus ' és Arsinoe ' 
nevei máig is kivehetők. Ha nem csalatkozott W i l k i n s o n 
ű r , e' nevek nem a' t emplom ' homlokzatán á l l t a k , hanem 
valami más fe l i r a t ' részé t t e t t ék . 
Tah ta v á r o s a' bal p a r t o n csekély távolságban fekszik: 
az ott ta lál tató o m l a d é k - h a l m o k aligha nem Ilesopis helyét 
*) Elsó czikkely I. Tudomány tá r , negyedik kö t e t , első fü*e t , 
21G—230 í. 
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jegyzik. ,,A' Tahta név , ügymond Wilk inson ú r , kévéssé is-
meretes alsó Egyiptomban, 's csak egy mystificatio szerzett 
nek i , néhány év előtt, némi liirt. Egy catholicus kopt ugyan 
is , az egyiptomi papság' valami koholt ké r e lmé t , Mehemet 
Ali' koholt levelével együt t , a' pápához ju t ta tván, ő Szent-
sége által , a' memphisi megürül t székbe érsekké neveztetett , 
tahtai herczeg czímmel." 
Schekh Heridiben grot ták vágynák és r o m o k vályog-
ból ; a' hegy' tövében pedig egy csonka szobrot lá tn i , mely-
lyen a' romai toga világosan kivehető. E ' hely' közelében ha j -
dan Passalon f eküdt . 
A ' régi Aphroditopolis az Itfou nevü helyen á l lo t t ; innét 
csekély távolságban van a' veres zárda és a' fejér zárda; melly 
utóbbik Amba Schnoudi név alatt i smeretesebb, 's régi anya-
gokból emelt nagy épület ; koszorúja egyiptomi templom' ko -
szorújához hasonlí t , s vannak , kik építetése't szent Ilonának 
tu la jdoní t ják . 
E ' hely' tő szomszédságában vannak Crocodilopolis r o m -
jai , a' hol még nevezetes maradványok találtatnak, jelesen az 
oroszlán fejű i s tennőnek , Triphisnek, szenteltt templomból. 
„Egy görög felirat egy leesett homlokkövön Tiber ius ' ország-
lása' IXdik évét visel i , 's említést tesz annak nejéről Julia 
Augustáról, a' ki Agrippa' özvegye 's Augustus' leánya vol t ; 
a' mi arra muta t , hogy ezen fejedelemi nő későbben halt meg, 
mint eddig átalányosan hittük.: ' Ez utolsó körülményt azon-
ban nehéz megengedni , mert Julia Augusta Roma' 7C7dik 
évében, Tiber ius ' thrónra léptének első esztendejében halt 
meg. — Más köveken Tiber ius ' , Claudius ' , Caesar ' , Ge r -
manicus' és Ptolemaeus Aulctes' nevei olvashatók. Úgy lát-
szik tehát , hogy e' templom csak Tiberius ' országlása alatt 
készült el végképen. Innét fé lmértföldnyire vannak a' bá -
nyák , mellyekből a' nagy templom' építésére a' kövek vá-
g a t t a k , 's mellyek alant temetkezési grották. Ezek közül 
egynek a ' párkányán görög felirat je lent i , hogy az Hermias-
nalc Archibius' fiának a' s i r j a , 's még most is van benne égett 
csont-maradvány. 
T u d j u k , bogy a' régi Panopolist Ekmim vagy Akmim 
váltá fel. Wilkinson úr egy feliratot közöl Tra jan ' ország-
lása' Xl ld ik évéből, vonatkozót a' mendési istenségre, k i -
nek nevét a' görögök panéval fordítot ták (Recherches , etc. 
pag. 199.) 
Ezen túl nincs érdekes omladék Arabat-el - JVlatfounig 
(koptúl Ebót), a' régi Abydosig, mellynek tetemes omladé-
kai igazolják Strabo' áll í tását, hogy Ábydos hajdan Theba 
után az első helyet foglalá el. Számos temetkezési emléke-
ken kivül ké t nagy épület ' omladékai vannak ot t ; melly 
épületek' egyike , a ' Memnon' palotája n e v ü , Ousirei által 
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kezdetett e'pítetni, és II. Kamesses által fe jeztetet tbe, 's mind 
terve' különös f o r m á j á r a , mind fedele' öszszerakatására nézve 
megérdemli az utazó' figyelmét. Ez a' fedél nagy darab k ö -
vekből alakítatott, gerendáról gerendára nem lappal — mint 
közönségesen szokás — banem éllel r ako t t akbó l , úgy hogy 
az e 'képen elég vastag fedél utóbb ív- formára vájatott k i , 
a* nélkül , hogy szilárdságából vesztett volna. A' másik épü-
let Osiris' híres temploma , mellyről az monda to t t , hogy ben-
ne volt letéve ezen isten' valódi tes te : de ezen becsületet 
Memphi s , Busiris, Philes és Taposir is is követelték. Ezt a' 
templomot is II. Kamesses fejezte b e , 's épen az általa emelt 
egyik oldalszoba' falában volt az a ' h i res királyok' t áb lá ja , 
mellyet Bankes ú r fedezett f e l , 's mellynek t ö r edéke i , a ' 
mint m o n d j á k , egy részét teszik a' Mimaut űr által nem r é -
gen Párisba vitetett gazdag gyűjteménynek. 
Hownál vannak Kermopolis parva' omladékai ; a' város 
megett egy , az ú j abb k o r b a n , a' Ptolemaeusok vagy a' R o -
maiak a l a t t , homokkőből épült templom' romjai lá tszanak, 
a' sivatag' szélén pedig ókorbeli épüle tek 'maradványai , me ly -
lyelc közt legnevezetesebb egy Dionysiusnak, Ptolemaeus ' fiá-
n a k , 's Ptolemaeus k i r á ly ' Í rnokának sír ja A' falak' egyikén 
az ítélet ' jelenete ábrázoltat ik, a' mint Horas és Anubis a' 
meghaltnak tetteit méregetik. 
A' Chenoboscion helyét jegyző dombok a' túlsó parton 
látszanak. Itt az ó korból csupán egy megrongált pa r t maradt 
fenn , mellynek egyik kövén kegyes Antonínus' korabeli fel-
i ra t olvasható, 's ebből t u d j u k , hogy egy vagyonos ember , 
k inek neve hibázik , saját költségén teljesítete bizonyos mun-
k á t , talán ezen p a r t ' építetését. Mintegy egy mértföldnyi tá -
volságban érdekescatacombákat találni, mellyekben az Egyip-
tomiak ' mezei munká i , 's közéletökbeli jelenések v a n n a k a ' f a -
lakon ábrázolva. E' metszvényelc igen jó karban tartat tak 
meg , ' s különösen nevezetesek régiségölc miatt , „mel ly re néz-
„ v e , a' pyrainisokon és némelly sírokon k í v ü l , Egyiptom' 
,, minden más emlékeit feljűl muljálc. A 'k i r á lyok ' nevei előtt 
„ n e m állnak királyi cz imek í hanem csak a 'pap név' h i e ro -
» s l y p h á i a -
 1 . . . 
Végre elér az utas D e n d e r á b a , mellynek romja i Egyip-
tom' nagy leírásában olly jelesen vannak le i rva , hogy VV. úr 
a' már eddig közlöttekhez kevés újat ragaszthatott . 
Dendera és Theba közt t vannak Coenopolis ( Q e n e h ) , 
Coptos (Keft vagy Koft) és u4pollinopolis parva (Kos Birbir) 
városok' kevéssé érdekes r o m j a i ; az utolsó városban a' régi 
emlékekből csak egy oszlop maradt fenn , mellynek Aroueris ' 
tiszteletére készült görög felirata ismeretes. 
Wi lk inson úr ' munkájában ezek után részletek követ-
keznek a' Cosseyr és a ' berenicei út köztti Ababde sivatag-
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ró l . £ ' sivatagot a' Cóptosból Philateras Por tus es Bereniee 
fele' vivő utak hasí ták; 's a z o k , mellyek Apollinopolis parva-
ból a' Smaragd-begyhez vagy Gebei Zabarába és az Agatar-
chides — említette arany bányákhoz vezetnek. Ezen utakon 
voltak bizonyos állomások (mansiones), a' hol k u t a k , néha 
igen mélyek és sziklába vága t t ak , nyújtottak f r is vizet. Igya* 
philoterasi úton nyolcz illyen állomást különböztetni m e g , 
azon távolságban, a' mint Pliniusban és az utazások' leírásá-
ban fel vannak jegyezve. A' mi Berenice't i l let i , ez egy kis 
öböl mellett f e k ü d t , kikötője most be van iszapolva. A' vá-
ros igen nagy vol t , 's szabálytalan utczák hasították. A' vá-
ros ' közepén volt egy , Serapisnak szentelt t e m p l o m , faragott 
kövekből építve, mellyeken T i b é r ' és T ra j an ' hieroglyphai 
bélyegei látszanak. Ezt a' templomot nomolt és omladék bo-
r í t j a ; a 'szobákban Wilkinson ú r egy görög feliratot talált Se-
rapis ' tiszteletér«, egy c sá szá r ' f e j é t , Tra jané t vagy Adriánét, 
egy kis szökőkutat , 's apró a lakokat , mellyek áldozatul szol-
gálhattak. 
Bereniee és Cosseyr közö t t , egymástól nem nagy tá-
volságban, találtatnak a ' P l i n i u s - e m l í t e t t e csekély kikötők j 
de omladékok csak Ncchesiában és Leucos Por tusban van-
n a k , mellyeknek fekvését utazónk meghatározó; az elsőben 
egy templom van és fellegvár faragot t kövekből. 
A' smaragd bányák nem olly érdekesek, mint sokan h i -
szik. Miveltettek a' régi Egyip tomiak , a' ka l i fák , a ' m a m e -
lukolc, és a' mostani basa által, de becses smaragd soha sem 
kerü l t ki belőlök. Sekeyt faluban , a' hol néhány bányász la-
kik , egy kis — sziklába vágott — templom van. A' Contra-
Apollinopolistól e' bányákhoz vezető uton három állomás ta-
láltatik, mellyeknek másodika figyelmet érdemel egy kis 
templom miat t , mellyet Ousirei király Ammonnak szentel t ; 
ennek metszve'nyei igen jó s ty lusúak, 's van benne egy h ie-
roglyphás tábla ezen király ' országlása' IXdik évéből. 
Thebán túl E rmen t ' , a' régi Hermonthis , romja i mél-
tók figyelemre. Állnak ezek egy kis templomból , mellyet a' 
h í res Cleopatra , és Jul ius Caesartól származott fia, Neocae-
sar vagy Caesarion, emeltettek. A' metszve'nyek egyátalján 
rosz stylusúak; zsiráf is ábrázoltatik r a j tok . 
T u o t , a' régi Taphium, némi nyomát mutatja egy kis 
templomnak a' Ptolemaeuáok' korából. Esnétől é jszak-nyugot-
ra fekszik az el-Deyri kis templom, mellyről előbb az volt a ' 
vé l emény , hogy Kr. sz, előtt 4800 évvel epítetet t , de most 
m á r bizonyosan meg van mutatva, hogy a' görög ura lko-
dás' idejéből való. E ' templomból egy oldal-fal és egy osz-
lop áll-fenn ; az ál latkörnek (zodiacus), melly csarnokát éke-
síté va la , csak némelly nyomai maradtak meg a' leomlott 
köveken. Az épületet azér t rontották le a' tö rökök, hogy 
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anyagjából az esnei gyá r t építsék. E ' templomot , ügy lát-
szik, III. Ptolemaeus kezdte építetni, folyta t ták pedig és be -
fejezték Epiphanes , Augus tus , Hadr ián és Mark A u r é l , k ik -
nek nevei az épület' belsejében több helyen olvashatók. 
Az esnei nagy templom, melly Knouphis vagy Knephnek 
volt szentelve, elkerülte a' t ö rökök 'dű lásá t ; de bemenni csak 
a' csarnokba lehet , a' többi omladékkal lévén tele. A' belső 
részek' építetésénelc k o r a bizonytalan ; hanem a' csarnokban 
egyedül az első császárok' , jelesen Tiber ius ' , Claudius ' , Ye-
spasián ' , Tra ján" , Hadr ián ' és Antonin ' nevei Játszanak. A' 
régi Látopolis város' fontosságát bizonyít ja a' fekvése' helyét 
bor í tó számtalan omladék; itt némi épségben csak egy k ő -
vel k i rakot t part maradt fenn a' romai korból. 
A' folyam' túlsó par t ján Contra-Katro f ekü t t , mellynek 
helyét egy — Ptolemaeus Lathyrus ' és Cocces Cleopatra ' k o -
rabel i 's Mark Aurél és Commodus' országlása alatt befeje-
zett — templom bélyegzi. 
El-Kab' (Eilethyia) közel szomszédságában vau egy osz-
lop-környezetű templomocska, melly Eilethia' egyél) érdekes 
romja iva l egyazon sorsban részesült; hasonlított ped ig , mind 
t e r v é r e , mind ékességére nézve, Kneph Elephantinei tem-
plomához. Alapítatása 111. Thouthmosisnak tulajdoní ta t ik . 
Az eilethyiai templomok kicsinyek voltak; de a' bennek 
látszó metszvények' sztylje, 's Rarnessesnek egy sokkal ré-
gibb király' nevé felibe vájt neve, bizonyítja az ő nagy régisé-
güket; minél fogva kétszeresen sajnálható ezen épületek ' szét-
dülatása. Azonban semmi sem gerjeszt olly figyelmet az eile-
thyiai romok k ö z ü l , mint a' hegybe vájt grották. Az első s i r , 
kelet fe lé , fontos chronologiai emlék , mert több fejedel-
m e k ' . neveit foglal ja magában , kik a' XVIII. országlóház' 
kezdetében, Amosis és 111, Amenophis között ura lkodtak. 
Ezen grotta felett áll az, mel lynek oldalfalain látszanak azon 
híres festett metszvények, mellyek az Egyiptomiak' polgári 
életebeli jeleneteket ábrázolják. Ezek ,Wi lk inson ü r szerint, 
h í rök alatt á l lnak, 's nem hasonlítathatnak a 'gournah i metsz-
ve'nyekhez. 
Edfou a' régi dpollinopolis magna. A' t emp lom, melly-
nek ma már alig férhetni egy kis részéhez , ügy lá tszik , 
Ptolemaeus Ph i lometor által a lapí ta tot t , 's testvére 11. Ever-
getes , továbbá Auletes és ennek fia által fejeztetett be. Ezen 
épület' átalányos hatása igen nagyszerű , 's á l lapot ja , melly-
ben máig v a n , igen jó eszmét gerjeszt az egyiptomi tem-
plomok felől. 
Djebel Siisili-nél vannak azon téres h o m o k k ő - b á n y á k , 
mellvek az egyiptomi templomok' legnagyobb részének épí-
tetéséhez követ szolgáltattak. A' régi Silsili város a' folyam' 
keleti par t ján feküt t , a' hol még most is látszanak a lapok, 
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hihető valauielly temploméi. — Már több ízben lá t tuk , hogy 
Wilk inson úr a' helyek' leírásai közé igen érdekes részlete-
ket elegyit. A' mit a* si ls i l i ikőbányákról beszéltében m o n d , 
bizonyosan megérdemli a' közöltetést. ,,A' legrégibb egyip-
t o m i épüle tek , úgymond, főképen mészkőből emeltet tek; 
e' kŐ' használata egészen a' XVIII. országlóbáz' kezdetéig 
„ fo ly ta t ta to t t , jóllehet már a' XVI. házbeli Pha raók hasz-
„náltattálc a' silsilii homokkövet a' nagy templomok' oszlo-
„ pai 's falaira. Ezen kőnek haszonvehetőségét, tartósságát 
, , ' s szemeinek egyenlőségét az épí tőmesterek, a ' XVIII. és 
„köve tkező országlóházak' idejében annyira elismerték , hogy 
„ e z idő óta majdnem egyedül csak ezt használták a' thebai 
„ templomokhoz . D e mivel a' szövete kevésbé volt kedvező, 
„ m i n t a ' mészkő , a' színek' alkalmazására: az Egyiptomiak 
,, a' homokkő ' felületét meszes mázzal vonták b e , mellv nem 
, ,csak a' szükségfeletti festék' beszivárgását gátol ta , hanem 
,, egyszersmind a' rajzolást is nagyon könnyítette. A' met-
,, szett a l akok , rnind a' d o b o r u a k , mind a' h o m o r ú a k , a' 
„ fes tés ' könnyítése véget t , ú j ra bevonattak ugyanezen máz-
„ z a l ; 's így azután az alakok és más tárgyak ' rész le te i sza-
„batosan és csinosan fejeztethettek b e . " A' mit az Egyipto-
miak által alkalmazott festékek' természetéről m o n d , az ís 
figyelemre méltó. — Végre így szól: , ,A' felső Egyiptom-
„ b a n honos záporok 's szélvészek a ' festett falakat ugyan 
., megrongálhat ták , de magának a' homokkőnek nem á r t -
,, ha t t ak , mert a z , olly hoszszu idő múlva is, megmaradt 
í, eredeti á l lapot jában, kivévén o t t , hol a ' földből emelkedő 
„sa lé t romos nedvesség által elmállítatott. Hanem a' szabad 
„ levegőn létei , melly a ' mészkőnek olly igen ártalmas, leg-
„ kisebb hatással sem birt a' silsilii homokkőre . Mint szom-
s z é d j a , a' gráni t , csak egy pontban volt alábbvaló a* mész-
„ kőné l , abban t. i. hogy ez századokig maradhat földben , 
„ m i n d e n észrevehető romlás nélkül. ' 8 ezt az Egyiptomiak 
,, már régóta t u d t á k , mert obeliszkjeik' 's egyéb gránit em-
,, lékeik' alapjáúl mindég mészkövet használ tak ." 
Ombos ' le i rása igen érdekes, A ' templomot , melly Egy ip -
tom' nagy leírásában olly szépen vagyon le i rva, Ptolemaeus 
Phi lometor alapítá, folytatá Evergetes 's befejező Auletes. A' 
templom vályog - kerítéssel van körülvéve, mellynelc még 
nagy része áll. A' keleti oldalon egy kapu van k ő b ő l , 's r a j t a 
HI. Tl iouthmosis ' neve olvasható, azon k i rá lynéé , ki a' 
karnaki nagy obeliszkot állíttatta volt fel. „ E z , úgymond 
, ;Wi lk inson ú r , bizonyít ja , hogy ugyan azon helyen igen 
„ r é g i időbeli templom ál l t , mellv a' Persák ' berohanásalcor 
,, szétdulatot t . ' ' Szintezőn oknak tulajdonítható kétségkívül az 
a ' körülmény is , hogy a ' Ptolemaeusok felső Egyiptomban 
olly sok templomot építettek. Szándékjok volt ugyan is a' 
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Ptolomaeusoknak elődjeik ' dúlásait kipótolni , 's azon váro-
s o k b a n , hol a' P e r s á k a' templomokat l e ron to t ták , ú j szent 
epületeket emeltetni. 
„ A z ombosi r o m o k közt t , úgymond Wi lk inson ú r , sok 
,, p o r f í r és más eredeti követ vettem észre , szerteszét, külön-
„ b ö z ö i rányzatban; hasonló f a jú kövek a' Denderá tó l nyu-
r g a tr a fekvő homokos síkságon is nagy bó'ségben hevernek, 
„ 's úgy látszik, mintha közűlök némellyek szabályos vonal-
„ b a lettek volna ál l í tva, a' hegységről zápor ' alkalmával a' 
„ város felé rohanó víz ' erejét m e g t ö r n i . " Utóbb ez mondja 
W . ú r : „ N e k e m nem tetszik h i h e t ő n e k , hogy ezen köveket 
,, a' Nílus' völgyébe emberi kezek hord ták volna; aligha nem 
„ N o e ' özönvize' alkalmával hozattak ezek ide a' folyam' túl-
e s ő pa r t j á ró l . " Ha alapos ezen .észrevétel, úgy azon porf i r 
és gránit sziklák a' Jura' keleti oldalán 's Po rosz - Lengyel-
es Oroszországok' nagy síkságain látszó 's úgy nevezett té -
bolygó sziklákhoz hasonl í tanak, mellyekkel már olly sokat 
foglalkodtak a' természettudósok , a' nélkül hogy rólok ed-
digelé valami bizonyosat tudnának . 
Edfoun túl mindjárt igen öszszeszorul a' Nilus ' völgye; 
a' gneisz' és gráni t ' elegyedése az Ombos és Syene köztti ú t -
nak mintegy y i - Á n , E l -Ka t t a r ah ' szomszédságában vehető 
észre , ezen túl a' gneisz mutatkozik hellyel közzel a' syenei 
k ő és más e rede t i sziklák f e l e t t , mint Syenében és Nubiáb^n. 
Essoan, hajdan Syene , koptúl Souan, a' régi városból 
kevés romot m u t a t , kivévén néhány újabb korbel i gránit osz-
l o p o t , 's egy kis templom' a l ap já t ; egy szoba* 's egy csar-
nok ' maradványival együtt. Mind ezen romokon egyedül Nero ' 
és Domitíán' nevei olvashatók. Az utolsó u tazók ' véleménye 
szerint ez épületben kellett lenni a' Strabo - említette kútnak, 
mellynek egészen fenekére sü tö t t , naptérülés' (so)stitium) al-
kalmával , a ' függőleges n a p ; hanem a' híres kút ' felkeresése 
végett tétetett tetemes ásások kimutatták ezen állítás' alapta-
lanságát. Wi lk inson ur megjegyzi , hogy a' mai várostól dél 
felé a' folyamba nyúló fal a rab épí tmény, 's nem r o m a i , a' 
mint eddig hi t ték. Egy e' falba befoglalt 's a' Nilus' áradá-
sára vonatkozó görög fe l i ra t , valami régibb épületből vétetett. 
Syene 'v idéken a ' g r á n i t bányák érdemelnek legnagyobb 
figyelmet. Van bennek egy latin fe l i ra t , e ' b á n y á k ' újabb k o r -
be l i , jelesen Septirnius Severus ' országlása alatti míveltetése't 
bizonyító (Recherches etc. p , 361) ; e' fel irat jelenleg Mimaut 
ut' Pár ísba vitt gyűjteményében van. 
Az Elephantine szigeten, a' franczia expeditio' idejében 
még több érdekes rom vo l t , de azóta majdnem egészen e l -
tűnt . Volt ugyan is éjszak felé egy kicsiny de nagyon é rde -
kes temploma Kneph vagy Chnoubisnalc, melly 111. Ameno-
phis alatt emeltetett. Mint e z t , úgy egy másik kicsiny t em-
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ploinot i s , szétdulatta Mohammed - Bey , hogy az anyagok-
ból Essoanban valami nyomorú palotát építtessen. A' Ni lus-
mérték ' felső részét hasonló sors érte. „ Még jókor é rkez -
e t e m , úgymond Wi lk inson úr , hogy a' fa lakra metszett h ie-
„ r o g l y p h o k közül, a ' szigetnek elefánttal kifejezett nevét le-
„ másolhassam. Ennek ékes környezete császári vol t ; d e , 
^ h i h e t ő , hogy azon r é s z e k , mellyeken a' név látszott , ké -
„ sőbb időkben ragasztattak a' Nilusmértékül szolgált le'pcső-
„ hez; mer t ezt a' lépcsőt bizonyosan már Strabo is lát ta:" 
A' Sehayl vagy Sehele szigetet, az első zuhatag' végé-
nél , a' sziklákra metszett sok hieroglyph teszi é rdekessé , 
mellyek köztt igen r ég i ek , még a' 18dik országlóházat meg-
előző időbeliek, is találtatnak. A' Rúppel úr által felfedezte-
tett felirat (.Recherches etc. p. 345) m u t a t j a , hogy e' sziget 
Bacchus szigetének neveztetett. 
A' philesi épületek, mellyek a' legre'giebbek közé szá-
míttattak, mind a ' ptolemaeusi és római korból va lók; az itt 
felfedeztetett legrégibb név Nectanebo. Isisnek Ptolemaeus Phi-
ladelphia és Arsinoe - alapította nagy templomát , az ő P t o -
lemaeus Auletesig országlott u tódja ik fejezték be. Az előcsar-
nok ' metszve'nyei ú jabb ko rbe l i ek , 's a' Recherches sur C 
Égypte szerzőjének nagy ügygyei bajjal felállított vélemé-
nye , melly szerint ezen előcsarnok' görög feliratai az egyip-
tomi metszvényeket megelőzték, ma már nem talál hitetle-
nekre . „Ezen emlék ' sok r é sze , úgymond Wi lk inson ú r , 's 
„különösen az e lőha jó ja , habár nem mutatja a' pharaoi sztyl' 
„tisztaságát 's egyszerűségét, mégis csudálatra mél tó , könv-
„ n y ü s é g e és csinosságánál fogva , főképen pedig az e'pité-
„sze t ' részleteivel öszszekötött színek' hatása felől gerjeszt 
;, nagyon kedvező eszmét. Egyébi ránt a' metszvények sem 
„ é r d e k n é l k ü l i e k , nagy világosságot vetvén az egyiptomi 
„ mythologiára ." 
Nectanebo' 3Odile országlóházbeli 's a' persák' be roha -
nása után uralkodott király ' neve, a' sziget' déli részében 
egy kis kápolnában olvasható. Nagyon valószínű, hogy Ph i -
lesben egy régiebb nagy templom v o l t , melly a ' persák által 
lerontatván a ' ptolemáeusolc ál tal , talán legnagyobb résznyi-
re ugyan azon anyagokból , újra építtetett. 
Philessel szemközt fekszik Biggeh sziget , mellyről W i l -
kinson úr alaposan hiszi , hogy az a ' görög feliratokban 
abaton-nak nevezett hely vol t , hová egyedül csak a ' p a -
poknak volt joguk menni. E ' sziget' szikláin 16, 17, 18 és 
19clik országló házakbeli királyi nevek olvastatnak. 
Itt kezdődik a' Nubiaiak' birtokar. Syene és a' második 
zuhatag köztt több izben leirt 's Gau és Huyot urak által 
le is rajzolt érdekes romok találtatnak. Wilk inson úr szinte 
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leir ja azokat ; mi tehát kiszemeljük az Ö rövid előadásából , 
a' mi nekünk legűjabbnak 's legérdekesebbnek tetszik. 
Az első h e l y , mellyet az utas é r , Debod vagy Dabod. 
Errő l sok oknál fogva mondha tn i , hogy Parembole helyén 
fekszik. Romja i egy templomból ál lnak, a' melly — W i l -
kinson űr szerint — egy Ascharr Amoun nevü aethiopiai 
király által alapít tatottnak látszik. Már a' Recherches sur 
VÉgypte-ben (1. 22) is meg van jegyezve , hogy ezen épüle t 
több időszakbel i ; ha jó j a a' legrégibb r é s z e , 's ezt , h ihe tő , 
amaz ismeretlen király épí t te t te ; az e lőcsarnokok' egyike 
Ptolemaeus Philometortól v a l ó ; belsejében két monolith II. 
Soter ' e's Cleopatra ' nevét viseli. 
Debod és Gartassy köztt nincs maradvány ez ó k o r -
b ó l , kivévén egy kőből emelt par t fa la t , melly aligha nem 
Tzitzi fele rése' helyét jegyzi, Gartassyban csak egy fel j ül 
nyílt udvar marad f e n n , képezve hat oszlopból , mellyek 
közül négyen a' ptolemaensi és római korbeli t emplomok-
ban olly gyakran e lőforduló öszszetett oszlopfaj látszik. In-
nét csekély távolságra fekszik egy gneisz b á n y a , mel lynek 
külső oldalfalait ötvenegy görög felirat bor í t ja . Ezek Gau 
úr ' másolatja 's N iebuhr ú r 'magya ráza t j a szer int , a ' k e g y e s 
Antonin és Filep köztti időre t e r j e d n e k , 's leginkább a' b á -
nya ' mivelésére vonatkoznak; egy közűlölc emlitést tesz a' 
kövek ' számáról , mellyelcet a' fe l i ra t ' készítője azon bányá-
ból és pedig a' philesi nagy templom' számára h o r d a t o t t . 
Ta fában , a' régi Taphish&n sok az érdekes rom ; a ' töb-
bek köztt van két t emplom, mellyeknelc egyike keresztény 
szentegyházzá vál toztatot t , másika pedig elszigetelt é p ü l e t , 
egy szobából álló , mellynek fenékfalán fülke látszik. Gau 
úr az előhajó' falán talált görög feliratot , melly félév' min-
den napja ' á rnyékának mér tékét foglalja magában, lemásol-
t a ; a' kapu' másik oldaláni , 's a ' másik félév' árnyék mér -
tékét előadó felirás már olly homályos vo l t , hogy Gau úr le 
nem másolhatá. Wi lk inson ú r sem az egyik, sem a' másikról 
nem szól, a ' m i a r ra mutat, hogy azok időközben elenyésztek. 
Nubia ' legrégibb temploma Khalabscheban, a' hajdani 
2hlmisha.n v a n , 's úgy lá t sz ik , Augustus' országlása alatt épít-
tetet t , de befejezve soha sem vo l t , jóllehet több császárok* 
neve i , jelesen Caligula, T r a j á n és Sevéré , bizonyí t ják, hogy 
metszvényein körülbelől ké t századig dolgoztak. Az építteté-
sére használt kövek egy régi épület ' részét t e t t é k , talán III. 
Thouthmosis ' ko rabe l i é t , kinek neve egy —• a ' templom' be-
menetelénél ledőlt gránit szobron olvasható. A' kerités' é j -
szakkeleti szegletében egy kis kápolna van , melly — úgy 
látszik — eredeti templom' részét tevé. Az épület ' metszvé-
nyei igen rosz sz ty lüek , a' mit csak középszerűen pótol a ' h a -
jó' bemenetelénél két szobában az aranyzás. 
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A' talmisi templomot k i te r jedése , Egyiptom' nagy e m -
lékei köz t t , magas polczra emeli. Mctridoule vagy Maloule-
nak nevezik a' görög feliratok és a' h ieroglyphek azon isten-
séget , a' k i a' templomban imádtatot t , 's a' ki — ügy l á t -
szik — a' nap volt. , ,E ' feliratok' legérdekesbike , úgymond 
Wi lk inson ú r , Silco nubiai királytól van . " Ezt ő Diueletian' 
uralkodása ' idejére teszi, Niebuhr ' véleménye szerint , mely-
lyet azonban nem idéz ; miből világos, bogy nem ismerte az 
utóbbi vizsgálatokat , mellyek megmuta t ják , bogy Silico ke -
resztény v o l t , 's mintegy h á r o m századdal u t ó b b , Justinián' 
idejében élt . 
„ A' régiségbuvár , úgymond u tazónk , a' romai k o r ' 
,, mind ezen ba rbá r metszvényeiről nagy örömmel megy át a' 
,, Pharaok ' korabeli tiszta és csinos ra jzo la tokra , mellyek a' 
„ Beit-el-Oullei-i (szentnek háza) templomot ékesítik." Ezen 
sziklába vágott épület egy belső szobából áll. A ' g e r e n d a , 
mellyet igen ó sztylü és sokszegletü osz lopok, a' Beni-Has-
saniakboz hason lók , t a r t anak , a' régi doriai izlés' egyszerű-
ségére emlékeztet ; a' falakra II. Ramesses' hódításai vannak 
metszve. 
A' dandour i templom épen a' térítő kö r alatt fekszik. 
Metszvényei Augustus ' korabel iek. 
Gerf vagy Girscheh-nél van a' régi Tutzis. I t t egy tem-
plom látható nagy Ramesses' korából . 
Dekkeh az I t inerarium-beli Pselcis; az egyazonságot 
több görög felirat bizonyítja. Az itteni templomot Ergamun, 
nevű aethiopiai király építette, a ' k i aligha nem siciliai D i o -
dor ' Ergamenje- A' fő metszvényeket Ptolemaeus Ph i lopa to r 
készít tet te, az e lőhajó t pedig , a' gerendára vésett görög fel-
irat szer int , II. Ptolemaeus Evergetes emeltette. Pselcis ' istene 
Hermes Trismegistus vo l t , kit a' görög feliratok nagy H e r -
mes Paytnouphis-nak neveznek. 
Kortiban és Meharrakában nincs érdekes omladék. Ezen 
utóbbi hely a' régiek ' Hierosycaminon-SL. Közel hozzá van 
egy , feljül nyil t , 's Isis és Serapisnak szentelt épü le t , a ' 
császárok' korából . Mint a' nubiai templomok ' legnagyobb 
része , ez is szentegyházzá változtatott az első keresztények 
által. —• Hassaiaban van egy k i s — A m a d a n e v ü — t e m p l o m , 
melly III. Thouthmosis alatt építtetett. A' most említett fe je-
delem' fia' II. Amenophis 's unokája IV. Thouthmosis ' nevei 
olvashatók a' hieroglyphos metszvényeken , mellyek a 'színek ' 
épen maradásáról jelesek, ,,a' mi , úgymond Wilkinson ú r , 
„ké t ségk ívü l azon máznak tu la jdoní tha tó , mellyel a' keresz-
t é n y e k az egyiptomi a lakokat bevonták, ők ekképen tudtok 
,, nélkül 's a learat j ok ellen védelmezték ezeket az idő' fogai 
„ e l l e n . " Ezt tették ők a' philesi templomban és másutt is. 
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Der r , alsó Nubia ' fővárosa , a' folyam' t ú l s ó , azaz jobb , 
párt ján fekszik. „Megjegyzés re mél tó , ügymond u t a z ó n k , 
„ h o g y az első és második zuhatag köztti templomok mind a ' 
„ f o l y a m ' b a l pa r t j án feküsznek , kivévén a' d e r r i t , ibrimit és 
„ henayg- i t , 's hogy nem a ' mívelhető földön á l lnak, hanem 
„vagy a' homokos s íkságon, vagy pedig sziklába vannak 
„vágva . Ezt azon szükségnek kell tu la jdoní tan i , melly a' l a -
„ kosokat a' táplálatot nyú j tó fö ld 'k ímélésé re kénszerítette. ' ' 
A' de r r i templom nagy Ramesses' idejebel i , 's e' k o r -
ból némelly igen szép, de nagyon megcsonkított metszvényt 
mutat . Ezen épület Ammon-Rá-nak volt szentelve. 
lbrim, a' ha jdani Primis, igen kevés maradványt mutat 
az ókorbó l ; némelly nyomai a' római erősségeknek bizo-
n y í t j á k , hogy i t t a ' R o m a i a k , a' Nubiaiak' berohanása ' meg-
gátlása végett várat építettek. Ibrimen alól a' sziklában g r o t -
t á lcvannak , mellyekben a' 18dik országló házból több k i rá ly ' 
neve vlvasható. 
Ipsamboul, vagy Abou-Samboul az a' h e l y , hol egész 
Nub iának , sőt — T h e b á t kivéve — Egyiptomnak is legérde-
kesebb romja i talál tatnék. A' sziklába vágott két templom , 
mind a' kettő Sesostris ' ide jébő l , nagyságánk építészeti szép-
ségein kívül , tökéletes kivitelű metszvényeiről hires , mellyek 
a' hódí tó ' tör ténete i re nagy világosságot vetnek. A' kis tem-
plom Athornak van szentelve; ki a' hierogiyphekben Abo-
scheti aszszonya nevét viseli; a' miből ki tetszik, hogy e' 
hely Plinius' Aboccis-e. Homlokzatát több fé ldomboru 's 
's nagyszerű szobor ékesíti. 
„ A' nagy t emp lom, úgvmond Wi lk inson ú r , az egész 
„ Egyiptomban létező legszebb koloszszokról nevezetes ; k i -
„ r á l y i széken ülnek azok, 's a' sziklába vannak vágva , mely-
„ lyel öszszeis függenek. Némellyek' arcza , szerencsére épen 
„ maradván , olly szépséget mutat a ' kifejezésben , millyent 
„ a z ember illy nagy ter jedelmű koloszszoknál nem győz eléggé 
„csudá ln i . E ' koloszszok homokba voltak t eme tve , melly 
„azonban eltisztíttatott r ó l o k . " Gau úr ' munkája pontos esz-
mét nyújt az egyiptomi művészet ' e' nagy műveiről . Banlces 
és Salt urak az egyik koloszsz' ezombján görög feliratot f e -
deztek f e l , melly felette r é g i , 's talán legrégiebb az eddig 
ismertek k ö z t t , mert azon cariai és ioniai katonák ' mun-
k á j a , kik Psammit ichust aethiopiai expeditiójában kisérték. 
Ipsamboul előtt fekszik Ferayg , egy kis kivájot t tem-
plom , négy oszloptól tar to t t teremből á l ló ; metszvényei III. 
Amenophis ' nevét viselik. 
Farras , a' folyam' jobb p a r t j á n , Plinius' Phthuris-Änak. 
tartatilí. A' romokrul ítélve világos, hogy e' helyen valami 
régi városnak kellett állania. Utazónk 'vé leménye szerint ezen 
omladékok i n k á b b a ' romai k o r b ó l , mint az egyiptomi b i r o -
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dalom' idejebői valók. Ez azonban bővebb bizonyítást kíván ; 
mer t eddig minden oda m u t a t , hogy a' Romaiak5 u ra lkodása 
Meharrakah-t vagy Hierosyeaminon-t állandóul nem haladta 
meg (Mate'riaux p o u r l 'histoire du Christ, 1. 27). Már pedig 
egy templom' építtetése olly hoszszas ott tar tózkodásra m u -
ta tna , a' millyennek nyoma e ' vidéken még eddig nem ta-
láltatott. 
Az Ouadl-Halfah-i zuhatag kevésbé érdekes a' syenei-
n é l , de nagyobb k i t e r j edésű , egymást felváltó a p r ó b b víz-
esésekből állván , mellyek több mértföldet foglalnak el. Jól-
lehet e' zuhatag, az utazók' legnagyobb részére nézve ultima 
Thüle, Wi lk ínson ó r ' utazásának véghatár ja : mégis közöl ő 
némelly érdekes részleteket az innét másfél napi járásnyira 
fekvő semnehi templomról . Ezen — Cailliaud űr által leíra-
tot t — épületet III. Thoutmosis építtette. Az itteni névh ie ro -
glyphok köztt találtatnak III. Thou thmos i s , II. Amenophis és 
111. Osortasenéi; ez u tóbb i a' I7d ik országlóházbeli f e j ede -
lem 's Thouthmosis ' egyik Őse volt. 
A' folyam' túlsó par t ján van egy kisebb , de csinosabb 
templom , mellynek metszve'nyei igen nevezetesek. 
E' helyen a' Nilus egy harmadik zuhatagot képez. U ta -
zónknak az monda to t t , bogy ott görög feliratok v a n n a k , a ' 
mit bizonyosan megtudni nem csekély fontosságú dolog volna. 
Az utazás' leirása a' VII. fejezettel végződik ; a' követ -
kező fejezet az egyiptomi királyok' chronologiai tábláját köz-
li , az emlékek szer in t , 's öszszehasonlítva Manethon' textu-
sával. A' 18dik előtti országló házakbeli királyok* osztályo-
zására nézve több észrevételünk volna. így Wi lk inson ó r 
Manethon ' bizonysága sze r in t , megismeri a' nyugoti p y r a -
misok' és sirok' felette nagy régiségét : Menest azonban, az 
első egyiptomi k i r á l y t , Krisztus' születése előtt csak 2200-
dik évre teszi , melly ellenmondását ekke'pen igyekzik m a -
gyarázni : „Tudom , hogy ezen első kirá ly ' uralkodását régibb 
„ i d ő k r e tehetni , de én ezt nem te t t em, félvén ellenkezésbe 
„ j ö n n i Noé' özönvizének koráva l , melly Kr . előtt a' 2348-
„ d i k év ." De mivel Noe ' özönvize 700 évvel előbbre is t é -
te thet ik, a' szerző bizonyosan nem vétendett az orthodoxia 
ellen , ha a' történeti igazsághoz hívebb marad t volna. 
Ezen chronologiai tábla mellett vannak az egyiptomi fe -
jedelmeknek az emlékekről lemásolt névhieroglyphjai , az u to l -
só Ptolemaeusokig. 
A' IX. fejezet az a rab fejedelmek3 chronologiáját foglal-
ja magában, Mohammedtől fogva Selim' hódításáig. 
E ' ké t fejezetben megvan mind a z , mi t az utazó e' t a r -
tomány' történeteiből tudni ó h a j t h a t ; a' munka ' többi része 
pedig kiegészíti az utazónak szükséges oktatást , 
Az A. toldalék kimutatja az Egyiptomban utazni szán-
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dékozólc által el nem mulasztandó előkészületeket és óvako-
dásokat. A.' B. toldalék a' legközönségesebb használatú a rab 
szavakat közli 's magyarázza. A' C. toldalék igen érdekes 
emléki ra t az Indiával Egyiptomon általi közlekedésről. E ' k é r -
dés , melly az európai kereskedésre nézve olly igen f o n t o s , 
röviden ugyan , de a' hely' színén gyűj tö t t részletekkel fe j te-
gettetik itt. Véleményünk szerint nem lesz unalmas az olva-
sóra nézve , ha ezen értekezés' legnevezetesebb helyeit k ivo-
natban közöljük. 
„ A' közlekedés Indiával Egyiptomon által vagy az Eu-
„ p h r a t e s e n , gőz' segedelmével, legnagyobb fontosságú kérdés 
,, r e á n k nézve, indiai bir tokainkhoz való viszonyaink miatt. 
„ A ' Cap körül i utazás' sokáig tartása , azon nagy veszélyek, 
„me l lyeknek a' ha jók ki vannak t é t e t v e , egy illy hoszszas 
„ u t a z á s ' una lma , a' tengei-en létei ' bajai , 's mind ezek felett 
„ a z i d o - és következőleg haszon-veszteség minden indiai 
,, kereskekedési munkálatainknál — komoly ellenvetések vol-
„ tak mindég a' mai napig követett űt ellen. í f 
Ezután elmond Wi lk inson űr minden nehézségeket , 
meí lyekkela ' r ég iek ' hajói a' veres tengeren küzködtek, 's meg-
jegyzi, hogy a' gőzhajók ' használata szükségtelenekké teszi azon 
óvakodásokat , mellyekre a' ha jdan iak és az arab tengerészek 
magokat kénszer í tveérezték. Továbbá így folytatja előadását: 
„ Már megpróbál tatot t a' gőzhajózás Bombaytól Kossei-
„ r i g 'sSouezig , es pedig igen jó sikerrel . Az Indiából Egyip-
t o m b a jövetel 21 napba ke rü l ; de az a ' kérdés támadt : a' 
„ tengerpar t ' mellyik pont ja választassék k i rakodó he lynek? 
„ Némellyek Berenicét a ján lo t ták , mások Kosse i r t , ismét m á -
„ sok Souez - t , az öböl' legéjszakibb végénél. Véleményem 
„sze r in t Berenicét választani nem lehet , mer t nagyon távol 
„ e s i k a' Ní lus tó l , mert az úton vizet és élelmet szerezni fe-
„ lette b a j o s , 's mert ezenkívül még más fontos okok is szó-
„ lanak ellene. 
„ így tehát csak Kosseir és Souez forog kérdésben ; roi-
„ n é l fogva elmondok m i n d e n t , a' mi az egyik vagy másik 
„ helyre nézve kedvező , 's azután a' határozást az olvasóra 
„ bízom. 
„ Souez Boulaktól , Kairo ' r év j é tő l , 8 (angol) mér t fö ld -
,, nyíre fekszik; innét az utasok és áruk könnyen szállít tat-
„ hatnak Alexandriáig vagy Rosetteig , belföldi ha jókon. Bou-
„ lakig az u t jó ; vizben nincs szükség, hanem a' hajózás a* 
,, souezi öbölben még gőzhajóval sem b i z t o s , nem is minden 
„ i d ő b e n eszközölhető, 's az éjszak-nyugoti szél' dühösse'ge 
„ é s az ez által okoztatott késedelem szükségessé teszi, az öböl ' 
„ f e l s ő részét elkerülni . Kosseir ' helyezete mind ezen b a j o k o n 
„ s e g í t , sőt a ' v e r e s tenger ' e' részének veszélyeit is e l k e r ü l -
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,, t e t i , 's feleslegessé teszi Souezben m á s o d i k kőszénrakhelye t 
„ nagy költseggel ta r tani . 
„ Kosseir ' távolsága a' Ni lus tó l , Qenek f e l é , mintegy 
„ 1 1 9 mér t fö ld , Coptos felé csak 1 0 8 , Coptoshoz Boulak 478, 
, , Boulakhoz Roset te 1 5 4 , Alexandria pedig a ' Ni luson és a ' 
„ c s a t o r n á n 185 mér t fö ld . A' kosseir i út jó és egyenes , a ' 
,, föld k e m é n y e b b , következőleg a ' t e h e r h o r d ó tevékre nézve 
,, a lka lmasabb mint a' Souez és Kairo lcöztti; 's víz is nagyobb 
„ b ő s é g b e n talál tat ik i t t , mint az imént említett ú ton. 
„ Kosseir től Souezig két napig tar t az utazás gőzha jón ; 
„ Coptostól Boulakig a ' Ni luson l emenő evezős h a j ó k nyolcz 
„ n a p o t töl tenek ú t o n ; ha m á r ezen nyolcz naphoz a' Kosseir 
„ és Coptos lcöztti ú t ' feleslege is számí t ta t ik , olly idővesz-
t e s é g fog mu ta tkozn i , melly elegendőnek látszik a r ra , hogy 
„ a z elsőség a' souezi ú tnak adassék. Azonban nagyon m e g -
„ csökken ez az időveszteség, mihelyt a' Ni luson gőzhajó hasz-
n á l t a t i k , >s Coptosból a ' h a j ó egyenesen Roset tebe m e g y , 
„ úgy h o g y az á rúk közvetlenül a' fö ldközi tengeren j á ró 
,, h a j ó k r a r aka tha tnak . A' Niluson lefelé jövő gőzha jó ' s e -
,,besse'ge azt fog ja eszközleni , hogy a' kosseir i út a' souezi -
„ nél legfe l jebb is csak ké t nappal lesz hoszszabb. u 
Ezekbő l k i te t sz ik , hogy W i l k i n s o n ú r a ' kosseir i ú t n a k 
ad ja az elsőséget. Miután e' vé leményét még több el lenve-
tések ellen védte vo lna , egy más — szinte igen fontos k é r -
dés re megy á l ta l , melly a' souezi öbölbeli hajózással szoros 
kapcsola tban v a g y o n ; ugyanis a' veres t enger és a' Ni lus 
közöt t t e rveze t t vasutat vagy a' ha jdani csa to rna ' megnyi tá-
sát veszi vizsgálata alá , ' s mind a' két te rvet egy iránt i dé t -
lennek v é l i , leg inkább azon oknál f o g v a , mivel i t t en , illy 
nagy vá l la la tok , a' d r o m e d á r o k o n való olcsó és mégis igen 
sebes utazhatás me l l e t t , nem csak semmi nyereséggel nem k e -
csegte tnek , sőt világos k á r r a l vo lnának öszszeköttetve. 
Ezután a ' kü lönböző u tak ' hoszszaságát hasonl í t ja ösz-
sze , mér t fö ld és nap szer in t . 
Vég re az euphrates i gőzha józá s t , mint az Indiávali k ö z -
lekedés ' egyik tervel t e szközé t , vizsgálgatja W i l k i n s o n ú r , 
's azon meggyőződésé t fe jezi k i , hogy ezen uta t az E u p h r a -
tes' pa r t j a in lakó n é p e k ' charac te re béke ' ide jén is mindég 
terhessé és veszé lyessé , h á b o r ú alkalmával pedig egészen 
lehetlenné teszi. 
LETKONNE után (Journal des savants. Mai et Juin 1837.) 
Zs. 
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Seiträge zur Topographie und. Statistik der vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika. Von Fr . BROMME. Ertes Bänd-
chen. Mit einer Postkar te der v. St. E' czim alatt i s : Ta-
schenbuch für Heisende in den vereinigten Staaten von Nord-
Amerika. Ba l t imore , M d . , Verlag von C. Scheid u. Co. 1836. 
kis 8dr. Ára 2 f r . 15 k r . p. p. 
Bromme l i r , mint tudva van , nagy bará t ja és bizgatőja 
az északamerikába való kivándorlás - vágynak. Az ő utazási-
nak tanúsággal teljes leírások ismeretes, Az előttünk lévő kis 
írat igen becses jelenet , nem csak a' k ivándor ló ra , hanem 
általjában az ú tazóra , 's nem kevésbbé a' statisticusra nézve, 
ki abból igen sokat tanulhat. Bromme űr ugyan Ne'methon-
ban él, de folyvást fentar tá összeköttetéseit Amerikával , 
úgy hogy m i n d e n , valami ottan tör ténik , hamar tudomá-
sába jut. 
B romme ' könyvecskéje magában foglalja öt szakaszban: 
1. Az egyesült Státusok' közönséges nézetét. 
1. Az egyesült Stá tusokban 1835d. év' végéig k iv i t t , 
elkezdett és projectált minden csatornák' és vasutak' á l tné-
zetét. 
3. Az egyesült Státusokban találtató minden egyetemek' 
és felsőbb tanítási - intézetek' (Universities and Colleges), 
theologiai seminariumok' és orvosi akadémiák' álínézetét. 
4. A' legnevezetesebb posta- csatorna- és vasüt-mene-
tek' l a j s t romát az egyesült státusokban és a' két Canadában, 
5. Alphabeticus mutatójá t a' legfigyelemre méltóbb vá-
r o s o k n a k , helységeknek, postahivataloknak, erősségeknek, 
öb löknek , t avaknak , sz igeteknek, f o k o k n a k , csatornáknak 
és vasú taknak , utasítással a' hozzá mellékelt földabroszra. 
Ha ezen gazdag foglalathoz, melly tizenhét ívre van ösz-
szeszorítva , hozzá számláljuk még azon költségek' előadását 
i s , mellyek az északamerikába utazással össze vannak k ö t v e , 
tehát semmisem hibáz ik , mi a 'Bromme ' zsebkönyvét az ú ta -
zóknak a ' legnagyobb mértékben ajánlhat ja . 
A' szerző a' megtelepedést olly könnyűnek fest i , hogy 
az atlanti oczeán - völgyön innen, némelly atya azon gondo-
latra j öhe tne , hogy fijait mezei embe rekké , vagy kereken 
k imondva , parasztokká nevelje , és technice 's moral i ter de -
rekasan kiképezve , a ' s e rdü l t s ég ' korában az új világba kü ld-
j e , h o g y ott próbál ják boldogulásokat , mi nek ik , Bromme 
úr szerint nem hibázhat ik , kivált ha magokkal vagy két dol -
lárt is visznek zsebökben. 
A' külső helyzet eszközli, a ' szerző' megjegyzése sze-
r in t , az északamerikaiak' diszlését, 's ha lehetséges volna 
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közép Europa* lakóit ugyan azon külső helyzetbe t enn i , épen 
úgy fognának öle disz leni , mint amazok! — Nem a' puszta 
törvényadások' (úgyvélt) esudaereje a z , mi a' népek ' életbol-
dogságát előmozdít ja , 's bár melly jók legyenek is magok-
ban az amerikai tö rvények , bár melly jó legyen is azok' 
végrehaj tása , abbó l , ama külső helyzet nélkül milliókra me-
nő szerencsés polgárok ' diszlését lehozni nem lehet , ha meg-
g o n d o l j u k , mi keveset segíthetnek törvények általjában véve 
az életnek legtöbb baja in . 
Azt reményl ik , így szóll más helytt a' szerző , hogy a' 
szükség és nyomor,gattatás, mellyről (Európában) nem csu-
pán az alsóbb rendek panaszkodnak t ö b b é , csupa emberi ha -
tározatok által elenyésztetik, 3' nélkül hogy elébb megvizs-
g á l n á k , vallyon a1 segítség' feltételei nem státus' határán túl 
esnek-e ' , és félnek a' kivándorlás' és gyarmatosítás' gondo-
latját keblökben megszóllaltatni; sőt még azon tételt is merik 
felállí tani, hogy a' szegénység a' státusrendhez ta r toz ik , mint 
szélvész és eső az időjáráshoz , és mig egy távol t a r tományok-
ban éhség és inség miatt elveszett vándor ró l vett h í rekre kön-
nyeket Öntenek, mig emberszeretetöket a' nége rek ' é s indusok ' 
szenvein való panaszokkal szóban 's Írásban h i rde t ik , a ' sze-
rencsétlen szomszédot olly elvontsággal (abstractio) tekin t ik , 
mintha az önmagától választott kínokat szenvedne. Fájdalom 
épen az a' megidűlt h i t , hogy a' szegénység a' mivelt élet-
hez mintegy természeti rendként ta r toz ik , keményít i -meg az 
embereket,, ez az , a' mi a' szegénység' utolsó okának felfe-
dezését meggátolván, a' gonoszt gyógyíthatatlanná teszi. Csak 
a' mel lék-okokkal fogla la toskodnak, 's csak azok ellen inté-
zik a' javaslatokat. Jobb alkotmányoktól , régi viszszaélések' 
el törlésétől , egyes felfedezések' és tá lálmányok' terjesztésétől 
a' földmívelésben vagy a' mű- iparban várnak minden t , a' mi t 
várni kel l , a ' nélkül hogy meggondolnák, h o g y h a a 'gonosz-
nak nagyja a' fő gyökértől származik , a' mel lék-gyökerek ' 
orvosolgatásai semmit sem használnak. Az ped ig , hogy semmi 
státusban sem lehessen nyommasztó szegénység; ha azt a ' gaz-
dagságot, mellyet az ég a ' laktalan tar tományokban eló'nkbe 
t a r t , gvarmatozás által használnák, nem mehet azok' f e j é b e , 
kik a' föld' becséről a ' test' szükségeire nézve épen olly k e -
véssé vannak felvi lágosodva, mint a' mezei foglalatosság'hat-
hatóságáról a' szellem' egésségére nézve. 
Ismered-e a' t a r tományt , h o l , bár n é m a ' czitrom is, de 
ha a' fejsze 's azontúl az eke derekasan mozgásba hoza t ík , 
annyi búza és rozs virí t és é r i k , a' mennyit maga az ember 
és családja meg nem emészthet? A' nagy Nyugot az ; a ' M i s -
sissipi-völgy' tágas mezői anyagi tekintetben az a ' Kanaán , a' 
hol nincs szegény, ha kezét és lábát igazán mozgatni tudja . 
„Csak Amerikában tudhatni - meg , micsoda igényeket Elehet 
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tenni a' lcülso he lyze t re , mi bőkezűnek mutat ja ot t magát a' 
t e rmésze t , 's melly nagy a' t é r , mellyet az még több mil-
lió szorgalmas emberek ' számára nyitva t a r t . " 'S ezen tért 
igen csekély áron vehetni-meg. Egy hold fold ' (congreszföld) 
ára csak 1 dollár 25 cent. U j - A n g l i a ' státusaiban egy 80 
acre-nyi jószág, czekélyebb jóságú föld mel le t t , elég nagy-
nak tartatik egy 10—12 személyből álló család' tisztességes 
eltartására. De gondolja magában va lak i , Amerikában egy 
nagy állandó b i r toko t szerzeni , és magát egy angol négyszeg 
mértföldön letelepíteni, mibe ke rü l a' föld' és te lek ' ára ? 
Fe le le t : 800 dollárba. Ot évig mentt az ember az adózástól , 
annak elfolyta után pedig az egész a d ó , t e l ek - ingó jó szág -
és chaussée-adó ama' pompás mezei jószágtól legfeljebb 15 
dollár évenként, Igaz, hogy ép t agok , és szintolly ép elme 
kívántatik mind azon szűkölések 's fáradságok' elviselésére, 
mellyek a' föld ' kitisztításával 's mivelhetővé tételével öszsze 
vannak kötve; nem kevésbbé nagy önmegtagadás ahhoz , ha az 
ellenséges sors ugy a k a r j a , hogy az ember talán azon politi-
cus vagabundusok közzül nye r j e va lamely ike t szomszédjá-
nak , kik a' régi Európából eltávolíttatván, az ú j világban 
keresnek hon t magoknak. 
(Berghaus Annalen der Erd- , Völker- und Staatenkunde. 1836. 
Nro 137 und 138.) 
A. B. S. 
An historical and descriptive Account of China • its ancient 
and modem Jlistory, Langvage, Literature , Religion, 
Governement , Indust ry, Manners and Social State; Inter-
course with JEurope from the earliest Ages; Missions and 
Embassies to the Imperial Courth y British and foreign Com-
merce ; Directions to Navigators ; State of Mathematics and 
Astronomy; Survey of its Geography, Geology, Botany 
and Zoology. By Hugh MURRAY, Esq. F . R. S, L . , Joli . 
CRAWFUKD , E s q . , Pe t e r G O R D O N , Esq . ; Captain T h o m a s 
L Y N N ; Wi l l i am W A L L A C E , E s q . ; F . R . S . L . ; and Gi lber t 
BENNET , Esq. W i t h a Map and thir ty six jBngravings. E d i n -
b u r g , 1836 , Oliver and Boyd. 3. Vols. post 8vo. 
China ' történeteinek ezen könyve , mellynek hosszú czí-
mét oklevélszerű hűséggel közö l jük , legjobbnak mondha tó 
mind azon ujabban megjelent munkák közű, mellyek a' chinai 
b i roda lomnak népszerű megismertetését tárgyazzák. Bevezetés 
gyanánt általános áttekintését adja az ország természeti m inő -
ségének ; ezt ó 's ú j időkbeli történeteinek vázlata k ö v e t i , a' 
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t ö b b i , má r magában a ' czimben foglal t tárgyak5 k idolgozásá-
val együ t t , melly e k e t , az ugyanot t megnevezve levő m u n -
k a t á r s a k , egyenkint kü lön külön vál la lának magokra . L á t -
hatni azonban csak a' tar talom' bőségébü l is, hogy a' chinai 
b i roda lomnak illy sokolda lú l e í r á s á t , bármi l ly velősen ösz-
szeszoritva is, há rom nyolczadrét kö te tben kimer i tő leg adni 
nem lehet. Különös rövidséggel ad ja M u r r a y az ő t u l a j d o n 
s z a k m á n y á t , főkép olly t á rgyak ' e lőadása k ö r ű i , mel lyek a' 
mindennap i olvasó előtt nem igen b i r n a k érdekkel . í g y , a ' 
b i roda lom ' ő s k o r u tör téne te , 's az első négy ura lkodó csa-
ládé (She-wang- t i ' f ényes országlása i d ő k o r á t is ide számít-
va) ha rmincz lapra van öszszetömve. E ' miat t azonban nem 
igen lehetne p a n a s z k o d n i , de hogy az ú j a b b időbeli esemé-
nyeket , különösen a' l iánok ' u ra lkodás ra ju tásá t olly k u r t á -
ra vet te , h o g y vele csak 67 lapot tölte b e : ezt méltán f e -
lületességnek m o n d h a t n i . Valóban ch inának ezen tör téne t i ra ta 
(ha e' kifejezés alatt polit icai események ' elbeszélését is é r t -
jük) sokkal soványabb , hogysem é l d e l h e t ő , sokkal cson-
k á b b hogysem használható l ehe tne . Sőt mi t ö b b , adatainak 
valódiságára sem lehet egész biztossággal t á m a s z k o d n i ; mer t 
alig ha nem csak futolagos k ivona ta ez Mailla ' fo rd i to t t Tung* 
lceenskangsmuh- jának , melly m é g más k ú t f ő k ' hitelességével 
volna megerős i t endő . Ezen felül még az a ' fogyatkozása is 
v a n , mi minden olly m u n k á n á l szokott l e n n i , melly nem 
eredeti leg k é s z ü l , 's mel lynek szerzője a ' c h i n a i nyelvet nem 
é r t i , — az t . i. hogy a' nevek a ' franezia k i m o n d á s szerint 
vannak idézve , m i , az alapos t u d o m á n y t szerezni aka rónak 
mindég csak zavarodás t okozand . — Az európai nemze tek által 
chinába küldöt t t é r i tők (missionariusok) 's köve t ségek 'v i s zo -
nyainak l e i r á sa , sok mula tságosat foglal m a g á b a n . — A ' C h i -
n á b a ' s innen visszahajózást ra jzo ló czikk, jobbadán csak Hors-
b u r g h ' m u n k á j á n a k k ivona ta ; ' s i'gy igen jó. — A' fö ld le í -
rási rész igen szegény vázolat. A' chinai n y e l v r ü l , t u d o m á -
nyosságrul és va l lás ru l i r t cz ikkelyek igen t öké l e t l enek , 
h o g y ne m o n d j u k f o n á k o k . Általában az egész m u n k á b u l az 
tűnik k i , hogy sem M u r r a y , sem munkatársa i nem birtalc 
elég képességgel olly m u n k a ' e lőá l l í tására , minőt talán n y ú j -
tani szándékoztak. 
Berghaus Analen der Erd- Völker- und Staatenkunde (Jan. u. 
Febr. 1837) után K - y . 
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Von der Natur des Eides. Eine Abhandlung von F. G. L E I T E , 
königl. preusz. Staats-Procurator zu Aachen. Brüssel. 1836. 
VI. és 201 1. 8adré tben. Ára 1 fo r . 30 k r . e. p . 
Ezen t ö b b tekintetben jeles munkának szerzője, mindenek 
felett azon v o l t , hogy az esküt tá rgyazó, 's a' jogtudomány' 
számos részeibe elágazó t a n t , egyszerű, 's minden metaphy-
sieai ne'zetet az esküvőnek leiekismereti sancHiáriumába visz-
sz a igazító elven alapítván, épen ez altal e' tárgynak új és 
korszerű szerkesztéséhez já ru l jon . Az eddigi e skü tan , Just i-
nián' tőrvényhozása ó t a , egy lépéssel sem haladott e lő re , 's 
a' jog tudomány ' körében már több ízben is felszólalt szerző 
meg van győződve, hogy ezen tannak eddigi rendszere a' 
kor ' haladásával meg nem f é r , és számtalan hamis esküvés' 
forrása . Theor iá j a a' divatozó rendszer 's az eskünek a' jog-
tudománybóli tökéletes kilcüszöböltetése között épen közép 
ösvényen indulván , az e s k ü , mint a' társaság' jelen állapotá-
ban még egészen nem nélkülezhetŐ rosz ugyan fennmaradna , 
de a' visszaélésektől megtisztít tatnék, és hathatósabb f o r m á -
ban lépne fel. Rövid bevezetés után négy részre oszlik a ' 
munka . 
Első' Rész. Az eskü ' fogalma. Általjános szemlélődés 
ezen bizonyításfaj ' t e rmésze té rő l , főnemei rő l , szükségérő l , 
e redetéről és czéijáról. 
Második Rész. Az esküformulának a lkotó részei. A' be-
csü le t ' , kötelesség' és lélekisméret ' motívumai foglaltassanak 
az esküben. Az erkölcsi foga lmak , mellyekkel szoros kap-
csolatban áll, ugyan azon egy forrásból e r ednek , mint ma-
gok az erkölcsi törvények i s , az észből : következőleg min-
den időkben , minden embereknél lényegesen megegyeznek. 
„ É n egyszerűebb és méltóságosabb esküformulát — így szól 
a' szerző — nem ismerek anná l , mellyel a' franczia fenyítő 
pörben az esküttelc' feje a' j u ry ' határozatát erősíti.- „becsü-
le temre és le ikiesméretemre, Isten és emberek e l ő t t , " 's ezt 
az eskü' lényegéhez és az ember ' természetéhez legmérsékel-
tebbnek tar tom. " A' szerző itt a' nyilványosságra látszik mu-
tatni , mellyrol különben nem kis csudálkozásunkra szót sem 
tészen a' m u n k a ' egész folyamatában. 
A' szerző azon észrevétellel fejezi be vizsgálódását, hogy 
a ' míveltséglépcsőre , mellyen a' nemzet áll , az ideákrai fo-
gékonyságára , a' nem reíigiosus hit ' kisebb vagy nagyobb 
ter jedtségére , 's az erkölcsök' tisztaságára kelletik egyébiránt 
figyelemmel lennünk az esküformula ' megállapításában. Sem-
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ini igazságrugalom ne hanyagoltassék e l , de ne is foglaltas-
suk belé s e m m i , mi az általjánosan divatozó nézetek szerint 
lealacsonyítaná az e skü t ; mennél magasabb a' szellemi nűvelt 
ség , annál tisztább lehet az eskü. Legtisztább formának nyi-
latkoztatja ki az t , melly az esküvőt önnön jobb valójára 
utasítja. 
Negyedik Rész, Szabályok' az eskü ' használatairól. Az 
értekezés ' dogmaticus oldalát tárgyazván e' rész , csak ezután 
fogunk a ' harmadikról szólani. Ezen szabályok főleg az es-
kületételt megelőző és kísérő ünnepélyességeket, az eskü' 
használa tá t , és azzali visszaélést illetik. Az esküt megelőző 
intésekről szól ekképen : „ A z intés legnemesebb része az elő-
készítésnek , 's itt tágas mező nyílik az igazságos és jóakaró 
bírák' ta lentumának, emberisméretének és szolgálatbuzgósá-
gának." — „Az intésnek — így szól továbbá — ugyan főleg 
azon fogalomhoz kelletik kapcsol tatnia , mellyből az esküfor-
mula ál l , de szükséges, hogy mindent foglaljon magában , 
mi csak motívumképen hathat a' leikiesméretre." A' szerző' 
véleménye szerint az eskü előintés nélkül nem való eskü , 's 
a' hamis esküvés sem büntethetik meg , ha kimutat tat ik , bogy 
az ettő' i óvakodásról hallgatóit az intés. 
E ' szerint tehát szabadságában állana a' b í r ó n a k , azt 
meg' előidézni az intés' ú t j á n , mit általjánosan elfogadott es-
küformula által eltávoztatni akar t a' t ö rvény , 's ennek czélja 
minden egyes eskületételnél idegen motívumok' bévegyítése 
által megsemmisítethetnék. De különben is azon ké rdés r e , 
havai lyon olly szükséges-e mindenüt t és egyáltaljában az elő-
intés , mint szerzőnk véli , közelebbi vizsgálat után talán nem-
mel kellene felelnünk. Meggyőződésünk szerint oz intés soha 
sem számíttathatnék a' szabályok k ö z é , 's csak kivétel képen , 
tudatlan személyeknél szolgálhatna. Az ünnepélyességek' szán-
dékos öregbítése azon időkre emlékeztetne, midőn az eskü , 
babona és scholasticai szőrszálhasogatások által elidomtalanít-
ta to t t , 's külön testűlet ' béfolyása alatt állott. A n n a k , ki szent 
és sérthetlen kötelességnek tekinti az igazságmondást , 's ki 
ennek az élet' minden viszonyaiban hódolni szokot t , a r r a , 
hogy híve maradjon az Ítélőszék előtt i s , nem szorult intésre. 
Ha a' kérdéses intés a' hosszas szokás által némileg nem san-
ctíonáltatott volna , talán szintolly különösnek ta lálnók, mint 
a z t , ha ki bírói bevallásnál a' nyolczadik parancso la t ' , 's a' 
pandcctálc' ide szóló czímeinek magyarázatába ereszkednék. — 
Az esküképességre legalább tizenhat esztendős k o r t , előre járt 
vallási tanítást feltételezvén, kíván a' szerző. Hitszegők, ál-
bukot tak 's más hasonló vétkesek, kik magokat a' közbizo-
zodalomra méltatlanokká tet ték, teljesítő és tanúsító eskükre 
képteleneknek nyilatkoztassanak ki. 
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Miután az eskü' symbolicus jeleinek tisztításáról is szó-
lott a' s ze r ző , végszabályára t é r , ezen felírás alatt : az eskü 
minden (polgári) pörökben megengedtethető bizonyításszer; 
olly elv, mel lyhezhozzá nem ál lhatni , h a c s a k az eskü 'szent-
ségét nem akar juk veszélyeztetni , 's melly az szerzőnek azon 
szabályával , hogy az esküengedelemmel a' lehetsegig f u k a r -
kodnunk ke l l , alig ha megegyeztethető. 
Harmadik Rész. Hasoniitások 's egybevetések a ' histó-
riából. Malblanc ' , Meister' e's Stäudlin (Geschichte der Vor -
stellungen und Lehren vom Eide) ide vágó munká ik használ-
tattak e' részben, 's hol hasznosnak vagy szükségesnek lát-
szott , észrevételek és toldalékok által a' szerző' nézeteivel 
eggyüvé kapcsoltattak. E ' rész nyolcz fejezetből áll ekképen : 
Görögök. — Rómaiak, — Zsidók. — Jézus Krisztus. — A' 
kereszténység' befolyása a' római jogra. — Egyházi jog. — 
A.' p ro t e s t ánsok .— í r ó k a' legújabb ko rbó l . E' közlemények-
ből áll jon itt n é h á n y , p róbáu l : Ciceróról. Sehol , még a ' 
, ,De oíliciis III. 29ben" sem igyekezett megalapítani az eskü ' 
foga lmát , vagy viszonyát a ' religióhoz közelebbről kijelelni. 
Az egész hely nem egyéb csengő szójá téknál , mellyben még 
csak való gondolatot sem találhatni. Más részről beszédében 
p ro Roscio Amm. igen helyesen nyi latkozik ki azon b izoda-
l o m r ó l , mellyet a' hazugnak esküje é r d e m e l , 's helyes nézete 
a' hazugság' és hamis esküvés' bün te tésé rő l , melly ke t tő kö -
zött nincsen különbség. — Első keresztények és conciliumok. 
Az egyház' néhány tanárai nevezetesen Jusz t in , alexandriai 
Clemens, Athanas ius , I renaeus, Origenes 's a' t. az esküt 
egyáltaljában kárhozta t ták ; •— m á s o k , név szerint J e r o m o s , 
Ter tul l ián és Ágoston, használatát a' legfontosabb esetekre 
szoríttatni kívánták. Az innen származott vitáknak véget ve-
tettek a' conciliumok, világosan helyeselvén az esküt. — Római 
jog. Hogy a' b í rákat itélethozásaikban lélekismeretségliez 
szoktassa, rendelő Justinián : hogy a' szentírás , mellyre es-
lcüjöket letenni köteleztet tek, az egész ülés alatt nyitva legyen 
előttölc; az ügyvédek is kézemeléssel esküitek az evangéliu-
m o k r a , 's hogy csak az igazat és valót fogják védeni meg-
győzó'désök szerint (I. 14. o. de judiciis. III. , 1.) A' 78dik 
novella által a' h a j a k r a , a' fe j re való , 's illyes hasonló eskü-
vések eltil tattak, mint a' mellyek által Istent ellenünk ha ra -
g í t j uk , 's döghalá l , földrengés és e'henhalás származnak. A' 
Justinián által szerkesztetett esküformulát a' nyolczadik no-
vellában ta lá l juk. — Az egyházi jogra nézve az ismeretes sza-
bály : „omne jus jurandum servandum est , quocl salvá salute 
aeterná ser vari p o t e s t " , 's a' relaxatio juris jurandi bővebben 
fej tegettetnek.— Újabb irók, Kant csak melleslegesen szól az 
•eskü' lényegéről és az illető visszaélésekről, a' né lkül , hogy 
a' tan' tökéletes előadására bocsátkoznék. Nyilatkozásai egyes 
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pon tok i ránt az egyoldalúság ' bélyeget viselik. Legelőször is 
Meister t ámad ta meg ez eskü ' régi f o g a l m á t , 's e r ede tének 
crit icai vizsgálata á l t a l , ú j n a k alapítására tö rekede t t . P r a -
xisban az angol tö rvényhozás épen nap ja inkban idvességes 
példával megyén e l ő r e , 's az 1835. September' 19-én köl t 
törvény , ,a ' haszontalan eskük ' e l törö l te téséro l ( ( mint a ' r ég 
v á r t napnak k o r á n y a idvezeltethet ik. 
(Göttingische gel. Anzeigen.) 
37. P H I L I P P CT Orleans, régent de France; par M. 
CAPEFIGUE. Pa r i s . 1 8 3 8 , 2 vol. 8adr . Ára 15 f r . — Cape-
íigue egy soka t i ró f ranczia h i s to r i cus , de a' k i munkái á l -
tal, az utolsó húsz években annyi ra előrehaladt tör ténet í rást in-
kább hátra min t előre viszi. Azt m o n d j a ugyan, hogy őt r é sz re -
haj latlan szellem vezérli dolgozás iban, de az el nem fogúit 
olvasó azonnal l á t h a t j a , hogy ő a ' legszűkebb co te r i a ' le lké-
n e k e n g e d e l m e s k e d i k , minden t feláldoz az ó e l ő í t é l e t e k n e k , 
's nem ugy í r , min t h i s t o r i c u s , hanem inkább mint udvar i 
embe r . Jelen ú j m u n k á j a a' f ranczia regens ' és Dubois b i b o r -
no le' d icsére tének van szánva. — Szerinte ezen ké t személyt 
méltat lanul rágalmazák 's igazságtalanul becsmér lék a' t ö r t é -
ne t í rók . N e m m e r ugyan a ' r e g e m b ő l szentet c s iná ln i , de 
csak kevés h ibázik belőle. Dubois b ibo rnok szer in te mély p o -
liticus 's egy vala a ' l egügyesb státusférf iak közül , k inek f r a n - -
cziaország hálával t a r toz ik . Munká ja ' részleteibe bővebben 
nem e r e s z k e d h e t ü n k , csak azt m o n d j u k , hogy Capefigue b i -
z a r r Í rásmódja 's az illy n e m ű m u n k á k ' kelete, b izonyos j e l e , 
k o r u n k ' rosz ízlésének. Igen jól i l lenek ő r e á , egy kijelelt 
í ró szavai : „ T a l á l k o z h a t i k még egy olly b i za r r képzelődés , 
olly excentr icus sze l lem, melly n e k ü n k X l d . L a j o s ' j ó s z i v é -
r ő l , V d . Káro ly ' haszonkerese t lenségérő l , l í d . Fü lep ' igaz -
ságszeretetéről szóland. Ezen tévelygések nem nagy fon tossá -
g ú a k : e lmejá tékok ezek , mel lyek egy kis ideig mula t ta t ják a ' 
pub l icumot 's mel lyek a' h i s tó r iának nem á r t anak . Némely 
lelkek tökéletesen o l l y a k , mint azon emberek ' szemei , mely-
lyek a' világ' minden sugára í t nem veszik észre . Lehetet len 
nekik a' do lgoka t igazi sz ínökben látni . Bár mennyi t igyekez-
zenek i s , egy sugár mindég h ibáz ik ; minden zöld minden 
kék , 's h ibá joka t teljességgel nem veszik eszre . " 
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38. M A N U E L pour l'analyse des substances organiques; 
(Kéz ikönyv , az életműves substantiák' szétbontására); L I E B I G 
J. a' gieszeni egyetemnél chemia' professora által; németből 
fordítot ta A. J. L . JOURDAN; követve az életműves testek' 
szétbontását illető bánásmódok ' 's e redmények ' criticai vizs-
gálata ál tal , F. V. Maspaillól P a r i s . 1838, 8adr . Ára 3 
f r . 50 c. — Liebig u r ' bánásmódja az életműves testek' szét-
bontásánál , egyszerűsége 's könnyűsége által nagy h i r r e ka -
pott. Ugy dicsértetett az , mint mellynek eredményei , min-
den eddigieket felülmúlnak 's nagy mér tékű bizonyosságot 
nyúj tanak . Ezen jeles munkának franczia fordítása nagyon 
sokat nyer t az által, hogy egy első rangú franczia tudós ' szi-
gorú 's ítéletes cr i t icája által van követve. Raspail u r ' nevé-
nek nagyobb tekintetet adtak szép chemiai munkála ta i , mint 
minden aeademiai c z í m e k , 's ha lelkének teljes függetlensé-
g e , néha egy kissé fé l re vezeti is , de minden másodrendű 
befo lyás , minden szemfényvesztés , mindennémü ré sz reha j -
lástól mentve tar t ja őt . Noha megismeri ő Liebig úr ' mély 
t udományá t , nem fog vele mindazáltal kezet , bánásmódjának 
ugy mondot t bizonyossága felől, 's megmuta t j a , mint kell vi-
gyázni , hogy az eredményekben meg ne csalatkozzék, mely-
lyek a' legcsekélyebb körülmények miatt is szünetlenül vá l -
toznak. A ' tudomány ' szakadatlan előmenetele 's különösen a' 
microscopiummali felfedezések bennünk méltán tar tózkodást 
's bizodalmatlanságot gerjeszthetnek. 
3 9 . ANATOMIE microscopique; par le Docteur L . MANJD:L. 
ElsŐ sorzat . Szövetek és életművek; első könyv , izmok. — 
P a r i s , 1838, föl. képekkel . Ára 6 f r . — Nehany év óta a' 
tudomány a' ügyelethez t é r t , ezen biztos vezé rhez , melly 
egyedül képes, valóságos előmenetelt eszközölni. Ezen szeren-
csés i rányt az opticai műszerek' tökéletesítése igen elősegítet-
te , 's most a' természeti tudományok ' minden ágainak stú-
d iumában a ' microscopium elválhatatlan. Mit lehet ezen ú j 
úton reményleni, muta t ják Raspail u r ' szerencsével koronázott 
szép munkái (L. ezen kötet ' 70d. lapját) a' növevényi chemia 
's pliysiologiában. Mandl ur (pesti fi , 's ennélfogva hazánk-
fia) ezen módot az anatómiára alkalmaztatá, 's az eddig meg-
jelent fűzetek, nagy érdeket láttatnak igérni. 
4 0 . V O Y A G E historique, littéraire et artistique en Ita-
lie etc. (Tör téne t t an i , literáriai és művészeti utazások Olasz-
honban , utazó' 's művész' okoskodó 's teljes vezére ; máso-
dik egészen á tnéze t t , kijavított 's nagy számú he lyek ' , em-
lékek ' , képek ' , 'sat. leírásával, egy közönséges anaíyticai 
táblával 's Olaszhon' szép útabroszával megbővitett kiadás.) 
M. V A L E R Y által. — P a r i s , Aimé André. 'sat. 1838. 3 dar. 
8adr . Ára 24 f r . — jeles m u n k a , mellynek már első 
kiadása is nagy tetszéssel fogadtatott . Valery ur o l l y t u l a j d o -
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nokkal b í r , mellyek ri tkán találtatnak együtt u tazóban , k i -
vált francziában, nevezetesen: í^e'szrehajlatlanság, minden nem-
zeti előitélettőli szabadság, mély , teljes tudomány , melly mind 
a ' mellett sem biszi , hogy azzal b i r , hanem mindég új 
meg új utasítások szerzésén igyekszik 's nem vet meg semmi-
némű vizsgálódást. Valery urat nem kell ósszvezavarni azon 
a p r ó bagatella í róeskúkkal , kik tol l jok ' hegyén ugrálva men-
nek keresztül a' v i lágon, bemocskolván 's piszkolván tentá-
joklcal mindent mihez közelítenek. Valery ur leikiesméretes 
vezér , ki mindent lát ' s Jegkissebbet se állit, mit lett do lgok-
kal nem támogathat . O művészet, tudomány 's Olaszhon-
hozi szeretettel írta munkájá t . A' szerző' nemzetisége eltű-
n ik , hogy helyet ad jon a' tudós ember ' a' könyvek ' 's r é -
giségek barát ja ' sympathiáinalc. Valery ur a ' s implonon át 
ment be Olaszországba, 's uta Pieinonton végződik. Az em-
ber i génius' remekmunkáinak fényes szemléje e z , melly 
Olaszhon' termékeny földén ugy látszik nagyobb könnyű-
séggel fejlett ki, mint bárhol másut t . A' képgalér iák , t em-
p l o m o k , régi e m l é k e k , könyvtá rak , egyaránt foglalatoskod-
tat ták az utazó' fáradhat lan figyelmét, 's mind ezek' gazdag-
ságait szemeink eleibe tart ja Ő, gondosan követvén előadá-
sát józan cri t icájával , 's megkímélvén ekként sok fá radság-
tól azokat, kik nyomait követendik. Valery ur tiszta izlést mutat 
a ' festésrőli Ítéleteiben 's szeretetre méltó le lke, kü lönb-
nemü esme'retei, nagy ingert adnak hosszú előadásának, mely-
lyet örömmel követ mindenki . Utazása' eseményeit, az e rkö l -
csök ' sce'nait 's egyéb részleteket, egy más munkában adand-
ja V. ur . Megesmertetve'n velünk mind azon k incseke t , mely • 
Jyeket Olaszhon magában zá r , mind azon d icsősége t , melly 
most nem egyéb m i n t egy emlékezet , hihetőleg a' t a r to -
mány ' lakosinak jelen állapotát ra jzolandja Ő, k iknek lelki 
e re jök ugy látszik csak abban határozódik > hogy eldődeik ' 
geniusát csudálhassák. Ezen omladványokbani fény is még 
csudálatos ragyogást szór maga k ö r ü l ; de nem lehet e lnyom-
ni a ' hűs é rzés t , mellyet a' mul t k o r ' ezen maradványinak 
lassankénti eltűnése gerjeszt a ' folyamában megakadályozta-
t o t t , a' despotismus5 kötelei által megfoj to t t civilisatió' kö -
zepette. Különösen Velencze' leírása szivrázó, ha viszszagon-
dolunk a' hatalom' azon magas f o k á r a , mellyre azt a ' szabad-
ság ju t ta tá mintegy varázslat á l t a l , a' lagúnák' közepette. 
Valery u r ' m u n k á j a Olaszhont esmerni ' s szeretni taní t ja . Nem 
csak azokra nezve érdekes ez , k ik ezen classicus földre 
utazni k ívánnak , hanem azokra nézve i s , kik ezt nem tehe-
t i k , teljes képét nyúj tván mind tudományos, mind művészeti 
tekintetben annak , mi ezen földet olly ragyogó helyzetbe erne-
l é , két különböző korszakokban Europa ' több tar tományi 
közöt t . — 
1840. V. 15 
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41. DES JoüRtíAtrx chez Ins ltomains etc. (Folyói ra tok 
a' Romaiaknái ; vizsgálódások, megelőzve a' főpapok ' év-
könyveirőli emlékirat , 's követve a* régi Róma' fo lyói ra ta i -
ból! töredékek által) ; Vict. le CLERC, az inst i tutum' tagja 
által. Paris 1838. 8adr . Ára 1 f r . 50 c. _ Vol tak-e a' Ro-
maiaknak folyóirásaik ? Ez a' nehéz kérdés már sokszor 
vala tárgya a' tudósok ' vizsgálódásinak. Mivel bizonyos t a -
nújelek nincsenek, mellyekre egy vagy másik véleményt ala-
p i tn i lehetne, kiki ön eszméi szerént magyarázgatá a' régi 
i rók ' azon helyei t , mellyek római folyóirásokra látszának 
mutatni . A' commenta torok ' századában annyira mentek , 
h o g y , a' tudós közönséget elmés csalásokkal rá is szedték. 
Le Clerc ur ' m u n k á j a , igen világosan előadja mind azt , mi 
ezen tudós vitát illeti, 's nevezetesen azt i s , miként kell az 
emiitett csalásokat felfedezni. De a' tudósok' ebbeli mun-
kálkodásának e r e d m é r y e nem csak ebben határozódott , ha-
nem más nem csekélyebb fontosságú felfedezésekre is ki-
terjeszkedett . Már e' szerint ha netn volt is római ú j s á g , 
de sok tanújelek által világosságra jöt t az, hogy Romában 
bizonyos acta nevü i rományok adattak k i ; magában fogla-
lók a' főleges tö r téne teke t , a' legfontosb lettdolgokat. Ugy 
látszik, bogy ezen folyóirásoknak némi hivatalos fo rmá jok 
vol t 's legelső eredetét a' főpapok' évkönyveiben, mellyekbe 
a ' római főpapok beírták azon tett dolgokat , mellyek' em-
lékezetének fen ta r tása , nekiek szükségesnek látszott lenni. 
Ezen évkönyveket használták a' tör ténet í rók , kik azokat 
gyakran idézik is. Le Clerc ur minden általa felfedezhetett 
töredékeket öszvcgyűjtött 's ezek után különbnemü mutatvá-
nyoka t ad az ac í a -kbó l , mellyek a 'császárok ' idejében adat-
tak ki . Nincs ezen folyóiratokban egyéb , mint azon kiál to-
zások' 's tapsolások* előadása, mellyekkel a' Senatus az u r -
nák minden szavát fogadá , 's azon átkozódások , mellyek a' 
bá lványra ömlöt tek , mihelyt a' bálvány felfordult . Ponto-
san feljegyeztetett ezekben , hánvszor ismételtetett a' dicsé-
re t ' vagy gyalázat' hangja. Ha a' régi Róma' minden folyó-
i ra ta i , hasonlók voltak ezen próbamutatványokhoz, elveszé-
söket valóban nem igen lehet sajnálni. 
4 2 . PIERRE et Pierrette; par Louise S\v. BK^LOC. — 
Par i s , 1838. 18adr. Ára 60 c. — Igen egyszerű , de felette 
érzékeny 's kellemetes epizód i f júság ' számára, de a' mely-
lye t az érett ko r is egyenlő érdekkel olvasand. Madame Belloc 
jól fe lfogta , hogy a' művészség' legtermékenyebb forrása i a' 
természetben vannak 's hogy az ész' minden fogalmára néz-
ve első feltétel az , hogy igaz legyen , hogy a' figyeleten 's 
az emberi sziv' esmerete'n alapdíjon. Hamis adatoltkal csak 
hamis érzékenységet ger jeszthetni ; csak a' valóságos indu-
latok találnak együttérzésre az igaz és tiszta szívekben. Olly 
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elv e z , mellyet sokszor elfelejtenek a' l i teraturában 's en-
nek mostani állapotja eléggé mu ta t j a , ini keves azon bea -
vatottak ' száma, kik ezen becses titkot b í r ják 's mi e rő t l e -
nek azon eszközök, mellyekkel azt kipótolhatni vélik. Az 
if júságnak szánt könyvekben még inkább kellene, mint b á r 
hol másutt kerülni a' valószínűtlenségét 's a' hamisat ; m e r t 
csak alig kifejlett értelmekhez szólunk i t t , hol még az izlés 
nincs kiképezve, 's vigyázni ke l l , hogy azokat félre n e v e - ' 
zessük. A' franezia crit icusok panaszkodnak , hogy számtalan 
nevelési könyveik közt igen kevés van , melily a' ezélnak meg-
felel. De mégis csak van , 's azon gazdag ifjúsági l i teraturá-
b a n , melly évenként olly nagy számú, mindennémü munká t 
hoz e l ő , igen sok jeles könyveket is találhatni . Van többek 
közt néhány asszony , kik a* Madame Guizot által olly sze-
rencsével felnyitott pályát nagy foganattal gyakoro l j ák , 's 
ezek közt Madame Belloc igen tiszteletes helyet foglal eh Az 
általa, Mongollier kisasszonnyal szerkeztetett Méhkas czímü 
folyóirás (La Ruche , journa l d 'études fami l ié res) , köz te t -
széssel fogadtatot t 's megnyeré az Institut' javallatát 's buz-
dítását is. — Mit mondjunk m i , ha l i teraturánkon veg g 
tek in tünk , melly olly kevés if júsági 's nevelési munkát h o -
zott mind eddig elő, 's inig a' néme t , franezia és angol l i -
teratura évenként tulajdon gazdag ifjúsági rs nevelési osztály-
lyal bir , mi alig muta thatunk fel évenként egy két ide tar-
tozó m u n k á t , mellyek ezen kívül ritkán felelnek meg a ' e zé l -
nak. Egy idetartozó fo lyói ra tunk alig élt néhány hónap ig , 
a' he lyet t , hogy a ' nevezett nemzeteknél nagy számú folyó-
iratok léteznek gyermekek' 's i f j ak ' számára. Hazám' tisztelt 
j 'rói! fordí tsátok figyelmeteket e' fontos tárgyra is, 's igye-
kezzételc ellátni emelkedő nemzetünk* csemetéi t olly mun-
kákkal , mellyek leikök' 's szívok' kiképzését haszonnal 's 
kellemetes úton eszközölhessék, hogy így méltó polgárai le-
hessenek egykor azon k o r n a k , melly előnkbe olly kecsegtető 
reményekkel mosolyog. 
33. Gedichte von Heinrich LOOSE. Stuttgart und Leip-
zig, Rieger. 1835. 142 I. 8adr . Ára 1 f o r . 15 k r . e . p . Egy 
i f jú sváb költő e z , jó i skolából , hatalmas a' széphangzás-
ban , gyöngéd a' gondolatokban. Olly sokszor meg volt már 
énekelve a' tavasz , 's ő azt mégis ój poetai oldalról fogja 
fel. Mi kellemetes és eredeti p . o. a' következő köl temény: 
Kommst du w i e d e r , süszer Mai 
Mit den himmelblauen Schwingen, 
Zauberhaf te Melodei 
Durch den jungen Hain zu s ingen , 
Jüngling mit der Blumenkrone , 
Aus des Südens schöner Z o n e ? 
1 5 * 
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Duftend gehst du durch das L a n d , 
Alte Freunde zu begrüszen, 
Und mit segensreicher Hand 
Neue Freuden auszugieszen , 
W i r s t Du woh l auch Alle finden 
Lebend n o c h , Dich zu empf inden? 
Tr i t t s t Du an den Hüge l re ih 'n , 
Da die todten Freunde l iegen, 
Zeige , dasz sie tod t noch D e i n , 
Schlafend sich im T r a u m e w i e g e n , 
Aus den T räumen schaffe R o s e n , 
Frischen Morgenwind zum Kosen ! — 
Egy másik igen egyszerű májusi d a l , nem vesz ugyan 
Ily különös fordula to t , de belőle tiszta vidámság sugárzik 
s magát épen igénytelen természetessége által tünteti ki. 
Die W ä s s e r ziehen 
Vom Morgen erhellt 
In sonnigen W o g e n 
Durch b lühende W e l t . 
Die W i n d e wehen 
Mit a thmender L u f t , 
Sie öffnen der Menschen 
Verschlossene Brust. 
Die Freihei t ziehet 
Mit goldenem Schein 
In offene Herzen 
Der Menschen hinein. 
Der Morgen leuchte t , 
Es b lühet der Mai 
Gedanken sprossen 
Und regen sich frei . 
Gedanken wachsen 
D u r c h Geistes Kraf t 
Der n immer ruhend 
Auch Thaten erschafft. 
Ih r Menschen jube l t ! 
Es b lühet der Mai , 
Die W e l t ver jüngt s i ch , 
Und machet sich f re i . 
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A' szerző' költeményeinek fő tá rgyai ; t e rmésze t , t a -
vasz , szere lem, de vannak nemes hazafiúi érzést lehelő da-
rabjai i s , mellyek szép poetai ta lentomot t anús í tnak , noha 
vannak gyűj teményében olly da rabok is , mellyek sietségre 
muta tnak . 
4 4 . PHRÉNOLOG-IE des gens da monde etc. (Phrenologia , 
műveltek' számára , Mühlhausenben tartott leczkék.) P E N O ± 
által. P a r i s , Renard. 1838. 45 ív 8 - a d r . képekkel . Ára 4 
fo r . 19 lcr. e. p. .— 
45. ARCHITECTD-RE rurale etc. (Eszméleti és gyakorlat i 
mezei épitészet, a' tulajdonosok' 's mezei munkások ' számá-
ra ) ; A . S . M , de S A I N T - F É L I X - M A U R E M O N T , a' k i rályi gaz-
dasági egyesület' tagja által. 2d. k iadás . 8 - ad r . 11 réztáb-
lával. P a r i s , Douladoure. 1838. Ára 6 f r . 50 c. 
4 6 ^ L I V R E du jardinier (Kertészkönyv) Mr. de M O R N E Y 
által. Két darab, 18adr. szép rézképekkel . Pa r i s , Pagrierre 
et Co. 1838. — A' szerző it t mindent előad, mi ezen tárgyat 
illeti. Munkája mint lelkiesmeretes dolgozás' szüleménye, a' 
gyakorlat i kertészségre nézve nagy h a s z n ú , de nem kevésbé 
hasznos a' t udományra nézve i s , mellyet népszerű előadása 
mindenki által éldelhetővé tesz. 
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D O N N É a ' napmicroseop ' 's oxy-hydrogen-szesz ' hasz-
nálatának, a' finomabb anatómia' igen a p r ó tárgyainak vizs-
gálatánál , egészben meglehetős kedvező eredményét közié 
az academiával. A' nevezett szesz' lángjánál újjolag sikerült 
Donnének a' napképek ' előállítása. Próbál ták már ugyan azt 
Daguerre az a rgandlámpás ' , Soleil és Bayard más világitá-
sok' segedelmével , valami képszobor vagy illyes miről ve-
retvén vissza a' világsugárolcat, de sikeretlenül, Donné há t 
a' d rummondfé l e világot egyenesen az «átlátszó t á rgygya l , 
munkáltatta microscopiumon keresztül a' jódozott ezüst lap-
ra , 's igy a' tárgyak* igaz, hiv másolatait nyer te , noha a' 
világnak nyolez különbféle üvegen kelle keresztül mennie. 
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Brox papirosvüágkdpeket adott á t , Talbot angoltói . 
Ezen alkalommal eló'adá Pelletier , miként kell iIlyen világ-
papirost készíteni. Eló'ször egy ív papirost k o n y h a s ó — azután 
salétromsavanyu ezüstolvadékba kell mártani. Ekkén t egy 
igen vékony chlorezüstfektet áll e l ő , mel ly , ha reá kis ideig 
h a t a' világ, szürkés szint vesz magára. Ha most a' papiros 
ismét jodkali-olvadékba már ta t ik , még így nedvesen felveszi 
a ' camera obseurában a' világ' benyomásait 's végre a l -ké -
nessavanyu zódával mosatik meg. F~erigriori másként készíti 
azt. Először a* fe jér papirost olly vizbe m á r t j a , mellyben 
egy kevés sósavany van felolvasztva. Ha megszárad , szala-
mia ' és b romnat r iumolvadékba jő. Ha most ismét megszá-
raztat ik és salétromsavanyu ezüstolvadékba té te t ik , chlor és 
b romezüs t - f ek t e t áll elő. Végre igen gyenge b rómna t r ium-
olvadékkal nedvesittetvén meg , tizenkét perez alatt eiőáll a' 
camera obseurában a' világkép' 's akkor a' fentebbi bánás-
m ó d következik. 
Néhány hónapja m á r , hogy az első chemicusok' ket -
t e j e , tudniillik D U M A S - é s PKLOUZE közöt t , kikhez csatolá 
Berzelius is magá t , igen eleven vetekedés keletkezett . Chlor-
ral kezelvén tudniillik az eczetsavanyat Dumas , egy sava-
nyat fedezett f e l , mellynek chloreczetsavany nevet adott. 
Alkálik' behatása által az eczetsavanyra, (egyszerre P e r -
sozzal Strassburgban) bizonyos nemét nyeré a' sze'nviztárgy-
szesznek 's ugyan azok' hatása által a' chloreczetsavany-
ra , ch loroformot . Ha végre ezen két öszvekötésre — szén-
viztárgyszesz és ch lo ro fo rmra — chlor t hagya munká ln i , a' 
származmány ugyan az vala , tudniillik szénchlorure. Mind 
Dumas, mind Persoz ezen esetet az által magyarázák , hogy 
a' hydrogen ' helyét ch lor foglalja e l , midőn tudniil l ik, 
amannak egy része h e l y e t t , egy rész chlor köti magát ösz-
ve a' tes t te l , a' nélkül , hogy akár részecskéinek (molécu-
le) állapotja , akár chemiai visszahatásában valami változás 
történnék 's nevezetesen azt következtetélc, hogy az eczet 
és chloreczetsavany, valamint a ' ch loroform 's az eczetsa-
vanyból nyer t szénviztárgyszesz is ugyan azon chemiai t y -
pushoz tar toznak. — Berzelius ellenben azt á l l í t ja , hogy a' 
chloreczetsavany nem egyéb mint a' sóskasavany és szén-
chlorure ' ket tős öszveköttetése. Élénken megtámadák Dumas' 
állításait Pelouze és Milliri is 's a ' nevezett esetben épen 
ellenkezőt, t . i. decompositiót akarának lá tn i , hivatkozván az 
alkalik' esmeretes befolyására, a' hangyasavanyra , benzoesa-
vanyra 'sat. valamint a' viztől szabad nehézföld 's ba ry thydra t -
tali legújabb kísérletekre. De Dumas sem késkedett állítása tá-
mogatására , mind Regnaul t ' t apasz ta la tá t , mind tulajdon egé-
szen ú j kísérletei ' sorát , a ' chlor ' helyettesítéséről hydrogen 
he lye t t , 's végre febr . 3dikán a' peralat t i dologról ter jedel-
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mes magyarázatot adott . Azon tö rvény , hogy valamelly t e s t , 
elemei ' egyikétől megválha t , 's helyette egy másikat , részt 
r é szé r t , chemiai visszhatása' vesztése nélkül fe lvehet , ha -
sisául szolgál nek i , az életmííves substantiák' természetes 
rendszerezésére. Ezen rendszerben, azon anyagok, mellyek az 
úgynevezett substitutiónál , részecskéik' (molécule) csopor to -
zatában nem vál toznak, természetes családokat f o r m á l n a k , 
mint p . o. a lkohol , eczetsavany és chloreczetsavany ahhoz 
tartoznak , az alatt mig azon testek, mellyek annál megtar t -
ják chemiai j e l l emöket , genusokat f o rmá lnak , mellyeknelc 
egyike alá tartoznak az eczet-és chloreczetsavany. Ezen ú j í -
tások ellen Pelouze protestált 's a' 17d. februar iusi ülésben 
épen olly hosszú beszédben, igyekezett a ' subst i tut iók 'egész 
törvényét , az aequivalensek* régi tanára vinni vissza. 
V A L Z átküldé az academiának Marseille-ben tett m e -
teorologiai vizsgálatait 's je lenté , hogy 26d. sept. 1839 egy 
esső 25 perez alatt 44 millimeter vizet ado t t , mi annál ne -
vezetes!) , mivel azon esz tendő, mellyben olly kevés idő alatt 
olly szörnyű nagy mennyiségű víz esett l e , szárazabb v o l t , 
mint valaha a' déli depar tamentomokban tapasztaltatott. 
ROBIQUET, igen kedvező véleményt adott Menotti' ta -
lá lmányáró l , mellvnél fogva szappannal bárminémü szöve-
tet vizáthatlanná lehet t e n n i , a' né lkü l , hogy a' levegő át-
hatása megakadályoztatnék. — B I O T egy ój eszközt (saccha-
r imeter) köz lö t t , melly által minden syruphan meg lehet 
a' kristályozódható ezukro t határozni. Ez azon alapul , hogy 
a' kristályozódható e z u k o r , a ' polarisált világ' veres sugá-
rá t j obb ra ha j l í t j a , 's ezt annál inkább mennél több ezukor 
van az olvadékban. — Bontemps, a' choisy le roy - i üveg-
gyár ' chef je , a ' cső- és koronaüveg' készítéséről felvilágo-
sításokat közlött. Az elsőnek készítésére legjobbnak tar t ja , 
következő vegyületet: finom homok 100 k i logramma, mi -
lliom 100 kilogr, szénsavanyu kali 30 kílogr, — A' k o r o -
naüveg' készí tésére: finom fe jér homok 120 ki logr . , szén-
savanyu kali 35 kí logr . , szénsavanyu széksó 20 ki logr . , kréta 
15 kilogr. egerkő 1 ki logr. 
P E L T I E R magyarázatot ád azon ese t rő l , melly a' mult 
évi július' 8dikán Boisemonthoz közel t ö r t é n t , hogy egy 
ember t megütvén a ' menkő egy tölgyfa a l a t t , száz lábnyira 
haj i t ta tot t egy csoport gesztenyefára. Peltier azt vel i , hogy 
a' zivataros felhő' felületén meggyült electricitáson k ívü l , 
melly erős villámok által ürül t k i , marad meg h á t r i egy 
más az eggyes részecskékhez (meHyekből a' felhő áll) kö • 
tött electricitás , mellynek munkája csak attractio és repul-
sio , 's melly némelly esetekben a' legnehezebb tárgyakat is 
egymáshoz annyira közelí t i , mig egy ój kiürülés nem tö r -
ténhetik. 
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PAMBOUR jelentést ton a ' vasutalconi készí tményeiről , 
mellyek által az ut' niveaujának egyenetlenségéből keletkező 
akadályok nagy részt el vannak hárítva. 
F E O U R E N S , a' természethistóriai museumnál p r o f e s s o r , 
ki nem rég vétetett fel az académie f r anca i se -ba , igen szép 
anatómiai készítményeken k í v ü l , egy emlékirást nyúj to t t be, 
a ' pirosító bűzérral étetett állatok' csontjainak rnegfestődé-
séről. Noha ezen tárgyról már sok tapasztalatok lé teznek, 
vizsgálódási mind e' mellett is sok érdeket nyúj tanak. T ö b -
bek közt ugy találta, hogy az alsatíai pirosí tó búzér a' cson-
tokat sebesebben és szebben megfest i , mint a' f rancziahon' 
más részébo l i , 's hogy fiatal galamboknál sokszor csak öt 
hat óra kell az étete's u t á n , a' csontok' megfes tésére , mire 
az Öregeknél 18—20 nap is alig elég. 
DIEFENBACH, Ber l inből , jelenté az academiának, hogy 
neki s ikerül t három esetben meggyógyítani a' kancsalságot, 
a' belső egyenes szemizom' átmetszése által. 
BRESCIIET egy emlékírást nyúj tot t be Ray er r el, a' l o -
vak' t aknyosságáró l , 's ennek az emberekre való átmene-
téről , m i re Párisban mindennap szomorú tapasztalások van-
nak. Mind e' mellett is véleményöknek Magendie és Lar rey 
egyenesen ellene szegezék magokat 's átaljában tagadálc, hogy 
ezen nyavalya' megrögzött fo rmái ragadósak volnának. 
V E L P E A U egy épen olly r i t k a , mint nevezetes esetet 
közlött az academiával. Egy i f jú embernek születése óta b i -
zonyos daganat ja vo l t , melly egy ideig nevelkedet t , 's melly-
nek természetét egy oryos sem tudá meghatározni . Vclpeau 
több jelenetekből azt a' következést h ú z t a , hogy ezen daga-
nat egy foe tus ' maradványiből áll, 's a' császármetszés' ezen 
valóban u j nemét vivé végbe az i f jún. Közelebbről vizsgál-
va , a' kivett massza nem csak igazolá Velpeau' véleményét , 
hanem a r r ó l is meggyőződést n y ú j t o t t , bogy azon foetus-
nak , testvére' t es tében , hosszabb ideig élni kellett. 
Végre Dulongs h e l y é b e , az academia' Babinel-e t , a* 
Collége St . Louis-nál physica ' professorát választá. 
A. B. P. 
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M I C H E L E T , 
Francziaországnak koronként sok jeles chronistái vol -
t a k , mint Tours G y ö r g y , Joinville, Fro issard , Camines; 
több nagyérdemű historicus philosophjai 's regényiröi , mint 
Voltaire , Raynal , Ve r to t ; számos szorgalmas compilatorai , 
m i n t d e T h o u , Dupuis , Rol l in , Anquetil. De közöttök egy 
igazi történetiró sem találtate'k; nem azért mintha az ahhoz 
megkívántató tulajdonok többekben nem találtattak volna , 
hanem mivel mostoha korszakokban 's viszonyok közt éltek. 
A' történet nem csak a' nyomozás' és szózat' szabadsá-
gát kivánja , sőt bizonyos világos érdektelenséget is követe l , 
melly a' csudálat ' 's lázadás' századaiban r i tka mi. Itt azon-
ban nem pártatlanságról, csak ama' lélekismeretes értelmes-
ségről szólunk, melly a' te t teknek (factum) valamennyi szem-
pontok szerinti tanulására ösztönöz, noha az elsőség egy bizo-
nyosnak, az igazság' nyomozására vezetőnek adatik, nem 
túlnyomó haj landóság, de ámitás nélkül. Illy világos látás 
azonban csak az elfogúltlanság' 's béke' koraiban lehető. Hogy 
a ' történetiró igazságos legyen, szabadnak kell lennie; hogy 
jól lásson, a' hareztér' dutongásain leül kell állania; csak 
akkor menekhetik a' satyrától vagy apologiától. 
Bár korszakunk még törekvő iparban k ü z d , mégis az 
több tekintetben igen hasznos feltételeket szolgáltat a' törté-
netírónak. Tizennyolcz százados villongásból e redve , minden 
árulás felett vannak immár a' nagy társaséleti igazságok 's a' 
pár tok ú j ra Ie'lekzenek. Szemlélgetésre nyugalom; gondola-
tokra nézve szabadság l épe t t -be , A.' történetirónak szükség-
telen távozni többé könyveitől , hogy a' résen védje a' jöven-
dő ' ügyét; a' szószőlők helyeiken vágynák 's a' jelenre elégsé-
gesek. így Ő egészen a' múlt ' tanulmányának szánhatja ma-
gát ; azt annál jobban fe l fogandja , valamint a ' jelent é r tve , 
a' fát gyümölcsei után Ítélheti. 'S ne. fél jünk hogy divatsze-
rinti ösztönei igazságos ítéletében megszorí thatnák; bátran 
gyülölhetendi , mi nincs többé ; csak személyek iránti gyülö-
" 1840. VI. 16 
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le t szűkíti a' kebe l t ; a' dolgok iránt i lelkesí t i ' ' s buzdí t ja azt* 
Sőt a' múlt i ránt i nagylelkű kíméletét fé l jük i nkább , mert itt 
gyökzik némileg a' veszélyek' ösvénye ; a' legyőzött eszmék-
nek bizonyos szellemek előtt mindég van é rdemök , mellynek 
nem igen állhatnak e l l en t , azon érdemnek t. i, hogy ők meg-
győzőitek. 
Egyébi rán t történetírási időpontunk nem csak azért kü-
lönösen kedvező , mivel az utolsó húsz év n y u g a l o m — 's bé -
kében fo ly t - l e , sőt inkább talán a' hirtelen következett pol i -
ticai mozgalom miat t , mellynek minden szellemre kiterjedése 
's befolyása volt . Őstör ténetünk ' tanulmánya az által é rde-
kesbbé l ő n ; gondosabban k ipuha to l t ák , honnan indultak? 
melly pályán ha ladtak? hogy oda jussanak, hol most álla-
nak . Visszatérni akartak a' k ú t f ő k r e , 's mindent igazságsze-
rtíleg megismerni . Ebből egy ú j történeti iskola kele tkezék, 
k i fe j lés -módja iban különfé le , de formája 's tudományos t a r -
talma miatt épen olly nevezetes 's annak- tar tásunk miatt egyet-
l e n , melly Francziaországnak mindekkorig tö r téne t í róka t , e' 
névre érdemeseket ada. 
Ez oskolának kezdetben nem volt más tö rekvése , mint 
é lénkebb 's elevenebbül színezett elbeszélést csúsztatni a' régi 
compi la to rok ' altató eláradozásába 's bőbesze'düségébe. Igy 
elfogadá a ' hosszadalmas, egészen elhanyagolt anekdotáka t , 
bőkezűbb lőn a' ra jzola tokban 's szokások' részleteiben, ep i -
sódokban , 's iparkodék az egészre kiönteni a' kornak azon 
lehelletét 's gőzé t , mellynek kifejezésére épen ezen szó : he ly -
beli szin (Lokal farbe) találtatott fel. Az ú j a b b a k , f á jda lom! 
észre nem ve t t ék , hogy buzgalmukban egy századot akarván 
az olvasó elébe tűntetni 's megindítni , annak csak külsőségeit 
adák - vissza. Hősei a' k o r ' öltözetét (Costume) viselélc 's 
időről időre a' középkor ' nyelvét beszélők ugyan , — de a ' 
hamis 's feszengő lény mindég átcsillogott, 's a' színésznél h i -
ányzók az egyedi lélek. A' sziklacsúcs, mellyen az ú j t ö r t é -
ne t i rók t a r tózkodónak , különben is veszélyfenyegető volt . 
Szakadatlanéi foglalkodva az eseményekkel 's külső előkészü-
letekkel szükségeskép k rón iká i stylbe kelle esniök. Sőt Ba-
ran te vakmerőleg rendszer re is emelé a z t , mi csak egy f a j ' 
h ibája va l a , 's Burgundi Herczegek czimü munkája elébe 
azon jeles paradoxont t evé : Scr ibi tur ad n a r r a n d u m , non 
ad p r o b a r i d u m , mi más szavakkal annyi t tesz, mint a ' sze-
repet felcserélni 's a' regényíró ' tollát historicusnak á tadni . 
A' visszahatás Anqueti l re 's a ' hozzáhasonlókra igen 
erős vol t ; t a r tós nem lehete. Azonban több próbaté te lek 
fcnmarad tak 's m a r a d n a k , mivel a ' f a jok mellett 's felet t a' 
művészet is az , mi a' műveknek tar tósságot kölcsönöz, Illy 
nemű Barante' könyve i s , ki szerencsére csak episódnemű 
tör ténete t i r t , melly valamennyi közt leginkább simúlhata 
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a' krónikái formához j azonban a'festészeti tör ténet í rás min-
denkorra megalapítatott . 
Guizot 's követői épen e' próbatételek' beléptekor tö-
rekedtek egy egészen más, sot ellentételes módszert meg-
indítani , midőn a' históriának hasonlítgató taglalásával lép-
tek-elő. Egy talán csekély t e r j e d é k ű , de jól megemésztett 
's kidolgozott tudományosságra támaszkodva, teljes ura mind-
a n n a k , mit tuda 's magát igen jól é r t v e , e' logicai, vilá-
gos és szigorú elemezésre forditá minden tehetségét. Mint 
fáradhatlan kiszámoló mindenféle hasonlatokat fe lhoza, azo-
kat szép józansággal nyomozá 's fejtegeté. A' tettek' ösz-
pontositása müvének nagy nyomósságu tekintetet sze rze , 
mig styl jenek algebrai fo rmáin a' mélyelműség' látszata m u -
tatkozék. Az egész műben sok becses v o l t ; de minden élet 
nélkül. Közvetítlenül az előtt csak öltözeteink 's fegyverze-
teink vo l tak ; most pedig csontvázat kaptunk. Hol marad t 
hát a' hús és v é r ? nem reménylhe ténk-e valami affélét i s , 
mi mozogna 's é rezne , egy test- és lélekteljes tö r téne te t? 
E ' kérdésre Th ie r ry Ágoston vállalkozék felelni legelő-
ször. Első megjelent munkája nem csak szép könyv, sőt 
egy fej teménynek keresett feloldása, maga a' történet volt. 
Nem a' Normannok' meghódításáról vagy a' franezia törté-
netröli levelekről czélunk itt szólni. Th ie r ry t csak átmenet v é -
gett eml í tők , hogy Micheletre jöhessünk. 
Úgy látszik valóban , ők mindketten sok pontban k ö -
zelgnek egymáshoz, 's ha a' mythologiai hasonlítások még na -
pirenden vo lnának , mondanók, múzsáik ollyanok, mint azon 
nőtes tvérek , kik egymáshoz hasonlók egyenlőség nélkül , k ik-
rő l Ovid azon ismeretes hasonlatosságot m o n d j a : Qvalis de-
cet esse sororum. Valóban T h i e r r y kimutató mingyárt legelső 
felléptével talentumának egész ter jedtségét ; de Michelet' b a -
ladásai első megjelent munkája óta szakadatlanok voltak. 
Nem csak t u d á s a g y a r a p ú i t , stylje szépült 's egyszerűit , sőt 
szemlélet- 's felfogásmódja ' is kevésbé lőn vakmerő költészivé. 
De e' kimondott szózatot szükség meg is vi lágí tnunk, mert 
Michelet költési nevezettel sokszor gúnyoltaték. 
Ha a' formát különböztetni kell valahol a' ta r ta lomtól , 
leginkább kell a' tör ténetben. Tör ténet í ró a' tar ta lmat illető-
leg mint egy rabszolgája a' hiteleseknek ismert bizonyítvá-
n y o k n a k , okleveleknek , újra teljes birtokába jő szabadságá-
n a k , ha csak a' kifejezés van tárgyalásban. Szava legyen 
most már csendes vagy heves , előadása gazdag vagy szegény — 
azért még számadásra nem vonathatík , a' jó ízlés' 's művé-
szet' nevén kívül. Benne mintegy két személy a lakúi : a' er i -
ticus szemelő 's az előadó. Annak hidegvérűnek kell lennie , 
ennek szabadságában áll élénknek lenni elragadtatásig. A' r o -
maiaknál 's görögöknél számos példákban lát juk a' bírálgató 
16 * . 
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éleslátást összekötve élénk költészettel 's azután törekedet t 
Michelet is leginkább. Ki sem kétkedik hogy történeti nyo-
mozatait criticai buzgalommal 's iparral intézi; de minél 
számosabbak a z o k , annál élénkebb lesz é r d e k e , képzelnie 
lobra k a p ; a' még ki nem ürül t kincsek ellenében bidegláz 
szállja-meg ő t , ő í r , stylje pedig tudta nélkül ingerültségé-
nek minden belső megrázkodásait visszaadja. De gondoljuk 
m e g , az ingerültség csak tanulmány megett csúszik-be 's az 
által kele tkezet t ; a ; tettlegi nagy iparral életbe hoza t ik , mi 
előtt az költészetet vegyit a' kifejezésbe. 
A' külső látszatot nem választván-el gondosan a' t a r -
talomtól , felhányták Michele tnek, hogy ő saját értelemben 
nem igenleges történetiró. Azonban e' tévedésben i s , mint 
szinte minden tévedésben, van némi igazság; nem igazolva 
átalában a' közönséges tör ténetbe vezető szerző ellen támadt 
vádat , mégis meg kell va l lanunk , a' styl' emelkedése néhol 
elkapja őt észrevétlenül. Ha a' történetiró bará t ja a' fényes 
képeknek , a' szindűzs szónok je lképnek , könnyen feledi 
magát némelly apró literariai szerelmeskedésekben 's akkor 
nem jár olly közel a' valosághoz, mint kivánnók. Illy kö l -
tészi rohamok ' példájául csak a' gothus építészet feletti fe-
jezetet aka r juk említeni. 
De vall juk-meg egyszer 'smind, mike'p Michelet e' csá-
bító gyarlóságokat naponként hagyogat ja ; már akár az azok-
ból következett vádak te t ték figyelmessé ő t , vagy pedig aT 
történeti l égkör , mellybe lépet t , nem szenvede-meg többé 
semmi efféle tévedéseket: Francziaország' történetének h a r -
madik kötete e' részben ócsárolhat lannak tar tat ik . O soha-
sem te'velyedék-el a' te t t legi től , sohasem bagyta-el szilárd 
állását 's antausként annak érintéséből úgy látszik ú j e rő t 
szívott. E' kötet nem csak felfedezésekben dúsabb az e l ő b -
bieknél — ső't a' szerző, talentumának legteljesb erejét t a n ú -
sítja abban némileg. Itt feltalálhatni valamennyi jeles t u l a j -
donait igen kevés hiányai mellett; őt e ' könyv után ítélni 
annyit lesz, mint legremekebb műve után 's tanúsított é r -
deme szerint méltányolni. 
Munkájának legutóbb megjelent kötete 1270—1380-ig 
te r jedő eseményeket foglalja magában , tulajdonkép ra jzo la -
tát azon koros - időnek , melly mintegy a' középkor 's újjá 
születés közt lebeg. Valóban nehéz feladat volt illy század' 
arczulatát rajzolni 's irányát kipuhatolni . A' rendetlen, egy-
mással látszatilag ellenkező események olly rögtön következ-
nek nagy számmal egymásután , hogy a' tör ténet i ró haszta-
lanúl keres nyugpontot tájékozásra. E' tömkelegben Miche-
let szerencsés vezérfonalat talált. O volt első , ki a' tizen-
negyedik századot élesen elkülönözte a' középkortúl , midőn 
nézetének okúlatára ú j tetteket 'gyűjte. Megmutatá , a' legi-
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sták mint léptek a' seigneurök' 's a' papság' helyébe, a' r o -
mai törvény mint szoritá-bi az egyházit, 's valamennyi régi 
hatalmak' megalázásának közepette, Jaeques Bonhomme a' 
n é p ' , mint kezdé felemelni fejét 's magában eszmélkedni. 
A' szerző meggyőződéseit leginkább Villaniból 's még 
kéziratban heverő oklevelekből merité. Froissard ' befolyá-
sától megtudta óvni magát , k i t csak nem valamennyi tö r té -
net í rók vakon köve t t ek , 's ki korának czimerekkel czifrá-
zott héját még személyesen látta, észre nem véve , hogy e' 
kép ' alatt a' hűbér i tölgy rohadásnak indult. A' tizennegye-
dik századot saját lelkületében terjesztő e lőnkbe , mint a' 
millyen volt t. i. ügyészi , hamispénzverői , prosai de már 
pórias. A' lovagi szóhagyományok már veszteni látszának 
magokban 's közeige a' nap , h o l , midőn a' lovagokat fegy-
verzeni látták az anjoui berezeg' mindkét fiát, VI. Károly 
egész udvarának kérdenie kelle e' szokások' jelentőségét. 
Három nagy tet tre nevezetes a' tizenegyedik század: 
Szép Fülöp ' vitái Bonifaciussal, a' templarius rend ' e l tör -
lesztése, az iszonyű háború Angliával. De e' három ese-
mény közeibi vagy távolbi viszonyban áll a' népnek önálló-
ságra jutandásával ; mindhárom ministerekből lett póroknak 
befolyása 's együttmunkálata alatt lép elő, A' királyi ha ta-
lom megunván az egyházat 's a' hűbéres nemességet, a' ha r -
madik osztályra támaszkodik, hogy amazt megalázza, 's p a r -
lamentek létesülnek, mellyek a' papságot visszautasítják; az 
e re tnekek , izraeliták védetnek az üldözés ellen; a' k i rá ly 
k i te r jedőbb törvényt hoz az egyházra 's a' kolostoroknak 
adományaikra , 's a' köznépnek könnyít i , a' hűbér javak meg-
szerzését. Szép Fülöp a' pápávali vitájának éle'nkültevel ösz-
szehívja a' főstatusok' három rendét 's így alapítja-meg F r a n -
eziaország' nemzeti aeráját . Tudva v a n , milly sikeres volt 
a' szent kötés a' k i rá lynak ; a' szent frigy meggyőzetett 's 
vele az egyház. 
A' templarius r end ' megszűntetése csak hamar nagy 
esapást ejtett a' feudalismuson. A' templariusok valamennyi 
nemes családokkal kapcsolatban vol tak; ők 10,000 hűbé r jó -
szágot bír tak a' kereszténységben, mindenütt erős helyeket, 
's összesen mintegy 20,000 hadban jártas lovagból állott szá-
m o k , és megsemmítésökre mégis csak a' király ' akarat ja 's 
két p rocura tor ' ármánya 's álnoksága kelle. Miehelete ' nagy 
fordula to t igen körülményesen és sok ú j , világos megfej té-
sekkel tárgyalá. Nyomozataiból világosan k i tűnik , mikép a 
templarius rendre fogott számos bűntettek valóban elkövet-
t e k , mellyek bár nem a' rend ' alapszabályain, mégis cz 
vagy amaz osztályban 's tar tományban bebizonyíthatólag gya-
koro l t a t t ak . Angoly templar iusok ' vallomásaikból megmutat -
ja
 ; mikép a ' legnagyobb bűn te t t , a' megtagadás , jelképi 
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cselekvény volt. Sz. Pé te r ' megtagadásának utánzása minden 
beavatásnál bevett szokás volt , miszerint a' rendbe fe l foga-
dott eredetileg szerencsétlen 's nyomorú gyanánt mutat ta-
télc-be , bogy igy erkölcsi újjá-születésének minden dicsősé-
ge az őt felfogadó társaságra hárámoljék. „Hogy e' szertar-
tás gyakran büntetésre méltó csintalansággal ment véghez, 
azért egyesek 's nem a* rendnek szabályai vétkelhetők." Az 
is igen l ehe tő , mi kép az eredeti- jelképileg gondolt megta-
gadás későbben sok templariusnál valóságos megtagadássá 
l ő n ; a' hitlenek közötti hosszas tar tózkodásuk eltorzíthatá 
vallásokat, 's őket valóban a' keleti babonáshit ' sorsosainak is 
tá r ták . A' templarius rend ' eltörlesztése által bebizonyul t , 
hogy a' nemesség minden belső egybenfügge'st elvesztett , sőt 
még a' személyes önfentartási érzelmet is. A' társaság mind-
inkább előhaladván, a ' király 1314. a' valoisi Höringek' fel-
szabadítás ínál már illy hangon szólott rendele tében: „ T e -
k in tvén mikép minden , isten' képére teremtett lénynek t e r -
mészeti jog szerint szabadnak kell lennie ' sat . u 
Ezen haladások azonban nem minden ellenszegülés 's 
visszalépés nélkül sikerültek. A' k i rá lyság, melly csak azért 
emelte a* népet, hogy a' nemességet gyengítse, újólag kezet 
fogot t ezzel, mihely t megszorúlt v o l t ; de a' függetlenség' 
magvai sohsem vettetnek-el süker nélkül ; a' polgárság érezni 
kezdvén e r e j é t , majd Marcelt királyának választá 's 135/ . 
fellépett a' nemesseget 's tanácsot keményen sújtott hírneves 
ellennyilatkozataival, mellyekben a' bárom néposztály né-
mileg mintegy általellenben állölag mutatkozélc már ekkor . 
Az angolyokkal viselt háborúnak szinte elősegitnie kelle 
Francziaország' democraticus mozgalmát. A' polgár fegyveres 
kézzel bizonyítá-be lételét; az e lárúl t , nemességtől eladott 
paraszt is most villát, kapát 's botot ragada kezébe , elő-
ször magát megboszúlandó 's aztán védendő. Az 1357. ren-
delet első politicai ügyirata Francziaországnak, a* jacqueria 
első felemelkedése volt a' népnek , a' szolga katonává lőn. 
A' crecyi 's poitiersi csatavesztések végtelenül fontos 
következetüek voltak, mivel azok a' nemességből álló lovag-
ságot megsemmisí ték, 's az ország' védelmére a' gyalog ka-
tonaságot, az az : a' népet szólíták. Ez utóbbi eddigelé a' 
lovagokra bízta az ellen' megtámadásainak visszaverését, kik 
századokon á t férjfiasan is gyakorlottálc e' kiváltságot: de 
midőn Bonhomme védnökét hátrálni 's őt a' külföldi ' ön-
kényének martalélcúl esni l á t á , ökölbe szoritá kezeit 's ön-
védelme forgo t t eszében. Ez átalános felszólítás a' csaták' 
véres közösségére talán a ' legkivánatosb diadal vol t , mer t 
nemzetiség' érzeménye születék abból. Francziaország nem 
volt többé csak egy része a' kereszténységnek abból Fran-
cziaország Ion. Egy király átengedheté La Rochelle-t béke-
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kötésben Angliának: de La Rochelle illy szavakkal nyilatko-
zot t : Szájjal hódolandunk az angolyoknak, de szívvel soha. 
A' gyakorolt „ jó franczia" kifejezés adat szerént , mint Mi-
chelet mu la t j a , a' tizennegyedik századból veszi eredetét . 
Egyébiránt e' korszakban minden Francziaország' ú j 
sorsát látszék jóslani ? Miután a' királyság a' nemességnek 
csataszomjas meggondolatlansága által végromláshoz látszék 
közelgni , az ú j r a felemelkedék korcslovagi országlása alatt 
egy k i rá lynak , ki tehetlen volt lándzsát forgatni 's kinek 
minden érdeme a' csata' szűnetleni kikerülésében állott, — 
,,Bár V. Káro ly , mond Michelet , tehetlen volt sokat kivinni, 
Francziaország példányát vette benne legalább egy még is-
meretlen u jko rü királynak. O tanitá a' crecyi 's poitiersi he -
behurgya hősöket gondolkodásra , tü re lemre , állhatatosság-
ra. A' nevelésnek ugyan hosszasan kelle tar tania; de a' czél 
kijelöltetett legalább. Francziaországnak XI. Lajos és IV. 
Henr ik , Richelieu és Colbert által bár milly lassan is közelg-
nie kelle e' kitűzött czél' e lé résére ." 
A' tizennegyedik századi csaták eddigelé tiszta politicai 
csatáknak szemléltethetnek; Michelet fogta-fel azokat legelő-
ször kereskedési szempontból , ,,'s a' crecyi 's poitiersi ü tkö -
zetek' titkát a ' londoni , bordeauxi vagy brüggi kereskedők' 
ügyviselőségeikben fürkészte - k i . " E ' fontos felfedezés sokat 
megfejt . Így a' flandriaiak' felkelése nem puszta lázadása töb -
bé egy népnek , melly független akar ma radn i ; az inkább 
mügyárosok' háborúja, kik szabódnak megliasonlani Angliával, 
honnan gyapjújokat kapják azon nyilatkozattal, hogy ők Ang-
lia nélkül nem élhetnek, mer t egész Flandria posztószövésen 
alapúi 's gyapjú nélkül posztót nem készithetni. Calais' os-
t roma nem csupa hadi t e t t , hanem kereskedési vállalat is , 
mint azt Villani határozottan áll í t ja. Edua rd a' calais-i kaló-
zok által tönkre jutott angoly kereskedőknek mintegy megha-
talmazottja volt i t t , mivel amazok mindenkép a' tengerszo-
ros' uraivá akarák tenni magukat . Pénz' 's eszközöket e' vál-
lalathoz a' tengeri városok nyúj tot tak neki , Yarmouth maga 
negyvenhárom hajót állított - ki . Ha tehát Edua rd olly na-
gyon megkeseríté Calais' lakosai t , azt azért t evé , mivel meg-
ígérte azon orrmadarakat , mellyek az angoly kereskedést há~ 
b o r í t á k , fészkűkben kipusztítani. 
Michelet ez ú j szempontot nagy belátással tüntette-elő 
's annak minden fontosságát kijelelte a' né lkü l , hogy azt 
kirekesztővé tenné; mert a' harmadik köte tnek épen ez leg-
jelesb 's legváratlanabb vonása; mi sincs abban feltétlen. 
A' szerző sohasem hagyja magát elkapni a' már egyszer szi-
gorúlag ki tüntetet t összekötéstől (synthesis) ; nem merészel 
átalános tételeket ál l í tani , hogy kivételeket is ne mellékelne 
hozzá egyszer'smind. O kerü l minden csalódást , 's elfogult-
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ságo t , önmagát észleli 's szilárd szándéka nem vétkezni. 
Esze sikeres eló'látással fékezi költészetét; mihelyt az ö r -
vényt észreveszi , elfordűl vagy megáll. 
E ' mérsékelt he'vségből némi belső' élet keletkezik, 
melly e' könyvben mint erekben a ' vér kering 's lelkesit 
fitogtatás nélkül. Az elbeszélésben bizonyos pezsgést venni 
észre, mi belső életerőt tanúsí t ; mindenütt gazdaságosan k i -
osztott te l jesség, erő, melly önmagán uralkodik. Azért bá t -
ran m o n d h a t j u k , mert tiszta igazság, Miheletnek tizenne-
gyedik századi története minden eddig megjelentek közt nem 
csak legélénkebb 'a legteljesebb, sőt legtudományosabb 's 
legalaposabb is. 
A' fo rma tiszta, é p , élénkül elkapó. Bár szenvedélyes 
fejezetek gyérebben jőnelc benne e lő , olly kor ollykor még-
is bele szőve'k, de mindég a' legalkalmasb helyen. Egy pé l -
dát közlünk i t t ; de azt csak azér t , mivel a' forma van t á r -
gyalásban, mivel még nem találtunk jobb módot egy styl ' 
je l lemzésére , mintha p róbá t adunk abból. A' szerző a' pa -
rasztoknak egy 1359-beli aratását beszéli-el, mellyben azok' 
egyike , a' nagy F e r r e , negyven angolt megöl , 's aztán meg-
ha l , mivel , még mielőtt arczáről a' csata' izzadságai lecse-
pegtek vo lna , ivott. „Az embernek , mond Michelet , lehet-
len el nem érzékenyülni e ' szende elbeszéléstől. E ' parasz-
tok , kik csak önvédelmökre fegyverkeztek-fel , miután en-
gedelmet lcönyörgtek ; e' dicső 's alázatos fé r f iú , e' jólelkű 
ór iás , ki olly engedékeny, mint sz. Kristóf a' legendában — 
mind ez a' népről szép szemléletet nyú j t . Miután ellenfelét 
megver te , mint kalászt a ' szérűn 's eléggé összedúlá fejszé-
jével, 's felhevült 's megszomjazot t , a' jó pó r hideget iszik 
's odaterülten várja halálát. Türe lem! az állat kemény hadi 
nevelésben, angolyok'vesszője alatt ember ré leend. Szorosabb 
kor lá tok között izzó fogókkal szaggatva levetkezi magáról 
az állatit 's átváltozik: J acqves -bó í Johanna orleansi szűz 
lesz. A' szokott ki tétel : jó Franczia, a ' Jaeqves-ok' és M a r -
cel-ek 'korszakától ered. A' szűz igy szóland akkor : szivem 
vérzik , ha egy franczia vérét látom folyni. Uly szó elégsé-
ges volna Francziaország' tulajdonképi kezdetét kijelelni a' 
történetben. Azóta van hazánk. Igen, e' parasztok f ranez iák ; 
ne p i rú l j a tok ! ez már a' franczia n é p , te vagy az ó F r a n -
cziaország! Szép vagy r ú t alakban tüntesse őket előtökbe a' 
tö r téne t , Marcel ' csuklyája vagy Jacqves' öl tönye alatt — őket 
nem kell fé l reismernetek! Mi részünkről a ' nemesség' vala-
mennyi (villongásaiban, lándzsatörésekben, miben a ' g o n d t a -
lan , aggatlan Froissard gyönyörköd ik , a ' szegény népet fog -
juk keresni. Felfogjuk azt a m a ' n a g y vérengzésben, a' ne -
messég' sarkantyúja , a' lovaknak lábaik alatt . Bemoszatolva, 
e l rút í tva , a' mint v a n , hozzuk a' jogosság' , 's a' tör ténet ' 
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világa e l é b e , hogy bozzá mondhassuk: te vagy az én atyám 
's te az én anyám ! ti könnyek közt nemzettetek engem. Ti 
vé r t 's verítéket izzadtatok, hogy nekem franczia hont sze-
rezzetek. Áldottak legyetek még s í ro tokban is. Isten Őrizz, 
hogy valaha megtagadnálak t i teket / ' 
Sajnálkozzanak bár mások , az illy hatástcljes monda-
tok felett 's használják ürügyűl, megtagadni Michelettől a' t ö r -
té netirói nevet — illy nemes szavak nem hagynak minket é r -
zéktelenü'I 's egykedvtíleg 's mi részünkről annak, ki azokat 
í r t a , azt fog juk mondani : isten őr izz , hogy megtagadnánk 
valaha téged! — Nem ! a' történetíró nem csupán a' múltnak 
kü r tö se , neki nem csak aíféle memnoni oszlopnak kell len-
n i e , melly a' hangot mindég csak kívülről veszi-be; a' t ö r -
ténetiró leginkább e m b e r , ki szeret és gyűlöl , haragszik és 
é rzékenyül ; én nem keresek benne szívtelen b í ró t , ki t ö r -
vény szerint í t é l , hanem esküt tet , ki isten 's emberek előtt 
öntudata szerint beszél. 
Blatt. z. Kunde d. Literatur d. Auslands (No 29—31 1838.) után 
Fekete Soma. 
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History oj Europe during the French Revolution 1789— 
1815. By Arcbibald A L I S O N F . R. S. E. Advocate. L o n d o n , 
1833—1836. Vol. 1—5. n. 8. 
A' tör ténet tudomány' szüksége az emberi eszmélés' és 
ébredő műveltség' legkorábbi törekvésével van egybekötve. 
De ép' azon o lda l ró l , hova ezen szükségnek eredetikép' leg-
inkább irányozva kell lennie , legkevésbé van ez kielégítve. 
Mert a' megtörtént ' ezen lánczának kezdetét és ezélját t á r -
gyazó fontos k é r d é s e k r e , mellyekhez a' nyomozó szellem 
leginkább fo lyamodik , nem képes megfelelni másként , mint 
vallási és philosophi képzeletek által, de a' miknek fensé-
gesb világa a ' hozzánk közelebbi történeteket homályban hagy-
ja. Ha tehát nyomozásunk felhágy azon meszszeséggel, 's a" 
legközelebbhez fo rdu l , ha a ' jelent 's ennek miképeni let-
t é t , tehát a* legközelebbi múltnak történetét ismerni a k a r j a , 
mellyben tu la jdon életsorsunk készült , igényeink itt is t öbb-
nyire megesalatnak. Mer t mig némelly középszerű i d ő k e t , 
mellyek csak sok köztagzatok által függnek össze ve lünk , t e l -
jesen á t n é z ü n k , bő kút főkből a' lettdolgokat k iku ta t juk , ' s 
azokat a' legkissebb körülményekig felvilágosítjuk, addig azon 
eseményekre nézve, mellyek bennünket legközelebbről é r -
deklenek , 's miknek befolyása tulajdon életünket felteszi és 
keresz tü l fo ly ja , épen nem vagyunk egyenlő haszonnal, 
Már az események' külső formájára egy pillanatban r á -
ismerni 's azt minden változásokon keresztül kisérni, mindég 
terhes és gyakran lehetlen ; a' nézőhelyek' soksága, nagysá-
ga és különbfélesége mellett minden közvetetlen észrevétel-
nek elégtelennek kell l ennie ; a' legközelebbi tudósítások p e -
dig h a m a r i a k , felületesek, zavar tak , e l lentmondók, téve-
dés és szándék elcsúfítják az igazságot, önzés és erőszak gá-
tol ják a ' ku ta tó t ; a' legértőbb tanűk némák , a' legnyiltabb-
szívüelc kétesek maradnak . Maga az az ál láspont , mellynek 
az időtörténetek' végig - tekintésére nézve a' legkedvezőbb-
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uek kell l enn ie , egy együttmunkás u r a l k o d ó ' , egy felvi-
gyázó országbatóság ' , egy kutató törvényszék' álláspontja 
nem nyújt tökéletes biztosságot, az e'féle legmagasb e lőké-
pek 'h i ányoknak és csalódásoknak tétetvék k i , tévelygés- és 
csalárdsággal bajosan küzdve. De ha a' történetek ' külső 
fo rmá jáva l , mi nagyobbrészint érzékileg kipuhatolható , még 
keveset nyernénk is; valódi történeti belátás által szükség 
az indító erőműbe hatni, a' kedé ly - és szellem-irányokat 
k ikuta tni , a' te rmészet ' , aka ra t ' , és mind kettő feletti ha-
talom' —> nevezzük ezt bá r sors ' vagy gondviselésnek —• 
erőit munkásságok közben elkülönözni, kiegyenlí tni , össze-
foglalni. Itt minden a' lettdolgoktól függ , mik a' közönsé-
ges észrevevést k ikerü l ik , mik mindenütt szellemi segítség-
r e , szabados megvallásra, szerencsés megfe j tés re , végetlen 
ajánlkozások' pontos és érett fontolgatására szorulnak. De 
itt van közönségesen azon hely i s , hol gazdagság helyett 
legnagyobb szegénységet találunk. Az élet csak az eltűnés-
ben látszik magát leleplezni; azon arányban, mellynél fogva 
a' múltak a' jelentől elválnak, lesznek csak azok a' tör té-
netírás által közelíthetők, miután a' közvetetlen részvét és az 
eleven egyetértés távozának. Az élet' ezen hatása mennyire 
vonúl vissza gá t ló-vagy homályosítólag az események' minő-
sége, belső é le tere je , külső helyettesének tartóssága szerint 
igen kü lönböző , 's még egyes esetben is bizonyossággal ne-
héz meghatározni; de átalában á l l i that juk, hogy a' jelenre 
nézve legmelegebb események a' másod vagy ha rmad nem-
zedéknél tetemesen meghű lnek , 's azután akárki hidegen 
bánliatik velek. És valósággal igy Játjuk azon tá rgyaka t , 
mellyek eleinte csak az u r a lkodók ' , országférfiak' és vezé-
rek ' kezeiben 's Ítéletében va lának , lassanként a' tör ténet-
dolgozók' kö rébe , a1 professorok ' kezébe esni , 's végre , 
összezsugorodva és elkoptatva, a' nép ' közjavává lenni , hol 
nem sokára vagy elvesznek , vagy legjobb esetben mesés fel-
élesztés által elváltozva tovább - élnek, Ha azokat egy igazi 
történetíró szel lemi-erővel együtt hű képbe fogla l ja , vagy 
későbben azokba tudós é les-e lmével éltet adva eltemetteté-
sökből újra előhiv-ja, mindég csak szerencse, mi felől sem-
mi i dő , semmi hős biztosítva nem lehet. 
Minden nehézségek' ellenére mégis a' művelt nemze-
t e k n é l , kik szabadság- 's öntudatban é lnek , megújítatik azon 
p r ő b a , hogy a' jelenhez legközelebbi történetet is lehető 
pontossággal megismerhesse, 's azt összefüggésében előad-
hassa. Természetesen Német- és Francziaország' 's Anglia 
ezen törekvésben legelői ál lnak; mig Olasz- és Oroszország 
csak feltételesen vesznek benne ré sz t , Spanyolország és P o r -
tugália pedig legújabb életöket idegenkezü feldolgozásból is-
mer ik , 's csak épen ez utóbbi években Spanyolországra 
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nézve T o r e n o g r ó f ' munkája formál egy késő és eddig egye-
dülálló kivételt. 
Mint bánnak a' francziák tulajdon legújabb tör ténet-
í rásokkal , 's az ezzel egybeszőtt más nemzetekével , eléggé 
ismeretes és nagy tárgya a' beszédnek. A' belátó észnek , 
az e leven , tiszta előáll í tásnak, és mennyiben tulajdon ügyö-
ke t é rdek l i , az öntapasztalaton alapult tudásnak és szorgal-
matos nyomozásnak rendkívüli elsőségeit átalában nem le-
het írásaiktól megtagadni. 
A' németek már azon tekintetből is rövidséget szen-
v e d n e k , bogy r i tkán fognak olly személyek a' do loghoz , 
kik életökön keresztül megismerkedtek az eseményekkel , 
hanem többnyire o l lyanok , kik tudomásukat , tulajdon bizo-
nyos bir tok nélkül, szűkölködő és kétes adatokból, fá radság-
gal szerezték össze, és sem a' valódi anyaghoz, sem a' ma-
gasabb állásponthoz nem könnyen jutnak. Ez egész általá-
nyosan legyen m o n d v a , ezt a' meglevő könyvek közül egyik-
r ő l sem ér t jük világosan; sőt inkább, örömest meghagyjuk 
mindegyiket különös becsében, 's igen jól t u d j u k , hogy sok -
féle hiányra és szándékra , sokféle munkák is szükségesek 
és elegendők. Azonban itt is ugy vagyunk vele; mint ez any-
nyiszor történik a' német ügyekben, hogy a* legjobbat b i r -
j u k , a' nélkül, hogy számba vennők , kivált ha a' f o rma a' 
tar ta lmat nem csillogtatja. Ezúttal csak Heei*ennek az európai 
s tá tusrendszer ' történetét eml í t jük; mint oktató kézi-könyv 
eléggé ismeretes és tökéletesen megismert becsű m u n k a ; de 
csak szűk és száraz kéz ikönyv , olly német sa já tság ; mit gya-
k o r t a találhatni; egyszersmind a' szorgalomra, dologértő be-
látásra és illő méltatásra nézve maga e' könyv egész sereg más 
munkákka l f e l é r , ' s könnyű volna e' tartalomteljes paragra-
p h o k a t jegyzeteikkel együtt egybeolvasztani, 's nagyobb ki-
dolgozás állal az ege'szt egy tetsző elbeszélés' fo lytonos textu-
sává átváltoztatni. Uly elbeszélési p r ó b á k , mint millyelcben 
más részről bőséget l á tunk , igen is gyakran ép' azon állató-
részeket né lkülözik , mikkel azon munka bőven b í r . 
Azangolyoknál olly tula jdonokat veszünk észre , mellyek 
által ők részint a' francziákhoz , részint a' németekhez köze-
l í tnek. Hogy ők ezen feladatban : a ' legújabb időt történeti 
áttekintésben megér teni , — legszerencsésebbek, senki nem 
kétl i , ki az ő összes á l lapot jok 'hasznát megismeri és megfon-
to l ja . Réggyökeredzett szabadság' és nyilvánosság* teljes élde-
letében, nagy és ter jedt kimüvelődés mellet t , a ' k o m o l y mun-
kásság' és erős önérzet ' szünteleni befolyása a la t t , történeti 
munkáikban k o r a és biztos dologértőket , gondos szorgalmat, 
alapos tudományosságot , szabad át tekintést , és igazságos, 
roértékteljes ítéletet kellemes előadással tudtak összeegyeztet-
ni . Egyoldalúabbak a' németékné l , de kevesebbé a' f r an -
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cziáknál , kik viszont elevenségben és fényben haladják meg 
Őket. Szárazabbak és józanabbak, mint e z e k , alaposságokat 
még sem keresik kicsinységekben, 's ha ők azt , mit mi t ö r -
ténet ' philosophiájának nevezünk, egészen nélkülözik i s , nem 
részegeskednek képzelodési képek iránt forrongási tudósság-
b a n , mint ez nálunk annyiszor megtörtént. Országukra 's n é -
pökre t a r tanak , de hiú túlbecsülés né lkü l , 's az idegent , a' 
mennyire ki ismerhet ik , okosan és igazságosan ítélik meg. 
A' legterjedettebb és fontosabb m u n k a , mellyet Anglia 
az idő-történet felől legújabban á t ado t t , ez, mi itt közelebbi 
vizsgálat végett előttünk fekszik. A' sz . , Alison Arch iba ld , 
jogtudós és ü g y v é d , ismeretgazdag és be lá tó , figyelmes és 
munkás le lkű , korának eseményeit nem közönbösen vizsgál-
ta; neki a' megélt becses , átvizsgálá , megfontolá azt , 's kény-
szerítve érzi magát , ugyanazt összefüggő következésében át-
tekinteni , 's igazmondó, igazságos, s z í v r e h a t ó , ' s kivált ta-
nulságos rajzolatban előadni. Ezen érdekben ir Ő; nem t u -
lajdonkép tudományos 's nem is művészi ösztönből; de még 
sem zárja ki ezen ösztönöket , hanem hivatása csak közép 
ösvényt t a r t , mellyet művelt nép-szerűnek nevezhetünk; ő 
közönséges emberi részvétből ir, mi ú j ra valami angolyost tesz 
fel , mint méltán i s ; ő ezt nem t i tkol ja , 's olvasói természe-
tesen legközelebb az ő földiéi. 
Megengedhet jük, hogy Európa ' történetirása a' franczia 
fo r rada lom alatt csak mint ennek történetírata muta tkoz ik , 
inig más országoké ugy említetik, a' mennyiben általa az fel-
rázat ik. Mert valóban e' nagy mozgás mellett minden, a' mi 
benne nem részesül, alunni látszatik, 's már kezdettől óta 
csak a' mindannyiszori főesetek, mint mindennek vezér fona-
la , emeltetnek ki a' közönséges történetírásban. De magában 
az alvásban is , a' mi némelly esetben inkább csak te tsző , 
még van annyi é le t , hogy midőn az alárendezést megenged-
jük , egyszersmind ne gondol juk , mintíia valódikig azzal min-
den megtörtént volna. Mi ezen előttünki öt köte tben , melly 
az 1789—1806ig te r jedő történetet foglalja magában, Né-
m e t - , Olasz- , Orosz - , Svéd- és Spanyolország' belső t ö r -
téneteiről és kifejtőde'séről semmit sem hal lunk; csak Len-
gyelország' utósó szétbomlása, mint a ' f r a n c z i a fo r rada lomra 
befolyással b í ró esemény, mondatik el körü lményesebben; 
egyébi ránt , Francziaországon kivűl csak Anglia fordul még 
elő némelly tekintetben mint önál ló , 's mégis nehezen bőveb-
b e n , mint azon részvét k ívánja , mellyben Anglia a' Franczia-
országgali küzdésben osztozot t , hova azon időpontban csak-
nem egész statusélete fordí tva volt. 
Az angoly , mint már ol lyan, a ' fo r r ada lomnak bizonyo-
san ellensége, 's szerzőnk nem tesz benne különbséget . — 
Ámbár Angliában is a' franczia mozgások' kezdete elhirlelt 
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te tszést és szenvedélyes pá r to lóka t l e l t , k iknek tüzes m u n -
kássága még az ősa lapu országa lko tmányt is f e n y e g e t é , és 
t u l a j d o n s ta tushata lom' ellenére az eddig leggyűlöltebb ve r -
s e n y t á r s i - n é p ' s ta tushatalmát k e d v e i é , mégis megjegyzi a' 
szerző m a g a , hogy a' küzdés ' l e f o l y t á b a n , 's annak te tőpont-
ján , a' haza' veszedelme és dicsősége a' helyesen u r a lk o d ó 
s ta tuskormányzásnak elleneit is magával ragadá, és az Angliát 
é rdek lő érzések átalában t ú lnyomókká le t tek ; úgy hogy F r a n -
cziaország, hol az események ugyanazon időben a' korább i 
r eményeke t megcsa l ták , u to l j á ra minden részről ellenségnek 
néze ték , 's hévvel támadtaték meg. De a' sz, nemcsak nem 
hazai állása — , hanem különösen személyes meggyőződésé-
nél fogva is ellensége a' f o r r a d a l o m n a k . Hanem mégis in -
k á b b megegyeznék annak némel ly elvei- és czé l ja iban , mint 
magokban az eseményekben. O a ' f rancziaországi dolgok' 
elébbi ál lapotát csúfosnak és erőt lennek ta lá l ja , javí tásokat 
szükségeseknek l á t , a ' megtör tén tbő l sokat nyereségnek n é z ; 
ócsárol ja az olly k o r m á n y o k a t , mellyek a' n é p é r t , a' legal-
sóbb 's szegényebb osztályokért semmit nem tesznek , és olly 
sok u ra lkodók ' bukásá t és enyészté t ezen késedelmezés ' igaz-
ságos bün te tésének tek in t i ; mindazáltal erkölcs iség- és k e -
reszténységből indúlva k i , a' királyságnak h ó d o l v a , a ' f e n n -
ál lót f enn ta r tva , csak szelid és b é k é s , nem pedig erőszakos 
és viharos e l ő r e l é p é s e k e t a k a r , 's minden legvégső rendsza-
bá lyoka t és segédeszközöket fé l reve t , mellyek által a' f o r r a -
dalom győzöt t u g y a n , de egyszersmind intő példa leve , minő 
veszélyt 's inséget okozhat a' világnak illy hir te len és heves 
bánásmód. Uly nemű viharolcrai visszapillantása k ö z b e n , 
mellyekben azelőtt az ő h o n a is szenvede , legalább azzal v i -
gasztalja m a g á t , hogy az angol fo r r ada lom a' francziával ősz-
szevetve nem volt olly kegyet len , 's nem is ke rü l t annyi á l -
dozatba ; melly állítás azonban ínég némel ly tekintetben k ö -
zelebbről lenne felvilágo í t andó . 
Azon ön tuda tban , hogy magát a' k i tűzöt t tárgyban sze-
mélyesen ellenségkép' t a r t s a , szerzőnk annál inkább is v i -
g y á z , hogy a ' tö r tén teke t részrehaj lat lanúl r a j z o l j a , 's lélek— 
ismere te ' biztosí tására kü lönös segédeszközt használ. M i n -
d e n ü t t , h o l csak lehetséges , azon lett d o l g o k r a , mel lyeknél 
amaz ellentét kiváltkép rá h a t h a t n a , bizonyí tványokat legin-
k á b b á ' más rész ' Í róiból hoz f e l , 's hogy kétes ada tokná l 
ezen más f é l é r t inkább többet mint kevesebbet tegyen, m i n d -
annyiszor egy bizonyos szám-arány által segít magán : „ T h e 
r e a d e r , ú g y m o n d , wi l l find every fact almost in the i n t e r -
nal h i s t o ry of t he revolu t ion suppor ted by t w o republ ica in , 
and one royal is t au tho r i t y ; and every event in the mi l i t a ry 
n a r r a t i v e d r awn f r o m at least two w r i t e r s on the p a r t of 
the F r e n c h , and one on tha t of t h e i r opponen t s . " S e m m i -
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kép ' sem engedhetjük meg ugyan, hogy ezen bánásmód által 
a ' lettdolgok' valódi ér téke kezességül szolgál jon, de benne 
a ' jó akarat ' tel jesértékü zálogára és azon becsületes vélemény-
r e ismerhetünk , minél fogva a' szerző e' szükségtelen kény-
szerítést magára vevé. 
Előadása' valódisága- és pontosságáért további jótállását 
azon ügyekezetében ige'ri, hogy az ellenkező nézeteket és 
o k o k a t , mellyek közmunkálkodásoknál szóba jö t tek , a' le-
hetségig ugyanazon szavakkal adja , mellyekkel elmondatva 
voltak. Ez különösen a ' franczia nemzeti-gyűlésben tartott 
vitáknál t ö r t én t , miknek szónoki e re jekrő l csudálattal szól. 
Ó ügy vélekedik, hogy itt a' szónokok' eredeti szavai a' hív 
előadásra elkerülhet lenek valának, 's ha első kötetei az által 
valami dramaticai tekintetet nyertek , a ' régiek ' , Thucydides ' , 
Sallustius ' , Livius' és Tacitus* példájával mentegetődzik. Mi 
itt a' szerzővel semmikép' nem ér thetünk egyet. Hogy ő azt 
mintegy visszásságnak val l ja , mit a' mi véleményünk szerint 
inkább elsőség gyanánt dicsérni kel lene, hagyjuk békével . 
De azon kettős tévedés , mellybe a' régiek" egyébiránt alapos 
i smerő j e , 's a' beszédek' és viták' nemében jártas angol j u t -
h a t a , csudálatos. A' francziák' vagy angolok' hosszú beszé-
deit és teljes vitáit terjedelmesen közleni még egy tör ténet í ró 
sem próbá l ta , a' mi szerzőnk sem, ki itt inkább okosan jár 
e l , és illynemü legfontosb tanácskozásokat többnyire kevés 
oldalra bir összeszorongatni. Már pedig valamelly beszéd' 
kivonata azért még nem helyes és híven közlö t t , ha belőle 
egyes tételek és szavak pontosan e lmondatnak. ellenben Ösz-
szefüggésökből kiszakasztva, az azokat szülte-gondolat-sor 
és azon szenvedély' kinyomása nélkül , melly rá ha to t t , azon 
idézetek könnyen csalékony képet nyú j tha tnak , 's magával 
a' szónokkal tulajdon szavaival azt m o n d a t j á k , mit mondania 
soha eszében sem volt. Sokkal bíz tosb, ha a' tö r téne t í ró , ki 
csak röviden közölheti azt , mit a' szónok részletesen szó la , 
ezen mondottakat a' szónok' értelme 's szelleme, úgy helye-
zete és czélja szerint egészen tulajdonává teszi, 's tu la j -
don veszélyeztetésével tartalmát és hathatóságát olly sza-
bad szavakkal ismétli , mellyeket legillendőbbeknek gondol. 
Innét természetesen a' szónok' tulajdon szavai, hol azok a' 
tar talomra vagy festésre nézve kiváltkép' rajzolók, nincsenek 
kirekesztve; de az is megtör ténhetnék, hogy a' tudósítás 
ugyan a' valósággal használt fordúlatok közül egyetlenegyet 
sem közölne, 's az egész folyamatnak mégis világos és teljes 
képét adná. Azon régi t ö r t éne t í róknak , kiket a' szerző fel-
h o z , még nagyobb feladatuk vol t ; az eredeti beszédek, mely-
lyeket közölni a k a r t a k , nem léteztek többé , 's nekik azokat 
költenie ke l le , hogy ők ennek i l lyképen, mint valósággal, 
meg is felel tek, hivatásuknak legnagyobb tanúbizonysága. Mi 
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ezen szokást visszaállítandónak j a v á l l n ó k , h a azt azon körül -
mény , hogy a' legújabb beszédek mégis valósággal teljes k i -
ter jedésűkben meg vannak 's mindenüt t megtekinthetők, az 
i l ly , a' legcsekélyebb kutató hasonlí tgatásnak kitétetett vál-
lalatot csaknem lehetlenne tenné. Az újabb történetiró a ' vi-
ták körül valóban mindég zavarban lesz, 's vagy a' történeti 
előadás' legnagyobb díszéről mond l e , midőn száraz és hiá-
nyos kivonatot n y ú j t , vagy egy merényt visz v é g b e , minek 
legnagyobb foganata mégis legkevesbé sem lenne köztetszést 
biztosító. Szerencsére a' gyakorlat itt is legtöbb esetekben 
segít a' megszorított szándékon , 's többet és mást n y ú j t , mint 
ez Ígérhetne. így van szerzőnkkel i s , ki ép' a ' f r ancz i a nem-
zeti gyűlési beszédeknél, hol olly pontosnak kelle lennie, 
legkevesebbet t e t t ; ellenben az angol parl iament ' néhány ké -
sőbbi vitáiban, hol szabadabban mozgot t , némelly j e les , 's 
ha szóban nem i s , de gondolati- és szellemileg mégis hív 
képeket állíta fel. 
Személyes valódi véleményét épen nem akarja t i tkoln i ; 
azonban azt az olvasóra sem tol ja fe l , hanem őt a' melletti 
's elleni okok"1 előterjesztésével azon állapotba helyezni , 
hogy maga szabad tulajdon Ítéletet képezzen. O ezt tisztele-
tesen e' következő szókban nyi lvání t ja ; „ N o attempt has been 
made on any occasion to disguise the real opinion of the 
a u t b o r , but on the c o n t r a r y , the conclusions which he 
thought fair ly deducible f r o m tbe events which were r e -
counted, have been fully given, wi th the grounds on which 
they are founded . But , at the same t ime , he has eserted 
himself to the utmost to give the arguments wi th force and 
accuracy , wh ich were advanced, or may be advanced; f o r 
the opposite side of the quest ion; and those w h o do not 
go along w i t h these conclusions , will find in the context 
the ínaterials fo r correcting them." 
A' szerző őszintén megvall ja , mint áll meggyőződése 
azon eseményekhez, nem tagadja meg irántok előszeretetét 
és vonzódását , de szenvedély távol van tőle , 's igy t ö r ek -
szik az egész könyvön keresztül nem annyira részrehaj lat-
lanúl , hanem állhatatos érzéssel is mindég igazságos lenni. 
Az ö igazságossága a' t i sz ta-emberin , az erlcölcsileg-társa-
ságos méltánylaton alapúi ; a' talentom' egész nagyságát, 's 
a' lélek' minden erejét szívesen megismeri; az erő' és h o -
siség' erényei t nagy becsben t a r t j a , de a' szelídséget és nagy-
lelkűséget legörömestebb dicséri , 's azt barátnál úgy rnint 
ellenségnél egyformán emeli ki . Átalányos jó-alcarat lelke-
s í t i , egy nép ' virágzását sem ir igyli , nem tarthatja jónak 's 
helyesnek a z t , mi az embereket nyomja , és ká ros í t j a , ezt a3 
legegyszerűbb bélyegekűl veszi : ennélfogva kétségkül hely-
benhagyásra számolhat. 
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Ha már azon kútfőket t ek in t j ük , mellyekbó'l elődadása 
meri te te t t , úgy igenis tudományos tekintetben a ' könyv' leg-
gyengébb oldala ötlik szemünkbe. A' harmadik kötethez 
esatlott jegyzéke azon m u n k á k n a k , inellyeket gyakran e l ő -
hoz , nem kevés ugyan , de mégis aránytalanul csekély azon 
i rományokhoz képes t , mellyek itt eredeti kú t főkkén t l ehe-
tének használhatók. De ez' u tóbbiakra a' szerző épen nem 
is tér vissza, azokat i smern i , 's legkevesbé azoknak teljes 
átnézetével bi rni sem láttatik. A' legközelebbi 's közelí the-
tőbb segédeszközöket használ ja , mellyekben a ' tu la jdonképi 
oklevelek és bizonyítványok már feldolgozvák , T h i e r s ' , La -
cretel le ' , T o u l o n g e o n ' , Jomini ' , Dumas Máté ' , Scott W a l -
ter ' átalányos , Rulh iéres ' , Bot tá ' , Nap ie r ' , L o n d o n d e r r y ' , 
F á i n ' , Southey ' különös előadásait , Schöll ' , Michaud' g y ű j -
teményei t , 's különösen az Annual - Registerét , minden le-
hető nap lóka t , köztök Károly fŐherczeg' munkájá t i s , Gentz' 
és Staél asszony' i rományait hasznára fordí t ja . Ugy látszik, 
hogy e' legkülönszerübb segédeszközök criticai p róbá t hasz-
náltatásuk előtt nem tapasztal tak, 's felváltva idézte tnek; hol 
egyszersmind a' fennéríntett szám-arány is figyelembe veen-
dő. De ha ez' első alapoknál olly hiányok vannak i s , még 
sem következik belőle olly nagv viszszásság, mint gondolhat-
nók . A'szerző mindenütt okkal móddal munkálkodik , józan-
felfogása a' lettdolgokban többnyire a' valót ismeri meg és 
emeli k i , 's jó tapintása igen sokszor helyre hozza egyesek-
ben az t , mit az átalányos cri t icában nélkülöz. Mindenese t -
re dicséretes azon nyiltszívüsége, mi szerint ő valósággal 
könyve i t , 's nem ezek' idézeteit hozza fel , melly olly d u g á r -
lcodás , mit némelly történetíró , mint bebizonyodot t , igen is 
szeretne próbáln i ! Minden is más formát vesz fe l , mihelyt 
angol viszonyokkal foglalkozik. Mint elvének h íve , itt is 
örömest idegen és azért gyakran alárendezett bizonyítványo-
ka t hoz ugyan fe l , a' jobbak és hitelesebbek mégis megette 
állnak, 's a' parl iament ' i rományai , a ' hiteles tudósítások és 
emlékiratok teszik lényeges tartalmát. Némelly történeteknél, 
p. o. a' 1806ik évi Anglia és Francziaoj-szág-közti békeegyez-
kedéseknél az angol levéltár' e rede t i , eddig még soha isme-
retessé nem tett okleveli-íratait használá. Néha a' szerző' egé-
szen személyes ismerete és kezessége is feltűnik. Nagyra le-
het még különösen azon szemlélődését is becsülni , mit ő 
személyesen Német- Olasz- Helvetia- Németalföld- és F r a n -
cziaországok' legfontosabb csatatéréin szerze magának , 's 
miből előadására nélnelly tisztább nézet és kedvező felvilágo-
sítás árad. 
A' pontosságban valóban nem igen szigorú. Könnyen 
kikerülhetett botlásokra és hirtelenkedésekre akadunk. A' 
hadseregek' felszámításában, az adatok aránvtalanúl vannak 
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egymásellenében téve, és p . o, a' franczia részen Spanyül-
és Olaszország elleni csapatok odaszámitvák, de a' szövetsé-
gesek' részéről a' Spanyolok és Piemontiak nem, .kik azoknak 
ellenében álltak. Hogy Lajos Ferdinand he rczeg , lei Saal-
feldnél esett e l , a ' k i r á l y ' testvérének áll itat i-k, megbocsát-
ható bot lás ; de kevesbé elnézhető a z , hogy a' porosz had-
sereg' mai szerkezete már a' franczia fo r rada lom' kezdetére 
tétetik által. A' nevek' figyelmetlen irása is dorgálást é rde -
mel: N e c k a r , Bournonvi l le , d 'Arms tad t , W e i s s e n b e r g , c' 
helyett Necke r , Beurnonvi l le , D a r m s t a d t , W e i s s e n b u r g , a' 
német Íróknál is szüntelen előforduló hiba Chateau-Cambre-
sis , e ' helyett Cateau-Cambresis , niiut azon helyet valóban 
nevezik , ' s illy felek többen. 
Ellenben az í rásmódot és előadást különösen dicsérnünk 
kell. Tisz ta , ér telmes, a' tárgyak' változatossága szerint k ü -
lönböző, 's meg is egészben véve egyenlő. Azon különbféle 
á l la tó- részek , mellyek kidolgozandók valánalc, jó fo lyamat-
ba hozvák ; méltó komolyság és vonzó elevenség vannak itt 
párosí tva . Diploiriaticai alkudozások, pariiamenti viták, pénz-
ügy 's hadviselés illő módon adatnak elő. A' szerző különös 
figyelmet fordít a ' hadeseményekre , mellyeket ő nagyobb 
szakaszokban, 's hol l ehe t , minden táborozást összefüggés-
ben , élkülönözve beszél el. Azokat az ő előadásában több 
átnézeti világosság és rend bélyegzi, mint olly le í rásokban , 
miknek irója előtt a' hadiélet ismeretlen. Ezen elsőség a' ten-
ger i -csa ták ' rajzolásában nagyobb szemléletre lép, 's illyen 
alkalmaknál maga az előadás is emelked ik , 's az olvasó leg-
f o r r ó b b részvétre ragadtat ik . A' t rafa lgar i csata' elbeszélése 
igazi r emek . Nelson itt legmagasb hirponton tűnik fel. 
Azon elmélkedésekről, mellyek az elbeszélésekhez gyak-
ran ragaszta t tak, csak azt m o n d h a t j u k , hogy nern helytele-
nül állnak azok mindannyiszor helyeiken , 's nem igen sok-
szor fordulnak elő. Ámbár az angol 's az ő politicai művelt-
sége itt sem tagadja meg magát, de mégis az egészben kevesbé 
politicaiak azok , mint inkább átalányos emberiséget tárgya-
z ó k , mellyekben egészséges ész és járatos átnézet tanúságos 
haszonra fordítást nyú j t anak , Thucvd ides - , X e n o p h o n - , T a -
c i t u s - , Sallust ius- , Maehiavelli- , H u n i t - , Gibbonbol , mint 
Horácz - és Byronból több ízben szövetnek illő helvek a ' t e x t -
b e , 's ezúttal is dicsérnünk kel l , hogy ez csak helyes alkal-
makkor 's azon mértékben t ö r t én ik , melly a ' jő hatást nem 
veszélyezteti. 
JEzen történettömeg' összes tartalmán itt criticailag ke-
resztül mennünk , tőlünk senki sem várja . De mégis ittott 
némelly egyes helyeket kiemelhetőknek gondolunk, kivált oly-
iyaka t , mellyek angol viszonynak, és vagy a' könyv ' cha-
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rac teré t közelebbről i s m e r t e t i k , vagy pedig magokra nézve 
nevezetesek. 
Hogy a' szerző , hol igazságosság e's köz emberi e'rdek 
f o r d u l e l ő , előszeretetét és idegenkedését fé l re teszi , 's e lő -
jövő esetben a' f rancz iáka t ép ' olly örömest dicsérni min t 
földiéit feddeni k é s z , m á r e lőbb ér in tők. így dicséri m i n d -
já r t Bonapar ténak első fe l lépésekor a ' tou loni visszafoglalás-
k o r az általa b izonyí to t t ember iséget . A' Le Vengeur ' , f r a n -
czia s o r h a j ó ' e l sü l lyedésé t , melly a J bretagnei par ton L o r d 
H o w e admira l és Villaret - Joyeuse közti tengericsatában az 
I794k i 1. Juniusban k i f ú r a t o t t , e ' következő sorokkal fes t i : 
,, T h e he ro i sm of the c r e w of the Vengeur is w o r t h y of 
e ternal r e m e m b r a n c e ; though sinking rap id ly in the w a t e r , 
and af ter the l o w e r deck guns w e r e i m m e r s e d : they cont i -
nued vehemently to discharge the npper tier ; and at l e n g t h , 
when she w e n t to the b o t t o m , the c r e w cont inued to c h e e r , 
and the cries, „Vive la r é p u b l i q u e " , , ,Vive la F r ance" , w e r e 
hea rd as she Avas swal lowed up in the w a v e s . " Szintolly kész-
séggel dicsekszik a ' rongyos f ranczia ka tonák ' fenyite 'kével, 
k ik P ichegru alatt Hollandiába e lőnyomul tak , 's A m s t e r d á m -
bai bemenésökkor a' tűrő nélkülözésnek legszebb példájá t 
a d á k , és mint a' szerző m e g j e g y z i , példás magaviselete által 
ügyök ' pár tolói t igen szapor í ták . A' f ranczia tengerészek' je-
lessége a' Nilus5 kifolyásainál tö r tén t tengericsatákban csudá-
lattal i smer te t ik meg. D u m o u r i e z ' , P i c h e g r u ' , M o r e a u ' , 
Massena' vezé r - t a l en tomai , Mi rabcau ' tü lnyomósága a' szó-
nokszéken , Napoleon ' belső nagysága , 's minden kor tá rsa i t 
sokkal tú lsugárzó dicsősége a' legigazságosb mél tánylásra 
ta lá lnak. Ez u t ó b b i t azon vádaktól menti f e l , mel lyek neki 
Aegyptusban i magaviseletéért igazságtalanúl n y a k á r a tolattak. 
A' mit a ' szerző az ellenségnél d icsé r t , legnagyobb joggal d i -
csérhet i azt földiéinél i s ; igy dicséri azon ember i sége t , mé ly -
l y e t S i r Sidnev Smith szinte Toulonnál g y a k o r l o t t , é s a ' y o r k i 
herczegét F l a n d r i á b a n , ámbár e z , mint vezér nem d i c s é r -
t e t i k ; ellenben N e l s o n , Anglia' ezen egyébként e' szerzőtől 
is legfőkép ' dicsőített h ő s e , Nápolyban elkövetet t iszonyolc-
és kegyet lenségekért keményen lcárhoztatik. B ü r k e ' , a ' nagy-
s z ó n o k ' , Pi t t ' és F o x ' , - a ' status fér f iak ' d icsé re té t , azon e r ő -
te l jes és ki tar tó s ta tuskormányzásé t , mellyel Anglia azon iszo-
n y ú küzdés t egy ideig maga lcüzdé, 's végre győzedelmesen 
v é g z é , minden tekinte tben csak igazságosnak tűnik f e l , 's ép ' 
azön módon , mélly másut t is tö r tén t . W a s h i n g t o n felől azt 
m o n d j a : ő Angliának legnagyobb d icsősége , „ to have given 
b i r t h , even amidst t ransat lant ic w i í d s , to such a man*" 
A' f rancz ia kivándor lók ' kiszálása Quiberonba , 's az Ő 
ot tani kiir tatásuk az angol ko rmánynak elégszer szemére lob-
foantatott, mintha Ő vette volna c z é l b a , vagv legalább nem 
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gátolta a' kelletlen idegenek' feláldoztatását. Szerzőnk a' b i -
zonyítványokat összehasonlítja, rnellyekből kivi lágl ik , hogy 
a' kivándorlók magok készítek a ' t e rve t , 's végrehaj tását esz-
köalendők, az angol seregek1 segítségét el nem fogadák. A' 
legszebb reményektó'li mámorban ügyöket mint csupán f r a n -
cziait akarák nézetni, 's a' legcsillogóbb s ikerre számoltak. 
Csak ismétlett kecsegtetésöknek engede az angol ko rmány , 
's midőn seregként! Összetódulás he lye t t , minek majd egész 
tábort kelle fo rmá ln ia , mellynek számára ők 80,000 egyen-
ruhát és 80 ágyút hoztak magokkal , a' köztársasági csapa-
tok jelentek meg , 's a' kiszálottaknak semmi szabadulások 
nem volt egyéb az angol h a j ó - h a d n á l , e z , nem készakarva, 
hanem a' legerősebb szélvész által , mellyel neki több n a p o -
kon át igen kelle küzden ie , kényszerítve , a' par tot e lhagy-
ta , 's csak egy, a' par thoz közelfekvő gyorshajó fordí thatá 
elégtelen tüzét a' k ívándorlot tak ' javára. 
A' hajóhad ' kettős zendűléséró'li elbeszélés nevezetes , 
melly 1797ben Anglia' hatalmát legerősb alapjaiban fenyege-
tő , 's hol a' k o r m á n y , erejének hasonló tudatában ép ' olly 
helyesen engedni , mint állandón megmaradni tudott . A' s ze r -
ző megengedi ugyan , hogy a' Francziaországból hirdetet t 
szabadság és egyenlőség az angol matrózoknál nem marada 
befolyás nélkül , de hogy a' franezia hatalmazottalc a' zendű-
lést titkos bujtogatás által okozták vagy segítették v o l n a , fel-
tétlenül visszaveti. 
A' yorki herczeg' Hollandia elleni szerencsétlen vállala-
tánál 1799ben, melly a' Helderre kiszált angolok' megalázó 
eltakarodási - egyezésével (Abzugsvertrag) végződöt t , a' szer -
ző Anglia' nagylelkű magaviseletét a hollandi érdekek ' és az 
itt fennforgó szövetségviszony' kímélése ' tekintetéből tel jes 
joggal emeli ki. A' közvélemény a' száraz -földön még most 
„ is kész nagyobbára az angol statuskormányzástól illy bánás-
módot megtagadni. 
A' legnagyobb vádakat Angliának az általa gyakorlatba 
vett tengeri jogra nézve kelle tapasztalnia , 's e' tekintetheti 
állított elveinek alkalmazása csaknem közönségesen a' legigaz-
sagtalanabb és legvakmerőbb erőszak gyanánt lobbantatéle 
szemére. Mi itt a' jogkérdés ' taglalatába nem e r e s z k e d ü n k , 
de olvasóinkat azon előadásra f igyelmeztetjük, mellyet szer-
zőnk á d , 's mí szerint Grenville és Pi t t ministerek által állí-
tott elvek nem csak mint politicailag szükségesek, hanem 
mint népjogilag is a laposok, megmagyaráztatnak. Az e' miatt 
Anglia és Dánia között kiütött háborúban is tehát Koppen-
hágának az angolok által t ö r t én t megtámadása mint tökéle-
tesen kimentett vétet ik , Nelson' dicsérete mellett a ' Dánok ' 
vitézsége is , mint i l l ik, magasztaltatik. 
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Ha a' szerző ezen 's némelly mas esetekben fe lha ta lma-
zot tnak érzi magát az angolok ' ol talmára , de a' k ö v e t k e z ő -
ben te t töket igen szigorún dorgál ja . Ez Anglia- e's S p a n y o l -
ország-közt i 1804-beni háború ' okának megítélésében tö r t é -
n i k , midőn az angolok meg hadüzenet e l ő t t , tehát látszólag 
b e k é b e n , Amer ikából visszatért gazdag ezi ist tel- teihelt négy 
spanyol f regá tá t Cadix előtt m e g t á m a d á n a k , mellyeknek egyi -
k é a ' légbe r e p ü l t , más há rma pedig Angliába vitetett . A' 
szerző ezen esetet nem sajnálhat ja eléggé. Előtte az Anglia ' 
becsületében ejtett mocsok . Ez anuál nevezetesb, min thogy 
mi egy német r e m e k m ü v e t b i r u n k , Gentz ' h í res k ö n y v é t , 
melly ezen esetet egészen mas szmben l á t j a , és a' r endszabá -
l y o k a t , mellyeket az azutáni Melville L o r d ' (akkor D u n d a s 
Henry ) és P i t t nek , a ' b r i t t küzdés ' s ta tus -osz lopa inak védn iök 
k e l l e , nyomos következtetésekkel igazolja. De minden ékes-
s z ó l á s r a , mellyel Gentz Í r á sban , Pi t t élőszóval a' par l iament -
ben az ügye t v é d é k , szerzőnk keveset ügye l ; ő maga ád a* 
Pi t t által ta r to t t beszédből egy k ivona to t , de erősen m e g m a -
rad azon meggyőződése mel le t t , hogy azon tör ténetben ne'p-
jogi jogtalanság köve t te te t t légyen el. T u l a j d o n szavait ide 
he lyhezzük : „ T h i r t y years liave n o w elapsed since tbis q u e -
s t i on , so vital to the national h o n o u r and public cha rac tc r 
of E n g l a n d , was t hns fiercely debated in Par l i ament and the 
nation : almost all the actors on the stage are dead , o r have 
r e t i r e d , into the pr ivacy of domestic l i f e , and the rap id s u c -
cession , of other events has d r a w n publ ic interest into a d i f -
f e r en t direct ion , and enabled us n o w to look back u p o n it 
w i t h the calm feelings of re t rospect ive justice. Impar t ia l i ty 
compels the admission that the condue t of England in tbis 
t ransact ion cannot be r ev iewed w i t h o u t feelings of regre t . 
Subs tan t i a l ly , the proceedings of the Ks.glisch Cabinet w e r e 
just i f iable , «ind w a r r e n t e d bv the circumstanees in w h i c h 
thev w e r e p l aced : b u t f o r m a l l y , thev w e r e r ep rehens ib l e , 
and f o r m enters into the essenee of justice in the t ransact ions 
of na t ions . " 'S miu tán fe lhozza , nuképen mégis S p a n y o l o r -
szág valósággal Anglia ellen már régen el lenségkép' m u n k á -
l ó d o t t , 's ebben n a p o n k é n t tovább haladt , igy fo lv ta t ja : 
, , B u t admít t ing all t b i s , conceding tha t ample g round fór 
declar ing w a r existed , the quest ion r e m a i n s , could the exi-
stence o f these g rounds Warrant the commencement of hos t i -
I i ti es w i t h o u t such a dec lara t ion , wh i l e the British a m b a s -
sador was still at Madr id . , and negotiat ions fo r the expla i -
ning o r removal of the g rounds of compla in t w e r e still in 
d e p e n d e n c e ? T h a t is the material ques t ion ; and it is a q u e -
stion on w h i c h no defence can be maintained fo r the c o n d n r t 
of E n g l a n d . " Ezt tovább is f o ly t a t j a , ' s igy végzi : „ It is 
wi th pa infu l feelings t he r e fo re that Hie British histórián mus t 
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recount the círcumstances of this melancholy transaction , " 
's csak azon különös szerencse'nelc örú'l, hogy ezen jogtalan-
ság olly nemzet ellen követtetek e l , melly későbben annyi 
jótétemenyekkel halmoztatélc, hogy a' karóba húzott protes-
táns vértanúként, Anglia jobb kezét tűzbe ta r tá , mig azoknak 
büntéte szenvedésük által kiengeszteltetett. — 
Az angol pénzügy felől a' szerző annyi utasítást n y ú j t , 
mennyit tudni szükség. A' kölcsönözési-rendszert ócsárol ja , 
melly 1794ben kezdődöt t , 's mel lynek, ha á ta lában, mind-
já r t kezdetben jobban kellett volna hatni. De a k k o r , igy vé -
lekedik a' s ze rző , midőn a' seregekre és pénzre forditott 
csekélylyel nagyobb kiadás foganatos lehete , melly foganat 
sok évekkel utóbb mérhetlen áldozatokba ke rü l t , azon ma-
gasságról még senkinek sem volt fogalma , mellyre Anglia' 
erőködése l é p h e t , 's midőn felhozza, hogy Pitt Angliáért 
140,000 fegyvereseket, mint legnagyobbat számol t , így szól : 
, , S u c h was the happy iguo^ance of this times in regard to 
the exertions of which a nation was capable." Pitt ' halála' 
a lkalmával ; hol ezen nagy statusféríi érdeme szerint mél tá-
nyoltat ik , az ő pénzügyi rendszerének előadása- és fontol -
gatásának egész szakasz van szentelve. Mint tudva v a n , a' 
statusgazdasági nézetek á ta lában , az utóbbi évtizedekben 
nagv változásokat tapasztal tak, 's későbben nyer t állapotról 
azután nem nehéz az elébbíelc' hiányait kiismerni. P i t t , mint 
a' vele hasonló esetben lévő Nagy F r i d r i k , nem dorgálható 
azé r t , hogy a ' statusgazdasági belátásokban minden kor t á r -
sainál előbbre nem volt. Mint semmi tö rvénynek , úg-y sem-
mi belátásnak sem tulajdonítathat ik visszaható erő. 
Fox felől i s , ki ellenét csakhamar köve té , igen jól be-
szél a' szerző, 's ritka férfi-jélességeit igazságos büszkeséggel 
emlegeti, ki hazájának nem csekélyebb dicsőségére válik, 
mint amaz , 's egyszersmind Anglia' életében az átalányos 
emberi -oldal t melegen foglalá be , mig amaz annak tisztán 
angol oldalát hidegen és kiszámítva mutatá elő. 
Sajátságos a' szerző' megjegyzése a ' H a r d y , Thelwell , 
és Horné Tooke elleni jier' alkalmával ,* kik haza-árulással 
vádoltatának. A' bizonyságok kétségtelenek vol tak, hogy a' 
nevezettek az ország' a lkotmánya ' felforgatását egy általok 
képzendő gyűlés által tűzék ki czélúl; mégis felszabadítattak 
az esküdtek ál tal , 's a' szerző igy szól fe lőle : „The i r acquit-
tal by the índependent verdict of a British j u r y , is to be 
regarded as an eminently for tunate event at that period. After 
so signal a t r iumph of populär pr inciple , the most factious 
lost the p o w e r of alleging that the liberties of England w e r e 
on the decl ine; satisfied wi th this great victory over their 
supposed oppressors , the people relapsed into their ancient 
habits of loyal ty." 
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Szembeszökő és kétes szerzőnk' nézete IrfölcV viszonya' 
tekintetéből. Az í rekre nézve nem kedvező Ítelete következte-
tésekbe megv á l ta l , miket mi igazságtalanoknak neveznénk, 
ha nem volna annyi b izonyságunk, liogy a' szerző' emberi 
jő érzete nemzeti előítéletek által nem foglaltatik el egy kony-
nyen. Egyébiránt e' tárgy a' legújabb események által annyira 
szóba jö t t , hogy annak minden oldala köztanácskozások által 
eléggé meg van világosítva, 's mi csupán azokra utasí thatunk. 
A' szerzőnek még kilencz fontos-tartalmú évek marad -
nak tárgyából lcidolgozanclók, az előadás' ki ter jedésére néz-
ve munkájának talán még nagyobb része. Vajba ezt is az ed-
digi kötetekkel egyenlő szellemben folytatná 's szerencsésen 
bevégezné! Megval lhat juk, hogy mi elfogultlan olvasóknak", 
kik a' franczia for radalom altul támadott azon nagy világ— 
rendidet ' folyását átnézeti összefüggésben magoknak jelenné 
tenni a k a r j á k , semmi más e' nemű könyvet olly jó foganat-
tal nem ajánlhatunk; a' már elfogultaknak ped ig , kik eddig 
csak franczia , vagy franczia kútfőkből merített német elő-
adásokat követtek , ezt még sürgetősben óhaj t juk , hogy az 
egyoldalú nézetek és Ítéletek az ellenoldalu által megvizs-
gáltassanak és kiegyenlítessenek. Az időtörténet ' csaknem 
minden részében még nálunk mindég a' franczia előadások 
és adatok ura lkodnak , többnyire öntudat nélkül köve t jük 
őket. A' francziáknak , előszer a' fegyverekbeni , azután t a r -
tósan az irásbani és nyelvbeni fe lsőbbsége , egyesített ö sz -
szebatóságok és bizodalmas fellépésök mindenben , mi F r a n -
cziaország' dicsőségét es jelentőségét kiemeli , a' többi vi -
lágnak szabad szavait soká részint e l n y o m á , részint e lká-
bítá. A' semmit nem tekintő uralkodási e rőszak ' , az angol 
s ta tus-kormánynak hűtlen kegyetlensége' önző haszonlesésé-
rűli előadások még most is folyamatban vannak sokszor olly 
személyeknél i s , kik nem t u d j á k , sem gyaní t ják , hogy ők 
ezt a' nemzetigyűléstől 's Napóleontól tanulták. Pontosb is-
m e r e t , igazságosb méltánylat inkább megval l ja , . hogy ha 
Anglia azon nagy csatában hadi -bá torság , vezéri t a l en tom, 
nép-erŐ és dicsőség által nem csekélyebben áll mint Fran-
cziaország, ezt nagynemü, mér ték te l jes , igazságos, sőt még, 
nemes politicában sokkal felülmúlja. 
De ezen tárgytól átalányosb vizsgálódásokra térünk visz-
sza , mellyeket történetirási tekintetben már több izben é r in -
teni próbál tunk. Itt egy rövid , mintegy 15 évnyi időközbeli 
európai történeteknek öt nagy kötetek szentelvék, mellyek-
be példás szorgalom és lelkiismeretes gondosság minden le-
hetőt Összehordozot t , mi azon történtnek tartalmát valódi 
szinében képes kézhez szolgáltatni. Hely- és személyes rész-
letességekből, mik' a ' valódi életszint kölcsönzik az esemé-
nyeknek
 ; a ' szerző annyit vett fel munkájába , a ' mennyit 
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a' kör ' mér ték-határa csak bevehete. Itt e'pcn nem tömegí 
átnézet van , mellyben a' különös formák el tűnnek, sőt in-
k á b b , az u tóbbiakra bizonyosan utasítatunk. E' tekintetben 
bizonnyal minden meg volt t é v e , mit megtenni lehete. Mind-
azáltal, kinek ezen formák már ismeretesbek, ki az ő p o n -
tosb ismeretökben tulajdonképi é le te t , ú jabb v i szonyok ' , 
szemléletek' , és magyarázatok ' végetlen különbféleségét ta-
l á l t a , nem t agadha t j a , hogy a ' belső gazdagság, tehát a' 
teljes jelentőség is , mellyek azon tör ténet időéi , ezen könvv 
által csak igen tökéletlenül adatik e lő, hogy épen a' legjobb, 
a' tu la jdonképi é le t , legfinomabb részeiben itt mint egy ros -
tán át es ik , 's csak a' durva magvak maradnak fenn. Az öt 
kötet helyett tiz alig , sőt száz nem egészen változtatná meg 
észrevehető leg ezen visszásságot. 
Hanem a' körülményes ter jedékenysegnek ezen erősza-
k o s , és már ki sem elégíthető kivánata ' ellenében a' leg-
nagyobb ellentétben egv másik lép fe l , melly a' történeti 
tárgyat rövidbe akar ja hozni , 's szint olly szükségességre 
támaszkodik, mint amaz. Ha az a' helyes adásról gondos-
k o d i k , ez a ' lehető felveve'sre gondol. Valóban, ha figyel-
münket az anyag' mérhetlenségére fo rd í t j uk , a' melly kivált 
az újabb időben oilv magasra á r a d t , 's mindegyre á r a d , ha 
meggondol juk azon szörnyű k i te r jedés t , mellyet a ' t ö r t éne t -
írás ' mezeje nem csak kü l ső , hanem belső viszonyaira is 
nyert , ha l á t juk hogv a ' tör ténet í rásnak, melly az előtt a' k i tű -
nő hatalom' és műveltség' kevés ösvényeire, csak néhány , mint-
egy kedvező helyzetű országok- vagy időkre szorult össze, most 
az egész fö ldre 's minden időkre ki ter jeszkedni , a' nyelv-
tudomány ' , természetvizsgálat ' , phi losophia ' , mű ismeret' a' 
korábbi időkben nem is sejtett meghóditásit együtt fel-
dolgozni , 's új s tá tusok ' , nemze tek ' , életsorok' száz egy-
mástól e lhányt ösvényüket egyszersmind folytatnia kell , ha 
e l i smer jük , hogy ezen ki ter jedtség a ' legközelebbi századok-
ban , mikor ta lán , mint már Amerika, Ázsia is az ő eddig 
állomásozó népeit újra mozgásba hozza, és Afr ikának, még 
historíanélküli és barbár népeiben a ' történetírás ' csirája 
kikel, ha ehhez gondol juk Európa ' állandó , minden ponton 
világos, fáradhat lan , soha ki nem elégített i gényé t :— meg-
i jednünk 's szédülnünk kel l , 's az átadás' megbukását elke-
rűlhetlennek tar tanunk. Ezen előrelátáson alapult számolás-
ban egy , bánásmód millyet Alison az ő két évtizedeinek 
szentel, nem engedtethetik m e g , hanem annak kevés szá-
zadrészekre kell leszálítatnia. 
Egyfe lő l , ugyanazon tárgynak száz köte t épen nem 
elég, más felől öt kötet igen is s o k : hogy viselje magát a' 
tör ténet író ezen egyformán erős igények köz t , melly mér -
ték szerint hozattassék ítélet munkálkodásában? 
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Az élet ugyan maga is meglehetősen forog ezen k é r -
tlések k ö r ű i , 's némi részben megfejti őke t , midőn majd 
a ' részletességet, majd a' rövidséget k iván ja , 's mindenik-
ben a' szükségest veszi. De tudomány- és művészetnek kell 
segítségül j őn iek , hogy tiszta öntudat és világos czélzás ál-
tal határozottabban és hasznosabban elérhető legyen az , mi 
a ' rendezetlen és homályos törekvésnek csak bizonytalanul 
és szűken van szánva. Legyen szabad itt egy rövid megjegy-
zést mondani , melly semmi ú ja t nem foglal ugyan magá-
b a n , de egy itt szükséges megkülönböztetést ter jeszt világo-
san szem' elébe. A' tör ténet í rás mindenekelőtt a' napi-élet-
nek szolgál, annak pillanati , önző szükségéhez képes t ; min-
den zárt kör , nem tekintvén t a r t a lmá t , é rdemét és jelen-
tőségét másokra való nézve, azon egyedüli okból , hogy itt 
is élet p iheget t , átszálítást kér és talál ; ne irigyeljük egy 
városnak, egy t á jnak , egy családnak 's így t o v á b b , tu la j -
don tör ténet i ra tá t , a' hozzátar tozók 'nyomozó szorgalma fo r -
duljon a' legkorlátoltabb tárgyhoz ; mi ezen dolgozatokat nem 
vethe t jük f é l r e , ha érdekök a' választott kör t sehol sem 
hágja is keresztül , sőt ha nem tölti is b e ; illyfélének a' tu -
dománynval semmi köze, áll és esik azon élet tel , mellyhez 
ragadt . A' tudomány egészen más feladatot nyú j t a' t ö r t é -
netírásnak. Az minden történtet mint egészt akar fe l fogni , 
•'s mindenüt t közönséges - történetírásra tö reksz ik ; minden 
különös történetírás annak csak toldaléka. Mint pliilosophia 
magát főkép' a' szellemi jelentőséghez, mint tudománvosság-
h o z , külső lettdolgokhoz tar t ja . A' tudós vizsgálódó előtt 
a' közel' érdeke semmit sem é r , nem a' tárgy' érdeme vagy 
szépsége, hanem annak az egészhezi állása; egy hézagot k i -
egészítni a' szomorú Byzantiaknál ő ép' úgy k ivan , mint a' 
dicső Hohenstaufeneknél , chinai dynastiák ' sora olly fontos, 
mint Nagy Fr idr iké . Ezen foglalatosságnak is , bá r gyakorta 
mi szellemtelenül és szegényül vitessék végbe , hagyjuk meg 
helyét és szabadságát! Minden építésnek sok kezekre van 
szüksége , 's minden legcsekélyebb napműnek legyen meg 
jutalma. 
De a' történetírás mint művészet bír legnagyobb jelentés-
sel. Itt minden érdekek és cselekvések egyesülnek, a' tárgy' 
jelentősége az életeni-részszel jő szembe, melly i t t , m i n t á z 
előtt a ' hely- és személybelín, csak a' közönséges emberin 
csügg. Mindazáltal a' történetírás ' művészete nem szabad, 
mint a' költészeté és muzsikáé, lényegesen a' tárgyhoz van 
kö tve , 's ezt ismeri urának ; és ezen alárendeze'ssel még nem 
m ú l t é i minden , sokszor önként áldozattá kell lennie. A ' t ö r -
ténetírás tehát r i tka esetekben tu la jdonképi remekművet nyújt; 
az illy sikerült szerencsét könnyű megszámlálni, De az arra 
törekedés semmi tör ténetmunkának sem engedhető e l , mind-
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egyik képes ezen magasb i r ányra , 's maga a ' lemondás is az 
övé , ha öntuduttal tör ténik . E' művészse'grei - törekvésben 
fekszik egyedül a' tör ténet ' megmérhetlen kö re ' teljesebb és 
tartósb eltulajdonításának záloga, egyedül benne a' felfogás' 
kisegítő mér téke . Már m o s t , minthogy minden tör ténet í rás , 
még aJ legbővebb i s , lényegénél fogva már rövidítés, nem 
magát a' tör ténte t , hanem annak csak képei t adja , tehát a ' 
művészet főleg arra tö reked jék . Nekünk líj előadási módokra 
van szükségünk, a' történetírás líj fo rdula t ra várakozik. A' né l -
kü l hogy előre megakarnék ha tá rozn i , hogy a' szörnyű t ö m e -
gek a' képek ' formái ' és egyszerűségének minő rövidségére epi-
tomisáltatnak jövendőben, csak azon jelentést merészeljük meg, 
hogy mi az ű j és t e rmékeny módban, mint Ranke a' tö r téne t -
írás ' forrásait , akkor is, mikor dúsabban nyitja f e l , szűkebbre 
szorít ja össze , nagy előlépést látunk azon irány felé. 
Szabad legyen végre még ide t enn i , hogy mi ezen kívánt 
megrövidítéstől némelly kivétet követelünk. Valamint az egyes 
ember ' é le tében, ügy az egész nemzetségében is különös idő-
szakok fordulnak e l ő , mellyeknél szemléletünk nem szalad 
e l , sőt inkább be té rn i , vagy épen megtelepülni akar. Ezek 
nem épen a' f o r d ű l ó p o n t o k , de igenis a* világosság és gyű j tő -
pontok , hol a' tulajdonos kifej lődés átalánvossá, minden élet-
elemeket magába záróvá lesz. A' történetírás ' hosszú folytá-
ban tu la jdonkép ' csak négy illy kegyelt idők jó'nek elenkbe , 
mel lyekhez a' sz. írás' átadásai nem számláltatnak, mik az ő 
tu la jdon , semmi mással össze nem hasonlítható körét fo rmá l -
ják . Görögországban ez az i d ő , a' persa háborúktól Nagy 
S á n d o r i g , 's ennek tulajdonképi ve le je , Perikies ' i d ő k o r a ; 
Romában C ice ro ' , Caesar' és Augustus ' k o r a , kikhez még 
némelly későbbi nevek is , idő-távulságukon tűi, közel állnak. 
A' közép-kor sok a p r ó b b , de r endünk re semmi hasonló élet-
pont tal nem b i r . Csak XIV. Lajos ' idejében nyúj t Franczia-
ország egy ú j a t , melly szinte jelenünkig nyúl ik; és Német -
országnak a' m a g á é , a ' l e g ú j a b b , Nagy Fridriktői nevezendő 
időkorban. Nem nagy fe jede lmek , hódítók és hadhősök ha-
tároznak i t t , nem is ph i lo sophok , költők és művészek, ha-r 
nem a' mind ezen nemek' első nagyságaiban való együttlét 
ugyanazon életmozgásban, a' részesülésnek ereje és ingere , 
melegsége és' gazdagsága, mik minden oldalról kinyittattak. 
E ' virágzási i d ő k r e , miknek összetóduló műveltsége nekünk 
is a' legszebb, legsikeresb, minden időre nézve legfontosb okle-
veleket és bizonyí tványokat adja , a ' rövid í tő , összeszorongató 
bánásmódot csak legutoljára szabad fordítani. Itt az emberi szem-
lélet mintegy otthon van , itt a' kicsinyt is pontosan és körül -
ményesen aka r j a t u d n i , minden helyet , minden személyt is-
merni , a ' különös átadásokat eredetiségökben megőrizni és él-
delni, nem csupán eredményeiket . Illy elsőségnek igazlását miut 
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magában a' dologban a l a p z ó t , bebizonyí thatni . Hogy mi e' 
kiosztásnál a' jelent oda g o n d o l á n k , a' közeinek opticai csa-
lódása gyanánt lehetne tek in ten i , de Nagy Fr id r ik ' és Gőthe* 
nevei előre kezeskednek , hogy világosságuk a' p r ó b á t minden 
távolságban is ki fogja állani ! Ta lán busz , harmincz m á s o d -
r angú korszakok amaz elsők közt k i t ű n n e k ; nehezen t ö b b e n , 
különös kedvelést muta tha t egyik vagy más ik , egynehány i n -
gadozás nem árt. 
Az e lőter jeszte t tből csak azon következtetést v o n j u k . 
h o g y a ' t ö r t é n e t í r á s n a k , ha feladatának híven megfelelni a k a r , 
az eddiginél .nagyobb mér tékben kell ön tuda t és művészettel 
b á n n i a , hogy a' tömegest összeszorítsa és a lakí tsa , a' vége t -
len részletekből a' je lentőst és tu la jdonkép i t ki kell eme ln ie , 
's ez u tóbbiakat csak a' kegyelt időre és á l lapotokra kell meg-
ő r i z n i e , miknek szemlélése nekünk minden egységeiben f o n -
tossá és szere te t tünkké l eve ; mire ez előt tünk fekvő munka 
is m é r t é k e szerint igenis tö reksz ik , de kivánatunkat még nem 
egészen elégíti ki. 
K. A. Varnhagen von Ense (Jahrb. für Wissenschaft!. Kritik , 
1837. No 63. 64. 65. 66.) után 
Perföldy. 
Uistoire de France, depuis la fin du regne de Louis XVI. 
jusquä tannée .1825, precédée d un discours préliminaire , et 
d'une introduction historique sur la monarchie franpaise, 
et les causes qui, ont ámené la révolution; par, l 'abbé de 
MONTGAILLARD 5 ouvrage faisant suite aux histoires de F rance 
publiées jusqu'á ce jou r . 3me édition , 15 vol. g rand in 18. 
P a r i s , 1 8 3 7 , ebez S c h v a r t z , et Gagnot . Ára 15 f r . 
A' f rancz ia revolut io ' tör ténet i ra t i köz t kevés b í r ezé-
hez hasonló vonza lmu érdekkel . Montgai l lard ű r olly lelkes, 
és e l ragadó ecsettel festi az e m b e r e k e t , 's i r ja le az esemé-
nyeke t , melly könnyen elfelejtetheti olvasóival , hogy Ítéletei 
n é h a felet te is szenvedélyesek lehe tnek . T a g a d h a t l a n , m i -
k é p e n némelly helyei telvélc gűnyszellemmel, 's tö r t éne t í ró i 
h ideg részrehaj la t lanságot nála nem kereshetni . O olly b i -
zonysága a' zendűleti v i h a r n a k , ki elbeszél i , a ' mit l á t o t t , 
's kinek köz leményére m i n d e n , általa köz lö t t , esemény b e -
folyással látszik lenni . Pil lanati megindulás vezeti p e n n á j á t , 
nap ró l napra feljegyzi e' borzasz tó korszak ' emléke i t , ú g y , 
hogy őt ' ekként folyvást a' k ö r ü l m é n y e k ' benyomási alatt 
l á t j u k , 's igy m u n k á j a egy kifejezéstel i színműi a lakot v i -
sel. Miként is lehet az ember n y u g o t t , és szenvedélynélkül i 
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a' borzalom' véres diadal jelei k ö z t ? Miként ítélhet hideg 
vé r re l a' f o r r ó l á z r ó l , melly egy számos, és rémitö nép tö-
meget h á n y k ó d t á l , elragad? Valahányszor e' revolutiót fon-
t o l g a t j u k , mindannyiszor j o b b a n , 's jobban meggyőződünk , 
miképen még most nehéz, sőtt lebetlen annak részrehaj la t -
lan történetiratával birni. Az annak minden változásán át-
m e n t férfiak nem képesek ön' hányatásaik ' , nagyságuk ' , 's 
kiesapongásaik' emlékiratánál egyebet nyújtani az utóvilág-
nak . Nem valának képesek k issebb, vagy nagyobb mérték-
beni szenvedélyek nélkül f e l l épn i , szerepet játszani; 's a' 
revolut ionak általok adandó ábrázolata mindég .élénk színe-
ze tű leerid; ezt azonban nem mondhatni rossznak; mert ám-
b á r részrehajló lélekkel i r ának , műveikben mégis mindég 
lelhetni valami igaz i t , 's ez által ama' rendkívüli idő' mé-
lyebb ismeretére juthatni. 
Montgaillard u r a' revolutio ' korszakabeli emberek- 's 
tárgyaknak mintegy bírójává teszi magát. Születésénél fogva 
a1 nemességhez tar tozván, a' revolutio' kezdetén hónából ki-
köl tözék, később, miután átlátá, miképen idegeneknek F ran -
cziaország' megrohanásárai szólitgatása nem egyéb hazaáru-
lásná l , v issza tér t , 's igy elég alkalommal b i r t a' különféle 
pá r toka t ítélgetni. Gónyszelleme senkit se kiméi. Mindannyit 
sú lyos vádokkal terheli. Nem is tagadhatni azonban , mi-
sze r in t független , 's heves embernek az akkor minden főt 
e lkáb i tn i látszó őrültség' közepén más szerepet játszni le-
betlen is vala. Vádolhatni ugyan őt' rendkívül csípős meg-
támadása i , — 's t ö b b , hirtelenkedve hozot t , í téleteiért; meg 
kell azonban vallanunk azt i s , hogy a' revolutio ' mindannyi 
embere i közt alig nevezhetni egye t , kinek önvíselete't egé-
szen feddhetlennek mondhatnók. Minden jobb érzelem szen-
vedélyek* hul lámi közt fu ldok lók , pár tok ' lábai által t apod-
ta ték . Az ész , mellynek országlása kikiál ta ték, elhagyni lát-
szók e' fö ldet , kétségkül a' köztársaság' hódolatát az egek-
ben elfogadandó. Az iszonyú zavarban, mellv a' franezia 
népnek a' szabadság' élvezetére egyszerreí ugrását követé , 
hasztalan keresünk ol ly, menekvési utat muta tó águ egész-
séges , szilárd fá t , melly után az — iszapos habjai által 
mindent magával ragadó fo lyamot kikerülni lehetett volna. 
A' legnagyszerűbb, legnemesb eszméket ugyanegv főben leg-
undokabb elméletekkel l á t j u k egyesülve. Egy Robespierre ' 
jámborsága , 's egy Saint-Just ' emberbarátisága azon időben 
valának egymástól elszigetelt tünetek. Uly ellentétek ezer alak-
ban , minden osztály' tagjai k ö z t , egész a* néptömegig min-
denhol mutatkozának. A' nép ' tudatlansága, 's az erkölcsi 
vadság közé vetett köztársasági eszmék támaszták amaz egye-
temes forrongást . Ez egy , egész környékét hamuva l , V r o -
mokkal elárasztó , volkántüz vala. 
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Szerzőnk' lelkesülete kimeri thet lennek lá tsz ik , 's egész 
munka ' folyamatában egyenlőn munkásnak mutatkozik. Ke-
vés tünclöiílő személy kerüli ki éles megjegyzéseit. Alig van 
ké t három férfiúnál több dicsérettel emlitve m u n k á j á b a n , 's 
ezek : Wash ing ton , Lafayette, Napoleon. Ez utolsó különösen 
hangzik a' két első mellett. Egy zsarnok az akkor i korszak ' 
legnagyobb két polgára ' jelenlétében! Montgaillard u r azon-
ban osztozik a' Bonaparte ' katonai fénye sugallta vak álmél-
kodásban , 's a' zendűleti rendetlenségeket megunván felkiál-
tással üdvözlé a' császárság' megalapítását , mi azonban a' sza-
badságnak olly drágán vásárlóit szerzeményeit mind egyig 
lerombolá. 
Bulletin litt, et scientif. (No 3. 1837.) után M. E. 
É L E T I R Á S . 
Friedrich der Grosse als Schriftsteller. Vorarbeit zu einer 
echten und vollständigen Ausgabe seiner Werke ; bei Annähe-
rung des grossen preussischen Thronjubelfestes ehrerbietigst 
der königlichen Akademie der Wissenschaften empfohlen von 
J . D . E. PREUS*. Berlin 1837. Verlag von Veit u. Cornpagnie. 
X. és 359 l: 8. Ára 2 f r . 38 ka. p. p. 
Második Fr idr ik his tor iographja ' ezen munkájának meg-
jelenése, ű j örvendetes tanuja a n n a k , ha még ollyanra szük-
ség v a n , hogy elmultak azon i d ő k , tnellyekben tisztesebb 
személyek is a' nagy férfiú ' becsét nem az Ő öszveséges t e t -
te inek, miként azok az egészet áltfogó tekintet elébe tűn-
n e k , irányzatjok és körök szerint mér ték-meg; hanem ál-
talában igaztalanúl , Őtet az ő időkorából a' magokéba tevék 
által , 's ezen utóbbinak néze te i , véleményei 's szenvedélyei, 
sőt azon következetek szerint ítélek , mellyek az ő tet teiből 
sok idővel azután, 's az ő hozzájárulta nélkül e redhe t tek . — 
Legfontosbbak kétségkívül minden tudósítások közt a z o k , 
mellyek magatói Fr idr ik tő l származnak. Mint egyéb do lgok-
b a n , kitüntető ő magát abban i s , hogy saját literáriai d o l -
gozatiban nagy gyönyörét 's foglalatosságitól legkedvesbb 
megpihenését leié. Minden ura lkodók k ö z t , kiket a' t ö r t é -
netírás i smer , ő a' legtermékenyebb í ró , ő , ki a' maga ura l -
kodása ' történeteit szoros valószeretettel megírá a' fe jdelmek, 
ba jnokok és kormánvfiak ' t anúságára , ki ön házának tör té -
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netirásában a' legelső méltó és nemes stylben i r t munkát 
h a g y á - hátra a' nemet, históriai l i te ra turában, ki a' státus-
és hadtudomány' sok tárgyai ró l , szemléleti 's erkölcsi phi— 
losophiáról, a' kötelesség és jog 's a' valóság'szentsége iránti 
lelkesűlettel i r t ; költeményeiben phi losophiát , magas érzel-
m e k e t , emberi szív' ismeretét, természetet ra jzokban és ha-
son la tokban , 's leggyengédebb érzést a' szív' tiszta nyelvén 
énekle t t , 's végre a' levél' szabadabb alakjában azon fé r -
fiakkal beszélgetet t , kiket különös bizalmára méltóknak itélt. — 
Úgy van , és midőn végre a halhatatlan míveket a' világnak 
á l ta ladák, olly móddal történt az , hogy a' nagy Gibbon kén-
telen vala kimondani , hogy az gyalázatjára szolgál a' né-
met nemzetnek, és nyomorult megfogást ad azon becsülés-
r ó l , mellyel ez a' tudományok és szellemi nagyság iránt vi-
sel te t ik ; ó — úgymond — mikor ez. először kezébe került , 
azt hivé, hogy az valamelly zugolyban az első újságvágy' 
kielégítésére sietve készült lenyomatja a' rosz kezek közzé 
ju to t t i ratoknak. 
Miolta e' komoly szavak monda t t ak , tör tént ugyan va-
lami , a' k i rá ly ' munkáinak legalább külsőképen jobb alak-
ba tevésére , de hol a' komoly aka ra t , hol a' jó szándék 
mellett az elegendő értelmi erő és az eszközök hibáztak —. 
úgy hogy az a' h í r , hogy a' király ' his toriographja immost 
annak bibliographja is akar lenni , a ' legörvendetesebben meg-
lepő volt. Ez meg is let t , és olly m ó d o n , mint a', bogy at-
tól várni l ehe te , ki minden szorgalmát és erejét a ' felvett 
munkának szentelő. Dolgozását, melly csak a' király ' i rói 
munkásságának áltnézete akar lenni , 's nem mint ú j jelene-
tek ' b i rá la t ja , azok szellemébe 's characterébe behatni , és 
azok ' belső történetét fe j tegetni , hanem a' bő materiale' szá-
m á t , korát és rendét k imutoga tn i , a' próbált szerénységű 
szerző próbatételnélz nevezi , melly kifejezést csak úgy f o -
gadha tunk-e l , ha az a' minden illynemü bibliographiai dol-
gozatok ' elkerülhetetlen tökéletlenségét akarja je lenteni , mert 
magában tekintve a' jelen munka átaljában k imer í tő , és e z , 
a' tárgy' széles terjedelme , 's tarka gazdag foglalatú külön-
félesége mel le t t , valóban nem csekély dolog. — Szorosan 
az acták szerint a d a t i k - e l ő , melly szerencsétlen csillagzat 
uralkodott eleitől fogva a' király ' munkái felett , miként Vil— 
l aume , W ö l l n e r , de Moulines és a' privilégium pr ivat ivum-
mal megajándékozott Voss és Decker a' reájok bizott kincs-
csel inkább vagy kevésbbé könnyeden bána , végre azon b e r -
lini kiadást világra bocsáták , melly a' meglehetős gondtalan 
typographiai minémuség mellet t , nagyon szerencsétlenül há -
rom különös g r u p p o k r a : Oeuvres publiées du vivant de 
l ' au teur , p o s t h u m e s , és snpplément- re osztja-sze't a z t , mi 
illy helytelen szétszabdalást épen nem érdemlet t vala. — 
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Minekutána a' baseli kiadás' viszonyát a' berl inihez a' 37. 
' s , k . I. minden lehető pontossággal megvizsgálta vol ta , által 
megyeri végre a' szerző a' maga sehemájára , melly a' király 
iratmíveinek egész gyűjteményét történeti munkákra az eloge* 
okkal együtt , költeményekre a röpke-lapokkal(facétíes) együ t t ; 
philosophiai és országtudományi iratokra. katonai iratokra 
's végre a' levelekre, világosan és ezélirányosan felosztja. — 
Ezen gruppokban hordja-fe l a' szerző a' munkáka t , úgy hogy 
mindenik könyvnek rövid characteris t ikájához annak külső 
története és i i teraturája járul . A' Mémoires pour servir á 
l 'histoire de la maison de Brandebourg , legközelebb a' maga 
és háza' herezegeinek oktatásokra készült. EldŐdeinek nagy 
tulajdonaik és erényeik, és azok' tetteinek sikerök örömet 
csinált neki , hibáik és tévedéseik pedig szomoriták őtet; ez 
a' meleg részvét egy saját érdeket kölcsönöz a' mívnek , melly 
kétségkívül öregbűi az által , hogy a' szerző a' korábbi t ö r -
téneteket alárendelt fontosságukban finom tapintással öszve-
szor i t ja , és a' chronikák' meséit 's álmait el nem fogúit éles 
ítélettel elutasít ja, mer t hiszen czélja az vala , hogy hathatós 
és rövid pragmaticus oktatás által practice használjon? (L. e* 
munka ' tö r t éne té t 47<—65 1.). Classicai, 's az ő korhoz méltó 
m ű , magas egyszerűségben, a ' tónus' valódi mél tóságában, 
's a' kifejezés' praecisiójában irva a' Histoire de mon temps. 
A' halhatatlan művek azon derék hirálatai után is , mellyeket 
Mül le rnek , Dohinnak és Wi lkennek köszönünk, oktató és 
egyszersmind örvendetes az a' teki ntet, mellyet Preuss ( 65— 
75 I.) ezt illető levelek' közlése által, annak történetébe és 
szellemébe vetnünk hagy. — Ugyan azt mondhatni a r r ó l , 
mit a' szerző a' királynak ama' harmadik munká já ró l , a' 
Histoire de la guerre de sept ans-ról , m o n d , mellynek ke t -
tős nagy czélja egyedül az vala , hogy megmutassa , hogy Ő 
a' hétévi emberöldöklésben ár ta t lan , hogy az az ő ellenségi-
nek mívök , az ő részéről pedig csupán önvédelem vala , és 
másodszor , hogy a' végtelen különféléségű helyzetekből és 
táborlatokból ezen tar tományok' hadviselésére nézve egy r e n d -
szert hozzon-le. Hasonlót mondhatni a' Mémoires depuís la 
paix de Huber tsbourg 1763. jusqu' á la fin du partage de 
la Pologne 1775-ről és ezen szakasznak több közleményei-
r ő l , melly végül magában foglalja az Eloges-okat , mellyek 
az academia' gyűléseiben felolvastatván, fő czéljok az v a l a , 
hogy Fr idr ik ' becsülését és jó indulatját a' különösen k i j e -
leltek iránt kinyilatkoztassa. A' király ' viszonya Fleury és 
Bayle' dolgozataihoz a' 94—100. 1. kielégitőleg félvilágitatik. 
Biztosan és szi lárdon, mint ki tárgyával teljes bírását 
méltán eszméli, fordul a' szerző a' király' poétái munkáihoz. 
Itt is ugyan azon világos e l rendelés , ugyan azon mérlegtartó 
telj a' literariában , 's ugyan azon élénk characteristikája a' 
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különféle anyagnak. Ezen köl temények, mellyeket a' király 
csupán ömnulattatása végett i r t - l e , nem kevésbbét foglalnak 
m a g o k b a n , mint gazdag kincsét az ú j abb idoli' legnagyobb 
embere ' érzelmeinek élte' legsúlyosabb óráiban , mint legtö-
kéletesebb képét e' megbódithatlan szel lemnek, barezban áll-
va a' sors ellen. Mert bá r melly gyengéden és mély érzettel 
énekel is ő az első szerelemről , a' barátságnak minden n e -
mesb ger jede lmei rő l , az erénynek és minden nagynak magas 
becsléséről , mindazáltal az ő költeményei között tagadhatat-
lanűl legtökéletesebbek a z o k , mellyekben élte' legneveze-
tesbb helyzetiben volt érzelmeit r a j z o l j a , vagy azon erköl -
csi alaptételeket és maximákat f e j e z i - k i , mellyeket a' ta -
pasztalásból levont , és követésül önmaga elébe szabott. 
Mind ezt , a' legkisebb körü lményig , megmutat ja nekünk a' 
szerző , legközelebb a' koronás költőnek s ze re t e t r e -mé l tó 
szerénységét , azután viszonyát Voltaireliez komoly és enyel-
gő viszouzatában (111. 1.), 's végre kifejti chronologiai r e n d -
ben magoknak a' költeményeknek s o r á t ; a' L 'ar t de la 
Guer re - to l fogva a' k i rá ly ' szemei előtt au donjon du c h á -
teau nyomtatot t és szorgondosan őriztetett Oeuvres du ph i -
losopbe de Sans-Souci; Avec p'rivilége d'Apollon-ig. Ertesit 
bennünket a' Palladion' tö r téne térő l , mellyben a' poétái íel-
találás' hijánya semmi más szépségele által ki nem pótoi ta-
tik , szójl minden egyéb munkáró l , 's azzal áltmegyen a' k i -
rálytól magától mindég hátratar tot t ( t i tkolt) drámai dolgo-
za tokra , az opera- tex tekre , a' ha lot tak ' beszélgetéseire és 
ama' röpke- lapokra , mellyek bár melly gúnyolódok, inger-
kedok , sőt talán sértők is , mindazáltal ö r ö k r e nagy érdekűek 
lesznek azon okból , mivel inkább mint minden e g y é b , egy 
bepillantást nyújtanak a' fejedelem' szellemi munkásságába és 
kedvelyi i r ányába , ki a ' veszély' szorongatásai között időt 
's kedvet lelt a' t réfára. 
A' harmadik szakasz a' király' philosophiai és ország-
tudoniányi iratinak van szentelve, 's itt is a' hires Fürs ten-
spiegel' jelentése a' hihetet len gondolatbőség az Essai sur les 
formes du gonvernement et sur les devoirs des Souverains-
b e n , és az ide tar tozó majd harminezra menő vizsgálatok, 
ér tekezetek ' 's a' t. nagyobb vagy kisebb fontossága, szokott 
nyomossággal és literáriai tökéllyel van előadva. Nem ta r tóz-
tathatja itt e' sorok' i rója szíves hálája ' kifejezését a ' tudós 
szerzőnek hű szorga lmáér t , mellyet egy könyvre fo rd í t o t t , 
melly illy fáradozást sokak felett é rdemlet t — az Ant ima-
chiavellre. E' könyv' tör ténete a' nagy olvasottságú szerző' 
vizsgálódásai által tökélyesítetett és felvilágosítatott , 's an -
nál élénkebben felébreszti az eredeti kézirat ' elveszett r é -
szeinek valahai feltalálások, iránti óha j tás t . 
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A' következő szakasz azon iratoknak van szánva , mely * 
Ivekben a' király mint hadvezér a' maga tapasztalatait és ezek 
által szerzett alaptételeit a ' hadakozás' legjobb folytatása' 
módjáról le rakta . 
A' királynak több mint hatvan évet befoglaló levelezése 
az utolsó szakasznak tárgya. A' levelek inkább mint a' többi 
iratok tökéletes megfogatot adnak ezen roppan t szellemnek 
élénk működésé rő l , mert ezek azon érzelmeken k ívü l , mely-
lyeket ő benne minden nemű esetek ger jeszte t tek, gyakran 
kifejt ik sajá t tetteinek a l ap ja i t , megítélik a' mások' ezéljait 
's ipar ja i t , vitatkoznak világtörténetek 's l i terária felett . 
Preuss úr te l jes , 's időkor szerint elrendelt lajstromát adja 
azoknak, és nagy figyelemre méltó intéseket ád egy jövendő 
redaetióra nézve; lehet gondolni az anyag' bőségé t , ha meg-
é r t jük , hogy már maga ez a' reper tór ium csaknem ket ívet 
foglal-el. A' hozzákapcsolt tizenhat toldalék megannyi al-
kalmas világosítása a' textnek. — 
Jahrb. für wiss. Kritik, ( i . No 81. 82. 1837) után 
A. R. S. 
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4 7 . T R A I T É desmaladies des femmes ctc. (Értekezes az 
asszonyok ' betegségeiről ' s egy nemükhöz alkalmaztatott egés-
ség t an ró l ) , COLOXMBAT O. clr. ' s a' becsület rendjének vitéze 
's a ' t . á l t a l , nagy számú ra jzokka l . P a r i s , Labé. 1838. K é t 
vastag d a r a b , 8 - a d r . Á r a fűzve 17 f r . 
48 . LEBEN" Washingtons, von E d u a r d G E U E . Le ipz ig . 
Langewiesche. 1838. 8adr . 314 1. Ára egy aczélmetszettel 1 
f o r . 30 k r . e. p . — A ' leg t i sz tább polit icus charak te r az ú j a b b 
i d ő k b e n , csaknem egyet lenegy, mellyben magát a' régi r o -
mai po lgá rok ' egyszerű erénye i smét l i , a ' legjobb f o r r á s o k 
után ra jzo l ta t ik itt e lőnkbe. Egy függelékben esmer te tések 
közö l t e tnek az élet i rást v i lágos i tok , l eve lek , t u d ó s í t á s o k , 
az é jszakamer ika i const i tu t ió ' ra jza ' s a ' t . 
49 . D I E GESCHICHTE der Seele, von D r . G. H. von SCHUBERT, 
k ö n . b a y e r . H o f r . u . P r o f . , Mitgl. de r Academie etc. Dr i t t e 
Auflage mit 8 l i thogr . T a f . Stuttgart und T ü b . 1839. S c h u b e r t ' 
jeles munká j a harmadszor jelenik itt meg. Ha illynemü t u d o -
m á n y o s m u n k á k , illy kijelelt részvétre találnak a' p u b l i c u m -
n á l , ugy az valóban kezeskedik annak belső becse felől. 'S 
va lóban r i tkán ta r ta to t t az ember i lélek eleibe olly tiszta 
t ü k ö r , min t millyet S c h u b e r t felmutat . Tudományos sz igor -
ra l ' s mégis teljes világban fejti ő ki először az ember i test ' 
közönséges természet i fel té telei t és r é s z e i t , tu la jdonsági t és 
t ehe t sége i t ; átmegy aztán a' lélek é s s z e l l e m r e , e lőnkbe r a j -
zo l ja azok' különös t a r t o m á n y a i t ' s azok egymásbahatásai t min t 
valamelly fö ldabroszon . Azonközben hogy az egészet 's ne -
vezetesen az ember ' viszonyát egy magssb világhoz, soha sem 
veszti el szemei e l ő l , bemegy egyszersmind az é r z é s e k , ösz-
t ö n ö k , lélek- és sziv-munkásság' 's azok tévedéseinek rész-
le tes rajzzába 's a' theoriá t , nagy számú igen é rdekes pé ldák 
á l t a l v i lágos i t ja - fe l , valamint hogy mindenüt t tekintet tel van 
a ' l i t e ra turára 's különösen a' régiek ' nézeteire. Egyéb i r án t 
ezen ha rmad ik k i a d á s , ne'melly a p r ó b b pót lékokat k ivévén , 
a ' másodiknak hív lenyomása. — 
50. T Y R O L UND VORALBEPG, statistisch und topographisch 
mit geschichtlichen Bemerkungen, in zwey Theilen v o n J . T . 
STAFFIER, b . R. D r . u. Secretär bey den tyroler Gubern ien . 
E r s t e r The i l . I n n s b r u c k , b . Rauch. 1839. XIV. u . 630 S. 
8vo . — Legpontosabb 's leggondosabb statisticája ezen t a r -
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tománynak. A' szerző 33 év óta szolgálván i t t , ezen kedvező 
helyezetet használ ta , mind azon esmerétek' megszerzésére , 
mellyeket ezen ta r tományró l 's népről várni lehet. Hálával 
említi a' tisztviselők' készségét , minden kívánt felvilágosítá-
sok ' közlésében, úgy hogy az általa adott tudósítások hiva-
talosak gyanánt tekintethetnek. Ezen első r é s z , közönséges 
esmereteket közöl 's öt szakaszra oszlik: a' t a r t o m á n y , a' 
n é p , a ' termesztmények, kereskedési közlekedés és ta r tomány-
igazgatás. Mindenik szakasz egyes rovatokban , magában fog 
la l , minden oda tartozó tárgyakat lehető tökéletesség és pon-
tosságban, A 'másod ik rész a 'he ly le í rás t foglalandja magában. 
51. T H E H I S T O R Y , antiquitles , topography and statis-
tics of Kastern India, etc. (Keletindia' h i s tór iá ja , régiségei , 
helyesírása és statist icája; magában foglaló a* b e h a r i , shaha-
bad i , bhagu lpoor i , go rnekpoor i , d ina jepoor i , puran iya i , 
rungopoor i és assani kerüle teket) ; M O N T G O M E R Y M A R T I N ál-
tal. L o n d o n , N . Allen et Co. 1838. Tom. I. XIII. és 644 1. 
T o m . II. II. és 1040 1. Tom. III. XXII . és 713 1. n. 8adr. — 
Á ' fáradhatatlan szerző , kinek már tavaly is közlöttünk egy 
nagy te r jede lmű munkájá t (Li tera túra 1. 341) itt ismét egy 
érdekes munkát ád : melly földabroszokkal számlálhatlan k ő -
nyomatokkal fe l í rásokat , épí tészetet , mythologiát 's ke le t in-
dia ' házi és nyilvános életébőli soknemü tárgyakat illetőkkel 
van ellátva. A' fődolgot tekintve egyébiránt ezen munka dr . 
Francis Buchanan' vizsgálódási»! alapul. Ez 1807 ben a' kelet-
indiai compánia ' igazgatóitól (Court of Directors) azon meg-
bízást nye r t e , hogy a' nevezett t a r t ományokró l , mellyekben 
több mint 60,000 angol négyszögmértföldnyi téren csaknem 
16 millió angol alattvaló lakik , statisticai áttekintést készítsen. 
Ez a' választás minden tekintetben igen szerencsés volt. Bu-
chanan , ki már egyszer Marquis Wellesley' felszóilitására 
Mysori statisticáját készí te t te , hasonló szorgalmat fordított 
e r r e ís. Hét esztendei szakadatlan munkálkodás u tán , 30,000 
f . at. költséggel sikerült a' munka 's a' kézirat 1816-ban az 
East India I louse-ban letétetett. Montgomery Mar t in , ki már 
az előtt is , hosszasb ideig mulatott Kelet indiában, megnyeré 
a ' nevezett kézirat ' liasználhatását, jelen munkája ' szerzésére. 
A' munka könyvekre oszlik 's minden könyv bizonyos t a r -
tománnyal foglalatoskodik. Minden könyv ismét fejezetekre 
van felosztva, mellyekben a' föld ' felülette're 's tu la jdonsága , 
folyamok és t a v a k , climai v i szonyok, história és régiségek, 
részletes helyleirás és népesség, a ' l akosok ' ház i , társaságos 
és nyilvános é le te , azok erkölcsei , hitvallása és nevelése , a* 
fö ld ' t e rméke i , a' természet ' országai , a' földmivele's és föld-
jövedelem , kereskedés és kézművesség, mér tékek 's a' t. 
adatnak elő. — 
18 * 
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5 2 . STATISTICS ofthe colonies of the british empire etü. 
(A ' hr i t t b i roda lom' gyarmatainak Nyugot indiában, déli és 
éjszaki Amerikában, Ázsiában, Austra l -Azsiában, Afr ikában 
és Európában statisticája); Robert MONTGOMME&Y MARTIW 
által. London. H. Allen rt Co. 1839. V. és 906 1. n. 8 - a d r . — 
Ugyanazon szerző' munkája , mellyet ő az u. n. kék könyvek* 
(Blae Books) 250 darabjából , berculesi béketűréssel dolgoza 
's maga költségén ada ki. 
53. Etymologisches Wörterbuch der griechischen Spra-
che , zur Uebersicht der lP~ortbLldung nach den Endsylben 
geordnet, von Dr . W I L H E L M P A P E , Ober lehrer im ber l ini-
seben Gymnasium. Berl i t í , tíiímmler, 1836. XVf. és 456 1. 
8 - a d r . Ára 3 f r . 45 kr . e. p, Érdekes próba té te l , csupán 
a ' szavak' elrendezésébeni változtatás által, olly oldalát nyerni 
m e g a* lexicographiánatc, melly által tudományos czélok* el-
é résé re alkalmatosbbá lesz. A' rendszerint i lexiconirás , átal-
j ában csak az egyes szavak' fe lkeresésére , de nem az egész* 
nek áttekintésére v a l ó , noha már az elevenebb eszii t anu lók-
nál is jelentkezik azon kívánság, a ' szóképzésekben! analó-
giát 's átaljában a ' nyelvkincset , szemlélhető alakban találni 
fel a* szótárban. Az eredeti és leszármaztatot t , egyszerű és 
Öszvetett szavaknak felszámlálása, bizonnyal legkevesbbé ve-
zet ezen czélhoz ; hanem a' szavakat vagy SL gyökerek szerint 
's a ' gyökereket ismét inkább az utolsó mint az első g y ö k é r -
be tű szer int , mivel amannak a' szóképzés és ha j togatásra el-
ha tározó befolyása v a n , kell fe lszámlálni , vagy pedig a ' sza-
v a k a t , képzésök' , leszármaztatások' és öszvetételök ana ló-
giája szerint kell osztályokba rendelni . Az első már sokszor 
t ö r t é n t , de igen nagy nehézségekkel van öszvekötve, m e l y -
lyeket csak az egész indogermán nyelvcsaládot f e l f o g ó , ha-
sonlító nyelvtani gyöklexicon által lehetne legyőzni ; az 
u t o l s ó , minden szembeszökő haszna mellett i a , még nincsen 
egész ki ter jedésében kidolgozva, 's azért tett most ezzel, j e -
len munkájában p r ó b á t a s ze rző , nielly noha egy kévéssé 
kor lá to l t tervben készült , de minden esetre nagy hasznot nyúj t 
m i n d a* tanulóknak, mind á l tudományos dolgozatokban fára-
dozóknalc. 
54. D I E STEBÍTE > ein Schöpfungslied in fünf Gesängen, 
v o n D r . PAPE. H a n n o v e r , 1 8 3 7 . 2 1 6 1 . l 2 r . Á r a 1 f r . 3 0 k r . A ' 
csillagos ég' tekintetéből eredő magas poétái érzés mindég mél-
tó tárgya leend a* költői le lkesedésnek. mind addig míg a' 
fö ldön csillagok fénylenek 's dalok énekeltetnek. Nem csak 
mindennémű íyra i kö l t é s , mellynéí természetesen mindég az 
elegia foglalja el a ' fő he lye t , hanem nagyobb te r jede lmű 
didact icus felfogásokra is mindég ajánlkozó maradand a 'csil* 
lagos ég' r end- és szabályszerűsége, 'sí ezen é r te lemben , aJ 
tudomány ' mostani álláspontjához k é p e s t , igen méltóiag lehet 
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sorozni a' jelen köl teményt , egy Ara tus ' , Manilius' poetai é r -
tekezéseihez a' csillagos égrő l , a' régi világból. A' szerző igen 
gyengéden 's nagyszerűen tudta tárgyát valóban poétái k ö n -
tösbe öltöztetni. A' tárgy ugv van elosztva, hogy az első 
énekben az üstökös csillagok 's a' nap, a' másodikban a ' b u j -
dosó csi l lagok, a' harmadikban a' csi l lagképek, a' negyedik-
ben az állatkör 's az ötödikben a' t e jú t e 'sködfóltok vétetnek 
elő. Legnehezebb vala a ' tudós szint a ' második énekben el-
ke rü ln i , mivel épen a' bujdosó csillagolcróli adatoknak szám 
és idő szerént kellett előadatniok. Legérdekesebb az utolsó 
é n e k , hol a' tejút ' megme'rhetlensége, a' szédito kilátások 's 
a' nem is gyanított naprendsze rek , a' poésis ' legmagasbb fe l -
lenge'sére nyujtának alkalmat. Önkéntes , mire a' köl tőnek 
Szabad joga volt , igen kevés találtatik ezen költeményben , pé l -
dául , mintha a' Venus korán elholt szerető le lkek ' , Mars a ' 
bűnhödőlc' lakhelye volna. — A' versnem igen gyengéd 's 
tisztán tar tot t octáválc, úgy hogy ezen dolgozat által a' n é -
met li teratúra igen érdekes didacticus költeménynyel sza-
porodot t . 
A. B. P. 
F R A N C Z I A A C A D E M I A * Ü L É S E I M A R T I U S B A N . 
ARAGO tudósítja az academiát Selligue' világító szeszé-
ről . Mint tudva v a n , az eddig használt szesznél az a' b a j 
vo l t , hogy nem csak a' kénviznemzoszesz' igen kellemetlen 
szagát hagyja há t r a , hanem aze'rczeket , 's különösen a' meg-
aranyozott tárgyakat is megfeketí t i , úgy hogy Pár isban több 
rak tá rokban abba kellett annak használatát hagyni. Hosszú és 
fáradságos próbatételek után szerencsés vala most Sel l igue, 
egy olly szeszt állítani elő , melly viz és egy gyántás olaj ' se-
gedelmével nyeretik 's mellyet ő ismét nagyban von ki azon 
égőpálából , mellyből Francziaország negyven órányi fektete-
ket b i r , köröskörül . A' készület igen egyszerű 's é rczhen-
gerekből áll, mellyekben a' víz szétbomlik , az alatt mig az 
olaj ugyan azon időben cseppenként vegyül öszve vele. A ' 
szesz a' legszebb fénynyel é g , 's legkisebb kénes részeket se 
ter jesz t el , 's ezért a ' láng ezüst sugár törő (re'verbére) előtt 
játszik, a' nélkül hogy azt valaha megfeketitné. E' mellett 
ezen világitásmód sokkal kevesebbe kerül 's azóta D i j o n b a , 
Strassbourgba , Marsei l le-be, Antwerpiába , 's résszerint Pás 
r isba is bevitetett. Csak az az egyetlenegy baj volt vele , hogy 
a ' szesz, nagy hidegben elveszti széntárgyának egy részé t , de 
ez is ugy látszik, hogy csak nagy mér tékű hidegnél tör ténik , 
mer t Lyonban egész télen át épen semmi változást sem szen-
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vedett ezen szesz, noha a* hideg nagy volt 's a ' szesz több 
mint 3000 méternyi távolságra vezettetett. 
Minden módosítások k ö z t , mell vek azóta a' Daguerre'o-
typpal t ö r t é n t e k , csak Gaudia bánásmódja a' világképeket 
minden dörzsölödés ellen megóvn i , 's Soleií egyszerűsítése 
a ' kénesőgőzök' átvitelében a' jódozott ezüs t lapokra , é rde-
melnek említést. Soleil egy rész ezüstből 's öt rész kéneső-
ből álló amalgamával é l , mellyel egy finom ezüst vékony 
lapot beken , melly a' rendszerinti készületbe beté te t ik , mét-
pedig közel a' vasbádogból lévő 's egy lámpa által mindég 
egyenlően melegített f enékhez , míg a' kép megjelenik. 
DUPINT igen kedvező tudósítást adott a' baiiísticaí M Ű -
szerekbeni tetemes javí tásokról , mellyeket Piobert és Moria 
pattantyús tisztek Metzben kivittek. Ezenkívül a' puskapor ' 
eltartása módjá ró l is tudósította Dupin az academiá t , melly 
által úgy hiszi nagy részt elhárittatnak azon rendkívüli ve-
szedelmek, mellyek a ' p u s k a p o r t á r a k ' f e l vette tését kisér ik . — 
Mint tudva van a ' po r rá tö r t puskapor csak rétegenként gyúl 
meg (p. o. egy másodpercz alatt csak egy 12—13 millimé-
ternyi réteg) , az alatt míg a1 szemes puskapor csaknem ösz-
vesen gyúl 's vetődik fel egy tizedsecunda a l a t t , mivel a ' 
porszemek mindég hézagokat hagynak magok k ö z t , mellyek 
által a' tüz egy pillanat alatt közöltetik. Ha már a' szemes 
por t porrá tör t te l vegyít ik, olly formán hogy a' hézagok el-
t ű n n e k , a k k o r ugy gyúl meg m i n t a ' p o r r á t ö r t , tetemes ki-
lövőde's (explosio') nélkül , 's tovább is el lehet ta r tan i , — 
's ha épen szükséges igen hamar el lehet a' szemest a' p o r -
rátörttő'l választani. 
Bizonyos Penzold, egy készületet nyú j to t t be az aca-
demiának, melly által néhány perez a la t t , bá r minémü szö-
vetet meg lehet szár í tani , m inden nyomás és melegség néU 
leül. A' fe jér r u h á t tudniillik valami dob fo rmába teszik, 
melly rendkívül i sebességgel, több mint 3000szer egymás-
után kerekben f o r o g , egy pont k ö r ü l , 's mellynek nagy szá-
mú apró lyukacskái a' k ü l k ö r ö n , az egyes vizrészeknek k i -
menetelt engednek. Ezen idea (ú j az?) kedvezőleg fogadtatott 
az aeademia által. — 
GASPARIN értekezést olvas azon eszközökrő l , mellyek 
által az eperfamívelés ' és selyembogártenyésztés ' hasznait meg 
lehet határozni . Ezen igen érdekes m u n k á b a n , a' malaria1 
bizonyos nemérol i esmertetések nevezetesek, melly Franezia-
ország' némely tájain u ra lkod ik , 's majd nem minden selyem-
bogara t elpusztít . Gasparin íllyen epidemiák' ideje alatt, több 
évek óta öszvegyüjtötte az éjjeli ha rmato t 's azt mindég bűz-
sósnak találta 's olly mérgesnek , hogy ha vele ap róbb álla-
t o k , mint tengeri nyulak megkenetnek , rövid idő alatt el-
vesznek. 
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Jirx-IEV Szaniszló egy szövetből muta to t t be az acade-
miának próbákat , mellyek Cbinában egy növevény' rost jaiból 
készíttetnek. Ez a' szövet az Urtica nivea-ból készíttetik 's a' 
chinaiak által A - p u - n a k , a z a z : nyáriszövetnek neveztetik. 
Feje'rségre és tartóssága miat t eleibe tétetik a' selyemnek. — 
Brogniart Adolf je lent i , hogy a' Chínából általa kapott U r -
tica nívea' magva már k ike l t , maga a' plánta keveset külön-
bözik egy a' növényházakban már régebben mívelt f a j t ó l , — 
de mivel ezen utolsó csak r i tkán virágzik 's magot csaknem 
soha sem érlel, kételkednie k e l l , ha valaha lehet-e ezen p lán-
tát Francziaországban mívelni , . 
DEMIDOFF egy sor figyeletet közö l , mellyek azon o b -
servatoriumban gyűj te t t ek , mellyet ő az Uralhegy' lejtoldalán 
é p í t t e t e t t , — valamint közléseket a ' Jacobi ' galvanoplasticá-
ban azóta tett előmenetelekről. •— Ez most minden akadá-
lyokat legyőzött , melly eket az eredeti és a' másolat közti 
öszveragadás, — ha ugyan azon érczbő'l állottak nyúj to t t . 
Bebizonyították azon kívül a' bemutatot t p r ó b á k , hogy még 
a' domborodások is lemásolódnak, mellyeket tapintás által 
kivenni nem lehet , p. o. azon kéneső go lyócskák , mellyek 
mint tudva van, a' világosb részeket teszik a' photographiáknál . 
SERRES a ' kősó veres színezetéről lcözlötte jegyzeteit. 
Meggyőződött tudniillik microscopium á l t a l , hogy ezen szí-
nezetet azokhoz hasonló állatocskák csinálják, mint az a' sós 
tavaknál tör ténik. — 
DUTROCHET az úgynevezett hidegvérű állatok' tu la jdon 
melegségéről Becquerel ' thermoelectrieai készületével tett k í -
sérleteinek eredményét adta által. Ugy látszik , hogy szabad 
levegőben kevesebb melegök van mint az őket környező m e -
dium. Nedvességgel terhesűl t a tmosphaerában azonban, melly 
által az elpárolgási hidegség megszünte t ik , a' béka , a' va-
rangyék és a' szürke gyík egy százre'szű gradus ' 2 /100—'25/100 
része közli tulajdon melegséget mu ta t t ak , az alatt míg azzal 
a' ha l ak , mol luscák, annelidák és crustaceák épen nem b í r -
tak. Ellenben több bogaraknál ta lá l t , kisebb grádusnyi t u -
lajdon melegséget. 
HUMBOLDT SÁNDOR egy darab nemeznemü substantiát kü l -
dött által az academiánák, melly Schlezsiában az Odera ' á r a -
dása után maradt vissza a' mult esztendőben. 300 négyszög-
lábnyi felületet fedett az hé 's Ehrenberg ' vizsgálódási szerint 
a' Conferva rivularis ' rost jaiból á l l , mellyben ezenkívül 15 
nemű infusorium' kovavér t je találtatott. Nem régiben hasonló 
substantia küldetett Hiberniából 's egy másik Hersche l tő l , 
melly déli Afrikában egy folyam' kifolyásánál találtatott , de 
a' melly egyébiránt egy más conferva-nemtől származik. 
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Ezenkívül küzlöt te H u m b o l d t S á n d o r u r , El i renbei g 
további vizsgálódásit a ' k o r a l l k é p ű Po ly tha lamíák (Bryozon) 
és I n f u s o r i u m o k r ó l , me l lyek bizonyos k r é t a r é t egekben , a* 
massa ' 19/*20-ad részét teszik . 
T ö b b min t 15 f a j ábó l ezen ál la toknak m á r hasonló p é l -
d á n y o k talál tat tak a' keleti és éjszaki t e n g e r b e n . 
F L O U R E N S második részé t olvasá fel é r tekezésének , a ' 
csontok ' és fogak ' sa já tságos veres színezetéről olly szopta-
tós á l l a tokná l , mellyek p i ros í tó búzé r ra l táplá l ta tnak. Ez a ' 
nevezetes esetfolyam több fon tos le t tdo lgok ' nyerésére n y ú j -
tot t a lkalmat a' csontképzésben . A' csontok ' felette sebes m e g -
festődésén k í v ü l , (p. o. egy malacznál már 24 óra alatt) a ' 
csontok ' felváltva veres és f e j é r megfes tődésébő l , a' táplálék ' 
minden megváltoztatásánál világosan k i t ű n i k , h o g y a' c s o n -
toknál a* külső felületen az ú j ré tegek ' fo ly tonos lerakodása^ 
*s a' ve lőüreg felé fo lytonos felszívódás tö r t én ik , az alatt rnig 
a ' fogaknál ez az esetfolyam (processus) egészen meg van 
f o r d í t v a ; m e r t ezeknél a ' kü l ső felületen fo ly tonos felszívó-
dás, belől pedig ú j ré tegek ' fo ly tonos le rakodása tapasztal tat ik. 
R O G N E T T E az academiához egy i rás t i n t éze t t , mellyben 
számol a r ró l , miként bánik ő az egérkővel megme'rgesí tet tek-
kel . Bizonyos e l lenméregnek t a r t j a ő egy szemer egerkő ellen; 
15—>30 szemer bor ié i és hús l é vegye léke t , legalább á l la to-
kon i p róba té te le i után , mel lyek közül 8 — 1 0 - e t ekként meg-
szabadítot t . — 
A. B. P. 
I G A Z Í T Á S . 
A' tudománytár ' idei februariusi füzetében a' Blätter zur 
Kunde der Literat , des Ausl. után (37-ik lap) Sternberg Gáspár-
ról a' többi közöt t mondatik : hogy ,,egy növény a' Saxifraga 
Sternbergia, mint szinte egy ú j ásvány faj , a ' Sternbirgit kö-
szönik a' nagy természetvizsgálónak nevöket." 
Mi a' növényt i l le t i : Sternberg' nevéről Wildenow nevezet-
tel egy kötör fa j t Saxifraga Sternbergii W. (nem Sternbergia). 
Azonkívül Kitaibel e' tudós gróf5 mint nagy természetbúvár' t isz-
teletére egy ú j növénynemet Sternbergia-nak kereszte l t , melly-
nek egyik faja a' zúszpavirágu (Sternb. colchiciflora WK. Nar-
cissus autumnalis minor Clus.) Budán a' Sashegyen, és Budaörs 
körűi t e rem; egy másik pedig az amerikai (St. americana Hof« 
niansegg) Buenos-Ayresben. Végre e' nemhez számított Ker még 
négy , másoktól Amaryllisnek nevezett fajt i s ; ugy hogy most 
Sternbergia név alatt nem egy, hanem hét növény ismeretes. 
Szenezy Imre• 
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T U D O M Á N Y - É S T Ö R T É N E T I E M L É K E K 
A n g l i a , melly az ú jabb k o r ' h á r o m legnagyobb kö l té -
szet s z ü l e , felöt lőleg szegény köl tő i nemze té rze l emben , e' 
nemes t u l a j d o n b a n , mi t az önzéstől jól meg kell k ü l ö n b ö z -
tetni , me r t az csak tisztelet ' é rze lme olly helyek i ránt , m i k -
hez egy nép ' nagy szellemeinek emléke van kapcso lva ; é r -
ze l em, melly minden n y o m o t szentnek b e c s ü l , e s emények -
re emlékez te tő t , mik a' nemzet ' nagyságát előrnozditni se -
gé l ték . 
Csak kevés emlék van Angliában , melly a' m ú l t k o r ' 
t anú iú l , a ' népnek nagy férfiai ' m ú l é k o n y létét élénken idéz -
ze vissza emlékeze tébe , 's miken még ragyogó 's be fo lyás -
dús ha tások nyomai látszanak. S h a k e s p e a r e , Mil ton és B y r o n , 
tündöklő csillagok k o r o k ' t é ju tában , b izonyí t j ák ez állítást. 
E lhanyagolva , üldözve és g ú n y o l v a , míg é l t ek , halálok u tán 
nem h i rde t i emlékkő , hogy e g y k o r fö ldön járdaiának. M a u -
s o l e u m , melly hamvoka t e l c s u k n á , nem emelkedik a ' n e m -
zet pan theonának k o r h a d t födele alatt. Shakspeare S t r a t f o r t -
ban temettetet t el ; Milton aJ szent Egid-egyházban , C r i p p -
legateban — s még e' megszentesített he ly t jelelő k ő is e l -
viteték 's ki nem pó to l t a to t t ; *) B y r o n ' k o p o r s ó j a , a ' W e s t -
m i n s t e r - a p á t s á g to rnya i e lő t t , egy távol fekvő falu ' s zék-
egyházába vi tetet t ; sőt volt idő, ho l a' W e s t m i n s t e r ' dekána 
és lcáptalana az Elveszett paradicsom istenihlette szerzőjénele 
nevé t , a' királyi és papi nagyság ' szekrényének megszent-
ségtelenitése'ül néz te ; D r . Spra t t „u t á l a to sabbnak mondá — 
hogy sem a z t , bá r csak mellékesen i s , buzgalomnak szen-
telt épület ' falain olvasnunk kel lene . **) Más században ugyan 
*) Ez, az igaztalanság a' meghalt VVhitbread' Jiberalitása által is-
mét jóvá t é te te t t , ki a' nagy költőnek Bacontól saját költ-
ségein készített szobrát az egyházban feláll i tatá. 
**) A' Westminsteri dékán és káptalan szabadelvűbb volt Carton' 
emléke' ügyében. Midőn engedelmöket ké rék , szabadjon az 
apátságban emléket emelni „azon férf iúnak, kinek művei IV. 
Eduard' uralkodása alatt Westminster ' szentségéből jöt tek 
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uzon aue tor i tások a' nemes Byron tó l megtagadtak egy fe l i ra -
t o t , azon szögben, hol Angl ia 'kö l tő i szűk k ö r b e szorítva f e -
küsznek. Charac ter te len nők* 's közönse'ges fé r f iak ' emlékei-
től beá rnyazo t t an , Shakespeare dicsősége' feltámasztását szí-
nésznek k ö s z ö n i , ini s a j á t maga vo l t ; ugyancsak e n n e k , 
azon magas t iszteletjeleket i s , mikkel emlékének adóztak. 
D e mit tőnek Anglia' t u d ó s a i , m i t l eggondolkozóbb f é r f i a i , 
fel tar tani annak h a j i o k á t , k i Anglia' t udományos h í ré t p á -
ra t lan magasságra emel te? Mit csináltak a' s t r i t f o r d i ház -
é r t , mel lynek márványba foglal tatni 's az egész művelt v i -
lág' lapjaival ékeskedni k e l l e n e ? Ha e' ház még ál l , ha még 
ugyan az a ' kandallószeglet l é t ez ik , mel lynek tűzhelyén a* 
„min t nektek t e t s z ik" , Fals taf f ' víg h u m o r a , Hamlet ' ph i lo -
soph iá j a , Macbe th ' szenvedélye 's Romeo ' szerelme g o n d o l ' 
tátott és kö l t e t e t t , k inek k ö s z ö n j ü k e' miveltség' f e l t a r t ásá t? 
Szegény n ő n e k , k inek szennyes ő rködésé re hagya to t t , 's ki 
n y o m o r ú életét az idegenek ' a lamizsnájából t e n g e t i , k ik za-
r á n d o k o k k é n t járulnak az angol genius' m e k k á j á h o z , azön 
hódolat tal adózandók o t t , mikke l a' haza annyi ra f u k a r . 
És hol le l jük Milton' h a j i o k á t ? Azon h e l y , hol az an-
gol nemzed d icső védelmét , , i rá , hol é r t e k e z é s é t " a' legjobb 
módokról az egyházat bérenczektó'l megtisztitni dolgozá , is-
mere t len az angol nép 's az angol egyház re fo rmerek e l ő t t ? 
Nem ékesíti falait a' nemzet tiszteletét bizonyí tó fe l í ra t? 
Nem emelked ik fel szobor ke r t e iben? N e m vette 's őrizé 
meg egy tudományos intézet sem azon nagy mozgatot t idők ' 
emlékéü l , m i k r e emlékez t e t ? Ott f e k s z i k , nem figyeltetve 
's látogatatlan , ,a ' n e m z e t , fü r tözö t t ö l g y e r m e k e i t ő l " , kik 
W e i m a r b a á r a d o z n a k , G o e t h e ' s í remlékén á l d o z a n d ó k , k ik 
Németország ' minden szegét á t k u t a t j á k , t udományos hely-
emlékezetelcet fel lelendők 's a ' tű l tömött t á r ak - és évköny-
vekben azon gőzkör t r a j z o l a n d ó k , mel lyben beteges e'rze-
l é k e n y e k , 's á lmodozó metaphysicusok m o z g á n a k ? 
Nem mindég volt így . Milton' szerencsét len sorsának 
legsötétebb perczében i s , midőn ellenségei' fáradhatlan b o -
szűja vére u tán szomjazot t , 's pulya, hálá t lan és szolgai hon -
társai fe lhagytak vele: háza még akkor is zarándokhely vala 
minden i d e g e n n e k , k ik e lő t t még mindég becsiilés ' 's t isz-
telet ' fő t á rgya vala Angl iában . Ha C r o m w e l l ' ko rmánya 
alat t a ' latin s tatust i toknok a' p ro tec to r ra l osztakozott a' 
szárazföldről érkező idegenek ' hődolataiban : veszélye' és e lha-
gyatása ' ó r á j á b a n minden ország ' nevezetességei b reads t ree t i 
elpusztűlt házába csaknem vallásos tisztelettel áradoztak. 
e lő" , azt felelék, hogy az üdveziilt Carton úr' számára em-
léklap ellen nincs semmi kifogás 's hogy a' költségek fon-
tolás alá vétetendnek. 
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1652-en , m időn Milton' g e n i u s a , dicsősege es szeren-
cséje a' legnugyobb f o k r a h á g o t t , a' Pe t ty -F ranceben (Kis-
Francziaország) t e t t e át lakását 's a ' res taurat ió ig b i r t a . , ,Szép 
ház v o l t " , mond l eg jobb b i o g r a p h j a , „ S c u d a m o r e lord 5 p a -
lotája 's a' szen t - James-park ' szomszédságában." Ker t is volt 
me l l e t t e , egészen kö l tő i i z le tben; bárhová p i l l an tánk , m i n -
den költe'szi és fes tő i vo l t ; m e r t az épület a' W e s t m i n s t e r i 
apá tok ' régi u r ada lmán á l l t , 's a ' T u d o r o k ' b í rószéke inek 
tornya i ra hagyott szabad kinézést. E ' házban i r ta Mil ton ' 
válaszát azon m i i r e , mellyben Salmasius a' ha tá r ta lan ha ta l -
mat védelmező; i t t terveszte 's kevés ' hián végzé b e , dus 
és t e rmékeny szelleme sok egyéb t e rméke köz t Jegneveze-
tesb kö l t eményé t , „Elvesz te t t paradízétMég áll e ' h á z , 
de senkitől sem tiszteltetve t ö b b é , egy pár e m b e r t k ivéve 
a' do lgozó-osz tá lybó l , kik közelében l aknak , 's kézmes t e r -
séget űznek. Azon osz tá lybó l , melly önmagát kényte len mű-
velni, azon osztályból , melly a' köl tő sír jához tolult , midőn 
az 1792ben felnyit tatot t , 's „ m i n d e n szög és végből s o k m e g -
számolhatlan nép - tömeg á radozo t t o d a , csontai látásául 's 
mindenik boldognak hit te m a g á t , k i a' szent m a r a d v á n y o k -
ból részecskét k a p h a t o t t / ' *) 
E ' h á z , mel lyben Milton annyi levelét és m u n k á j á t 
í r á , **) mellynek ker te iben n é h á n y felséges idegent foga -
dot t e l , nem ker t i l ak t ö b b é , m i n t á k k o r , midőn a' r e s t au -
ra t io után elszökött b e l ő l e , gyalázatos halál t k i k e r ü l e n d ő . 
Most közönséges kézmesterségek 's mindennapi fog la lkozá -
sok ' k ö r é b e van elzárva. ***) Az előterem bolttá ' s á t j á rássá 
*) Symmon, Milton' életében. 
**) Andrew Marvell így czímezi Mi l ton t : „Milton Ino tisztelt 
barátomnak, a' külügyek' t i toknokának, házánál Petty-Fran-
ceben , a* W estminsterben. 
***) A' York-streeti O-ik számú ház az, Westminsterben. E ' czik-
kely' írónője rövid idő előtt látogatta meg. Midőn egy fű-
szerárus-boltban Milton' háza után tudakozódánk , a' tulaj-
donosnő azonnal tudá mit a k a r u n k , 's a' legközelebbi ajtó 
f e l é , egy halottbiztos ' házához vezete bennünket. Ez is , 
mívelt i f jú ember , tüstént olly ke'sz vala 's a' helyzeteket 
olly élénken rajzolá , hogy jól l á t t u k , niilly nagyon tudja 
azon magas talentet méltánylani, melly az épületnek neve-
zetességet adá. Mivel kolcsai kezénél valának , azonnal el-
hagyja munkáját 's minden szobán elvezetgete. Miután min-
den nevezetességét fáradatlanul megmutat ta , visszatért ve-
lünk házához, ki látást nyújtó az épület' kerti oldalára , mert 
Milton' kertje Bent ham Jereinyével egyesítetett. A* háztető 
csaknem eltörlö^t felírása mondja , hogy Milton John a' köl-
tők* fejdelme itt élt. Mondjuk, hogy a' hasznosság-philosoph, 
bár kevély e' szomszédságra, de igen vigyázott , vendégeit 
rá figyelmeztetni, ha előbb biztos nem vala, hogy a' köl-
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osztatot t 's b é r l a p o k függnek ko rhad t ablakain. E g y k o r tá-
gas lépcsői szak meredek hágcsókká l ő n e k , 's belsejében 
csak kevés van még úgy, miként a' XVII . században v o l t , egy 
s zobor - c sa rnokon k ívü l , mellynek bol tos kandal ló ja mellett 
i r t volna té lenként Mi l t on , ha kö l tőe re legszerencsésebben 
f o l y t , 's mel lynek a' magas , lcertjebe nyiló ablakain leste 
volna kedves tavasza ' viszszate'rését. 
De ha a' vak s ta tus t i toknok ' háza annyira el van h a -
n y a g o l v a , hol l e l jük a k k o r a* több világtáj kö l tő jének h a j -
i o k á t ? Ki muta t j a meg nekünk az olasz r a jongónak , G ö r ö g -
ország ' hősének h á z á t ? Persze volt i d o , midőn B y r o n ' háza 
ismeret len nem v o l t , midőn a' divatvilág, szegény k é r ő k é n t , 
várakozva állt küszöbén 's beeresz tésér t esenge t t , m időn a* 
sze re l em, a* m o r g ó kapuőröke t g ú n y o l v a , útat t ö r t magá-
nak , midőn b o h ó k r a jongák körűi 's angyalok nem r e t t e g -
tek az új Alcibiades ' bu j a t e rmeibe lépni . De midőn a' min-
den hitvány máz ' szabadlelkü megvetője nyíl t harczba lépe 
az álszentséggel ; akko r TartuíFeink a' deli erkölcs iség ' á tkát 
mondák el a' szegény i f jú köl tő felett 's ő egyedül hagya-
to t t elpusztúlt tűzhelyénél ; háza kerül te te t t és elfeledtétek , 
min t mellyen a' mir igy ' sárga zászlója - leng; ' s midőn ha l -
hat lan u r a , csalatkozva 's fellázadva távozék azon országból , 
mel lyre olly f ény t á rasz ta : Childe Haroldunk* atyai apá t -
sága fukar pénzfösvény kéztől horda to t t 's r ombo l t a to t t vol-
na e l , ha magányérzeme'ny 's iskolai barátság nem lép vé-
delméül . *) 
H a ekkén t így E u r ó p a ' , , l eggondolkozóbb" népe , nagy 
köl tő i ' emlékét saját műveikben hiszi legjobban biztosí tot t -
n a k , 's déli k ö r ö k ' lángolóbb vé rének hagy ja a ' t u d o m á -
nyos geniust lakhelyeinek szentségbe tartásával t i s z t e ln i : ép' 
o l ly közönyt muta t anyagibb jótevői i rán t is. Hol látunk a' 
néplátogatot ta he lyeken bölcsek ' és kormányfialc ' szobrai t 
e m e l k e d n i , k iknek Anglia tudományos fe lv i lágosodásának: 's 
társas állapota* javításának világát köszön i? B a c o n ' , H a m p -
d e n ' , Sidneynek szobra n incs , k ik a ' tudat lanság sötét pusz-
t á j ában álltak fel , ragyogó h i r n ö k ö k ű l az ember i belátás ' re -
f o r m j á b a n ; sehol olly s z o b r o k , mik szellemi kifejzéseiket 
tészet iránt semmi különös ízlettel nem visel te tnek, 's hogy 
a* magát erőszakosan lelkesűletbe hozni ügyeksző ú j költő-
iskola' tanitványaiuak mesterkélt elragadtatásai 's kiszámí-
to t t enthusiasmusa már jóformán megúntatá. A* ház' utolsó 
lakosa Ha/J i t t vol t ; jól talált ra jzá t a' lelkes Franklin1 mű-
vészetének köszönjük. 
*) Wildman ő r n a g y , Byron* legkedvesebb iskolatársa , a ' New-
stead apátságból saját ízlése' 's szabadelmüse'ge' emlékét csi-
nálta, 's az ál tal egyszersmind előbbi híres ura iránti pie-
tasát bizonyitá meg. 
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muta tnák a ' csudáló n é p n e k , l e lkes i tendők , 's érzelmeit ne-
mesi tendők. P a r ó k á s , fegyverzet t 's kezökben parancspá l -
czákat t a r tó 's jobb lábba l kilépő markos lovagok' sok szobra 
he lye t t , mikkel a' f ő v á r o s ' ótczái 's dísztéréi m e g t ö m v é k , 
sebol sem csillog kőben szellemi szépség, a' művészetnek ta -
nulmányúi szolgálható , a' honszerelemnek ragyogó pé ldányt 
mutató 's a' legalacsonyabb néző ' eszméinek is magas és d i -
cső röp tö t adha tó . L o n d o n n a k meg van ugyan , mint F lo -
rencznek a' maga Piazza de Gran Duca ja , azon szobor , „mel ly 
a' világot e l r agad ta t j a " kevélyen emelkedik magas ta lapján 
a' nép tiszteletének igény le t éü l ; de a' h y d e - p a r k i emlékhez 
nem kapcsolvák magas gondola tok . Ha még e' pár tkegyen-
e z e k , ha a' hatalom és ura lkodás e ' k é p e i közt i s , mikkel a* 
főváros nyil thelyei e l l e p v é k , itt ott a' bonsze re lemnek szen-
telt emlék von ja magá ra az elmenő' s z e m é t : mégis biztosak 
lehetünk , hogy nem egyetemes akarat és nem a' s tatus emel-
te az t , de csa ládszere te t vagy magánybará tság . Fox Bedford 
herczegnek köszöni szobrá t . 
Ugyanazon hiány nemzetiség iránti é rzemény 's lelkesü-
l e t b e n , mi t Angliában l i teráriai 's tudományi lag nevezetes he -
lyek ' tekintetében lelünk , mutatkozik régi épületei ' és téréi ' 
elfeledtete'sében is. Crosby •—Hall — 's a ' Csil lagkamarától *) 
a' l e i ces t e r - square - i ó sö té t szögig minden fe l edve ' s hanyagol-
va v a n , az idő fogától szer te morzsolva vagy tekintetlen nye -
részkedésdühtő l e l rombolva . A' tudományos buzgalom 's an-
tiquariusi munkásság r o h a m a , melly egyszer az ú j abb kor t 
rögtön m e g k a p á , nem m e n t anny i r a , hogy azon épület ' m e g -
új í tására szükséges pénzt megszerezze, mel lyben III. R icha rd 
meggyilkol t r o k o n a ' özvegyének légyot tot a d a , bá r a rch i -
tectonicai szépség 's tö r téne t i emlékek egyenlőn je le l ik , 's 
Shakspeare ' néhány Iegdicsőbb helyéveli kapcsolata által még 
több becset kap . 
A' T h e m s e ' par t ja i a ' XVJI. század végéig velenczei la-
gunához hasonl í tanak. G o t h ragyogásban emelkedtek fel o t t 
a ' H o w a r d o k ' , A r u n d e l e k ' , S u r r e y k ' , Cecilek ' és Villiersek' 
patriciusi pa lo t á i , mikből márvány szoborcsa rnokok alá fe -
jedelmek és ministerek l é p t e k ki 's környező dereglyéikbe 
l é p t e k , 's csinos e g y e n r u h á j ú ha jósok 'csapa ta i tó l a ' w e s t m i n -
s ter i és whi teha l l i udvargyt í lésekbe eveztettek. Csak egye t -
lenegy áll még e' r agyogó úr lakok közü l , elayúlt szokások ' 
*s letűnt hűbé r ség ' tör ténet i emléke, mik soha sem lépendnek 
é l e tbe t ö b b é , bár k o r o k b a n szükséges elem valának. 
*) A' Csillagkamara, a' Stuar tok alatt jogtalanságok' sz ínhelye, 
miknél szörnyebbeket maga az inquisitio sem mutathat fel , 
azon ó goth épületbe n vo l t , melly még most is jobbra , a' 
Westminster-csarnok mellett áll. 
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Midőn e' festői és középkori épületeket tulajdonosaik 
elhagyák 's lerombolák, szerényebb baj iokoknak helyt adan-
d ó k , nem szabad meny lég V tágasb körökért i vágyból t ö r -
tént az , nem is arehitectonicai szépség' és lcéjelem' szebb pél-
dányainak emelése véget t , általános utánzatűl. Ez nem volt 
a' változás' oka. Sőt i n k á b b , a' szűk és elcsukott u t czák , a' 
rosz kalitkaszerii házak , mik most következének, a' legvilá-
gosabban muta ták minden művészet' hanyaglását. A' holland 
és német divat ' szelleme ködként függöt t a' nemzet' izlése 
fe le t t . A' korábbi századok' nehézkes de ragyogó stylével 
felhagytak 's a' főváros Holland' és Hannover ' példánya után, 
keleti környein nyúlt el. Phlegmaözön árasztá 's fulasztotta 
el azon merész normán bárok ' ivadékai' vérét 's sötétité el 
a' Stuar tok ' , bár erkölcsileg elsülycdt, de még is elmés 's lel-
kes udvara ' fényét. 
Boeotiai lég folytotta el a' művészeteket Angliában , mik 
e' befolyástól még most is csak lassan kezdenek magokhoz 
jönni. Anglia' akkori költészete Dodsley' gyűjteményéből vi-
láglik k i , festészete egy Jervis felcsapott kalapjai - 's csipőre 
támasztott karaiból, 's képfaragása idomtalan ablakok' és ho l -
landi házte tők ' örök ismétlése vo l t , szorosan az amsterdami 
nagy Heeren-Strasz 's a' Haag' hideg crifrázatainak példánya 
szerént. Sö r - és pipához persze nem illenek a' XIV. Lajos-
ízletü a rany szőnyegekkel hímzett termek, 's illy élvekűl nincs 
itt szükség a' régibb idők ' goth csarnokai ra ; a' művészetek 
védurai , kik mint egyikök maga megvallá ,,boesist és blasti-
k a t a gyűlöl tek 's kik Shakespeareben a' 111. Richardi L o r d -
mayoron magasabbat nem is képzelhet tek , befolyások és pél-
dájökkal parányit segéltek az angol szellem' eszményi oldalá-
nak kegyelésén; 's az angol művésziskolák az első Györgyök 
alatt , sem a' hűbérkor ' nagyszerű styljét ismét felkelteni nem 
valának képesek , sem cszökbe nem jutot t azon kéjelmes csint 
hozni műve ikbe , melly korunkban annyira illő a' nép ' n ö -
vekvő műveltségéhez. Azt hiszem „mond Horace W a l p o l e , 
a' mult század közepén, ismét a' Y o r k - és Clarendon-house-
okhoz t é rünk viszsza; de az akkori nagyság e l tűnt , 's a' n e -
messég kal i tkákba ékező magát , miknek egy evő t e rmek , egy 
sötét hátulsó szobá jok , egy szemmel egy szegletben 's egy 
hálószobájok van." Ez hű és humoristicai leirása a ' Caven-
d i s h - és Hannover-square táji kis házacskáknak, valamint 
azon conservativ helynek, hol a' légszeszfény újitás, 's az olaj 
alkotmányos elvek után szaglik. 
Buzgó hódolatban állék Bacon' emléke előtt a' régi sö-
tét sz. Mihály egyházban Her tshi reban; néztem elkorhadt Ve-
r u l a m - H o u s e - á t a' Gorhambury palota mellett, mit annyira 
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szeretet t , 's a' szent - Albans apátság' r o m a i alatt j á rda l ék , 
midőn az előttem elvonuló benyomások által fe l idézve, mind 
ez eszmék reám to lu l tak 's azon meggyőződés re v i t t e k , hogy 
a' szellemi r e f o r m ' emel tyűi közt költői nemzetérze lem' fel-
élesztése is nem csak a' n é p b e n , de a' magasb osztályokban 
is süker re l vo lna haszná lha tó nemes és egészséges izlést is-
mét megé lénk í tn i , melly a' művészetekre hatva vissza, a1 
nemzet,' erkölcsi jel lemét fe lemelendené , 's ama' ha j l amot : 
hitvány b o h ó álszínüségre, mellyel a 'mos tan i l i teratűra vádol -
ta t ik , e lvonandaná. 
Lady Morgan után Kg. 
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Essai sur la littérature anglaise et Considérations sur le 
génié des hommes, des temps, et des révolutions ; P A R A D I S 
FERDU, d e MILTON, P r o d u c t i o n n o u v e l l e , p a r M . d e CHA-
TEAUBRIAND; 4 v o l . in 8 - v o . P a r i s , 1 8 3 6 . 
A' jeles író , ki ko runkban annyi képzele t te l , és ékes-
szólással gazdagitá a' f ranczia kötetlen Í rásmódot , nem kezd-
betende Milton' elvesztett paradicsoma valódi fordításánál 
nehezebb munkába ; 's illy kezekből származott hasonló vá l -
lalatnak lehetlen fel nem ébresztni legnagyobb mértékben a ' 
művelt közönség' kíváncsiságát. Közöl ugyan Cháteaubriand 
némelly mellékes índitó - okoka t , mellyek ő t , mint mond ja , 
illy munkára ha tá rozák , mindenki átlátandja azonban , hogy 
ő e' fordí tásában Olaszország' nagy festészeihez hasonl í t , kik 
bár milly unalmas, és kedvök elleni munkába kezdénelc, va-
lamint míívészetök' minden kétkedései t , űgy élénk ecsetök 
minden szépségeit folyvást megtartálc. 
Továbbá — bár inilly fárasztó vala is a' próba — f r a n -
czia p rósá ra fordítni az ennél Jelkesb angoly nyelv ' legtudósb, 
's leglelkesb költészét, a' Martyrs szerzője mindazáltal vissz-
emlékezet , és saját leleményei által bámulandó módon el 
vala minden gát' levívására készülve. 
Mil tonnak, mielőtt f o r d í t ó j a , elébb tanítványa, t e l jes , 
m i n t á z , bibliai képekke l , 's szinte mint a z , el nem aggó 
észtehétség' érett e r e j é b e n , inkább nemesítvén, mint gyön-
gítvén költőszellemét, mint egy rendeltetve látszik lenni az 
öreg angoly költész' lángeszének francziábani ujjáteremte'sé-
r e , ha nem lehetlen e z , ha a' mesterkélt egyszerűség, . . . . 
' s utánzott darabosság a' mű' szellemének francziá-
bani visszaadása helyett el nem változtaták annak finom ki-
fejezését. 
Cháteaubriand e' béketűrés t , de hévvel 's költőszellem-
mel teljes béke tűrés t k ivánő munkába kezdvén , az elvesztett 
daradicsomot Milton' egyéb műveitől , Miltont magát száza-
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i l á to l , e* századot pedig az ezt mege lőzö t t , ső t követet t 
időktől el nem választhatá. 'S ekként egy élénk gondola t ' t e r -
mészeti elragadása őt a r r a ha t á r zá , hogy líj fordí tása ' e lő -
beszédeú'I vázlatát ad ja az egész angoly l i t e ra tű rának . Ide j á -
rul az is , hogy C h á t e a u b r i a n d - o t valamint e lőbészéde ' szer -
kesz tésében , úgy magában a ' ford í tásban is igen segiték r é -
gibb t a n u l m á n y a i , 's hogy vol tak kü lönfé le t ö r e d é k e i , m i -
ke t i t t összesí tet t , voltak holmi vázai, miket itt kiegészítet t . 
Az illy m ó d o n készü l t , 's csupán visszemlékezésen, a l -
kalmon , és véletlenségen nyugvó l i terár iai tö r t éne t i ra tban 
nagy egysége t , 's pontosságot nem igen le lhetni . E lég , ha 
az e lhagyások , 's h i ányok me l l e t t , mint mel lyek az igen se -
b e s , és r o p p a n t munkákban e lke rü lhe t l enek , é rdekes átal-
j ánosságoka t , némelly u j néze teke t , 's némelly behatot t két-
kedési pon toka t n y ú j t olvasóinak. 
Ezenkívül a ' má r magában is olly igen t e r j ede lmes l i te-
rár ia i tö r téne t i ra thoz adván még az embereh , idó'k, és re-
volutiok' Szelleme feletti elmélkedéseit, a' szerző szükségkép 
igen nagy szabadságot vőn m a g á n a k ; mit jobban t u d , ott 
tovább mu la toz ik , e lhanyagolva mind a z t , mi rő l kevésb t u -
domása v a n ; m a j d pontos, 's körü lményesen i s m e r t e t ő , m a j d 
fe lü le tes , vagy épen egészen fe ledékeny ; 's m ind ez min t -
egy véletlen a r á n y b a n , . , . . melly a' t á r g y a k ' , 's k é r d é -
sek' fontosságával épen nem egyeztethető. 
E ' m u n k á n a k e k k é n t i , egy kissé szeszélyes haladása 
eleinte nem ha t kel lemetlenül az o lvasóra : sőt ugyanez illy 
diuacticai m ű n e k nemi fesztelen társalgási szabad mene te t 
a d , vegyest fenséges jegyzetekkel , tel jest r agyogó ékesszó-
lásu ra jzokka l . Az első olvasás ' gyönyöre után azonban, sőt 
tán e' közben is , c sakhamar k é t s é g e k , e l lenvetések, 's pana -
szok emel Itesznek. 
Mindenki önmagá t ké rdez i : „ d e miér t hagyá ki e' ne -
v e t , vagy mi okból említi amazt csak amúgy me l l ékesen , 
mér t olly kur t a e' t ag la la t , csonka e z ' i s m e r t e t é s , miér t illy 
megfontolat lan v a k m e r ő ez' í t é le t? 
Senki sem v á r t ugyan az ékesszóló í ró tó l illy hosszú , 
's teljes t ö r t é n e t i r a t o t , minőt tudós Ginguené szentelt az 
olasz l i t e ra tű rának . Méltán reménylhe té azonban m i n d e n k i , 
hogy e' nagy t e r j e d e l m ű anyag ' tömegét művészi a r á n y b a , 
's phi losophiai á tnézetbe szor i t and ja , mel lynek leg inkább a' 
angoly l i te ra túra ' dicső neveihez, ta r tós be fo lyás ihoz , 's ural-
k o d ó lelkületéhez kel le t t volna r agaszkodn ia ; óha j t o t t uk vol -
na , hogy m u n k á j a gömbölyeg egészet , nem pedig mintegy 
k i rako t t m ű - d a r a b o k b ó l , vagy h o l m i , mind az i r ó - , mind 
a ' tá rgyra nézve idegen , idézetekből alkotot t valamit képez -
zen . R e m é n y I h e t ő k , és C h a t e a u b r i a n d ezt meg is teheten-
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d é , hogy e' criticai m ű v e , a maga nemeben , illo rendével, 
ba l adása - és helyes arányával is b í rand az eredeti dolgo-
za tnak. 
E' tekintetbeni hiányai közül holmit k i jegyzendünk: 
A' szerző igen röv iden , de szokott élénk előadásával 
visszatér először a' nyelvre, mellyből az Europa ' egy részé-
ben divatozó beszédmódok származtak. Midőn azonban e' b e -
szédmódok' kú t f e j é rő l , a ' latin nyelvről s zó l , eklcép nyilat-
k o z i k : ,,A' görög doriai nyelv, 's Mars* papjai ' éneke inek , 
's a' t izenkét tábla-törvénynek h e t r u s k , és osk nyelve, mely-
lyeknek versbe szedett cziklceit még Cicero' idejében is ének-
lék a' gye rmekek , nemzé Doi l l ius ' , Caecilius' , és Ennius ' 
durva nyelvét ." — A' tizenkét tábla- törvénynek Ciceróban, 
's egyebütt lelhető töredékei sem versbe nincsenek szedve, 
sem he t ru sk , vagy osk nyelven nincsenek i rva: megismer-
hetni azokban a' — még ugyan d u r v a , de már k ivehető , 
's idomzott latin nyelvet. 
Chateaubriand átnézi , 's minden iró' nevéhez kapcsolt, 
sa já t melléknevekkel bélyegzi a' latin nyelv' különböző ko-
rait , 's fokonkénti sülyedéseit. Bámulat fogja el azonban az. 
értelmes olvasót , midőn ezen átnézet ' folytában olly két nyel-
vészt lát nyomba egymásután következni , kiketizlési , és ész-
tehetse'gi bámulandó egyenetlenség, 's négy századi közidő vá-
lasztnak el egymástól ; e' két nyelvész: Quintilianus, és 
Macrobius. 
A' latin nyelv' romlásáról a' római nyelv' elsÖ alakulá-
sára lépvén le a' sze rző , átcsap az angoly beszédmódra , ' s 
ezt az uj-latin nyelvek' sorába rendezi . Felosztja pedig öt 
korszakra : Iső az angoly-szász. 2ik a' dán-szász. 3ik az an-
go ly-normand . 4ik a ' normand-f rancz ia ; 's végre az 5ik a' 
tiszta angoly k o r s z a k , mióta t. i. a' most divatban lévő an-
goly nyelv beszédben , 's Írásban kezde használtatni. 
Ez' utolsó korszak azonban több különböző időszakot 
foglal magában, míg az angoly-normand , és n o r m a n d - f r a n -
czia korszakok olly egymásba f o r r v á k , hogy választfalat alig 
áll í thatni közibük. 
Chateaubriand csakhamar menekedni óhajtván a' nyel-
vészet' szárazságiból, hova azonban őt még egy kissé vissza-
veze tendjük , a ' k ö z é p korba megy á t , mi annyi kecsteljes 
ábrázzál kedveskedik köl tő i szellemének. Néhány szerencsés, 
és jól választott vonással kiemeli e' ko r ' emlékei t , viseletei t , 
ü n n e p e i t , és erkölcseit . Felhevül , 's felleli ott önmagát kép-
ze löere je , és néhány élénk rajzzal törekszik pótolni aJ nyel-
vészet' una lmai t , 's nehézségeit. Ezután az általa kijegyzett 
korszakok ' elsőjére tér á t , 's egyenesen visszamegy egész a ' 
caledoniai főnök •— Galgacus-ig, kinek Tacitus utáni híres 
beszélgetéseit egy részben lefordit ja , összehasonlítván a' r ó -
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mai tör t f ine t i rónak e' tárgybani kö l tésé t Macphersonéval . 
Megemlí thet te volna i t t Cha teaubr i and Dion Cassius után Boa-
dieée k i rá lynénak a' Chaledonia iakboz ta r to t t , kevésbe is-
m e r t , 's kevésbe é k e s a j k u beszédét. Mindazál ta l , mi t á r -
gyá ra nézve sokkal f o n t o s b leende , semmikép se b izony í t j a 
b e , hogy az ó angoly nyelv, melly a ' R o m a i a k ' kiűzetése utánni 
emlékje leken kezd m u t a t k o z n i , legalább az űj-latin nyelvek 
közé számitathat ik. 
Szinte nem bocsá tkoz ik annak vizsgálatába, mi o k o z h a -
tá, íiogy Roma' szokása inak , e r k ö l c s e i — 's nyelvének a r á n y -
lag olly csekély nyomai lelhetők a' b r i t t f ö l d ö n , jó l lehe t az 
ennek némelly részében több századig u r a l k o d ó k , 's u g y a n -
ot t számos hadse rege t , 's gya rma toka t ta r to t t . A' Y o r k b a n 
meghol t Constant császár L o n d o n b a n , valamint Julius César 
P á r i z s b a n , tartá egv ideig udvará t . Jóval e lő t t e , Agricola ' 
korszaká tó l kezdve Nagybr i tannia ' lakosi az általuk soká meg-
vetett r ó m a i nyelvet művelni kezdek ugy annyira, h o g y szin-
te veté lkedének ez u j találmányban a ' m á r majd egészen R ó -
maikká lett Gal lokkal , mint azt Tac i tus b izonyí t ja : „Jam ve-
rő principum filios liberalíbus artibus erudire, et ingenia 
JBritannorum sludiis Gallorum, anteferre, ita ut qui modo 
linguam románam abnuebant, eloquentiam concupiscerent.CÍ 
Később pedig Nagybr i t ann ia császároka t , Í róka t , 's e re tnek 
főnököke t szolgáltata Romának. H o g v azonban az ango ly -
hon ' keblében gyéren lé teznek nyomai a' római u r a l k o d á s -
n a k ; nem az éjszak' folyvásti be rohanás inak kel l-e t u l a j d o -
n i t n u n k , mellyek az ötödik század óta különböző nevek alatt 
szünet nélkül e rosb í ték , 's ű j i tgaták Nagybr i tanniában az é j -
szaki szellemet? — E k k é n t a' r ó m a i műveltség által e r ede -
t iségében megrendí te t t ó bri t t t ö r z s ö k , inkább felé lesztve, 
min t lerontva az a n g o l y , szász, és dán hódi tások által, f o l y -
vást megtar tá a' n o r m a n d u ra lkodás alatt is nemze t i ségé t , 
megtar tá nagy részben gyökerestől az angoly nyelvvé vá l -
tozot t nemzeti beszédmódjá t . 
E ' c h a r a c t e r kü lönösen észrevehető több szavakban, mel v-
lyek . . a ' 15ik század körű i a' f ranczia nyelvben használ ta t -
t a k , 's mellyeket C h a t e a u b r i a n d ' vé leménye sze r in t , Anglia 
kölcsönze a' Francz iák tó l . E ' szavak közül azok , mel lyek a' 
f rancz ia nyelvben i m m á r nem haszná l ta tnak , jobbadán visz-
szate'rtek eredeti h e l y ö k r e , kizárólag ismét angolyokká v á l -
ván. A' Francziák elveszték a z o k a t , minthogy nvelvökben 
csak idegen pót lékul szolgá l tak ; frisk szinte elenyészet t , m i n t 
isnel, 's ugyanegy okból . Az éjszak ' illy szavai a' f r ancz ia 
nyelvben külföldi növényekhez hason l í t anak , mellyek az i d e -
gen tá jakon sem megszokot t földüket , sem e 'ghaj la t jokat , sem 
hasonfa juaka t nem lelve . . c s akhamar el tűnnek. 
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Az angoly nyelv' éjszaki oharactere csak művészetileg 
módosi ta ték , nem annyira a ' normand b i to rnokok ' nyelve, 
mint a ' tudósok ' , 's tanultak' későbbi befolyása által. E' te-
kintetben az angoly nyelv a' francziától végtelenül több sza-
vat kölcsönze a ' tizennyolczadik században, mint az egész 
n o r m a n d hóditás alatt. Ezt azonban az „Essai" jeles i ró ja nem 
méltatá kellő figyelmére, midőn az angoly beszédmódot az 
uj-latin nyelvek közzé sorozá. Vegyük fel ugyanis érettsége' 
f ő fokán az angoly nyelvet, vegyünk fel Spencer-, vagy 
Shakspeare-bői barmincz verse t : alig lelendülik azokban sza-
v a k a t , mellyek az éjszaki hangejtés ' zordonsága mellett la-
t in eredetre is mutatnának. Vegyünk fel ellenben például 
egy ódát Malherbe — vagy egy lapot Cornei l le-ből , itt pe-
dig alig lelhetni egyetlen szava t , melly származot t , 's mint-
egy a ' latin nyelv ' különböző Írásmódja nem volna. A' fe-
lesleg bőség , mellyel az Angolyolc azó ta , naponként u j , 
rész in t franezia — részint latinból kölcsönözött szavakat te-
remtve , gazdagiták nyelvöket , nem rontá le ennek eredeti 
c h a r a c t e r é t , csak a' tárgyak' elnevezéseit többí té . 
E' kö rü lmény igen kitünteti az angoly, 's f ranezia nyel-
vek közti nagy különbsége t : egyik német eredetű, másik egé-
szen latin származék. A' f ranezia szellem már eredetinél fog-
va sem igen képes megközeh'tni a' classicus tanulmányokat , 
mellyeket az angoly szellem élvez. E ' tekintetben nem igen 
foghatn i fel Chateaubriand ' gondolkozását , melly őt illy pa-
naszra vezeté: , , A? latin literatúra utánzása elenyészte li-
teraturánkban a frank szellem' eredetiségét" — Miből ál-
lo t t e' f rank szellem ? Mikép verhetett volna e' néhány ezer 
e m b e r által a ' nagy római Galliába hozott sze l lem, az éghaj-
l a t , 's népek' f a j különbsége' daczára gyökere t? 'S ezen állí-
to t t utánzása a ' latin l i teraturának megsemmité Cornei l le - , 
és Bossuet-től Boileau-ig leglelkesb, 's legbölcsebb iróink' 
stylusa ' e rede t i ségé t? Sőt ellenben, Rabelais— ésMontaigne-
től kezdve nem e' latin szellemmel legteljesb i rók gazdagiták-e 
meg főleg nye lvünke t , 's mint Montaigne m o n d j a , ismerte-
ték meg azt szokatlan mozgalmakkal ? Á' franezia eredeti-
ség az értelmi rendben nyugsz ik , 's latin gyökétől a' vilá-
gosság ' , és élénkség' feltéteit kölcsönzé, miket az öreg Cato 
tu la jdoni t önidejében a' F rancz iáknak : „ D u a s res gallica 
gens industriosissimé persequitur
 } rem militurem, et argu-
te loqui 
Mi az angoly nyelvet illeti: ennek lehetlen vala tói nem 
élnie a' no rmand hóditást ; minthogy ez közös beszédmódjok 
vala a' népeknek , kik ekkor az országot meghódíták ; 's Vil-
mos ' Normand ja i bá r milly győztesek vol tak i s , az elfoglalt 
hazába a' számukhoz aránylagos jutaléknál egyebet magokkal 
nem vi hetének. Ső t , miután őseiknek Normandiábani meg-
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településök által a' később i nemzedékek már m a j d az é jszaki 
beszédmódot is fe ledni k e z d é k , mos t ez ú jabb hódi tás által 
Angliában az elébbi f rancziaföld i beszédmódjok helyet t ész-
revét len a' régi születési nyelvükkel olly igen megegyező nyel -
vét íögadák el u tóbbi hódi tványaiknak . 
E ' ,,vázlat az angoly literaturából" inkább k e l l e m e s , 
és v o n z ó , mint h e l y e s , és v a l ó , midőn következőleg ny i -
l a tkoz ik : „ S e m m i s e m akadá lyozá ; hogy N a g y b r i t a n n i a ' h á -
r o m országa f ranczia nyelven beszél jen : Shakspeare B a b e -
lesius' nyelvén í r a n d a " , stb. Sőt igenis nagyon s o k , ső t 
minden akadá lyozá ; 's az angoly nyelv b izonyára nem az-
é r t te r jedet t el a n n y i r a , mivel az 1438ki p a r l a m e n t angoly 
nyelven szerkeszté ha tá rza ta i t ; hanem azér t szerkeszté ez 
igy azoka t , hogy megér tessék. 
Bár mint legyen is ez , annyi b izonyos , h o g y az an-
goly b e s z é d m ó d , jóval e ' korszak e lőt t , már sikeresen g y ű -
möiesözék *) s a j n á l j u k , hogy Cha teaubr i and a' régi köl tészt 
Chauce r t csak néhány so r ra mé l t a t á , 's . , . . „Rózsa? re-
génye" czimü fordí tásá t meg sem emlite'. C h a u c e r , e' t a -
n u l t , és népszerű k ö l t é s z , e' l a t i n , olasz, 's f rancz ia kö l -
tők ' éles eszű u t á n z ó j a , ki olly nagy mér tékben b i rá az an-
golv szeszélyt , a' k o m o l y , 's gúnyoló szellem' f o r d ú l a t a i t , 
az angoly l i te ra túra ' e' tündöklő vázlatában tágasb h e l y e t , 
nagyobb figyelmet é rdemlende ? Nem kevésbé b izony í t j a ez, 
mint Govver , az a n g o l y , 's f rancz ia nyelvek közti hosszas 
ve t é lkedés t , minthogy némelly vers-dolgozatai is v a n n a k , 
mel lyekben e' k é t nyelvet váltólagos végrímek által össze-
kever i . Centes de Canterbury cz ímü munkája azonban mind 
s t y l u s a - , mind k ö r ü l m é n y e s le í rására nézve az angoly é le t ' , 
's társaság' legteljesb ko r ra j za . E ' munká jában m a j d minden 
osztálynak van egy lcépnöke: lovagnemes , f egyvernök , o r -
vos , apátasszony , szerzetes , egyházi törvényszék ' szolgája , 
t a n u l ó , egy bűnbocsána t ' á ru ló 's tb. kik mindannyian S o u t h -
w a r k ' egyik csapszékében vannak összegyűlve; t u l a jdonkép 
azonban azért jövének ott össze , hogy szent Becket T a m á s 
e r e k l y e t o k j á t meglá togassák; e' csapszékben t e h á t , az est' 
unalmai t e l ú z e n d ő k , egymást kölcsönös elbeszélésekkel m u -
la t t a t j ák . Nem hasonl í tom én C h a u c e r t , mint D r y d e n t ő n , 
O v i d h o z ; nem k ivánom én annak é l e t é t , 's k é t , negyed ré t -
ben m e g j e l e n t , kö te tü mnnlcáit G o d w i n - k é n t tagla lgat ta tn i , 
a ' l i terariai b í rá la tnak mindazáltal e ' régi angoly troubadour-
ró l sok mondani valója van; ki néha , mint Boccaccio , e lbe-
szélésekkel lépe fel , 's kigúnyolá m á r Cervantes előtt a' lo-
vagnemessége t ; k i , egy kissé finomtalan, 's hanyag versei -
ben is teljes költészi e rő t fejtve k i , ugyan ez időben adá 
*) Lásd Ellis' specimens of carly poets. 
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nemzeti nyelvének a' szabályszerű, 's tudományos prósa ' első 
modora i t . Ismétel jük s a j n u n k a t , hogy az „Essai svr la lit-
térature anglaise" olly igen röviden emlékezik Chaucerv'ó\, 
's bogy e' nevezetes fér fiúról tet t egész ismertetése majd-
nem csak e' következő szavakban központosul: lancaster-i 
udvaroncz, JViclef' követője, meggyőződéseihez hivtelen, 
ön pártja iránt áruló, majd száműzött, majd utazó. Chau-
cer sem nagyobb udvaroncz, sem nagyobb utazó de meg-
győződéseihez sem volt bívtelenebb a' franczia születésű jám-
b o r Eroissardnál, ki olly szép ajándékokat kapot t Anglia' 
k i rá lya i tó l ; pedig már a' szerep is , mellyet Chau-
ce r az angoly fö ldön támadt hitszakadás' első próbáiban ját-
s zo t t , nagy tórténet irat i érdeket ad munkáinak. Némelly ez 
oldalról i ismertetéseket könnyen beszőhetett volna Cháteau-
br i and ama szép e l térésbe, mellyet a' Lu ther előtti e re tnek-
ségeknek , továbbá Luther ' személyének , véleményeinek , tu-
sá inak , 's magány életének szentelt. 
Bár minő legyen is ez' u tóbbi mellékinű' t e r jede lme, 
Chá teaubr iand úgy vélekedélc 's nem alaptalanul , miként a' 
vallási jávitás sokkal jobban foglalkoztatá az angolyokat , 
mintsem egy illy tárgyú tör ténet í rónak a' vallásjavitók' leg-
nagyobbikát megemlitnie ne kellene. Szokott é l énk , 's ügyes 
ecsetével lépteti fel Lu the r t , és Michelet-nek olly igen jól 
fo rd í to t t töredékei után itt ott saját szavai , — sőt vallo-
másiból is tesz idézeteket. Lehet-e ' azonban alaposan állít-
n i , hogy Luther semmi lángészszel sem b í r t ? — Nem bi r t -
e ' legalább vi tatkozási , és ékesszólási lángészszel? — Nem 
mutatot t -e ' bizonyos fellelő lángészt Is a' pe rezben , midőn 
min t javitó fe l lépet t , sőt némi politicai lángelmét is a' pá r t -
fogók ' választásában, kiknek védelmén alapult bátorsága ? — 
Bossuet jobb véleménynyel volt Luther felől. Nem . . . 
m o n d j u k mi , h o g y ő rendszeresítő a' vallásjavitást , ho l , 
mint minden illv eseményben, véletlen körülmények játszák 
szerepeiket. E' körülmények közé kell azonban helyeznünk 
L u t h e r ' lángeszét , hasonlithatlan vakmerőségét , állhatatossá-
g á t , jószívűségét, 's ellenállhatlan szenvedélyességét. Illy tö r -
ténetek ' folyamában rendszert keresni annyit t e n n e , mint 
azon hiedelemben te'vedezni, bogy az események emberek 
nélkül fejlődnek k i , 's az e lvon t , és átaljános okok önma-
g u k t ó l , minden az ezeket képező és személyesitő, élő erő 
nélkül működnek. 
Illyen volt L u t h e r ; 's mi a' vallásjavitást i l let i , annél-
k ű l , hogy ennek bírálatába ereszkednénk , bámulni lehet a' 
szemrehányások ' természetén, mellyelcet Cháteaubr iand tesz 
L u t h e r n e k , midőn ezt a' szent bertalani vérengzésnek a' 
nantesi edictum' visszavételének, valamint a' L iga ' , 's d ra-
gonyosok ' gyalázatos mészárlásinak melíék-okává teszi. Igaz 
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ugyan , hogy bűnte t t á ldozat ne'lkűl nem létezik; de az á l -
doza t ' létezése a' b ű n t e t t ' okául soha nem vétetett. — V a l ó -
e ' szinte az is , bogy a ' protestáns harezosok szükségkép 
a lábbvalóbbak a' ca thol ic ismus ' zsoldosainál ? — Nem n y e r t -
e ' T u r e n n e megtérte e lőt t is ü tköze t eke t ? \S végre nem ta-
lá lkoznak-e ' élet- ' s erőte l jes b á m u l a n d ó hadvezé rek , k ik 
sem nem p ro t e s t ánsok , sem nem eathol icusok ? 
E ' ki térés után Cha t eaub r i and a' vallásjavitásnalc a' l i -
t e r a t u r á r a , különösen ped ig az angoly l i tera turárai b e f o l y á -
sát kezdi vizsgálgatni. 
Itt különös emlékek jönnek össze : K n o x , B u c h a n a n , 
VIII-ik Henr ik L u t h e r r e l együtt v é v e , 's ez ellen a' p á p á t , 's 
a ' szerzetesi nőtlenséget véde lmezve , végre Erzsébe t , és szá-
zada. E g y é b i r á n t , meg kell va l l anunk , hogy itteni jeles v á z -
latai mellett a' szerzőnek leginkább é rezhe tők elhagyásai. Az 
angoly közép kor ' t udományos emlékeiben mennél több é r -
deke t lel a' törte 'net irat , anná ikevésbe t az izle's; 's k ö n n y e n 
g o n d o l h a t n i , hogy szerzőnk bizony nem igen gyötrő magát 
a' néha olly igen száraz , 's fárasztó felfedezésekkel. E r z s é -
bet ' százada mindazáltal kö rü lményesb leirást várhatot t : nem 
lehet annak ábrázolatát Spencerröl szóló két l a p b a , 's e g y , 
Shakspeare - rő l i szintolly t e r j ede lmű ismertetésbe foglalni . 
Könnyen m e g f o g h a t n i , miként egy r o p p a n t , és h a m a r 
dolgozot t munkából l ehe te t l en , hogy valami ki ne m a r a d j o n . 
Cha teaubr iand több , az angoly b ib l iographiára nézve é r d e -
kes nevet meg sem eml í t e t t ; lehetett azonban r e m é n y l e n i , 
h o g y , miután sokat megröv id í tn i , soka t elhagyni vala k é n y -
telen , főleg k é t rendbel i emlékekhez fog leginkább r agasz -
k o d n i , u . m. először o l l y a k h o z , mel lyek Milton' l ángeszé-
nek t ö r t éne t éve l , m i n t e' mű ' születésének alapjával némi 
kapcsola tban v a n n a k ; ' s m á s o d s z o r , mellyek a' t udom án y o s 
criticánalc gazdag k é p e k e t n y ú j t h a t n á n a k . 
Az első t ek in t e tben , nem é rdemle t t -e némi figyelmet 
S p e n c e r , egyike a' h á r o m angoly kö l t észnek , kiket szünet 
nélkül tanul t M i l t o n ; S p e n c e r , ki t Mil ton *) D r y d e n h e z i 
beszédében taní tójának v a l l , 's k inek avult kifejezései t , 's 
jól hangzó mondata i t olly gyakran utánozza ? — Elég-e őt 
u n a l m a s n a k , 's h idegnek nevezni? — Annélkűl , bog-y az 
ú j a b b angoly criticusolc' minden vé l eményé t , kik Erzsébe t ' 
t udományos századát t ö b b n y i r e túlzott dicséretekkel h a l m o z -
z á k , 's egyéb költészetet az ezen korszakban v i rágzot ton 
kívül nem is i smernek , e l f o g a d n é k , nem kell-e emlékezetben 
tartani a' tisztelő bámula to t , mellyel Spencer iránt v i se l t e t é -
nek k o r t á r s a i ? 'S l e h e t - e , műveit o lvasván , meg nem le -
*) „Milton has acknowledg'tl to mc that Spencer was his Original." 
(Dryden's , Préface to Fable» , etc.) 
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petnünk amaz élénk fénytől , melly olly ki tünőleg terjed el 
dolgozatain ? Gyakor i ugyan műveiben az al legória: nem bá-
m u l j u k - e azonban Boileau-ban az elpuhultság' a l legóriáját , 
7s több egyebet Ovidban? n e m csudáljuk-e a ' bántalom, 's 
imádságróli allegóriát az /Hasban ? Az al legória, hol Spencer 
a ' kétségbeesést személyesiti, méltán számlálható az angoly 
nyelv ' legszebb versei közé. Egyébi ránt a l legór iá ján, és E r -
zsébet ' ízetlen istenitésén kívül van a' Reine des fées ezírnii 
munkában e g y , néha Ariostke'nt mula t ta tó , 's lelkes lovag-
r e g é n y , melly jelesen festi a' közép kor ' fegyverforgatási t , 
' s egyéb j á t éka i t : megismerhetni ebből Erzsébet ' ünnepeit , 's 
k o r a ' némelly féríiainak fényes és kalandos szellemét. 
S a j n á l j u k , hogy e' munka elméjébe nem hozá Chá-
teaubr iandnak azon férfiú' nevé t , kinek az ajánlva van , ama 
h i r e s , és szerencsétlen Raleígh Wa l t e r ' n e v é t , ki mint u d -
v a r n o k , í r ó , ha rcznok , t enger já ró . . , . igen kitünteté ma-
g á t , 's később egy halálos itélet . . . . után tizenkét évig, 
min t s ta tusfogoly , sanyargat ta ték, azután egy tengeri válla-
la t ' kormányzása végett k ibocsát ta tván, miután hona ' elleneit 
t önk re v e r é , visszatértével hajdani halálos ítélete' erejénél 
fogva kivégeztetek. Szerettük volna ezen érdekes emléket 
Chateaubr iand ' lelkes ecsete által fele'leztve látni. 
Rale ígh , ki ön irományi által is helyet foglal az angolv 
l i t e ra turában , legjelesb v é d n ö k e , és barát ja volt Spencernek. 
Együ t t éltek ők írland' bús t é r é i n , e' r ab lás ' , és hóditás ' 
f ö l d é n , hol S p e n c e r , mint Chateaubr iand mond ja egy he-
l y e n , a' költészeknek közös hazugság á l ta l , pásztor dalokat 
is készített. 
E' versezetek ' egyikében, a' „Le retour de Colin Clont" 
czimüben is szerencsésen ki van fejezve Raleígh' költészi be-
folyása Spencer re . 
„Egy n a p , mond S p e n c e r , Mole *) hegy ' alján a' Mulla 
patak ' par t ja i t fedő zöld eger fák ' hűves árnyai alatt nyája-
mat őrizve üldögéltem : midőn egyszerre egy ismeretlen pász-
t o r lép h o z z á m ; nem tudom fuvolám' lágy zengzete, melly-
nek kellemes hangjai messze hal la tának, vagy csupán vélet-
lenség hozák-e őt hozzám. Midőn k é r d e m , honnan jöve, 
's mi neve? azt feleié, hogy őt az oczeán' pásztorának ne-
vezik , 's hogy ő igen messziről jön a' nagy tengeren; 's le-
*) One day , quoth he, 1 s a t , as was my trade , 
Under the foot of Mole, that mountain hőre , 
Keeping my sheep amongst the cooly shade 
Of the green alders by the MuIIa's shore , etc. etc. 
himself he did jreleep 
The shepherd of the ocean by name, 
And said he came far from the main sea deep. 
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ülvén mellém ugyan azon á r n y a la t t , k é r t , j á t sznék valami 
kel lemes d a r a b o t ; 's midőn hal lá műsze rem ' h a n g j a i t , e lbá-
jolva érzé m a g á t , és , min tegy velem ve té lkedve , kezébe v é -
vé *) f u v o l á m ' , melly m á r olly sokban támaszta ve té ly t ; 's 
játszott r a j t a ; m e r t olly ügyes vol t e ' m ű v é s z e t b e n , min t b á r 
ki más . . . " 
A ' pász to r d a l t , mellyet a' költész u g y a n - e ' lelkes Ra-
le'ighnGk t u l a j d o n i t , nem hozzuk fel . Nincs-e azonban va la-
mi különös kecs az oczeán p á s z t o r á n a k b á t o r u tazás i ra való 
czélzásban , k i annyi ha jóhada t k ikész í t e t t , és ko rmányzo t t , 
fe l fedezé Vi rg in iá t , h á r o m vál lalatot vezetett a ' némel lyek ' 
agyában létező Eldorado t a r t o m á n y ' keresésére , 's itt a' m a -
gányban fuvolázó költész mellet t leül, és ugyanegy árny alatt? 
Raleigh előtt egyébiránt e' f r igynek kedvesnek kellett 
l e n n i ; minthogy benne minden egyéb nagyravágyásai közt a' 
köl tészi is meg vala. Az i d ő , mi t azonban épen nem sa jná l -
h a t n i , elenyészte Erzsébet *) dicsőítésére készült Cinthia czí-
m ü kö l t eményé t , mellynek Spencer olly igen magasztalgatá 
nectartöl illatozó kellemes verseit. A ' szerencsétlenség' vas 
keze azonban Rale igh ' költészi tehetségének nemesb i rányt 
adot t : ő, ki t rágalmazói mindenrő l , még is tentagadásról is v á -
d o l t a k , tömlöczében m i n d a z érze lmek ' k i f e j e z é s é r e , mind 
öszhangzásra nézve, igen szép keresz tény énekeket alkotott . 
v Mind e' m u n k á s é le te ' , 's t udományos tehetsége ' jogai 
mellet t i s , hogy^őt C h á t e a u b r i a n d , mint e redet i l ángész t , és 
jeles szerencsét lent némelly k i f e j e z ő , és emlékezte tő so rok ra 
nem mél ta tá , igen sa jná l juk . Mikén t lehetett őt meg sem e m -
lítni Shakspeare ' legjelesb kor tá rsa i köz t ? **) 
Az illy nemű kihagyások köz t megeml í tendő még a ' 
Bacóról i m a j d átal jános hallgatás. E ' nagy névnek ugyanis 
S u r r e y , és More Tamás mel le t t i felületes megemli tése még 
a k k o r sem volna kielégí tő , ha a' kerdéses m ű csupán a ' kö l -
tészetről szólna. Egy angoly i ró sem beszéle annyi képze l e t -
t e l , 's gazdagi'tá annyira nye lvé t , min t Bacó. Mellőzve itt 
m i n d phi losophiai m ó d s z e r é t , m i n d a z o n i smere t eke t , m e l y -
lyeke t ő a' t u d o m á n y o k ' világából a' közé le tbe l é p t e t e t t , Ba-
cónak mindezeken kívül is olly szerepet kellene játszani C h a -
t eaubr i and ' jelen m ű v é b e n , min t az angoly ékesszólás' egyik 
első mesterének. Erkölcsi váz la ta i , e ' nemben olly m o d o r u l 
szo lgá lnak , mellyet nem lehet eléggé tanulni . Bár milly nye l -
ve t beszél B a c o , folyvást e lmés , k i f e j e z ő , v i lágos ; és válto-
*) Yet aentuling my pipe , he took in hond 
jVIy pipe before that aenuilrd of manv , 
And plaved thereon; for well that skilí he conned 
Miniseif as skillfal in that art as any. 
**) Chateaubriand' vázlata' első kötetének 295. lap. 
18*10. VII. 20 
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z a t o s j ha latinul szól , eszméi ' é lénksége mellett gyak ran lel-
h e t n i ba rba r i smus t , vagy ój iskolai k i f e j ezéseke t ; a n y a n y e l -
v é t azonban nem kevesb szabályszerűség , — mint jelességgel 
beszé l i . Az ügyes és k i tűnő i ró ' é r d e m é t még azok sem v o n á k 
s o h a is ké t ségbe , kik legnagyobb sz igo r r a l , és keserűséggel 
t á m a d á k meg vé leményei t , és phi losophiai módszeré t . A'-
tő l e készül t „ Hetedik Henrik? élete" egyike Anglia ' leg-
j o b b történeti műve inek : de mindenben olly nagy befo lyás t 
g y a k o r l o t t , 's annyi eszmét hinte el honában Baco, h o g y igen 
nehéz megfogni , miként lehessen olly vázlatát adni az angoly 
l i t e r a t u r á n a k , mel lyben ő helyet nein foglal . Egyet len o k , 
mel lye t e' megnememli tés ' mentségeűí f e lhozha tn i , a lka lma-
s in t épen a' név ' nevezetességében á l l : De Carthagine silere, 
quam parum dicere, satius puto. Kétségkívül a' türhete t lenség 
is okozá némüleg e' k i h a g y á s t , mellyel Mil ton ' f o r d í t ó j a m e n -
n é l e lőbb csak Shakspeare -hez t ö r ekvők j u t n i , megú j í t andó 
e ' v i ta tkozás ' és köl tészet ' tág k ü t f e j é t . 
Shakspeare és Mi l ton , ké t nagy nevezetessége, ké t 
í iagy hatalmassága az angoly k ö l t é s z e t n e k , va lóban különös 
el lentétet a lko tnak : egyik a' l egműve le t l enebb , leg tanula t la -
n a b b , a ' másik a' lcöltészek' legművel tebbike. Es mindeme l -
l e t t , ezen eredet i különbözőség ' daczára e' ké t lángész k ö z t , 
m é g legmagasb fenszállongásaikban is nagy rokonság v a n ; 
h o l valóban kecsteliek, 's fenségesek, mindke t tő jüknek ugyan^ 
azon rokonsága van a' századok' legnagyobb lángelméivel. 
Azon állitás, hogy , ,az irói művészetnek nincs két elmélete" 
h a n e m a ' n a g y ' , egysze rű ' , és szép ' ö r ö k szabályán, az e m -
b e r i lélek' e lőképén n y u g s z i k , mel ly magába z á r , 's e l fogad 
m i n d e n egyedi kü lönbözősége t , va lamint az ember i a rcz ' e lő-
k é p e eredeti vonásiban helyet ad az arczkife jezés ' m i n d e n k ü -
iönfé lesege , — és l e lkü le t ének? ol ly igaz, h o g y , ha valaki 
vál toztatni akarná ezen eredeti e l ő k é p e t , az nem t e r e m t e n d -
n e , hanem idomta lan i t andna ; 's i l ly u j i tások nem leendne'nek 
egyebek szörnyekné l . 
A ' következtetés igen k i t ünő l eg fo ly ik C h á t e a u b r i a n d -
n a k Shakspeare- rő l i r t jeles c z i k k e i b ő l , az azokbani ú j el-
m é l k e d é s e k b ő l , ékes á t a l j ánosságokbó l , vagy a ' le lkes ö t l e -
t ekből , mellyeket ezen annyiszor fe l fogot t tá rgy ju t ta t a ' s z e r -
ző ' e lméjébe. Fellelhetni ot t a1 , , Génié du christianisme(< 
szerző jének iróí m o d o r á t egész fényében , egész f e n n s é g é b é n , 
p á r o s u l v a egy adag szeszélylyel , 's v ido r ságga l , mi sz in to l ly 
mula t ta tóvá teszi b í rá la tá t , a ' mil ly s z igo rú , és é r z é k e n y 
u g y a n az. Mi l tonnak Shakspeare ' dicsőítésére kész í te t t Szép 
sonne t j e már le vala f o r d í t v a , 's meg is említ tetek. A' váz l a t ' 
s ze rző je e g y é b i r á n t , midőn Mi l tonnak S h a k s p e a r e - r ő l , M i -
che l -Angelo-nak ű a n t e - r ó l , Tas so -nak Camoéns-rő l i e lszór t 
b izonyságtéte iket Összeszedő, fe lk iá l tha to t t vo lna : „Van c' 
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valami bámulandóbb e' jeles egyenlők' társaságánál, k ik egy-
mást jelek által világítják fe l , egymást üdvözlik, 's egy csu -
pán általolc ismert nyelven társalganak ! " 
E ' jeles egyenlők5 lajstroma még nincs bezárva ; 's a' 
maradék kétségkül oda iktatandja a' Martyrs szerzőjét, mint 
Mil ton ' b í rá ló já t , 's ford í tó já t . 
T é r j ü n k azonban vissza Shakspeare-bez, k inek tanulá-
sa olly igen könnyí t i az utat Milton' müvei' értésére, 's fel-
fogására. Itt még némelly nehézségeket gördí tendünk a' 
vázlat' szerzője' e lébe : a' szerzőnek Shakspeare-ről k é t , 
különböző időszakokban nyi lvání to t t , egymással ellenkező 
véleményeit elhallgatjuk; elmellőzzük a' szemrevetést is , me ly -
lyet a' szerző önmagának azon okból t őn , hogy ezelőtt 
Shakspeare- t classicai szemüveggel vizsgálgatá ; „felséges esz-
k ö z , így i r , a' j ó , és rosz ízlés' ékességeinek felfedezésé-
r e , de az egész' vizsgálgatására nem alkalmazható nagyi tó-
xiveg;<{ nem említ jük végre , hogy szerzőnk Shakspea re 'phra -
séologie-áját egy XVI- ik századbeli franezia verselő a' Gui-
siade szerzőjének b a r b a r írásmódjával hasonh'tá össze. A* 
classicai szemüvegvöYi ite'let, 's e' Shakspeare mellet t , 's el-
len nyilvánított vélemények ellen kétségkül igen sok kétsé-
get lehet támasztni ; de mi más irányt adandunk észrevé-
t e inknek , melly jobban a' tudományi történetíratot é r d e k l i , 
's a' mi igen loglalkodtatá az angoly crificát. É r t jük a ' s z í n -
művészetét Erzsébet ' századában. 
„Színműírók, Shakspeare ' kortársai valának, igy ir C h a -
teaubr iand , Green R o b e r t , H e y w o o d , Decke r , R o w l e y , 
P e e l , Chapman, Ben Johnson , ß e a u m o n t , F le tcher , Jacet 
O r a t i o . " Csupán száma is ezen í róknak azt muta t ja , hogv 
Shakspeare ' lángesze nem volt egyedül i , 's kizáró , mint átal-
jánosan hiszik. De ez még nem elég; ezen írók* la js t roma 
nem igen pontos; ki van belőle hagyva két fé r f iú , kik az 
akkor i színpad' szabálytalanságit nagy erővel , 's csínnal f e -
dezgeték: egyik M a r l o w , a' Faust5 szerzője , a1 másik Mas-
s inge r , e' tiszta , 's magas szellemű író , kit annyira magasz-
talt az ú jabb időben a' tudós Giíford. 
Atal jában, mi nem hiszünk a5 l i teraturábani olly igen 
lassú új jászületést ; azt sem tesszük fel , hogy valamint a ' 
múl tban , ügy a' jelenben is félreismert nagy lángelmék lé-
teztek volna, mint kiket a' critica felfedezhet , 's világosság-
r a hozhat. A ' színművészeti szellem' bősége azonban , mellv 
Erzsébet ' századát bélyegzi , kétséget nem szenved, 's ennek 
megjegyzését ú jnak nem is ta r tha t juk . Ha Shakspeare-t e l -
mellőzzük is : e' korszak különösen bővelkedik színművészeti 
t e rményekben , durvaság- , 's nagysággal vegyest; és ámbár 
Shakspeare ' neve túlhaladó is kora ' egyéb színművészeti ne-
vezetességeit , 's homályt vont r á jok fénvével , lelhetni mégis 
20* 
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csak kevéssé e l ö l t e , 's k ö r ü l e némel ly } Franeziaországban 
n e m ismert , angoly írókat, k i k n e k hatalmas szel lemök Shaks-
peare-énelc n y o m á b a vág , 's mintegy ugyanegy l á n g é s z ' s z á r -
mazék inak te tszenek. 
T a g a d h a t l a n , hogy e ' ko r szak ' tör ténet i nagyszerűségé-
b e n , a' S tua r t Mar ia ' lefe jezte tése óta Essex.' k ivégezte té-
séigi véres tünetekben, 's v ég re magának , a' sz igorú, bosz-
szuvágyó , szenvedélyes , az ünnepeke t mint a s szony , poli t i-
cá t 's h á b o r ú t , min t nagy k i r á l y , kedvelő Erzsébet ' sze-
mélyében is vo l t valami, mi különösen ébresztgető a ' k o -
m o l y képze lődés t , ez pedig le lke a' t r agéd iának . T á n , hol 
többen egyesülnek egyszer re , o t t a ' sikert sem olly igen ne-
h é z e lé rn i ; ' s egy még durvasággal vegyes művészet ' nagy 
sükere i k ö n n y e b b e n e l é r h e t ő k , 's közönségesbek , mint a' 
lánge'szi töké ly . 
E' k ihagyáson k í v ü l , m i egészen homályban hagyja 
e lő t tünk Shakspea re ' valódi neve l te tésé t , mellyet e lődei től , 
' s vetélytársi tól vőn , m i n d a z , mit Cha teaubr i and e' t á r g y -
b a n i r , t a n ú s á g o s , e lmés , és ú j n a k , vagy a' k i fe jezés által 
megujú l tnak tetszik. 
Shakspeare ' sonnetjei t ö b b u tas í t ás t , 's elmés gyaní-
tásokat n y ú j t a n a k neki e' nagy lcöltész' kevéssé ismert életé-
rő l . Igaz-e azonban az , h o g y Shakspeare csak ugy minden 
gond nélkül ve té sz ínmű-köl teményei t a' közönségnek , an-
n é l k ü l , hogy a ' jövendővel legkevésbet is t ö rődö t t vo lna , 's 
l iogy nsm is i smer te vo lna , min t k o r u n k b a n á l l í t j ák , sa já t 
lángeszét ? P o p e ugyan azt tnondá egy h e l y e n , hogy Shak-
speare önaka ra t j a ellen lőn ha lha ta t l an , grew immortal in 
own despite; és Cháteaubr iand ismételve ezen átal jános véle-
m é n y t , mellyet Shakspeare ' egy sonne t jének helytelen f o r -
dításával t ámoga t , ékes , és igen re 'szrehajlat lan észrevételeket 
tesz a' dicsősség' haszontalanságáról. Shakspeare azonban épen 
ellenkezőt m o n d egy más sonnet je 'ben: hol halhatat lanságot 
ige'r hatalmas b a r á t j á n a k , k i n e k erényei t dicsőíti . , ,Midőn el 
leend ön t eme tve az emberek ' szemei e l ő l , t a r tós emlékje lül 
szolgálandnak önnek csinos verse im, mel lyeket olly szemek 
olvasandnak e g y k o r , mellyek még most nem léteznek. E z u -
tán születendő szavak beszélendnek egykor önnek lé tez térő l , 
a k k o r , m időn önnek minden kor társa i m á r halva leendnek. 
Ön élni fog o t t , (olly ha ta lommal b í r pennám) hol még az 
emberek ' s zá j ában is legélénkebb a' lélelczés. *) " Ez' utolsó 
*) Your name froni hence immortal l ife shall hare 
When you entonibed in m e n s eye» shall lic, 
Your monument shall be my gentle verse 
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vers1 finom szójá tékát k i v é v e , Horácz sem monda többet 
Meeenásnak . 
Egy jövő taglalatban Milton' é l e t ének , századának, 's 
lángeszének vizsgálgatásában k i sé rend jük C h á t e a u b r í a n d o t , 
szerencséseknek tartva magunka t , ha némüleg megmutathat -
j u k , hogv az „elveszett paradicsom<c bá to r és ú j fo rd í t á sa , 
némel ly szokatlan fo rmá i mellet t is gyakran valódi szépsé-
geket n y ú j t . 
WILLK.MAIS után (Journal des sarants. Avril. 1837). 
M. K. 
Jíistoire des sciences mathématiques eti Italie, depuis la re-
naissance des lettres jusqu a la fia de XVITe siecle. P a r 
Guil laumeLiBRi. T o m e p r e m i e r , 414 1. 8 - o 1835. Par i s , L ib -
r a i r i e de Pau l in . Ara 4 for . 30 k r , p . p . 
A' m a t b e m a t í c á n a k , min t t u d j u k , m é g eddig nem vala 
szerencséje egy t ö r t é n e t í r ó r a találni. Mind az , mit a' m a t b e -
matica ' vagy annak egyes részei ' tör ténetének cz ime alatt b í -
r u n k , nem sokkal t ö b b , m i n t egy régi 's ú j munkákbó l ösz-
veszedett h i radási gyű j t emény egyes nevezetes té telek és azok ' 
szerzői felől. Egy illy tö r téne t í ró ' feladatja va lóban nem ís 
csekély. A ' mennyiben t. i . k ívánnunk ke l l , hogy ő az egyes 
tételek' fontosságát ö s s z e m é r j e , és azokat , mel lyek a' t udo -
mánynak tu la jdonkép i h o r d o z ó i , mellveken az folyvást k é p -
z ő d ö t t , a ' l e h o z o t t igazságoktól megtudja kü lönbözte tn i , mint 
a ' milly his tór ia i e lő ter jész tésnek példánya L a g r a n g e ' hőveze-
tése az ő mécan ique ana ly t i que - j ében , tehát ez éret t m a t h e -
maticust teszen-fel . A' mathematicáról való tan í tásokban a' 
t udomány szakadatlan k i fe j lődésben tűnik e l ő n k b e , ellenben 
az ő tör ténet i e lőter jesztésének a' különbféle i d ő k o r o k ' egye-
temes szellemi cu l tú rá jához i viszonyában kell azt muta tn ia , 
t ovábbá , hogy tel jes legyen a ' j e lesebb mathemat icusok ' r é s z -
letei életirását magában foglalnia. A' mathematícus t ö r t é n e t -
i rónak tehát derekas philologiai és históriai i smere t ekke l , 's 
azonfelül még a' h í s tor ícusnak éles látásával is kell b í rn ia . 
Innen a' matbemat ícának tel jes történetírását nehezen nye rend -
jük , míg az egyes epochákra és diseíplinákra nézve elegendő 
elődolgozatok nem lesznek. Illy monograph iá t ige'r adni Libr i 
Which eyes not yet created shall o' er - r ead ; 
And tongues to be your being shall rehearse , 
When all the breathers of this worbl are dead : 
You still shall live , such virtue hath my pen , 
Where breath most breathea , even in the mouth of men. 
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ü r e' m u n k á b a n , 's valóban sok mások felett képesítettnek is 
látszik illy nemű munkára. Mint derék mathemat icus , már 
régen i smere tes , itt pedig bámulatos ismeretét fej t i -ki a' 
legkülönneműbb nyelveknek, még a ' s ansk r i t és chínai nye lv -
nek is , egyszersmind olly férfiként muta tkoz ik , ki mind a' 
m a i , mind a ' rnult idők ' politieai és erkölcsi viszonyait éles 
tekintettel keresztül hatot ta . Azonban a' szerző maga meg-
vallja élőbeszédében , hogy e' munka ' kidolgozásánál nem 
csak t udományos , hanem politieai czélja is volt. Politieai 
nézeteinél fogva hónából kiűzetvén, még idegen földön is 
hatni kivan az olasz i f jűságra ; tanúlja-meg ez egy L e o n a r -
do da Vinci ' , egy Galilei ' pé ldá ján , kik szegénységben 's 
szakadatlan üldöztetések közt munká lkodtak ; szükséget 's 
kegylés-hijányt egykedvűleg tűrni. El lene akar dolgozni a' 
nyers jacobinisinusnak i s , melly azt hiszi , hogy a ' t u d ó s fog-
lalatosságok a 'pol i t iea i szabadsági buzgalmat elölik; Michel 
Angelo' é le t i rása , ki m a j d a' tlorenczi várerősségi míveken 
dolgozot t , majd f rescókat festett , 's CampanelIaŐ, ki 27 
évig sorvadt tömlöczben, mivel a' spanyolokat Olaszország-
ból elűzni akará : munkáljon ellene e' tévelygésnek. Hihe tő-
leg csak e' politieai czélnak köszönhetjük a' munka ' m e g j e -
lenését , mer t ez a' szónak szoros értelmében azon könyvek 
közzé t a r toz ik , mellyeknek megvannak az ő fá tumaik. Nem 
csak az első kötetnek egész kiadása semmivé le t t , kevés p é l -
dányok' h i j j án , a' Pár isban 1836 tör tént nagy gyú ladáskor , 
hanem elődolgozatinak nagyobb részöket is olaszországbóii 
hirtelen futásakor elvesztő a' szerző, ügy hogy csak politieai 
tekintetek által indítathatotl a' munkának újonnan kezdésére. 
Az említett okból a' munka ' textje egészen popularis tónust 
t a r t , míg a' jegyzetek' nagy tömege, mi egyébként f ranczia 
munkáknál nem szokás, a' tudós vitatkozásokat és l i teráriai 
utasításokat foglalja magában. Későbben olasz fordítást is 
szándékozik a' szerző készíteni. Ezen első kötet csak a' hő -
vezetést az egész munkára foglalja magában. Erős vonások-
ban ra jzo l ja itt a' szerző a' tudomány' k i fe j lődését , mind ma-
gában Olaszországban, mind azon népekné l , mellyek Olasz-
országra különösen h a t o t t a k , a' tudományok ' igen kétes ál la-
pot já t az E t ruskokná l , 's azután általmegyen a' görög colo-
niákra Olaszországban, hol legelői a' pythagorási iskolatűník-
fel, mint a ' mathematicai 's physicai tudományok' plantálója, 
azután pedig Archimedes , kivel a 'mathematicai szellem Olasz-
országból sok időre eltűnt. A' rómaiaknál a' mathematica 
soha sem talált eredeti k iképződés t , sőt a' görögökkeli isme-
retség előtt hihetetlen járatlanságot mutatnak még az első ele-
mekben i s , mint p . o. a ' Seriptores de agrorum condí t ioní -
bus-nak egy helyéből , mellyet Libri felhoz (52 1. n . 4.),, k i -
világlik , bogy a' római juristák azt h i t t ék , hogy az egyenlő 
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oldalú háromszeg ' tar talma fele légyen az egyik oldalra fe l -
állított quadra tnmnak. Minekutána a görög szemlélődés' gaz-
dag kincsei megnyíltak is nek iek , nem emelkedtek a' e o m p i -
latión íelx'íl; Lucre t ius , Plinius és Seneca jelelik ezen t u d o -
mányos állás5 fő pon t ja i t , de egy római név sem örökí té -
meg magát valamelly mathematicai vagy physicai felfedezés 
által. R ó m a ' nagyságával alásüllyedt a' tudományos szellem 
is Olaszországban, 's a' mi még femnarad t , az két ca tas t ro-
pba á l ta l , melly a' r óma i b i rodalomra ron to t t , a' keresz-
tyénség' bevitele és a' népek ' költözése ál tal , hosszú időre 
megsemmít te te t t , hogy egykor sokkal későbben ú j ra 's annál 
dicsőbben fel támadjon. Csak Theodor ich ' hatalmas kormánya 
alatt muta tkoz tak ismét egy tudományos élet' mozgalmai; 
Boe th ius , Cass iodor , Symmachus jelelik e' korszakot , n e -
vezetesen a' Boethius' geometriája sok ideig kipótoló Euk l i -
dest . Azonban e' gyenge kezdetek csak hamar semmivé let-
tek az azontúl következett háborúkban a' go thok , görögök 
és longobárdok közöt t , 's ha még az utolsók' uralkodása alatt 
iskolák' és tanúlók' említését találjuk is , de egy név sincs * 
mellyet Boethius mellé lehetne állítani. Csak az arabok által 
támasztatott fel ismét a ' tudomány Olaszhonban (109. 1.). 
Ezek ugyanazon egy időben érintésbe jővén a' bajdani bö l -
cseség' minden gyúlpont ja ival , a ' görögökkel , indusokkal és 
chinaiakkal , az ó tudások' öszves kincsét felvevék magokb;i , 
úgv hogy sokszor kétes m a r a d , mit köszönhettek ezen né -
p e k ' egyikének, mit a' másikának. 
Ha b á r az bizonyos i s , hogy ők geometriai ismeretei-
ke t legközelebb Eukl ides , Arcbimedes , és Apollonius' m u n -
káiból m e r i t e k , mindazáltal teljes igazzal láttatik L ibr i , ttz 
algebrára nézve az indusokat tekinteni az a rabok ' tanitói-
nak . Már az arithrnetica' a lapza t ja , egy elrendezett szám-
rendszer is teljesen ismeretlen vala a' görögök előtt , míg 
az az indusoknál már több ezer évek előtt tökéletesen ki 
vala képezve. Csak ő tőlölc kapták azt az a r a b o k , és ezek-
től a' többi Európa . Továbbá a' Diophant ' vizsgálódásai, 
egyetlen fenmaradot t görög m u n k a , mellyben algebrai k é r -
dések fej tegettetnek. De nagyon igaztalanúl nevezték ezt a ' 
munká t a lgebrának. Mert egyes kérdések ' megfejtése a ' h a -
tározatlan analyticából kü lönös mesterséges fogások ál ta l , 
egyetemes me thodus , szabályozott notatio nélkül még nem 
képez tudomány t . Ellenben az indusok m á r az ismeretlen 
mennyiségeket is különös jegyek által je le l ik , elrendezik az 
egyenleteket az ismeretlen mennyiségek' kara i (potentia) sze-
r i n t ; különös jegyök van az irrationalis mennyiségre néz-
v e , a' végtelen mennyiség, mint nálunk ^ által jeleltetik. A' 
Brahmagupta ' és Bhascara ' munkáiban nem csak a' második 
karú egyenleteknek egy ismeretlen mennyiséggel , egyetemes 
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megfejte'sök ta lúl ta t ik-fe l , hanem egy olly kérdés ' feleletjc 
i s , mellyet ná lunk először Euler f e j t e t t -meg , t. i. miként 
lehet egy második karú határozat lan egyenletnek ké t isme-
ret len mennyiséggel, ismeretes megfejtéséből, minden egyéb 
megfej téseket egész számokban fel találni , tígy hogy ha ezen 
ezer év előtt i r t indus m u n k á k nálunk 60 vagy 80 évvel 
elébb ismeretesek lettek v o l n a , ezeknek is részök lett volna 
az analvsis' előmentében. Azon különbféle útak közt, mely-
lyelcen az a r a b tudományosság a' keresztyén Európába jutott , 
különösen a' zsidók' eszközlése igen fon tos monumentumot 
képez . Le t t do log , hogy nagy számú gö rög és arab munkák* 
rabbinicus forditásai a' t udás ' minden ágaiból sokkal meg-
előzélc a' latin fordításokat . L ibr i említ (160. 1. Nro 1.) egy 
fontos geometriai munká t , mellyet Savoso rda , egy zs idó, a' 
12. század kö rü l készí tet t ; e' munkának analvsise a' jövő 
kötetben fog következni. Ali már közelebb az arabok' be fo -
lyását Olaszországra i l le t i , ez Siciliában olly tetemes vo l t , 
hogy nem csak az első normann u ra lkodók alatt nyilvános 
emlékek gyakran arab fel iratokkal lá t ta t tak-e l , hanem még 
a ' sváb u ra lkodók alatt is aJ pénzeken a r ab feliratok vol -
tak . A' normann kirá lyok az arab tudósoka t nyilt karokkal 
fogadák. Igy a' hires geograph Edrisi, Afr ikából elűzetvén, 
menedéket lelt Siciliában. Olaszország* éjszaki része a' spa-
nyol mórok tó l vevé lcépzetését. Tivolii P la tó több fontos g e o -
metriai munkáka t lefordí tot t . Cremonai Ge rha rd adá Aristo-
telesnek első fordítását. Ezen időben kezdődik az olasz nyelv' 
kifej tődze 'se, és azzal az olasz nép' ú j élete, melly most m á r 
több századokon-ált az eu rópa i képzettség' tetőjén áll. Ezen 
vizsgálatokkel bérekeszti a ' szerző a ' hővezetést. Csaknem f e -
lét a' könyvnek a' to ldalékok teszik, mel lyek különböző be -
csü'ek : mi különösen következendőlcet je le lünk-ki . T u d o m á s 
szerint sokat beszélnek az arabok egy t ü k ö r r ő l , melly az 
alexandriai lámpatornyon vo l t , 's mellynél fogva a' görög 
kikötőkből kiinduló ha jóka t meg lebete látni . Ezen elbeszé-
lést rendesen mesének t a r t j ák . De azonban Libri feltaláld a ' 
k irályi könyvtárban egy jeles mecbanicusnak Buratt ininek 
1672. évben Boulliauhoz i r t eredeti levelé t , melly szerint még 
ez idő tá jban egy illy műszer létezett Bagusában. Ez a' levél 
le van nyomtatva a ' II. Toldalékban. Boulliau t. i. közlötte 
Burattinivel a' tűkörte leskop ' feltalálását Newton által. E r r e 
feleli ez: Ragusában ta r tanak még egy hasonló műszer t , h a 
az az utolsó földrengéskor el nem veszet t , mellynél fogva 
a' ha jóka t az adriai tengeren 20—30 olasz mértföldnyi tá-
volságra úgy láthatni , mintha azok a' ragusai kikötőben vo l -
nának. Midőn 1656. Bécsben va lék , hallottam egy Ragusai t 
ezen műszerrő l beszélni. Azt mondá , hogy véka f o r m á j ú ; 
de mivel alkotásáról semmit azontúl mondani nem t u d o t t , 
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az egészet mesének ta r to t tam. Azonban ké t dvvel ez előtt 
Dr. Aurelio Gisgoni, E leonóra császárné' első orvosa Va r -
sóba jöt t . Ezen orvos 8 vagy 10 évig lakott Ragusában. Mi-
dőn egy napon azon rémitŐ földrengésről beszélt ve lem, 
melly e' várost é r t e , hosszas beszélgetés u tán m o n d a : Isten 
t u d j a , vallyon azon sok r i tkaságok közt , mellyekke! akkor 
Ragusa b i r t , nem veszett-e el ama nevezetes Instrument i s , 
mellyet a' tradit io Aristotelesnek tu l a jdon / t , 's mellynek se-
gélyével a' h a j ó k a t 25 — 30 mértföldnyire épen olly világosan 
lehetett lá tni , mintha a' kikötőben lettek volna. Midőn tőle 
az instrument ' fo rmájá t tudakozám, azt fe leié , hogy fenekes 
dob alakú volt , és oldalról néztek bele. Itt a r r a ernlékezém, 
mit Bécsben hal lot tam; mer t véka és dob közt nincs egyéb 
különbség, csak a' kifejezés. Gisgoni még é l , és folyvást a7 
császárné' szolgálatában van. A' min igen csudálkozom, az 
a' kö rü lmeny , hogy illy nevezetes instrument soha le nem 
í r a to t t , holot t Ragusa nem volt jeles mathematicusok' h í j á -
val, . . . A' mint nekem Gisgoni Doctor m o n d o t t a , egy t o -
ronyban tar tat ik, egy magistratusi személy'felvigyázása alatt. ^ 
Jelenben ugy látszik , hogy az instrument minden esetre nincs-
meg többé ; legalább Libr inek egy barát ja h i jába tett az 
iránt ott helyben nyomozásokat. Ez alkalommal még egy 
lettdolgot hoz-fel L ibr i , melly talán azt gyaní ta thatná, hogy 
a ' Chinaiak is ismerlek már a' régi időkben bizonyos esz-
közt a' messzeláthatásra. A' nagy japani encyclopaediában 
t. i. az a ' jegyzet j ö n - e l Ő , hogy Jupiter mellett még hét kis 
csillagok ta lá l ta tnak, mellyek mintegy attól függeni láttat-
nak. Igaz , hogy ez az encyclopaedia 1713. év után jelent-
m e g , azonban úgy látszik, a* Chinaiak nem az európaiaktól 
vették a' Jup i t e r ' csatlósainak ismeretét , m á r azon alapnál 
fogva i s , hogy csak ket tőről szóllnak. Mindazáltal több mint 
valószínű, hogy egy ép szem, kedvező körü lmények köz t , 
Jupi ter ' csatlósait opticai szerszámok' segélye nélkül is láthat-
j a ; sőt Referenst bizonyossá tette egy b a r á t j a , hogy ismert 
egy még jelenleg is élő e m b e r t , ki a' nélkül hogy valami 
astronomiai ismeretekkel b i r t vol na , a' Jupi ter csatlósainak 
helyzetüket mindenkor helyesen előadá. A' IV. Toldalék Ma-
hommecl Ben Musa' algebrai munkájának egy régi latin f o r -
dítását foglalja magában , mellynek arab text jé t kevés idő 
előtt Rosen úr megismerteié. A' VIII. Toldalék egy chinai 
mathematicai munkáról tudósít , melly a' párisi k i rá lyi könyv-
tárban találtatik és 1593. készü l t ; ez az egyetlen Európában 
ismeretes chinai mathematicus k ö n y v , melly nem a' missio-
nariusok' befolyása alatt íratott . — Minthogy L ib r i ' munkája 
a' fentebb előadott okból a' r i tkaságok közzé t a r t o z i k , tisz-
tének ismeré Ref. kevéssé bő kivonatát adni a n n a k ; 's épen 
ezdrt , ne hogy a' recen»io igen sokra t e r j e d j e n , kéntelen el-
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hallgatni azon nagy számú jegyzeteket, mellyek a' könyvnek 
áltolvasásakor elébe öt löt tek. Csak egy ket tő találjon itt h e -
lyet. Libr i azt ál l í t ja , hogy a' görögök a ' substractiv beszéd 
formákat a ' számok' ltifejezéséée nézve nem ismerték (18. 1.), 
d e ez t evedés , mivel az illy kifejezések: TtevTExovTa övoiv 
őeorzcov az egészen közönségesekhez tar toznak. Humboldt ' f o n -
tos értekezetét a' számjegyek' különbféle rendszereiről Crell ' 
mathematicai journal jában, úgy látszik, nem ismerte a ' s z e r z ő . 
Aristoteles ' mathematicai ismereteit Libr i , mint már sok m á -
sok is, igen kevésre láttatik becsülni (103. 1.). Rövidség' o k á -
é r t ar ra u ta lunk i t t , mi t D r . Nokk mondot t e' t á rgyban 
Schlosser ' egyetemi tör ténetében. Hogy a' hold ' folt jainak egy 
tengeri nyúllal összehasonlítása a' chinaiaktól ment-ál tal az 
indusokhoz , mint Libri hiszi (149. I. N r o 2 . ) , az még igen 
kétséges, midőn illy kifejezések ^acia nyúlás (nyulakkal b i ró) , 
ca^abhrit ca<ja dhara nyúlhordozó, igen gyakran e lőfordul -
nak az indusokná l , mint a ' hold' epi thet jei . Egyébiránt nem 
hiányzanak egy ősrégi összeköttetés' nyomai az indusok és 
chinaiak között . így p. o . találunk az indusoknál egy 60 éves 
cyclust — vrihaspati mána — melly a' Jupi te r ' forgásán épül. 
Ez a' cyclus általment a' chinaiakhoz, azonban úgy, hogy 60 n a p -
évek' cyclusává lett , és igy eredeti jelentését egészen elvesz-
tette. A' pó t lékokban (409 . 1.) szóll Libr i úr az arinai ku-
poly ( tető) k i fe jezésről , mellyel az a rabok a' 13. és 14. szá-
zadban azt a' pontot j e l e l ék , mellytől a' geographiai hosszak 
számláltattak. E ' pont ' helyzete eddig ismeretlen vo l t ; de 
Rainaud úr közlötte a' szerzővel, hogy egy függelékből Abul -
fedának egy kéziratában k i j ő , hogy ez a ' pont az indusoktól 
kölcsönöztetett és Lanka tartományban van. De még ezzel az 
arina szó' jelentése nincs felvilágosítva; egy jegyzet sze r in t , 
mellyet velem Dr. Benfey ú r közlött, a r ina hihetőleg al r a v a -
na-ból van összehúzva, t . i. Lanka ta r tomány az indusoknál 
ravana szigetének is neveztetik. 
Stern után (Gotting, gel. Anzeigen. 1837. 94—96 Stück.) 
A. B. S. 
Geschichte der römischen Seredtsamkeit von Erbauung der 
Stadt Rom bis zur jluflösung des weströmischen Reichs. 
Nach den Quellen bearbe i te t von A. WESTEKMANN. Le ipz ig , 
J. A . B a r t h , 1835. XIV. und 351 S. g r . 8. Á r a 3 f o r . p . p . 
Valamint a' római történetnek több részvét és figyelem 
ajándékoztat ik i d ő k o r u n k b a n , ugy munkás buzgalom muta t -
kozik annak 'gondosabb kinyomozására is , mit tettek a' r ó -
maiak a' tudományok' dolgában , és valóban igen örvendetes 
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tüneményül t ek in the tn i , hogy azon előí télet , mintha ők min-
denütt a1 görögök' nyomdokiba léptek 's ön belsejökböl va-
lami nagyot előhozni képesek nem lettek v o l n a , mind inkább 
enyészni kezd. Nem tagadhatni ugyan, hogy ő k , mint k i -
tűnő tör ténet i rójok Sallustius mondja , inkább vittek-ki nagy 
t e t t eke t , mint mások műveit feljegyzettéit volna, 's hogy 
ők legközelebb a5 gyakorlat ira irányzott érzékök mel le t t , fi-
gyelműket leginkább a' nyilvános éle t re és a' státus' javára 
függesztették. De ki fogja azért hinni , hogy olly nemze t , 
me l ly , rövid idő alatt önmagából annyi és olly nagy f é r -
fiakat látott előállni , nem lett volna képes a' tudományban 
is maradandó műveket a lkotni? Ki azon szónokok ' , tö r t é -
net í rók ' és köl tők ' sokaságát , kik Carthago' elenyésze'sétől 
fogva az antíumfi ütközetig fel léptek, á l tnézi , és az augustusi 
időkor ' élénkségét közelebbi méltatás alá ve t i , az bizonnyal 
nem kételkedik többé , hogy a ' rómaiak szellemi teremtésre 
is elég erővel és ügyességgel birtak önmagokban , és művé -
szet 's tudomány iránt nem valánalc érzéketlenek. De a' l i-
te ra turának egyik ága sem ^olt az ő charaeterökbez ügy h o z -
zá szabva, egyikben sem hoztak-elo többet 's nagyobba t , 
mint az ékesszólásban es jogtudományban. 
Az első szakasz magában foglalja a ' Tarquiniusok ' e l -
űzéseíg lefolyt időszakot. Nem tagadjuk-meg a' szerzőtől a ' 
római történetteli szoros ismeretséget; de mind a ' mellett azt 
h isszük, hogy ha egyedül a ' forrásoknál m a r a d t és ú j a b b 
nézeteknek szerfelett nagy fontosságot nem engedett vo lna , 
lígy e' szakaszban holmit igazabb oldaláról terjeszthetett v o l -
na elő. A' második szakasz a' 734 évig menő időt foglalja 
magában, mellyben a' r ó m a i ékesszóllás lassanként kifejtŐ-
zöt t , v i rágzot t , és legfőbb tökélyét elérte. A ' sze rző ezt igen 
ezélirányosan há rom korszakokra osz to t ta , mellyek közzűl 
az 244 évtől a' hatodik század' végéig m e g y é n , és a' k i f e j -
tődzést r a j zo l j a , a' második pedig , melly annak görög be -
folyás alatti kiképződéséről szóll , a' 600 — 679 időközt fog-
lalja magában , 's a' ha rmadik (679—734) igen teljes á l tné-
zetet ad annak tökélyre jutásáról , Az első korszakban lá t juk, 
miként a' Tarquiniusok ' kiűzetése u t á n , mig a' kezdetben 
kicsiny római status ' megyéje évről évre nagyobb ter jedel -
m e t n y e r , a' szellemi e rők if júi szépségben fejlenek k i , és 
az ékesszóllás, melly a' senatusban 's a' népnél már b e f o -
lyást szerzett, aprónként becsre kap és ápol tátik. Igen tet-
szett nekünk kiváltképen az az összehasonlítás, mellyet a' 
szerző a' görögök ' és rómaiak ' kifejlődése közt teszen , ha 
bá r az némelly korlátozást szenvedhetne i s : ,,Míg a ' római 
csupa értelmi e m b e r , a' görög csupa ( ? ) érzelmi ember . 
A' görögök' gazdag idealisált mythoíogiája , az ő élő, sokat 
magasztalt hősvilágok • ka l andos , és annyi mondák (regék) 
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' s emlékek ál tal k i tűnő t e n g e r i életölc, és az az által szült 
sokszerű é r in tkezés idegen nemze tekke l , ő ná lok a' p h a n t a -
siát felülliató szellemi munkássággá k é p z e t t e - k i , ez ismét k o -
r á n előlhívta a' poesist és közel vitte a' t öké lyhez , a' t ö r t é -
ne tnek e l ő s z ó r a ' kalandos fe lé hajlás által kö l tő i mázt a d o t t , 
's egyesülve a ' t e r m é s z e t ' h é v , gyermeki szemlé le tével , egy 
oldalról a ' művésze te t , más ró l a' phi losophiá t hozta életre. 
A ' szellemi ingerűlések ' ezen te l jének egész lélekkel á l t ad ják 
magokat a' g ö r ö g ö k , ebben tanul tak ők k o r á n pó t lékot k e -
resni az élet ' b a j a i é r t , mig a' Rómaiak ezen b a j o k ' l egyő-
zését tevék é l t ök ' fo f e l ada t j ává , 's nem ismerőnek i p a r k o -
dásaiknak mé l tóbb színhelyét a ' fórumnál és a' csa tamező-
nél . A' gö rögöknek is volt p i acczok , ők is számtalan élet-
balálra tett hadaka t á l l tak-lei ; de a' nyi lvános élet mind a' 
mellet t egészen más volt Görögor szágban , m i n t a ' r ó m a i 
élet . Mig a' rómaiak minden t ( ? ) a' haszonér t t e t t e k , és 
minden látszólag hasztalant k i r ekesz te t t ek , a ' görögök m i n -
den dolgot önmagáé r t r a g a d t a k - m e g , Ő ná lok minden é rzé -
kileg és szellemileg é sz revehe tő , szoros összefüggésben állt. 
Az ő nyi lvános életök társaság vo l tmagasb po t en t i ában ( ? ) , 
semmi sem rekesz te t e t t -k i , a ' mi ezen tá r saságnak nagyobb 
kecset kölcsönözhetet t . D e épen ebben vannak a' görög s tá -
tuséletnek fogyatkozásai is. A ' görögök h í j áva l vol tak a' s t á -
tusélet ' mé lyebb f e l fogásának , és noha lángoló pa t r io t i smus 
és szabadságszeretet lelkesítő Őket, mindazál ta l könnyebben 
esett nekik politicai rosszat elviselni , min t e l távoz ta tn i , m a -
ga a' s t á tusé le t , mi a ' r ó m a i a k n á l czél v o l t , nek ik csak esz-
köz v o l t ; ezér t vesztették - el olly sokszor a' mellék dolog 
miatt a ' f ő dolgot . A' gö rögöknek m é g nyelvök is egészen 
megfelel c h a r a c t e r ö k n e k ; abban is egészen ugyanazon m o z -
gékonyság és technicai magábasodrot t ság mutatkozik , de 
azonban a' rómainak imposan t és mintegy egy öntetből e lő-
állott n u m e r u s a n é l k ü l ; az egyes részek inkább egymáshoz 
sorozvák ( íűzvék) a' k imer í the t len pa r t i cu lák ' finom fonalai 
á l ta l , m in t egymásból k i f e j t v é k , de teli azon gyöngédség-
ge l , melly egy elfogulatlan 's a' természet ' érzéki szemléle-
tében megt isz tül t kedvé ly re m u t a t , és olly gazdagsággal k i -
készí tve , mel ly nem a' t u d o m á n y ' egyes része i t , hanem b e -
végzett te rminológiában minden érzékileg és szellemileg é sz -
revehetőt magába foglal. u 
Ezen szakasz' másod ik és ha rmadik k o r s z a k á n a k , azaz 
a' r ó m a i ékesszólás' k iképződésének és töké ly re jutásának k i -
vitele nagyon jól elsült a ' szerzőnek. Hogy egyes tévedések 
csósz tak-be , és még n é h á n y szónokoknak meg kell vala e rn-
l í tetniök, lá t ja minden, ki a' tárgygyal ismeretes ; de melly k ö n -
nyen megesik a' l eggondosabb nyomozón i s , i smer t do lgoka t 
e lmel lőzni , melly k ö n n y ű a' nevek' és le t tdolgok ' olly soka-
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srtgu mellett a' tollnak hibákat e j teni ! ki ismerne azért félre 
a ' szerzőnek jámbor igyekezetét? A' harmadik korszakbau 
kiváltképen tetszett nekünk Cicero' ábrázolása. Mig az ő k o -
rának nagy szónokai közzül Bru tus , Calvus , Pollio és má-
sok az atticai, Hortensius pedig az ázsiai görög iskolákhoz 
tar t ják magokat , ő mind a ' kettőnek jelességeit egyesíti ma-
gában,- melly által el is sült neki a' tökélynek azon lépcső-
jé re emelkedni , mellyet neki senki kétessé nem tehet. 
A' harmadik és utolsó szakasz az ékesszólásnak a' csá-
szárok alatti tör téneté t foglalja magábán. Ezt a' szerző ismét 
két korszakra osztá, mellyek közzül az első a' Hadrianusig 
lefolyt időt (30 Kr. e . — 117 Kr. u . ) , a 'második a ' nyugoti 
b i roda lom' elenyésztéig menőt (117—476 Kr. u.) foglalja ma 
gában. Ez a' szakasz a' római ékesszóllás' alászállásának és 
elenyészése'nelc rajzolásával foglalatoskodik. Midőn a' szabad-
ság elenyészett, az ékesszólás is elveszte jelentését, és decla-
málássá fajúit . Bár melly jeles volt is Quintilianus, mindaz-
által az avúló művészetet többé meg nem ifjí thatá. Érdekes 
volna az , ha Wes te rmann úr, ki az ékesszólás'történetei iránt 
különös előszeretettel viseltetni lá t ta t ik , az újabb ékesszólás' 
történetét is kidolgozná. 
Menzel'« Litteratur-Blatt. (1837. Nro 58 ) után 
A. B. S. 
Ú T L E Í R Á S O K . 
Voyage en Abyssinie , dans les pays de Galla, de Choa ei 
d'lfat; par Ed. C O M B É et T A M I S I E R . 4 . vol. in 8. 32 f r . 
Két i f j ú , elragadtatva azon utazási vágytó l , mi néha 
olly nagy erőre kap az ember ' keb lében , egyedül, minden 
segély, vagy biztatás nélkül foganatitá e' mindennemű ve-
szélylyel, 's nehézséggel teljes vállalatot. Majd egészen is-
meretlen t á j ok ra , vad népek ' közé intézék utazásukat , fi-
gyelmesen tanulva azok' szokásaikat , 's erkölcseiket. E' m u n -
ka igen é rdekes ; stylusa egyszerű , 's igen sok új i rományt 
foglal m a g á b a n , Afrika' számos népeinek történetére viszony-
lókat. E ' m ű ' olvasása igen is emlékeztet mindenkit azon 
eszmére , va jha az Európa iak e' tá jakra forditnák íigyelmö-
k e t , 's elhintvén köztök a' polgárisodás' jótékony magvai t , 
kivonni törekednének őket a' köztök átok gyanánt dühöngő 
gyászos fej etlenségbol. 
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Combes es Tamisier u r a k egy ideig részint Galla, r é -
szint Abyssínia ta r tományokban t a r t ózkodának , hol majd 
jóakaró vendégszeretettel fogad ta t t ak , ma jd ezer bosszan-
tásnak , és szenvedésnek yalának kitéve: úgy anny i ra , bogy 
a ' kincsvágyó főnökök' álnoksága által életük is nem egy-
szer forgot t veszélyben. Utazásuk' czéija vala nem csupán a' 
B r u c e , és Salt által már megjá r t t a r tományok ' néperköl-
cse i t , és szokásait ismerni tanuln i , hanem egyszer'smind 
Összegyüjtni e' t a r tományok ' tö r t éne t i r a ta , — poli t ieai , •—• 
viszályai, •—• 's a' k las t romokban még tán itt ott lelhető 
régi kéziratra viszonyló minden oklevelet. Sok igen különös 
ismertetést nyu j t nak e' t á j ak ' helyzetéről , hol bizonyos meg-
r o m l o t t , számtalan babona által egészen elidomtalanitott k e -
reszténység létezik. A' papság itt sokkal elaljasultabb a' nem-
zet' egyéb osztályúnál, 's innen magyarázhatni némileg, mi-
ként lehetnek e' népek bizonyos műveltségi elemekkel is illy 
aljas erkölcsi állapotban. A' föld sok helyen igen te rmékeny, 
mindenféle terményekkel bővelkeszik, 's minden élelmi tárgy 
igen olcsó : a' lakosok közt mutatkozik ugyan némi értelmi-
ség, de minden tehetségeik mintegy e l t ompu l t ak , — 's ká -
bultaknak te tszenek, és semmi nem képes őket amaz é r t é k -
telenségből kivonni , mi természetesen igen gátol minden ha-
ladást , 's kifejlődést. Utazóink' előadása szerint az Eu ró -
paiak annál könnyebben tehetnének üdvös változtatásokat e ' 
t a r tományokban , minthogy a' nép között egy igen átal jáno-
san ismert monda kereng, miszerint hozzájok egykor fe jér 
király jövend országolni, u g y , hogy utasainkat is több hely-
ségben illy kiáltással fogadák „ lm a' király ! ime a' király ! 
's a' nép csoportosan gyűlonge körü'lök. Majd mindenhol 
megalcarák őket ta r tani , 's több király fényes ajánlatokkal 
törekvők őket rá b i rn i , hogy mellette marad janak . Előadá-
suk éles észrevételekkel, 's érdekes kalandokkal vegyitet t , 's 
egyszersmind rövid foglalatát közli az abyssiniai királyság' 
tör ténetének, 's . . . fejedelmei ' időszámoíását. Különös is-
mertetéseket közöl továbbá az ország' kereskedéséről is , va-
lamint a' műszorgalom' á l l a p o t a — ' ' s az eleség' áráról. Végre 
— a' szerzők semmi alkalmat nem mulasztnak e l , mellyben 
az előttök szint ott j á r t utasok' h i b á i t , k i jav í tha t ják , 's 
munltá jókat Bruce ' , és Salt' némelly helyeik ' bírálatával f e -
jezik be. A' földirat ekként Combes , és Tamisier u r a k n a k , 
ha az általuk hirdetett fö ldkép valósítandja megjelentével a ' 
könyvük által támasztott kedvező r e m é n y t , több u j , vagy 
legalább pontosb felfedezéseket köszönhet. Addig is a ján l -
juk olvasóinknak ezen utazási le í rást , mint egyikét ko runk ' 
Jegérdekesb műveinek. 
(Bulletin littéraire et scientiftque. 1338. Nro 6.) 
M. K. 
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Ein Besuch auf der Insel Island über Tronyem im Sommer 
1 834. Von John B A R R O W jun. Stut tg . u . T ü b . , J. G. Cotta'-
sche Buchh. , 1836. 12 3/4 ív 8-adr . velin. Ára 1 for . 45 k r . p. p . 
A' szerző elsőben az isiandi u tazások ' l i te ra turá jának át-
nezettít ad ja . O maga 1834-hen Londonból utazott ki. R a j -
zai szellemdds tís kellemes olvasatúak. Előszer Norwegiába 
m e n t , honnét a' többek közt egy Kuhre igent , mint ott a' 
pásztornék énekl ik , hoza magával. Különösnek találá a ' t e m -
plomokbani in tézkedés t , hol o l tár , szószék, és orgona egy-
más felett állnak. A' Lappok közé is k i r ándü l t , kik neki nem 
igen tetszőnek, 's kik felől nem is sok újat mondhat . Norvve-
gia' szikla - tengerpar t ja irtózatos nyilásaival az ő csudálko-
zását is , mint minden korábbi utazókét megindítá. 
Island' szigetén a' fekete és ta rka szikláknak a' magasb 
vulkánok' vakitó havávali ellenkezete tünt szemébe. Imigy 
festi megérkeztét : »Olly idegen, ki előszer közelít a' pa r t -
h o z , mellyen Reikiavik fekszik, 's a r r ó l , mi vá r j a itt Őt, 
egyebet nem t u d , mint azt , hogy Island' fővárosa van előt 
t e , bár a' kikötőből a ' város' jobb fele-részét végig Ját ja , 
mégis igen csalatkozik. Minden, mit szeme l á t , a ' házak ' 
hosszú s o r a , vagy inkább azoknak f e l s ő r é s z e , melly fekete 
palából felemelkedő pa r t megett tömötten fut ugyan ezzel 
párhuzamosan, 's xnelly sorból a' ba rna vagy veres házfede-
lek , ittott az aj tó ' felső része vagy épen egy fél ablaksor 
kandikálnak elő ezen par t megül. Mégis eléggé látható , a r -
ról meggyőződhetni , hogy a' házak alacsonyabbak és csak 
egyemeletűek. Ezen so rok ' mindenik' végén egy fe lemelke-
dést vehetni észre , mi a' halom' nevét alig érdemli m e g , 
's azon földszínen csak kévéssé emelkedve k i , gyepkunyhó-
k a t , fedeleiket 's nagy részt falaikat is gyeppel be fedve , 
mikben leginkább halászok, a' kereskedők ' szolgálatábani 
dolgosok 's részint henyélők is l aknak , k ik közül a k k o r nem 
kevesen csatangoltak a' város körül. E ' kunyhók k ö z t , vagy 
inkább f e l e t t , a' nyugoti emelkedőn áll az íslandi general-
phys icusnak, vagy talán még igazabban a ' reikiaviki b o r -
bély ' és gyógyszerárusnak (mert ő mind e' tu la jdonokban 
munkás) szembeötlő háza. Ezen, k ö r n y é k é r e nézve magas 
épületet egy még magasb — aJ sziget' egyetlen szélmalma — 
múlja felül. A' keleti halmon szinte több hasonszerü k u n y -
hók ál lnak, 's megettök kevés távolságra azon idő' tanítvá-
nyai által állított k ő e m l é k , midőn a ' sziget' egyetlen osko-
lája még Reikiavikban vo l t .— Reikiavik' környéke legszem-
beötlőbb vonását nemlegesnek nevezhe tnők , 's e z , fák ' és 
csemeték' teljes h i á n y a , és — minthogy majdnem szakadat-
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Jan síkság —. character ' h iánya . T ö b b mérföldnyire a' felü-
let elnyúló posványságnak te tsz ik , mellybŐl ittott némelly 
homályos sziklák 's egyes kőtömegelc állnak k i , szabályta-
l a n , szögletes es hegyes t ö m e g e k , mik közül legtöbb a' fö ld-
b e gyökerezetteknek látszik. " 
A* szerző' a ' sziget' kormányzójában régi ismerősére 
a k a d t , de háza Fr id i ik dán herczeg , 's ennek kísérete által 
(ki ép* akkor rövid időre Islandiába számüzeték) foglaltaték 
el. Beszélt a' herczeggel , és őt igen udvaris és kedveltetőnek 
fes t i : Reikiavilc lakosai a' sziget' éjszaki részébei elutazta 
előtt tánezmulatságot adának neki, mellyen sokat tánczolt , és 
•pedig Reikiavik' szépével , egy czipővarró ' leányával , ki a' 
legnagyobb szépségnek tar tatélc , 's ki iránt sok figyelmet 
muta ta . " A' sziget kis számú és igen elszéledt lakosait dicseri 
a ' szerző. A' bör tönt üresen találá egészen, mer t egy gonosz-
tévő sem volt benne. „Hosszas tartózkodásunk Tronyemben 
a* többek közt azon gyönyörtől is megfoszta, a' parasztok' 
évenkénti gyülekezetét lá tn i , k ik nyár ' e le in , szénakaszálás 
e lő t t . Reikiavilcba Jejőnek , termesztményeiket eladandók 's 
fényűzési vagy szükségi czikkeket viendők magokkal vissza. 
Minthogy kevés pénz van a' g y a r m a t b a n , és sok földmivel Q-
nelc épen semmi sincs, a' kereskedés , mint olly sok más kis 
révpartokban , csere által tör ténik . A' kereskedők a' kivihető 
czikkeket bizonyos árér t magokhoz veszik, melly a' vásár ' 
állása szerint határoztatik m e g , 's helyette a' kivánt árukat is 
szinte határozott áron ad j ák . E ' földmívelők' megérkezte a ' 
fővárosban meglehetős eleven országosvásárt képez. H o r d ó k -
ban , kis ládákban vagy lovaik ' hátára rakot t bőrzsákokban 
hoznak g y a p j ú t , gyapju-szövete t , kötött-kapczát és kez tyűt , 
hordókba öntöt t vajat , kikészítetlen bőr t , bo r j u t , j u h o t , bá -
r á n y t , faggyút , isiandi m o h o t , lovat és sza rvas -marhá t , de 
a' két u tó i sóból csak kevese t , 's mindenféle más t , mit gaz-
daságuk n y ú j t . E ' czikkek helyet t k á v é t , czukro t , d o h á n y t , 
burnó to t , kevés égettbort , rozso t , és rozskenye re t , ké tszer - ' 
sü l te t , búzalisztet , sőt szappant , és a' háznál használható más 
dolgokat visznek magokkal. Kiktől te l ik, vesznek kevés vász-
nat és gyapottszövetet is , mik az újabb időben inkább szo-
kásba jö t t ek , és a' t isztaságot, 's a' kiütés' és a' még ocsmá-
nyabb bélpoklosság' elűzését előmozdítják, mellyet a' csupasz 
testen viselt és nem igen tisztán tartott gyapjú ruházat okoz. 
A' parthoz közel l akók , 's halászattal foglalatoskodók t ö b b -
nyire szárí tot t kabeljaut és tőkeha la t , lazaczot, f ó k a - , czá-
pa- és czethíílzsirt, úgy tengeri kutyabőr t is hoznak vásárra. — 
Juniushó előtt lehetlen volna ezen embereknek Reikiavikct 
meglátogatni , 's pedig azon rossz állapot mia t t , mellvben lo -
vaik télen át a ' fű ' hiánya miat t vannak , minthogy még a ' 
föld hóval f edve , sehol sem kapnak zöld t aka rmány t , a' ten-
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gerpartoniakat kivevő, mik az ottani tengeri füve t megeszik. 
Azon kevés széna , mire közönségesen szert t esznek , ma jd -
nem kizárólag a' tehenek' számára szükséges, miktől a' ju~ 
holckal együtt , a ' családok' élelme 's ruházata nagyobbrészt 
függ, Néha a' havat e l lapá to l ják , hogy a' j uhok az alatta 
re j te t t fűvel fe lehessék, mi a' mohhal együtt tápszert nyúj t 
éleimökhez. — Az Islandiak egészben véve udvarisak és szí-
vesek, Je erős érzésekre képteleneknek tar ta tnak. Mérték-
letesek és j ózanok , 's alig t u d j á k , minő ízűek a' bor , égeí t-
bor vagy a' ser. Az éget tbor ' egész bevitele évenként alig 
megy fe jenként ké t üvegre , 's e' csekély mennyiséget na -
gyobbre'szint a' k ikötők ' lakói 's a' halászok emésztik m e g , 
mert a' földmívelők legfeljebb orvosságként i s szák , 's épen 
nem étvágyok' csillapítására. 
Az isiandi népség' minden osztályai rendkívül szeret-
nek olvasni; alacsony kunyhóikban az összegyűlt család' i f ja i 
a' múlt napok' tö r téne té t , eldődeik' hős te t t e i t , mint azok 
a' sagákban foglalvák, 's az isiandi első telepedők' kalandjai t 
e's regényes eseteiket olvassák vagy beszélik. Későbbi időkben 
nem hiányzottak anyanyelvökön készült könyvek. A' felvilá-
gosodott papság a' re format io után könyvnyomtatást ál l í ta 
fel Vidoe kis szigeten, Reikiaviknak á te l lenéban, még min-
dég munkás t , hol még most is b ib l i ák , zso l tá rok , 's más 
vallási i r a t o k , tör ténet i 's más hasznos ismereteket terjesztő 
munkákkal együtt nyomatnak. Illyszeru népet könnyű k o r -
mányozni , 's minthogy idegenekkel kevés vagy semmi közles 
kedése sincs, a' k ikötőkben lakó kevés dán kereskedőket k i -
véve , és a' hitetlenség' nagy for rongás ' semmi hurczo lkodó 
prédiká tora i fogalmaikat nem zavarják meg, nem is félhetni 
egy könnyen erkölcsi vagy politicai charac te röknek elrosz-
szabbulásától. u 
A' pusztaság' és magány' szemlélhető képét Islandban a' 
következő ra jzban lel jük. , ,A' dunnaludak olly kevéssé vol-
tak fé lénkek, hogy igen is látható vala, milly r i tkán nyug-
talanítatának Islandban. De valóban is , kivált kö l t é skor , mi 
épen most múlt e l , olly kévéssé félnek az emberek tő l , hogy 
egészen a ' házak mellé vagy olly helyekre fészke lnek , hol 
nagyobb kényeimökre kőrakások állítatnak. Illy helyeken olly 
szelídek e' madarak , hogy a ' nős tény, tojásain ü lvén , még 
sokszor akkor sem reppen e l , ha czirógatják. — Egész Is-
landban nem lelni szekere t , még taligát s em, 's ha volna 
sem használ ta thatnék, mert nincsenek csinált u tak. Az ut 
vagy ösvény olly durva és rögös lávaösvényeken, hol a' lo-
vak magok kénytelenek utat keresni , vagy mocsárföldön vezet. 
A' szerző meglátogatá a ' hires Geyser t , és egy palaczk 
vizét magával vivé Londonba , hol azt Black orvos vegyta-
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nilag megvizsgáld. E ' vizsgálatot itt közl i . Berekesztésül a ' 
sziget' kis s ta t is t ieáját n y ú j t j a , miből k iv i lág l ik , hogy csak 
53,000 lakost számlál. A' m u n k a csínos fametszetekkel éke-* 
sí teték k i . 
L i te ia turb la t t (Nro 37. 1837.) után 
K - Y . 
55. LEHRBUCH der Physiologie des Menschen und der 
Thiere. Von A. A. BEBTHOLD. 2te durchgäng ig verb . u . v e r m . 
Auflage. Gött ingen, 1837. B. Vandenhoeck "u. R u p r e c h t . E r -
s ter T h e i l XII. in 369 S. Zwe i t e r The i l . XII . in 644 S. S a d r . 
Ára 6 for . e. p . Ezen jó munka ' első' k iadása 1829-ben t ö r -
tént . Azért részint azon munkának ny i lvános megi té lése , r é -
szint mások 's ön tapasztalatainak 's v izsgá lódás inak , va la -
mint az 1828. óta megje lent physíologia i m u n k á k n a k lelki— 
esmere tes használása á l ta l , nagyobb becsűvé tevé a ' szerző. 
M a j d minden l a p , lé ta lapos p ó t o l é k o k a t 's czé l i rányos v á l -
tozta tásokat n y ú j t , úgy hogy az egész legalább egy h a r m a d -
résszel gazdagabb foglalatú lőn. 
56. ITALICA , von D r . Gustav K L E M M . Ers te r T h e i l . Reise 
d u r c h Italien. Dresden u n d Leipzig. Arnold. 1839. 3 3 ív. 8 -
a d r . A r a 4 fo r . 8 k r . e. p . — Klemm u r , szász k i r . k ö n y v -
t á r n o k ' s a' porcze l lán- e's e d é n y g y ű j t e m é n y ' i n sp ec to r a , s*ász 
be rezeg János ő k i r . magasságával u tazot t Olaszországba 1 8 3 8 -
b a n . Igen kedvező a lka lma vala h á t , minden lá tásra mél tót 
megszemlé ln i , a ' h e r c z e g ' társaságában minden k a p u k a t nyi t -
va 's magas vendégszere te t re találni. Mié r t a' s z e r z ő , azon 
szerencsés és mások felet t k i tűnő e m b e r e k közé t a r t o z i k , k i k -
ben a' h i r nincs az e lméi le t és t u d o m á n y közt e l f o j t v a , ú t -
leírása nem csak az é le t és művészetről , jelen és m ú l t r ó l k ö -
zöl soknemü esme'r te téseket , h a n e m azon nyá jas kedvte lés 
által is magáhozvonzó , mellyel az a p r ó 's mindég kedvező 
út i ka l andok elbeszéltetnek. Az utazás Cseh- és S t á j e r o r s z á -
g o n , Kar in th ián keresz tü l tör tént a' szép Florenczia f e l é , hol 
a ' nagyherczegi pa lo tában sokáig szíveslátás me l l e t t p ihe -
nének az utazók j onnan Difán által a ' M a r e m m á n keresztül 
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R o m á b a , később Nápolyba 's innen által P a l e r m ó b a , majd 
•vissza F lorencz iába , kirándulva Astisiba és Perugiába 's vég-
r e Majlandon keresztül haza. — Munkája ' második részé-
ben Klemm u r , az ú j a b b olasz l i teratura ' t e r jede lmes képét 
adand ja . 
57. FÜSZREISE durch Italien und Sicilien von. J . B A U M A N N , 
P r o f . d. Naturgeschichte in Luzern . Zwei Bände 1. Luzern , 
Meyer, 1839. n. 16r . 42 3 / 4 ív. Ára 4 for . e. p. Baumann 
u r , ki nem rég egy igen czélirányos elrendezésű 's népszerű 
természethistóriai kézikönyvet adot t k i , itt gyalogutazásának 
leírását közli Olaszországban és Sieilíában. Seumen' híres sé~ 
tálása ó ta , igen kevés gyalogutazás tétetett Olaszországba, 
annyival kevésbbé Íratott le. Mind a ' mellett is igaza van a* 
szerzőnek: Csak a ' gyalogutas éldeli egészen az utazás ' gyö-
nyöré t . A' szerző' kalandjai Calabriában legeredet ibb része 
ezen út le í rásnak, mivel Calabriába igen kevés utazó m e g y , 
annál kevésbbé gyalog. Ellenben Maj land , Bologna , F lo-
rencz ia , R ó m a , Nápoly és Sieilia m á r annyiszor l e í r a t t ak , 
hogy ú j utazók ezen az úton r i tkán találnak va lami t , a ' mi 
már ne volna esmeretes a 'v i lág e lő t t .— Szerző' leírásai igen 
elevenek 's mégis igénytelenek. 
58. G E D I C H T E von Heinrich W E N Z E L . Glogau. Flemming. 
183Ő. 9 ív , 12-edr . Ára 1 for. 30 kp. e. p. — Nagy részt 
szerelemdalok , a' többi románezok. A' szerző valódi vŐle-
gényi szeszélyben van , ittasan mint a' férgecske az é re t t szo-
l ő b o g y ó b a n , az egész világot bá j fényben lá t ja , mellyet k ö -
zellévŐ szerelmese mindenen elönt. Sonnetjei lángolók, 's gyak-
ran a' leggyönyörűbb gondolatokkal teljesek. 
Ist denn die E r d e wirk l ich gar so schön , 
W i e sie mi r überall entgegenblickt ? 
Scheint sie mir n u r so w u n d e r b a r geschmückt , 
W e i l ich sie darf in deinem Auge sehen ? 
Ach ! alle Schönhei t musz du rch dich ents tehen: •— 
in deiner Augen Spiegel abgedrück t , 
Musz sich die a rme Erde selber entzückt 
Ob ih re r w u n d e r b a r e n Schönheit sehn. 
Blick in den klaren spiegelreinen Que l l : 
Vor deinen Blicken wird das Heilste hel l! — 
Steck' eine Lilie an die Brus t Dir ein . 
An deinem Busen w i r d das Reinste re in ! — 
Und wenn dein Mund ein selig Wesen k ü s z t , 
Weisz Seligkeit e r s t , das sie selig ist! 
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Rendkívül szép 's bizonnyal a' legnagyobb kö l tőhöz sem 
mél ta t l an a' köve tkezendő : 
"Wenn ich d ich sehe, möch t ' ich gelin und we inen , 
Dasz d u so lieblich bist u n d engelrein. 
W a s k a n n ich einem solchen Herzen seyn ? 
W i e musz ich einem solchen Blick e r sche inen? 
Mein inners tes ist Schatten n u r des Deinen , 
All' me ine Tugend n u r Dein W i e d e r s c h e i n ; 
Mein Bestes s e lbs t , die L i e b e , ist n u r D e i n ! — 
E r r ö t l i e n d steh' ich h ier vor D i r , de r Reinen ! 
Könnt ' ich e r r i n g e n , was dein Herz m i r g i e b t , 
Könnt ' ich verd ienen , dasz dein Herz mich l i eb t , 
Dann d ü r f t ' ich woh l den Blick zu D i r e r h e b e n : — 
So musz ich s tumm die Augen niederschlagen 
Und d a r f Dich n ich t , D u holdes W e s e n f r a g e n : 
W i l l s t D u noch mehr , als Du mir gabst , m i r geben ? 
59 . PALAESTINA. V o n K a r l v o n RAUMER, P r o f e s s o r i n E r -
langen. 2-te v e n u , und verbesser te Auflage. Mit 1 Plan von 
Jerusa lem u. s . w . Le ipz ig , Brockhaus, 1838. 31 1/2 ív. n. 
8 - a d r . Ara 2 f o r . 30 k r . e. p . — Az ú j abb időkben ismét 
t ö b b e n szarandó koskodnak Je rusa lembe 's ezen ú j é rdeknek 
a ' szent föld ' számos u j leírásai is felelnek meg 's ezek közt 
a ' jelen munka m i n t legalaposabb különösen k i t űnő . Nagy 
szorga lommal 's különös szeretettel van az k ido lgozva , min-
d e n helyek' töké le tes leírását magában foglalja 's egysze r s -
m i n d minden his tór ia i emlékezetek ' át tekintését a ' legrégibb 
i dők óta a ' j e l e n k o r i g , ezen k ívül minden f o r r á s o k ' és segéd-
eszközök ' , m inden Palestináróli históriai m u n k á k ' , utazások' 
és ab roszok ' l a j s t romát . 
6 0 . BESCHREIBUNG der k. öffentl. Bibliothek zu Dresden, 
von K. PALKENSTEIN-, lc. H o f r . u n d Oberb ib l io thekar . Dres -
d e n , Walther. 1839. 52 3/4 ív. n. 8 - a d r . Á r a 5 f o r . 15 kr . 
c. p . — Ha a' világ minden nevezetesb könyvtá ra i ró l illy 
g o n d o s leírással b í r n á n k , mint a ' je lenlévő, a ' tudomány fe -
le t te sokat n y e r n e . A' keresés és nemtalálás ezen a' hosszú 
mívészségre nézve a ' nélkül is olly rövid é l e tben , olly aka-
dályoztató , a' sebes és világos eligazodás a' t u d o m á n y ' min-
den ágaiban olly szükséges, olly mindennap nevekedő szük-
ség, mennél i n k á b b nevekedik minden nap a' megje lenő köny= 
vek ' száma, h o g y az illy nemű jól kidolgozott segédmunkák 
megbecsülhete t lenek. A' dresdai könyvtá r a' w e i m a r i n kívül 
l eg r ég ibb , a' béc s in , göttingain , berlinin és münchenin k í -
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vül leggazdagabb Németországban. Sokszor le \ala m ä r az 
irva, de nem illy tökéletesen. Mint tudva v a n , az u. n. japani 
palotában van az felállítva. Felette gazdag az , kéz i ra tokban, 
pompás m u n k á k b a n , r i t k a s á g o k b a n , mivel az Augusztok 
t u l a jdonkép a' költségest ke re s t ék , 's min t képgaler iá jok ugy 
k ö n y v t á r o k r ó l is gondoskod tak . Mivel Szászország hosszas 
öszveköttetésben vala Lengyelországgal , vannak itt számos 
lengyel régiségek is. A' k é z i r a t o k ' s z á m a 2 8 0 0 , a' könvvda -
r aboké 3 0 0 , 0 0 0 (ezek közt 2 0 0 0 Incunabu lum) ; 's ezeken k í -
vül valami 1 8 0 , 0 0 0 Disser ta t io 'és röp i ra t , 's 2 0 , 0 0 0 fö ldabrosz . 
6 1 . BIBLIOTHÉCONOMIE, p n r S . A . CONSTANTIN. P a r i s , 
1839. 1301. 8-adr . -— N e m e i ü l , Leipzig , Weber. 1839. Á r a 
2 for . e. p . Jelen munka tel jes figyelmet érdemel . Derék t u -
dományos alapzat és becsületes érzés, sőt lelkesedés a' könyv-
tá rnoki hivatalhoz — mellyet öszves felfogásában olly keve-
sen é r t enek — jelelik ki az igénytelen m u n k á t . Kitetszik , hogy 
a ' szerző a ' bibl iograpbia ' eszméjét és s túd iumát , nem franczia 
ál láspontból fogja f e l , hanem világosán német tudományos , 
nevezetesen pedig eberti befolyás által vezéreltetet t . A' könyv-
tdrnokról közönségesen szólló cz ikke lyben , Ebér t ' a r anyköny-
v e , mellyet mind azoknak kik magoka t könyvtá rnokokká 
k é p e z i k , minden esztendőben egyszer áttanulniok kel lene, 
jeles szolgálatot teve nék ie , noha ön tapasztalásinak kincsei-
ből is nem kevés sajátságost nyú j t 's ezt mint olly ember , ki 
lelkesülve van „de cette passión pour cetétat, qui seul peut 
lui donner la force et le courage pour s y vouer entiere-
ment." A' szerző' nézetei a' könyv tá rnok ' kötelességeiről, a ' 
helyzet ' szerkeze térő l , consc rva t ió j á ró l , a' kiszolgáltatási 
szerkezetről 's szabá lyza tokró l , a' könyvek ' szaporításáról 
's a ' t. pract icusok 's tapasztaláson épülvék. 
6 2 . J. J . SCHMIDT: Grammatik der tibetischen Sprache. 
Herausg. v. d. kais. Akad . de r W i s s . St. Pe te rsburg . 1839. 
4 - ed r . — Ezen becses m u n k a ' alapjául hazánkfiának Körösi 
Csorna Sándornak t ibel -angol nyelvtana (Calcutta í834) szol-
gált. Schmid t szerént (Vor rede S. XI.) hazánkfia ezen csak-
nem egészen esmeretlen nye lvre igen czél i rányos elemi k ö n y -
vet a d o t t , mellyben csak itt ott ta lá l ta tnak határozatlan vagy 
hibás nézetek, mellyek' ki javítása szükséges volt . Mi Schmidt 
u r g rammat icá já t különösen ki tüntet i 's meleg köszönetet é r -
d e m e l , az hogy munká jához két nagyobb prózai textust adot t 
pó t l éku l , a' buddhist icai s u t r á b ó l , német fordítással . T ibe t i 
betűnyoinatai igen je lesek, 's a1 Csorna gramat icájabel ieket 
jóval fe lü lmúl ják . 
6 3 . SYNONYMISCHES Handwörterbuch der lateinischen 
Sprache, f ü r angehende P h i l o l o g e n ; von E. C. HABICHT , 
P r o f . und Direc tor des Gymnas iums in Brüekebnrg . Zweyte 
ve rb . Auflage. L e m g o , Meyer. 1839. 529 1. 8 - a d r . Ára 3 
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fo r . e. p . — Mind terve rnind kivitele ezen munkának jeles. 
A' nyelv' mély esmerete 's éles elme a' jelentések' különb-
ségeinek előadásában, valamint átaljában a ' szabatosság k i -
tűnő vonásai annak. Jelen kiadás sok tekintetben bővített 's 
javitottnak mondathat ik . 
64. LEHRBUCH der Landwirthschaft. Von Jobann B U R -
GER , der Heilk. Doctor . K. k . Gubernialra tbe etc. Vierte ve rb . 
Aull . Ers te r Band. XVITI. und 354 S. Zwei te r Band VIII. u. 
441 S. in 8 - o . W i e n , Gerold, 1838. Á r a 6 fo r . e. p. Jelen 
m u n k a , egy a ' legnagyobb jelességüek közül melly az olc-
szeres gazdaságtudományi esmeretek' ter jesztésére talán jelesb 
hatású v o l t , mint bá r meüy ik az eddigiek közül 's vele semmi 
más nemzet ' hasonló tárgyú munkája nem mérközhet ik . Ezen 
munka ' jelességei, mellyek annak osztatlan tetszést 's olly nagy 
publ icumot szereztek, különösen ezek: tömöt t rövidség az 
előadásban , a' foglalat' csudálatraméltó gazdagsága mellet t ; 
a' thcoreticus tételek' határozottsága és világossága 's az azok ' 
támogatására szolgáló nagy különbféleségü tapasztalatok' c r i -
ticai 's illő megválasztása ; a' puszta hypothesisek ' és nézelő-
dések' megvetése; a' kü lönbnemű európai 's kivált német t a r -
tományoknak és tá jaknak tu la jdon viszonyok' és bánásmódok ' 
ter jedelmes tekintetbe vétele. A' szerző mindenütt bebizo-
ny i t j a , hogy az általa előadott t á rgyaka t , tökéletesen b i r j a , — 
hogy alapos tudományos műveltséggel éret t practicus tapasz-
talatokat kö t öszve, mellyek' gyűjtésére hivatala 's utazásai a* 
legkedvezőbb alkalmat n y ú j t á k , mellyek által képes vala má-
sok tapasztalásait teljesen méltatni 's egy olly munkát a d n i , 
melly nem csak a' kezdő gazdáknak , minden mások felett 
a j án lha tó , hanem a' mívelt ' s tapasztalt gazdának is nagy é r -
deket és sokneraü tanúságot nyúj that . 
A. B. F. 
F R A N C Z I A A C A D E M I A * Ü L É S E I A P R I L I S B E N . 
Nyolcz nap alatt az academia há rom legmunkásabb tag-
jait veszté e l : PoissoN-t k i physicai és chemiai dolgozatírói 
esmeretes ; RomQüET-et, a' chemicus t , professor t a ' g y ó g y -
szertári i skolánál , és TüRPiN-t a' botanicust . 
Egyike az academlához intézett legérdekesb közléseknek, 
különösen az Aragoé, b izonyos dr . Boucherie b ánásmód já ró l , 
(Bordeaux-ból) mellynek czélja a ' fát megóvni a' rothadás ' 
és tűz,' ha tásá tó l , melly által egyszer'smind azt meg is lehet 
festeni 's haj thatóbbá tenni . A' feltaláló , mi előtt a' fa levá-
gatnék egy kilencz vonalnyi á tmérőjű 's középéig menő lyukat 
fúra t 's ezen kívül még néhány felületes fú're'szleteket is tétet. 
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Ezen bevágások a* földhöz közel tetetnek 's velölc egy vízát-
hata t lan , vassal es kozmás fasavannyal töltött zsák tetetik 
öszveköttetésbe, mellyből a' fa a' nedvességet felszívja 's a ' 
legtávolabbi ágakig ha j t ja . Ugyan ez tör ténik , ha az ember 
a' fát chlormészolvadékkai befecskendeni ( in jec te r ) , azt ha j -
lékonyabbá tenni 's szép márványszínezetűvé tenni akar ja . 
Professor Audouin, azt jegyzé meg, hogy ezen felfedezés ezen 
pillanatban annyival fontosabb, mivel La Rochelle-ben sőt a* 
párizsi természethistóriai muzeumokban is a ' boga rak a' legna-
gyobb pusztításokat teszik. 
DUPINT Károly átadá az academiának, a ' gye rmekek ' hasz-
nálásmódjáról a' lcézműházakban 's a' t. i r t munká j á t . Sta-
tistical öszveállitásaiban megmuta t ja a' többek k ö z t , hogy 10 
ezer katonaságra köteles fiatal ember közül , tiz különösen 
földmivelést űző d e p a r t a m e n t o m b ó l , csak 4029 haszonvehe-
te t len , az alatt mig más tiz , különösen gyárok és kézmű há-
zakkal teljes depar t amen tomban , 10,000-ből , 9,930 at ( ? ) 
kell vissza-utasítani. 
Jules SÉGUIN, igen olcsó módszerr t ta lá l t , állati anya -
gokból , világító* szeszt készi teni , mellyről Dumas és Darcet, 
igen kedvező tudósitást ad tak . Ezen szesz tökéletes világú 's 
szagatlan, és olly anyagokból készü l , mellyek egy részt nem 
csak máskép baszonvehetet lenek, hanem az egész kö rnyék re 
nézve is károsok. Egy vén ló nevezetesen, csontfeketén, bűz-
són 's a' t. kívül még 25,000 l i t re szeszt és világot ád 411 
ó r ák ig tartót. 
Professor DELARIVE, Genevából , hosszóe'veki p róba t é -
teleinek eredményét küldé által a r r ó l , miként kell érczbŐü 
dolgokat , galvanicus' folyam' segedelmével mega ranyozn i , 
melly bánásmód annál nagyobb figyelmet é rdemlő , mivel 
azonkívül hogy gazdaságos, az annyira mérges kénesővel élést 
is feleslegessé tenné. A ' megaranyozandó tárgy feleresztett 
chlorsavanyolvadékba té te t ik , 's az arany a' tá rgynak egy 
czinklemezzeli öszveköttete'se ál tal , a r r a leveretik. Többny i r e 
egy perez elég a' megaranyozásra , ellenkező esetben ismételt 
bemártás az esetfolyamot bevégzi. 
S A I N T JULIEN - , chinai viaszk-próbát nyúj tot t be az aca-
demiának , melly a p r ó boga rak ' s zó rá sa által áll e lő , mellyek 
a ' méhekhez épen nem hasonlítanak 's ké t fánn é lnek , mely-
lyeknek egyike rosz földben is tenyészik , a' másik sok ned-
vességet kíván. Ezen bogarak, mellyeknek neve, La-i- tschong , 
nem találtatnak magokon a' fákon , hanem azokra kell á t té-
tetniük , de azután nem is hagyják többé el azokat. Mind két 
fa alkalmasint tenyészne Francziaországban. 
A . B . P . 
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M A G Y A R T U D Ó S T Á R S A S Á G ' Ü L É S E I . 
Az academia februar ius ' és martiusban tartott hat ülésébeit, 
számos belső dolgai ' elintézésén k i v ű i , millyenek a' nagy ju t a -
lom' elitéléséhezi készüle tek , a ' pá lyamunkák ' , ugy pénz gyűj -
teményének ügye 'stb. J. egy nyelv tudományi , egy philosophiai , 
egy nevelési , 5s egy természet tudományi dolgozat bocsátatot t 
vizsgálat alá. II. Fodhradczky József u r é r tekezése : , ,A' buda-
pesti b í r á k " Jerney János ur ajánlatára a' Tudománytárba felvé. 
te te t t . 111. Egy his tór ia i kéz i r a t , a1 b í rá la t i tudósítás követke-
zésében visszautasí t ta tot t . IV. Egy költői munkának vizsgálók 
rendel te t tek. V. Zsoldos Ignáez ur kézi rata ,,Népszerű erkölcs-
t u d o m á n y " Horvá th Cyrill és Szilasy János t. tagok előadására 
a ' tá rsaság költségén kiadatni rendeltetett . VI. Dobúczy Ignúcz 
táblabíró a' t á r saság ' szótári készületeit nagyobb rész t Heves 
vármegyei t á j szavak ' bő gyűjteményével nevelte. Vi l i . Gróf' 
Károlyi Lajos csász. k i r kamarás a ' társaságnak két Giroux ál-
ta l Pá r i z sban , daguerréotyppal készült fényképet kü ldö t t be. 
VIII. Örömmel é r te t te a' t á r s a ság , nemes Marmaros vármegye: 
alispánja levelebői, hogy azon nemes megye' rendéi minden, acade-
miai költségen kiadott könyvekből egy példányt fog levél tá ra szá-
mára meghozatni. IX. A' könyvtárt : a' következő hazafiak nevelték 
kü ldeménye ikke l : 1. Fáy András t . t . A' pesti t akarékpénztár ' 
alapító részvéhyései és szabályai. Pest , 1840. .2. Kacskovics Ká-
roly , 1. t. Gazd. tudós í t á sok , Pest, 1840, 1. fűz. 3. Kis János 
r. t . Soproni es tvék , Sopron, 1840. 2. d. fűz. 4. Székács Jó-
z se f , 1. t . A' bányakerület i ev. superintendentia ' egyházi név* 
tá ra . P e s t , 1840. 5. Vörösmarty Mih. r . t. Újabb munkái , első 
köt . Buda' 1840. 6. Beöthy Zsigmond: Beszélytár gyermekek ' 
s z á m á r a , 2. d. f üz . Pozsony , 1840. 7. Kánya Páli Ferenczy 
János ' közönséges geographiá ja , ú j ra dolg. P e s t , 1810. 8. Nagy 
Ignúcz: Sz ínműtá r , VII. és VIII. f ü z . , Buda 1S40. 9. D. Nagy 
Károly; Morbi sa lubres , Pest, 1839. 10. Fakróczy János : Győry 
Ferencz emlékezete , P e s t , 1839. és Dicséreti beszéd szent Ber-
nard apát ' t iczte le tére . Székes - F e j é r v á r , 1839. 11. D, Patafcy 
Dániel: A ' t e rhes ség , szülés , gyermekágy 's gyermeki e l s ő k o r ' 
r a jza . Kolosv. 1840. 12. D. Taubner Károly: Esketési beszéd 
Székács Józsefnek egybekelésekor 'stb. Pes t , 1840. 13. Jilk 
János: több rendbeli , nagyobb rész t Zágrábban nyomatott al-
kalmi darabok. 14. Kecskeméti Csapó Dániel: a) Budai Ezsajás 
közönséges h i s t ó r i á j a , Debr. 1811. b) Kovács Mátyás ' barátsá-
gos értekezete a' vallasi egyesülés ideájának sze rző jéve l , P e s t , 
1S23. c) Értekezés a ' históriának becses és hasznos voltáról , 
az a jándékozótó l , P e s t , 1830. 15. Rosenziveig János: Der si-
chere und gescliAvinde A r z t , Basel 16S6. 16. D. Rumy Károly: 
a) Budai Es. de causis culturae ta rd ius ad aquilonares quam ad 
aus t ra les Europae partes propagatae. Gotting. , 1794. b) Comp. 
Mathes. purae Gabr . Kovács-Mart t iny. Pozs. 1822. c) Daumer's 
Mittheil, über Kasp. I lauser ; két füz. Nürnb. 1832. d) Gentz 
his tor . Jou rna l , B a s e l , 1799. 3 köt . e) Cirillo - Metodiada , Bu-
d á é , 1835. f ) Tabellen zur chron. Übersicht d. Haup t - Verän-
derungen von Russland. Gött. 1802. e) Hét rendbeli réz és kő-
metszet. 17. Az egr i és kalocsai érseki 's a' c s anád i , váczi és 
zágrábi püspökmegyék , a' benedekesek és á j ta tos iskolabeliek 
184o-ki névkönyveiket küldék be. Végre X. a ' pénzgyűj teményt 
D. Rumy Károly ismét h a t , Rosenzweig János pedig két darab-
bal nevelte. 
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Racliel kisasszonyé nemcsak azon dús melly szép haj la-
mok ' bölcs használatából for r k i , de a ' további érdem is , 
hogy elromlot t izlést ismét magasb élvekre szoktatott művé-
szetével. Megvesztegetett külső , 's veleszületett melegség , 
melódia 's természeti lélek nélkül a' hang' csengésében, tö-
kél ves uralkodásával minden erején 's az okossága által azok-
nak kormányzatában még mindég olly fr is varázszsal hat a* 
csudáló tömegre , mint fellépése' első napjaiban. Éles belátás 
szerepe' minden r e d ő i b e , tekintet a' dialóg' minden á rnyaza-
tá ra különös képesség, a' kevélység' 's é rdem ' k i fe jezésére 
's úgy szólván genialis illedelem főkép olly költők' közlönyévé 
(organ) képesi t ik , mint Corneille és Racine. E' f é r f i a k ' m ű -
vei Francziaországban régen , 's némelykitől még most is túl— 
becsül te tve , a' külföldön a' legújabb kor ig nem vívák ki az 
érdemlett méltányt. Corneille* szónoklatos lovagi nyerseségc 
még némi kegyet le le , de Racine, a' hallomás' vagy felűle-
ges átlapozás' auctoritásán sokaknál még költőitlen szónok 's 
édeskés udvaroncz volt , 's most is az. T a l e n t e ' f o l t j a i t — leg-
inkább korszaka ' hiányait — jelleméinek vevék 's igy t e rem-
tései' szerény, elfátylozott szépsége iránt érzéketlenek lőnek. 
Racine nein első nagyságú genie: de r i tka tökélyü művész j 
m i n t kevesen, b í rá a ' nye lv ' é s sz iv ' t i tka i t 's e lmondha t juk , 
hogy hasonló mester volt jól csengő versek- és finom lélek-
ismei 'etben, lelkismeretes ismerője művészete' legparányibb 
szabályainak, képes vala legszigorabb kiványait k ie légi tn i ; 
T a s s o k é n t , a' régiek ' néhány virágát sajátává t e v é , néhány 
találmányt vőn el t ő lök , de a' gyöngéd ötletek, ügyes átme-
netek — egyedüli tulajdonai — száma muta t j a , hogy költői 
nézlés' dús forrását b / rá sajátos szellemében is. Drámái ' leg-
kecsesb kincseit csak gyakoribb 's figyelmes olvasásánál fe -
dezzük fel. A' franczia nyelv' felűleges ismerete , ügyes t á r -
salkodás vagy a' közönséges l i teratúra 'ér tése véget t , épen nem 
elég e' köl tőnek. Benső , életteljes ismeretét kívánja meg azon 
nyelvnek , mellyen irt. Onnan magyarázható , mért lelt Raci-
ne' muzája idegen föidón olly kevés te tszést , 's magoknál a' 
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Francz iákná l az utolsó években egy ú j aes thet ica 'zajgásai kozt t 
m i n t banyago l ta tba to t t e l , 's ső t a' nagy tömegtől félig med-
dig elfeledtethetet t . 
Hát Rachel k i sasszony , miután a' régi classicai s zomor -
já ték iránti szere lmet fe lköl té : képes leend-e hasonló becsű 
u j t ragoediáka t is létesitni ? E z t a' r emény t alig t áp lá lha t juk . 
B á r p róbák nem h iányzandnak ; m á r egy Lorenzo de Medici-
r ő l , egy Gladiátor-ról 's más mes te rművekrő l beszéln ek. 
Maga Jules Janin , ki körü lbe lo l tíz hónap óta csaknem min-
den héten Cornei l le- t és Rac ine- t énekelgeti minden hangne-
m e k b e n , űgy látszik megúná a ' do lgo t , 's az i f j ú c s u d a m ű -
vésznőnek változatúi ú j da r abo t ajánl . Szép v e r s e k r e , min t 
Delavigne K á z m é r n á l , a ' dolgozat ' kecse ' re , mint Maria Pa-
dilla-hüLn , szertelen lyr icára 's egy kis méregre 's tüdővészre 
d u g á r u ú l — e r r e s z á m o l h a t u n k ; a ' dolgot e' tekin te tben ép ' 
o l ly jól fog ják itt kezelni , m in t B e r l i n b e n , Bécsben és L o n -
d o n b a n . Idom ú j sa já tságos , a ' f rancz ia földből fe lvi rágzot t 
t r agoed ia ' csirái t lá t juk sehol . H u g o ' d r ámá ja b r i t t és spanyol 
e lemek ' egyoldalii vagy tökélyte len felfogásának é re t len gyü-
m ö l c s e , nemcsak lényegtelen, h i ányokka l t e l j e s — miket okos 
tovaképezŐjök e lkerü lhe tne •— de rendszere ' szempont jábó l 
f o n á k és i d é t l e n , azért minden r e f o r m r a 's t isztításra k é p -
telen ( ? ) A' mi egyes drámai műve iben ügyes l ö k é s k é n t , e rő-
tel jes ra jzzul t e t sz ik , a1 szerző" eredeti leg jeles t e rmésze téé 's 
sze l leme ' személyességétől elválaszthat lan. Őrül te t hiszünk 
látni a ' legvilágosb belátás' 's l egnyugodtabb gondolkozás ' 
ó rá iva l b í r ó t , de bensője ' ko r szak i éjét is h u m o r - és bő l -
csességtőli k iür í tésse l megvi lág í tó t , 's a ' m i n t egy okos sem 
f o g a' b o l o n d ' b e s z é d é b e n , m e r t csapó ötleteket n y ú j t , t an-
módsze r ' p é l d á n y á t , úgy egy ege'sséges e 'rzeményü kö l tő sem 
aka rha t and H u g o ' drámáiban egyes jelességök miat t ú j m ű -
vésze t idom' kezde te i t felfedezni . A ' j e l e n k o r ' r á n g á s a i , a ' t á r -
saság ' sebei 's a ' regényes f é l s ö t é t , miben jelenleg sok f r a n -
czia ' képze lme lcovályog, sok ideig még anyag lehe tnek azon 
f e s z í t ő , ka landos 's néha társasági sz ínmüvekre i s , miknek 
legfontosb a r e n á j o k legújabban a' Renaissance' színháza lőn. 
E ' b i r a lomban ha jhászha t ja D u m a s továbbra is A n t o n y a i t , 
sé tá lgathat S o u v e s t r e E m i l , m i n t a' franczia democra t i a ' IfF-
l a n d j a , jövendőben is szabhat ja át Soulié F r íd r i l c , a' tnllal 
ol ly f á r a d h a t l a n , m i n t Augris ú r a ' budge t ' b i r a lmában , eJ-
beszél lő feui l le tonai t öt fe lvonásos beszé lge tésekre , mint h o r -
do t t felső r u h a k é n t kabá t tá , az eddigi ügyességgel t o v á b b r a 
i s ; talán az első fo r r ada lom ' néhány megindí tó tö r téne té t 's 
véres jelenetét is s iker re l a lkalmazhatni e ' r á m á b a , csak a ' 
*) E1 cziUkelv a' múlt juliusban í ratot t . 
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valódi köl tészetre nézve ne v á r j u n k ez oldalról semmi h a -
ladást . 
Ép ' olly kevéssé min t H u g o Vic tor t nézhetni de Vigny 
A l f r é d e t , egy d rámai iskola ' talani alapitójául . Meggondol t 
előszeretet től vezéreltetve b r i t t pé ldányok i r á n t , mike t min t 
phi lo log i s m e r ; ' s m i n t köl tő m é l t á n y o l ; azon Fi^ancziaor-
szágban olly r i tka ha j l am i r á n t : i n k á b b a* dolgok' g o n d o l a t -
m é l y é t , mint fe lőlegök ' mozgékony csillogását használni , á l -
l h a t a t o s a n engede lmes ; az ember i észrevét ' körében a ' g y ö n -
• f ^ g é d e t és szellemit mindenek felet t k e g y e l ő ; nemes neve lés ' 
jótét té által i f júkora , óta az illó" tö rvénykönyvébe b e a v a t o t t , 
's művészi feladatát vallási e ' rzeménnyel , szent kötelességül 
g y a k o r o l v a : de Vigny műveke t t e r e m t e , mik őt F r a n c z i a -
ország mostani l i t e r a tu r á j a rangosztá lyában hanem l e g e l ő r e , 
de ki tüntetéssel á l l í t ják az első so rba . M u n k á i finom jegyze-
. telckel, versei kecses e szmékke l , g y ö n y ö r ű , ragyogó r a j z o k -
kal t e l v é k ; de azon k ö z u r a l k o d ó f e l s ő b b s é g , melly i f j a b b 
e rők ' sa r já t kö rébe v o n j a , hiányzik ná la . Gondosság az ő 
genie je ; versei ' melódiá i a l k a t a , p rosá ja ' szenvtelen józengé -
se felett csak egy h a n g v a n ; de a ' szellem' hatalmas, ha r e n -
detlen ki fe j lése i s , e lőzője tökélyes művésze tnek ; ha véset ik 
's kész min t de Vigny ' m u n k á i , erőt len utánzókat igen , de 
magasb mes te reke t nem hív elo. 'S ezen i ró ' szinpada legcse-
ké lyebb s ikerű része is m u n k á i n a k • csak egy k is , még elő 
nem a d o t t m ű b e n ; , ,Qui t te pou r la p e u r " találta el kü lönös 
szerencsével 's olly p á l y á t v ő n , min e' s o r o k ' iró ja' k é p z e l -
nie szerént a' mostani Francziaország ' d ramai költészete ú j 
alakulás felé megy. 
Úgy látszik ugyan i s , hogy a' vaudev i l l e , ez ő s n ö v é -
nye a' f ranczia fö ldnek , a' res taura t io ' kezdetétől e szmény i -
tése felé igyeksz ik , megfon to l t menettel u g y a n , de f e n a k a -
dás vagy há t ra lépés né lkü l . N e m , min tha azon szokások ró l , 
mik népsze rű természete ' a l a p j a i , l emondan i kedve volna. A' 
pad lásszobáka t , k o r c s m á k a t , boltokat és műhelyeket j o b b a n 
megszerette hogysem v é g k é p ' , hogy ö r ö k r e e lhagy ja , de v a -
lami pro teus i t érez m a g á b a n , magasb k ö r ö k r e is hiszi magá t 
t e remtve 's mint csaknem minden d e m o c r a t a , aristocrata is 
szere tne egyszer lenni. M á r ez előtt bevezettetélc Scribetől a ' 
Chaussée d ' A n t i n ' s a l o n a i b a 's társasága' szokása i , művel t sé -
ge' 's elmésségében o k t a t t a t é k , de meg nem elégedve az e lő-
lépetéssel mindég t o v á b b m e g y ; hogy könnyebb l egyen ,*a ' 
k i s , kedves da loka t , m ik erede té t kissé jobban e l á r u l j á k , 
mint szükséges , 's t u d v a , mi t tesz a ' n é v , drámai példaszóvá 
kereszteli el magá t ; de még is csak vaudevi l le ő ' s a' t u l a j -
donképi charac te rcomoediáboz űgv ál l , mint tán az ep ig ramm 
a sa tyrához . Egy nagy világi ka l and , egy politicai bohóság , 
egy mula t ta tó eset utazás közben a' ke le ten , előkelő falusi 
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éle t ' rajza — illy dolgok tar toznak körülbelől a' drámai pél~ 
daszó ' haj tóvadász kö rébe , a ' m i n t alakűlni ígérkezik. Ke-
yésbé szabályszerű cselekvényt , inint fu tékony képe t , nem 
olly sok szilárdan ra jzol t , mint szeretetre méltó a lakokat , 
t ö b b ötletet, mint gondolatot várhatunk tőle. A' t ragoedia , 
magasb v íg já ték , regényes d r á m a , melodráma 's a' család-
sz ínmű, alapítások ó t a , r i tka kivétellel állandóid ugyan azon 
pályán mozognak. Csak a' vaudeville alakul á t állandóul 's 
é p ' ezzel muta t j a életerejét. A' közönséges bebozatból jöt t 
e lő 's ép' azon ponton áll , hogy költemény legyen; ha nem 
egészen is, a' chanson után j á r , melly előbb csak a' gas t ro-
nomolc ' és gr íset tek ' hymnusa , Berangernél az ódával foly 
össze. Hugo' lyricájában a ' d r á m a h iányzik , Seribe ' szinpa-
dán a' ly r i ca , a' drámai példaszóban, mint azt Müsset és 
Vigny jelelék , nőszűlni határoztatvák. E ' nem azon szabad-
sággal i s , mit a ' franczia nyelv az idők' folytában kivitt, sok-
ka l kéjelmesebben élhet, mint a ' tragoeelia vagy a' magasb 
v íg já t ék ; a' s z igo r , komoly stylben a' f rancziának még ma 
is minden nemegészen genialís újí tás kellemetlenül ötlik f e l ; 
egy könnyedebb műidotn' számára ellenben a ' t á r sa lkodás 'gaz-
dagabb szókönyvét 's merészebb kitételeit szívesen megbocsátja. 
Sokkép hiszik Francziaországon kívül , hogy azon nyelv-
f a j , mellyben Maró t szerelmi r ímei t , Chéníer Endre elegiáit 
í rá , nem bír azon szükséges simulékonysággal 's rhytmusi h a r -
móniával , hogy kötött beszédben szép legyen. T ö b b , mint 
egy a' soraimban előforduló nevek közül elég biztositék e' vád 
e l len , melly e s a k h a m a r , h i s z e m , legfelljebb még a' gallo-
phobia ' egyedáróságául létezéndik. Hitvány ü r e s versek f r a n -
cziáhiMi minden esetre hi tványabbul 's üresebben zenghetnek, 
min t más nyelvben. Azon megfoghatlan d o l g o k , mik német 
jámbusokba 's t rochaeusokba csigáztatnak , francziában csak 
meztelen képtelenségül nézhetnek ki. Az angol almanachok' 
holdfénysápadt musája , Voltaire ' nyelvében a' tüdővész' és 
száradás' legcsalhatlanabb jelei t ho rdaná , de azon üres p a -
thos , mit az olasz' zenéje olly jól elleplez, tel jes silányságá-
ban tűnnék fel. Franczia versekben csak a' jelest állhatni ki 
's a' költészet' komoly nemeiben , a' nyelv' kénytetése által 
minden esetre nehezen, azér t i s , elég r i tkán . De a' t r é f á r a , 
különösen finom tréfára 's érzeményes kecsre a ' franczia k ö l -
tészet olly simulékcnyságot és kényszerí t len tar tást lel, mik 
epos , t r agoed ia , magasb lyricára nézve kevésbé sajátai . 
Berray Kamil l , if jú i ró , m é g igen tapasztalatlan a' drámai 
építészet' szabályaiban, különben nagy szerencsével lelte meg 
a' poetai Vaudevíllehez — mint mindég jobban kifejlődni l á t -
szik •— illő hango t ; sebes , víg , szárnyas verse fáradás' s e m -
mi nyomát sem hordja m a g á n ; 's stylusa i t to t t szelid kecs-
I 
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esel , de gyakrabban if júi élénkséggel vonul át a' simulékony 
verseken 's csak a' merészség' engedett mertéket szöki néha túl. 
E l f o g a d h a t j u k , hogy az új dráma legtöbb esetben k é t 
vagy bárom felvonásnyi szerényebb rámával ele'gülend m e g , 
's csak r i tkán nyúland ki négy vagy öt fe lvonásra , ba ugyan 
egy franezia Shakespeare fél nem m e r ü l , az itt elmondott 
feltéteket rendkívüli művekkel meghazudtolandó. Semmi egye-
nes alapot nem tudok illy va rázsnok ' jöve té t hinni 's n e m , 
kétkedni b e n n e , 's csak egy képet legyen szabad e' bizonyta-
lanság' kifejzeséhez sorolnom , nem nézet' megtestesíte'séül, 
csak egy kérdés 'pusz ta beöltöztetése végett. Nem nö ki Mont-
blanc s i k b ó l , vagy alacsony h a l m o k ' k ö z e p é b ő l ; a ' természet' 
óriásai egymás mellett á l l n a k , mint sürü p h a l a n x ; így lá t -
juk a' tör ténet i ra tban is azon- fér f iakat , kik szellemi műveik-
kel az u tókorba környökaél- magasabban állva benyúlnak , 
mindég nagy kortársak' körében . Lehet -e ugyan , k é r d e m , • 
illy jelenetet várni Franeziaország legközelebbi jövőjétől, vagy 
a' franezia nevezetességek' legközelebbi ivadék á r a , mint a ' 
mos tan i ra , nem inkább mérsékel t magas, de, részenként leg-
alább , barátságos halomsor hasonlata leend-e alkalmazható ? 
(Alig. Ztg. után) 
Kg. 
M Y T H O L O G I A . 
Vorhalle zur griechischen Geschichte und Mythologie. I - te r 
The i l . Von Johann USCIIOLD. Professor am königl. baye r i -
schen Gymnas ium in S t r a u b i n g , S t u t t g a r t und T ü b i n g e n , 
J . G. Cot ta 'sche Buchhand lung . 1838- X V I . und 611 Sei ten . 
8 - 0 . Á r a 3 fo r . 43 k r . p . p . 
Azon nagy buzgalom mel l e t t , mel lyel az utóbbi év alat t 
a ' pé ldányszerü rég iség tan ' s túdiuma i r á n t viseltete 'nek, a' 
G ö r ö g ö k ' hőskorának tö r téne te figyelem nélkül nem m a r a d -
ha to t t . T ö b b buzgalmas dolgozói a k a d á n a k , és időnkben i s , 
szellem 's érzelemben egyi rán t k i tűnő köl tő Schwab G u s t a v , 
megkezdé a' szép m u n k á t , mi szerint a' görög előidő' kel le-
mes regé i t az elmélkedő és mívelt o lvasók ' számára saját lagos 
a lakba öltöztesse. De a' milly sokat t e v é n e k az anyag' t ö k é -
lyes i tés re , a ' tartalonr jelentésére eddig épen olly kevés ügye -
lettel va lának. JYlig némel lyek mind a z t , mi a' Herak l idak ' 
köl tözése e lő t t e s ik , m in t megfej thet len talányt figyelem n é l -
kül h a g y j á k , mások azt h i s z ik , ho*gy minden regét betű sze-
rint történettani igazságul lehet venni, ha a' költői öl tözetből 
k ive tkez t e t jük , mellybe azokat a' kö l tők öltözteték. Ezen n é -
zet m a g o k között a' régiek közöt t is meg vo l t , és a r r ó l , 
T h u k y d i d e s a' nagy t ö r t é n e t í r ó , b á r min t meglett legyen is 
győződve , hogy nemze te ' ős tör ténete i t be tű szerint nem le-
hetne venni , mégis nem szabadulhato t t -meg azon bizony he ly -
telen vé leménytő l , hogy m i n d a z , a ' mi azokban az e m b e r ' 
viszonyaival e l lenkezik , és ka landorosnak tetszik, eredet i leg 
nem va l a , hanem csak ci költött nagyítása és ékitése által 
lön. Ha ezen nézet alapos legyen , az , ki a' görög r e g é k e t a' 
c r i t ica ' szövétnekével a k a r n á tnegvilágitni , mellőzhetné mind 
azt , mit a' valósággal öszve nem t u d egyeztetni. De ezen 
cse lekvésmód ' helytelenségét át fog ja látni az , ki ismeri azon 
e s e m é n y e k e t , mellyekhez a' Görögök ' okádó tör ténet i rói ezen 
úton jutot tak. Meg fog győződni m a j d minden elfogulat lan 
v izsgá ló , mikép a ' g ö r ö g regék ' alakzata azok' tar ta lmával 
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bensőbben öszvenőt t , bogy sem az alakzatot, puszta költői 
ráadásként a ' t a r t a l o m t ó l , a' jelentés' vagy értelem' megsem-
misítése nélkül el lehessen választani. Hasonlatlanul helye-
sebb azon tudósok' néze t e , kik a' görög regékben különféle 
jelenetek' és eszmék jelképes kifejezetét talál ják, és az ős-
korban fellépett személyeknek jelképes jelentést tu la jdon í t -
nak. De a ' nézetek itt ismét megoszolnak. Némellyek a' gö-
rög mythusokban semmi mást mint mély pbilosopbiai igaz-
ságokat akarnak ta lá ln i , inellyeket a' régi bölcsek szántszán-
dokkal képekbe ö l töz te t tek , az által a' miveletlen csopor t 
előtt t iszteletesebbekké, ér thetőbbekké teendők. Ezen t u d ó -
sok szerint a' görög mythologia és regék az emberek' egy b i -
zonyos osztályának m u n k á j a t. i. a' mível teké , az az a ' pa -
p o k é , k ik egyszer 'smind költők és u ra lkodók valónak. Ezen 
nézet a' tör ténet tannal ellenkezik. Ki h inné hogy a' görögök 
már az őskorban Ipgnagyobb phi losophusok lettenek legyen ? 
Mint egyezik ez meg azon adatokkal , hogy politieai szerkeze-
teik kezdetben h i j ánosok , és ismereteik még az élet f e l t a r -
tására és szebbítésére szükséges készségekben is csekélyek 
valának? Lehet feltenni egy népné l , melly csak most kezd 
szert tenni míveltségre, isteni és ember i dolgokban legmé-
lyebb belátás t? Mi sohasem bará tkozunk-meg ezen képtelen 
nézetekkel. Mások csak némelly mythusokban ke resőnekph i -
losopbiai igazságokat , nagyobb részében pedig egyszerű t e r -
mészettüneményeket gondolának rejleni. Ezek hasonlatlanul 
közelebb jutának az igazsághoz, vajha következetesen j á ran -
dottak. Mer t nek ik , ingván a' mythologia ' philosophusi és 
természet jelképi magyarázata között , lehetlenné leve f á rado-
zásaiknak mindenhol szerencsés sikerét tapasztalniok, mi an -
nál kevésbe lehetet t , mivel ők sem válhatának azon vélemény-
t ő l , mi szerint a' görög őstörténet ' egy része , mégis kétség-
be nem vonható történettani személyeket és tetteket foglal 
magában. Talán minden nézetek közöt t Welcke ré leghe-
lyesebb, mi szerint a' görög mythologia ' legrégibb része papi 
természetrendszeren , a ' természet feletti nézelések' 's szem-
lélődések öszvefüggő lánczolatán alapszik, melly ó-szerű k i -
fejezésekben fe lmarad t , de most a 'mythologia ' egészében el-
szórva 's darabolva hever . Vajha W e l c k e r prof. ezen néze-
t e t , ha többi foglalatosságai engednék, e g y , minden oldal-
ról kimerített munkában olvasó közönség eleibe ter jesz tné; 
afconban megelégedhetünk azon sok intésekkel és magyaráza-
tokkal , mellyeket ezen éles elméjű t u d ó s , eddigi , igen é r -
dekes és jeles munkáinak több helye in , hol t . i. alkalom ada -
t o t t , elhintegetett. 
Jelen munka' szerzője nem csak osztakozik W e l c k e r ' n é -
zeteiben a' görög mythologia ' {(derítése és tartalmára nézve , 
hanem kiterjeszti azokat a ' régi történetre is. Sok tudósok 
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m á r régóta nagy számú hősökben is teneket találtuk, és az i ly -
lyen hősök ' nevei t istenek k o r á b b i , de idő jár tával elválasz-
to t t e lőneveinek vevék. Más hősöke t m e g , és ped ig nagyobb 
számát azoknak , k i rá lyoknak ta r to t tak , k iknek tör ténete csak 
a ' köl tészet ' f é n y e által kapo t t saját lagos bélyeget . Szerző az 
egész hos tö r t éne te t But tman* útmutatása ' sze r in t mesésnek 
v e s z i , és á l l i t j a , hogy a' g ö r ö g ö k ' h ő s k o r á t a' He r akli dák ' 
köl tözéséig nagyon tökélet lenül i s m e r j ü k , mivel az ezen i dő -
szakban fel lépett személyek , és neveikhez k ö t ö t t e semények , 
egyes népköltözésehet és vándorlásokat kivévén , semmi t ö r -
ténet tani jelentéssel nem b í r n a k , hanem te rmésze t je lképi a lap-
r a viszszaviendő'k, Ezen ál l i tást mega lap í t andó , bevezetése 
h a r m a d i k szakaszában a' g ö r ö g regék ' l egrég ibb for rása inak 
vizsgálatába e r e s z k e d i k , és m e g m u t a t j a , miíiy alaptalan le-
gyen ugy vé lekedn i , hogy a ' görög köl tészet az acliáji i d ő -
szakban az i s tenek ' d icsőí tésérő l , hir telen a ' k i r á lyok ' te t te i -
n e k mege'neklésére ment volna át. ISyotnos okokka l megmu-
t a t j a , m ikép a' görög hősköl tésze t annak csak fo ly ta tása , m i -
nek alapját a' régi egyház ének lők megve te t t ék . Te rmésze te -
sen az a n y a g n a k ' , mellyel foglalkozának, mel lyet olly soksze-
resen a l a k í t a n a k , más k ö r ü l m é n y e k k ö z t , ha ladó csinosbú-
lás mellet t az achaj i időszakban lassankint egész más alakot 
ke l le ö l t en i e ; azon szer és m ó d mellet t , m i k é p ezen éneklők 
az i s t enek ' , és az is tenektől származot t h ő s ö k tetteit áb rázo -
l á k , lassankint azoknak olly bélyeget kelle k a p n i o k , mi sze-
r i n t Herak les t t öbbé nem lebe te Zeustől kü lönböző lénynek 
nem n é z n i , h a n e m merész ka l andornak muta tn i . A' negyedik 
szakaszban, melly az i s tenek ' ember i ábrázo la tának köve tke-
zeteiről t a n í t , s ze r ző , néze té t még inkább igyekszik megala-
p í t n i , m e g m u t a t v á n , m i k é p az o lymposi is teneket H o m e r 
ugy r a j z o l t a , hogy ha k é s ő b b e n helyekből mások által k inyo-
mat tak v o l n a , a ' görögök a ' tör ténct tani k o r b a n szinte ugy 
e m b e r e k n e k fog ják vala nézn i mint a' h ő s ö k e t , és hogy h a -
sonló so r s é rendet te j e lképes tetteiket m in t a' hősökéit é r t e 
vala. A' bevezetés ' más két szakaszai is nevezetes anyagokkal 
fogla lkoznak. Egyikében öszvemére tnek a ' gö rög regék ' k ü -
lönböző f o r r á s a i , másikában azon észrevétel t é te t ik , hogy h a 
a ' gö rög r ege ' szövevényes mezején valami kielégítőt a k a r u n k 
t e n n i , m indenek felett b i zonyos t a lppon tok á l l i t andók , min t 
már azokat a' k ö z é p k o r ' t ö r t éne t í ró j a a' tör ténet í rás ' e' r é s z é -
ben rég készen találja. Mindenek fe le t t , szerző szer in t , k i 
kell puha to ln i micsoda e r e d e t ű a' görög m y t h o l o g i a , és mi t 
foglal m a g á b a n ? Itt Ő a ' g ö r ö g my tho log i a ' e redetére n é z -
v e , Mül le r ' nézetéhez á l l , mi szerint Görögország ' első m i -
ve lő inek , az egyiptomi és phoenicziai gya rmatosoknak regé i 
hibásan vé t e t t ek , és oda n y i l a t k o z i k , h o g y a' görög m y t h o -
logia tisztán görög eredetű, és azért egy ip tomi vagv p h o e n i -
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ciaiból nem magyarázható. Mi az istenek' jelentését il leti , 
P la tón ' véleményéhoz csatlakozik ; mi szerint Görögország' 
legrégibb lakói a' napot és ho lda t , az est- és hajnalcsillagokat 
tisztelték eredet ikép istenek gyanánt , de később a* t enge r , 
fo lyamok és tavak mint szinte a ' pokol is saját isteneket k a p -
tak . A' nap' és hold' nevei minden törzseknél nem lehettek 
e g y e k , hanem ezen két világoló testeknek különböző helye-
ken tulajdonított nagy hatalom és erőnél fogva , sok neveik-
nek kellett származniolc, mellyekből későbbed mindenik név 
alatt egyegy lény gondoltatván sok istenek ál lot tak-elő, k ik 
közül időjár tával sokan másod rangú helyet kap t ak ; és h ő -
söknek tar ta t tak. Ezen két körülményből a lkot ja szerző, a ' 
mythusvizsgálónak vezércsillagúl szolgálandó talppontokat. 
Mythusvizsgálónak t. i. a' hősök ' mythusait mindég öszve kell 
az istenekéivel hasonlitnia, mivel egyedül ezek szolgálnak 
kulcsúi az elsőbbek' megér tésére , egyes hősök' életét és tet-
teit születe'söktől halálokig k isérnie , minden testi tu la jdon-
ságoka t , minden lelki jelességeket , minden t á rgyaka t , mely-
lyekkel b í r t a k , minden he lyeke t , hol t a r t ózkod t ak , szem-
ügy gyei ta r tn ia , és minden egyes körülménynél , minden te t t -
nél oda irányoznia , milly jelentése legyen a' mytbologiában , 
hogy abból ez vagy amaz hős ' jelentését meghatározhassa. 
Ezen nézetek szerint szerző az első részbeli VI. szakaszokban 
a' tünemények ' hosszú rendét vizsgálgatja, mellyek ezen m ó d 
szerint bá r milly talányosoknak tessenek is , jelentés nélkül 
nincsenek. 
Lit teraturblatt (No 11. 1838.) után 
D. I. 
Friedrich CHEUZERS deutsche Schriften, neue und ver-
besserte. Ers te Abtheilung. Symbolik und Mythologie der al-
ten V ö l k e r , besonders der Griechen. Ersten Theiles erstes 
Heft . Dri t te verbesserte Ausgabe. Leipzig und ü a r m s t a d t , 
r1836. 8 - o 12 í v , velinen. Ára 1 for . 30 k r . p. p. 
Huszonöt éve mult el mióta Creuzer t i tkos tanácsos ur 
ezen munkájával először közönség eleibe lépett . Olly munká-
n a k , mint ez előttünk fekvő , természetesen sok kedvelőkre 
kelle találnia, de sok heves ellenségei is alcadának, kik meg-
támadásaikban nem mindég azon nyugalommal 's elfogúlat-
lansággal cselekvének, melly m á s o k ' é r d e m é t még ott is Örö-
mest ismeri e l , hol a' vizsgálat' eredményivel nem egyezhe-
tik. Milly nagy hevességgel támada-fel különösen az el len jel-
képtan ' (Antisymbolik) szerzője olvasóink előtt nem ismeret-
len. Hasonló ösztön vezérlé az új í tókat vagy az ugy nevezett 
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rationalistákat ezen tudós ' zászlója alá. Mert sejteni k e z d e k , 
mikép a' régi vallások felett tett vizsgálatok olly következet-
re vezetnek, melly legélesebb ellenmondásban áll tanitmányaik-
kal . Szerintök t. i. az ember eredetileg nagyon jeles, 's a r ra 
hogy a' legfőbb boldogságot elérhesse , csak értelmét k e l l , 
mennyire tőle telik mivelnie. Creuzer t. t . u r vizsgálataiból 
pedig nyilván l ő n , hogy az élővilág' csak nem minden népei-
nél a' lelki romlottság' tudalma. és a' kibékülés utáni vágy 
istennel, vala uralkodó, és hogy az igazi megjobbulás ' fokáig, 
melly áll erkölcsi t isztaságban, és az ö rök szeretet iránt élő 
hitteli feláldozásban, fel nem emelkedhetének, mit majd tenni 
a' keresztyénség vala képes . Természetes volt tehát , és r e n d -
szerök ' féltése miatt t é v e , ha ezen értelemkevély üj i tók a' 
régi népek ' vallásos élete ' s tudiumának teljes erejökből el-
lenszegülének. 
Creuzer ' jelképtana (Symbol ik ) azoknak sem lehetett 
ínyök szer in t , kik a' szép' elemeiben és az aestheticai szoká-
sokban példányúi az ember t teszik, és kik a 'vallásos m y t h u -
s o k a t , je lképeket , és allegóriákat csak annyiban becsü l ik , 
mennyiben aestheticai oldallal b i r n a k , vagy mennyiben költői 
's művészeti ábrázolatok' anyagául szolgálhatnak. De mellőz-
vén ezen ellenségeket, kik az érdemteljes tudós nagy munká -
ja ellen harczolának a' nélkül hogy tudnák mié r t , és mit te t -
tek , sokan ollyanok is lépének fel , k ik a' tudományt t a r t -
ván szemök e lő t t , minden szenvedélyt fé l re tevének. A ' f e l -
adat nagy vol t , és azon a l a k , mellyben Creuzer 25 évvel ez 
előtt a ' görög mythologiát ta lálá , tökéle t lenebb, sem hogy 
minden kitűnő tehetsége, és rendkívüli tudománya mellet t 
minden oldalról kimerí te t t munkát adhatot t legyen. Még a' 
legméltányosabb itélő sem nézhe té -e l , miként a' je lképtan ' 
szerzője a' különféle my thusoka t , szer tar tásokat , és tani tmá-
nyokat nem mindég illő szigorral válogatta meg. Sok ellen-
vetéseket szült a' hellen és római vallásnak a* keletiekből szár-
maztatása. 'S csudálkoznunk ke l l , hogy Creuzer űr még min-
dég azon hitet val l ja , mi szerint Görögország legtöbb isteneit 
az egyiptomiak és phoenicziaiaktól kölcsönözte , 's azon nyi l -
vánítást teszi , hogy ő , a' módosításokat kivévén, e ' h i t é b e n 
mind addig maradand , mig világosan be nem b izony í t j ák , 
mit (nézete szerint) tenni nem fogha tnak , mikép Herodo tos ' 
bizonyítványai a' görög vallás' eredete felett semmi hitelt nem 
érdemelnek. A' m á r igen is i smere te s , hogy a ' g ö r ö g ö k , ha 
az idegen isteneknek legkisebb hasonlatosságuk volt is övéik-
kel , szerették nem csak egybehasonlí tani , hanem hasonló 
rangra is emelni , és azon névvel nevezni , mellyet övéik vi-
seltek. Azért pedig mivel az egyiptomi Horust Apol lonak, a' 
húros Neithet Pallas Athenének nevez ték , nem lehet még rá 
fogni , hogy a' görög Athene valósággal az egyiptomi Nei th-
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hol származott , bár a' két istennők színleg hasonlítottak is 
egymáshoz. Ezen hasonlatosság kiviláglik azon kö rü lmény-
bő l , mi szerint legtöbb pogány hittan égitestimádáson nyug-
szik. A' nap' és hold ' előnevei személyesítettek, és különféle 
neveikből állolt-elő lassankint az istenek' sokasága. A' mint 
nem lehet állitni , hogy két nemzet csak azér t , mivel égites-
teket imád atyafias 's egy e rede tű , alaposan épen úgy nem 
áll i thatni , hogy a ' görög hold istennő egyiptomi e rede tű , 
csak azért mivel az egyiptomival sok hasonlatossága van. A' 
görög istenek' nevei mind görög , nem pedig egyiptomi vagy 
phoenicziai e rede tűek ; lelkűletök' sajátsága pontosan megfe-
lel nevök' je lentésének, és ha Görögország, mint maga Creu-
zer úr is megengedi , anyja a' my thusoknak , 's azokat görög 
ész te remtet te , mi jogon származtathatni a' görög isteneket 
kele t ről , midőn szinte minden regéket ( mellyek egy istenség' 
szertartásához csatolvák, ki lehet annak nevéből és eredeti 
jelentéséből magyarázni ? 
A' milly kevéssé egyezünk szerzővel a ' görög istenek' 
származtatása felet t , annyira ö rvendünk , hogy remek míve 
ú jabb kiadásában igyekezett a' görögök és rómaiak vallásos 
é l e t é t , mint Homerostól Pausaniasig Írásokban és képmüvek-
ben találtatik, a' maga sajátságában felfogni és előadni. Ezen 
esetben a' görög és keleti istenek' öszvehasonlítása nem okoz-
hat annyi fé l reer tés t , mint a' mennyit a' görög és keleti vi-
szonyok' öszvekapcsolásának szükségesképen kellett okoznia. 
Ha egykor a ' görög mythologia csak egyedül magában ada-
t i k , 's minden regék egyedül a' görögök' nézeteiből és saját-
ságaiból magyarázta tnak, akkor aztán meg fognak győződ-
n i , milly s zép , milly magábazárkozott egész a' görög hit-
t an , milly mély gyökeret vert a' hazai fö ldben , és milly so-
kat veszt szépségéből, ha onnan kiszakasztatik, 's idegen-ne-
mű pillangókkal eléktelenítetik. Hogy pedig Creuzer ór ezen 
ú j kiadásban sem ereszkedik rendszeres bölcselkedésbe, mun-
kájának csak hasznára válhatilc. H a , mint helyesen megjegy-
zi , a' mythusokat görög ész teremtet te , ha azoknak szárma-
zása, mint vél i , Homeros előtti korra esik, akkor igaz, hogy 
a' görögök , k ik 'köz t a ' m y t h u s o k képződtek , közönséges é r -
telemben philosophusok ínég épen nem va lának , a k k o r a ' 
minden görög regékben saját eszméiket lelő rendszereslcedők , 
azoknak nem felvilágosításán, hanem bezavarásán munkál-
k o d n a k ; legyenek bár a ' mythusokban talált nézetek , olly 
szépek," olly fenségesek, bennünket különösen még sem é r -
dekelnek, t u d v á n , hogy azok nem görög regék ' t a r t a lma , 
hanem újabb philosophusok' görög regékbe szőtt eszméi. 
Ezen közönséges jegyzetek' előbocsátása u t á n , mellyek-
nek részlete a' kérdéses munka ' jelentéséből világlik—ki, az 
első szakaszban lévő czikkelyek' közelebbi vizsgálatára rne-
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g y ü n k - á t . Mesteri bevezetés a ' n a g y egészbe, 's szerző által 
nagyobb részint u ján t dolgozott . A* bevezetés alkalmas k u l -
csot szolgáltat a ' pogány vallások' természet tör ténetéhez, 
főleg a ' Görögök és Rómaiakéhoz. „Egy régi író ezen szer-
tar tások ' eredetét és tar ta lmát az elemeknek tu la jdon í t j a , és 
midőn vélekedésein szer in t , ez valamennyire a' görögre néz-
ve is áll; ezen nézetből indülandok ki, a' nélkül, hogy e g y -
oldalúsága által meghagynám magam zavartatni. Az egyipto-
m i a k , mond ő , is tenökké választottak a' vizet , a' Frigiaiak 
a ' f ö lde t , az Assy rusok , és némelly afr ikai népek a' leve-
g ő t , Persák a' t üze t . " Legtöbb görög istenek vé leményünk 
szerint a' nap' és ho ld ' neveiből származtak. Hogy ezen isteni 
szolgálatot tisztább tisztelet előzé-meg , de a' melly mind i n -
k á b b inkább homályosodo t t , 's hogy a ' nap eleinte csak az 
isteni ősvilágosság' je lképének tartatot t , 's látható isten gya-
nánt későbben tiszteltetett , semmi kétséget nem szenved. 
Mit Creuzer úr az első szakaszban a* mágusok' vallásáról 
m o n d , igen szép, és mindenütt teljes el ismérésre t a lá land , 
ha szinte sok pontokat erősen lehetne is ostromolni . Még f o n -
tosabb előttünk a' m á s o d i k , hol a ' papi költészetről beszél , 
csakhogy igen rövid. Óhaj to t tuk volna mikép a' tudós szerző 
tökéletes rajzát adja a ' Görögök' papi költészetének, 's az 
által olly állapotba ju t tasson , hogy azon alakúlásokat , és 
vál tozásokat , mellyeket azáltal a' h i t tan és regetörténet szen-
vedet t , pontosabban megismerhessük, min t eddigelé i smer-
tük. Hasonlatlanul bővebben van már a' harmadikban a' papi 
szobrászat előadva. Szerintünk a ' szerzőnek alkalma lett vol -
na itt az istenek' á l la ta lakja i ról , általában az állat je lképek-
ről kimerí tőleg ér tekezni . A' ki húzamosb időig foglalkozott 
a' görög mythologiáva l , az fogja t u d n i , milly nagy világos-
ságot terjesztendnelc azok sok regékre . Továbbá nem talá-
lunk it t egy szakaszt a' szertartás' mód já ró l . Annak e l fogú-
latlan vizsgálása sok esetekben jobb kulcsúi szolgál egyes 
istenek' jelentésének ér téséhez ; mint ezer elbeszélések. E m -
lékezzünk csak Hérá ra , és mennyegzői ünnepére . Képének 
az egyházbóli elvivése nem b i z o n y í t j a - e , hogy Hera ho ld-
istenno lett legyen ? és ezen szokás nem a' hohl ' támadatát 
's enyészetét jelenti e ? Mi jelentésük van sok istenek' ö r ö m -
ünneppel párosított gyászünnepeinek? Nem azon panaszokat 
jelentik e ezek, mellyekkel a' régi görögök a* nap ' lemen-
tét k i s é r é k , és nem azon örömet és vigasságot e , mellyel 
felkeltét üdvezlék ? 
A ' negyedik szakasz „Orpheus ' és Hesiodus theogonia-
j á r ó l " igen is rövid . Itt ezen nagy fontosságú kérdések ' meg-
fejtését vá r tuk : mint készülhetett a* görög istenek' származás-
rendi öszveköttete'se, egyes istenek' származásáról miért olly 
különbözők az a d a t o k , lassankint mint szélesbültek és ala-
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kul tak az eredetileg-egyszerű' öszvelcöttetések ? Ha ezen k é r -
désekre teljesen be van felelve, akkor láthatnia á t , mint ke -
letkeztek lassankint a' különböző theogoniák. Hogy az egy-
szerű származásrendi öszveköttetésekbol egyszerre tökéletes 
theogonia nem ál lhatot t e lő , minden elfogulatlan át fogja lá t -
ni. Szerző5 nézetével Hesiodus' theogoniájáról egészen egye-
z ü n k : „Hesiodus kezdé ezen versezetében először ( ? ) az át-
marad t isteni vizsgálatok' ( theologumenon) és a ' n é p ' , és a ' 
népéneklők' ajkán mind inkább inkább emberesült mythosok ' 
tömegét költői rendszerbe fogla ln i , és beszéde' , és előadása* 
kel lemével , k o r a ' , és az utóvilág' tetszését is , megnyerő. Ez 
vala igyekezete, és érdemlett d í j a ; ő nem sokat aggódott 
az istenek történetének való értelmén , és vallása' eredeti szel-
leméről nem vala világos i smere te ; ez az i f jú népi értelem és 
kedély előtt még sokáig ismeretlen marad t / 4 
Az ötödik szakaszban kiereszkedik a' szerző az embere-
sités' bevégzésére, vagy H o m e r ' h ő s isteneire, a ' h a t o d i k b a n 
az emberesi tés 'és istenesite's' öszszevegyitésére, vagy a1 h ő -
sökre és istenekre. A' hősök' tisztelete' származásáról Creu-
zer űr ' nézetével nem egyezhetünk. Mi azt hiszszük, hogy 
legtöbb hősöket vagy fé l i s teneket , más , a' H e l l e n e k ' k i t é r -
jeszkedése előtt Görögországot b i r t népek és törzsek tisztel-
ték istenek gyanán t , és azok későbbed ezen népek' kiszorí-
tása, vagy meghódoltatása után nyerőnek olly korlá tol t ha-
táskör t vagy alárendelt állapotot. Fontos a' hetedik szakasz 
az Euemerismusról : ,,Ha én most az euemerismus ellen nyi-
l a tkozom, és egyenesen azt állítom , mikép ellenkezik a' rég i -
ség' lelkével, úgy vélekedni , mintha az élővilág' népei a' pa -
poktői és uralkodóktól politicai egyetértésből kohol t istene-
ket hagytak volna magokra tolni , korán sem ta r tok annyi el-
lentmondástól , mint más részről azon tételhezi ragaszkodá-
s o m é r t , mi szerint nem csak egyiptomiak ' , hanem szinte 
minden régi nemzetek' vallásrendszere ( a ' zsidókat k ivéve) 
mivoltánál fogva természetvallás, vagy átalában természet-
elemi alapokon nyugsz ik , és ezen két te t tdolgot , szerin-
t ü n k senk i , ki a' íxgíséget i smer i , nem fogja tagadni , és 
mi ö rü lünk , hogy egy nagy tekintetű tudós ez értelemben 
nyi la tkozik , teljesen meg lévén győződve , hogy vizsgálata 
e' görög mythologia' és jelképtan' alakzatára a' legjótélco-
nyabb hatást fogja gyakorlani. Ki húzamosb időkig foglal-
kozot t a' régi regék' íörrásival annak nem lehet nem l á t -
n i a ; hogy a' pogány vallások természet-elemi alapon n y u -
gosznak, hogy hát a' régi istenek emberek sohasem voltak, 
hogy a' régiekre isteneket nem a' papok ' osztálya tol t . Csu-
dálatos mint lehetnek korunkban olly fonáknézetű tudósok , 
s mint adhatják magokat azon ábránynak , mi szerint a* régi 
Görögök istenek nélkül valánalc, mig a' papok á t lá ták , busz-
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n o s b nekik ha a' népx'e isteneket n y o m n a k . „ Ö r ö m e s t osz-
tályoznánk szerzőnek néhány nézetében a' halot t imádás (VE-
xQoXaiqsta), á t tes tesedés (fitTsvGutuaTwvng) fe le t t , me l ly rő l a' 
8 - i k szakaszban , és a' beavatás (xeXesmov) fe le t t , mel lyrő l a' 
9 - i k b e n beszél, ha nem félnénk bogy e' lapok ' szűk ha tá r i t 
á t l épend jük . Az u to lsó szakaszban beszél a' pogány vallás ' f o -
gya tkozása i ró l , és alászállásáról , és a' keresztyén valláshozi 
viszonyáról . Részemrő l ugyan nem szeretem a' ke resz tyénsé -
ge t lelki javai ' egész t á rházáva l , a ' pogánysággal öszvehason-
l í t n i , de midőn nézetem sze rén t , a ' g ö r ö g és róma i i s tense-
r e g e t , az istenes/tet t te rmészetnek kell t e k i n t n ü n k , be rekesz -
t é sü l ál lhatnak még itt némelly t é t e l ek , , azon egészlen kü lön-
böző v i szonyró l , mellyben a' keresztyén és g ö r ö g , az isten-
séghez áll. Mc'g a' legvidámabb görögnek is t i tkos félelmet 
ke l le t t éreznie minden ik istene elő' t t , lényében vol t valami 
gonosz szellemi A' pogány istenség" minden je lenetében volt 
va lami ti toktalan , és a' tudot t istenközelségben , va lami ret-
t en tő . Mindég valami homályos, k i nem mondha tó t e rmésze t -
ha ta lom ' el lenében érzé magát az ember . Ki mondja - rneg 
m i t végzett isten az alaltalévő gyenge ha landó felől ? Mint a ' 
f o r r á s és a' fo lyam a' levegőt h ű s í t i , a' n ö v é n y e k e t , ál lato-
k a t és embereke t m e g ú j í t j a , de mint r o h a n ó á r a d a t zúgva 
csap - át p a r t j á n , puszti t ja a' ve téseke t , e l ragadja az embere -
k e t és á l la tokat , úgy nyi la tkozta t ja-ki magát minden pi l lanat-
b a n a' legre t tenetesebb ki törésben a' végtelen is tenhata lom. — 
M é g a k k o r is h a a ' görög a ' maga Z e u s á t , a' r ó m a i a' maga 
Janusát atyának nevez te , inkább valami te rmésze t i nemzőnek 
képze te volt jelen , más szókka l : ezen név a' Görögökné l és 
Rómaiakná l i n k á b b csak származásrendi foga lmat fe jeze t t k i , 
mive l ezen is tenségeket úgy t ek in t e t t ék , mint az is tennemzet-
ség ' lánczolatának legutolsó s z e m é t , és a ' Ceres ' mythusa és 
nevéhez kötöt t ol ly szép fogalma az anyaiságnak , még az eleu-
sisi regékben sem zárá-ki az i d e g e n n e m ű , t i t kos , é jborzasz-
tó , és haragos érzést.4 Í A' he ly ' szűk léte miatt szerzőt t o -
v á b b nem k i s é r h e t j ü k , hanem b e z á r j u k muta tványunka t azon 
k ívánsággal , v a j h a nagy m u n k á j á t minél e lébb ú j a b b alakban 
a d h a t n á . Öve' az úttörés ' é r d e m e a ' r é g i s é g t a n ' igen nehéz , 
szinte legnehezebb mezején , és ha m i , vagy más vizsgálók 
a ' tisztelt férf i ' n e m minden nézeteiben eggyeziink, é rdeme , és 
dicsősége az ál tal , koránsem csonk i t a t ík , mivel nagy mun-
kában mindennek eleget t enn i , egyes e m b e r n e k lehetet len. 
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Demeter und Perséphone, ein Cyclua mythologischer Unter-
suchungen, von Ludwig PRELLER, Dr . der Ph i losophie , Pri-
vatdocenten an der Universität zu Kiel. H a m b u r g , 1837, 
Ara 3 for . p. p . 
E' munka ' szerzője a ' mythusok' elláthatatlan hosszú 
so rábó l , mellyek egy Herkulesi vállat is letöréssel fenyeget-
n e k , okos megtartózkodással csak azon osztályrészt választ-
ja k i , melly körül fo rog a' mysteriumok' régiségéró'li kér -
dés. E ' szerint a' munkának egyforma themája van Lobeck ' 
Aglaophanusával: de a' szerző' ú t ja és álláspontja különböző, 
Mert midőn például amaz a' myster iumokat a' Separatismus' 
és t i tkolódzás' szüleményeinek t a r t j a : ugyan akkor ez a' 
re j tményes szükségesképi és lényeges elemnek ismeri a' val-
lásokban, mellynek előtünése a' körülményektől függhet 
ugyan , de származása nem. Egyébként megelőzőjének nyo-
mosságra és gazdag szerek' használására nézve alig áll utá-
n a , bizonnyal felülmúlja pedig azt az előadás' tisztaságában 
és könnyűségében. Hogy álláspontjáról 's bánásmódjá ró l az 
olvasónak megfogat ja lehessen , szükség az alapúi fekvő né-
zeteket röviden közleni. 
A' szerző a' görög ó korban kétszerű vallást és szem-
léletmódot jegyez-rneg. Egyik szerint az istenek úgy tün-
nek-e lő , mint egészen concret ideális embera lakok , kik a' 
létnek szakadatlan vigalmában élnek , távol a' halál ' és fá j -
dalom' urada lmátó l ; másik szerint rosszúl személyesített ter-
mészethata lmak, ti tokteljes e r ő k , mellyekhez a' csüggedt ha-
landó a' maga lényében semmi rokonságot nem ta lá l , szen-
vedés, halál és viszontébredés által az embereke t , azon idők' 
saját sentimentalitásánál fogva , hasonló szomorra 's ö römre 
gerjesztők. Az elsőbb nézet szerint a' halál a' létnek végzete , 
a' halálutáni élet csak á r n y é k , a' valódi élet' t üne te , és az 
alvilág az ő isteneivel borzalom' tárgya minden boldogokra 
nézve: az utóbbi szerint a' halál ú j életre áltmenés , a' Ha-
des a' természet ' nemző e re jének fészke , és annak istensé-
gei a' bőség' és gazdagság' árasztói. Az elsőbb vallás' képvi-
selője Horner, az Achaeusokkal és Hellenekkel együt t ; a' má-
sik a' Pelasgok' sa já t jának lá tsz ik , kiktől azt az Orphicusok 
ö rök lö t t ék , és a' Helienek közzé bevitték. Mind k e t t ő , bá r 
melly különböző és egyesíthetctlen lett légyen is , öszveeie-
gyítetet t és egybeolvasztatott , de ú g y , hogy az egyszer ural-
kodóvá vált homeros i lény a' felsőbbséget megtartá. Ezen 
egyesülés' kezdete és eszközlése Hesiodban tűnik fel. 
T u l a j d o n o k az alapos nyomozatoknak az az elsőség, 
hogy azoknak feldúlhatlan becsök kevés kár t szenved még 
akkor is, mikor az alapnézettel meg nem egyezhetünk. Ebben 
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az esetben van a' szerző. Mert először is épen nein látszik 
neki helyesnek, hogy a ' homerosi istenek nem természeti e r ő -
ket ábrázolnak. Mind já r t a ' Zeus név feldönthetetlen b izo-
nyosságu etymologiánál fogva h i r d e t i , hogy általa az aether 
ábrázoltat ik. De ez nem gátol ja , hogy egyszersmind a ' men-
nyire csak lehet concre te személyesen és emberileg ne gon-
doltassék. Még kevésbbé élnek gondtalanságban és ep ikú-
rusi , ,érzelem-közönyösségben" . hiszen részt vesznek a' ha-
landók szenyveiben 's ö römeiben; mi több hibáznak és lakol-
nak tévedéseikér t , száműzetnek, levettetnek az égbő l , 's 
lábaikról függő ülőkkel ég és föld közt felakasztatnak 's a' t. 
A' hesiodosi szemléletmód' különbsége eléggé megfejt i ma-
gát az álláspont' különbségéből : mert a' theogonia azon idő' 
szellemében készült philosophiai köl temény. Épen olly lények 
az istenek érzésben 's cselekvésben Euripidesnél i s , mint Ho-
m e r n á l ; holott szinte fé l évezred áll köztök az Orph icusok-
lcal, physicusokkal és Hesiotldal együtt. Különbözően mutat-
koznak ellenben Sophoklesnél , 's még különbözőbben Aes-
chylosnál , holott egy napon a' salamisi ütközet után együtt 
látták e' három k ö l t ő t , 's mindnyájan azon egy költészet' ne-
mét gyakorlák. Á' Pelasgokról 's viszonyjokról a' Hellenelc-
hez semmi bizonyost nein tudunk , 's a' mit ne talán ú j abb 
vizsgálatokból t anu l tunk , az nagyobb részint azon h iú iparon 
a lapú i , mythusokat tö r téne t té változtatni. 
Ha végre az alvilági istenek egyszer mint r émi tők 's 
utálatra mél tók, máskor mint szelídek 's áldást - osztók tűn-
nek f e l , biztosan ál l í thatni , hogy épen azé r t , mivel az el-
sőbbek valánalc, az utóbbiaknak is kelle lenniek : mer t a ' 
görögök nem lettek volna görögök , ha ezen ellentéteket 
ugyanazon lényben nem egyesítik, ő k , kik a ' halál ' mere -
vedését a' Medusa' arczában soha sem valának képesek más-
ként ábrázolni e l ő , min t a' legszebb képezetben. 'S nem maga 
a' természet tanítá - e ezen egyesítést, melly ugyan azon fö ld -
b ő l , melly a ' lelketlennek maradványit magába vesz i , csi-
ráztat ja ki az élőnek táplálatját i s? Nem szükségesképi do -
log-e ez olly val lásban, melly semmi állandó gonosz lényt 
vagy ördögöt nem ismer 1 
Követjük már a ' szerzőt a' különösebbre a' Demete r -
vallás' előterjesztésében. Azt tanít ja ő , hogy abban három 
elemet kell megkülönböztetni: 1) a' tápláló szerek ' megadá-
sát és a' föidmivelés' vezérlését; 2) a' földalatti természet 
e r ő t , a' Koréhozi v iszonyt , ez miatti keservét , ennek ke-
i-esését 's viszont feltalálását , és az ehhez kötö t t mvsticus 
isteni tiszteletet ; 3) a 'szel idebb é le tmód' behozását és a' há-
zasság' kegyelését. Az első és második 's nem kevésbbé a' 
ha rmadik elem között is ú j ra egy betölthetetlen nyilást talál. 
Mert amott Demeter épen semmi viszonyban nein ál! az alvi-
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lághoz és Aidoneus ' n ő j é h e z , és ez k o r á n t sem K o r e a' ked-
ves g y e r m e k , hanem a' rémí tő ha lá l i s t enné , l<i fo j toga tó -
nak (nsQŐscpovf]') nevez t e t i k , a' Styx' leánya vagy tes tvére . 
Ezen hézagot és a' későhbi egybeolvasztás' nyomai t is az'tán 
igyeksz ik a' szerző a' my thusok közt lévő bizonyos e l len-
m o n d a t o k ' felkeresése által e lőter jeszteni . De itt szintúgy nem 
győz-meg b e n n ü n k e t , min t az e lébbiben. Rövidség o k á é r t , 
a ' helyet t hogy a' szerzőt ez ikkről ez ikk re k ö v e t n é n k , a ' 
e zá fo l a to t , mellyet p r ó b á l u n k , egy öszvefüggo lehozatalba 
a k a r j u k öltöztetni. 
S o k , mi a' mi előter jesztéseink szer int mér t fö ldnyi tá-
volságokra esik egymás tó l , a' ko rább i e m b e r e k ' e szmekap-
csola i ja szer in t közvetet lenül és szükségképen vala egyesül -
ve. Deme te r eleinte nem egyéb , mint az é l e l em, és m i n d e -
nek felet t a' gabona ' szülője. Úgyde minden élelemnek k ú t -
fe je és e rede te a' f ö l d ; ott kell hát annak szülőjének is l ak-
n i a , és a' fö ld-a la t t iak ' egyikének l enn i e : m e r t az alvilág' 
b i roda lmához tar toz ik m á r mind a z , a' hova a' n a p ' világa 
nem h a t , ha b á r egy ú jny i mélységre legyen is a' fö ldbe 
re j tve . Ugyan azon viszonv találtatik tehát az ó - l a t i n O p s -
n á l , a ' földrnivelés ' is tene Saturnus ' hölgyénél is , k inek neve 
é le lem-bőséget és jó l lé te t jelent. A' latin val lás ' ezen h i tves -
p á r j á n a k tisztelete megmuta tásu l szolgál egvszer ' smind , m i -
k é n t a ' békés és erkölcsös életmód a' földrnivelés ' v i rágzá-
sával m i n d e n k o r elválhatlanúl egybekötöt tnek gondol ta to t t . 
Mi ped ig a* T h e s m o p h e r i á k a t illeti, úgy l á t s z i k , hogy az 
egész szer ta r tás különösen a' házasságban (melly csakugyan 
alapja minden polgár i r endnek ) lévő asszonyok ' á l l apo t já ra 
ezé lzo t t , s maga a' Getsfiog szó a' yoc(uo£-sal r o k o n é r t e lmű . 
Közelebbi alkalmúl mindazáltal azon analógia szolgál t , m e l y -
lyet a' nemi közösülés, és a' föld ' felszántása 's mag' b e h i n -
te'se közt ta lá l tak , úgv h o g y mindkét cse lekvények ugyan 
azon ki fe jezésekkel iíqovv és 6ttnqav j egyez te t tek , min t ezt 
inaga a ' szerző igen jól találva előadja. Ha tehát az asszony 
f é r j éhez i szellemi v iszonyának előképét ama ' mennyei h i t -
vespár Zeus és H e r a ' viszonyában látta k i t ű k r ö z v e , úgy e l -
lenben te rmékenységére 's azon rendel te tésére n é z v e , hogy 
keblében magzatokat f o g a d j o n , h o r d o z z o n , szül jön és t á p -
l á l j on , egyenesen Jtjai anyához hasonlí t ja m a g á t , mint a n y á -
n a k , természetesen Deme te rnek is vannak g y e r m e k e i , KÓQog 
és Kóqij — L ibe r és L i b e r a : mindazáltal viszonya az elsőhöz 
a' köznépi mythologiában nem olly i smere tes , mint a ' m á -
sodikhoz . 'S minthogy JTo^-val b i r , szenvednie kell továbbá 
azt i s , mit minden ha landó anya szenved , h o g y elveszti sa-
játsági jogát g y e r m e k é r e , midőn azt a' férfi erővel e l ragad-
j a , a' legfőbb Isten' megegyezésével , ki kegyli a' házassá-
g o k a t ; azér t kell azt szenvednie , mer t szenvedi a' halandó 
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a n y a , és ez az istenek között keres előképet, Mert ez a' val-
lásnak kezdete és vége , hogy az ember a' maga állapotira 
nézve isteni előképeket k iván : e' nélkül nem volna semmi 
vallás. A ' D e m e t e r - vallásnak ezen részére szükségesek még 
némelly felvilágosítások. 
Nyilvános, és nem csak szerzőtől hanem másoktól is 
megismert igazság, hogy a' Koré ' e l ragadtatása, mint ,-zinte 
a' szabinumí hölgyeké is Romában előképül szolgált a' meny-
asszonyok' elragadtatásának anyjaik ' keb lébő l , és hogy az 
egész mythus ezen szokásból , mint valamelly vetemény-ágy-
ból csirázott ki . De miért kell az elragadónak épen az á r -
nyak' fejdelme'nek lennie ? erőszakos sértésnek nézetett min -
denütt a ' szüzesség' e l rab lása , és az illy sérelmek az élet-
veszélyeztető k ö r - és gladíatori játékokként ügy tekintetnek 
's gyakoroltatnak mint áldozatok a' földalattiak' számára. 
Mert hogy a' Hades' belevegyítése nem tör ténetes , 's gon-
dolat nélküli összezavarás' míve vol t , bizonyítja Róma' pél-
d á j a , hol a ' szabinumí hölgyek' elragadása a ' Consus' tisz-
teletére ta r to t t kör játékokkal van összekötve, Consus pedig 
(ki tagadná ezt?) a' Hades ' fejedelme. Egyébként mind a' 
mellett némi egybekötés , vagy ha úgy a k a r j á k , elegyítés 
volt ezen mythusnál , de nem erőszakos, hanem egészen t e r -
mészetes, 's a ' k o r á b b i emberek ' nézletmódjában alapuló. A' 
Kore' eltűnése és visszatérése t, i. egy volt a' földalatti szel-
lemek' közönségesen hitt feljövésökkel tavasz kezdetkor és 
visszavonulásokkal té l 'beál lásakor . Az árnyország' lakói nem 
többé 's nem kevésbbé vannak elválva az élőktől , mint az 
Olümposzéi ; körül lengik ő k e t , szüntelen munkálnak 's t e -
remtenek az ő hasznokra vagy i jedelmökre , és a' L a r o k , 
Penatok 's Hérósok ' kormányzása felőli hit régibb Home-
rosnál , régibb Hesiodnál ; az emberrel született. Mit k é r -
deznénk elkopott 's por lepte pergameneket , hol a' t e rmé-
szet szóll ? 
Visszatérünk ismét oda , hogy Demeter a' földalatti ha -
talmasságokhoz tartozik. Ezen földalattiak' lénye saját nemű, 
t . i. vagy kifogás nélkül jóságos és áldást osz tó , vagy k i -
vétel nélkül rémítő és ron tó . Emberileg érzeni , emberileg 
hibázni és emberileg megbocsátni , e'hez ők nem é r t e n e k ; 
ők a' mellett m a r a d n a k , a' mi igazság. így tűnnek fel az, 
Eumenidálc ellentétben Apollóhoz és Athenéhez Aeschylus-
nál (és ezen Eumenidák a ' halottország' több lakóitól szint-
úgy nem specifien kü lönböznek , mint a' lárvák a' lares- ék-
től), így tűnik fel Demeter . Semmi szánakozás a' szegény 
halandók iránt nem talál helyet az ő szivében , semmi b o -
csánat a' f o r r ó szerelem' hirtelen tette iránt: leánya elragad-
tatott , 's minthogy az igazság megtagadtatik tő le , tehát isxe-
neket 's embereket tar ta lék nélkül teszi ki a' romlásnak : 
/ 
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egy magányos , sötét ba r l angba r e j t ő z v e , te rméket lenséggel 
v e r i - m e g a' f ö l d e t , k i szárasz t ja a ' v i z e k e t , pusztává teszi a' 
t a r t omány t — mint egy f ú r i a . Ha tehá t a' mv thusok azt 
m o n d j á k , hogy e k k o r valósággal fú r iává vá l tozo t t , inkább 
örvendeni kell a n n a k , min t azt elmellŐzni. Mer t a ' f ú r i á k ' 
jelenete őseredet i e lő ter jesz tésmód szerint b izonyosan min-
d e n k o r csak földalatt i dae inonok 'p i l l ana tny i elváltozása vo l t , 
szintúgy mint a' l á r v á k é : a' mint hogy larvatus és ce r r i tus 
(Ceres- től) egyér te lműleg is használ ta tnak , és Demeter 's 
leánya az Eumen idákka l egyféle mellékszó (t. i. 6s/xval és 
rrór viai) által szokot t t isztel te tni , 's lá tunk P lu ta rchná l ( M a r -
cell. c. 20) egy ő r jü l t e t ezen borzasztó , , a n y á k " előtt, mint 
fó r iák előtt f u t n i , és végezetre ő vélek is közösök a' f á k -
lyák és k igyók a' sá rkányos szekérrel e g y ü t t , min t a' f ú -
riáklcal és Hekate'vel. 
Valamint m á r az Eumenióáknál l á t juk az égieket k ö z -
b e n j á r ó k é i f e l l épn i , ógy tö r tén ik az itt is. Zeus megkérle l i 
az i s t ennő t , és a' Chár iszolcat , Aphrod i té t 's a ' Muzáka t 
küld i f e lv id í t á sá ra , hogy ezek előtte t á n c z o l j a n a k , éneke l j e -
n e k , já tszjanak és e n y e l e g j e n e k , míg ő e lkapatva á l t a l u k , 
akara t j a ellen nevetésre fakad . A' mondának ezen sokkal 
mél tóbb a lak í t á sa , mint egy Jambe vagy Baubo ' nyers t r é -
fáiról való beszé ly , Eur ip idesnél találtatik, b izonyságául a n -
nak, hogy az i f j a b b költők is a' mythusnak sok valódi voná-
sait fen tar to t ták *) : mer t hogy ez a' vonás va lód i , sokkal 
biztosabban taní t ja a' dolog ' te rmészete , min t ama ' szűk-
k e b l ű , 's fontolat lan be tükhözi r agaszkodás , egyesülve m a -
kacs előítéletekkel mind az i ránt , valami H o m e r b a n nem á l l , 
mit már S t rabo is méltán gáncsolt . Az az éneklés és játszás 
a' zord istennő előtt pon tban megfelel O r p h e u s ' szívható p a -
naszainak az alvilág' fe jede lme előt t , és a ' Deme te r cul lus ' 
magyaráza tá ra nézve igeu nagy fontosságú, K o r á n t sem vala-
mi k ü l ö n ö s , k ímagyarázha t lan „sent imenta l i tás"ból esett az , 
hogy Demete r t Koréval 's más illy nemű lényeke t ö röm és 
szomorkodás , t ré fa és bósongás által tisztelték , valamint bog v 
a ' kedvély ' felbizgatása a' regi vallásokban áta l ján fogva s o k -
kal kevésbbé u r a l k o d i k , mint a' keresztyén vallásban. Vilá-
gosan szem eleibe ter jeszt i a ' m y t h u s , mire czélzottak azzal. 
A r r a , hogy ezen sanyarú , k o m o r , kérlelhetet len lények lás-
s á k , hogy emb e rek vannak előttölc, t e r emtmények kik ö r ö -
met 's bút é r zenek , szenvedélyek alá vettettek , tévelyegnek és 
megbán ják h i b á i k a t , 's az által együt té rzés re gerjesztessenek, 
hogy mint az ég iek , az emberekke l emberileg b á n j a n a k . Mer t 
*) Ugyan azon költő a' szííz istennőkkel Athénévé! és Artemisse! 
is érezteti az elragadtatott Koré* sorsá t , hajdani képekkel 
egyezcleg , hol az elsői Plútónak útjába állva látni. 
23* 
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felelem és remény minden isteni tiszteletnek rugó ja , nem sen-
timentalitás és ideg-inger. Hasanlóul a' mysterioni eultusban 
is koránt sem csupa „ h a n g - és eszmélet nélküli bámészko-
d á s t " lehet észre venni. N e m ! olly ostobák nem valának 
azok az e m b e r e k , kik művészetben és tudományban a' leg-
szebbet 's legszellemdűsabbat teremtet ték, becsülték és érze t -
ték. Altal jában óha j tandó volna , hogy az a' megütközés 
a' mys te r ionokon , mint olly csudás tüneményen , melly sem-
mi egyébbel nem egyesítethetik, a' szerzőre semmi benyo-
mást ne te t t vo lna , kivált midőn azokon , mint ő maga t a -
n í t ja , t isztuláson, askesisen, hal lgatáson, orgiasmuson és az 
avatatlanok' kirekesztésén k ívü l , semmi egyéb különöst fel 
nem fedezhetni. Nem előz-e meg tisztulás minden á ldoza-
to t? nem kivánta t i lc-e askésis minden innep-ülléshez ? nem 
szükséges - e az Evcpufitlv és ájtatos hallgatás minden szent 
cselekedethez? nem s a j á t j a - e az orgiasmus általjában az ó 
világ' is teni . tiszteletének ? 's a ' n e m oda tar tozók' k i rekesz-
t é senem szükséges megk íván ta tó -e a' pogány szer tar tások-
nál? 's ha végre a' mellet t holmi ollyast tettek vagy beszél-
t ek , a' miből meggyőződést az élet' nemesítéséről az istenek 
által, kik a ' földmivelést a lapí tot ták, és reményeket a' halál 
utáni állapot felől merí teni lehete , ügv ez sein esett volt az 
ó világ' rendes vallásállapotinak körén kívül. 
Alkalmasint minden pontokban könnyebben megegyez-
hetnének Ref. nézetei a ' szerzőéivel, ha ez mind annak mi az 
ember ' szellemi éltéhez ta r toz ik , kifejlése' folytonosságáról 
és törvényszerűségéről élénkebben megvolna győződve. Mer t 
ez a' kifejlés nem olly lineánként megyen , mellynek vége a ' 
kezdet felől semmit sem t u d , 's mellynek közepe kiszalcasz-
tathatik és újabban összeférczeltethetik, a' mi volna p . o. az 
eset , ha Hermes pásztorból lett volna kereskedővé , ke res -
kedőből to lva j j á , 's igy tovább szónokká , küszdó'vé, muzsi-
k u s s á , követté és földalatt i lelkek' vezetőjévé; vagy ha mind 
i t t , mind másutt he te rogen elemek' történetes keveredése t ö r -
t é n t v o l n a ; hanem a' mythus-kör ' gazdagúlásai és te r jeszke-
dései műszerleg szoktak tö r t énn i , ügy hogy azok, mint a' f a -
törzsek ' gyűrűi egy szemzet vagy középpont körűi foglalnak 
h e l y e t , és a' megfogatok ' változásai ú jabb meg újabb rokon 
megyékre való á lh i te i á l ta l , az analógia' megsértése nélkül 
mennek véghez. Mindazáltal nézeteinek ezen különbözése sem-
miképen nem gátolja Ref . t abban , hogy el ne ismerje emlí-
tet t jelességeit ezen m u n k á n a k , melly részint tar ta lmának 
gazdagsága, fontos le t tdolgok' és bizonyságok' összeállítása, 
érdekes tárgyak' fe j tegetése , a' mytliologia' homályos p o n t -
jainak felvilágitása, a ' kéteseknek eldöntése , részint pedig, 
s még inkább a' szövénves dolgok' előterjesztésébeni tiszta • 
« 
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ság és mívelt nyelv által képes az olvasókat magához vonni . 
Örömest k iemelnénk azért t ö b b egyes tá rgyakat is közlés és 
vizsgálat vége t t , ha a' hely ' szűke engedné. Azok' becséről 
tehát győződ jék -meg a' kegyes olvasó önnön szemlélete által. 
J . A. Härtung után (Jahrb. fü r wissenschaftl. Kr i t ik . 1837. 
Nro 100—107). 
A. B. S. 
F Ö L D I S M E R E T . 
Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. 
Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Ge-
biete der gesammten Länder- und Völkerkunde. He rausgege -
ben von Johann Go t t f r i ed SOMMER. P r a g , bei Calve. F ü r 
1836. Vierzehnter Jahrgang. Mit 7 Stahl - und Kupfer ta fe ln . 
CLXVIII . és 292 1. 8 . 1836. Ára 3 f r . c. p . 
Bíráló olly sze rencsés , h o g y itt e' munka ' fo ly t a t á sá t 
j e l en the t i , melly fő i r ányához , az ok ta táshoz ' s g y ö n y ö r k ö d -
tetéshez hív marad . Ez i s , mint e lőde i , földészeti t udás ' k i n -
csével b í r , 's kivált az első a d o m á n y , vagy a' l egú j abb u t a -
zások ' általános átnézete gazdagon fe l ruház ta to t t , 's b í rá ló 
kötelesnek érzi m a g á t , mint m á r előbb is tevé, az o lvasók ' 
f igyelmét különösen minden részben e r r e ford í tn i . Back k a -
p i tány ' vizsgálati-utazása a' legéjszakibb Afrikába teszi a' kez-
dete t . Érkezet t h i r e k szerint az egész utazó - társaság azon 
t e le t , melly kivál t magok e' t á j ék i ak ra nézve is szokat lan 
k e m é n y v o l t , egészséggel tö l ték . Nevezetes , hogy egész té-
len álta! egyetlenegy élő te remtés sem mutatkozélc. A' l o n -
don i földészeti társaság' 1835- ik évi május 18-kán t a r t a to t t 
évgyülése ' alkalmával közh í r r é t é t e t i k , hogy Back kap i t ány 
fe lő l semmi ú j a b b h í r e k nem érkeztek . — A' Boss kap i t ány 
által tö r t én t felfedezések aránylag csekély fontossága felől a ' 
zsebkönyvben igen te r jede lmesen o lvasha tunk; e g y é b i r á n t , 
m in t már nyi lvános lapok sokfé lekép közh i r r é t e v é k , Ross 
kap i tány társaival e g y ü t t , k iket m á r egészen elveszet teknek 
h i t t e k , szerencsésen v i ssza té r t , 's szintigy v á r h a t j u k , hogy 
Blossville G y u l á n a k , a' f ranczia tengeri katonaság' h a d n a -
gyának visszatértéről nem sokára h i r t veendünk. —- A' me-
xicói régiségek iránti é rdek — úgymond szerzőnk — annál 
felébb e m e l k e d i k , minél be l jebb hatnak a' velek fogla lkozó 
tudósok ' 's művészek ' nyomozásai a' 300 évek óta zárva t a r -
tott fö ld ' be l se jébe , 's itt különösen Nebel festő m u n k á l ó -
9 
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dásairól igen d icsére tes említés t é t e t i k , ki épen ?nost adá 
ki kü lön m u n k á b a n sokoldalú nyomozása i ' gyümölcsét . — 
W a i d e c k utazó is az 1834-k i n y á r r ó l tudósí ta azon t á j a k -
bó l 's igen nevezetes mexicói ép í tményekrő l ér tesí te . — 
Augsburgból i Rugendas t á j fes tő ' sorsa felől is , ki e lőbb h a -
son lóképen Mexicóba m e n t , é rkezek tudósítás. Mintán öt 
h ó n a p i g b ö r t ö n b e n ü l t , 's a' cho le ra ' veszélyéből alig sza-
b a d d i a , ellenei elüzetését eszközlék k i . — Az é j szakamer i -
kai egyesült s tá tusok mindegyre szorgos nyomozások ' t á r -
gya . T ö b b í rások k ö z t , mellyek e' fö ld terü le t felől a' műit 
évben m e g j e l e n t e k , különösen ezen f e l i r a tú : „Az egyesült 
s t a tu sok ' á r n y é k - o l d a l a " érdemel minden lehető f igye lmet .— 
Szintolly mula t ta tók mint ok ta tók azon tudósí tások i s , mi-
ket különbfé le időszaki i ra tokban „Mexieoi egyve leg" czím 
alat t le lünk. — Az egyesült s tá tusok ' k o r m á n y a maga fo ly -
vást munkás a ' tágas föld ' belsejét mindég pontosabban nyo-
mozta tn i . 's az azt illető i smere te ink ' ö regb í t é sé re szolgáló 
nem csekély ada t azon vizsgálati utazásnak N e w - Y o r k b a n 
megjelent l e í r á s a , mellyet 1832-ben Sehoolcraf t H e n r i k ü r ' 
vezér le te alatt a ' Mis i s ipp i ' fo r rásának tá ja ihoz vállaltak f e l . — 
Az egyesült s tá tusok ' még igen ismeretlen nyugati t á j éka i t , 's 
az ezekkel a ' mexicói 3tátusszövetség' h a t á r o s éjszaki tarto-
mánya i t nem régen há rom u t a z ó , Pat t ié Jakab szücsáru-
ke re skedő
 7 W i l l a r d d r . és W y e t h kapi tány lá togaták m e g , 
\s utazásuk' leirása nyomtatásban megje lent , magában sok úja t 
's é rdekes t foglalva. 
Dé lamer ika ' számos ismeretlen vidékeinek nyomozása i t 
i l l e tő leg , kü lönösen most ü j utazás ' túrgya a' b r i t t Guiana ' 
b e l s e j e , mel lvet a ' londoni földészeti társaság segít. E ' tá rsa-
ság ' tagja S c h ö m b e r g , porosz t e rmésze tbúvár vállal ja fel 
ezen u t azás t , mint ki már 1S33 ban Ny ugotind iában volt . — 
Bizonyos Isabel le úr Havrebó i , Rio g randé do Sul brasiliai 
t a r tomány t lá togatá meg 1834-ben . Ezen utazás ' még n y o -
matlan leírásából egy töredék leve ismeretessé , mellyből a' 
zsebkönyv közöl , 's melly a' f ö ld t an ra nézve is némi fontost 
hoz szóba. — Az 1833. óta az Angolok által elfoglalt Fa lk -
land szigeteknek egy br i t t tengerit isztben a ján la tos i ró jok 
t a l á lkozo t t , ki egy darabig ott t a r t özkodék . A' természeti 
legelők egész a' hegyek ' csúcsáig j ók . A' fa' tel jes szükségét 
az ott találtató gyeptőzeg gazdagon póto l ja ki . Az égalj m é r -
séklet i 's egészséges. Marha teszi Kelet i fa lkland sziget' fő 
gazdagságát . P o r t Egmontban most csak 18 személy lakik. 
Afr ikát illetőleg most azon nagy felfedezés! utazás ger-
jeszt legnagyobb f igyelmet , mel lyre Sniith angol d r . e' fö ld-
rész ' belsejébe készül . Egy m á s , már előbbi utazásairól is-
mere tes f é r f i , Alexander angol kapi tány keletről nyomült Dél-
iaiiika' be l se jébe ; ezéljok általában az volt, bogy a' Dalag ba l 
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öbölbe szakadó Manice folyam' futását nyomozzák lci, 's ha-
tározzák meg a z t , valljon ez-e ugyan azon folyó Afrika bel-
se jében , mit a' Bitschuanok Mariquánalc neveznek. — T a -
ra o , egy i f jú Po r tugá l , ki az előtt a' sennai kerület ' k o r -
mányzója volt 's 1810-ben katonatiszteinek egyike által meg-
gyi lkol ta ték, a' még akkor iban olly hiányosan ismert Senna 
és Te te felől kézirati tudósításokat hagyott há t ra , miket 
B r o w n e kapitány a' maga naplójában közöl. — Madagascar 
sziget felől is hallunk ismét holmi újat 's pedig Freemann 
ngol tér / tőtől , ki 18'29-ik végén Tananarivvoból, T a m a t a -
,ve' fővárosából , a' mar ton utazék. Tanú ja volt azon zavar-
n a k , mellyet a ' Franeziálc' akkori megtámadtatása Tamatá -
w e n , a' sziget' belsejében mindenütt támaszta, 's azok' he ly-
hezetet vagy az ijedőst eleven színekkel festi. — Az Ovák 
felől Lewis angol kapitány a' londoni földészeti társaság' ü lé-
sében 1830-ki junius ' 8-án tudósítást nyúj tot t . 
A' Burton ' egyiptomi utazásáróli jelentés, nevezetesen 
a ' Nilus és veres tenger közti t á j ak ró l , mint ha l l juk , a' leg-
érdekesb részletekkel bővelkedik. Miehaud és Pou jou Ia tF ran -
czíák is , Párisban megjelent leveleikben a 'kelet fe let t , Egyip-
tomra nézve is, név szerint ennek jelen állapota felől közö l -
nek holmit , mi az újság' i n g e r é t ' s az élénk előadás' bélyegét 
viseli. — Egy újabb utazás Nubia- 's Szerecsenországba, fel 
egész Meroeig , mellyet 1833-ban Hoskins G. A. Angol t eve , 
a ' régiség' nevezetes maradványainak sok rajzaival Londonban 
nem rég jelent m e g , 's a' zsebkönyv erről is a' legfontosab-
bakat közli kivonatban. — Sir Grenville Ternple , angol ő r -
n a g y , egy utazásának leírását adá k i , mellyet ő 1832 's 33 -
ban Berberia ' belsejébe, nevezetesen Algírba 's Tunis ' bey-
ségébe irányzott. Továbbá egy német u tazó , építész és a' 
régiségtudomány3 tanítója Honegger Donausebíngenből a' b a -
deni nagvherezegségben , Tunisból Afr ika 'be l se jébe elindult, 
's ezen módon a' Jóreménység ' foka felé igyekezett elérni. 
Végre még, Afrikát i l letőleg, Pe r ro t t e t , a' franczia t e rmé-
szetbúvár i s , a' különösen senegambiai 's nyugotafrikai tö -
lcéletesb földtan' tekintetéből hasznossá leve, minthogy u ta -
zási ra jza ne'melly még illy mértékben nem ismert dolgok 
felől értesít. 
Mi Ázsia' ú jabb földtanát illeti, r emény ihe t jük , hogy ez 
Honígberger brassai orvos? tudósítása ál tal , ki hazájából K o n -
s tant inápoly t , a 'L ibanon t , Anatoliát , Syr iá t , Bagdadot, Abu-
6cbir t , Scbirast és Ispahant meglátogatá 's 1835-ki Augustus-
iján hónába ismét visszatért, bizonyosan némi fontos közlést 
nyerend . —• A' Georgia *s Örményország felőli tudósítások , 
miket Par ro t ' ararati utazása foglal magában, valamint azok , 
miket Duboisból várhatunk, angol térí tők' jelentései által k í -
egészítetnek 's töke'letesűlnek. — Kisázsiát most leginkább a' 
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régiségtudomány' tekintetéből Texier K á r o l y , franczia épí-
tész utazza b e , kit e' vállalatában a kormány 's a' szép mű-
vek ' akadémiája pénzzel 's ajánlásokkal segítnek. T ö b b belye-
lyeken , de különösen Konstantinápolyban minden nevezetes 
mecsete t , név szerint a 'Zsófiamecselet is meglátogatá, 's min-
denütt méregete t t , rajzolgatott . — Azon utazásnak, mellyre 
az ismeretes franczia költő 's követkamarai tag Lamartine 
1832 's 33-ban Syriába és Konstantinápolyija i n d u l t , a' föld-
's népismeret ' öregbítésére nézve semmi különös baszna 
nem volt , noha Lamartine mint gazdag ember semmi kia-
dást nein soka l lo t t , 's ki maga' ajánlása által mindenüvé be -
menetelt b i r t szerezni, igen kedvező helylieztetésben volt. 
Délnyugoti Arábiába már 1822 's 23-ban Bréon ű r , a' f ű -
vészi munkálatok ' fő - felügyelője Bourbon ' szigetén, a ' f r a n -
czia kormánytól k ikükle ték , hogy Yemeu' Arabsaival keres-
k e d é s i ' s baráti egyezkedéseket kössön, 's e' jeles kávéjaért 
h í r e s tar tomány fe lől , valamint olly veteménymagokról is 
tudós í t son , mik által Bourbon ' ül tetményei megújitatnának. 
Bréon ' rajzai a;s általa megkeresett t a r tományokró l bizonyo-
san rendkívül oktatók. Arábia ' déli mar t ja i ró l Bírd Jakab 
Angol 1833-bani látogatásából igen érdekesen olvassuk, bogy 
c' tá j legnevezetesb kereskedési czikkjei még ugvan a z o k , 
m i k a' Rómaiak ' ide jében , myr rha , gumrni és temjén. Orosz-
ázsiáról Tietz követségi tanácsnok közöl ho lmi t ; továbbá még 
e' zsebkönyvben egy a' lcaukasusi tar tományokba! utazás' váz-
latairól ; — a' Burätek és »Mongolok feletti észrevételekről 
Kowalewski József Lengyel től ; — miről Kundiana nevű Lask 
városi lakos Űjbolland' belseje felől ér tes í t ; — Morrel Ben-
jamin kapi tány és Morrel Abby Johanna éjszakamerikai ha -
jósoknak utazási tudósításokról a' f ö ld 'ma jdnem minden ten-
gerei felől; — úgy szinte Downes Commodore éjszakamcri-
lcai t e n g e r j á r ó é r ó l , különösen a ' nagy oczeánt illetőleg, 's 
végezetre a' f e l ő l , mit újabban Downes Comodoretól a 'Sand-
wich szigetek és Amerika' nyugot i mar t ja felől hul lánk, — 
emlités tétetik. 
Ha bíráló ezen a' szerző ú r által a' földtudomány' Öreg-
bítésére rendbeszedett tudósítást híven köve té , az által leg-
inkább megmuta tha tá , milly ki tűnő szorgalommal legyen a' 
zsebkönyv' jelen évfolvamata kidolgozva, és azt hiszi , hogy 
a' most következő földészeti értekezések' említésénél annál r ö -
videbben szó lha t , mivel az előre bocsátottaknál ismételve ki-
mondato t t , minő ügyes megválasztás történt a' kínálkozó tá r -
gyak ' nagy bősége közben. 
Az I. számmal jegyzett adomány a ' br í t t megtelepedést 
rajzol ja Guyánában ; St. Clair után. Olly tartománnyal fog-
lalkozik tehá t , mellyről előbb épen semmit sem tudánlc. IL 
ti.. Szent Ilona- és Mennybemenetel-szigetek, Forster kapi-
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t ánynak 1834-ben megje lent utazási le í rásából 1828—1831- ig 
kölcsönözve. Az itt n e m e l l j előkerült t á r g y a k által a' t ö r t é -
netirati é rdek , mellyet sz. I lonáról fo rmáln i mindég jogosí tva 
v a g y u n k , csak magasbra hág. III. sz. Óság es ú j ság Sco t iá -
ban Ri tchie u t án . IV. sz. Ross kapi tány ' t a r tózkodása Felix 
k ikötőben. Különösen é rdekes , minthogy azon f é r f i , ki itt 
mint első cselekvő személy lép f e l , á l ta lános é rdeke t ge r j e sz -
te 's ger jesz t még most is. V. sz. A' P e h u e n c h e k ' nemzetsége 
D é l a m e r i k á b a n , P ö p p i g Edvárdtó l i e lőadás után. A' íő m u n -
k a , mellyből ezen ér tekezés kölcsönözve van , utazás Chi l i -
b e n , P e r u b a n és az Amazon fo lyón , m á r t öbb időszaki i ra -
tokban illendőn méltán voltaték , mi okból legyen szabad a r r a 
h iva tkozni , 's végre VI. sz. Rajzolat T ú n i s r ó l , T e m p l e sze-
r i n t , bizonyosan minden olvasó előtt kedves . — A' hét aczél -
metszet egészen j e l e s , 's tárgyai im e' köve tkezők : 1) sz. M i -
hály. Közelről nézve. Hea th ' P ic turesque Annual 1835. cz ímü 
m u n k á j á b ó l . Pó t l ék a1 zsebkönyv ' múl t évfo lyamához ; 2) 
Demera ra fo lyó ' tekintete. St . Clair ' u t azásábó l ; 3) Mennybe -
inenetelsziget. Fo r s t e r utazásából ; 4) az ed inbnrg i vár . Hea th ' 
P ic turesque Annual jéből 1 8 3 5 - r e ; 5. A' székesegyház5 f ö ld -
alatti kápolnája Glasgowban . Ugyanazon Annua lbő l ; 6) N o r f h -
Hendon . Ross kap i t ány 'u t azásábó l és 7) P e h u e n c h e n , Pöpp ig 
utazásából . 
(Alig. Li t . Z. No 113.1837. 289-20« lap.) 
PerfÖldy. 
Historisch geographischer Hand.-Atlas von 'SPRIWER. Ers te 
L ie fe rung in 8 i l luminir ten Kar ten . Gotha 1837. bei Justus 
Perthes. Ára 3 fo r . p . p . 
A ' his tór ia i At iásnak —• melly nem csak tanulók szá-
mára ké szü l , hanem főképen a z é r t , hogy a ' t ö r t éne tbúvár -
nak vizsgálódásait elősegít tse, 's a' t udományt gyarapi t tsa — 
mint maga S p r u n e r u r mind szóval , mind te t t leg is e lesmér -
te — a' kút fők figyelmes szem előtt tar tásával kell készülnie. 
Két egymást kölcsönösen elősegítő vállalat vagyon , egyik szó-
val ad ja elő a' tö r téne teke t 's vál tozásokat , mellyek által a ' 
nemzet ' élete k i fe j l e t t , másik láthatólag r a j z o l j a szem elé a' 
t é r t , mellyen e' fe j lődés v é g b e m e n t . Valamint a' tö r téne t -
í rónak szüksége vagyon tudn i , mint használ ta a' f ö ldkép i ró 
a' biztos f o r r á s o k a t , 's t a r t a lmuka t mint öntc vászonra , vi-
szont ennek is szakadatlanul figyelemben kell t a r t an i a a' t ö r -
ténetileg e l ismert ada tokat . Ezen kölcsönös viszonyból min t 
e r edmény következik már a z , hogy olly m í v , melly e' k e t -
tős vállalat közre munkálásával hozható csak l é t r e , nem lehet 
egy pereznek szü leménye mint Jupiter fe jéből fegyveres Mi-
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uerva elő ug ro t t : hanem csak lassanként haladhat a' tökély 
Irl ti. Szűkebb te'rre 's kissebb időközre szorított vizsgálódás-
nak egy ember is megfele lhet , ekkor a' munkának haladása 
kezdettől vegéig rejtve marad a' közönség e lő t t , 's csak an-
nak világ elé bocsájtásával lepetik meg. A' közelébbi idők-
ben Varnkönig Taní tónak F landr iá t , Raumer udvari t i tkos 
tanácsosnak a' Márkokat, kapitány Ledebűruak Frieslandot 
illető dolgozataik illy hatást t e t tek , jóllehet voltak is némelly 
előbbi m u n k á k , meliyeket használniuk lehe te t t , kivált Fr ies-
landot illetőleg. Nem lehet mellőzni azon észrevétel t , miként 
a' történeti búvárkodás — a' hol csak lehető volt — a1 geo-
graphiai bibelődésektől menekedni szerete t t , 's ezért ha a ' 
történetek meglehetős világosságra deritteltek is, nagy geo-
graphiai t é r ek homályban hagyat tak , átalában csak ott véte-
tett a' történet ' helye vizsgálódás alá, hol ez kerűlhetlen v o l t ; 
többnyire a' történetírók geographiai előkészület nélkül va-
lamelly kérdésalatt i hely i ránt felforgó nehézségeknek f o n -
tosságát távúiról sem gyaní tva , a' már meg l é v ő , 's némi 
ére t t ségre vitt nézet mellett nyilatkoztak. 
A' létező történet és földleirási dolgozatok illy kü lönbö-
zései mellett kivált a' középszázadokat illetőleg nem csekély 
bátorság kívántatik világ elébe állani hasonló munkával , 
mellynek feladása a' szakadásokat kiegyenlíteni, 's e 'ként idő= 
jártával előállítandó tökéllctes segédeszköznek alapját meg-
vetni. Ehhez nem csak olly terjedékeny tudás kívántatott m e g , 
melly a ' fentebb előadott szükséget fe lesmérje , hanem — mi 
sokat j e l e n t — olly, melly azon öntudatot adhatá , miként az 
előre lá tható viszálkodások daczára is, tekintőleg az egészet , 
minden felekezetű' 's nézetüeknek szolgáltatik valami jó , va -
lami kielégítő. Végre helyes ítélet kellett a r r a , hogy abban 
mit adni e lhatározot t , a' mértéket át ne hág ja , 's abban — 
mit adott — a' legyőzhetlen nehézségekre okot adandó p o n -
tokat k ikerül je . 
Spruner úrnak nem csak bátorsága volt a' munkába belé 
vágni , hanem véleményünk szerint eleget is tett mind azon 
k ivánatoknak, meliyeket illy kezdő munkától igazságosan 
várni lehet. Nem ok nélkül nevezzük kezdő munkának — 
mert ha bá r egyes részeket illető használható mívek léteztek 
i s , de azon feladathoz — mellyet e' munka kitűzött — egy 
sem közelitett távolról is , kivévén talán Kruse' á t l á sá t , 
azonban ez is alig volt jó — előkészületnek i s , mint ezt min -
den műértő által fogja látni . 
A' 2-ik földképen — melly a' romai királyságot 's az 
északi barbárokat a' 4- ik században közvetlenül az ezen szá-
zadbani népvándorlás előtt adja elő — a' Longobardusok a' 
brandenburgi Márkok' t á jékára tétetnek: holott a' Romaiak 
által a' Markomannokkal ez idő előtt kevéssél köttetett h é -
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k e p o n t o k b a n ügy látszik ők is be fog la l t a tnak , "s ha ez így 
á l l , úgy nem csak eló'tolúlt hadse r ege ik , hanem állandó l a k -
helyeik voltak a' Duna k ö r ú l . 
A' 6 - ik földképen az Alamannok ' lakása kijelölésén kí -
vánnánk-vál tozta tás t . T u d v a van miként a' zülpichi csata az 
a lamaimföldnek egész nyugot i és északi részét Clodvig' u r a s á -
ga alá j u t t a t t a , azon része pedig az A l a m a n n o k n a k , melly 
délkeleten lako t t , saját herczegévei a' T h e o d o r i c h keleti gótli 
ki rá ly' védpaizsa alatt szabadságát fe l tar to t ta . Már hogy ezen 
keleti gó th herczegséghcz S t r a s s b u r g 's átalában Alsat iánakegy 
része t a r tozo t t volna, nem volt megmuta tva még eddig, e l len-
kezőleg Kreu tze r hihető'ségig megmuta t t a , hogy ezen Alaman-
niának Ra jná tó l keletre é jszaki határa Ossbach volt. S p r u n e r 
lír keleten keveset nyúgoton pedig többe t adot t nékíek. A ' 
dán szigetnek Sielandnak rég i neve nem Siöland hanem S ö -
l u n d r . ( G r i m m : Myth. 4 7 I.) 
A' következő fö ldkép — melly Olaszországot a' L o n -
g o b á r d o k ' ide jében tárgyazza. — Biráló itélcte szerint nagyon 
jól van készí tve. Óhaj tandó vol t volna még , hogy S p r u n e r 
ű r Siciliában Nápoly és R ó m a t á j é k á n , Provence-baq és 
Istr iában a' r óma i Egyház ' pa t r imon iumai t ki jelel te volna. D e 
az olly fá radságos munká t k i v á n n a , hogy ezt várni tőle — 
ki olly nagy mívet tűzöt t k i czélúl — igazságosan nem is 
lehet . A' későbbi olasz tö r t éne teke t ábrázoló fö ldképekben 
nevezetes elsőségnek tekinthetni az t , hogy a* nagyobb n e -
mesi csa ládok bir tokai ís k i vannak jelelve. A' német O. 
száraára szánt fö ldképek közzűl legalább eggyen kívánnánk 
hason ló t , nevezetesen Németországot ke rü l e t ek re felosztva, 
's a ' ke rü le tekben minden közvet len birodalmi tag' b i r toká t 
k i j e l e lve , vagy ha ez nem l e h e t n e , legalább a ' f r a n e z i a z e n -
düle t ' ideje előtt közvetlen, ez igen könnyí tené a ' német t ö r -
ténetek ' tanúlását . 
Jahrb. f ü r Wissenschaft!. Kri t ik . (183S. Nro 27.) után 
B. T. 
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65. U E B E R die Länderverwaltung unter dem Chalifate. 
Von Jos. v. HAMMER. Eine von der kön. Akademie der W i s s . 
in Berlin gekrönte Preisschrif t . Ber l in , 1835 , Dümmler. 
17 ív. n. 8=adr. Ára 2 for . 15 k r . e. p . — Jelen m u n -
ka a' fo r rásokbó l adja elő a' régi clialifák' egész igazgatási 
r e n d s z e r é t , mellyből a' tö rök kormányzatba legtöbb ment 
által. Hivatkozik ama n a g y , eddig kevéssé, vagy épen nem 
esmert s ta tus törvénytan i tókra , Mawerd i - r e (-j- 1058) , S u h r -
w e r d i - r e , Makrisire 's különösen Ihn Chaldan-ra (-[- 1405) 
az a rab Montesquieu-re . Szerző először is az arab status szer-
kezet ' természetes históriai kil 'ejlésmenetclét követi , azután 
az egész rendszert kilencz szakaszban ad ja e l ő , mellyekből 
a ' mahomedanusoknál mai napig is divatban lévő fő status-
hivatalokat azonnal lá tha t ja az olvasó. Ezek azok: 1) a' bL-
ró i hivatalról (Kadlia), az az a' b i r o k r ó l , kik mellé a' m u f -
t i k , nakibolc (a' p rófé ta rokonok ' e lö l j á ró i ) , az imádság-
e l ö l j á r ó k , (imánok) , az imádságkikiál tók (muesin) , a' szó-
nokok ( c b a t i b ) , a' p rédiká lok (scheiche) , a' fukehák t ö r -
vénytudók) , az ulemák (jogtudósok és professorok) r ende l -
t e t v é k ; 2) az a d ó k r ó l ; 3) a ' status a jándékozta jószágokról 
(Iktaa) ; 4) a' divanokról , az az a' kamarákró l és cancella-
r i á k r ó l ; 5) a' rendőrségről (Hisbet); 6) a' seregőrségről 
(Schor t a ) ; 7) az emirelcről , he ly tar tókró l és hadvezérekről; 
9) a' chalifa ' személyéről, annak udvaráró l , a' felségi jog-
ró l 's annak díszjeleiről .— Hogy a' chalifai igazgatásmód leg-
jobb volna azt az okos arabsok magok sem hitték. Ibn Chal-
dun nevezetesen ugy szól a r r ó l , mi őt valóban méltóvá teszi 
a r ra , hogy arab Montesqvieunek neveztessék. ,,Az arabs t a r -
tományok sebes elhanyatlásának oka — igy szól ő — az , hogy 
az a rabsok egy vad nép , kiknek mint a' ragadozó ál la tok-
nak j vele született természete a' vad magaviselet, mivel ők 
a ' bölcsese'g' mondásinak jármát le rázzák , a' politicai szigo-
rúságnak (Siaset) nem engedelmeskednek. Az illy természet 
pedig ellenkezik a' míveltséggel 's azt e l ront ja . Egész valójok 
nekiek , a' változtatás és fe l forgatás , mi ellenkezik a' nyuga-
lommal , mire a ' míveltségnek szüksége van. A' kövekre p . o . 
nékiek szükségök v a n , hogy fazekaikat azokra ál l í tsák, 's 
e' végre azokat az épületekből szaggatják ki, 's igy ezeket el-
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ront ják . Igy tesznek a' fával i s , mire sátoraik ' támogatására 
's csöveitekre szükségök van , 's e ' ve'gre a ' l iázfcdeleket pusz-
t í t ják el. Egész természetök ellenkezik a' művelessel, mi pedig 
a' miveltség' alapja. Igy van ö velek közönségesen a' dolog. 
Ezen kívül ragadozásra vezeti őket természetök; táp lá lás iszer -
zeményök nekiek csak a' lándzsák árnyékában virágzik, nincs 
az Ő ragadozási vágyoknak semmi határa, 's a' melly por tékát 
es jószágot kezük elér azt e l rabol ják. Ha hatalomhoz (Tagha l -
lub) 's kormányhoz j u t n a k , a' kormány'szükséges szigorúsága, 
mi a' javak' megőrzésére szükséges a' tulajdonosok' kezeiben , 
semmivé lesz. Továbbá művészeket es munkásokat használ-
n a k , a' nélkül hogy azokat munká joké r t kifizetnék. Ha a' 
munkákat ingyen kell szállítani, akkor a' keresmény ' r e m é -
nye meggyengül , a' kezek visszavonulnak a' munkától s a' 
miveltség elromlik. Nem tar tanak továbbá semmit sem a' 
parancsok' tel jesí tésére, 's a' tilos dolgok' e l távoztatására; 
csak azon tör ik f e j ő k e t , miként fosszanak meg másokat a' 
magokétól. Ha ezt e l é r t ék , a' további szigorúságot félre te-
szik ; sőt fiscalis büntetéseket gondolnak ki , hogy azokból 
hasznot húzzanak 's pénzt kereshessenek; azonban a' gonosz-
ságok 's gyalázatosságok mind e' mellett sem akadályoztatnak 
m e g , hanem inkább előmozdittatnak , mivel az út könnyebbé 
té te t ik azokhoz." Ezen rajzolat még ma is majd minden mo-
hamedanus statusokra illik 's a' legjobb commentariust hozzá 
•Fräser' munkája adja Persiáról . 
6 6 . SPANIEN" und Portugal, Geographische, statisti-
sche und historische Schilderung der pyrenäischen Halbinsel 
von Dr. Karl von ROTTECK. Karlsruhe u. Leipz. Kunstverlag. 
1839 . , mit 21 Stahlstichen und 1 Karte. 33 ív 8 -ad r . Ára 6 
for . e. p. — Igen szép aczélmetszetek, jeles angol minták 
u t á n , spanyol t á j a k ' , városok ' , t emplomok ' , várak ' és om-
ladványok ' tekinte te i . Spanyolország, olly dicsőén ellátva a' 
természettől , olly gazdag ó - r o m a i , mór és goth emlékek-
k e l , csudálatosan ingerlő, fenséges és phantasticus képeket 
n y ú j t , mellyek a' szívet saját módon illetik. A' textus , mely-
lyet Rotteck ur , ezen szép képekhez ado t t , nem csak geo-
graphiai és statisticai átnézést n y ú j t , hanem kiterjeszkedik 
Spanyolország' mostani szomorú helyzetére is s szabad lé-
lekkel és emberbaráti lag nyilatkoztatja kivánatait és reményeit , 
mellyek ben vele minden érzésteljes 's a' fan a ti smus által el 
nem vakított olvasó osztozik. 
67. HISTOIRE littéraire de la France. (Francziaország' 
l i terariai t ö r t é n e t e , a' t izenkettődik század előtt) M. J. J. 
AMPERE, a' franczia l i teratúra ' professora által a' Collége df 
Frauce-nál. Első darab. X X X . és 450 1. Második d a r a b , 120 
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1. 8 - a d r . Paris. 1839. —- Ezen könyv' czime könnyen csaló-
dásra vezethetné az olvasót, mivel azt vélhetne , hogy itt f r an -
czia l i teratura ' tör tenete fekszik szemei előt t , holott a ' szerző 
az alatt csak a' Francziaországbani l i teraturát érti 's Franczia-
ország alatt azon ta r tományoka t , mellyek akkor ezen név alá 
ta r toz tak . Szerző az előleges fejezetekben (Chapitres p ré l imi -
naires) a' celta és ibériai néptörzsökökró'l szól 's ezelcró'li vizs-
gálódásait a' legrégibb időkre kiterjeszti Js előadja még a' 
phoeniciaiak ' 's később a' görögök ' és rómaiak ' befolyását 
is , Gallia' polgárisodására. Ezen előleges fejezetek után kii-
vetkezik a' tu la jdonképi m u n k a , melly két könyvre oszlik. 
Az első könyv szól a ' görögök' és rómaiak ' megtelepedésé-
rő l a' barbarusok ' betöréséig , tehát a 'népvándor lás ig ; a' má-
sodik ettől Nagy Károlyig. Hát ra van még a' munka ' ha rma-
d ik darabja , melly a ' Nagy Károly 's 12-dik század közti 
időszakot foglalja magában , 's melly kétségkívül a' legfon-
tosb l eend , mivel nem csak a' franczia nyelv' növe lése , 's 
a' franczia l i t e ra tura ' kezdete, ezen időre esik, hanem a' nem-
zeti Kteratura is a k k o r fe j le t t ki a' gallus és német törzsökök 
öszveolvadása által. — Egyébiránt a' munka soknemü esme-
re t e t 's mély stúdiumot tanúsit. 
68. STUART und HEVETT Alterthilmer von Athen, nebst 
anderen Monumenten Griechenlands. Deutsch von D r . L . 
BÄRMANN. Taschenausgabe mit 84 l i tbogr. Tafeln. W e i m a r , 
Voigt. 1838. Ara 4 for. 30 kr , e. p . — D r á g a , pompás mun- ' 
kál iban igen sokat adtak 's adnak az Angolok, mellyeket e' 
mia t t a' nagyobb publicum nem e'ldelihet, 's ezen szempont-
bó l érdemteljes dolog az íily tudományos és művészeti éldel-
leteket olcsóbb kiadások által a' csekély vagyonúakra nézve is 
lehetővé tenni. — Athene' omladványi századok óta tekin-
tet lenül hevertek. Csak a' mult század' közepén vizsgálgat-
t á k ' s rajzolgatták azt mi még megmarad t , miután már Spohn 
és W h e l e r ' azok ' lételére ftiggeszték a' figyelmet. „ J a m e s 
Stuartnak köszöni a' világ az első, tudományos elemeken a la-
pu ló átnézetét Göröghon ' építészeti emlékeinek. Ez a' híres 
e m b e r , midőn az építészet stüdiumábani esmereteinek na-
gyobb tökélyesitésére Rómában mulatot t , úgy véle hogy mű-
vészeti miveltségének tisztább 's classicaibb bevégzésére job-
ba t 's hasznosabbat nem tehe t , mintha a' művészetet , fő fo r -
rásánál tanulja. Oszveköté e' végre magát művész társával 
Revet t Miklóssal kereskedési vál la la t ra , mellynek czélja azon 
épületek' nézeteinek ' s ra jzza inak kiadása volt 's 1757-ben mind 
ket ten Athcnébe mentek. Csaknem három évi olt mulatások 
alatt fáradhat lanok voltak az Őket környező jeles omladvá-
nyok ' fe lkeresésében, kimérésében 's lerajzolásában. 1761. adák 
által a' világnak munlcájok' első darabjá t , 's a' régi művészség' 
stúdiuma új kedvet gerjesztett. Csak hamar előállt a ' műked-
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ve lők ' (di let tánsok) társasága 's szellemdűs , ügyesen irtt vizs-
g á l ó d á s o k ' f o l y a m a kezdődö t t , mel lyek a' S tuar t által e lkezdet t 
dolgozatokat tökéle tes í te t tek 's bőví tet ték. 
A. B. I». 
F R A N C Z I A A C A D E M I A * Ü L É S E I M Á J U S B A N . 
A' meghal t Po isson ' helyébe az aeademia Ponceletet 
választotta elnökül , 's kü l fö ld i tagúi JBessel u ra t Königs -
b e r g b e n , melly he ly re —• minden osztálynál csak nyolezan 
vannak — B r e w s t e r , Astley Cooper és Herschel Angolhon 
ban , Jacobi Königsbergben , Mitscher l ich Berl inben, Oersted 
Kopenhágában, és Okén Zür i chben ajánltattalc. 
A R A G O több ü lésekben a' leglényegesbbet közlötte o p -
t icáról i ér tekezéséből . Az interferent iá i ról i kisérleteinél , s 
a' kü lönbnemű légfekte tek ' megtörését méréseinél t u l a jdon 
igen elmés öszvetételü eszközökkel élt . Ugyan azon készü -
lettel azt á l l í t j a , hogy a' kü lönbnemű v i lágsugár törésekből , 
az a tmosphaera ' á l l a p o t j á t , a ' szerint a' mint az nedves vagy 
szá raz , s ű r ű , me leg , vagy idegennemü anyagokkal p . o . 
kénesőgőzökkel t e r h e s , épen ugy megha tá rozha tn i , min t az 
h é v m é r ő , időmérő és nedvmérő által tö r tén ik . 
D i rec to r Prechtt b á n á s m ó d j á n kívül Bécsben , kénv iz -
tá rgysavanyu bűzsó t , és Choiselatén alkéncs-savanyú szék-
sóba-n i ( ? ) chlor — de különösen jódezüsto lvadékot hasz-
nálni a' vi lágképek' l ekö té sé re , egy ú j javítást közlött az 
academíával , opt icus Soleil. Ez a' v i l ágmérő ' (Pho tomete r ) 
b izonyos nemének t. i. egy fek te t ch lórezüs tnek hozzáadása 
által t ö r t é n i k , melly a' műve le t előtt a ' világosságnak k i t é -
t e t i k , 's melly megfes tődése ig pontosan megmutat ja az i d ő t , 
a ' medd ig a' lemezeknek a' világosságnak ki kell té te tniök. 
BOUSSINGAULT egy az i f j a b b Biót által beküldöt t é r t e -
kezésről t u d ó s í t , a ' chinai szerzők által emlí tet t régi v í z -
á radások ' valószínű o k á r ó l , va lamin t egy földrengések ' , fo ld-
fe lemelkedések ' és lesül lyedések ' ugyan azon for rásból m e -
r í te t t l a j s t romáró l Chinában . A' Chinaiak különösen két 
nagy vizáradásról e m l é k e z n e k , mel lyek ' legrégebbi k é t , a ' 
mi időszámlálásunknál 23 századdal r ég ibbnek í r ják . Mivel 
ennek okául sehol sem m o n d a t n a k nagy e sőomlások , t ehá t 
Biót okkal gondolja m o n d h a t n i , hogy annak okát a ' f ö ld ' 
fe lemelkedésében k e r e s h e t n i , mel lynek nvomai t Humbold t 
S á n d o r középponti Ázsiában megmuta t ta . Biót figyelmetessé 
teszi egyszersmind az academiát azon megegyezésre , melly az 
amer ikai Cordi l lé rák ' ' s China fó'hegyvonalainak irányzatú-
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ban van, 's ez valamint a ' föld ' mozgásinak gyakorisága 's 
hasonlatossága mind keit tar tományban, azon véleményre ve-
zeti ő t e t , hogy a' hegyhátak ezen nagy ország ' egész ki ter -
jedésében még hihetőleg kevésbé keményedtek meg 's hogv 
a' Cordilleras de los Andes és a ' eh ina i begylánezok, mellyek 
ugyan azon menetelt m u t a t j á k , egy időben emelkedtek. 
J U L I E N SZANYISZLÓ, Fo rmosa ' földleírásához töredékeket , 
's DUMOULIN az Astrolabe' i ngen ieu r -hydrograph- j a , Ocea-
nia' különbféle szigetein földrengésekről küldöt t esmerteté-
seke t , mellyekből ki j ő , hogy a' Mariána szigetekeniek, a' 
phi l ippinai , molukkai 's az Aseensions -Arch ipe l szigeteke-
niekkel öszvefüggésben vannak. 
B O R Y DE SAINT-VINCENT ezredes , az algiri tudományos 
küldöttség' munkálódásiról egy átnézetet nyúj to t t b e , me ly -
lyek közt különösen sok zoologiát illető van. 
AUDOUIN, Milrie E d w a r d s tői , a' nizzai öbölből új ügye-
leteket k ö z ö l , mellyet a' Cephalopodák' visszanemződési élet-
műszeréről 's a' Carinariálc' szerkezetéről igen érdekes fe l -
fedezéseket foglalnak magokban. 
COUTANT, havre-i ke re skedő , az aeademiához egy i ro-
mányt nyú j to t t b e , mellvben megbízásokat kér tudományos 
vizsgálódásokra , mivel egy világkörüli utazásra két 400 — 
500 tonnás háromárboezost 's egy goelettet készít ki, melly 
a' jövő Octoberben Havre-ből egyenesen a' csendes Óceán-
ba evezend 's négy az academia által kinevezendő tudóst 
ingyen viend magával. A' ha jók ' egyike a' statusok' szige-
tét é r ín tend i } másik a' Cap Hornt evezendi lcörűl, a' goe-
lette p e d i g , a' magellan tengerszorost ha józand ja á t ; a' h a -
jók aztán-, Chili és P e r u ' par t ja i mellett hosszában, minden 
nevezetesb k ikötőhelyeket , a' Gallopagos szigetekig 's végre 
a' cal i forniai öblöt látogatandják meg. Innen a' ha jók ' egyi-
k e , becserélt termesztményekkel , Francziaországba vissza-
térem! 's onnani visszatérésekor, magát Formosa szigetnél 
a ' ké t másik hajóhoz csatolandja. Azonközben, 's a' ió idő' 
megválására Amerika' éjszaknyugoti par t j ának meglátogatása 
végett, egy ha jó a ' ca l i forn ia i öblöt vizsgálandja meg, a' má-
sik nagyobb pedig a' Sandwich- és Tahi t i szigeteknél lcö-
ter.d ki . Bekövetkezvén a' hajózható i d ő , mind két h a j ó 
Ejszakamerika ' éjszaknyugoti par t ja mellett evezend, egész 
a' S. Francisco öböl ig , innen, Japoniába 's Formosába me-
nendők . Végre a' dél tengeri szigetek' közepébe menend az 
Exped i t i o , honnan az a ' bengalai tengeröblön 's sundaten-
gerszoroson á t , haza evezend. 
A . B . P . 
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A' ni. tud. társaság' áprilisi és májusi kisgyűléseiben , né-
melly belső dolgokon k ivű l ; a' következők fordul tak elő : I. gr . 
Kemény József lt. Ádám J á n o s t , egy 1606beli erdélyi magyar köl-
tőt ismertetet t meg a' társasággal; 's mind emlékirata , mind 
Ádám' versei a' Tudománytárban közre tétetni határoztattak. 11. 
Ugyan az Erdélynek XVldik századbeli országos végzéséit köz-
lötte a' társasággal , eredeti oklevelekből, hasonmásokkal. 111. 
Lamm Jakab kir. kerületi igazg. mérnök egy emlékiratot terjesz-
tet t elő, Budapestnek a' Duna' árjai ellen miképeni megóvásáról. 
IV. Edvi Illés Pál lt. pótlékokat küldött a ' társ. szótárához. V. 
Sztrokay Antal r t . a' szerkesztésére bizott törvénytudományi mű-
szótár ' első első részét adta b e , valamint VI. Kiss Károly l t . , 
a' Tanárky Sándor hadtudományi rt . ' halálával reá bizott had-
tudom. műszótár' első részét , melly a' kidolgozásra kinevezett 
tagoknak alapul szolgáland. VII- Két nyelvtani 's két hadtudo-
mányi k é z i r a t , az illető vizsgálók' tudósí tására , nyomtatástól 
elmozdíttatott . VIU. Egy külön kiadatás végett beküldött gazda-
sági kéziratnak birálók rendeltettek, IX. Jerney János r t . aján-
latára alsó - Iindvai gr. Bánffy nemzetiség' eredeti jegyzőkönyvé-
nek megismertetése Séllyey Elektől , a' Tudománytárban kiadatni 
határoztatott . X. Nmélt. gr. Teleki József elnök úr a' társaságot 
egy eddig ismeretlen , diszes Corvinianus codexxel örvendeztető 
meg, mellynek czírne: Ad Serenissimuni Principem et Inclytum 
Pannoniae Regem Divum Matthiam Lodoviri Carbonis Dialógus 
de ipsius Regis laudibus rebusque gestis ; há r t yán , kis 4rétben , 
41 levél. XI. Szinte a' kézirattárnak kedveskedtek: 1. Luaossy, 
József egy füzet ötvösi jegyzetekkel a' lOdik , :s öt magyar le-
véllel a' 17diK századból. 2. Tatay János lövői pleb. egy illy 
cziinű autographonnal: Annet és Lübin, Marmontel után Kazinczy 
Ferencz. XII. A' pénzgyüjteményt P. Piry Czirják 25 darabbal 
nevelte. XIII. A' könyvtárt a 'következő tudósok gyarapí tot ták: 
1.) Dussieux Lajos Parisban : Essai historique sur les invasions 
des hongrois en Europe et spécialenient en France, Paris, 1840. — 
2.) Briedl Fidél lt. az általa folytatot t Egyh. Társi 11 és 12dik 
füzet . — 3) Horváth Mihály lt. Az ipar és kereskedés' története 
Magyarországban, a' három utolsó század alatt. Bnda, 1840. — 
4.) Jakab István lt. Marino Faliero , olaszból. Buda, 1840. — 5.) 
Márton József lt. Tabellarische Darstellung der ungr Sprachlehre. 
Wien, 1840. — 6.) Péczely Józaef rt . Beszéd , mellyet a' Kisfa-
ludy társaságtól feltett ju ta lom átadáskor tar tot t . Debreczen, 
1810. — 7.) Szilágyi Ferencz lt . könyvismertetés (Salamon' mun-
kájáról : De statu eccl. ref. val. 'stb.) M. Vásárhely, 1840. — 8.) 
Gasparich Ki l i t : Korszerű szózat a' magyar haza' ífjaihoz. Pes t , 
1840. — 9.) Krieger József : Versuch einer Theorie der Töne. 
Pozsony, 1840. — 10.) Láner Ferencz: Inst. jur . nat. gentinm. 
E g e r , 1840. — 11.) Peregriny E lek: Bánya az i f júság számára , 
1840. — 12.) Székely Mózes: A' ker. vallás'kifejlődése' históriá-
ja. Kolosr. 1834. — 13.) Székely Sándor: Unitaria vallás' törté-
nete Erdélyben. Kolozsv. 1840. — 14.) Szentiváni Mihály : Re-
mény, zsebkönyv 1840re, Kolosv. — 15.) Török Pá l : Egyházi 
beszédek. Pes t , 1840- — 16.) Varira Sámuel : a) De Pradt , Eu-
1840. VIII. * 21 
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ropa in seinen Verhältnissen zu Griechenland. L e i p z i g , 1827. b) 
Hebe 1821re. c) Varga József beszéd Hermine főherczegné hal . 
Debr. 1817. d) B. Vay M. mint segéd - főcura to r ' beigtatásának 
emléke. — 17.) Farai Sámuel : a) A'nőnem, emlékbeszéd 's tb. P á p a , 
1838. b) Das Jahr 1839. von W . F i scher , Mannh. 1840. — 18.) 
Lejjrúdy I m r e : b. Szepessy lgnácz arczképe és necrologja , f o l .— 
19. J Fernold Ado l f : Magyarország* tárcső - földképe , első osz-
t á l y , egy metszet és két füze t l e i rás ; valamint kirendelmény a ' 
jövő füzetek ' számára. Végre 20.) elnöki felszól í tásra ujabban a ' 
követk. egyházi megyék kűldék be névkönyveik ' k ikér t folya-
mai t : a) a' szepes i , 1830—40 ; b) diakovári , 1833—0, 8—40; c) 
a ' gyöngyösi fe rencz iek , 1832—5, 1840. d) az eperjesi görög 
1835, 7—40; e) az 1840kit az esztergami , fej é r v á r i , r o z s n y a i , 
s za tmár i , veszprémi , valamint a* csornai prépostság. 
A' m. t u d . t á r s a s á g , júniusi négy kis gyűléseibon többnyi-
re belszerkezet i tá rgyakkal foglalkodott . Ezenkívül I. Sza/ay 
László r . tagnak külföldről í r t két rendbeli tudósí tása olvasta tot t , 
mellyek' kivonata a' t á rsaság ' Tudománytárában a' közönséggel 
is közölve leszen. I I . Jerney János r t . je lentést tőn a' Turócz 
vármegyében ő r i z t e t e t t , hun betűkkel ír t régi oklevél rő l , 's az 
hasonmással együt t szinte a ' T u d . tárban leszen kiadva; vala-
mint 111. a' t á r saság ' küldöttségének véleménye Klie^rel József ' 
betüosztó és szedő gépeiről , melly a ' j u n i u s 23, t a r to t t ülésben 
ter jeszte te t t e lő . IV. Sztrokay Antal rt . az általa szerkesztet t t ö r -
vénytudományi műszótár ' 2dik felét adta b e , 's a ' munka, s a j t ó 
alá adatni rendeltetet t . V. Euclid ' Elemeinek hellenből készü l t 
ford í tása , egy bővebb f rancz ia nyelvtan 's egy te rmésze t jog i 
munka vizsgálat alá bocsát ta tot t . VI. Xagy Káro ly megbizott r t . 
részéről az 1841re készült astronomiai napló te r jesz te te t t elő , 
's azaz ú j Névkönyvbe ik ta t ta tn i határozta tot t V I I . Kővúry Lász -
lótól Szilágy' ismertetése Je rney János rt. a ján la tá ra a ' T u d , t á r -
ba felvétetni rendel tetet t . VIII. A' könyvtár t köv. kazafiak ne-
velték : 1.) Horvá th Mihály lev. t ag : Journ . f, Fabr ik u. Manuf . 
Le ipz ig , 1800, 7. 19 fűz. 2.) Kacskovics L a j o s lt. Gazdas. Tu-
dós. 1840. 2dik fűz . 3.) Beöthy Zsigmond: Színművei 2dik kö t . 
Pozs. 1840. 4.) Kecskeméti Csapó Dániel: Decsi M. almanachja 
1795re , Bécs. 5.) Li terat i Nemes Sámuel : négy rendbel i , a ' X V I . 
század' végén nyomato t t , Magyarországot illető német röpi ra t . 
6.) Nagy lgnácz : Színműtára IX. és X. fűz. B u d a , 1840. 7.) Ney 
Ferencz : Színművei 1. és 2dik köt. Pozsony , 1840. 8.) Per laghy 
Ferenc/. : A' ker. h i t , remény , és szeretet ' fő elvei. Kassa, 1840, 
9.) Pongrácz L a j o s : Honti l i ter : f ü z é r , 2dik f. Buda , 1840. 10.) 
Schimko Gott l ieb : Die physische Restauration d. civilis. Völker. 
J l nü i tx , 1836. és Pathogenet . Beschreibung und zweckmässigste 
Behandlung der asiat. Cholera. Olmütz 1837. l l . ) S o m o d y J á n o s : 
Szeremlei' remekei . R o s n y ő , 1840. 12) D. Taubner K á r o l y : Ar-
chimedes' körmérése Eu toc ius 'magyaráza t iva l , programma. P e s t , 
1840. 13.) Verebélyi József : Hydrotechnikai jegyze tek . Pozsony , 
1840. 14.) Zimmermann K á r o l y : Imádságos és olvasó könyv 
szolgálatban levők ' számára. N. V á r a d , 1839. IX. A' pénzgyiij-
teményt Kecskeméti Csapó Dániel két darabbal nevelte. 
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A' Kliegel József' betüosztó é s betiirakó gyors gépei 
vizsgálatával megbízott küldöttség' felebb említett tudó-
sítása a' következő: 
T e k i n t e t e s T u d ó s T á r s a s á g ! 
A' t ek . társaság' megbízásából folyó hónap 16kán a' nagy-
mél tóságú elnök ú r 's más számos academiai tagok jelenlétében, 
és külön is , megtekintet tük Kliegel József hazánkfia két rend-
beli g é p é t , rs mind e lőmuta tása i t r mind magyarázatai t figyelem-
mel k isér tük 
A' feltaláló kérelmére a ' gépezetek ' bár nagyjábani leírá-
sát mellőzvén ; még most csak a' tapasztal t eredménj^ek 's a' ta -
lálmány hasznáróli véleményünk előadására szorí tkozunk. 
Kliegel ú r ' ta lálmánya két rendbeli gépből ál l , mellyek el-
seje a ' nyomtatás után szétszedendő betííoszlopokat bont ja fel 
elemeibe , 's minden betűt és jegyet külön szekrénykékbe rak 
le ; másika ismét azok sebes szedésére , és összeáll í tására szol-
gál. A' két mű szoros rokonságban á l l , 's egymást egészít i k i , 
ú g y , hogy habár külön mindenik csodálatos sebességgel és pon-
tossággal teljesiti is rendel tetését : a' czélnak teljesen csak együtt 
felelnek meg; mert egyenként vagy az egyik vagy a' másik gép 
mellé számos betűszedő k íván ta tnék , ki a ' szétrakott anyagot 
arányos sebességgel ismét fe ldolgozza, vagy a' fe ldolgozot ta t 
sz in túgy szé tossza; nehogy a' forgásban lévő betűtömeg egy vagy 
más úton használatlanúl 's így kamathaj tás nélkül heverjen. 
A' betüosztó gyors gép' mintája harmincz különféle betű és 
í rás jegy ' elválasztására készült. Kliegel ú r egy különösen a ' s z é t -
osztandó betüoszlop' felvételére alkalmazott szekrénykébe egy 64 
betűből álló sor t h o c s á t o t t , miután azok ellenőrségűl elébb ösz-
szejegyezte t tek . E* betüszekrény azután a ' mintagépre tétetvén 
egy bóda' ( fogantyú) forgatdsával az egész gép munkásságba 
t é t e t e t t , úgy hogy minden egyes fordí tás által ezy egy betű a' 
választóműbe vezet te tnék, 's ebből külön nyílásokon, mindenik 
a ' neki rendelt helyre tolatnék. 
A' próba egyes be tűkkel , mellyeket Kliegel urnák á l ta lad-
tunk i sméte l te te t t , 's azok a' bódának egy egy fordí tására min-
dig kirendelt helyökön jelentek meg; kivévén, ha a ' betű nem 
rendes fekvésében eresztetet t a' gépbe, mi a ' felebbi próbánál is 
t apasz ta l t a to t t , hol sz in te történt hogy egy pár betű megfordít-
va lenne a* sorba iktatva. Ugyan ezt teendi a' gép mind azon be-
tűk és j egyekke l , mellyek ri tkábban fordulván e lő , mint pél-
dául az a lgebrai , csi l lagászati , vegytani, 'stb. j egyek , vagy köz-
be iktatot t gö rög , arab ' s tb . szavak, 's melíyekre a' gép még 
alkalmazva nincs , sőt a' külön betünemekkel is , ugy hogy ha 
példáúl a ' gép ant iquára leszen igazí tva, valamennyi a' szedésbe 
vegyült f rac tura betükülönbség nélkül, egy helyt választat ík majd 
k i , hogy u tóbb , midőn a ' gép f rac tu rá ra a lkalmaztat ik , ez be-
tű szerint is felosztassék. 
Mi Kliegel ú r ' gyors betüosztóját i l l e t i , annak nagyban is 
kivihetőségéről és gyakor la t iságáról kétségünk nincsen. A' mit 
a z , a ' feltaláló által önkezűleg , *s ezer próbálgatások közt ter-
mészetesen minden szigorúbb szabatosság nélkül készülve har-
mincz betűvel véghez viszen , azt gyakorlot t kézművesek által 
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a l k o t v a , bár több jegj rekre alkalmazva i s , szükségkép sebeseb-
ben és szabatosabban fogja eszközölni. 
€sak egy része hiányzik még , t. i . a' b e t ü t á r a k , mint fel-
találó nevezi, mellyek a' kiválasztott betümennyise'get soronként 
felveendik , de ezek' alkalmazásában 's minden sor inegtölte után 
azoknak szükséges tovább mozdíthatásában semmi nehézség sem 
fordulván elő ; a' gyors betüosztót már is a' rendeltetésüknek 
szerencsésen megfelelő gépezetek' sorába véljük iktathatni . 
Ä betűszedő gyors yép' mintá ja eddig elő csak három betű-
r e van alkalmazva. Valamint az osztó gép bódára vagy is for-
ga tyú ra , úgy ez bi lentyűre van. Minden bilentyfinyomintás, ha. 
sonlőlag a' zongora ' alkotmányához a' gépre ál l í tot t be tü tá rak-
bói egy-egy b e t ű t , j e g y e t , vagy spatiumot vezet a* maga helyé-
r e akár egy szerre , akár egymás utan érintessenek a' bilentyük, 
m i n t e g y : de ebben fekszik azon l ehe tőség , mi szerint e' m ű , 
iigves szedő' kezei alatt sebesség' tekintetében, csodálatos ered-
ményeket ál l í that fel. 
Nem tagadhat juk , az esznie itt olly merész , a ' gépezet el-
ső szemre olly szövevényesnek l á t s z i k , hogy eleinte a' kivihe-
tőség vagy inkább gyakorla t iság i ránt néinü aggodalmat érez-
tünk , de a' szorosabb vizsgálat azt is eloszlatta. . A' valódi ne-
hézségek meg vannak győzve. A' gép , sok részei ellenére is nem 
szövevényes; t . i. az eszme e g y s z e r ű , 's a5 részek csak ismétlő-
dés által sokszorosodnak. Az megfelelhet czél jának ha szerfe-
le t t i kívánságok nem fogják terhelni. T a r k a szedések, több nyelv-
b e l i , 's külön alakú és nagyságú betűkből á l l ók , úgy sokféle 
jegj 'ekkel , s z á m o k k a l , formulákkal 'stb. a1 tehetség' körében 
fekszenek ugyan , de a' nyereség csak csekély lenne; mert a' j á -
t ék ugyan azon arányban lassúdnék a' meilyben nehezednék: 's 
hézag még azon felül is sok maradna , mellyet szabad kéznek 
kellene pótlani. 
Egyforma folyó textus ' szedése ellenben , millyenek több-
nyi re a' h í r lapoké , iskola- , nép- 's ájtatossági könyveké, szép-
l i teratúrai munkáké 'stb. akár sebesség, akár hibátlanság' tekin-
tetében merészebb remények' betöltésével is kecseg te t : mert nem 
kell feledni , hogy a* betühibák egy része ugyan szedési h iba , 
de talán nem kissebb része lerakói, melly foglala tosságot , mint 
tellebb előadni szerencsénk vo l t , az osztógép tökéletes csalhatat-
lansággal végzi. 
Továbbá a ' feltaláló előadása szer in t , az osztógép nyolc / , 
a' szedőgép négy művel köttethetvén össze , egy erő ugyan an-
nyi idő alatt az eredményt amot t nyolezszori that ja , i t t négy-
szerítheti . 
Meg kell még a' szedőge'pről jegyeznünk , hogy az négy 
rendbeli nagyságú betűre készül. Minthogy az apróbbak vagy 
nagyobbak csak kivételképen, 's cz íműl , oldaljegyzésekben 's tb. 
fordulnak elő , szabad kézből fognak póto l ta tn i , midőn az osz-
lop szerkesz te t ik , lapszám, oszlopczim, k ö t ő j e g y , ha tetszik 
lapőr 'stb. fe l raka t ik , a' netalán szükséges jegyek is beeresztet-
nek ; 's az osz tá lyok , ú j kezde tek , a ' versek 'stb. elrendezése 
vitetik véghez. 
E' ta lá lmány szellemi becse meghatá rozására , az anyagit 
kell alapul vennünk. 
Az osztógép' bodája ' megfordí tására a' mintánál 1 1 /2 má-
sodperc» k íván t a t i k , a' kivitt gépben csak egy fog kívántatni. 
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Minthogy igy egy első"perez alatt 6 0 , a' nyolezas miiben pétiig 
nvolezszor annyi , azaz: 4 8 0 , 's igy egy óra alatt 28,800 betű 
osztathatik szét , hogy 20 óra alatt 35 iv ciceroszedés (10 ezer 
betűt számítván egy ivre) osztathatik el , mi ugyan annyi idő 
alatt mintegy 23 szedőt foglalkodtatna. Mihez még a« veendő , 
hogy Kliegel úr a' gépet egy óramű által fogja haj ta tn i , melly 
éjjel nappal, vasár- és ünnepnap is j á r , és csak egy szolgát k í -
ván , ki koronként felrakja az oszlopokat, 's elszedi az osztott 
betiimennyiséget. 
A' szedőgépnél kissebb , és nem illy egyenlő az eredmény. 
De közép számokat vévén fe l , ha minden fél masudperezre csak 
egy billentést számítunk, az egyszerű gépen egy ciceroiv 49' 
5 2 " alattjáts.zathatik l e , tehát annyi t , a 'mennyi t ennyi idő alatt 
csak 13 szedő bírna véghez vinni. 
Kliegel úrnak elénkbe te r jesz te t t , 's másolatban ide mellé-
kelt számítása szerint , ha már most altaljában közép számokat 
veszünk, 's mind a' szedés-dijt , mind a' nyert helyet, fűzést és 
vi lágí tás t , mind a' procentuatiót tekintjük , úgy a' gépek meg-
szerzési á rá t is levonjuk, a' két gép közép becscsel együt t 160 
ezer f r . kamatját fogja hajtani. 
Ezekután világos, hogy Kliegel úr gépeivel, kivált ha 
gyorssajtóval is párosíttatnak a' könyvkiadási költségeknek leg-
alább egy harmad résznyire kell siilyedniök. 
A' Tek. Társaság láthat ja innen, milly hatást gyakorolhat 
az egj 'kor a' népoktatás és hasznos eszmék' terjesztésére. A' leg-
szegényebb szüle is képes leszen gyermekeinek a'szükséges k ö n y -
veket megvásarlani , legkÖzépszerűbb vagyonú is tarthat magá-
nak vagy egy lapot ismereteinek folyvást! nevelésére; 's ha Gu-
tenberg időszakot képezett a' polgárisodásban, Kiiegel' találmá-
nya , a' tökély' azon pontján , mellyre képes , a' nyomtatás' mes-
terségében fog olly időszakot alkotni , millyen e' négy század 
alatt fel nem tűnt. 
Ezért a' küldöttség azon óhajtás' kifejezésével rekeszti be 
tudós í tásá t , bár jel es hazánk fia , ha gépei felépítve lesznek 's a' 
rólok támadt reményeknek meg fognak fele lni : országos ju ta l -
mát vegye fáradozásainak. 
Ha Daguerre , szép találmányáért 6000 francot nyer évi 
d i jú l , Kliegel e' sokkal hasznosabbért megérdemli , hogy róla a' 
haza , a' nemzet' méltóságához 's a' találmány' közhasznúságá-
hoz képest gondoskodjék. 
Schedins Lajos, m. k. 
t iszt. tag. 
Győry Sándor , in. k. 
rend. tag. 
J örösmarty Mihály, ÍM. k. 
Balogh Pál, ni. k. 
iSchedel Ferencz , m. k. 
Szalay László feleljb említett leveleiből a' következőket 
közölhetjük. 
,, Nagyméltóságú Gróf 's a' t. Midőn Londonba érkeztem , 
a' húsvéti ünnepek miatt a ' bri t t museumot zárva találtam, 's 
tudtomra adatott , hogy május Sdika előtt semmi tudomány 
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vizsgála thoz nem foghatok a ' museumban, mellynek kézira t tára 
egyébi ránt az erdélyi fejedelmeknek az angol királyokkali sű rű 
levelezését foglal ja magában. Nekem ez út tal csak egjr hetet le-
he te t t töl tenem Londonban , de rendeléseket te t tem , bog)' ezen 
levelek ügyes kéz által lemásoltassanak. Reménylem, hogy még 
e ' nyáron , néhány napra legalább , másod izben láthatom Ang-
liát — Mainzból 4 nap alatt érhetni Londonba — , 's akkorra a1 
Landsdown és Bankféle család könyvtárak ' át tekinthetésére is 
Ígéretet vettem. 
I t t , Bonnban , egyetem és könyvtár i f j abb lévén, a' kéz-
i r a t t á r még zsengéiben van , 's néhány classicuson kivűl csak 
nem kizárólag theologiai codexek talál tatnak. Az eriangi könyv-
t á r kéziratainak 1829ben's a 'bambergi kéziratok 1831/2ben meg-
je len t catalogusaikban, miket i t t helyben gondosan á tnéz tem, 
Magyarország ' ügyei t érdeklő mit nem találtam. A'giesseni aca-
demiai könyvtár kéziratainak lajs tromából (F ranc fu r t 1840.) eze-
ke t jegyzet tem k i : 
Narrat io historica obsidionis Canischiae CCCXXXIV. cod. 
«•hart. s. XVI. et XVII. 237 fol. (egyebeket is foglal magában). 
Des allerduchl. . . . Herrn Leopoldt erwähl ten. R. Kayser .(ahr-
liche einchomben und ausgaben was zu Bestrei t tung der Hof f s t a t , 
H u n g a r n , Granitzen als auch kays. armada angewendet u. aus-
gegeben seyndt . c. chart . s. XVII. 131 fol. 
Documenta ad res Saxonum in Transsilvania pertinentia 
c. char t . in s. XVIII. 65 fol. 
Collecta ad históriám Croatiae spectantia. Cod. chart . XVI. 
et XVU. 133 fol. 
Ha Darmstadtot , mint szándékom t a r t j a , meglátogatha-
tom , Giessenbe is e lmegyek, 's megnézem, ú j vagy érdekes mi 
fogla l ta t ik e az említ tet tekben. 
Tegnap voltam Schlegel A. V. nal. Mutatot t egy 1 Ildik 
Ferdinand ál ta l kiadott a rma l i s t , mellynél fogva Schlegel lőcsei 
ev. predicator magyar nemességre emeltetik. Ő annak ivadéka, 
's a' pecsé t , mellyel é l , egy az armalisban foglalttal. Excellen-
t iád 'magas kegyeibe ' s a ' t . Bonn, május 9én 1840. Szalay László. 
Nagyméltóságú Gróf 's a ' t . Épen most érkezem meg H e i -
de lbergből , hol két napot töl töt tem. A' kéz i ra t t á rban , melly 
1628tól 1816ig részét tevé a ' vaticani kincseknek , alig van mi 
történeteinket illetné , e' két számon kivűl : 
CLV1. (papir 15dik száz . 170 levél ivrétben sok festett ké-
pekkel). Ungarische Chronik 'v . Jahre 373 bis zum König Mat-
thias Corvinus. A' munka fordí tása a' Thúrocziféle krónikának , 
's a' k i rá lyok ' képei is egészen amazéi után készültek. A' Má-
tyásró l szálló véglapok a' fo rd í tónak , úgy l á t s z ik , eredeti t o l -
daléka , de minden becs nélküli. 
CCXArI. (papir ladik száz . 96 levél dedrétben). Hansen Schih-
bergers Reisebuch in die T ü r k e y und Morgenland. — A' nico-
poli csa tában, mellyben urával egy bajor lovaggal , mint apród 
jelen vo l t , e l foga to t t , 's 32 évet tö l töt t tö rök rabságban. Emlí-
ti , hogy tíz hónapot tö l tö t t magyarországon a ' nicopoli csata 
e lőt t , de így szárazon. Erdé lyrő l egy he ly t t ez á l l : Und bin 
gewesen — — ze Sybenburgen das ist ein dutsch land und die 
hoptstadt des Landes heist Hermenstad , und zwurtzenland. — 
Más helytt ezt találtam : Dornach fü r t mann uns zu dem mer in 
ein statt die haist KalipoJi. Und das ist die s tat t da die ti ircken 
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über mer f a r n und da lagen w i r zwen monat in einein turn un-
ser druhunder t Und der her tzog von Burgony lag mit oben 
im turn Und die wil wir da läge fü r t man kinig Sigmunden f ü r 
die statt und wolt in fu rn in windischy land on do das die t u r -
cken horten Da namme sie uns osz dem turn und fürten ons zu 
dem mer ond stalten ain nach dem andern kunig Sigmunden ze 
t ratz Und schrúwen in an das er herusz t r a t osz der galleyeu 
und loset sin volk Und das tet ten sie im zu einem gespot. Ki 
Excellentiád kegyes pártfogásába 's a' t. Mannheim május 14én 1840. 
Szalay László. 
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A' m. tud. tá rs . játékszini küldöt tsége ' munkálatairól tizen-
kcttődik ér tesí tés . Folyó évi febr . lOtől fogva a ' küldöttség hét 
ülésben tiz színmüvet fogadott e l , u. m. 1. Moori vásár, vígj. 3 
felv. Blum Károly után Kis Iván. 2. Mámor és szerelem , vígj. 4 
felv. Breszner tő l , ford. Fekete Soma. 3. Az öriilt és gyermeke, 
drama 5 felv. Soul ié tő l , f rancziából ford. Nagy Elek. 4. Kakas 
és Hector, vígj . 3 felv. Raupachtó l , ford. Zsivora József. 5. Sánta 
orvos , vígj- 5 felv. Leuthner tő l , ford . ug3ran az. 6. Nem kell több 
tanító, vígj. 5 felv. De L a r á t ó l , spanyolból ford. Fekete Soma. 
7. Vén diák, drama 2 felv. Mal t iz tó l , ford . Fekete Sorna. S. Fárt-
foyolás, vígj. 5 felv. Scr ibe tő l , francziából ford. Erdélyi János. 
9. Családy gyűlés, vígj. 2 felv. Alb in i tő l , ford. Zsivora József. 
10. Férfijryülölő nők, vígj. 5 felv. Benedixtől , ford. németből 
ugyan az. — E z e k , valamint a ' régebben elfogadott 06 színmű, 
i s , Ieiratás véget t , bármelly szinésztársasággal közöltetnek az 
academia' t i toknoki hivatala által. Ez út tal a' küldöt tség ' részé-
rő l közzé t é t e t ik , hogy miután némelly fordí tók javitatlan , hi-
básan és olvashatlanul írt munkákat nyú j to t t ak b e , kénytelennek 
l á t j a magát t isztán és hibátlanul i r t , valamint nyelv ' tekinteté-
ben is gondosan készült kézira tokat kivánni : különben ezek el 
nem lesznek fogadtatva. Pesten, a' m. tud. társ . kis gyűléséből , 
május 25én 1840. Dr . Schedel Ferencz , t i toknok. 
A' közönség figyelmessé té te t ik ezennel a' m. academia' leg-
újabb kiadásira : 1.) TERMKSZETTUOOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja 
a ' m. t . t . 2dik köt. A' magyarországi szikes vidékek természet-
tudományi tekintetben. A' m. 1.1. jutalomtételére ir ta D. Balogh 
J ó z s e f , kis kxinsági rendes orvos. Jutalmazott pá l j amunka . n. 
8adr. 120 1. és két tábla melléklettel. Velinen. fűzve 40 kr. ep. 
2.) HELLEN CLASSICUSOK magyar fordí tásokban. Kiadja a' m. 1.1. 
Első kö te t : Ödipusz a' k i r á l y , Sophocles' színműve, és Iphige-
nia Aul isban, Eur ip idesé ; eredetiből f o r d . , és jegyzésekkel el-
látta Guzmics lzidór . n. 8adr. 204 lap. Velinen, fűzve 1 ft . 12 
kr . cp. 3.) ROMAI CLASSICUSOK magyar fordí tásokban. Kiadja a' 
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m. t . t. IVdik kötet : C. Julius Caesar minden munkái. Ford. és 
jegyzeteivel bővíté Szenczy Imre. 2dik (cs utolsó) kötet : a' pol-
g á r i , alexandriai, africai és hispaniai háborúról , n. 8adr. 384 lap. 
Velinen, fűzve2 t t . ep. 4.) KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. Kádja a' m. t. t. 
18dik köt. A' hazugság, vígj. 5 felv. Federici től . Olaszból Gal-
vácsy László, n. 12r. 111 lap. Finom velinen , fűzve 24 kr. ep.— 
Emlékezetbe hozatik egyszersmind a' társaság' havi irasa i s , a ' 
TUDOMÁNYTÁR, mellynek, 12 füzetből álló eszt . folyamára, hely-
ben 5 f t tal , postán 6 f t . 30 krral folyvást nyitva áll az előfize-
tés. A 7, idei öt füzet tartalma következő: I. Értekező rész : l . M u -
nicipalis igazgatás a* romai birodalomban, Szalay László. 2. A' 
vegyaránytanról , Irinyi. 3. Görögország' történeteinek philoso-
ph iá j a , Vajda Péter. 4. A' természet tan ' fontossága iskoláinkban, 
Briedl Fidél. 5. Philosophiai nyelv, Guzmics. 6 Meteorologiai 
töredék , Benczúr. I. 7. Lebedias , Kállay Fer. 8. A' régi classi-
cusok' érdekessége , Kis János. 9. A' nyelvjavitásról , Kis János. 
10. A' tud. társ. haszna, ugyan attól. 11. A* legrégibb p é n z , 
Luczenbacher János. 12. Sz. Márton' születése' helyéről. Pod-
hradczky. 13. Moldvai magyar népköltés, Viola József. 14. Bu-
dapesti b i r ák , Podhradczky József. Okleveles toldalék minden 
fűze tben , Luczenbacher, Jernej r és Podhradczky tói. II. Litera-
túrai rész: 1. Cseh l i teratura. 2. A' cr i t ica ' állapotja és akadá-
lyai Francziaországban. 3. Az újabb franezia dráma. 4. Ango-
lok' gastronomiai l i tera turája . 5. Criticai szemle a' történet , 
föld- és népleírás, philosophia , statusgazdaságtan és törvénytu-
dontány' körében. 0. Bibliographia. 7. F'ranczia academia' ülései. 
8. M. tud. társaságot i l lető hivatalos czíkkelyek. — Kaphatók 
mind ezek Eggenberger József és fia megbízott acad. könvváro-
soknál Pesten , 's általok a' két haza' minden hiteles könyvkeres-
kedőinél ; hol a' tudománytár ' előbbi, u. m. az 1S34—Sdiki fo-
lyamatai is megrendelhetők négy-négy fton nyomt. pap. 's ötön 
velinen; a' mult 1839diki pedig 3 fton. Pes ten , junius1 lOkén 
1840. I). Scltedel Ferencz, t i toknok. 
Somody János , alsószuhai ref. pred. néhai Szeremlei Csá-
szár Ábrahám' általa kiadott egyházi beszédeiből, illy czím 
a l a t t : Szereinlei' remekei , 32 papi beszédben, Rozsnyón, 1840. 
n. 8r. (Villi .) és 323 lapon, a' m. academia' pénzalapja' nevelé-
sére t iz példányt a jánlot t fel. Találtatik a' munka, fűzve 1 f t . 
30 kron p. Eggenberger József és fia' megbízott acad. könyváro-
sokná l , 's általok a' két haza' minden hiteles könyvkereskedői-
nél. Pesten, junius' lOkén 1840. D. Sc/iedel Ferencz, t i toknok. 
Az academia' idei , vagyis Xldik nagy gyűlése, a ' fens. 
Főherczeg - Nádor - Pártfogó' helybenhagytával 's az elnök' ren-
deletéből , folyó évi augustus 27kén , az igazgató tanács' ülései 
pedig augustus 30kán kezdóduek. Minél fogva a' társaság' t ag-
jai ' részére a' megjelenés' napja augustus ' 26án az igazgató ta-
gokéra nézve 29kén. A' nyilványos vagyis köz-ülés' napja a' gyű-
lés ' folyamatja alatt fog kihirdettetni. Az elnök" rendeletéből 
Pes ten , jul ius ' lOkén 1840. D. Sehe de l Ferencz, titoknok. 
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Er- a' világosság' százada ! . . . e ' szó hangoztatik vissza 
büszkén a' g ibra l ta r i szorostól a' Bosphorus ig . I g a z - e e ' 
s z ó ? igaz és minden f ö l d r e a lkalmazható jelentése v a n - e , 
vagy csak néhányra nézve igaz? nem re t ten tő hazugság v o l -
n a - e a' t ö b b i r e ? Nem igényel jük í t é le tünke t a ' külföld f e -
lett e lmondan i ; de szabad jon egy pil lantást vetni S p a n y o l -
o r s z á g u n k r a ; l ássuk , banyadán vagyunk a' világosság' e' s zá -
zadáva l , mellyel anny i r a szere tünk d i c s e k e d n i , tán hogy r é -
gi büszkeségünket ne s é r t s ü k , vagy h o g y , képtelenül j o b -
ban c s e l e k e d n i , a ' h a l l o t t a t ismételgető papagájokat k ö v e s -
sük . Sorba veend jük vizsgálat alá a ' Ii tera to rá t , művésze -
teket és t u d o m á n y o k a t , lehető töké lyes képé t akarván a d n i 
szerencsét len hazánk ' é r te lemál lapotának . Őszinteségünk talán 
kissé metsző lesz ; de a ' b a j ' esmerele j u t t a t a' g y ó g y s z e r é h e z 
L I T E R A T Ú R A . 
Olaszország után Spanyolország kezdé a ' XVIM-ik szá-
zadban bareznoka i ' fegyvere inek hős te t t e i t versekben d i -
csői tni . E ' ve r sek , t e rmésze t e sen , idomtalanok és rosz i z -
letűek, mint a ' Cid-költetnény b e n l á tha t j uk . De a' köve tkező 
században a' leglényegesebb szabályokat magáévá te t te a' k ö l -
tésze t , 's egy lépést tőn a' tökély fe lé . A' bölcsnek neve-
zett Alonzo k i rá ly ' t ö b b composi t ió ja Berceo és Lorenzo 
kö l t eménye i , Fermari és Salusto' 's Pinillci poetai p r ó b á i , 
b izonyí tványai azon gyors h a l a d á s n a k , m i t a' költészet S p a -
nyolországban félszázad alatt tőn. 
Mi k á r , hogy e ' kö l t é s ze t , b á r mi hiányosnak t ű n j é k 
is fel n e k ü n k , megál lapodni kényszer í t te te t t p á l y á j á n , maga ' 
*) E' czikkely1 írója Spanyol 's a' mi több , érdemes férfiú; ra jz-
zának keserű szinzete ki talál tat ja , hogy száműzött hónából , 
's tol lát gvakran saját balszerencséjének benyomása viszi. 
Tisztelve a' szerencsétlenséget, távol illik tartózkodnunk 
bizonyos személyes véleményektől , miket az iró jónak le l t 
kimondani. 
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előt t po lgá rháborúka t , e' Castiliát olly sokká vérrel elbo-
r i t ó iszonyokat elvonulni l á t a n d ó ! — A' XlII -dik század* 
nagy része 's csaknem az egész XlV-dik alatt a' költők e l -
tűn tek . Hita, Manuel, Ruiz, Hidalgo, és Gil tőnek némi 
köl tészetpróbákat . Hitát lángesze , Manuelt széles t u d o m á -
nyossága miatt idézhet jük; de a* többi h á r o m tulajdonkép 
érdemetlen a5 költőnévre. 
A' XV-dilc században t ö b b figyelemreméltó dalnok tűnt 
f e l , de mi egyikét sem t a r t j u k azoknak , kik Juan deMenat 
megelőzők, a' költőnévre é rdemesnek . Ez jött 's képeket 
muta ta n e k ü n k , mikben a" szép a' fenségessel nőszül , mint-
ha neki hagyatott volna fel a' d ics , nyelvünknek azon röp-
tö t megadni, m i r e annyi szüksége vo l t , hogy azon b é k é k -
tő l megmeneked jék , mik tökéletes merevedésben tárták. 
Örömest engedjük e dics' egy részét Villena, Santillana, 
Perez, Manrique, la Encina, Pruente 's néhány másnak. 
A' költészet itt nincs többé gyermekségében; elhagyta 
az i f j úkor t 's vágyakozva megfutn i p á l y á j á t , a' féríiuságnak 
fel tar tot t e rőve l , sziláidsággal és fenséggel ruházkodék fe l ; 
m e r t Garciclaro , ott v a n , a ' szükséges i rány ' megadásául. 
E ' költő neve Spanyolország arany századának nevét mu-
t a t j a l i teratúránk ' tekintetében; birnöke olly nevezetességek-
n e k mint Cespedes, Herrera , Ercilla, Fray Luiz de Leon , 
Figuerra, Gil, Polo, Balbuena, Los Bios, Fillavicioza , 
Riója, Quevedo , Villegas , a ' k é t Argensolas , Gonzalo , Solo 
és annyi másoknak ' fí' hetevény (fiastyuk, p lé iade , Sieben-
gestirn) közül melly Spanyolországot a' X V l - d i k és XVIII-
d ik században megdicsőítő; L o p e d e V e g a fénysugárzó 
pon tkén t emelkedik fel. 
Csakhamar megjelenik Gongora, ragyogó de vészcsil-
lagól. Tökélyes forradalmat csinált a' köl tészetben; bizarr 
képek , érthetlen transpositiók , gyermeki t á rgyak- és nevet-
séges metaphorákból álló styl — mind ez annak l e rombo-
lására fordí t ta to t t , mit lángész és szépizlet létre hozot t ; mig 
szerencsétlenségül, e' baj ragadványos lőn , mit minden köl-
tőnk érezet t , az ok ismeretével is, miként Lope-, Quevedo-
's a' század' legnagyobb köl tő iné l . 
A' hanyatlás a' XVIII-dik század' közepéig fo ly ta tódot t , 
hol ismét Luzant, deret, és Sagredot l á t j u k , a' valódi köl-
tészet ' ismét — helyreállítási vágyában Tőrre, Palma , Mon-
tiano, Yriarte, Ponel, (don Nicolas) Moralin 's több más 
fér f iaktői segéltetve, képesektől a' Castil múzsáknak azon éke-
k e t visszaszerezni, miktől az Osztrák dynastia ' vége előtt né-
hány idővel a' romlottság megfosztá. 
E ' neveknek valódi li terariái restaurat iót köszönünk, 
melly mű a' bölcs Jovellanos, Gonzales, YgUsias, Cadalso, 
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( Jon Sornas) Yriartc 's kiváltkép Melendez Valdez, Quintana , 
és Cienfuegos mestere nélkül, soha he nem végeztetett volna. 
E ' két ragyogó név érdemesen nyitja meg századunkat. 
Tökéletesen méltányló k o r u n k ' néhány nevezetességét, 
kiknek művei mindennemű szépségekkel telvék , 's kik közt 
Moratint a' f iü t , Martinez de la Rosá-1, Savedrá-t, Breton 
de los Herreros-\ és Lista-1 idézhet jük. 
De e' csillagzatok' ragyogása alig vétetet t észre azon 
fö ldön , hol fénylének. E ' férfiak ' szellemisége nem ragyog-
tatja vissza a ' t ömegé t , mint ezt könnyen megmuta tand juk . 
Mit tesz , ha a' viharzó éjben itt ott néhány csillag je-
lenik meg; az ég' egyéb része kevésbbé i szony i tó -e? 
Menjünk át a' színpadra 's lássuk milly műke t kíván 
a' földszin' izlete. Igen, mi felséges művekkel b i r u n k , végi 
mint ú j akka l , szinműtárunk egyike a' leggazdagabbaknak 
Európában . Moliereink, Corneiileink is voltak . . . , de kik 
vannak mos t ? . . . . Hugo Vic to r , Dumas , S e r i b e , a' spa-
nyol színpadon vonaglólc, nem azon csinos és gazdag öl tö-
zetben, mint hon fö ldökön , de rongy- és nyomorfede t ten . 
Fenségesek 's valóban tragicusolc honokban , nézzétek a ' P v -
renéken tú l , ha lványan , pulyán , párisi l ia lkufárnőként be -
szélló'ket. A' mi meg nem akadályoztatja egy vak nép' tap-
sai t , melly minden eszméjét elvesztvén a' szép izletről 's 
azon n y e l v r ő l , mellyben hozzá Morat in , B r e t o n , Savedra , 
Martinez de la Rosa 's u jabbkor i nagy költőink beszéltek. 
A' szerencsétlen Larra , kinek kora halálát a' legőszin-
tébben sa jná l tuk , azt mondá , hogy a' spanyol színpadnak 
vagy u j irányt kell adn i , vagy tüstént bezárni . Nagy igaza 
volt; barcellonai színház, pé ldául , melly fel jebb hiszi magát 
a' madr idinál , annyira elrontá izletünket , hogy inkább vá-
sári bohóczjeleneten mint dumasi darab' előadásán pazarol-
nánk i dőnke t , egy Catalon színpadi megvetésreméltó neve-
zetesség' fordítása szerént. 
E' d ü h ; a' spanyol színpadon csak franczia darabokat 
adni e lő , halálos itélet l i teraturánkra nézve 's erkölcseink' 
r e fo rmjá t felgátló , mik felett a' critica némán marad . 
Azt mondandják talán, hogy a' vígjáték nem elszige-
telt egyed' vagy különös nép ' másolata; bizonyosan n e m ; 
jól t u d j u k , hogy Mollere' TartufFe-ja minden földön lakik, 
miként a' Fösvény s tb. ; de fordítsátok le szóról szóra a' 
Tartuí lé-ot , adjá tok így spanyol színpadon, 's látni fogjá tok , 
nem hiányzott-e tökéletesen szerzőjének czéla. Az így fordí-
to t t vígjátékokat talán a ' t ü k r ö k h ö z hasonl í tha tnék, minden-
ben hasonlókat egymáshoz, mind azonegv anyagból csinál-
tak at. Mégis mindegyik különkép sugároztatja vissza a tár-
jvaka t : egyik meghosszítja vonalaidat másik megrövidíti. 
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A' spanyol színpad' sajnálatraméltó állapotát a' k o r -
mánynak kell tu la jdoní tni 's utánna azon embereknek , 
k iknek egyedül állna hatalmában visszaadni életét 's se-
gélyéül menni nem akarnak. Mennyire emlékezünk, a' k i -
rá lynő ' kormánya törvényszék' vagy censura ' egy nemét ne-
vezte ki a' színpad' számára , Martinez de la Hasa-, Lista-
és Quiritanahól állót. E ' juntának tetszésszerénti ha ta lma 
vol t minden fe le t t , a' mi némi javításokat hozhatna létre . 
H á r o m taga közül az első és utolsó ellenmondáson kívül 
királya a' spanyol d rámának . Ok fel tar that ják a' b a j t , sőt 
meggyógyí tha ták , aká r ú j darabokat adva , akár választást 
téve a' bírtak között . Végre if júságiink' küzdését tisztes 
nyereség' reményével se másik jutalom ingerével: a' dicső-
séggel ösztönözhetek. Csináltak-e valami hasonlót? . . T e e n -
denek m é g ! . . . Eszölcbe sincs; mert az e m b e r , miután az 
esdeklett kormányt m e g k a p á , azt h isz i , hogy hivatala' kö te -
lességei a' legtermészetesebben betöltvék önmagával. 
Milly reményt táplálhatunk jelenleg a' színpadról a* 
dolgok' olly á l lásában, melly bizonyos summáért ugyan azon 
bér lő ' kezébe ad minden bikaviadalt 's minden fővárosi szin-
előadást? E' törvényszékhez kell a ' szerencsétlen szerzőnek 
munkála ta i t , fáradságos vírasztásai' gyümölcsét elvinnie. 'S 
ha jó tö rés t szenvedend , ha nem egyike e* három-négy d r á -
mái nevezetességnek, kiket b í runk 's k ik tíz tíz évben ad-
nak egy müvet. 
Mik lehetnék a' színészek hasonló kormányzás a l a t t ? 
Ha a ' színpadra l épnek , kellemeket kifej teni 's akként m o -
zogni , mi olly jól áll egy franczia színpadi hősnek , seték 
's ügyet lenek. De olly roszül fizettetnek; a' szerencsétlenek ! 
Egy madridi első színésznek kissebb fizetése van egyszerű 
kardalnokénál Francziaországban. 
Az írókat illetőleg, Spanyolország nem szűkölködnék 
bennek , ha jutalmaztatnának; de elég eredeti művet színpadra 
h o z n i , hogy kigűnyol tassék, 's kifütyöltessék, ha tárgya nem 
a ' nap ' eseményeiből vétete t t ; 's akkor élete füsthöz hason ló , 
eltűnő mihelyt megjelen. Különben a ' szerző legparányibb 
jutalmat sem kap , még csak bejárása sincs a ' színpadra. Fü ty -
työk az mind , a' mit várhat . Mert tudva van , hogy nagy ta-
len t , vagy inkább nagy szerencse kell a' közönség' kedvező 
ítéletét kivívni. 'S végre az ekként megbukot t darabok fe lér -
nek azokka l , miket a 'hegyeken túl kapunk. Megvallom, hogy 
a' francziák túlhaladnak bennünket a' darab ' meséjének finom 
és meglepő szerkezetében. De nézzük a ' kifejlést. Az mindég 
h i d e g , hihetlen, mindég a' józan ész' szabályai ellen.. Antony, 
Stuart Maria 's annyi más bizonyítják azt. Mi — 's ez tán 
erkölcseinkben a l a p s z i k — n e m vagyunk annyira á rmányügye-
sek j de minden d a r a b u n k ' , régi mint ú j , kifej lése mindég 
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igen természetes , je les , meglepő , 's a ' nézőt mindég ki-
elégítő. 
Feljebb a franczia művek* nyomorú fordításairól szól-
tam. Ha e' baj csak a' színpadot é rdeke lné , hálákat adnánk 
is tennek; de a ' t udományok ' , művésze tek ' , a' l i te ra tura ' min-
den nemeire k i te r jedet t . 
Ez utolsó ké rdés inkább helyén leend » 'következő czik-
kelyekben. 
M Ű V É S Z E T E K . 
Milly eredményeit lehetne várni az emberi é r t e lemnek , 
olly földön , hol némi érdemű e m b e r e k , a' he lye t t , hogy fe l -
világosodott kormányban a' talentnek . ta r tozó bátorí tást és 
jutalmat nyernek , munkálkodásaik' árában nem kapnak egye-
bet vérpadnál 's az incpiisitio' börtönénél ? Azon kevesbé sze-
rencsétlenek , k iknek módjokban vala szökni, idegen föld felé 
s ie t tek , azon iszonyú üldöztetésektől megmenekűlendűk , mit 
lángeszok azon perczben költe ellenek, mellyben felfedeztetett. 
Francziaország több legkitűnőbb tudósaink' menhelyéül 
szolgált. Most e ' vendégszerető földben alusznak ő k , nem 
kevésbé nevezetes művészek' oldalánál , k i k , szer intök, nem 
leltek kegyet hazájok előtt. 
Juta lmak n incsenek; 's a' közvélemény a' kormánynyal 
egyezve, becstelenitő eszmét csatol a 'művészetek ' gyakor la -
tához. Ragyogni kellett szobrászat-és festészetben, hogy m o r -
zsa kenyeret é l jenek; 's e' kenyér mindég keserű i'ala. Bol-
dog az a' magasb e m b e r , ki legalább kortársai megvetésén 
innen látá felragyogni a' dicsőséget! 
Ezen okok gátiák fel a' művészetek' haladását Spanyol-
országban. A' nemzet ' cselekvősége más tárgyra irányoztatott . 
Colomb Kris tóf felfedezései, Hernari Cortez hóditásai a* 
X V - d i k század' egyetemes figyelmét elfogák , 's a' spanyol 
nép ' je l lemében van , könnyen fel lobogni, nagy ke'pzemények-
tői körített álmodott szerencse' követését tenni e l é b e , mint 
valami mesterségben keresni mértékletessége' kielégítését. 
Bár Spanyolországnaksohasem volt művészetpártoló k o r -
mánya , bár a' n é p , főnökei ' pé ldájául , csak megvetéssel vi-
seltetett a' művészek i ránt : még sem kell hinni , hogy töké-
letesen fosztva volnának a ' művészetek' dicsőségétől. N e m ; 
e ' sötét egen több ragyogó csillag tünt f e l , miknek fénye t e r -
hé re volt az inquis i t iőnak, melly hasztalan igyekszett ineg-
gyengitní ragyogásokat. 
A' szobrászatban a' nevezetes Machucat látjuk , ki V-ik 
Károly rendeletére a' granadai palotát épité 's művének egy 
szerűsége, kitűnő és hibátlan izlete raaig is csudáltatik. 
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Vald.elvi.ra, Barroso ; Cano Mihály, Agreda , talentjeik' 
halliatlau emlékeit hág j ák . Az elsőnek köszönjük az 1546d. 
épül t ubedai Üdvezitő-kórházat és kápolnát. A' másod ika t , 
egyikét kora ' jó festészeinek, senki sem érte meg a' perspe-
ctivben. Utánolc a' két nagy Morlanes, apa és fiu, jelent meg , 
a ' saragossai nagyszerű Santa - Eugracia - kolostor ' ép í tő i , 
a' catholicus Ferd inand ' költségein. 
A' XVII-dik században Cano, Mihály' fia, tar tá fel a' 
szobrászat ' becsületét. Egyenlő mester festészet- és szobrá-
sza tban , a' külföldiektől Spanyolország' Angelo Mihályának 
neveztetett 's nagy embereinek főbb részeként a ' legirtózta-
t ó b b nyomorban halt el. Utánna a ' művészet némi időre el-
t ű n t , ü j fényt nyerendő az utolsó században a' hires Ventura 
kezei közit. 
Szobrászatban Spanyolország' Cano' , Cardenas', Ari-
gita , Gonzales', végre a' talán Thorwaldsent túlhaladó Al-
•varez neveit vallhatja sajátaiúl. Cervantes Mihály ' bronz 
szobra ma is b izonyí that ja , hogy a' spanyolok sohasem hiány-
zottak a' művészetben 's hogy csak a' kormány felelős jó mes-
te rek ' szűkéről. Bet t i , a' romai academia t i toknoka , e' szob-
r o t mindazoknak elébe teszi , miket a' jelen század előhozott. 
Festészetben az egész világ kénytelen elismerni , hogy 
Spanyolország nagy mestereket szül t , Olasz- és Németország' 
legnagyobb művészeihez érdemesen hasonlíthatókat. Elég le-
gyen Cuevas , Pereda , Castillo , Velasquez , Murillo , Pa-
lomino , Navarete', Villavicencio , Meneses , Osorio neveit 
idézni. Az egész világ csodálja szinzetök' kecsé t , 's az e rő-
teljes tónt 's végre ecsetjök' utánozhatatlan szabadságát. Van-e 
csudála t ramél tóbb Muril lo ' képeinél! E ' nagv művész tanul-
mányúi Olaszországba akart menn i ; elvonva ez eszmétől Ve-
lasquez által, honában marad t 's magát teve mester ré és ta-
ni tványnya, csakhamar kivívta a' művészet' t öké lyé t , szinze-
tének természetessége, frissége 's harmóniája által. 
Borroso, kit már építészül idéztünk, jeles festész is lőn. 
Ide sorozhat juk még Pachecot 's a' 11-dik Fülöp' kegyenczét, 
a' portuga1 e r ede tű Sanches Coellot, Moro ' t an í tványá t , kit 
a ' zsarnok az escuriali festeményekkel hízott meg. Fia Claude, 
ki a' hire3 Cano' r a j zá t , Mur i l l o ' s z íne i t ' s Velasquez' bámu-
latos hatásait b i r á , zár ja-be a' XVIf. században a ' nagy fé r -
fiak' e' sorát . 
Elfeledtem Vergast (született 1628-an Sevillában). Fest-
m é n y e : , ,Ádám és Éva" Rafaelre érdemes. Tanítványa Val-
des, bár távolról sem hasonlítható mesteréhez , mégis dicsé-
rettel emlithető. 
Egyéb földek* minden művésze ' , minden iskolája ' elle-
hébe Spanyolország a ' kereszt ' diadalát és sz. Mihályt ' ál i t-
nat ja a' halhatatlan Guevarátói, Manrique' méltó tanítványa-
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tói. Nem t u d j u k , hogy a' művészet valaha magasabbra emel-
kede t t volna. 
És mos t , ha a ' művészet elenyézett, ha a' hanyatlás a' 
festészetre mint minden egyébre el terjeszkedett , a' spanyol 
tehetséget kell-e azért vádolni? Spanyolország' minden dicső-
ségét vak elnyomóink rombolák el. Soha nemzet ' ébredését 
annyi lángész, annyi mestermű nem jelelte; de az inquisitio' 
fél tékeny dühe előtt minden értelmi tető elenyészett , hogy 
mindenüt t a' tudatlanság felszíne (niveau) ura lkodjék. 
Mi volt valóban azon jeles művészek' sorsa , kiket, neve-
i é i t ? Coéllot I l- ik Fülöp' kcgyenczét ' s a ' J V - i k Fülöptől p á r -
tolt Velasquezt k ivévén , a' többinek mind a' tudósok ' és 
bölcsek' végzetét kellett elérni. Száműzés, bör tön vagy vér-
pad — ime jutalmok ! 
Áma' szánatraméltó kormányzás , melly azon korszak' 
ügyeit több századon át vivé, a' felett még a' művészetek' tö-
rekvését is általában megbéni tá , miknek haladása a ' legben-
sőbbleg függ össze a' nép' gazdagsága' 's polgárisodásával. 
Minek gyárak nyomorban nevelt 's alig ruházot t népnél ? 
Mindazáltal büszkén öltözködik rongyaiba e' nép , kit azok 
sem tudnak irányozni kik kormányozzák 's felfogni képtele-
nek e' nemes tes t tar tás 'véres szemrehányásait , sem művésze-
tek sem gyárok ! ime a' kormányzás ' eredményei. 'S ahhoz 
megszólták, mindent külföldről hozatni , maga az udva r adot t 
e r re pé ldá t j a' belföldi te rmékek ' süllyedése á l ta lános , 's 
hasztalanság volna , hogy spanyol művész , bár milly ügyes-
nek tegyük fel , az egyetemes hidegség ellen küzdeni p róbá l -
koznék. Külföldi , meghonosult művész ellenben , nem tehet-
ne eleget a' megbízásoknak. A' szép' érzeménve annyira el-
homályosult a' szel lemekben, nagy urainknál is , hogy köte-
lességüknek hiszik a' művész' hírnevétől függeszteni fel a' mű' 
jósága' hitét. 
Et nunc erudimini qui judicatis ter ram ! 
T U D O M Á N Y O K . 
Mondám, hogy a ' szent inquisitio előtt a ' reszkető mű-
zsák elveszték ízletöket, a' művészetek lemondtak lelkesűlefék-
rő l . A' mi a' philosophiát illeti, melly mindnyájokat a ' t u d o -
mány 'kar ja iva l szövi k ö r ű i , neve , igaz, megmaradt a ' n y e l v -
b e n , de sükcrtelen keresnők Seneca 'honában lángészt, any-
nyira merészet, hogy philosophiai eszméket oltoskodtasson 
a ' szent hivatal' társai ' füleinek. 
Néhány férfiú mégis nevet csinálhata magának ez ú j 
Omárolt által vont szűk körben maradva . Ott vannak ő k , a' 
spanyol lángész mellett szóllandók. A' XVI-dik században 
melly művészeteket és tudományokat Iáta virágzani, midőn 
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Lopez de Vega és Calderon de ia Barca az egész világot bá -
mula t ra ragadák képzelmök' hihetetlen termékenységével , 
egyikök két ezer kétszáz , a' másik ezer ötszáz vígjátékot irva, 
Lebriira, Lopez de Zuniga, Nunezr de Guzmun , Zamora , 
Vergara közösen dolgozának a' híres alcalainak nevezet t , 's 
1516-an a 'nevezetes Brocario által nyomatot t polyglott szent-
í ráson. 
A ' XVI-d ík században élt még az ekltlézsiai históriában 
's a' régiségekben igen jártas Chacon, de la Cerda Menyhértr 
Cerda y VLco,ú kasztil krónikák' egyik dolgozótársa, a 'szent 
Domokos szerzetü Malvenda, Savedra, a' spanyol Taci tus-
nak nevezett Taxardo, a ' toledoi négy Covarrubias, kikről 
Lopez ezt í r á : T o l e t u m j a e t a t q u a t u o r , i l l a (Roma) 
d u o s (Catones). 
A' XVl l -d ik századra t é rve , bá r a' l í teratura ' hanyatlá-
sa m á r kezdetét ve t t e , mégis több nevet sorozhatunk i d e , 
Cespedes p . nevezetes mathematieus 's igen jeles g e o g r a p h : 
Solls , Mexico' meghódításának tö r téne t i ró ja ; egy „ b o b o hace 
c ien to" í r ó j á t , mit a5 francziák Fou incommode czím alatt 
b í r n a k ; Solorzano Pereira, törvénytudós 's salamancai jog-
t an i tó ; végre az életíroktól becses példányokúi javaslott Val-
carcel, Poncé, és Zamora. 
A' tudományok végső sugárt vetének a' XVl l I -d ik szá-
zadban , hol Rodriguez de Castro, bölcs hellenista és biblio-
g raph 's a' Spanyol könyvtár czímü mű í r ó j a ; a ' számta lan 
munkájáró l ismert Santacilla, ki a* bölcsek' figyelmét a' ha-
jók ' szerkezetére alkalmazott mechanícai kézikönyvével von-
ta magára , melly mű több nyelvre fördi t tá tot t . 
A' XVHl-d ik században tűnt fel még a' spanyol Rabe-
laisnak nevezett Isla, kinek a' h í res Gilblas helyreállítását 
köszön jük , mit Lesage magának akar t tu la jdoni tni ; Campo-
manes, ki több nagy becsű értekezéséket hagya a ' politicai 
gazdaságtan' körében , Olivades, Falvuena , Cadalso, a ' „ f e -
lüleges t u d ó s o k " (Eruditos a la violetta) szerzője ; a ' magas 
lángeszű Jovellanos, kit „Spanyolország' törvényhozása feletti 
emelkedései" 's az „ Informe sobre la ley ag ra r i a" is már 
halhat lani tnának; Velasquez de Kelano, jeles tudós és nem 
kisebb érdemű régiségbuvár , 's v é g r e , Campomanes' legben-
sőbb baráta Feyoo, az „általános színi e r i t i eu ' " i ró ja . „O 
mond róla de Labor de (Itinéraire d 'Espagne ' 144-ik lapján) — 
honának fénye 's minden föld' becse lőn . " Senkinek sem si-
kerü l t jobban ná láná l , az emberi szenvedélyek' t i tkának le-
leplezése, senki sem volt merészebb a' balitéietek' és vissza-
élések' megharczolásában. 
De a' bölcsek nagyobb részént szenvedések' és üldözte-
tések' hosszú k ínsorá t élek át. Egyik árulással vádol ta tva , le-
fejeztetett 7 másik bör tönbe temet te tek , mellynek vastag falai 
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meggátlák az eszmét kívülre ragyogni ; ez futás által menekült 
meg üldözői elől ; maga Campoinanes sem védhette meg Feyoo-t 
az inquisitio' ineselkedéseitől. 
Vészteljes ajándék a' magas és világos szellem ! E' f é r -
fiak, Spanyolország' dísze és dicsősége, nem leltek egyéb j u -
talmat börtönnél 's gyakran vérpadnál. 
A' theologia , mint Aristoteles é r t é , talán ágául nézettek» 
hetik e ' philosophiának nevezett, istennel és tulajdonival fog-
lalkozó tudománynak. 
Theologjaink kitűntek abban, mit íergotage des écoles-
nalc nevezhetnők. Semmi sem ért fél azon Machiavelli ügyes-
séggel, mellyel rámentek , hogv minden cselekvény és min-
den okoskodás' emeltyűjét természetfeletti 's czélaiknak ked-
vező pontba tegyék. Akkor vette kezdetét e' hosszú táboro-
zás a 'közér te lem ellen , ba rá tok 'és p a p o k ' , t isztek-, t ábor -
nagyok- , hadtanácsnokok- 's nagy prépostjával , várakkal és 
hivatal fokokkal valamint várak- és rettenetes őrtornyokkal 
b í ró táborával. Ügyes hadtan, könyörtelen kegyetlenség oko-
zák e' táborozás' s ikeré t ; az értelem lemondott 's a' diadal-
maskodó sereg romok ' és máglyák' közepében ült meg, mi-
ként az Atti láé, a ' r ó m a i világ' omladékain. 
Miután azon szép eredményeket , mikre azok, kik ma-
gokat a' lélek' orvosainak nevezek, mentek, 's valóban hasz-
not és nyereséget húztak ez új mesterségből, megmuta t tuk , 
lássuk mit csináltak a' többi orvosok, kik nyerészkedésüket 
természetünk' másik oldalára , az anyagi részre körözték. 
Spanyolországban nehéz megmondani, mellyik az ura l -
kodó orvostan, kiki jogosítva hívén magát iskolát alapítni 's 
bátran haladni új pályáján. Az alsóbb sebészet' bírál ma még 
borbé lyok ' kezében van. E' tudomány, végre, kis haladást 
cs inál , olly kormány alatt , melly a ' bonczolatokat csak igen 
nehezen engedi meg. 
Feljebb m o n d ó k , hogy a' tudományok és művészetek 
csak gazdag országban virágozhatnak, hol egyesek becsülete-
sen tarthatják szabadon azokat , ki jólétökkel 's élveikkel fog-
lalkoznak. A' megyék' siralmas állapotában az orvos kény-
szerítve van , étszereket fogadni el fizetésül, 's több helyen 
látni a' tudós u raka t , mint szaladnak vásárra , egy zsák búza' 
vagy rozs' eladása végett. 
Uralkodó iskola' hiányában az orvosok külföldieknél 
kénytelenek keresni a' világosságot. Ex professo fordí t ják a' 
más országbeli praxist tanitó munkáka t , 's az illy orvos a' 
legvakabban követi Spanyolországban az egyedül bizonyos he-
lyekre alkalmas rendezeteket. 
L é g , helyek, vizek, nagy módszeritéseket nyomnak az 
ember' szerkezetére, mint Hippocrates első megmutatta, kü-
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lönfé le bánást es gyógyszereke t kívánókat az orvostól , A' 
spanyo l praxis tehát hibás lesz, ha csak kül fö ld i észrevétekre 
b i zakodand ik . 
Néhány f é r f iú mindazál tal némi fény t vete e ' h o m á l y b a : 
Correro az o rvos tudomány ' taní tója az alkalai egyetemnél 's 
I l í - d i k Fü löp ' o rvosa , ,, d isputa t iones m e d i c a e " néhány 
m á s még becsül t mű ' s z e r z ő j e j Zamora, ki az orvostannal 
mathemat ica i i smereteket egyes í t e ; Villalobos, V - d i k Károly ' 
o r v o s a ; Pereira, Viguer. E ' t iszteletreméltó 's olly parányi 
s z á m ú nevekhez könnyű lenne más de egyéb tekintetben ne-
vezetes nevek' nagy számát csatlani. Egy Almenars pé ldáu l , 
k i egy bölcs emléki ra tban ezt ál l i tá , hogy az egyház ' szemé-
lye i titkos b a j o k t ó l meg nem támadha tók . 
Azoknak , k ik r a j zunka t igen s ö t é t n e k , igen keserűnek 
l e l n é k , azt m o n d j u k : pi l lantsanak a' jelen Spanyolországra 
a ' po lgá rhábo rú tó l nyolcz év óta e l tépet t rc . Sem meggyőző-
d é s , sem e n e r g i a , sem lelkesűlet . A ' j o g ' , s z a b a d s á g ' , más-
h o l varázsszava , hasztalan cseng itt a' f ü l e k b e n . A' gondolat 
e la lvék. 
A z o k n a k , k ik a' Spanyol lángészt vádo l j ák , C a l d e r o n - t , 
Mur i l lo t , Velasquez- t , 's Cor tez F e r n a n d o - t idézzük. 
P. M a r t i n e z L o p e z után (a' France litt. 1839. áprilisi 
füzetéből). 
Kg. 
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A' fenemlített írónak te rmékeny tollából ismét két ój 
mű keletkezett , mellyek' egy iké t , Athen virágzása 's enyé-
szete cz iműt , számos német olvasói alig várták a ' regény-köl -
tö tő l , 's mellyet kétségkül örömest elengedtek volna nek i , 
ba a' helyett egy mulattatóbb r egény t , legalább Maltravers 
Ernestnél mulat tatóbbat — legközelebb megjelent műveinek 
másodika — í r vala, mert épen az t , mire B. maga legin-
kább büszke , miben regényeinek sajátos é rdemét látszik 
helyezni , 's miér t ő a' csapodár mosoly mellet t , a' szerzőnek 
a' henyék' 's szellemi éldeíet után sovárgók' mulattatása kö-
rül szerzett jutalma mellett , valódi érdemméltányos hálát is 
hisz követelhetni : számos olvasói tula jdonkép csak elnézik 
inkább vagy épen mellőzik — mint megismer ik , 's k ik regé-
n y e i t , átaljában a' regényeket , haszonnal olvassák, számra 
kevesen volnának. Ha B. olly szilárdul 's belsőleg meggyő-
ződve volna az erkölcsi 's értelmi hasznokról , mellyeket köl-
teményeinek kellene hozn iok j mint határozottan k i m o n d j a , 
mikép e' czélt, 's nem a' puszta gyönyörködtetést tűzte ki 
magának, akkor talán minden munkásságát a' l i teratura' ezen 
ágára ford í taná , 's erejét jelen művében a ' tőle ki telhető leg-
főbbnek előadására Öszpontosítaná. De regényei ' compositio-
jánál mindég bizonyos aggalom, némi bizalmatlanság látszik 
megszálni ő t , vall jon Ő mint je les , szép tehetségű fér jf iű hoz-
zá méltó feladatot is tűzött-e ki magának , 's nem vesztegeti-
e némileg a' komoly törekvésre 's munkásságra fordi tandó 
idó't, a' gyakorlati életnek kamatozandó ta len tumokat ; 's a' 
sokszavazató javallatban, mellyel novellái fogad ta tnak , egy 
bizonyos, fülének kívánatos — saját legbelsőbb öntudatának 
szavazatát mindég nélkülözhet i , melly neki bizonyitványól 
szolgálna egy remekmű ' alkotásáról; melly önállóságában a' 
hasznosság' cze'lján 's a' műveltség' követelésén felülemelked-
ve szerzőjének éptiszta elégedést szavatol. B.' regényei nein 
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emelkednek a' költői remekműnek amaz igen is ritka öná l ló -
ságára 's önelégletére 's ezzel koránsem akar juk vádolni azo-
k a t ; talán sem a' k o r , sem B.' egyénisége nem alkalmasak a ' 
költészetnek olly éptiszta. érdeknélküli művelésére 's m i n d -
ke t tő oda ha j l ik , hogy a' költészi vagy művészet-formát más 
fe l tűnőbb érdekek' rámájává használja. A' költészetnek, élet ' , 
művésze t ' , 's valóságénak viszonyairól nem állítunk itt szem-
Jélgetéseket; mégis megismert igazságul fel tételezhetjük, mi -
kép k o r u n k b a n , az ura lkodó szellem' helyzeténél fogva , a ' 
köl temények ' mezején munkálkodóknak a' product iókban ba-
josabb mint máskor , menten maradni bizonyos czélzatok be -
fo lyásá tó l , mikép az eszményi 's valói, közeibi ér intetbe jöt -
tek 's egymással — nem mindég helyeselhető leg — összeol-
vad tak . B. elkapatva e' korszellemtől 's kétségkül egyik leg-
fényesebb képviselője, tudni fogja valószínűleg, mikép ő nem 
egészen költő' s művész; más részről pedig ér zen i , mikép no-
velláiban a' komolyság nem talál tatnék teljes mértékűnek a' 
f é r j fiútól férjfiast 's valódit követelő eriticának mércze jében; 
b á t r a n feltehetjük fe lő le , mikép ő szigorúbb önmaga i r án t , 
min t mások i rán ta , 's így ha tá roza tá t , Athen' tör ténetének 
Í r á s á r a , a' novellának esak kétes , költészeti nemén alapított 
h í rnév melletti t i tkos kellemetlen é rzeményből , a ' k o m o l y a b b 
l i tera tura ' körében magának egy Üledékes hont biztosító k í -
vánatból következte t jük, hova , kifáradván egykor a' köl té-
szeti vándor lásokban, mint tel jesjogú polgár visszavonúihas 
son. A' legfőbb költészet igazság vagy történet és köl temény 
(f ic t io) , 's azért mindket tő felett á l l ; de a ' r egény í ró kétség-
kül a ' tör ténet í rók közt á l l , mivel költeményén nincs az örök' 
bélyege , mint a' nagy költő' költészetén (epos és d r a m a ) ; 's 
B. talán azért akar t a' történetírás' mezején mutatott p róba-
tételével szilárdabb 's tar tósb alapot vetni nevének. 
Mennyi érdekest nyújt Buhvernek a ' történet ' t anú lmá-
nya — 's kivált összetesb (concret) terjedtségében, az er-
kölcs , — műveltség történetben , ha az nem csupán kirá lyok ' , 
háborúk ' 's ü tköze tek ' évkönyvéül , hanem az ember k i fe j lő-
déséül tekintetik, különféle r egénye ibő l , leginkább Hienzi 
cziinű történetiből látható; épen olly kevéssé hozható kétség-
be ismereteinek gazdagsága, sokoldalúság 's bizonyos idősza-
k o k n a k saját lelkületekben! helyes felfogása; mégis sokan 
megütköztek abban, miszerint a' régi történetbe k a p o t t , hol-
o t t szellemének minden irányzata láthatólag az újszerűhöz 
(mode rn ) simul inkább mint az ószerűhez (antik); de itt jus-
son eszünkbe, hogy az angoly inkább szít Roma' 's Görög-
ország ' régi történetéhez , m i n t , daczára valamennyi tudo-
mányos 'gymnas iumoknak 's egye temeknek , a' néme t ; mivel 
amaz a' görögöket 's romaiakat gyakorlati életére 's politicai 
munkásságára szolgáló mintáúl olvassa 's tanul ja; mivel ő így 
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Perikies1 , Demosfhenes ' , Cicero* beszédeinek olvasásánál 
nem csak a ' nyelvtant ' s fo rmai jelességet t a r t j a szemmel, sót 
tartalma élénk érdeket is gerjeszt benne; mivel tudja 's lá t -
j a , mik a ' buzdító szólás' hatásai ; mivel Ó némi kecsegtetőt 
talál egy görög vagy latin költőből vett némelly velős , ismer-
teknek feltehető szavak' összegyűjtésének vil lanyozásában; 
mivel végre sok angoly az ottani átalánosb jólétnél , függet-
lenségnél 's kéjelmességnél fogva classicai tanulmányai t meg-
lett férjíi korában is folytat ja a' nélkül , bogy az tiszti köté-
lyében ál lna, míg a ' n é m e t , ha sokat tanúi is a' görög 's r o -
mai t ö r t éne tbő l , vallás , — phi losophiából , ama ' nemzetek' 
erkölcséről , r i tkábban veszen élénk szemléletet statusalkot-
mányáró l , politieai gyakor la tá ró l , 's mit emlékezeti leg 's 
értelmileg tanúi , nem hevül reá képzelnie 's azt nem hozza 
folytono§ forrongásba. Ehhez járúlhat még , mikép az ango-
lyoknál Olasz és Görögországba utazni , sokkal szokottabb 
mint németeknél , ' s az antik iránti érdek cz által is mindin-
kább növekszik. 
Úgyde kérdés., valljon van-e valóban B. - nek a' t ö r t é -
neti tanulmányok iránti vonzalma mellett épen olly jeles t a -
lentuma a' történeti előadásra 's Írásra is, mint millyet mint 
regénviró tanúsí tot t? Némelly tu la jdonai , mellyek őt az utób-
bi körben k i j e le l ik , magában é r te t ik , mint h i s tor icusnak is 
megmaradnak ' p. o. a' s tvlnek formaibb jelességei, gazdag 
's fényes nyel v , az éles, é lénk észlelés, finom összelési (com-
binatio) tehetség; de a' mellett még miudég ké rdés m a r a d , 
valljon b í r -e saját értelemben vett történeti t a l en tummal , ho-
va az érdeknek 's tannak komoly súlyegveni megtar tását szá-
m í t j u k , mellv egyéni haj landóságoknak, rokon- 's ellenszen-
veknek nem kedvezve mindent egyenlő méltánvlattal 's egyen-
lő iparral t á rgya l ; az önmegtagadást az események' meneté-
nek hű kíséretében , ne hogy , kopárabb 's szegényebb tájra 
bukkanván , azt undor ízléssel rövidebb úton egy pár szökés-
sel kikerülje 's kellemesb ál lomásokra siessen; a ' tehetséget 
nagyobb történeti tömegeknek öszszemle'letté — kapcsolásá-
ban, 's ügyességet a' történeti személyek' felfogásában, inily-
lyenek azok a' meglevő bizonyítványok szerint valóban vol-
tak — mihez ugyan egy regényíró előkészülhete, mennyiben 
költeményeiben történeti személyeket lioza fe l , de mi neki 
más részről , minthogy regénye' alakjait saját képzerejéből 's 
alkotói önkénnyel festő, talán nehezebben eshetnék. A 'h is to-
ricus B. ellen némi előítéletek fognak támadni e le in te , 's a' 
költemények' magasztos szerzőjének igényeit ama' mezőn meg-
ismerteknek látni fáradságosb lesz, mint egy előzmények nél-
küli ifjoneznak. 
Ezzel részint öszhangzólag mondja a' mű' bírája az edin-
burghi szemlében : „Bulwernek Athen' virágzása 's enyészete 
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czímű müvétől r e m é n y l ő k , hogy az gondosan t á rgya l t , a t t i -
ka ' évkönyveiből választot t , lenyes jelenetek ' so roza tá t , u* 
világon ez egyetlen tör ténetnek érdekét néhány kitűnőbb p o n -
tokra szor í tva , a ' c h a r a c t e r t , kos tümöt , színezetet és c sopo r -
tozatot szorgos gonddal kiemelőleg tüntetné e lőnkbe , miben 
Rierízi 's Pompeji utolsó napjai-nak irója olly jártas mester . 
É l énk , izgékony szelleme, gondolok , legszembeszökőbb ma-
gasságok' kitüntetése 's dicsőítése után törekednék i n k á b b , 
mint egy formaibb térségen elszórt tá rgyak ' végtelenségébe 
ereszkednék. 'S most m á r , kezünknél levén a' m ű , készek 
vagyunk h i n n i , hogy e' te rv legkimerítebb v o l t , 's B.' sa já t 
tehetségei legsikerültebben mutatkoztak volna kivitelében. 
Milly nézőhely nyílik Athenben illy j e lene tekre , milly fel-
adatok egy character ra jzban jártas elbeszélőnek, 's milly éle-
sen jelentősek a' cselekvény' menetében az átmenetek 's szü-
n e t e k , mit híven kellett volna k isérn ie! ,,A' bíráló ezután 
Athen ' tör ténetének s z o r o s b , életteljesb előadásra alkalmas 
pont ja i t emeli k i , — a' Pelasgokat , Theseus ' hőskorát — Co-
d r u s - t , S o l o n - t — a ' persa háborúkat , Címon-t és Per ik les - t , 
a' peloponesi ütközetet 's a' t . 
,,B. e' főidőszakoknak rajzolására , mellyek közt b á r kü -
l ö n n e m ű , de Athen' virágzásának 's enyésztének futpályáját 
kiegészítő közidők vannak , ismeretei 'kincsei t 's phi losophiá-
ja ' ékét csodálatra mél tó hatással alkalmazhatta volna. Azok' 
mindenikénél igen kedves feladat volt volna okok' tömegé-
ből megmutatni a' ha tásokat ; az e rkölcsben , l i t e ra turában , 
művészet- 's politicában egymásután következő kö rü lmények ' 
ra jzzai t tervezni, 's néhány magusi ecsetvonással a' s tá tus fé r j -
f i ak ' , ha rcznokok ' , k ö l t ő k ' , s zónokok ' , képeiket előidézni. 
Itt nyíl t volna tágas mező ama' könnyed 's gúnyos tannak is , 
mellyhez B. ol lykor ol lykor s imúl , 's melly nem ha j ló egé-
szen Öszhangzani a ' történeti beszély' szigorúlag k imér t me-
netével . 'S hogy ő illy elszigetelt ra jzoka t hatással 's elragad-
tatással tervezhetett vo lna , mutatják a' következő vázlatok 's 
a ' t , Ezek ' közlése után folytat ja a ' bíráló : ,,E' próbatételek 
's helyzetek, mellyekben a' szép 's nagy iránti é rzemény éles-
látással párosúf melly mindég számos ú j 's finom észleléseket 
sugal , b izonyí t j ák , hogy B. egy szorosan 's kirekesztőleg 
Athen ' tör ténetének szentelt munkával l i teraturánknak nagy 
hézagát pótolhatta volna épen olly könnyen , valamint most 
alkotott valamit, mi inkább Görögország ' közönséges törté-
netéhez hasonlít. Jogosság kívánja tolunk a' val lomást , melly 
szerint a' jelen kötetekben kijeleltük egy pár jelenet valóban 
élénken 's erőteljesen van rajzolva. De a' szerző e' jelenetek' 
vázlatát nem emelte ki azon gondossággal 's részletes teljes-
séggel , mi által kezéből egy igen kedves 's bevégzett műnek 
kellett volna keletkeznie. Hogyan is teheté a z t , holott őt 
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egy sokkal ter jedtebb terv ' követeléseinek szükségeskép olly 
különnemű vizsgálatokra kelle vezetniük, mint a' homeri k é r -
dé s , Spar ta ' alkotmánya 's a' pythagorai philosophia ? Egy 
korunkbe l i történetíró Athen' virágzása 's enyésztében va ló-
ban még igen sok d r á g á t , r i tkát mutathata - elé 's gyű j the te -
össze, de illyesmi inkább a' föld' mélyébeni ásással mint u t a -
zások által vala megnyerhe tő , ;s a ' t ö r e k v é s ' feltétele alatt in-
kább összeszorítandó mint ki ter jesztendő. " — Átalános í té -
letünkkel , minthogy huszonöt fejezetre te r jedő tör ténetmű-
vébe nem ereszkedhetünk olly szorosan, oda nyi la tkozunk, 
mikép ő kevésbé szerencsés a' folytonos elbeszélésben , mint 
eggyes válpont ' legfontosb körülményeinek felfogásában, mit 
aztán elevenen szemlélő éles elmével képes megvilágítani. Igy 
az első' kötetben Theseusnak regényes eseményekre dús t ö r -
t éne t e t , mellyek egy novellista ' képzelmét felgerjeszthet ték 
volna , kevés hévvel 's csinnal beszéli e l ; mig a' kö rü lmé-
nyek, mellyek Solon' talentumát fe lébreszték , valamint t ö r -
vényhozásának érdemei 's hibái igen élénken r a j zo lvák . " 
Athen' története valóban némi terjedtséggel tervezte-
te t t ; az egész első k ö n y v , melly nyomozásoka t , vizsgálato-
kat foglal inkább magában mint valódi történeti elbeszélést , 
a' könyv' czéljának megsértése nélkül bá t ran kimaradhatot t 
volna. Ezzel talán B. is ügy j á r t , mint több más i rók : nem 
akará mellőzni a' cze'ljára igen is szükséges előtanulmányokat: 
de akkor a' megszerzett eredményeket , mellyek az álap' meg-
vetésére nélkülözhetlenek vo l t ak , ki nem rekesztheté a' m ű -
ből. Első fejezet a' görög vallásról ér tekezik. Valóban Athen-
nek egy h ű ' s szemléleti történetében nem kel le ' s nem li iányz-
haték a' vallás, mythologia ' tá rgyalása; bár ezen elemnek 
méltányos figyelembevételét nélkülözzük a' sajátkép történeti 
részben — minthogy az oraculumok ' tudakoltátásán kívül na -
gyon keveset hallunk az atheniek' vallási véleményeikről; h o -
lott pedig a' görög vallás feletti átalános szemlélgete's keletkez-
te — 's jelentőségénél fogvást specialis történetre annál fe -
lűletesb va la , minél t e r j ed tebb az anyag függelékcs tárgya-
lásra. Az edinburghi b í rá ló következőleg itél e r rő l : „ A z o n 
fejezet a ' görög mythologi ' rendszernek igen értelmes elmé-
letét foglalja magában , vagy is inkább az ott kimondott né -
zetek az által tanúsí t ják, mikép azok nem akarnak elmélet-
nek láttatni. Számos irók több vagy kevesebb képtelenségre 
veteműltek e' felet t , minthogy konokul egy kedvenezdogmára 
szorítkoztak. Némellyek szerint a' görög mythusok egészen 
allegóriák, mások szerint jelképiek (symbolicusok), egy h a r -
madik felekezet ismét plagiatnak vagy eltaszított szóhagyO" 
mánynak tar tá azokat. B. világosan lá t ja , mikép a' görögök 
látszati egyformasággá olvasztják az ellenkeiő elemeket my-
thologiá jokban , mikép hi töknek kútfejei ' s t a r t a lma sokfé-
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lek , de egyéni nézetek 's szükségek szer int formáltak fa lá -
nak. Bár a' görög mythologiáróli elmélet ' szigorú 's követke-
zetes tárgyalásának mellőzése számos balfogásoktői 's pa ra -
doxonok tó l , mellyekbe német systematicusok estek, meg-
óv ; mégis az igenleges (positiv) i smere t ekben , sokoldalú 
szemlélgetésekben , az arehaeologia' ágának hasznosb 's é r -
dek esb tárgyalásában tett baladásokat nagyrészint a' syste-
mat ieusoknak, a' német tudósoknak kell tulajdonitanunk 
egyenesen , kik a' görög mythologiát philosophi-történeti leg 
felfogni 's értelmezni fáradtak 's f á radnak ; 's bá r módszerök' 
előfeltételei 's eredményei philosophilag tökélytelenek vagy 
történeti leg okúltlanok valának, beuristieai é rdemök mégis 
nagy vo l t , ők ingert 's rendszeres érdemet kölcsönöztek az 
azelőtt csak halmozatként 's gyakran helytelenül tárgyal tnak; 
egy Creuzer ' hypothesisei egy tudós Vossnak tudományos el-
lenmondását szorgalmazák — nem nagy dicsőségére ugyan 
a ' német tudósok ' udvariságánalc, de a' tudomanynak 's tudo-
mányosságnak mindenkori nyereségére. Vakmerő egyoldalú-
ságokat 's pa radoxi , de szellemdús rendszereket kelle elo-
bocsá tan i , mi előtt egy tudományossággal , mélyei műséggel, 
tapintattal 's Ízléssel felszerelt vi l lanyosság, elfogúltlan cr i t i -
ca megrostál ja a' megszerzett anyagokat 's legalább egy k i -
egyenlítő eredményhez közelghet. E ' kibékí tő villanyosság 
azonban feladatait B. - n é l m á r nagynehezen megfej té ; Ő ment 
ugyan a' félszeg rendszernek tudós ra joskodásá tó l , de épen 
itt hiányzik nála a' szellemi hév , mellv egy vallási rendszer ' 
élénkebb értelmességének okvetetlen fel té tele , melly rendszer 
sok mythologi kinövések 's torzítások mellett is erkölcsileg—. 
kedélyes 's philosophi magvat foglal magában. B, sem tagad-
ja ezt ; mégis rendszere bizonyos előadások ' , szokások' alkal-
mi szerkezetében olly helytelen 's külsőleges, hogy őt itt 
nem választanok feltétlenül kalauznak. Az oraculuinokat pé l -
dáéi csaknem egészen a' papi csel' 's fondorság ' befolyásában 
helyező, holot t az oraculumok' történetében különféle i d ő -
szakokat megkülönböztetünk (vesd-össze Bauer's Symbolik 
und Mythologie , 111, 5 5 ) , mellyekben munkásságuk az e r e -
deti tisztaságtői hovatovább távozék, 's ugyan azon viszony-
ban gyengüle a' bennök helyezett hit is. Valóban elégtelen 
próbálkozás egy még ifjúlag erős szellem' összmunhásságánah 
szüleményeit puszta értelemmel utánszerkesztni aka rn i , 's a' 
je lenkor ' műveltségének nagysága legkevésbé sem mutatko-
zik fényesnek a' görög nemzet ' szép álmainak hideg észszel 
fontolgató fejtegetésében. Azonkívül B. görög vallásróli szem-
lélgetéseinek hangúlatát, mellyet ay athéni tragoedíáknalc, ne-
vezetesen a' fenséges Aeschiluséinak, a' vallásos Sophoklesé-
nek előadására követe l , nem igen szerencsésen k é s z i t é - e l ő ; 
azonban Athen' költészeti l i teraturájáróli czikkelyei olly élén-
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Lek 's mély érzelműek 's inger lők, hogy olvasásuk közben 
feledi az e m b e r , mint enyészleté el eleinte a ' szerző a' vallási 
ámulást. Nem mellőzhet jük itt az angoly bírálónak egy gán-
csá t : , ,B . , ü g y m o n d , egészen megvetni látszik azon nézete t , 
melly szerint a' pa t r iarchák ' korabeli igazságoknak eltorzi-
tásai a' hellen Pantheon ' legendái csudáinak kútfe jé t teszik. 
Reményijük mikép Ő azt nem a' skepticismus' szilárdéi álló 
elveiből teszi. Egyébiránt bizonyos lehet b e n n e , hogy jegyze-
tei a' kigyó tiszteletről — (Knefnek, Egy ip tom ' Agathodä-
monának vagy jószellemének a' kigyó volt je lképe j mivel pe -
dig a' kigyó más nemzeteknél szentnek t a r t a to t t , annak a* 
zsidókra nézve utálat ' tárgyává kelle lennie. D e a' keleti va l -
láslcépletek' különös utánhatásánál fogva a' legelső keresztyé-
nek kigyó' képében gyakran a' messiást ábrázolák — a' sátán* 
képe az üdv' jelképévé leve.") ,,'s az élelalkotó nedvrő l " f e -
jére méltán néhány egyházi menyköveket fognak dörögni. 'S 
minmagunk, szelídebb gondolkozással, í igyeimeztet jük: vall-
jon a' görög hitvallásnak 's istenek' tiszteletének ne'melly vo-
n á s a i — az áldozat szokások — kigyó t isz te le t— a ' n a g y m y -
s ter íum, a' prometheusi m o n d a , azon dolgoknak 's szemé-
lyeknek neve ik , miben a' régi legendák olly gazdagok, nem 
alaposabb 's philosophibb módon előidézhetők - e az ős tör té-
net ' homályos emlékébő l , mint más hypothesisek ' segélyével 
fejtegethetők ? " 
Ha B. a' mythologíát illetőleg a' józan skeptícusok közé 
számítja magá t , mié r t száll sorompóba költői kedélyű hő b i -
zodalommal a' homer i egység' széttaglalói e l len , 's megmu-
tatván , mikép még az egység elleni külső okok sem olly h a -
talmasak 's kényszer i tők , min t az újabb időkben á l l í t j ák , 
leginkább belső okokra hivatkozik, hogy olly m ű , mint H o -
mer ' I l i á s a , nem lehetne több egyéntől összeszedett mosaik-
mű. B. azonban a ' hypothesiseket vagy áll í tását , melly sze-
r in t Ilias nem egy költőnek szüleménye, annak legdarabosb 
's durvább alakjából következteti , mi neki az ellenkező' be -
bizonyítására természetesen használt. Egyébiránt egy német 
tudós is (Lange G.) nem régiben megjelent értekezésében a* 
görög alkalmi köl tőkről , vele sokban megegyezőleg azt mond-
ja : „Közéig már az i d ő , mellyben W o l f ' h í res hypothesise 
a' h ó m é n költemény' keletkezte't , utósó alakűlását 's el terje-
dését illetőleg épen olly eldöntőleg dolog- és természetszerűbb 
nézeteknek lesz kénytelen engedni ; mint az maga korában az 
illy dolgokban uralkodó , átaljában kielégítlen , ősivadékű né-
zetet jogszerüleg kiszorít egészen." 
A' munka Clinton H. F. - k , Fasti Hellenici* tudós szer-
zőjének van a jánlva , kinek a' görög történet , 's különösen a' 
kor tan ' fejtegetése körüli fáradozásait a' német tudósok is 
hálásan megismerték 's haszná l ták—'s ez ajánlatban egv rész-
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ről épen olly bizalmas önelégültségét nyi lvání t , mint más 
részről szerényen osztály-mesterekhez számítja magát. A' h í -
res B. a' mély tudományú kor tanárra l vetekedhetélc a' s ima-
ságban 's az előadási gazdagságban, c h a r a k t e r e k ' , k ö r ü l m é -
nyek ' izléstcljes rajzolatában 's aestheticai ítéletekben 's őt f e -
lü lha ladha tá , ellenben a ' t ö r t é n e t ' vázlatának fárasztó össze-
kapcsolásában nem versenyezhetett vele. B. feladatúi tűzhet te 
volna ki magának Clinton 'esontalkotmányát egy szép e lőadás-
nak húsos részeivel fe l ruházni . 
B. az első könyv' elhagyásával munkája ' többi részeinek 
talán más tant találhatott volna, mint a' millyenben az í r a -
t o t t ; az első könyv , mint már megjegyzők, vizsgálatukkal 's 
okoskodásokkal teljes tu l a jdonkép , 's a' reflexiónak e' t ó n j a 
az egész műven keresztül vitet ik, kárára az elfogúltlanúl e l -
beszé lő , 's az esemény' menetéhez szorosan tapadó stylnek. 
Athen' tör ténet írójának vagy Görögországénak, — mert B. nem 
állapodik meg ama' vá rosná l— valóban sok akadálylva l kelle 
küszködnie 's némelly kísértésektől óvakodnia ; az elsőre néz-
ve Ő tud ja 's hiszi, hogy a' görög tö r t éne tnek , nevezetesen 
a' persaháborúkuak 's a' t . nagy részét közönségesen i smer t -
nek feltételezhetné; úgy de a' már ismeretest , tudvalévőt 
ú j r a elbeszélni igen t e rhes ; majd az olvasó' előleges tárgyis-
merete hiányzik , 's a k k o r rögtön elbeszéltetik, ma jd az o l -
vasó némi önkénynyel a r ra támaszkodva mellőzi az igen gyak-
ran ismétel tet , vagy az általánosan ismert let tdolgoknak sa-
játos reflexiók által igyekszik újdonsági inger t , kecset adni . 
Azonban a' történetrőli tudósítások részint már bevégzett clas-
sícai formában meg vannak — e g y f l e r o d o t ' , Thukydídes ' 
munkájában ; — a' korunkbel i tör ténet i ró az anyagra nézve 
egészen tőlök függvén nem remélheti meghaladhatni őket a' 
f o r m á b a n ; vagy kénytelen a' let tdolgok' száraz kivonatát 
a d n i , vagy a ' s zavaka t ' s forrásokat tudatni. ElsŐ esetben e lő-
adása az élénkségre nézve felette távol esik a' régi tör ténet-
í r ó k t ó l , másodikban , minthogy különféle fo r r á sokbó l , mint 
H e r o d o t , Thukyd ides , Xenophon , D i o d o r , Pausanias , P lu -
ta rch 's a' t. merít, t a r k a , harmoniátlan színt ölt m a g á r a , 's 
így a' korunkbel i historicus újra kísér tetbe hozatik némelly 
mindenre ki terjedő, reflexiók által a' tónnalc bizonyos egyfor -
maságát irányozni 's magát felhozott hitelességein , mellyektől 
az anyag miatt függnie kel l , az^azokon gyakorolt critica miat t 
némileg megbőszülni. A' reflexió 's crit ica ' tónja igen vasta-
gon mutatkozik B.' egész művén át — de megkel l vallani — 
épen ebben van a' könyvnek: nagy becse is. A' sok beleszőtt 
e rkö lcs i , aestheticai} lé lektani ' s kivált politicai t a r t a lmú re-
flexiók 's jegyzetek , valódi kincs benne 's mindég élénkítik 
az olvasó' é r d e k é t , azok a' műnek sajátos érdemet kölcsö-
nöznek, mihez a ' szerzőnek az athenei néphez igen láthatólag 
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simuló hajlandósága is j á r u l , melly népnek dicsó' 's fényes t u -
lajdonait a' legékesebben f e s t i , mellynek erényeitől 's nagy 
tetteitől harczban 's művészetben lelkesítetik 's hibáit élénk 
hévvel mentegeti, noha status-szerkezetek* hiányait 's gya r -
lóságait 's erkölcseik' al jasságát sem feledkezik megróni ; az 
edinburghi bíráló e' fényes 's nagylelkűségre fogékony , de 
egyszer'smind szenvedélyes 's izgékony nép iránti túlzott gyen-
gédséggel , kedvezéssel vádolja ő t , 's nevezetesen igen tú l -
zottnak 's helytelennek találja az ostracismusnalc részinti vé-
de lmezésé t , de megismeri , mikép a' pártatlanség az égészben 
k i tűnő, 's az athenei intézetek" fejtegetésében mutatkozó rész-
rehaj lásnak könnyűdeci színezete mellett is egy Mitfordnak 
(kivel B. folytonosan ellenkezik jegyzeteiben) 's Mitfordnál 
jelesb férjf iaknak régi Athen ' emlékére homályt vető számos 
próbatételeik menthetik a' b i ró t , ha itt ott ügyvédi tűztől e l ra -
gadtatik is. Legérdekesbeknelc mondhatni azon czikkelyeket , 
mellyekben a' legnagyobb fontosságú statusférjfiak 's hősök 
ra jzo l ta tnak , kikben az athenei nép' szelleme mintegy, .las-
sanként fejlődve kialakúla 's szeinélyesűle — a' bölcs 's igaz-
ságos Solon; az okos 's adakozó Pisistratus tyrann; a' nagy 
ta lentomú,ármányos, vitéz Miltiades; az aristocraticus, de szi-
gorúlag igazságos 's nyíltszívű Arist ides; a ' hazafiságtól l án -
goló , demokraticus, eszközei' választásában nem hamarkodó , 
de törekvésében nagyszerű Themistokles ; a' tábor nevel te , 
harezos , oligarchicus gnodolkozásű, de a' népet leereszkedés-
's adakozással megvakító 's hódító Cimon ; a ' műtapintattal , 
legfinomabb aristokrata' jeles 's izlésteljes tulajdonaival , 's 
a' legbuzgóbb nepember ' nagylelkű gondolkozásával 's érett 
politicus' mély belátásával felruházott olymposi Perikies; — 
ezek 's mások nagy szemléletiséggel 's finom psychologiával 
's charakteristicával hozatnak előnkbe 's az egyéni görög mel-
lett az átalános emberire szerencsés tapintattal figyelmezte-
tünk bennök. Illy charakterek ' kitüntetése által B.' előadása 
mindég mintegy új emelkedést nyer. A' persa háborűk' egész 
történetét nagy élénkséggel beszéli el 's az athenieknak í té l -
tetik az itt valóban őket illető babér . Szép 's helyes itt többek 
közt B.' nézete Leonidas'feláldozásáról a' spártaiakkal a ' T h e r -
mopyláknál : ,,Az emberiség' morális é rzeménye , úgy mond , 
mellyet mint önfeláldozás' példáját jogszerűleg a' legnemesb 
tanúlmányokhoz számit, mi által természetünk képeztethetik 
's javitathatik, Leonidás' nevét méltán halhatlanitá. E ' f é r j -
íiú' erényét lehetlen kétségbe h o z n i , a' rendszer ' bölcsességét 
azonban , mellynek becsületére 's dicsére vő l t , okkal vitat-
h a t j u k . Ketséges valljon halála használt - e valóban honának, 
mint élete használhatott volna. A' thermopylai hősöknek meg-
különböztetett becsületökre v á l t , hogy engedelmeskedve a' 
t ö rvényeknek , hal tak; 's a' mara thoniaknak, hogy életben 
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marad tak 's megvervén a' beronto t t ellen' táborát , hazájokat 
inegszabadíták. 'S amaz ütközetek e' kétszeres cha rak te ré -
nek bebizonyúlását későbben Plataánál l á t j u k , mi szerint 
valamennyi szövetséges görögök közt a ' Spar ta iak rettegtek 
leginkább a' tbermopylái hősöktől 's az atheneiek legkevésbé 
a ' marathoni megfutamlóktól- ' ' 
Athen' történetéhez , statusát i l le tő leg , melly k i tű -
nőbb szellemi nagysága, mint jelentősége miatt az ember i -
ség' t ö r t éne tében , tartozik természetesen a' l i tera tűrának, 
phi losophia 's társas életnek tekintetbe vétele is. Utób-
bi ró l e' ké t jelen kötetben még mi érdekes sem mondatott , 
azonban Bulwernek nem kerülhet sok fáradságba, é lőmun-
kák u t á n , mint p. o. Böekhé , legérdekesbet közleni e r rő l . 
A' philosophia azon időszakban, melly re a ' két kötet t e r -
j e d , Athenben még nem jöt t teljes vi rágzásba; Anaxagoras-t 
mint utolsó philosophot emliti. Egyébiránt B. a' philosophia' 
kezdeményei t Thaleslől elszámlálja — nem kielégítőleg ugyan 
annak , ki már arról R i t t e rné l , Schle iermacher , Hegelnél 
megfej téseket talált. Összes rendszerek' kiemeltebb előadása 
's mélytányla ta , mennyire azokat i s m e r j ü k , nagyon távol 
esnék efféle könyv' czéljától. A' szerző ellenben a' g ö r ö g , 
főleg az atticai költészet' kifejlésére igen sok fáradtságot 's 
több gazdag tartalmú jeles fejezeteket fordí to t t . Beléeresz-
kedik a* d rama ' kezdeményeinek nyomozásába is , hol azon-
ban az angoly bírálótól a' dythirambusnak csak futólagos 
említetése miatt megrovatik. Aeschilus' 's Sophokles' t r a -
goediaiknak fe j tegetése , mint szinte a ' k é t egymáshoz hason-
l ó , nagy költő' cliaralcteristicája szerfelett gazdag finom 's 
szép szemlélgetésekben^ ítéletei a' két tragicus felett a' rólok 
eddig mondot tak ' legjelesbjéhez tartoznak , 's a' még Schle-
gel' felolvasásaiban mondot t mellett is ú j ak 's érdekesek. A' 
tör ténet i rónak valóban teljes joga volt e' szellemi részt elő-
adásába szőni 's a' mellet t időzni , minthogy épen az athe-
neieknélaz ünnepek's szellemi éldeletek dicsőségök' nagy részét 
t e v é k , 's mint Thukydidesnek egy beszédében m o n d a t i k , 
őlc az ünnepnapokat munka- 's szolgálatnapok gyanánt te-
kintek. 
Vannak német tudományos m u n k á k , mellyek B.' a the-
nei történetében felhozott egyes tárgyakról — vallásról 's 
mythologiá ró l , földleírás, — k o r t u d o m á n y , — törvényal-
k o t á s , 's financzia, — philosophiáról 's kö l t é sze t rő l .— ala-
posabb 's ter jedtebb tanúiságot adnak — de nem egy k ö n y -
nyen nevezhetünk munká t , melly mindenből a' legérdekesb-
bet annyi csínnal, ízléssel, olly fényes előadásban 's olly 
szabad szellemmel ltözlené. A'könyv nem is a' szoros ér telem-
ben vet t tudósoknak í r a to t t ; az inkább egy fogékony, vegyes 
közönségnek készült felolvasásokból á l l , — 's afféle mű két-
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séglcü! nagyobb tömegben találtatik A n g o l y - , mint Nemet-
országban. Németországban nagyobb hézag yan a' t u d ó -
sok' osztálya 's a' műveltséget igényzők ' , de a' szilárdabb 
ismereteket nélkülezők ' , 's ezek1 megszerzését elrestellŐk* 
tömege k ö z t ; Angolországban a' tudományos pályán f u -
tók nem tévednek annyira a ' mélységben 's magasságban, 
mint a' németek ; de nálok sokkal nagyobb tömeg is nélkü-
lezi a ' pusztán henye mulatságolvasást — mi részint a' gya-
korlati é lénkségnek, részint az angoly nép ' nagyobb jó lé té -
nek következése. 
Második ú j műve Bulwernek Maltravers Ernest czímű 
r e g é n y , mellyet ,,a' nagy német n é p n e k , gondolkodók 's 
bírálókból álló nemzetnek" ajánla — olly magasztalások, 
mellyek fenemlített nézeteinkkel összeütköznek. E' regény 
az eddigi kötetekben még nincs bevégezve; a' szerző' így szól 
végűi: „ i t t végződik e* munka* első része , melly úgy fe -
jeztetik be, mint mi a' regényben ritka u g y a n , de az e m -
beri életben igen megszokot t , a' jóknak bukásával 's az el-
vetleneknek győzelmével; —• Maltravers Ernest magányos 
v á n d o r , v í lágűnt , a' körülményektől gá to l t , ' s hasznos, d i -
cséretes nagyravágyásának pályáján levert , csüggedt — el-
vonul t , b a r á t i a n , búskomoly — Lumley Ferrers (a' r e -
gény' ármányosa) szerencsés, magasra emelkedet t , kinek 
mosolyg az élet — az európai nemzetek' legbüszkébbjeinek 
's talán legbölcsebbjeineic tanácsába befolyást g y a k o r l ó — a z 
önzésnek 's könnyelműségnek keménystoicismusába burko l t , 
ki nem csak a' fájdalommal daczolt , sőt az öntudatot is el-
hal Igattatá. Ha a' hátralevő érdekli az o lvasó t , ha többet k í -
vánna tudni az e' történet ' folyamában előfordult különféle 
cbarakterekről nem sokára kielégíthetendi vágyá t , 's kiegé-
szítve veendi, szerző' véleménye szerint , az emberi élet'y>\ú-
losophiájának liű vázlatát. " 
Szerző ez utolsó szavakban kijelelte könyve ' tartalmát 
's czél já t ; de eléri-e e' czélt , minthogy a' munka még befe-
jezetlen, kellőleg motivált Ítéletet nem hozha tunk ; nézetünk-
kel csak az eddigelé kifejlődött egyes charaktereknelc fon to l -
gatására , a' felhozott életnézetek' 's helyzetek' kimondására 
kell szor í tkoznunk. 
A* könyv egy tizennyoicz éves, f iatal , gazdag 's szép 
tu la jdonú angolynak , Maltravers Ernesztnelc, ki ről czímez-
te t ik , é r te lmi , erkölcsi 's politieai képzéstörténetét foglalja 
magában. A' regény rövid tartalmát átfutván minthogy ben-
ne maga Maltravers Ernest a' legtöbbször előforduló sze-
m é l y , őt inkább nézhetni a' regény' hősének mint Pelham-
ot B.' illy czímű regényében , mivel Pelham mellett Glavílle 
érdeket gerjeszt 's nagyobb hatást gyakorol a' gyengédebb 
érzésekre. A' gyanú 's állítás, melly Pelham' megjelenténél 
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hallatszott , mi szerint B. e'. charakterben önmagát fes te t te , 
Maltravers ' megjelenténél is ú j r a előfordult ; — helyes vagy 
helytelen oknál fogva a' gyanú az új könyvnél azáltal ke le t -
k e z h e t n é k , mi szerint ott Maltravers nagyreményű í rónak 
ra jzo l ta t ik , lelki tulajdonainak kifej téséről , tanulmányainak 
menetéről k i m e n t ő előadás, — kimerí tőbb mint a' felületes 
's napmagasságú ú j meg ú j , meglepő eseményeket fürkésző 
olvasónak kedves volna, t é t e t ik ; mikép az iró ' tapasztalá-
sa i , bántalmai 's a' raj ta elkövetett méltatlanságok az életből 
merí tve f e s t e t t ek , 's ki B.' é letkörülményeibe beavatot tabb, 
regényének hőse 's a' szerző között némi hasonlatosságokat 
is felfedezhet ta lán, — a r ró l nincs Í téletünk; azonban b izo-
nyos , h o g y , ha B. PeJhamban magát r a j zo l t a , nem r a jzo l ja 
Mal t raversben , 's megfo rd í tva , b á r , 's ez előttünk legvaló-
színűbb , mind két charakterben némi önmagán tapasztaltat , 
érzet tet , magáról gondoltat közölhetett a' közönséggel, egyé-
niségének némelly egyes vonásait 's hajlamait egész szemé-
lyességig dolgozhatta , melly részletesen hasonlíthat hozzá a' 
né lkü l , hogy önmaga legyen. Meglehet, B. tréfából a' k ö -
zönséget , mindenféle a l ak jához illő öltözetek' 's álarczok' 
felpróbálása által, saját hiúságának hízelgő 's gyönyörkedte tő 
módon ínystilicálja, melly esetben neki mindég szabadságá-
ban állott magát hőseivel az azonság' vádai ellen a' nyilván 
meg nem egyező vonásokra hivatkozólag bátorságosítni. A' 
nagylelkű, je les , széptehetségű, de a' mellett igen eszes h ő s -
nek charak te r ra jzában , minek semmi szerfeletti éles 's k i t ű -
nő bélyege — fő h i á n y , mikép utazásának négyévi i d e j e , 
mi alatt lelkületének csüggednie kell vala némileg, többek 
közt elhallgatással mellőztetik. Épen az okos , de nemtelen , 
mondhatni , aiacsonylelku, 's Bulwertől egyébiránt szeretet re 
méltónak rajzolt Ferrerssel volt négy évi együttléte, igen é r -
dekes feladatúi szolgálhatott volna a r r a , t. i. mint nye re 
Fer rers befolyást Er i ies t re , melly hatásokat gyakorolt ez az 
utóbbi ' le lkületére, mint menekvék ismét Erriest e' befolyás-
tól — de mind e' helyett csak azt tud juk m e g , mint vá lnak-
el egymástól Nápolyban 's át nem l á t j u k , mint tű rhe t ték 
egymást olly sokáig? 
Maltraversnek mint í rónak érdekes ellenképe Cesarini 
olasz k ö l t ő , ki a ' l ángész - kórban száz meg száz köl tőnek 
nem csak Olasz, — s ő t , mint Buhver m o n d j a , Angoly, — 
's véleményünk szerint Németországban is tükörül szolgálhat. 
Mély igazság fekszik abban , miszer int a ' tú lé rze lgős i f joncz , 
ki szinte valamennyi embernél j o b b n a k , tisztábbnak 's e lő-
kelőbbnek tartván magá t , alacsony tolvajcsinre ve teműl , be -
teges gyávaságra 's félénkségre daczos szemtelenséggé válto-
zik 's az érzelgős ábrándozó megőrül. 
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A' n y o m o r ' 's bűn ' lakúban tisztán 's á r ta t lanul felnevel-
kedet t Alice-tf Mal t ravers ' kedvesét (psychologi valószinű-
ség-e e z ? ) k inek e l m é j e , m o n d h a t n ó k , egy tabula r a s a , k i -
be Mal t ravers a' műveltség' charakteré t igyekszik o l tan i , 
nagyérdemű fe ladatnak kell t e k i n t e n ü n k ; B. a z o n b a n , f á j d a -
lom ! azt szokása szer int csak könnyedén á t f u t o t t a ; gencsis 
helyei t csak e r e d m é n y r ő l értesí t . Egyébiránt a' ké t szerel-
mes ' együtt léte a' legszebb helyzetek' egyike. Alice ' későbbi 
n y o m o r a igen szemszuró színekkel festetett . 
A' londoni j e lene tek , politicai á r m á n y o k , t á r sas élet 's 
több effélék mester i leg r a j zo l t a t t ak ; különféle anyagokról i 
ref lexiók sem hiányzanak a' könyvbő l ; de haramia —• gyilkos 
megrohanás i ' s t ö b b efféle szerelmeseket k ínzó je lenetek is 
bőségben ta lá l ta tnak. Befejező Ítéletet csak a k k o r h o z h a t n i , 
ha a' regény bevégeztetet t . 
Blätter zur Kunde der Li tera tur des Ausl. (Nro 113—114. 
1837) után. 
Fekete Soma* 
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Németországban már több századokon keresz tü l foglal-
koz tak óságok 'gyű j t é séve l , megkísértet ték a' t a lá l taknak ma-
gyarázásá t , de biztos e r e d m é n y e k r e mind eddig sem jöhe t -
tek nem lévén a lkalmas gyű j temények , mellyek az egybeve-
t é s t , hasonlítgatást lehetővé te t ték volna. Mer t egészen más 
tekintet alá jön É j s z a k - E u r ó p a , mint Olaszhon 'vagy G ö r ö g -
ország' classicus f ö l d j e i , itt minden egyes ta lálmány' vizsgá-
lása e r e d m é n y d ú s , némileg biztos történeti a lappal is b í r , 
a m o t t csak a' felfedezet t óságok ' öszveségéből lehet egy t ö r -
téneti igazságot kikövetkezte tni . 
Mellyik népnek tu la jdonai a' talált ó ságok? mil ly vala 
annak k i te r jedése , t a r tóssága , műveltségi állása ? közlekedése 
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más népekkel ? E' kérdések ' felfejtését várnék az óságvizsgá-
l ó k t ó l , o t t , hol az í rot t emlékek megszűnnek, vagy tsak h o -
mályos gyauítgatásokat engednek meg. * Talán egykor meg 
lesznek fejtve e' kérdések . De minden esetre csak a régi 
temetőkből. Biztatják ugyan magokat a ' vizsgálók, hogy a' 
tö r téne t í rók ' rejtélyes hagyományilcból is megfoghatnak felel-
ni ama' kérdéselu'e: azonban törekvésik' hiúságát elegendőleg 
tanúsítja a' tömérdek m u n k a , mi eddig napvilágot l á to t t , 's 
a' czélhoz közelébb még sem segített. Keleti Németországot 
illetőleg e' részeken hullámzott népek' zavara , nyugotit ille-
tőleg pedig a' római befolyás nehezítik a' vizsgálódást, 
Ha bá r a' germán temetők ismeretében reménnyel ke -
csegtető előlépe'sek té te t tek i s , a' czéltól még távol v á g j u n k . 
Egy oldalról az éjszaki óságbávárok állanak gazdag gyüj te -
ményikkel . Az ő körűlményik sokkal szerencsésbek a ' N é -
metekéné l , nekik csak egy előkort kell elválasztaniok a ' m e -
sés k o r t ó l , mellyből hagyományok , rónairásolc , pénzek , sőt 
históriai czélzások is szóllanak hozzájok. Ok nem magyaráz-
ha t j ák temetőiket másoknak , mint csak ge rmánoknak , 's á l -
talános fürkészeteiknek hitelt kell adnunk , bár millyen nehéz 
légyen is némellykor meggyőződnünk. Más oldalról állanak 
n ' szláv óságbávárok nevezetesen Csehországban. Ezeknek 
már kényesebb helyzetük van, minthogy országaik' népessége 
a' historiaelőtti idők alatt kétség alatt van. A' szláv n é p e k -
nek mindinkább ébredező önérzetök minden hagyományokat , 
mellyek országaikban napfényre j ö n n e k , örömest sa já t ja ikká 
kivánna tenni. Legtöbb szláv óságbűvároknak, közöt tük a' 
Iegújabbnak SchaíFariknalc törekede'sük oda megyén ki : tö r té -
neti emlékekből megmutatni , miként Németország azon t a r -
tományinak, mellyek szláv népességgel b í r t ak , vagy ma is b i r -
nak ,min t Cseh- , M o r v a - , Szászországok', Silézia' , Lusa t i a ' , 
Meklenburg ' ,Pomerán ia ' tö rzsnépe i szláv eredetűek vo l t ak , 's 
máig is azok. E ' v i tá t csak az óságisméret döntheti el. De 
ez eddigelé b izonyta lan, egyes darabok a' vizsgálók haj lan-
d ó s á g a , önkénye szerint majd ge rmán , majd szláv, ma jd r ó -
mai emléknek ismértetnek. A' római t ugyan könnyebb meg-
különböztetni , mint a ' sz lávot a' germántól . 
Váljon a' Németországban talált temetők germán avagy 
szláv e r e d e t ű e k - e ? ezen kérdés megfejtéséből szükségképen 
következendnek a ' t ö b b i e k , u. m. a ' különféle népek ki ter-
j edés i , tar tóssági , műveltség állási , közlekedési viszonyaik. 
Eddigi gyű j t emények b izony í t j ák , miként a ' história 
emlékezete óta Európában többé nem használt, vagy nem is 
ismert eszközök épen úgy lehetnek a ' csfndes tenger ' szige-
tein , vagy Amerikában a' 17-ik században élt váci népekéi — 
vagy Skandinavia' törzsnépei — mások ismét lehetnek egy-
aránt r ó m a i , germán vagy szláv emlékek. Csak egy kilátás 
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marad tehát históriai é rdekek ' kielégítésére: egybevetésük a ' 
különböző temetők' alapjának 's alkatának — a' bennök talált 
óságokkal együtt , vagy egybehasonlításuk a' különböző t a r t o -
mányrészekben felnyitott temetőkről i , teljes és hiteles le -
nyomásokkal kísért tudósításoknak. Számtalan példák által 
csalhatatlanul meg van muta tva , miként alak- és alkotásban 
egészen különböző s í rnemek léteznek. Egy nemű s í rokban 
hasonló az a l ak , az a lko tás , á s v á n y - n e m , kész i tésmód, 
a' bennök talált óságok' haszonvehetosége, 's ezekben alig le-
het tévedésnek helye. 
Keleti Nemetországban előforduló nevezetesebb s í rne -
mek következők: 
1. Az ugy nevezett Hiinsirok (Hünengräber) nagy k ő -
rakások , oldalfalaikban nagy kőoszlopokkal és fedélkövek-
kel , némellyek csak egy kőrakásból állanak oldalfalaikban 
nagy lapos kövekkel , földhalom nélkül (Steinküsten o d e r 
Steinhäuser) némellyek hosszú, nem igen magas fö ldha lmo-
kat képeznek, mellyeknek szélei nagy kőoszlopokkal vágynák 
b e r a k v a , 's egyik végen, nagy széles, rendesen számra négy 
fedélkövekkel beállítva (Hünengräber) . Találtatnak éjszaki N é -
methonban , Németalföldön egész éjszaki Francziaországig, 
az egész skandinávi éjszakon és Brittanniában. Ezekben fedez-
tetnek fel a' híres kő — kiváltképen tűzkő —- eszközök, j e -
lesül köszörűit buzogányok , ver t késeknek mindennémü f a -
ja i , goromba lcészűletü u r n á k b a n , 's mellettök találkoznak 
még emberi csontvázak is. E ' sírok ismeretlen előkorbel iek-
nek tar tatnak. 
2. Teke-alakú sírok: gömbölyeg emelkedés , legtisz-
tábban gömbölyeg teke' alakjában muta tkoznak, 25 láb köz -
ponti magasságuk, külsőleg semmi kőrakások sem l á tha tók , 
legfeljebb széleik kővel kirakvák a' sírárolc' oltalmául, 's k ívü l -
ről földdel vagy mohval borí tvák. Állanak pedig vagy földből 
(Erdkegel) vagy köböl (Steinkegel). A' sír ' tartalma vagy a n -
nak kellő közepén kövek közzé rakva , vagy egyik végén la-
pos kövek közzé rejtve találtatik, nagyobb sírokban gyakran 
több boltozatok vágynák egymás mellett, mellyek földhányás 
által egy tekébe összekapesolvák. Némellyekben tűzhelyek 
's égett ember-csontokkal teli urnák , másokban , nevezetesen 
a' nagyobb sírokban, emberi csontvázak kivájot t faderekakban 
elnyújtóztatva találtatnak. Az urnák vagy nagyok , egyszerű 
ugyan , de nemes fo rmákra ámbár durván dolgozvák, hasa -
dékaik kövecses homok vegyületet árúinak el , égetésök s á r -
ga-barnás , — vagy kics inyek, csinosabb alakúak fekete szí-
nűek , 's csillogó fövénnyel elegyítettek. Az eszközök legin-
kább bronzból , nem r i tkán aranyból lcészűlvék, ezüst soha 
sem vétetett észre, vas nagyon r i tkán , gyanta gyakorta. Ezen 
síroknak sajátjok azon bronzból készült hajító fegyver , 
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melly f r a m e a , Strei tmeissel , Celt , Paa ls ía f , 's a ' t . nevek 
alatt ismeretes , tovább a' szerszámokon 's czifrázatokon ura l -
k o d ó t e k e r v é n y e s - f o n á s o k , rövid két élü k a r d o k , rövid tő-
r ö k , szép kések 's gyű rűk , mind bronzból , legszebb jóféle 
rozsdával f e d v é k , a' gyűrűk nélia aranyak. Római óságokkal 
szembeszökő hasonlatosság fekszik szemünk előtt . Az illy ne -
m ű sírok is mint a' hiinsírok mind azon tar tományokban e l -
t e r j ed t ek , hol germán népek tanyáztak, vagy ma is laknak, 
az éjszaki óságbúvárok Gerinomoknak nem ok nélkül tulaj-
doní t ják azokat. 
3. Több dombocskákból álló öszves temetó'h, mellyek" 
b e n , kivált kerü le tükön köröskörű i kövek közzé csinálva szá-
zanként találtatnak az u rnák . Ezek nagyobb mesterséggel 
vágynák készü lve , mint a' tekealakú s í rbe l i ek , de alakjuk 
nincs olly n e m e s , fenekük felé igen hegyesek , rendin túl 
hasasak , 's a lacsonyak, szájuk igen is tág kis fülekkel 's gom-
bokka l e l lá tvák, gyakran benyomott éles szegletet képező 
t ö b b sor pontokka l ékesítvék, mellyek kerék alakú fogas esz-
közzel vágynak nyomva, b a r n á r a égetvék, hellyel közzel ba r -
nás f eke t e színre enyvvel bevonvák, kitűnő csillám-fövény nél-
küliek. Ura lkodó éreznem bennök vas, miből a 'hosszú , ösz-
venyomott k a r d o k , széles lándzsák, kések 's paizsok ke'szít-
v é k , ezüst ékszer gyakran vétetik észre, a rany még nem ta-
pasztaltatott , b ronz r i tka , t a rka üvegekből k l á r i sok ' s gom-
b o k gyakor iak , az urnák jó állapotban maradtak meg, j ó -
féle rozsda általában hiányzik, a' tekesírokban találtató sajá-
tos eszközök, azoknak czifrázásai teljesen hibáznak. Bennök 
minden ismeretes , holott a' tekesírok' tar talma egészen k ü -
lönbözik a ' jelen világtól. Nem lehet másoknak tartani e' 
s í roka t , mint vendusokénak , mint a' nép t a r t j a , kivált ha 
olly jelek j őnek elő, mellyek határozottan jelelik az idŐ-
k o r t , mellyben szláv népek tanyáztak éjszaki Németország-
ban. Illy n e m ű sírok olly német tar tományokban vétettek 
észre, mellyeket hajdan szlávok laktak. 
Nem tagadhatni ugyan , mi szerint több fo rmák , 's is-
mertető jelek is ta lá lkoznak, hanem az elsoroltak uralkodók 
«jszalci Németországban is. Ennyi tapasztalás alapnak addig 
meddig elegendő. Még több tapasztalatok — 's eredmények-
r e ju thatni , ha a' sírok te rv- 's t udomány szerint nyittat-
nának fel. Példányúi e' részben megemlítendők B. Hammer-
stein - E c q u o r d ' sírfelnyitásróli tudósításai a' hannoverai ke-
rület i levéltárban ; Dorow is helyes útat követet t ; Büsching 
inkább az óságokat í r ja le, mint a' felnyitást adja elő. Nem 
óha j tha t juk eléggé, hogy illy felnyitásoknál a' legszigorúbb 
pontosság tartassék meg. 
Főképen kelet-éjszaki Németország érdekeltetik a' régi 
világ' óságai vizsgálatánál. Itt kell keresni a' hasonlatosságot 
i 
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a' skandinaviai tisztcin germán-é jszakkal , itt honoltak tör té-
netek szerint szláv népségek, innen kezdve kelet felé fényes 
sükerrel folytathatni az ethnographiai vizsgálódást. Kős í rok , 
's tekesírok itt számosan ta lá l ta tnak, 's építésök —— 's ta r ta l -
mokra nézve tökéletesen megegyeznek a ' Skandinaviában 's 
nyugöti Németországban létezőkkel, hová Szlávok soha sem 
hatot tak. Ide járul még , hogy itt ventlus temetők (Vinden-
kirchhöfe) jőnek napvilágra, mellyek Skandaviában 's nyugoti 
Németországban egészen hiányzanak. 
Ez előzmények után immár helyes áUáspontot nyertünk 
az előttünk fekvő munka' megítélésére: 
1. Klemms Handbuch der germanischen Alterthums-
kunde. — Hálás elismerést érdemel szerzőnek fá radsága , 
mi szerint a' temérdek elszórt anyagokat rendbe szedte, 's 
a' literaturánalc mint rendszeres tudományt bemutat ta . Azt 
azonban előre is kénytelenek vagyunk ki je lenteni , mi sze-
rint egyes tárgyakat illetőleg mély kútfő-nyomozásokra nem 
találunk. Nem íagadhatni ellenben , hogy a' szerző szenve-
dély nélkül nyugodtan Iát munkához , 's mindenben illendő 
mértéket tud tartani. A Germánok' élete a különféle kerü-
letekben csak a' temető óságokban világosítatik meg. Ezek nem 
csak velejét teszik a' m u n k á n a k , hanem a' többi vizsgálódá-
sokkal is sokképen öszve vágynák szőve. 'S ugyan ezért fő-
képen oda fordí tandjuk figyelmünket, mint tárgyalja szerző 
a' temető - óságokat. 
Fő h i b a , mellyet szerző elkövetett, hogy a ' , ,ke le t i Né-
metországban talált ó s á g o k a t " mind Germanoknak tu l a jdo -
ní t ja , jelesül ,,az u r n á k a t " , mit a' Szlávok más oldalról is-
mét mindent magoknak tulajdonítanak. Fe lhordot t pé ldák , 
's idézetek mutat ják ugyan , hogy a' szerző megtekintette a' 
közelében látható óságokat: ámde sehol sem kívántatik na^ 
gyobb vigyázat, mint épen közép Németországban, hol nem 
csak igen sok szláv emlékek, de mivel népvándorlások e ' t á -
jon gyakoriak y alának, még mások is számosan találtatnak. 
Állítmánya mellett felhozott okai csupán belsők, jelesül Gal-
licziában épen annyi óságoknak kellene találkozni, ha a 'sz lá-
voknak ré^zök volna a' talált óságokban, továbbá a' szlávok 
nem voltak a' németekkel soha tartós békében , hogy annyi 
óságokat hagyhattak volna magok után. Ez okok semmit 
sem nyomnak. Az elsőre nézve: Orosz és ausztriai ta r tomá-
nyokról e' tekintetben semmit sem tudunk, bennölc még kez-
deni kell a' nyomozásokat. Más ikra : Az csak a' szerző' vé-
leménye , melly többektől sikerrel ostromoltatott. Biráló' vé -
leménye szerint a' brandenburgi Markokban , Lusacziában , 
Siléziában , Thüringia egy részében talált óságok' nagy tö-
mege, jelesül az urnák szláv eredetűek. Nevezetcsen a' be r -
lini nagy gyűjtemény igen sok szláv emléket b í r , minthogy 
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darabja i nagyon elte'rnek a ' skandinavi, r a j n a i , 's németal-
földi gyűjteményektől, 's általában keveset mutathat fel o ly -
l y a t , millyenek tiszta germán bélyeget viselnek. 
Másik hibája Klemmnek, mi szerint a' német óságok 
között nem tészen különböztetést. Mint keleten a' szlávoktól, 
úgy nyugoton a ' rómaiaktól kellett volna külön választani, 's 
ha ez a' különbség előtto elég fontosnak nem látszot t , né-
metfelföldi, németalföldi 's középnémetre kell vala külön vá-
lasztania. 
Németfelföldnek p . o. W ü r t e m b e r g n e k óságai nagyon 
is sajátosak , ha más körülményben nem is abban mi sze-
rint többnyire vasból állanak, mi az éjszaki germán óságok-
nál egészen idegen éreznem. 'S épen ez egyik lényeges b é -
l y e g , mi szerint a' germán emlékeket megismerhetni , mint -
hogy keletéjszaki Németországban a' szláv sírokban jön elő 
vas , délnyugoti Németországban pedig a' germán óságok 
közzé tartozni látszik; az ércczel együtt különböző azoknak 
alakjolc 's készűletök is. Minden esetre nagv vigyázatra 's 
lélekisméretes megválasztásra intenek illy jelenetek, ha mind-
jár t itélni utánnok nem akarnánk is. 
Ezen általános megjegyzések után könnyebb Isssz egye-
seket megítélni. Általános tar ta lmú néhány szakaszok után 
a ' Vl- ik szakaszban tárgyalja a' szerző Németország' köve i t , 
's érczeit. Illy nemű vizsgálatoknál nem az a' kérdés : N é -
metországban találtatott e valatnelly érez ? hanem egyedül 
a z : milly nemű sírban találtatott az? mert minden magában 
talált egyes darabnál lehet tévedés. Tisztán g e r m á n - s í r n a k 
tarthatni az eddigiek u t á n , mellyek tiszta teke alakot visel-
n e k , 's terhelő kövektől szabadok. Illy sírokban északi N é -
metországban és Skandinaviában köz tudomás szerint igen 
gyakran találtatnak arany eszközök, p. o. g y ű r ű k , Skandi -
naviában arany karpereczek is jőnek e l ő , 's a' kopenhági 
gyűj temény bír ja a' Monkoeban talált arany urnát . E z e n -
kívül mindég csak bronz ta lál ta t ik , körülbelül 85 — 90 réz , 
's 10—15 czinvegyűlet. Tiszta rezet vagy tiszta czint ed-
digelé nem fedeztek fel. Éjszak-keleti Németországban a' t e -
kesírokból ezüst aligha jött napvilágra, habár Skandináviá-
ban „a pogányság újabb korábólu g \ é r e n tűnik is elő. E l -
lenben a' bálti tenger' tar tományiban a ' vend temetőkben 
nem ri tkán találtatnak ezüst t ő k , 's melykapcsok. P o m e r a -
niában úgy látszólag a ' vendus népesség' ide jéből , arab ék-
szerek ezüstből fedeztettek fel , mire a' Berlinben őrzött t a -
lálmány elég tanúlságúl szolgál. Szintén illy bizonytalan állí-
tás , hogy a' vas Nemetországban ismeretes és használt volt. 
Déli Németországban ugyan sűrűn fordúl elő , éjszaki Német-
országban is a' vend temetőkben, miről a' berlini gyű j t e -
mény eléggé meggyőz, de bajos volna bebizonyítani, hogy 
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lekesirból vétetett volna va lamikor vas , jól lehet némelly d a -
r abok igen roz sdások , 's a ' t ekes í rok eszközeihez hasonl í ta-
nak . Ide járul az i s , hogy m é g k é r d é s alatt v a n , vá j jon N é -
metország ' ó régi lakói a' kovácsolással i smeretesek vo l t ak -e? 
Minden bronz eszközeik ö n t ö t t e k , 's — Pomeran iá tó l Has-
siaig — öntÖhelyek számosan fedeztet tek f e l , mel lyek mellett 
kész eszközök, 's még öntetlen éreztészta hever tek . Hogy a ' 
kővel bor í to t t hüns í rokban vas j ő e l o , ké t ségbe hozatilc az 
éjszaki 's németalföldi b ú v á r o k t ó l , Mecklenburgban azonban 
gyakor i 's elég bizonyos tudós í tások ellenzőt b izonyí tanak . E ' 
lett dolgokból kivi lágl ik, milly kényes dolog légyen az é r -
czekrő l , azoknak készűle tökről 's a ' t . , csak általában é r -
tekezni . 
A' 33—37. szakaszokban ér tekezik a' szerző a ' s í rok -
r ó l , 's azok felosztásáról . I t t nem lá tunk ol ly éles e lkü lö-
n ö z é s t , minő már most is lehe te t t volna. H o g y a ' s í rokat 
t e rmés kövekkel körű i állítani közönséges szokás lett v o l n a , 
meg nem e n g e d h e t j ü k , minthogv épen annyi tekes í r van kő -
ker í tés n é l k ü l , kivál t északi N é m e t o r s z á g b a n , mint azzal. 
Első fa jnak említi a' hünsirokat, 's ezek közzé csak a ' kő-
épületeket számít ja , holott kőoszlopokon álló földhalom, melly-
nek csak egyik vége vagyon nagy fedélkövekkel t a k a r v a , sok-
kal több ta lá l t a t ik , mint ógy nevezett kőrakás, kőépület, t a r -
talom pedig mind ket tőben ugyan az. A' tekeslrokat felosztja 
o l l y a k r a , mel lyek halot t égetés' nyomai t mu ta t j ák )Brandbü-
gel) 's ol lyakra , mellyekben csak eltemetve vágynak a' testek. 
(Grabhügel ) . Ezen bélyegvonal azonban bizonyta lan . Mer t 
vagyon s í r , mellyben a ' főhalo t t megégete t len, a p r ó b b csont 
m a r a d v á n y o k , a ' család' többi tagjai pedig u r n á k b a n mellé-
kelve szemlélhetők. Hogy az u tóbb iakban vas eszközök ta-
l á l koznak , 's ez által az e lőbbiektől (Brandhügel) kü lönböz-
nek , csak délnyugot i Németországra alkalmazható 
Erdemet szerzett magának a' szerző annak m e g m u t a t á -
sáva l , mi szerint a' f egyver , melly Angliában Celt, Skandi-
naviában Paalstcif, Németországban Streitmeissel, Abhäute-
messer, Hobel 's a ' t. naveket viselt — olly eszközök' sorába 
t a r t o z é k , mellyek germán s í roka t bélyegeznek. E ' fegyver-
nemek ' felvilágításával nyernek nagyobb világot Tacitus ha-
gyományi , ,Germaniában" , 's lehetővé lessz a ' s í r h a l m o k ' idő 
szerént i meghatározása . A' framea szó eredetét legegysze-
r ű b b n e k ta lá l juk ezen szótól fram ( p o r r o , ul terius) innen 
framea telum missile. 
Sa jná landó , hogy a' szerző a' czifrázatokra kevés vagy 
semmi figyelemmel nem volt . P e d i g ezek olly f o n t o s a k , k ü -
lönösen az u r n á k o n , hogy ha kel lőleg f e l f o g n a k i sme r t e tn i , 
sok esetekben elhatározó ítélet* a lapjá t teendhetik. 
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Szerző soli emléke t ge rmánnak t a r t , mi pedig hogy az 
legyen , meg nem muta tha tó . Abbel i vé leménye is, „ m i sze-
r i n t a' szlávok jobbadán égetet leníü temet ték halot ta ikat , 
semmi ada tokka l sein t ámoga tha tó . Nézetünk szer int j o b b a n 
t e t t e volna a' s z e r z ő , ha m u n k á j á t nem „germanische A l t e r -
t h u m s k u n d e " hanem „ v o r c h r i s t l i c h e " czímmel nevez i , r é -
s z i n t , mivel a ' g e r m á n emlékek ' e lkülönözése a' t ö b b i e k t ő l , 
k ivá l t a' s z l ávok tó l , inillyek pedig feles számmal v á g y n á k , 
legalább még eddig nem eszközölhető, részint mivel sok e m -
lékek csak a' n é m e t földben talál takkati egybevetés által 
n y e r e n d n e k fon tosságo t . Ezért b u k k a n u n k a' szerzőnél sok 
o l l y a n r a , mi ké t sége t támaszt . Pé ldául az 50. l a p o n , hol 
az ollóhat német emlékeknek t a r t j a . 
Hogy az ékszerek mind r ó m a i készí tmények l égyenek , 
nem hihető, rész int a z é r t , mivel a* Ge rmánok nem ál lo t tak 
ol ly élénk kereskedési öszveköttetésben a' R ó m a i a k k a l , mi 
szer in t olly nagy számú ékszerek tőlök kerülését fe l tchet-
n ő k , rész in t , mivel a' fegyvereket magok kész í t e t t ék , mit 
a' szerző is m e g i s m é r , minthogy t öbb ön tőműhelyek fedez-
te t tek f e l , fegyvereik pedig olly csínos készü le tűek , hogy 
ebbel i ügyességükről itélve h ihe tőnek lát juk ékszere iknek 
m a g o k által let t készí tésűket . Ezt erősít i a' f egyvereken 's 
ékszereken szemlélhető cz i f rázatok ' ugvanazonsága. 
Ennyi elég legyen e' m u n k á r ó l , melly minden ese t re 
tovább i rendszeres vizsgálódásra fenékkövűl szolgálhat . 
2 . Böhmens heidnische Opfer platze , Gräber und AI-
terthümer von Kaiina von Jcithenstein. Klemm' nézeteivel 
épen homlokegyenest el lenkezőleg, jelen munka szerzője nem 
•csak Cseh — hanem keleti Németország 'minden emlékei t •— 
medd ig t. i. Szlávok honol tak , Szlávoknak tu la jdoní t ja , 's e ' 
nézete t egy e r r e szánt szakaszban (211—249. 1.) igyekszik 
o k o k k a l t ámogatn i . Fő oká t veszi a' tö r téne t - í r á s b ó l , ez 
azonban a r r a , hogy a' Szlávok t ennék Németország ' t ö r z sné -
p é t , nagyon is homá lyos 's h i ányos , legfel jebb is a' régi n é -
p e k ' neve i rő l , 's l akhe lye i rő l , 's n e m a ' t eme tők* a l a k j á r ó l , 
t a r t a l m á r ó l , ' s e r ede t é rő l beszéli. Ugyan ezért a' t ö r t é n e t -
ből kevés bizonyságot vehetni a' t emetők me l l e t t , hanem in-
k á b b ezeknek kel lene a' t ö r t éne t í r á s t pótolniok. Ú j ada tokat 
nem hoz fel a' szerző. Az eddigi b izonyí tványok ' fe ldolgozá-
sánál „his tór ia i b i t h e z " fo lyamodik . Mi tiszteljük ugyan azt , 
de a ' s í r emlékekeknek oklevelei magok a' sírok ,'s nem h o m á -
lyos írásbeli h a g y o m á n y o k a' n é p e k r ő l , mel lyeknek saját i 
lehetnek. Egyes s í rfélnyi tások mellet t fő erősségűi hozza fel 
a ' szerző, mikén t azon helyek a ' h i s t ó r i a ' emlékezete óta Szlá-
v o k ' lakhelyei v a l á n a k ; ezen nézet a' Szász-egyesűlet ' je len-
téseiben is gyak ran k imonda to t t . Ez azonban legfel jebb is 
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csak arra szolgálhat megmuta tásu l , hogy az érdeklett helyek 
a' históriai adatot megelőző közelebbi időkben szláv népes-
séggel birtalc. 
A' munkát teszik Csehországban tett sírfelnyitások' le-
í rása i , mellyekkel a' szerző több évek' során által fogla lko-
zott. Alapnézeteihez képest csak nem mindegyik felnyitás 
mellett megmutatni t ö r eksz ik , mi szerint a' kérdéses hely. 
történetileg bebizonyítható idők óta Szlávok' lakhelye volt. 
E 'ként a' könyv ' nagyobb részét városok' és faluk ' topog ra-
phiai ismertetései töltik b e : mi Csehország' történetében 
ugyan fontos lehet , de Németország' régi 's közönséges tör -
ténetírása — 's a' temető - óságok' ismeretére nézve kevés 
érdekkel b í r . 
A' germánelőt t i temetők ' felnyitásai között egy neve-
zetes sem találkozik; a ' s íroknak alakjok —. 's épí tésökre 
épen semmi figyelem sincs fordítva. Ellenkezőleg a' leg-
több felfedezések egyenes földön tétet tek, 's azok is csak 
urnacserepek. Csak nem minden kőremetszet t táblák czif-
rázott urna töredékek' lenyomásait muta t ják . Jelen könyv-
nek ennyiben és csak ennyiben áll érdeme. Akkor i s , ha 
az urnacserepek elvesznek, a' szerző' táblái pótolni fog ják 
a ' fogyatkozást. Sajnálandó más részről , hogy egyéb talált 
eszközökről lenyomások nem közöltetnek. — Ezeket köve-
tik Csehország' mindennemű óságai , sok sírokban főképen 
vas eszköz ta lá l ta to t t , p . o. Nettovitz mellet t , azonban ezek-
nek lenyomásai is hibáznak. Pedig ez nagy fontosságú volna 
felvilágosítására azon k é r d é s n e k , vájjon Csehországban dol -
goztak e vasból mint W ü r t e m b e r g b e n a' germán' időkben , 
vagy az már Szlávok' saját ja . 
Különös szakaszban {173. 1.) értekezik a' szerző a' f r a -
meáró l , vagy bronz - vívóvésőről (Streitnieissel). Ezt is a' 
Szlávoknalc tu l a jdon í t j a , holott bizonyos a z , miként eddig-
elé — kivévén az egyenként találtakat — csak tekesírokból 
's csak germán® földön ásatott . Egyébiránt szerző azon esz-
köz t , melly sok s írokban nyéllel együtt fedeztetett fe l , mi 
nyilván fegyver voltára mutat — gya lu - , vagy bélyegvasnak 
t a r t j a , 's teljességgel meg nem fogha t ja } hogy az fegyver le-
hetne. Pedig minden gyűj teménynek megtekintéséből megtet-
szik , miként az sokkal veszélyesebb fegyver volt mint a' teke-
sírokban talált többi fegyver , mint d á r d a , vagy nyílvessző, 
sőt kard is. Szerző is azon különös hibába es ik , mellybe a' 
múlt században Rhode és Arnke l , t. i. a' megholtnak foglal-
kozását a' mellette talált szerszámokból gyanítgatja. E' szerint 
a' tekesírok' idejében nagyon elterjedett volt az asztalosság, 
mer t a' f r a m e a , (Hobel) épen olly sűrűn jön e lő , sőt sű rűb-
b e n , mint o l ló , kés , á r , ' s a ' t. Ide járul még , mi szerint 
a' s í rok , mellyekben framea ta lá lkoz ik , a' k i tünőbbek közzé 
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tar toznak. — Mit a' f r ameá ró l m o n d o t t u n k , azaz arany s a r -
l ó k ra is i l l ik , a ' mellyek hasonlóul t ekes í rokban fedezte tnek 
f e l , 's mellyekró'l a' szerző szinten különös szakaszban é r t e -
kezik . Csehországban is talál tat tak. — Ezen szerszámokbői 
's a ' g e r m á n - e l ő t t i időbeli k ő fegyverekből minden esetre azt 
lehetne köve tkez t e tn i , bogy a Szlávok előtt germán népség 
lakta Csehországot» 
LISCH u t án ( Jahrb . f ü r ívissensch. K r i t i k Nro 49—51. 
I. 1837). 
B. T . 
6 9 . G E S C H I C H T E des Gil-Blas von Santillana, i l lustr i r t 
mit sechshunder t ganz fe inen Holzst ichen, Dennig, Finck et 
Comp. 4 8 3 9 . Velinp. Lex iconfo rm. 2 0 ivnyi f ű z e t e k b e n , 
mel lyek ' á ra egyenként 1 f o r . 23 k r . e. p . — Ezen pompás 
m u n k á t , mind a ' szép nyomta tá s és p a p i r o s , mind a' számos 
k é p e k , mel lyek sok szeszéllyel dolgozvák, igen ajánlatossá t e -
szik L e Sage ' ba rá t inak . 
7 0 . A L L G E M E I N E Naturgeschichte für alle Stände, von 
P r o f e s s o r O & E N . S t u t t g a r t , Hoffmann. 70d. szállítmány: 1839. 
Ára 19 k r . e. p . Képek e h h e z , 5 4 - d i k száll. Ára egyenként 1 
f o r . 19 k r . e. p. — Okén a' legélesb 's világosb á t t e k i n t é s t , 
a ' specia l i tások ' felet te nagy gazdagságával köti öszve, M e n -
nél i n k á b b nevekednek e z e k , az ú jabb időkben , annál s z ü k -
ségesb az eligazodás' á tha tó tekinte te , ' s ebben Okén mes te r . 
Egy természetvizsgáló sem képes annyi ra mint ő a' l a i cuso-
ka t fe lger jesz teni 's a ' természet ' s t ú d i u m á r a l e lkes í t en i , 
m ingyá r t magasságokra vezetvén őke t , honnan meglepő t e -
kintetet é ldelhetnek. 
71 . A L T E G E O G R A P H I E , beleuchtet durch Geschichte, 
Sitten , Sagen der Völker und mit vergleichenden Beziehun-
gen auf die neuere Landes und Völkerkunde. Zur Be lehrung 
und Unte rha l tung f ü r alle Stände und zum Gebrauche f ü r 
h ö h e r e Lehransta l ten von L u d w i g G E O R G I I . Mit einer U b e r -
se tzung des P to lemaeus als Anhang. E r s t e Abthei lung. Asia , 
Afr ika . Stut tgar t . Schweizerbart 1839. gr , 8. 
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Ezen munka ' eszméjét igen szerenesésnek keli monda-
nunk . Igazán véve az az , melly Ri t ter ' földtanának alapul 
szolgál , az ú j földleírásból átvíve a' régi földleírásra. Ha 
már az ú j földleírás i s , melly az előttünk közelebb fekvő dol-
gokról szól, tűrhetetlen száraz, banemha históriai 's e t hno -
grapbiaí képek által eleven/ttetik, mennyivel inkább ugy 
van ez a' régi földleírásra nézve , melly bennünket egy még 
nagy részt kevésbé esmeretes fö ldre vezet. De nem csak az 
kívántatik itt m e g , hogy az olvasó' figyelme olly eszközök 
által lelánczoltassék , hanem különösen a' geographíai tudo-
mány helyesb 's mélyebb felfogása, ha a' ta r tományt mindég 
ógy t ek in t jük , mint a' népek' szülöt teföldjét , mint tet teik ' 
játékszínét, mint melly leikök 's életöktől át van hatva. _ 
Lényegesen a' régi írókhoz tar to t ta magát a' sze rző , 's át 
vette tőlök mit szeretetreméltó közlés mesterségükben be-
szélnek minden egyes t a r tományró l , minden egyes városról . 
Ide soroztainak aztán nevezetes férf iakra 's eseményekre em-
lékezések, mythicus t á rgyak , népmondák , jellemes erkölcs-
vonások és aneedoták , mint azokat a' régiek, p. o. m á r m a -
ga Strabo is olly sok előszeretettel közölték. Különbféle régi 
i rók ' tudósításai ugyan azon helyről öszveállittatnak. Megje-
gyeztetik továbbá , miként találták azokat újabb u t a z ó k , mi-
csoda régiségeket kaphatni még ott \s a' t. így ezen munka 
mint hasznos, tanuságte l jes ' s egyszer'smind mulattató olvas-
mány , teljes joggal ajánlható. —• 
72. C. A. B Ö T T I G E R S kleine Schriften archäologischen und 
antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von 
J U L I U S S C H I L L I N G . Erster Band , mit 6 Kupfertafeln (29 3 f i 
Bögen). 2. Band mit 7 Kpf't. (24 B.) 3. Band mit 4 Kpft . 
(31 1/4 B.) Dresden und Leipzig, Arnold. 1837—1838. gr. 
8. Ára 13 for . e, p . — A' boldogult Böttiger sok rágalmak-
nak vala kitéve. Ha voltak némi gyengeségei , azok egészen 
ártat lanok valánalc, mellycket e' felett soknemű érdemek ha-
ladának felül. A' romanticusok gúnyolák a' régiek érán ti en-
thusiasmusát. Igaztalanul. Azon férfiúnak, ki mondhatlan szor-
galommal gyűj tö t t a' régiek' életéről "s erkölcseiről tudósí -
tásokat öszve 's általa régiségi esmereteinket lényegesen bő-
vi te t te , nem lehet rosz néven venn i , ha stúdiumainak tárgya 
eránt némi előszeretettel viseltetett. Szemére hányták micro-
logiáját. Igaztalanul. A' régiek' rendszerintí é le téről , az ő 
ház iságokró l , ö l töze t jökről , házi eszközeikről, szokása ikró l , 
játékaikról és munkáikró l ! felvilágosítások, nem olly meg-
ve tendők , mint millyeknek azokat némellyek tar tatni akar -
ják. A' régiségtannak mindent magában kell foglalnia , 's a' 
régiek ' szellemét és ízlését, ezen csekélységekig követnie. 
Fáradságos 's bizonyosan nem olly háladatos munka , mint az 
antik életnek és szellemnek nagybani felfogása, de épen az-
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ér t teijes elesméresre méltó. Bött iger becsületesen dolgozott , 
' s gyakrabban használtatott mint dicsértetett. De ezen lett-
dolog több mint d icsére t . '—A' szóban lévő gyűj temény, szárn-
lálhatlan értekezéskéket, folyóiratokból , zsebkönyvekből 's a' t. 
gyűj tö t t apró 's igen apró tö redékeke t , és es mertetéseket 
foglal magában. ElŐláll Böttiger ' minden munkáinak 's e l -
s z ó r t értekezéseinek la j s t roma, melly nem kevesebb mint 70 
nagy 8 -ad r . lapot foglal el. Az itt közlött válogatmány illeti 
l ) a' görög és r ó m a i mythologiá t ; 2) az Ő színpadi dolgai-
k a t ; 3) régiségi t r é f á k a t ; 4) a' művészet ' tö r téne té t , theo-
r i á j á t és technicájá t ; 5) a' régiség' egyes inűdarabjainak cr i -
t i cá já l 's magyarázatá t ; 6) a' rég iek ' élete 's erkölcseinek es-
rn er etét ; 7) kü lönbnemü tárgyakat . Böttiger' éles Ítéletei a' 
régi mythologia' és művészet' sok eggyességeiről, p. o. Mar -
s y a s r ó l , a' f u r i á k r ó l , a' köszörülő ' híres szobráró l 's a' t . 
beesőket meg fog j ák ta r tan i , 's az archaeologusok' legjobb 
stűdiumai mellé sorol tatni . Mi illeti a' régiek' pr ivat életérőli 
vizsgálódásokat , azokban Böttiger minden megelőzőit túlha-
lad ja . Sabinája a ' m a g a nemében r i tka r emekmű , ' s az itt köz-
lött számtalan sok apró értekezés is az ő bámulatos fürkésző 
és gyűj tő szorgalmát tanúsítják, 's valóban igen érdekes ered-
ményeket nyú j t anak . A' sok közt vegyük p. o. azt mit ő a' 
r ó m a i konyháró l , az ö l tözet rő l , a ' nyilvános j á t ékokró l , a' 
szemfényvesztőkről , a' b ikaviadalokról 's a' t . mond. Alig 
t ud t a valaha magának egy tudós az antik életet olly részlete-
sen jelenvalósítni mint Böttiger. Csak a' k á r , hogy ő min-
dent csak egyes töredékekben n y ú j t . A' 3d. r é sz ' 129d. lap-
ján panaszkodik, hogy még nem létez egy ókor i technoló-
gia 's a' régiek' minden mechanicai művészséginek 's mester-
séginek áttekintése, 's ő maga k i azt legjobban irhatá vala, 
semmi rendszeres áttekintését nem adá az egész antik élet-
n e k , hanem csak mindég ismét egyes ér tekezéseket , kü -
lönbféle t á rgyak ró l , mellyek azonban olly dűsfoglala tűk, 
hogy azokért hálával tartozunk.—— A'régi li teráriai pletyka-
ságok' kedvellői, mellyeket most a' hagyományok 's min-
dennemű levelezések által ismét felelevenítenek, mulatságot 
találandnak azon tudósí tásban, miként adatott elő Sohlegel' 
J o n j a W e í m a r b a n 's milly rész reha j ló censor vala Goethe. 
(1 . rész 329 1.). Ez azon egyetlen értekezés az egész gyűjte-
m é n y b e n , melly az ó világ' i l lusióját megzavarja 's azt az 
ú jak ' literáriái pa j táskodó ' világába vis^szavezeti. Böttiger r e -
censeálta a' Jon' előadását, 's Goe the a' legnagyobbal fenye-
getŐdzött, t. í. az ő elbocsátásával, ha a' recensio kinyomat-
nék . Itt ki van azt nyomta tva , de épen olly kévéssé érdekel 
mint maga az Jon . 
7 3 . Geschichte der französischen Revolution in 1 7 8 9 — 
1 8 1 4 . Aus dem französischen des Herrn F . A . M I G N E T , Staats-
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raÜi, Archivar und Mitglied des Instituts. Nach der (i-len 
venu, und verh. Original-Ausgabe von D r . E . Burckhardt. 2 
Bde mit 25 Stahls t ichen, P a r i s , Didot; Leipzig, W e b e r . 
4835—36. g r . S. Ára 4 f o r . 30 k r . e. p. — Dasselbe. Aus 
dem franz. von Dr. H. Eisner. Stut tgar t , Scheible• 1835. 37 
1/2 B. g r . 8. Ára 60 rézképpel 5 for. 15 k r . e. p. — Das-
selbe, nach der 5-ten Original-Ausgabe, übersetzt vom Aug. 
Schäfer. Manheim, 1835—36. Hoff. gr. l 2 - o . Ára 1 for ."8 
k r . e. p. —- Mignet' munká ja a' legjelesh mi mind eddig a ' 
franczia forradalomról Íratot t 's az elrendelés és az öszvebo-
nyolt tárgybani eligazodásra nézve históriai remekmű. Azon 
rövidség, melly mind e' mellett is tökéletes áttekintést n y ú j t , 
azon philosophiai világosság és nyugalom , ott hol az esemé-
nyek viharlépésekkel ha ladnak , azon históriai fővezértekin-
t e t , mellyel Mignet r a j z o l , eleven ellenzetben állnak honfiai-
nak naponként vásottabbá süllyedő emlékirási stylusával, 's 
innen kétszeresen becsületére válik. Burckhard t ' fordításának 
aczélmetszetei az Analyse du Moniteur' jeles vignetteinek u tá -
nozásai, mellyeket Napoleon a' consulatus' idejében kiadatott 
's mellyek már sokszor utánoztattak nagyobb formában. — 
76. ANNUAIRE pour tan 1838, présenté au roi pa r le 
bureau des long i tudes , suivi d 'une Notice sur le tonnerre ; 
par M. ARAGO. —- P a r i s , 632 I. 18-adr. Ezen nagy jelessé-
gü évkönyv' ezen évi kötetének nagy becset ád Arago' é rde -
kes értekezése a' m e n j kőrő l . Ezen szerény czím ala t t , a' 
híres tüdős , igen szép 's teljes munkát n y ú j t , mellyben azon 
es meretek , mellyeket mind eddig a' tudomány magának g y ű j t -
hetett a' menykő' természetéről 's szüleményeiről , minden 
részleteikkel benne foglal ta tnak. Számlálhatlan lettdolgokat 
gyűj tö t t egybe , különbféle fejezetek alá so ro lva , olly m ó d -
dal , hogy a' kérdés minden pontjára a' legnagyobb lehető 
világ há ru l jon . — Ezen értekezés' rendeltetése a' t udomány ' 
népszerűsítése 's ha nem fej t i is meg azon nehéz fe ladatot , 
mellyet a' menykő' számlálhatlan tüneményei n y ú j t a n a k , leg-
alább minden t a n ú p o n t o t — mellyek a 'v izsgálódásokat k ö n y -
nyíthetik — "agy világossággal fejt k i , 's a' legalkalmasb 
móddal sorolja azokat a ' következtetésekre , hogy az ok f e l -
fedeztethessék. Azon ta r tózkodás t , mellyel Arago ur él a' t u -
dományos kérdések 'e ldöntésében , csak csudálni lehet; nyel-
ve soha sem pedant sem követe lő ; inkább olvasóival láttatik 
tanulni, mint theoriáit 's nézeteit tolni azokra . Mindenütt e r ő -
sen harczolván az előítéletekkel, mellyekre útjában a k a d , 
nem re j t i el a' tudomány ' tehetlenségét a' természet ' csudái ' 
legnagyobb részének kimagyarázásában. Soha sem él nevé-
nek tekintetével vissza, bár melly nagy legyen is az , 's azon 
csmeretek , mellyeket n y ú j t , annál könnyebben benyomód-
nak az emlékező tehetségbe, mivel azok , lettdolgokból e red-
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nek 's világos és könnyen megfogható okoskodásokhói fo ly-
nak . A' menykőrÖli esmertetése kétségkívül sokat t eend , a' 
h iú félelmek' , veszedelmes babonák ' 's még elég közönségesen 
e l ter jedt tévelygések 'e losz tására . Nem tagadja Ő a' menyko 
által okozott eseményeket ; de megmuta t j a , hogy nem gya-
kor ibbak azok , mint más sokfé le okokból e r e d t e k , mellyek-
kel pedig mindennap daezo lunk , legkisebb félelem nélkül . 
Bölcs tanácsokat ád ő , 's k i fe j t i a' tudomány által n y ú j t o t t 
megelőző eszközöket . Szép 's követésre méltó példa ez, mely-
lye t egyike időkorunk legelső tudósainak n y ú j t , ki ritka ha -
szonkereseti enséggel igyekszik kettőztetni a ' bn reau des lon-
gitudes ' évkönyvének becsét, 's igy a' legszerényebb könyvtá -
r o k a t is a' legnagyobb é r t ékű tudós értekezésekhez ju t ta tni . 
* 75. L ' A U T dobserver en géologie; p a r A. D . de L A 
BKCHE; t r a d u i t de L'anglais p a r H. de COLLEGNO. — P a r i s , 
1838. In 8. — Ezen m u n k a ' szerzője népszerűsi tni akará a' 
geologiai tudományt , minden által érthetővé akarván tenni a ' 
figyelet' mes terségének, a ' tudományos haladás ' ezen ha ta l -
mas eszközének elemeit. Ugy véli ő , hogy a' ügyelet nem 
kíván mély esmere teke t ' s h o g y minden ember , ön módja sze-
r é n t , vihet egy követ az épü le thez , melly annál sebesebben 
felemelkedhetik , mennél t ö b b a' dolgozók' szárna. Ezek' sza-
porítása a' szerző ' czé l ja , midőn e lőadja , mikén t kelljen a' 
legcsekélyebb sétálási is a' t u d o m á n y ' h a s z n á r á fordí tani . Ki-
jeleli ő azon p o n t o k a t , mel lyek különösen szükségesek an-
nak megalapí tására, 's e lőadja a' legegyszerűbb m ó d o k a t , 
mellyek által a ' földek5 t e rmésze tének , azok helyzetének *s 
az Őket megkülönbözte tő fo fő különösségeknek esmeretére 
lehet jutni. Nyomró l n y o m r a követi ő a ' fö ld tan ' kedvel lo-
je't, minden excurs íó iban, 's minden szükséges utasí tásokkal 
ellátja ő t , hogy vizsgálódásit egy érdekes részlet se ke rü l j e 
ki. A' textusba iktatott r a j z o k még nagyobb világosságot ad-
nak ezen m u n k á n a k , melly mind azok' vezére leend, kik a' 
geologiával akarnak foglalkozni 's melly hatalmasan elő fogja 
ezen tudományt mozdítani , nagy számú jó figyelők' , 's a n y a -
gok' és le t tdolgok' jó gyű j tő inek szerzése által. Minden t u -
dományok közt talán ez azon egy, mellynek haladása legin-
kább függ a' ügye le t tő l , melly annák némi tekintetben egyet-
len egy vezére . 
7 6 . S O I X A N T E fahles novelles. (Hatvan líj mese, négye-
sekben, metszetekkel , egy az utóvilághoz intézett ó d á v a l ) ; 
MOLLEVAUT, az instítut* tag ja által. Paris. 1839. 18-adr . Mol-
levaut u r igen szerencsés talentommal használja a' négyese-
ket s r i tka fokú világosság és tömöttség jeleli ki e' felett azo-
kat. Nem mondhatni a z o n b a n , hogy mind ál tal jában szeren-
csések volnának négyesei , mivel csaknem lehetetlen mindég 
négy versbe szorítani valamelly elmés eredet i leczkét , mese 
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fo rmában ; de legnagyobb része azoknak ékes tömöttseggel 
b í r , melly mind a' vers ' barmoniá jáva l , mind az erkölcsi ta-
nítás' elmés fordulatával összhangzásban van. Mutatványul 
ál l janak itt ezek: 
La Mort et son Ministre. 
La Mor t voulut choisir un ministre excellent: 
Pes t e , F iévre , Asthme et Goutte arr ivent d 'un pas len t : 
N o n , dit la M o r t , il fant ä ma r iche esperanee 
P o u r Ministre -— í Intempérance. 
[La Fatuité. 
Dame Fatuité devienne grosse d ' enfan t ; 
Son f ront rayoune d 'espérance: 
„F aurai done des soutiens , mon coeur est t r iomphan t ! " 
Elle accoucha de / ' f g n o r a n c e . 
Le Lievre et la Tor tue. 
Pari de course est fait entre Liévre et T o r t u e ; 
Le Lievre a t tend , r icane et puis b rou te et s ' endo r t ; 
Mais la T o r t u e avance , et gagnant sans eíFort, 
Lui d i t : „Fameux coureur ! la vanite' nous tue." 
77. H I S T O I R E du regne de Louis XVI. etc. (XVld . La-
jos, uralkodásának tö r t ene t e , azon evek alatt, midőn a' f r an -
ezia forradalmat megelőzni vagy igazgatni lehetett vo lna ) ; 
D R O Z József, a' franezia academia' tagja által. — Paris, 1 8 3 9 . 
2 dar . 8 - a d r . Ara 15 f r . e. p. — Maga nemében je les , és 
é rdekes olvasmányu m u n k a , de a' melly azt mit kitűz magá-
n a k , nem teljesiti. Az elkövetett hibákat igen éles elmével 
k imu ta t j a ugyan, de azt nem mondja meg, miként lehetett 
volna azokat kikerülni 'S valljon lehetett volna a' legnagyobb 
zseni is képes ezt eszközölni ? Nem XVld. Lajos ' u ra lkodásá-
ban , hanem a' megelőző nralkodásokban , XlVd. Lajos ' de-
spotismusában , a' regent ' rendet lenségeiben, XVd, Lajos 
romlottságában kell igaz okait keresni azon fo r r ada lomnak , 
mellynek a' szerencsétlen XVld. La jos lőn ártatlan áldozatja. 
Az események' menetelében olly lánczolat van , melly ellen 
az akaratnak semmi hatalma nincsen. Valamely politicai he -
lyezet , a 'megelőző körü lmények ' e r e d m é n y e , mellyeket akar -
juk nem akar juk el keli fogadnunk. Ritka tünemények a ' n a g y 
zsenik , kik időkorokat megkapni 's azon teljesen ura lkodni 
képesek ; 's azok i s , kiket a' história f e lmuta t , ezen hatal-
mat a' szabadság' költségén gyakorol ták. Egyébiránt Droz ur 
nagy részrehajlatlansággal 's szigorúsággal tart szemlét , azon 
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k o r ' nevezetesb férfiain. Jelesen fesli Laíayette-t 's egy igaz 
és szellemdús szót mond r ó l a , igy szólván: legnagyobb h i -
b á j a vala nék i , bogy soha sem tudta jól megkülönböztetni a' 
monarchiát a' republicától , 's hogy a 'Francz iáka t mindég ame-
r ica iak gyanánt vette. Méltó dicsérettel említ némel lyeket , 's 
különösen M o u r i e r - t , xMalouet-et, La l ly -To l l enda l - t , Cler-
mon t -Tonne r r e - t kik a' fo r rada lom ' első napjaiban , tö rvény-
hozó eszméket mutattak be a' nemzetnek, mellyekhez ez kö-
ze ledet t , midőn hosszú v iharok u t án , megmenekedvén az 
anarchia ' dühétől 's a' despotismus' j á rmá tó l , ismét a' sza-
badságot lceresé. Valóban dicsőség igy túlhaladni kortársait 
's mérséklettség' tanácsait a j án lan i , mellyek a' szerencsét-
lenség' leczkéit eltávoztathaták vala. Mi különbség lett volna 
Franeziaország ' 's Europa ' sorsa köz t , ha amaz 1789-ben 
felvilágosodott 's kevésbé kalandos lett 's ezen férfiak' néze-
te i t elfogadta v o l n a , kiknek hölcseségét 's világos eszméit a' 
pár toskodások velők megvettették ! — 
A. B. P. 
F R A N C Z I A A C A D E M I A * Ü L É S E I J U N I U S B A N . 
Az academiát többnemii választások foglalatoskodtat ják. 
T u r p i n helyébe a földmivelési osztály, gróf G A S P A R I N T , egy-
k o r i min is te r t , a' selyembogár ' tenyésztés 's epe r j f a ' - míve-
lésrőli vizsgálódásiról esmerétes férfiút választá tagúi. Ver -
senytársa Payen volt. — Robiquet helyébe lépett R E G N A U L T , 
professor a' bányásziskolánál , egy még i f jú de az aether-
kőpződés 's a' tes tek ' specificus nehézségéröli nyomozásai ál-
tal hírt nyer t chemicus. Úgy nevezett szabad tagjává az aca -
demiánalc, — melly hely még a' régi időkből e red 's mely-
lyet többnyire nagy rangú férf iak töltöttek b e , — generalis 
Rogniat helyébe Pelletier választatot t , a' chinin ' fe l fedezője , 
's levelező tagu l , a' földirás- és ha józás tudományban , a' hí-
r e s kapitány P A R R Y . Versenytársak vol tak : DemidoíF, Ko-
t z e b u e , W r a n g e l , Frankl in , Gau l t i e r , O w e n , kapitány Bé-
r a r d és Dumont d'Urville, ki ké t expeditiót vezérlett a' po-
laris ta r tományokba . 
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A' legérdekesb köz lések ' e g y i k e , Brogniar t A d o l f ' t u -
dósítása volt PA.YEN' é r t ekezese rő i , m e l l / a ' növevényi szö-
vet' chemía i szerkezetéről szól . Ki jő e b b ő l , hogy Payennek 
s ikerül t egy eredet i szövet' megmuta t á sa , minden növevény-
ben , még pedig minden se regben 's é l e t m ű b e n , mellynek Ő 
Cellulose nevet ado t t , melly chemiai tekinte tben ügy áll mint 
a' k e m é n y í t ő , 's mintegy csontvázá t teszi minden p lántának . 
Az academia azt határozá , hogy ezen é r t ekezés , melly által 
a' n ö v e v é n y - p h y s i o l o g i a ' ' s é letműves chemiának legfontosb 
ké rdésé r e világ d e r ü l , a ' kül földi tudósok ' ér tekezésinek 
g y ű j t e m é n y é b e vétessék fel . 
M E X O T T I ' , a' savon h y d r o f u g e ' (ű jonnan) feltalálója, t öbb 
elboeufi gyá rosok ' b izonyságtéte le i t kü ldö t t e á t az academiá-
nak , mel lyeknél fogva az ő szappanja tökéletes vízáthat laüokká 
teszi a' gyapjúszöve teke t , annélküi hogy azok ' lágyságát e l -
vegye , vagy kedvetlen szagot ad jon azoknak . — Báró SÉ-
G U I E R egy electromagnet icus e rő által ha j to t t 's Pat tenson 
által N e w - Y o r k b a n készí tet t gépe ly t muta to t t be . — GAS-
P A R I N I egy i rás t intézett az academiához , melly szerint a ' 
köznép Nápolyország ' t öbb t á j é k a i n , min t m o n d j á k , azt a ' 
megjegyzést te t te , hogy ha valamelly helyen nagy mennyisé-
gű cz iperke (Champignon) t e r e m , azon h e l y e n , mindég k ö -
zel o d a , f e k e t e , öszveál ló , szabálytalan tes tek t a lá l t a tnak , 
meliyeket a' köznép ehampignon-köveknek nevez. Gaspar ini 
sok illy helyeket, megvizsgált 's ugy ta lá l t a , hogy ezen t es -
tek s z a r v a s g o m b á k , mel lyek néha r e n d k í v ü l i , gyakran egy 
6—7 esztendős gyermeknyi nagyságra m e g n ő n e k , mel lyek-
ből az academiának pé ldányoka t küldöt t . — L A R T I G U E , c o r -
ve t t e -kap i t ány , vizsgálódásokat adot t át a ' folyvásti szél f o -
lyamok ' okai ró l . — B R É G U E T egy t h e r m o m e t r o g r a p h e - o t m u -
tatott b e , olly h é v m é r ő t , melly tu la jdon mechanismusnál 
fogva , a' l égmérsék le te t , a ' nap ' minden ó r á j á b a n magától 
megjegyz i , mellynek ára azonban f á jda lom szörnyű n a g y , 
1500 f r a n k . — D U M A S , azon küldöt tség ' n e v é b e n , melly 
Selligue' világító gázát a ' k i rá ly i könyvnyomta tó műhe ly -
b e n , 's Batignolles-ban megnézte 's a' gázt közelebbről meg-
vizsgál ta , felette kedvező és dicsérő tudó itást adot t Se l -
l igue' emléki rásáró l , — L A I G N E L egy u'j műszert mutatot t 
b e , a ' v izfolyam' sebességének m e g h a t á r o z á s á r a , mind a ' 
íelűlegen , mind a ' mélységben. — P r o f e s s o r D E L A R I V E G e -
n e v á b ó l , egy ü j sorát k ü l d é b e , a' módszere szerint meg-
aranyozot t t á r g y a k n a k ; P r o f e s s o r M A M T E U C C I Ravennából a ' 
zsibbasztó rá já ró l i figyeleteit köz ié ; R I V I É R E vizsgálódásit 
az átmeneteii képezetekről a ' Vendeéban . O O N N É m ó d s z e r é -
nek leirását adá a ' v i l á g k é p e k ' n y o m á s általi sokszorosí tásáról . 
B E C Q U E R E L , munká jának : , ,Tra i l é experimentál de l'Electri-
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cité et de magnetisme" 5d . és 6d. da rab já t nyujta b e , egy 
pompás átlássál. A' b o r d e a u x - i t udományok ' academiája 
igen érdekes értekezéseket közlöt t , a' világosság általi mag-
netisálásról , p rof . Abr iä tö l , 's a' Gascogne ' földtanáról. — 
A R A G O a ' galvanoplastica' szüleményeit mutatá b é , mellye-
ket bizonyos Boquillon kész/tett Pár i sban . P O N T É C O U E A N T , 
a1 hét fo planéta ' ellipticai elemeiben tör ténő százados vál-
tozásokról szólott. Duvemoy , második részét olvasá fel é r -
tekezésének a' Crustaceak' lehellŐ életműveinek hasonlító 
ana tómiá já ró l . D U H A M E L a ' húrrezgésekről 's P E E T I E R a ' 
jégeső' okairól szóltak. 
C O U E R B E ú j vizsgálódásokat nyúj to t t be az agyvelő che -
miai öszvetéte le i ről , me l lyek re , mint látszik Fremy ugyan 
azon tárgyról i dolgozata nyúj to t t alkalmat J Couerbe közön-
ségesen véve Vauqueiinnel megegyez. •— G U E R I J N T jelenté az 
aeademiának, hogy a' belőlrei kanesalságot már négyszer gyó-
gyitá meg a' szemizmok' átmetszése által. Előadása szerint 
az általa követett bánásmód valamiben különbözik a Dif-
fenbache' tól , de eredményeiben hát rább is van egy kissé a' 
berl ini o rvos tó l , ki az aeademiának je len té , hogy már 218 
kancsalt ope rá l t ; végre I . E R O Y D ' E T I O J L E E S négy új esetet kö-
zöl az academiával, mellyekben maga a' természet vivé vég-
be a' hölyagkövek' szétmorzsolását. 
Bezárólag az academia Double' véleményadására , 9000 
f r anko t osztott ki fe lbuzdi tásul } a' monthyonfé le alapitvány-
b ó l , következendő munkák ' i rói közöt t : 1) Dr. Valleix-nelc, 
az újszülöt tek ' nyavalyáinak l e i r ásáé r t , 2) dr . Fourcaultnalc 
azt megmutatásáért , hogy a' testpárolgás' elnyomása , a ' g y u -
ladásos nyavalyák' oka , 3) Duvalnak a' lőcslábróli é r teke-
zéseér t , és 4) dr , Fus te rnek ezen m u n k á j a é r t : a ' nyava lyák 
Francziaországban az évszakoktóli függésök szerént .— Tisz-
telettel említtettek Ser ru r i e r ' és Rousseau' értekezéseik a' lég-
u tak ' nyava lyá i ró l ,— valamint dr . Th ibe r t ' kisérletei is a ' 
pathologiai boncztánbóli tárgyakat gipszben 's színezve u tá-
n o z n i . — Sajnálkozva hallá egyéblcint az academia , hogy dr . 
Tabar i é kéntelen vala több esetben sikerdús kísérleteit , az 
öszvenvomott levegő gyógyszerként! a lkalmazásárúi , abba-
szakasztani. 
A . B . P . 
í i ő r 
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Az úgy neVezett ferneyi p a t r i a r k h a , k i , bá r a* legna-
gyobb materialista vo l t , egyházat építtetett illy felírással: 
Deo erex.it Voltaire, különböző időben különbözőkép ítélte-
tett meg Frahcziaországban, a' mint ti ii egyik pár t e rő -
sebb Vagy gyengébb v o l t , majd szenvedélyes elragadtatás-
sa l , majd köz gyűlölettel 's ábránddal . A' múl t szás-
zad' d ivat -phi losophiá jának, melly jobbadán Voltairetú'l éé 
az enicyclopaedistáktul származott , ideje e lmúl t , 's most más 
encyclopáedia , az Encyclopédie du X I X siécle van na^í 
renden j 's mond ama felett í téletet. Kemény és helyes a* 
mit abban Chasles Voltaire' franczia jellemérül és a ' f r a n -
cziá l i teruturáról mond . 
.jVoltaire csudaemtaer volt. A* franczia jellemben alap-
vonás a' lá tni , láttútni óhajtás, és a ' képzeltetési vágy. Ezeii 
tehetséget Vol ta i re rendkívüli mértékben ljirta; Ez kivilág-
lik lelke' elragadó élénlcségibül, melly csak hamaf átlátá, 
hogy az emberi kedély ' lealacsónyittatására és bemocsko-
lására azon kétér telmű szer használ tatot t , miszerint minden 
rósz szenvedélyt fe lkel te t tekj és hozzá csábító hangon szól-
tak j 's a í akkor i általános tévelygés' szükséginek hízelked-
tek , sőt czirógatlák és vele szerelembe estek. Akár mihez 
togott Voltaire a kár mi nemben , folyó vagy kötöt t beszéd-
ben i r t , lett legyen dolga igaz vagy köl tö t t , tárgya tisztes-
séges vagy n e m , ő mindég teljes f é n y b e n , teljes világbari 
áll. Kezében a' nyelv' hihet len világossággal b í r ; benne min -
den k ö n n y ű , kereset len, e rős , merész éi> Uralkodásra vá -
gyó j szóval egészlen franczia ." 
Vizsgáljuk Voltaire-t először mint kö l tő t , mer t legko-
rábban mint azt tüntette ki roa^át, még pedig a' hősköl te-
ményben. Malerieu azt mondta: „ A ' francziák nem birnalc 
hőskölteményi ha j l ammal . " Voltaire ezt tet t leg akar ta meg-
hazudtolni ; de ezen t e t t e , épen az ellenkezőt bizonyította 
be. A' Henrias nem hősköl temény, nem hősi versezet, m e r t 
ez alatt még mindég költői nagy teremtést értünk. Midőn 
Voltaire azt i r á , még igen fiatal vo l t , és azt lehetett h in -
n i , mikép később éret tebb korában magányos mély gondol-
1840. X. 28 
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kozás után elegendő ereje lett volna jobb tervet lcészitni, 
e's költeményében öszhangzást, és valódi embereket állítni 
elő. De a' dolog épen másként áll. Élte' bármelly szaká-
ban még költőitlen ebb lett volna a' Henr ias , mert későbbed 
m é g vígszerübb, szakadozot tabb, czivakodóbb, megvetőbb 
és a' mellett félénkebb leendett. I f jú korában hitetlensége 
még csak motoszka (caprice) v o l t , ragyogó és eredményre 
sóvá rgó , és alá vala képzelődésinek rendelve ; melly lassan 
lassan meghűlt és minden emelkedésre szárnyaszegettnek ér -
zé magát. A' hősköl teménynek lényegileg vallásos alapja van, 
's ezenkívül k i t a r tó , ünnepélyes , erkölcsös lelkesedésre van 
szüksége , mitől bájt és e rő t nyer t . A' hősi költő minde-
nek felett kell hogy vallásos legyen. 
A' Henriasban mint Voltaire ' minden művében az anya-
gi utáni törekvés mindenütt szembeszökőleg ki tűnik . Hideg 
elvont allegóriái , mellyeket a' pogányságbul kölcsönöz, 's 
mellyek mint annak korcsai állnak művében, eléggé bizo-
nyí t ják , hogy ő a' keresztyénség' istenéhez nem képes fel-
emelkedni. Jön ugyan a' Henriasban keresztyén szónoklat 
és szószéki böngészet elő , de az még kiállhatlanabb mint a' 
pogányság. Ki tarthatná hazafiúi felemelkedésit őszintének ? 
M á r maga a' szaggatott beszéd gyanússá tesz i , mer t olly 
helyeken a' vers egymást é r i , még sem foly egymásbul. Ha 
ezen rövid, szaggatott verseket olvassuk, azt kell hinnünk 
bucsújáráson vagyunk , hol szépen énekelnek , virágokat szór-
nak , de még is senkinek esze sincs ot tan, és minden a j -
kon titkos mosolygás ül. Ha méltányos volna , sok éretlent 
lehetne olcsárolni Voltaire' ezen fiatalkori művében: a' sok 
apró cseprő cselekvényt, hibás rendezést , a' gyenge vagy 
természetlen , legtöbbnyire túlzó jellemeket. E ' kora 's éret-
len költemény csak ige'ret, hogy jövendőben jobbat í r a n d , 
igére t , mellyet Voltaire becsületesen meg is tar tot t . Sajnál-
hatni különösen, hogy e 'kö l t eményben majd minden vallá-
sos érzemény hiányzik; mi által a' Henrias egyes szépségei' 
legméltóbb kötelékit veszti el. Ki nem örült a' Henrias ' szá-
mos kitűnő jel lemrajzán, színviselő, meleg elbeszéléséin, 
ragyogó le i rása in , sőt a' h i t ' titkai feletti szép helyeken is? 
De végre ezen egyes részek mellett nem igen érzi magát 
jól az e m b e r , mert az egész jéghidegen hagyja az érze-
mény t. 
Az összefüggés' és belső rugók ' h iányán , melly csak 
hézagot hagy maga után, senki sem fog csudálkozni, ki Vol-
taire' másik hőskölteményét olvasta , hol a' g ú n y , a' szaka-
dás' ez örök kút fe je , ura lkodva áll e lő , és a' Henriasban 
a' szent, egység, és szeretet iránt színlett tisztelet' helyét 
merészen foglalja el. 
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Mi itt la Pucelle-l e r t j ü k , Voltaire' Iegtökéletesb szív-
kiömlését. Mivel ezen költemény nem ügy Í ra to t t , hogy 
valaha világot lásson, szerző legkisebb erőtetést sem tett 
magán, hanem tartózkodás nélkül átadá magát gyűlölséges, 
kaezér , szabadszelleműsködő szeszély inek, mint szinte az 
ég' és f ö ld ' , nagy' es kicsiny' , barát ' és el lenség' , sőt ön-
maga megvetésinek is. Voltaire nem hír Ariosto' bájával 
és teljével, ki semmit nem gyűlöl és mindent hisz , és é r -
zéki kaczér alakjaira mesterkétlen , mégis kifogyhatlan éle-
tet nyomott. Voltaire ellenben szétdarabol, tép és szaggat 
minden gyöngédedet és tisztát. Néha ugyan előjön a ' báj 
ezen iszonyú természetlenséget jóvá tenni; de e' végre nem 
hír egyébbel mint sekély, mindég tréfálózó phi losopbiával , 
melly igaznak, hamisnak cgyiránt ellensége, 's az okosat 
képtelennel vegyíti. Bár eleinte csudálkozik ra j ta a* jámbor 
olvasó , de továbbad haraggal és undorral fordul el tőle. 
Embergyülőlés és istentagadás él , szól, és cselekszik ben-
ne minden a lakban , és az olvasó' kedélyét z o r d o n , határ-
zat lan, és reménytelen létbe sülyeszti, melly végül szinte 
kinos lesz. Alig tartóztathatja meg az ember magát az egész 
emberi természet' megutálásától, midőn lá t ja , hogy Voltaire' 
kitűnő lelke — Pe (lig a ' lőlek az istenség' kifolyása — milly 
diadalmasan rohan a 'ké tség ' örvényibe, és miért ? azért hogy 
magát és olvasóit meggyőzze, mikép az ember semmi jobb-
ra nem született. Nem sok fáradságban kerül ki találni , miért 
nincs Voltaire' hőskölteményében nagyság, miért irta pél-
dáid a' Guerre de Genéve és poéme dc Fontenoy töredéket. 
Szíve ki volt halva az ideal' , csudálatos' és végetlen' érzése 
előt t ; és mi lehet a' költészet érzemény nélkül? 
Mint tragicus költő is Voltaire philosophiai studium' 
szüleménye. Philosophiája mindég meghaladja költészetét , 
mert azon kórság, mi szerint prosclytákat csináljon , feljül 
műi minden fogalmat , minden szenvedélyt. Bár először Cor-
neille-t és Racine-t követte, de őt soká e' két ember nem 
elégíthette k i , mert Racine csak indítni akar t , Corneille pe-
dig okoskodott; egyik sem gondolt a r ra , hogy a' költésze-
tet dogmatisálásra használja, mi által mind kettő csak in-
d í tn i , megragadni akart. Mindkettő birt benső érzékkel a' 
szeretet, barátság és istenben való hit iránt. Voltaire pedig 
dühös skepticus vol t , és skepticismusát h i rde t te ; ő semmi-
hez sem ragaszkodott , sem physice, sem anyagilag, sem 
erkölcsileg; idegen volt előtte a' valódi hazafiúság, élő ba-
rátság, sőt a' méltó philosophusi állás és tartás i s ; gyakran 
egész tűzzel rímeigetett az érzésről , melly előtte ismeretlen 
volt. Korában
 ? az élénkség' és nyugtalanság' azon korában , 
mindenhol értelmi szenvedély uralkodott. Voltaire' v irgoncz, 
lelke, 's körültekintő lelke könnyen simult azon idő ' be -
28* 
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nyomásához , miiít levegő' simúl n' hártghoZ , világossághoz , 
és szaghoz> és azt magába felveszi, ő a' napi Uralkodó esz-
mékkel táplálta magát és nyomakodot t e lőre , és mivel e' t e -
kintetben ki tűnő tehetséggel b i r t , könnyelműséggel és csél-
csapsággal terjesztette azoka t . Az egyenlőség' , szabadság ' , 
és rokonérzelein ' elvout elvei , mellyeket a' franczia zendülés 
csakhamar véres művé fordí tván , tőben rázkodta ta ták meg 
E u r ó p á t , és e ' r á z k ó d t a t á s i előérzete azon kor ' legkicsapon-
g ó b b , lcgboszebb i rományinak i s , bizonyos titokteljes és 
megragadó báj t adott. Azér t sikerült Voltaire-nek phi losuphusi 
közmondatokkal , sőt pusztán szeilvedélylyel is é rdekes d r á -
mai szövedéket fonni , mi korábbi időben több munkában ke -
rül t volna. Innen v a n , hogy Voltaire d ráma i h ibá i , fogya t -
kozásai és hézagai jobban mozdították elő czél já t , mintha 
Corneille' vagy Racine' tehetségivei b i r t volna. E k k o r az is -
t e n , és minden költői tárgy l esü lyed t ; Franczidországban 
minden csekélyebb , k i s e b b , és t ö rpébb le t t ; mire Voltaire 
lényegesen munkál t , de szenvedett is alatta. Különös mes-
terséggel , mit csak ő t u d o t t , romlást készített minden őrzé-
s i , fenséges és méltóságosnak. Azért nem nagyon különös ^ 
hogy neve korá t e l töl töt te , és hogy á rnyéka miénkbe is h a -
talmasan átrtyul, melly ama' boldogtalan kezdetnek csak sze-
rencsét len folytatásai Vol ta i re a' legmerészebb kolompos és 
zászlóvivő vol t ; nem vol t olly ügyes , jól kifent pal losa h ó -
h é r , ki olly sok természetességgel , könnyűséggel és bájjal 
tud ta volna munkáját Végezni , és az olly látványok után 60-
várgó társaságot mulattatni 'á elbájolni . 
Sokan csudálkoznak Voltaire' középszerűségért a ' víg-
já tékban, Nekünk az természetesnek látszik, mert csak érző , 
és búra hajló szívbül származhatik jó v íg já ték , mint szinte 
ma jd minden jó vigjátékos búskomor , ha a' színpadot e lhagy-
ja. Mol iére , Cervantes és mások bizonyí t ják , hogy jó néző-
j á t é k o t csak magas érze lmű ember i rhát . Voltaire víg d a -
rab ja iban igen sok a' pi tyergő , mivel mindenik nem termé* 
s z e t , hanem csak torzkép» Az Enfárit prodigue és az Ecos-
suisé melodrama-fé le valami , mert már átmenetel a ' rég i 
franczia izléstül az ú j h o z , a' régibb idő' könnyű, kényelmes , 
tar tózkodatlan nevetésétül , mikor még az érzés terirtészetesb, 
egyszerűbb Tölt, a' mi időnk' z o r d ; sete szomorúságához, 
melly többé nem tud ja rrtí az i s t en , mi a' h i t , mi aZ em-* 
h e r , és mi a' társaság ? 
A' mint sülyedt Voltaire-ral és Voltaire ált az ep ica i , 
tragicai és comicai köl tészet , ugy elvétette az ódát is* Az 
óda egy csendes, magába Vonult kedély ' kifejezése, melly 
egyszerre hatalmasau felemelkedik , és mint fénysugár vil-
lámlik a ' b o r o n g ó égben. Midőn Boileau Námur vára ' o s t r o m -
mal bevételét megénekel i } oiég az csak nevetséges, de mi -
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dőn Voltaire lyrai elragadtatás utiin erőlködik az már szo-
morú. Minden helynél érezhetni milly szegény és milly üres 
lelke, és mint igyekszik azt nyelve' ékessége és bővsége által 
elrejteni. Élete inkább ragyogó mint fenséges és k i tűnő, 
eselekvénve inkább lázos és beteges mint erőteli ; vallásos, 
politicai és magányos nézeteinek meg kell szegni a' költői 
emelkedés' szárnyát és érzelmét kiszárítani, N é h a , ugy lát-
szik ezt és azt maga is e'rezi, hogy hiáhan erőködik lyrai fel-
lengés u t á n ; ő semmi merészhez, gyermekdedhez és egy-
szerűhez, és a' mellett változatoshoz nem emelkedhetik fel 
mint az igazi költő, ezért sziyet vesztve ügyefogvoUságra j u t , 
a* felett cseveg, egy tannal vagy emberrel peyel , és ismét 
repkönyviró lesz. 
Ellenben Voltaire az ugy nevezett pbilosophi köl temény-
ben szerencsés vo l t , ha ezt általában költeménynek neve?-
he tn i , mert ahbul benne nincs egvéb mint r i m , melly it t 
Voltairenál is feleslegesnek látszik. Ezen költeményekben vi-
lágosságot, érzelmet és komolyabb , 's becsületesebb t u d o -
mányok iránti hajlandóságot árul e l , és ritka leirási tehetsé-
get. Mind ezt feltaláljuk a' poéme de la loi naturel le , D e -
sastre de Lisbonne és Discours sur l 'homnie neyü köl temé-
nyiben. De sem a' költészetben, sem a' pbilosophiában nem 
bir azon lé lekkel , melly mind azt élni maradóvá teszi. Neki 
nem volt felemelő szilárd h í r e , \iem volt n e m e s , piaradandó 
szenvedélye. Lelke ezért csapong mindég a? ürességben. Plii-. 
losophiája egészen Voltaire-léle volt. A?ért nincs az egyéb-
iránt olly jeles, olly szép Contes^ben egv gondola t , egy ér -
zelem sem , melly uiagasb értelemben az emberiségre vonat-
koznék , mipt azoknál történni szokott , kik az emberi t e r -
mészetet jól értik. La Fontaine' egy meséje, Lesege' egy czik-
kelye jobban meghatja a' le lket , mint Voltaire ' valamem^yi 
elheszélése. Egész lényét rettenetes irónia foglalja el. 
Az ugy nevezett köpnyűszerü költészetben Voltaire' láng-
esze nagyobb szertpcsét te t t , mertezen eleven és változat-* 
teljes nemben pem kellett mélyen magába szállnia; vígan 
van j egész franpzia módra érzi magát. Édesen és bájosan 
feledi a' mit mondot t , azután ismét visszaemlékszik r á , és 
e rqkadés nélkül mozgásba jön,. Voltaire 'poésies légéres-je va-
lódi példány e' nemben , és megérdemlik a' tanulgatást; mer t 
bepnök sok elmésség, kellem és változatosság van, különös 
literáriai érdernmel birnak , bennök függetlenség,, odaadás és 
bá jos eresztés uralkodik. Ezen költeményekben rejtezik azon 
varázskulcs, mellynek segedelmével Voltaire félszázadon át 
földieire , és Francziaországon kívül annyi sok ezerre olly 
nagy befolyást gyakorlott. Mint ügyes világfi szerivel híze-
l e g , kellemesen nyugtalaní t , merészen megmondja a' hibát , 
meg az igazat; szdva), ő száz meg száz szenvedélyt köl t . 
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és azokat addig tartja mozgásban, mig maga megfáradt ; bá-
jos az midőn távolrul és nem egész határzottsággal a' nagy 
eszmékre, nagy érzelmekre emlékeztet, mert ezen lágyított 
fényből édesen ijesztő képet alkot maga és olvasói' könnyel-
műségének. 
A' Poésie legere-n k ívü l , melly olly közel áll a' fo lyó-
beszédhez mint vershez, Voltaire még a' történetben neveze-
tes. Itt ugyan sokáig nem érdemel teljes hitelt, de olly ne-
hezen elragadtatható elmével bírván, bizonyos események' elő-
adására és elbeszélésére különösen alkalmas, nem is emlí t -
vén jeles nyelvét. Az Essai sur les moeurs jobbadán ugyan 
nagy hazugság , mert tagadja benne a' gondviselést, az istent 
a' történetben. De mellőzve ezen nagy hibát , melly szánt-
szándékos , ezen értekezés egyike a' mult század' legjobb 
szüleményeinek. Voltaire nagy ügyességgel fejti ki eszméit , 
és egy egészen hasonlatlan ezélu törekvésre emlékeztet t. i. 
Bossuetéra , ki az emberi dolgok'homályosságábul akarta az 
isteni világosságot nyerni és ugy elterjeszteni. Az értekezés' 
minden részeiben kitűnik Voltaire' esudálatraméltó, ha j l é -
kony ügyessége. Ha javára szolgál, és czélhoz viszi, min-
den hango t , minden alakot felvesz. Most egész tudat lan-
n a k , és természetesnek tetteti magát, hogy a' legmerészebb 
eszméket elmondhassa; majd kétkedik o t t , hol csaknem egé-
szen meg van győződve; máskor h i t e t , erős meggyőződést 
színei ott hol kétkedik, vagy tiszteletet az iránt, a' mit le akar 
rontani. Sok ravasz, ügyes , szellemdús van benne , de sem-
mi való. O derék, kö rmönfon t ügyvéd, kinek minden esz-
köz jó , és ki valamennyit mesterileg tudja használni. A' ki 
meg akar ja tanulni mint kell a' francziáknál a' nagyot földre 
húzni , min t kell a' közvéleményben megbukta tn i , és a* fe l -
fordulás ' estve'jeig magának nyugtot szerezni, annak Voltaire 
mellozhetlen példány. Hogy magának a' nyugtot biztosítsa, 
és magát a' megtámadások ellen ótalmazza, a' végre számta-
lan eszközzel birt. Ez értekezésben gyakran méltányosság, 
engedékenység, és nagyság mutatkozik a ' r ombo ló lélek elle-
nében , melly kevés gondolkozás után belőle tüstént kitetszik. 
A' legszemtelenebb megtámadásokban rend szerint nagy ü le -
dék u ra lkod ik , és a' ba j épen az által lesz még roszabb. Sok-
szor azt vár ja az olvasó, hogy Voltaire a ' dicsőséget, erényt 
tagadni vagy épen pelengérre akarja állítni. Epen az ellen-
kező ! ő annak hathatósan pártját fogja. Jeanne d 'Arc- ru l 
csillogva beszél, mi ezen felül a' mi hihetlen , szive'bül lát-
szik származni. Így az e'rtekezésbül világosan kitetszik, mikép 
Voltaire népe előtt jóban 's roszban az első szerepet játszhat-
ja , és kettős dicsőséget é rdemel , t . i. egy gyalázatos e m -
b e r é t ' s veszélyes iróe't, és egy nagy r e fo rmá to r ' s lángeszét , 
ki a ' lángész' minden nemét egy gyűlpontban egyesíti. 
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A' Siécle de Louis XIV Voltairenek kevés szemrehá-
nyást lett. Mióta ő az udvari és nemesi aristocratiával meg-
hasonlott , bár magát Ferneyben Monseigneur-nek hivat-
ta , mégis legnagyobb befolyású és legengedelmesb szolgája 
volt a' 17-dik század' literáriai hűbérrendszerének. Racine , 
a' dramai művészet XIV Lajosa, a' franczia költészet' hat-
hatós, bájos monarkhája, Voltaire-t valódi csudálkozással, sot 
szinte szent fogadással töltötte el. Mielőtt bárdját a' társaság' 
egész alkotványára vetette volna, ugy te t t , mintha sajnálná 
a' multat , melíybűl még sok fenállott. így sajnálta azon fe l -
séges egységet, mellyet épen szét akart rombolni , a' vallás ' , 
lángész', komoly és mégis szép szokások' öszvegét, szóval 
Francziaországot, mellynek a' régi emlékezés már szinte t e r -
hire kezdett válni. Bár a' Siécle de Louis XIV hiu és ön-
dicsérő egyoldalúsággal van irva, melly csak francziának tetsz-
h e t i k , mivel abban minden más nép ' felibe van helyezve, 
mégis Voltaire' sok iratával némikép kiengesztel, és azon 
meggyőződésre ju t ta t , miszerint ő , ki olly sokat megbukta -
tott, és szétrombolt , talán minden jobbat oltalmazott és fen-
tartott volna, ha nemzeti büszkesége, hazájához és lángeszé-
hez ragaszkodása mellett méltósággal és a' fenálló jó iránti 
nagyszívü hódolattal is b i r t vala. 
XII. Károly' tör ténete szép regény ; bár Szaniszló len-
gyel király azt mondja ró la , hogy igaz történet. Abban sok 
szin és élet van , de szerencsétlenségire bizonyos anekdotai 
hang , mint Voltaire' minden történeti i r a t á t , elékteleniti. 
Nagy Péter ' történetérül és évkönyveirül mi jót sem 
mondhatni , az valódi szakmányinunka, melly a' herczegnŐ' 
megrendelésire készült. 
A' Précis du Siécle de Louis XV, szinte gyenge mun-
k a , mint szinte a ' párisi parlament ' története is, mit Vol-
taire boszuvágya miatt nem tudott illő nyelven irni. 
Ugy nevezett philosophiai művei t , csak azon korbeli 
francziák, de semmi más nép nem nevezheti philosophiai-
nak , mert azok nem egyebek mint t r é f ák ' , enyelgések', sa-
ty rák ' , és á lokoskodások 'gyűj teménye. Lettres pbilosophi-
ques , Bible cornmentée és Dictionnaire philosophique cziinű 
munkájával épen igy van a' dolog , csak ötven évvel ezelőtt 
olvashaták ezen irományokat Francziaorsz ígban, mert e' te-
kintetben azóta ott is sok változott. A' vallásos kétségbiil 
származott szomorú következés sokat meggyőzött, hogy a' 
komolysághoz, erkölcsiséghez és igazsághoz kell visszatér-
ni, és az újjászületést eszköszlendőn illy szellemben szerkesz-
tett irományokat olvasni. Sok , nem olly kitűnő tehetségű 
ember átlátja mos t , a ' mit Voltaire meg nem tudott f o g n i , 
t: i. hogy minden társas elmélet felett áll a' keresztyénség 
és az evangyéliom. 
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Vol ta i renek keservesen kel le t t h ibáját megfizetni . Ha ta l -
m a s £S mégis m e d d ő lángesze elhibázta i r á n y á t , és korán-* 
s em felelt meg k o r a ' és népe ' szükséginek . K ö n n y ű , ü g y e s , 
r a g y o g ó kö l tő v o l t , de le lkesedés nélkül . M i n t történetiró. 
n e m b i r t anny i ra m e n n i , h o g y a ' történet* je lentésé t felfog-, 
j a ; mint philosopli iai i ró semmit sem tett az e m b e r i lélek' 
emelés i re és gazdagítására. Bá r minden nemben r agyogó i ró 
v o l t , de gyakran csak vaki tó s d g á r t , á l fényt h i n t e t t , és az 
ál ta l hidegséget és közönséges homá ly t t e r j e sz te t t . Vol ta i re 
e l szakadt az isteniül
 x de az által r i tka lelke épen azt veszté 
e l , mi a' lángészt halhatat lanná tesz i , t. i . az e m b e r i szelle-
m e t legmagasb, legmél tóbb , legszebb je lentés iben. 
Edd ig P h . Chasles. De ez előtt is voltak Franeziaország-
ban emberek , k i k Voltaire-t , és műveit helyesen megí té l ték , 
pé ldáu l Napo leon . O így szóla egyszer F o n t a n e s h o z : „Ön 
szere t i Vol ta i re t : de nincs igaza , mer t őtőle csak nyugtalan-
s á g , fe l fordulás és fel ingerlés szá rmaz ik , szel leme hamis 
i r á n y t ve t t , 's azér t mindennel csúfolkodik . . . elmességé~ 
vei minden e m b e r i , 's minden isteni tekinte t ' a lap já t megron -
gál ta . . . k o r á t egészen e l ferd í te t te . . sőt a ' zendülés melly 
b e n n ü n k e t m o c s k o l t , és t ö n k r e v i sz , ő tó'le s z á r m a z o t t . . 
Ö n nevet buzgólkodásomon ? b izonyosan nem t u d j a ö n , hogy 
husz tisztem közül t izenki lenczuek tarsolyában van ezen go -
nosz szellem' valamellyik k ö t e t j e . . . Ön s z o m o r ú já tékaira 
h i v a t k o z i k . . . d e ő csak egy jó t i r t , 's az Oedipus . . . p á r t -
j á t fogja ön Ores tesnek és B r u t u s n a k ? mint adha tn i ügy elo 
k o r m á n y és u ra lkodás -vá l tozás t? pedig ez szép k é t t á r g y . . . 
én r áadom m a g a m , és ú j r a dolgozom . ezen nyákon r á -
é r e k . . . fo lyó beszédben én m a j d megirom , ön pedig vers-
b e s z e d i . " Az említett nyá ron sem folyó b e s z é d , sem vers 
nem készü lhe te t t , mert Napoleon előtt más szomorú játék 
v o l t , és a ' spanyolországi e semények miatt nem is gondolha-
t o t t B r u t u s r a , és Orestesre. 
(Blätter zq,v Kunde der Li ter , des Auslandes 1838. 54—56. DI.) 
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Ú T - É S N É P L E Í R Á S O K . 
(Kartons aus der Reisemappe eines deutschen Touristen,. Ge-i 
sammelt und herausgegeben von Carl v. H A I L B R O N N E R . Drey 
J lände , Stuttgart und Tübingen. J . G. Cotta'sehe Buchend-? 
lung , 1837. Ára 6 f o r . 15 k r . p. p . 
Hailhropner u r , mint szokás mondani , egy nagy f o r -
dulást tett E u r ó p á b a n , az az Schvveizban, Olasz- , F r a n k - , 
Angolhonban,* scty Skapdinaviában is jár t . Először az alpe-
sek köze visz b e n n ü n k e t , a' Montb lanc - ra , a ' Chamouny ' 
szép völgyebe; aztán Belgiurpba, 's azon át Pár isba. Bár 
milly Sokat iráqak is már ezen városró l , szerző' nemelly jegy-
zetei mégis küjöpös ércekkel b i rándnak , például a ' ka tona-
ságról : ,,A' mostani katonai szerkezet Francziaországban nem 
igen vigasztaló, és gyakorlott szem tökéletlenebb valamit nem 
lá that mint a ' juliusi zendülés' katona-szülöttei , kik iszonya-
tos rokkja ikban legfeljebb csak a ' dán királyi hadsereghez 
hasonlíthatók. Ezen gyalogok szűk , alig bokáig érő lcrapp-
pantalonaikkal , az utálatos csákó és molnárszínű köpönye-
ge ikke l ; ezen huszárok m^meluck nadrágban; ezen hangász-
bandák vasas s isakkal ; ezen lovqglása a' lovasságnak,—-melly 
a ' Francziáknál jó sohasem vo l t , most pedig minden criticán 
alul van , apnyjra hogy az ember ' mellyé szorong, ha néhány 
könnyű lovasokat , vagy láncsásokat, kiknek az utczák' szem--
meltartására mindég száguldozniok ke l l , lát maga mellett el-
nyargalni , midőn annak isten' különös segítsége nélkül jó 
vége nem lehet , — és végre ezen öl tözet , ezen ta r tás , ezen 
hadlábak' éllel ál lása, ezen fecsegés és nevetés , szélyttekin-
getése és taszigálása a' katonáknak menet közben ! Elhiszem 
mi érné B^rlipben a ' ka toná t , ha diszelgésen (parade) olly 
öltözetben jelenbe m e g , minőben i t t az őrök naponkint a ' 
palota előtt elléptetnek. Koránsem hiszem ugyan, hogy egy 
hadsereg ' szelleme díszöltözetben á l l jon , de egy katonának 
becsülnie kell az öltözetét , ha az egyenruha gyalázatos inas-
ruhává nem akar alacso,nyúlni. De ínég ez mind menne , Ua 
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a' fenyíték ' kötelei egészen fel nem bomlottak volna , és ha 
a ' tisztek Franeziaországban olly helyzetben nem volná-
nak , mellynek , még az olly szenvedélyes katonának is ked-
vét a' katonaságtól el kell vennie. A* nemzet előtt becsülés , 
az alattvalóknál engedelmesség, a' feljebbvalóknál gyámolitás 
n é l k ü l , egy f ranczia tiszt csaknem azon állapotban van , mi 
szer int legkisebb bajnál vagy magát leszúrassa, vagy mást le-
s z ú r j o n , az annyiszor megsértett finomság' szabályinak ele-
get teendő, és épen az által, mivel már ezen kétségbe esett 
választás ' egyikéhez sem nyúlnak , hogy lételök megszaba-
d í t s ák , ássák meg ennek és bescííletöknek s i r já t . Ki a' f ran-
czia tiszteket még az újítás alatt ismerte, és inost látja, meny-
nyivel alább szá l lo t tak , az fogja t u d n i , hogy egy hadsereg-
n e k , mellynek gyámoszlopa, a' fenyíték és a ' becsüle t , el-
kó rhodo t t , munkába kerűlcnd azon diadaljeleket ismét el 
n e m veszítni, mellyeket az atyák olly nagy vitézséggel vívá-
n a k - k i 5 és a' ki l á t j a , a' k ö z k a t o n a ^ t i sz t j éve l , ez ismét 
tisztjével mint vitatkozik az adot t parancs felet t , vagy mint 
igyekszik támogatni (motiviren), az jót nem mondha t a ' f r a n -
czia hadseregről , mert semmisem ellenkezőbb a' katonai rend ' 
természetével , mint minden egyenes nézet' kelendősége az 
egyszer kiadott parancs ellen. A' szünteleni minister-változás 
ál tal a* hadsereg örökös feszültségben tartatilc, mivel a' vé r -
kegyelet (nepotismus) mindenhol szabad szakállán jár , és min-
den ú j hadminister kiváló, tisztviselésének kedvező műszere-
ket igyekszik a ' seregosztályok' kormányára ju t t a tn i , melly 
által a' sereg mindinkább pártszitásra csábí ta t ik / ' 
Épen olly érdekes a' mit Hai lbronner ur a' Franeziaor-
szágban nevekedő néphatalmasságról (democratismus) mond : 
„Az egyenlőség' eszméje túlnyomóvá let t , és ez forrása azon 
számtalan öszveütközéseknek , mellyeknek okát az ember ki 
nem találhatja , ha a' legaljasabb liczkó' mély gyökeret vert 
meggyőződésében nem fürkész , mi szerint ö épen ollyan mint 
a ' király a' t h rónon . Azon d a c z , mellyel a' durva koldús 
kra jezárá t ké r i , és elveszi, világosan k imuta t ja , hogy ő épen 
ollyannak ta r t ja magá t , a' m i l l y e n a z , a' ki neki az alamizs-
ná t a d j a , és szemtelen arczvonásaiból ki lehet azon gondola-
tot olvasni, mi szerint a' b i r t ok ' egyenlővététele végre is nem 
sokba ke rű lend , mer t a' szegények' ezen kedveneztétele, a' 
szántóföld felosztási törvény, a' párisi köznép' agyában b o r -
zasztó költői-czifra regényse'gre emelkedett. Franeziaország-
ban többé inasok nincsenek, és midőn először domestique 
de place-t ke res t em, hogy a' postán levelet tudakozzon, nem 
ér tének meg. Megbízottak gondoskodnak mindenrő l , mig az 
ember t a' sok várakoztatás, vagy rosz munka ki nem fa-
kasz t ja . Egész nyugalommal hozá , mi után magam kivesze-
k e d t e m , a' megbízott ur egyik csizmám kicsinosí tva, mási-
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kat tisztítatlan, letevő 's távozék, a' nélkül hogy szóra várna. 
Az inas, kit fogadók, mindég jelen volt u g y a n , de midőn 
néhány nappal elutazásom előtt estvéli társaságba akarnék öl-
tözködni , nem találám fekete pantalonomat és Pál urat. A* 
szobaleáuy mondá , mikép Pál ur nyilvanítá, hogy ma neki 
is társaságba kell mennie , és hihetőleg nadrágom rávette. 
Nekem több is v a n , gondolá a' jó í iú , 's azért nem méltó 
megtartani. Voilá la doe t r ine! Valóban többé sem pantalo-
n o m , sem Pál ura t nem l á t t am, mert fá jdalom bérét azon 
nap fizetém-ki. Parisban az embert még akkor is roszúl szol-
gá l j ák , ha nagyon bőven fizet, és képzetünk szerint meg-
emészthetlen inasunkhoz igy szólni: „Voulez-vous hifii me 
faire le plaisir, mon eher Paul, de donner un coup de brossé 
íi mon ehapeau." (Szives lesz On Pál ur kalapom megkefél-
ni). Azon mértékben t a l á l ám, mint az inasok finomodtak, 
a 'mes te rembereke t is lassúbbaknak, követelőbbeknek , melly-
nek nem más o k a , mint a' mesterlegények' nehéz hangula-
t a , mi szerint, következetesen az egyenlőség' elvei u tán, min -
denik mester gyanánt akar ja magát nézetni , és mint illyennel 
kell vele bánni. Ezelőtt ha az ember Párisba jö t t , legfeljebb 
30 óra alatt ú jba öl tözködhetet t , most ö rü lhe t , ha nyolez 
nap alatt ruhá já t megkapja. E ' mellett szertelen nagy ára 
van. 's a' t . " 
Ezen erkölcsi vonásokhoz tartozik továbbá: „Menjen az 
ember vasárnap estve a' viadal' sorompóba (barr iére du com-
bat) e's lássa, milly vérszomjjal ülnek itt egész illőleg öltöz-
ködött urak és hölgyek a' bekerí tet t négyszeg' páholyaiban, 
és milly feszülten szemlélik az utálatos j á t é k o t , az állatve-
szekedést. Ezen combat des animaux-ban épen semmi sincs 
a' spanyol állatviadalból. T ö b b kutyák ' egymás szétszaggatá-
sával kezdődik , hol a' belek' kifalása, lecsüngő szemek, el-
harapott nyelvek egész szokott dolgok. Aztán nagyobb álla-
tok jőnek , m e d v é k , szamarak fel az oroszlánig. Egy sza-
már ' derék önvédelmezése igen megnevettetett bennünke t , 
bár az egész játék egész ellenkező benyomást hagyott maga 
után. Egy pompás medve könnyen bebánhatnia gondolá a' 
füles komával, mivel az előtte mindég k i té r t , és a ' tágast ke -
reste. Végre a ' medve élénkebb mozgásba jött , és a' szama-
ra t egy szegletben vívta , néhányszor már izmos talpával le-
ü tö t te , ugy hogy féltettük a' szegény pá rá t , midőn ez hir te-
len megfordu l , és hátra olly gyorsasággal el kezd tüzelni , 
bogy a' phlegmaticus medve többé nem győző a' szapora r ú -
gásokat hár i tgatni , és hirtelen vakszemen rúgva döglötten r o -
gya-le. De a' szamár tovább is folytató dühös véde lemrend-
szerét , és munkába tel t , mig elhitethették ve l e , hogy a' 
győztes valóban ö legyen, mellyre ez egy megvető pillantást 
vetvén az elterült maczkóra , elhagyá a' lövenyet . Vagy lá-
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togassa meg az ember a' bou levard-sz inháza t , hol a' mai egész 
f ranczia regényesség t ábor t ü tö t t , hol az agyoncsapás, e rő -
szak té t e l , öngyilkosság még azon egyetlen b ú r o k , mellyek-
nek rezgésénél a' párisi szép nem még némi lievülést érez. 
Lát tam egy darabot a' sz. Márton k a p u n á l , mellyben a ' f i i í 
a t y j á t l e s z ú r j a , a' színpadra bó'ven ömlő vérét cseberbe s z c 
d i , és aztán mint egy pohá r champagner- t kedvére kiissza. 
És ezen darab ' adásakor a' szinház mindég tele v a n , és a ' 
par i s iak azt igen indí tónak találják 's a ' t. 
D e végre minden csak d iva t , és ezen francziaországbeli 
régi jelenetek ' tünő bélyegét szerző igen helyesen rajzolja? 
„ P a r i s fö ldünk ' rendkívül i tüneményeinek egyike, de semmi 
sem visszataszitóbb mint ez a' túlnyomó önhaszon, ez a ' rang 
és vagyon utáni t ö r é s , sóvárgás, ez a ' méltatlan foglalkozása 
az e m b e r e k n e k , viszszaélvén minden czélra vihető eszközök-r 
ke l ; ez a* minden valódi erkölcsiségből, és fa jda lom meg 
kell val lani , minden valódi hazafiságból kiyetkezés, mellyel 
a' par is iak mégis olly fel vannak, és végre mindenek felett 
ez a ' re t tentő gyors elhasználása minden é le te rőnek , ez a' 
pillanati feltűnése ésenyészése a' legnemesb, lelki elemeknek, 
szóval ez a' lehetlensége valamelly e szme ' , valamelly elv' szi-
l á rdságának ; azér t aztán az emberek is többé semmit sem 
é r n e k , midőn a' roppan t folyam mindenki t e lnyel , a' mint 
alig tevé magát ismeretessé , és innen a' magokat érező fők-
nek törekvése , és fáradalmqs munká ja , kérészlételök lehető 
gyorsan használni
 t lehető magásra emelkedni , vagv lehető 
Sokat szerezni , hogy aztán mosolyogva, és nyugalomból néz-
hessék utódaik* óriási harczát. Olly ingatagság és becsnélküli-
ség, a' hideg vizsgálónak szerfelett búsitónak te t sz ik / ' 
Most Angliába m c g y ü n k - á t , mellynek természetneve-
zetességeit és szokásait szerző szint olly élénkséggel r a j zo l j a , 
mint Francziaországéi t , Csak egyet észrevételei közül : „ F r a n -
cziaországban a' nép minden a lka lomkor a' rendőrség ellen 
seg í t ; Angliában, a ' kivétel igen ritka^ mindég a' tö rvény ' r é -
szére áll, Már e? magában igen sokat k imagyaráz , a' mi kü -
lönben ezen nagy nemzetben, főleg a' főváros ' másfél millió 
r o p p a n t néphullamzatában megfogbatlannak tetszenék. " Le-
í r ja a ' por tsmouthi , londoni, windsor i k i k ö t ő t , az epsomi,, 
o x f o r d i , b lenheimi , b a t h i , s tonehengei , ken ihvor th i , "\\jwr-
wickcast le i , b i rminghami lófuttatást , a ' \yalesi , l iverpooli , 
manchester i h e g y e k e t , vegre i r l ando t , és ínségét: , ,Nem i r -
l i a tn i - l e , müly rongyosan jár és hever itt fele a ' népesség-
nek. Lá tha tn i , hogy a' legtöbb elrongyollotjt ruhák nem je-
lenlegi b i r tokosaiknak készítettek, és az angol és scotiai el-
nyűt t ruhákkal! kereskedés Ir landban egy különös, kereske-
dés ágat képez , úgy bogy fel lehet t épn i , yiikép itt millió 
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embereknek egész életöket idegetl rongyos ruhákban kell le -
élt i íök, á' nélkül hogy csak egy darab ú j ruha lett volna is 
ra j tok . Az Olaszoknál nékem ezen rongyosság soha sem tiint 
olly igen szemembe, mivel a' félmezitelen meleg égöve alatt 
nein tetszik fe lhábor í tónak. De az éjszaki Iriandban ezén me-
zítelenek f e lhábor í tók , és a' whi teboys kegyetlen gu r tynév , 
mellyel az angolok a' szegény mezítlábos pad-okat i l l e t ik , 
egykor súlyosan eshetik ezen zsarnok önzőkre vissza. ( í Ezen 
szomorú képekről Scotiába fordul szerző , a' nép hegyek k ö -
zé, a' j á m b o r , tiszta erkölcsű néphez, 's azt igen kedveíőleg 
festi. Edinburgban ßlackie úrral i smerkedék-meg , ki a ' rit^-
met remek inívek' ford í tása , és a' német l i teratura ' i smer t e -
tése által Angliában magának olly sök érdemet szerzett. 
Ezután á t fu t juk Hollandiát, és Kopenhágába m e g y ü n k , 
hol mindenféle bot ránkozta tó t tapaszta lunk; pé ldául : „Az 
igazgatóság egész megromlottnak Játszik, és nyilván beszélik 
a' hivatalárosság' legkiáltóbb példáit. A' csempüíést szüksé-
ges rosznalc nézik , és tudják az á l u t a k a t , a' nélkül hogy 
akadályozhatnák. CsudáláiH azon sok szekereke t , mel lyek 
minden halottat k ik ísérnek; míg mtíg nem tudárü , hogy ezen 
szekerek tiltott por tékákkal térnek vissza a' v á r o s b a , mivel 
nem lehet megmotozni. AJ rendőrség színházi belépti jegye-
ket nyilvános piac/ön ad-el pálinkaért. Igazi hors d 'oeuvre 
(mellékmunka) a' nagy királyujpiacz ' burkola ta ' s a ' t . Csak 
kissé állapodunk-tl ieg, dztáfi Svédországba m e g y ü n k , melly 
szerzőnek sókkal jobban tetszett. Névszer in t hagy dicsére t -
tel halmozza el János Károly királyt , és igazgatását. 
Egész körülményesen iratik le a' híres Göth -csa to rná , 
és Hagy festői ügyességgel Stockholm' szép fekvése. R e n d -
kívülileg is dicséri ezen város ' e rkölcsé t : Sehol nem ta lá l -
tam Stockholmban a' gonosz nyelvek' azon el járását , melly 
nálunk ugy legnagyobb mint legkisebb városainkban a' bt * 
zodalmatlanság' inagtá t h in t i , az együttélést e lkeser í t i , és 
a' fegyteleu, rágalmazott lyányok' élet-fáján rágdál. És hal Ír-
játok ti ö rökké ingó agglegények, kik eltökélésre sohasem 
ju tnak , kik a' boldogok' tulajdonságait ö rökké arany m é r -
legen mérsék l ik , kik eleibe zsebkendőt akarnak v e t n i , míg 
az őrök mozgó fecsegés a' rosz mérleget mindinkább le -
nVottija —• Svédországba kell költöznötök; hogy fegyteleu 
nőket ta lá l ja tok , és balhitetekből megtér je tek , ríii szeri üt je-
les asszonyok többé nincsenek, olly h i t , mellyet ná lnnk 
csak kot- miatt reszkető l ábon , és beteg ágyon t e s z n e k - l e ; 
ha gyámolra szorulván hű ápolónőre van szükség* A' své -
dek csak egy , és igen egyszerű eszközt használnak nő ike t 
szeplőtlenül t a r t a n d ó k : teljes bizodalmat a jándékoznak n e -
kik. Sohasem láttam a ' botrányos évkönyv' (chronique s c a n -
dalense) nyilait hutástalanabbul lepattogni, mint a* s tockholmi 
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hölgyek' igazi e rényérő l , és s eho l , még az izgékony f é r j -
fiak' legkiereszkedettebb társaságában sem hallék rágalomszót 
emelkedni valamelly előkelő fiatal némber ellen. A' mi pedig 
engem idegent csak nem még inkább elragadott , azon tapasz-
talás vala, mi szerint az iszonyú já ték, ezeu os tora nagy vi-
lágunknak, ezen lélek- és időölő szörnyeteg Svédország fe -
le t t még nem terjeszté-ki hatalmas szárnyai t , 's mi szerint 
itt az emberek azért jőnek öszve , hogy e g y m á s t , nem pe -
dig a' széptevő ki rá lyok ' , és kártyahősök' csudaszülötteit 
lássák. Egy jó születésű i f jú hölgyet sem ismerék Stockholm-
ban , a' ki valami játékot t u d o t t , vagy akart volna játszani, 
és még az ö regebb személyek is ritkán ad ják magokat ezen 
esztelen időölésnek. Ezen tünemény egyedül maga elég vol-
na , hogy Stockholmot lakhelyül válaszszuk.'4 A' köznép' 
erkölcse nem illy kedvezőleg ra jzol ta t ik , de a ' d e r é k Dale-
karl ierek ' kivételével. 
Hai lbronner ur visszajövet a' nevezetes régi Lübecken 
át Berlinbe ment . Midőn pedig a' berliniek magok is e lég-
gé gondoskodnak , liogy valami jelességök előttünk titokban 
ne marad jon , csak némelly észrevételeket emi i tünk , mely-
lyekct Hailbronner u r , mint nekünk lá tsz ik , igen mél tán 
t e t t : Mint nézhetik a' felvilágosodott Ber l inben , hogy a ' la-
kosok több mint fele, pálinkától naponkint lerészegszik? Mint 
szenvedhetik meg azon számtalan pálinkafőzőházakat , azon 
pál inkabutykákát a' főváros ' főutszáiban ; hol a ' ki tanult b e r -
lini hébék az édes narcot icum' a' nélkül is éllenállhatlan 
csábjaihoz ínég kecseik' mutogatását tant bien que mai ve-
gyi t ik? és mint nézheti egy városhatóság el azon iszonya-
tosságokat, mellyek ezen vá ros ' távolabbi zugaiban épen ezen 
pálinkabutykák' firmája alat t gyakoroltatnak, hol a' leg-
szemtclenebb orgiákat ü l i k , mellyeknek gyalázatos baccha-
naljaiban még előkelő emberek is minden pillanatban becsü-
letök és egészségöket koczkázta t ják? Valóban én azt hi t -
tem , mikép Angliában és Svédországban a ' pálinkaivás leg-
magasb fokon á l l , de lá tom , e' tekintetben a ' berliniek é r -
demelnek elsőséget." Ugy van , az éjszakeuropai népek' ezen 
pálinkaivás általi rendszeres elgyengülése elvégre megérde-
melhetné a ' kormányszékek ' figyelmét. De a' t i la lmak, mér -
tékletességi egyesületek 's a ' t . , mellyekkel i t t ott próbát t e -
vének nem segítnek a' b a j o n . Egyetlen egy segédeszköz mi 
szerint é j s zakon , mint ez e lő t t , ismét jó sert főzzenek. Mi-
ért csak Bajorországnak kellene birni ezen elsőséggel, holott 
tudva van , mikép a' középkorban az éjszaki német ser világ-
szerte hires vol t 's közönségesen kerestetet t? Csak a' jó erős 
s e r , a' dolgozó osztály' nélkülözhetlen i ta la , szorí that ja- ki 
a' pál inkát , melly a' hi tvány szaladser mellet t , minőt Ber-
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linbeu isznak, nélkülözbetlen marad .— Berlinből szerző visz 
bennünket a' szép Dresdába , a' hasonlithatlan Prágába , 
Münchenbe , a' művészetek' anyavárosába, mellyet különös 
előszeretettel fes t , a' feketeerdői fö rdöbe , aztán ismét visz-
sza Nürnbe rgbe , és végre Austriába. 
Innen Olaszországba tér szerző, ú tközben Krainben 
meglátogatja a' hires sashegyi barlangokat, aztán Velenczé-
be ment , hol akkor — a' mi ott nagy ritkaság — hó volt. 
Csudálja Velenczében a' régi nagyság' emléke i t , és sajnál-
kozik romlásukon : ,,A' ha jóka t , miket t a lá lának , e ladák , 
és az utósó so rha jó : „Olaszország" mint ő rha jó rothad. Egy 
s o r h a j ó , mellynek épitéséhez kezdenek, ismét lerontatot t , 
és egy tized legfeljebb egy fregátot szül, inig a' köztársaság 
mindég 24 lengő so rha jó t , és 200 vizre bocsátható gályát 
tartott készen. A' lagúnák már nem tisztítatnak, és elisza-
posodnak, és nagyon jó lesz , ha eddig egy részvényterv, 
mi szerint a' szárazzal fa -h id kösse össze, végreha j t a tba t ik , 
inig egészen semlyékké vá lnék ." Az utazó aztán Maj landot , 
Genua t , Tur in t , végre Romát rajzolja. Rajza mindenütt é lénk, 
és az ismereteshez mindég valami uj észrevételt köt . így szól 
a' Romában lévő német művészekről: ,,A' mi más országok-
ban az egyesithetlen szakadásokat , és az egyes iskolák' bol -
dogtalan zsarnokságát álIitja—elő, az itten az igazságos, mél-
t ányos , dologhozértő fér j f iak ' csaknem láthaHan, legkevésbé 
érezhető befolyása , a' régi műtökély' fenséges előképeinek 
paizsa alatt csak hamar mérsék le t i , és az egyént annyival ke-
vésbé sértő Ítéletre e lemzik-fel , midőn mindenik bírónak 
mindenik pillanatban ugyan azon törvényszék alá kell magát 
vetnie, és ezen felül itt az izlés közönségesen finomabbul ki-
mivelve, és a' művészet 'a lapja a' minden időbeli legnagyobb 
mesterek' szem előtt álló előképeinek nagy sokasága által 
b iz tosabb, hogy sem a' b í rá la t ' tar tós álfogásailóli valamelly 
félelemnek helyt adhasson. Egy eldöntő tekintet ' merényé-
r o l , cgy műrendőrség ' igazságszolgáltatásáról Romában sem-
mit sem t u d n a k , és s o k , honában talán méltán becsült , de 
a' hiú dicséret és tömje'nezés által negédessé lett művész' 
büszkesége itt csak hamar a' minden műgyakorlót ékesítő 
alázatosság' és szerénység' sorompói közé utasítatilc vissza. 
Ebből két mondhatlan haszon származik, melly talán a' vi-
lág' egyik városában sincs mint Romában, és melly ellen más 
országok' boldogtalan műirkaf i rkája olly pajzánan küzd. Az 
i f jú művész t. i. sem kárhoztató ocsárlás által el nem rémi -
tetik , sem túl feszi tett dicséret által el nem vakítat ik. O itt 
csak hamar megtanulja , mikép az egyszer megállapított nyil-
vános szóra , mint egy részrehaj la t lan, láthatlan törvény-
szék' Ítéletére építhet. O ezen Ítéletben szívet, e r ő t , tanul-
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ságot t a l á l , mig annyi h íva t lan , szenvedélyes, és jobbádáíi 
tudatlan műbi rák ' i té lgetései , jelesben Németországbáh eöalc 
a r ra valók, mikép az i f j ú ' tehetséget Visszarezzentsék, es a ' 
további haladás iránt elcsüggeszszék, vágy oda vigyék, mi -
kép minden eriticának ellenszegüljenek, és megvessék, vagy 
a ' mi még roszabb , szertelen dieséretárasztgatás által e lcsá-
bítatván , magokat minden Ítéleten fe lü lemelkedet tnek á lmod-
ják j és a 'megszegett hamis úton tovább menjenek. Ez az olcá 
miért találnak a' mi német mű- és röpkeirat inkban lévő 
számtalan rnűbirálatok Komában olly kevés viszhangra, és ez 
át oka , hogy az e l i smer t , jó ezélra törekvő művészek felett 
kimondott í téletek, ha ezen világvárosba e lvetődnek, merény -
lő , kárhozta tó hangjoknál fogva tetszést nem ara tha tnak; 
Mit mondanak Romában a r r a , ha egy el terjedt műlap egy 
itt k é p z e t t , szép ha j lamáér t méltán elishiért i f jú művészt né -
hány jól elsült főért Tizian és Van Dyk közé helyez? R o -
mában illy álfogások alig jöhetnének e lő , mivel a' művészet -
ről nem i r n a k , 's mivel ítéletet csak tanult emberek t e sznek , 
kik személyes, vagy egyéb tekintetek által ítéletüket néni 
mernék > és nem akarnák betnocskolni , vagy annak szabad-
elmüségét módosi ta tni , mivel magok minden pillanatban azoií 
esetben lehe tnek , mikép magokat a' megítélt ' ítélete alá ves-
sek. Milly gyakran feledik a ' műkedvelő f e jde lmek , a ' nagy 
befolyású műkezelők , milly gyakran fhago^c a' művészek , 
azon n a g y , fájdalom ö rökké hasZort nélkül papolt igazságot; 
hogy a' művészet a' természetből fejl ik k i , hogy azt senki 
sem érti meg , a ' ki ezt meg nem é r t e t t e , és hogy mindert 
nagy mester ezután képZé magát. Ha ezen igazság mindég e le-
venen emlékezetben vol i ia , akkor annyi álfogások elkeri i l tet-
nénfek , főleg pedig az iskolák' majomságának fonáksága alább 
szállitáthatnék. Béke ura lkodjék a' művészetben és annak fiái 
k ö í ö t t , nyugalom és egyesség nélkül gyenge növénye soha-
sem tenyészendik. Minek az örökös harcz j minek a ' m ű u r a -
ság' bitanglása ? Hozhat az jó gyümölcsöket ha fővárosaink'3 
ban a ' niűgyakorlók elkeseredett pár tokra szakadoznak, egy-
mást életre halálra v í v j á k , és pártzászló gyanánt iskolauraik 
gyakran ócsárlandó műveit hordozzák magok előt t? Üd^ös 
az a ' műfe j lődésnek , ha egyes müdespoták ' még mindég egy 
oldalú művei elibe té tetnek a' természet örökké ú j és nagy 
teremtéseinek, és példány gyanánt tekintetnek? És helyesen 
van az téve
 t ha a' műkedvelő f e jde lmek , kik a k a r a t ' , e r ő ' , 
ér te lem' szükiben n incsenek , hogy az elfogulat lan, szabad 
műgyakorlás ' szép ko rá t országukba visszaidézzék, ezen fele-
kezét - szellemet csendesen nézik, pá r t fogo l j ák? Ezen zsurló-
dás minden más emberi tevékenységben talán szaporí that ja az 
e r ő t , vetélkedést és haladást kelthet3 a' művészetben az egy-
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oldaluságot , előitéletekbeni hamis megmaradás t , e's a' sza-
bad hathatós erkölcsi fejlődés' bénulását szüli ." 
A' munka Nápoly és Sicilia' röv id rajzával végeztetik. 
Az egészen v idám, életteli szellem ömlik el. 
Literaturblatt (Nro 47. 48. 1838.) után 
D . I . 
Reisebriefe aus Belgien. Mit einigen Studien zur Politik, 
Geschichte und Kunst. Von Dr. Joh. W i k L Ö B E L L , ordentl . 
Professor der Geschichte an der Universi tät zu Bonn. 1837. 
Berl in , bei Duncker und Humblot. 25 1/2 í v , 8 - a d r . Ára 
3 for. p. p. 
A' naponkint növekedő' utazási vágy ko runk ' bélvegvo-
násaihoz tartozik. Atyáink 's nagy-atyáink mit sem tudtak 
ezen állítólag közös szükségről , 's ötven évvel ez előtt Pa -
risba vagy Londonba utazni nagyobb vállalat volt , mint most 
a ' világot körűihajózni . Mi ennek oka? Mert mai időben 
legtöbb utazó utazik hogy mívelje, és nem hogy kimívelje 
magát. A' kettő között pedig nagy különbség van. Míveltnek 
kell már lenni a' léleknek 's a' characternek megállapodott-
nak : különben az utazás — a ' h e l y e t t hogy az elmét gazda-
gí taná , élesítené, csak felületessé, b izonyta lanná ' s ingatag-
gá teszi. Az utazásnak természetes következménye a' függet-
lenség ; 's épen exért b í r nagy ingerrel az ifiiiság 's minden 
ollyan emberek előt t , kiknek nyughatatlan lelkűlelök az őket 
környező viszonyok ellen minduntalan lázadoz. Minél tovább 
tart az u tazás , annál inkább megtágulnak, sőt lehullanak 
minden kapcsok, mellyek munkásságunk' 's életünk' feltételei-
h e z , a' minket környező tárgyakhoz csatolnak , 's ügy szól-
ván lételünknek alapja elenyészik. E'ke'pen saját énünkre szo-
r í t tatunk. De e' pusztaságban sokáig nem maradha tunk . T á r -
gyat kell keresnünk. Minden útazó valamelly ha t á rozo t t , 
gyakran kézzel fogható tárgyhoz csatlakozik. Az Angol gaz-
dagságért, a' Franczia hiűsága kielégítéséért u taz ik , a' Német 
a ' p o l g á r i é le t ' t e rhe i tő l menekedni vágyik , énekesek, színé-
szek, f e s tők , hangászok , kö l tők , sőt művészetbarátok, 
gyű j tők , tör ténet írók művésze té r t , tudósok kéziratok 's t u -
dományos viszonyok véget t , szabók, d iva tá rusok , kézmíve-
sek — űj találmányok —• divatok végett , betegek egésség vé -
gett utaznak. Mindnyájan mellesleg gyönyörűség kedvéért is. 
Korunk ' sajátságaihoz ta r toz ik a' politicai u tazás , zendűleti 
mozgalmakat , köztársasági , a lkotmányos, királysági állapo-
tokat ismerni tanulni : 's épen ez a* legveszedelmesebb , mert 
1840. X. 29 
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s z i l á r d ' s ál lapodott character t kíván meg , másként könnyen 
át utakra vezetnek. E' szerint mindennek van arany gyap ja , 
mellyért utazik. 
A' szerző igazi német szellemben kedvtőltésből utazik. 
Az illyen mulatságból utazóknak utazási leírásaik mindég leg-
kedvesebbed. Ha a' szerző még képes a' megii j julásra, az ol-
vasó is megújjul vele. A' benyomások ' elevensége, a' gon-
dolatok' közvetlensége vagy objectivitása teszik az illy leírá-
sok' elsőségeit, 's a' jelen könyv' elsőségei is ezek. Ó h a j -
to t tuk volna, bogy az előadásban több érzékiség 's kevesebb 
reflexió leendett volna. Szerzőnk az idle 's az inquisitive tra-
veller között középet tart . Nem kéziratokért utazik, mint leg-
több német t u d ó s , mert a' tör ténet í ró tisztit nem abban 
belyezi , hogy mint a' bányász a' könyvtárakból napvilágra 
hozza a' n y e r s a n y a g o k a t , hanem a' történetírást tudomány-
nak nézi, mellynek az adat csak eszközül szolgál , 's nem a n -
nyira anyagot ku ta t , mint unnak feldolgozásán igyekszik. 'S 
igaza vagyon , nem mintha nem lenne szükséges az anyag is , 
hanem mivel most is sok vagyon felhalmozva, 's mesteri ke-
zekre v á r , mellyek illő hasznokat tudják venni. Mindenese t -
re gyümölcsözőbb az utazás, ha a' beutazott országnak jelen 
állapotjában igyekszik fellelni az o k o k a t , mikből ez előállott ; 
következőleg nem a' múl tbó l , hanem megfordítva a' jelenből 
indúl ki. így bántak többnyire a' régiek, a' jelenben szem-
lélték a' mú l t a t , 's előadásaik épen ezért olly e levenek, olly 
mesteriek. Illy szellemben vizsgálja Löbell úr Belg iumot—• 
ha ugyan jól ér tet tük őt — különösen politicai 's művészeti 
oldaláról , de a ' társasági 's ipari viszonyokat sem hagyja ille-
teti eoxíl. A' művészetet illetőleg ugyan a' históriai elem in-
kább a' múltba lép vissza. Festészet és szobrászat tárgyai k ö -
rül leginkább Schnasséra , Passavantra , és Fors te r re hivatko-
zik a' szerző, nevezetesen az elsőnek nézeteit aestbeticai te -
kintetben is magáéinak fogad ja , csak itt ott módos í tván , 's 
jegyzetekkel támogatván. Csak a' zene'szetre nézve találjuk 
saját Ítéleteit , azonban többnyire tekintet nélkül a' his tór iá-
r a , holott illy nemű visszatekintésekre alkalmúl szolgálhatott 
volna a' régi németalföldi vagy belgiumi hangász - i skola , 
melly egészlen a' 17-dik századig európai h/rét fel tartotta. 
Általában a ' szerző' munká ja nem annyira új 's eddig nem ha l -
lott vé lemények , 's Í té le tek, mint inkább a ' kevesbé vagy job -
ban isme'reteseknek kellemes előadása 's ügyes közbe szövése ál-
tal tűnik ki. Jól esett b í rá lónak majd mindenben egy véleményen 
lehetni a' szerzővel, 's ezzel hihetőleg az olvasók is úgy le-
endnek. így ezen czim alatti ér tekezéséhen: ,, A' históriai 
pr incípiumról a' pol i t icában," lényegesen azon elveket fe j tege-
t i , mellyek korunk egyik politicai pár t j ának sajátjai. Meg-
mutatja , miként az úgy nevezett tespedő rendszer ha követ -
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kezetesen á l lónk mellet te épen olly elvont s e m m i , mint a* sza-
b a d e l m ű , mer t mind a' ket tő önesinálta t heo r i á j áva l a' t ö r t é -
net ' f o l y a m á b a vág b e , a' he lye t t , hogy annak mene te lé t , a ' 
tö r téne tekben munkás e rő t objective k i fü rkészné 's vele egy 
űton já rna . Űgyan ezér t nem állnak egymással e l lenkezésben, 
sőt lényegesen összevágnak , mert mind ket tőnek lénye áll a ' 
h is tór iával el lenkezésben. Hal ler ' t h e o r i á j á t a' históriai jog-
ról, melly történeti a l ap jáva l , következetességével , 's g y a -
kor la t i életével ollv nagyon szeret ké rkedn i , 's mégis olly 
e lvon t , mint bá r m e l l y i k , határozot tabban 's keményebben 
megczáfolhat ta volna a ' s z e r z ő . Nem visszás okoskodás - e a ' 
j ogo t magából a' j ogbó l következtetni? Avagy a' mi egyszer 
positivurn : ezért má r j o g o s - e ? A' státus nem természet ' szü-
l e m é n y e , hanem ember i lélek' folyvást működő e re j ének ny i -
l a tkozása ; m u n k á j a , az emberiség ' szellemiségéhez t a r t o z i k , 
's ugyan ezért Aristotelesként régibb az egyedné l , mer t az 
u tóbbi csak a' nemben 's a' nem által lessz ember i egyed. A' 
s tá tusnak kötelességét 's jogát még senki sern hozta kétségbe j 
csak annak alakja van vita alatt. Va lamin t az okozat függ 
az októl , ügy függ a' k o r m á n y — rendsze r az erőtől , minek 
az o k o z a t a , mi ezen okoza tban nyilatkozik 's életbe lép. Ezen 
erő az egységnek a' különbféleség feletti ha ta lma , azaz: szel-
l emi , nem természeti t ö r v é n y , m i s z e r i n t az ember csak a' 
társaságban — mel lynek min t életműszeres egésznek ő csak 
egy tagja — lehet e m b e r i , szellemi lény. Ezen e r ő nyilvánul 
minden köz a k a r a t b a n ; itt is a' különféle t ehe t ségek , é rzé-
s e k , i ndu la tok , igyekezetek és gondolatok egy pontban köz-
pontosulnak . Ha az egyed szükségképen az egésznek t a g j a , 
kell hogy cselekvését 's aka ra t j á t az egésznek alá vesse. A' 
státus t ehá t az ember iség ' egyik életműszeres közönsége ' aka ró 
's cselekvő ere jének nyi la tkozása ; 's ugyan ezért egyes tagjai 
akara t j ának 's cselekvésének zs inórmér téke . De elkiilönözve 
nem munkál egy erő s e m , mindenik függ az egésznek szel-
lemétől, a' lelki e rők ' öszvelegétől. Következőleg a' k o r m á n y -
rendsze r függ az egész nemze t ' characterétőf , mint melly azon 
é le tműszeres egészet k é p e z i , mellynek aka ró és cselekvő e r e -
je a' s tá tusban nyi la tkozik . Ebben áll tehát a' t ö r t é n e t b ú v á r -
nak tisztje h is tor ice 's phi losophice k imuta tn i azon k o r m á n y -
r endsze r t , melly egyedül tar tathat ik j o g s z e r ű n e k , mer t az 
egész nemzet ' sa já t ságiból 's a' népélet ' k i fe j lődéséből szük-
ségképen következ ik . Régen meg van muta tva , miként a ' 
germániai népeknél a' k i rá lyság egyedül jogszerű k o r m á n y -
rendszer . Mer t a ' k i rá lyság ' fogalmában befoglaivák s z á r m a -
zntának, 's k i fe j tésének elvei is. Viszont a' királyság ' fogal -
ma beföglal tat ik a' német nemzeti c h a r a c t e r b e n , mel lynek 
alapja a' ke resz tény vallás. Mer t a' k i rá lyság ' eszméje sehol 
e lébb életbe nem l épe t t , mint a' német nemzet i c h a r a c t e r -
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b e n , midőn ez —fe lvevőn a ' keresztény vallást — kifejlett . 
A' keleti monarchiák sa já tképen mind despotiák v o l t a k , a' 
görög és római úgy nevezett királyság, nem ki rá lyság , h a -
nem Heroismus. Csak a' despotiának 's köztársaságnak egy-
beolvadásokból származott a' k i rá lyság 'eszméje , melly a ' s t á -
tus ' eszméjének leginkább megfelel, fia a' germániai 's véle 
az európai s tá tusélete t , Európának tiílnyomóságát el a k a r -
juk enyésztetni , csak a' despotismust vagy a ' köztársaságot 
kell helyre áll í tanunk. De ki lelné más 'kedvét öngyilkolás-
ban , mint az őrü l t , vagy kétségbe esett. Annyiban tehát 
egyetértünk a' szerzővel , hogy csak a' világtörténet ' mene-
telének vizsgálása, a' benne működő 's fejledező erőnek fel-
esmerése vezethet czélhoz, igazi státus-tbeoriához , vagy plii-
losophiához, de melly nem bevégzett, sőt inkább — mint a' 
világtörténet — további haladásának csiráit magában foglaló. 
Csak ezen felesmerés adhat jogot egyednek ú g y , mint egész 
népnek egy követ vinni a ' státus' épületéhez. 
Szerző a' germániai népéle t ' üdvét a' testűletek he lyre -
állításától v á r j a , de megvál tozot t , természetszerű alakban. 
Ebben is kezet fogunk vele. A' királyság' fogalmától épen 
olly távul jár egynek kényurasága , mint a' sokaság' u ra lko -
dása. A' testületek — mennyiben mint testek a' státus' veze-
tése 's hatalma alatt á l l anak , beligazgatásokat pedig magok 
intézik — legegyszerűbben, 's természetesebben kötik egy* 
be ama' ké t ellentett eszmét . Óhaj tot tuk volna a' szerző 
által körülményesen előadva szemlélni , milcépen és minémű 
alakban kivánná a' testűleteket a' dolgok jelen helyzetében, 
helyre állítani , inert ez a ' legnehezebb pont. Épen olly ha -
tározatlanül nyilatkozik , milly helyzetet kellene a' nemes-
ségnek ma a' státusban elfoglalnia. Biráló' nézete szerint a' 
s z ü l e t é s i öröklés ennek lényéhez szorosan tartozik. 
Belgiumnak politicai ál lapotjárói érdekes felvilágításo-
kat közöl. Megczáfolja azon állítást, mi szerint Belgium a' 
zendűletnek mintegy gyül -pont ja . A' népéletben és népcha-
racterben szerző semmi illyest nem vőn észre: ellenkezőleg 
a 'Belgák inkább n y u g a l o m r a , 's rendre h a j l a n d ó k , 's az agg-
ságig félnek minden ű j zavar tó l , r endbomlás tó l , háborütól . 
Az erkölcsiségről csak jót jelenthet, noha itt inkább a' szegé-
nyiadó ' megváltoztával 1834-ben az angol par l i amenthezadot t 
biztossági tudósi tásra , mint saját tapasztalására hivatkozik. 
Az utóisót inkább kívántuk volna , mer t ügy hisszük miként 
a' német átalában, de különösen erkölcsi tekintetben más 
szemekkel néz mint az angol. Ezek nagyon megszokták csak 
a' politicát tartani szemölc előtt. Pedig a' tisztán politicai e r -
kölcsiség épen olly bizonytalan 's alapnélküli , mint minden 
erkölcsiség, mellynek vallásos alapja nincsen. 
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A' vallás' állapotját illetőleg megelégszik a ' szei'ző né-
hány észrevételekkel a' katholicismusnak a' szabadelműség-
hezi viszonyáról Belgiumban. Könnyen elhisszük , miként a' 
katholicismus finomabb tapintattal b i r , mint sem ú jabb me-
rényeket kisértene meg a' szabadság', világosság' 's minden ma-
gasabb míveltség' elnyomására, mik annyiszor már ha jó törés t 
szenvedtek, és csak saját romlására fordűl tak. De ezen tapin-
tat, ezen ügyesség csak jelen gyengeségének elismerése , 's ha-
bár ennek érzetében (mint O Connel' és Laniennais' követői) a' 
szabadelműek' ka r j ába vetette is m a g á t , ezen egyesülés csak 
külső 's „kénszeritett, mert nem elveken nyugszik. Ezt a' 
szerző is látszik e'rzeni, 's reménységét fejezi k i , hogy a' ka-
tholica vallás nem sokára gyökeres változáson menend á l t a l , 
mellynek kimenetele ugyan még most be nem lá tha tó , de nem 
maradhat e l , 's igazi poli t icai , azaz: történeti alapokon álló 
r e fo rmot húzand maga után. Mi nem mondhatunk ellen. De 
ezzel még nincs befelelve a' kérdés , mellyről itt szó vagyon , 
k ivévén, hogy a' szerző'nézete szerint nem tar that sokáig az 
egyháznak a' státustól szoros elkülönözése, mint az jelenleg 
f e n n á l l . Óhaj to t tuk volna, hogy szerző a' népnek vallásos 
érzelméről — nem tekintve az egyházi és státusi viszonyo-
k a t — közlött volna va lami t , legalább csak anny i t , mennyit 
Belgiumbani rövid tartózkodása alatt tapasztalt. 
Azon érdekes kérdéseket i l letőleg, váljon Belgiumnak 
mint önálló független státusnak fenmaradása l ehe t séges -e? 
's ha lehetséges, váljon k ívánatos-e magokra a' Be lgákra , 's 
a' többi Európá ra , nevezetesen Némethonra nézve ? a' könyv-
re utasít juk az olvasót. Csak azt jegyezzük m e g , hogy a' 
szerző ezen kérdésekre átalános igennel felel. Vele megegye-
zünk mi is , az első kérdést illetőleg, mer t az oránisla párt 
az országban, ha b á r számos i s , de még is erőtelen , a' f r an -
ezia pár t pedig figyelembe sem j ö h e t , 's a' Belgáknak Fran-
cziaországhozi haj landóságok inkább csak balí télet ; a' más 
ké rdés t illetőleg , mivel Belgiumnak Hollandiávali egyesülése 
tekintve a' né}» characterét 's érdekeit , mindég erőtetett fog-
na lenni , midőn megfordítva Belgiumnak Németországhoz 
csatlakozása jelen körülmények között nem csak l ehe tő , sőt 
valószínű is, mi által azután legjobb kezesség volna a* f ran -
ezia nagyravágyó hódítási tervek ellen Belgium maga. Ves-
sünk egy fu tó pil lanatot a' művészetre is. Annak jelen állása 
Belgiumban igazán sajnálatra méltó. Itt a' franezia befolyás 
tagadhatlanúi károsabban hatot t , mint a ' németeknél . A' 
szer in t , mit a' szerzőtől értünk, a' zenészet , 's köl tészet , egé-
szen az ú j franezia ízlés' hatalma alatt áll. A' franezia sz;'n- és 
regényköltészet, — mellyben aJ tragicumot az iszonyatos; a' cha-
rakterfeste'st 's compositiót a' legönke'nyesebb t o r z k é p e k , az 
isteni gondviselést ostoba fatalitás képviselik — olly lélekte-
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l e n , erkölcstelen, 's b a r b á r , hogy nem lebet eléggé csudál-
n i , mint mocskolhatják be magokat illy sárral mívelt férfiak 
és asszonyok, még Goethének 's Tiecknek idejében is. A' 
dal művészetben Rossini , H e r o l d ' s Meyerbeer utánozlatnak , 
k i k az indulatot nyers lármával , a' gyöngédedet üres zörgés-
se l , vagy amazt vad — ezt enyelgő tánczmelódiákkal fejezik 
k i . Francziaország a' művészet' mezején semmi nagyot elo 
nem állított; a' franczia lélek saját hiúságában, felületes 's 
gyakorla t i i rányában alkalmatlannak látszik a' csendes, és t á r -
gyával egybeolvadó művészetre. 'S mind e' mellett azon sze-
rencsétlen ügyességgel bir e' nemzet , mi szerint gyengéit még 
inkább mint erényeit mindenütt divatba tudja hozni. Mi k é -
pen lehetne ezen befolyást megszünte tn i? Indítványba lehet-
ne hozni , hogy a ' franczia nyelv helyett általában az angol 
nyelv tanítassék az iskolákban. Minden esetre úgy hisszük, 
b á r melly tekintetben i s , nagyobb nyereség voh.a. Az angol 
l i teratúra minden osztályában több classicai műveket mutat-
ha t fel mint a ' franczia. De mi nagy zajgást tennének e' lé -
pés re a' liberálisok 's fé l - l iberá l i sok? Kevés sikert lehetne 
igérni mind a d d i g , mig a' gallománia olly sok fejet e lká-
b í t , mig a' franczia nyelv diplomaticai hírben áll, 's előkelő 
kö rökben ura lkodik ? A' belga festészet is a' franczia mo-
d o r t követi. Helyesen adja Löbell úr a' düsseldorfi iskolá-
nak az elsőséget. Lehet hogy a' francziák technicában felül-
múl ják a' n é m e t e k e t , de szelleme és iránya a' düsseldorfi is-
kolár iak 'magasabb , 's talán épen azért marad technicai szem-
pontból hátrább. Mert sokkal könnyebb némi kéz-ügyessé-
get nyerni , ha csak ez a' czél , vagy legfeljebb a' természet-
nek merész utánzása által imponáln i , de nehezebb a' jelenet-
nek benső életébe hatni be , 's egy úttal azt technice és tö-
kéletesen előadni. 
Szellemdúsan és találva fejtegeti e' k é r d é s t , miért a' 
németalföldi festészet — melly Van Eickban úgy látszik az 
olaszt megelőzte — nem hágott a' tökélynek olly magas fo-
k á r a tekintő leg a 'kü lső alak' szépségét ' sa ' composit iót , mely-
lyet az olasz a' XVl- ik század' elején elért. A' római szel-
lem behat a' dolgok' l ényébe , 's azon uralkodni t u d , melly 
sajátság a' németben olly mér tékben nincsen meg. Ennek 
hiánya egy o lda l ró l , másról a' német mesterek' f é le lme , mi 
szerint a' pogány e l emre , azaz : a' régi művészeti szellemre 
tar tózkodás nélkül bizakodni nem m e r t e k , némelly részben 
megmagyarázzák ama' tö r téne t i lett dolgot. Saját oka azon-
ban mélyebben fekszik a' német lélekben és characterben. 
A ' német nemzetiségben , de magában az éghajlatban fek-
szik egy ellenállbatlan vonzalom a 'kü l ső tő l , 's nyi lvánostól , 
a ' bensőhez 's t i tkoshoz; a' német , mig lénye tiszta 's nem 
hamis , keveset ád a' külső f é n y r e , i n g e r r e , czifraságra, ő 
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mint Faus t az életnek l egbensőbb , legmélyebb for rásá t s zom-
júzza. E r r e elég képzelőde'ssel bír ugyan , annyival mint az 
olasz, vagy b á r ki , de mindég mégis t öbb érzésse l , szemlé-
lődő 's bölcselkedő szellemmel. Ezért munká i tel jességben 's 
intensitásban nyernek , de mivel ta r ta lmok e rősb a' képze lő-
d é s n é l , azért ez nem ura lkodhat ik r a j t a , 's nem húzha t j a 
szép a l a k r a , azért m a r a d n a k munkái kevesbé vagy inkább 
c s i n - né lkü l iek , 's bevégzetlenek. Azért nehezen nye rnek 
befolyás t idegenek előtt. Ezér t különös sa já t ja a' német m ű -
vészeti szellemnek a' m u z s i k a , kivált a ' ha rmón ia tek in te té -
ből e l anny i r a , hogy Olaszhon 's egész E u r ó p a a' harmónia ' 
i smére té t , 's k i fe j lését Némethonnak köszönik . Végre ezér t 
nem tudták később is R u b e n s , R e m b r a n d t , 's van D y c k 
idejében — midőn a' pogány elemtől borzadás már r ég m e g -
szűnt — a' német származatű mesterek elérni az olaszok' 
a lakszépségé t , a' composi t ió ' e levenségét , vál tozatosságát 's 
kel lemét . 
Ergänzungsbl. zur Alig. Literatur Zeit. (78—79. 1837). után 
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1. Abenteuer auf einer Rehe nach Indien über Aegypten, 
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engl, von D r . Jacobi. Drei Bündchen. Le ipz ig , Fischer. 1837. 
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2. Streifereien in Ostindien nebst einer Umänderung über die 
Himalaya - Gebirqe zu den Quellen des Ganges und der 
Jumna, von Demselben. Übersezt von D r . Steger. Zwei 
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Sk inner ő rnagyot a ' közönséges angol utazóktól b i zo -
nyos i f j ú i szesz különböztet i m e g , melly nem örömest hagyja 
magát kénysze r í tn i , az éldeletet többre becsüli mint a' t u d o -
mányt , 's egy régi t emplomot egy szép lyány mellett könnyen 
feled. Ezen szesz j ó t é k o n y hatást tesz az o lvasóra , midőn 
szerzőt a' pusztákoni ú t o n , és d u r v a , vakbuzgó népek közt 
k i sé rvén , gyakran olly helyzetben le l i , hol a' v idor kedv 
igen is szükséges , es üdvös vala, 
Sk inner Marseil leben ült egyiptomi h a j ó r a , hova épen 
akkor ér t , m i k o r Ib rah im basa' koniahi nagy győzedelmének 
h í re megérkezet t . Aztán tevé nagy utát a' pusztákon Karrnel 
hegyéhez 's Jerusalem felé. „Egy hoszú te rméket len ha lom' 
te te jére jutván a' legszomorúbb , kövekkel e lbor í to t t v idék ' 
határán á l lo t t am, minőt csak gondolhatni . L o v a m annyira e l -
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t ikkad t , bogy kétszer rogyot t le alattam. De tovább h a j t á m , 
lelvén bogy a mégy Jerusalemet a' napok' fogytáig meg nem 
látandom. Fél óra múlva megpillanték az olaj Iák' begyén egy 
mecsetet, és kissé jobbra fo rdu lván , olly hirtelen tünt-fei 
előttem a' szent város , hogy szemeimnek alig mertem hinni . 
Milly kevéssé felelt-meg várakozásomnak ! Olly fáradtnak , e l -
hagyottnak minő valék , nem sokba telt vo lna , illy csalódá-
son sírnom. Ha nem csa lódom, azon helyen á l lék , hol a' 
zarándokok saruikat l evonák , a' szent sirhoz mezítláb köze--
l i tendők. Nekem minden gyászba burkol tnak tetszett. A' m o -
hos kőfa lak , mellyeken belől néhány csekély to rnyocskák , 
's alig szembetűnő egyháztornyok mutatkozának, a' musu l -
man temető' maradványai, tele besippadt s í rokka l , távolban , 
a' Jordántól lefe lé , zord hegyek , mellyek alatt a' holt ten-
ger terűi e l , az estfényben a ' legszomorúbb tá ja t ábrázo lák , 
minőt csak gondolhatni. 'S maga Jerusalem , a' hegy' tetején 
ollyan benyomást t e t t , mint ba részenkint onnan szakadott 
volna le ." A' szentföld, régi ú jabb időkben olly sokaktól lé -
vén leírva; itt Skinner' különben élénk rajzát mellőzzük. A' 
jerusalemi görög templomban következő keleti képet fes t i : 
,,Csak a' meszsze vidékről ide jött görög nők hord ják nyí l -
tan arczaikat , a' többiek mindnyájan fátyolozott arczcza! j á r -
nak. JVlilly , mieinkkel ellenkező fogalom van itt a' szemé-
remről , nyugot ' szépei előtt közönségesen ismeretes, E lbo-
zák magokkal az ájtatos anyák csecsemőiket is, és midőn azo-
kat szoptatniolc kellet t , hatra maradának a' csopor tból , 's a' 
szent sír' keleti oldalán letelepedvén nyuj ták emlőiket k isde-
deiknek. A' hévség nem engedé a ' gye rmekek ' fejét k i takar-
n i , 's így az anyáknak annyival inkább kelle kebleiket mezi t -
lenítni, mennyivel arczaikat igyekezénelc elfátyolozni. T ö b b 
mint százan fogtalatoskodának ez édes kötelesség' teljesitésé-
ve l , mellynek szemlélésén jól fogtam volna magam' mula tn i , 
ha épen azon pillanatban a' szent he ly , az Örmények 's G ö -
rögök közt támadt szemtelen czivódás' mezejévé nem lesz 
vala. Az ünnepélyesség iránt i tisztelet egyszerre ki Ion a lud-
va. A' gazdagon öltözködött Örmények (pat r iarchájok ' öltö-
zete nagyon pompás volt) elővíve a' lobogót, azon boltozat-
hoz j u t á n a k , melly a' k a r ' hágcsójától , hol a' kenet ' köve ál-
l o t t , az egyház' csarnokába viszen , m i k o r a ' gö rögök eleibek 
ál lanak, a' szent sírhozí menetelt gátolandók. Ebből heves 
vita ke rekede t t ; ütések , 's mennyire érthetem ká romkodá -
sok esénelc, az elégségig mind két részről. A' törökök oda 
toppanának , a' csendességet he lyreál l í tandok, és nagy b o t -
jaikkal mind két fél' fe jére hatalmas tanulságot adának a' b é -
ketartásról . A ' nép minden felülről a' vita' helyére r o h a n t , 
raellyre a' tö rök ök az ö rmények mellé á l lo t tak , 's a' sokasá-
got visszauv o m t á k . Az én öreg barátom a' csarnokból engem 
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a' szorongásbán látván, mert nem valék elég erős a' népbul-
lámon á t tö rn i , megfogá r u h á m a t , maga mellé rán ta a' szent 
j á rda l a tba , és nógata, csak használnám pálczám' minden fo-
gadkozás nélkül. De ezen tanácsot elháritám magamtól , 's 
követem a' törököktől megoltalmazott örmények ' menetét a' 
szent sir felé. Becsültethetik még keleten a' keresztyénség 
illy jelenetek mellett? ' ' 
Szerző folytatá nagy út já t (mint Lamar t ine , és más üjabb 
utazók) Damascus fe lé : ,,Meg valók lepve, midőn közel a' 
város ' kőfalához egy tábort látni véltem. Minden ház kisded 
to rnyokka l , fehérekkel mint a' h ó , vala körü lvéve , mellyek 
„ E l - A d a m " fa lunak , minthogy azokból állott, haranglábtö-
meg tekintetet adának. A' meglehetősen megerősített temető-
kerten menénk át. Mindenik sírhoz zöld ág vagy virágbokré-
ta vala szúrva. Midőn a' szűk utczákon, az említett vályog-
keritések közt á t ju tánk, hol selyem szövők tarka fonalaikkal 
mint gyártihelyen foglalkozának , ke r t eke t , virágzó fák ' pom-
pájával piHantánk-meg mind két oldalon , és h i v é m , Damas-
cus , mint a' mahomedanusok festik , földi paradicsom : csa-
lódás, mellyből az embert a' városkőfal ' tekintete azonnal 
kiragadja . A' város romaiban látszik fekünni, köröskörül min-
den szegény és nyomorú . — Egész délután ezen sajátlagos 
időtöltéssel fel 's alá ábrándozám, és épen olly gyönyörül 
szolgáltam azoknak , kik még eddig f rank öltözetet nem lát-
t a k , mint viszont engem minden mulatott a1 mi előttem ü j 
volt. Csak hat hónap óta bá torkodhat ik itt az európai ve-
szedelem nélkül saját öltözetében megjelenni , és midőn eddig 
itt azt csak kevesen hordák , én sokak előtt igen szembeszö-
kő tünemény valék. É n , ollv parányi báb vagyok a' mel-
lettem elmenő úszó ruhá jú alakok mel le t t , hogy öltözetem-
re csak sajnálkozással nézhe tek , 's a' figyelmet, mellyet ger-
jesztek , rám nézve nem kevésbe hízelgőnek érzem. A' török 
aszszonyok , ,uram bocsáss-t" mormognak ha mellettök el-
megyek , és segítségért látszanak kiáltani szerencsétlenséget 
hirdető tekintetem ellen. A' keresztyén nők hangosan felka-
czagnak és édes hangjaikkal észrevételeket sziszegnek , mely-
lyek nekem lcoránsein kedvezők. Midőn egy csoport vidor 
szépek előtt elmenélc, keszkenőm kivevőm zsebemből , 's 
mint szokás, szemeimből vele a' po r t kitörlém. Ez őket olly 
hangos habotára fakasztotta, mi szerint kénytelen valék hin-
n i , hogy valami rettenetes bakot lőttem. Egész megzavarod-
va állék kendőmmel kezemben, melly a' legnagyobb újság-
kívánás ' tárgya látszék lenn i , mert távolból is sok aszszor 
nyok jövének azon csodaizét megne'zendők. Azon hogy én 
olly gyönyörokozót hoztam ismét lcözikbe, a' hölgyek min-
den illedelmet elfeledve tapsolának, és ra j tam kettőzött ka-
czajjal nevetének. Egy város' csudájává lenni, nem nehéz 
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f e l ada t , es még teljességgel nem tudván , mi által érdemlém 
tu la jdonkép meg hogy annak tartassam , követem alkonyat 
felé a' c sopor to t a' kolostori ja . Bemenvén a' k a p u n , tapsolt 
egy kis gyermek meglepetve neki szembeötlő kerek kalapom' 
alakja á l ta l , és luálta : „ A b u - t a n j e r ! Abu- tan jer ! főző fazék' 
a ty ja ! ni a' főző fazék' atyja és minden oldalról ezen kiáltás zen-
gett v i ssza , mert a' hasonlatosság, melly a' kerek kalap 's a' 
közönséges főzőfazék közt van , iegsűl ha szelet gondol az em-
ber hozzá, sokkal nagyobb mint sem észrevétlen maradhatna, 
és igy követet tengem a ' sokaság' za ja , mig szeme elől el nem 
vesztem. ' ' Mit szerző Syria ' politicai állapotjáról, és az egyip-
tomi győzedelem' következeimiről mond , nem igen vigasztaló. 
Ál lapot ja halálkórság'és fejetlenség'egyesülete, mellynek Ib ra -
him basa könnyen ura lehet ugyan , de a ' mellyből valami tö-
m ö r t nem egy könnyen lehet alakitni. 
Damascusból Skinner a' pusztán keresztül egy karaván-
nal utazott . Sereg fecske kiséré a' menete t , mint tengeren 
a ' ha jóka t . Az arab zsiványcsoportoktóli felelem, és a' k i -
séret ' gyengesége miatt Palmyra ' romja inak meglátogatásá-
r ó l le kelle mondania . Szerző a' pusztát hatalmasan rajzol-
j a : „Utunk Damascustól csaknem egészen keletre ment , és 
egy óra alatt egyremásra harmadfé l angol mér t fö lde t ha-
gyánk utánunk. Egész ter jedelme körülbelől 480 mértföl-
det tesz , 's a' leghoszabb időköz , meJIyben vizet nem ta-
l á l ánk , hat napot. A' syriai pusztát , mellyen mi átmenénk 
legterméket lenebbnek t a r t j á k , bár mi azt rónában elég gaz-
dagnak találók. Útközben egyetlen egy állat sem vesze-el , 
sem senkitől nem hallám , hogy legkevésbé is roszűl érezte 
volna magát. Mi hát az a' ret tenetes a' pusztában, és egy 
hadsereg ' azoni átmenetének mi áll ellent? Ibrahim basa, 
ki a ' bagdadi basaságot fenyegeti , ezreit szint olly könnyű 
szerre l átszáll í thatja, mint mi százan átulazánk. Áunatől 
T a d m o r felé minden nap találni v ize t , és dél felé Mesched 
Hosse in , és Mesched Alitól, a' mekkai karavánúton , szá-
m o s , jó karba levő vizfogók ta lá lhatók." Bagdadot Skinner, 
várakozásán alól elpusztultnak, üresnek találta. „Ezen szeren-
csétlen várost ké t évig egymás után a' dögvész ostorozd, 
és lrove ur ezen ret tenetes nyavalya' dűlásának, naplójában 
megrázó rajzát adá. Azon számtalan csapás' i d e j é t , melly 
csak az emberiséget érheti , ő maga szerencsésen átélte. Ugyan 
azon pillanatban, mikor künn egy ellenséges hadsereg táboro-
z o t t , egyesűle benn végromlásukra áradás, dögvész , és éh -
ség. Midőn a' nyavalya te tőzöt t , akkor nyitá-meg az ellen-
ség futó árkait . A1 szerencsétlen lakosok, kiknek még elég 
ere jök vol t , vagyonukat házaik alá r e j t ék , midőn hirtelen 
be tö r t az á r ada t , elborított mindent , és a' város ' egy negye-
dét egyszerre elpusztította. A z o k , kiknek szaladásra nem volt 
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e r e j ö k , bele f a l ának , 's bullámban azon borzasztó é j szakán, 
a' felszámlálás szerint 15,000-en vészének. Az akkor legke-
ményebb csapást szenvedett városrész rnég most is düledékei-
ben bever , mellyek közt ko ldusok , ku tyák és bélpoklosok 
csoszognék. Alig van ű tcza , mellyen a ' pusztulás' nyomai 
meg nem tetszenének. A' kereskedő - boltokat bezárák , és 
midőn a' kevés eleséget a' házakban elfogyasztálc, kiverék az 
ál latokat , hogy a' mint t u d j á k , élehnöket az utczákon keres-
s ék , hol azok éhhel veszének, és a' dögvészt nevelők. A' 
vizhordók dolgaikat többé nem teljesíthetők , és a' kit közű-
lök a' betegség megrohant , a' folyót elérni tö rekedő , e l-
alélva rogyot t földre. Az anyák , kik halá lok ' közeledését 
érezék, öszveszedék végső erejöket , gyermekeiket az utczá-
ra v iendők, azon reménnye l , hogy a' ragálytői megmene-
kesznek, 's valami könyörületes elmenőtől az éhhaláltól 
inegszabadi'tatnak. Találának il ly, csak néhány hetes gye r -
meket gondosan bepólálva, és soknak , az életben maradtak 
közü l , sem szüléikről, sem vallásokról semmit sem tudhatni . 
A' városból kifutni lehetetlen va la , és azoknak , kik az E u -
frates ' par t jára törekvőnek menekedni , annak hullámai jö-
vőnek ele ibek, és visszariaszták a5 T ig r i sbe , hol halálokat 
találák. Elvégre Dadud basát is megrohaná a' nyavalya , és 
seregeitől megfosztatva (egy egész georgiai ezred ' földiéi mind 
egy lábig elveszének) átengedő a várost mostani u ra lkodó-
j á n a k , és elfuta a' vizén. Az Albanusok , nagyobb száma az 
ellenséges seregnek, tűzzel vassal tevének tönkre még egy 
nagy részt, melly a' közönséges romlásban felmaradt. A' pa -
lotának egyetlen egy szobája sem muradt , és csak külső k ő -
falai mutatják előbbi ki ter jedését . A' dögvész' kiütésekor a ' 
város' népessége 80,000-re ment, mellyből csupán betegségben 
5O,O0O-en veszének." 
Innen Skinner ki rándul t Babylon' r o m j a i h o z , és aztán 
a ' persiai öbölben hajóra ült Indiába evezendő. 
Az indiai üt nem kevésbe érdekes és vonzalmasan van 
irva. Szerző Calcutta-ból a' Gangesen Hindostan ' belsejébe 
nyomult. Lerajzol ja a' par t i e rdőket , mellveknek lecsüggo 
gajjaiba kis ha jó ja akadt , egy rettenetes égiháborüt , és a' 
parti vá rosoka t , mellyekben az epekórság épen akkor d ü -
hösködött . Az utazásnak ezen része , minthogy már gyakran 
leirt városokon m e g y e n - á t , nagyon rövid. Delhibe men t , 
hol tovább t a r tózkodo t t , 's azt körülményesebben leirta. Itt 
a' többek között egy keleti piperkőcz' képét a d j a : „Egy o r -
szágbeli d ivatbolond sem lehet mula t ta tóbb, é s h i ü b b , mint 
a' mahumedanus , és valóbizony külsejökban is több v a n , 
mire büszkék lehetnek, mint nekünk európai tarka ruhá ink-
ban. Ehhez járói lova ik 'ékessége , melly olly pompás és vál-
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tozatos, hogy ebben ínyök szerinti tág mező nyílik egész 
fényben csil loghatni." 
„ H a egy jó családbeli i f jú egész felöltözve lóra üi, arcz-
vonásain és viseletében világosan k imuta t j a , hogy képzete 
szerint , minden mindenekben. Turbánya ' ránczai , és ba ju -
sza' pedrése láthatólag mélyebb Studium' e redménye. Lova 
drága takaróval beter í tve , és azon kevés s z ő r , mi alóla k i -
látszik olly sima mint csak lehet. Farka hosszú és s ű r ű , se -
rénye a' legkitűnőbb gonddal lesimítva , melly végre ezüst 
boglárok használtatnak, minden szőrszált kellő helyén t a r -
tandók. A' ló tanítatik ugrani és ágaskodni , és ezen töké-
lyekben állandóan gyakoro l t a t ik , legsül ha a' lovag sűrű 
sokaság közt van ; mert ugy látszik a' fő czél itt is , mint a' 
mi kevesbé ragyogó p iperkőcze inknél , a' figyelemgerjesztés , 
és szembetünés. Olly czél , mellyet egy lovag mindég elér , 
mikor a' gyaloglók szerte futosnak előtte." Az indus tánczos-
nőlc is pontosan és sok előszeretettel i ratnak le. Hegyekközti 
hosszabb utában Skinner egy angol 'képét festi le előttünk, ki -
től indus cselédei e lszökének, valóban igazi egy indus jele-
ne t : „Midőn a' zaj felé t a r t anék , látám hogy a' szerencsét-
len emberek ugyan csak úsznak a' vizben szomszédom' s a j -
kája elől elfutandók. Ez mint egy őrült a' fedelén állott, 's 
korbácsát feje felett rázá: Ezen jelenetet el sohasem felejten-
dem. A' szomszéd külse jé re nézve Lismahags hadnagyhoz 
hasonlított. A' hold kopasz fejére világolt, mert dühében , 
hogy a' korbácscsal emberei t be nem érheté , hálósapkáját 
után ok vágta, és azért mig ő ugy állt, ezen vadon táj köze-
pet te , csak egy ingben , és emberei t ke rge tve , egy világot 
adtam volna Smollet' to l l aé r t , hogy ezen jelenetet örökí t -
hessem." 
A' hu rdwar i búcsú , szerzőnek ismét egy élénk r a j zo -
latra ada alkalmat. „ H u r d w a r d a' szokások' és viseletek' i s -
kolája . Megjelennek a' nagy és szép alakú sikhek , a' ka rcsú 
szénfekete bengalai nőve l , a' sárga ta tárokhoz hasonlító Gl ior -
kasokka l , ruházat jok , kocsiszereikre annyira különböző eu-
rópaiakkal . Az örökös zsinat derekasan illik e1 csudás jele-
nethez. A' braminok ' szent csengetyüjétől a' vad állatok' o r -
ditásáig hallhatni itt mindenféle szó- és műszer-zenéket . " 
Szerző a ' Jumnan h a j ó r a ült a' j umnon t r i zarándoklatban 
résztveendő. Ekkor mélyebben nyomult a' hegység k ö z é , az 
ugy nevezett gungoutri ganges forrás felé. Ezen hegyi u t a -
zás igen é rdekes , és gazdag ugy fenség és természet r a j zo la -
tokban , mint népéleti jelenetekben. Gungou t r i , mint tudva 
van , az Indusok' egyik leghiresebh búcsújárásának helye. 
Csapatonkint tódulnak oda töredelmeskedendők, és sokan 
önként megfagyasztják magokat , vagy a' mélységbe ugranak. 
A' fo r rás ró l illy hiedelemben v a n n a k : „Az arany időben 
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<könnyü szerrel és kényelmesen végezheté az ember a' f o r -
rásnál áj tatosságát , mer t az a k k o r , mint az én braminom 
beszélé , Benaresben fakadt. Az eláradott gonoszság tevé, 
hogy most H u r d w a r b a kell menni. A' harmadik idő' bűne ' 
előtt Barahatba húzódot t vissza; és most a' negyedik idő-
ben Cow-Mouth-on át a' Gungout r i hegyhez kell za rándo-
kolni , hol a ' fo r rá s hihetőleg megmaradand ." 
Szerző a' hegyekből Benaresen át tére Calcutába vissza. 
Utazásai minden olvasót jól fognak mulattatni. 
Literatnrblatt (Nro 213. 1838.) után 
D. I. 
De la aocieté Americaine, par Miss Martineau, traduit 
d' íanglais par M. Benjamin LAROCHE. Paris , ebez C h a r -
pent ier . 1838. 2 vol. in 8 - v o 15 f r . 
Az amerikai társaság az európai kíváncsiságnak tág vizs-
gálódási mezőt, 's gazdag éldeletet nyújt . M i n d e n , mit e' 
poti t icai , vagy vallási zsarnoklat ' következtében hazájokból 
k ibujdosot t emberek által alapított fiatal köztársaságról ha l -
lunk , legnagyobb mértékben érdekel bennünket. Valósulva 
lát juk o t t , mit velünk legforróbb vágyaink valaha r emény l -
t e t ének , é r t j ü k : az egyenlőség-, 's erkölcsiségen alapuló 
szabad , szilárd intézvényeket. A' szabadság' szűkkeblű elle-
nei kémlő szemekkel kisérik e' társaság' tetteit , 's minden-
kor készek gúnytapsra fakadni , ha ennek keblében bár mi 
csekély ' , rosszal lható ' , vagy viszály' nyomára akadnak , vagy 
valamelly álokból szerencsétlenséget vélnek jósolhatni e' köz-
társaságra , mellynek növekedő jóléte szédelgést, 's borzal -
mat támaszt leikeikben. 
Ekként minden, az amerikai társaság' ábrázolatával fog-
lalkozó könyv, biztosítva van a' jó keletről. Nehéz azonban 
egészen pon tos , biztos, és minden pártszellemtől ment tudó-
sításhoz jutni. Nemzeti előítéletek, vagy egyedi remények 
mindég nagyobb, vagy kisebb befolyással vannak az utazók-
ra. — Amer ika , ennek törvényei , és szokásai felett úgy hoz-
hatnánk pár ta t lan , 's józan Í té le tet , ha az európai eszmék' 
nagy részéi megsemmisíthetnők; le kellene mondnunk min-
denek előtt az itteni szokások ' , 's előítéletek' roppant t ö m e -
géről , mellyek olly kiáltó ellentétben állnak az egyenlőség' 
honának végtelen , és szabad haladásával. Mindenki emléke-
zik még Trol lope asszonyságnak az amerikai szolgálók ellen 
készített vádiratára; — s z e g é n y dáma ! nem tudott magán se-
g í tn i ; borzasztó eset! — nem talált cselédet szolgálatára. 
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Martíneau kisasszonynak józanabb nézetei vannak az uta-> 
zó ' sze repérő l . De különben i s , ő minden tekintetben több — 
T r o l l o p e asszonyságnál, Az országos gazdaság feletti beszélyei 
Angliában kitűnő tetszéssel' fogadta tának , 's nevének bizo-
nyos nevezetességet szereztek. Megszokta a' vizsgálódást, 's 
komoly tanulmányokkal táplált lelke bizonyára sokkal alkal-
'masb a' tárgyak' józan fe l fogása , — 's Amerika ' belyes le-
í rására . 
E' munka igen nevezetes, ámbár még ebben is láthat-
ni az egyesült státusok elleni angoly elfogultság' némelly 
nyomai t ; — körülményes tárgyleírásai néha igen ter jedel-
m e s e k , mik á rnya t vethetnek az egész' ábrázola t ra , 's kön-
nyen á l ta lánosí that ják az egyes , elszigetelt dolgok felőli 
megjegyzéseit. Egyébiránt ez olly hiba , mellyel nagyobb , 
vagy kisebb mér tékben majd minden utazót vádolhatni . T o -
vábbá olly vádokat emel az amerikaiak ellen , mellyek nem 
látszanak alaposaknak lenni: pé ldáu l : azt állítja, hogy ,,a' nő-
nemnek . az eziránti igen nagy megelőzőségeik mellett i s , nem 
csak politicai, de értelmi fontosságot sem tulajdonítnak* Az 
amer ikai n ő n e m , szerinte, nem nyer szilárd okta tás t , csak 
kellemes társalgásra neveltetik; fér je ik mindent elkövetnek 
a' szükséges, sőt felesleges pénz ' megszerzésére; nőjeiket 
azonban s i lány, szűk körbe s z o r í t j á k , mellyből kilépniük 
nem szabad/ ' Ezen állitás egészen ellenkezik Chevalier Mi-
há lynak szint e ' tárgyban közlött leveleivel, 's véleményű nk 
szerint csak egyes lettdolgokra, és kivételekre alkalmazha-
t ó , világos eltentétben állván ez az ország' szokásainak egé-
szen más lelkületű szellemével. 
Martineau kisasszony' munkájáról , véleményem sze-
r i n t , egyéb bírá la tot nem í rha tn i ; ezt pedig bőven kipótol-
ják a' dicséretek , mellyeket előadása' összege é rdeme l ; ez 
ugyan is legélénkebb érdekkel teljes , és sokkal mélyebb né-
zeteket foglal magában az egyesült státusok' intézvényeiről , 
ezek ' h i ány i ró l , 's töké lye i rő l , mint más utasoknak eddig 
nyilványitot t illy tárgyú műveik ' nagy része. E' munka Toc-
queville űr ,,Democratie aux Etats-Unis" czimű munkája 
mellett méltán foglal helyet , min thogy , körülményesen fes-
tegetvén a' népszokásokat , 's ekként felfedezvén a' köztársa-
sági intézvények' gyakorlati ha tásá t , 's következményei t , 
némüleg mintegy kiegészítő pót lékul szolgál Tocqueville ur ' 
művéhez. 
,,Ez utazás' folytában, mond Martineau kisasszony, min-
den nemű inte'zvénvt meglátogat tam: az a u b u r n - i , philadel-
ph ia i , és nashville-i fogházakat ; jelesb vendéglőket , 's egyéb 
nevezetes épü le teke t ; t udományos , és literaríai intézeteket, 
az éjszak' kézműháza i t , a' dél ' gyarmata i t , 's a' nyugot ' ma-
jorságait. Lak tam valódi fényes palotákban ; éltem nyomorú 
I 
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t anyákon , 's vastag fatörzsökök' üregeiben; utaztam gyors 
szekéren , és parasztkocsin, lóhá ton , és valamint legjobb , 
ügy legrosszabb gőzhajókon is; láttam házassági 's lcereszte-
lési szer tar tásokat , voltam gazdagok közt , mulató fü rdők -
b e n , 's alsóbb osztályúak k ö z t , 's falusi ünnepeken ; hallot-
t a m , és láttam politicai vi tákat , földvásárlást , és rabszolga-
árulás t ; figyelemmel kisérém a1 főtörvényszék' , 's tanács' ülé-
seit , 's hallgatódzám egyes törvényhozóságok' vitázatain; 
főleg pedig , számos család' keblében nem mint i degen , ha-
nem mint tagja a' családnak, mint l eányok , vagy húgok a' 
család fe je inek , vaiék tekintve. Én tanúsíthatom legjobban 
az amerikai háziélet ' nyugalmát , 's erényei t ; könyörgöm ez* 
o k b ó l , ne vádoljon valaki gondolatlansággal, ha tán néha 
szívem' sugalása vezetné pennámat ." 
„Lehetlen volna megneveznem utazásom' folytában szer-
zett ismerőseimet; e1 névlap magában foglalandná a' polit i-
c a ' , t u d o m á n y ' , 's l i teratúra ' majd minden ki tűnő e m b e r é t , 
's majd minden nevezetesb asszonyt. Minden politicai pár t -
b a n , minden vallási felekezetben voltak ba rá t im; rabszolga-
tu la jdonosok , ültetve'nyesek, 's a' rabszolgaságot megszün-
tetni t ö rekvők , mezei gazdák, t ö rvény tudók , ke reskedők , 
t an i tók , 's papok közt, — mindenütt voltak ismerőseim. Több 
hindu törzsök' keblében t a r tózkodám, 's a' déli státusokban 
több hónapot tölték szerecsenek köz t . " 
Mint e' töredékből látható, Martineau kisasszony az 
amerikai társaságot minden osztályiban tanulá ismerni , 's igy 
munkája nem lehet nem gazdag éles , és ú j észrevételekben. 
Valóban kimeritőleg is értekezik mind azon magas ké rdések-
ről , mellyeket illy néprei pillantás támaszthat minden gon-
dolkodó f ő b e n , 's e' mellett Amerika ' minden é rdekesb tá-
jait kellemes előadásban ismerteti meg velünk. Utazott tava-
kon , megjárt majd minden t a r t o m á n y t , 's valamint félelem, 
úgy szenvedély nélkül fogván fel minden tá rgyat , az amer i -
kai társaság' teljes leltárával kedveskedik. Martineau kisasz-
szonyban semmi neme sem létez poti t icai , vagy vallási e l -
fogultságnak; ő a' va ló t , 's hasznost keres i , 's mindenüt t el-
fogadja ezeket , hol velők találkozik. Ataljában észre vehe tn i , 
hogy Amerika iránt különös rokonérzet te l viseltetik , mint-
hogy ott olly szabad intézvényeket ta lál t , mellyek' befolyása 
alatt a' nemzet minden lehető kifej lődésre számolhat. Nyiltan 
rosszall azonban több fonákságot , visszaélést, 's a' romlás-
nak itt olt elszórt magvait egyenesen k i m u t a t j a ; de mind ez, 
véleménye szer int , a' köztársaság ' jövendőjét nem veszélyez-
tet i ; sőt ugyan e' jövendő tanúja leend a ' folyvást erkölcs ibb, 
"s tisztább i r ánynak , mell jen a' társaság' művelődése szünet-
len haladatul. 
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„A.' külgazdagság, és szabadelmii intézvények' boldog 
egyesülete által Amerikában naponként kevésbül a ' vétkesek' 
és szegények' száma , 's a' társaság nincs kitéve oliv tör téne-
t i , 's véletlen szerencsétlenségeknek, m i n t e g y bizonyos r end-
szerű kormány alatti nemzetek ; 's ebből legbiztosban jósol-
ha tn i állandó , és hű ragaszkodást a' népfelségi elvekhez." 
Az amerikai társaság' jelen állapotjábani zavarok ne'mü-
leg a ' műipari láz' következményei , mi itt óriási léptekkel 
halad előre. Martineau kisasszony kiemeli e' befolyást , 's 
megjegyzi az emerikai kereskedők ' azon különös ha j l amá t , 
mi szerint jobban iparkosznak halomra gvü j tn i , mint élvez-
n i , 's megtartni kincseiket; miután mindent elkövetének, hogy 
m ű i p a r , vagy kereskedés által magoknak ragyogó létet biz-
tosí thassanak, 's czéljokat e lé rék , kincseik' nyugalmas élve-
H zete helyett mintegy óhajtni látszanak önromlásokat , ú jonnan 
kezdendők fárasztó küzdéseiket. E' különös haj landóság őket 
szükségkép bolondos haszonkémletekre (speculations), 's túl-
zó fényűzésre ragad ja . Igen valószínű azonbaD, hogy e' láz 
idővel lecsillapúland, 's erősbülvén az értelmi k i fe j lődés , a' 
nemzet e' tulhágó munkássági bőséget , ú j és nemesb élvekre 
fordi tandja . Ennél nagyobb , 's veszélyesb gonosz a ' rabszol-
gaság , mi mocsok gyanánt tűnik fel olly nemzet' keb lében , 
mellynek intézvényei határzottan az egyenlőség' elvén ala-
pulvák. 
,,Az amerikaiaknak ez iszonyú anomaliát, e' saját elveik 
elleni halálos bűnt meg kell tagadniolc, ki kell átkozniok az 
egész társaság' kebléből ; de olly hévvel is dolgoznak ez e r -
kölcsi nagy m u n k á n , melly csalhatatlan bizonyságaúl szolgál 
a n n a k , hogy a' nemzet ' szive még é p , 's nem romlot t . A' 
ha ladás , mellyet a ' rabszolgaság -szüntetési kérdés tőn az é j -
szaki kerületekben , sokkal tündöklőbb módon tanúsítja a' 
nemzet ' e rkölcsé t , hogy sem e r re homályt vonha tnának a' 
papság' mély hal lgatása , 's a' dél* ül te tvényeseinek, az é j -
szak' kereskedési a r i s tocra t iá jának, e' megszüntetés elleni, 
ő r jöngő kiabálásaik. A' nemzetet valamint nem egyes tagjai 
után kell Ítélnünk , kiknek világi érdekeik kapcsolatban van-
nak a' rabszolgakereskedés' fen tartásával, úgy e' mocsok' 
eltörlése végett a lakul t , 's é jszakon virágzó nyolezszáz egye-
sülét után s e m , és szóval semmiféle pár t után : a' nemzetnek 
a' rabszolgasághozi viszonyai legvilágosban kitűnnek a' pá r -
tok ' zsurlódásinak figyelmes kémlése által. Ha igaz , hogy 
azon öt e m b e r b a r á t , kik ez előtt mint egy öt évvel egy kis 
szobában gyűltek össze, erkölcsi e re jöket fesz i tendők e' nem-
zeti szörny e l len , roppant t ábor rá szaporodék , mellynek os-
tromlásai alatt gyökerestül megrendül t a' hibás intézve'ny , ha 
igaz ez , ügy a' rabszolgaság megszűnik becstelenitő mocsok 
lenni a' nemzetre nézve. Europa már most köteles Amerikát 
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nem csak a ' r abszo lgaság ' fészke g y a n á n t , hanem egyszer ' s -
mincl a ' rabszolgaság' megszüntetésének hazá jaként tek in ten i . " 
Látván a' sebes ha l adás t , mellyet illy röv id idő alatt 
t e t t e z e n , olly sok magányérdeke t é r in tő , nehéz k é r d é s , k é t -
ségkül mindenki ismétlendi Mar t ineau ' kisasszony' szava i t : 
„ B á r milly h i á n y o k léteznek is , vagy t á m a d h a t n a k még 
a ' t ö r v é n y h o z ó s á g b a n , vagy a' végrehaj tó h a t a l o m b a n , az 
azokat orvosolha tó eszközök — egészen a1 n é p ' kezeiben 
v a n n a k ; 's e ' nép b i r tokában van azon dicső b izonyosságnak 
i s , hogy idő, 's f á radság által minden józan czélt e l é r h e t e n d . " 
(Bulletin l i t t é ra i re , ct scientifique. 183S. Nro 2) után 
M. K. 
7 8 . SOUVENIRS hisioriques du capitaine Kreltly, ancien 
t r o m p e t t e - m a j o r J p a r F. Grandin. — Paris , ebez B e r l a n -
d i e r , 1839. 2 vol. in 8 -vo . Ára 15 f r . .— Egy i d ő k o r sem 
szült annyi emlélcirást , m i n t a ' f ranczia császárságé. M i n d e n -
ki azt vél i , fon tos szerepet játszott ezen rövid időszak ' nagy 
e seménye iben , 's valami uj jat aka r mondani azon m á r a n y -
nyiszor elbeszélt c s a t ák ró l , azon már olly sok ezerfé lekép 
k iku ta to t t császárról . Igaz, hogy még egy m u n k a sem n y ú j t 
azon katonai z s a r n o k s á g r ó l , melly alá Napoleon F r a n c i a o r -
szágot vető , mindenben igazságos és re 'szrehajlatlan Ítéletet . 
D e nem ma kell egy hasonló t á rgyró l rézrehaj la t lan í téletet 
r eménylen i 's különösen nem azon emberektől kell azt v á r -
ni , kik az ügyes h a r e z n o k ' szerencsé jé t követek . Még i t tasan 
azon katonai d icsőség tő l , melly csaknem minden fő t elszé-
d í t e t t , nem k é p e s e k , okosan 's józanon ítélni a' vezé r ' h i b á i -
ró l , a ' császár ' zsarnok bi tor lás i ról . Nékiek fél isten N a p o -
l eon , k i t imádnak győzelmeiben , k inn sa jnálkoznak leesésé-
b e n , 's kit ugy t ek in t enek , mint az árulás ' á ldozatá t . Sze-
meikben ez a' f é r f i ú , ki évenként ezer meg ezer f rancz iá t 
kü ldö t t a ' c sa tamezőre , min t juhokat a ' mészárszékre , i m á d -
ta Francziaországot 's csak boldogságán függőnek gond ja i . 
Nagyle lkű h ő s t , 's a ' nemeslelküség' mintá já t cs inálnak ők 
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abból , A' jövendő világ nem fogja megfogni ezen tdlüzött 
e lőszere te te t ; már az ű j nevendékek is esudálkoznak a z o n , 
' s mind a' mellett i s , hogy bámul ják ezen genius' ha ta lmát , 
mel ly ugy eltudta foj tani a' f o r r a d a l m a t , hirtelen felfüggesz-
teni az eszmék' menetelét , inkább ugy tekintik őt b o r z a d -
v a , mint egy ret tentő ostort. — Azonban a' győzelmek' 's 
foglalások' ezen időszakának bizonyságai még elég számosak 
egy közönség' képzésére , melly, kapva kap mind azon , mi 
azt emlékezetében feleleveníti. Ez kimagyarázza mind azon 
m u n k á k ' szerencséjét , mellyek Napoleont i l le t ik , 's h ihe tő -
leg Krettly kapitány' emlékirási is részesülendnek abban. 
7 9 . M É L A N G E S (Egyveleg); D . N I S A R D által. — Par i s , 
1838. 2 dar. S - a d r . Ara 15 f r . — Ezen egyvelegben utazási 
emlékezetek, l i lerária história, 's criticai studiumolc foglal-
ta tnak. Rendes d o l o g , hogy egyik darab ' elején mutatkozik 
a ' szerző' híres manifestuma a' könnyű li teratura e l len , hova 
pedig igazán véve tartozik Nisard u r ' ezen munkája is. T ö b b -
ny i r e folyóirási 's szemlei darabok ezek , sokszor sietve 's 
inkább mulasztás mint oktatás végett i r v á k , mellyekben ke -
vesebb az eszme mint a 'phrasis , 's mellyek inkább sze l l em ' j á -
t é k á n a k , mint a' gondolat e's s tudium gyömölcseinck látsza-
nak lenni. Egyébi rán t azonban Nisard urnák igaza van a' 
mostani dráma és románra nézve. A' manifestum után azon 
szem lei értekezések következnek, mellyek Nisard u rnák hír t 
szereztek 's mellyek valóban jelesek mind tiszta izlés' , mind 
éles tekintet , mind értelmes s ty lus ' t ek in te tében . Victor H u -
go 's Lamar t ine- ró l i criticái , próbatétele a' franczia l i te-
r a t u r a ' h i s tór iá já ró l , biographiai töredéke Armand Carrel-
r ő l , nevezetes d a r a b o k , mellyeket örömmel olvashat min-
d e n k i ; noha többek közt Chateaubriand ' túlságos bámulása 
n e m tetszhetik a n n a k , ki tudja az Ő káros befolyását k o -
r u n k ' l i t e r a t n rá j ára. Az utazási emlékezések kellemmel irvák , 
mellyekben éles tekintetek, érdekes megjegyzések, igen m u -
latságos nemzeti jel lem- 's erkölcsvonások ta lá l ta tnak, de a' 
mellyek inkább valamelly fo lyó i r á sba , mint könyvbe illet-
tek volna. 
80. S o i r v E N i R S de Mr. B E R R Y E R , doyen des avocats de 
P a r i s , de 1774—1838. — P a r i s , 1839. 2 vol. in 8-vo. Ára 
15 f r . — Egy üdvéd ' emlékeze te i , históriája a' törvény-
széknek , kivál t ha az kitűnő férfiú, kit talentuma már rég-
óta kijelelt 's k i r e ennélfogva sok fontos ügyek bízattak. 'S 
valóban Ber rye r u r ' munkájában az igazságkiszolgáltatás' ér-
dekes chroniká ja foglaltatik. Nevezetes részletek találtatnak 
a b b a n , a' b i ró i hivatalról, az ügyvédekről, az Í té lőszék 'e r -
kölcseiben 's szokásaibani vál tozásokról . E lőad ja röviden azon 
nevezetesbb ügyeket is, mellyek' vitelére felszólittatott 's 
többek közt némi ú j felvilágosításokat n y ú j t marsai Ney' 
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megítélteteseröl is a' pa i rek ' kamarája által. Olly könyv ez 
egysze r smind , mellyből a ' tö rvénytudó, hasznos tanácso-
ka t , okos i rányza tokat , követésreméltó példákat mer í the t , 
's mellyet a' világfi ingerlő olvasmánynak találand. — 
81. D E L . Í COSIIOGONIE de Mőise etc. (Mózes' cosrao-
gon iá j a , öszvehasonlítva a' geologiai let tdolgokkal) ; M A R C E L 
DE SERBES á l la l .— Paris , Lagny. 1838. 8 - a d r . Ara 7 f r . — 
igen érdekesek azon v i szonyok , mellyek a' genesis' e lőadá-
sai 's a' geologiai tudomány ' ú j felfedezései közt vannak. A' 
zsidó törvényadó ' geniusa ú j fénybe derűi azok által 's ú j 
adatokat lehet azokból húzni az egyiptomi civilisatió' magas 
álláspontjára i s , melly őt képessé tevé esmereteinek szer -
zésére. Marcel de Serres ú r részletesen követi a ' teremtés' m u n -
ká i t , ugy mint azokat Mózes előadja 's m e g m u t a t j a , miként 
ezen előadás' fő lettdolgai, megerősíttetni l á t t a tnak , azon k ü -
lönbféle revolutiók' maradványi által, mellyek földgolyónk* 
héján tör téntek. Mi fö ldünk ' régiségét i l leti , Marcel de Serres 
szerint a' physicai le t tdolgok, ugy látszik ezt magasra vinni 
nem engedik; mert a ' vizek' munkálatja 's más természeti t ü -
nemények mellyek szakadatlan folyamatban vannak , elegen-
dőleg kimagyarázni látszanak a' föld' szerkezete 's f o r m á j á -
bani vál tozásokat , ha 4—5000 esztendőre fel nem megyünk 
is. Ezen adatot megerősítik a' gyeptőzegek, növényfö ldek , 
sziklák' elsülyedései 's szétbomlásaiból időmér ték gyanánt 
húzott e lméiletek. Munkájá t a' föld physicai jövendőjéroli é r -
tekezéssel zár ja be. Ezen érdekes tárgyról némelly ú j eszmé-
ket közöl 's visszaveti a' földgolyó' lassanke'nti kihűlése 's j ö -
vendő megégéséroli theoriákat . Mióta megjelent az ember —• 
így szól — a' földön, azóta ennek értelme, foglal ja el a' p h y -
sicai ágensek' helyét , mellyek elvesztik eredeti e r e j o k e t , 's 
m e l y e k n e k rendeltetésük az vo l t , hogy a' fö ldet lakhelyül 
készítsék el az embe r f a jnak , 's azon egyedüli módos í t á sok , 
mellyeken a' föld' felülege jövendőben á tmene t id , csak ollyak 
lesznek, millyeket az előrehaladó civilisatió' szükségei meg-
kívánandnak. 
82. L A M T / S T Q U E apprise sans mciitre. ( A ' muzsika, tanitó 
nélkül megtanulva). Edouard JOE által. Második átnézett és 
megbó'vitett kiadás. Paris. 1838. Ara 15 f r . 
8 3 . T R A I T É de la compositiori et de V ornement des jar-
dins. (Értekezés a' ker tek ' csinálása 's felékesítése m ó d j á r ó l , 
százhatvan réztáblával , mellyekenj több mint 600 figura,, 
ke r t t e rvek , kertékesítő épü le tek , vizemelő gépelyek). Pa r i s , 
Judot, 1 8 3 8 — 3 9 . 20 szállítmány. 4 -edr . Ára 25 f r . — 
Ezen jeles és pompás m u n k a , nélkülözhetlén minden jobb Íz-
lésű mezei gazdának. El lehe t ezen munkánál is mondan i , 
hogy Audot ur nem közönséges k iadó , hanem különösen m ű -
vész 's jó izlésű ember i s ; ő azon munkákat, inellycket k i a d , 
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maga igazgatja 's rajtok maga is dolgozik, 's átaíjában nem 
ad egyet sein k i , melly valami kívánni valót hagyna maga 
után kiadás' tekintetében. Mind a' jelen m u n k a , mind a' 
Herbier de í Amateur, mind a' majd említendő' Bon Jardi-
nier de 1839 , igen lcedvezőleg Ítéltettek meg a' királyi k e r -
tész társaság' ülésében Pár isban. 
8 4 . ELEMENS (Iagriculture pratique. ( A ' gyakorlati fö ld -
mivel és' elemei). David L o w által. 2 dar . 8-adr . Paris . 
Mme Huzard. 1838. Ara 15 f r . 
85. L E JÍOJI JARDINIER pour l'année 1839. ete. (A' jó 
kertész 1839-re , melly magában foglalja a ' földmivelés' k ö -
zönséges elvei t , a' minden egyes hónapban végbeviendő mun-
kálatok' előadását, minden a' kertekben mívelt kellemetes 
vagy hasznos növeve'nyek' históriáját 'sat. 'sat.) POITE- ÍU és 
V I L M O R W u rak által. Par i s , Audot, 1838. 12-edr. 8 re'ztáb. 
Ára 7 f r . — A' jó ker tész , igen jeles munka. Mig a' f r a n -
cziák nem bírnak olly nagy és jeles munkával az egész lcer-
tészségről mint az angolok, jelen munkát a ' kertészség' rövid 
encyclopaediája gyanánt lehet tekinteni. A 'k iadó Audot min-
den esztendőben javítja és bővíti azt, a' né lkü l , hogy a' miat t 
a' munka' árát nevelné. Az ezen évi sok pótlékok' csak leg-
nevezetesbjeit említendjük. PAYEN- úrtól egy hosszú értekezés 
a trágyáról, a' legújabb theoria annak munkálatmódjáról a' 
p lántákra , 's a' fő eszközök a' leghasznosb siker' elérésére. 
A' pé-tsai vagy is chinai káposztáról mind az mit eddig t u -
dunk; a' chinai mustárról; az alsalfá-ró\., melly úgy l á t -
szik nem egyéb , mint a' mi luczernánk, a' korcs lóheréről 
(trifolium hibr idum), a' festőczikszárról (Poligonum t incto-
r íum) , a' hudsonöbli fűről, a' guineai fűről, a' pyreneusi 
fenyőről; több mint 50 nem gyönyörködtető plánta, fa és cse-
mete; egy értekezés a' bazsa rózsa' szaporitásmódjáról oltás 
által; több ú j kerti szerszámok; egy hosszú értekezés a* me-
legházak' fűtésmódjáról meleg viz' kerengése által , négy táb-
lával 's a' t . 
8 6 . T H R E E EXPEDITIONS into the interior of eastern Au~ 
stralia e tc . (Háromexpedi t ío keletiAustralia' belsejébe, melly 
magában foglalja Australia — Felix' felfedezésének elbeszélé-
sét 's a' New-Sud-Wales - i gyarmat ' le írását) ; L. M I C H E L á l-
ta l , 2 dar . 8 - ad r . egy közönséges földabrosszal és 19 részint 
színeit metszettel, eredeti ra jzok u tán ; London, Boone. 1838. 
87. LA POPULARITÉ. (A' népszerűség). Vígjáték 5 felvo-
násban, versekben, DELAA^IGNE Kazimir által. Par is , 1839. 
8-adr . Ara 6 f r . — Különös czím , egy vígjátékra ! 'S va-
lóban azon darab' elolvasása meggyőzheti az olvasót, hogy 
semmi mulatságos sincs, ezen szédítő dicsőségben, melly imá-
dóit megvakítja 's annál rettentőbb esést készit nélcíek, m e n -
nél magasbra emelé őket. A' népszerűség inkább szomorú 
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mint v íg já tékra szolgáltathat anyagot ; uzonban Delavigne n r 
se egyiket , se másikat nem tette. Darab ja nem egyéb , mint 
kettős beszédbe foglalt politieai értekezés. Azonban stylusa 
nemes , költészete átal jában véve tiszta és összbangzó ; a ' g o n -
dolatok magasak 'a okos mérséklettség' bélyegével bírók ; egy 
szóval , fel lehet itt találni a' szerző' jó és szép tulajdonainak 
legnagyobb részét; de nincsen abban se cselekvény, se é r -
d e k , se d ráma , se cotnoedia. Ha i t t ott comicus czélzatok 
vannak is elhintve, azok olly halványak olly gyengék, hogy 
nevetést gerjeszteni nem képesek. Végre legnagyobb h ibá j a 
talám ezen darabnak , hogy szerzőnk világos szándéka v o l t , 
ko runka t festeni , de nem merészlé annak visszásságit vi lágo-
san meg támadn i , hanem egy más kor ' 's más ország' á lképe 
alá re j tő a' dolgot , honnan az egész igen csekély sikert k é -
pes előhozni. 
88 . V O Y A G E en Italie. (Útleírás Olaszországba) Jules 
J A N I N által. — Par is , 1839. n. 8 -adr . Ára 7 f r . 50 c. — 
Jules J a n i n , a' híres feuilletonista egy orosz nagy ur ' k í sé -
retében futotta át Olaszországot. Jelen munká já t a' f ranczia 
critícusok szigorún megrót ták. Jules Janin — igy szól eggyik — 
olvasóinál nagy elnézést szokott találni. O olly mulatságos ! 
ő olly sok szellemmel b i r ! m o n d j á k , 's ha egyszer ezen h í r 
meg van alapítva a' világ e lő t t , akkor úgy megy az , mint 
azon comicus színésznél , ki alig nyi t ja ki szájá t , már n e v e -
tést ger jesz t , mielőt t még bolondságit ha l la tná ; a' legcseké-
lyebb fecsegés, mi J. J . aláírással b í r , gyönyörűnek kiáltatik 
k i , 's ki a' legkisebb helyet critica ala bátorkodik venn i , az 
szel lem,- íz lés és kellemtelen fajankó. Azonban ha ki fá radsá-
gát nem sa jná l j a , közelebbi vizsgálat alá venni ezen olly r a -
gyogó stylust , ezen ezer aranyos pikkellyel megrakott h a r -
lequin öltözetet , mit talál az alat t , k é r d e m ? Hol van a ' Stu-
d ium, hol a' t u d o m á n y , hol a' gondo la t , hol az érzés? 
E g y é b - e ez mint szappanbuborék , melly a' szivárvány* 
minden színét visszatükrözi, ' s egyebet szélnél magában nem 
foglal? Kétség kívül J. J . u r sok szellemmel b í r , de azt s o k -
szor messziről sem úgy használja mint szellemdús ember. B i -
zonysága annak a' jelen ú t le í rás , mellyben nincs semmi e r e -
de t i , semmi u j megjegyzés, semmi érdekes jellem vagy e r -
kölcsvonás. Nem egyéb az egy félig művészeti , félig h i s tó -
riai fecsegésnél; omladványok ' , pa lo ták ' , museumok' le i rá-
sának sok szószaporitással felékesített kiadásánál, millyet min-
den útleírásban feltalálhatni. —-
89. P R É C I S de Thistoire des Franpais. (Rövid summája 
a' franczia históriának); J. C. L . S I M O N D E D E S I S M O N D I á l -
tal. — Paris. 1839. 2 dar . 8 - a d r . Ára l ő f r . — Bevégezvén 
Sismondi u r nagy munkájának (Histoíre des Fransais) 21 - d. 
da rab já t , melly a* vallásos háborúk 'ko r szaká t fejezi b e , érzé 
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h o g y azt lehetetlen az elkezdett terv szerint folytatni a' jelen 
időkig. Egy illy vállalatra, még egy ember elete kívántatnék 
's egyébként is az utolsó századokról olly sok vizsgálódások, 
olly sok eredeti emlékirások, olly sok históriai munkák lé -
t eznek , hogy itt ú j k ikutatandó bányát találni alig lehetne. 
Sismondi ur tehát jobbnak t a r t á átfutni a' his tória ' ezen ré -
szét 's az olvasót az olly nagy számú , 's bő fo r rásokra u t a l -
n i . A' munka h á r o m darabból álland. Sismondi ur stylusát 
gyakran szigorú critica alá v e t e t t é k , azonban ha nem bír is 
az minden kívánható kel lemmel, fénnyel és színezettel , nem 
lehet megtagadni tőle a ' históriai előadás' nemességét 's ko-
molyságát. Bír ő a' mellett a' legnagyobb mér tékben egy be-
cses tu la jdonnal , mit semmi sem pótolhat ki az i róná l , 's ez 
a ' meleg és nemes szív; a' magas lé lek, melly felfogja mind 
azt mi nagy és szép; a' mély meggyőződés, melly minden 
szavát őszinteség 's szabadlelküség' jellemével bélyegzi. Ezen 
r i tka tu la jdonoknak 's a' korunkban fá jda lom még ri tkább 
S t u d i u m - szeretetnek köszönheti Sismondi u r azon helyet , 
mellyet k o r u n k ' első raugu tudós illustratiói közt foglal el. 
90. F A S T E S mémorables de la Franke. (Francziaország' 
nevezetes évkönyvei) ; gróf de V A U B I - A N C , egykori belső dol-
gokra ügyelő minister által. —- Par i s , Cherb aller, 1838. 
8 - a d r . Ára 3 f r . — Vaublanc ' munká ja , hirtelen áttekintése 
a ' franczia' his tór ia ' fő let tdolgainak, egy k é p b e szoritása a' 
mindenek5 csudálkozását felgerjesztő dicső tetteknek, egymás-
hoz sorozása azon nevezetes ko r szakoknak , mellyekben a ' 
franczia hata lom a' legfőbb fokra emelkedet t . Átmenvén a' 
franczia monarchia ' évkönyvein, kezdetétől fogva XVId. L a -
jos ig , fényes sommázatát ad ja mind annak mi nagyságost, 
poétái t 's le lkesedést•ger jesztőt foglal magában a' história. 
Vaublanc u r jeles ügyvéde a' franczia jellem' nemes és ragyo-
gó tulajdonainak 's munkája érdekes emlékkönyve a' franczia 
história ' főbb lettdolgainak. 
9 1 . V I T A diCaterina de Medici etc. (Medicis Katalin' é le-
t e , históriai próbatétel). Eugenio A L B E R I által. — Fi renze , 
1838, 8 - a d r . — Szerző igen ügyesen védi Medicis Katalin 
franczia királynét* Egy hosszú dicsérőbeszéd ez , mellyet a ' 
tör ténet í rók ' nagy részének Katalin 's olasz cüaractere ellen 
tett vádjaik által megsértett nemzeti önszeretet ébresztett fel . 
Alberi ' t h e m á j a ugyan az , mint mellyet m á r Capefigue tet t 
a' r e fo rmat ió ró l írt munkája elébe. Ezen k é t iró szerént , 
Katalin és fia IX Károly egészen ártat lanok a' szentbertalani 
éj mia t t ; a ' türelmet 's béké t alcarák ő k ; ellenállások csak 
a' parancsoló körülményeknek engedett, mellyek azt vesze-
delmesebbé tevék mint hasznossá. Alberi igen jeles képét 
adja mnnká ja ' kezdetén a ' franczia erkölcsöknek, Katalin' 
időkorában , ki meg igen fiatal korában jöt t F r anc i ao r szágba , 
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hogy I. Ferencz ' másod ik fiával el jegyeztessek. Alberi némi 
joggal állí t ja, hogy ha valamit csudálni lehet Katal in ' maga-
viseletében a z , h o g y illy rendet lenségek k ö z t , illy fé lvad 
k o r b a n neveltetvén f e l , még sokkal ro szabbá nem leve min t 
vala. Egyéb i rán t Alber i ' munkája elég é rdekes és kévéssé es-
m é r t documen tumoka t foglal magában , mellyek ' l egnagyobb 
része a ' ílorencziai levél tárakból van k i v o n v a ; 's ha meg 
nem fejti is a' szentber ta lani p r o b l é m á t , legalább ú j v i lágot 
vet ezen fontos his tóriai dologra. — 
92. HŰTŐIRE du christianisme etc. (A' ke r e sz t énység ' ' s 
ke resz tény társaság ' h i s tó r i á j a ) ; N. J . M A T T E R , az egye tem' 
közönséges felügyelője 's a ' t . á l t a l . 2 -d . k iadás . P a r i s ; Cher-
bulier. 1838. 4 da r . 8 - a d r . Ára 22 f r . — Ezen m u n k a első 
kiadása 1835-ben jelent m e g , ezen czím a l a t t : ,,A' keresz-
tény egyház közönséges históriájaA' d e r é k szerző ezen 
másod ik kiadást némely változtatásokkal látta e l , me l lyek 
által az a' j e lenkor ' szellemének még i n k á b b megtelel . S z e r -
ző az élőbeszédben eleven vonásokkal a d j a e lőnkbe a ' le l -
kek ' mostani he lyze té t , ko runk ' vallásos i r ányza t á t , mel ly 
azt a ' ke resz ténység ' , annak elvei* 's tö r t éne te ' k o m o l y 
és mély s tud iumához vezeti. 
93. AZAÍS . De la Phrénologie, Du Magnetisme et de la 
folie. (A ' magne t i smus ró l , phreno log iá ró l ' s eszel ősségről . 
Broussa is ' emlékezetének szentelt munka . — P a r i s , 1839. 2 
dar . 8 - a d r . Ára 15 f r . — Azaís u r , az Explication univer-
selle 's a ' Systeme des compensations fe l ta lá ló ja , ma sem 
többe t sem kevesebbet nem akar , mint nevét a ' Newtoné m e l l é , 
vagy ta lám még a' fe l ibe tenni. Ez ugyan nem igen szerény 
dolog egy ph i lo soph tó l , de hát mit t e g y e n ? senki sem a k a r 
neki oszlopot emeln i , szükség há t h o g y maga emeljen egye t 
magának . A' t u d o m á n y o k ' a c a d e m i á j a , felfedezéseit vissza-
u t a s í t j a , a ' pub l i cum nem sokat gondol vele , dicsősége m a j d 
nem ö r ö k r e családja ' keblébe szorult , 's imé néhai Broussais 
u r , ki nem örömest cselekedett ügy mint m á s o k , tapsot ü t 
n e k i , fe lbuzdi t ja őt ' 's geniusnak nevezi egy hozzáintézett 
megbízot t levélben. Gondoln i lehet, liogy a k k o r a ' ph i losoph 
nem kése t t , nagy emberkén t muta tkozn i 's egy b iza r r czím 
a l a t t , melly a' p h r e n o l o g i a , magnet i smus és eszelősség sza-
vaka t öszvegyűjt i — min tha több alkalmat akarna nyú j t an i a' 
t r é f ának 's gúnynak — Broussais' emlékezetének szenteli 
r e n d s z e r é t , melly abban á l l , hogy a' m i n d e n s é g ' m i n d e n t ü -
neményében a' k i t e r j edés t a' vonzó e rő he lyé re teszi. Ezen 
k i t e r j edés bizonyos neme a ' magnesi sympath iák ' és an t ipa -
pa th i ák ' különös k icseré lése inek , melly a1 kü lönböző testek 
közt szakadatlan fo lyamatban van. Nem csak az anyagi tüne-
mények függenek á l tó l , hanem ez minden gondola t ink ' m i n -
den é rzésünk ' teremtő' ágense. Ez némi leg egy közönséges 
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l é l ek , melly minden teremtett dolgokban mutikdl , élteti azo-
kat mind addig inig bennölc lakik 's a' halálnak engedi , m i -
he ly t ott hagyja . Csupa egyszerű gépelyek' szerepére va-
gyunk hát i t t szoritva 's me rő anyagi egyéniségünk a' ha-
lál ' pillanatában teljesen kialszik. Egyébiránt jelen munká-
ban sok b izar r és mulatságos dolgot lel az olvasó 's egy ű j 
pé ldájá t ta lá landja azon különös tévedéseknek, mellyekre 
kárhozta t ják a' rendszeres .szemüvegek a z t ; ki azt egyszer 
o r rá ra tette. 
94. H I S T O I R E de la littérature allemande etc. (A' né-
met l i teratura ' históriája, Heinsius ' ötödik kiadása szer in t ) ; 
H E N R Y és A P F E L urak. ál tal , egy előbesze'ddel M A T T E R u r , 
az egyetem' közönséges felügyelője által. •— P a r i s , Broch-
haus et Avenarius. 1839. , 8 - a d r . Ára 7 f r . 50 c. — A' 
német nye lv ' s tud iuma a' f rancz ia collegiumokba be van vi've. 
Ezen szempontbői véve a' jelen munka , melly igen becses ve-
zér azon számlálhatlan i rók k ö z t , mellyekkel a' világ egyik 
leggazdagabb l i leraturája b i r , a' francziákra nézve érdekes 
jelenet. Noha ez, szükségeskép röv id , de mégis eléggé bő 
ar ra , hogy semmi létalapos ne hibázzék 's hogy Németor -
szág' tudományos kincseinek méltatását nyújtsa. Matter u r ' é l ő -
beszédében , a' német nyelv' je l leme, studiuma 's a ' franczia 
nyelvre való befolyásának szükséges volta, illőleg vannak mé l -
tatva. ,,A' német literatura' h is tór iá ja — így szól — ma mel-
lőzhetetlen kézikönyv a' t anu lóra nézve, bár mi nemére a' tu -
dományoknak szentelje magát 's bár mi nemzetből való le-
gyen. A' német literatura tagadhatlanul legtermékenyebb a ' 
mai l i teraturák közöt t , 's a' köz vélemény szerint egy a' leg-
t isztább, legerkölcsibb, leglelkiesméretesbbek közül. Ez an-
nak alapjel leme, mert magáé a' német nemzeté is az ; 's va-
lóban Németország a' tudományokra nézve e' kettőben tün -
tető magát k i : a' könyvészetre nézve , nagy jámborság' szabá-
lyiban, 's az i rókra nézve, a' komoly cri t icában. — A' má-
sik jel lem, melly különösen ki tűnő a' német l i te ra turában, a' 
magas idealitás. Ezen érdem néha a' tulságig, a ' mysticismus 
és homályig megy ; de ezen eltérések nem magok a' szabály, 
hanem csak kivételek, 's ezek mindég veszélytelenek. A' sza-
bály ellenben, a' tiszta és őszinte idealitás , különösen ajánlani 
> látszik nekünk ezen l i teratúrai a' közönséges lesüllyedés' ezen 
időszakában, melly javulásra igyekszik 's mellynek iránya az 
emberiség' legnemesb meggyőződésire jutni vissza." Sajnálni 
l ehe t , hogy nemzetünk, mellynek pedig a' szomszéd németek ' 
fényes és gazdag l i teraturája nyűj t legtöbb táplálékot , 's 
mellynek szelleme leng tudományos fejlődésünkben, még mind 
eddig sem b i r egy hasonló tar ta lmú munkával , melly hasz-
nos kézikönyvül szolgálhatna mind azoknak, kik magas 
példányok által lelkesülve kívánnak haladni az értelmi művelt-
ség' pályáján. A. B. P . 
A ' L E G Ú J A B B O R O S Z 
Az, mi jelen literatúrai munkásságunknak ura lkodó 
jellemet ad , minden ellenrnondáson kívül a' novella és lyra. 
Ezt ál l í tván, magában é r te t ik , hogy alatta nem azon r o p -
pant r e g é n y , — dra ina ,—- köl tészet ' s a ' t . tömeget é r t j ü k , 
melly Moskwa' és Pétervár ' sajtói alól isten tud ja , hányféle 
úton borít ja el a' mi szent ó Oroszországunkat , 's isten t u d -
ja , miféle olvasóktol nyeletik el. Ha mind azt tekintetbe 
akarnók venni, a' mit Moskwa' és Pétervár ' prései az ügy-
nevezett szépliteratura' nemében nyomnak , kisülne, bogy e' 
l i teratúránk igen tarka 's gazdag mindennemű termékekben. 
Az utósó tizedben számtalan regény jelent 's jelen még min-
dég; p. Tarijka, a rastohini haramjanö; a' történet' áldo-
zata ; egy színésznő' fia ; a' lázadók ; Djatel Tádé 's a' t . ; 
dráma sem kevés nyomatott ; Iweljwew szomorű já téka: 
JVlonski] Wladimir, és : Róma és Carthago ; Timofejetv 
színjátéka: Katarin;számtalan vaudeville: a' zár alatti mát-
ka , vasárnap a ' tengerparti >erdőcskében '*s a' t. nemében ; 
nagyobb költeményeket is birunlc, p. Swjecintől, Alexan-
driade, Bernettöl : Helena, Ti towtól : húsvéti lámpa 's a ' t. 
De ha mind e' könyvlomot a' literatúrai műtermékekhez szá-
mo lnék , csak visszaélnők a' literatúrai névvel. Só't mind ezt 
inkább sajtó-maculaturának nevezhetnők , mint orosz l i tera tu-
ránalc. Valóban regényünk mindeddig csak három nevet mu-
tathat f e l : Lazecinkow, Zagoskin és Wel tmané t : a' legif-
jabb költészetet csak a' Pusk in , Zukowsky , Barasinsky, P o -
dol insky, Sokolowsky nevek ékesítik ; a' dráma , ah , még 
ez bölcsőjében fekszik, igen gyenge, ingó lábakkal mozog 
m é g , minden physiognomia nélkül , alig észrevehetőleg vál-
tozik, habár különben Rosen báró és Kukolnik urak szép 
hangzású versekben tudnak is beszélni. — Minden egyebet , 
a' mi nálunk dráma, regény , költemény nevet hord czim-
lapján , minden tartózkodás nélkül törölhet jük ki az ü jabb 
orosz literatura' la js t romaiból , 's oda so rozha t juk . . . . hova 
tetszik, csak a' szépművészetek' termékeihez nem, miket a' 
nemzet tulájdonkép' genialis termékeinek tökéjéhez számít-
hatnék. 
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A' mi jelenleg 1 itéra túránkban uralkodik , a' novella es 
kisebb költemények. 'S az orosz novellának mégis hasonló 
sorsa v a n , mint a' regénynek, d rámának , és költészetnek. 
Mennyi csapatja az újabb novellairóknak ! kezdjük csak szá-
moln i , nem lelendjiik végét . Ki nem ir ma novellákat? alig 
hagyá el a' ficzkó iskolai padá t , világ-, emberisméret nél-
k ü l , az embereket csak pajtásaiból isinerve, már novellába 
lóg , morog a' szerencse' csalfasúga, a' nöszerelem' változé-
konysága felett , meglepetik a' világ' hidegségétől 's felbontva 
látja varázsálmait, vagy szójátékokba, vagy a' társas élet ' , a' 
bá l ' , a' Newszky-prospect ' 's magányos séták' szerinte fes-
tői] leírásaiban , falusi l igetekben, a ' p a t a k ' c s ö r g é s e ' , a' pa-
rasz tszekér ' nyikorgása 's a ' juhnyá jak 'bőgése mellett-— öm-
lik el. Ér te t ik : hogy mind ezekről nagy részint csak szóbe-
széd után tud valamit; ez érzelmek' egyike sem keletkezett 
eddig soha szívében 's hagyá benne az élettapasztalás' mély 
nyomait. E' gondolatok mind ismeretlenek elölte. 'S mi a' 
következmény? Beszédnemek és beszédnemele, szappanha-
bokként sokszínűek és üresek 's ép' olly műlékonyok. Minden 
beszély lemondás- és árulásról fecseg, de életet, tu la jdonké-
pi életet , mi nélkül novella nincs, nincs regény, nem lelünk 
seho l , mert az é le t , minden tekinte tben, tökélyesen isme-
retlen a' szerzőtanítvány előtt. 'S illy novellák jelennek meg 
aztán épen nem r i tkán , könyvek- és lapokban , való kínul 
mind azoknak ; kik eskükőtelezett olvasóiul nézik magokat 
mind annak, mi orosz sajtó alól jő létre. 
De nem a' virágzó ifjúság az , melly az orosz l i teratu-
ra ' menetének épen jóakaró vizsgálóját leginkább botránkoz-
tatja. Végső sorsok legtöbbnyire igen irigylésre méltó — az 
arany középszerűség. Literáriai bűneit gyermekjátékül , á r -
tatlan pajzánságúl hocsáthatnók meg; jobb , ba novellákat 
í r n a k , mintha időjökkel visszaélnek, mi által erkölcsise'gölc 
's egésségök, vagy néha mindkettő veszélyeztetik. Ez if jak 
még sokkal inkább tűrhetők, mint azon novellairólc, kik 
miután Balzac, Hugo, Sand, Sue, Charles Bernarddal 's a ' t . 
jól laktak, az újabb franezia literatura' e' nagy képviselőit 
könyörtelen lcoppaszgatjálc, hangjokat ma jmol ják , érzemé-
nyeíkbe burkolóznak , 's most akármibe kerüljen , orosz 
Balzacolc, orosz Sandok, sőt oi'osz Paul de Kochotká akar-
ják tenni magokat. Ha bár ez urak gyakran kénytettek hal-
lani , hogy az utánzás sehol sem visz valamire, még sem 
képesek átlátni , hogy a ' franezia novella tollaival felpipe-
rézve, termékeikben a' lényeges becset, az igazságot, a ' 
költészet' sinequanonát, áldozzák fel. Világos, hogy fel nem 
foghat ják , hogy Balzac' és Janin' 's a' franezia literatura' 
mind azon más csillagainak hősei és hősnői , Europa' leg-
makacsabb vallási, politicai 's tudományos sok századokig 
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tartó küzdéséiből keletkeztek k i , hogy e' l i teratorok ' csak-
nem minden charac tere , ugy szólva, az európai élet' köze-
péből van k ikapva, 's nemzete' erkölcsi physiognomiájánalc, 
ha öntudatlanul is , élesen rajzolt vonalait hordozza magán , 
hogy e' vonalok mindegyike némileg mathematicai e red-
mény, történeti állapotok egész sorából , miknek hírét mi 
csak a' távolból vevénk, miknek befolyásait elődeink, 's 
tehát mi ránk is , semmi idomban át nem hozhaták ; hogy 
nekünk is van múl tkorunk , melly jelenkorunkra eredeti 
physiognomiát nyoma ; tehát : hogy ezen u r a k , egy Louist 
lwánnak , egy Emiliát vagy Ginevrát Praskowjának keresz-
telve, 's a' történet ' helyét Párisból Pétervárba vagy Mosk-
wába téve á t , semmi egyebet nem csinálnak, mint unalmas, 
elvénhedt paródiákat írnak Europa ' legnagyobb talenteinek 
életteljes, a' legnagyobb mértékben költői teremtményeire. 
'S mit érnek mind e' novellák? A' tulajdonkép' orosz , ki 
francziául nem olvas: nem lel bennck semmi é rdeke t , nem 
éri fel észszel, 's ki a' franczia l i teratúrai i smer i , csak ne -
vethet felettök. 
De elég ez urakról . Ha tévedésből cselekesznek így , 
csak Sajnálhatok; de ha meztelenségöket idegen tollal fedve, 
pávákként akarnak fel tűnni , Krilowval mosolygunk illy ször-
nyetegeken , mik a' criticai bonczkés alatt sem nem pávák , 
sem nem varjúk. 
De még e' novellaírók sem teszik a' legundorabb osz-
tályt; még roszabb is v a n ; tehetségtelen firkálok, nyomorú 
történetecskc - gyárnokok, kik mindenfélét, a' mint látszik, 
igen költőietlen czélokbol , fáradbatatlanúl írnak összevissza, 
a' jobb franczia literatorokat lehetőségig koppaszgat ják, 's 
mind ez'összelopdosott darabokból saját czikkelyeiket tömik 
össze, 's aztán, igen hálátlanúl, ugyan azon l i t e ra to roka t , 
ke'zzel-lábbal gyalázzák, cbar la tanoknak, erkölcs te len, fel-
fuvalkodott népnek szidva, mig magok az erkölcstelen Í ró -
kat lehetőleg ma jmol j ák , különösen abban , a' mi nálok va-
lóban erkölcstelennek látszanék, lia költői lelkesülés 's ma-
gasb törekvés nem él tes í tné, d e m i talentnélkűli majmaink ' 
tolla a la t t , kiknek poctai érzelemről eszméjök sincs, való-
ban erkölcstelen 's káros lesz. Ezen irók valóban azok' osz-
tályához tar toznak, kik vendégházakat , korcsmákat 's ha -
sonnemíí szinte'reket választanak hőseiknek , termékeiket mo-
csokpapirra nyomják , az orosz nyelvtanról fogalmok sincs 
's Pawlow' mondására támaszkodnak : a' szükség legjobb 
tanító ! 
így alakítja e' négy iró-osztály novellistáink' számos 
népé t , melly termékeivel a' pétervári 's moskwai könyv-
boltokat elárasztja , a' lapok' nagy részét megtömi, 's végre 
a' fűszerárúsoknak gazdag étket nyú j t , kik a' városkák' 's 
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fa lak ' vásáraiban halomkönyveket czipelnek k ö r ü l , mit el-
hányt por tékaként leltek a' könyvbol tokban. De az okos 
cri t icus e' t e rmékeket nem é r the t i , ál l í tván: hogy orosz no-
vella van. 
Az orosz novella csak kis számú írónál fej lődik ki egész 
f ényében , mi legalább csak négyet i smerünk , kiket l i tera-
túránk kevélységgel mondhat magáéinak. P u s k i n , Gogol , 
Odojewsky herczeg 's Pawlovv N. F. — A' két első" novel-
láit leíróknak nevezhetnők ; a ' költői eszmének Shakspearei 
egyszerűsége 's Shakspeare i természetigazság, az orosz ke-
dély' mély ismeretével társultan tüntetik ki. Pique-Dame, 
a! kapitány lány, Bjelkin beszély ei *) Pusk in tó l , becses gyön-
gyei az orosz prosának , túlhaladnak mindent l i tera túránk e ' 
szakában; nem csak a' íictio' jelességével, de névszerént a ' k e -
cses , egyszerű beszély m ó d d a l , melly mesterkéltség né lkül , 
néhány czifrátlan szóval mégis hatalmasan h a t , 's a ' legna-
gyobb mér tékben f e s tő i , az elbeszélés' e' művészetével ná-
lunk kizárólag Puskin b/ r ; Őt utánozni lehetetlen ; nagy len-
n i , és egyszerű , egyszerűséget bölcseséggel egyítni , csak a' 
magasi) szellem', a' lángész' kizáró tu la jdona . 
Miugyár t Puskin után bátran nevezhetjük Gogol-1, ki 
mindenek felett legközelebb áll hozzá , charac terek ' fellelé-
s e , 's az egyszerű hatékony elbeszélés' művészetével , mi mel-
lett a ' legközönségesb dolgok' 's á l lapotoknak érdeket tud 
a d n i , még ol lyaknak i s , m i k , mint lá tszanék, mindennapi -
ságok miatt semmi figyelmet sem érdemelnek. E' művészet-
ben annyira megegyezik a' ké t szerző, hogy Puskin ' novel-
láiról szólva, önkénytelen is Gogol ' Mirgorod, 's Esték à 
dikanka melletti mezőlakban czimű műveiről ne emlékez-
u ő k ; azon felett Gogol sajátságos humorával is k i t ű n ő , 's 
mellyel varázsnoklcént, miután p. Iwanowië Athanazával 
eléggé nevet te te , egyszerre több lapon keresztül sirattat e' 
n y o m o r ú , agg férfi f e l e t t , k i t Pulcheria I w a n o w n a ' halála 
után legmélyebb fá jda lomban , be tegen , elfeledtetve, meg-
csalatva minden tő l , tehetségbe tesz mindennapi szokásait k i -
elégi'tni. 's érzéketlen önfeledésben várat ja halálát . Olvassá-
tok csak Gogol ' kecses novelláját 's : mint háborodott össze 
Iwan Iwanowic Nikofolowic Iwánnal czimű beszélyében 
mindenhol előjövő végmondását, csak nem önkénytelen ' fog-
játok ismét leni : „Nyomorún megy a ' do log e' világon, u r a m , 
valóban n y o m o r ú n . " 
Odojefsky he rczeg , 's Pawlow' N. F. novelláit philoso-
phi novelláknak nevezhetnők. Költői bonezolata azok az em-
*) E' gyűjteményből közlend rövid idö alatt e' sorok' fordítója egy 
mutatványt. 
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berléleknek. Bár e' k é t í ró ' novelláinak olvasmánya mindég 
Gogol ' előbbi mondására emlékezte t , mégis az a ' különség 
van, hogy e' két iró ez' e redményre az emberszív' taglalata 
által j u t , költői lelkesülés' teljes pbilosophi mélysége 's é l énk -
sége mel le t t , mig Gogol a' jellemek' éles kör ra jza i t az élet-
ből csak tovarepülés közben kapja f e l , és miután varázs-
ecsetével oda löké , megkeményí tve sz ivét , nevet felette 's 
nevettet bennünket . Ki figyelemmel 's előítélet nélkül olvassa 
az Alarczbált Pawlowtó l , 's F.llodiàt, röglönészt, s 
Beethoven utósó quartettjét 's Odoje fsky ' egyéb novelláit ' s 
beszé lye i t , bizonyosan egyezendik velünk 's mél tánylandja 
ezen i rók ' mély költői ta lentét , k iknek rövid idő alatt s i -
ke rű i t t e remtményeik által irigylésre méltó h í r t vivni ki az 
orosz közönség' legműveltebb osztályában. 
De e' ne'gv költőprosai irón kívül van még egy , ki a ' 
characterfes tés 's az egyedek' végigvitelének művészetében 
meget tök á l l , de szokatlan ügyességével könnyen 's kel le-
mesen beszélni , mindenhol szcllemleljes eredetiség* villámait 
szórni el 's az olvasót ragyogó dictiólc' k iapadhat lan l í jsá-
gával 's a' beszéd' fordulatai ' szokatlan merészségével meg-
l epn i , k i tűnő. Ez Marlinshy *), k inek kora halálát **) az 
orosz l i te ra tura csaknem egyszerre siratá Puskinéval . M a r -
linsky' novellái , mindenhol való költészet ' súgalmai , ha l -
hatlanok maradnak l i tera turánkban , ragyogó művészetteljes 
sajátságok 's szép , tökélyes idomok által. 
Ez öt novellista után még több másodrangú talenteket 
b í r u n k , kik vagy nem régen kezdék meg pályájokat vagy 
épen most teszik azt 's jövőre sokat , igen soka t Ígérnek. 
Ezek : Grebenla, Melgunow, Muchin 's néhány mások. Ide szá-
mít juk a' karpowlcai estél: szerzőnőjét , Zukowa asszonyságot 
is , továbbá Kamensíij-t, TVladislawhewe-1 's Marlowo-1. 
Zukowa asszony' novelláit az előadás ' könnyedsége , az 
elbeszélés' kellemes h a n g j a , 's a' nőszív' i smere te tüntetik 
k i ; mit csak nemétől várhatni . Eddig k é t kötetet ada. A' 
másodikban hatalmas haladást látunk az előadás' művészeté-
ben . Utósó beszélye : az utósó est, epilogszerü ugyan , melly-
Nben a' ka rpowka i estéket egy házasság bevégzi. Innen se j t -
he tnek , hogy több estét nem v á r h a t u n k , de a k a r j n k remél -
n i , hogy a' s ze rzőnő , még ú j szép nove l lákka l , ha b á r más 
czímek alatt i s , a jándékozand meg. Kár volna az illy szép 
talentet e l temetni , és ú j termeitekben közleni a ' h á l á s orosz 
közönséggel nem akarni többé . 
*) Valódi neve Bestusheco. 
**) Epy cserkesz golyó által. 
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Kamensltij , Wlad i s l awjew 's Markow' nagy tehetse-
gei közismeret 's tiszteletben állnak. Az elsőnek Kelis-Bei, 
Majko, a világ vége , e's Gmelin Gottlieb Samuel (az aca-
demieus) czímü novellái a' legmagasb reményekre igazol-
nak. Szintéreik többnyire Kaukáz és Grusia, melly földeket 
szorosan látszik ismerni 's szenvedélyesen szeretni. A' r é -
szint elvadult, részint vad állapotjokböl még ki nem vereke-
dett kaukázok' erkölcsei 's életszokásai sajátságos világot 
adnak 's nagy pályát nyitnak a' magasb költői érzelem' 's 
komor humoristicai nézetnek. E' világot Kamensltij, úgy 
látszik, tökélyesen ismeri 's nem szokott elmondó 's leíró-
ként nézi , de mint köl tő, ki minden elemét a' szellemi pil-
lantással á tha t ja , érzelmével meglelkesíti 's ű j jellem - és 
színhelyeket te remt be lő lök , mik ép' annyira saját képzel-
n ie ' , mint a' valóság' tulajdonai. Minden cselekvő'személye 
többnyire egyetlen egy élő tettben egyesül; többnyire a ' k a u -
kázi félig ázsiai, felig európai földek' népéletéből választott-
b a n , hol keleti tudatlanság' sötét tömegéből, gyakran e l rom-
boló villámok' fényétől megvilágítva, néhanéha európai mű-
veltség' fényes pontjai néznek elő. Kamenskij ' minden n o -
vellájában egy fő eszme van, mintegy problemet n y ú j t ó , 
olvasni , mint kezdé a' szerző' tör téneté t , 's melly annak 
folytában felfejtetik, — Mind e' tulajdon biztos jelei a' 
szerző' eredeti talentének 's irói hivatásának. 'S választott 
szép és nemes pályáján nagy sükereket jósolhatunk neki ; 
tágas itt még nálunk a' képzelem' tere. 'S mivel mi is r é -
szünkről használni akarunk K.nak, mint kezdő i rónak , sza-
bad legyen k é t , véleményünk szerént , igen lényeges jegy-
zést elmondanunk. 'S ezt sem tennők, ha a' szerzőnél nem 
látnók hatalmas talentet , mit még teljes ragyogásában lite-
ra túránk ' első fényei' egyikeként reménylünk szemlélni. Az 
illy tehetségeknél kim élet nincs helyén, orosz pe'ldaszavun-
k é n t : ,,a' nehéz kalapács eltördeli az üveget, kovácsolja az 
aczélt ." Első jegyzetünk a' beszély' tartalmát illeti. E' te-
kintetben azt a' hiányt leljük műveiben, hogy minden no-
vellája terve' szélességének némileg meg nem felel. Mindég 
csinos eszmét kapva fel 's mélyen begondolja magát belé , 
úgy hogy kifejlesztése csak egy regény' rámájában nyerne 
he ly t , kénytetilc aztán előadásait rövidre v o n n i , körü lmé-
nyek' leírását , mik eszméi ' teljes ' kifejlése're szükségesek vol-
nának , k ihagyni , 's hallgatva mellőzni el ol lyanokat , mik 
önkényt kínálkoznak, 's átmenetül szolgálhattak volna egyik 
jelenettől a' másikra. Más részről hosszas leírásokba vesz e l , 
miket hihetőleg azon gondolat szüle, hogy a' Kaukáz vagy 
a' régi Olaszország, olvasói' nagy részinek ismeretlen biral-
mak. Innen jő há t , hogy novelláinak néhány helye, épen 
nem a' legfontosb része — igen is az előtérbe lép , még 
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niúsok sötét bar langokként tűnnek fel. *) Különben mind ez 
nem egvéb , a' kezdő talent ' szokott j e léné l , melly cselekvé-
sében még nem tevé magáévá a* kellő ügyességet , 's még 
meg nem szokot t , ma jd kellőleg t a r tózkodn i , majd hol a' 
művészet kivánja , szabad menetet hagyni a' szónak. De e' 
hiányt gyakorlat 's tapasztalás, csak hamar jóvá teendilc. — 
A' másik jegyzet a' stylt tárgyazza , min a ' t udományos do l -
gozásokbani elég gyakorlotság' hiánya igen látszik. P e r i ó d u -
sai többnyire igen is hosszuk, igen szónoki m ó d ú a k , epi -
thetei igen fe lha lmozvák , kelletén túl sok közté tekkel ; de a' 
tapasztalás m a j d megtani tandja , hogy lehetlen egyszerre mind 
azt k imondan i , a' mi le lkünket eltölti , a' mi szel lemünkben 
é l ; csak h a m a r meggyőződik, hogy egyszerre sokat mondan i 
igyekezvén, kikérülhet lenül az ellenzetbe b u k i k , hosszan v o -
not t pe r iódusokba , mik i s t e n ' n a p f é n y é r e to lakodva , inkább 
a r r a v a l ó k , hogy megzavar janak , mint felvilágosítsanak b e n -
nünket . De mind e' h iányok Kamenski j ' ragyogó talente me l -
let t e l t ünpk , p á r á n y i k , 's t u l a jdonkép ' dús szel lem' , p r aeg -
nans e lőadáserő ' jelei. 
W l a d i s l a w j e w ' novelláit 's besze'lyeit egészen más je l -
lem tünteti ki. Azokat olvasván egy okos fe j ' s z é p , f o l y é -
kony elbeszélését vél jük hal lani , ki éltében sokfélét tapasz-
talt 's ha l lá , 's most nekünk az élet' ta rka ál lapotai t 's ese-
ményeit beszéli e l , majd minden lehető részletességgel, m a j d 
ismét r ö v i d , sebes , kö r r a j zokban . Minden esetben sok. k ö -
züle , a 'mi valóságban nem tör ténhete m e g ' s csak képze te rő -
je ' sajáta ; de szívesen hiszünk mindent a ' m i t beszél , min t -
ha valóban megtör tént vo lna , mer t é l énk , é rdekes , valóban 
niűvészteljes előadása hihetővé tud ja tenni. Novelláiban nem 
lelünk keresett je l lemeket , a' dolgok ' szokott rendéből ki lé-
p ő k e t , 's az események is sohasem olly n e m ű e k , hogy az 
élet' r i tkaságai közé kellene számolni — n e m ! minden sze-
E' hiányt mutatja magas gondolatokkal kitűnő novellája: Gmelin 
Sámuel Gottlib is. Nemes mártyrt látunk i t t , mélyen rejtőt ma-
gába a' tudomány iránti szerelem' szent érzelmet, 's értté nyo-
mort, fájdalmat, 's a' lélek' és test' minden kínait szenvedőt> 
a' nélkül, hogy magas hivatásához élte utósó perczéig hűtlen 
lenne. Minden , mi e* hőst környezi, valódi élénk költészetet 
leheli ; a' merész kézzel oda vetett kaukázi képek valódi művé-
szetet árúinak el ; és Bachubeeha , kibe mint bűvfényben , sötét-
ség és világosság , ázsiai szellem európaival, mohammedan ke-
délyesség , keresztény eszményiséggel küzd, a' legfőbb mérték-
ben költői teremtmény. Beszélgetései Gmelinnel fris, tiszta, fen-
séges érzeményt lehellnek, hogy az olvasó rokonszenvtől ragad-
tatva meg iránta, önkénytclcn szemrehányásokra fakad a' költő 
ellen , hogy ez eredeti jellemet tovább nem vivé ki , 's Jjűvhöl-
gye' szerencsétlen végét csak olly kevés korrajzzal adá. 
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mélye igen közönséges je l lem, a' történetek a' legminden-
napibbak közé tartozók, de mind ez olly élő', mózgó beszél-
lö' panoramában feltüntetve, hogy egy beszélyt olvasni kezd-
vén nem szűnhetünk meg bevégzése eló'tt. 'S azon felül a' 
szerző' az elbeszélés' tárgyának választásában finom művelt-
ségű művészizlést árúi e l , 's az előadás' módja szép , szüle-
tet t talentet m u t a t , melly tanulmány és tapasztalás által a ' 
legmagasb műveltséget vivá ki. 'S novellái' gyűj teményének 
legújabb részei nem csak utána nem ál lnak, az előbbieknek, 
sőt tú lha lad ják , nem csak a' beszély' tökélyes idomával , de 
a ' tárgy ' választásában is. — Mint humoristicus i ró W . é r -
demlett kedvességben áll közönségénél . 
M a r k o w ' novellái az anecdotszerü besze'lyekhez tar toz-
nak , mellyelc' érdeke főkép ' az esemény' bonyolításában 's 
kifej tésében áll. Színhelye többnyire a' megye ; ha néha 
Moszkwába vagy Pé te rvárba viszi i s , jellemei mégis több-
nyi re csak megyeiek. E' körü lmény valami sajátságos szin-
zetet ad M a r k o w ' műveinek , 's különbözteti meg az e lőb-
biektől . Eszébe ötölhetnék valakinek a ' szerző' választását 
eltévesztettnek tartani ; de mi, ellenkezőleg, azt hisszük, hogy 
ép ' a' megyeélet a' legdúsabb nyereséget nyú j t j a a' valódi 
talentnek; sajátságos pbysiognomiáju, mit eddig legkevésbbé 
í r tak 's festének. A' főváros ' é le te , nevezetesen a' magasb 
r e n d e k n é l , egész Európában hasonló egymáshoz; de a ' me -
gye , ez a' valódi Oroszország , melly még nem voná fel 
Eu ropa ' r u h á j á t , sot ellenkezőleg minden t , a' mi eu rópa i , 
's körébe j u t , önmagában dolgozza fel 's characteristica» bé -
lyegét nyomja rá . De ki a' megyét anecdotnemű novellák' 
öl tönyében tetszéssel akar ja színre hozni , szükséges, hogy 
több évi élet után tökélyesen megismeré 's szokásait, élet-
m ó d j á t , eredeti characterei t szorgalmasan tanúlá. Mind e' 
mellett még bírnia kell a ' művészetet , érdekes történeteket 
lelni fel 's ezeket mindég magasúló érdekkel kellemesen el-
mondani . Hlyen Markow. Besze'lye : Jaj nekem, ha nem 
medve volt ; a becsületszó ; a' hasonlíthatlan barát ; Eu -
génia, vagy csudálatos jelenetek egy megyei vendégházban ; 
egy agglegény' ó'széje; 's képek a hadi életből, elégséges 
b izonyí tványok, milly művészteljesen tudja M a r k o w a' m e -
gyeélet' 's általában a' középrend ' vonalait felfogni. Elbeszé-
lése élénk és s ima , a' styl egyenlő; gall icismusok, ba rbar i s -
musok , solicismusok 's más illyen i smusok , mikben az orosz 
l i teratura annyira bővelkedik, nála fel nem l e lhe tők , 's így 
beszélye általában könnyű 's kellemes olvasatú. Még el aka r -
juk mondani , hogy az ő helyén az általa leírt állapotok' n é -
hány igen is éles vonalát , vagy általában e lkerül tük , vag y 
legalább kevésbbé élénk színekkel rak tuk volna fe l , de — 
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mindenki saját izlése't követi ; ez élénkség nélkül tán ke-
vésbbé hűven adnák beszély ei az élet' valóságát, melly gyak-
ran örömest von fel íIly éles színeket. 
(Purkinje után) 
K. G. 
P H I L O S O P H I A . 
Leib und Seele nach ihrem Begriff und Verhältnisz zu einan-
der. Ein Beitrag zur Begründung der philosophischen An-
thropologie von D. Johann Eduard EHDMAVN , auserordent-
lichen Prof . der Philosophie an der Universität Halle. Hal le , 
bei C. A. Schwetschhe u. Sohn. 1837. VIII. und 133 S. 8-vo . 
Ára 1 fo r . e. p. 
Az észtan' jelen előhaladásánál egy olly vizsgálat, melly 
nek feladata, habár hozzájárulólag i s , az észtani szellemtant 
megalapítani, nem lehet érdektelen sem egyetemesen az ész-
tan' sem részletesen a' szellemtan' tekintetéből. Ezen tárgy 
feletti felvilágosítás annyival inkább sürgetőbb, minthogy He-
gel maga, ez a' legmélyebb, és legelméletibb alapitója a ' s ze l -
lemnek legalább Encyclopaediájában, mellvnek harmadik ré -
sze a' szellemtan-, a' szellem' egyetemes fogalmáról csak r ö -
viden szól , és némi homályt 's nehézséget hagy há t ra , melly 
az ő elméletében jártai fejtegetőt nélkülözhetlenné teszi. Ezen 
tekintetből Prof . Erdmann űr nagy érdemet szerze, midőn 
ezen tárgy felett vizsgálatot és világosítást ada. — 
Ezen munkát szerző, mint hozzájárulmányt azon ér te l -
mű észtani Anthropologia megalapításául i r á , mellyben azt 
Hegel vet te , névszerént ebben a' szellem, mint természetlét 
(Natursein) vétetik; vagy a' lélek a' testességgeli összefog-
lalkozásban, mellyben az ember , mint természetlény mint 
természeti egyed tétetik elmélet tárgyául. Mi körül melléke-
sen legyen megjegyezve, hogy bár Hegel a' Psychologia n e -
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vet a ' szellemtan harmadik részének adá szerző , a ' P h a e n o -
menologia vagy a' szellemtudalom léttan (Bewuststein) után 
a ' harmadik részt Pneumatologiának nevezé , a' három részt 
pedig együt t : a ' szellemtermészetléttant (Antbropologia) a' 
szellemtudalomléttant (Phänomenologia) és a ' szel lemöntuda-
lomlé t tan t , vagy tulajdon lélektant (Pneumatologia) szellem-
tannak (Psychologia) mondá Rosenkranz után. — 
T u d j u k , hogy Cartes óta a' test és lélek' összefüggése, 
úgy mint tapasztalati egysége a ' létnek és gondo la tnak , az 
anyagnak és sze l lemnek, továbbá a ' test ' és lélek' összehang-
zó együt lé tének , kölcsönös egymásra hatásának fe j tege tése , 
fő feladata vala minden észtani e lméle tnek , mellynek meg-
oldásával az észtani rendszerek a' Leibnitz - WolíFéléig a ' leg-
szorosabb összefüggésben va lának , sőt a' Kant-i észtan által 
is alig nyer t a' szellemtan va lami t , mer t ez istent és szelle-
m e t , valamint minden magában-létet m egts m érheti ennek nyil-
vání tot t , ezért szerző a' szellemtermészetléttan megalapításá-
nál , midőn az előző nézeteket is a' szellemről fe lhozza , ez 
által munká jának nevezetes méltánylást szerze. — 
Méltán os t romol ja szerző először is W o l f - i iskola szel-
lemtani e r e d m é n y é t , mi szerint ha a' szellem levőnek állít-
t a t i k , úgy nincs más szel lemtan, mint vagy észi , vagy ta-
pasztalati kü lön , mellyek közül külön egyik sem elégítheti ki 
a ' szellemvizsgálót, mer t az észi szellemtan k ü l ö n , a ' szel-
lem egységének, lényének , egyszerűségének és anyagtalan-
ságának pusztán elvont határozásai közt m a r a d , midőn a' ta-
pasztalati szellemtan , a' lélek' különböző tehetségeinek fe l fo-
gására nem eme lkedhe t i k , egyedül csak azokat szedhetvén 
össze , mellyek tapasztalati kö rébe esnek, 's szükségesképen 
a' lélek különféle vagy többszerü határozásánál áll meg. — 
Azonban azt sem lehet ál l í tani , hogy a' lélek az egy-és több-
szerü ' összetétele l enne , mer t ez által a' szellem' fejlési u t -
ján nincs. Ezér t a' szellem nem mint valami készenlévő, h a -
nem f e j l ő , innen az észtani szellemtan a szellem hifejléséneh 
előadása, melly fejlésen a ' l é l ek munkásságának egy- és több-
szerűsége összeges (concret) egységben foglaltatik. De ezen 
összeges egység, azon lé t tdolog, mellyet minden öntudalom-
lé tű én magában minden pillanatban feltalál , névszerint , hogy 
én érzelek, előterjesztek, gondo lkodok , aka rok 's a ' t . cse-
lekvőségemet bizonyos mód szerint t u d o m , és ezen kü lön-
böző és változó állapotokat önmagamtól , egyszerű énemtől 
megkülönböztetem , valamint minden ér in te t t határozástól el-
vonni tudok. És ha én valamelly határozot t módon cselekvő-
leg vagyok , én azt tudom mi vagyok , és bár cselekvősé-
gem' határozása különböző i s , de azért tőlem nem valami 
külön vál t , — mer t én azt magamnak , mint azonost t udom, 
mint egv es azon ént. Éniinlc ugyan részletes és különböző 
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határozásait tagadhat ja , a' mennyiben attól , a' mi ő jelenleg, 
elvonulhat, vagy egy cselekvésről másra megy á t , de azért 
nem szűn meg sem részletes cselekvőségében sem egyiktől 
a' másikra általmenetelben. Tehát az öntudalomlét szokott 
tapasztalatában is meg van , úgy hogy énünk épen ügy egy , 
és egyszerű, mint különböző és többszerű , vagy helyeseb-
ben , hogy az sem egyik , sem másik , hanem a' kettő együtt 
összeges egységében. — És az elvont értelem iránt elfogult 
az , ki ezen összeges egységet nem lá t ja , ki a' szellemet i s , 
mint valami anyagi dolgot , mint fát vagy követ ügy tekin-
ti , és midőn egy oldalról énünk egységét, másról külön-
féleségét egymástól elválasztja, és ezen ellentétel' megoldá-
sát nem a' szellem lényében keresi , az a' legtülzóhb é r t e -
lemelvonás' igaztalanságát igen hibásan ugy adja , mint elmé-
leti észtant. — 
A' szellem tehát a' nyugalmas térlét felett k iemelke-
dett , lényegileg munkás és élő , magát fej tő és f e j l ő , és mint 
illyen egy , de ezen egység nem azon elvont , melly minden 
többségeket elzár, hanem a' szellem épen ügy egy, mint 
minden élő, mint különböző cselekvőségének, mint annyi 
műszereknek 's függvényeknek egysége. Ezek szerént a' szel-
lemtan ügy fejtheti meg feledat.it, ha az egy szellem külön-
böző tehetségeit , mint kifejlésfokokat, és a' kifejle'sfoko-
kat viszont, mint különbségeket ismeri el. És ezen szellemi 
kifej lésfokokat a' szellem'egységében épen olly módon ta-
lá l juk , mint akármelly élőműszeres testben; mert minden 
kifejlés-folyam a' műszeres tagok' lenyomása és k iképzése , 
egy folytonos tagadás, az előbbi határozásoknak és alakok-
nak változtatása, és elhárítása. A' kifejlés-folyamnál semmi 
sem marad közvetlen, és semmi sem nyer Önállandóságot 
magáé r t , a' mi volt , és mi az alakot határozá , az a ' k ö v e t -
kezőben van , a' mibe az benhatólag átmegy r , a z é r t , hogy 
létét megtartsa és felemelje , és ezen tagadva teremtő m u n -
kásság csak akkor tér nyugalomra, ha magában mint egész-
ben minden részletes határozásokat és kifejle'seket e lér t , és 
saját fogalma' valósulását előállitá. Á' természetfej lésnek is 
ez a' menetele, mellynek tetőpontján a' kifejlés' eszméje az 
állatok1 léljében, és érzésében jelenik meg. De még ez nem 
szellem. 
A' szellem' fogalma a' természet' tagadása, és ezen ta-
gadásban magában-lé ténél fogva szabadságra emelkedés, mi 
a' természetlétben nincs. A' mint már a' szellemnek fogal-
ma szabadság, még pedig magában létileg és t e r m é s z e t - t a -
gadólag, úgy más czélja a' szellemnek nem lehe t , mint m a -
gát is szabaddá tenni , melly szabad létét a' tudásban éri el. 
A' szellem már , mint tudó' fogalma abban áll főleg, hogy az 
nem csak magát különbözteti meg mástól , 's ez által nem 
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csak len jenek 's munkásságának különböző határozásait 's 
körűimen ye i t , hanem magát magától is megkülönbözteti, 
magát magának ellenbe teszi , magát tagadja, magának mássá 
lesz, melly más- , lét és tudás , a' tudaloinlét-, és ezen tu-
dalomlétben az magát el nem veszti , nem csak , hanem azt 
önségével mintegy körülövezi , és abban magánál van (öntu-
daloinlét). —* Hlyekre a' természet nem emelkedhetik. Ő 
nem különböztet , magán kívül nem megy, nincs tudása 
sem magáról , sem másról , és mint illyennen a' szellem fe-
lülemelkedett , a' természetnek magát urává teszi , 's magát 
mint igazságot ismeri. Azonban hol van a' természetről a' 
szellemre átmenet? természeti élet' halála, átmenet a szel-
lemre , ez olly igazság, melly nem csak az Anthropologia 
kezdetére , hanem minden elméleti és gyakorlati ismeretre 
erkölcsiségre, és vallásra nézve a' legátliatóbb jelentésű, 's 
világosan azt mond ja , hogy a' szellem a' természet tagadása, 
's lénye szabadság. — Azonban minthogy ezen tárgy a' H e -
geli állponton szerző által sem adaték teljesen, itt recens, 
némi világosítást adni nem lát feleslegesnek. — 
A' természetből a' szellemrei átmeneteiben minden arra 
megy k i , hogy a' gondola t , még pedig mint tevő és termitő 
gondolat a ' természetben benmaradólag van , de nem mint 
magát az öntgondoló, hanem mint anyagítot t , ösztönszerű, 
és közvetlent, — a ' ké rdés ezen átmenetelnél ez : hol 
fejlik ki a' természetből a' gondolat fogalomra ? hol jön a' 
gondolat mint fogalom magáérti l é t r e? Ezen kérdés fej tege-
tésénél helyesen mutogatja szerző, hogy a' szellem a' termé-
szet tagadása, de az , a' mi itt tagadtat ik, pusztán közvetlen-
ség, puszta lé t , _ minthogy pedig a' szellem' kifejlése a' 
természet ' folytonos tagadása, és közvetlenségétőli megszaba-
dulása, nagyon meg kell különböztetni a' természet' olly ta-
gadását, melly a' szellem'fogalmát teszi, és azt, melly a' t e r -
mészetnek közvetlenségére vagy pusztán létmódjára vi tet ik, 
így a' szellem' szabadságának csak határát képezi, 's ezen át-
menetelnél m á r , a' természetből kijövő p o n t , az állatléllel 
kezdődik , mellynek érzeme'nye 's előterjesztése van , de ezen 
állatiéli érzemény- 's előterjesztéstől mi módon különbözik 
az ember i? mi az érzemény, hol az átmenetel ettől a' ma-
gasabb munkásságra a' szellemi lélekre és magára a ' szellem-
re ? Ezeknek, és hasonló érdekes kérdéseknek felelet nél-
kül nem szabad vala maradniok. — 
Szerző a' pusztán természetileg élő egyedeket, — ellen-
be tevé a ' nemnek , — méltán példányoknak nevezi, jnert 
azok' egyedisége természet i , és közvetlen és nem magábani 
egyetemes, de az e m b e r , nemének nem puszta példánya, az 
ember a' valódi egyed, ő az egyedes É n , mit az állatokról 
elmondani nem lehet. Az állatok pusztán példányok, mert ők 
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iicmökiick képviselői, melly állal és mellyekben halhat lanok, 
ele hiányzik nekik a' gondolkodó egyediség 's a' szabadság' 
elve, ők csak a' fuj és különség elválását b i r j á k , de nem 
gondolkodó egyedek, nem Ének , ezért az ál latok, mint csak 
látszó egyedek halálokkal elvesznek, és mególetésök nem 
veszteség, mer t nemök ugyan az m a r a d , 's mint halhatlan 
hasonló létet hoz «lő , de az emberi egyed magában halhat-
lan , testiségének elhaltával nem vesz e l , egyedül azér t , mert 
ő öntudalmas, magát fen tar tó , közvetlenségének halálát tú l -
é lő , ő É n - , és mint illyen magának maradó egyetemes, á ta-
lános önhatározásban magáért létező. A' mondottak helyes 
meg nem külünböztetéséből származék az , hogy sem az ál* 
lati érzemény, sem a' szellem' fogalma, sem a' gondolat, ügy 
mint azt szerzőtől várni leliete, kifejtve nincsenek. Az ember 
az érzeménynyel pusztán kezdődik , az állat pedig már azzal 
megszűri. 
Az egyetemes és egyedes nem teljesen kifejtett azoni-
tási elvéből foly szerzőnek azon állítása, hogy az e m b e r t , 
lélek (egyetemes) és test (egyedes) mint két tevők' (factorolc) 
viszonya teszik. De mellőzve azt, hogy észtanban íactorok' 
használása az elidűlt ugy nevezett összetevő észtan iránt é b -
reszt gyanút a' lélek és test' illyen viszonyánál az méltán k é r -
deztetik, mi és hol van a z , mi a' ke t tő t , az egyetemest és 
egyedest azonnossá köt i? hol az ezekre viszonyuló ha rma-
dik mozzan? És ezen magas viszonyító egység maga a' l é -
lek , melly a' testnek minden magára ható belsőleges részei-
n e k ' s t a g a i n a k önállandóságát tagadja , így az egészet meg-* 
ható azonos egység. A' lélek valóban egyszerű egyetemessége 
a ' t e s t n e k , és minthogy illy egyszerű; érzeme'nyiség, a' k ü -
lönített részletek' tagadó munkássága, 's ez által tagadólagos 
magára visszahatás, tehát a' lélek egyetemességében magára 
viszonyúló magát mint Ént tevő egyed. Ezeket Anthropologia 
alapitásáúl érinteni kel l , különben a' mondandók állatlélre is 
illenek, pedig Anthropologiában nem állati léiről és tes t rő l , 
hanem a' szellemi, vagy emberiélekhez tartozó és a' szellem 
czéljához képest műszerezett embertestről van szó. — 
A' lélek és test' viszonyánál méltánylást érdemel szerző' 
világosítása, a' léleknek Kant szerénti megismérhetlenségé-
ről , a' lélek anyagi és pusztán testi , dualisticai, és scho-
lasticai, a' semmit nem jelentő physicai befolyású, a lka lmi , 
és elvmegalapított összehangzási rendszerekről , mellyeken 
felül, méltán emeli a' Spinoza 'és Aristoteles 'nézeteit , de mó-
dosítással. A' spinozai rendszer ' módositását ú g y , hogy abban 
a' lélek és test egységében, a' terjedelmi és gondolkodási 
leny egymástól különítőleg és valólag, nem csak nézletileg 
vizsgáltassék. Az Aristoteles módosításit pedig úgy , hogy a 
lélek és test egysegeben a' vus mint *W(HÇOS ne kívülről jő-
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jön mint valami ú j , isteni , es l ialhatlan, a' ke t tőhöz , mint 
t evőhöz , hanem öngondolkodó , és a' szellemnek saját moz-
zana legyen. Ezek után helyesen jeleli ki szerző az A n t h r o p o -
logia' határát , mi szerént az az ember t természeti egyedisé-
gében , vagy a' szellemnek természetiséggel szükségesképeni 
fejlését vizsgálván, az, mi az e m b e r b e n , mint pusztán t e r -
mészeti je len-meg minden szellemi elem né lkü l , millyen pé l -
dául a' nemfo lyamat , az Anthropologiáböl , mint Phys io lo-
gia vagy éléstanba tar tozó k izárassék, valamint a' természeti-
se'gből kiszabadult munkálatai is a' sze l lemnek, millyen a' 
tuda lom, entudalom , akarat '3 a' t. nem Anthropologia , hanem 
fentebb fejlésű szellemtan' tárgyai . Mind ezen nézetei szer-
zőnek az érdekes tá rgyról még helyesebben ütnek ki, ha a' h e -
geli gondolkodást , tételeket és tartalmat, a' Schelling' észtanától 
kölcsönözött köntösbe nem öltözteti vala , millyenelc a' te-
vők (factor) , különíte's (Differenz) , közönílés (Indi fferenz) , 
azonság 's a' t. categoriái . 
Jahrbücher f ü r wiss. Kritik. (II. No 101. 1837.) után 
Sz. J. W. 
Entwurf eines Systems der Sittenlehre. Aus Schleiermacher s 
Handschriftliche Nachlasse, herausgegeben von Profess .Alex. 
S O H W E I Z E . N (Schleiermacher s sämmtliche Werke. Abth. I I I . JB. 
V.) 1835. Reimer XXIF. und 479 S. 8 -vo . Ára 3 fo r . e. p . 
Harminczke't év folyt e l , midőn Schleiermacher az e d -
digi erkölcstan' híres eri t icáját a d á , azóta erkölcstana' r e n d -
szerét vál toztatgatta, mig nem a' szerző által a ' j e l en alakban 
a' boldogult ' kézirata közzűl kiadatélc. — 
Schle iermacher ' ezen erkölcstana úgy tűnik f e l , mint 
ollv középmivel tségű, mellyet ezen tudomány Kant és Fichte 
állal nyert , a ' Hegel' philosophiája által pedig nyerni kezdett . 
Hegel a' gyakorlat i phi losophiából csak a' ha rmad ik részt az 
erkölcstant dolgozta ki bővebben, az e rény- és jogtannak pedig 
csak egyetemes alapvonatait a d á , mit Michele t , Ahegg, és 
Göschel kezdtek részletekben kifejteni. Schleiermacher leg-
inkább a' schellingi rendszerhez ta r tá m a g á t , úgymint az 
1803-ig ki volt fe j tve , mer t azon hatásnak benne semmi n y o -
m a , mit az 1809-ben tar tot t szabadságróli híres értekezés 
szül t ; Schle iermacher a' schellingi rendszer t nem csak elv-
b e n , hanem a' kifejezetekben is megtar tá ; ezért némely ma-
thematicai k i t é t e lek , a ' d o l o g i s á g ' , és eszmeiség' , a' t e r m é -
sze t ' , és ész' e l lentételek, a' különbözi te tn i , és különbözít le-
niteni (differenziren und undifíerenziren) 's a ' t . kifejezések 
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azon idői elvet hozzák vissza. Elő jön a' földszellern nevezet 
i s , azon ér te lemben, miben később Hegel a' világszellemet 
vevé, szóval Schleiermacher ' philosophálása teljesen W a l l e n -
stein' táborához hasonl í t , mellyben a' különböző népekből 
álló csoportok tarka vegyülékkel tűnnek f e l , de ezek egy-
mást az ő jargonokban megér t ik , mer t ők mind a' hatalmas 
Friedland' szellemének engedelmeskednek, ki velők experi-
mentizál. — 
Áz erkölcstan' bevezetése unalmas és hiános. Sehl, az 
erkölcstan' fogalmát lehozólag azt a' tör ténet - és természet-
tan közzé he lyhet i , a' mennyiben szerinte a' tör ténet tan ' 
képkönyve az erkölcstannak, ez pedig alapkönyve a' tö r -
ténettannak , továbbá a ' mennyiben schellingi modorban 
a' természet és ész ugyanazonítatnak. Illyen Van és tuda-
lom, természet és ész, azonság és különbség száraz el-
lentételek után végre elő áll az erkölcstannak fichtei szinte 
száraz meghatározása , mi szerént erkölcsi lesz az észnek ter-
mészetté levése. Ezen határozás némelly fichtei és schellingi 
tételek után világosítást nyerend. Fichte a' gyakorlati phi lo-
sophia' feladatát ebben helyheti : A' nem-én az Én altal ha -
tároztatilc meg; ezért Sehl, azt ál l í t ja , hogy a' cselekvés által 
a ' t e r m é s z e t ' é s ész 'különbsége megszűnik, és a' természet , 
mint ész által meghatot t , az ész ped ig , mint Van tűnik fel. 
Schelling a' gyakorlati szellem' nyilatkozását úgy tekinte t te , 
mint tör ténet tani kijelentését is tennek, és a' művészetben ta-
lálá legtisztább kinyomását az általa előfeltett dologi és eszmei 
azonságnak. Ezen nézeteket vivé keresztül Sehl, az egész e r -
kölcstan' mezején, mire nézve az ere'nybeni ügyességet mű-
vészetnek t a r t j a , és a1 legmagasabb erkölcsi alakot az egy-
házban ta lá l ja , mellynek tisztelete szerinte lényegileg a' leg-
tisztább képezet. A' mennyiben az ész, a' természet által ki-
nyomatni akar az eszköz-organon, — a' mennyiben pedig k i -
nyomva van képezet—• symbolon. — Ebből következik, hogy 
az organon' és symbolon' ellentétele csak viszonyos, és az 
erkölcsiség' maximuma ot t tartozik lenni, hol a' természet az 
észnek csak tűnekezése, a z a z , az egyházban , hol a' művé-
szet a' legmagasabb érzelmek' legtökéletesebb közlése lesz. 
A' szabadság' és kénytetés ' , a' jó és rosz ' ellentételeik 
Sehl, szerént nein tartoznak az erkölcstanban, mer t ez az 
erkölcsiséget az ő levésében épen ügy magában foglalja, mint 
a' történettan. Ezzel azon moralisták' értelmében láttatik 
Sehl, valamit mondani , mi szerént sem a' kénytetésnek, a' 
szabadság sem a ' r o s z n a k , a' jó ellen tettlegesen fellépni nem 
szabad. Ám de a' philosophia, melly a' szellemre felemelke-
de t t , egészen másképen gondolkodik ezen foga lmakró l , en -
nek a' szabadság épen azért szabadság, mer t az magának 
kénytetés. — 
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Hlyen más philosophusoktóli függés és philosophusi elv 
hiány mellett is ezen erkölcstan azért igen nevezetes, mivel 
az egyedes szellemnek az egyetemes szellemmeli harczát olly 
teljességben terjeszti elő , mit kivú'le még eddig nem birunk* 
Minden gyakorlati phi losophia, az énzésnek a' törvény'-
egyetemes akaratávali ezen harczát fejtegeti, hol a' boldogság-
vágy az érzésnek hizeleg, a* rigorismus ellenben a' törvény' 
méltányáért az egyedet semmi'ti. Sehl, ezen törvénnveli küz-
désnek adja nézőhelyet, — hol a' küzdési dús értelem mellett 
nevezetes Sehl, azért i s , hogy az erkölcstannak olly kiegészi-
tését is a d j a , — mit egyébaránt antiknak nevezhetünk, — 
millyenek : a' vendégszeretés' nyelv' és művészet' erkölcstani 
értelmök. Egyébaránta ' művészet' tárgyiságát Schi, igen hely-
telen fogja fe l , azt t a r tván , hogy az a' phantasia' sajátságá-
nak tagadása, holott ennek tárgyisága semmi más mint az , 
hogy a' műben a' művész' eszméje teljesen kinyomva legyen , 
hogy a' genie' teremtő ' phantasiája, szabadságában legmé-
lyebb szabályszerűséget nyilvánítson. — 
Az erkölcstan mint egész hiányos és rendszeretlen, 
mindazáltal részleteiben sok jeles gondolatok vannak, mik 
hogy annál inkább ki tűnjenek, az egésznek rövid átnézetét 
adándjuk. — Sehl, elosztja az erkölcstant: jóság- , e r é n y - , 
és kötelességtanra. Az első magában foglalja a' legfőbb jó' 
előterjesztését, mint minden erkölcsirányzatoknak valósítását. 
A' második leir ja az erkölcsi személy' tulajdonságát , a' ha r -
madik az erkölcsi cselekvés' módját . 
A' jóságtan egyetemes alapvonatokkal kezdődik , de a' 
mellyek keresettek és határozatlanok. Illyen egyetemes né-
zetek után az erkölcsi munkásság elosztatik eszközítő (orga-
nisirend) és képezitőre (symbolisirend). Az eszközitőhez egye-
temesen tartozik 1. A' gymnastica mint az egyedes érzékek' 
és lélekadomány' mívelése. 2. Mechanica , mint a ' műszeret-
len természetnek az érzék és lélek' eszközévé mívelése. 3. 
Földmívelés, mint a' műszeres természetnek az emberi ha -
szonra képezése. 4. Gyűj temények, mint a' műszeres, és m ű -
szeretlen testeknek ismeréseszközeűli öszszeszede'se. Ezen négy 
fő ponthoz járul mint alosztály a' vendégszeretés >s, mi arány-
lag az előzőkhez, szerencsésen van kivivé. De annál inkább 
kevéssé kielégítő a' munka' lcépezítő része, melly a' tulajdon-
képeni philosophiai nézeteket foglalja magában. Ex a' t e rmé-
szetnek és észnek ugvanazonitásán alapúi, melly elvnél fogva 
mind az , mi itt adatik erőszakos és keresett. A' jóságtan' 
utolsó része az , melly a' tökéletes erkölcstani alakokról ta-
nít , 's ezért szerkeztőnek (construitiv) mondatik. I t t már 
Sehl, egészen honn v a n , hol nem tulajdonke'peni tiszta isme-
retekről van szó. Sehl, szerént minden erkölcstani a lakok-
nak egyetemes alapja a ' természettől adatott család. Szeretet , 
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n őszes es család ugyan azon fogalmak. A' nemek' puszta ve-
gvitése erkölcstelen, a' honnan az egynejűség felel meg a' 
szeretet lényének. A' fé r j ' és nő' egyediségük' összeolvasztása 
fejti ki a' csdádi szellemet. A' szülék a gyermeket nevelés 
által kiszabadítani; ellenben a' gyermekek kegyesség által 
ezen kiszabadítást boszszítani tartoznak. A' családokból, a' men-
iiviben azok nemekké és ágakká emelkednek ki • — származik 
a' polgár zut, mellybcn ellentétel a' felsőség és az alattvalóság, 
iiiellv vagy n é p ' - , vagy egyeduralkodási. A' föbburalkodás a' 
kettő közt ingó alak. Az alkotmány, a' felsőség' és alattvalóság' 
- ellentételes arányának módja : a' honnan az alkotmányszeréí 
batározásoksem egyik , sem másik oldalról nem jőnelc-ki, mert 
az uralkodó' részéről zsarnokságra , a' nép részéről p e d i g , 
lázongásra liajlás tejIbet ki. Az alkotmány tehát egy közös 
cselekvési}' legyen, mert senlci nem lehet z sa rnok , 's senki 
nem lehet rabszolga. A' polgárzat' életének biztosításáért 
folytatnak a' hadak. A' polgárzat' körén felül van a' népiség, 
mellynek öntudalrna a' nyelv' egységében áll. Itt Sehl, egy 
igen nevezetes tárgyat k i s é r t - m e g , úgymint az academiák' 
lehozását, az egyetem és iskolák mellett. A' nemzeti t udás , 
az olvasók' és tudósok' ellentétele által fejlik k i , melly utol-
sók aristocratíát képeznek , kik a' polgárzatnalc különös al-
kotmányától, melly őket oltalmazza és ápolja —• függet le-
uek lévén, együtt academiát alkotnak. Az egyetem' olly kiU 
lönbtelensége a' tudósoknak és közönségnek , melly által a' 
tudós hivatal előképeztetik. Az iskola : a' kész és kifejlett is-
meretek' előadását foglalja magában. A' nemzetegység' körén 
leiül van a' szabad társaság, melly az egyedi öntudalmak 
azonsága által feltételeztetik. Az öntudalrnak' egysége egy-
szersmind az erkölcsök' egységét szüli. A' társaság a' le'lek-
adoinányok' és érzemények' vizsgálásából jön ki , de az egész 
társi élet a' barátságon épül fe l , melly ösztönzetet az érzel-
mektől vesz. Legszélesebb köre az erkölcsi alakoknak az 
egyház, mert Sclil. szerént a' néptömeg' érzelmére a lapúi , 
melly érzelem a' természet által ada to t t , és a' pap i , 's világi 
ellentétel által ismeretre fejtendő. Az é rze lem, mint az egyed* 
legbensőbbje másra átvihetlen, így tárgyas határozásáról szól-
ni sem lehet ; hanem csak sejtés által jeleltethetik ki ; ezért 
nem a ' nvelv, hanem a' művészet mint legtisztább képező 
közlés, lesz a kijelentés' eszköze. — Ezen egyházróli és isteni 
tiszteletrőli elmélete Sehleiermachernek szoros egy függésben 
van az ő vallásról! fogalmával és kegyes érzelmével: — de fe-
ledi , hogy minden vallás, az ő erkölcsi lelkületében, a' nem-
zeti erkölcscsel legszorosabb egvfüggésben van , és liogv a' 
szabad társiság, kétségkívül szélesebb körű mint az egyházi 
azonság. 
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Az erenytan' fő osztályai: az e r é n y , mint érzemény 
eszmeiségben i . bölcsesség és szeretet, 2. -mint ügyesség tá r -
gyiságban meggondolás és állandóság. Sehl, egész erénytanát 
azon feladás' megfejtésére ép/ti , mi módon lehessen a' görög 
fó' erényeket a' keresztény fő erényekkel azonságba hozni 's 
itt fo érdeme , a' philologi helyes jegyzetekben áll. 
A' kötelességtan részint egyetemes 1. jog- és hivatal-
kötelesség; részint egyedes 2. leikiesméret- és szeretet-köte-
lesség. Itt Sehl, az énzés' fő szabályát igyekezett az énfelál-
dozással kiengesztelni, melly ezen két ellenkező fő szabályok-
ban foglaltatik: sajátíts magadnak, és lépj társaságba, mit 
Sehl. így old meg: lépj a' társaságba, de egyediségednek fel-
tartásával . melly kiengesztelhetésre a' birtok' és sajátiság' fo-
galmaikat szükség megkülönböztetni. Sehl, a' kötelességek-
n e k , magunk , mások, és isten erántiakra felosztásánál, a' 
categoricus imperativus ürességénél, az angol erkölcstan' ön-
kóros sympathiájával sokkal fentebb emelkedett, de ezen el-
vont tiszta fogalmakat egész alapig nem láthatá át. Az erény' 
fogalma is elvont, ez az énleges álli'tás' tiszta tilalmának és 
parancsának tagadása. Az erénynek mint érzeménynek tárgyas 
ér téke , egyedül a' kötelesség' éntudalma által van, ezen én-
tudalomnak tárgyas értéke pedig, azon igyekezés által, mely-
lyel a' cselekvő a' kötelesség' fogalmát valósítja. Ezen átme-
netel, ezen tárgyiság az erény. Az öszszes erény tehát mint 
az erények' többsége , a' jóságtanba esik. — 
Ez Sehl, érdeklett munkájának rövid vázolata, melly-
ből látszik, hogy ez , az elv' hiánya miatt elég zavart. Mi 
rendszeresebb leeiidett vala ez , ha az egyetemes alapvonato-
kat tartalom szerént , részint a' jóság- , részint a' kötelesség-
tanban , az elemi részt pedig egészen a' kötelességlanban adta 
volna elő? Mert magában, egyedül a' család' a' társaság'és 
a' polgárzat' erkölcstani fogalmak, a' mit Sehl, a' gymnasti-
cáról m o n d , az a* nevelésre ta r toz ik , melly főleg a 'csa lád-
életben lép fel , — a' mechanica, földmivelés, és gyűjtemény 
a' polgári társaság' oeconomiájának tárgyai .— A' ház- és ven-
dégjog ismét a' családkörre vitetik. Az egyház végre csak ta • 
gadólagosan tartozik az erkölcstan' körébe , mert ennek elve 
magasabb , mint az ember' akara t ja , melly egyedüli tárgya az 
erkölcstannak. A' vallásos szabadság ugyan, a' leikiesméret' 
fogalma után elve az erkölcsi szabadságnak, ez ellenben nem 
elve; hanem feltétele a' vallásosnak, — de ezen összefüggés 
még nem jogosít a r r a , hogy az egyház az erkölcstanba fel-
vétessék. Épen ezt lehet mondani a' művészetről is , a' melly-
re az erkölcstan csak annyiban viszonyúi , a' mennyiben az , 
az erkölcsök' tisztítására, valamint rútitására is nagy hatással 
van , továbbá a' mennyiben itt egy határnak kell lenni, mit 
áthágni nem szabad a' nélkül , hogy a' szabad akarat' állo-
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mánvsága, a' szép jelenetek sze'pműtani érdekének feláldoz-
tassék. Az elv és ezeknek figyelembevétele mellett Sehl, é r -
deklett munkája midőn most csak ingó rendezet , valóban 
erős rendszer lehetet vala ! — 
(V Jahrbücher der wiss. Kritik 1836. Nov. Nr. 96—97 után) 
Sz. \V. J. 
C . L. M I C H E L E T , Geschichte der letzten Systeme der Philoso-
phie in Deutschland von Kant bis Hegel. 2 The i le , Berlin , 
1837 und 1838, bei Duncker und Humblut. 537 és 801 1. 
8-adr . Ára 10 f r . 30 1er. p. p. 
Michelet űr ' ezen munkája által azon igeretét teljesíté , 
mi szerént a* Kauttóli philosophait teljesebben adandja elé , 
mint az a' Hegel észtautörténeti leczkéin adatni szokott, 's 
ezen Ígérete valólag teljesült ; mert ha a' Hegel' észtantörté-
neti leczkéin az észtan' életműszeres kifejtését nem látni nein 
lehet is ; mindazáltal itt az észtan szemlélődési életmüszeres-
ség rendesebb és tovább vitt fejlésében van , csak annyiban 
is , a' mennyiben Hegel saját rendszerénél megállapodott , 's 
az észtan' jelen állását csak néhány nagy vonatokban jeleié ki. 
És valamint az észtantörténeteelőtt, — mint azt Hegel elő-
adá, — minden illyes igyekezetek ki térnek, ha szinte He-
gel' ezen nemű előadását hiány nélkülinek nem mondhat juk 
is : ügy azon különös szak' kidolgozása Michelet űr által a' 
szemlélődési eszmének egyetlen igazsága, és tőle, Chalybaeus' 
nem minden szellem és lélek nélkül irt munkája há t ra marad 
mind az anyagra, mind az e'sztani életműszerességre nézve, 
inelly utolsó, Chalybücusnál, egy igaztalan közvetítés állás-
pontja után csak igaztalanul üthete-ki , miről r ec . , a' hallei 
Jahrbücher-ben szólt. 
Az egész munka egv bevezetés által nyittatik meg , melly 
ben a' munka' czélja, a' felvett időszak' egyetemes jelleme 
a' Kant előtti észtan'rövid r a j z a , ' s a 'kérdéses időszak' egye-
temes feloszlása foglaltatik. 
Michelet úr itt czélul tú'zé ki annak megmutatását , mi-
képen Kant óta az észtanban az elvek' szabad tudalma jelesül 
k i v a n fe j tve , valamint jelenkorunk főleg az öntudalom', és 
öngondolás' felfogásával foglalatos. Legközelebb pedig czélja 
megmutatni, miképen a' legközelebb mondott történeti ala-
pokon az észtan Hegelben átalányos tudománnyá emelkedett. 
Ezen időszak' hősei közzé szám/tatnak Kant óta, kívüle, 
Jaeobi, Fichte , Schelling és Hegel. Azonban igen könnyű 
megmutatni', hogv Jacobinak semmi joga a r r a , hogy az első 
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nagyságú csillagok közt tündököljék , mint ezt később szerző 
is megismeri ; ezért ide Kant , Fichte, Schelling és Hegel szú-
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nntandok. 
Ezen időszak' jellemére egyetemesen megjegyeztetik, 
bogv az észtantörténet építményének legútósó kúpját a' hegeli 
észtan teve fel. 
Az érintett időszak' észtanának felfoghatása véget a' kö-
vetkező észtan-történet' rövid vázlata bocsáttatik elé. Első fő 
időszak a' görög észtan , mint a' közvetlen eszme' kifejtése 
a' lét és gondolat közvetlen egységében. Ezen időszak' fel-
osztása Hegel szerént: Thaies, Stoicismus, és az űj platonis-
mus. Ree. (Die Idee und Geschichte der Philosophie , Leip-
zig, 1838.) megmutat ta , hogy a ' r ég i philosophia' elvont tu-
dalma a' következő alakokban fejlik ki. 1. A' lé t , gondolat , 
és tudalom' közvetlenségének alakja Thaïes , a' Sophisták, 
és Socrates. 2. A' visszaható gondolkodás' , és az öntudalom' 
alakja (Philo). 3. Az átalános gondolás' és tudalom' alakja 
elvont modorban (Proklus). —-
A' közép korban nincs többé a' leirt közvetlenség. Itt 
a' szellem' tartalmas ellentétele, vagv a' lét és gondolat , a' 
természet és szellem kettőssége all elé, az ész pedig a' hitre 
alapúi, míg végre az ész' és hit' ellentételre fej lenek, 's eb-
ből fejlik az új észtan. 
Az új észtan is a' lét és gondolat , a' hit és ész' ellenté-
teléből indul k i , — de feladatja a' tartalmas eszmét, mint 
az érintett végetlen kettősségeknek egvségét előalh'tani, mellé-
ben midőn az észtan először a' gondolkodásból a' lé tre , má-
sodszor a' létből indulva ment a' gondolkodásra a' valódi esz-
me' közvetítésétől meszsze, vagy üres eszmeiségben, vagy 
anyagiságban marad (Cartesius, Locke , Kant.) 
Ezek után adatik a' Kant-tóli philosophiának egyetemes 
felosztása. Ezen időszak átulán véve eszményiség, még pedig 
1. énleges eszménvise'g Kant és Fichtenél ; 2. tárgylagos Schel-
l ingnél; 3. átalános Hegelnél, a' honnan az egész munka is 
három ló részekre oszlik , mellyek körűi mint fő alakok kö-
rűi forognak a' több e'sztani nézetek. Ree. nem helyesli a' 
Kanttoli philosophiának három részekre osztását, mert néki 
a' Schölling' észtana is átalános eszményiség, még pedig egye-
dül azér t , mert ezt Schelling annak nevezi , hanem kettőre 
kívánná azt osztatni, mellyek közzűl az elsőben Fichte Kant-
hoz , a' másodikban Hegel Schellinghez állítatték viszonyba, 
mint Kant előtt Leibnicz Spinozához. 
Szerző szerént ezen időszak az érintett rendszerekre osz-
tatván , az első könyvben az énleges eszményiség adatik elé , 
Kant kezdte ezt meg, Fichte bevégzé. Ezen könyv három sza-
kaszokra oszlik, első szóll a 'b í rá ló eszményiségről , második 
a'tapasztal ati eszményiség5 alakjáról, harmadik a Fichte ta-
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pasztalattúli eszményiséginek kifejtéséről. A' második szakasz-
ban tehát a' Kant észtanának szétdarabolt tagai, a' Kant elleti 
felkelt egyoldalú polemicusok állnak , azon a l akok , inellyek 
ma is folyvást hallatszanak, és elvre a' Kant észtanához ta r -
toznak; még Fichte a' Kantféle philosophiát kiegészíti, igy a' 
második fo tagot a' magáértlétet képezi. Ezért mondja He-
gel , hogy a' Fichte' észtana a' Kanténak kivitele. Ezen és 
Schelíingen kivűl semmi észtanuk nincsenek. A' többiek ezek-
ből csak íelkapnak valamit azokkal küzdenek , 5s kínozzák 
azokat is. Ils se sont battus les flancs pour étre des gra nds 
hommes. Igy Bouterwek, Reinhold, Fries , Krug és mások. 
Egv Hamann, Herder , Jacobi kétségkívül, mint mondani 
szokták fenséges eszmékkel birtalc , de ez semmi tudományos 
előhaladás, h i t ' - ész tan olly észtan, mi nem létez. 
Az első szakaszban tehát szól Kant' biráló eszményisé-
géről , bol Kant' rövid életrajza , és munkáinak sorolatja adat-
ván , a' következőkben határozta tik munkálatának eredmé-
nye. A' Kant észtanában a' bírálói elem a' tapasztalattúli 
eszményiség, és kétesség' egyitésében áll. — A' Kant észtana, 
az énleges ontudalomnak eszmény isége , mell y a' magábanit 
a' ma'gáértinek ellenébe teszi, — az a' tárgynak átalános ket-
tősitése, azért néki a' tárgyak csak tünemények, — a' Kant' 
észtana átalános ellenmondás. De mind e' mellett is azon vé-
getlen érdeme van, hogy általa az észtan azon állapotra emel-
kedett , mellyen a' világ a' szellemben egészen és szabadon 
ujjá születik, és megerősíttetik. 
A' második szakaszban előadatik a' közvetlen tudás' ész-
tana, vagy a' tapasztalati eszményiség, a' hitésztan, az ér te-
lem elvonás, a' népszerű észtan, a' tiulalom' d o l g a , mely-
Ivekkel, mint Kanttal, az énleges közvetlenség közös , csak 
hogv itt észtaniatlan népszerűséggé, és értelem elvonássá fa -
julva. 
Minthogy a' közvetlen tudás' e'sztana a' Kant észtanából 
származott mint gyökérből , — ezen szakasznak első fejeze-
tében a' Kanti iskola, másodikban az érzelem eszményiség, 
vagy hitésztan , a1 harmadikban a' kettőnek egyitése a' meg-
győződés' eszménvisége adatik elő. — 
Az első fejezetben tehát szó van a' kanti iskoláról elő-
adva Reinhold' előterjesztés-elméleti , a' k é t e s - t a n - , esz-
ményi , és a' Herbart ' értelem-elvonási fokozataikon , — hol 
először is a' Reinhold előterjesztés-erő elmélete, mint a ' K r i -
ticismus' alaki alapja, végre puszta elő-feltéteményes észtanná 
f a j ú i , — a' második pont alatt a' Kant' ostromlói közzűl — 
Seb ulz-e' tapasztalati kétessége , — Beck' kétes eszményisé-
ge , — és Bardili' logicája jellemeztetnek ; a' harmadik pont-
ba il érintetik Herbart ' eszeményi értelein Metaphysicája, ez 
a* mennyiben a' magábanit az emberi ismeret' körén kívül 
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helyheti, és a' dolgok' felfogását egyedül az emberi értelem-
hez aránylag engedi meg a' Kanti állásponton van, e' mellett 
az elvont azonság' tételéből indulván ki a' dolgok' fogalmát 
úgy dolgozza fel , hogv a' gondolkodásban az ellenmondások 
elen y észszenek, mivégre némely elvont tételeknek egész tö-
megét hordja össze, mellyek kölcsönködésbe lépvén — a' mi 
köztük nincs — az ismerés' magábanija merő Játszat lesz, 
mig végre a' gondolkodásnak ellenmondó Isten, a' dolgok' 
végetlen erőművézetét kifejteni segi'ti. Ez valóban nem más, 
mint tiszta szellemtelenség, és az ékes elmésség' alakisága. 
A' második fejezetben az érzelem és hit-észtan adatik 
elő. Itt szó van Hamann' mysticai, Herder ' tapasztalati, és 
Jaeöbi' kéteses bírálati hitésztanaiból. Ezen férjfiak igen sok 
fenségest mondanak , sok mélyet hordanak fel Kant- és Spi-
noza ellen, de az átalányos eszményiségnek mind csak kedély-
előhírnöki. Sőt Jacobi a' tudomány ellen kimondá azt, mi-
lcépen az ész' érdekében van az , hogy semmi isten ne Jegyen 
m á s , — mint a' kedely-lételü, hogy minden észtan' végkö-
vetkezményében istentagadásra, vaktörténetlegességre, és 
Spinozismusra vezet. Igen is meg lehet engedni, hogy az áta-
lános észtan, eszményített Spinozismus, de ollyan Spinozis-
mus , melly át van hatva az eszménviség által, miben az állo-
mány átalános közvetített alanynyá van magasítva, a' te r je-
delem pedig az eszme' küllátszatává aljasitva. — 
A' harmadik fejezetben adatik a' Jacobi' iskolája, az ér-
telemre visszaható hit-észtan , Kantot és Jacobit egyesítendő. 
Ide tartoznak Bouterwek, Krug, Fr ies , Calker. — Mind 
népszerű észtan , a' közvetlenség' értelem visszahatása elsi-
mult szemlélődés, az igazi szemlélődés Fiehte-nél jövend elő. 
A' harmadik szakasz fejtegeti a' tapasztalattüli eszmé-
nvise'get. Ezen szakasz ismét három fejezetekre oszlik, az el-
sőben adatik Fichte' eredeti észtana, másodikban Fichte' is-
kolája , a' harmadikban Fichte észtanának ú j átalakulása. 
Az első fejezetben a' íichtei észtan' három mozzanai a' 
tudománytan, természetjog, és erkölcstan szerént fejtegettet-
nek. A' Fichte' rendszerében lényeges az , hogy benne a' 
Kant által felvett levő és magát-tudó Én' viszonya, az egyete-
mes Én' átalános önlétesítő menetelévé leve, és hogy a' dolog 
magáni ja , 's a' homályos innensegben hagyatott világ átalános 
menetelüÉnné eszményittetélc , holott az Én még nem átalá-
nos szellem, azért egyoldalú, véges, 's a' le nem győzött t á r -
gyas akadályokkal foglalatos. A' szörnyű játékszín itt azzal 
kezdődik , hogy a' szellem , legközelebb mint É n , a' világnak 
benmaradőlagos elő fel tétem énye, örök önlétesitésének czél-
jává lesz, melly által az anyagi, és tárgyi világ az eszményi-
ségnek álomképévé vál ik , míg a' magát-tudó átalános szel-
lemben ismét állandó tárgyiságba megy, de mindég eszmében 
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foglalva. A' szerző méltányosan emeli ki Fichte' tudomány-
tanát a' következő szavakban: Ezen vas es elhajlítliatlan kö -
vetkezményiség, a ' t udomány tan ' legnagyobb erdeme , ez igazi 
csudamííve a' gondolkodásnak. Igen is az e'pen ollyan mint 
Kant'tiszta észcriticája, mint legmagasabb értelemben Hegel 
eszmetana (logica), mindazáltal ellenmondásaihan összeomlik 
mint Kant' m u n k á j a , csak Hegel' eszmetana győzött le es 
oldott fel minden ellenmondást. 
A' második fejezetben rajzol tat ik a ' Fichte' tanából ki-
fejlett esz tan' álláspontja. Ezen álláspontot Michelet ú r há-
rom alakban fejtegeti , úgymint a' Schlegel' atalányának ma-
gában összeomló szabadságában, valólag , az egyoldalú Én' 
alakiságában , — Schleiermacher szerént azon határ tevés-
ben — mi szerént a' végetlen Én sajátságának, az egy á ta -
lány' különböző visszatűkrözései tétetnek ellenben, — — vég-
re Novalis szerént azon ohajtozó törekvésben, hogy a' tu la j -
donképeni E n , az egyetemes végetlenben közönitessék. — 
Ezen férjfiaknál láthatni az átalányos eszményiség' — Schel-
ling és Hegel felé központosító hatását, azonban ez náluk 
nem valosiil. — 
A' harmadik fejezetben a' Fichte észtanának iij alakja 
adatik-elé, melly bizonnyal az átalányos eszmenyiség felé ha-
jol , azonban ezt az sem valósítja. Az új alakban is ez az elv : 
hogy a' tudás csak határtevése az átaíános Énnek , vagy az 
életnek , azért nem azonos az istenséggel , csak jelenet azon , 
így az erkölcsi eszme, a' tudás' felsőbb alapjává lesz. Ez az 
átaíános ellenmondás , az énleges eszményiségben tudásnak 
lenni, melly mindent , melly az átalányt t u d j a , így a' min-
denfeletti erö, és mégis olly határ legyen, mellyet az erköl-
csi eszme' boldog országában kell semmiteni. Minden későbbi 
mély tételei a' fichtei ú j tannak ezen Ilqónov Wevôoç-oit sem-
misülnek. Schelling az , ki a' tudást eredetileg az átaíános á l -
lományba helyheti , és ez által az énleges és tárgylagos egy-
ségében, az átaíános észből az eszménviseget átalánossá 
teszi. — 
Innen történik átlépés a' munka második könyvé re , 
hol a' tárgylagos eszményiség fejtegettetik. Ezen szakasz is 
liárom fejezetekben fejtegettetik, a' schellingi észtan, az ő 
iskolája, végre Solger , mint legközelebbi átmenet Hegelre. 
Az első szakaszban igen helyesen adatik elő Schelling 
észtana', három egymásból kelŐ időszaki a lakja i , úgymint : 
az azonság rendszer, természet észtan, és isten-tan után. Schel-
ling mind ezekben egészen véve a' közvetlenség' magábani-
jánál marad. Schelling teljes közvetítéssel a' szemlélő eszmetan-
ra (logica) nem emelkedet t , így nem emelkedhetett az átaíá-
nos megáérti fogalomra , hanem ennek csak magábanijára az 
értelmes nézlésre. A' Schelling' észtanának ezen ál láspontjá-
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ho l , — mellyen a' természettan körűi tett nézetei minden 
e lőző t , sőt Hegelt is némileg meghaladók — értetik az , hogy 
észtana magáhanijáról sokan közvetlenségre, a' hit- érzelem-
észtanra estek vissza, illvenek : Windisehtnann , W a g n e r , 
Kranse, ide tartoznak Svabedissen és Troxler is. A' Schel-
ling észtanának fentebb látott álláspontjából érthető az is, 
hogy ő az istentanban világelőtti, és világáltali istenség' 
kettős közvetítésének kettősségébe láttatik esni, a' bel veti, 
hogy a' világelőtti isten csak elvont magáhani csak észtani 
eszme. — — — — — 
Az észiség és tapasztalatiság, szükségesség' és szabadság' 
illy kettősségébe esett Schelling is , és minden erőködése mel-
lett sem vergődhetek azon szabad eszmére, mell vre Hegel 
emelkedet t , 's melly Schellinget mint állandó rém folyvást 
A'második szakaszban a' schellingi iskola áll; Okén, Klein, 
a' mysticai természettanárok: Schubert, Baader és Steffens sze-
rént . Okén' alakizáló szerkezése természettanának első 's má-
sodik kiadására hivatkozva elég helyesen elő van adva: Klein 
röv iden , a' mysticai természetésztan pedig bővebben érintet-
nek. — Schuber t ' , előbbi nézetét, — mi szerént a' növé-
nyek és állatok tökélyesebb életműszeressége hosszas mene-
tel által a' tökéletlenebből fejlett k i , — ugy igazítja, hogy 
a' természetországok' egésze egyben állitatik elé, a' mit JVJiche-
Jet ür is helyeselni látszik. De mind a' két nézet reeensens' 
véleménye szerént némi tűlsággal b i r , 's mind kettő egyben 
igaz, inert nemcsak bizonyos lcifejlésbeni eszméje áll a' fö ld , 
idői életműszerességének , hanem azzal eggyütt szükségeské-
pen annak is állni kell, hogy a' fö ld , első alakulásakor az 
életműszeresség' menetelében , először az elemi országot elő-
téteményezé, azután ifjú erejében az életműszeresség nagy-
szerű , inkább mennyiségi, mint minőségi teremtményeit szül-
te, még pedig mind téri különbségben, — mind idői egy-
másutáni következésben, mig üjolagos forrás által az előbbi 
alakok elenyésztek, és a1 minőségileg előkészített földből az 
első teremtésnek mérséklete és szellemes ismétlése, a' te-
remtmények' legnemesbikével az emberrel jött l é t r e , melly 
alakulás után a' főid szilárdabb alakjában megállapodék, 
azért hogy érzékenységéből újólag megif judjék. Miután Baa-
dernél a' kettős égbeesés kimutattatnék, 's e' mellett Baader 
némelly mély eszméi tűntetnek k i , Steffensnél ismét bőveb-
ben elővétetik a' természetésztan' polémia, vagy a' föld ki-
fe j lés ' tör ténete . Itt először is roszaltatik , 's méltán is , hogy 
Steffens a' régi és ú j hegyekről szól. Itt rec. SteíFens-t védi , 
Michelet azon elvont alapja ellen : hogy az elvont a' tartal-
mast előfeltéteményezi, ismetelve a' fentebb mondot taka t , 
hogy miután a' föld' if jú teremtésereje kialudt, és miután 
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életműszeresség magúból származot t , minden idői egymás-
utániság hezagi egymásmellettisegge ment á t , és a' nagv mű-
ködésnek eredménye közvetlenség lőn. Felhozza továbbá, mi-
kepen Hegel a' természetről csak elvontan szól, vagy annak 
eletinűszerességi menetelét kévéssé fejtegette, magát inkább 
csak a' tiszta eszményi fokokra szoritá . mert ő a' természet-
tannak c.-.ak encyclopaediáját adá , valamint a' szellem - eney-
clopaediájában is a' polgárzatról , vallásról, és észtanról a' 
történettani fokokat nem fejtegette ki. 
A' harmadik fejezetben következik Solger , ki igen he-
lyesen mondja : azon idő , mellyben minden közvetlen meg-
győződések majd mind kiirtattak, csak belátás- és öntudalom 
által szabaditathatik meg's ezen állás »ont a' Hegelé. - - - - -
A harmadik könyvben tehát előadatik a' Hegel' átaíá-
nos eszményisége. Itt először is azon egyetemes álláspontada-
t ik , mellyen Hegel által van elismerve az átaíános eszme va-
lódisága , de ezen az ésítan meg nem állapodik, sőt inkább 
csak kezdődik. — A' mi jelenleg történik , ez csak a' Hegel' 
elvének megismerése, a' czél pedig annak keresztülvitele min-
den tudományokon , a' mitől még mi igen meszsze vagyunk, 
's mi a' hegeli tételektőli eltérés nélkül nem történhetik. — 
Ezek után szó van a' Hegel' életéről és irományairól 
Gabler és Hinrichs feletti jegyzetekkel, továbbá a' hegeli 
iskoláról, mellyben mint nem eléggé avatottak említetnek 
Gösche!, Fichte, We i s se , ßraniss , — ezek után jön a* tu -
lajdonképeni hegeli Iskola, ennek két (vagy három) pár tok-
ra is szakadása, hol helyesen hozatik fel Hegel' ezen tétele: 
,Ha valamelly pártban vita t ámad , az mint szerencsétlenség 
tűnik fel, holott az annak inkább szerencséje" — hozzá ad-
ja Michelet ű r : ,,hogv az a 'szerencse a' dolog' szükségeské-
penisége." — A' hegeli iskola' két pártra szakadása okául 
felhozatik a' halhatatlanságról , az isten' személyességéről , — 
és a' Strauss Jézus életéről írt tanítmánv , továbbá előadatik 
Hegel' hatása a ' t udományokra , hol Rosenkranz, Henning, 
Schultz, Wi r th , Daub, Siet/.e, Gans , Michelet maga, Kapp, 
Hothö , Rötscher, Mündt, Strauss, Vatke, Erdmann , Feuer-
bach, de Penhoen , Biese említetnek. 
Ezen előzmény után következik az átalányos eszmenyi-
ség 'e lőadása , először a' Schelling' azonság rendszeréből le-
vés, azután a' gondolkodó Ennek, a' szellemjelenet-tan (Phíi-
nomenologia) általi tudomány álláspontjára emelése, ha rmad-
szor a' tudományok' egyetemes encyclopaediája szerént , 's 
ezeket bezárja a' világtörténettan' észtana. — — — 
Michelet' ezen munkája azon jelenet, mellyben az ész-
tani eszme' ki fejlése korszerűn és világosan van adva. Innen 
^an , hogy a' közvetlenség' zavart forrása (Leóban) leginkább 
ezen munka ellen van irányozva. — A' kegyes buzgalom, a* 
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tudománytalan tüzeskedés, semmit mást mint indulatokat t á -
maszt (mint G ö r r e s b e n ) , de komoly tet tet nem létesít. Min-
den vita , melly az a lapos , kifej tet t és komoly tudomány el-
len , m á s k é p , mint tudományilag i ránvoztat ik , fanatísmus 
a' közép századba ta r tozó , és a' nem is mél tánylás 'pecsé té-
vel jegyzendő. 
B a y r h o f f e r után. (Jahrb. für wissenschaftliche Kritik 
1839. 1. Nro 17. 18. 19. 20.) 
Sz. W . J. 
M Ű V É S Z E T . 
Beschreibung der Stadt Born, von Ernst P Í A T N E R , Carl 
B C J N S E N , Eduard G E R H A R D und Wilhe lm R Ö S T E L L . Dri t ter 
Band. Die sieben Hügel, der Pincio, das Marsfeld und 
Trastevere. Ers te Abtheilung. Capitol und Forum, Palatin, 
Aventin und Coelius nebst ihren Umgebungen, oder der Be-
schreibung 3- tes bis 7-tes Buch. Mit Plänen , Aufrissen und 
Ansichten. Stuttgart und Tübingen , J. G. Cotta'sche Buch-
handlung . 1837. Ára az eddig ki jöt t részeknek 55 fo r . 38 1er. 
Képekkel együtt 103 for . 8 1er. váltóban. 
Ezen jeles mű végére gyorsan siet. E ' jelen kötetben a' 
vállalat ' tu la jdonképeni fő tárgya a' régi Roma' rajzolata. 
Roma ' ű jabbkor i pompája ' és a' cath. egyház' középpont ja ' 
s zékének , a' vaticani megyének részletes ra jza és vizsgálata 
után adatik. E ' világváros' ö rökre nevezetes emlékeinek le-
hető legtökéletesb ra jzát ter jesztni a' mívelt olvasó közönség' 
Ítélete alá, szerzők szerént, e' nemben első próbatéte l . Hogy 
pedig a' p róba té te l , olly magas sze l lemű, alapos t udományú , 
és finom míveltségü férf iak ' együttmunkálata ál tal , minőknek 
lenni magokat e' munka ' elsőlsb köteteiben bebizonyí tot ták , 
minden efféle előbbi vállalatoknál fel jebb fogna ál lani , azon 
várakozás a' legörvendete-ebben igazoltatott. Nagy megnyug-
tatás az o lvasónak , ki nem puszta hypothesiket akar olvas-
ni — mellyekben senki nem inkább b ő m a r k ú mint a' régi-
ség- és t á j i r ó j — ha látja miként az előadott tett dolgok 
még ugyan meglevő , de igen ritka kú t fők ' alapos vizsgála-
tából merí tvék. De bár milly tudományos legyen is ezen 
mű ' c r i t icá ja , mégis a n n a k , ki alapos tanulságot akar , nem 
teljesít vala t öbbe t , mint a' mennyi szükséges , mi szerént a' 
közlőitekről magának elegendő meggyőződést szerezhessen. 
Egyelőre e' jelen mű' kiváló érdeméhez tartozik a z , hogy 
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l»enne, mennviro eszközölhető vala, adva van a' régi Roma' 
minden egyes emlékének története, és előmondva alakjának, 
mivoltának, és irányának későbbi 's korábbi változása. Ha 
már ezen mű' körében itt ott egyes osztályrészek között ha-
sonlatlanság mutatkozik, onnan kell magyarázni, hogy lehető 
pontossággal csak bizonyost törekvőnek közleni, a' régi és 
lijahb vizsgálók' véleménye iránt óvakodának , sem történet-
tanilag, sem hely szerént be nem bizonyosodhatott puszta 
gyanitást fel nem vevének, 's a' legjelentősebből is inkább 
kevés valót mint sokféle alaptalant adának. De egyszer s-
mind ezen hasonlatlanság kezese a' közlők' vigyázóságának 
és önmegtagadásának, és gerjeszt annál nagyobb bizodalmat 
közleményeik iránt. 
Mi a' munkát közelebbről érdekli röviden érint jük. A' 
kiadók' vigyázósága leginkább a' régi romai emlékek' és 
piaezterjedeime leírásában tűnik ki. Adatok' hiánya miatt 
annak rajzáról le kelle mondaniok, de azt megmutaták, hogy 
a' capitoliumi dombon állott három oszlopok, mellyeket ed-
dig közönségesen Augustus császártól a' dörgö Jupi te r ' tisz-
teletére— ki őt' a' Cantaberek elleni táborozásában a ' m e n y -
kőütéstől megmentette — épített egyházéinak tartották , sok-
kal inkább Saturnus' egyik egyházához , a' régi Roma' azon 
tiszteletes szent helyéhez tar tozandók, mellyben, 's a' szom-
széd capitoliumi tabulariumban a' világ' öszvehalmozott 
kincsei tartatának. Szint ollv hibásan tulajdonították a' ca-
pitoliumi dombról balra a' piaezon állott nyolez joniai osz-
lopokat a' Concordia' egyházának, holott azok a ' Vespasian' 
egyházához tar toznak; a' valódi Concordia egyház pedig , 
mellvet a' híres M. Furius Oamillus a' város' építése 388 
évében , a' patríciusok és plebejusok' egyesség' fogadása k ö -
vetkezésében épített , aztán pedig Augustus , későbben a' nagy 
Constantin ismét helyre állított, ál lott , mint az 1817-ki ásá-
sok bizonyítják a' senatorpalota mellett, balra Septimius Se-
verus capitoliumba vivő hágcsójának ivétől. Mi illeti a' piacz' 
emlékeinek és határának pontos meghatárzását, abban a' vi-
gyázóság gazdagon meg van jutalmazva. „ Mióta e' kötet 
megjelent a' Julius' basilicajának felfedezése, és több más 
ásási következmények lehetővé tevék a' régi piacz' határai-
nak ki jelelését, és fő épülete' valóságos fekvésének megha-
tárzását. Ha nem csalódunk eddigi feltételes vizsgálatainkat 
nem csak ezen fontos esemény, hanem a' nép piaczczal 
szomszéd Julius Caesar ' , es a' császárok' diszpalotáinak le-
írása is biztosította, (előszó VI. 1.) " Ezen nyereség öszve-
függő előadása csupán toldaléknak terjedelmes is lenne, illő 
azért a' következő részben e végre egy különös szakaszt 
szentelni. 
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A' capitoliumot történeti-régíségi tekintetlien, körü lmé-
nyesen leírta Bunsen , az ú jabb capitoliumi épületeket gyű j -
teményével P l a t n e r , és a' capitoliumi museumnak, mint a1 
munka második kötetében a' vaticani műkincseknek itt van 
első tökéletes rajza és leírása adva , ugy bogv , a' ki nem 
sokat törődnék is a' romai tájirássa! , de a' romai inűvilág-
ban egy ügyes, mívelt biztos vezért ó b a j t , ezen könyvet 
tovább nem nélkülözheti. A' régi capi tohum' eddig ismeret-
len maradványai közöt t legnevezetesebb a' senator palota 
alatt lévő nagyszerű oszlopcsarnok, melly a 'p iacz felé nyil-
tan 's oszlopokon állott; 's kívülről oszlopok k ö r i t é k , szé-
lessége 17 l á b , magassága két a n n y i , hosszaságában 11 iv 
van. Itt van a' tabularium , hol a' romai respubliea' ide jé -
ben a' rézremetszett néphat;írzatok falra függesztve tar tatá-
nak. A' tabulariumba letétele által birt a' tö rvény kötelező 
e rőve l , itt tar ta t tak a' más köztársaságokkal és fejedelmek-
kel tett szerződések is; és így ezen helyet ugy lehet nézn i , 
mint a' romai b i rodalom' levéltárát 's iróteremét. Az alsó 
emeletbeli titkos szobákban valának a ' zászlók , és a' romai 
po lgárok ' műjegyzéke , főleg pedig az ae ra r ium, a' b i roda-
lom' k incs tá ra , melly itt a' saturnus egybáz' hátúsó olda-
lához ér t . Két nvilás a' berakot t oszlopkörókön pompás ki -
látást szolgáltat az alant fekvő egyház- romokra , és a' piacz-
ra , a' palatínus és Coelius hegyekre, és a' bájoló albai hegv-
ségre , egy pillanatot a' világuraság' legközelebbi részére , 
mellynek közép pontja , ezen czifrátlan de nagyszerű port i-
cusban egvesült. 
Hasonló hűséggel rajzol tatnak a' diadal ívek, és a' k ü -
lönféle piaczok , különösen a' békeség' bas i l ieája , a' palati-
nusi r o m o k , és a' Vespasian' Colosseuma, és a' régi Roma' 
több más nevezetes emlékei. Különös gondot fordí tanak a' 
Hadriantól épitett kettős - Venus és Roma-nak szentelt egy-
ház' k ipuha to lásá ra , 's leirását is megpróbálták. A' Colos-
seumot Knapp német építész rajzolta 's magyarázta. 
A' régi Roma' ezen részén is az ú jabb addig tanyá-
zott , míq a' levegő' egészségtelensége innen el nem üzé. 
Az Aventinuson és Coeíiuson állott pompás régi egyhá-
zak és kolos torok mos t , mint a' parochialis egyház, a' la-
teranurni szent János ' basilicaja csak nem egészen elpusz-
tultak 's elhagyottak , a ' szent Pálé is a' kőfalon kívül om-
ladvánvaiból alig emelkedik ki. A' keresztyén régiség' ba -
rá t ja köszönni fogja a' k iadóknak , hogy a' keresztyén élő-
világ' ezen építményeinek legrégibb a lak já t , vagy legalább 
előbbi tekintetét olly hűn igyekezének vissza adn i , mint 
csak lehetet t , és ki nem fakadna panaszra az olly magas 
mint szabadelmü szerzőkkel , hogy a' régi keresztyén művé-
szet' emlékei közül egy sincs Romában , még a ' szen t Pá l é t , 
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szent Clemensét sem vévén k i , meliy későbbi időkben es 
javítások mellet t , eredet i , t iszta, nemes stilét egészen meg-
lartotta vo lna , hanem legtöbhnvire ízléstelen maizásban e n y é -
szett el. Azonban X Leo uralkodásának díszére vá l ik , hogy 
szent Pál' egyháza' isméti helyreáll í tásakor annak régi a lak-
ját is tervül tűzte ki. Bár nem igen szorosan vet ték , mégis 
sok nagy , régibb egyházat éktelení tő hibák mellőztet tek, és 
mind ez , ide gondolván , hogy az ú j gránitoszlopok Simplon-
tó l , 's a ' L a g o Maggiore-tól h o r d a t n a k , oily sokba k e r ü l ő , 
hogy az egyházi státusok' jelenlegi kétes viszonyainál , és a' 
kül egyházi bevételeknél fogva teljes elismerést érdemel . 
Óhaj t juk e' jeles mű" fo ly ta tásá t , 's bevégzését semmi 
sem zavarja . 
Literaturblatt (Nro 5 1838.) után 
D. I. 
The líbrary of entertaining Knowledge — The British. Mu-
seum, — The Townley Gallery. 2 Vols. By Sir Henry E L L I S . 
L o n d o n , MDCCCXXXVI . By Charles Knight. 
Örvendetes jelenetei közzé tartozik i d ő k o r u n k n a k , hogy 
igyekeznek a' legkülönneműbb tudományok és művészetek 
felőli isméretet oily iratok által , mellyek népszerűséget n y o -
mossággal egybe k ö t n e k , közönségesen terjeszteni és közb i r -
tokká tenni. De sehol sem történik ez oily különbféle és k i -
elégítő módon mint Angliában. Ezen ér te lemben a' magok 
szakának első tudósai , p . o. phvsícában és ehemiában egy 
Fa raday , leezkéket tar tanak a' Royal i n s t i t u t i o n - b a n , 's 
nem különben nyomos tanultságú férfiak dolgoznak e g y B i b -
líothecán a' hasznos és gyönyörködtető ismeretek' t e r jesz té-
sé re , 's hol a' szükség kívánja a' szemlélhetőnek világosítá-
sá t , mindenütt a' legszerencsésebben alkalmaztatnak a' most 
oily tökélyre vitt f a - és aczélmetszetek és kőnyomatok. A' 
l'enebbi munka is hasonló iparkodások' e redménye azon dicső 
műkincsek ' rnngyarázására, mell veket a' bri t t muzeum magá-
ban foglal. A' szerző, Sir Henry El lis , most fŐ könyvtár -
nok ezen nemzeti intézetnél, az előtt néhány éven ált kü lö -
nösen az ant ikgyűj teményre ü g y e l t , és így azzal re'golta is-
meretes. A Townley- Gullerict , meliyről értekezik egyedül 
ez a' két k ö t e t , azon antik sculpturálc ' fő kincsét foglalja ma-
gában , mellyeket a' br i t t muzeum az elgini márványok ' és 
«' phigal.ai párkánvzat ' későbbi nagy szerzeményei előtt bír t . 
Charles Townley' rövid e'letirásábol, kitől a' gyűj teménv ne-
vet viseli, t anu l juk , hogy annak alkotása Í7fi8-tól fogva 
I 
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Ol aszhonnak a' francziák által lett elfoglaltatásáig lefolyt évek-
Le esik, és így olly időkorba, mellyben a ' W i n k e l m a n n által 
felgerjesztett lelkesülés az antik sculpturák' szépsége és je-
lentinénye iránt mind inkább inkább te r jede t t , és a* legsze-
rencsésebb ásások állal gazdag táplálatot nyert. Igaz, hogy 
a' nyert kincsek' nagyobb része a' pápai muzeumba folyt , de 
minden privátszemélytől meg tudta szerzeni Townley a' leg-
jobbat. 1772-től fogva felállíttattak az ő szerzeményei egyr 
házban Parkstreet-ben Londonban, melly az által aprónként 
egy muzeum tekintetét nyeré , még pedig annyival inkább, 
midőn Townley mindenféle műaprólékokat (anticagliákat) 's 
régi pénzeket is gyűjtött. Ne'mellyeket ebez az ismeretes ró -
mai banquier Jenkins adott. Azonban az ő tőle tett vásárla-
toknál Townley a' megkívántató vigyázattal élt. A' mivel tele 
ott nem csak teljes szabad be já rá s t , hanem egyszer'smind a' 
birtokosban egy szeretetreméltó és igen tanult ciceronét lel-
etek. Az ő 1803-ban következett halála után a' márványok és 
égetett földek összeséggel 20,000 font sterlingért a' britt mú-
zeum' számára megszereztettek, és minekutána sajátlag a' vé-
gett e'pitett kilencz teremben felállíttattak, megnyittatott 1808-
ban a' bejárás a' közönségnek. Townley ' életirása után a' 
czélhoz illőleg rövid áltnézetét adja a' szerző a' művészet' 
menetelének Phidias' korától fogva annak teljes elallyasodá-
sáig, mellvhez némelly értesítések járulnak a' régi műemlé-
kek iránt lassanként felébredő érdek' történetéről , mellynél 
az idő a' m i k o r , és a' hely a' hol a' legnevezetesebb mű-
emlékek feltaláltattak, ki van téve. A' mint illik, szóll egy 
kevéssé szorosabban a' korábbi műemlék-gyűjtőkről Angliá-
ban , kik között méltán emeltetik k i , mint legelső, és leg-
figyelemre méltóbb, Howard Tamás , arundeli g ró f , első 
Károly' kortársa. De csak kevéssel Townley előtt gróf Lei-
cestertől Holkhamban Norfolkshireben és lord Egremonttól 
Petworthban alakított gyűjtemények is, mellyek jeles műve-
ket foglalnak magokban , felhozatnak itten. 
A' műemlékek' tulajdonképi leírása a' terracottákkal 
kezdődik , mellyek 83 számmal az első kis teremet díszesítik. 
Ezen hitvány anyagnemüben , mint t u d j u k , a' régiek legkel-
lemetesb találmányaiknak egész sorát hagyták nekünk hátra. 
Reliefekre ez a' gyűjtemény talán leggazdagabb és legváloga-
tottabb azok közt , mellyek léteznek. Némellyek mint pár -
kányok' folyton folyó czifrázati symmetriásan , arabeszk mó-
don t a r t r á k , mint p. o. a' griffek és Amazonok (Nro 4.) 's a' 
griffek és Arimaspok közti harcz (Nro 7. 8.). Más egészen 
szabad művészetűekben bizonyosan résznyire nagy mesterek' 
találmányi tartattak-fen számunkra, mert a' régieknek az a' 
szerencsés tapintatok volt, hogy a' műgondolatokat, mellyek a' 
genie' bélyegét viselek, végtelen sokszorozás által közbirtokká 
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tegyék. Oda tartozik p. o. Nes tor , ki a' megsebesítetett Ma-
chaonnak az enyhítő italt nyújt ja (Nro 20.) , 's egy vitéz, 
hihetőleg Orestes , ki Apollo' védelméért esedezik. A' ma-
gyarázatoknál felhordja a' szerző a' legjelesebb archaeologu-
soknak , egy Winkelmannak , egy Viscontinak, egy Millin-
gennelc véleményeiket , 's a' jegyzetekben a' tárgyhoz illő he-
lyeket is közöl a' classieusokból. Azontúl következik hasonló 
írásmódban a' márvány faragmányok' magyarázata, még pe-
. dig először az állványoké, azután a"1 búsztöké, majd a' r e -
liefeké , és végre az edényeké. Az állványok között különö-
sen kijelelik magokat: egy bet lábnyi magas nő alakú oszlop 
(caryatide) , melly 1766-ban közel a' Vin Appiához találta-
tott. Ezen állvány a' fametszetben különösen szerencsésen van 
adva. Egy 6 \/2 lábnyi magas Venus' s ta tuája , melly 1776-
dik évben Ost iánál aJ Claudius' fürdőiben találtatott. Mint a' 
híres milói Venus a ' Louvreben, ez is két darab maradvány-
ból van dolgozva, 's mint annak, úgy ennek is csak alsó fele 
béleplezve. A' főnek nemes characteréből , 's a' felfelé emelt 
tekintetből itélve, egy Venus v ic t r ixaz , még pedig ref. Ítélete 
szerént egy a' legjelesbbek közzú'l, mellyet az ó korból b i -
runk., A' Myron' híres tányérhaji tójának különbféle példányai-
ból a' legjclesb munkája van i t t ; a' nagy megerőltetés mellett 
is az izomjáték épen nincs túl űzve. Azonkívül találtatnak itt 
némelly későbben talált , de ugyan azon teremekben felállí-
tott 's ugyan azért ezekkel együtt leirt nagy tekintető statuák. 
Egy Apollónak életnagyságot haladó statuája Choíseul-Gouffier' 
gyűjteményéből igen fontos áltmeneti mű a' conventionalisból 
a' szabad művészetbe. A' Rondanini házból való Faun az 
erős musculatura' kiképzésében a' legjelesebb művek közzé 
tartozik e' nemben. Fő ékességét teszi azonban a' gyűj te-
ménynek a' jeles bűsztök' sora. Minervának egy colossális 
büsztje hajdankori stylben , mellyben azonban ezen istenség' 
későbbi charactere már igen határozottan kimutatja magát , 
gondos és éles műveletű. Nem kevésbbe' érdekes egy más , 
hasonlóul colossális büsztje Herkulesnek, mellyben annak cha-
ractere sz igorú , de igen nemes módon van felfogva; a' r ö -
vid, göndör haj pedig csupa egyes, csigaként t ekerődző , 
igen csinos munkájú fürtöcskék által van kifejezve. Homer -
n a k , Per iandernek, P indarnak, Sophoklesnek, Hippokra-
tesnek, Epikurnalc és Perikiesnek általjában kitűnő jelessé-
gü büsztjeinél fogva, inellyek a' 3-dik szobában mind együtt 
vannak, egyszerre Görögországba áltdltéve képzeli magát az 
e m b e r , annak legvirágzóbb korában. Leírhatatlan a' magas 
képzettségnek azon benyomata, melly a' nézőhez ezen arcz-
vonatokbol szóll , mellyekben szépség, tisztaság és jóság egv-
mással vctélkeduek. A' szakálas Bacchus' különbféle buszt-
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jei ugyan azon szobában , a' szellem' és atyai szelídség' kife-
jezésének legfinomabb kidolgozására nézve a ' legszebb á b r á -
zolatok közzé t a r toz ik , mellyeket ezen istenségről b í runk . 
A' reliefek közt is nagyon kitűnő műv találtatik. Egy 
C a s t o r , ki lovát szelídít i , jelt s a' mot ívumban , és remek a' 
lapos relieffel szigorú bánásban. Ama' híres re l i e f , Homer ' 
apo theos i se , melly az előtt a' Colonna palotában vo l t , csak 
1819-ik évben vásároltatott 1000 font sterlingen. Inkább az 
előterjesztés és egyes mot ívumokná l , m i n t a ' dolgozásnál fog-
va jeles. Az edénvek közt ké t márvány edény bacchusi elő-
ter jesztésekkel r e l i e fben , mind a l ak , szel lem, 's motivok' 
é lénksége és szépsége, mind kidolgozás által a' legkiválass-
tottrtbb emlékek közzé tartozik e' nemben, Egy gycr tva ta r -
to láb ' igen csinosan van három oldalain Mars' három geniu-
saival ékesí tve , kik annak s i s a k j á t , paizsát és kard já t vi-
szik. — Egy igen tökéletes mutató rekeszti be a' hasznos 
munkát . 
Waagen után (Jahrb. fü r Wissenschaft!. Kritik 1837. Nro 113). 
A. il. S. 
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9 5 . E T H E L ; pa r le marquis de CUSTINE- 2 vol. in 8 -vo 
P a r i s , 1839. Ára 15 f r . A' jelen r o m á n ' szerzője azon i rók ' 
egy ike , kik a' divatszerinti h ibák ' legkevésb nyomát muta t -
ják, 's kik a' k o r ' rosz izlése ellen legjobban megtudák m a -
gokat őrzeni. Stylusa kellemetes és ragyogó , a ' nélkül hogy 
képekkel túlságosan volna terhelve. Jobban láttat ik ő es-
mern i , mint rornániróink' legnagyobb ré sze , azon világot, 
mellyet a ' színpadra h o z : irási hintve vannak éles voná-
sokkal , mellyek csípős , de figyelő 's egészen független szel-
lemet mutatnak. Ezen tu la jdonok a' jelen románnak szeren-
csét szerzendnek. 
96. L E NAUFRAGE et le desert. (A' ha jó törés és a' s iva-
t a g ) ; ^ . CREUSÉ DE LESSER által. P a r i s , 1839. 8 - a d r . Ára 7 
f r . 50 c. Kellemes elbeszélése egy igaz és egyszerű t ö r t é -
ne tnek , mellyben az olvasók hatalmas érdeket találandnak 
's mellyből nemes és tiszta szivgerjedelmeket szerzendnek, 
mire fá jdalom olly r i tkán nyúj tanak a' je lenkor ' l i terá torai 
a lkalmat . 
9 7 . L ' H O M M E et V Argent. (Az ember és a* p é n z ) ; Emile 
SOÜVESTRE által. — P a r i s , Charpentier. 1 8 3 9 . 2 d a r . 8 - a d r . 
Ára 15 f r . — Soüvestre különbözik a' je lenkor ' romániró i tó l . 
Munkái t mindég magas erkölcsi gondolat bélyegzi. Azon k e -
vés számú i f jú i rók közé tartozik ő , kik nem csak tetsze-
ni, de használni is akarnak. Társasági szerkezetünk' hibái 's az 
azokból eredő szenvedések, az őcr i t icáinak tárgyai , mel lyek-
r e a' közönség' figyelmét fordítani k ivánja 's megmutatni az 
orvoslás' szükséges voltát a' társasági boldogságra nézve e l -
mulhatlan súlyegyen' helyreáll í tására. Szerző a' rosz ' f o r -
rását a' polgári törvényben ke res i , mi annál roszabb mivel 
az igaznak színe alatt rejtezik abban. Ennek kifej thetlen t év-
utai , számtalan formali tásai , ké tér te lmű fentartásai , noha 
azok a' törvényhozó' gondola tában, a ' becsületes ember ' 
biztosítására valának szánva, mint meg annyi leshelyekké 
lesznek nekie, mellveknek a' gonosz hasznát veszi , hogy me-
netelét megnehezítse, igyekezeteit elkedvetlenítse 's r e m é -
nyeit dugába dönthesse. Ezen dicsért t ö rvénykönyv , mind 
a n n a k , ki egy kévéssé élt 's ki esmerni tanulta a ' v i lágot , 
nem egyéb hazugságnál 's a' törvényfogások' szőrszálhaso-
gatás!, nem kevésbé félelmesek, mint a ' gazemberek ' csa-
1840. XI. 33 
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ládsági ; mind ké t oldalról ellenség előtt érzi magát ez em-
b e r , kivel egyezkedni s ie t , hogy a' teljes elromlástol m e g -
menekedjék . Az előtt meg kellett a' b í rákat vásárolni , most 
jólelküek a' b í r á k , de az igazságkiszolgáltatás nem kevésbé 
d rága , bála azon költséges formal i tásoknak, mellyekkel azt 
körü lvesz ik , ügy hogy sokszor a' köl tségek, öszvekotve 
azon bizonytalansággal , mellyet a ' törvény' csaknem minden 
textusának homálya okoz , a ' becsületes ember a r ra készte-
t i k , hogy magát orránál fogva engedje hurczol tatni , a ' nél-
kül , hogy magát oltalmazná. Ezen kívül sok erkócstelen 's 
valóban büntetésreméltó tet tek menekszenek meg a' t ö r -
vény tő l , valamint azon ember , kinek kezeiben pénz 's hi tel 
van , b i r azon nagyon könnyű hatalommal i s , semmivétenni 
azt ki ezen ké t hatalmas segédszerrel nem bi r . A' talentum 
's r ény t e h á t , mindég alá vannak vetve a' pénznek. — 
98. V O Y A G E en Hollande et en Belgiqve etc. (Uta-
zás Hollandiában és Belg iumban, az első ok ta tás ' , a' jo l té -
vőség' intézetei 's a' fogházak' tekintetében, ezen két t a r to -
mányban) ; M. R A M O N DR LA S A G R A által. — P a r i s , 1839. 
2 dar . 8 - a d r . Ara 15 f r . — Ramon de la Sagra u r , k i j e -
lelt természetvizsgáló 's több nevezetes munkáiról esmere-
tes t u d ó s , polgári villongásokkal küszködő hazájának sze-
rencsétlen sorsa által buzgó hazafiúi érzésre ébresztetet t . 
L e l k e , melly eddig hotanica 's zoologiával fogla la toskodot t , 
az erkölcsi ember r e függeszté most figyelmét, azon eszkö-
z ö k r e , mellyek az ember t megjavíthat ják 's azon intézetek-
r e , mellyek ér te lmét kifej thet ik 's a' babonás tudat lanság ' 
setétségéből k i ragadván , tiszta és felvilágosodott vallás' v i -
lágához vezethetik. Elevenen érdeleié szivét azon mély n y o -
m o r ú s á g , melly a' köznépet eme'szté 's használván, 15 évi 
utazásiban gyűjtöt t esmeretei t , Madridban még nem hallot t 
phi lantropicus leczkéket tartot t , mellyek számos hallgatókat 
gvűj tének , 's mellyek az ember iség ' becses magvait hintek el . 
Hogy azonban hazájának ezen tekintetben még többet hasz-
ná lhasson , féltévé magában beutazni Europa ' több t a r tomá-
nyai t , megvizsgálni philaiitropicus intézeteit, fogháza i t , nyil-
vános iskoláit, hogy ezek' egybehasonlitása által esmereteit gaz-
dagítván, azokat hazája ' újonnan alakítására fordí thassa. Ezen 
hasznos vándor lás ' e l ső gyümölcse a ' j e l en m u n k a , melly C o u -
sin' Hollandiáról írt munkájának pótlékául szolgálhat , 's melly 
nagyérdékű jegyzetek 's fontos tanűlevelekkel gazdag. 
99. FRAGMENT sur Velectricité universelle etc. ( T ö r e d é -
kek az egyetemes villanyosságról vagy kölcsönös vonzódásról ) ; 
F. R O E S S I V G E R által. Genève et P a r i s , Cherbuliez. 1839. 
8 - a d r . Ára 4 f r . — Korunk ' physicusai számtalan felfedezé-
seket közöltek azon fontos szerepről , mellyet a' villanyosság 
játszik a ' természetben. A' természetes ész azonnal kész , az 
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illy eredményeket épülete ' anyagúul használni 's szokása sze-
rén t előre bocsátván a' fi gyei et' fo lyásá t , közönségesíti a ' m á r 
esmért lettdolgokat 's a' villanyosságot minden tünemények ' 
egyetemes ágensévé teszi. Ezen értelemben irta R« u r is m u n -
kajá t . Neki a 'v i l l any- fo lyam is ten , lélek*, é le t ' , é r zékeny -
ség' 's a ' kölcsönös vonzódás ' oka ; ő ebben találja minden r e j -
té lvek ' magyarázatát , mellyek' annyi századok óta gyöt r ik az 
emberi lelket. R. u r ' annyira meg van győződve rendszere ' 
fenséges voltáról , hogv kész minden ellenvetések' ellenébe k i -
állni 's elleneit maga részére megnyerni . Egyéb i rán t a* m u n -
k a , nevezetes eredetiséggel b i r 's olvasásra mé l tó ; a' tárgy-
fontos és tudós, melly teljes figyelmet 's folytonos vizsgáló-
dást é rdemel . 
100. T H É O R I E de la machine a vapeur. (A' g ő z - g é p e l y ' 
t h e o r i á j a ) ; PAMBOÜR által. Pa r i s , 1S39. Ára 7 f r . 50 c . — 
P a m b o u r u r , jelen munká jában ú j 's az eddigieknél kielégí-
tőbb theor iá já t adja a' gőzgépe lynek , egyszerűbb és é r the -
tőbb formulákra vezetőt , melly azok' kívánságának is megfe-
le l , kik a 'mathes isse l kevésbbé foglala toskodtak. 
101. L ' U S C O Q U E — Spiridion ; pa r George S A N D . — 
Paris ' , 1839. 2 dar . 8 - a d r . Ára 16 f r . — George Sand' k é t 
ú j munká ja . Az első egy r o m á n , azon ka landokat festő > 
mellyekből Lo rd Byron Corsar - ja ' anyagát húzá ; másik 
bámulatos t ö r e d é k , mellyben ezen í ró ' t a len toma, olly m a -
gasságra emelkede t t , millyet mind eddig el nem ért . Usco-
que szellemdús elbeszélés, mellyet érdekkel olvashatni , noha 
a' bűnök 'hos szú sora végre f á radságo t ' s utálatot szül. Azon-
ban igen elmés ellenzetvan ezen román és a' Spiridion közt . 
Amabban a' drámai cselszövény' minden segédszerei ' használ-
tatnak , ebben nincs se asszony, se sze re lem, se semmi más 
a d a t o k , mellyek a ' képzelődés ' mnnkáinak rendszerint a la-
pul szoktak szolgálni. Ekkén t George Sand' talentoma ke t -
tős egyenlő nevezetességű alakban mutatkozik. Ha Uscoque 
ban a ' szenvedelmes asszony tűnik k i , ki örömest átadja n a -
gát képzelődése ' ki 'csapongásinak, Spir idion ellenben n r gas 
gondo l a to k a t , fontosságot , 's mély okoskodást n y ú j t , n e ly-
lyek inkább philosophiai 's vallásos tárgyak ' stúdiuma val 
foglalkozó ember ' tu la jdonainak látszanak lenni. Ezen utolùS 
m u n k a , egy ú j 's jobb időszakot formáland az í ró ' pályáján. 
Minden munkái közt leginkább bélyegzi a' genius ez t , mely-
ben tagadhatatlan felsőségü talentommal értekezik azon leg-
fontosb t á r g y a k r ó l , mellyek a ' lelkeket jelennen ingatják. — 
1 0 2 . O E U V R E S de M. de F O N T A N E S . (Fontanes ' munkái ) ; 
legelőször öszveszedte 's egy levéllel megelőzte Chateaubriand; 
egy biographiai esmertetéssel Roger 's egy másikkal Sainte-
Beuvt által. —- P a r i s , 1839. két d a r a b , 8 - a d r . Ára 16 f r . — 
Fontanes u r , egykor az egyetem' nagy mes t e r e , a ' császár-
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sági ko r ' költője volt 's az eszmék olly sebesen haladnak a' 
jelen kor ál tal , hogy őt örömest egy más század' emberének 
hinnők. Ha egyszerű, szerény stylusát öszvehasonlítjuk a' 
Génie du christianisme pompás nyelvével, 's okos, tiszta, 
igénytelen költészetét , a' Pensée d'août' kétértelmű phraseo-
logiájával , alig hinné az ember , hogy ezen három iró ugyan 
azon korban élt. De Fontanes u r , egészen a' 17-d. század* 
iskolájához tar tozik, a' verscsinálás' 's nyelv' tisztasága te-
kintetében , de nem emelkedik soha nagy magasságra. Atal-
jában véve, nemes, tiszta és kellemetes, de hideg. Innen 
hosszabb költeményei millyek La Grèce sauvée, la Maison 
rustique et Pope' munkájának az emberről fordítása , nem 
nyuj tnek olly sok érdeket . Bár mennyire ki legyenek is azok 
dolgozva, hiányzik azokban azon é le t , azon változatosság, 
azon mozgás , mellyek elműlhatlanul szükségesek az alexan-
drinek' monotoniájának legyőzésére. Több kellem van az 
apróbb költeményekben, mellyek közt különösen kitűnnek 
következendő Chateaubriandhoz intézett stanzák : 
Le T a s s e , errant de ville en vil le, 
Un jour accablé de ses maux , 
S'assit prés du laurier fertile 
Qui sur la tombe de Virgile 
Etend tou jours ses verts rameaux. 
En contemplant l 'urne sacrée , 
Ses yeux de larmes sont couverts! 
E t l à , d 'une voix éplorée , 
Il raconte à l 'ombre adorée 
Les longs tourmens qu' il a soufferts. 
Il veut fuir l ' ingrate Ausonie, 
Des talens il maudit le d o n , 
Quand, touché des pleurs du gén ie , 
Devant le chantre d'Herminie 
Paraî t le chantre de Didon. 
„ E h quoi! d i t - i l , tu fis Armide , 
„ Et tu peux accuser ton sort ? 
„Souviens-toi que le Méonide , 
„ N o t r e modèle et notre gu ide , 
„ N e devint grand qu' après sa m o r t . 
L ' In fo r tune , en sa coupe a m è r e , 
„L 'abbreuva d'affronts et de p l e u r s , 
„ Et quelque jour un autre Homère 
„ D o i t , au fond d'une île é t rangère , 
, , Mourir aveugle et sans honneurs  
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403. Du TRAVAÍIJ intellectuel en Françe etc. (Az er tel mi 
munkáról Francziaországban , 1815 óta 1837-ig; uimedée 
D Ü Q U E S N E L á l ta l , — Par i s , 1839. 2 dar. 8 -adr . Ára 15 f r . 
Jelen munka igen sebes és tökéletlen képét adja a' franczia 
értelmi mozgásnak. Szerző rendre áttekinti a' phi losophiát , 
vallást, nemzeti gazdaságot, l i tera turá t , tör ténet í rás t , meg-
nevezi a' nevezetesb irókat, 's megítéli egy két szóval munkái-
k a t , rendszereiket , irányaikat. Duquesnel u r , azon ma csak 
nem közönségesen bevett véleményt val l ja , hogy a' jobban 
ér te t t 's szélesebben kifejtett keresztyénségnelc kell minden 
magasb lelkek' sphaerájának lenni, melly nélkül nem képesek 
azon szükséges elemeket feltalálni, mellyek munkáiknak er -
kölcsi erőt 's hatalmas és tartós befolyást adjanak. Ezen n é -
zetpont igen helyes, 's épen azért lehet sa jnálni , hogy D u -
quesnel ur ' egyébkint okos mérsékletséggel 's komoly c r i -
ticával irt munkája olly tökéletlen 's hibás, ugy hogy munká-
ját elolvasván alig tud az ember többet mint az e lő t t , hogy 
több tulajdon nevet mint eszmét talál 's hogy azon igen jeles 
nézetek , mellyeket itt ott kifej t , csak élénk sajnálkozást g e r -
jesztenek, hogy a' szerző több időt nem vett magának m u n -
kája ' bővebb kidolgozására. 
A . B . P . 
FRANCZIA AC ADEMI A* ÜLÉSEI JULIUS ÉS 
AUGUSTUSBAN. 
A R A G O tudósitá az academiát, ingenieur Arnoux' j a -
val la t i ról , miként kelljen locomotiveket 's terhes szekere-
ket a' vasutaknál, tetszésszerinti félátmérőjű görbéken aka -
dály nélkül mozgatni. Az academia' felszóllitására, Ponce-
let' elébbi tudósítása ó t a , megkísérté Arnoux nagyban te t t 
próbatételek által rendszerét , (a' költség nem kevesebb 
mint 150,000 frankra ment) 's egy tulajdonkép ezen czélra 
csinált vasúton Saint -Mandénál az a p r ó b b , p. o. 18 meter 
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átmérőjű köröket megjárta 's más lényeges mind eddig meg-
lévő akadályokat, az emelkedés' és süllyedés' az ut' hirte-
len görbüléseire nézve 'sat, elháritott. 
Egyszer'smind benyújtotta Arago , Franchot' készületé-
nek rajzolatá t , mellynél fogva a' levegő, mozgató erő gya-
nánt használtatik, a' szerint a' mint egy bezárt edényben, 
a' melegmérséklet' hirtelen változtatása által kiterjed vagv 
öszvehúzódik. — Egy biztosság neveztetett ki , ezen próba-
té te l t , a ' gozgépelyek' kipótlására, nagyban közelebbi vizs-
gálat alá venni. 
BONAFODS , egy levélben közlötte az academiánalc, mi -
ként neltie sikerült , a' selyemnek, nemzése' pillanatában , 
némelly a' férgek' eledelébe vegyített substantiák' szinét ad-
n i , az által hogy chinaiak' módja szerént, azon levelekre, 
mellyeken a' hernyók magokat táplálják, riskását és indi-
góport vagy pirósitó bűzért hintett. Indigo által a' gubók se-
tét zöldes kék szint, pirositó bűze'r á l ta l , halavány rózsa-
szint nyernek. A' hernyóknak négy éveseknek kell lenniök; 
mind két nemű gubókból mutatványok 'nyújtattak bé az aca-
demiánalc. 
FÍGEATJ előadta bánásmódjá t , a' világképek' lekötésé-
r e , melly alkalmasint egy a ' legjobb eddig esmeretesek közt. 
Ez abban ál l , hogy a' közönséges alkénes savanyu széksó 
o lvadékba , minden három grammá széksóra egy gramma 
chlorsavany adassék , mindenik egy iitre lepárolt vizben fel-
olvasztva. 
D O N N É egy kiviágitó készületet mutatott b e , microsco-
pinmok' számára, mellyel ő a' microscopiáróli felolvasásai-
nál élni szokot t , 's melly különösen nagyobb publicumbani 
demonstratióknál használható, hol a' microscopium kézről 
kézre megy. 
J A C Q Ü E L A I N , a' platina' feldolgozásainak nemeiről érte-
kezett , 's platina kristályokat mutatott b e , mellyek mint az 
aranynál nyolczszögletűek. 
D U F R É N O Y egy űj érczrőli értekezést nyújtott b e , mely-
lyet Greenough' tiszteletére, kinek Anglia' szép geologiai 
földabroszát köszönjük , Greenovit-nak nevezett. Ezen érez 
Bertrand-le-Long által találtatott Piemontban, sanct-marcelli 
barnakőben, mellyet apró rozsapiros erecskékben fut ke-
resztül. A' greenovit , titan és manganból ál l , könnyen há -
rom irányban hasad , 's ezen hasadéklapok' kel teje , mellyek 
egymással 1 1 0 ° 351 szögletet csinálnak, színekkel játszik. 
B I O T , az indusok' és arabok' régi csillagászatáról nyúj-
tott be egy értekezést. 
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RICHARD Per ro tc tnek , a' kormány szolgálatában lévő 
füvésznek, India' természethistoriájára nézve tett munkála-
tiról tudósított. 22 év alatt átvizsgálta ő lassan lassan China' 
partjait , a' Philippinákat, a' bourbon-i , guyana-i, quadeloupe-i, 
senegambia-i gyarmatokat , 's legközelébb két évet töltött el 
természethistóriai vizsgálódásokkal a' Nil-Gherrie-kben vagy 
India' kék hegyeiben 's most több mint 8000 plántával, nagy 
számú részint é lő , részint kitömött állatokkal 's egy f agyű j -
teménnyel tért vissza. Neki , Senegambia Flórája ' egyik szer-
zőjének, 's a' gyarmati földmívelésről szólló több értekezé-
sek' Írójának lehet köszönni nagy számú hasznos növevé-
ny ek' bevitelét 's meghonosítását, különbféle gyarmatokba , 
nagy számú exoticus növevények'behozását Európába, mely-
lyek közt különösen nevezendő a' Morus multicaulis, melly 
már Francziaország' minden részében míveltetik, — a' n o -
pal és cochenill mivelés' bevitelét a' senegali gyarmatokba, 's 
a' mangoültetvények' első szabályszeres megalapítását Bour-
bonon , melly által ezen sziget' mívelésrendszere egészen új 
alakot nyer. Ezenkívül számos igen nagy becsű figyeletek' 
birtokában van ő a' növevény-physiologiáról, gyarmati föld-
mivelésről és meteorologiáról. 
L É O N DCJFOUR egy értekezést olvasott a ' tüskés boga-
rak1 anatómiája 's metamorphosisáról ; D U V E R N O Y , a' kopol -
tyük' egy új fo rmájá ró l , a' crustuceák' egy fajánál a' D e -
capoda macrouráná l , mellyet neki Nizzából kü ldöt tek , 's 
melly nagy mélységű tengerekben szokott élni, 's M I R B E L 
Payer ' egy értekezéséről tudósí tot t , melly a' dicotyledonok' 
leveleinek idegrendszeréről szól. 
DUROCHER a' scandinaviai özönvizrőli vizsgálódásinak 
eredményeit közlötte. Azon nágy vízözön, melly Norvégia , 
Svédország és Finnlandban, azon homokos ülepedéket letet te , 
mellyben a' fektetek találtatnak, még más nyomadékokat is 
hagyott maga u t á n , tudniillik azon barázdákat és rová téko-
lcat, mellyekről az utóbbi időkben sokszor volt szó. F inn-
mark' éjszaki részében , az éjszaki szélesség 70-dik gr. sok 
zöld kősziklák' csúcsát láthatni barázdákat és rovátékokat , 
mellvek EENy-ro l DDK-re irányozvák 's némelly pontokon 
2500 lábbal emelkednek felül a' tengeren. Ha innen délfelé 
nyomul az e m b e r , Lapponia' belsejébe, talál még egyesen 
álló sziklákat i s , mellyeken azon rovatékok, ugyan azon 
irányban mutatkoznak. Láthatni még azokat a' norvégiai 
Lapponia' magas plateau-ján is, hol éjszakról majd nem kelet-
re vonulnak. Ezen plateau-n détritus és kődarab lerakodé-
kot talál az e m b e r , mcllyek az özönvízi időszakból láttatnak 
származni. A' déli részen ezen barázdák csak igen tökéletle-
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niil fordulnak elő. Finnland nagy részt csak két fa jú gránit-
ból láttatik állani, egy durva és egy finom szemii fajból . Ugy 
lehet ezen tartományt tekinteni,mint egy granitplateau-t, melly-
nekigen egyenetlen felűlege, részint egy vízirányosan lerakott 's 
réteglet' nyomait mutató homokos ülepedék által lett lapos-
sá. .— Itt vannak a' fektetek 's minden ott lévő sziklákon, 
láthatni azon rovatékokat , még pedig annál világosabban 's 
szabályosabban , mennél keményebb 's finomszerűebbek a' kö-
vek. Néha ezen bazárdák 15—20 mértföldnyi távolságra, egé-
szen el vannak külső befolyások által töró'ive. Finulandban 
ezen rovatékokat világosan láthatni a' 64 ° 30 éjszaki széles-
ségtől — a' 60-dikig 's a' 20 c keleti párisi lineától a' 30-
d ik ig , az irány mindenütt ugyan az. Durocher megjegyzi, 
hogy Muszka- , Lengyel- és Németországban a' rétegek' elő-
jövése majd mindenütt az által jeleli ki magát , hogy csopor-
tozatokban vannak 's halmokon lerakodva, hol töltéseket vagy 
félkörű sánczokat képeznek, mellyeknek domború oldalok 
éjszak felé van irányozva. Néha a' tetőkön, keskeny, közön-
ségesen éjszakról délre irányzott vonalokban fekszenek. Orosz-
országban 's Litthvaniában egész a' Niemenig csak réteg 
darabok találtatnak, mellyek Finnlandból 's az Onega-tó 
par t járól származnak. Azon halom-lá.nczolat korlátozza eze-
k e t , mellyek a' Düna' forrását a' Dnieper' forrásától 's mesz-
szebb keletre a' Niemen' forrási t a' Pinsk-mocsároktól elvá-
lasztják. Lengyelországban két lerakodékot találni , mellyek 
if jabbak a' harmadrendű kövezeteknél, tudniillik egy agya-
gos, mellyben édesvízkágylók 's nagy ásványallatok' csontjai 
vannak , és a' di luvium, meliy amannál újabb 's mellyben 
csontok épen nincsenek. A' Lengyelországban előjövő ré teg-
zet nagy részt Finnlandból származik, Svédországból csak 
kevés; határa Wlodawátó l , egy kévéssé éjszakra Kielcetől 
az 51 ° és 5 ° éjszaki szélesség közt megy. Daniában a' 
diluvium igen hatalmas j homok és agyagrétegekből áll 's 
több mint 70 fa j még most is az éjszaki tengerben élő kagy-
lókat t a r t magában. 
A N D R A L egy már rég várt értekezést olvasott fel, azon 
változásokról, mellyeken a ' vé r , különbféle nyavalyákban, 
egyes állató részeire nézve átmegy. Ezen vizsgálódások, mellye-
ket ő Gavarey-val együtt tett, nagy érdeket nyújtanak, kivált 
mi a ' fibrinát, a' vizgolyócskákat 's a' tojásfejértárgyat illeti. 
Végre a' mineralogiai osztályban, Bronchant de Vil-
liers helyébe, Dufi-enoy u ra t választá tagul az academia. 
Versenytársa az esmeretes Constant Prévost volt. — 
A . B . P . 
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A* ni. tud. társaság, jul. 6. tartott kis gyűlésében, több 
belszerke/.eti tárgyon kívül, az Évkönyvek' ügyével foglalko-
zott , minek következtében az 1836/8-ki dolgokat magában fog-
laló IV-dik kötet azonnal sajtó alá is ment. — A' könyvtárt ne-
velték: 1. Kecskeméti Csapó Dániel néhány magyar bibliogra-
phiai ritkasággal a' mult század' elejéről. 2. Nagy Ignácz : Szin-
mütára Xl-d. fűzetével. 
A' m. tud. társaság f. e. augustus' 3. 10. 17. 24. és 26-
tartott üléseiben : több belső tárgy' elintézésén kivűl : I. Ae-
schines' beszédeit Szabó István lt. fordításában Péczely József r . 
és Székács József i t , ajánlatára a'Hellen Classicusok1 111—ik kö-
tetében! kiadás végett a* nagy gyűlés elejébe terjesztette. II. 
Egy , külön kinyomatás végett beküldött jogtudományi munká-
nak, 's egy a'Tudománytár ' számára benyújtott philosophiai ér-
tekezésnek birálók rendeltettek. 111. Szeremi György XVI. szá-
zadbeli irónak Gévay Antal lt. által közlött históriai töredéke 
,,De morte régis Ludovici II-di", mint históriai különösség, Bajza 
József rt. ajánlatára a' Tudománytárba felvétetni rendeltetett. 
IV. Egy torvénytudományi, egy philologiai 's egy szépliteratu-
rai munka az illető véleményadók' megegyező Ítéleténél fogva, 
nyomtatástól elniozdítatott. V. Czech József váczi, Drnovszky 
Ferencz nyitrai, és Gáspár János erdélyi tájszókkal és szólás-
módokkal, Pajor István pedig az academia által kiadott tájszó-
tárnak a' komáromi szójáráshoz illesztésével öregbítették a' szó-
tári készületeket. VI. Jancsó Imre a' Krems városa' levéltárá-
ban talaltató, 's Magyarország' történeteit a 'XV-d. század* má-
sodik, 's a' XVI-d. század' első felében illető oklevelek' kivo-
natát küldé be. VII. Verebi Végh János egy kagyló - 's más ter-
mészeti ritkaságok' gyűjteményével kedveskedett a' társaságnak. 
VIII. Szkalnik Károly egy általa, saját eljárás szerint készített 
daguerrotypet mutatott be példányképen. IX. A' könyvtár kö-
vetkező ajándékokkal gyarapodott: 1. Kriedl Fidél 1. tagtól a) 
Egyházi tár. X—XIV. fűz. Pes t , 1837/9. b) Pannónia' század-
ja i , irta Guzmics Izidor. Győr , 1830. 's több alkalmi versek. 2. 
Császár Ferencz lev. tagtól; a) A' váltóovásokról ; és b) Váltó-
jogi műszótár. Budán , 1840- 3. Fényes Elek lev. tagtól : Ma-
gyarországnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani ál-
lapotja. Pest , 1836—9. VI. köt. 4. A' pesti növendék papságtól, 
munkálatai'VlI-d. kötetét. Buda, 1840. 5. Nagy Ignácztól : Szin-
műtár , XII-dik fűz. líudán, 1840. 6. Varga Somától: Választ-
mányi javaslat a' Pesten állítandó középponti ref. főiskola iránt. 
Pest , 1840. 7. Névsora a' balatonfüredi fürdő uraknak. Vesz-
prém , 1840. 8. Korody Páltól : Rede zur Gedächtniss - Feyer 
des Joseph Litsken , Wohlthäter der ungr. evangelischen Kirche 
zu Kronstadt, gehalten von Georg Schwarz. 1840. 9. Chorin 
1810. XI. 34 
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A * tói : Kind des hohen Alters. Wien. 1809. 10. Fábián Gábor 
r . tagtól : Arader Kundschaftsblatt , és Aradi tudakozó intézet' 
hírlapjai 1839—40. — 11. Bugát Pál r. és Flór Ferencz I. tagok 
tó i : Orvosi t á r , ú j folyamat, 4-dik félév. Pes t , 1840. — 12. 
Gárdoss Jánostól : A' hályog' műtéteiről. Buda 1840. — 13. Döbren-
tei Gábor r. tagtól , LabanofFSándor herczeg' nevében : a) Lettres 
inédites de Marie Stuart 1538—1587. és b) Noveau Repertoire des 
le t t res , instructions et autres pièces de Marie Stuart. Par i s , 
1838. — X. Ötvös Ágoston 14 régi ezüst pénzzel öregbítette a' 
társaság' pénz- és régiség-gyűjteményét. 
A7. academia' Xl-ik nagy gyűlése f. évi august. 27-ikétől 
september 7-ig tizenkét ülésben végezte szokott esztendei fogla-
latosságait , úgymint : könyvkiadások és nyelvmunkálatokróli gon-
doskodását , jutalmak' eli télését, újak ' ki tűzését , ú j tagok' vá-
lasztását 's több belső dolgozatai elintézését. A' köz ülésben 
előterjesztett 's több hazai lapban megjelent titoknoki jelentés-
ből tudva lévőkön kivűl még a' következők tétetnek közzé : 1. 
Az Evkönyvek Ar-ik kötete sajtó alá adatni, ezentúl pedig az il-
lető VI. évi történetek és értekezések külön kötetekben eszten-
dőnként kibocsátatni határoztattak. 11. Zsoldos Ignácz rendes 
tagnak ,,Népszerű erkölcstudománya" mint a' magyar nép és i f j ú -
ság erkölcsi képzésére rendelt , 's mint illyen a ' l i teratura egyik 
igen érezhető hézagát pótló munka, soron kivül sajtó alá adat-
ni} valamint: III. Aeschines beszédeinek Szabó István levelező tag 
által ez évben megindított ,,Hellen Classicusoklt czímü gyűjtemé-
nyében kiadatás végett az igazgatóságnak ajánltatott. IV. A' 
társaság' szabadon vállalkozó tagjai által eszközlendő magyarra 
fordí tása, külön utasítás mellett elrendeltetett. V. Köszönet sza-
vaztatott azon hazafiaknak, kik a' társaság' megbízott rendes tag-
ja ' Döbrentei Gábor ' hivatalos felszólítására magyar nyelvréoùc-
irek hu másolása- és másoltatásában szívesek voltak eljárni , ily-
lyenek ez évben gróf Dessewffy József igazgató tag , Sárosy Gyu-
la , Sáros megyei a l jegyző, Mészáros Imre , nagy-szombati pro-
fessor , Paraszkay Lőrincz, beszterczebányai kerületi másod 
tartománybiztos , Bezerédy Ignácz, Győr vármegyei első alis-
pán , Tatay János , nagy-lövői plebánus urak. VI . A' magyar 
szinműtár czélirányos nevelésével megbízott álló választmány jö -
vő academiai évre is meghagyatott munkálkodásában. VII. Az 
1841-re kiírt drámai jutalomra beérkezendő szomorujátékok rneg-
birálásával szavazatok' többsége báró Eötvös József és Fáy And-
rás t i sz t . , és Bajza József , Czuczor Gergely és Vörösmarty 
Mihály rendes tagokat bízta meg. VIII. A' rendezés alatt lévő 
pénz- és régiséggyűjtemény' őrének utasitás dolgoztatott. A' 
közönség' részére mikor és mikép leendő megnyitásáról ezen tár-
nak a' maga idejében külön jelentés fog szólani. IX. A' tagaján-
lási ivek' felolvasása után választásokhoz fogván, a' társaság 1) 
a' Kovács Pál lemondása által a' nyelvtudományi osztályban meg-
ürült rendestagi helyre l'n/szky Fermez lev. tag választatott 2) 
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a' gróf Festetics László úr által alapított 's Tanárky Sándor r t . 
elhunyta által megürült hadtudományi r. tagságra a 'mondott mélt. 
gróf* alapitványszerii befolyásával Kiss Károly lt. választatott. 3) 
Levelező tagok lettek: Bloch Móricz, Markó Károly az ausztr . 
csász. müv. academia tag ja , Aagy Ignácz magyar kir. udv. ka-
marai ingrossista; Széchy Ágoston, nyug. kegyes isk. professor ; 
Szemere Bertalan táblabíró , Szigligeti Edvárd, a' magyar nem-
zeti színház' tagja ; D. Taubner Károly, ev. pred. , 's rector-
prof. Pesten, és Wargha István, a' tolnai kisdedovó-képző inté-
zet igazgatója. X. Lefolyván ez idén az academia fenállásának 
tizedik éve, ez idő alatti történetei' megírásával a' t i toknokot 
bizta meg a' gyűlés. A' XL társaság' gyűlései rendezésére, vala-
mint a' jutalomosztások, kéziratok kezelése stb. körűi u j és bő-
vebb intézkedések kőitek ; mellyek teljesen a' rövid idő múlva 
megjelenő 1841-beli Névkönyvben lesznek l á tha tók , 's mikre mint 
a' társasággal érintkezésbe jövő külső irókat is illetőkre ezek 
előleg is figyelmessé tétetnek. XII. A' könyvtárt a ' gyűlés fo~ 
iyamatja alatt a' következő kül- és belföldiek gyarapították : 
1) Wyld János, az angol királyné geographusa: Map of India, 
ahhoz tartozó leltárral. 2) Nagy Károly rendes tag az általa ki-
adatott első magyar földteke ' , — özv. Karacs Ferenczné pedig 
férje ' európai ni. atlásának egy példányával. 3) Bloch Móricz 
1er. t a g : A' zsidókról, Pes t , 1840. A'zs idók , Schwab Arszlán 
után. , Buda , 1840. Mózses öt könyve , 1. és 2. füzet. Buda , 
1840. 4) Nagy Ignácz lev. t a g . Színműtár, 13-ik füzet. Buda , 
1840. 5) Szigligeti Edvárd lev. t a g , Mic bán családja. Pes t , 
1840. 6) D. Borsos Márton : A' csecsemő és első gyermekkor. 
Ko losvá r , 1838. 7) Horváth János rendes t ag , három, — Sár-
vár}' Pál lev. t ag , hé t , — Zsoldos Ignácz rendes tag , két — és 
Tóth Ferencz superintendens hét darab régibb munkával. — XIII. 
A' kézirat tár t nevelték : 1) Koós Károly Torna vármegyei alis-
pán, egy régi magyar históriai kézirattal; 2) Kossovics Károly 
rendes tag : Jezsuita imádságos könyvvel, 1730. 3) Nagy János 
rendes tag: A' muzulmánok his tór iá ja , öszveszerzette Csergics 
Simon, felsőlendvai plébános, két kötet. Melly szíves adomá-
nyokért a' társaság ezennel köszönetet mond. 
Az igazgatóság- September 1-én , 6-ik és 8-án tartá üléseit. 
Ezekben 1. Olvastatott a' fenséges főherczeg nádor pártfogó' ke-
gyes levele a 'ké t elnöknek 1840-re lett kir. megerősítetéséről. — 
11. Az elnökség a' pénztárnak esztendő közben tett véletlen meg-
szemléléséről te t t je lentést , mi szerint , pénz, számoló könyvek 
és irományok teljes rendben találtattak. Hasonlókép 111. a' pénz-
tárhivatalnak 1839-ről szóló számadása ügyészi , és ezután igaz-
gatósági vég vizsgálat a láve t te tvén , szinte helyeseknek találtat-
tak : a' summák az igazgatóságnak september' 1-éről kiadott évi 
jelentésében láthatók. — IV. Ugyan ezen hivatal' tudósítása sze-
rint a' pénztár' állapotja augustus' 30 -án ez volt : a) a1 fő pénz-
tár ' bevétele 14,150 for. G 7/20 k r , , kiadás 10,298 for. 36 k r . , 
's így a' készpénz-mennyiség : 3851 for. 30 7720 kr. b) Kamat-
tartozék 9511 for. c) A' mellék- vagyis nyomtatási pénztár' be-
vétele az év kezdetétől: 8,123 for. 17 6/2o" kr. , kiadás 7,511 for. 
53 kr. , kész pénz 011 for. 24 6/20 kr. — V. Feljelentettek a ' 
társaság' pénzalapjának folyó évi öregbedései ; t. i. a) Somody 
János alsósz.uhai ref. pred. Szeremley Ábrahámnak általa kiadott 
egyházi beszédeiből tíz példányt a ján lo t t , ára 1 for. 30 kr. c. p. 
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b) Kovács Tamás pannonhalmi főapát az elhúnyt Guzmics Izidor 
bakonybéli apátot hellenből tett forditásai fejében illető 231 for. 
21 kr. a' társaság' tőkéi' nevelésére visszaajándékozta, c) Né-
melly névtelen tanulók a' titoknokhoz 5 fr tot küldtek be váltó-
ban. — VI. Költség rendeltetett a' Corpus Juris magyarra for-
dítatására, az Evkönyvek' V- ik , a' régi magyar nyelvemlékek' 
IV-ik kötetének, a' Német-lYIagyar Zsebszótár' második kiadásá-
nak 's — az „Academia' Történetei" nyomtatására. — VII. A 
nagy gyűlés által nyomtatás végett felterjesztett következő kéz-
iratoknak tiszteletdíj határoztatott : 1) Zsoidos Ignácz rendes 
tagnak Népszerű Erkölcstudományaért 3 arany ívétől; úgy 2) 
Szabó István lev. tagnak Aeschines' fordításáért szinte 3 arany 
ív szerint. — VIII. A' játékszini küldöttségnek jó színdarabok' 
szerzésére 1840/l-re 250 for. adatott rendelkezése alá. — IX. A' 
nagy gyűlés' javaslatára a' philosophiai osztály egy vidéki ren-
des taggal neveltetni határoztatván, három ajánlottak közül 
egyet értőleg Hetényi János, ekeli ref. pred. és lev. tag nevez-
tetett ki. — Végre X. az elnökség a' rendszabások' kivánatához 
képest leköszönvén , köz akarattal ismét megmarasztatott, 's a' 
kir. megerősítete's kieszközlésére ő fensége a' pártfogó kéretett. 
Pesten, nov. 23-án 1840. D. ScJiedel Ferencz, titoknok. 
TITOKNOKI HIVATALOS JELENTÉSEK. 
Verebi Végh János úr , Fehér megye' tiszt, fő jegyzője , az 
academiának egy , több száz darabból álló, válogatott kagyló-
's más természeti ritkaságok' gyűjteményével kedveskedett. — 
Pesten , aug. 10. 1840. D. Schedel Ferencz , titoknok. 
Egy névtelen izraelita Pesten , a' magyar academia' részére 
olly ajánlatot t e t t , mi szerint az ő és hitvese halála után 700 
pengő forint fizettetik a* tudós társaság' pénztárába; addig 
pedig mig él, ő maga, — halála után pedig hitvese, évenként 42 
pengő forinttal járulnak a' társaság' czéljai' előmozdításához. — 
Pesten , october' 31-én, 1840. D. Sckedel Ferencz, titoknok. 
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Alig tizenöt eve, hogy az elsó' sajtó Görögország' p á r -
táinál k ikötö t t ; a ' r égen rabnép , lánezait széttörve, ébredez-
ni kezdett, 's ő küzdeni ment értté. Ismeretlen társul é rké-
zéit a 'görögök közé; némellyek nevét sem ismerek; m á s o k , 
főkép a' palikárok és ezeknek főnöke , bizalmatlanul és meg-
vetéssel nézék; nem láttak benne egyebet , csekély tekinte-
t ű , tinta- és korommal bemázolt műszernél. De csak hamar 
inegismerék hata lmát ; 's bámulás, hála és csudálat követék 
a megvetést, látva, mint tartja fel a' nemeslelkü philhellen 
Maier hírlapjával a missolonghii csatázok' , a' szabadság' e ' 
hősei ' , bátorságát 's bizalmát ; a' rettenthetetlen athéni Psy l -
last , nemzete'szellemében, népszerű nyelv'segélyével, a ' n a p ' 
hatalmas embereinek gőgét 's önzetét megharczolgatót; ké -
sőbb Sutzos Sándor t , Capo-d'Istria' tekintetét l e romboló t , 
egyéb fegyver né lkül , véres gűny'vonalainál ; és Polisoídest , 
szakiratában fApollo ) elárulva e h/res statusférfi' tévéit 's 
kormánya' visszaéléseit. 
Még tíz év nem folyt le azóta, 's már mindenszerü gát' 
daczára, mik ellen kezdetben küzdenie kellet t , a' journalis-
mus Görögországban szörnyű hatalom lőn. A' görögök meg-
szólták, hogy egyszer hetenként legalább, beszélni hallja-
nak a' közügyekről , ha ezt nem mindég részreliajlatlanűl és 
jó czélból is , legalább határtalan szabadsággal. E ' szabadság' 
elnyomása vagy körzete nálolc m á r , a' millyen még jelenleg 
is , ép' olly lehetlen, mint lenne Angliában, hol az idő a' 
hosszú megszokás' minden erejével ruházta fel. Hasztalan 
próbált e' végett Capo-d'Istria minden módo t , minél ellensé-
gesebben mutatkozék a' hírlapok i ránt , annál nagyobb vágy-
gyal olvastatánalt, annál több befolyást s tekintetet víttak ki. 
Mi a' görög sajtószabadságot lényegesen megkülönböz-
teti minden egyéb országitól, azon mód, mellyel ott létesült. 
Máshol mindüt t , még Angliában is , népszerzette 's a' hata-
lomtól hosszú és véres küzdések után kicsikart szabadalomul 
tűnik fe l ; Görögországban ellenben, természetileg 's aka-
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dályzatlanúl jöve lé t re , kétse'gbehozbatlan jog- és szükség-
ből közérdekek felett kölcsönösen hasonlítgatni 's egymást 
felvilágositni. Csaknem első eredménye lőn a' felkelésnek* 
ugyanazonosodott ve le ; 's ezért függ ra j t a olly erősen a' nép. 
Görögországban a ' sa j tószabadság minden egyéb hatalom előtt 
kapott l á b r a j már gyökere t ve r t , midőn a' legkülönfélébb 
kormányok még csak követték. Valóban régibb o t t , mint ma-
ga a' polgárosodott társaság. Azért áll a' törvényhozáson k í -
vül , a' mi kényszerítve van utánna czammogni, erőtlenül va-
laha elérni. 
Illy állapotban lelte a* k o r m á n y , Görögországba é r v e , 
1833. február , a' sajtószabadságot. Kezdetben megharczol-
batlannak vé lve , igen pol i t icai lag, létező és szükséges le t t -
dologul f o g a d á , 's némelly tö rvényes , 's általa elmulaszthat-
lanoknak vélt körök közé szorítkozott v o n n i , jogszerű hatá-
rai közt megta r tandó , 's e lnyomandó a' visszaéléseket, mikre 
tévedhetne. 
Az ú jgörög l í teraturát illetőleg, jellemzetéül elég leend 
az , mit a' saj tószabadságról 's azon m ó d r ó l , miként Görög-
országban lé tre jö t t , 's ott folytatott u tá ró l mondánk. A' fe l -
kelés' kezdete ó t a , tökélyesen elvált az előttei t udós , csak-
nem mondhatnám : classicai idomirányu l i teraturától . Ez az 
u j j á születő' népnél a ' r ég i nye lv ' é s kor ' t anulmányát igyekszik 
felébreszteni, 's különféle ismeretek' alapjául népszerű, f ranczi -
ák-és németektől merített philosophiát behozni. Költészete b o r -
és szerelemmel mulatozik, vagy , franczia műpéldányok után, 
szomorujá tékokat próbál szabni. Ellenben az u j l i t e ra tura , 
csaknem általában politica' és journalismus' bélyegét viseli. 
T u l a j d o n k é p , mind eddig csaknem semmi egyéb , mint nap-
ról napra élő literatura. Nagy és kis hí r lapok és időszakira-
tokban ismertet i magá t ; 's még ott is , hol tudományos czí-
me'nek legmesszebb kellene távolitni, igen leggyakrabban a' 
nap 'eseményei re , különféle pár tok ' becslésére, miknek küzd-
tá r sa , vagy szolgája lőn , t é r vissza. Költészete ugyanazon 
útat követ i ; miután először harczot és hősöket énekle , most 
egyszerre a' politicai sa tyrának es ik , s azt elég szerencsével 
's ügyességgel kezelve. 
Ez az irány-változás haladás? hátrálépe's-e ? Annyi b i -
zonyos, hogy politicai tekintetben az ú jgörög l i teratura fon-
tosabb , más régibb népek ' nagy részének literaturáinál. A' 
politicai elem bizonyos gyakorlati irányt ad neki , 's úgy lát-
szik, meg kell akadályoztatnia, hogy soha puszta ke'pzeme'ny-
lázzá, a' henyese'g hülye időtöltésévé ne l egyen , a' német l i-
teratura ' iy3-ként . De valóban nyert-e vagy vesztett-e vál to-
zással? ú j pályára kell-e ezzel l épn ie ' s sajátságos és önálló 
jellemet k iv ívn ia ; vagy a r r a volna határozva , soha nem len-
ni egyéb a' nap ' viszhangjánál 's politicai eszmék' és szenve-
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délyek' rabszolgájánál? Ezt egyedül az idő döntheti el. Mind-
azáltal, azon rövid idő a la t t , mióta a' ko rmány Athenbe szé-
kele, 's törvényhivatalok, egyetemek, egy orvosiskola 's a' 
hiányzott in téze tek 'nagyobb része létesült , mozgalmában már 
visszatérést vehetni észre nyugodtt tanulmányok- 's t u d o m á -
nyos munkálatokhoz; 's ha elgondoljuk eddigi s ikerei t , é s p e -
dig ide nem számitva a' törökországi görögöket , mind ezt 
mintegy 800,000 lakosság' kö rében , bizvást f e l t ehe t jük , hogy 
ez előkészületek ű j , szerencsésebb irány* és működés ' liir-
nökei. 
Nézzük át futólag a figyelemre méltóbb görög lapokat 
's legűjabb kor i l i teratúrai műveket . 
A' politieai lapok közt legrégibb, legosztatlanabb tetszést 
bir a' cretai Antoniad.es-tői ez előtt Naupliában, most Áthen-
ben szerkesztett Athene. Ez teszi főkép az oppos i t iopá r to t , 
melly most a lkotmányos- vagy angolnak neveztet ik; kelendő-
sége mégis csak ,"00 példány. Szerkesztője, bár viselete a' 
forradalom alatt nem minden vád feletti ugyan , névszerént 
kalózhajó-részvényei miat t : mégis azért nem kevésbbé őszin-
t e h a z a f i , sohasem tétető magát valamellyik pá r t ' vak m ű -
szereül. Nyiltan mondja ki gondolatai t , önmeggyőződése sze-
r i n t ; 's ha (mint gyakran) csalatkozik, legalább lelkismere-
tesen teszi. Itt azon oppositio' oka , mellyben csaknem foly-
tonosan a' hatalom' embereivel áll. 'S ezért is legnépszerűbb 
's legszélesebb ter jedelmű l a p j a , a 'm in t legrégibb is. Csak 
görög nyelven jelenik meg; stylje egyenetlen , rögös , f o r m a -
hiánnyal vádló k i a d ó j á t . — Aeon, a' Hetaeria' történetei ' Í ró-
ja' Phi lemon' szerkesztése a la t t , 500 példányban; az orosz 
vagy Capo-d' ls tr iai vagy conservat iv, de nem kormányelleni 
párt ' közlönye. — A' Tachydrom (Hírnök) is Athenben je-
lenik meg, görögül es f rancziául ; kiadja Ballys, a' kormány ' , 
főkép a' benső-ügymínister ' Glarakis' é rdekeiben; de bá r 
milly becsületes embernek tartassék is ez , lapját még sem 
tudá közkedvességiivé tenni. —- Sohrates, basonlag alkotmá-
nyos , Sophianopolostól , le lkes; mintegy 600 előfizetővel. — 
Sotir, melly minden szél' zászlójának neveztetik, egy időre 
félbeszakadtt , most ismét megindult . Ezen athenei lapokon 
kívül , Syraban néha néha u j tünemény bukkan f e l , de min-
den nyomaték és becs nélkül. 
A' többi szakiratok közt említést érdemlők: a 'Revue uni-
verselle pi t toresque ' fordí tása , rézmetszetekkel, ki jő Athen-
ben , mint nagy befolyású közlönye hasznos ismereteknek ; 
továbbá a' királyi-orvos d r . W i b m e r — alapította AsJolepios, 
mit a' gyógy egyetem 's orvostársaságad k i ; 's a z a r e o p a g ' , 
vagy legfőbb törvényszéki ítéletek' 's a' kormányrendele tek 
gyűjteményei. 
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Az újabb kor i szépliteraturai művek közűi feltűnőbbek : 
A száműzött, tör ténet i r egény , Sutzos Sándor , a' köl tész-
t o l , (németül , Be r l i n , 1838. Herbignél) , bár nem szertelen 
regényírói talenlet eláruló. Szerencsétlen eszme vol t , ugyan-
is , a' jelenkori tör ténetekből választani t á rgya t , midőn még 
minden régi szenvedély ébren van , vagy alig kezdődik l e -
csendesülni. A' cselekvény Capo-d'ístrias elnök' utolsó nap -
jaiban , 's a' halálát követet t polgárháború alatt tör ténik. A' 
költész nagy részint önmagát rajzolá regénye' hősében. — 
Politicai satyrák (ofievimxó?) a' smyrnai Orphanides Ihtől. Ez 
a* fiatal köl tő , min i s te r iumi- i rnok , az előtt sérteni nem aka-
r ó , csaknem félénk embernek tar ta tot t ; egyszerre a' közön-
ség közé veti metsző sa ty rá i t , 's bat rágalompört lát nya-
kán. A' Sutzos iskolájának tanítványa, bá r ez első próbában 
is tagadhatatlan tehetségek' és nagy erejű styl' próbái t adá , 
mégis példánya alatt maradt t . Satyrája igen is személyes 's 
legtöbbnyire pletykává (chronique scandaleuse) fajúi . — Ide 
so rozzuk , az ú jgörög régibb és i f jabb költemények' antho-
log iá já t ; kiadá Koromilas könyváros. A' gyűj temény ' legsi-
kerül tebb részét Klepht és népdalok tesz ik; e' két mutatvány 
eszmét adhat az olvasónak a' költészet' e' nemérő l : 
1. Egy haldokló Klepht búcsúja. Kelj f e l , jö j j le a ' 
p a r t r ó l , merítsd kebledet a' hu l lámokba; szolgáljon karod 
evezőül 's tested csólnakúl , 's ha isten és a' szűz álthagyják 
szöknöd a' mélységet, menj tére inkre , a' sátor a l á , hol nem 
rég gödölyét evénlc ; 's ha társaim kérdezendnek: hová le-
vélt , ne mondd nek ik , hogy meghaltam és itt nyugszom, 
csak azt mondd, hogy az idegen földön meg nem házasodtam. 
Nőm a' fö ld , egy bérczcsúcs n a p o m , és sógoraim kavicsoké 
2. Az anya és haldokló leánya. Oda f e n n , e' hegyen , 
melly fejét a' fe l legekbe, lábát gőzbe re j t i , nő a ' f e l edés ' 
fűve. A' j u h o k , legelve az t , megfeledkeznek bárányaikról . 
Menj te is e' hegyre , ó anyám, hogy engem elfeledj. — A b , 
ezerszer eendjem e' f ű b ő l , és nem foglak elfeledhetni! — 
Megemlíthetni még a' Staél ' Corinnáját, görögül Simos 
E . által. Ezen i f j ú i rónak annyira csinos styíje van , hogy 
azt jobb végre is használhatná, rég ' elfeledett mű' fo rd í t ásá -
n á l , — 's Goldoni ' néhány v íg já téka ' , a' Paul et Virginie, 
's más illy nemű munkák ' fordítását , Karadias / . egykori 
oláh hospodar (vajda) által. 
Mi a' tudományos munkákat illeti, a' legfőbb rész régi 
vagy idegen művek' fordításából á l l , és ezzel felment b e n -
nünke t szót tenni r ó lok ; a' más ik , sokkal kisebb jelentősé-
gű, hogy sem kötelességünknek t a r t anok , itt foglalkozni vele. 
Könyvárosbolt Athenben 4 v a n ; 1 görög , a' többi 3 , 
német (bécsi , münchen i , stuttgardti) alapítvány, 's ezek k ö -
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zül az első kiadó is. Árűcz ikke i közt t k i t ünőbbek : Gogi ' ó 
és ú jgörög szótára , b á r o m 8 - a d r . kö te tben B a l b i ' f o l d i s m e -
re te g ö r ö g ü l ; Goldsmi th ' gö rög h is tór iá jának f o r d í t á s a ; k i -
vona tok minden görög classicusból , 10 köte tben . E ' bo l t -
nak betú'öntőgyára is van, az egyetlen Görögországban. Á r u -
czikkelyeinek nagyobb része saját nyomóintéze tében , német 
pap í ron jelenik meg 's k i tünőleg csinosan. A' királyi sa j tó ' 
be tű i nagyobb részént pár is iak. —- E ' kettö'n kívül még 4 
nyomóintéze t van (a' Rallysé most Mackeldey' romai t ö rvé -
nye ' fo rd í tásá t a d j a , Rallys t anácsnok tó l ) ; 1 Syrában 's 1 
Naupl iában . Könyvárosbol t az Athénieken kívül még Syrában 
3 ; Naupl iában 1 , de hi tvány. — Legszükségesebb volna egy 
p a p i r m a l o m , miután csaknem minden pap í r t Francziaország-
ból kell hozatni . Rövid idő előtt e ' végett Didó t Görögország-
ban v o l t , de s ikerről még mitsem hallani. A' kőnyomintézet 
k i rá ly i és jelesen dolgozik; a' többek közt t Görögország 1 a n -
nyira szükséges térképét A l t enhofen tő l , igen nagy csínnal és 
pontossággal adá. 
France litt- (1837. j u l j é s az 1839-ik Hamburg. Correspon-
ílent sserént. 
Kazinrzy Gábor. 
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Handbuch der Staat swirthschaftslehre von Joli. Friedr . Eu-
sebius L Ö T Z , herzogl. Sachs-Coburg- und Gothaischen wi rk l . 
geheimen Conferenz - Ruth . Ers ter Band , zweite vermehr te 
und verbesserte Auflage. 1837. Erlangen, b . Palm u. Enke.gr. 
8. XVIII. u. 546. S. Ára 3. f o r . 45. k r . e. p. 
Ezen kézi könyv első' kiadásban 1821-dik esztendőben 
jelent meg, 's a' státusgazdálkodási tárgyak általa a' bizonyos-
ságban sokat nyer tek , sokat felvilágosított , 's űtat nyitott 
nagyobb 's lényegesebb elö'lépésekre mellyek annyival íon to-
sabbak, mennyivel nagyobb hatással voltak a' nemzeti gazdál-
kodási rendszerek a' státusgazdálkodásnak mind történetére, 
mind kivált annak alakjára 's anyagjára, 's nagy bizonytalan-
ságot szültek a' státusgazdálkodásra tar tozó tárgyak helyeze-
tökben, fogalmukban, ki terjedésökben, tar talmukban kidolgo-
zásukban , 's tudományos megalapí tásukban, miből külső és 
belső ká rok következtek. A' státusgazdálkodástant majd a ' 
politiával , majd a' finánztudománnyal kötöt ték öszve , majd 
eggyes gazdasági tudományokhoz csatolták, majd és leggyak-
rabban a' nemzetigazdálkodási tudománnyal szőtték 's vegyi-
tették öszve, mi most is megtörténik. Mer t ezen fogalmak 
, ,Státusgazdálkodás, Státusgazdálkodástan" többféle jelenté-
sűek, 's ahhoz képest, mire vitetnek ? külömböző értelembe 
véte thetnek, mivel státus majd kormányt jelent, majd a5 nép-
nek a ' kormányhozi viszonyát. 
Innen státus és népgazdálkodás többnyire fel cserél tettek, 
's mos t is p, o. Rau azt népgazdálkodásnak nevezi , mit má-
sok státusgazdálkodásnak hívnak. O a' nemzetigazdálkodás 
alap fogalminak vizsgálatában.— (Lipcsében 1811-ben jelent 
meg) űtat igyekezett törni melly a' kereskedői rendszer mel-
lett, melly saját hasznát a' mások kárára épiti, 's ez által ve-
szedelmes iránya nyilvánvaló, még is fájdalom a' jelen k o r -
mányokban buzgó követőkre t a l á l t j a ' termesztő rendszer mel-
l e t t , •— melly szabadelmű eszméket állítván fe l , a' birtolci 
törvényeknek rostálgatásai által azokat a ' státus intézvényi 
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ellenére megállapítani, ' s a ' nemzetigazdaságot felemelni igye-
kezett; 's a' Smith. A. iparrendszere mellett korszakot csinált. 
Mi alatt az Angolok 's Francziák jobbadón a' népességi 
kérdéssel , a' kereskedéssel 's az adóknak státusgazdálkodási 
következményeivel foglalkoztak , azalatt a' Németek szem 
előtt tartva ellenliarczosaik' dolgozatait a' státusgazdálkodás-
tant tekintőleg a' földmivelésre és regálékra kiegészítették s' 
a5 státusgazdálkodástant a' nemzeti gazdálkodástantól külön-
választották, melly utolsót Rau ' derék munkája nagyon előse-
gí te t te ; de ismét öszve vegyítették a' politiával 5s egy részben 
a 'f inánezesmérettel is, hová az előt tünk fekvő munka ' írója is 
tar tozik. O a' státusgazdálkodástant abban az időben ú j 's az 
embernek a' földijókhozi saját 's természetes viszonyiiiak leg-
jobban megfelelő minta szerint igyekezett kidolgozni , 's azt 
mint önálló tudományt megalapí tani , egyszersmind olly alak-
ban terjeszteni elő, hogy annak tanulása a 's tátusférf inak k ö n y -
nyíttessélc, 's tanjainak a ' k ö z életbe általtétele előmozdítassék. 
A' főpont ' — melly körű i az ő státusgazdálkodási vizs-
gálódásai forognak •— volt az emberi szorgalom' alaptörvé-
nyeinek , a' mennyiben az kincs szerzésre, bírásra , Js azzal 
élésre törekszik —- az okos é r d e k n e k , 's abból következtetett 
haszonkeresésnek lényegébőli k imuta tása , 's azon alapokra 
Utalás, miért emeli az ember a ' természeti e rőknek 's az em-
be r i léleknek szüleményeit k incsekké , ezen felemelést mint 
viszi végbe , mi czélokat igyekszik a* mellett e lé rn i , 's ezen 
czéloknak elérése miképen lebet mindenhol legkönnyebb, leg-
biztosabb, 's legtökéletesebb: szerinte az ember t csupán szel-
lemi oldaláról kell felfogni, mint támad, nyilatkozik, 's mun-
kálódik benne a ' szorgalom, és mint vezérli kincsszerzésre, 
b í r á s r a , 's veleélésre intézett igyekezetében érdeke és okos 
haszonkeresése ? 
Ezen alapeszmék szerént igyekezett a' termesztő és ipar-
rendszerek barátinak nézeteit megbírálni , 's való életbe léptet-
ni mi mellett többnyire mindentől óvakodot t , mi egyedül az 
oskolába t a r toz ik : ezek szerént igyekezett a' termesztést és 
fogyasztást, a' mint azok az embernek lelki természetéből, az 
őtet ezekben vezető érdeknek 's haszonkeresésnek örök t ö r -
vényei szerént következnek, szabályozódnak 's a lakúinak , 's 
az emberi szorgalom két i rányainak viszonyukat, 's egymásra 
kölcsönös hatásokat szemmel tar tani . A' javak' keringését a' 
természtésnek csak előmozdítójáéi nézte , és az embernek va-
gyonhozi viszonya meg állapításában nem annyira a' vagyon-
bírást magában, min t inkább, és főképen azon tekintetet t a r -
totta szem előtt, miként az ember a' javaknak használata 's el-
használata által czélját é r n i , lételét és tökélyre iparkodását 
b i z t o s í t n i , ' s megerősítni tö reksz ik , minthogy a ' p u s z t a va-
gyonszerzésnek ezen fensőbb czél nélkül tulajdonképen sem-
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mi jelentése 's alapja sincs, sőt az embernek kincsszerzési'e 's 
b í rás ra inte'zett minden törekvése oktalan 's czéltalan igye-
kezet té válik. 
Hogy az ember kincsszerzésre 's bírásra intézett minden 
igyekezetében, létele biztosításának 's tökélyre törekvésének 
i rányában soha egyedül elkülonözve nem gondolható , hanem 
mindég legélénkebb közlekedés által összeköttetve, szüntelen 
előtte fo rgo t t , hanem a ' közlekedésbe forgó embert kénteti 
minden személyes érdeke , 's ra j ta u ra lkodó haszonlesése mel-
lett is mindég a' legszigorűbb gondossággal figyelni a* közjó 
parancsol ta törvényekre, a' mint azok a' közlekedés' szelleme-
ben fekszenek, abból következnek, 's mindég jobban k i fe j lőd-
nek. Innen a' státusgazdálkodási t u d o m á n y fő feladatának 
t a r t j a felvilágosítni 's meggyőzni az ember t a' szorgalom'a lap-
törvényeiről , érdekének, 's okos haszonlesésének természetes 
i rányáró l , 's arról , hogy csak akkor reme'nylhet 's várhat biz-
tosan igaz ' s állandó jólétet , ha kincs szerzésre , bírásra 's 
használat ra nézve a' közlekedés' örök törvényeinek lehető leg-
nagyobb vigyázattal hódol, saját é rdeké t a' közjó ' feltételeihez 
f ű z i , és mindeneknek lehető legszélesebben k i te r jed t köz ja -
v u k b a n keresi alapját 's forrását vagyonszerzésre, bírásra 's 
használatra intézett saját czéljainak. 
Elkerü l t minden philosophiai különböztetéseket 's szőr-
szálhasogatásokat az ipar természetének 's sokféle igen kü -
lömböző alakzatokban mutatkozó feltételeinek kifürkészése'ben, 
k ike rü l t e a' metaphysica fo rmá t is, melybe némely státusgaz-
dá lkodás i i rók vizsgálataikat burkol ták . Só't inkább a' köz-
élet nyelvén igyekezett előadni a z t , mi különben is az életre 
ta r toz ik , minek az élet ' folyását k imuta tn i , 's szem elé ra jzo l -
ni czélja. A' második és harmadik részben a' practica státus-
gazdálkodást adta e l ő , felvilágosítván ezekben, mi befolyással 
van a' polgári viszony a' vagvonszerzéstŐI b í rás tó l , 's hasz-
nálat tól függő ember i jóllétre á l ta lában? különösen pedig, 
mennyiben legyenek czélirányosak vagy nem, a' ko rmányok-
n a k inte'zvényi az emberi szorgalom vezetésére tekintŐleg a' 
te rmesztés t és magános fogyasztást? végre a' közfogyasztási 
vagy a' f ináncztudományt. 
Ezen álláspontra kellett b í rá lónak az olvasókat vezetni, 
h o g y megítélhessék jelen kézikönyv' szellemét, a' státusgaz-
dálkodási anyagok ' kidolgozásának m ó d j á t , 's egyszersmind 
lássák, niike'pen a ' státusgazdálkodást a' nemzeti gazdálkodás-
tól elválasztotta, de a' politiát a' fináncztudománnyal öszveve-
gyí te t te , 's azon vallomásából, m ikén t ő ezen kézikönyv ' t e r -
vén semmi változtatást tenni szükségesnek nem tar tot t — 
szembe ötöljék az, hogy ő azon ú j i ránynak — mi szerint a' 
po l i t i a és fináncztudomány a' státusgazdálkodásból kiküszöböl-
vék , a' státusnak gondoskodása a ' szellemi jóllétről pedig an -
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nak körébe főképen tanítványa Bülau által bevonatott — nem 
hódol , sem főeszméi közül egyet is fel nem áldozott: sőt 
igyekezvén a' legújjabb státusgazdálkodási i rók 'vizsgálódásai t 
megczáfolni magáéit helyeseknek 's megállhatóknak találja. 
Ha bár az űj jabbak a' s tátusgazdálkodást a' népgazdál-
kodástól elválasztották is azon egyszerű oknál fogva — mi 
szerint az elsőnek a ' státusnak a' vagyontömeghezi, a' máso-
diknak az embernek a' vagyontömeghezi viszonyát ezélja k i -
fe j ten i : még is az utóbbinak természetét a' bíráló nézete sze-
r int nem helyesen fogták fel, miszerint ennek, bár felteszi is 
a' státus' lételét, azon viszonyokkal, mellyekbe a' státus a' va-
gyontömeghez j ö n , semmi dolga n incs , hanem a' vagyontö-
megnek magában véve természetével, származásával, felosztá-
sával használásával 's elhasználásával, a' külső segédszerekkel 
's akadályokkal pedig nem a g g ó d i k , és igy a' státusgazdál-
kodás ' kórébevaló a ' státusnak munkásságát kimutatni, miként 
nevelje az a' nép' gazdagságát anyagi és szellemi javakkal. Ezen 
nézetet Bülau védi Mohi ellen, ki a' státusgazdálkodást a' p o -
litia aláhelyezi, de éles elmével 's ésszel bírván mind a' köz-
bátorságra ügyeletet mind más polítiai tárgyakat elkülönöz, 's 
„Praeventiv Jus t iz" név alatt a' törvénytudomány alá rendez; 
Schön ellen, ki a' szellemi javaknak a' státusgazdálkodás köré -
be felvételök ellen nyilatkozik, sőt ezeknek lealacsonyitásukat 
találja az által , hogy becs és á r szerint Ítéltetnek meg ; és a* 
szerző Lötz el len, ki a' szellemi javakat nem ta r t j a valóságos 
javaknak, hanem csak eszközöknek azokhoz jutásban, szerinte 
ki vagyonát esméretgyüjtésre kö l t i , az csak lehetséget szer-
zett ismét vagyonhoz jutni. 
Itt a' szerzőnek két fő eszméi tűnnek elő, mellyeknek 
bíráló nem hódolhat , mivel szerinte a' politiánalc más ezélja 
nincs, mint a' tö rvény 's rend elleni kihágások' közvetlen tá-
vozta tása, és igy ez csak gépelyke'nt Őriz, koránt sem élelmű-
szerleg teremt és éltet. Másik eszme az, mellyet bíráló el nem 
fogadha t , miképen a' szellemi javak nem mint javak önma-
gokban tekintendők , hanem csak mint eszközök azokhoz ju-
tásban. Mert a ' régitől fogva a ' legűjabbakig minden tör té -
ne tek , 's épen je lenkorunknak material is iránya mutat ja leg-
j o b b a n , mi nagy és hatalmas befo lyásuk legyen a' szellemi 
javaknak az anyagiakra, miképen ezek amazok által neveked-
n e k , 's a' státuséletre elősegítvén annak e r e j é t , a rende t , 
mivelődést , erkölcsiséget, vallást , egésséget és tudományokat 
— milly hatást gyakorolnak. A' tör ténetek tanúságul szolgál-
nak miképen a' mivel t 's mindég előre haladni törekedő lé-
lek a' szellemi 's anyagi jókat egyaránt munkál ja , miképen 
lelki miveltség, alapja minden n é p e k ' j ó l l é t e megszerezésének, 
megtartásának, 's emelésének, és igy a' státusnak azon gond-
ja, mellyel a' nép ' szellemi, erkölcsi , 's testi jóllétét igyekszik 
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e lőmozdí tan i , semmivel sincs olly rokonságban, mint épen az 
anyagi jóllét iránti gondoskodással ; miként a 'vezé re lvek a' 
bánásmód ' charaktere , az lítak és eszközök, benső természe-
tűknél fogva mind kettőben hasonlók; miként a' státusgaz-
dálkodásnak a' szellemi javakat mint vagyonszerzésre képes-
ségeket minden esetre figyelembe kell vennie, 's hogy a' gya-
kor la t is a' szellemi 's anyagi munká la tok ' belső rokonságát 
a' hivatalnak ugyanazonságával elesmérte. 
Bíráló rég ezen véleményben vol t , 's ebben még jobban 
megerősödött Pöl i tznek azon kijelentése által miszerint ő a' 
nemzetigazdálkodásnak mint tudománynak te tőpont já t csak 
akko r v á r j a , ha abban a' lelki kincsek épen úgy méltányol-
tatnak mint az anyagiak: ennélfogva a' Bülau által k idolgo-
zott státusgazdálkodás, melly Lipcsében Göschennél 1835-ben 
jelent meg, kedves jelenet volt bíráló e lőt t ; ezen munkában 
mind a' két munkásságnak charactere , egymással rendszeres 
rokonsága megmuta t t a to t t , 's megálapít tatott Lötz úr által ; 
bogy az anyagiakkal kelletin túl többet foglalkozott a' kis-
sebbet a' nagyobb felé emelte , ezt nagyon elvesztette szem 
elől, 's némúleg f é l r e esmérte ezen tudománynak igaz és ne-
mes characterét , mellynek czélja nem annyira a' népnek kül -
ső javakkal gazdagítása, mint inkább annak ügyességgel, 
képességekkel, 's szellemi segédszerekkel felkészítése. 
Ha a' szerző ezen két a lapeszmét , mellyekben bíráló 
véle nem egy véleményű, munkája tervébe felveszi vala, úgy 
ezen kézikönyv sokban más alakot és i rányt n y e r , bírálónak 
m i n d ezen munka ' szerző je , mind az újabbak nézeteit ki kel-
lett mutatnia , hogy mind a' szerző, mind ezen eriticai ér te-
kezésnek olvasói előtt szembe ötöljék azon ál láspont , melly-
ről biráló ezen munkát tekinti. Az ú j kiadásban kevés uj j 
van, különben a' szerzőnek regi nézeteit meg kell vala tagad-
nia, mit nem csak hogy nem tett, sőt az új jabb nézetek ellen 
harczra száll , 's több ellenvetéseiben petitio principii- t követ 
el. Azonban a' 2-ik kiadásban némelly előbbi állításai felvilá-
gositattak , 's itt ott kiegészitettek. A' jegyzésekben a' h i j já-
nyolc kipótolvák, az említettem felvilágosítások 's javítások 
mint szintén az ú j jabb nézetek elleni ellenvetések csatolvák ; 
's az új jabb í rók megnevezvék. Az egészből kiviláglik a' szer-
zőnek szép és dicséretes igyekezete, mi szerint törekedet t az 
újjabbnalc 's minden általa megszerezhető eszközöknek hasz-
nálatával a' tudományt lehetőképen kimívelni, és megállapítani 
azon elveket, mikre szüksége van, ha az embernek vagyontö-
meghezí azon helyzetét megadni 's feltartani k íván ja , melly 
te rmészetének, törvényes és erkölcsi kötelességeinek legin-
k á b b megfelel. Csak azon két nézettől kell elállanunlc, mi-
ként a' szellemi javaknak a' státusgazdálkodás' körébe húza-
tása szükséges, és hogy a' politía és íináncztudomány tőle el-
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választandók, az elsőbb helyett azon véleménnyel ta r tanunk, 
miszerint a' szellemi javak magokban véve nem javak, hanem 
csak eszközök azoknak megszerzésében, a' poli t iában és fi-
náncztudományban pedig az alkalmazott státusgazdaságot ke-
resnünk. 
A* velős és tartalmas bevezetésben az 1—145: értekezik 
a ' szerző a' vagyonnak természetéről, sajátságairól, 's a lapfo-
galmiról, a' becsről, becsnemekről , 's alapeszméiről, az ár ró l , 
á rnemekről , miként minden emberi jó lé t függ az á rűk , b e -
csetői , jövedelemtől, vagyoniállapottól, tőkepénztől, pénztől 's 
gazdagságtól; aJ státusgazdálkodásnak történetéről 's I i t tera-
turá já ró l , mint állott ez a ' Görögöknél , Romaiaknál , 's a' k ö -
zép századokban, az ú j j abb rendszerekrő l , nevezetesen a' k e -
reskedőirendszer elveinek k i fe j lésökről , d' termesztő r end -
szerről 's ennek irányáról, az iparrendszerről , ' s ezeknek k i -
mivelőiről, f ő t an ja i ró l , megvizsgálja mind ezen rendszereket 
's igyekezik öszveegyeztetni. Az első részben foglaltatik a' 
tiszta státusgazdálkodástan , a' 145— laptól — 293-ig, tárgya 
mindennemű javaknak előállí tása, figyelemmel lévén a' lelki 
miveltség' b e c s é r e , a ' második rész tárgyazza a' fogyasztást, 
ezt ismét két szakaszokra osztja fel. Altaljában értekezvén a' 
földi jók éldeletéről, mint az emberi igyekezetnek azok' meg-
szerzésében fő czéljáról , 'a az adásvevésnek befolyásáról e' 
czélra, az első szakaszban beszéli a' szerzéstől az éldeletre á t -
meneteiről , vagy az adásvevésről , ennek rendes folyamatja 
feltételeiről tekintőleg az á r ű k ' árának fontosságát, az árlábnak 
befolyásáról az emberi szorgalomra ; a' való árnak 's az a -
dók és vevők' adásvevésbeni egyaránti készségének egyensú-
lya szükségéről , mint az igaz értéknek , 's a' positiv és nega-
tiv segédszerek' függetlenségének főfeltételéről. 
Közelébbi meghatározása a' pénz természetének , 's an-
nak az adásvevésre nagy fontosságának, az út és m ó d , mint 
hat a' parázs pénz, 's annak forgás.« az adásvevésre, saját é r -
telműk a' mindennapi panaszoknak a' pénz szűkéről ; vizsgá-
latok a ' pénztömeg' szaporodtáról Amér ika ' feltalálása óta , 
fej tegetése annak, mennyiben hat az ország pénzének fogyá-
sa annak elszegényedésére, mennyiben emelkedett az árúk ' 
becse Amérika ' feltalálása óta a' pénztömegnek nevekedése 
mellet t , ;s mennyiben nevekedett a' pénzá r is; elmélkedés a' 
hitelről 's annak saját characterérŐl mennyiben az adásve-
vésnek segédszere, a' belső 's külső kereskedésnek előmozdí-
tásáról ; vizsgálódások a' szenvedő kereskedésnek a' b i r toki 's 
a' közvetlennek a' közve'teles feletti elsőségeiről; értekezés a' 
kereskedőhelyekről , 's vá sá rok ró l , a' k i s kereskedésre szánt 
országos és heti vásároknak a' vílágvásár feletti elsőségeiről 
a ' nagy kereskedésben; mi nehéz legyen a ' munka', tőke ' , 's 
f e loőb i r tok ' összes befolyásuknak a termesztmények előál-
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litásábani viszonyukat egyes esetekben helyesen meghatározni 
's megállapítani, mennyiből álljon a' munkának, a' tőke' es a' 
föld b i r tok ' basznának illendő ára vagy a' m u n k a b é r , ka-
mat és haszonbér , miktől ezeknek örök ára külön külön függ ; 
végre nyomozása annak, -mi káros légyen a' munkabérnek a' 
kamathozi 's haszonbérhez! aránytalan viszonya, 's ellenben 
mi jőtévő következményi legyenek a' munkabér ' magasságá-
nak, 's mi befolyással vagyon egyik élelemág' jövedelmezése 
a ' többire — mind ezen tá rgyak az első szakaszba tartoznak, 
's a' szerző' nézetéhez képest igen körülményesen tárgyaltat-
nak a' nélkül, bogy egyik vagy másik rendszerhez csatlakoz-
nék, 's e' tekintetben jobbat kivánni alig lehet. 
A' második szakaszban az 528—546. lapig foglaltatvák 
a ' valóságos fogyasztásnak fogalma, 's annak külömbféle fajai, 
észrevételek a' fösvénység' 's pazérlás ' k á r á ró l ; hol van a' 
takarékosságnak ha tá ra , hogy a' közjó elérettessék, vizsgáló-
dások minden fogyasztásnak szükséges korlát iról mind az 
emberre mind a' természetre alkalmazva, 's különösen ez u-
tóbbi viszonyban micsoda változhatlan tőrvényeket követ a' 
természet , az ember pedig a ' legtöbb esetekben béketűréssel 
's ön megadással kéntelen a' kár t viselni, 's a' pusztításokat, 
mellyeket a ' romboló elemek hatalma okoz, szenvedni, mint 
találja még is boldogságát jobb időknek reménylésében, mi -
ket mindég várhat, ha szorgalmával azokat előidézni akar ja , 
's éz által u tóbb az elemek' hatalmán győzedelmeskedik. 
Az egyes tárgyak' megbirálásába nem avatkozik a' b í rá-
ló, minthogy egy részről az első kiadás' b í r á l a t a , más részről 
a' legűjjabb í róknak vizsgálódásai, 's a' közelébb lefolyt 16. 
évek tapasztalásai a' szerző' előadásainak alaposságát, ' s a' 
megczáfolandó eszméket, mellyeket bíráló feljebb közönsége-
sen k iemel t , eléggé kijelel ték. Csak néhány pontokra kíván 
szóllani, hogy hosszasnak ne láttassék. Bár milly élessen 's 
mélyen meggondoltnalc tessék is a' s tátusgazdálkodáfnak, tisz-
ta és a lkalmazot t státusgazdálkodásra felosztása, bár mi f o n -
tos legyen is az alap-eszmék' megkülömböztetésére, 's bár mi 
sok okai legyenek is a' szerzőnek maga mellett : mind ezek 
elfognak enyészni, ha azon eszmét szem előtt tar t juk, hogy a ' 
státusgazdálkodástannak feladása tudományos rendben előadni 
azon eszközöket, mellyekkel a' státus a' népnek mind anyagi 
mind szellemi jóllétét megalapíthatja, hogy a ' s tátusgazdálko-
dás a' nemzetigazdálkodásra támaszkodik , a' politiánalc sok 
részeivel rokonságban áll, az elvet ő szolgáltatja ennek, a' t ö r -
vényekről i gondoskodást pedig reá bízza, és így az elsővel 
öszve nem vegyíthető. E ' szerint a' státusgazdálkodásnak dol -
ga van a ' javak' három forrásaival, mellyek a' természet ierők, 
a ' munka 's a'tŐke, melly a' két előbbivel a' nagyobb vállala-
tokban kezet fog ; következőleg a' státusgazdálkodási m u n -
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kásság három részre őszük u. m. az ember i erőkröli gon-
doskodásra, a' természeti e rőknek 's a' tőkéknek használatára. 
Az első nélkül a' két utóbbit előmozdítani nem lehet, aman-
nak kell uralkodni ezeken, különben csak holt dolgok; ezért 
a' státusnak fő gondoskodása legyen az ember i erőt nevelni 
mind a' népességre mind egyenként testi, lelki 's erkölcsi t e -
hetségekre nézve, 's így Bülaunak tökéletes igaza van, mi -
dőn ő a' státusgazdálkodás' dolgozásában a ' természeti e rők -
röli gondoskodást , u. m. földmivelést, kereskedést, mestersé-
geket, 's a' tőkérőli gondoskodást, melly áll azon elvek' k i -
mutatásában miként kelljen tőkéket öszveállitani, biztosítani, 
's megtartani — utánna teszi sót alárendeli az emberi e rők -
röli gondoskodásnak, 's bírálónak nézete szerint szem előtt 
t a r t j a , mit teremtett Németiionban a' lelki míveltségre az e -
lőtteni időkben ford í to t t g o n d , 's milly nagy kamatot hozott 
a' reá fektetett tőke. Ha nyomozzuk a' míveltség különböző 
ágai' haladását, vagy a ' miveltse'g tör ténete ' összes mezejét , 
elég okokat lelünk amaz állításra, 's valóban visszatetsző, hogy 
még ma is harczolhatnak azon igazság ellen, miként a' s tá tus-
nak a' szellemi erőt kell kiemelve a ' többi felett legna-
gyobb gonddal kifejtenie, holott a' történetek tanuságul szol-
gálnak, miként csak szellemileg mívelt népek és státusok let-
tek nagyok 's hatalmasok, azok pedig mellyekben a' lelki r u -
gékonyság, zsarnokság vagy más körülmények által elnyomva 
tartatott , erőt lenek, szegények, 's a* politicai mérlegben sem-
mit nem nyomók maracltanak. Kinek példa kell, tekintsen a' 
tör ténetek ' könyvébe, nézzen végig a' miveltség' menetelén a ' 
legrégibb népeken kezdve a' legüj jabbakig; jelen korunk is 
elegendő adatokat szolgáltat, ha elfogulatlan szemekkel kö -
rültekint . 
E ' szerint a' szerzőnek tiszta státusgazdálkodási tudo-
mánya más jelentést, más helyhezetet, és más character t kap, 
képzővé ( fo rme l l ) válik, holott az ő kidolgozása után csupa 
anyagi. Biráló amaz képző ér telembeli kidolgozástól nagy e -
lőmenetelt 's alaposságot vár t volna, de szerzőnk jeles iróink 
közül Rau t , ki a' szellemi javaknak helyet nem ád a' státus-
gazdaságban, Schönt — ki azt állítja, hogy azok lealacsonyíttat-
n á n a k , 's a ' talentomot 's é rdemeket nem saját becsekért, 
nem a' jóért, szépért 's valóért becsülnék, hanem a' haszon-
é r t , melly eszme valóban fé l re csavart — hozta fel nézetei b i -
zonyságainak. 
Csalhatlanüí az első megfe j tendő kérdés minden státus-
gazdálkodási rendszerben ez, mi t érteni a ' „ J a v a k " nevezete 
alatt. Igen, de ezen fogalomnak nem csak anyagi hanem szelle-
mi, nem csak physicai, hanem lelki jelentése is van, az utóbbi u-
ralkodik az elsőn, és igy a ' s tátusnak fő gondjának kell lenni a' 
lelki javakra. Az esméretekben szegény 's ügyetlen ember 
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r i tkán ju t vagyonhoz, valamint a' bár mi módon kapottakat 
megta r tan i , 's azokkal okosan e'lni sem tud (kivételek mint 
minden szabály alól vágynak). A' lelki javaknak másokkal 
közlése, ebből áradó nyereség , a' lelki javaknak öszvesége a' 
közlés' módja , 's a' közlötteknek minősége kétség kívül a' státus-
nak első gondjai közé tar toznak; a' nép' erkölcsi lelki 's testi 
jólléte következőleg a' nemzetnek megöröködése , 's külső 
súlya egyedül ezektől függenek , mint ezt Bülaun kívül P ö -
l i tz , S t o r c h , Steinlein 's mások is megmutat ták , kikben a' 
szerző épen annyi ellenharczosaira ta lá l , mint a' mennyi vé-
dői vágynák. Mire vitt némely státusokat a' nevelés eránti 
gondat lanság ' s hanyagság? A' státus ugyan nem lehet a ' n é p -
nek nevelője, 's nem szabhat minden egyes ember eleibe u t a t , 
mellyen testi 's lelki erejét kifej tse 's gyakoro l j a , hanem nékie 
kötelessége a' miveltség eszközeit a' népnek kezébe szolgáltatni, 
köteles gondoskodni , hogy a' nép számához arányzot t , 's a' 
nép szükségének 's különbféle czéljainak megfelelő nevelő 
's képző-intézetek legyenek, ezeket veze tn i , 's charactereket 
szemmel tar tani 's mind untalan tökélietesíteni az ő tisztje. 
Nemde a' státusgazdaságnak legnemesebb ága-e ez? 
Ezen fogalmak „ e r ő , t ő k e , 's egyebek lcépzŐ értelem-
ben magasabb 's nemesebb jelentéssel b i rnak , mint mellyet 
nekik a ' szerző á d , ő mindég csak az anyag körül forgoló-
d i k , melly ha csak haszonvehetetlen részeket foglalna magá-
ban , mél tán holt tőkének neveztethetnék. Bíráló nem hagy-
hat ja helyben a' szerzőnek azon állítását s em, miként sze-
r in te , minden tőkék hol tak ' ' a' mennyiben az anyagban olly 
hasznos elemek lé teznek, mellyek a' lelki erőt kimivelni 's 
használható állapotba helyhezni segítik, 's a' mennyiben min-
den tőke emberi e rőve l , természettel 's munkával egyesülten 
mindég ű j jabb és nagyobb vállalatok' kivitelében segédeszköz, 
's végre épen e b b e n , t. i. mind az anyagi , mind a' szellemi 
segédforrásoknak vállalatokra használásokban áll valő ereje 
a' t őkének . Biráló tehát ha a' lelki e rőkkel viszonyban gon -
dolja a' tőké t , holtnak nem m o n d h a t j a , bá r mit mondjon is 
a' szerző ellene; a' természet szüli az anyago t , de az ész ál-
tal vezetett emberi szorgalom dolgozza fel a z t , 's alkotja a' 
t ő k é t , mihez természetesen eszközökre van szüksége, mely-
lyek közül legfontosabb a' pénz , de az ész szerzi meg ezt 
is , az ész tanítja meg minden segéd szerek' becsét esmérni , 
okosan használni, 's a' termesztményeknek 's műveknek árát 
meghatározni , másokkal öszvehasonlítani, 's a' jóllétet — 
melly minden esetre reáviteles •— megalapítani. Minden vi-
szonyokban a' lelki javak játszanak fő szerepet, e r re taní t -
hatta a' szerzőt a' státusgazdálkodás' történetének átnézése i s ; 
de anyagi nézete miatt már Plató ' eszméjét is helytelenül lóg-
ja f e l , mivel annak megmutatására u tas í t j a , hogyan hat a ' 
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státus 's a' polgári élet vagyonszerzésre, bírásra 's használat-
ra miként vezet az embereknek társaságokba egyesülésére , az 
é letmódok' szaporodására 's téloszlására, 's mint segíti ez elo 
a ' köz boldogságot , 's nem sejti a' lelki kapcsot , mi által a' 
hajdan kornak bölcse e' nagy munkát kivinni kivánja . Nem 
az anyagot , hanem az észképet , melly p. o. a' nemzeti neve-
lés' alapeszméiben rejtezik, kell vala a'szerzó'nek felfognia. 
Szerencsésebb az ú jabb idők ' különbféle rendszerei ' 
kifejtésökbcn , azoknak czélzatait röviden és helyesen jeleli 
ki. A' kereskedői rendszer minden erővel kívülről pénzt sze-
rezni , vagy legalább a' kereskedési mérleget feltartani igye-
kezet t , szomszéd országok feletti nyerészkedés volt a l ap ja , 
's ezeknek gyengéi 's bolondsági adának amannak sok hasz-
noka t , 's még ma is ezen okokat hordogat ják fel támogatá-
sára. A' termesztőrendszerrel kéméllőbben b á n i k , mivel 
maga is annak némileg pá r to ló ja ; ugyan ezért nem emeli ki 
elég kimeritőleg , miként ez mind az elobbeni rendszernek e l -
veivel, mind a' tapasztalással el lenkezik, 's az élet ' természe-
tes és örökös viszonyainak félre-esmérése'n a lapúi , bá r egyes 
részletekben jeles oldalai legyenek is. Ez a' nem-anyagi ja -
vaknak kikiál tot t ellensége; — bár miképen tö reked jék is a' 
szerző megmutatni , hogy utolsó czélja az emberek ' egyesí-
tése 's a' ká r tékony haszonlesésnek legyőzése légyen , 's en-
n e k , melly lényegénél fogva már az adásvevésben feksz ik , 
olly irányt igyekszik adn i , melly által a ' ha rczo lök , a' ki b é -
kü l é s r e , a' békés együttélésre , 's egy czélra munkálásra 
vezettessenek 
Nagyon érdekes olvasni , midőn a' szerző' megmutatni 
e rőköd ik , miként Smith A. az általa felállított ipar rendszer -
nek nem fel ta lálója , ámbár őtet lehet nevezni annak t e rem-
tőjének. Eléggé esmeretes az , miként ő czáfolta meg a' t e r -
mesztők' t évedése i t , ő világosította fel a' két rendszer ' hibáit 
's a' nemzeti gazdaságnak általa feltárt elemei által a' népek 
történetére kiszdmíthatlanúl be fo ly t , azon tan á l ta l , mi sze-
r int a' javak' lényege és becse nem anyagi tu la jdonságuk-
b a n , hanem az embereknek azokróli nézeteikben ál l jon, á t -
menetelt készített a' szellemi j avak ra , "s e'lcépen rendszerét 
átalában az emberek ' 's a' dolgok' örökös természetére épí-
tette. Hiba nélkül ugyan nincsen, de bár mi gondosan igye-
kezzék is a' szerző hibáit k ikeresgélni , sem ő , sem a' ke re -
setszabailság' ba rá t i , kiknek sok elvei a' köz életben eles-
merést víttak k i , sem a' javak' közösségének védői nem in -
gathatják meg. A' rendszert egészben világosan adja a' szerző 
e lő ; megmuta t ja , miként ter jedet t az mindenhol e l , azonban 
Németországban, Franczia 's Angolhonban védői 's barát i 
mellet t , némely tüzes és szellemdús ellenharczosokra is t a -
lá l t , úgy hogy Németországban lassanként kezdének annak 
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csalhatatlanságán ké te lkedni , bár mint felkeltek is Storch 
Oroszországban és Rau Németországban mellette. 
A' státusgazdálkodástannak történetében ezen pontra jut-
ván a' szerző', megesméri ugyan a' Smithféle theoriának é r -
demei t ; mindazáltal figyelmeztet azon viszonyra, mellyben 
az ember a' dolgok' 's javak' tömegéhez ál l , az embernek el-
vont lényegére , 's a' természetnek a' javak' eló'állitásábani be-
folyása tekintetbe nem vételére. Hogy pedig a' szellemnek az 
anyagra gyakorlott szoros és benső kölcsönös hatását e lnézi , 
's ugyan azért az elsőnek semmi önálló helyet a' stálusgazdál-
kodásban ki nem mutatván, egyoldalúság' vétkébe esik, az 
előbb mondottakból magyarázható. E ' theoriának a' dolgok' 
's az ember örök természeténi alapulását senki kétségbe nem 
hozhat ja . Noha a' rendszerek ' egyesítésének sükertelen p r ó -
báit festegeti, még sem osztozik Schön-nek, annyival kevesb-
bé Búlau-nak eszméiben. Az elvek'egyesülésen alapúit státus-
gazdálkodást nem aka r j a nevezni annak , hanem az utóbbinak 
státusgazdálkodását inkább miveltség' vagy jóllét' poli t iájának 
t a r t j a , jóllehet Bülau-nak eszméje szerint a' szellemi javak 
nem mint eszközök az anyagiaknak megszerzésére, hanem 
mint valóságos javak tekintendők. Már hogy az Ő czélzalai a' 
státusgazdálkodástól idegenek, 's annak körébe teljességgel 
nem tartozók v o l n á n a k , bíráló meg nem foghat ja , midőn a' 
legúj jabb idők' tör ténetei által megbizonyosodott a z , miként 
lelkes és mívelt nemzetek csupán anyagi javakkal be nem elég-
szenek , miként az anyagi jó épen a' szellemi által tűnik k i , 
hogy értelmi miveltség5 alapja a' népéle t , megalapításának, 
megőrzésének 's emelésének, a' státusok' nyugalmának, csen-
dének *s e re j ének , a ' közjólét származásának,- előmenetelé-
nek, s ki ter jedésének, hogy az anyagi 's szellemi érdekek köl-
csönös egyesülésben munkálnak , 's különösen je lenkorunk-
ban az értelmi 's erkölcsi erőnek a' közjóra nagyobb befolyá-
sa van műit bár mikor . 
Szerzőnk az emberi léleknek a ' dolgok' előállításában 
nagy fontosságot tu la jdoní t : mégis nem tud megbarátkozni 
azon eszmével, hogy a' státusnak a' lélek' munkásságára ki-
tűnő' gondot kell fo rd i tn ia , következőleg a' lelki munkásság-
nak is a' státusgazdaságban helyének kell lennie. Fesse bár 
mi fényesen ennek becsét, vagy tegye utánnolc a' külső ja-
vaknak , mellyek mindég mellőzhetetlenek; nem sokra me-
gyen , mert rendületlenül áll a z , hogy a' testi javaknak a ' 
lelkiekkeli kölcsönös egyesülése teszi a' státusgazdálkodásnak 
alapját . Igaz u g y a n , hogy a' természet minden terinesztmé-
nyelcet maga t e r e m t , de az emberi szorgalom módosí t ja azo-
kat , az értelem pedig hatásukat sokszorosan neveli , 's czél-
ja i ra használja. Az értelem vezeti 's módosítja a' t e rmesz tés t ; 
ez uralkodik mindennémű javakon , az emberi lélekben mint 
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utolsó princípiumban találjuk okát a ' meghatározot t czélok 
szerint intézett öszves termesztésnek, a' dolgok' haszon és 
cserebecsóknek. Igaz az is , hogy a' tet t táplaszereinelc bizo-
nyos mértékben meg kell l enn iök , mi előtt lelke' mivele'sét 
si ikerrel munkálha tná , de ebből nem következik, hogy a' 
lelki javakat a' státusnak épen olly gonddal nem kellene ápol-
n i a , vagy hogy azt mint a' státusgazdálkodásnak önálló t á r -
gyát nem kellene tekintenünk. Szerzőnknek emez ellenvetési-
ben petitio principii vagyon, mer t ismeretekkel b í rás , e r -
kö lc s , testi jó l lé t , megelégedés tu la jdonképen k incsek, 's 
ezek nem csak a' szerzésre, hanem a' nélkülözésre is megta-
nítanak bennünket . 
A' jövedelem' jelentését is maierialis értelemben vette a' 
szerző, holott az esme'retek' szaporodása is jövedelem még p e -
dig ol lyan, melly táplál , 's olly tőkét segít s ze rezn i , melly 
nem csak az egyes embernek , hanem az egész emberiségnek 
javulásában, mint az emberi jóllét ' nevekedésének legfonto-
sabb , igaz és valódi alapjában áll. A' gazdagabb jószágbir to-
kosok által okozott b i r tok 'egyenet lensége nem dönti meg ezen 
á l l í t ás t ; mert a' tör ténet bizonyít ja , miként csak mívelt és 
értelmes népek lehetnek erősek 's gazdagok, megelégedet-
t e k , 's hatalmasok. Mihelyt Athénének belső miveltsége ha-
nyat lot t , mindég gyengült , m í g n e m elenyészett; mihelyt a' 
v i lághódi tóRoma eg,e'sz erejét földi kincseknek szerzésére, h a -
tár inak ter jesztésére fordítá ingadozni k e z d e , 's k ívülről jövő 
erő annál könnyebben megfosztotta gazdagságától 's uraságá-
tó l , minél kevesebb lelki erővel, 's értelmi miveltséggel bí r t . 
E ' szerint a' gazdagság is so-kkal magasabb és nemesebb é r -
telmet n y e r , 's épen ez az igazi, m e r t az elv a ' t ö r t é n e t e k ' 
könyvében letörölhetetlen betűkkel vagyon írva. Csak a' lélek 
á l ta l , ezen a' természetben is élő és munkálódó pr incípium 
által fejlett ki az emberi nemzet , 's folytatja kifej lődését na -
ponkén t ; következőleg az értelmi tehetsegeknek lehető leg-
nagyobb kifejtése nem második, hanem első feltétele vagyon' 
's gazdagságszerzésnek. 
Ha a' szerzőnek szép g o n d o l a t a i t — a ' l é l e k n e k 's a ' lelki 
miveltségnek a' t e s t r e , vagyon szerzésre , bírásra 's haszná-
latra , általában az anyagra befolyásáról — figyelemmel olvas-
suk , 's l á t j u k , miként ő a' tőkegyűjtést csak lelki miveltség 
által tar t ja lehetségesnek} miként ez által feltételeztetik a' 
tőke' czélirányos használata; nem találunk elegendő okot miér t 
nem vette fel a' szerző a' szellemi javakat mint önállókat a' 
státusgazdálkodás' körébe . A' Smith A. ellen intézett b i zo -
nyítványok nagy részben megállhatok; némellyek pedig sem-
mit nem nyomók 's az értelmi miveltség' sűlya által megezá-
tolhatók. Az értelmi miveltség ád a ' munkának , annak fel-
osztásának, a5 gépelyeknek, általában a' practica éleP kiható 
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's beha tó (intensiv, extensiv) viszonyainak igaz, helyes es czél-
szerű i r ány t , ez intézi az emberi szorgalmat , 's ez uralkodik 
minden munkás erőn a ' népesség' különböző osztályaiban. Ez 
viszen be az iparágakba lehető legnagyobb szabadságot , ez 
se rken t i munkásságra az emberi szorgalmat felköltő, vezető és 
segitő haszonlesést, elhárit minden csökkenést , és sülcertele-
n e k k é teszi a' ke rese t korlátlan szabadságának káros követ -
kezménye i t , mellyeket azon k i t e r j edésben , mire Német - 's 
Francziaországokban mentt , hiíz maga után. 
Az értelmi míveltség sokkal nemesebb jelentést ád a' 
t u l a j d o n n a k , mint millyet ennek a' szerző tu la jdoni t , 's a' 
jó l lé tnek 's gazdagságnak minden feltételeit szabályozza. En-
nek befolyása által jutalmaznak a' mennyire lehető a rány-
lag a ' külömbféle iparágak; ez által nyernek beesőkben a' 
t e ru ie sz tmények , (maga a' szerző is hévvel lcet ki a' fö ld-
művelésnek elhanyagolása 's megvetése ellen) és ez szab typust 
az iparéletnek. Mind ezen hasznokat a' szerző legalább hall-
gatással elesmeri , mégis az anyagi érdekeket legyőző szelle-
mieke t sein amazoknak elébe nem teszi , sem önállást nékiek 
nein tu la jdoni t , ' s eképen azoknak becsökrőli kételkedését 
e l á ru l j a . 
Érdekes megmutatása azon ál l i tásnak, miként azon né-
p e k n e k mellyek a' fö ldmivelésnek, kivált az élet termesz-
tésnek elhanyagolásával kirelcesztőleg mesterségekre, kézmí-
vek re . 's kereskedésre ad ják magokat — nagyságuk és h a -
t a l m u k csak múlékony tünemény azokéhoz m é r v e , kiknek 
jó lé tük 's gazdagságok földmivelésen nyugszik. Azonban az 
éjszakamerikai s tatusokról vett példát biráló nem tar t ja ide 
alkalmazhatónak , sőt inkább az új jabb tünemények, a ' nagy 
pénzszűke 's más egyebek mutat ják , miként Európával t e r -
inészetelleni vállalatokba e legyede t t , miként fő figyelmét gyá-
r o k r a , kézmívekre 's kereskedésre fordí to t ta , ' s ha a' né -
m e t gyarmatosok földmivelésre nem adnák magoka t , még 
nagyobb zavarban volna. Nemde a' ezélszerű nevelő in té -
zetekre a' ko rmányok ' részéről fordítni kellető szükséges 
gondoskodás l i i jányának, 's a' mívelés elmulasztásának kell 
e 1 tétovázást tuíajdonítni ? N e m d e mindég jobban 's jobban 
büntetődik e' miat t Anglia? Nem rettentő bosszút állott-e 
Francziaországon ? Spanyolországnak alászállását nem főké-
pen ez o k o z t a - e ? Nem nagy része volt-e az angliai dol-
gos néposztály ' kedvetlen heJyzetének előidézésében, 's nem 
emel-e naponként nagyobb közfalat a ' társaságnak szeren-
csésebb osztálya a' számosabb , amazért verejtékező nép-
tömeg közöt t? Francziaországban az anyagi érdekeknek elő-
szeretetleli ápo lásá t , 's a ' nem anyagiaknak ha nem egész-
len , de legalább nagy részben elhanyagolását nem teljes el-
erkölcstelenűlés 's minden viszonyoknak felforgatása köve t -
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te-e ? nemde Némethonban is bizonyos 'szellem kezdette a ' 
népcharacter t elenyésztetni, 's a ' material ismus' örvényébe 
sü l lyesz teni?— De elég legyen ennyiben figyelmeztetni ama 
státusgazdálkodási elvnek — melly kizárólag az anyagi java-
kat pártolja — káros következményire. 
Hogy a' földmívelés a' polgárisodásnak szülője, ez is-
mé t az ipa rnak , a' míveltség' lehető kifejlődésének a n y j a , 
ennek elhanyagolása pedig a' nép ' gazdagságát csak hamar el-
enyésztet i , ha bár még annyi arannyal 's ezüsttel bírna is , 
a' szerző nagyon jól k i f e j t i , 's Spanyolországot idézi fel 
pé ldáu l , melly a' 17-ik században a' világkereskedést kezei 
közt ta r tva , virágzó kereskedéssel b í r t , egyébaránt is a' 
legtermékenyebb országok' egyike , — most csekély számú 
népének is alig képes a' legsilányabb élelmet kiszolgáltatni. 
Szintén dologhoz értéssel van megmutatva , miként az ipar-
ágak , kézművek , gyárolc, mesterségek fő elemét teszik az 
ember ' j ó l é t r e 'sgazdagságra törekvő igyekezetének. 
Tehát a' milly' mértékben biztosí t ják 's elősegéllik az 
az iparágok az embernek tökélyutáni tö rekedésé t , Js a' szel-
lemi elemet — melly az emberi működésen u ra lkod ik , a' 
természetit pedig módosít ja —- nyilvánvalóvá teszik: olly' 
mértékben kell vala szerzőnek a' státusgazdálkodásba a ' nem-
anyagi javakat felvennie, önálló helyöket kimutatnia, és a ' 
státusnak gondjaiba a jánlania , annyival is inkább , hogy bár 
mellyik iparágban is csak alapos esméretek óvnak meg této-
vázástól , 's biztosí thatják vagyoni állapotunktól feltételezett 
lé tünket , másba avatkozástól pedig visszatartanak, vagy csak 
bizonyos nyereség mellett engedik meg , és hogy csak ezek 
által lehetet t Hollandiának helybeli viszonyait használva, kéz-
m ű v e k , gyárok 's kereskedés által Európának leggazdagabb 
országai közé felemelkednie. 
A' fogyasztás* characterét helyesen bélyegzi e' szavak-
ka l : Azé lde le t , 's a' javaknak az emberi czélolc szerinti hasz-
nálata által nyer a' termesztés, 's az e r r e fordítot t munka 
és szorgalom jelentőséget és czélt. A' közlekedésről , a ' j a -
vak' elosztásáról 's keringésérőli tant a' fogyasztás részének 
néz i , miben biráló véle nem egyértelmű, mivel ez tu la jdon-
képen csak segédje , vagy inkább vége a' product iónak — 
tehá t önálló kapocs a' termesztés és a' fogyasztás köz t , j e -
lesen az ipar által alkotott jólétnek egyenetlen 's nem k e d -
vező felosztása a' státusnak komoly megfontolását kivánja 
meg. Itt is a' lelki miveltségnek munkálatai túlnyomó sűly-
lyal nyomják a' mér lege t , mert az iparnak emelkedése által 
a ' művészi 's kereskedői értelmességnek a' tőkeb i rás t , a ' m u n -
ka felosztást, az élelmességet mind inkább kellett a ' m e s t e r -
emberek' műhelyeiből a' gyárakba áltplántálnia, mi által mun-
kabé r , és á r , mellyeknek kiszámítását a ' szerző próbál ta 
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meg e loszü r , lényegesen módosíttatnak. Mintán megmutat-
t a , miként minden esetre nem más , mint saját bővségűnkből 
a' felesleget adni valami ollyanért , mire szükségünk van ki-
fejti az á r , az olcsóság' , a' d rágaság ' , feltételeit , k imondja 
véleményét á' kereskedési zavarok' kikerülése i rán t , ha t . i. 
a ' közlekedés lehető legkorlát lanabb, az adók és vevők egy-
arán t készséget muta tnak , ha az árulók 's a' keresők között 
egyforma csődűlés vagyon, 's a ' közlekedés legnagyobb sza-
badságában talál egyedüli óvószert mind a' termesztőre, mind 
a' fogyasztóra egyaránt káros tolongás ellen. 
E ' tárgyról sokat lehet mondani , biráló a' szerzőnek né-
zetében nein osztozik, Rannak 's másoknak javullatit megáll-
ha tóbbaknak v é l i , 's ama feltételetlen szabadságnak — bár 
mint védje is a ' szerző — ellene nyilatkozik. A' vagyon' 's 
személybátorság' , jó száraz és vízi ű tak ' , fon tok ' , mértékek ' 
és pénzek' egyenlőségökrőli kívánatait alaposaknak t a r t j a , 
nem dicsérvén mindazáltal azon nagy czikornyásságot, mely-
Ivei az utóbbiról értekezik. A' pénz mind az t , mit mint köz-
lekedési eszköz és cseresegéd az árűk ' keringésében munká l , 
a ' hitel által eszközölvén, a' szer:;ő is ollyannak veszi, szel-
lemi hatását kiemeli 's ki tűnőbb oldalaira figyelmeztet: mégis 
előadásából nem tetszik ki, miként a 'hitelnek fentartása rend-
szeretete t , erkölcsiséget, 's igazság érzetet ültetvén a' nép ' 
szívébe az országnak nagy hasznára vá l ik , miként értelmes-
s ég , jogosság 's becsületérzés elegendő kezességet adnak , 's 
cz által a' népeharac te r t , mint minden hitelnek alapját kifej-
t ik . Sokat lehetne ezen erkölcsi elemről mondan i , ha a' hely 
megengedné —- szerzőnek feladata v o l t , eme' képző irányt 
jobban k i tűnte tn i , 's az általa derélcűl tárgyalt anyagin felül 
emelni. 
A' b i r tok i és szenvedő kereskedésről , a' közvételesés köz-
vetetten kereskedési közlekedésről, adó, vevő és kereskedő he-
lyekről , országos- és világvásárokról, munkáról tőkérő l ' s fek-
vő b i r tok ró l , munkabé r rő l , 's annak a' munka ajánlástól 's 
kereséstőli függéséről 's más ezen tárgyakat illető viszonyok-
ró l szerzőnk anyagi értelemben ügyességgel 's belátással é r -
tekezik: mindazáltal előadásának több oldalűságot 's nagyobb 
fontosságot adhatot t volna , ha a' képző i rányt teszi vala el-
sőnek , 's a' szellemi e l emet , mint alapot tünteti vala ki a' 
státusgazdálkodási tárgyak közül. Tanúságos megmutatása 
azon áll í tásnak, hogy a' munkabér az egyébként egyenlő jól— 
léti viszonyok között mindég ott legmagasabb, hol a' t e rmé-
szet' adakozása az ember t abba az állapotba helyheztet te, 
mellyben az élelmére legszükségesebb szereket legolcsóbb áron 
megszerezheti. Fá jda lom, jelenkorunkban e ' pontban legna-
gyobb aránytalanság divatoz, mellynek közelébbi fejtegetésé-
be ereszkedni bírálónak nem czélja. Még többet lehetne a 
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lökéről 's a' kamatról 's a ' t . a' munkára 's a' munkabér re víve 
beszéllni, minthogy a'státusgazdálkodási írók «között e ' t á r g y -
ra nézve ellenkező vélemények ura lkodnak. Nebenius azon 
állítása' megczáfolásában, mi szerint a' tőkék jövedelmezésének 
alapját azoknak a' sokféle vállalatokra elkerülhetetlen szük -
ségökben, 's a' nélkülözés' nehézségében ke res i— bíráló meg 
nem egyezhetik, mivel alapossabbnak tar t ja ezt az ellenveté-
seknél. 
A' fö ldbi r tokon fekszik a' jószágjövedelem , 's ennek , 
mint a' közlekedő emberek jövedelme egy részének előadása, 
azért a ' szerző lehető nagy gonddal v izsgái ja j mer tezen alap-
szik főképen az a d ó , melly olly kü lönböző , 's mégis a' jól 
elrendelt státusgazdálkodásnak lényegét teszi. Fájdalom azon-
ban sem a' theoria meg nem felel a* praxisnak, sem ez aman-
nak , 's e' tekintetben egymással legellenkezőbb nézetek diva-
toznak. A' jószágjövedelmet ügy tekinti a' szerző, mint a' 
jószágra tett kö l t ségnek,— mellybe t . i. a' földnek elfoglalása , 
jövedelmező állapotba té te le , 's feltartása került — kamat já t . 
Itt nagy fontosságú a' vegyes és tiszta jövedelem , de szoros-
san soha meg nem határoztatot t 's nem is lehet meghatározni. 
Különös figyelmet fordí t a* szerző a' haszonbérlésre, 's a' ha-
szonbé r r e , ezt úgy véli legmagassabbra emelhetőnek, ha a' 
jószág minél kissebb részecskékre osztatik fel , 's helyesen 
jfgyzi m e g , hogy a' nagy jószágbirtokosok' panaszai a' cse-
kély haszonbér miatt különösen ezen elővigyázatnak elmülasz-
tásából e rednek . Hogy a' nagyobb jószágoknak apróbbakra 
elszaggatása a' státusnak is jövedelmezőbb, kétség alá nem 
jöhet: mindazáltal a' jószágok' elszaggatásában is van bizonyos 
h a l á r , mellyen túl nem hasznos sőt inkább káros. Végre be-
szél a ' szerző a' munkásokró l , 's az ipar ' tiszta jövedelmé-
nek elosztásáról, hol a' magas kamatnak , ' s jószágjövedelem-
nek a' m u n k a b é r r e , 's más természeti tőkéknek hasznára, l ő -
k e s u m m á k r a , munkákra 's a' többi , befolyásukat nem lehet 
íigyciem nélkül hagyni. 
M i n d e n , mit az emberi szorgalom alkot , vagy a' te r -
mészettől k iküzd , végre is éldelet' tárgya lessz: mindazál-
tal ezen pontnak meghatározása épen olly különbféle , mint 
a' saját czélokra szánt t e rmékek 'és müvek ' természete: ezért 
a' szerző ké t közönséges nézőpontból fogja fel , s elosztja 
használatra 's szorosan vett fogyasztásra, az elsőn érti a' 
nyers te rmékeknek gyárakban 's kézművek általi fehlolgozta-
tásukat , a' másikon a' természettől n y e r t , és emberi szorga-
lom által készült termékeknek és haszonvebetőségeknek r é -
szint magunk 'scselédinlc , részint ba rmaink táplá lékára , 's 
szerszámokra forditatását. Tapintattal értekezik az okos ta-
karékosságról , pazar lás ró l , fösvénységről , és értelmes gaz-
dálkodásról , a' fényűzésről , mint inellőzbetlen eredményéről 
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kézműiparban , társaságos életünk' kifej lődésében, 's vagyo-
n u n k ' okos gyűjtésében 's haszonra fordításábani előhaladá-
s u n k n a k ; a' nélkül mégis hogy kiemelné, miként nem fény-
ű z é s , nem sóvárgás, hanem vállalkozás a' tőke varázs e re jé-
nek szülő annya , hogy ebben az értelmi 's erkölcsi chara-
c t e r kitünőleg m u n k á s , 's hogy a 'vál la lkozásnak igaz, he -
lyes és biztos alapja a* lé leknek, szívnek , és kedélynek ezen 
míveltse'gi fokában vagyon, hogy a' fogyasztásnak összes me-
zején fő szerepet a* szellemi é rdekek játszanak, következőleg 
önállásuknak kell lenni a' státusgazdálkodástanban , ha ez sa-
j á t nemes és tisztán tudományos charactere'ben tárgyaltatik. 
Jóllehet a ' legtöbb tárgyak alaposan tárgyal ta tnak, 's a' 
különbféle rendszereknek hibái 's tévedései felfedeztetnek, fel-
világositatnak, 's megjaví t tatnak— mi mellett azonban szem-
betünőképen kiviláglik szerzőnek a' termesztőrendszer iránti 
részrehaj lása , 's az iparrendszertőli idegenkedése: — mind-
azáltal egészen más alakot nyer t volna a' státusgazdálkodás , 
ha első és önálló helyet adott volna a' szellemi é rdekeknek , 
mellyek az anyagiakkal szoros viszonyban á l lanak , 's a' nép-
nek külső jól létére kivált az ü j j abb időkben igen nagy hatás-
sal vágynak, 's az utóbbiakon elannyira u ra lkodnak , hogy 
elhanyagolásuk a' státusnak legnagyobb fogyatkozásai közé 
tartozik. Mert minden idők' története megigazolja azon mon-
dás t : „mens agitat molem' ' m u t a t j a , mi nagy befolyásuk va-
gyon a' nép' testi, értelmi és erkölcsi erejének a' nép ' összes 
vagyon- tömegére , miként ezen nemzeti erő fő részét teszi a' 
nemzeti kincsnek , 's így a' státusgazdálkodásnak kötelessége 
azon tant , mi szerint a' státusnak gondolkodnia kell ezen 
kincsnek megszerzéséről rendszerébe felvenni , 's a 'szel lemi 
érdekeknek önálló helyet kimutatni . 
Gotting, gel. Anzeigen (St. 161—164. 1837.) után 
B. T. 
Das Armenwesen nach allen seinen Richtungen als Staats-
anstalt und als Privatwerk und seine dermalige Gestaltung 
in den civilisirten Staaten in und ausser Europa. Frey nach 
den französischen Preisschrif ten des Herrn M - T . DUCIIATEL , 
jetzigen französischen Finanz-Ministers zu Par is und des Herrn 
F . M. L. NAVILLE, Predigers zu Genf. Im Auszuge und nach 
dem vaterlandischen Erfordernisz bearbeitet von einem deut-
schen Staatsbeamten. W e i m a r . 1837. Voigt. 25 3/4 í v , nagy 
8 -ad r . Ára 2 f r . 15 k r . e. p . 
Jelen munka ke't nagyobb r é sz re , vagy könyvre oszlik , 
mellyek közül egyik sokkal terjedelmes!) a' másiknál. Jele-
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sűl az elsőben mintegy 30 lapokon a' szegénység' szülő okai 
röviden előadatnak; a ' m á s i k b a n kimutattatnak az e szközök , 
mik által a' szegénységet vagy megelőzhetni , vagy ra j ta segít-
hetni. Az alapelvekben mind a* két szerző, kiket a' könyv ' 
czíme megnevez, megeggyezik. Mert mind kettő nyilvános e l -
lensége a ' szegény díj j - rendszernek , 's mind kettő azon véle-
ménynyel van , mi szerint a' magányjóltévőség , kivált jó té -
kony egyesületek által sokkal többet tehet a' nyomorúság* 
enyhí tésére , a' szegénység' fogyasztására, mint a' státus min -
den szegény-törvényeivel , dologházaival, szegény-telepjeivel, 
koldulási-ti lalmival 's több e' f . 's u tóvégre a' státusnak min -
den beavatkozásait nélkűlőzhetőkké teendhet i . Abban mindaz-
által némi eltérés van a ' két szerző közöt t , hogy Naville a' 
Duchateltől 's több új státusgazdaságtanítőktol védett ügy ne -
vezett restrictiv jótékonyságot el nem fogadja . Mind kettőjölc 
nézeteinek közlése czélja e' jelentésnek. A' kél pá lyamunká-
ban ura lkodó szellemre nézve legyen elég egy két jegyzettel 
czélzanunk. 
Duchate l csupán státusgazdasági szempontból veszi fel 
a' tárgyat. M u n k á j a , melly második kiadásban is változtatott 
czím alat t : Consideration.s d 'Economie pol i t ique sur la b ien -
faisance, etc. megjelent, tisztán elméleti , jól-lehet Ő maga 
mint gyakorlat i státusférfi egy ideig a' franczia financzigazgn-
tásnak feje volt. Naville' munkájában ellenkezőleg a' gyako r -
lati szempont uralkodik , ho lo t t ez az ő munkakörével egy-
ben függni nem látszik. Fő czélül tűzte ki lerajzolni a ' sze-
gényápolásnak tettlegi állását Europa művelt ' országaiban, 's 
néhány amerioai szabad s tá tusokban, állításainak bizonysá-
gául szolgálandót. E' végre egy függeléket csatol munkája- , 
hoz a' német forditó által is közlöttet , mellyből kiviláglik
 f 
miszerint Naville a 'szükséges adatokat nem csak számos n y o m -
tatot t kútfőkből egybe g y ű j t ö t t e , harfem e' végből még köz-
lekedésbe lépett több európai 's éjszakamerikai hivatalbeli 
tudós- 's egyházi férfiakkal is , kiktől szerzett szó- 's Írásbeli 
felvilágitások által a' nyomta to t t kútfők ' hiányait kiegészíteni 
igyekezett. 
Visszatérvén a' fentemiitet t feladat ' megfejtésére először 
is Duchatel ura t hallgatjuk meg: „ A'szegénységnek 's Ínség-
nek két forrása vagyon, így szóll Ő, emberi h ibák , 's tör té-
netes események. Ha az embereket h ibájuk ' következményiről 
biztosítjuk , úgy a' n y o m o r n a k , ínségnek vége 's határa töb-
bé nem lessz, ez törvénye physieai 's erkölcsi va lónknak . " 
Egészen másként áll a' dolog a' balesetekkel , mellyeket em-
ber elhárítani nem képes , mellyek ö n h i b á j a nélkül sú j t j ák 
őtet 's miket nem gondatlansága által húzott magára. Mert a ' 
sors ' kerekét emberi akarat avagy gyarlóság meg nem akaszt-
hat ja . A' státusgazdaság csak a' második forrásból eredett 
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nyomoroknak enyhítésére enged jótékony intézeteket létesí-
t en i . Ezen osztály alá soroz Duchatel úr minden ollyan ese-
m é n y e k e t , mellyeket sem előre nem láthatni, sem meg nem 
gátolhatni , b á r melly idő -korban ér jenek bennünke t : mint 
t e rhes nyava lyák , mindennemű bénaságok, zavart elmeál-
l apo t , 's minden egyéb , mi a" testi 's lelki e rők ' használatá-
ban akadályul szolgál. T o v á b b : tűzgyuladások, j é g , á radá-
s o k , mik táplá-szereinket e l r a b o l j á k , ' s t. e ' f . „Őr i zked jünk , 
i g y szól! tovább ide sorolni a ' népes háznép ' t e r h é t , mint ezt 
sok phi lant ropusok cselekszik. Ha illyes teher nyomja a' szü-
lőke t , annak oka a' fontolatlan házasságban, számolás' 's 
okosság' hiányában vagyon. E n g e d j ü k , ne több csak egy j ó -
tékony intézetben meg, hogy illy' igénnyel lehessen, segélyt 
követelni , ma jd meglátjuk a temérdek rosszat , mi a' szegény 
d i j j ' k íséretében járni s z o k . " Még az agg-kor sem ád igényt 
szerinte idegen segélyre, m e r t az t e rmésze tes , nem történeti 
esemény. M á r gyenge kortól fogva ke l l : hogy az öregségről 
megemlékezzünk. „Családokra kell hagyni az ö regek ' ápo lásá t , 
mit isten maga reájolc bizott, ' sha mégis találkoznának gyerme-
kek , kik embertelenül elhagyják lételök, szerző okait hanyat-
ló k o r u k b a n , ezen esetekben a' mindég éber magány-jóltévő-
se'g az ínség' nagyságához mérve adakozás által jóvá teendi a m a -
zok ' kötelesség-feledéseit. De állandó intézetek ne szolgálja-
nak csábító ingerűi szent kötelességek' mel lőzésére , 's gálád 
tettek' szaporítására , mellyek botránkoztató elveteinedetség' 
egyes példái maradnak mind addig , mig a' nyilvános e rköl -
csiség törvények által nem igazolja a z o k a t / ' Magoknak a ' 
szegényeknek okos 's előrenéző viseletükön kívül az Ínség-
nek másik óvószeréül számítja D. úr az emberi természet-
ben gyökerezett szánakozás 'érzetét . Ha mérlegbe vetjük a ' j ó i -
tévő adakozás adta segedelmet , nem csak a' gazdag's vagyo-
nos osztályok' adományit kell tekintetbe vennünk : „A' szegé-
nyeknek r o k o n érzetük sorsosik ' bal esetén épen olly bő f o r -
rása a' segedelemnek." Hiszen Angliában is a 'szegények' hét i 
3 filléréből több gyűlt be a ' bibliai társulatok ' számára, mint 
* a ' gazdagok' fényes a j á n d é k a i , —• vagy évi ajánlataiból. Az 
adakozók ' nagy száma fejti meg e' különösnek tetsző dolgot . 
Már pedig a1 rokonszenv, melly et embertársaink ' szenvedésén 
é r z ü n k , sokkal hatalmasabban munká l , mint a 'b ib l ia i t á r -
sula tok ' vallásos buzgalma. ( ! ) — Utóbb kerül a' sor a ' stá-
tus intézve 'nyekre, m ik re nézve D. ú r ra l tökélietesen meg-
egyezünk , mi szerint ezek a ' magános intézetekkel egybe-
hasonl í ta tván soha nem szülnek olly h a t á s t , azonkívül , hogy 
tőlök e lvá lha tnak , a' minden köz intézetekkel együttjáró ke -
zelési fogyatkozások, a ' segély kiosztásábani késedelmezés és 
hanyagság. E ' tekintetben általános szabályul teszi: „Nem he-
lyes , ha a ' státusigazgatás mind azt teszi , mit a' magános sze-
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mélyek magok t ehe tnek , 's ugyan ezért a' magányjóltévőség 
felettök áll a' nyilványos hasonnemü intézeteknek." 
Azonban mennyiben legyenek az említett intézvények, 
a* körűi írt határvonalak között áldást hozók , minden esetre 
probléma marad , mellynek adatai időtől 's helytől függenek: 
Megfejtése előtt a' társaság' erkölcsi állapotját szükség fon to-
lóra venni. A' poJgárisodás' haladása a' jótékony intézetekre 
nézve is kedvező sükert szűlend, t . i. emancipatiót. Végre a' 
társas életnek természetes elohaladásával cl fog enyeszm ,,a 
státus kötelességének szüksége a' szegények i r á n t , mint a' 
státusvallás és nyilvános igazságok ! D. űrnak vizsgálódása 
végén foglalt elméletei figyelmet érdemlők. Itt mond ja töb-
bek közt : ,,a' kegyes intézetek' rendszeresítése ú j alapot nyer 
még a' vallástól." 
A' papnak , mint erkölcs' és könyörűlet ' t an í tó jának , 
hivatása, vezetni a' munkát , 's ő rködni a' végrehajtás felett. 
Mindenü t t , hol a' vallás felséges czéljától el nem csavar ta t ik , 
ho l az isten előtt bűnös , társaságra veszélythozó fogások által 
politieai cselszövények műszerévé le nem alacsonyítat ik, gyűl-
pontu l szolgáland a' jótékony adakozásoknak, 's i n n e n , mint 
o l tá r ró l , ágazandnak szét az életet 's örömet tenyésztő sugá-
r o k . M i n t a ' szűkölködőnek v é d e , ú t jában csak e l i smérés re , 
csak szeretetre találand a' lelkész, ki hivatását érti , még azok 
i s , kik nem hitesorsosi , segíteni fogják törekedései t , 's álda-
ni őtet emberbarát i eljárásában. A' szegény ápolás nem ísmér 
szakadás t , minden felekezetek, minden philosoph rendszerek 
örömest szegődnek zászlója a l á . " 
Naville ped ig , ki mint fellyehb is emlí tők,a ' restrictiv 
rendszer t nem helyesl i , öt alapelvet különböztet meg, mely-
lyekre véleménye szerint, minden jótékony intézet' tervét ala-
pítani szükség, je lesül ; A' segedelmezés mellett a' szegény-
nek saját munkássága el ne nyomassék, sőt ébresztessék, hogy 
élelmét legalább egy részben megszerezhesse. A' szűkölködő-
nek nem csak anyagi , hanem lelki szükségét is tekintetbe kell 
venni. Nem szabad fe ledni , mi szerint a ' felsegítendő a ' tá r -
sasághoz , 's különösen családjához kötelékekkel vagyon kap-
csolva , mellyek tiszteletben tar tandók. Minthogy a 'magányos 
intézetek fenállásának nélkülőzhetlen feltétele a' polgároknak 
pénzbeli segedelmek által járúlása az intézelhez, azért illy 
nemű készséget felkölteni , 's táplálni szükség. Végre oda kell 
t ö r e k e d n i , hogy a ' magány jóltévőség mind inkább közvetet-
len érintkezésbe lépjen a' szegényekkel , 's ez által annak ha -
tása a' szűkölködő néposztály* valódi javának inkább megfele-
lő irányt nyerjen. Ezen alapelveknek bővebb kifej tésok után 
így szóll N. ú r : , ,A' jőltévőségnelc közép utat kell választa-
n ia , a' vak szánakozás , 's embergyűlölő tétovázás között. 
Ennél fogva fő czél a' segedelmezés alkalmazásában ezen út-
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nalc akkép ' követése, hogy elégtétessék ugyan a' józan szána-
kozás ' kivánatainak, de meg ne gátoltassék azon munkásság' 
k i fe j t é se , melly által a ' szegény maga is gondoskodhatik szük-
ségérő l / 4 E ' ezél' elérésére legbiztosabb útnak tar t ja N* vir 
j ó t ékony egyesületek' alakulását. Ezekre nézve következő te -
kinte tekre figyelmeztet: „Tapasztalás igazolja, mi szerint ha 
a* kegyes adakozások' felosztásában előre köz megállapodás 
nem eszközöltetett, hanem minden egyes tag saját belátása 
szerint lát munkához , számtalan visszaéléseknek kell szükség-
képen származniok; általában az emberiség csak akkor él-
vezheti ebbeli fáradozásinak ö r ö m é t , ha az öszves belátások 
egy tömegbe gyű j t e tvén , azok tettleg alkalmaztatnak, a' ke-
zelésbe folytonos javítások 's a' foglalkozás' felosztása bevi-
tetnek, 's a' szegények5 Ínségének enyhítésére czélszerü m i n -
dennemű intézetek alapítatnalc." E ' mellett kivánja , mi sze-
r in t ez egyesületek általános terv szerint rendeztessenek 's e '-
k é p ' k ikerűl tessék, hogy egyes segedelmezésekben vagy igen 
s o k , vagy igen kevés történjék. Mer t ha a ' n y o m o r n a k min-
den ágát nem vonják az intézet' körébe , ha nem osztják el 
azokat czélszerüleg magok k ö z ö t t , ügy az intézet korán t sem 
h a j t annyi h a s z n o t , mennyit különben haj tha tna , 's az egyes 
adakozásokkal j á ró károk következnek elő. Ezért nein m u n -
kál tak annyit, mennyi t várni lehetett az eddigi jótékony egye-
sületek. Az eddig némelly helyeken szokásban lévő összpon-
tosításuk helyet t a' szegények segedelmezésinek— kívánná N. 
ú r , mi szerint a ' szűkölködőknek minden osztálya különös 
ápolás alatt á l l j o n , mer t okosság 's józan szánakozás pa ran-
c so l j ák , mi szerint minden szűkölködő szükségének te rmé-
sze té re , n e m é r e , k o r á r a , helyzetére figyelve legczélszerűb-
ben segítessék, 's a' munkafelosztásnak hasznai a' szegények' 
ápolásában is alkalmaztassanak. E ' végre osztályozni szük-
ség őket tehetségük szerint , főképen pedig a' dologtehetőket 
különválasztani a' munkára alkalmatlanoktól. Mindeniknek 
gondjá t egy külön al-osztályára az egyesületnek szükség bíz-
n i , mert mindeniknél más eh rek követendők. A' dologtehe-
tetlenek' segítésében fő szerepet játszik a' könyörű le t , ellen-
ben a' munkára alkalmasaknak csak munkát lcell szolgáltat-
n i , és csak a k k o r lehet ingyen segí teni , ha minden módok 
kimerítettek a' munkásság' megkisérte'sére. Ezen al-osztályok' 
ismét elosztandók fiókosztályokra, tekintettel lévén itt is a ' 
vezérelvekre. Például az u tóbb említett al-osztályt lehetne 3 
fiók-osztályra külonözni: dolgozta tó , kölcsönöző, 's a ján-
dékmegajánló fiók-osztályokra. Az első osztálynál pedig 
annyi fiók-osztályt t a r t N. ú r szükségesnek, uiennyi neme 
vagyon a' nyomornak . Nevezetesen, v a k o k , süketnémák, 
gyógyíthatlan be tegek , 's o l lyanók , kiknek gyógyításuk le-
hetséges, mind meg annyi osztályokat képeznek , 's ugyan 
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annyi ápoló osztályokat tesznek szükségessé. — Az e 'kép ' te r -
vezett egyesületeknek ügy is kell még a ' szegényt figyelembe 
venniök , mint erkölcsi l ényt , 's a' családi kapcsolatokat tisz-
teletben tartaniok. Ennél fogva könyveket kell neki szolgál-
ta tni , mcllyekbó'l tanűl&ágot 's vigasztalást vegyen, mellyek 
benne a' kegyes érzéseket táplálják , 's megnyugtatására szol-
gáljanak. Szükség 'esetében gyermekeiknek oktatásukról gon-
doskodni kell. Vérszerinti rokonokat soha nem kell elválasz-
tan i , sőt inkább alkalmat nyújtani nékik a' kölcsönös köte 
lességeknek teljesitésére , mellyeket rokonsági viszonyuk meg-
kíván. — Szegényedés' megeló'zésére nem tar t ja czél i rányos-
nak N. ű r a' szege'nytelepeket, hol szűkölködőknek nagy t ö -
mege rakásra szorí t ta t ik , mint ez némelly országokban t ö r -
ténik , hanem jónak látná földeket osztani ki olly személyek-
n e k , kiket csekély jövedelemforrásaik miatt Ínségre jutástól 
lehet fé l teni , sőt némelly esetekben a' kormányokkal egyet-
értőleg puszta és parlag földek' megművelését eszközölni ál-
ta lok ; javalja a' kivándorlások 'előmozdítását is. Ide számítja 
a ' kölcsöntárakat , ha kegyes végből 's belátással te rvez te t tek , 
t aka rék tá raka t , főképen pedig kölcsönös felsegítés 's élelmi-
szerek' biztosítása véget öszveált egyesületeket , ezeket még 
többre nézi a' takaréktáraknál . Végre vél i , mi szerint nagy 
részben fogyasztatnék a' szegénység, ha a ' csapszékekbeni r é -
szegeskedések', dőzsölések' helyébe más illedelmes, 's kevesebb 
költséggel járó mulatságok hozatnának be a' nép közé. — 
Az ötödik 's ha tod ik , alapelveknek körülményes fejtegetésé-
ben N. ű r értelme lényegesen ide megyen k i : a' kegyes a ján-
latok' gyűjtését a'képen kell intézni, hogy a' jótéteiben bizo-
nyos szenvedélynek is táplálék nyűj tassék, t. i. a' nyomorul-
tak ' minden osztályaira különös gyűj teményeket kell csi-
ná ln i , hogy mindenki azon osztályra adakozhassék , melly 
kedélyéhez legközelebb á l l , hogy így annyival gazdagabban 
adakozzék. A' jótékony egyesületek' elrendelése a'kép' tör-
t én jék , hogy annak keblébe minden személyek felvétessenek, 
k ikre nézve a' szegény ápolás foglalkodás l ehe t , 's minden 
tagnak az egyesületnek azon osztályában adassék h e l y , melly. 
haj lomaival , ízlésével, világi állásával leginkább megegyezik, 
így a' kézműves a' dolgoztató osztálynak fog használni belátá-
sával , 's mind azon eszközökkel , mellyeket i smére te i , 's h i -
vatása nyújtanak. A' magpénzes , a' k e r e s k e d ő , a' költsón-
tá rnak fognak pénzzel szolgálni , a' t aka rék tá raka t , ' s a ' k ö l -
csönös segítőtárakat keze ln i , tapasztalásaikkal, mellyeket 
saját, é rdekükben gyűjtöttek, ezen intézeteknek is használni. 
A' lelkész az erkölcsiséget előmozdító bizottságban teljesíten-
di nemes hivatását, 's a' t. 
Mi illeti a' névtelen német státustisztviselőnek munká-
j á t , általánosan csak dicséretest jelenthetünk róla. Munká-
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j á t , mint az egészből ki te tsz ik , szenvedélyes szerelemmel 
végzé. Miért is csak azt ó b a j t j u k néki, vajha minden ember-
b a r á t o k , szegények-pártfogói 's védei találjanak munkájában 
olly magvakat , mik ne-mes pályájukon gazdag aratást terem-
j e n e k ! — 
(Allgemeine Litteratur - Zeitung 1838. Nro 190—208.) után 
B. T. 
1 0 4 . SOUVENIRS; p a r M . le C o m t e d e VAUBLANC, a n c i e n 
ministre de l ' interieur. — P a r i s , ch-ez Poncé Lebas , 1838. 
2 vol. in 8 . Ára 15 f r . — Egy hosszú, elég nyugtalan pá lya , 
mellyre a' szerző' helyzete és talentoma által tétetett, 's melly-
nél fogva ő kora ' l egfon tosbb eseményeiben részesült. Emlék-
irásit m á r kiadván , ezen két ú j darabra hagyá fen azon szá-
mos aneedo táka t , vonásoka t , episódokat 's közleményeket , 
mellyek képesek megesmertetni a' társaságot és erkölcsöket , 
a' XVIII. század' végén. Noha a' for rada lom' ellensége, nem 
kiméii mindazáltal a ' royal is ták ' gyengeségit 's nevetséges ol-
da la i t , mellyek a' monarchia ' megbuKását elősegítették. Vau-
blanc u r , a ' korlátlan hatalom' 's nemesi kiváltságok' ügy-
véde , személyes tu la jdonokon kivánná azokat alapulva látni 
?s ugy h isz i , hogy csak ezek biztosithatják azok' lételét 's ma-
radását. Az ő hőse X l V d . La jos , mert ő tudta igazgatni 's 
fen ta r tan i a' királyi mél tóságot , magasabb kö rben , a' n e m -
zet' minden osztályai f e l e t t , 's minden megtámadások ellen 
biztosítva. De ő utána az erkölcsök' kicsapongása, mindég 
lejjebb süllyesztette a' nemességet , 's midőn a' philosophiai 
eszmék a' társaság' minden osztályiba becsúsztak 's a' fo r r ada l -
mi mozgásokat nemzet ték , a' királyság maga k ö r ü l , csak 
energia nélkül i , gyenge 's apró cselszövényekkel bíbelődő 
pár to t talált , melly semmi nemes erőfej letre nem vala képes 
a' népmozgalorn' visszatorlásara. V. ur a' for rada lom' köze-
pe t te , ugy mutatkozot t mint a' tiszta mona rch i a ' ba jnoka 's 
nem félt kitenni magát a' nyilvános veszélynek , mellynek ö r -
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vénye elöl csak elrejtezés által menekhetett meg. A' res tau-
ratio alatt belső ügyek ' ministerévé let t , először XVlIId. La-
jos , azután Xd. Károly alatt. — 
1 0 5 . T R A I T É élémentaire dl Astronomie. (Elemi ér teke-
zés a' csillagászatról, Arago leczke'i, Herschel 's a' Jeghi-
resb csillagászok szerént a' mívelt karok ' számára). A. M U T E L 
által. Paris 1 8 3 9 . , 8 - r . Ára 7 f r . 5 0 e. p. — Jelen munka igen 
érdekesen 's a' tudomány ' legújabb felfedezései szerent van 
szerkesztve. Szerző követi Arago' leczkéiuek rendje t 's bá -
rom főrészre osztá azt fe l , mellyekben az égi mozgások' lát-
szatóságáról} valóságáról és okairól szól. Bevezetésül a ' fö ld -
mérés ' elveinek — mennyire a' könyv' megértésére szüksé-
ges — rövid surnmázata, valamint a' legfontosabb as t rono-
miai műveleteknek leirása szolgál. — Egy negyedik részben, 
melly szinte mint a ' többiek négy fejezetre van osztva, rész-
letesen elő van adva mind az , mi a' földet magában véve il-
leti meteorologiai és geologiai tekintetben. Végre egy függe-
lékben rövid áltnézése foglaltatik a' csillagászat' ó és új t ö r -
ténetének. Mutel u r ' v i l ága előadásu értekezései , teljes képét 
nyúj tván, a' tudomány ' mostani állapotjának, érdemlett becs-
elesmérését kétségkívül elnyerendi. 
106. REVOLUTÍONS des peuples de VAsie moyenne. (Kö-
zéj) Ázsia népeinek for rada lmai , költözködéseik ' befo lyása , 
Európa ' társasági á l lapot já ra , egy abrosszal 's synopticai t áb -
lával) ; A. JARDOT által. — Par i s , 1839 , 2 dar . 8 -adr . Ára 
16 f r . — Ezen világos nyelven irt munka , mély és lelkies-
meretes s túdiumok' eredményének látszik lenni. Igen é rde -
kes bistoriai képet nyúj t ez , inellyben azon különbféle né -
pek' menetelét lehet köve tn i , kik Ázsia' kebléből Európába 
rohan tak , elfoglolák annak tar tományi t , 's azon különbféle 
nemzeteknek adának lé te i t , mellyek azokat jelennen lakják. 
Érdekes részleteket találhatni itt azon for rada lmakról is, 
mellyeken az Ázsia' belsejét lakó népek áltmentek. Különösen 
fontos helyet foglal itt el a' chinai b i rodalom' tör ténete . N o -
ha a' kiszabott korlátoknál fogva kéntelen vala hirtelen ál t -
menni az eseményeken, mellyek' tárgya k ö r ű i tódulva fejle-
deztek, szerző mindazáltal nevezetes módon tudá felébresz-
teni az érdeket. Eleven világot vet ő azon köl tözködésekre , 
mellyeknek öszvebonyolt fonalait olly nehéz a' történetírásban 
kibontani. Könyvét egy synopticus tábla követ i , melly szer-
ző' egész rendszerét előterjeszti 's előadja a' költözködő né-
pek' által követett rendet , valamint menetelöket 's az ő rcn-
deltetésöket. 
107. KLEMENS de géologie pure et appliquée. (A' tiszta 
és alkalmaztatott f ö l d t a n ' e l e m e i , vagy egy néze lődő, le i ró , 
iparkodó 's hasonlító földtani leczkefolyam); A. RIVIÉRE ál-
tal. .— Par i s , 1839. 8 - ad r . Ára 12 f r . — Ezen leczkefolyam 
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a ' pár is i k i rá lyi a thenaeumban tar tatot t . — A' földtan' jelen 
á l lapot jának képe az, melly az azzal öszvefüggó' minden tüne-
mények ' világos magyaráza tá t a d j a , melly vezérül szolgál-
hat a' t anu lónak , első lép te iben , a ' f ö l d ' e r ede t ének , öszve-
t é t e l é n e k , minémüség inek ' s a' t . e smere tében; de bá rmi m í -
velt embernek i s , hogy ezen érdekes t á rgyró l magának k ö -
zönséges e-smereteket szerezhessen. Kiviére ur ö t főrészre osz -
tá munká já t . Az elsőben közönséges elméletek fogla l ta tnak , 
vagy is a ' fö ld tan ' r o p p a n t b i roda lmának sebes á tnézése , 
melly egyéb tndományok ' legnagyobb részével öszvefüggés-
ben lévén , m i n d n y á j o k a t kö rében látszatik foglalni 's csak 
azoknak öszves segedelme által tehet előlépéseket. A ' m á s o d i k -
nak czimzete : Geographia, melly a* fö ld ' le í rásával , me teo -
rologiai t üneményekke l , a' hegyek ' a lakjával 's he lyzetével , 
azok ' természetével 's a ' kü lönböző fö ld fa jok ' elosztásával a ' 
föld ' felűlege 'n, foglalatoskodik. A' ha rmad ik r é szben , mel ly 
a ' geogeniát t á rgyazza , e lőadja szerző azon t ü n e m é n y e k e t , 
mel lyek a' históriai korszakhoz tar toznak 's a z o k a t , mel lyek-
n c k nyomai t kö rü l tünk t a l á l j u k , de a' mel lyek minden his tó-
r ia i emlékezetet megelőző korszakhoz ta r toznak. A' negyedik 
rész geotechniá-nak van szentelve, vagyis tudományos esme-
re tek ' a lkalmaztatásának az ipar ' szükségei re , 's azon becses 
segédfor rások ' megvizsgálásának, mel lyek ennek abból nyí l -
ha tnak . Végre az ö tödik r é s z b e n , ä' géosynontonomiá-han 
Riviére u r , némelly nagy é rdekű néze teke t nyú j t azon viszo-
n y o k r ó l , mellyek planétánk ' előmüves és előmüvezetlen vi-
lága közt lé teznek, megvizsgálja a' e l ima ' , az a tmospbaera*, 
a' v i zek ' , a' fö ldek ' 's a' t . befolyásának törvényei t az e lőmí -
ves lények ' e losztására, a' növények' á l l á sá ra , az e m b e r e k ' 
l a k á s á r a , a' növények á l tp lán tá lására , az állatok' kö l tözkö-
d é s é r e ; az ezen lényekben tör ténő m ó d o s í t á s o k r a , a' népek ' 
po lgá r i sodásá ra , azok' va l l ásá ra , szokásira 's a ' t . Kevésbé 
s tudí rozot t oldala még ez a' t udománynak , 's melly a' szerint , 
a' min t a' geologia jobban esmer te t ik , kétségkívül a' legna-
g y o b b fontosságú e redmények ' t e rmékeny bányája leend. 
1 0 8 . MONSIEUR JAHOT , sori histoire véritable etc. ( Jabot 
u r , az ő valóságos tö r t éne te , 's m i k é n t semmi egyéb mint 
m o d o r j a i által a' mint ke l l , 's jó tar tása által bo ldogu lha to t t 
a ' vi lágban), Généve , 1 8 3 8 , hosszas 8 - a d r . képekkel . 
1 0 9 . MONSIEUR Vieux-Bois , h is toi re véritable des ses 
a m o u r s etc. (Vieux-bois u r , az ő szerelmeinek valóságos h i s -
t ó r i á j a , és hogy m i k é n t , sok viszontagságok u tán , elvevé a ' 
szeretet t t á rgyat ) . Généve . 1839. hosszas 8 - a d r . képekkel . 
1 1 0 . MONSIEUR C R E P I N , son h i s to i re véritable e t c . ( C r e -
pin u r , az ő valóságos története, és hogy miként 0»tizenegy 
gye rmeké t nem sok viszontagságok né lkül neveié fel, mel lyek 
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a' uielhodusok' jelességéből, a' phrenologiai tapintgatásokból , 
's nője ' makacs előítéleteiből származtak). Généve , 1839. 
hosszas 8 - a d r . képekkel. 
Ezen három fűze t , szellemmel és eredetiséggel teljes 
rajz-sort foglal magában , Toepfe r ú r tó l , kinek köszönhetjük 
a' Bibliotíiéque de mon onele, le Presbytére és még más 
apró nagy szerencse'jü munkácskákat. Rajzzai , mellyek er i t i -
cai irányzatok , 's az ezeket követő szellemdűs stylusnál fog-
va , inkább a' l i teraturához, mint a' szép míívészségekhez tar-
tozni Játszanak, nem különben mint i rományi az elsőrangú 
humor i s ták ' sorába helyeztetik ő t e t , mert mindegyikét ezen 
munkáknak , a' szellem' azon nemének világos bé l j ege k ü -
lönbözteti m e g , mellyet az Angolok hutnour-nak neveznek 
's mellynek híres képviselői , Sterne, Jean-Paul Richter és 
Xavier de Maistre v o l t a k , Angliában, Német- és Franezia-
honban. A' genevai professor méltán neveztethetik ezek mel-
le t t ; nyomdokaikat követi mint irő és mint rajzoló. A' k ü -
lönbféle characterek ' legcsekélyebb vonásai t , az érzés' leg-
kisebb árnyéklatait is, valamint a ' társaságban bőven uralkodó 
nevetségesse'geket, ritka finomsággal felfogván , csudálatosan 
személyesíti azokat , a' nélkül hogy még csak gyanítani is le-
hessen legkisebb gonosz szándékot is , 's így minden embert 
megnevettet , noha mindenki találhat ra jza iban , ön egyénisé-
géből , valamelly többé kevésbbé nagyított vonást. 
111. N O U V E L L E S scénespopulaires etc. (Uj népi scenák), 
tollal rajzolva Henri Monnier által. — Par i s , 1839* 2 dar. 
8 -adr . Ara 15 f r . — Monnier Henrik ' ta lentoma a ' charac te-
rek ' minden apró á rnyekla t inak , minden a' közéletben szü-
netlenül előforduló de a' felűleges l igjelő ' szemeit kike-
rülő gyengeségek' 's nevetségességek' festésében , tűnik ki. 
Igen érti ő azon mesterséget, kitüntetni azokat, nagyítás nél-
k ü l , mindég , még a' legkisebb részletekben i s , szigorúan ra -
gaszkodván az igazsághoz, a ' n é l k ü l hogy unalmas lenne; min-
den személyeinek azon k ü l ö n ö s , neki sajá t magaviseletet, 
hozzá illó nyelvet , tulajdonságinak hibái t , 's hibáinak tu la j -
donságit adni. •— Szorosan a' természet után készített festés 
e z , mellyben az egésznek öszhangzása , a' részletek' pontos-
ságából e r e d , a' valóság' tökéletes előter jesztése, azon hosz-
szóságok né lkü l , mellyeket ez rendszerint scénáihoz vegyit. 
Ez utolsó tekintetben, Monnier sokkal fel jebb áll Paul de Kock-
n á l , ki magát illy nemű composit iókban szinte gyakorolta. 
Finomabb figyelő, 's élesebb elme ez , melly a' legkevésbé 
jelelt vonásokat is fe l fogja , nem keresi az aljast 5s nem meríti 
ki tárgyát u g y , hogy olvasóit elfárassza. — A' franezia er i t i -
c u s , Monnier ' m u n k á j á n a k , egy különös letldologra figyel-
mezteti olvasóit. Az igazi v ígjá ték, kiszorítva némileg a' szín-
pad ró l , a' közélet' könnyed rajzolatában talál jeleimen mene-
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déket . Leclercq ' pé ldabeszéde i , Monnie r ' scénái , és Paul de 
Kock ' némelly tö redéke i , t öbb valódi comicus eröt r e j t enek 
magokban , min t a ' jelen franczia dramat icus i rók ' öszves 
da rab ja i . 
1 1 2 . COURS PRATIQUE , analytique, théorique et synthé-
tiqve de langue grecque; p a r A. DUSSERT.— Paris , Derache. 
1839. — 8 - a d r . Ára 3 f r . 
1 1 3 . MANUEL pratique de langue grecque. — ( A ' görög 
nyelv' gyakor la t i kéz ikönyve ) ; J . E . BOULET által. — P a r i s , 
1838. 16-odr . Ára 3 f r . 
Ezen két m u n k a , csaknem egyenlő szellemben van k é -
szülve. Nevezetes 's a r r a czélzó próba té te lek ezek, kiemelni 
a' classicus nyelvek' s tud iumát a' közönséges kerekvágásból . 
Szerzők el akarálc hagyni a ' közönséges u t a t 's annak hosszas 
me thodúsá t , melly öt ha t évet szenteltet a ' görög és latin nye l -
vek ' s tud iumára . Uly nemű az élő nye lvekrő l kihirdetet t do l -
gozatokat használván, azokat a' görög nyelvre próbálák a lka l -
mazta tn i 's azt tenni ezen hol t nyelvvel , mit Robertson tet t 
olly szerencsével az angolnál. Ezen u j m e t h o d u s , a' n é l k ü l , 
hogy a' gyermekeket hosszú és unalmas rendszabályokkal f á -
rasz taná , azonnal é rdeke t gerjeszt azokban f e l , m i n d j á r t o l -
vasás és fordí tásra fogván őket . Valami könnyű textust fogni 
f e l , az eredeti mellé tévén szorul szóra a' f o rd i t á s t , t anu l ta t -
ni a ' görögöt és francziát ugy , hogy a' nevendélc , minden szó' 
é r te lmét t u d j a , öszvehasonlítatni az tán , a' kitételek' m e c h a -
n i s m u s á t ' s a ' s zavak ' e l r ende lésé t a' ké t nye lvben , mellyek t u -
lajdon geniusát e ' szerint megesmer i , ez a' Duffert u r ' lecz-
kefolyamában világos nyelven kifejtett r endsze r , melly sze-
rencsével van alkalmazva Boulet u r ' kéz ikönyvében. — B o u -
let u r ' módszere gyakor la tba van egy intézetben , mel lyct ő 
nyelvek ' tanitására a lap í to t t , 's mellyben számos hal lga tók 
e lőt t t a r t j a leczkéi t , 's mint látszik, igen kielégitő e r edménye -
ket valósított . Azonban 14—15 esztendőn alól lévő g y e r m e -
keket nem lehet a' szerint tan i tan i , mivel az az ér te lemnek 
némi k i fe j lésé t k í v á n j a , 's ebben kü lönböz ik a ' régi m ó d s z e r -
t ő l , melly az emlékező tehetségen alapúi . 
1 1 4 . SOUVENIRS du lieutenant - général comte Mathieu 
DUMAS, de 1770. A 1836. publiés p a r s o n fils. — Pa r i s , 1839. 
3 d a r a b , 8 - a d r . Ára 27 l ' r . — Gróf Dumas Mátyás minden 
esetre egy legnagyobb h í r ű katonái közül Francziaországnak. 
Nem csak elnyeré ő a ' csatamezőn a ' legmagasb e lő lépése-
k e t , hanem munká i is a' b i rodalom' i ró i közt kijelelt he lyet 
vívának ki nekie. Emléki rás i is legnagyobb részt a' ka tonai 
t udományoknak szente lvék, 's nagy számú becses documen-
tumoka t foglalnak m a g o k b a n , azon dicső időszak' tör téneté-
b ő l , melly ha nem tette is Franeziahon ' bo ldogságá t , leg-
alább évkönyveire eleven fényt vetett. De gróf Dumas nem 
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csak Napoleon' győze lmei re hivatkozott j hanem mivel ő m a -
gas hivatalainál fogva , az időszak' legfontosh eseményeinek 
nagy részéhen részt ve t t , 's az ezek által szült csaknem m i n -
den nagy embereke t esmert , érdekes részleteket nyú j t a ' n e -
vezetesb históriai l e t t do lgok ró l , mel lyekben hosszú pá lyá ja 
részt venni engedő. 
1 1 5 . L E MAITRE cFécole. (Az osko lames te r ) ; Frederic 
S O C L I É által. 2 dar . 8 - a d r . Pa r i s , 1 8 3 9 . Ára 1 5 f r . — S o u -
lié F r i d r i k ' oskolamestere igen érdekes elbeszélés , noha hő-
se egy kissé e rő l t e te t t , 's a' cselszövény' be - és k i b o n y o l i -
tására igen öszvebonyolt eszközökhez fo lyamodot t . Ezen r o -
mánnak azon hibája van, melly a' jelen i rók ' munkáinak leg-
nagyobb részét bé lyegz i , hogy benne a ' nemes és tiszta é r -
zetek legkevesebb he lye t foglalnak el, 's csaknem el v a n -
nak fo j tva az alacsony szenvedelmek á l ta l , mellyek azok-
ban elejétől végig, minden erkölcsi eszme és czél nélkül 
fej ledeznek. Ha szerző az által a' jelen társaság' cr i t icá já t 
akará a d n i , szándékát ki jelel tebb m ó d o n kellett volna k i -
jelentenie. 
1 1 6 . D E L E Y T A R ; p a r Eugene Sue. P a r i s , 1 8 3 9 . 2 d a r . 
8 - a d r . Ára 15 f r . — Ezen munkában , mel lynek czime spa-
nyol szó, 's annyit tesz mint gyönyö rköd t e tn i , szerző' t á r -
sasági r e n d ü n k ' vétkeit szabad lélekkel os t romol ja . Két sa-
tyrai szellemű dráma van abban, mellyekben a' biró és tör-
vényhozó , mind azon hibáikkal fes te tvék , mellyek nevelé-
sökbo l , egy megromlot t társaság' közepet te e rednek. Noha 
ezen r a j zok egy kissé túlságosak, de mégis igen eredeti c h a -
racter t nyú j tanak azok , 's bizonyosan sok kemény és jó 
igazságokat foglalnak magokban , mel lyeket nem lehet elég-
gé kézzelfoghatókig adni , ha javítani a k a r u n k azon ocsmány 
visszaéléseken, mellyek társasági szerkezetünk ' alapját je len-
nen megrendí t ik . Két elbeszélés rekeszti be a ' m u n k á t , mely-
lyek igen elmések 's é rdekesek . 
117. H I S T O I R E de la vie, des écrits etc. ( L u t h e r M á r -
ton' é le te , irásai és t a n a i ) ; J . M. V. A U D I N által. — P a -
r i s , Maison, 1839. 2 dar . 8 -ad r . Ára 1 5 f r . — Ezt a' k ö n y -
vet egy catholicus i r t a , 's egészen ellenséges szellemben a' 
r e fo rmat io e rán t . Azonban igen sok különös részletek v a n -
nak abban Luther rő l 's í r á sa i ró l , mellyek igen érdekes o l -
vasmányt nyúj tanak. A' re format io ma teljesen bevégzett 
d o l o g , mellynek kifej lését a ' világnak minden szóvitáí sem 
volnának képesek megakadályoztatni . Az okosság lerázta az 
emberi tekintet ' j á rmát 's lehetetlen többé reá venni annak 
felvételére. Ezen felszabadulást (emancipatiót) némellyek igen 
nagy j ó , mások siralmas rosznak ta r t j ák . Ezen u t o l s ó k ' s o -
rába tar tozik a' jelen könyv ' szerzője. Ugy látszik Lu the r ' 
munkái t studirozta 's mind a z t , mi ezen nagy német r e f o r -
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mátpr t illeti , de azon számtalan tanuíratok k ö z ü l , mellye-
k e t fe lhányt , különösen azokat választja k i , mellyek Lu -
the r t 's tanait a' logroszabb színbe lielybeztetik. JVJiude'mel-
let t is méltó tisztelettel említi Lu ther ' magas talentumát mint 
i r ó é t , 's szép dicséretet ád szónoki ragyogó tula jdonainak. 
„ L u t h e r " így szól l , ,,a' reformatio* nagy prédikátora . A ' 
s z ó n o k ' c s a k n e m minden ajándékival b i r t ő : gondolatok ' k i -
meríthetetlen termékenységével , képzelőtehetséggel, melly 
olly hirtelen f e l fog ja , mint nernzi a' benyomásoka t , k i m o n d -
liatlan bó'ségü és hajlékonysági! stylussal. Szava tiszta és vissz-
hangzó v o l t , szeme lángragyogásu, feje a n t i k , mellye szé~ 
l e s , kezei r i tka szépségiiek, tagjáitatása bő és gazdag. Nem 
hanyagolta el a' külső fo rmát s e m ; öltönye mindég kikeresett 
csinosságu vo l t , nyakig gombolva ; hátrafésül t haja fekete 
hul lámokban omlott el vállain. Fogaira rendkívül i gonddal 
v o l t , 's azoknak fejérségét mind végig megtar tot ta . Nála a ' 
gondolat nemző a' szót : magas vagy köznépi vala a ' g o n d o -
l a t , azt mindég nemes vagy bizodalmas kitétel követé . Mi-
vel napjai ' végéig szükséges vala reá nézve, a' néppel é ln i , 
jől t u d v á n , hogy minden tar talmas for rada lomnak a' nép tö-
megből kell k ike ln ie , a' kézmíves ' különbféle mesterségei-
ből kö'csönzé azon műnyelve t , melly a ' sokaságot megra-
g a d á , 's az ó német 'mes te rember i nyelvhez nagy számú csá-
bi tó naifságu kitételeket kötött . Rabelais és Montaigne volt 
ő egyszer ' smind , Rabelais , furcsa ötletü stylusával; M o n -
taigne fordula ta ival , mellyek behatnak és me t szenek .— Mi-
dőn Luther a ' predikálószékbe felál l , egy ijesztő kép vonul 
l'el fenyegetve, a' pápa képe a z , mellyet l á t , mint Mach-
be th , Banco' árnyékát, mindenüt t hol azt test és vér szeme 
nem veheti észre. Ezen szakadatlan megje lenések, néki p o m -
pás képeket nyú j tanak , melly előtt az antik ékesszólás' min-
den ragyogványi e lhalványulnak: Dávid e z , ki istenhez k i -
ált f e l , eltenségi ellen ; Jeremias e z , ki a ' S i o n o n sír Ézsaiás 
ez , ki jövendőt jósol." — 
1 1 8 . V O X A G E S dans les contrecs désertes de lAmérlqve 
da Nord etc. (Utazások éjszaki Amerika ' sivatag pusztá in , 
mellyek As to r ' compto i r - jáuak megalapítása végett tétettek , 
az éjszaknyugoti oldalon); W A S H I N G T O N I I U V I N G által. Angol-
ból fordí tot ta G. N. Grolier. — Par i s , Dufart, 1839. 2 da r . 
8-adr . Ára 15 f r . — Astor Jakab János , egyike vala az é r -
telmes és álhatatos munka által szerzett roppan t gazdagságok' 
r i tka példáinak. Egy parasz t ' gye rmeke , a' mezei élet' egy -
szerűségében nevelve f e l , géniusa' sűgallati által korán a ' ke -
reskedői pályára vezérel tetet t . Mint m o n d j á k , első m u n k á -
lata a' v o l t , hogv egy t e r e h fuvolát vitt Baltimoreba , hon -
nan egy tereli szűcsportékával tért vissza, mellyet Angliában 
nagy haszonnal ado t t é i . E k k o r elhatározá magában , Amer i -
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kában telepedni m e g , 3s csak hamar N e w - Y o r k b a tér t visz-
sza , hol nagyobb munkássággal felcvtík azon kereskedésnek, 
mellyben gazdagság' forrását pillantá meg. Természe tesen , 
hogy munkálkodását a' legkisebb lépcsőn kezdé el ; de állha-
tatos ipa rkodás t , szigorú gazdálkodást 's szoros egyeneslel-
küse'get kötöt t azzal öszve í Ezen tu la jdonokhoz add j még 
egy nagyravágyó l e l k i t , melly mindég felfelé tekinte t t , egy 
nagy t e r j ede lmű , t e rmékeny , merész geniust , egy gyors el-
m é t , melly minden körü lményeknek hasznát tudá venn i , 's 
egy különös és tántorí thatat lan bizodalmat a ' jó s ikerbe. Ha-
sonló jól használt t u l a jdonokka l , roppant gazdagságot gyüj te 
m a g á n a k , melly túlhaladt mindent mit az ember i kivánságok 
magoknak képzelni tudnak. De a' gazdagság , bár mi nagy 
lett légyen a z , egy illy bélyegü lelket nem vala képes k ie lé-
g í ten i , 's miután milliókat halmoza öszve, nevét egy dicső-
séges vállalathoz akará kö tn i , melly egy tá jék ' szerencsés lé-
té t e lőmozdítván, az ő emlékezetét kedvessé tegye a' mara -
dék előtt. Akkor csinálta magának azon t e r v e t , hogy az 
Angoloktól elragadja a' szücsportékávali kereskedést Éjszak-
amer ikában , mellyel eddig ugy szólván egyedárússágot ú'z= 
teli. Tervé t azonnal nagyszerű alapra ép i t é , melly annak sze-
rencsés sikert láttaték igérni. JVlissouri és Columbia mellett 
egy sor compto i r - t akara felállítani, azután ezen utolsó f o -
lyamnak torkola t já t elfoglalni, ugy hogy az egész indus ke -
reskedést ott központosítsa, 's igy Amerikát urává tegye ezen 
fontos kereskedésnek. Tudta azomban, hogy e' czélra szük-
séges az egyesült státusok' ko rmányának pár t fogása , sőt se-
gedelme is. Felfedező tehát tervét Jackson e lnöknek , ki azt 
helybehagyá és segedelmét igéré. Azonban politicai okok 
tilták a' kívánt segedelem' megadását. De ez nem állt ellent 
törekvéseiben 's öt milliót nem félt szerencséltetni ezen óriási 
vállalatra. Két expedi t io , egyik tengeren , másik szá razon , 
munká lkodot t a ' f ő compto i r 'mega lap í tásában , mellynek ne -
ve Astoria lett vo lna , 's a' belföld ' azon pon t ja inak k ikere -
sésében, hol sege'd-comptoirokat kellett vala felállítani. Sze-
rencsétlenségre Astor u r , ki társakat eleitől fogva szüksé-
geseknek t a r t o t t , — ezek' , egyike ál tal , ki eredetére nézve 
scot v o l t , e lárul tatot t . Azt gondoló a z , hogy egy hasonló 
vállalatban nem lehet elébb m e n n i , inig az angol követ meg 
nem kérdezte te t t , ha valljon ez az ő re'szvétöket nem fogná-e 
vétkes tet tnek tekinteni. A' követ nagyon megütközött Astor 
u r ' csudálatos t e rvén , de az angol compania , melly a' d o -
logról azonnal tudósí t ta to t t , ágenseket küldött sietve az ame-
r ikai expeditiók' megelőzésére , 's megakadályoztatá ő k e t , 
az intézet ' megalapítását lehetetlenné tévén m á s k é n t , mint 
öszveiitközés á l ta l , melly hadizenést tehetett volna szükséges-
sé. — Azomban ezen első akadálvt szerencsésen le lehetett 
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vala g y ő z n i , ha As to r u r ' tengeri expedi t ió ja gyorsan 's ösz-
vesen k o r m á n y o z t a t i k , annyival inkább , mivel az angol emis-
sa r iusok elhagyatván ú t jokban vedseregök á l ta l , nem á l lha t -
tak vo lna ellent az angol compto i rok ' megalapításának. D e 
szerencsét lenségre Astor u r olly kap i tányt választott, ki durva 
és sz igorú vo l t , 's csak a5 hajói fenyí téke t é r t e t t e , minden 
legkisebb tekintet né lkül a ' t á r saság ' t ag ja i ra , honnan soknemü 
k á r o s egyene t lenkedések származtak. Ezen kívül Astor u r ' 
éles elmével 's nagy belátással készí tet t utasításai nem k ö -
vet te t tek pontosan. De még mind e ' mellett is nagy e r e d m é -
nyei let tek volna az exped i t iónak ; ha politicai k ö r ü l m é n y e k 
nem állottak volna el lent . A' h á b o r ú kiütött Anglia és A m e -
r i k a k ö z t ; ez nem oltalmazhatá az alig alapított 's nagyon 
messze lévő intézeteket . Astoriának t ehá t olly ellenséggel kelle 
a lkudozn i , melly ellen küszködni lehetetlen vala 's megegyez-
nie függetlensége' elvesztésében, hogy belőle egy angol gyar -
m a t legyen For t Georges név alatt . Látván Astor u r , hogy 
az ellenállás lehetet len, comto i r - j a i t eladá az angol c o m p á n i á -
n a k . E ' volt ezen vállalat ' k imene t e l e , melly ha s ikerü l t vo l -
n a , illő sege'ly 's a ' ko rmány ' valódi pártfogása á l t a l , A m e -
r i k á t roppant kereskedéssel a j ándékoz t a volna m e g , sivatag 
pusz táka t népesí te t t 's egy u j státust alapított v o l n a , a ' 
sziklás hegyeken túl . Ezen nagy és szép eszme' emlékeze té -
n e k fen ta r tására i r t a le W . í rwing azon utazásokat , me l lyek -
r e az alkalmat n y ú j t o t t . Használván mind azon t a n u i r o m á -
n y o k a t , mel lyeket vele Astor u r köz lö t t , egy nagy é r d e k ű 
m u n k á t hozott l é t r e , melly azon k í v ü l , hogy a' vállalat ' t ö r -
t éne té t adja , igen sok különös figyeleteket közöl az így meg-
vizsgált t á j a k r ó l , mel lyeket mindenk i nagy gyönyör re l o l -
vasand . A' f rancz ia fordí tás kel lemetes nyelven van ' s igen 
kedvező fogadtatást nyer t Francz iahonban. 
119. TH \ITÉ de Véclairage du gaz etc. (Ér tekezés a' kőszén-
b ő l , gyántákból , faeczetből , tőzegbő l , o la jokból 's a' t . 
k ivon t t légszesszel vi lágí tásról) ; Id. P E L O U Z E által. — P a r i s , 
1839 . 8 -ad r . átlássál. Ara 12 f r . — Ezen ér tekezés tel jesen 
e lőád mindennémü utasításokat és e s m e r e t e k e t , miként kell 
a' legnyereségesb módon gyár tani a ' légszeszt, melly kevés 
évek alatt fontos ipar i á g g á l ő n , ' s melly még a ' phys íca ' és 
c h e m i a ' felfedezéseire t ámaszkodva , nagyobb töké lyre is Die-
nend, Pelouze u r , tá rgyát a' t u d o m á n y ' á l l á s p o n t j á n a k meg-
felelőleg 's becses gyakor la t i ada tokka l gazdagítva dolgozá k i . 
A. B. P. 
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/ . Hírlapok. Folyóirások. 
Hirnök. Szerkeszti 's kiadja Balásfalvi OROSZ József. Pozsony, 
Schinid Antal ' bet. fol . Megjelenik mi »den hétfőn és csötör-
tököri. Félévi ára helyben 4 f r . p. postán 4 fr . 24 kr. p. 
Századunk. (Melléklap a' Hírnökhöz.) 2d. észt. folyamat. 4-edr. 
Jelenkor. Szerkeszti HFXMECZI Mihály. Pesten, Tra t tner - Ká-
rolyi ' bet. fol . Megjelenik kétszer egy héten. 
Társalkodó. (Melléklap a' Jelenkorhoz.) 4-edr. 
Budapesti rajzolatok. Poli t icai , tudományos , művészet i , mu-
lattató mindenféle jelentéseket hirdető hirlap. Szerkeszti 's 
kiadja MUNKÁCSI János. Budán , Gyurian és Bago' bet. fol. 
Megjelenik minden kedden és pénteken reggel. Ara helyben 3 
f r . 36 kr. postán 4 fr . p. 
Hazai és külföldi tudósítások. Kiadja Kulcsár A . Szerkeszti NAGY 
Pál. Pes ten, Trat tner-Károlyi ' bet. 4-edr. Megjelenik min-
den héten kétszer. 33d. esztendei folyamat. 
Hasznos Mulatságok. (Melléklap a' h. és k. tudósításokhoz.) 
4-edrét . 
Erdélyi híradó. Szerkeszti 's kiadja MÉHES Sámuel. Kolosvárott , 
az erdélyi híradó' bet. fol. Megjelenik minden hétfőn és csü-
törtökön. Ara félévre 5 f r . p. p. 
Nemzeti társalkodó. (Melléklap az erdélyi híradóhoz.) 4-edrét. 
Megjelenik minden csütörtökön. Ara magának 2 f r . p. 
Vasárnapi újság. Közhasznú ismeretek' terjesztésére. (Mellék-
lap az erdélyi híradóhoz. Szerkeszteti BRASSAI Sámuel. 4-dr. 
Megjelenik minden hétfőn. Ara külön 1 fr . 30 kr . p. p. 
Erdélyi hírlap. Szerkeszti VERESS János. Brassó. Gött J. bet. 4 -
edr. Ára fél évre 1 f r . 20 kr . p. p. postán 2 f r . p. 
Mulattató. (Melléklap az erdélyi hírlaphoz.) 4-edr. 
Szion. Szerkeszti GYARMATHY J. F. Budán, a' m. k. egyet. bet. 
(Második év.) fol. Ára helyben, velinen 3 fr . fiumei velinen 
4 f r . postán 3 f r . 48 kr. vagy 5 fr . e. p. 
Athenaeum. Tudománj 'ok ' és szépművészetek' tára. Kiadó szer-
k e s z t ő k : SCHEOEL , VÖRÖSMARTY , s z e r k e s z t ő t á r s : BAJZA-
Harmadik év. Budán, a' m. k. egyet. bet. 4-edr. Megjelenik 
minden héten kétszer . 
Figyelmező az egyetemes li teratura' körében. (Melléklap ax 
Athenaeumhoz). Megjelenik minden héten egyszer. 
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Regélő. Szerkeszti I V I Á T R A T Gábor. Pesten, Trattner-Károlyi* bet. 
8-adr. Megjelen hetenként k é t s z e r , vasárnap és csütörtökön 
képekkel . Félévi dijja hetenként 5 ír. postán 0 f r . p. p. 
Honművész- (Melléklap a' regélőhöz). 
I smer te tő öszniúvészelben, gazdaságban és kereskedésben. Szer-
kesz t i B O R S O S Már ton . Hadán, az egyetem' bet. 4-edr„ Meg-
je lenik hetenként kétszer egyegy íven. Ára félévre helyben 
3 f r . postán 4 f r . pp. 
T u d o m á n y t á r . Kiadja a magyar tudós társaság. Szerkeszt ik L u -
C Z K N B A C H E R János és B A L O G H Pál. Budám a1' nv. kir . egyet, 
be t . 8-adr. Minden hónapban jelenik meg egy 5 ivnyi füze t . 
Hatodik évi folyamat. Ára 5 f r . finom velinen ö f r . 30 kr . pp. 
pos tán 1 f r . 3G kr ra l drágább. 
Tudományos gyűj temény . 23-ik esztendei folyamat. Pesten, T r a t t -
ner - Károlyi' bet . Havonként megjelenik egy füze t . 8-adr . 
Ára helyben 5 f r . 36 kr. postán 7 f r . 12 kr. pp. 
Koszo rú . (Sze'p literatúrai" a jándék a" tudományos gyűj temény-
hez.) 19-ik esztendei folyamat. Havonként egy ív. 
E g y h á z i tár . X I I I . f üze t . Szerkeszti G U Z M I C S Isidor, bakOAYbeik 
apát . Pesten, Beiméi József* bet. 1839. 354 !. 
Orvosi t á r . Szerkeszt ik és kiadják Dr . B U G Á T és Dr. F L Ó R . Uj 
fotyamat. (Második év). P e s t e n , T r a t t u e r - K á r o l y i ' bet. 8 -
a d r . Megjelenik hetenként egy ív. Félévi á ra 2 f r . 30 k r 
postán 3 f r . 20 kr . pp. 
Themis . Értekezések a' jog' körében. Szerkeszti S Z A K A Y László. 
Pes ten , Heckenast Gustávnál. 3 - i k füze t . 1839. 78 L 8 - a d r , 
E rdé ly i predicatori t á r . Szerkeszti S A L A M O N * József. I X - i k füze t . 
Kolosvárt 1830. a' ref. coll. bet. Ára fűzve 1 f r . pp. 
König, f re is tädt ische PressburgerZeitung. Redacteur A.F. R I C H T E R . 
Verleger Ign. Ad. Schaiba. 4.-0 Megjelenik kétszer egy hé ten , 
(kedden és pénteken). 
Pannónia, W e l t - und Zeitgemälde z u r Belehrung und Unter-
haltung. (Melléklap az elébbihez). Ára a' ket tőnek helyben 3 
f r . 30 kr. pos tán 4 fr . 48 kr . pp. 
Vereinigte Ofner Pes ter Zeitung. Ofen, k. ung. Universitätsschr. f o l . 
Megjelenik ké tszer egy héten. 
Gemeinnützige B lä t t e r zur Belehrung und Unterhaltung. 29-ter 
Jahrg. 4- to . (Melléklap az elébbihez). 
Pes te r Tageblat t , ze i t schr i f t l i cher Organ für W i s s e n - , Kunst 
und Leben. Redigier t von D r . Sigmund S A P H I R . P e s t h , LAN-
derer 's Buchdruckerei . 4- to , 2 -e r J ah rgang , P re i s 9 fl.C. M. 
Der Spiegel f ü r K u n s t , Eleganz und Mode. Kiadja W I S E R Fer . 
Tizenket tedik esztendei folyamat, 8-adr . színeit képekkel. 
Das siebenbürger Wochenblat t und die damit verbundene Blä t ter 
f ü r Geis t , Gemüth und Vaterlandskunde. K r o n s t a d t , bei 
Johann Gött und Wilhelm Német. 4 -edr . Megjelenik kétszer 
egy héten amaz , 's ez minden csötörti ikön. 
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11. HU tudomány. Egyházi beszédek. Ájtatos könyvek. 
Az ut igazság és élet , vagy is a' megváltó1 szelid lelke szeretet-
ben és igazságban , mellyet több beszédekben hallgatóival is-
niertete GASPARICH Ki l i t , sz. Ferencz szerzetes Pesten, 
Beimel' bet. XX. és 201 I. 8 adr. 
Kalászok az élet' köréből KORNMAXN Rupert után. A' székesfe-
jérvári papi nyugintézet ' javára. Székesfejérvár, Szammer Pál' 
bet. 1839. Első kö te t , 247 l. 2-ik kötet 181 1. n. 8-adr. 
llenczfalvi SZÁSZ Józse f ' papi beszédei. Kiadta Szász István. Ma-
ros-Vásárhely, 1839. 8-adr. 120 1. Ára fűzve 24 kr. pp. 
Nefelejcs, vagy azon erkölcsi mondások', énekek', és imádságok' 
gyűjteménye , mellyekben a' pesti belvárosi kisdedóvó inté-
zetben a' kisdedek' sziveik képeztetése gyakoro l ta tnak ' s a ' t . 
Kiadta V A R G A Péter. Pes ten, Tra t tner -Káro ly i ' bet. 1 8 3 9 , 
32 1. 8-adr. 
Bibliai , v a g y i s ó és xij testamentomi tör téne t , mellyet Stapf 
József német munkája után i r t Szvviszr.ó J ó z s e f , szombat-
helyi megyés áldozó pap. U. o. U. a. 1839 , 370 1. 8-adr. Ára 
50 kr. pp. 
PAP István , kiilömbféle predikácziók 's ezekhez alkalmaztatott 
imádságok egy egész esztendőre ; mellyeket 1829/'30 eszt. 
mint vámosi predikátorságának első eszt. elmondott. Első 
r é s z , első fűzet. Veszprémben , Jesztány To t th János és 
Vázsonyi István tu la jdonok, 1839. 11 ív. 8-adr. nyomtattak 
1000 példányt. 
Ilosnyói egyházi töredékek. Rosnyón , Ivek József konyvnyomt. 
intézetében, 1839. 8-adr. 
Kétszer ötvenkét bibliai történetek számos fametszettel. Kőszegen, 
Reichard Kár. bet. 1839. 8-adr. Ára 12 kr. pp. 
Bujdosásnak emlékezet könyve. Dehreczen, Tóth Lajos által. 
1838. 246 lap. 18-adr. nyomt. 2000 péld. 
Énekes kön>v. Debreczen, Tótli Lajos a l ta l , 1839. 592 lap. 
8-adr. nyomt. 10,090 péld. 
Agenda. Debreczen, nyomtattatott Tóth Lajos ' betűivel , 1839. 
24 lap. 12-dr. nyomt. 1000 péld. 
Szent história' rövid summája. Debreczen, Tóth Lajos által , 1839. 
36 lap. 12-dr. nyomt. 1000 péld. 
Az igaz clenodiumnak magyarázatja József napján, tek. nemes 
nemzetes 's vitézlő Vizeki Talián József urnák , több tekint, 
nemes megyék' táblubirájának tiszteletére előadva MISKOI.CZY 
Károly által. Veszprémben nyomatot t Jesztány Tot th János 
által. 1839. 8-adr . 
Útmutatás , I-ső darab. Debreczen, Tóh Lajos á l ta l , 1839. 166 
lap , 8-adr. nyomt. 3000 péld. 
Alkalmatos kézi könyv , melly kiilömbféle imádságokat foglal 
magában. Komáromban nyomt. AVeimiilIer Francisca , 1839. 
128 lap , 32-dr. nyomt. 2000 példány. 
Magyar kis oflicium, mellyben minden időre alkalmatos imádsá-
gok és énekek vannak. Komáromban, Weimiiller Francisca 
á l ta l , 1839. 288 lap. 12-dr. nyomt. 2000 péld. 
Jónap , az az: imádságos könyvecske. Komáromban, Weimiiller 
Francisca'bet. 183!). 216 lap. 18-adr. nyomt. 4000 péld. 
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Ger t rud is , imádságos könyvecske. Budán , Gyurian és Bago' bet. 
1839. 12-dr. nyomt. belőle 2000 péld. 
Egyedül az örök élet ' hivése ösmertet i meg a' földi élet' becsét. 
Egyházi e lmé lkedés , mellyet t a r t o t t 's a ' t. T Ó T H M i h á i y , 
prédikátor . Pes t en , T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet. 1839. 
Gyászkoszorú , mellyben borzalmat gerjesztő szerencsétlenség 
fogla l ta t ik , melly B u d a - P e s t e t 's a' t. érdeklé. Készítet te 
nemes M É S Z Á R O S 'Su'sánna. G y ő r ö t t , öszvegy Streibig L i -
poldné' bet. 1839. 43 1. 8-adr . fűzve 24 kr. pp. 
Egy leánynevelő in téze t és egy közönséges iskola' közöt t i alapos 
külömbség 's a' t . Kifejtve egy beszédben, S T E I N A C K E R Gus-
tav által. Pesten , Landerer ' bet . 8-adr . 12 1. Ara 12 kr . pp. 
Egyház i beszédek, énekek és imádságok , mellyek főt isztelendő 
Báthor i Gábor urnák , mint a ' papi szent hivatalban 50 éve-
ket betöltött fő pásztornak t iszteletére 's a' t. mondattak. 
Pesten , Tra t tner -Károly i ' bet. 1839. 24 1. 4-edr . 
A' magvarok* e ső királya és apostola szent Istvánnak emléke. 
Egyházi beszédben megújítva Kis -Tata i T A T A Y István által . 
Bécs , 1839. 20 í. 8 -adr . 
Az erény' ösvénnyé. Német után készít té N A G Y Márton. Pesten , 
Beimel' bet. és költs. 1839. 118 lap , 12-edr. 
Mennyei aranykulcs 's a' t . Rév-Komáromban nyomt. Weinmiiller 
Francisca , 1839. 288 lap. 12-dr. nyomt. 30C0 péld. 
Egyház i beszéd, mellyet urunk ' menybemenetele' ünnepén mon-
dot t S Z A B Ó ímre. 1 8 3 9 . Veszprémben nyomatott Jesztány To t th 
János á l t a l , nyomt . 500 péld. 
Az u r vacsorájához először készülőknek való tanittás N A G Y Is t -
ván, dunántúli ev. gyülekezetek' Superintendense által. Kő-
szegen , Reichard Káro lyná l , 1839. 
Rövid jelentése a ' minden esztendőben tar tani szokot t á j t a tos -
ságnak 's a ' t. németből fo rd i t t á BIEÍÍIK László. Selmeczen , 
Mihálik Caecilia' bet. 1839. 8-adr- 52 lap. 
Öt ú j istenes énekek. Selmeczen nyomato t t Lorber Ferencz ' bet. 
Í839. 8-adr. 8 lap. 
Ha lo t t a s könyv. Debreczenben Tóth La jos bet. 1839. 130 lap. 
12-edr. nyomt. 3000 péld. 
A ' szent misének b e c s e ' s a ' t . Galura Bálint ' német munkája után 
fo rd i t t á F E M C Z Y János. Pesten , Beimet' bet. és költs. 1 8 3 9 . 
216 lap. 8-adr . 
Az emberektőli félelem sem szabadságot nem adha t , sem ment-
ségül nem szolgálhat isten szavának megvetésére. Egyházi 
beszéd , mellyet a ' pesti ev. h. val lásúak ' templomába tar tot t 
N A G Y Mihály. Pes ten , T r a t t n e r - K á r o l y i ' b e t . 1 8 3 9 1 9 I . 8 -dr . 
Hazai katekismus. Brassó , Gött J. bet . 1839.2 iv. 12-dr. nyomt . 
2000 péld. 
Mohács véres meze jén , ama' szerencsétlen ütközetnek forduló 
n a p j á n , mint néhai Király József pécsi püspöktől a lapí tot t 
nemzeti gyászünnepen 29- aug. 1837. ta r to t t egyházi b e s z é d , 
mondot ta K Ö V É R J á n o s , vörsi pleb. 2-dík kiadás. Péc se t t , 
píisp. bet. 1839. 17 lap. 4-edr . 
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A' Kr isz tus Jésusnak kínszenvedése e lőt t az ő szfiz szent annyával 
való beszélgetése 's a ' t . Selmeczen nyoma to t t L o r b e r Ferencz* 
bet . 1839. 8 - a d r . 8 lap. * 
Le lk i jó i lUt - imádságos könyv. Debreczenben Tóth La jos ' bet. 
1839. 336 lap. 32-dr . nyomt. 2000 péld. 
Istenes énekek. Se lmeczen , nyoma to t t L o r b e r Fe rencz ' bet . 1839. 
A' Már iavölgyi csudála tos képnek és szent kú tnak eredete. Ki-
ad ta a* he lybel i plebánus. Pozsonyban , Belnay' örökösei á l -
tal 4839. 8 1. 8 - a d r . nyomt . 500 péld. 
Keresztye 'nyi ha lo t t i énekes könyv. Kőszegen , Re ichard Káro ly 
által . ÍS39. 
Keresztyén é n e k e s - k ö n j ' v , kész í t t e t e t t és k ibocsá t t a to t t az Ág. 
val lás té te l t t a r tó ev. a' Dunán tu l lévő Snper in tendent iá ja ál-
t a l . Kőszegen , Re ichard Káro lyná l - 1839. 
Négy Istenes énekek . Selmeczen nyoma to t t L o r b e r Ferencz* bet. 
1839. 8 - a d r . 8 lap. 
Hermeneut icae biblicae generalis Pr incipia rat ionalia Christ iana 
et Catholica select is exemplis i l lus t ra ta us ibus audi torunt 
exhibet Joan. R A N O L D E R , Theol . Doc to r e tc . Quinqueeccle-
siis. 1839. 8 -adr , XVI. , 420 lap. 
Considerat iones de Ecclesia Romano Cathol ica e t c . , a u t h o r e J o a n -
ne K R O H M E R . Neosol i i typ is Phi l ippi M a c h o l d , 1 8 3 9 . 8 - ad r . 
L ibe l lus passionum f t lamentationum to gest etc . Bys t r ic i t i skem 
Filippa Macholda. 1839. 12-dr. 
P r a v d a , i l l i : Skerb Poglavarah za Dobro dodloznikah Svoj ih . 
(Az i g a z s á g , vagy i s : Fe l lyebbvalók ' gondja ez a la t tvalók ' 
javí tására) . B é c s , 1839. 10 ív. 
Bibl ische Historie nach H ü b n e r , f ü r die evangel ische Schulen. 
P r e s b u r g , 1839. bei Wiegand , 336 I. 8 -adr . Ára 30 kr . pp. 
nyomt . belőle 500 péld. 
Weihestunden im Tempel des H e r r n . Predig ten von M. KOLBEN-
H E Y E R , ev. P r e d i g e r in Eper j e s und G . S T E I N A C K E R etc. Pest
 y 
bei Kilian et Comp. 1839. XX. és 342 1. n. 8 -ad . 
Ursp rung des gnadenreichen Marienbildes und des Brunnes zu 
Maria thal . Nyomta t t a to t t Belnay ' örökösei által . P o z s o n y , 
1839. 8 lap. 8 - a d r . nyomt. 500 péld. 
Hei l ige Rede am T a g e der E inweihung der neuen Orgel zu Kron-
s tadt , von Chr is toph v. G R E I S S I N G . K r o n s t a d t , ged ruck t von 
Johann Göt t . 1839. 1 1/4 ív. 8 -ad r . nyomt . 100 péld. 
Kle iner Himmelschlüsse l in mi t t l em D r u c k , darinnen übe raus 
k r ä f t i g e u. s. w . Gebether summt Gesänge enthalten sind. 
K o n t o m , ged ruck t bei Franciska W e i n m ü l l e r , 1839. 252 1, 
18-adr. nyomt. 2500 péld. 
. Baumgär t l . Gebe thbüchle in . Ofen , mit Gyur ian und Bagoi ' schen 
Sch r i f t en . 1839. 12-o. Nyomt . belőle 2000 péld. 
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Rosen tha l , in welchem auch andere Blumen ansgesäet sind etc. 
von Emánuel R O S E N T H U . , aus Sborob in Ungarn. Ofen , TRE~ 
druckt in der kön. ungar. Universitäts-Buchdruckerei. 183!). 
2 ív. 8-adr. 500 péld. 
Kleines Baumgärtl . , in mitt lem D r u c k , darinnen kräf t ige u. s. 
w. Gebether enthalten sind. Komorn gedruckt bei Franciska 
Weinmüller. 1839. 252 1. 18-dr. nyomt. 25C0 péld. 
l l lyr ische Kirchengesänge. Budán a ' n i . k. egyet. bet. 1840. 10 1/2 
iv. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Episstoly aEvangelia etc. Bystrici t isk. Filip. Macholda 1839.12-r.. 
Knátky Milas y Katechismus. Nagyszombati al-esperes által. Nagy-
szombat , Je l inek 'be t . 1839. 44 lap. 12-dr. nyomt. 1000 péld. 
— Radicsek. (Imádságos könyv). Budán. Gyurian' és Bagó' bet. 
1839. 18-adr. nyomt. belőle 2000 péld. 
Chinuch - Hakerio — zsidó nyelven.— Rudán , a ' m. kir . egyet, 
bet. 1839. 1 1/2 ív. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
H a r o e — zsidó imádságok. — Budán , a' nt. k. egyet. bet. 1839. 
10 1/2 ív. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Techinoth— zsidó imádság. — Budán a' ni. k. egyet. bet . 11 1 / 2 
ív. 8>adr. nyomt. 3000 péld. 
I I I . Philosophia. 
A' lélekeszme bölcsészet i— történetbírálat i szempontból, külö-
nös tekintettel Hegelre. Ir ta Dr. T A U B N E R Károly. Pesten, 
Tra t tner-Károlyi ' bet. 193 1. n. 8-adr. 
A' philosophia' szükségessége, mit előbeszélt a 'helv. vallástételt-
tar tók ' főtiszt , túl a' dunai egyházkerülete anyaiskolájában, 
a ' philosophiai oktató székbe apr. 8-án 1839. ta r ta to l t igta-
tásakor C Z I B O R Ferencz 's a1 t . Pápán , a' reform, főiskola' 
be t . 1839. 8-adr. 
Propylaeumok a' magyar philosophiához , irta S Z O N T A G H Gusz-
táv. Budán a' m. k. egyet. bet. 1839. 18 7/8 ív. 8-dr. nyomf. 
500 példány. 
Philosophiai anthropologia , i r ta K 0 T K T . E S Sámuel. Budán a ' m. k. 
egyet. bet. 1839. 13 7/8 ív. 8-adr . nyomt. 500 péld. 
Életpálya. I r ta Z S O L O O S lgnácz. Pápán, a' ref. főiskola bet. és 
költs. Szilády Károly által. 1839. 295 lap. 8-adr. 
Elvtan. Irta E L K N Y Á K György. Pes ten , T ra t tne r -Káro ly i ' bet. 
1839. 56 I. 8-adr. 
IV. Törvénytudományt 
!YTag5Tarhoni magános törvénytudomány elemei. K Ö V Y Sándor 
után, ujabb törvényczikkelyekkel 's 'felső Ítéletekkel és más 
bővítésekkel i r t a ' s kiadta Alsóviszti F O G A R A S I J á n o s , ügy-
véd, ' s a ' t . Pesten, Heimel' bet. 1839. Ára 3 fr. velinen 5 
fr . pp. nyomt. belőle 1900 péld. 
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Polgar - t i ikßr , vagy a' honi polgárság' és szabad kir. városok' 
jogai t érdeklő okta tás . Szerzé T j r a k i és ííoldogfai C S A P Í - V 
József Alajos , hites ügyvéd. — Pes ten , Beimel' bet. 1839. 
79 lap. 8-adr. Ára 1 f r . 12 kr. pp. 
Bevezetés a' természeti jogba és a' t iszta általános természeti 
jog. Irta C R A C S K Ü Imre , h. ügyvéd ' s a ' t. Győrö t t , Streibíg 
Leop. 'be t . 1839. XX. és 305 1. 8-adr . Ára 2 f r . pp. 
A' magyarországi rabszolgák' állapotjáről. Irta H O R V Á T H Antal. 
Pozsony, nyomt. Schmid Antal. 1839. G3 lap. 8-adr. nyomt. 
500 péld. 
Néhány szó a* honi közbátorságró!, i r ta Z S O L D O S Ignácz. Pesten. 
Trat tner-Károlyi ' bet. 1839. Ára 50 kr . pp. 
Enchiridium juris ecclesiastici , rum singulari ad alienas confes-
siones attentione. Edidit N. Jo. C H E R I E R etc. Pestini. 1839. 
sumpt. C. A. Ilartleben. n. 8-dr. Első köt. XXIV. és 407 lap. 
2-ik köt. XX. és 413 Lap. Ára 5 f r . pp. 
Croatiae a Slavoniae cum Itegno Ilungariae nexus et relationes. 
üisquisivit G . F E J É R , bibi. regius. Budán, a' m. k. egyetem' 
bet. 1839. 135 és 183 l. n. 8-adr. Ára fűzve 1 f r . 10 'kr. pp. 
Epitome jur is naturae , seu universae doctrinae juris philosophi-
cae. Scripsit Ant. Vmozsir . e tr . Pesten, Beimel' bet. 1839. 
n. 8-adr . XXIV. és 528 1. Ára 3 f r . , velínen 3 fr. 24 kr. pp. 
V. Történettudomány. Életirás. 
Világ' közönséges históriája. A' legrégibb időktül a ' je lenkorig. 
I r ta K. —KV. III-ik kötet. 1839. Pesten Landerer* bet. ( I le-
ckenast* tulajdona) 350 1. n. 8-adr. Ára fnzve 1 f t . 20 kr. ve-
linen 2 f r . 20 kr. pp. 
Kölcsey Ferencz' gyermek 's i f jú kori é le t ra jza , "s néhány erede t i 
levele. Jegyzésekkel kiadja K Á L L A Y Ferencz , ac. r. t . Pest, 
Trat tner-Károlyi ' bet. 86 1. 18-dr. velinen fűzve 30 kr. pp. 
A' franczia lázzadás , és következményei ; — hiteles források 
után kidolgozta S C H I M M E R Károly Aug . , németből magyarra 
fordí tot ta Sz. J . Kassán , Werfer ' bet. 1839. 208 lap. 8-adr. 
Ára fűzve I f r . 24 kr. pp. 
— Napoleon császár 'é le te , több történetírók szerint magyaráz-
zák IIJTJKS és S Z E K R É N Y E S S Y . P e s t e n , Trattner-Károlyi ' bet. 
1839. V. fűzet. Ára 2 f r . 30 kr. pp. 
A' romai l i teratura ' történeteinek alaprajza. Baehr' rendszerén ; — 
az oskolai i f júság ' színiára kész/ t té C S O M A Mihály, első fű-
zet , melly a' közöns. részt és költészetet foglalja magában. 
S. Patakon, nyomt. Nádaskay Aiulr. 1839. 182 I. 8-adr. 
Duna' kiáradása Magyarországon. B u d á n , Gyurian és Bagó* bet. 
1839. 22 ív. 8-adr. nyomt. belőle 1000 péld. 
His tór ia Capituli Cath. Eccl. Quinqueeccl. a Paulo Aicr . , 
ejusd. V. Capit. Canonico. Quinqueeccl. typ, Iyc. ep. 1839. 
30 ív. 8-adr. Ára 1 f r . 6 kr. velinen 2 f r . pp. 
Reflexiones in scriptores novns rerum veterum hungaricarum hi-
storico-criticae. Scripsit Georgias'FKJKR , Bibliothecarius re-
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gius. Budae , typis reg. univ. hung. 1839. nyomt. belőle 
500 példány. 
Quaedani animadversiones in medium aevum. Pesten , Trat tner-
Károlyi ' bet . 1839. 53 lap. 8-adr . 
Geschichte der P e s t , die rom 1738 bis 1740 inTemesvarer Bánat 
herrschte. Mit einer Planskarte und topogr. Iiist. Beigabe von 
Anton v. H A M M E R , orient. Dolmetscher. Temesvárat t , Bei-
chelnél. 1S39. XII. és 87 1. fűzve 40 kr. pp. 
Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. Herausge-
geben durch Er . Jos. K E M É N Y . I. Band. Klausenburg, bei 
Tilsch und Sohn. 1839. 8-dr. 382 1. Ára fűzve 2 f r . 24 kr. pp. 
Die Thaten der Vorwelt , oder Biographien und Characterzüge 
berühmter Männer, Darstellungen merkwürdiger Epochen 
und Scenen aus der Geschichte , gesammelt von C - A Ü S T K R -
r,icz. Magyar-Óvárott, 1839. Czeh1 S. bet. 71 lap. kis 8-adr. 
Ara fűzve 20 kr. pp. 
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwi-
schen Oesterreich, Ungarn und der Pforte im XVI. u. XVII. 
Jahrhunderte etc. Kiadta G É V A Y . Bécs , Strauss ' bet. 1839. 
106 1. 4-edr . Ára 1 fr. 30 kr. pp. 
Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen 
Geschichte 's a' t. von A. K. Német Wilmos kön jváros ' 
költségén. Brassó , Gött János' bet. 1839. 
VI, Régiségtudomány. 
Magyar régiségek. Szerkesztő Kis Bálint. Három kőnietszet-
tel. Pes ten , Landerer' bet. XXIV. és 294 lap. 8-adr. Ára 
2 f r . 30 kr . pp, 
De studio antiquitatis rite instituendo. Oratio die 3-a Non. Sept. 
1838. habita , quo munus publicum auspicatus e s t , Tob. God. 
S C H R Ö E R , Phil. Hist. etc. Professor in Lyceo evang. Poso-
niensi. Posoni i , typ. Weber. 1839. 16 lap. 8-adr . nyomt. be-
lőle 500 péld. 
VII. Föld- és Helyesírás. Utazások. Statistica. 
F É N Y E S E lek , magyar országnak, 's a ' hozzá 'kapcsol t tartomá-
nyoknak mostani állapotja statisticai és geographiai tekintet-
ben 1. 2. 3. 4. rész. Pes t en , T ra t t ne r -Káro ly i ' bet. 1839. 
Ára 8 f r . pp. 
Utazás a' sókamarai uradalomban 's a ' t . Debreczen , Tóth Lajos' 
bet. 1840. 272 lap. 8-adr. nyomt. 000 péld. 
Kurzer Abriss der Erdbeschreibung. Ein Leitfaden beim Schul-
und Privatunterrichte. V ie r t e , bedeutend verin. und verb. 
Aufl. P ressburg , 1839. bei Jos. Landes. XVI. és 94 1. 8-adr 
Ára 3o kr . pp. nyomt. belőle 500 péld. 
D a s B a n a t , in topographisch-naturhis tor ischer Beziehung, mit 
besonderer Berücksichtigung der Herculesbäder nächst Me-
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chadia. Pressburg 1839. bei Wigand. 176 lap. 12-edr. Ára 
1 f r . 36 kr. nyomt. belőle 500 péld. 
Das Banat , oder Hercules - Bäder nächst Mehadia , von Joseph 
r . D O R N E R . Pressburg, nyomt. Wigand. 1839. 244 1. 8-adr. 
nyomt. ŐUO péld. 
Allgemeiner Erde-Dollmetsch von Hugo Chiolich v. Löwenberg. 
I. Band. Budán , a' m. kir. e. bet. 1839. Á r a i f r . 30 kr. pp. 
Saggio di topografia s tor ico , — fisico - medica del litorale un-
garico di Girolamo Fabris. Flumine, typ, reg. gub. fratrum 
Karletzky. 1839. 8-adr. nyomt. 200 péld. 
V I I I . Számvetés-tudomány. Mathesis. 
Kolosvártól Grétzig hajózható, országos nagy csatorna tervének 
és a' földszin 's folyóviz-ágy oltalmi elvének rövid előadása. 
Eredetien szerzé B E S Z É O E S József 's a ' t . Pesten. Trat tner-
Károlyi* bet. (Hartleben K. A. tulajdona). 1839. n. 8-adr. 08 
lap. Ára 48 kr. pp. 
Elemi szamtudomány az alsóbb isis ólak' számára. Irta T A R C Z Y L A J . 
Pápán , a' ref. főisk. bet. Szilády Károly által. 1839. 40 l. 
8-adr . ára 36 kr. váltó. 
I X . Természettudomány. 
Elemi esmeretek a ' természet tudományból az alsóbb i skolák ' szá-
mára. I r ta T A R C Z Y L a j o s , Pápán, a' ref. főiskola' bet. Szi-
lády Károly által. 1839. 45 1. 8-adr. Ára 36 kr. váltóban. 
X. Természethistória. 
Rövid természeti história , mellyet a' tanuló gyermekek' számá-
ra készített és elméjekhe/. alkalmaztatva , rövid kérdésekben 
és versekbeli feleletekben foglalva kiadott Borosnyai L U K Á C S 
János , prof. 3 rész. Maros-Vásárhely. 1839. 8-adr . 2 4 , 56 
és 15 lap. 
A' természet ' három országának általányos megtekintése. Hall-
gatói számára készité S O L T É S Z J ános , o. Dr. 's a ' t . S . Patak. 
1839. Nádaskay* bet. 176 lap. 8-adr . 
A' természet ösmeretének jóltevő befolyása a' tudományos 'mű-
veltségre ál talában, miről 's a' t . rendes tanitó - székébe ün-
nepélyes beigtatása alkalmával nov. 12-kén 1839. értekezett 
C S É C S I I m r e , o. D r . ' s a ' t . Debreczen. Tóth Lajos ' bet. 1839. 
19 lap. 4-edr. 
X I . Orvosi-Tudomány. 
Diaetetica' elemei. Hallgatói' számára , kézirat helyett kiadta Dr. 
S C H E O E L Ferencz. Budán, 1 8 3 9 . a' m. k. egyetem' bet. 88 1 . 
n. 8-adr. Ára fűzve 30 kr. pp. nyomt. belőle 300 péld. 
Az egri fürdők orvosi 's helyleirási tekintetben. Irta F E J E S Mi-
há ly , o. Dr. ' s a ' t . Pes ten , Beimef bet. 1838. 84 1. 8-adr. 
A' nevezetesebb sebészi véres műtételek Dr. Fritic-tői , bevezet-
ve Diefenbach által. XXX kőre metszett és színekkel vilá-
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gosított táblával. Magyar és latin nyelven kiadva az orvosi 
tá r ' szerkesztői által. Pesten, 1839. Trattner-Károlyi ' bet. 11. 
9-edr . 8 és 146 lap. 
Yizgyógj ' rendszer , vagy útmutatás miként kell használni a ' f r i s 
vizet mint gyógyszert embernek és baromnak nyavalyáiban 
és sérelmeiben, A-tól Z-ig. — A' vizgyógy egyesület' három 
alapitója Oertel , Kolb és Kirchmayer után magyarázta egy 
hazafi. Pozsony, Bucsánszky Alajosnál. 2C8 lap. 12-edr. Ára 
fűzve 40 kr. pp. nyomt. belőle 500 péld. 
Gyóg} mód a' marhavész ellen. Budán, a* m. k. egvetem* bet. 
1839. egy iv. 8-adr. nyomt. belőle 1000 péld. 
Elmélkedések a'physiologia' és psychologia' körében,irta D. Mocsi 
Mihály. Budán , a' m. k. egyet. bet. a' m. t. társaság' költ 
ségén 1839. 9 1/2 iv. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
SebészségDr. Chelius kézikönyvéből fordi t tá S M A M C O V I C S Mihály, 
harmadik kötet. Budán a'111. k. egyet. bet. 1839. 19 iv. 8-dr. 
nyomt. (.00 péld. 
Egészségtudomány nemzeti oskolák' számára. S. Patakon, Ná-
daskay András' bet. 1839. 64 lap. 8-adr. 
Selectus Medicaminum recentiori tempore detectorum auclorc 
Daniele VYágner. l íudae typ. reg. seien, univ. Hung. 1839. 
1 1/2 iv. 8-adr. nyomt. 1000 példány. 
Kurze Abhandlung über die Heilquellen in Töplitz vom G. Kra-
toclnvilla. Pozsonyban, nyomtatta és kiadta Weber. 1839. 
159 lap. 8-adr. nyomt. I00Ó péld. 
Die Heilquelle zu Teplitz nächst Warasdin von J. C. Schlosser. 
Zágrábban D. Gaj Lajos ' bet. 1SS9. 30 lap. 8-adr. 
Mittel wieder die Löserdürre. Essegg, gedruckt mit M. Alois Di-
wald'schen Schriften. 1839. 8-adr. nyomt. 250 péld. Ára 6 
kr . váltóczéd. 
Die berühmtesten und besuchtesten Bäder und Gesundbrunnen von 
Ungarn 's a' t. Bécs , Strauss özv.' bet. 1839. 226 1. 8-adr. 
Die Trentschiener Bäder, von Dr. Leopold Beer. Pressburg , nyomt. 
Wigand 1839. 138 lap. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Die umstimmenden Einwirkungen und die Krankheiten des Kör-
pers und der Seele während und nach der Üeberschweinmung 
von Pest. Dargestellt von A. S C H O E P F . Leipzig, 1839. Seit. 
77. 8-adr. 
Grundriss der Stöchiometrie, von C . M. N E S D W I C H : Dr. der Med. 
Budán , Gyurián' és Bagó' bet. 1839. 
jícademiai értekezések. 
Dem. N K O F X K O , diss. inaug. physiol. , pathol. de Senectute. Pes-
tini , typ. J. Beimel. 1839. 8-vo 24 lap. 
Joan. Bapt . Q U A P I I , , diss. inaug. med. de dyssenteria. Budae, lyp. 
J. Gyurián et Bagó. 1839. 8-vo 18 lap. 
Aloys. F R A N Z , diss. inaug. med. de catalepsi. Ib. Id. 1839. 8-vo 
pag. 32. 
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Ign. C S K Í . K O , diss. inaiig, med. n i limentuiu phys iographíae co-
mitatus Tronchiniensis . Ib. Id. 1839. pag. 20. 
Ad. S Z T A N K O V I C S , diss. inaug. med. sistens physiognomiam ut "Si-
gnum in morbis. 1b. ld. pag. 20 S-vo. 
vSal. M A N G O I . U , diss. in med. de podagra . Ib. Id. 1 8 3 9 . p. 1 4 . 8-vo. 
S teph. Z A J Á K diss . inaug. med. de L'ebri nervosa. Ib. Id. 1 8 3 9 . 
pag. 3 2 8 -vo. 
F ranc . S Á N T A , diss. inaug. med. de diagnosi ne rvos iumacu la run i . 
Ib. ld. 1839. pag. 10. 8-vo. 
Ign. Maur. K L E I N , diss. inaug. med. de cynanche membranacea. 
Ib. ld. 1839. p. 22. 8-vo. 
Jos . SAV, diss. inaug. med. de coniino. Ib. ld. 1839. p. 22. 8-vo. 
Car. NAGV, diss. inaug. med. de morb i s sa lubr ibus Ib. ld. pag. 
32. 8-vo. 
Cai\ L U M N I C Z E R , diss. inaug. med. de angina membranacea. Ib. 
ld. pag. 24. 8-vo. " . • 
Jos. M O L N Á R F Y , diss. inaug. med. de febi i puerperal! . Ib. Id. pag. 
10. 8-vo. 
Ign. F I S C H H O F F . diss. inaug. med. de nocivo inf luxu vitae urba-
nae in sanitatem. Ib. Id. 1839. pag. 10. 8-vo. 
Dem. K U L C S Á R , diss. inaug. med. de peste or ienta l i . Ib. ld. 1 8 3 9 . 
pag. 25. 8-vo. 
E. Aug. I I r ,arMcsek
 v diss. inaug. med. de coflea. Ib. Id. 1839. 
pag. 23. 8-vo. 
Jos . S I G M U N D , diss. inaug. med. exponens t r ac t a tum pa r tus et pu-
erperii . Ib. Id. 1839. pag. 19. 8-vo. 
Ant. 1ÍULBUK, diss. inaug. med. s is tens"observata in clinico mc-
dico. Ib. Id. pag. 22. 8-vo. 
Car. P O L Á K , specimen inaug. botan. s is tens r ecens ionem, planta-
rum phanerogamarum in com. Cast r i ferre i Hungár i áé hucusqne 
inventarum. íb . l d . pag. 20 . 8-vo. 
J . F L E I S C H E R , diss. inaug. pharmacol . de v i r tu te narco t icorum. 
Ib. ld. 1839. pag. 10. 8-vo. 
Georg . Skur/RETY, diss. inaug. medico - practica de cephalalgia. 
P e s t i n i , typ . Jos . Beimel. 1839. pag. 39. 8-vo. 
Joan. P A R A V , spec. inaug. sistens evacuationes sangvinis TOPIT 
cas. Budae , typ . J . Gyur i an et Mat. Bagó. 1839. p. 24. S vo. 
Steph. Mich. D O K K E R , diss. inaiig, botaniro - med. sistens Ivcopo-
dineas I lungar iae . Ib. ld. 1839. pag. 14. 8-vo. 
Stcph. Kocs is , diss. inaug. med. s is tens observata in clinico me-
dico. 1b. Id. pag. 32. 8 vo. 
Car. R E S X Y I , diss. inaug. med. de amauros i . P e s t i n i , typ. Jos. 
Beimel. 1839. pag. 19. S-vo. 
Mich. M U N K Á C S Y , diss. inaug. med. de morbis mul ie rum. I B . ld . 
1839. pag. 24. 8-vo. 
Rup. Ign. M É S Z Á R O S , diss. inaug. medico-botau de coni fe r i s H u n -
gáriáé. Ib. M. 1839. pag. 18. 8-vo. 
Jac . Jul . F R A E N K L , diss. inaug. med. sistens c iscumcisioneni 
respectu medico. Ib. ld. 1839. pag. 17. 8-vo. 
Wi lh . JOACHIM, spec. inaug. med. de scientiis pvopedeuticis in 
praxim mcduuni . Budae , t yp . r. sc. univ. hung, 1839. p. 13. 8-vo. 
A ' ha j -ápolásró l . É r t ekez ik R Ó S A Ferencz. B u d á n , Gyur ián ' és 
Bagó' bet. 1839. S -adr , 07 lap. 
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Orvosi értekezés a' szülőkről. Irta orvos doctorrá létekor ' S Í R Ó 
István, ü. o. U. a. 1839. 8-vo. 50. lap. 
A' görvélykór ' esniertetése , okai és megóvása. Irta és kiadta or-
vos doctorrá iktatásakor E E S A S Z E R Ferencz. U . o. U . a. 1 8 3 9 . 
8-adr. 31 lap. 
A ' görvélykórrul. Értekezik D A U B R O V A Ignácz , or. dr. Budán , 
U. o. U . a. 1839. 8-vo. 26 lap. 
Az öszporhonukról. Értekezik T A R S Ó T Z K Y Má té , hites ügyvéd 's 
orvos doctor. U. o. U. a. 1839. VIII. és 32 lap. 8-adr. 
Orvosi értekezés a' pokolvarról. Ir ta C S Á S Z Á R Ferencz, orv. dr. 
U. o. U. a. 1839. VIII. és 32 lap. 8-adr. 
A ' gyógyszertári vizsgálatokról értekezik G R Ü N V A E D P á l , or. dr. 
U. o. U. a. 24 lap. 8-adr. 
Orvosi értekezés a1 betegek' életrendéről. I r ta M A G Ó C S Y Vincze. 
U. o. U. a. 1839. 22 lap. 8adr. 
Kóresetek ' rajza a' pesti sebész-orvosi intézetből. Közre bo-
csát tá orvos - doctor i rangra emeltetése alkalmával K A T O N A 
Géza. U. o. U. a. 1839. 27 lap. 8-adr. 
Az aranyérről , értekezik E R C S E Y Imre. U. o. U. a. 1839.28. 1. 8dr. 
Az orvos' viszonyairól. Irta o rvos- tanár i méltóságra emeltetése 
alkalmával T Ó T Ü F A L U S I Miklós. U . o. a ' m. k. egyetem' bet. 
1S39. 29 lap. 8-adr. 
A ' keleti dögvész' történettani vázolatairól értekezik C O R A I D K S 
Péter . Pesten, Beimel Józse f ' bet. 1839. 20 lap. S-adr. 
A' gyermekek' testi nevelése, a' fogantatástól egész az ember-
k o r i g , vagy azon rendtartások' előadása, mellyek szerént a' 
szülők gyermekeiknek ép testet , és abban hasonló lelket sze-
rezhetnek. Kiadta G O T T V A E D Gáspá r , or. dr. Pesten. Tra t t -
ner-Károlyi ' bet. 1839. 92 lap. 8-adr. 
Értekezés az orvosi tudomány' korszakairól. Irta L O S Y Pál. U. o. 
U. a. 1839. 28. lap. 8-adr. 
Magyar 's dalmatországi kigyók. Orvos dr. G E R E N B A Y József től . 
4 kőtáblával. Pesten. Füskúti Landerer Lajos ' bet. 1839. 
69 lap. 8-adr. 
X I I . Házi és mezei gazdaság. 
Rövid útmutatás a' tenyésztésre. Pécsett a* püsp. lyceum' bet. 
1839. 8-adr. 
Tanácsadó a' magyarországi birkatenyésztők' számára. Irta PJj.s-
NER J. G. Pesten , Trattner-Károlyi ' bet. 1839. n. 8-adr. Ára 
fűzve 1 fr. 20 kr. pp. 
A' háztar tás mesterségének minden ágaiban tapasztalt gazdaasz-
szony 's a' t. öszveszedte SzEPsr József. Kassán, nyomatta 
Werfer . 1839. 126. lap. 8-adr. 
A N G Y A E F F Y A . J u h á s z - k á t é , vagyis a' juhok ' tartásáról 's a ' t. 
a' köznép' számára. Pesten, Trattner-Károlyi ' bet. 1839. Ára 
30 kr. pp. 
Mezei és ház ta r tás , második köte t , készítette B A E Á S H Í Z Y Já-
nos. Debreczen , Tóth Lajos' bet. 1838. 448 lap. 8-adr . nyomt. 
1200 péld. 
Honi indigó, közli K A T O N A Dienes. Pesten, T ra t tne r -Káro ly i ' 
bet. 1839. 46 lap. 8-adr. 
Hogyan kell a' mezei gazdának termékei' termesztésénél 's ela-
dásánál hasznot kémlelni ? Kiadta egy gazdasági t iszt . Kas-
sán , Wer fe r ' bet. 1839. 168 lap. 8-adr. 
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A ' pálinkafőzés' titka. Kiadta P E T Z Károly, serfőző. Pesten, Hec-
kenastnál. 1839. 8-adr. Ára 40 kr. pp. 
C Z I K R A Y István, szakácsmester', magyar nemzeti szakácskönyve 
's a' t. ú j r a kiadta Vasváry Gyula. — 6-ik kiadás. Pesten , 
Trat tner-Károlyi által. 1839. 600 lap. 8-adr. 
Beiträge zur Kenntniss und Verbesserung des ungarischen Forst-
wesens und des Forstwesens im Allgemeinen. Von Ludwig 
G R E I N E R , Forst-Director etc. 1. Band. 1-tes Heft mit 3 lith. 
Zeichnungen und 1 Kupf. Pesten , Landerer* bet. 1839. n. 8-d . 
(10 és) 96 1. fűzve 1 fr . 20 kr. pp. 
Erinnerungen für den Schaf - I spány , das i s t : fü r die bei Schä-
fereien angestellten Unterbeamten. Aus vieljährig praktischer 
Verwaltungs - Erfahrungen zusammengeordnet und verkündet 
durch Joseph von B A R T O S S Á G H . Pest 1 8 3 9 . Verlag von Gustav 
Ileckenast. nyomt. belőle 1000 péld. 
Einiges über Ungarn nach dem „Néhány szó a' lóverseny kö rü l " 
des Gr. Stephan S Z É C H E N Y I , aus dem ungarischen übersetzt 
von Hermann K L E I N . Pesth , Verlag von Gustav Ileckenast. 
1839. 15 1/4 Bog. in 8-vo. 500 példány. 
Mittheilungen aus dem Gebiete der Schafzucht , u. AYoll-Industrie. 
Gewidmet der hohen löbl. ung. Ökonom. Gesellschaft von 
Adolph H E K S C H . Pesten , Landerer' bet. 1839. 50 1. 8-adr. 
Rathgeber f ü r die ungarischen Schafzüchter v. J. G. E L S N E R . 
Pesten , Hartlebennél lt)39. 152 lap. 8-dr. Á r a i f r . 30 kr. pp. 
XII!• Nyelvtudomány. Philologia. 
Parthenon , tanulmányok' tára. Magyar tanitók' és tanulók' szá-
mára kiadja S Z Á S Z Károly. Első osztály. Nyelvészet 1-só 
kötet . Magyar-nyelv-tudomány. N. Enyeden . a' r . colle-
gium' bet. 1839. n. 8-adr. 16 iv. H a t , hét ivnyi havi fűze-
tekben. Egy évfolyam' előfizetési ara 4 f r . velinen 6 fr. pp. 
Nyelvtudományi pályamunkák. Kiadja a' magyar t. társaság. Má-
sodik kötet . 1. A' magyar nyelv' gyökérszavai. Irta. Ur. 
E N G E L József. 2 . Tiszta magyar gyökök. Ir ta N A G Y János. 
Budán, a' m. k. egyetem' bet. 1839. 19 \ f 2 iv. 8-adr. nyomt. 
belőle 500 péld. 
Az anyanyelv-tanitás 'szükségéről 's módjáról. Irta S Z É C H Y Ágos-
ton Imre. Pes ten , Tra t tner -Káro ly i ' bet. 1839. 
A' latin nyelvtudomány' elemei magyar nyelven. I r ta Envi IL-
LÉS Pá l , nemes-dömölki ev. pred. Pesten, Eggenberger' t n -
lajdona. 1840. (Trat tner-Károlyi ' bet.) 120 lap. 8-adr. füzvn 
30 kr. pp. 
Latin nyelvtudomány, lépcsőnkénti gyakorlatokkal. Iskolák' szá-
mára készítette B O C S O R Is tván, oktató. Pápán, a' ref. fő-
iskola' bet. 1839. Első folyamat. X. és 176 lap. 8-adr. 
Latin nyelvtudomány. Irta S Z Á S Z Károly. N. Enyeden, a ' ref. 
collegium' bet. 1838. 8-adr. 
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I>eák nyelv' kezdete példákban, Debreczen , nyomt. Tóth Lajos 
1838. 170 lap. 8-adr. nyomt. 2000 péld. 
Növendék íiuknak miért és hogyan kell tanulni latinul. Irta E D V I 
I I . L K S Pál. Pes ten, Trattner-Károlyi ' bet. 1839. 
Német Grammatika, készítette T O K P L E R Theophi! Eduard. Pesten, 
Heckenast Gusztávnál. 1839. 13 3/4 iv. 8-adr. nyomt. 1500 
példány. 
A ' m a g y a r úr f i , ode r : die Kunst in 4ö Stunden gut ungarisch 
lesen, verstehen, sprechen, und schreiben zu lernen, von 
J . T . S C H U S T E R . Wien, im Verlage bei M. Sinidl's sei. Witwe. 
Az ékesen szólás' vagy rhetor ica ' elemei, a ' római nyelvre a l -
kalmazva } a' tanuló i f júság ' 's közönséges leozkék' számára. 
Ir ta P É T K R H Albert. N . Enyeden, 1 8 3 9 . a' ref. collegium' 
bet. 1 9 4 ] 1 . 8-adr. 
B L A I R Hugo ' , rhetoricai és aestheticai leczkéi. Némelly kihagyá-
sokkal és rövidittésekkel Angolból Kis János. Második kö 
tet . Budán , 1838. a' magyar kir. egyetem' bet. 23 iv. 8-adr . 
nyomt. belőle 500 péld. 
Vollständiges Taschenwörterbuch der Fremdnamen und Fremd-
wör te r . Ein Handbuch zur richtigen ausspräche der engl, 
f ranz . span. port. italien. polnischen , und ungarischen 
etc. Personen und Ortsnamen 'stb. F ü r alle Stände von Dr . 
Franz P I C H L E R . Pesten , Heckenast Gusztávnál 1839. 12-edr. 
3 f r . pp. 
Deutsch und wallachische Grammatik. II. Theile. Kronstadt , ge-
druckt von Joh. Gött . 1839. 8 iv. 8-adr. nyomt. 1000 péld. 
Publius Ovidius Sa so' levelei , vagy poutusi elegiái. IV könyv. 
Fordí to t ta E G Y E D Antal, 's a' t. Pes ten, Trat tner-Károlyi 'bet . 
1839- 8-adr. 140 lap. Ára fűzve , 30 kr. pp. 
Romai classicusok magyar fordításokban, kiadja a' m. t . társa-
ság. Harmadik kötet . C . Jul. C A E S A R munkái' első kötete. 
Budán, a' m. k. egyetem' bet. 1839. 24 1/4 iv. 8-adr. nyomt. 
500 péld. 
L A K G I I colloquia — ujabb k iadás .— Debreczenben, Tóth La jos 
által . 1838. 136 lap. 8-adr. nyomt. 1000 péld. 
L A N G I I c o l l o q u i a — re'gibb k i a d á s — Debreczenben, nyomt. Tóth 
Lajos. 1838. 88 1. 8-adr. nyomt. 1000 péld. 
~X.IV. Elemi oktatás. 
Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagy is a' legszükségesebb 
tudományok' öszvesége. Vallási külömbség nélkül , minden 
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néptanítók' 's tanulók' számára készült 's a ' magyar tudós tár-
saság által első rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszo-
rúzott pályamunka. Irta Ed vi ILLÉS Pál. Második megjaví-
tot t és bővített kiadás. Budán , a ' m. k. egyetem' bet. 1838. 
nyomt. belőle 2000 péld. 
Útmutató az olvasás tanításban. Kawcraw' nyomán Vájna Antal ál-
ta l dolgozva. Kolosvárt t , az ev. ref. collegium' bet. 1830. 
CO lap. 8-adr. Ara 30 kr. váltóban. 
Flór i ' könyve, sok szép képekkel , "S a ' t . Irta B E Z E R É D Y Amalia. 
Pesten, Landerer ' bet. 1840. 107 lap. 8-adr. 
Kis- tűkör — megbővitett kiadás. •— Debreczenben , Tóth Lajos* 
betűivel. 1839. 192 lap. 8-adr . nyomt. 2000 péld. 
Lesebuch für die deutsche Jusrend. Eine Sammlung von Erzäh-
lungen, Beschreibungen und Gedichten, zu Declamations-
Verstandes- und Sprach Übungen , besonders aber zur Erwe-
ckung eines poetischen Sinnes. Von T. G. S C H R Ö E R , Profes-
sor. Pressburg , 1839. bei Jos. Landes. Vili. és 140 1. 8-adr. 
Ára 36 kr. pp. nyomt. belőle 500 péld. 
XV. Szép literatúra. 
Vándor ' szíínórái. 1. r é sz : Emlékezet I t a l i á r a : valóság és költe-
mény. 11. r . Nápolyi levelek. Pesten , Trat tner-Károlyi ' bet. 
331 1. n. 12-edr. velinen , fűzve. Ára 1 f r . pp. 
Zsenge költészeti mutatványok , a' budai fő tanoda' VI évi 
nevendékitől. Budán, a' ni. k. egyetem' bet. 1839. n. 8-ad. 32 lap. 
ErkÖlcsnemesitő mesék és eredeti költemények. F E R G E István ál-
tal . Pesten, T r a t t n e r - K á r o l y i ' bet. 1839. 8-adr. 104 lap. 
Fűzve 24 kr. pp. 
Országgyűlési lant. í r t ák P. P. V. Pozsony , Schmid Antal' bet. 
1839. 44 I. 12-edr. Ára 20 kr. pp. 
Dalhon. Irta V A J D A Péter . Első fűzet . Pesten, Eggenberger Józs. 
könyvárosnál. 1839. 9 1/2 iv. 8-adr. nyomt. belőle 500 péld. 
Tünemény. Budán , a' ni. k. egyetem' bet. 1839. 2 1/2 iv. 8-adr 
nyomt. belőle 600 péld. 
Szinműtár. Kiadja N A G Y lgnácz. Második fűzet. Peleskei Nótá-
rius. Bohózat 3 szakaszban , ir ta G A A L József. U . o. U . a. 
1839. 2 1/2 iv. 4-edr. nyomt. belőle 500 péld. 
— Negyedik füzet . Egyesüljünk. Eredeti vígjáték három felv. 
I r ta N A G Y lgnácz. Ú. o. U . a. 1 8 3 9 . 
J Ó ' S I K A Miklós' regényei , kilenczedik kö te t , a' csehek Magyar-
országban, első rész. Pes ten , Heckenast Gusztáv' tulajdona. 
1839. 10 1/6 iv. 16-dr. nyomt. 1500 péld. 
J Ó ' S I K A Miklós' regényei , tizedik k ö t e t , a' csehek Magyaror-
szágban, második rész. Pesten, Ileckenast Gusztáv' tulajdona. 
1839. 10 \J2 iv. 16-adr. nyomt. 1500 péld. 
A' csehek Magyarországban , korrajz I. Mátyás király*7 idejéből , 
ir ta b. J Ó ' S I K A Miklós , harmadik rész. Heckenast Gusztáv' 
tulajdona- Pes ten , Trat tner - Károlyinál. 1839. 
Abaf i , első rész. I r ta J Ó ' S I K A Miklós , második kiadás. Pesten, 
Heckenast Gusztáv' tulajdona. 1839. (Budán, a' m. k!r. egyet . ' 
bet.) 8 j /ö iv. 16-dr. nyom. 500 péld. 
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Abaíi , második r é s z , i r ta J Ó ' S I K A Miklós , inásol ik kiadás. Pes-
ten, Heckenast Gusztáv' tulajdona. 1839. (Hudán, a' m. kir. 
egyetem' bet.) 9 iv. lf i-dr. nyomt. 500 péld. 
Z ó l y o m i , irta J Ó ' S I K A Miklós, második kiauás. P e s t e n , Hecke-
nast Gusztáv' tu la jdona. 1839. (Budán, a m. k. egyetem' bet.) 
8 iv. 10-dr. nyomt. 500 p-!d. 
Olympia . Drámai pályavirágok. T Ó T H Lór incztő l . Első fűzet, 
l tonow Ágnes. — Alkonyatkor. Pesten , kiadja Heckenast 
Gusztáv. 1839. 70 és 82 1. n. 12-ed. Ara kötve 1 f r . 20 kr . pp. 
C s á k , d ráma , négy szakaszban, i r t a B E Ö T H Y Zsigmond. Pes t en , 
1839. Beimel József* bet. 112 1. kis 12-ed. 
Budapest i á rv izkönyv. Szerkeszti b. E Ö T V Ö S József. Pes ten , k i -
adja Heckenast Gusztáv. 1839. első köt . 290 1. 2-ik köt. 
3 - ik 312 1. n. 8-ad. Finom velinen 's kemény táblában 
kötve egyegv köt . ára 2 f r . 30 kr. pp. Nyomato t t belőle 
1250 példány. 
Remény. Zsebkönyv. 1839. Kolosvár t t , a ' k i r . lyceum' bet. 12-dr. 
Vi l i és 370 lap. Velinen, kötve, Ára 1 fr . 20 kr . pp. 
Külföldi játékszín. Kiadja a' m. t. társaság. Tizenötödik k ö t e t : 
' A' levelezők. Vígjáték két felvonásban , és Esz és szív. Víg-
já ték egy felv. B. Steigentesch-től . Ford i tá K Ü L K K Y Hen-
r ik . Ä kénytelen házasság. Vígjáték egy felv. Moliere után 
K A Z I N C Z Y Ferencz. Budán, a' ni. kir . egyetem' bet. 1830. n. 
12-ed. 150 lap. Ára 20 kr. pp. 
Munkálatai a' pes t i növendék papság' magyar i skolá jának . Vl- ik 
kötet . Budán , 1839. a" ni. k i r . egyetem* betűivel. VI és 340 
lap. n. 8-adr . 
M A R J A N V I C S I s tván 'versei és sz ínmüvei , cz imképpcl , 7 dar. ( H o r -
vát nyelven). Pécse t t , 1S39. a' píisp. lyc. bet. 12-ed. velinen. 
A ' zászlótar tó. Vígjáték három felvonásban. Schröder-től. Fordí-
. totta Fe l -Apáth i M O L N Á R Sándor. Budán , a' m. k. egyetem' 
bet. 1838. öt iv. 8-ad. nyomt. belőle 750 péld. 
Eredet i já tékszín. Kiadja a' m. tudós társaság. Hetedik kötet. Az 
atyátlan. I r t a T Ó T H Lőr incz . U. o. C. az. 1839. 0 iv. nyomt. 
belőle 800 péld. 
J'yrker' tuuisiása. U D V A R D Y János által. Budán, a 'm . k . egyetem' 
bet. 1839. 18 1/8. iv. 8-adr. nyomt. 300 péld. 
Szentjóbi S Z A R Ó László ' költeményes munkái. Pesten Beiniel' 
bet. és költs . 1839. 128 lap. 12-ed. 
Záh Klára , magyar történeti d ráma , három szakaszban, irta F o -
garasi N A G Y Pál . M . Vásárhelyen a ' reform, coll. bet. 1 8 3 9 . 
108 lap. 8 -ad . 
Buda. Színművek' zsebkönyve. Kiadta H A Z U C H A . P e s t e n , Beimel' 
bet. 1839. 207 lap. 12-edr. (Földvári Gábor ' képével). 
B E Ö T H Y Zsigmond' színművei. Első kötet . Csáb , dráma négy 
szakaszban. P e s t e n , nyomt. Beimel. 1839. 112 lap. 12-ed. 
Gyöngyök a' német költészetből . G y ü j t é T A R C Z Y La jos . Pápán, 
a' "ref. fő iskola ' bet. Szilády Károly ál tal . 1839. 10-odr. 
Dal füzé r , i r ta Kimoss Endre. Pozsqn , nyomt. Schmid Ant. 1840. 
10 iv. 8-adr . nyomt. 500 péld . Ára 1 fr , pp. 
Anakreon' da la i , fordí tot ta Dr. T A U R N E R Károly , kiadá egy tol-
dalékkal Vajda Péter. Budán , Bagó' és Gyur ián ' bet. 1839. 
04 lap. 10-dr . Ára 24 kr . pp. 
M A G Y A R R I R T J I O G R A P H I A 18 3 9-röl. 41)3 
K A Z I N C Z Y Ferenc/,' eredeti munkái a* ni. t. társaság' megbízásá-
ból összeszedek Bajza és Schedel, második kötet. Utazások. 
• Budán , a ' m. k. egyet. bet. 1839. 17 3 / 1 ív. 8-adr. nyomt. 
belőle 500 péld. 
Szózat a' pesti magyar színház' ügyében B A J Z Á - I Ó I . Budán, a' m. 
k. egyetem' bet. 1839. 6 1/2 ív. 8-adr . nyomt. 775 péld. 
Emlény. Karácsonyi, újesztendei és névnapi ajándék 1840. öt 
aczé'ra metszett képpel. Pesten, kiadja Heckenast Gusztáv. 
15 ív. S-ad. nyomt. 500 péld. 
D Ü H R K N T E I Gábor , Karac te r fes tő ' s elmés mulatságos anecdoták. 
Pesten, Trat tner-Károlyi ' nyomt. 1839-Ára 36 kr . pp. 
Külföldi já tékszín, tizenhatodik kötet. Kiadja a' magyar t. társ. 
Budán , a* m. k. egyetem' bet. 6 1/2 ív. 8-ad. nyomt. belőle 
750 péld. 
Külföldi já téksz ín , kiadja a ' magyar tud, tá rsaság , tizenhetedik 
kölet. Ilomeo és Julia. Budán , a' m. k. egyetem' bet. 1839. 
7 1/2 ív. nyomt. 750 példány. 
Gemma di Vergy. Nagy opera , olaszból magyarít tá J A K A B Ist-
ván. Rudán , a' m. k. egy. bet. 2 ív. 8-ad. nyomt. 300 péld. 
Elme der i tő , szivképzü 's cbaraeterfestő történetek ' 's adatok' 
fűzére. Kiadta H O R V Á T H Zsigmond. 1. kötet. Pesten , Eggen-
berger' tulajdona. ( T r a t t n e r - Károlyi1 betűivel). 1839. n. 12-
edr. 222 1. velinen, csinos köt. 1 fr . 20 kr. pp. 
Blumenkränze, der reifern Jugend geweiht. Eine Sammlung ans-
er weh h e r Gedichte zur Veredlung der jugendlichen Herzens. 
Herausgegeben von C . A U S Z T E R M T Z . M . Óvárolt. 1 8 3 9 . Czéh 
S. bet. 85 lap. kis 8-adr. Ára fűzve 16 kr . pp. 
Otto der Grosse und die Ungarn. Ein episches Gedicht in 21  
Gesängen von Fr. Herausgegeben v. D. F. Reck. München, 
1839. 4 4 0 lap. 8-ad. 
Gedichte, von der Gräfin O M J O F R E D I - H A G E R . Rudán, a' m. k. 
egyelem' bet. 1839. 8-ad. 19 ív. Nyomt. belőle 750 péld. 
Itázbojnici Na Gori Kulininskoj, i l i : Moc Vére (A' rablók Kulm' 
té r in , vagy is: a' Hi t ' ereje). Pécs, a' püsp. lyceum' bei. 
1839. 9 iv. 
Nicola Subic, Knez Zr in j ' sk i , i l i : Pad Sigetski. (Subic Miklós, 
Zrínyi uva , a z a z , Szigethi veszedelem). U. o. 1839. 7 iv. 
Zora. Almanach na rok 1839. (Harmadik év). N. líudine , a' m . 
k. egyetem' bet. 12-ed. 10 iv. Nyomt. belőle 500 péld. 
Romulus (román, Lafontaine után ráczul). 2-ik kötet. Rudán, a' 
ni. k. egyetem' bet. 1839. 7 iv 8-ad. nyomt. belőle ezer péld. 
XVI. Vegyes iratok. Apróságok. 
Soproni estvek. Literatúrai egyveleg. Kiadja Kis J á n o s , >s a ' t . 
Első füzet . Sopron, 1839. Özv. Kulcsár Katalin asszony' bet. 
n. 8-adr. XVI. és 240 1. Ára 1 fr . velinen 1 f r . 30 kr . 'pp . 
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Terve a ' pes t megyei köznép' számára felállítandó takarék-
pénztárnak. I r ta FÁY András . Budán , a' m. k. egyetem' bet. 
1839. 5 1/8 iv. 8-adr. nyomt . belőle 5CO péld. 
Munkálatai a ' pe s t i nevendég papság' magyar iskolájának. Hatodik 
kö te t , a ' Pr imás ' arczképével. Budán, a ' m. k. egyet.* bet. 
21 5 /8 iv. 8-ad. nyom. 75» péld. 
A' religio' és haza ' szózata V. Ferdinand, ap. k i rá lyunk ' 's urunk' 
születése napján, hirdette S Z A I , A Y Imre. Veszprémben, nemes 
Jesztány T o t t h János á l ta l . 8-ad. 
O d a , mélt. Nagy-Károlyi gróf Káro ly i György u r ő nagyságá-
nak 's a' t . H O R V Á T H Cyril l ál tal . Szegeden, nyomat, Grünn 
János' bet. 1839. egy iv 4-ed. nyomt. 500 péld. 
Emlény, V. Ferdinand m. ország ' királyának születése 'napján s ' tb. 
S I M O N F A R . V A Y Gellért. Szegeden, nyomatot t Grünn János' bet. 
1 1/4 iv. 4 -ed . nyomt. 280 péld. 
T . T . C S É C S I Imre urnák választatásakor mondot t beszéde. Debre-
czen , T ó t h Lajos ' bet. 1839. 19 lap. 4-edr. nyomt. 200 pélcl. 
Örömvers , mellyel fóméltóságu herczeg Kopácsy Józse f , Ma-
gyarország ' Prímását és lő Cancel lár iusát ' s a' t . 1839-ik év' 
május 28-án tör tént beigtatási ünnepén üdvözlé S U J Á N S Z K Y 
Anta l , Rév-Komáromi segéd - pap. Egy iv. 4-ed. nyomtat ta-
to t t 350 példány, l iudán, a ' in. k. egyetem' bet. 1839. , 
Örömvers , mellyet főméit. Iig Kopácsy J ó z s e f , esztergomi É r s e k -
nek 's a' t . be-mutattak a' szent Imre herczegről nevezett in-
tézet ' nevendék papjai. Pozsonban , i f j abb Schmid Antal nyom-
ta t ta 1839. 8 lap. 4-ed. nyomt. 500 péld. 
Örömvers , mellyel főméit, herczeg Primás Kopácsy József Ma-
gyarország ' Prímását 's a ' t . 1839-ik év május 28-kán érseki 
székébe tö r t én t beiktatása ' ünnepén legmélyebb t isztelete zá -
logául üdvöz le. Budán a ' m. k. egyetem' bet. 1S39. Egy iv , 
nyomt 500 péld. 
Mennyegzői koszorú , mellyet T . T . Somogyi Benjamin urnák 's a ' t . 
fűzö t t Jesztány T O T T H János . Veszprémben, Jesztány To t th 
János ' nyomtatása 4-ed. 200 péld. 
Halo t t i emlékszó, mellyet mélt . Zicsi Zichy József u r n á k , arany 
sarkantyús vitéznek 's a ' t. gyász ünnepén mondott S Z A ^ A Y 
Imre. Veszprémben, nyomatot t nemes Jesz tány T o t t h János 
által 4 ed r . nyomt. 1500 péld. 
Beszédek, mel lyek a' nemes Jász és Kun kerületeknek 1839-ik 
évi szent G y ö r g y hava' 17-én Jászberényben tar to t t t i sz t -
uj j í tó széke ' alkalmával mondattak. Pesten, Trat tner-Károlyi ' 
bet. 1839. 4-edr . 
Méltóságos és főt iszt . Karner Antal u r n á k , választott Báczi püs-
pöknek 's a' t . bucsuzásakor a ' p e s t i k i r á ly i fő papház' ne-
vendékei. Budán , a' m. k. egyetem' bet . 1839. Egy iv 4-edr. 
nyomt. 500 péld. 
Gyászversek , gróf Pallavicini Eduard' e lhunytára . Szegeden, nyo-
matott Grünn János' bet. 1839. Egy iv 4-edr. nyomt. 260 p. 
Argyrus K i rá ly f i . N A G Y Ignácztól . B u d á n , a ' m . k. egyetem' bet. 
1839. 4 iv 16-dr. nyomt. 250 péld. 
Népba rá t , k iadja K A Z I N C Z Y Gábor. Kassán , 1839. A r a 4 f r . pp. 
Vi-tan. I r ta D Ó M J Á N . B u d á n , Gyur ián ' és Bagó 'bet . 1839.46 lap. 
8-adr . (12 kőnyomata táblával). 
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Kolosvártól Gréczig hajózható csatorna tervének előadása. Szerzé 
B E S Z É D E S József. P e s t e n , T r a t t n e r - K á r o l y i ' betűivel 1 8 3 9 . 
68 lap. 8-adr. 
Nefelejcs , vagy azon erkölcsi mondások, mellyekben a 'pest i kis-
dedovő intézetben a' kisdedek szíveik' képeztetése gyakorol-
tát ik ' s a ' t . Kiadta V A R G A Péter . Pes t en , Trat tner-Károlyi" 
bet. 1839. 32 lap 8-adr. 
A' kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület ' 
1839-ki évkönyve. Kiadta K A C S K O V I C S La jos . Pesten, T ra t t -
ner-Károlyi ' bet. 1839. 12-ed r. 
A' kisdedóvó iste'zeteket Magyarországban ter jesz tő egyesület ' 
1838-kí évkönyve. Kiadta K A C S K O V I C S La jos . Pesten , Tra t t -
ner-Károlyi ' bet. 1839. 60 lap. I2-edr. 
Egy leánynevelő intézet és egy közönséges iskola között i ala-
pos különibség \s a' t. előadta S T E I N A C K E R Gusztáv. Pes ten , 
Landerer ' bet. 1839. 12 lap. 8-adr. 
Beszédek , mellyek tek. Pázmándy Dienes urnák, a' helv. vallás, 
té te l t követő dunántuli főt iszt . Superindententia' világi fő-
gondviselői hivatalába lett beigtatása' ünnepén mondattak. 
Pápán , a' ref. főiskola' betűivel, Szilády Káro ly által. 1839. 
18 lap. 4-edr . 
I lá lakoszoru , mellyet tek. idősbb Kazay Gábor urnák és példás 
élete pár jának a' pápai főiskolában a' cri t ica , phi loso-
phia és exegetica theologica ' tanitőszékei alapitóinak áldoz-
nak azon főiskola' nevendékei. Pápán, a' reform, főiskola ' 
bet. és költ. Szilády Káro ly által. 1839. 12 lap. 4-edr. 
Polgártűkör, vagy a' honi polgárság' és szabad kir. városok' j o -
gait érdeklő oktatás. Szerzé C H A P I . Y József. Pesten, n y o -
matott Beiméinél 1839. 79 lap. 8-adr. 
A' pápai Casino részvényeseinek névsora betűrendel , annak tör-
vényei , 's több tudnivalók. P á p á n , a' ref. főisk.' betűivel, 
Szilády Károly által. 1839. 35 lap. 12-dr. 
Emlékbeszéd Márton István prof. felett. KUN Pál. Pápán, a' ref. 
főisk. ' bet. Szilády Károly által . 1839. 7 lap. 4-edr. 
Fiui-hódolat főméit, herczeg Kopácsy József urnák , Magyaror-
szág' Primássának 's a ' t . midőn érseki székébe igtattatnék 
a ' veszprémi nevendék papságtól. Punköst hó' 28-ikán I830á 
Veszprémben , nyom. Jesz tány Totth János által. 4 -edr . 
T isz te le t -koszorú , mellyet főméit , herczeg Kopácsy József u r -
nák , Magyarország ' Prímásának 's a' t. midőn érseki szé-
kébe ig t a t t a tnék , nyú j t a' veszprémi papság. Veszprémben, 
nyomatot t Jesztány To t th János által. fol. nyomt. 212 péld. 
Örömhangok föniélt . Kopácsy József , Prímás herczegnek , ének-
lé Ponori T H E W R E W K József. Pozson, nyomt . Schmid Antal. 
1/2 iv nyomt. 500 péld. 
Versek gróf Káro ly i György ő nagyságának ' s a ' t . H. M. vásár-
helyi helv. vallástételü Gymnasium' nevendékei által. Szege-
den , nyomatot t Grünn János ' betűivel. 1839. Egy iv. 4-edr . 
nyomt. 300 péld. 
Beszédek, mellyek Szegvár ta ' közgyűlésen t a r t a t t ak , midőn mélt. 
gróf Károly György ur fő-ispáni helyettesi székébe beigtat-
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tá tot t . Szegeden, nyomatot t Griinn János ' bet. 1839. 3 iv. 
4-edr. nyomt. 1000 péld. 
Vándorló - könyvek. Debreczen, Tóth La jos által. 1839. 32 lap. 
8-adr . nyomt. 200 péld. 
A* vengszenni sybilla; v a g y : egy hires kár tyahányóné vég val-
lomásai, kiadta K A L I S C H . Kassán, nyomat ta tot t Wer fe r ' betäiv. 
1839. 5ü lap. 12-edr. 
Estvéli ének. Selmeczen, n j o m a t o t t Lorber Ferencz ' bet. 1839. 
8-adr. 8 lap. 
Gyalngvitéz dal. M. Vásárhelyen Erdélyben. 1839. 12-edr. 
Hadfogadó dal. M. Vásárhelyen Erdélyben. 1839. 12. 
HusKárdal. M. Vásárhelyen Erdélyben. 1839. 12-edr. 
Tiszt . S Z A R Ó Imre ur ' versei. Veszprémben, Jesztány T o t t h J á -
nos' betűivel. 1839. nyomt. 1500 péld. 
Tiszt . D O B A Y professor ur ' versei. Veszprémben, Jesztány T o t t h 
János által . 1839. nyomt. dOO péld. 
Főtiszt . S Z A L A Y Imre veszprémi kanonok ur ' versei. Veszprém , 
Jesz tány Tot th János által. 1839. 113-omt. 1500 péld. 
Kézi ABC. és elemi olvasó könyvecske; a' dunamelléki hel. val. 
egyházkerületben'! fi- és leányiskolák* számára ir ta W A R G A 
J á n o s , első fo lyamat , az alsó nép iskolának Pes ten , T r a t t -
ner -Károly i ' bet. 1839. 43 lap. 8-adr. 
Magyar ABC-és könyvecske. Brassó , nyomtat ta GÖtt Ján. 1839. 
3 1/4 iv 8-adr. nyomt. 1000 péld. 
ABC a1 rév-komáromi reform, gyermekek' számára. F A R K A S Já-
nos által . Komárom , Weinmüller Francisca ' bet. 1839. 48 I. 
4-dr . nyomt. 5000 péld. 
Abécze , készí tet te T. T . Z Á K Á N Y József. Debreczen, Tóth Laj . ' 
bet. 1839. 40 lap. nyomt. 3000 péld. 
Református leány ABC. Komárom , Wéinmüller Francisca' be t . 
1839. 16 lap. 8 -adr . nyomt. 2500 péld. 
ABC cedaríum. Brassó, Gött János 'betüiv. 1839. 2 iv 8-dr. nyomat . 
2000 p éldány. 
Libellus alphabeticus. Brassó, Gött János nyomtat ta . 1839. 4 1/4 
iv 8-adr. nyomt. 2000. péld. 
ABC und Buchstahirbiichlein. Selmeczen. 1839. 8 -adr . 
Álmos könyvecske. Budán , Gyurián' és Bagó' bet. 1839. 8-adr. 
nyomt. belőle 3000 péld. 
Tekint , nemes Veszprém vármegyei tudósí tások, fol. nyomtatot t 
700 példány. 
Tanuló - levelek. Veszprémbea, Jesztány T o t t h János' betűivel . 
1839. nyomt. 100 péld. 
Mérnöki Tabel lák . Veszprémben , nyomt. Jesz tány Tot th János . 
1839. nyomt. 500 péld. 
Gyónó-czédulák. Veszprémben , Jesztány To t th János ' bet. 1839. 
nyomt. 1000 péld. 
Pelsőcz mezővárosban t a r to t t közgyűlési végzések. Rozsnyón
 y  
Keck J ó z s e f bet. 1839. Egy iv. fol. 
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A' rosnyói iskolában lévő i f júságnak az 1839-ik eszt . érdemsze-
rinti felosztása. Rosnyón, Keck József ' könyvnyomtató in-
tézetében. Egy iv. fol. 
Examen re hivólevelek. Debreczen, T ó t h Lajos által. 1839. 4-edr. 
és fol. nyomt. 250 péld. 
Tek. Érsek fiscalis ur ' tabellái. Veszprémben , Jesz tány Tot th 
János' betűivel. 1839. nyomt. 500 péld. 
Közönséges épitési rendszabás szabad kir. Pest városára nézve. 
Pes ten , T ra t tne r -Káro ly i ' bet. 1839. 4-edr. 
ü hercz ' . primási tabellái. Veszprémben , Jesztány To t th János 
által. 1839. nyomt . 250 péld. 
Tanuló levelek. Veszprém, Jesz tány Totth János ' betűivel. 1839. 
nyomt. 50 péld. 
Ár jegyzékek. Debreczen, Tóth Lajos ' betűivel. 1839. fol, nyomt/ 
1Ö00 példány. 
Különös épitési rendszabás Pest külvárosainak szélső részeire néz-
ve. Pesten , Tra t tner -Káro ly i ' bet. 1S39. 4-edr . 
A' veszprémi királyi nemzeti főoskolában foglalatoskodó if júság-
nak rendre való felosztása, 1839. A^eszprémben, Jesztány Tot th 
János nyomtatása. 4-edr . nyomt. 150 péld. 
Dühös állatok' marását és veszettséget távoztató orvosi közbá-
torsági rendeletek. Budán , a' m. k. egyetem' bet. 1839. 3 iv. 
8-adr. nyomt . lOOO péld. 
Vármegyei végzések. Rosnyón , Keck Józse f ' be tű ive l . 1839. Ha t 
1/2 iv. fol. 
Balaton - Füredi savanyó vizi p. t . vendégek' l a j s t roma 1839-dik 
évben. 4-edr . nyomt, 300 péld. 
Tanuló levelek. Veszprém, Jesztány To t th János ' betűivel 1839. 
nyomt. 50 péld. 
Recepissék. Veszprémben, nyomt. Jesztány To t th János. 1839. 
nyomt. 2Ő0 péld. 
Gyónóczéduiák. Veszprémben, Jesz tány To t th János* betűivel. 
1839. nyomt. 1000 péld. 
Praefectusi tabellák. Veszprémben , Jesztány T o t t h János által . 
1839. nyomt . 250 péld. 
Stála památka pre Detr . Kiadta Wächte r könyváros. Nagyszom-
ba t , nyomtatta Jelinek. 1839. 28 lap. 12-edr. nyomt. 1500 péld. 
Celsissimo ac Reverendissimo Dom.Doni. Principi Josepho Kopácsy, 
Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Árchi-Episcopo etc. 
dum die 28. Maji anno 1839. ad primatialia subsellia inaugu-
rare tur in tesseram filialis devotionis Alumni Regii Genera-
lis Seminarii Pestani. 1 fii. 4 -d r . nyomtattatott 300 példány. 
Budae , typis regiae scientiarum universitatis Hungáriáé 1839. 
Oda. Celsissimo ac Rev. Dom. Dom. Principi Josepho Kopácsy, 
Metrop. Eccl . Strigoniensis etc. oblata ab alumnis seminarii 
Poson. — Poson i i , t)'pis Antonii nobilis de Schmid. 1839. 8 
lap. 4-edr. nyomt 500 péld. 
Idyllion Celsissimo Principi Dorn. Josepho Kopácsy ab Archi Ab-
batia S. Montis Pannoniae. Poson , nyomt. W i g a n d , 1839. 8. 
lap. 4-edr . nyomt. 500 péld. 
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Operata systematica sive exc. regnicolaris deputationis pro per-
t rac tandis in consequentiani ar t icul i G7, 1791, etc. Pes t en , 
Tra t tner-Károlyi* bet . 1839, 4-edr . á r a 10 fr . pp. 
Epiredion pii3 nianibus Rev. Doniini Francisci Xav. Livak A b b a -
tis infu la t i etc. a regio Gymnasio Fluminensi sacratuin. 
Flumine , typis reg. gub. f ra t . Kar le tzky. 1839. 4-edr. 
Oratio f uneb r i s , Rev. Dom. Franrisco Xav. Livak Abbati lnfulato 
etc. Patavi i , 20. Junii pie in domino defuncto habita a Casparo 
K O M B O U Fl um ine, typ . reg. gub. f r a t r u m Karletzkv 1839. 4 -d r . 
Carmen bucolicum honoribas Adm. Rev. Spect. ac Clarissimi Pat r i s 
Glycerii Spányik, CC. RR. scholarum piaruni assistentis pro-
vinciális etc. dum in assessorem central is censurae, renun-
c iare tur a II. hum. scholae alumnis ad diem nominis obla-
tum 1839. Budae , t yp . reg. univ. hung. I 1/2 iv 4-dr. nyomt . 
300 péld. 
Rev. ac Magnifico Domino Michaeli Adámkovics , superiori di-
rector i nostro etc. ab Antonio F A B E R . Posoni i , typ. Antouii 
Schmid 1839. 2 lap 4-edr. nyomt. 500 péld. 
Paed ic te r ion , honoribus administrorum rei l i t terariae palaestrae 
Essekiensis etc. a II. Hum. alumnis cum fine anui scholastici 
1839 dedicatum. 8 - ad r . Essekini , typis M. A.Diwald . nyomt . 
200 példány. 
Ode , honoribus l l lus t r . ac Rev, Domini Emerico Palugyai de 
Eadein et Bodafa lva , Episcopi Nitr iensis etc. dum eundeiu 
Episcopatuin soleuniter auspicaretur etc. Posonii , typis F r . 
Wigand , 1839. 5 l. 4 -edr . nyomt. belőle 200 pé ld . ' 
Assertiones ex Universa Theologia quas suscepit Lazarus Paulo-
vits. Budae , typ. reg. univ. hung. 1839. 1/2 iv 8-adr. nyomt. 
100 példány. 
Jnventus regii Gymnasii majoris Veszprimiensis scholarum pia-
rum e moribus ac studiis , ut m e r u i t , in classes relata se-
mestr i primo anno 1839. Veszprimii typis Joannis Tot th de 
Jesztány. 4-edr. nyomt. 500 péld. 
Juventus regii Gymnasii majoris Veszprimiensis scholarum pia-
rum e moribus ac s tud i i s , ut m e r u i t , in classes relata seme-
stri secundo anno 1839. Veszprimii , t\ 'pis Joannis T o t t h de 
Jesz tány. 4-edr. nyomt. 500 péld. 
Juventus Archi-Gymnasii Poson. Ord. S. Benedicti etc. Posonii
 v 
typis Antonii 110b. de Schmid. 1839. 8 lap. 4-edr . nyomtat. 
500 példány. 
Audi tores juridicae et philosophicae facultatis in reg. scient. Aca-
demia Posoniensis etc. Posonii , typis succ. Belnay. 1839. 
1J2 iv nyomt. 500 pé.'.d. 
Carmen saeculare quo introducti in oppidum Magyaróvár ins t i -
tu t i scholarum piarum memoria recol i tur die 25. augusti 1839. 
B u d a e , typ. reg. scient. univ. hung. Egy iv 4-edr . n y o m t . 
500 példány. 
Classificatio a' R. C. nemzeti oskola' részére. Debreczen , T ó t h 
L a j o s ' bet. 1839. 4-edr . nyomt. 110 péld. 
Classificatio a' T. T. Piarista urak' részére. Debreczen , Tó th L a -
jos ál tal . 1839. 4 -edr . nyomt. 200 péld. 
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Auditores Lycci Rosnaviensi in classes distr ibuti anno 1S39. Ros-
naviae, typ. Josephi K e c k , 1 iv fol. 
Directorium ő hercz. megyés püspök' reszére. Veszprém, Jesz-
tány Tot th János á l t a l 1839. nyomt. 480 péld. 
Zum Namensfeste, dem Her rn C. Fr. W i g a n d , achtungsvoll ge-
w i d m e t , von A. B A Y E R , U . S . W . P ressburg , bei Wigand. 
1839. fol. I Seite. 
Theoret isch - practische Anleitung zur Fech tkuns t , von Louis 
C H A P P O N , öffentl. Leh re r der Fechtkunst . Budán , Gyurián ' 
és Bagó* bet. 1839. 
Kurze Darstel lung des Verhäl tnisses der beiden gewerkschaftli-
chen St. Nicolai- und St. Johannis-Hutten zu den wa ldbür -
gerlichen Phönix- und St. Georgi-Hiitten. Leutschau , gedruckt 
bei Johann Werthmüller . 1839. 16-dr. 
Sträusschen von lehrreichen Aufsätzen zur Übung fü r Kinder im 
lesen der Kurentschrif t . Pozson , nyomt. Schmid Antal. 1839. 
8-adr. nyomt. 500 péld. 
Anweisung, blinde Kinder von der frühesten Jugend an zweck-
mässig zu behandeln. Ofen, gedruckt mit kön. ung. Univer-
sitäts-Schriften. 1839. 3 iv 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Theater-Journal . Kiadta Holzman, sugó. Tyrnau , nyomt. Jelinek. 
1839. 8 lap. 16-dr. nyomt . 250 péld. 
Versuch einer Instruction f ü r Herrschaf ts - Beamte von Vincenz 
Kölesy. P é c s e t t , püsp. bet. 1839. 20 iv. 
Monumente aus der Installation Sr. F.xc. Fre iher rn Aloys von Med-
nyánszky zum Obergespan. Szerzé Flamm Márk. Pozson , 
nyomt. Schmid Antal. 1839. 55 lap 8-adr . nyomt. 500 péld. 
Dein Stern. Gedicht Sr. fürst l ichen Gnaden Herrn Herrn Joseph 
von Kopácsy etc. von Johann B. Hollósy. P ressburg , gedruck t 
bei Anton edlen von Schmid. 1839. 8 lap. 4-edr nyomt. belőle 
500 példány. 
Gedichte fü r den Musikverein. Oedenburg, gedruckt bei Ka tha -
rina von Kulcsár. 1839. 
Hochzeitsgedicht des Herrn Samuel Schaetzel. Oedenburg, gedruckt 
bei Katharina von Kulcsár . 1839. 
Theater-Journal . Oedenburg, bei Katharina von Kulcsár. 1839. 
Tranmbiichl. B u d á n , Gyui ián ' és Bagó' bet. 8 - ad r . 1839. nyomt. 
belőle 3000 péld. 
Einladung zur Dcclaniir - Übung der ungarischen Gesellschaft. 
Oedenbnrg, gedruckt bei Katharina von Kulcsár. 1839. 
Einladung zur Declamir-Übung der deutsehen Gesellschaft . Oeden-
b u r g , gedruckt bei Kathar ina von Kulcsár. 1839. 
Curenzen fü r s Comitat. Oedenburg , gedruckt bei Katharina von 
Kulcsár. 1839. 
Einladung zu r Versamlung der Mitglieder des Musikvereins. 
Oedenburg, gedruckt bei Katharina von Kulcsár . 1839. 
Feuerlösch - Ordnung für die kön. Freystadt Eszek. Eszek , ge-
druckt bei M. \ . Diwald 1839. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Rechnungs-Ausweis der Kleinkinderbewahr-Anstal t . Oedenburg , 
bei Katharina von Kulcsár . 1839. 
Todten-Verzeichnisz der Liebesversamlung. Oedenburg, bei Ka-
tharina von Kulcsár. 
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Namensverzeichnisz der Neujahrsbilleten Versendung. Oedenburg* 
bei Katharina von Kulcsár. 
Verzeichnis^ derMitglieder des Oedcnburger Musikvereins. Oeden-
burg , gedruckt bei Katharina von Kuicsár. 
Catalogen f ü r das ev. Lyceum. Oedenburg, gedruckt bei Katha-
rina von Kulcsár. 1839. 
Volkshymen. Oedenburg, bei Katharina von Kulcsár. 
Vorschriften zur Comitats - Restauration. Oedenburg, gedruckt 
bei Katharina v. Kulcsár. 
Namensverzeichnisz der Ev. deutschen Schulen , gedruckt bei 
Katharina von Kulcsár. 1839. 
Volksrede, illyrisch. Budán , a* ni. k. egyetem* bet. 1839. Egy 
iv 4-edr . nyomt. 300 péld. 
Cnostkowa Zenobia , kiadta Fermegh , tábla-biró. Nagyszombat, 
nyomtatta Jelinek. 1839. 57 lap. 8-adr. nyomt. 500 péld. 
Zalosi upokogena a na radost obratena. Kiadta Resetka, plébá-
nos. Nagyszombat, Jelinek által. 1839. 12 lap. 4-edr. nyomt. 
500 példány. 
Trauer-Gedicht — zsidó nyelven. — Budán , a' m. k. egyetem* 
bet. 1839. 2 iv. 4-edr . nyomt. 500 példány. 
XVINévkönyvek. Almanachok. Kalenddriomok. 
Astronomiai napló és kalendáriom 1840-re. Szerkezti N A G Y Ká-
r o l y , r. t . Bécsben, Sollinger' bet. a' m. t. társaság' költsé-
gein. 134 lap. 8-adr. finom velinen, ékes borítékba kötve 
20 kr. pp. 
Mezei nap t á r , gazdasági kalendáriom a1 nép' használatául 1840-
dik szökő évre, kiadja a' hazai gazdasági egyesület , szer-
kezti K A C S K O V I C S Lajos. 1 év ára borítékba fűzve 2 garas pp. 
Budán, a* m. K. egyet. ' bet. 9 1/2 iv 4-edr . nyomt. 5000 péld. 
Magyar- és Erdélyországi Kalendáriom 1810-dik szökő eszten-
dőre. Szegeden, Grünn János által. 1839. 4 iv 8-adr. nyom. 
20,000 példány. 
Kalendáriom. Debreczen, Tóth Lajos által. 1840. 90 lap. 8-adr. 
nyomt. 5000 péld. 
Erdélyi Házi-Segéd , Kalendáriom 1840-dik szökő évre. Kolos-
v á r a t t , Tilschnél. 1839. 152 lap. <l-edr. 
Magyar- ésErdélyország-i Kalendáriom 1810-ik szökő évre Komárom, 
Weinmiiller Francisca' bet. 72 lap. 8-adr. nyomatott 92,000 
példány. 
Magyar Hazai Vándor 1839. Közhasznú Kalendáriom minden ren-
dű és rangú olvasók' számára. Szerkeztette Károlyi István. 
Kilenczedik évi folyamat. Két rajzolattal. Pes ten , 1839. k. 
4-edr. 108 lap. 
Közhasznú Honi Vezér , gazd. házi 's t iszti kalendáriom 1839-ik 
köz esztendőre. Egy kőre metszett czimképpel 's két r a j z -
táblával. Nyolczadik esztendei folyamat. Pesten , Landerernél 
1839. 288 lap. n. 4-edr. 
A' Magyar Házi - Barát. Egy közhasznú házi 's gazdasági ka-
lendáriom 1839. közönséges évre, 's a' t. Szerkezté Staut 
József. Hatodik év. Kassán, Werfernél 1839. 217 1. 4-edr. 
MAGVAK n m U O G R A P H l A 1 8 3 9"1ŐI. 501 
Uj oktató és mulattató Fi l lér Kalendáriom 1839. közönséges évre 
's a* t. Számos kóré metszet t ábrázatokkal . Harmadik év. 
Kassán , Werfernél . 1839. 96 lap. 4-edr. 
Erdélyi Ház i -Segéd 1839-dik évre. Első év. Kolosvár t t , a ' kir . 
lyceum' bet. 1839. 168 lap. 4.edr. 
Directorium , seu ordo divini officii etc. ad usum Dioecesis Veg-
liensis , pro anno 1839. Flumine ex typ. Kar le tzky. I2-o 7 
iv. Nyomt. belőle 200 péld. 
Schematismus P. P. Franciscanorum pro anno 1810. Poson , nyomt. 
Belnay' örökösei. 64 lap. 8-adr. nyomt. 700 péid. 
Schematismus almae provinciáé S. Joannis a Capistrauo ordinis 
minorum S. P. Francisci reguláris ohservantiae ad annum 
christi 1840. Budae , t yp . reg. scient. univ. hung. 3 5J8 iv. 
8-adr. nyomt. 300 példány. 
P e s t h e r - O f n e r Wegweiser f ü r 1840. Gemeinnütziger Geschäfts-
ka lender , bearbeitet ,v. AI. BnASKovics. gr . 4-to 1839. 
Temesvárer Kalender. Aradon , nyomt. 4000 péld. 
W egweiser. Pressburger Kalender fü r 1840. Kiadá Bucsánszky. Po-
7.3on, nyomt. Schinid. 1839. 70 lap. 4-edr. nyomt. 500* péld. 
Nowo/.lozeny a ponapraweny Hospodáisky Kalendár na prestupnj 
rok 1S40. etc. Keszterezén, Machold'Philip* bet. 1839. 8 -d r . 
Palkowice Kalendár na rak 1840. Kiadta Palkowits . PoZson , 
nyomtat ta Schmid Antal. 1839. 40 lap. 8-adr. nyomatott be . 
lő le 500 példány. 
Alninnacco per l'anno coniune 1839. Fiume Ant. Karletzky. fol. 
Nyomt. belőle 500 péld. 
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Melly osz tá lyban menny i m u n k a j e l en t meg , e ' vagy ama 
nyelven m u t a t j a ezen t áb lácska . 
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1. Hírlapok. Folyóírások . . 17 — 5 — — — — — 22 
11. Hit tudomány. Egyházi be-
szédek. Ájtatos könyvek . 48 3 8 4 1 — 3 — 67 
III. Philosophia 7 — — — — — — — 7 
IV. Törvény tudomány . . , 5 3 — — — — — — 8 
V. Történettudomány. Elet irás 6 3 5 — — — - — 14 
VI. Régiségtudomány . . . 1 1 — — — — — — 2 
VII. Föld- és Helyleirás. Uta-
zások. Statistica . . . . o — 4 — — — — 1 7 
MII .Számvetés-tudomány. Ma-
2 — — — ' — — — — 2 
IX. Természettudomány . . 1 — — — — — — 1 
X- Természethistória . . . 3 — — — — — — — 3 
XI. Orvositudomány . . . . 23 30 8 — — — — — 61 
XII . Ház i - és Mezei gazdaság 9 — 6 15 
XIII. Nyelvtudomány. Philologia 14 2 3 — — — — — 19 
XIV. Elemi oktatás . . . . 4 — l 5 
XV. Szép Iiteratúra . . . . 42 — 3 — 4 — — — 49 
„ 
XVI. Vegyes iratok. Aprósá-
gok 70 20 31 1 — — — — 122 
XVII. Névkönyvek. Almana-
chok. Kalendáriomok. . . 11 o 1/ 5 — — — 1 20 
Öszvesen 265 65 79 5 5 - 3 2 421 
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L I T E R A T Ú R A I M U T A T Ó . 
A. 
Abrantes (Junot), LaDuchesse de 
Valombray. 148. 
Aimc (Martin) Oeuvres de Molié-
re 110. 
Alberi (Eugen), Vita di Caterina 
(lé Medici 394. 
Abrantes (Junot) Hedwig 148. 
Ampere (M. J . J.), Histoire litte— 
raire de la France 305. 
Antonia (Maria) cseh novella 
író no. 43. 
Arago (M.), Annuaire pour l'an 
1838. pre'senté au roi par le 
hureau des Jongitudes suivi 
d'une Notice sur le tonnerre. 
351. 
Arcliibald Alison, History of Eu-
rope during the French Revo-
lution 1789—1815. 20G. 
Az Angolok' gastronomiai l i te-
ratura ja 157. 
Aza'is, de la Phrénologie,du Mag-
nétisnie et de la folie 395. 
Audin 'S. M. V.), Histoire de la 
v ie , des écrits etc. 473. 
Armenwesen (das) nach allen sei-
hen Richtungen als Staatsan-
stalt und als Privatwerk 'sa't . 
Frei nach dem französischen 
Preisschriften des Herrn M. 
P. Duchatel und des Herrn F. 
HI. L. Naville 's a ' t . bearbeitet 
von einem deutschen Staatsbe-
amten 402. 
IC. 
fínrrow (John), Ein Besuch auf 
der Insel Island über Tronyem 
im Sommer 267. 
Barthelemy (Saint Hilaire), De lu 
logique d'Aristote. 68. 
Baumann (J.) , Fuszreise durch 
Italien und Sicilien 271. 
BaermannDr.(L.) Stuart u.Revett 
Alterthümer von Athen 300-
Beckowszky (János), cseh tör té-
net iró 14. 
Berrier , Souvenirs 390-
Béc/ie (A. D.), L'art d' observer 
en géologie 352. 
Benesch , cseh historicus 8. 
Berthold (A. A.) , Lehrbuch der 
Physiologie des Menschen und 
der Thiere 270. 
Bétant, Herodotus 150. 
Belloc (Louise Sw.> , Pierre et 
Pierret te 190. 
Bornstedt (Adalbert), Haupt Re-
liefs der Gegenwart, Worte 
an meine Zeit und an mein Va-
terland. 139. 
Boulet (J. E.) , Manuel pratique 
de langve grecque 472. 
Brezowsky, szláv utazó 1. 
Bilc(rowszky (Bohuslaw), cseh év-
könyv iró, 11,12. 
Brycky, cseh törvénytudomány 
iró 13. 
Bromme (Fr . ) , Beiträge zur To-
pographie und Statistik der 
vereinigten Staaten von Nord-
Amerika 180. 
Bulwer (C. L.) legújabb mun-
kái 327. 
Dr. Bürger (Johann), Lehrbuch 
der Landwirthschaft 274. 
Dr.E.jBurkhardt, Ges. d. französ. 
Revolution im 1789-1814. 350-
C. 
Capefigue, Philipp d'Orleaus ré~ 
gent de France 187. 
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Cellerier (J. E.) Esprit de la lé-
gislation mosaique 111. 
Czelakoivshy (László) cseh poé-
ta 44. 
Czechorod (Pessina) cseh t ö r t é -
netíró 14. 
'Cherbulier Sermons 140. 
Chaubard Elemens de geologie 68. 
Cl\amissa'8 ( Adalber t ) Werke. 
Reise um die Welt 55, 
Chateaubriand Essai sur la l i té-
rature anglaise et Considera-
tions sur le genie des hommes, 
des temps, et des révolutions; 
Paradis per du de Milton 244. 
Clere (J. Vict.) des Journaux 
che/, les Romains etc- 190. 
Colombal (Or. Dr.) Traité des ma-
ladies des femmes etc. 230. 
Combe (Ed.) et Tamisier, Voya-
ge en Ahyssinie dans les pays 
de Galla de Choa et d'Ifat 205. 
Comenius (Arnos) cseh író 14. 
Coindet Memoire sur l 'hygiéne 
des prisons 72. 
Constantin (S. A.) Bibliothécono-
mie. 273. 
Chevalier (Pietri) Donátién 148. 
Crapelet (G, A.) Etudes pratiques 
et l i t téraires sur la typogra-
phie etc. 144. 
Crepin, son histoire véritable470. 
Creusc de Lesser, lenaufrage et 
le desert 429. 
Creuzer's (Friedrich) deutsche 
Schr i f ten , neue und verbes-
serte 285. 
Critica' állapotjaFrancziaország-
ban 77. 
Delavione (Kazimir), La Popu-
larité 392. 
Delattre (Ch.), Le spectacle de Ia 
nature , et de I'industrie hu-
maine ou les chefs-d'oeuvre de 
Dieu , et des hommes re'pan-
dus sur la surface de la te r -
re 142. 
David (A.), Le dernier Marquis 
149. 
Diekens (Ch.), Le club der pick-
wistes 150. 
Didier [Charles), Le chevaliei'Ro-
bert 148. 
Droz (József) Histoire du regne 
de Louis XVI etc. 353. 
Dubi (András) cseh historicus 7. 
Dumas (Sándor),Le capitainePaul 
149. 
Dupont, Revue Francaise 69. 
Dussert (A.) Cours pratique, ana-
lytique , théorique et synthé-
tique de langve grecque 472. 
Dalemille cseh költő és történet 
iró. 7. 
E . 
Erdmann Dr. ( Johann Eduard), 
Leib und Seele nach ihrem Be-
griff und Verhältnisz zu ein-
ander 405. 
El Iis (Henry), The l ib ra ryofen-
tertaining Knowledge etc. 425. 
Ethel par le mar
 Aais de Custi-
ne 429. 
F*. 
Falkenstein (K.), Beschreibung d. 
kön. öffentlich. Bibliothek zu 
Dresden 272. 
Flandin, Etudes et souvenirs de 
vnyage etc. 69 
Franczia academia' jutalomkér-
dései 70. 
Franczia academia' ülései Janua-
riusban 112. 
Ugyan az Januarius' 16 és 17-
dikén 151. 
Ugyan az Februariusban 193. 
Ugyan az Marcziusban 233. 
Ugyan az Aprilisben 274. 
Ugyan az Májusban 307. 
Ugyan az Juniusban 354. 
Ugyan az Julius és Augustus-
ban 433. 
Fontanes, (M. de) Oeuvres 431. 
Franczia ujabb dráma 117. 
Franczia történetírók 107. 
Franczia színpad és költői 277. 
Friedrichsthal (E.lt.),Reise in den 
südlichen Theiien von Neu-
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Griechenland. Beiträge z. Cha-
racterist ik dieses Landes. 47. 
O . 
Gehe (Eduard) Leben Washing-
tons. 230. 
Georgii (Ludwig) Alte Geogra-
phie , beleuchtet durch Ge-
schichte , S i t ten , Sagen der 
Völker und mit vergleichen-
den Beziehungen auf die neuere 
Landes und Völkerkunde.348. 
Gil-Blas von Santillana ( G e -
schichte des). Pforzheim. 348. 
Gosse (L. A.) Examen médical et 
philosophique du systéme pe-
nitentiaire. 72. 
Grandin (F.) Souvenirs histori-
ques du capitaine Krettly. 389. 
Grolier{G.N.) (ángoIból)Voyages 
dans les contrées désertes de 
l 'Amerique du Nord. 474. 
Görög l i teratura ' jelen állapot-
ja. 441. , 0 
H . 
Habicht (E. C.) Synonymisches 
Handwörterbuch der lateini-
schen Sprache. 273. 
Hammer (Jos.) Über die Länder-
verwaltung unter dem Chali-
fate. 304. 
Hayeck (Wenczel) cseh e'vkönyv-
iró. 10, 12. 
Hanka , cseh nemzeti muzeum' 
őre, ésköltemény iró. 5, 15, 40. 
Hartenstein (G.) Über die neue-
sten Darstellungen und Beur-
theilungen der Herbartschen 
Philosophie. 95. 
//rt«'H«.íBisset,Germany; the spi-
rit of her history, l i terature, 
social condition and national 
economy. 64. 
Henry (C. S.) Elements of Psy-
chology. 109. 
Hailbronner (Carl) Cartons aus 
der Reisemappe eines deut-
schen Touristen. 365. 
Hivatalos jelente'sek. 36. 
Hniewkowsky (Sebestyén) cseh 
hős költemény iró. 40. 
Holy cseh hős költemény iró. 41. 
1840. XII. 
Henry és Apfel urak á l ta l , egy 
előbeszéddelMatter úrtól: His-
toire de la l i t teraturc alleman-
de etc. 396. 
Hu a h , Murray , Esq. F. R. S. L . 
Joh. Crawfurd \s a' t. An histo-
rical and descriptive Account 
of China; its ancient and mo-
dern H i s t o r y , Langvage, Li-
te ra ture , Religion, Governe-
ntent etc. etc. 182. 
3. 
Jacobi (Dr.) Abenteuer auf einer 
Reise nach Indien über Ae-
gypten das heilige Land und 
Syrien. 379. 
Janin(Julea)Voyage en Italie.393. 
Jabot son histoire véritable. 470. 
Jardot (A.) Revolutions des peup-
les de l'Asie moycnne. 469. 
d'Jbn-Khallikan. Kit ab Wefeyat 
el-azyar , ou vies des hommes 
illustres. 74. 
Jue (Eduard) La Musique appri-
se sans maitre. 391. 
Jun{jrmann (József) cseh iró. 16. 
14. 
Kaiina Dr. (Mathias) Böhmens 
heidnische Opferplätze , Grä-
ber und Alter thümer. 339* 
Kamaryth , cseh poeta. 43. 
Kamenicky, cseh poeta. 43. 
Kenney (T. M.) and Hall (J.) His-
tory of the Indian tribes of 
North America; wi th biogra-
phical sketches and anecdotes 
of the principal chiefs. 85. 
Klemm Dr. (Gustav) Handbuch 
der germanischen Alterthums-
kunde. 339. 
Klemm Dr . (Gustav) Italica. 270. 
Klickpera (Wenzel) cseh drama-
ticus. 41. 
Kuthe.n (Márton) cseh év-könyv-
iró. 12. 
I i . 
Labanoff (Sándor) Lettres inédi-
tes de Maria Stuar t etc. 108. 
Laroche (Benjamin) De la société 
39 
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Americai i ie , par Miss Marti-
neau , t raduit d' l 'anglais. 38 5. 
Langrer (Jaroslaw Józse f ) cseh 
poéta . 42. 
Legújabb orosz Novellist ica. 397. 
Leue (F. G.) Von der N a t u r des 
Eides. 184. 
Liebicr (J.) Manuel pour l 'analyse 
de*subslances orzanif|ues. 188. 
Liljegren (János) Run Laera. 109. 
Liljegren (János) Run Urkun-
den. 109. 
L i t e r a t ú r a , művészetek, és tu -
dományok Spanyolországban. 
317. 
Lil/ri (Guillaume) His toi re des 
sciences mathematiques en I ta -
l i e , depuis la renaissance des 
le t t res jusqu ' á la fin de XVl le 
siécle. 257. 
Löbel Dr . (Johann Wil.) l le ise-
briefe aus Belgien. Mit eini-
gen Studien zur Polit ik , Ge-
schichte , und Kunst. 373. 
Loose (Heinrich) Gedichte. 191. 
Lotz( Joh. Fried.Eusebius) Hand-
buch der S taa tswir thschaf ts -
lehre. 440. 
Low (David) Elemens d 'agr icul-
t u r e pratique. 392. 
m . 
Machaczek,cseh sz inműiró . 4, 42. 
Magyar tudós társaság ' ülései. 
35 , 114, 155, 276 , 309, 437. 
Ma.ixoti (Mihály) Les Romans de 
le familJe. 148. 
Magyar bibliographia 1839-ről. 
477. 
Matter (N. J.) His to i re d u c h r i -
stianisme etc. 395. 
Mandl Dr . (L.) Anatomie micros-
copique. 188. 
Mexikanische Zustände aus den 
Jahren 1830—1832. 28. 
Michelet (C. L.) Geschichte der 
letzten Systeme der Philoso-
phie in Deutschland von Kant 
bis Hegel. 415. 
Michel (L.) Three expeditions 
into the interior of eastern 
Australia etc.392. 
Mollevaut Soixante fables nouvel-
Ies. 352. 
Montgommery (Martin , Rober t ) 
Statist ics of the colonies of the 
british empire etc. 232. 
Montoommery (Mart in, Rober t ) 
The h is tory , antiquities, l o -
pography and statistics of eas-
tern India etc. 231. 
Montenegro u. dieMontenegriner. 
Ein Bei t rag zur Kenntnisz der 
europäischen Türkei und des 
serbischen Volks. Ol. 
Monnier (Henri) Nouvelles scé-
nes populaires. 471. 
Montg aillard. Histoire de F r a n -
ce , depuis la lin du regne de 
Louis XVI, jusqu ' á l 'année 
1825 precédée d'un discours 
pré l iminai re , et d'une intro-
duction historique sur la mo-
narchie francaise , et les cau-
ses qui ont ámené la revolu-
tion. 223. 
Monteil (Amans Alexis) Histoire 
desFrancais des divers états.75. 
Mutel ( A. ) Trai té élémentaire 
d'Astronomie. 469. 
]%T. 
Negedli (.Tán.), cseh prosaista. 16. 
4 0 , 46. 
Necker (de Saussure) Etudes de la 
vie des femmes. 71. 
Nisard(Dr.) Melanges. 390-
«. 
Oken (Professor) Allgem. Natur-
geschichte für alle Stände. 348. 
Oprat (Benesz.) első cseh nyelv-
tant készité. 12. 
P. 
Pamltour Theorie de la machine 
ä vapeur. 431. 
Palacky (Ferencz) cseh tör téne t 
i ró és folyóirat szerkesztő. 38, 
3 9 , 4 3 , 45. 
Pape Dr . (Wilhelm) Etymologi -
sches Wör te rbuch der gr ie-
chischen Sprache , zu r Über-
sicht der Wortbi ldung nach 
den Endsylben geordnet . 232. 
Pape (Dr.) Die Sterne , ein Schö-
pfungslied in 5 Gesängen. 232. 
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Papencordt Dr. (Felix) Gesch ich -
te der vandalischen H e r r s c h a f t 
in Af r ika . 82. 
Parent Duchate le t (A. J . R.) De 
la p ros t i tu t ion dans la ville de 
Par i s etc. 73. 
Pelouze T r a i t é de l ' ec la i rage du 
gaz etc. 470. 
Pofiak , cseh poéta. 43. 
Puchmayer , cseh köl tő. 41 , 16. 
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phiát i r t . 12. 
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291. 
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Premizli, cseh iró. 5. 
Presl, cseh fo lyó irat s ze rkez tő . 
4 4 , 46. 
Prespole, cseh köl tő . 10. 
Preuss (J. E. D.) F r i e d r i c h der 
Grosse als Schr i f t s te l l e r 225. 
Pringle (Thomas) Südafr ikani -
sche Skizzen. 32. 
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dinier pour l'année 1839. etc . 
392. 
Platner (Ernst) (Carl) Bunsen, (E-
duard) Gerhard , und (Wilhelm) 
Röstell , Beschreibung d. S tad t 
Rom. 422. 
lt. 
/ífl.í/>«?7,Nouveau syste'me de Phy-
siologie végétale et de bo ta -
nique. 70. 
Raumer (Karl) , Lehrbuch der all-
gemeinen Geographie . 48. 
Raumer (Karl) , Palaest ina. 272. 
Resal (Tamás) latin és cseh szó -
tá r t ado t t ki. 12. 
//eí»'fc(Magd.), cseh poéta ' nő. 43. 
Riedel Dr . (A. F.), Na t iona loeko-
nomie , oder V o l k s w i r t s c h a f t . 
133. 
Ripley (György) , Phi losophica l , 
Miscellanies etc. 109. 
Riviére (A.) Elémens de géo lo-
gie pure et appliquée. 469. 
Roon (A lb rech t ) , Anfangsgründe 
der E r d - Völker und Staaten-
kunde etc. 48. 
Rossinger (F.), Fragmens sur l 'e-
lec t r ic i té universelle 430 . . 
RottekD.(Karl), Spanien und Por-
tugal. Geographische, statisti-
sche und historische Schi lde-
rung der pyrenäischen Halb-
insel. 305. 
Rou.x (Fern.), H i s t o i r e d e s p r o g -
rés de la civilisation en E u -
rope. 150. 
S. 
Sagra (Ramon), Voyage en H o l -
landé et en Belgique- 430. 
Sand (George) , L u s c o q u e . Spiri-
dion. 431. 
Schmidt Dr . (E. A.), Geschichte 
von F rankre i ch . 17. 
Schaller Dr. (Jul.) , Die Philoso-
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gie und Er l äu t e rung des He-
gel 'schen Systems. 102. 
Schmidt ( J . J . ) , Grammat ik der 
t ibet ischen Sprache. 273. 
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schen und ant iquar ischen In -
halts. 349. 
Schafarik (József Pál ) , cseh iró. 
44. 45. 
Schlosser (F. C.), Geschichte des 
achtzehnten J a h r h u n d e r t s und 
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